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Het naaste bloed erfde het goed 
'De materie van successie ab intestato is droog, lastig en onaangenaam.' 
Joan Melchior Kemper (1776-1824) tijdens de vergadering van de Raad van 
State op 21 augustus 18181 
Edoch: 
'Yan suld storys yat suthfast wer 
And yai war said on gud maner 
Hawe doubill plesance in heryng. 
Ye first plesance is ye carpyng, 
And ye toyer is ye suthfastnes 
Yat schawys ye thing rycht as it wes.' 
John Barbour ( t l 3 9 5 ) 2 
1. Y.M I. Greuter-Vreeburg (ed ), Deliberanen van den Raad van Slate over het Burgerlijk Wetboek 
(1816) 6 juli 1818 - 31 augustus 1818. Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. 
WOVR SR 24 (Arnhem 1996) 124. 
2. Bruce, Ι, ν. 3-8, geciteerd bij: M.P McDiarmid, J.A.C. Stevenson (eds.), Barbour's Bruce. A 
fredome is a noble thing!, 3 din. (Edinburgh 1980-1985) II, l.Vert.: 
'Want zulke geschiedenissen die getrouw zijn 
En op een goede manier verteld worden 
Geven een dubbel plezier om naar te luisteren. 
Het eerste plezier is het luistergenot, 
En het andere is de getrouwheid 
Die de zaak schetst, precies zoals het was.' 
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oud-vaderlandsey recht (tot 1809) 
een wetenschappelijke proeve op het gebied der Rechtsgeleerdheid 
Proefschrift 
ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. C.W.P.M. Blom, 
volgens besluit van het College van Decanen 
in het openbaar te verdedigen op dinsdag 23 mei 2006 
des namiddags om 3.30 uur precies 
door 
Johannes Sebastiaan Lodewijk Andreas Wilhelmus Bernardus Roes, 
geboren op 7 april 1971 
te Groenlo 
Kluwer - Deventer - 2006 
Promotor: Prof. mr. M.J.A. van Mourik 
Manuscriptcommissie·. Prof. dr. E.C. Coppens 
Prof. mr. A.Fl. Gehlen (Universiteit Maastricht) 
Prof. mr. P.L. Néve 
Woord vooraf 
Dit Woord vooraf gebruik ik om een aantal personen te bedanken. 
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn promotor Prof. mr. MJ.A. 
van Mourik, hoogleraar notarieel- en privaatrecht aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen en oud-notaris te Nijmegen, mijn Gewaardeerde Leermeester. 
Evenzeer dank ik op deze plaats de manuscriptcommissie - de heren Prof. 
dr. E.C. Coppens, Prof. mr. A.Fl. Gehlen en Prof. mr. PL. Néve - voor het 
door haar verrichte werk. De kritiek die ik van deze commissie mocht ont-
vangen, is deze studie bepaald ten goede gekomen. 
Graag noem ik hier in één adem mijn collegae en oud-collegae van het Cen-
trum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit, voorheen de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen. De omgang met hen gedurende de afgelopen ja-
ren was onvergetelijk en zeer vruchtbaar. 
Ook dank ik de heer J.C.L.M. Oude Essink Nijhuis, medewerker van het 
stadsarchief van Oldenzaal, dat het archief van de Oldenzaalse Oudheidka-
mer beheert. In dit archief bevindt zich het familiearchief Van Basten Baten-
burg, dat ik in verband met Hoofdstuk 4 en Bijlage 3 heb bestudeerd. Zo ook 
dank ik, zonder verder namen te noemen, de medewerkers van het Rijksar-
chief in de provincie Overijssel (thans: onderdeel van het Historisch Cen-
trum Overijssel) te Zwolle, het Rijksarchief in de provincie Gelderland 
(thans: Gelders Archief) te Arnhem en het Rijksarchief in de provincie 
Utrecht (thans: Utrechts Archief) te Utrecht die mij bij mijn archiefonder-
zoek ten behoeve van Bijlage 4 behulpzaam zijn geweest, alsmede de vele me-
dewerkers van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek (vestigingen Centrale 
Bibliotheek, Rechtsgeleerdheid en Humaniora) die mij jarenlang bij mijn 
zoektochten naar boeken en tijdschriften hebben geholpen. 
Toen ik op 3 oktober 1994 mijn scriptie afrondde waarmee ik op 31 mei 1995 
afstudeerde in de Geschiedenis, schreef ik in het Woord vooraf: 
V 
'Deze studie is mede opgedragen ter nagedachtenis aan dr G. Roes (1793-1854), 
de onstuimigste student denkbaar, maar desondanks in 1821 te Leiden gepro-
moveerd - een lichtend voorbeeld.'1 
Deze woorden wil ik hier graag herhalen.2 
Toen ik op 3 oktober 1998 mijn scriptie afrondde waarmee ik op 28 oktober 
1998 afstudeerde in het Notarieel Recht, schreef ik in het Woord vooraf: 
'Ten slotte: mijn scriptie ten behoeve van het doctoraal examen in de Geschie-
denis heb ik destijds opgedragen aan mijn Ouders; aan hen draag ik deze 
"rechtsgeleerde" scriptie eveneens van harte op.'3 
Ook deze woorden wil ik hier graag herhalen, nu met betrekking tot déze stu-
die, in het bijzonder wat Intermezzo 2 (hierbij speciaal opgedragen aan mijn 
goede Vader) en Bijlage 4 (hierbij speciaal opgedragen aan mijn lieve Moeder) 
betreft. 
Het schrijven van een proefschrift is een mooie uitdaging, maar lijkt soms 
ook, heel af en toe, op een sisyphusarbeid en een tantaluskwelling. De combi-
natie 'kandidaat-notaris - docent aan de universiteit - wetenschappelijk me-
dewerker - promovendus' is een interessante, maar zware. Dat ik de afgelo-
pen jaren naast al mijn inspanningen ook volop heb weten te genieten, heb ik 
in niet onbelangrijke mate te danken aan Clara. 
Het manuscript is afgesloten op 12 februari 2006. Met nadien verschenen li-
teratuur kon geen rekening meer worden gehouden. 
In Dei nomine féliciter. 
Sebastiaan Roes 
1. J.S.L.A.W.B. Roes, Hel waldgraafschap van het (NederJRijksivald, met name onder de henogen 
van Gelre (1405-1543). Onderzoekscnptie ter voltooiing van de doctorale studie Geschiedenis aan 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen (Katholieke Universiteit Nijmegen 1994; ongepubli-
ceerd, 161 p.) 6. Een artikel n.a.v deze scriptie werd gepubliceerd onder de titel 'De waldgraaf 
van het (Neder)Ri)kswald, 1405-1543', in: Bijdragen en Mededelingen 'Vereniging Gelre' 
LXXXVII (1996) 6-31. 
2. Dr. Gerardus Roes (1793-1854), bijgenaamd 'de Duivel van Góttingen', studeerde te Harder-
wijk, Megen, Bonn en Gomngen, en promoveerde nadien te Leiden (1821). Als student was 
hij berucht wegens 'zijn woelige en vechterige natuur en stoute vermetelheid' (W.P. Thijsen). 
Nà zijn promotie echter was hij 'sober en net van levenswijze', en vestigde hij zich achtereen-
volgens te Doesburg en Arnhem, en uiteindelijk te Nijmegen. Dr. Roes huwde in 1823 de acht 
jaar jongere, Brabantse jongedame Clara E.F. van de Mortel (1801-1865); zij kregen zes kin-
deren, twee zonen en vier dochters. Kortom: 'een lichtend voorbeeld'. Geciteerd bij: W.P. 
Thijsen, Het Geslacht Roes (Rotterdam 1950) 20-21 (nr. 2 e). 
3. J.S.L.A.W.B. Roes, Het oude zakelijke recht van de Dertiende Penning en de rol van de notaris. 
Doctoraalscriptie ter voltooiing van de studie Notarieel Recht aan de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen (Katholieke Universiteit Nijmegen 1998; 117 p.) 8. Gepubliceerd als: Het oude zake-
lijke recht van de Dertiende Penning. Ars Notanatus XCVI (Deventer 2000). 
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Burgerlijk Wetboek, tenzij anders aangeduid wordt bedoeld: 
Nieuw Burgerlijk Wetboek 
caput 
circa, resp.: centiare 
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Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (1978-) 




Groot Gelders Placaet-Boeck [enz.], ed.Willem van Loon, 
Hendrik Cannegieter, 3 din. (Nijmegen-Arnhem 1701-1740; 
uitgevei/drukker: Suerus van Goor, later Hendrik van Goor) 
hectare 
Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, waar zich onder 
meer de archieven van het voormalige RAO bevinden 
hoofdstuk 
A. Erler e.a. (eds.), Handwörterbuch zur deutschen Rechts-
geschichte, 5 din. (Berlijn 1971-1998) 
in casu 
id est, dit is 
in het bijzonder 
inclusief 
inventaris 
in opdracht van 
in plaats van 
in tegenstelling tot 







met andere woorden 
met betrekking tot 
Monumenta Germaniae Historica (1823-) 
mijns inziens 
met medewerking van 
met name 
met uitzondering van 
Notariële Archieven 
naar aanleiding van 
nota bene 
na Christus 
I.A. Nijhoff (ed.), Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van 
Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en 
bevestigd, 6 din. in 8 banden (Arnhem 1830-1859) 
namelijk 





o.g.v. op grond van 
o.m. onder meer 
ong. ongeveer 
p. paginaCs) 




RA Rechterlijk Archief 
RAG Rijksarchief in de provincie Gelderland (thans: Gelders 
Archief) 
RAO Rijksarchief in de provincie Overijssel te Zwolle, thans 
onderdeel uitmakend van het Historisch Centrum Overijssel 
RAU Rijksarchief in de provincie Utrecht (thans: Utrechts Archief) 
red. redactie 
resp. respectievelijk 
RM Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor binnen- en buitenland-
sche rechtsstudie I-LVII (1882-1938), sedert 1939 geheten: 
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. Tijdschrift voor Publiek- en 
Privaatrecht, hierna afgekort als: RMT 
RMT Rechtsgeleerd Magazijn Themis. Tijdschrift voor Publiek- en 
Privaatrecht (sedert 1939) 
SA Statenarchief 
sr. senior 
SR Sebastiaan Roes, de auteur dezes 
Stb. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 
s.v. sub voce, onder het woord 
t.a.p. ter aangehaalde plaatse 
t.a.v. ten aanzien van 
t.b.v. ten behoeve van, resp.: ten bate van 
t.g.v. ten gevolge van, resp.: ter gelegenheid van 
Themis Themis. Verzameling van bijdragen tot de kennis van het Publiek-
en Privaatrecht I-XCIX (1839-1938), sedert 1939 geheten: 
Rechtsgeleerd Magazijn Themis. Tijdschrift voor Publiek- en 
Privaatrecht, hierna afgekort als: RMT 
t.o.v. ten opzichte van 
t.t.v. ten tijde van 
TvR Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (1918/1919-) 




v. Chr. vóór Christus 
vert. vertaling 
vgl. vergelijk 
VMOVR Verslagen en Mededeelingen Vereeniging tot uitgaaf der bronnen 
van het Oud-Vaderlandsche Recht I-XIV (1879-1975), nadien 
geheten: 
XIII 
VMOVR NR Verslagen en Mededelingen Stichting tot uitgaaf der bronnen van 
het Oud-Vaderlandse Recht. Nieuwe Reeks 1-10 (1978-1999), 
sedertdien geheten: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsge-
schiedenis der Nederlanden (1999-) 
WOVR Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude 
Vaderlandsche Recht, resp.: Werken der Stichting tot uitgaaf 
der bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht 
WOVR ER Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude 
Vaderlandsche Recht. Eerste Reeks 
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Vaderlandsche Recht.Tweede Reeks 
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Vaderlandsche Recht. Derde Reeks 
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Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
z.j. zonder jaar 
XIV 
Inleiding 
'Het was niet buitengewoon nieuw, maar daarom nog niet slecht. Men hoefde 
niets nieuws te zeggen. Men zei het maar in het geluid van zijn tijd.' 
F. Bordewijk1 
'Alles keerde terug, alles wat geschiedde was al eens eerder gebeurd, en alles was 
een herhaling, zij het met eigentijdse kostuums en dito decors.' 
Gerard Reve2 
'Uitgemaakt moest immers worden wie de rechtmatige erfopvolger was van 
Osiris, Seth zijn broer of Horus zijn enige zoon, maar die wel na de dood van 
zijn vader verwekt was. Isis, de weduwe van Osiris, was er immers dank zij haar 
toverkunst in geslaagd de levensgeesten van haar man en zijn mannelijke krach-
ten toch nog gedurende enkele ogenblikken na zijn dood op te wekken, juist ge-
noeg om zwanger te geraken van Horus! 
Vandaag noemt men die toverkunst van Isis, in vitro fertilisatie met embryo 
transfer post mortem - er is niets nieuws op deze wereld!' 
M. Puel inckx-Coene 3 
1. F. Bordewijk, Bint. Roman van een zender (1934). 
2. Gerard Reve, Het boek van violet en dood (1996). 
3. M. Puehnckx-Coene,'Erfrecht anders bekeken. De sociaal-economische en politieke rol van 
het erfrecht vroeger en nu', WPNR 6423 (2000) 811-814, aldaar 811. 
1 
1. Algemene inleiding 
'[...] uter eorum vita superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus supenorum tem-
porum pervertit.' 
'Wie van hen beiden overleeft, aan hem komt het deel van beiden met de vruch-
ten van de voorgaande jaren toe.' 
De erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot enerzijds en die van 
de kinderen anderzijds zijn als communicerende vaten:5 kiest men - de wetge-
ver en de testateur - vóór de een, dan kiest men tegelijkertijd tégen de ander. 
Een middenweg is denkbaar, maar deze is bepaald niet altijd 'gulden', zoals de 
strijd om het nieuwe erfrecht (1947-2003) overtuigend heeft laten zien. 
De idee van het 'langstlevende-al', de idee dat de langstlevende echtgenoot 
ten opzichte van de kinderen bevoordeeld dient te worden, is een oud denk-
beeld; blijkens het hierboven gegeven citaat zelfs meer dan tweeduizend ja-
ren oud. Gaius Julius Caesar beschreef ca. 52-51 v. Chr. in zijn beroemde De 
Bello Gallico in één bondige, veelzeggende zin het toenmalige recht van de 
Galliërs. De reden voor Caesar om iets over het Gallische recht mede te delen 
zal zijn geweest, dat het zozeer afweek van wat hijzelf als recht kende, dat 
speciale vermelding ervan voor hem voor de hand lag. Het Gallische recht 
was voor Caesar bijzonder, het was in zijn ogen opmerkelijk. 
Het Romeinse erfrecht bij versterf had als basis de Twaalf Tafelen (451-449 
v. Chr.), inhoudende een agnatisch of patrilineair stelsel, dat wil zeggen: een 
vererving in een bepaalde volgorde op de verwanten, uitsluitend langs de 
mannelijke lijn, langs vaderszijde. De volgorde van de tot de nalatenschap ge-
roepen groepen was als volgt: 
1. de sui heredes, degenen die zich onder depotestas van de overledene bevon-
den, te weten: de kinderen van de pater familias, de echtgenote (uxor) in 
manu (die gold aXsfiliae loco) en eventueel de kleinkinderen van vóóroverle-
den zonen; 
2. de agnatus proximus, de naaste agnaat bij ontstentenis van sui heredes, te 
weten: uit de degenen die onder dezelfde patria potestas zouden hebben 
gestaan indien hun gemeenschappelijke paterfamilias nog leefde; en: 
3. de gentiles, de leden van de^ews, de familiegroep in brede zin bij ontstente-
nis van zowel sui heredes als een agnatus proximus. 
4. Caesar, Commentarli de Bello Gallico, liber VI, e. 19. Ik heb hiervoor gebruikt: J.M.A. van Op-
pen (ed), C. lulu Caesans Belli Gallici Libri VII en A. Hirtii Liber Vili. Voor Nederlandsche 
Gymnasien bewerkt (tweede druk; Groningen 1906) 184. 
5. E.WJ. Ebben, De positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe erfrecht (Den 
Haag-Akersloot 2000) 1. 
6 J Gilissen, Historische inleiding tot het recht. Overzicht van de wereldgeschiedenis van het recht. 
De bronnen van het recht in de Belgische gewesten sedert de 13" eeuw. Geschiedenis van het pri-
vaatrecht (Antwerpen 1981) 623.Vgl.. Puelinckx-Coene.'Erfrecht anders bekeken', aldaar 811, 
die recentelijk nog het (romeinsrechtelijke) agnatische erfrecht bij versterf als volgt om-
schreef: 'In patrilineaire maatschappijen, als bv. het oude [cursivering van mij; SR] Rome 
kwam famiheverwantschap alleen langs vaderszijde tot stand, wat impliceerde dat een per-
soon alleen familie was en dus erfde van zijn vader en diens verwanten, niet van zijn moeder 
en haar verwanten.' 
2 
Dit basisstelsel van de Twaalf Tafelen was in de loop der tijd weliswaar gewij-
zigd door toedoen van de praetor (een van de hoogste ambtenaren in de 
Republiek, bekleed met het imperium, onder meer een wetgevende bevoegd-
heid); een wettelijk 'langstlevende-al'-systeem evenwel was het Romeinse 
recht wezensvreemd.7 Volgens de regels van het praetorische erfrecht bij ver-
sterf kon de praeter de bonorum possessio ('het bezit van de goederen', name-
lijk van de boedelgoederen) toewijzen aan, achtereenvolgens, vier 'klassen' 
van personen, te weten: 
1. unde /ìòen,'waarvan de kinderen'; bij ontstentenis van dezen: 
2. unde legitimi, 'waarvan de wettelijken': alle 'wettelijke'erfgenamen, respec-
tievelijk sui heredes, agnatus proximus en gentiles; bij ontstentenis van de-
zen: 
3. unde cognati, 'waarvan de cognaten': alle bloedverwanten tot en met de 
zesde graad (en in voorkomende gevallen, op grond van plaatsvervulling, 
tot en met de zevende graad); en, bij ontstentenis van dezen: 
4. unde vir et Mxor,'waarvan man en vrouw', dat wil zeggen: de langstlevende 
echtgenoot.8 
De langstlevende echtgenoot kwam derhalve, mits ten tijde van het overlijden 
nog met de erflater gehuwd, op grond van het praetorische erfrecht bij ver-
sterf als laatste, in de vierde klasse, aan bod.9 
Zuivere è/oedverwantschap - een cognatisch stelsel, dat wil zeggen: verer-
ving langs zowel mannelijke als vrouwelijke lijn - kwam in de plaats van het 
agnatische stelsel en werd na verloop van tijd aldus de kern van het Romeinse 
erfrecht bij versterf.10 Deze ontwikkeling culmineerde in het erfrecht bij ver-
sterf zoals de Oostromeinse keizer Justinianus (482-565) dat vaststelde in zijn 
Novellae 118 en 127 (van 543, respectievelijk 548 n. Chr.). Dit laat-Romeinse 
erfrecht kende vier groepen van achtereenvolgens tot de nalatenschap geroe-
pen personen, te weten: 
1. de descendenten, met plaatsvervulling; 
2. de ascendenten, alsmede de bevoorrechte verwanten in de zijlinie, te weten: 
de volle broers en zusters van de overledene, zowel van vaders- als van 
moederszijde, met plaatsvervulling; 
3. de halfbroers en -zusters, zowel van vaders- als van moederszijde; en: 
7. Zie over het Romeinse erfrecht bij versterf behalve het in de vorige nt. vermelde werk van Gi-
lissen o.a.: M. Käser, Das Romische Pnvalrecht. Handbuch der Allenumswissenschafi X.3.3.1. 
en X.3.3.2., 2 din. (tweede, bewerkte druk; München 1971-1975) I ('Das altromische, das vor-
klassische und klassische Recht'), 91-105 en 668-678, alsmede: II ('Die nachklassischen Ent-
wicklungen')) 463-477 en 497-512 (n.b.: voor het Nederlandse taalgebied vert, en bew.: F.B.J. 
Wubbe, Romeins privaatrecht (tweede, herziene en bijgewerkte druk; Zwolle 1971) i.h.b. 318-
346); R. Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlands privaatrecht. Inleidende 
hoofdstukken (vierde, herziene druk; Leiden 1984) 262-266 (nr. 406-408); en: J.E Spruit, 
Cunabula tuns. Elementen van het Romeinse privaatrecht (tweede druk; Deventer 2003) 457-
470 (nr. 659-681). 
8. Käser, Das Romische Prwatrecht, I, 672-676 (resp.: Kaser-Wubbe, Romeins privaatrecht, 327-
328); Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, 265-266 (nr. 408). 
9. Zie over de receptie van dit praetorische erfrecht bij versterf in het 'oud-vaderlandse' recht: 
hierna, par. 1.3.4. 
10. Zie ook bijv.: Spruit, Cunabula tuns, 457-458 (nr. 659: 'Van agnatische naar cognatische ver-
wantschap'). 
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4. de andere verwanten in de zijlinie (collateralen), zowel van vaders- als van 
moederszijde. 
Eerst bij ontstentenis van de onder punt 4. genoemde andere verwanten kon 
de langstlevende echtgenoot de nalatenschap verkrijgen.11 
Het erfrecht bij versterf ging evenwel een steeds minder belangrijke rol in 
de Romeinse samenleving spelen naarmate het testamentaire erfrecht op-
kwam. Testeervrijheid gold ten tijde van Caesar reeds als een groot goed, 
maar zij werd in de keizertijd (vanaf 27 v. Chr.) voor het Romeinse erfrecht 
kenmerkend en bepalend.12 
C. Julius Caesar begreep dat hij zijn Romeinse lezerspubliek iets bijzon-
ders voorschotelde, toen hij schreef dat bij de Galliërs de langstlevende echt-
genoot na het overlijden van de eerststervende echtgenoot het gehele huwe-
lijksvermogen verkreeg. Wij, eenentwintigste-eeuwse, Nederlandse juristen, 
zouden zeggen: de in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwde 
langstlevende echtgenoot was krachtens huwelijksvermogensrecht reeds ge-
rechtigd tot de ene (onverdeelde) helft van het huwelijksvermogen, en ver-
kreeg na het overlijden van de eerststervende echtgenoot krachtens (versterf )-
erfrecht de andere helft van dat vermogen. 
11. Gilissen, Historische inleiding, 624. Käser, Das Romische Pnvatrechl, II, 510, merkt op dat in 
de vermelde Novellae met geen woord over het erfrecht van de langstlevende echtgenoot 
wordt gerept; echter: 'Insofern sollte vermutlich das bisherige Recht weitergehen' (waaronder 
ook het zogeheten 'kwart van de arme weduwe'; zie tevens: nt. 3 aldaar), aldus Kaser. Aange-
nomen mag worden dat ook in deze tijd in deze situatie de bonorum possessio aan de langstle-
vende echtgenoot (echtgenote) toekwam.Volgens Justinianus'M>aW/a 53 (van 537 n. Chr.) ver-
kreeg de weduwe die geen schenking ten huwelijk of een bruidsschat (dos) had gehad, een 
kwart van de nalatenschap (het zojuist vermelde 'kwart van de arme weduwe'). O.g.v. Novella 
117 kon de weduwe die geen kinderen uit het huwelijk met de erflater had, de vestiging van 
een vruchtgebruik vorderen. Zie nog, in het algemeen: HRG, I, k. 959-962, s.v. 'Erbfolgeord-
nung (privatrechtlich)'. 
12. Feenstra, Romeinsrechtehjke grondslagen, 264 (nr. 407). Kaser, Das Romische Privatrecht, I, 
669, zegt bijv.: 'DieTestamentserrichtung galt fur den Familienvater der gehobenen Stande 
geradezu als sittliches Gebot [cursivering van mij; SR].' Vgl. ook- ASSER-PERRICK 6, Erf-
recht en schenking (dertiende druk; Deventer 2002) dl. 6A (Erfrecht), 3 (nr. 4), hierna: 
ASSER-PERRICK 6A. Zie over het ontstaan van het Romeinse testamentaire erfrecht ook: 
R. Dekkers,'Over het ontstaan van het Romeinse testament', TvR XXIII (1955) 21-30. Opge-
merkt moet worden, dat de positie van de vrouw als testamentair begunstigde zeer werd be-
perkt (ja, werd verboden) door de zogeheten lex Voconia (de coercendis muherum hereditaiibus) 
van 169 v. Chr. Zie hierover o.a.: U. Manthe,'Das Erbrecht der romischen Frauen nach der 
lex Papia Poppaea und die ratio Voconiana', in: P. Neve, C. Coppens (eds.), Vortrage gehalten 
auf dem 28. Deutschen Rechishisiorikenag Nimwegen 23. bis 27. September 1990. Rechtshistori-
sche reeks van het Gerard Noodt Instituut 27 (Nijmegen 1992) 33-46; J.A.J.M. van der Meer, 
The lex Voconia. Made for Men. Mulier hères institut non potest (Eijsden 1996); en: A. Weis-
haupt, Die lex Voconia. Forschungen zum Romischen Recht 45 (Keulen-Weimar-Wenen 
1999). (Terzijde: uit het Nederlandse taalgebied valt nog wel enige oudere literatuur betref-
fende het Romeinse erfrecht bij versterf te noemen. Hoewel deze niet van zelfstandig belang 
is, wordt zij hierbij voor de liefhebber aan de vergetelheid ontrukt: H.J. Koenen,'De grond-
slagen van ons Familie-, Voogdij- en Erfrecht', Themis LXI (1900) 349-376 en LXII (1901) 
118-164, m.n. 118-164; C L . Kooiman,'Het erfrecht der vrouw in het oud-Romeinsche recht', 
Themis LXII (1901) 466-501; H.W.M, van Heiten, Bijdrage tot de geschiedenis en crittek van het 
erfrecht ab intestalo (Groningen 1902) 1-13; Idem,Over het erfrecht der vrouw in het oud-Ro-
meinsche recht', Themis LXIV (1903) 78-84; C.O. Segers, 'Opmerkingen omtrent het erf-
recht bij versterf tusschen echtgenooten', Themis LXXIII (1912) 173-232 en 313-362, aldaar 
175-191; en: H.M.J. Janssen.'Het erfrecht van den echtgenoot', RM XXXIV (1915) 1-51, al-
daar 4 -7.) 
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In het recht van de Germaanse volksstammen was testeervrijheid ondenk-
baar: eigendom was familie- danwei stameigendom; individuele eigendom 
speelde geen rol, omdat het individu niet meetelde.13 Anderhalve eeuw na 
Caesar (ca. 98 n. Chr.) zegt Tacitus van 'de' Germanen: 'Heredes tarnen succes-
soresque sui cuique liberi, et nullum testamentum.' In het Germaanse recht vin-
den wij eveneens een cognatisch erfrecht als basisstelsel, een erfrecht geba-
seerd op afstamming en bloedverwantschap. Het 'langstlevende-al' was in 
het Germaanse erfrecht even wezensvreemd als in het Romeinse recht; 'we-
zensvreemder' zelfs, als men deze vergrotende trap in taalkundige zin zou 
kunnen gebruiken. 
De invloed van het Germaanse recht is tot aan de invoering van het Bur-
gerlijk Wetboek in 1838, ja tot op de dag van vandaag merkbaar geweest. De 
germaansrechtelijke erfenis bepaalde in belangrijke mate het latere inheemse 
of 'oud-vaderlandse' recht van de landsheerlijkheden, heerlijkheden, steden 
en andere rechtskringen (zoals de zogeheten echten van de hoven)15 alhier te 
lande. 'Der Erbe wird geboren, nicht erkoren' , 'Solus Deus heredem facere potest. 
13. Aldus ons (gechargeerde) beeld van de Germaanse samenlevingen in de RomeinseTijd en de 
Vroege Middeleeuwen. In deze Inleiding en in de volgende hoofdstukken worden dikwijls 
hoofdlijnen uiteengezet, hoewel ik mij zoveel mogelijk de wijze woorden van W Snijders, 
oud-vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden, ter harte heb genomen: 'Onverant-
woorde generalisaties zijn in de juridische literatuur een endemische kwaal.' Zie: W. Snijders, 
'Boekbespreking', WPNR 6376 (1999) 792-798, aldaar 794. 
14. Vert.: 'Maar de erfgenamen en de rechtsopvolgers zijn de eigen kinderen, en er bestaat geen 
testament.': Tacitus, De origine, situ, mortbus acpopulis Germanorum liber (beter bekend onder 
de verkorte titel: Germania), c. 20. Het is bekend dat Tacitus met de nodige omzichtigheid 
moet worden benaderd wanneer het gaat om het waarheidsgehalte van diens mededelingen 
omtrent 'de' Germanen. Tacitus had nl. contrastwerking met de toenmalige situatie in Rome 
op het oog; zijn Germania fungeerde (tevens) als een 'morele spiegel' voor de Romeinen (het 
onbedorven, authentieke natuurvolk der Germanen versus het decadente, grootstedelijke 
Rome). Toch bestaat er m.i. geen (althans: onvoldoende) grond om het waarheidsgehalte van 
een mededeling als deze over het erfrecht bij versterf en het ontbreken van het testament bij 
'de' Germanen in twijfel te trekken; dit geldt m.i. evenzeer voor Tacitus' mededeling over de 
germaansrechtelijke bruidsschat; zie: hierna, par. 1.3.5.3., het motto aan het begin van par. 
1.3.5.3. gegeven. In vergelijkbare zin bijv.: M. Fuhrmann, in zijn 'Nachwort' bij de duitstalige 
uitgave van de Germania (ed. Philipp Reclam jun. Stuttgart; Universal-Bibliothek 726; Stutt-
gart 1971; oplage 1995) 59-77, aldaar 67. 'Besser trifft die Deutung, der Autor habe seine de-
kadenten Landsleute mit einem Sittenspiegel konfrontieren wollen. Sie geht von richtigen 
Beobachtungen aus: von der moralistischen Gesamttendenz des Werkes sowie von dem stan-
dig wiederkehrenden, oft polemischen Bezug auf romische Verhaltnisse. Sie bedarf aller-
dings der Modifikation.Tacitus hat gewiß bei mancher Einzelheit idealisiert Im ganzen aber 
wollte er ein der Wahrheit verpflichtetes Portrat geben [...] [cursivering van mij; SR].' Zie 
nog: Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12? au 18e siècle. Mémoires 
de la Classe des Lettres. Collection in-4 -2': série, XIV (Brussel 1987) 377 (nr. 677): [le testa-
ment] 'Inconnu par contre les peuplades germaniques [...].' Wat deTencteri (deTenkteren) be-
treft, een Germaanse stam woonachtig aan de rechter Rijnoever tussen Bonn en Xanten, ver-
meldt Tacitus in c. 32, dat zij een pnmogenituur (eerstgeboorterecht) t.b.v. de oudste zoon 
kenden ('excipit filius [...] maximus natu"). Ik heb hiervoor gebruikt: J. Franke, E. Arens 
(eds.), Tacitus. Erster Teil: Germania und Auswahl a us den Annalen. Fur den Schulgebra uch be-
arbeitet und herausgegeben. Aschendorffs Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker 
(elfde, verbeterde druk; Munster 1933) 14 en 21. 
15. Zie: hierna, par. 4.1. 
16. Geciteerd bij: ASSER-PERRICK 6A, 4 (nr. 4). 
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non homo' ; 'Das Gut rint wie das Blut' ; 'Wer mein Blut hat, der nimmt mein 
Erbe' ; 'Le sang le plus prochain hérite' ; 'Het naaste bloed erft het goed' 
Het zijn alle variaties op hetzelfde thema: in de germaansrechtelijke landen 
gold als erfrecht bij versterf een cognatisch stelsel gebaseerd op bloedver-
wantschap.22 'Erfrecht is bloedrecht', klinkt het licht omineus bij Verbeke.23 
Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn, dat deze studie zich richt 
op het z;mrer/erfrecht, het gewoonterechtelijke erfrecht, het erfrecht bij ver-
sterf dat gold wanneer geen testament was gemaakt, althans geen geldig tes-
tament. (Met andere woorden: het ab-intestaat-erfrecht, afgeleid van ab in-
testato, 'zonder testament'.) In een testament of 'uiterste wil' kunnen uiterste 
wilsbeschikkingen worden opgenomen die een afwijking van het erfrecht bij 
versterf inhouden. Er kan testamentair zoveel, en zoveel verschillends, gere-
geld worden - ook al kent ons nieuwe erfrecht een gesloten stelsel van uiterste 
wilsbeschikkingen -2 4 , dat ik in deze studie principieel steeds het erfrecht bij 
versterf voor ogen houd. 
Primair geldt in het erfrecht het wettelijke erfrecht, in de periode van het 
'oud-vaderlandse' recht: het costumière erfrecht, het gewoonterecht, het erf-
recht bij versterf. Dât erfrecht vormt de basis, dât is het oudste erfrecht, dàt is 
ook het erfrecht 'voor het volk', het 'volkserfrecht'; dât erfrecht is het erfrecht 
17. 'Alleen God kan een erfgenaam maken, niet de mens'; citaat, toegeschreven aan Ranulf de 
Glanville (t 1190), Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie qui Glanvilla vacatur, c. 
VILI (ca. 1180), geciteerd bij: ASSER-PERRICK 6A, 4 (nr. 4). 
18. Geciteerd bij: J.Ph. de Monté ver Loren, bew. J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der 
rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (zevende, her-
ziene druk; Deventer 2000) 49, nt. 25 (nr. 39). 
19. Geciteerd bij: A. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts. Systematisches Handbuch 
der Deutschen Rechtswissenschaft, IUI , 2 din. (Leipzig 1885-1886) 11,421 (§ 154). 
20. Geciteerd bi): Godding, Le droit privé, 344 (nr. 609). 
21. Geciteerd biy. A.S. de Blécourt, H.FW.D. Fischer, Kort begrip van het oud-vaderlands burger-
lijk recht (zevende druk; Groningen 1967) 337 (nr. 232), 339 en 345 (nr. 234) en 346 (nr. 235). 
22. Wat de opkomst van het testamentaire erfrecht in onze en de aangrenzende gewesten betreft, 
zie: hierna, par. 1.4.1. 
23. Α. Verbeke,'De legitieme ontbloot of dood? Leve de echtgenoot!', overdruk Tijdschrift voor 
Privaatrecht 2000, randnummer, tevens inaugurale rede Katholieke Universiteit Brabant te 
Tilburg (thans: Universiteit van Tilburg), 10 (nr. 12). Elders in deze inaugurale rede merkt 
Verbeke beeldend op, 'dat het erfrecht van bloed is doordrenkt'. Maar, 'gelukkig': 'De con­
frontatie met een echtgenote van de overledene doet het bloed enigszins klonteren.' Zie: ibi­
dem, 11 (nr. 13). FW.J.M. Schols.'Das nächste Blut erbt das Gut; Is het zonder bloed ook 
goed?! Over de plannen van de minister in het kader van gezag en erfrecht', FJR 22 (2000) 
11, 254-258, aldaar 257, schrijft in dezelfde trant: 'Vooralsnog blijf de regel 'das nächste Blut 
erbt das Gut' overeind en kunnen we concluderen: 'zonder bloed is het niet goed." Ook de 
Engelsen formuleren e.e.a. zeer pregnant, indachtig het bekende engelstalige adagium: 
'Blood is thicker than water', de bloedverwanten (het bloed,'blood') staan iemand nader dan 
anderervtie langstlevende echtgenoot ('water'). 
24. M.J.A. van Mourik (red.), Handboek Nieuw Erfrecht (derde druk; Deventer 2002), tekstge-
deelte FW.J.M. Schols, 97-100. N.b.: van dit handboek verschijnt in de loop van 2006 de 
vierde, verbeterde druk. 
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dat thans zovele wijzigingen heeft ondergaan. In deze studie wordt daarbij 
uitgegaan van de 'normale' situatie: een huwelijk van man en vrouw met een 
of meer kinderen, geboren uit dat huwelijk. Waar dat noodzakelijk is, wordt 
aandacht besteed aan 'bijzondere' situaties (een huwelijk zonder kinderen; 
een huwelijk met kinderen uit twee of meer 'bedden', enzovoort). 
Op deze plaats dient tevens een woord te worden gewijd aan de relatie tus-
sen het huwelijksvermogensrecht26 en het (versterf )erfrecht.27 De relatie tus-
sen het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht is evident en wordt allerwe-
gen benadrukt: het zogeheten 'huwelijksvermogensregime' waaronder de 
echtelieden zijn gehuwd, bepaalt immers de omvang van de nalatenschap 
van de eerststervende echtgenoot.28 Het maakt voor de omvang van de nala-
tenschap een essentieel verschil uit of de echtelieden zijn gehuwd in de alge-
hele (juister: wettelijke)29 gemeenschap van goederen van Titel 7 van Boek 1 
25. Zie het in de vorige nt. genoemde Handboek Nieuw Erfrecht, passim; en bijv.: Ebben, De posi-
tie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe erfrecht, welk laatste boek voor deze 
studie verder niet van belang is, aangezien een historische beschouwing in dit boek geheel 
ontbreekt. Het erfrecht bij versterf is gebaseerd op de veronderstelde wil van de erflater 
(Schols.'Das nächste Blut', 255), of zo men wil: de wil van de wetgever (M.J.A. van Mounk, 
Erfrecht. Studiepockets privaatrecht 37 (zevende druk; Deventer 2002) 7 (nr. 4)). Deze opvat-
ting komt men reeds bij Hugo de Groot (1583-1645) tegen. Zie: Hugo de Groot, Inleidinge tot 
de Hollandsche Rechts-geleerdheid, met aantekeningen van S.J. Fockema Andreae, L.J. van 
Apeldoorn (eds.), 2 din. (vierde, herziene druk; Arnhem 1939) I, 51-52 (B.II.D.14, § 2), aldaar 
52: '[...] zoo heeft de burger-wet de goederen die door 't overlijden zijn onteigent, gheeigent 
aen die ghenen den welcken den overleden, als hy daer over mocht gevraegt werden, sulcks 
best soude behooren te gunnen [...].' Zie hiervoor tevens: M. Puelinckx-Coene, Erfrecht. 
Openvallen van de nalatenschap -Devolulie -Erfovereenkomsten -Reserveregeling (Gent 1988; 
tweede druk 1996) 12, nt. 39 aldaar. 
26. Ik blijf in deze studie spreken van 'huwelijksvermogensrecht' (i.p.v. bijv. de term 'relatiever-
mogensrecht'; zie bijv.: I.S. Joppe,'Internationaal Privaatrecht: Relatievermogensrecht 1998-
2000 (I)', WPNR 6430 (2001) 58-63, aldaar 59; A.L.P.G.Verbeke.'Weg met de koude uitslui-
ting!', WPNR 6464 (2001) 945-952, aldaar 947-948, met verwijzing op p. 948, nt. 16 aldaar; 
en: Idem,'Beperkte gemeenschap. Evenwicht en eenvoud', WPNR 6568 (2004) 168-174, al-
daar 170, nt. 20). Ik blijf dit doen, temeer omdat ik, zoals gezegd, uitga van de 'normale' situ-
atie. Die 'normale' situatie was - als het gaat om de periode die in deze studie wordt onder-
zocht (de periode vóór 1795 (1809)) - het huwelijk. Wat de periode vóór 1795 (1809) betreft 
kunnen wij frank en vrij blijven spreken van 'huwelijksvermogensrecht'. Bovendien is deze 
term (of de variant daarop: 'huwelijksgoederenrecht') goed ingeburgerd, althans veel beken-
der dan de term'relatievermogensrecht'. 
27. Zie ook: hierna, par. 1.3. e.v. 
28. Ik volsta hier met een enkel voorbeeld uit de literatuur: Verbeke,'De legitieme ontbloot of 
dood?', 69 (nr. 136): 'De positie van een langstlevende echtgenoot kan met worden bekeken 
zonder oog te hebben voor het huwelijksvermogensrecht. De economische en financiële toe-
stand van een echtgenoot zal immers ingrijpend verschillen naargelang het toepasselijke of 
gekozen huwelijksvermogensregime', met verwijzing naar de literatuur, vermeld in nt. 202 al-
daar. 
29. De terminologie van het opschrift van Titel 7 van Boek 1 BW ('De wettelijke gemeenschap 
van goederen') is (voor het huidige recht) te prefereren boven die van 'algehele gemeenschap 
van goederen', zoals in art. 1:93 BW. Gezien de uitzonderingen, vermeld in art. 1:94 BIP'(o.a. 
lid 3, op grond waarvan goederen en schulden aan een der echtgenoten bijzonder verknocht 
kunnen zijn), is wat vele huwelijksvermogensgemeenschappen betreft geen sprake van een 
'algehele' gemeenschap van goederen, ook al is het huwelijk gesloten zonder huwelijksvoor-
waarden. 
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BW (de art. 1:93 e.v. BW), of onder huwelijksvoorwaarden (Titel 8 van Boek 1 
BW; de art. 1:114 e.v. BW) inhoudende een uitsluiting van iedere gemeen-
schap van goederen, in de dagelijkse praktijk op het notariskantoor heel preg-
nant aangeduid met het begrip 'koude uitsluiting'. De bescherming van de 
langstlevende echtgenoot - de verwezenlijking van de verzorgingsidee door 
middel van het toekennen van dwingende vermogensaanspraken - kan wel-
licht zelfs beter via het huwelijksvermogensrecht dan via het erfrecht bij ver-
sterf worden gerealiseerd. Het huwelijksvermogensrecht gaat immers als het 
ware aan het erfrecht vooraf.30 
Echtgenoten kunnen ten behoeve van elkaar ook vermogensaanspraken ver-
wezenlijken door aan elkaar te schenken. Schenken is het bestemmen van 
vermogen tijdens leven, waarbij, zoals bekend, sprake moet zijn van vrijgevig-
heid (een bevoordelingsbedoeling, 'liberaliteit'), verarming van de schenker 
en verrijking van de begiftigde. Een obstakel in dezen was tot aan de inwer-
kingtreding op 1 januari 2003 van de nieuwe Titel 3 van Boek 7 BW ('Schen-
king') het schenkingsverbod tussen echtgenoten van art. 7A:1715 lid 1 BW 
(oud): 'Schenkingen tusschen echtgenooten, staande huwelijk gedaan, zijn verboden.' 
Aanstaande echtelieden mochten vóór de huwelijkssluiting aan elkaar schen-
ken, gelijk ex-echtgenoten dat na ontbinding van hun huwelijk mochten 
doen. Zowel het eerste als het laatste kwam in het recente verleden, mag men 
aannemen, weinig voor, het laatste uiteraard wel het minst. Staande huwelijk 
- 'tijdens de rit', zogezegd - waren schenkingen van de ene echtgenoot aan 
de andere echtgenoot vernietigbaar, behoudens die schenkingen 'waarvan de 
waarden of het beloop niet bovenmatig is, in aanmerking van de gegoedheid des 
schenkers' (art. 7A:1715 lid 2 BW (oud)). In Duitsland beschouwt men de 
schenking met zoveel woorden als een 'vorweggenommene Erbfolge', leidend 
tot een 'vorzeitige Realisierung der Erbfolge'. 
Bekend waren tot voor kort ook de giften bij huwelijkse voorwaarden en de 
zogeheten'contractuele erfstellingen en legaten' van de artikelen 1:146 tot en 
met 148 BW (oud), welke artikelen ter gelegenheid van de inwerkingtreding 
van het nieuwe erfrecht en het nieuwe schenkingsrecht zijn afgeschaft, en 
waarvoor als het ware32 in de plaats de 'schenkingen ter zake des doods' zijn 
30. Verbeke,'De legitieme ontbloot of dood?', 98 (nr. 188) en nt. 297 aldaar Bovendien, zo zou ik 
willen opmerken, biedt een in huwelijksvoorwaarden gekozen huwelijksvermogensregime 
(vanouds) meer zekerheid dan het testamentaire erfrecht: terwijl huwelijksvoorwaarden zijn 
vastgelegd in een meerzijdige rechtshandeling, een overeenkomst, bevat een testament een-
zijdige, herroepelijke uiterste wilsbeschikkingen 
31. Geciteerd bij: FW.J.M. Schols/Nieuw erfrecht en... het nieuwe schenkingsrecht. Over schen-
ken met de koude hand en contractuele legaten', in· V. Cornehssens e.v.a (red.), Nieuw erfrecht 
en.. 36' Landelijk Notarieel Studentencongres Nijmegen, 30 maart 2001 Ars Notanatus CXIV 
(Deventer 2002) 23-30, aldaar 23 
32. 'als het ware': Terwijl art. 1.146 hd 2 jo. 147 lid 1 BW (oud) toestond dat een contractuele erf-
stelling of een contractueel legaat betrekking had op de gehele of gedeeltelijke nalatenschap, 
verbiedt art. 4:4 BW dit t.a.v. schenkingen ter zake des doods. Zie ook· Van Mounk, Hand-
boek Nieuw Erfrecht, tekstgedeelte FWJM. Schols, 158-160, m.n. 160. De oude regeling van 
4'921 BW (oud) is derhalve in een nieuw jasje in het nieuwe erfrecht teruggekeerd, waarbij 
kan worden geconstateerd dat vroeger meer mogelijk was o.g.v art. 1:146 ßl^ r(oud)dan thans 
mogelijk is d.m.v. de schenking ter zake des doods. 
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gekomen, alsmede de regelingen aangaande 'andere' quasi-legaten (zoals ver-
blijvingsbedingen).33 
Belangrijk is aldus steeds in het oog te houden dat niet alleen het erfrecht 
een geschikt middel is om de langstlevende echtgenoot te 'beschermen' tegen 
aanspraken van de kinderen. Er leiden vele wegen naar Rome! De wetgever 
enerzijds en de echtgenoten anderzijds kunnen door middel van zowel het 
huwelijksvermogensrecht als het erfrecht en het schenkingsrecht trachten de 
langstlevende echtgenoot 'verzorgd'achter te laten, respectievelijk te 'bescher-
men. 
Het erfrecht heeft in de afgelopen halve eeuw de gemoederen van de wetge-
ver en de rechtsgeleerden flink bezig gehouden, meer dan in voorgaande tijd-
perken. Het nieuwe erfrecht is de vrucht van de naoorlogse, erfrechtelijke 
discussie die maar liefst 55 jaren heeft geduurd, van 1947 tot 2003. De ont-
wikkeling van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse 
erfrecht heeft zich dan ook vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw 
afgespeeld. Deze 'recente' ontwikkeling verdient het alleszins om te worden 
bestudeerd. Met die bestudering heb ik reeds een aanvang gemaakt, maar zij 
ligt thans niet ten grondslag aan deze studie. In deze studie wordt de positie 
van de langstlevende echtgenoot in de periode van het 'oud-vaderlandse' 
recht onderzocht en bepaald, de periode vóór 1795, meer in het bijzonder: de 
periode vóór 1809, het jaar dat in Nederland het Wetboek Napoleon, ingerigt 
voor hel Koningrijk Holland werd ingevoerd, de eerste nationale codificatie. 5 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de positie van de langstlevende 
echtgenoot verdient het namelijk om over een langere tijd in een breed per-
spectief te worden geplaatst. Dat laatste gebeurt hier. 
De twintigste eeuw, de eeuw van de vele veranderingen in de positie van 
de langstlevende echtgenoot, was behalve de eeuw van de oorlog en het ge-
weld, van de technologische ontwikkeling en de individualisering, van de 
33. Zie voor een voorbeeld van giften bij huwelijkse voorwaarden: hierna, Intermezzo 2: 'Een on-
eigenlijke morgengave van ƒ 125,00 (1719)'. Zie over de schenking naar nieuw recht: M.J.A. 
vanMounk, L.CA. Verstappen, EW.J.M. Schols, Schenking en gift naarnieuw recht (Deventer 
1999). Zie wat de schenking ter zake des doods en 'andere' quasi-legaten betreft: m.n. de 
hoofdstukken II en III (25-51) van die studie. Uitputtend· de onlangs verschenen dissertatie 
van EW.J.M. Schols, Quast-erfrecht met bindende elementen (Deventer 2005), i.h.b. hfdst. IV 
('Quasi-legaten; quasi-erfrecht'), 81-159. 
34. Wat betreft het schenken - het overhevelen van vermogen tijdens leven d.m.v. een schen-
kingsovereenkomst, i.c tussen de beide echtelieden - dient vanzelfsprekend te worden gewe-
zen op de voor de langstlevende echtgenoot mogelijk nadelige werking van een beroep door 
de kinderen op de legitieme portie. Deze legitieme portie wordt immers berekend in de zoge-
heten 'legitimaire massa', ter vaststelling waarvan de giften in aanmerkingen worden geno-
men die worden genoemd in art. 4:67 BW. Deze in aanmerking te nemen giften zouden roet 
in het eten kunnen gooien. Vanwege het systeem van de nieuwe regeling van de legitieme por-
tie echter - d.wz. imputatie van niet-inferieure makingen op de legitimaire aanspraak - zal 
een nadelige werking voor de langstlevende echtgenoot van een aanspraak door de kinderen 
op de legitieme portie zich in de meeste gevallen in het geheel niet voordoen. Bovendien 
wordt de langstlevende echtgenoot extra 'beschermd' door de met-opeisbaarheidsgrond van 
art. 4:82 BW. 
35. Hoewel dit Wetboek Napoleon hoogstens twee jaar kan hebben gegolden - sedert 1 maart 1811 
werd het voor alle Noordnederlandse gewesten door de napoleontische Code Civil vervangen 
- , mogen wij het (m.i.) niettemin als de eerste Nederlandse, nationale codificatie beschouwen. 
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ontkerkelijking en - volgens menigeen - het verval der zeden, met name 
ook: De Eeuw van de Vrouw. De vrouw die zich - evenals overigens de arbei-
der en het kind - emancipeerde, welk verschijnsel niet alleen in politieke en 
maatschappelijke zin zijn beslag kreeg, maar ook in het recht werd vastge-
legd. Rechters deden uitspraken ten faveure van de positie der vrouw in de 
Nederlandse maatschappij, en de wetgever codificeerde haar maatschappelij-
ke lotsverbetering in vele wetten. Beroepen en ambten die voordien niet door 
vrouwen konden worden uitgeoefend of bekleed, werden als het ware voor 
haar Opengesteld', toegankelijk gemaakt, zoals dit een eeuw eerder was ge-
schied ten behoeve van de katholieken, wier maatschappelijke achterstelling 
en onmondigheid eerst na de Bataafse Omwenteling (1795) of beter: eerst na 
allerlei gebeurtenissen als de invoering van het Burgerlijk Wetboek (1838), de 
grondwetsherziening door de liberale staatsman J.R.Thorbecke (1848), het 
herstel der bisschoppelijke hiërarchie (1853) en andere ontwikkelingen in de 
tweede helft der negentiende eeuw, werden opgeheven. 
Vrouwen konden nu, in de twintigste eeuw, arts, directeur, burgemeester, 
minister en zelfs notaris worden, hoewel het laatste door een enkel heerschap 
ernstig in twijfel werd getrokken. Zo schreef Van Doesburgh in 1931 in het 
WPNR: 
'Het notarisambt, zegt men, ligt geheel in de lijn van de vrouw. Naar mijne mee-
ning ligt geen enkel ambt in de lijn van de vrouw en zeker het minst van alle het 
notarisambt. [...] Voor eene vrouw is 't onmogelijk hieraan te voldoen, eene 
vrouw kan niet objectief iets bekijken, stelt zich altijd partij en kan dit krachtens 
hare natuur niet laten.Verder behoort de notaris met een ruimen blik en zonder 
bekrompen opvattingen de zaken te zien en te behandelen. De vrouw kan ook 
hieraan niet voldoen, zij kan geen groote lijnen volgen en verliest zich steeds en 
onherroepelijk in kleinigheden.'36 
Het hoeft mijns inziens nauwelijks betoog dat in Nederland dergelijke uitla-
tingen van misogynie thans nog zelden waarneembaar zijn en derhalve eer-
36. CJ. van Doesburgh.'De vrouw als notaris', WPNR 3193 (1931) 134-135, aldaar 134.Van Does-
burgh vervolgt zijn betoog o.a. met: 'De heele emancipatie der vrouw is uit den booze en is 
slechts een der vele verschijnselen van de degeneratie, waaraan het menschdom tegenwoor-
dig lijdt, maar 't heeft geen zin hier daarover uit te weiden.' Daarom laat ik het hier bij.Wel zij 
Van Doesburgh nagegeven, dat zijn misogynie (gelukkig) slechts verbaal is, en niet van fysie-
ke aard. Dit was in de Middeleeuwen denkelijk weleens anders! Bij toeval stiet ik in het kader 
van mijn onderzoek naar de stadsrechten (zie: hierna, par. 3.3., i.h.b.: par. 3.3 8.) op de vol-
gende, door haar gruwelijkheid welhaast ongeloofwaardige, bepaling m.b.t. Aardenburg: 
'Een man jeghen sijn wijf. [met in de marge: 'No hoe I man sijn wijf mach berechten sonder 
wet'] Een man mach zijn wijf slaen ende steken, upsniden, splitten van beneden tote boven 
ende waermen zijn voeten in haer bloet ende naey se weder toe zonder verbuerte jeghen den 
heer, updat zoe levende blijft.' Zie: G.A.Vorsterman van Oyen (ed.). Rechtsbronnen der stad 
Aardenburg.WOVR ER 15 ('s-Gravenhage 1892) 197-227 ('Wettelychede' uit het Bouc met den 
Knoop), aldaar 201, § 9. Een huwelijk waarin de man dergelijk sadisme ten toon spreidt - hij 
krijgt geen boete ('verbuerte') wanneer hij zijn vrouw slaat en steekt, haar opensnijdt en haar 
van beneden tot boven splijt om zijn voeten in haar bloed te kunnen warmen, waarna hij de 
snijwond weer dichtnaait - , wordt niet gekenmerkt door liefde. Ik vermoed, dat deze bepa-
ling op een nogal waarschuwende manier te kennen wil geven, dat de man het 'hoofd der 
echtvereniging' is en behoort te zijn. Onze hedendaagse wetgevingsjuristen zouden voor het 
vastleggen van deze regel andere formuleringen gebruiken dan hun Middeleeuwse, Aarden-
burgse collegae deden. 
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der uitzondering dan regel. Gemeengoed zijn dergelijke meningen niet 
meer. Voorwaar, er bestaat vooruitgang, niet alleen in de techniek en in wel-
vaart, maar blijkbaar ook in de cultuur en de mentaliteit van een volk! 
2. Doelstelling 
Het doel van deze studie is de beschrijving van de positie van de langstle-
vende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf in de periode van 
het 'oud-vaderlandse' recht vóór 1795 (1809). Deze studie vormt het eerste 
deel van een meeromvattend project dat ik onderneem, namelijk de studie 
naar de ontwikkeling van de positie van de langstlevende echtgenoot in het 
Nederlandse erfrecht bij versterf tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe 
erfrecht op 1 januari 2003. De erfrechtelijke geschiedenis van de langstle-
vende echtgenoot in dit eerste deel van het project vormt de schriftelijke 
neerslag van een literatuur- en bronnenonderzoek.37 De presentatie hiervan 
geschiedt vanuit een rechtshistorisch perspectief.38 Uiteraard is gepoogd het 
onderwerp voldoende af te bakenen. De afbakening heeft zowel in thema-
tisch opzicht, als in chronologisch en geografisch opzicht plaatsgevonden, 
dus zowel naar onderwerp, als naar tijd en plaats. 
Thematisch bezien richt deze studie zich op de (ontwikkeling van de) erf-
rechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot. Omdat diens positie en die 
van de kinderen, zoals gezegd, als communicerende vaten zijn (Ebben), 
wordt in deze studie begrijpelijkerwijs ook de (ontwikkeling van de) positie 
van de kinderen onderzocht. De geleidelijke verbetering van de erfrechtelijke 
positie van de langstlevende echtgenoot is immers - ik zou haast zeggen: 
mutatis mutandis - even opmerkelijk als de gelijktijdige verslechtering van de 
erfrechtelijke positie van de kinderen. Ik richt mij in deze studie evenwel in 
eerste instantie op de (verbetering van de positie van de) langstlevende echtge-
noot en niet op de (verslechtering van de positie van de) kinderen. Dat heeft 
te maken met het feit dat deze studie moet worden beschouwd als de 'op-
maat' voor een vervolgstudie naar de ontwikkeling van de positie van de 
langstlevende echtgenoot in de periode nâ 1809, waarmee ik overigens, zoals 
gezegd, reeds een (bescheiden) aanvang heb gemaakt.39 De inhoud van het 
nieuwe recht - het materiele recht - komt in deze studie daarom weinig ter 
37. Wat de annotering van de literatuur en de bronnen betreft zijn de regels gehanteerd zoals ge-
geven in: P. de Buck, M.E.H.N. Mout, C. Musterd, J.Talsma, Zoeken en schrijven. Handleiding 
bij het maken van een historisch werkstuk (vierde druk; 's-Gravenhage 1989). Deze regels acht 
ik op sommige punten juister dan die, gegeven in: Commissie Leidraad (G.A.I. Schuijt, J.O. 
van Klinken e.a.), Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijs-
ten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties (Deventer 1997). Slechts wat de annotering 
van literatuur uit het WPNR betreft heb ik niet geheel de regels van Zoeken en schrijven ge-
volgd, aangezien lunsten wat het WPNR betreft geneigd zijn om onmiddellijk naar het num-
mer van de aflevering te kijken; dat nummer heb ik in mijn annotering dan ook zoveel moge-
lijk centraal gesteld. 
38. Uiteraard dient de (ontwikkeling van de) positie van de langstlevende echtgenoot in het erf-
recht bij versterf in het hiernavolgende óók politiek en sociaal-economisch (sociologisch) te 
worden beschouwd. Mijn blik is evenwel, gezien mijn opleiding, voornamelijk rechtshisto-
risch. 
39. Zie ook: hierna, par. 5.3. 
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sprake. Voor belangrijke erfrechtelijke fenomenen in het nieuwe recht -
bijvoorbeeld de 'wettelijke verdeling' van art. 4:13 e.v. .BW en de 'gedenatu-
reerde' legitieme portie van art. 4:63 e.v. BW- is in deze studie derhalve wei-
nig plaats.41 Bestudeert men, zoals ik in deze studie, het 'oud-vaderlandse' 
recht, het recht vóór 1795 (1809), dan komt men automatisch ook in het hu-
40. Voor de inhoudelijke aspecten van het nieuwe erfrecht zij verwezen naar de diverse handboe-
ken erfrecht, bijv.: Van Mourik, Handboek Nieuw Erfrecht. 
41. Wat de 'wettelijke verdeling' betreft zij op de eerste plaats verwezen naar de diverse erfrechte-
lijke handboeken erfrecht. Wat het fenomeen van de legitieme portie betreft zij bovendien 
verwezen naar de dissertatie van T.J Mellema-Kranenburg, De legitieme portie. Ars Notana-
tus XXXVII (Deventer 1988); wat de geschiedenis van de legitieme portie betreft naar: P.L. 
Néve,'De legitieme portie in 1995. Enkele historische beschouwingen', in: A.A.J.M. Cobus-
sen e.a. (red.), De legitieme portie. 3(f Landelijk Notarieel Studentencongres Nijmegen, 7 april 
1995. Ars Notanatus LXIX (Deventer 1995) 7-18. Zoals t.a.v. welhaast ieder rechtsfenomeen, 
zijn er voor- en tegenstanders van de legitieme portie. Gezien het grote belang dat in het ver-
leden aan de legitieme portie werd gehecht (zie ook: hierna, par. 1.4.2.), zal ik nu in deze nt. 
een (uitgebreide) status quaestioms geven. Mellema-Kranenburg mag als voorstander van de 
handhaving van de legitieme portie gelden (vgl. bijv.: ibidem, 144-145; haar bijdrage 'Dient 
de legitieme portie werkelijk te verdwijnen?', WPNR 6031 (1992) 15-16; haar bijdrage aan het 
'Verslag referenten' tijdens het 30c Landelijk Notarieel Studentencongres op 7 april 1995, in: 
Cobussen, De legitieme portie, 69; alsmede: haar reactie 'De legitieme portie', NJB 69 (1994) 
afl. 44, 1532-1533). Evenzo bijv.: E.A.A. Luijten, blijkens diens bijdrage aan de forumdiscus-
sie op 6 april 1990, in: M.A.M, van Esch e.v.a., Erfrecht, een kwestie van politiek? 25e Landelijk 
Notarieel Studentencongres Utrecht, 6 april 1990. Ars Notariatus XLVIII (Kluwer 1990) 68-
69; en diens artikelen: 'Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot: de crux in het nieuwe 
recht?', in: Van Esch, Erfrecht, een kwestie van politiek?, 25-38, aldaar 31;'Het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot; een continuing story?', WPNR 6018 (1991) 612-618, aldaar 616; 
'De legitieme portie; een waardevol rechtsgoed', in: S.C.J.J. Kortmann, J.M.M. Maeijer, 
A.J.M. Nuytinck, S. Perrick (red.), Op recht. Bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.V.M. 
Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijme-
gen (Zwolle 1996) 175-186 (deels rechtshistorisch); en: 'Quo vadis legitimaris?', in: Gr. van der 
Burght (red.), Vorm en norm. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.K. Moltmaker ter gele-
genheid van zijn emeritaat (Deventer 1998) 141-152, aldaar 150-151 (deels rechtshistorisch). 
Als voorstanders mogen voorts gelden: Rombach en Sasse (zie: Luijten.'De legitieme portie; 
een waardevol rechtsgoed', 181-182). Een aanvankelijk pertinente, later wellicht wat gematig-
der tegenstander van de legitieme portie is M.J.A. van Mourik, gelet op diens artikelen zoals 
o.m.: 'De legitieme portie: weg ermee!', WPNR 6018 (1991) (themanummer 'Boek 4 NBW 
(Erfrecht)') 621-625; 'De legitieme portie in het komende Boek 4 (nieuw) BW: heroverweging 
dringend gewenst!', NJB 69 (1994) afl. 33, 1132-1135, met naschrift in: NJB 69 (1994) afl. 44, 
1533-1534; en: 'De toekomst van de legitieme portie', in: Cobussen, De legitieme portie, 57-68. 
Voorzichtiger 'tegen' is B.C.M.Waaijer,'De legitieme portie van het nieuw BW in de praktijk', 
in: Cobussen, De legitieme portie, 37-55. Als tegenstanders mogen voorts gelden: Bloember-
gen,Van der Grinten,Van der Ploeg en Van der Burght (zie: Luijten,'De legitieme portie; een 
waardevol rechtsgoed', 179-180), A.J. Verdaas in diens 'opinie': 'De legitieme portie in het 
nieuwe erfrecht: reeds lang bedorven wijn in een nieuw jasje', NJB 75 (2000) afl. 3, 156-157; 
en: WD. Kolkman,'De sommen ineens en de legitieme portie in het nieuwe erfrecht', WPNR 
6553 (2003) 833-840, aldaar 840. Van Heiten, Bijdrage tot de geschiedenis, stelling III., po-
neerde in 1902 reeds: 'Het instituut der legitieme portie dient afgeschaft te worden.' Verbeke 
- zowel gewoon hoogleraar in Leuven alsTilburg - is een uitgesproken tegenstander van de 
legitieme portie (en niet alleen van de legitieme portie in het Belgische erfrecht bij versterf), 
blijkens diens inaugurale rede aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg (thans: Uni-
versiteit vanTilburg),'De legitieme ontbloot of dood?', passim, bijv. de stellige opmerking op 
p. 116 (nr. 216, letter d aldaar): 'De legitieme of reserve, voor om het even wie, moet worden 
afgeschaft omdat geen verantwoorde grondslag voor dergelijke aanspraak op andermans ver-
mogen wordt aangegeven.' Wat het materiele recht m.b.t. de legitieme portie in het nieuwe 
erfrecht betreft, kan men het beste te rade gaan bij: Van Mourik, Handboek Nieuw Erfrecht, 
tekstgedeelte B.C.M.Waaijer, 269-359 (hfdst. X). 
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welijksvermogensrecht en het schenkingsrecht terecht; de'erfrechtelijke' po-
sitie van de langstlevende echtgenoot, diens positie nâ het overlijden van de 
eerststervende echtgenoot, leert men namelijk niet (volledig) kennen uit het 
erfrecht bij versterf alléén. 
Chronologisch moge de periode 1795 (1809)-2003 het meest interessant zijn 
als het gaat om de ontwikkeling van de positie van de langstlevende echtge-
noot in het Nederlandse erfrecht bij versterf. In deze studie is juist het jaar 
1795 de terminus ad quem. In dat jaar vond de Nederlandse pendant van de 
Franse Revolutie (1789) plaats, de zogeheten 'Bataafse Omwenteling'. Deze 
'fluwelen revolutie' maakte een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, een einde ook aan het Nederlandse 'ancien régime'. Nederland 
stond na de Bataafse Omwenteling aan de wieg van de 'NieuwsteTijd'; de mo-
derne tijd begon. Ons land werd langzamerhand een eenheidsstaat, met een-
heid ook in het recht, dat niet langer regionaal of personeel gold, maar van 
kracht werd voor heel het volk, waar ook in den lande verblijvend. Qua codi-
ficatie waren hiervan de eerste exponenten, zoals gezegd, de invoering van 
het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland in 1809 en de in-
voering van de Code Civil in 1811. Juist omdat welhaast altijd sprake is van 
continuïteit in het recht, zou het een omissie zijn om in het kader van een 
veelomvattende studie naar de positie van de langstlevende echtgenoot tot 
aan de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003, niet ook 
aanzienlijke aandacht te besteden aan de periode vóór 1795 (1809). De na-
druk bij het bespreken van deze periode ligt op de 'landsheerlijke periode' (de 
Hoge en de Late Middeleeuwen; ca. 1000-1550 n. Chr.)42 en de tijd van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795).43 
Ten slotte is deze studie geografisch afgebakend. De studie richt zich op 
Nederland, op het Koninkrijk der Nederlanden voor zover dit gelegen is op 
het Europese vasteland. 'Nederland' dus, zoals wij dat sedert 1815 (het jaar 
42 Het heeft geen zin een al te strikte periodisering te willen hanteren. Er is veel discussie mo-
gelijk wanneer precies de Middeleeuwen in de Nederlanden eindigden. Dat einde valt m.i. 
rond het midden van de zestiende eeuw te situeren Het Oost-Romeinse Rijk (Constantino-
pel) was inmiddels gevallen en aan de Turken overgeleverd (1453), Amerika was inmiddels 
ontdekt door Christoforus Columbus (1492), Maarten Luther had inmiddels zijn 95 stellin-
gen aan de deur van de kerk in Wittenberg genageld (1517), maar in de Nederlanden gingen 
de Middeleeuwen nog wel even door. Pohtiek-institutioneel kan wellicht het beste - als men 
dan toch een jaartal wil noemen - aansluiting worden gezocht bij het jaar 1543, toen keizer 
Karel V (1500-1558, sedert 1515 heer der Nederlanden, van 1519 tot 1556 Duits keizer) het 
totdantoe soevereine hertogdom Gelre veroverde, waarmee de laatste stap werd gezet in de 
vorming van de 'Bourgondische Kreits' in 1548. Maatschappelijk en religieus gezien is wel-
licht het jaartal 1568 het meest tot de verbeelding sprekend, toen de Nederlandse Opstand 
(de 'Tachtigjarige Oorlog') zijn aanvang nam, waarna de Spaanse koning Philips II (1527-
1598, sedert 1556 koning van Spanje, aldaar bijgenaamd 'de Wijze') werd afgezworen (1581) 
en het katholieke geloof in de verdrukking kwam en nadien zelfs werd verboden 
43. Ook wat het exacte tijdstip van het ontstaan van de Nederlandse Republiek betreft valt te dis-
cussieren. Hoge ogen gooit het jaartal 1581 (afzwering van de Spaanse koning Philips II). Ik-
zelf sluit mij liever aan bij degenen die het jaar 1588 als het begin van de (Noord-)Nederlandse 
Republiek beschouwen, omdat in dat jaar de 'Zeventien Provinciën' uiteenvielen.Vgl.: J.C.H. 
Blom, E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam 1994) 163. Wat de sta-
tus quaestioms van het onderzoek naar de geschiedenis van het nieuwe erfrecht betreft, wil 
ik op deze plaats reeds wijzen op de dissertatie van Florijn: E.O.H.P. Florijn, Ontstaan en ont-
wikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Maastricht 1995), m.n. de hoofdstukken 5 en 6 
(p. 265-359). 
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van de oprichting van het koninkrijk) kenden en na 1839 (het jaar van de Bel-
gische Afscheiding na de Belgische Revolutie van 1830) kennen. Een derge-
lijke, wat wel genoemd wordt: 'hollandocentrische' benadering, geeft eigen-
lijk geen pas wanneer men de Middeleeuwse periode bestudeert. Evenmin is 
zij goed te verantwoorden wanneer men de tijd van de Nederlandse Repu-
bliek in ogenschouw neemt, omdat het recht toen nog - evenals in de Mid-
deleeuwen - regionaal en locaal zeer verbrokkeld was.44 In elke stad en in 
elke provincie gold ander recht. Terwijl dus een'hollandocentrische' benade-
ring voor de periode vóór 1795 (1809) eigenlijk te beperkt mag heten, voel ik 
mij daartoe gedwongen. Omdat de nadruk van mijn te ondernemen vervolg-
studie ligt op de ontwikkeling in het Nederlandse recht, het recht dat gold en 
geldt sedert de Bataafse Omwenteling, respectievelijk de oprichting van het 
Koninkrijk der Nederlanden, wordt 'Nederland' (worden de Noordneder-
landse gewesten) als geografisch kader aangehouden en niet: 'De Nederlan-
den' of 'De Lage Landen', dat wil zeggen: inclusief 'Zuid-Nederland', 'het 
Koninkrijk België'. Ook deze studie, waarin de periode vóór 1795 (1809) 
wordt onderzocht, richt zich met andere woorden op de geschiedenis van het 
erfrecht op het huidige Nederlandse grondgebied. Daarbij moet overigens 
worden opgemerkt dat, wat de Zuidnederlandse gewesten betreft, indrukwek-
kend onderzoek is verricht door Godding.45 Een dergelijke geografische af-
bakening is - hoewel in zekere zin spijtig - als noodzakelijk te beschouwen, 
om te voorkómen dat de onderzoeker strandt en vervolgens verzandt in een 
al te grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal. 
Welbewust is afgezien van een (systematische) rechtsvergelijking met het 
buitenland. Hoewel rechtsvergelijking zinvol is voor een beter begrip van 
rechtsfenomenen en -ontwikkelingen, acht ik het te rechtvaardigen de blik 
'slechts' te richten op de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erf-
recht bij versterf. Die rechtvaardiging vindt haar grondslag behalve - weder-
om - in het gevaar van algeheel 'stranden en verzanden', voor wat de te on-
dernemen vervolgstudie betreft met name in het feit dat recentelijk onder lei-
ding van Stille, toentertijd hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, on-
derzoek is opgestart naar de 'Vermogensrechtelijke bescherming van de 
langstlevende echtgenoot in Europees perspectief'.46 Ik moge op deze plaats 
tevens verwijzen naar de inmiddels veelgenoemde inaugurale rede van Ver-
44. Kort samengevat: de huidige landsgrenzen speelden voor het costumière recht geen rol.Vgl.: 
Ph. Godding,'Peut-on déceler un droit commun dans l'histoire du droit privé belge?', Sarto-
mana 16 (Gent 2003) 125-156, aldaar 142: 'Mais se distingue-t-il [lees: 'le droit prive'; SR] de 
celui des pays voisins? Certainement pas en fonction des frontières actuelles des états.' 
45. Godding, Le droit privé, i.h.b.: 317-413 (nr. 557-729; 'Les Successions'). Eerder verscheen van 
Goddings hand ter zake reeds het (overzichtsartikel: 'Lignage et ménage. Les droits du con-
joint survivant dans l'ancien droit belge', in: Famille, Droit et changement social dans les sociétés 
contemporaines. Travaux des Villes Journées d'études juridiques Jean Dabin organisées par le 
Centre de Droit de la Famille les 25-26 mars 1976 à Woluwe-St-Lambert (Bruxelles). Bibliothè-
que de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain XI (Brussel-Pari)s 1978) 
277-296. 
46. NWO-onderzoeksaanvrage o.l.v. A.L.G.A. Stille t.b.v. de Utrechtse onderzoeksschool lus 
Commune. 
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beke die een beknopt, maar indrukwekkend overzicht geeft van de ontwik-
kelingen ter zake,47 alsmede naar de dissertatie vanTenWolde.48 
'In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister', zegt Goethe terecht. Slechts 
incidenteel zal ik daarom naar buitenlandse situaties en buitenlandse litera-
tuur verwijzen. 
Het gevolg van een (overwegend) rechtshistorische benadering is dat een als 
zodanig gepresenteerde studie vooral descriptief van karakter is. Er worden 
immers historische feiten en ontwikkelingen beschreven. Die beschrijving ge-
schiedt zoveel mogelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier, dat 
wil zeggen door de relevante literatuur te bestuderen en de gebruikte bron-
nen kritisch en zo objectief mogelijk te analyseren. Twee stellingen - of ei-
genlijk 'uitgangspunten' - kan ik thans reeds poneren, namelijk: 
1. De positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij 
versterf is gedurende (zeer) lange tijd niet, maar na verloop van tijd wél ver-
beterd, met, zoals gezegd, als sluitstuk op deze ontwikkeling de inwerking-
treding van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003. (Met de inwerkingtre-
ding van het nieuwe erfrecht deed de zogeheten 'wettelijke verdeling' van 
art. 4:13 e.v. BW haar intrede in het Nederlandse recht, een innovatie die 
de positie van de langstlevende echtgenoot welhaast 'maximaal' heeft ver-
beterd); en: 
2. Deze ontwikkeling in het recht is alleen te verklaren door mede de veran-
derde maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden in 
ogenschouw te nemen. 
3. Opbouw van de studie 
Deze studie bestaat uit vijf hoofdstukken en zes intermezzo's. 
In Hoofdstuk 1 worden eerst enige opmerkingen gemaakt over de agrarische 
samenleving en vervolgens over de samenhang tussen het huwelijksvermo-
gensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Huwelijksvermogensrechtelijke 
fenomenen als de algehele gemeenschap van goederen, de algehele ongemeen-
schap (of uitsluiting van iedere gemeenschap), de beperkte gemeenschap, de 
gecontinueerde gemeenschap, het devolutierecht en het voordeel (de voordeel-
goederen) komen in dit hoofdstuk aan bod, alsmede daarmee samenhangende 
schenkingsrechtelijke (contractuele) fenomenen als de bruidsschat, de mor-
gengave, de douarie en de uitboedeling. Ook wordt in dit hoofdstuk een be-
schouwing gegeven aangaande de rechten van de langstlevende echtgenoot 
krachtens huwelijksvermogensrecht (diens rechten op goederen nâ het overlij-
den van de eerststervende echtgenoot derhalve), alsmede een (globale) be-
schouwing aangaande het testamentaire erfrecht. Het eerste hoofdstuk eindigt 
met de behandeling van een aantal andere relevante rechtsfenomen, zoals de 
afstand van de gemeenschap (boedelafstand) en het erfuiterschap (of boedel-
47. Verbeke,'De legitieme ontbloot of dood?'. 
48. M.H. ten Wolde, Internationaal en interregionaal erfrecht in het Koninkrijk der Nederlanden. 
Ars Notanatus LXXIV (Deventer 1996) Zie verder bijv.: M Coene (ed.), Het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot (Antwerpen 1982); en: C. De Wulf, Erfrechtelijke vernieuwingen m 
België en in Nederland (Zwolle 1987) 
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houderschap). Hoofdstuk 1 telt maar liefst drie intermezzo's, zowel betreffende 
het schenkingsrecht (Intermezzo 1) als het huwelijksvermogensrecht (Intermez-
zo 2) en het testamentaire erfrecht (Intermezzo 3). 
In Hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de erfrechtelijke bepalingen in 
de Leges barbarorum, die in de achtste en de vroege negende eeuw n. Chr. 
werden opgetekend. De in het gebied van het huidige Nederland gegolden 
hebbende volksrechten van de Franken, Friezen en Saksen verdienen onze 
aandacht, te weten: de Lex Salica, de Lex Ribuaria, de Ewa ad Amorem, de 
Lex Frisionum en de Lex Saxonum. Het intermezzo in dit hoofdstuk (Inter-
mezzo 4) behandelt een interessante erfrechtelijke casus op het breukvlak van 
de Vroege en de Hoge Middeleeuwen: de verdeling van de nalatenschap van 
graaf Wichman van Hamaland in het laatste kwart van de tiende, en het eer-
ste kwart van de elfde eeuw n. Chr. 
De Hoofdstukken 3 en 4 geven tezamen een overzicht van het erfrecht bij 
versterf in het algemeen, en van de positie van de langstlevende echtgenoot 
daarin in het bijzonder, in de Noordnederlandse gewesten gedurende de Hoge 
en de Late Middeleeuwen (ca. 1000-1550 n. Chr.) en de Nieuwe Tijd tot aan 
het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 en de 
invoering van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland in 
1809. Het recht was in deze tijd zeer verbrokkeld. Voor ieder territorium gold 
een ander recht, vaak ook gold voor iedere afzonderlijke groep personen een 
ander recht. Er waren met andere woorden zeer vele onderscheiden 'rechts-
kringen'.49 Deze periode duurde voort tot aan het einde van de Republiek en 
verdween pas voorgoed in de eerste decennia van de negentiende eeuw, toen 
met de vestiging van een sterker centraal gezag een einde kwam aan het vele 
'oud-vaderlandse' recht, en door het streven naar codificatie voor het eerst een 
recht ontstond dat gold voor geheel de natie. De nieuwe wetgevingen beteken-
den onder meer het einde van de in vele Noordnederlandse gewesten nog ge-
praktizeerde primogenituur (of een afgezwakte vorm daarvan) - het principe 
van de afstamming ('Erfrecht is bloedrecht'; Verbeke) echter stond in de (gehele) 
negentiende eeuw nog steeds - zonder enige twijfel - buiten kijf. 
Door een keuze te maken uit de bronnen betreffende de verschillende 
'rechten' - landrechten, stadsrechten, leenrechten en hofrechten - kan enerzijds 
een aantal kenmerken van het inheemse, 'oud-vaderlandse' erfrecht bij ver-
sterf in de Noordnederlandse gewesten worden vastgesteld. Anderzijds kan 
daardoor tegelijkertijd de toenmalige positie van de langstlevende echtge-
noot nader worden bepaald. 
In Hoofdstuk 3 worden de vele landrechten onderzocht, tezamen met het zeer 
uitgebreide 'stedelijke' bronnenmateriaal Stadsrechten: stadsbrieven (handves-
ten, charters, privileges), costumen, keuren en dergelijke meer). Wat de land-
rechten betreft loopt het onderzoek van de hoogmiddeleeuwse Saksenspiegel en 
de varianten daarop (de Vermeerderde Saksenspiegel en de Hollandse Saksenspie-
gel) tot de laatmiddeleeuwse 'landbrieven' en de zeventiende-eeuwse 'gerefor-
meerde' landrechten. Uit het (meer dan) overvloedige materiaal van de stads-
rechten is een aanzienlijke greep gedaan: meer dan 130 steden en dorpen zijn 
onderzocht. Vanwege de ordening worden de resultaten van het onderzoek naar 
49 Zie hierover, en over het terntonaliteits- en het personaliteitsbeginsel: De Monté ver Loren, 
Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 22 (nr. 19), 76 (nr 66), HO-
MI (nr 125) en 224-225 (nr. 197) 
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de landrechten en stadsrechten (zoveel mogelijk) per huidige Nederlandse pro-
vincie gepresenteerd, van Noord naar Zuid. De intermezzo's bij dit hoofdstuk 
gaan over een invloedrijk 'handboek erfrecht', te weten: de Verhandeling van het 
Hollands, Zeelands, ende West-Frieslands Versterv-regt van Hobius van der Vorm 
uit 1702, voortgezet door Valentijn Jan Blondeel in 1774 (Intermezzo 5), en over 
een markant schilderij, Het Raadsel van Nijmegen uit 1619 (Intermezzo 6). 
In Hoofdstuk 4 worden twee soorten'rechten'onderzocht: de leenrechten en 
de hofrechten. Het domaniale stelsel of hofstelsel, vastgelegd en vormgegeven 
in de hofrechten, gold als 'de economische pendant' van het feodale stelsel of 
leenstelsel,50 vastgelegd en vormgegeven in de leenrechten. Naast verschillen 
zien wij dan ook vele overeenkomsten in de leenrechten en de hofrechten, 
ook als het gaat om het erfrecht bij versterf, ook als het gaat om de positie van 
de langstlevende echtgenoot. 
Ten slotte wordt in Hoofdstuk 5 getracht tot een slotsom te komen wat de 
positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij ver-
sterf in de periode van het 'oud-vaderlandse' recht betreft. Deze slotsom zal 
eerder een plaatsbepaling van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht bij 
versterf te zien geven, dan een werkelijke ontwikkelingsschets. Dat laatste kan 
in deze studie namelijk moeilijk worden gerealiseerd, gezien de vele, verschil-
lende rechtskringen en de veelheid aan verschillende rechtsbronnen. In een 
vervolgstudie, betreffende de periode van de negentiende en twintigste eeuw 
tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003, kan 
daarentegen wél een 'echte' ontwikkeling worden geschetst. Maar dat is, zoals 
gezegd, voor later. Met een'Ausblick' in paragraaf 5.2. en een korte uiteenzet-
ting van de voorgenomen vervolgstudie in paragraaf 5.3. eindigt het laatste 
hoofdstuk van deze studie. 
De intermezzo's na de paragrafen 1.3.5.5., 1.4.3., 2.4., 3.2. en 3.3.6., zes in 
totaal, dienen slechts - het zij hier maar eens duidelijk gezegd - ter illustratie 
van hetgeen aldaar geschreven is. Het zijn uitweidingen,'zijpaden','terzijdes' 
- enigszins willekeurig en daarom niet strikt noodzakelijk voor het betoog - , 
waarin de schrijver zijn hobby's en voorkeuren eens goed kon botvieren. Dit 
geldt in zekere zin ook voor de bijlagen, en dan met name Bijlage 4. Het zij 
hem vergeven! Een promovendus wil ook wel eens gewoon lol hebben, en 
pleizier in zijn werk. 
Deze studie wordt afgesloten met een samenvatting in het Nederlands, 
Engels en Duits, een lijst van aangehaalde literatuur en een opsomming van 
de geraadpleegde archieven, vier bijlagen (inclusief een omvangrijke, deels 
'erfrechtelijke' 'case-study' in Bijlage 4), registers op zaken, plaatsnamen en 
personen, en een curriculum vitae van de auteur. 
4. Over de titel van de studie 
De titel Het naaste bloed erfde het goed is een persiflage op de bekende,'oud-
vaderlandse' zegswijze: 'Het naaste bloed erft het goed'.51 Zoals dit oude ada-
50. D E.H. de Boer, J. van Herwaarden, J. Scheurkogel, Middeleeuwen (Groningen 1989) 172. 
51. Zie nt. 21 en, voor de duitstahge variant ('Das nächste Blut erbt das Gut'): nt. 23, resp. voor 
de franstahge variant ('Le sang le plus prochain hérite'): nt. 20. 
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gium veel zei over het Germaanse en middeleeuwse erfrecht bij versterf (kort 
door de bocht: 'de kinderen erven alles'), zo zegt de persiflage op het adagium 
veel over het hedendaagse Nederlandse erfrecht bij versterf, het 'nieuwe erf-
recht' van 1 januari 2003. Weliswaar is het 'naaste bloed' in het nieuwe erf-
recht erfgenaam gebleven - de kinderen komt ook heden ten dage wettelijk 
erfgenaamschap toe - ; door de introductie van de 'wettelijke verdeling' van 
art. 4:13 e.v. BW echter wordt de langstlevende echtgenoot thans rechtens -
'automatisch' dus - enig eigenaar van alle goederen der nalatenschap. Het 
lijkt er daarom in zekere zin op, dat in ons huidige erfrecht bij versterf het 
'naaste bloed' niet langer erft, maar dat het daarentegen de langstlevende 
echtgenoot is, die erft. 
Het oude adagium 'Het naaste bloed erft het goed' vat de strekking van deze 
studie (met als tweede ondertitel 'Deel I: de periode van het "oud-vader-
landse" recht (tot 1809)') goed samen, in welgeteld zes woorden. De persiflage 
op dit adagium, 'Het naaste bloed erfde het goed', zegt in eveneens zes woorden 
veel over de positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erf-
recht bij versterf, zoals deze in de te entameren vervolgstudie betreffende de 
periode nâ 1809 ('Deel II') naar voren komt.52 De persiflage geeft dus ener-
zijds aan hoe de situatie vóór 1795 (1809) was, en anderzijds hoe de situatie in 
de twee eeuwen nadien werd. 
Het criterium voor de wetgever bij het ontwerpen van het nieuwe erfrecht 
was het 'ongestoord voortleven' van de langstlevende echtgenoot.53 De titel 
Het naaste bloed erfde het goed kan daarbij mooi dienen als het adagium van 
het nieuwe erfrecht. Deze titel heb ik vervolgens als 'hoofdtitel' op beide de-
len 'geplakt', zowel op dit Deel I, als op het nog te verschijnen Deel II (ook al 
komt deze titel wat Deel II betreft pas écht tot zijn recht). 
In de eerste ondertitel ten slotte, komen wij het woord 'echtgenoot' tegen, 
in de mannelijke vorm. Consequent spreek ik in deze studie van de 'langstle-
vende echtgewooi', ook al is de langstlevende vaak een vrouw. Slechts daar 
waar klaarblijkelijk 'de vrouw' wordt bedoeld, spreek ik van de 'langstlevende 
echtgewore'. Overigens zij erop gewezen, dat in het verleden - in tegenstelling 
tot het heden - zeer dikwijls de vrouw de eerststervende was. Niet zelden was 
het kraambed tevens het sterfbed, dat vergeet men weleens.54 Niet alleen 
taalkundig is het consequent om steeds van 'echtgenoot' te spreken, ook de 
historie reikt mij daarvoor in zekere zin de hand.5 
52. Zie: hierna, par. 5.3. 
53 Zie: Van Mourik, Handboek Nieuw Erfrecht, tekstgedeelte M.J.A. van Mourik, 8 en 47. 
54. In vergelijkbare zin: P.L. Néve in zijn voordracht 'Huwelijksvermogensrechtelijke stelsels en 
veel voorkomende aanvullendçàfwijkende bedingen (voor 1500)' tijdens het Zesde Notarieel-
Historisch Congres op 22 oktober 2004 ('Huwelijksvoorwaarden: geschiedenis, theorie en 
praktijk'. Radboud Universiteit Nijmegen; acta: nog te verschijnen). 
55. Uiteraard kan zulks wetenschappelijk slechts d.m.v. de zogeheten historische demografie 
worden gestaafd. Dit zou evenwel een aparte studie vergen, hetgeen buiten het bestek van 
deze studie valt. 
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Hoofdstuk 1 
Over de samenhang van de 'kernconcepten' 
erfrecht, huwelijksvermogensrecht en 
schenkingsrecht 
1.1. Inleiding 
Iedere mens wordt ten minste één maal in zijn leven onterfd, te weten door 
de dood.1 Door te sterven verliest de mens zijn 'erfdeel', zijn vermogen dat hij 
tijdens zijn leven heeft geërfd, geschonken heeft gekregen en anderszins 
heeft verworven. Vanaf het moment van onze geboorte zijn wij aan het ster-
ven, ons ganse leven lang; vanaf het moment dat wij kunnen lopen, staan wij 
reeds met één been in het graf. De Dood loert, wacht, sluimert, kruipt, speelt 
verstoppertje, en dan slaat hij toe, grijpt om zich heen, grijpt wie hij pakken 
kan, zaait dood en verderf, grijnst, grimlacht en krijst zijn akelige lach. 
ledere mens wordt te gelegener tijd onterfd door Magere Hein, een aan-
vankelijk wat vage bekende die - naarmate wij langer leven - een steeds ver-
trouwder figuur wordt, ja zich ten langen leste niet zelden ontpopt als een 
welkome huisvriend. Hem wordt geen deur geweigerd; bij eenieder klopt hij 
aan, nimmer tevergeefs, en niemand van ons slaat hij over. Allen bezoekt hij, 
tegen wil en dank, tegen heug en meug, onaangekondigd dikwijls, steeds on-
verbiddelijk en zonder gedulde tegenspraak; waarbij men het werkwoord 'be-
zoeken' uiteraard mag opvatten naargelang men belieft: neutraal, als 'gaan 
naar', 'iemand opzoeken', 'iemand een bezoek brengen', maar ook in die 
tweede betekenis, van'beproeven','leed doen ondervinden','laten lijden'. Ma-
gere Hein bezoekt ons allen, onvermijdelijk. De vraag is slechts: wanneer? 
In zijn graf neemt de overledene hoogstens zijn zondagse pak mee, zijn 
bril, zijn gehoorapparaat en soms een trouwring. Zijn effecten echter, zijn 
contanten, zijn munten- en postzegelcollectie, insectenverzameling, trouwe 
jachthond Bello en lieve vrouw Amalia worden doorgaans niet mee-begra-
ven, ook al stond het laatste in duidelijke bewoordingen als uitdrukkelijke 
wens vastgelegd in zijn overigens rechtsgeldige codicil. En dan heb ik nog 
slechts gesproken van roerende zaken en de echtgenote. Het onroerend goed 
1. '[...] aangesien dat de doodt den overleden onterft'. Geciteerd bij: Eg.I. Strubbe (ed.),'Een 
'tsamensprekinge' over Hollands leenrecht van omstreeks 1566', VMOVR XIII, 1 (1967) 
21-55, aldaar 53. 
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kan niet als grafgift worden meegegeven, hoe gehecht ook de overledene was 
aan eigen huis en haard. 
Het vermogen van de overledene - goederen, bezit t ingen en schulden -
vererft op de erfgenamen, de 'erven', onder algemene titel. De erfgenamen 
zetten de (vermogensposi t ie van de overledene (de 'erflater') voort. 'Le mort 
saisit le vif', de dode wordt voortgezet door de levende. Deze alombekende en 
aloude saisineregel zegt niet veel meer dan dât de erfgenamen de (positie van 
de) erflater voortzetten; de regel zegt eigenlijk niets over hóe dat gebeurt , en 
door wie precies.2 Wie waren de erfgenamen (bij versterf)? En, belangrijker 
nog voor deze studie: hoe was de positie van de langstlevende echtgenoot in 
de periode vóór 1795 (1809)? Met name déze positie is in het navolgende 
voorwerp van onderzoek. 
In de Inleiding is reeds gezegd dat het recht vroeger zeer verbrokkeld was. 
Omdat er recht bestond voor bijkans iedere afzonderlijke rechtskring, ont-
kom ik er niet aan om vele costumen, o rdonnan t i ën , keuren en dergelijke te 
onderzoeken.Volledigheid is daarbij nauwelijks te bereiken, en is ook niet na-
gestreefd. Gezien de omvang van het onderzochte bronnenmater iaal mag 
worden verondersteld dat de resultaten representat ief zijn. Aldus biedt deze 
studie een overzicht van het 'oud-vaderlandse' erfrecht bij versterf en de 
plaats van de langstlevende echtgenoot daar in . Alvorens de resultaten wor-
den gepresenteerd, volgen in dit hoofdstuk eerst enige opmerkingen over de 
agrarische samenleving (paragraaf 1.2.), de s amenhang tussen het huwelijks-
vermogensrecht , het erfrecht en het schenkingsrecht (paragraaf 1.3.), de ver-
houding tussen het erfrecht bij versterf en het testamentaire erfrecht (para-
graaf 1.4.), en een paar andere relevante rechtsfenomenen (paragraaf 1.5.). 
1.2. De agrarische samenleving 
Graag laat ik hier de Nijmeegse hoogleraar Cul tuur - en mentaliteitsgeschie-
denis Rietbergen aan het woord: 
'Het overgrote deel van de Europeanen, wellicht rond de 80 percent, bewoonde 
en bewerkte tot diep in de 19e eeuw het land. Deze mensen waren boeren, aan de 
grond gebonden. Zij leefden met de seizoenen en het daglicht; zij stonden op als 
het licht gloorde, zij zaaiden, maaiden en oogstten, en gingen naar bed als de 
duisternis viel. Hun horizon was beperkt tot de eigen boerderij, het eigen dorp, 
waar de religie, in maar ook buiten de kerk, een cultureel en ideologisch anker 
was. Wellicht gingen zij eenmaal per week, te voet, naar een stadje in de buurt 
2. Bovendien moet worden opgemerkt dat de vermelde oud-Franse saisineregel niet overal (in 
de (Noord)Nederlandse gewesten) gold. Vgl.: J.Th. de Smidt, Compendium van de geschiedenis 
van het Nederlands privaat recht (derde, herziene druk; Deventer 1977) 41 Zie ook: Godding, 
Le droit privé, 402-404 (nr. 717). In Holland bijvoorbeeld diende de nalatenschap door de erf-
genamen in bezit te worden genomen; er was m.a.w. een actie nodig waardoor de erfgenamen 
de bonorum possessio verkregen zoals in het praetonsche erfrecht bij versterf. (Het Romeinse 
recht penetreerde - mede dankzij juristen als Hugo de Groot - het oud-Hollandse recht zo-
zeer, dat wij wat Holland betreft spreken van het 'Rooms-Hollandse recht' Ook in Friesland 
was de penetratie van Romeins recht zeer aanzienlijk). Zie: hierna, par. 1.3.4. en nt. 109 al-
daar. 
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om hun Produkten op de markt te verhandelen en er te kopen wat de lokale eco-
nomie niet voortbracht.'3 
Rietbergen schetst hier in vijf zinnen het belangrijkste kenmerk van de vroe-
gere samenlevingen in Europa. De maatschappij was destijds zo goed als geheel 
agrarisch. Arbeidsdifferentiatie kwam niet of nauwelijks voor. Dit gold voor zo-
wel de Vroege Middeleeuwen (ca. 500 - ca. 1000 n. Chr.) als de Hoge Middel-
eeuwen (ca. 1000 - ca. 1300 n. Chr.). Eerst toen in de Late Middeleeuwen (ca. 
1300 - ca. 1550 n. Chr.) ook in onze gewesten de zogeheten 'Renaissance van de 
Twaalfde Eeuw', begonnen in Noord-Italië, goed doorbrak, zien wij ten onzent 
belangrijke veranderingen optreden, zoals de opkomst der steden. Ondanks 
deze veranderingen kan men veilig stellen dat ook in de Late Middeleeuwen en 
de periode daarna de maatschappij grotendeels agrarisch bleef.4 
Het erfrecht was in vroegere tijden zó belangrijk, dat het de naam gaf aan 
wat het gros van de mensen beschouwde als de belangrijkste materiële enti-
teit in het dagelijks leven: het erf. Dit erf- het erfdeel of het erfgoed -vormde 
het middelpunt van het leven. 'ErfdeeF en 'erfgoecT waren, kortom, eikaars sy-
noniem.5 Voor zover de middeleeuwse mens niet in kastelen en andere edel-
manshuizen of in woningen in de aanvankelijk sporadische steden en stadjes 
was gehuisvest, leefde hij op zijn erf. Het erf was het middelpunt van zijn le-
ven, het erf was de as waarom het leven draaide, of dit erf nu een volle hoeve, 
een hofstede of een keuterstede was; of het nu 'eigendom', hofhorig, hofvrij, in 
leen of in pacht uitgegeven was; of het in de omliggende marke nu gewaard of 
ongewaard was (met andere woorden: of de 'eigenaar' van het erf nu wel of 
niet een onverdeeld aandeel in de marke had); en of het in de vergadering 
van de buurtschap nu wel of geen stem gaf. Zelfs de steden bestonden deels 
uit erven, uit boerderijen, vaak gelegen tegen de stadsmuren en -wallen bui-
ten het centrum. 
Al wie geërfd had, al wie een erf bezat, bezat hét toenmalige productiemid-
del bij uitstek: grond. Grond was belangrijker dan klinkende munt; grond was 
3. P.J.A.N. Rietbergen, Dromen van Europa. Een cultuurgeschiedenis Cultuurhistorische Be-
schouwingen 1 (Amersfoort 1994) 65. 
4. Overzichtelijk is, met alleen wat de middeleeuwse landbouw, maar m.n. ook wat de opkomst 
der steden en de middeleeuwse handel, resp. het middeleeuwse handelsverkeer betreft: W. 
Jappe Alberts, H.P.H. Jansen m.m.v. J.F Niermeyer, Welvaart in wording. Sociaal-economische 
geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen (tweede, 
vermeerderde druk; 's-Gravenhage 1977). 
5. J.S.L.AW.B. Roes, 'Het Nederlandse erfrecht in de negentiende eeuw. Een historisch en 
anekdotisch essay', WPNR 6516 (2003), 13-20, aldaar 14.Vgl. voor de woordbetekenissen van 
'erf: J. Verdam, bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch handwoordenboek 
('s-Gravenhage 1932) s.v. 'Erf', 'Erve': 1) Erfgoed, erfdeel; 2) vast goed, grondstuk; 3) erf, 
grondgebied. Zie in dezen ook bijv.: D. Heirbaut, Over lenen en families. Een studie over de 
vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht m het graaf schap Vlaanderen (ca. 1000-1305). Ver-
handelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kun-
sten. Nieuwe Reeks 2 (Brussel 2000) 22-24 (m.b.t. het begrip 'erve', te onderscheiden in het 
'allodium' (grond 'waarover men het volledige meesterschap heeft' (Heirbaut); zogeheten 
'edeleigen goed'), resp.: de 'tenure' (grond, uitgegeven tegen bepaalde diensten en betalingen; 
een leen- of tijnsgoed)). Ook in het hedendaagse taalgebruik betekent 'erf' nog steeds zowel 
'erfdeel'als 'grondbezit'en'stuk grond bij een huis, inzonderheid een boerenwoning, beho-
rend'. Zie over het begrip 'erf ' in het huidige BlVuitputtend: hfdst. 16 in: J.G. Graler, Mande-
ligheid Ars Notariatus 121 (Amsterdam 2003) 169-185 ('Erf en erven in titel 5.5.'). 
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het enige dat écht telde. Grond bracht voedsel voort, met de vruchten die de 
grond voortbracht vulde men de monden.'Erfopvolging [...] gaf de sleutel tot de 
macht' (Algra);6 grondbezit gaf 'stem in staat' (De Monté ver Loren).7 Wie 
grond bezat, bezat niet alleen reële economische macht, maar ook politieke 
zeggenschap. Alles draaide in de toenmalige economie om de 'grondgerech-
tigdheid', om een favoriete term van H. van der Linden te gebruiken.8 Grond 
bepaalde aldus eveneens de structuur van de maatschappij; grond ordende de 
samenleving.9 Grondbezit bracht de standenmaatschappij voort en hield haar 
lange tijd in stand. 'Grond bij grond en geld bij geld', luidde het adagium waar-
naar tot ver na de Middeleeuwen werd geleefd én getrouwd. 'Kom een boer aan 
zijn grond, en je komt aan de boer zelf', leerde mij mijn vader, die uit hoofde van 
zijn functie als onteigeningsdeskundige menig boerenerf betrad.10 
Als de middeleeuwse mens geen geestelijke, edelman of handwerksman 
was, dan was hij boer. 80% van de bevolking, om het percentage van Rietber-
gen te hanteren, bewoonde en bewerkte het boerenland; 80% was werkzaam 
in 'het boerenbedrijf', om het anachronistisch te verwoorden, en dat 'tot diep 
in de 19e eeuw'. Juist daarom kan niet genoeg worden benadrukt welk een gro-
te rol 'grond' in het verleden speelde. 
De waarde die in het verleden aan grondbezit werd gehecht ('la terre est tout'11), 
verklaart op welke wijzen men de vererving van dat bezit probeerde te regelen. 
6. N.E. Algra, Oud/nes recht 800-1256. FA-nû. 915 (Leeuwarden 2000) 365. 
7. Vgl.: diens oratie Stem in staat in den loop der eeuwen. Rede bij aanvaarding van het hooglee-
raarsambt aan de Ryks-Umversiteil te Utrecht, den 9 Nov. 1942 uitgesproken (oratie; Utrecht 
1942). 
8. Laatstelijk in diens artikel: 'De abdij van Egmond en haar erfhuurders. Met uitweidingen 
over 'eigendom' en 'eigendomsverschuiving", Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedems 
der Nederlanden 7 (2005) 1, 44-63, aldaar 61. 
9. Vgl.: Ph. Godding,'Le droit au service du patrimoine familial: Les Pays-Bas méridionaux 
(12e-18e siècles)', in: L. Bonfield (ed.), Marriage, Property, and Succession. Comparative Stu-
dies in Continental and Anglo-American Legal History/Vergleichende Untersuchungen zur 
kontinentaleuropaischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte 10 (Berlijn 1992) 15-
35, aldaar 17: 'Les distinctions juridiques nées dans une économie essentiellement agraire 
privilégient la terre, source permanente de revenus récurrents.' Uit de overvloedige literatuur 
ter zake wil ik het werk van B.H. Slicher van Bath aanbevelen, m.n. diens dissertatie Mensch 
en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Neder-
land, 2 din. (Assen 1944) en diens latere studies Een samenleving onder spanning. Geschiedenis 
van het platteland in Overijssel (Assen 1957; ongewijzigde herdruk, Utrecht 1977) en De agrari-
sche geschiedenis van West-Europa, 500-1850 (Utrecht 1960). Inleidend, maar tegelijk zeer in-
zichtelijk is: H.K. Schulze, Grundstrukturen der Verfassung im Mittelaller. Urban-Taschenbu-
cher 371 en 372, 2 din. (tweede, verbeterde druk; Stuttgart-Berhjn-Keulen 1990-1992) I, 95-
157 (hfdst. IV: 'Die Grundherrschaft').Van belang is tevens: J.Ph. de Monté ver Loren, Grond-
bezit en standen in het Oosten des Lands voorde feodalisenng (tweede druk; Utrecht 1949). 
10. In vergelijkbare zin: P.C.M. Hoppenbrouwers,'Doorgifte van erfgoed op het laat-middel-
eeuwse platteland', Madoc. Tijdschrift voor de Middeleeuwen 8 (1994) 2, 88-98, aldaar 88: 
'Boeren zijn sterk gehecht aan hun grond en proberen die bij hun overlijden 'in de familie' te 
houden. Tot op de dag van vandaag [...].' Even later (doch op dezelfde p.) lezen wij: 'Grond is 
van vitaal belang voor het boerenbestaan. Dat geldt des te meer voor de agrarische samenle-
ving van de Middeleeuwen.' 
11. Geciteerd bij: Godding,'Peut-on déceler un droit commun', 129. 
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'Vererving' betekent immers: de overgang van vermogen van de ene op de an-
dere (jongere) generatie, en juist dât hield de mensen bezig. Er was geen ver-
zorgingsstaat, het was de tijd van Bisschop Radboud en niet van Vadertje 
Drees, en de enige bestaanszekerheid die bestond, was grondbezit. Men re-
kende in hoeven. Een hoeve was een boerderij waarvan oorspronkelijk één fa-
milie12 kon leven. De oppervlakte van zo'n hoeve kon per streek verschillen, 
naargelang de bodemgesteldheid, de vruchtbaarheid van de bodem, enzo-
voort. De hoeven waren de oudste boerderijen, de oorspronkelijke 'eenheden', 
en bijgevolg in latere tijden vaak nog steeds de grootste en belangrijkste boer-
derijen in de buurtschap. De hoevenaars, de bezitters van de hoeven, bestuur-
den de buurtschap en de marke, zij bezaten de waardelen (onverdeelde aande-
len) in de marke en zij oefenden het daaraan verbonden stemrecht uit. 
Als basisgegevens in het erfrecht kunnen wij beschouwen: 
1. de familie; en: 
2. het patrimonium.1 
12. 'Familie' in ruime zin, d.w.z. het gezin van de boer met zijn inwonend personeel; de huisge-
noten gezamenlijk. 
13. Puelinckx-Coene, Erfrecht, 19. Puelinckx-Coene geeft in de Inleiding bij haar boek (p. 1-42) 
een zeer uitgebreide, multi-disciplinaire benadering van de grondslagen en de politieke en 
sociaal-economische betekenis van het erfrecht, onder verwijzing naar veel (m.n. Anglosaksi-
sche) literatuur ter zake, die op deze plaats niet allemaal behoeft te worden herhaald. De door 
Puelinckx-Coene vermelde literatuur bestudeerd hebbende, wil ik hier als de m.i. belangrijk-
ste literatuur noemen: J.A. Brittam, The Inheritance of Economie Status (Washington D.C. 
1977); Idem, Inheritance and the Inequality of Material Wealth (Washington D.C. 1978); L. 
Broom, F.L. Jones,V. Mc Donnell, T. Williams, The Inheritance of Inequality. International Li-
brary of Sociology (Londen-Boston-Henley 1980); M.A. Glendon, Stare, Law and Family. 
Family Law m Transition m the United States and Western Europe (Amsterdam-New York-Ox-
ford 1977); Idem, The New Family and the New Property (Toronto 1981) (beide werken van 
Glendon m.n. over de contemporaine tijd van na de jaren '60 van de vorige eeuw); en: J. Goo-
dy, J. Thirsk, E.P. Thompson (red.), Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe, 
1200-1800. Past and Present Publications (Cambridge-Londen-New York-Melbourne 1976; 
tweede druk, 1979). Van de sedert Puelinckx-Coene's Erfrecht verschenen (m.n. Anglosaksi-
sche) literatuur wil ik, na raadpleging, aanbevelen (mede m.b.t. het huwelijksfvermogensjrechty. 
de hiervóór in nt. 9 vermelde bundel, uitgegeven door Bonfield, Marriage, Property, and Suc-
cession; I. Devos, L. Kennedy (eds.), Marriage and Rural Economy. Western Europe since 1400. 
CORN Publication Series 3 (Turnhout 1999); J. Goody, The Development of the Family and 
Marriage m Europe. Past and Present Publications (Cambridge-Londen-New York-New Ro-
chelle-Melbourne-Sydney 1983), m.n. 6-47, 118-125 en 240-261; M.C. Howell, The Marriage 
Exchange. Properly, Social Place, and Gender m Cities of the Low Countries, 1300-1500. Women 
in Culture and Society (Chicago-Londen 1998); M.M. Sheehan, Marriage, Family and Law 
in Medieval Europe. Collected Studies, ed. J.K. Farge (Toronto 1996); E. Spring, Law, Land 
and Family. Aristocratic inheritance in England, 1300 to 1800 (Chapel Hill 1993); en: T. Zwaan 
(red.). Familie, huwelijk en gezin in West-Europa. Van Middeleeuwen tol moderne tijd (Amster-
dam-Heerlen 1993). Dit literatuuroverzicht is uiteraard niet uitputtend, maar het biedt de 
geïnteresseerde lezer reeds veel mogelijkheden tot nadere bestudering en verdere verdieping. 
Wat de basisgegevens 'familie'en 'patrimonium' betreft zij tevens verwezen naar: Puelinckx-
Coene,'Erfrecht anders bekeken', 811-814, aldaar 811, en: Idem,'De wisselwerking tussen 
erfrecht en het maatschappelijk, economisch en politiek stelsel', WPNR 6516 (2003), 27-32, 
aldaar 28-29. Wat het basisgegeven 'familie' betreft, zij ook verwezen naar: Koenen, 'De 
grondslagen van ons Familie-.Voogdij- en Erfrecht', 349-376. Ook zij, als het gaat om de be-
grippen 'familie','gezin' en 'huwelijk', verwezen naar: T. Zwaan,'Families, huwelijken en ge-
zinnen: een introductie', in: Idem, Familie, huwelijk engezin in West-Europa, 11-37, aldaar 24-
32.Vanuit 'Belgisch'oogpunt is tevens relevant: H.Willekens,'Krachtlijnen van een geschie-
denis van het erfrecht', in: Idem (ed.), Contestatie van ons erfrecht. Tegenspraak-cahier 20 
(Gent 2001) 23-79. 
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Het familierecht bepaalde de familiebanden. Voor het erfrecht waren deze fa-
miliebanden, in het bijzonder de bloedverwantschap, van doorslaggevende 
betekenis. Ik herhaal hier de bondige uitspraak van Verbeke: 'Erfrecht is bloed-
recht', alsmede het kenmerkende, Engelse gezegde: 'Blood is thicker than water'. 
Het patrimonium, het 'vaderlijke erfgoed', was nu juist het object van de verer-
ving, hetgene dat werd geërfd. Of, zoals ik hierboven als voorbeeld noemde: 
de hoeve, uiteraard met den aankleve van dien.14 
Men kan ook, als volgt, een weinig variëren op de genoemde basisgege-
vens: 
1. het patrimonium; en: 
2. het matrimonium}5 
De portee blijft echter goeddeels gelijk. In het laatste geval ligt de nadruk -
althans wat het tweede gegeven betreft; niet wat het eerste gegeven betreft -
wellicht wat minder op de Woeifverwantschap, de biologische familiebanden, 
de familiebanden'van den bloede', maar meer op de partnerkeuze, het huwe-
lijk (jnatrimonium), de familiebanden die ontstaan nadat twee mensen (al dan 
niet 'intransitief') aan elkaar zijn 'gekoppeld', waardoor 'aanverwantschap' 
ontstaat. Waarbij het onderscheid 'bloedverwantschap' - 'aanverwantschap' 
wellicht nog eens (deels) mag worden gerelativeerd, omdat - zeker in het ver-
leden - menige aanverwant tevens als (een verre) bloedverwant gold, indach-
tig het adagium 'soort zoekt soort', een populaire zegswijze om de bekende en 
wijdverspreide endogamie bij partnerkeuze bondig mee aan te duiden.16 De 
basisgegevens patrimonium en matrimonium zijn dan, kortom, te duiden als 
de twee 'familiale strategieën met betrekking tot bezit'. 
14. Zie over het patrimoniale onroerend goed (de '(voorvaderlijke hoeve') als object van verer-
ving recentelijk nog: Godding,'Peut-on déceler un droit commun', 129-131. Het patrimonium 
komen wij onder allerlei gewestelijke benamingen tegen, niet alleen als 'erfgoed' en de famili-
aire 'hoeve', maar ook - zoals in de 'Limburgse' territoria - als 'stamgoed', 'struikgoed' en 
'stokgoed' (zie bijv.: P.D. Westerveld,'Het devolutierecht in het Overkwartier van Gelder. Een 
studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuw-
se rechtsgeleerde adviezen'. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Lim-
bourg 129(1993)67-156, aldaar 149). Het patrimonium was'aangestorven'i.t.t. het zelf (staande 
huwelijk) verkregen onroerend goed, dat was 'aangeworven' ('aangewonnen' of 'acquest'). In 
Friesland noemde men het stamgoed dat ten minste gedurende drie generaties binnen het 
geslacht was vererfd, het 'ethel'. Zie: Algra, Oudfnes recht, 367. Ook allerlei Latijnse equiva-
lenten van patrimonium komen wij in de bronnen tegen, zoals 'predium' ('praedium'), 'here-
ditas' (lett.: 'de erfenis','de nalatenschap') en, als het expressis verbis om (edel)eigen goed gaat 
(vgl. het Friese 'ethel'): 'allodium'. Zie over het laatste ook: HRG, I, k. 120-121, s.v.'Allod'.Vgl. 
tevens: ibidem, I, k. 964-965, s.v.'Erbgut', resp.: ibidem, I, k. 1073-1074, s.v. 'Familienstamm-
guter'. 
15. Zie, bijv.: A. Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeu-
wen. Adelsgeschiedenis 1 (Hilversum 2001) 170: 'Patrimonium (erfgoed) en matrimonium (hu-
welijk) zijn kernbegrippen als het gaat over de geschiedenis van het adellijk goederenbezit.' 
16. En indachtig het hiervóór vermelde (populaire) adagium'Grond bij grond en geld bij geld'. 
Een goed voorbeeld van'soort zoekt soort' vinden wij verwoord in: Howell, The Marriage Ex-
change, 194 (m.b.t. de Noordfranse stad Dowaai {Douai)): 'When Douaisiens married, it 
seems, they chose spouses whose trades matched theirs, their fathers, or their former spou-
ses; and Douaisien children were urged, compelled, or seduced to follow the trade of their fa-
ther, uncle, or grandfather.' 
17. Janse, Ridderschap in Holland, 169. 
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Om de vererving op de gewenste wijze te laten verlopen werden 'noodop-
lossingen' bedacht, erfrechtelijke oplossingen die uit nood werden geboren. 
Zo'n oplossing was de agnatische (patrilineaire) vererving, dat wil zeggen: 
vererving uitsluitend langs de mannelijke lijn, langs vaderszijde, in tegenstel-
ling tot de cognatische vererving, hetgeen wil zeggen: vererving langs zowel 
mannelijke als vrouwelijke lijn, ofwel volgens zuivere bloedverwantschap.18 
Een andere oplossing, ontstaan in het leenrecht en ook bekend als erfrechte-
lijk beginsel in het hofrecht, was de primogenituur of het eerstgeboorte-
recht.1 Goody zegt over (de oorzaak van) deze laatste 'noodoplossing': 
'It [primogeniture; SR] is an aspect [...] of the wider problem of the division or 
preservation of the unity of the property that faces all societies where agricultu-
ral resources are restricted, and especially in the context of a growth in popula-
Ook andere vormen van discriminatie komen wij tegen, zoals het jongstge-
boorterecht, het mannenvoorrecht (dus: uitsluiting van vrouwen)21 en de uit-
sluiting van bastaarden en van de weduwe, de langstlevende echtgenote.22 
Dit alles met één doel: de vererving van het patrimonium aan de persoon die 
men de bestaanszekerheid vergunde, en de 'organisatie' van die bestaansze-
kerheid ten behoeve van de overige verwanten. 
Daarbij kunnen grofweg twee erfopvolgingsstelsels worden onderscheiden: 
1. het romeinsrechtelijke, graduele stelsel, samengevat in het adagium: 'het 
naaste bloed erft het goed' (= 'graad vóór graad'); en: 
2. het germaansrechtelijke, parentele stelsel, dat wil zeggen: 'groep vóór 
groep' (en vervolgens binnen iedere groep: 'graad vóór graad').2 
18. Ibidem, 238-239. Janse spreekt hier, in navolging van de bekende Franse historicus Georges 
Duby, over 'een ingriipende transformatie van de verwantschapsstructuren, waarbij de patri-
lineaire verwantschap, de agnatto, op de voorgrond kwam te staan' (p. 238), de tendens der-
halve van cognatische naar agnatische (patrilineaire) afstamming en vererving. Deze tendens 
na de Vroege Middeleeuwen, zoals gezegd een erfrechtelijke 'noodoplossing', was tegengesteld 
aan de hiervóór door mij geconstateerde tendens in het laat-Romeinse erfrecht bi) versterf, 
waarin na verloop van tijd juist de cognatische vererving opkwam. Zo was uiteindelijk, zeer 
vereenvoudigd gesteld, de cirkel weer rond: van agnatische via cognatische, naar (wederom) 
agnatische vererving. Zie over Duby's opvattingen aangaande de tendens van cognatische 
naar agnatische (patrilineaire) afstamming en vererving sedert ca. 1100: de artikelen van Du-
by: 'Lignage, noblesse et chevalerie au Xlle siècle dans la région maçonnaise. Une revision', 
Annales ESC (1972) 803-824; en: 'Structures de parenté et noblesse dans la France du Nord 
aux Xle et Xlle siècles' (1967), herdrukt in: Hommes et structures du moyen 'age (Parijs-Den 
Haag 1973) 267-285; en bovendien. Male moyen age: de l'amour et autres essais (Parijs 1988); 
alsmede de werken van Duby (in Engelse vertaling): Medieval Marriage (Baltimore 1978); 
The Knight, The Lady, and The Priest (Chicago 1993); en: Love and Marriage in the Middle 
Ages (Cambridge 1994). 
19. Roes.'Het Nederlandse erfrecht in de negentiende eeuw', 14-15. Zie wat het feodale en het 
domaniale recht betreft ook: hierna, par. 4.1. 
20. Goody, The Development, 119. 
21. Gilissen, Historische inleiding, 634-638. 
22. Puelinckx-Coene,'Erfrecht anders bekeken', 812. 
23. De Smidt, Compendium, 43-44; Gilissen, Historische inleiding, 631. 
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Het behoeft geen betoog dat beide stelsels in ons land voorkwamen, het gra-
duele stelsel door de receptie van het Romeinse recht, het parentele stelsel als 
relict van het oorspronkelijke, inheemse recht.24 
1.3. Huwelijksvermogensrecht en schenkingsrecht 
1.3.1. Inleiding 
Het erfrecht stond (en staat) niet op zichzelf. 'Huwelijksvermogensrecht', 'erf-
recht' en 'schenkingsrecht' vormen, in de woorden van Verbeke, drie 'kern-
concepten'.25 Deze concepten hangen ten nauwste samen.26 Wij zullen hierna 
zien, dat na het overlijden van de eerststervende echtgenoot, de langstlevende 
echtgenoot zekere rechten kon doen gelden, die waren 'gevest' (gevestigd, ge-
grondvest)) in een gemeenschap, zoals ingeval van de hierna in paragraaf 
1.3.5.1. te bespreken gecontinueerde gemeenschap en het in paragraaf 1.3.5.2. 
te bespreken devolutierecht. Om met Janssen te spreken: 
'De rechten, die den echtgenoot op de nagelaten goederen werden toegekend, 
waren beperkt en dient men te verklaren uit huwelijksvermogensrechtelijke ver-
houdingen [cursivering van mij; SR].'27 
Ja, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht hingen zó nauw samen, dat her 
en der 'verwarring' kon ontstaan. Hiermee bedoel ik dat daar, waar huwelijks-
vermogensrechtelijke gemeenschappen bestonden, licht de indruk kon ont-
staan dat de ontbinding van het huwelijk door het overlijden van de eerststervende 
echtgenoot, en bijgevolg: de ontbinding van de tussen de echtgenoten bestaan heb-
bende huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap, niet zozeer een huwelijksver-
mogensrechtelijk, doch veeleer een erfrechtelijk feit was. Deze 'verwarring' ko-
men wij in vele bronnen als het ware 'impliciet' tegen, met name daar, waar de 
algehele gemeenschap van goederen28 als gewoonterechtelijk huwelijksvermo-
gensstelsel voorkwam. Een viertal, over het land 'verspreide' voorbeelden moge 
24. Zie ook: hierna, par. 3.3. 
25. Verbeke,'De legitieme ontbloot of dood?', 8-10, nr. 4-7. 
26. Zie: hiervóór. Inleiding, par. 1. 
27. Janssen.'Het erfrecht van den echtgenoot', 8. 
28. Ingeval van een 'beërfd' huwelijk (een huwelijk met kinderen) kunnen wij spreken van een 
'goederen^emeenscAap'; ingeval van een 'onbeerfd' huwelijk (een huwelijk zonder kinderen, 
een kinderloos huwelijk) is het (doorgaans) beter te spreken van een 'goedereneenAeiif. Zie: H. 
Siegel, Das deutsche Erbrecht nach den Rechtsquellen des Mittelalters in seinem inneren Zusam-
menhang dargestellt (Heidelberg 1853; onveranderde herdruk; Aalen 1969) 143: 'Es ist daher 
nur eine Gutereinheit wahrend der Ehe begründet, nicht aber eine Gütergemeinschaft'. 
I.p.v. 'Gutereinheit' spreekt o.a. M.Weber, Ehefrau und Mutter in der Rechtsenlwicklung. Eine 
Einfuhrung (Tubingen 1907) 224 en 231, van 'Guterverbindung'. Zie ter zake tevens bijv.: 
Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 364 (§ 141), aldaar nt. 1 ('Guterverbin-
dung'/Gutereinheit', sive: 'Verwaltungsgemeinschaft'); en: R. Hubner, Grundzuge des deut-
schen Pnvairechts (vijfde druk; Leipzig 1930; herdruk; Aaien 1969) 667. Zie voor het begrip 
'Verwaltungsgemeinschaft' nog: HRG,V, k. 877-879, s.v.'Verwaltungsgemeinschaft'. 
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volstaan, namelijk: de costumen van de Zeeuwse stad Vlissingen - alwaar de wer-
king van de algehele gemeenschap van goederen na het overlijden van de eerst-
stervende echtgenoot wordt vermeld onder het hoofdstuk 'Van Verstervenisse 
ende Successie' - , het landrecht van het Gelderse graafschap Buren, en de costu-
men van het Brabantse dorpen Oirschot en Empel.29 
Deze zojuist geconstateerde 'verwarring' komen wij expliciet tegen in bij-
voorbeeld Drente. Aldaar heerste de opvatting dat de eerstoverleden echtge-
noot 'bestierf' met het huwelijksvermogen, en dat vervolgens de langstle-
vende echtgenoot de helft van het huwelijksvermogen verkreeg krachtens erf-
recht, met andere woorden: dat hem deze helft niet toekwam krachtens huwe-
lijksvermogensrecht, maar dat hij haar erfde.30 Nu moet men aan deze con-
statering ook weer niet teveel waarde hechten, omdat het hier met name een 
kwestie van taal betreft. Om Heusler te citeren: 
'Man hat bisweilen den Eindruck, als sei mit dem Worte "erben" mehr nicht gemeint 
als Ausübung des Ganerbenrechts, d.h. Bezug des Gemeinderschaftsantheils [...].' 
En even verder: 
'So sehen wir denn, dass was in den mittelalterlichen Quellen von Erben und 
Erbrecht der überlebenden Ehegatten gesprochen wird, zum grossten Theile 
dem Gebiete des wirklichen Erbrechts nicht angehört.'31 
29. - Vlissingen: ontleend aan: H. van der Vorm, V.J. Blondeel, Verhandeling van het Hollandsch, 
Zeelandsch ende Westvneslandsch Versterfrecht [enz.] (zevende druk; Amsterdam 
1774; uitgeveijtirukker: Petrus Schouten) 356-359, hierna geciteerd als: Van der 
Vorm, Blondeel, Verhandeling, aldaar 357 ('Costuymen der Stad Vlissingen, 
Cap. XVI, Van Verstervenisse ende Successie'), art. VI: 'Item zoo wanneer een 
vanlween conjoincten in huwelijk dezer Werelt overleyt zonder kint of kinde-
ren van heur beeden agter te laaten, zoo zullen de Erffgenamen van de aflyvige 
deelen teegens den langstlevenden half ende half in alle de gemeene achterge-
laten goederen.'; 
- Buren: ontleend aan: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 492-496 ('Extract uit ze-
ker boek geschreven door Philips van Borreveldt in 't Jaar 1639, tot Tytel voe-
rende: Legger-boek der Stadt Eueren, waarinne men vindt de Handvesten, Or-
donnantien, Lantbneven, Rechten, Vryheid, en de Privilegien der Stadt Eue-
ren, ende Lande, gegeven by die Voorheeren ende Graven van Eueren, alwaar 
fol. 22 vso. en volgende gevonden wordt'), aldaar 495, art. 11: '[...] so zal hy, die 
levende bleven is, sitten tot halve goede tegen den Erven' (d.d. 20 maart 1383); 
- Oirschot: ontleend aan: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 548-554 ('Costumen van 
Oorschot'), aldaar 550 ('V. Cap.'): '[...] die een helft van den selven goeden sul-
len mogen afdeylen, ende daer mede doen hunnen vryen eygen wille, ende 
d'ander hellicht [helft; SR] van den goeden sal die langstlevende in tochte mo-
gen besitten';en: 
- Empel: ontleend aan: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 559 ('De Successie van 
Empel, 1529, renovata 1564 [cursivering van mij; SR]'). 
Zie over Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling: hierna, Intermezzo 5. 
30. Zie: E. Pelinck, Geschiedenis van het huwehjksgoederenrecht in Drenthe (Leiden 1879) 60-61. Pe-
linck spreekt in dit verband van de'fictie, dat de langstlevende ouder [bedoeld is: echtgenoot; 
SR] zijn aandeel in de gemeenschap krachtens erfrecht verkrijgt'. Deze 'fictie' is m.i. in feite 
niets anders dan een in de middeleeuwse bronnen van het hedendaagse juridisch taalgebruik 
afwijkend gebruik van het woord 'erven'. Zie de citaten van Heusler, onmiddellijk hierna. 
31. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 424, resp. 426 (§ 154). In vergelijkbare 
zin: ibidem, II, 411 (§ 151) m.b.t. West/alen. 
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De rechten van de langstlevende echtgenoot moeten voornamelijk worden 
verklaard uit huwelijksvermogensrechtelijke verhoudingen (Janssen) - uit dat, 
wat de Duitse rechtshistorici van oudsher het 'eheliche Güterrecht' noemen. 
Ook in de stad Groningen bijvoorbeeld werd - zoals elders - niet steeds 
een tegenstelling tussen het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht ge-
voeld. Aldaar vinden wij in de Ordonnantien op Saaken van Houlijken, Hou-
lijks Voorwoorden, Erffemssen, Donatien en Oevelgank van 15 mei 1689 de titel 
'Van versterf-regt uit Houwlijks Voorwoorden'32, kortom: het één (erfrecht) hing 
met het ander (huwelijksvermogensrecht; huwelijksvoorwaarden) samen. 
Daar waar de ontbinding en de verdeling van de algehele gemeenschap 
van goederen 'impliciet' dan wel 'expliciet' als erfrechtelijke feiten werden ge-
duid, zien wij dat geen (versterf )erfrecht van de langstlevende echtgenoot be-
stond. De langstlevende echtgenoot had in deze optiek immers na het overlij-
den van de eerststervende echtgenoot reeds de helft van het huwelijksvermo-
gen (als het ware) 'geërfd', en dat werd geacht voldoende 'bescherming' te 
zijn. Deze redenering vinden wij dan ook terug bij de rechtsgeleerden van 
die tijd, zoals bij Simon van Leeuwen (1626-1682): 
'By de Roomse-regten, so wanneer de Bloedverwanten gebraken, erfde de 
langstlevende Egt-genoot, tot tit. Cod. Unde vir & Uxor33, by 't leven van de wel-
ke geen verval plaats had. /. uit. Cod. de legitim, hered. Dog sodanig Versterf-regt 
heeft in dese Landen [bedoeld zijn: Noord- en Zuid- Holland; SR] geen plaats, 
als metter daad vernietigt door de gemeenschap van goederen, tusschen Man en 
Vrouw, buyten hel welk de Egt-genoten by Versterf van eikanderen niet kunnen erven 
[cursivering van mij; SR].' 4 
De samenhang tussen de drie kernconcepten 'huwelijksvermogensrecht', 
'erfrecht'en'schenkingsrecht' wordt door Sabean weergegeven in een synop-
sis35 van drie, tegenover elkaar geplaatste begrippenparen.36 (Mede) in mijn 
eigen woorden luiden deze: 
1. aangaande de status van goederen in het huwelijk: de (algehele) gemeenschap 
van goederen ('universal conjugal community') versus het ontbreken daarvan 
32. Opgenomen in: Gesina Elema (Ordinaris Stadts Boekdrukkersche', ed.), Corpus der Gronin-
ger Rechten [enz.] (Groningen 1735), aldaar het tweede deel Ordonnantien op Saaken van Hou-
lijken, Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en Oevelgank [enz.; ed. Groningen, 1725], 
aldaar 23 ('Van versterf-regt uit Houwlijks Voorwoorden'), de art. XXVI en XXVII. 
33. Zie: hierna, par. 1.3.4. 
34. Simon van Leeuwen, Het Rooms-Hollands-Regt [enz.] (zevende druk; Amsterdam 1698; uitge-
veçarukker: Hendrik Boom en de Weduwe Dirk Boom) 297 (nr. 7). In gelijke zin bijv. ook: 
Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 68-69 (§ 65): 'Want hedendaags worden [nl.: vanwege 
de algehele gemeenschap van goederen in Zuid-Holland; SR] geene Echtgenoten, of anderen 
geen magen zynde, tot eene erfenisse toegelaten, om het verval te beletten, Handvesten of 
Keuren, daarin anders ware voorzien [...].' 
35. Zie ook: P.C.M. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 
1360 - ca. 1515). Historia Agriculturae XXV (Groningen 1992), tevens gepubliceerd als: 
A.A.G. Bijdragen 32 (Wageningen 1992), 2 din., I, 215. 
36. D. Sabean,'Aspects of kinship behaviour and property in rural Western Europe before 1800', 
in: Goody, Thirsk, Thompson, Family and Inheritance, 96-111, aldaar 103-105. 
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(lees: de uitsluiting van (iedere) gemeenschap, de Ongemeenschap' ), met 
als tussenvorm: de beperkte gemeenschappen (meestal: van winst en verlies); 
2. aangaande de vermogensoverheveling na dode (vererving, 'mortis causa', 'post 
mortem', Engels: 'inheritance'): de voorkeur (unigenituur: primogenituur, 
mannenvoorkeur enz.) versus de gelijkberechtiging (gelijke erfdelen,'partible 
inheritance'); en: 
3. aangaande de vermogensoverheveling tijdens leven (schenking, 'inter vivos', 
'pre mortem', Engels: 'endowment'): de definitieve uitboedeling ('préciput') 
versus de tijdelijke uitboedeling met inbrengverplichting ('forced recall'), met 
als tussenvorm: de 'option'. 
Thans volgt voor een goed begrip een uiteenzetting betreffende de diverse 
huwelijksvermogensstelsels in de Noordnederlandse gewesten. Deze uiteen-
zetting is kort, omdat over het huwelijksvermogensrecht al veel is gepubli-
ceerd 8; zij is niettemin opgenomen om het navolgende (paragraaf 1.3.3. en 
verder) beter te kunnen begrijpen. 
1.3.2. Huwelijksvermogensstelsels39 
Het huwelijksvermogensregime waaronder echtgenoten huwen, bepaalt de 
37. Zie voor de term'(algehele) ongemeenschap'· hierna, par. 1.3.2. 
38. Ik zal in het navolgende dan ook geen mededelingen doen over de beschikkingsbevoegdheid 
staande huwelijk m.b.t. huwehjksgoederen (het al dan niet gezamenderhands beschikken 
over onroerend goed enz.), de vertegenwoordiging van de vrouw door de man bij beschik-
kingshandelingen e.d.: dat valt m.i. buiten het bestek van deze studie, die zich primair richt 
op - wat de Duitse rechtshistonci noemen - 'die Rechtsverhaltnisse nach Auflosung der Ehe' 
(en die zich m.a.w. niet richt op 'die Rechtsverhaltnisse während der Ehe'). 
39. Een beknopt, systematisch overzicht van de huwelijksvermogensstelsels in de Noordneder-
landse gewesten geeft: S.J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, 2 din. 
(Haarlem 1906) II, 170-178. Uitgebreider: Idem, Bijdragen tolde Nederlandsche rechtsgeschie-
dents, 5 din. (Haarlem 1888-1914) II, 60-128. Zie voor de Zuidnederlandse gewesten, zoals ge-
zegd, het in de Inleiding, par. 1. in nt. 14 vermelde standaardwerk van Godding, Le droit 
privé, 259-314 (nr. 466-556; 'Troisième partie: Les Régimes matrimoniaux'). Zie tevens 
diens in par. 1.2. nt. 9 vermelde artikel 'Le droit au service du patrimoine familial', 23-27 
('Les régimes matrimoniaux').Voor (Noord-)Frankrijk zie bijv.: R. Gräfe, Das Eherechi in den 
coutumiers des 13. Jahrhunderts. Eine rechtsvergleichende Darstellung des französischen Eheper-
sonen- und Ehegüterrechts im Mittelalter (Góttingen 1972). Voor Duitsland: de diverse rechts-
historische handboeken (vaak zeer uitgebreid), bijv.: Hubner, Grundzuge des deutschen Privat-
rechts, 661-696; en: HRG, I, k. 1874-1876, s.v.'Güterrecht, eheliches'.Vanzelfsprekend dient 
men het huwelijksvermogensrecht (huwelijksgoederenrecht) te onderscheiden van de (formali-
teiten rond de) huwelijkssluiting (= huwelijksrecht). Zie over het laatste bijv., afgezien van de 
diverse rechtshistorische handboeken: 
- voor de Middeleeuwen: i.h.b. G.M. de Meyer, E.W.F, van den Elzen,'Het huwelijk van bur-
gers in de late middeleeuwen'. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 14 (1988) 1, 1-28; maar 
ook: E. Koch, "tot een echte wijff ende rechte beddeghenoet'. Huwelijkssluiting en huwe-
lijksmedegave van adellijke vrouwen in de late middeleeuwen', Tijdschrift voor Sociale Ge-
schiedenis 19 (1993) 2, 141-167, m.n. 153-158; en: 
- voor de Nieuwe Tijd: A.H. Huussen jr.,'Rechtspolitische Aspekte der Ehe- und Familien-
Gesetzgebung in den Niederlanden vom 16.-19. Jahrhundert', in: H. Mohnhaupt (ed.), Zur 
Geschichte des Familien- und Erbrechts. Politische Implikationen und Perspektiven. lus Com-
mune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur Europaische Rechtsgeschichte 
Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur Europaischen Rechtsgeschichte 32 (Frank-
furt am Main 1987) 93-119 (tevens m.b.t. echtscheiding). 
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omvang van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot. Een korte 
rondgang door de Noordnederlandse gewesten: 
In Friesland en de Friese delen van Groningen (de Groninger Ommelanden) 
kende men twee stelsels, naarmate het huwelijk 'beërfd' (met kinderen) was, 
dan wel 'onbeerfd' (zonder kinderen, kinderloos) was. In het eerste geval was 
sprake van een gemeenschap van winst en verlies, in het tweede geval van een 
'algehele ongemeenschap',4 een naar mijn smaak taalkundig wat 'kromme' 
uitdrukking voor: uitsluiting van iedere gemeenschap. Naast de gemeen-
schap van winst en verlies kwam in Friesland ook wel de gemeenschap van 
roerende zaken voor; de Friese steden kenden de gemeenschap van winst en 
verlies, met uitzondering van Staveren (Stavoren), waar (in de vijftiende 
eeuw) de algemene gemeenschap van goederen als huwelijksvermogensstelsel 
vigeerde.42 Dit laatste - de algehele gemeenschap van goederen - gold ook 
voor de stad Groningen sedert 22 februari 1374 en voor het in de onmiddellij-
ke nabijheid van deze stad gelegen Selwerd.43 Het onderscheid tussen beërfde 
en onbeërfde huwelijken verdween in de loop van de zeventiende eeuw, waar-
na op elk 'Fries' huwelijk de gemeenschap van winst en verlies van toepassing 
40. Zoals bekend kon van het geldende costumière stelsel worden afgeweken door het maken van 
huwelijksvoorwaarden. Heel pregnant vinden wij deze regel bijv. in het Landrecht van Dren-
te (1614); zie: J.E. Enmk (ed.), Het Landrecht van Drenthe van 1614 (Meppel 1979) 39 ('Het 
Derde Boeck', art. 1): 'Eerstlick iss landtrecht dat houwlixvorwaerden doeden alle rechten 
[bedoeld zijn: costumen; SR].'; in een andere redactie: 'howelixvoorwoordenn doodenn alle 
rechtenn'. Zie over (de inhoud van) middeleeuwse huwelijksvoorwaarden bijv., afgezien van 
de diverse rechtshistorische handboeken (zoals: Fockema Andreae, Bijdragen, II, 129-141): 
het in de vorige nt. vermelde artikel van Koch,'tot een echte wijff ende rechte beddeghenoet', 
passim. Zoals ook bekend staat de algehele gemeenschap van goederen thans wederom ter 
discussie. In dit kader wil ik volstaan met slechts twee verwijzingen, te weten naar de thema-
nummers 'Exit algehele gemeenschap van goederen?', WPNR 6545 (2003), met bijdragen van 
Verstappen,Van Mourik,Vegter,Van der Burght, Luijten, Meijer en Verbeke; en: 'Exit algehe-
le gemeenschap van goederen? Een vervolg.', WPNR 6568 (2004), met bijdragen van dezelf-
den, alsmede van Schoordijk. 
41. A.S. deBlécourt,'PeieEelkama', in: Idem, Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen 
met bijlagen. Van Gorcum's Historische Bibliotheek VI (Assen 1935) 1-49, aldaar 25. Ik geef 
hier de hoofdlijnen weer.Voor een genuanceerde beschouwing over de huwehjksgoederenstel-
sels m de Groninger Ommelanden zie: Fockema Andreae, Bijdragen, II, 71-76 (gemeenschap 
van roerend goed in de Groninger Ommelanden, sedert 1601 ook van aangewonnen onroe-
rend goed (en van schulden); gemeenschap van winst en verlies in de beide Oldambten); zie: 
tevens: P. Brood, Het oude Groninger recht in hoofdlijnen (Groningen 1999) 29 en 41; en: Idem, 
"Het naaste bloed erft het goed'. Een verkenning van het 'boerenerfrecht' in Noordoost-Ne-
derland', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde CXXI (2004; themanummer 'Drie Eeuwen Erfrecht') k. 351-
370, aldaar k. 352. 
42. Fockema Andreae, Bijdragen, II, 60. 
43. Ibidem, II, 78-82. Zie voor de algehele gemeenschap van goederen in de stad Groningen se-
dert 22 februari 1374 ('vp Sunte Petersdach ad cathedram') ook· R. Schroder, Geschichte des 
ehelichen Güterrechts in Deutschland, 2 din. (Stettin 1863-1871; ongewijzigde herdruk; Aalen 
1967)11.3, 390 en 405-407. 
44. In de Groninger Ommelanden verdween het onderscheid tussen beërfd en onbeerfd huwelijk 
door het Ommerlander Landrecht van 1601 (in 1542 bestond in het Westerkwartier dit onder-
scheid nl. nog wel). Zie: Fockema Andreae, Bijdragen, II, 70. 
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In Drente deed het onderscheid tussen een beërfd en een onbeërfd huwe-
lijk er eveneens lange tijd toe. Was het huwelijk in Drente beërfd, dan gold de 
algehele gemeenschap van goederen45; was het onbeërfd, dan de gemeen-
schap van roerende zaken en aanwinsten (aangewonnen onroerend goed, in-
clusief 's mans schulden; een gemeenschap van winst en verlies).46 Het huwe-
lijk was onbeërfd indien het kind of de kinderen eerder dan de ouders waren 
overleden.47 Ook in Drente verdween na verloop van tijd het onderscheid 
tussen beërfde en onbeërfde huwelijken.48 
In Overijssel vigeerde de algehele gemeenschap van goederen, hoewel oor-
spronkelijk mogelijk alléén in het geval van een beërfd huwelijk (zoals in 
Drente). In latere bronnen (in de Nieuwe Tijd) is steeds sprake van de algeme-
ne gemeenschap van goederen. Van deze goederengemeenschap waren de 
leen- en hofgoederen echter uitgezonderd.4 
Ook in Gelderland - althans in drie van de vier kwartieren (het Kwartier 
van de Veluwe (of: het Kwartier van Arnhem), het Kwartier van Zutphen en een 
groot deel van het Kwartier van Nijmegen), kortom: op het grondgebied van 
de huidige provincie van die naam - werd de algehele gemeenschap van goe-
deren het gewoonterechtelijke huwehjksvermogensstelsel.50 Wanneer precies 
45. Zie bijv.: Pelinck, Geschiedenis, 59 en 64 (algehele gemeenschap van goederen ingeval van een 
beërfd huwelijk). 
46. Fockema Andreae, Bijdragen, II, 84. 
47. Idem, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 172, nt. 4 (inzake het Landrecht van Drente 
van 1608). 
48. Volgens Pelinck is in Drente dit onderscheid in de vijftiende eeuw reeds verdwenen (zie: hier-
vóór, nt. 45). Deze opvatting moet onjuist zijn. Hiertegen pleit nl. hetgeen Brood opmerkt 
t.a.v. het Norgse echtpaar Hindnk Egberts en Rensien Roelfs (testament uit 1780): Brood,'Het 
naaste bloed erft het goed', k. 361-363, m.n. k. 363. Het onderscheid komt ook nog naar voren 
in een'ordel' (vonnis) van de Drentse Etstoel uit 1549 (algehele gemeenschap van goederen in-
geval van een beërfd huwelijk), en het Landrecht van Drente van 1614 (gemeenschap van winst 
en verlies met gemeenschap van roerende zaken ingeval van een onbeërfd huwelijk). Zie: Foc-
kema Andreae, Bijdragen, II, 84. 
49. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 176; en: Idem, Bijdragen, II, 
87-89. Met op p. 89 in nt. 2 aldaar verwijzingen naar het stadsrecht van Deventer van 1642 
(III.2, de art. 3 en 16); het landrecht van Overijssel van 1630 (II.2, art. 2); en: het stadsrecht 
van Zwolle van 1794 (II.2, art. 1); zie hierover: hierna, par. 3.3.5. Dat leengoederen buiten de 
huwelijksgoederengemeenschap vielen, was algemeen verspreid. Vgl.: Godding, Le droit 
privé, 291 (nr. 515): '[...] là ou prévaut la communauté de biens, les fiefs n'y entrent pas [...].' 
50. Met 'Gelderland' wordt in deze studie steeds bedoeld: (het grondgebied van) de huidige Ne-
derlandse provincie Gelderland, dus niet het middeleeuwse hertogdom Gelre of de Provincie 
Gelderland in de Nieuwe Tijd incl. het Gelderse Overkwartier van Roermond, maar (het 
grondgebied van) de drie Gelderse Kwartieren van de Veluwe (of het Kwartier van Arnhem), 
Zutphen en Nijmegen. Uiteraard besef ik dat dit in feite een anachronisme is.Vgl.: hierna, par. 
3.3.1. Het vierde Gelderse kwartier (het Overkwartier van Gelderland of het Kwartier van 
Roermond, meergenaamd: Oppergelre) stip ik hierna onder de'Limburgse' territoria aan. Uit 
vele voorbeelden wil ik nu m.b.t.'Gelderland' noemen: 
- Harderwijk 
(Kwartier van de Veluwe): Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harder-
wyck (eds.). Gereformeerde Willekeuren ende Stadt-regten van 
Harderwyck (Harderwijk 1734; uitgeveçtlrukker: de Erven 
Jan Rampen), d.d.7 mei 1734, 160-167 ('Derde Deel, Behel-
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(bij welke ordonnantie of andere regelgeving) de algehele gemeenschap is in-
gevoerd, is bij gebreke aan bronnen niet duidelijk;5 mogelijk gold in de veer-
tiende eeuw in Zutphen de gemeenschap van goederen nog niet.52 Evenmin 
was in het Rijk van Nijmegen sprake van de algehele gemeenschap van goede-
ren - samen met het Gelders Overkwartier van Roermond een uitzondering 
binnen het oude hertogdom.53 Overal elders in Gelderland behelsde de alge-
hele gemeenschap alle aangebrachte, aangeërfde en aangewonnen roerende 
en onroerende zaken.54 Ook het aangrenzende graafschap Buren en zijn stad 
kenden, zoals wij zojuist hebben gezien, de algehele gemeenschap van goede-
ren; werd de gemeenschap aldaar door de langstlevende echtgenoot en de 
de stad Zutphen 
(Kwartier van Zutphen): 
Culemborg (grenzend aan het 
Kwartier van Nijmegen): 
Buren (grenzend aan het 
Kwartier van Nijmegen) : 
-* sende Gemeyne Saacken en Contracten, Cap. II, Van 
Huywlycks Voorwaarden'), aldaar 160, art. I; 
Jacob van Biesen, drukker (ed.), Stadt-rechten van Zutphen, 
vhjtighgeexamineerl endegecollationeert nae de aulhentijcque 
Copie, berustende onder de Archwis der voornoemde Stade 
(Arnhem 1638) [= uitgave van de Zutphense stadsrechten 
van 1615], 35 ('Van Hylicx Voorwaerden ende Magheschey-
den, ende gemeynschap van goederen tusschen Man ende 
Vrouw, Tit. XXVI'), de art. 2 en 3; 
Ridderschap en Steeden, de Staaten des Quartiers van Ny-
megen, als Hooge,Wettige, en Souveraine Over-Heeren der 
Stad en Graafschap Culemburg &c. &c. &c. (eds.), Stad en 
Landrecht mitsgaders Ordonnantten en Reglementen des 
Graafschaps Cuylenborg (d.d. 12 november 1742; Nijmegen 
1746; uitgevecärukker: Henrik Heymans), d.d. 12 novem-
ber 1742, 11-14 ('Cap. Ill.Van Huwlyken, Huwlyksche Voor-
waarden en Gemeenschap'), aldaar 13, art. IX; en: 
J.J.S. Sloet (ed.), 'Landrecht van Buren en Beusichem, a" 
1383', VMOVR II, 1 (1886) 66-71, aldaar 68: '[...] soe sal hi], 
die levende bleven is, sitten tot halven guede liegen die er-
ven, ende hoe langhe dat sij te gaeder sitten dat en sal nye-
ment deren aen sinen rechte [...].' Zie ook: J.S. van Veen 
(ed.),'Landrecht van Buren van 1416', VMOVR IV, 1 (1899) 
75-83, aldaar 81 (in gelijke zin). M.a.w: in (het graafschap) 
Buren gold de (algehele) gemeenschap van goederen als hu-
welijksgoederenregime, en was de continuatie hiervan na 
het overlijden van de eerststervende echtgenoot gebruike-
lijk. Zie over de gecontinueerde gemeenschap: hierna, par. 
1.3.5.1. 
51. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 177; en: Idem, Bijdragen, II, 
91: 'Onder de republiek bracht, nagenoeg gansch Gelderland door, het huwelijk algeheele ge-
meenschap van goederen mede [...] '; en 92: 'Wanneer de gemeenschap van goederen in Gel-
derland is ingevoerd, en welke overgangstijdperken daar liggen tusschen het oud-Frankische 
recht en dat der republiek, valt niet te zeggen.' Zie: hierna, de opsomming in vier punten be-
treffende de ontwikkeling van de Noordnederlandse, costumière huwelijksvermogensstelsels 
52 Fockema, Andreae, Bijdragen, II, 93, nt. 1 aldaar. 
53. Ibidem, II, 92. 
54. Ibidem, II, 93. 
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kinderen voortgezet, dan gebeurde dit in de vorm van een gemeenschap van 
winst en verlies 5 - zoals ook elders te doen gebruikelijk.56 
In Utrecht moet het beeld oorspronkelijk ongeveer hetzelfde als in Drente 
zijn geweest: een algehele (gezamenderhandse) gemeenschap van goederen 
in het geval van een beërfd huwelijk; een gemeenschap van winst en verlies 
(later ook van roerende zaken) in het geval van een onbeërfd huwelijk.57 Dit 
onderscheid is waarschijnlijk al snel in Utrecht - zowel in de stad als op het 
platteland (het Nedersticht) - verdwenen: 'In Utrecht waren - zoover onze bron-
nen reiken - de goederen der echtgenooten gemeen.' (Fockema Andreae). Leen-
en tijnsgoederen vielen evenwel niet in de goederengemeenschap. 
In Holland en Zeeland (tezamen met Vlaanderen de bakermat van de alge-
hele gemeenschap van goederen)59 is de algehele gemeenschap van goederen 
van oudsher als gewoonterechtelijk huwelijksvermogensstelsel bekend. Wat 
55. Zie hierover: J. Kruss,'Das eheliche Güterrecht des Herzogtums Geldern', Veröffentlichungen 
des Historischen Vereins fur Geldern und Umgegend 48 (Huls bei Krefeld 1929) 5-77, aldaar 37 
(inzake het Landrecht van Buren en Beusichem van 1383). 
56. Zie over deze gecontinueerde gemeenschap: hierna, par. 1.3.5.1. 
57. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 176-177. Voor Utrecht zij nog 
i.h.b verwezen naar: P.J. Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht. Notities over het privaatrecht 
van stad, steden en land van Utrecht tijdens de Republiek (Bilthoven 1997) 60-65, met verwijzin-
gen naar contemporaine rechtsgeleerde literatuur op p. 60, in nt. 236 naar: Hendrik Jan 
Arntzenius (1734-1797), Institutionesjuris Belgici de conditione hominum, 3 din. (Groningen-
Utrecht 1783-1798; uitgeveijürukker: Abraham Groenewolt en Jacob Dikema, later: Bartho-
lomeus Wild en Johannes Altheer), dl. 3 (huwelijksvermogensrecht) en in nt. 237 naar: Chris-
tiaan van Rodenburg, De iure conjugum (Utrecht 1653; tweede druk; Antwerpen 1676; uitge-
veyärukker: Marcellus Parys); resp.: Abraham van Wesel, Tractatus de conubiah bonorum socie-
tate et pactis dotabilus (Amsterdam 1674; uitgeveçdrukker: Hendrik en Dirk Boom). Zie te-
vens: Johan van Someren, Ultrajectini Tractatus [enz.], in: Idem, Operajundica scilicet Tracta-
tus de jure novercarum et reprcesentatioms (Brussel 1719; uitgeveijtirukker: Simon t'Serstevens) 
185-187 ('Caput X, De Successionibus ab intestato'): de algehele gemeenschap van goederen 
als het costumière huwelijksvermogensstelsel in Utrecht. 
58. Fockema Andreae, Bijdragen, II, 97. 
59. Zie: hierna, de opsomming in vier punten betreffende de ontwikkeling van de Noordneder-
landse, costumière huwehjksvermogensstelsels. 
60. Uit vele voorbeelden wil ik noemen: 
- Gouda (Holland): zie: L.M. Rollin Couquerque, A. Meerkamp van Embden (eds.). 
Rechtsbronnen der stad Gouda. WOVRTR 18 ('s-Gravenhage 1917) 
657-663 (costumen, 1570?), aldaar 662, art. 21 ('Soluto matrimo-
nio quemadmodum bona dividentur'): 'Man ende wijff, deerste 
overlydende sonder kinderen achter te laeten, de goeden zijn deel-
baer halff ende halff tusschen de naesten van den overleeden ende 
de lanxlevende, geen regart nemende van wyens syde de goeden 
gecomen zijn, ten ware dat by hylixe voorwaerden ofte instrumen-
te anders ondersproocken waer.'; 
- 's-Gravenhage {Holland): zie: G. 't Hart, H.FW.D. Fischer (eds.), Costumen van 's-Gravenhage 
I451-1609.WOVR DR 19 (Utrecht 1963) 70-71, nr. 53 (d.d. 27 juni 
1555): '[...] soe wanneer tusschen man ende wijff geen testament ofte 
huwelijcxe vonwairden gemaect en es ende een van hair beyden affli-
vich wordt, dal alsdan de lancxstelevende affstandt moet doen van de 
halve goeden jegens de kinderen ofte natste erfgenamen van den over-
leeden [...] na scependoms recht [...].' Zie ook: ibidem, 77-78, nr. 60 
(d.d. 17 december 1557); en: 89-90, nr. 73 (d.d. 15 juni 1560); 
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vóór deze vorm van goederengemeenschap als stelsel moge hebben gevi-
geerd, is bij gebreke aan bronnen in nevelen gehuld.61 Leengoederen vielen 
buiten de gemeenschap (Hugo de Groot).62 
-» - Zeeland: zie: J.G. Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse 
landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Fions de Voogd 
(1256) en van de keur van graaf Floris V (1290). Middeleeuwse 
Studies en Bronnen LXIII (Hilversum 1998) 87-141: landkeur van 
Floris de Voogd (1256), aldaar 105, art. 58 (LVIII; Middelneder-
lands), 124, art. 85 (Latijn) en 136, art, 58 (LVIII; Frans). Zie ook: 
ibidem, 146-194: landkeur van graaf Floris V (1290), aldaar 179, 
art. B91 (= art. XCI van de ontwerp-tekst) en art. J35a (= art. 
XXXV van de uitgevaardigde tekst); 
- Middelburg {Zeeland): geciteerd bij: J. Blasius, Nederlandts Versterf-Recht, waer na de Erf-
goederen, sonder Testament, in de 7 Vereentghde Provintien worden 
verdeelt, in: Idem, Dirck Heymansz. van der Mast, Nederlandts 
Versterf-Recht/Oeffemnge van alderhande Formulieren, om Contrac-
ten, Huweltjckse Voorwaerden, Testamenten, Uyterste-tvillen, Obliga-
lien. Koop- en Huurcedullen, etc. te leeren m stellen (Amsterdam 
1671; uitgevectìrukker: Marcus Doornick) 9 ('versterfrecht' van 
Zeeland [Costumen, Ordonnantten en Statuten van Middelburg, 
1569], art. 2): 'Item, naer aflijvigheyt van Man of Wijf, soo worden 
alle de Goederen, roerende en onroerende, tusschen de langhst-
levende ende kinderen ofte Erfgenamen van den Aflijvigen, ge-
deelt half ende half, sonder aenschouw te nemen van wat zijde die 
gekomen zijn.'; 
- Sluis (Zeeland): zie: ibidem, 25 ('versterfrecht' van Sluis, Rubrica 22, art. 1): 'Naer 
't overlijden van Man ende Wijf, soo deelt de langhst-levende van 
hun heden de gerechte helfte, van haerlieder achter-gelatene 
Goederen [...].'; en: 
- Vhssingen (Zeeland): zie: hiervóór, nt. 29. 
Wel heel 'algemeen' in dezen is art. 2 van de costumen van Purmerend en Purmerland van 1570: 
'Voorts soo useert men binnen der steede ende bedryve van dien [bedoeld is: Purmerend en 
Purmerland; SR], gelijcken men doet gants Hollant over [cursivering van mij; SR], communie 
ende gemeenschap van goederen tussen man ende wijff, die sy te samen aen den anderen ten 
huwelick brengen, ende oock van degeenen, die sy staende huwelick conquesteeren [...].' Zie: 
F.A. Hoefer (ed.),'Costumen van Delfland, Rotterdam, Schiedam, Alkmaar, Hoorn, Medem-
blik, Grootebroek, Purmerend en Purmerland, Beverwijk, Edam, Naarden en Gooiland. 1570', 
VMOVR IV, 6 (1903) 549-574, aldaar 568-570 ('VIII. Purmerend ende Purmerlandt'), aldaar 
569, art. 2. Zo ook de contemporaine rechtsgeleerden, zoals Hugo de Groot in diens Inleidinge 
tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 48 (B.II.D.11, § 8): 'By huwelick aengegaen in Holland 
ofte West-Vriesland geschied boedelmenging onder de echt-ghenoten, door het land-recht, 
uitghenomen voor zoo veel zelve by huwelicksche voorwaerden bevonden werd uitgesloten of-
te gemindert te zijn [...].' 
61. Zie: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 177: '[...] wanneer in deze 
provinciën [d.w.z.: Gelderland, Holland en Zeeland; SR] deze regel [d.w.z. de algehele gemeen-
schap van goederen als gewoonterechtelijk huwehjksvermogensstelsel; SR] is ingevoerd [...], 
hierover verspreiden onze bronnen geen licht.'; en: Idem, Bijdragen, II, 109: 'Zoover onze be-
richten reiken, maakt in Holland en Zeeland het huwelijk de goederen gemeen.Van de invoe-
ring der gemeenschap in deze provinciën is ons geen spoor overgebleven. Ze ligt dus stellig in 
een ver verleden.' 
62. Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, 1,48 (B II.D.11, § 10). 
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In Brabant was het beeld gevarieerder: in de stad en het land van Breda, 
in Steenbergen64 en in Bergen op Zoom65 bijvoorbeeld gold de algehele ge-
meenschap van goederen als huwelijksvermogensstelsel; elders vigeerde de 
gemeenschap van roerende zaken en aanwinsten, zoals in de stad 's-Herto-
genbosch en de Bossche Meijerij (Godding).66 Het meest was in Brabant deze 
gemeenschap van roerende zaken en aanwinsten verspreid.67 
63. Met 'Brabant' wordt in deze studie steeds bedoeld: (het grondgebied van) de huidige Neder-
landse provincie Noord-Brabant, en dus niet het oude hertogdom Brabant, incl. de Brabantse 
gebieden in het huidige Koninkrijk België. Zie ook: hiervóór, Inleiding, par. 2. 
64. Godding, Le droit privé, 266 (nr. 475). Zie ook: J.J. Loke, De costumen van Breda aangaande 
de huwelijksgemeenschap (Breda 1856) 73-137; en: W. Bezemer (ed.), Oude rechten van Steenber-
gen.WOVR ER 20 ('s-Gravenhage 1897) 1-17 ('Antiqua kora', d.d. 20 december 1272) aldaar 9, 
art. XX ('Van gehouden luyden'): 'Uxor autem marito defuncto dimidiabit contra heredes ma-
nti sui omnia bona tam mobilia quam immobilia, et econverso maritus uxore defuncta.' Vert.: 
'De vrouw zal echter, als de man is overleden, tegen de erfgenamen al zijn goederen, zowel 
roerende als onroerende, halveren [bedoeld is: de vrouw zal de helft van de algehele gemeen-
schap van goederen toebedeeld krijgen; SR], en andersom de man [ook], als de vrouw is over-
leden.' Vgl. nog: ibidem, XVII ('Voorwoord' van Bezemer, de uitgever van de Oude rechten 
van Steenbergen): 'Het naburige Hollandsche (of Zeeuwsche) recht zal hier [bedoeld is: '[...] in 
Steenbergen, afwijkende van het gewone Brabantsche devolutierecht [...]'; SR] zeker zijn in-
vloed hebben uitgeoefend.' 
65. Zie: J. van Rompaey (ed.), 'Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom', VMOVR XIII, 2 
(1968) 195-318, resp.: aldaar 222-224 (III: keuren van 1383), aldaar 223, art. 5; 276-282 
(XVII: 'Costume van 1550'), aldaar 280, art. 7; en: 283-309 (XVIII: 'Costume van 1570'), al-
daar 294, art. 76; 295, art. 82; en: 303, de art. 136 en 137. 
66. Godding, Le droit privé, 270 (nr. 481; 'la communauté de meubles et d'acquêts'); en: 299 (nr. 
527); Goddings visie is m.n. gebaseerd op de (algemeen aanvaarde) filiatie met de moederstad 
Leuven. Byl en Camps zijn een tegengestelde mening toegedaan. Zie: R. Byl,'Contribution à 
l'étude de la succession ab intestat et du régime matrimonial en droit coutumier de Louvain 
et de Bois-le-Duc', Bulletin de la Commission Royale des Anciennes Lots et Ordonnances de Bel-
gtquyHandelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verorde-
ningen van België 25 (1971-1972) 387-493, aldaar 465 (1184/5; n.b.: Byl dateert dit Oudste 
stadsrecht van Nederland'op 1195; zie: hierna, par. 3.3.9.): '[...] la communauté matrimoniale 
[in 's-Hertogenbosch; SR] est formée de la masse de tous les biens meubles et immeubles du 
mariage, c'est-à-dire une véritable communauté universelle [cursivering van mij; SR]'; en 467 
(1284; 1330); resp.: H.P.H. Camps, Het stadsrecht van Den Bosch van het begin (1184) tot het 
Privilegium Trinitatis (1330). Een exposé met enkele nabeschouwingen (Hilversum 1995) 67-71, 
Tekst 2 ('Privilegium Trinitatis', 1330), aldaar 68 (algehele gemeenschap van goederen). 
67. Godding, Le droit privé, 270 (nr. 481): 'Dans tout le duché [bedoeld is: Brabant; SR] prévaut 
la communauté de meubles et d'acquêts [...].' Dit is juist, maar ook de algehele gemeenschap 
van goederen was in Brabant toch tamelijk verbreid, zoals in (afgezien van de hierboven reeds 
genoemde steden Breda, Steenbergen en Bergen op Zoom) Etten, Hilvarenbeek, Tilburg, Moer-
gestel, Beers, Oirschot, Bergeijk en Eersel. Zie: Jan Baptiste Chnstyn (ed.), Brabandts Recht 
[enz.], 2 din. (Antwerpen 1682; uitgeveçtirukker: Michiel Knobbaert) II, 1411-1413 ('Costu-
men der Vryheydt Etten inden Lande van Breda.'), aldaar 1411, art. IV (met in de marge: 'Et-
ten volght de Costumen van Breda.'); ibidem, II, 1013-1014 ('Costuymen van Hilvarenbeeck, 
van Tilborch, Moergestel, ende Beerse', d.d. 20 juni 1570, vernieuwd (bevestigd) op 16 novem-
ber 1607), aldaar 1013, art. II; ibidem, II, 1016-1022 ('Costuymen, Vsantien ende Landt-
Rechten binnen der Vryheydt van Oirschot Gheobserveert, ende van ouden tijden onderhou-
den.'), aldaar 1020 ('V. Cap. De Succeßie vande goederen van wittigh man ende wijf achterlae-
tende wittighe kinderen van hun beyden.'), art. I; en: ibidem, II, 1025-1027 ('Costuymen van 
Bergeyck ende Eerssel', d.d. 23 juni 1546), aldaar 1027, art. XXII. 
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In de 'Limburgse' territoria gold hetzelfde: ook daar was de gemeenschap 
van roerende zaken en aanwinsten het gebruikelijke, costumière huwelijksver-
mogensstelsel. Dit zien wij zowel in Maastricht als in de Landen van Overmaze 
(Dalhem, Valkenburg en 's-Hertogenrade) en in het Gelderse Overkwartier (het 
Kwartier van Roermond; tevens in de voorheen Gelderse, sedert 1449 Kleefse 
stad Gennep en de voorheen Gelderse, sedert 1473 Kleefse stad Goch).69 
Willen wij globaal en beknopt een ontwikkeling van de costumière huwelijks-
vermogensstelsels in de Noordnederlandse gewesten schetsen, dan kunnen 
wij het volgende vaststellen: 
1. De algehele gemeenschap van goederen verspreidde zich vanaf de twaalfde en 
dertiende eeuw vanuit de kustgebieden in het Zuid-Westen (de Vlaamse, 
Zeeuwse en Hollandse (kust)steden) naar het Noord-Oosten (1374: de stad 
Groningen), tot in Noord-Duitsland en Westfalen toe (en verder);70 
68. Met de 'Limburgse' territoria, resp. 'Limburg' worden in deze studie, zoals hiervóór in par. 
1.3.2. reeds gezegd, steeds bedoeld: (het grondgebied van) de huidige Nederlandse provincie 
Limburg, dus incl. het Gelderse Overkwartier van Roermond en het oude hertogdom Limburg, 
incl. de Landen van Overmaze (voor zover op huidig Nederlands grondgebied gelegen) en 
Maastricht, en dus niet de Belgische provincie Limburg, de stad Limburg (Limbourg) ca. in de 
Belgische provincie Luik of de stad Limburg an der Lahn ca . in de Duitse deelstaat Hessen. 
Zie ook: hiervóór, Inleiding, par. 2. 
69. Godding, Le droit privé, 278-280 (nr. 492-495; 'communauté de meubles et d'acquêts' in het 
hertogdom Limburg, de Landen van Overmaze en het Kwartier van Roermond, incl. Goch 
en Gennep), alsmede: ibidem, 299 (nr. 527; m.b.t. Maastricht en Roermond). Zie voor het 
Kwartier van Roermond tevens: Fockema Andreae, Bijdragen, II, 126; en m.n.: Kruss,'Das 
eheliche Güterrecht', 44-63 en 69-72 (die o.g.ν. het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Over­
kwartier van Roermond van 1620 concludeert, dat staande huwelijk een goederengemeen­
schap bestond die veel geleek op de algehele gemeenschap van goederen, doch die na het 
overlijden van de eerststervende echtgenoot het 'algehele karakter' weer verloor (ibidem, 
69)). Zie voor Gennep tevens: Kruss.'Das eheliche Güterrecht', 38-43. 
70. De verspreiding van de algehele gemeenschap van goederen zoals hier geschetst onder punt 
1. is reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw geconstateerd door de Duitse rechts-
historicus Schroder. Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, m.n. 
(m.b.t. Westfalen): II.3, 103-104 en 119-124. Nadien is deze constatering gemeengoed gewor-
den. Zie bijv.: HRG, I, k. 1871-1874, s.v.'Gütergemeinschaft'. Hierbij zij wél opgemerkt dat de 
verspreiding van de algehele gemeenschap van goederen, aldus Schroder, niet (geheel) kan 
worden verklaard uit de ontwikkeling van de stedelijke economie en de daardoor veroorzaak-
te verstedelijking van de samenleving (zie: hierna, onder punt 2.), althans voor zover het de 
Duitse, Saksische steden betreft. Zie: ibidem, II.3, 319: 'Die wirtschaftlichen Verhaltnisse in 
den Städten [bedoeld zijn: de Saksische steden; SR] haben dem gegenüber auf dem Gebiete 
des gesetzlichen ehelichen Güterrechts nur eine höchst untergeordnete Rolle gespielt [cursive-
ring van mij; SR].' Blijkbaar hebben de 'inlandse' Saksische steden 'leentjebuur' gespeeld t.a.v. 
de algehele gemeenschap van goederen in de handelssteden aan de Noordzeekust (voor welke 
handelssteden het hierna onder punt 2. opgemerkte (m.i.) wél opgaat). Zie voor de verdere 
verspreiding van de algehele gemeenschap van goederen vanuit Vlaanderen en Westfalen 
over Brandenburg, Pruisen, Sileziè enz. (tijdens de zogeheten Duitse 'Ostkolonisation') ook: 
J.M. van Winter,'Vlaams en Hollands recht bij de kolonisatie van Duitsland in de 12e en 13e 
eeuw', TvR XXI (1953) 205-224, aldaar 223. De algehele gemeenschap van goederen bestond 
nog niet in het oud-Germaanse recht van de Vroege Middeleeuwen; zij is eerst in het ge-
woonterecht van de Hoge Middeleeuwen opgekomen en in de Late Middeleeuwen in grotere 
gebieden gemeengoed geworden.Vgl.: hiervóór, de noten 51 en 61, alsmede: LJ. van Apel-
doorn,'Iets over den invloed van kerk en godsdienst op de ontwikkeling van het privaatrecht 
in de Germaansche landen', Themis XC (1929) 2, 105-143, aldaar 123: 'Naar hedendaagsch 
Nederlandsch recht bestaat na de voltrekking van het huwelijk tusschen de echtgenooten van 
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2. Deze verspreiding van de algehele gemeenschap van goederen over de Ne-
derlandse en (Neder)Duitse gewesten hangt samen met de opkomst der 
steden in de Hoge en de Late Middeleeuwen, de stedelijke samenleving en 
de stedelijke economie (de handel, het handelsverkeer), waarin roerende 
zaken (vlottende activa, zogezegd de 'nieuwe' patrimonia) (dikwijls) belang-
rijker werden dan onroerende zaken (vaste activa, de vanouds bekende pa-
trimonia);71 
3. Naarmate de verstedelijking toenam, werd de verspreiding van de algehele 
gemeenschap van goederen een 'continuing story' (gedurende de veertiende 
tot en met zeventiende eeuw). De algehele gemeenschap verdrong in de 
Noordnederlandse 'binnenlanden'Drente, Overijssel, Gelderland en Utrecht, 
alsmede in enige 'Friese' steden {Stavoren, Groningen en Selwerd) en Bra-
bantse steden (Breda, Steenbergen en Bergen op Zoom) aldus de (verschil-
lende vormen van) beperkte gemeenschap. Deze beperkte gemeenschap bleef 
echter met name (op het platteland) in het Noorden (Friesland en de Gro-
ninger Ommelanden) wél bestaan, namelijk in de vorm van de gemeenschap 
van winst en verlies, en ook in het Zuiden (Brabant en de 'Limburgse' terri-
toria) bleef de beperkte gemeenschap het vigerende huwelijksvermogens-
stelsel, namelijk in de vorm van de gemeenschap van roerende zaken en 
aanwinsten. Wanneer precies en bij welke regelgeving deze 'verdringing' 
van de beperkte gemeenschapsvormen ten gunste van de verbreiding van 
de algehele gemeenschap van goederen in de genoemde Noordnederlandse 
'binnenlanden' heeft plaatsgevonden, blijft bij gebreke aan bronnen onbe-
kend;72 en: 
4. Terwijl in de 'binnenlanden' de beperkte gemeenschappen werden ver-
drongen, kwam vanuit het Zuiden (Brabant en de 'Limburgse' territoria) het 
devolutierecht op, in noordelijke richting tot in Gelderland (het Gelderse 
Overkwartier van Roermond en het Rijk van Nijmegen) toe, en in het Westen 
tot in West-Brabant (thans Vlaanderen) en Zeeland (aldaar in de vorm van 
de zogeheten 'bijleving') toe.73 
Zoals wij hiervóór hebben gezien, kwam daar waar de gemeenschap van goe-
deren vigeerde, dat wil zeggen: in die gewesten waar de handel floreerde (met 
name in Holland en Zeeland; vergelijk ook de oprichting van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie in 1602 en de oprichting van de West-Indische Com-
pagnie in 1621), geen erfrecht van de langstlevende echtgenoot voor. De reden 
hiervoor werd reeds gegeven (Simon van Leeuwen): vanwege de gemeen-
schap van goederen werd de langstlevende echtgenoot reeds voldoende 'be-
schermd', voldoende 'verzorgd' achtergelaten. Hij was immers gerechtigd tot 
de (onverdeelde) helft van het huwelijksvermogen, of 'erfde' die als het ware 
-> rechtswege algeheele gemeenschap van goederen. Dit stelsel was zoowel in het Romeinsche 
als in het oud-Germaansche recht onbekend.' 
71. Zie over de opkomst der steden en de middeleeuwse handel bijv.: de in nt. 4 vermelde studie 
van Jappe Alberts en Jansen m.m.v. Niermeyer, Welvaart in wording. 
72. Uitzonderingen daargelaten. Een goed voorbeeld is de stad Groningen, alwaar de raad in zijn 
vergadering op 22 februari 1374 voor de invoering van de algehele gemeenschap van goede-
ren als het 'nieuwe', stad-Groningse, costumière huwelijksvermogensstelsel koos. 
73. Zie: hierna, par. 1.3.5.2., de noten 234 en 236. 
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na het overlijden van de eerststervende echtgenoot (Drente), en dat was in de 
meeste gevallen 'genoeg'. In voorkomende gevallen echter zal de gemeen-
schap van goederen, als het gaat om de 'bescherming' van de langstlevende 
echtgeHore, juist averechts hebben gewerkt, omdat de (eerststervende) (han-
dels)man 'met zijn gehele vermogen instond' voor zijn onderneming, zijn 
handel te land en ter zee. Ging hij failliet, dan ging zijn vrouw mee het schip 
in, om een in dit verband toepasselijke beeldspraak te gebruiken. 
Alwaar de gemeenschap van goederen de langstlevende echtgenoot te wei-
nig soelaas bood, kon men door middel van huwelijksvoorwaarden en het 
testamentaire erfrecht proberen de 'balans te herstellen', het evenwicht te be-
waren tussen de 'bescherming' van de langstlevende echtgenoot en de aan-
spraken van de kinderen. Een oplossing was vaak ook de gemeenschap voort 
te zetten, te continueren. Aan het fenomeen van de gecontinueerde gemeen-
schap besteed ik hierna in paragraaf 1.3.5.1. enige aandacht. Nu beschouw ik 
eerst globaal de positie van de langstlevende echtgenoot in de Noordneder-
landse gewesten nâ het overlijden van de eerststervende echtgenoot. Een en 
ander komt hierna, als ik 'Op zoek naar de langstlevende echtgenoot in het 
erfrecht bij versterf van de landrechten en de stadsrechten'ga (de titel van pa-
ragraaf 3.3.), gedeeltelijk terug. 
1.3.3. De rechten van de langstlevende echtgenoot krachtens 
huwelijksvermogensrecht 
1.3.3.1. Inleiding 
Wanneer de langstlevende echtgenoot van de eerststervende echtgenoot goe-
deren verkreeg, dan was dat krachtens huwelijksvermogensrecht. Van werke-
lijke 'erfopvolging' (erfgenaamschap in de moderne zin des woords) was (bij-
na) nimmer sprake. De langstlevende echtgenoot verkreeg goederen omdat 
hij met de eerststervende echtgenoot gehuwd geweest was, omdat zij echtge-
noten geweest waren, omdat zij twee partners geweest waren, verbonden in 
de echt. 
De 'omvang' van de verkrijging door de langstlevende echtgenoot hing 
dikwijls samen met de vraag of het huwelijk 'beërfd' (met kinderen) danwei 
'onbeërfd' (zonder kinderen, kinderloos,'vruchteloos') was. Het onderscheid 
tussen beërfde en onbeërfde huwelijken moge later veelal op de achtergrond 
zijn geraakt; feit is, dat dit onderscheid van begin af aan, en vervolgens gedu-
rende lange tijd, van belang is geweest. Ik loop nu de verschillende stelsels, 
zoals deze zoal in de Noordnederlandse gewesten voorkwamen, na. 
1.3.3.2. De langstlevende echtgenoot verkreeg bepaalde 
goederen 
Ten eerste was er het stelsel, dat in het geval van een onbeërfd huwelijk, geen 
sprake was van welke gemeenschapsvorm dan ook. Er was alsdan geen ge-
meenschap van goederen (laat staan een algehele gemeenschap van goederen), 
noch een (beperkte) gemeenschap van winst en verlies, maar een zogeheten 
'algehele ongemeenschap'. Dit stelsel troffen wij hierboven in Friesland en de 
('Friese') Groninger Ommelanden aan. De kinderloze langstlevende echtge-
noot verkreeg in deze situatie costumier beschouwd 'niets', behalve de voor de 
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langstlevende echtgenoot bestemde voordeelgoederen, zoals kleren, lijfstoebe-
horen, beddengoed en kleinvee.74 Afgezien daarvan verkreeg de langstlevende 
echtgenoot hoogstens bepaalde overeengekomen goederen, zoals de bruids-
schat die tot weduwengeld werd bestemd,75 en de morgengave die juist in het 
geval van onbeërfde huwelijken soelaas bood.76 Het geheel ontbreken van een 
gemeenschap tussen de kinderloze man en vrouw is kenmerkend voor het 
Friese Noorden; in de andere Noordnederlandse gewesten zien wij dat na hu-
welijkssluiting steeds een bepaalde vorm van gemeenschap ontstond, óók in-
geval het huwelijk onbeërfd bleef of (door het vóóroverlijden van het kind of 
de kinderen) onbeërfd werd. 
1.3.3.3. De langstlevende echtgenoot verkreeg een bepaald deel 
Als wij de gewoonterechtelijke stelsels bekijken waarin de langstlevende echt-
genoot een bepaald deel (benevens bepaalde goederen) verkreeg, dan moeten 
wij onderscheid maken in: 
1.) de soort gemeenschap (de algehele gemeenschap van goederen, de be-
perkte gemeenschap van winst en verlies, de beperkte gemeenschap van 
roerende zaken en aanwinsten); en: 
2.) het beërfde huwelijk versus het onbeërfde huwelijk. 
De algehele gemeenschap van goederen is ontstaan in Vlaanderen, Holland 
en Zeeland, en verspreidde zich later over Drente, Overijssel, Gelderland en 
Utrecht (en bepaalde steden elders). Mogelijk gold de algehele gemeenschap 
in deze 'binnzniznazviaanvankelijk slechts in het geval van een beërfd huwe-
lijk; bij een onbeërfd huwelijk zou dan sprake van een beperkte gemeen-
schapsvorm zijn geweest. In Overijssel, Gelderland en Utrecht is dit onder-
scheid in de Late Middeleeuwen in ieder geval al snel verdwenen; in Drente 
bleef het onderscheid beërfd - onbeërfd huwelijk, zoals wij hebben gezien, 
beduidend langer bestaan. 
Omdat de langstlevende echtgenoot in Holland en Zeeland steeds - zowel 
bij een beërfd als een onbeërfd huwelijk - de helft van de algehele gemeen-
schap van goederen verkreeg, bestond er voor hem geen erfrecht: de verkrij-
ging van deze helft was in de ogen van het volk, maar ook in de ogen van de 
contemporaine Hollandse rechtsgeleerden reeds 'genoeg'.77 Wel moet hier 
worden herhaald, dat leengoederen niet in de goederengemeenschap vielen, 
en juist leengoederen waren 'patrimoniaal', (over)geërfd, meestal betrekking 
hebbend op onroerend goed, en dus van het grootste belang. De morgengave 
74. Zie: hierna, par. 1.3.5.5., alsmede: Bijlage 1, onder de punten 6. tot en met 10 Of de langstle-
vende echtgenoot verkreeg bepaalde goederen die anderszins waren overeengekomen, in hu-
welijksvoorwaarden, bi) schenking of bij testament. 
75. Zie: hierna, par. 2.3. 
76. Zie: hierna, par. 1.3.5.3. 
77. Zie: hiervóór, par. 1.3.1.Vgl. bovendien: Heusler, InsMuitonen des Deutschen Privatrechts, II, 
472 (§ 162): waar de langstlevende echtgenoot de helft van de gemeenschapsgoederen ver-
kreeg (zoals in het geval van 'die westfälische Gütergemeinschaft', vgl. hier: de Vlaams-Hol-
lands-Zeeuwse algehele gemeenschap van goederen), woog het belang van de langstlevende 
echtgenoot zwaarder; waar de langstlevende echtgenoot een bepaald deel verkreeg (zoals in 
het geval van 'das frankische Grundtheilrecht'), prevaleerde het belang der kinderen. 
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verdween in Holland en Zeeland door de receptie van het Romeinse recht; 
het recht van voordeel kwam er nauwelijks voor.79 Desgewenst moesten de 
echtgenoten in Holland en Zeeland de 'verzorging' van de langstlevende 
echtgenoot daarom contractueel regelen, bijvoorbeeld door in de huwelijks-
voorwaarden een 'douarie' overeen te komen.80 Costumier beschouwd ver-
kreeg de Hollandse en Zeeuwse langstlevende echtgenoot de helft van de al-
gehele gemeenschap van goederen, en meer niet. 
Een in zeker opzicht vergelijkbare situatie treffen wij in Drente aan, al-
thans nâ de Middeleeuwen. Was in Drente het huwelijk beërfd, dan gold daar 
namelijk de algehele gemeenschap van goederen: de langstlevende echtge-
noot verkreeg in Drente de helft van die huwelijksgoederengemeenschap. De 
morgengave moge vóór de receptie van het Romeinse recht in Drente een rol 
hebben gespeeld; voordeelgoederen ten gunste van de langstlevende echtge-
noot kwamen er niet voor. ' De Drentse langstlevende echtgenoot met kind 
of kinderen verkreeg in de Nieuwe Tijd gewoonterechtelijk beschouwd der-
halve niet meer dan zijn aandeel in de huwelijksgoederengemeenschap. Voor-
dien, in de Late Middeleeuwen, was de situatie in Drente kennelijk anders, 
zoals wij hierna nog zullen zien.82 Was het huwelijk in Drente in de Nieuwe 
Tijd onbeërfd gebleven, dan verkreeg de Drentse langstlevende echtgenoot 
zijn aandeel in de alsdan bestaande gemeenschap van roerende zaken en 
aanwinsten, met andere woorden: de helft van deze (beperkte) gemeenschap. 
Het stelsel in Overijssel geleek veel op dat in Holland en Zeeland. Costu-
mier beschouwd verkreeg de Overijsselse langstlevende echtgenoot geen an-
dere goederen dan hem op grond van zijn aandeel in de algehele gemeen-
schap van goederen toekwam. Kortom: van de huwelijksgoederengemeen-
schap verkreeg hij de helft (uitgezonderd: leen- en hofgoederen). Zo was de 
situatie in het geval van een beërfd huwelijk. Hoewel in Overijssel het onder-
scheid beërfd - onbeërfd huwelijk wat het huwelijksvermogensstelsel betreft 
na verloop van tijd was verdwenen, bleef dit onderscheid op ander gebied wél 
van belang. Ook na de receptie van het Romeinse recht bleef de morgengave 
in Overijssel voorkomen. Deze contractueel vastgelegde wijze van 'langstle-
vende-bescherming' kwam, juist in het geval van een onbeërfd huwelijk, aan 
de orde. Sterker nog: de morgengave werd (meestal) alleen dân aan de langst-
levende echtgenote uitbetaald, indien het huwelijk onbeërfd was gebleven of 
onbeërfd was geworden.83 Deze bijzonderheid deed zich ook met betrekking 
tot de voordeelgoederen voor: slechts indien het huwelijk onbeërfd was, genoot 
de langstlevende echtgenoot in Overijssel de costumière voordeelgoederen; 
78. Zie: hierna, par. 1.3.5.3. 
79. Zie over het fenomeen van de voordeelgoederen: hierna, par. 1.3.5.5. 
80. Zie: hierna, par. 1.3.5.3. 
81. Zie: hierna, par. 1.3.5.5. 
82. Zie: hierna, par. 1.3.3.4. 
83. Zie: hierna, par. 1.3.5.3. 
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een opmerkelijke nuancering (of beter: voorwaarde) die wij elders niet tegen-
komen.84 
Ook in grote delen van het huidige Gelderland zien wij dat de langstle-
vende echtgenoot - costumier beschouwd - de helft van de goederen van de 
algehele gemeenschap van goederen verkreeg, en meer niet. In vele Gelderse 
plaatsen speelden de morgengave en de voordeelgoederen een rol in de 'be-
scherming' van de langstlevende echtgenoot, ook na de receptie van het Ro-
meinse recht. In tegenstelling tot Overijssel werd in Gelderland echter wat de 
voordeelgoederen betreft geen onderscheid tussen een beërfd en een on-
beërfd huwelijk gemaakt. Op de Veluwe kwamen, uitzonderingen daargelaten, 
geen voordeelgoederen ten gunste van de langstlevende echtgenoot voor.85 
In Utrecht verkreeg de langstlevende echtgenoot vanwege de algehele ge-
meenschap van goederen als costumier huwelijksvermogensstelsel, na het 
overlijden van de eerststervende echtgenoot zijn aandeel (de helft) in deze 
goederengemeenschap. Bovendien verkreeg de langstlevende echtgenoot de 
overal in Utrecht costumier voorkomende voordeelgoederen.86 Het 'voor-
deel' was het enige 'erfrecht dat de Utrechtse langstlevende echtgenoot toe-
kwam. Dit zien wij, als wij bijvoorbeeld artikel 85 van de Costumen en usan-
tiën van de Nederstichtse stad Montfoort uit 1570 in ogenschouw nemen: 
'Item naer costuyme een man en behoudt in de goederen van synen overleden 
huysfrouwe egeen vorder recht dan zijn vordel te moegen vooruyt nemen [...].'87 
In andere gewesten verkreeg de langstlevende echtgenoot zijn aandeel in een 
beperkte gemeenschap, de helft van de winst en het verlies of de helft van de 
roerende zaken en de aanwinsten. Dikwijls kwam daar nog wat bij. In de stad 
Groningen (toen daar nog niet de algehele gemeenschap van goederen was in-
gevoerd, dus vóór 22 februari 1374) en in de Groninger Ommelanden zien wij 
dat de langstlevende echtgenoot de helft van de nalatenschap van de eerst-
stervende echtgenoot verkreeg.Voorwaarde voor zo'n verkrijging was, dat het 
huwelijk onbeërfd was.88 Dit 'statutaire erfrecht' van de kinderloze, langstle-
vende, 'Groningse' echtgenoot wordt door de Duitse rechtshistorici wel het 
'Quotenerbrecht' of het 'Theilrecht' ['Teilrecht'] genoemd. De echtgenoot ver-
84. De Overijsselse langstlevende echtgenoot verkreeg in het geval van een beërfd huwelijk dus 
geen voordeelgoederen. Zie: hierna, par. 1.3.5.5., alsmede, expliciet: Bijlage 1, bijv. onder de 
punten 17. ( Wilsum), 20. (Hasselt), 21. (Ommen), 25. ( Vollenhove) en 27.-28. (Kampen). 
85. Zie: Bijlage 1, onder de punten 35. tot en met 37. Uitzonderingen waren: Elburg (zie: ibidem, 
onderde punten 38. toten met 41.) en Harderwijk (z\e: ibidem, onder de punten 42. en 43.). 
86. Zie: hierna, par. 1.3.5.5. 
87. R. Fruin Th. Azn. (ed.), De middeleeutvsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht 
van Utrecht. WOVR ER 13, 3 din. ('s-Gravenhage 1892-1903) II, 383-419 ('Costumen en 
usantien', 1570), aldaar 404, art. 85. 
88. Zie: hierna, par. 3.3.3. Ook in Hamburg kon het erfdeel van de langstlevende echtgenoot tot 
de helft van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot oplopen (1270); in Hamburg 
gold alsdan een andere voorwaarde dan in Groningen, in Hamburg nl. de voorwaarde dat er 
slechts één kind aanwezig was (1292). Zie: Siegel, Das deutsche Erbreckt, 148. 
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kreeg in dit geval een 'portio statutaria' (in het Dui t s : 'eine statutarische Erb-
portion'). Een dergelijk 'deelrecht' van de langstlevende echtgenoot kwam bij-
voorbeeld in Dortmund, Hamburg, Soest, Siegen en Lübeck voor,90 met name 
dus in Sleeswijk en Saksen, in het Noorden van het Duitse Rijk. Zo lezen wij 
in Das große Stadtbuch von Dortmund: 
'De matrimonio sine liberis. 
War twe lüde, eyn man unde ein wif, in echschap thu zamene ghezethen heb-
ben unde neyne kinder en hebben ghehat, stervet der eyn, dat gut zal dey leven-
dighe half behalden unde de anderen helfte zolen des doden neesten erven op-
boren [,..].'91 
Het 'statutaire erfrecht' kwam in Groningen en de Groninger Ommelanden in 
het geval van een onbeërfd huwelijk voor waar geen algehele gemeenschap van 
goederen bestond. Tóch kunnen wij ook hier beter niet van een verkrijging 
door de langstlevende echtgenoot krachtens er/recht spreken - ook al verkreeg 
hij een deel van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot - , maar van 
een verkrijging krachtens huwelijksvermogensrecht; een verkrijging met an-
dere woorden vanwege de verbondenheid door het huwelijk, de verbondenheid 
in de echt. Het is, wederom, een kwestie van (verwarring door de) taal. 
In het Zuiden des lands (Brabant en de 'L imburgse ' territoria) - waar 
meestal een beperkte gemeenschapsvorm vigeerde - zien wij vaak dat de roe-
rende zaken (alle: zowel de aangebrachte als de s taande het huwelijk verwor-
ven) door de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de eerststervende 
echtgenoot in eigendom werden verkregen. Dit was het geval, ongeacht of het 
huwelijk beërfd danwei onbeërfd was.9 Was het huwelijk beërfd, dan was in 
89. Zie ook: Segers.'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 204. 
90. Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.3, 2 en 23-32. Zie tevens: 
Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 421 (§ 154; 'Erbrecht der Ehegatten (por-
tio statutaria)'). 
91. Κ. Deissner, Zum Guter- und Erbrecht im altesten Schleswiger Stadtrecht (Kiel 1965) 102. In 
hierbedoeld geval lijkt eenvoudigweg sprake te zijn van de werking van de algehele gemeen­
schap van goederen na ontbinding van het huwelijk door de dood. Toch kunnen wij hier 
spreken van een 'deelrecht', want het gaat om een onbeërfd (kinderloos) huwelijk ('De matri-
monio sine liberis.' ('Over het huwelijk zonder kinderen.'); resp.: 'und neyne kinder en heb-
ben'). (Slechts) In dât geval verkreeg de Dortmundse langstlevende echtgenoot de helft van 
de goederen.Was in de (Noordduitse) steden waar het bedoelde 'deelrecht' voorkwam daaren-
tegen sprake van een beërfd huwelijk, dan bedroeg het statutaire erfdeel (dikwijls) niet de helft 
van de nalatenschap, maar éétyderde deel. Zie bijv. Siegel, Das deutsche Erbrecht, 146-147. Zie 
voor het 'deelrecht' van ééryderde deel (het zogeheten 'Drittheilsrecht', door mij overigens niet 
in de Noordnederlandse gewesten aangetroffen) tevens: Schroder, Geschichte des ehelichen 
Güterrechts m Deutschland, II.3, 43-68 ('System der Gütergemeinschaft'); 69-80 (m.b.t. 
Franken-Thüringen); en: 81-102 ('Das gemischte System des sogenannten Dnttheilsrechts'; 
met als voorbeelden: Dresden en Leipzig). 
92. Zie i.h.b.: Godding, Le droit privé, 299 (nr. 527; 'Attribuent la totalité des meubles au survi-
vant'). Godding beschouwt deze verkrijging van de roerende zaken door de langstlevende 
echtgenoot mét kinderen (alsdan gold immers het devolutierecht en waren de kinderen de 
hoofdgerechtigden van het onroerend goecj^iet patrimonium) als een soort 'compensatie' 
t.b.v. de langstlevende echtgenoot (zie: ibidem: 'l'attribution des meubles au conjoint survi-
vant en est dès lors en quelque sorte la compensation'). 
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het Zuiden bovendien sprake van het zogeheten devolutierecht, waardoor de 
langstlevende echtgenoot ook van het onroerende goed (het patrimonium) kon 
blijven profiteren, namelijk in de vorm van een (costumière) lijftocht. Aan het 
devolutierecht in Brabant en de 'Limburgse' territoria in het geval van een 
beërfd huwelijk besteed ik hierna afzonderlijk aandacht (paragraaf I.3.5.2.).93 
1.3.3.4. De langstlevende echtgenoot verkreeg 'alles' 
Ten slotte treffen wij her en der het fenomeen aan - heel sporadisch - , dat de 
langstlevende echtgenoot na het overlijden van de eerststervende echtgenoot 
'alles' verkreeg, alle goederen die de eerststervende echtgenoot naliet (voor-
zover deze tot de huwelijksgemeenschap behoorden). Wij vinden dit in het 
middeleeuwse, costumière recht in het Noord-Oosten van ons land: in de stad 
Groningen, de Groninger Ommelanden, Drente en het recht van de Twentse ho-
ven (het hofrecht).94 Let wel: voorwaarde voor toepassing van deze regel was 
steeds, dat het huwelijk onbeërfd was. Het is denkbaar, dat dit - wat ik hierna 
steeds zal noemen - 'langstlevende-al'-stelsel (in het Duits: 'Alleinerbrecht'), dit 
'erfrecht van de kinderloze, langstlevende echtgenoot (in het Duits: 'Ehegat-
tenerbrecht'), was gebaseerd op het zogeheten Capitulare Argenttnense van 
Hendrik II (1002-1024) uit 1019. 
In de herfst van 1019 (na 1 september) vaardigde Roomskoning Hendrik II 
(dan inmiddels tevens Duits keizer) in Straatsburg ('Argentina') een rijkswet 
uit, die onder andere het erfrecht tussen de man en de vrouw wier huwelijk 
onbeërfd was gebleven, regelde. Dit Capitulare Argenttnense telt drie bepalin-
gen, waarvan de eerste bepaling thans van belang is: 
'Quicumque ex quacumque natione legitimam uxorem accepit vel acceperit, si 
earn mori contigerit sine filiis eoruin amborum, vir suae uxori succédât et om-
nia bona eius percipiat.'95 
93. Ook elders (in het Duitse Rijk) zien wij wel dat, daar waar een beperkte gemeenschapsvorm vi-
geerde, de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de eerststervende echtgenoot de roe-
rende zaken in eigendom verkreeg. Deze verkrijging zag dan (slechts) op de staande het huwe-
lijk verworven goederen die tot de zogeheten 'Errungenschaft' behoorden. De gemeenschap 
van de staande het huwelijk verworven goederen heette in het Duitse costumière recht 'Er-
rungenschaftsgemeinschaft'; deze gemeenschap incl. de roerende zaken heette dan: 'Fahrnis-
gemeinschaft'. Zie bijv.: H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, 2 din. (tweede druk; Karlsruhe 
1962-1966) I ('Fruhzeit und Mittelalter'), 406; en: HRG, I, k. 1004-1006, s.v. 'Errungen-
schaftsgemeinschaft', aldaar k. 1004: 'Eine (wahrscheinlich die älteste) Form der beschrankten 
Gütergemeinschaft [...].' (W. Ogris). Zie voor het begrip'Fahrnis' nog: ibidem, I, k. 1049-1053, 
s.v.'Fahrnis, Fahrhabe'. Ook voor wat het costumière recht in de Zuidnederlandse gewesten be-
treft, kan onderscheid tussen de 'Errungenschaftsgemeinschaft' en de 'Fahrnisgemeinschaft' 
worden gemaakt, te weten: het onderscheid tussen 'la communauté d'acquêts' en 'la commu-
nauté d'acquêts et de meubles'. Zie bijv.: Byl,'Contribution à l'étude de la succession', 387-493, 
aldaar 467, nt. 8. De situatie dat de langstlevende echtgenoot behalve zijn aandeel (ter grootte 
van de helft) in de beperkte gemeenschap (van roerende zaken), óók de overige roerende zaken 
(de andere helft) in eigendom verkreeg, treffen wij tevens in het oude Lotharingen aan, i.h.b. in 
Luxemburg. Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts m Deutschland, 11.2., 76. 
94. Zie uitgebreider: voor de stad Groningen en de Groninger Ommelanden: hierna, par. 3.3.3.; 
voor Drente: hierna, par. 3.3.4.; en voor de Themse hoven: hierna, par. 4.3. 
95. Uitgegeven in: L.Weiland (ed.), Constttutwnes et acta publica imperatorum et regum. MGH. Le-
gum Sectio IV.Tomus I (Hannover 1893) 63-64 (nr. 32), aldaar 64, d.d. na 1 september 1019. 
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Deze bepaling is genomen uit het Liber Papiensis (het Liber legis Langobardo-
rum Papiensis dictus).96 Mede gelet op de opsomming van de bisschopsnamen 
die in het stuk voorkomen (de aartsbisschoppen van Milaan en Ravenna, de 
bisschop van Parma en vele anderen) en de vermelding van de 'marchionum 
quoque et comitum Italiensum' ('Italiaanse markgraven en graven'), zou men 
kunnen stellen, dat de bepaling in het bijzonder op het Italiaanse deel van het 
Duitse Rijk (dat wil zeggen Noord-Italië: Lombardije en omstreken) was af-
gestemd.97 Anderzijds zegt Hendrik II in het stuk: 'Quicumque ex quacumque 
natione [...].' - 'Wie uit welke volksstam dan ook [lees: in het Duitse Rijk; SR][...].', 
alsmede: 'Quae ut ab omnibus nostri imperii observentur stabilique observatione te-
neantur [...].' - 'Opdat deze [bepalingen] door allen van ons [Duitse; SR] Rijk in acht 
worden genomen en met duurzame inachtneming worden onderhouden [...].' Met 
andere woorden: het Capitulare Argenttnense was voor het gehele Duitse Rijk 
bedoeld (ook voor het Noorden van het Rijk, ook voor de Nederlanden),98 
tenzij Hendrik II met de 'omnibus nostri imperii' slechts de eerdergenoemde, 
Italiaanse aartsbisschoppen, bisschoppen, markgraven, graven en anderen 
op het oog had. 
In ieder geval meen ik aanwijzingen te hebben, dat de invloed van het Ca-
pitulare Argenttnense zich in het Duitse Rijk ook verder naar het Noorden 
uitstrekte, bijvoorbeeld in de buurt van Straatsburg zelf, in de ten Zuiden 
daarvan gelegen stad Colmar." In Colmar was bovendien sprake van wat de 
-> Vert.: 'Wie uit welke volksstam dan ook een vrouw tot zijn wettige echtgenote neemt of zal 
nemen, als het zal gebeuren dat zij sterft zonder kinderen van hen beiden, volge de man zijn 
vrouw op en verkrijge hij al haar goederen.' Hendrik II komen wij hierna in Intermezzo 4 nog 
tegen. 
96. Zie: de mededeling van uitgever Weiland ter plaatse: 'Exstat in Libri Papiensis codicibus 3-9 
[·•·]·' 
97. Mededeling van P.L. Neve. 
98. Vgl.: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 300, aldaar nt. 1: '[...] 
maar al gelastte Keizer Hendrik II, dat zi) [de genoemde rijkswet, het Capitulare Argenttnense., 
SR] in het geheele rijk zou worden nageleefd, tot de Nederlanden drong hij [lees: zij; SR] niet 
door.' 
99. Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.2,77 (§ 34 van het stads-
recht van Colmar van 1293; n.b.: door Segers, Opmerkingen omtrent het erfrecht', 203, cor-
rupt geciteerd): 'In der Stat ze Colmere sol ein leglich frowe irn elichen man erben, und der 
man sin eliche husfrowe.' Zie over de invloed en de verspreiding van het Capitulare Argentt-
nense in het Duitse Rijk ook: Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 
II.2, 47-80 ('Verhältnisse bei Auflosung einer unbeerbten Ehe').Volgens Siegel, Das deutsche 
Erbrecht, 145-148, kon in de Duitse steden een dergelijk 'langstlevende-aP-stelsel ontstaan, 
daar waar het zogeheten'Wartrecht' (ook: 'Erbenwartrecht','Erbwarterecht') was verdwenen, 
het recht van de erfgenamen op het goed tijdens het leven van de erflater. Zie hierover ook: 
HRG, I, k. 958-959, s.v.'Erbenwartrecht'. (Terzijde: door Kruss,'Das eheliche Güterrecht', 
29, ong. met het 'Beispruchsrecht' gelijkgesteld.) Van Apeldoorn vertaalt het 'Wartrecht' van 
de erfgenamen in het Nederlands met 'eigendomsverwacht'. Zie: diens opstel 'Iets over den 
invloed van kerk en godsdienst', 123-124.Vgl. nog: Segers,'Opmerkingen omtrent het erf-
recht', 203: 'Hier in de steden vindt men veel minder dan op het platteland grootere door ver-
erving verkregen fortuinen [...].' 'Stedelijke patrimoma' bestonden dikwijls uit vlottende acti-
va (geld en roerende zaken, het 'gherade' van de koopman en de handwerksman), en minder 
vaak - afgezien van de woning m de stad en, als mijn rijk was (tot het stedelijke patriciaat be-
hoorde): een investering op het platteland in pachtboerderijen met grond - uit vaste activa. 
Grondbezit in de stad zelf (binnen de muren) was voor het stedelijke patriciaat i.v.m. het 
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Duitse rechtshistorici zouden noemen: een 'gegenseitiges Ehegattenerbrecht', 
een mutueel, wederkerig 'erfrecht van de langstlevende echtgenoot, dat zo-
wel gold wanneer de man overleefde, als wanneer de vrouw overleefde. 
Dat de opvolging door de langstlevende echtgenoot echter steeds wederke-
rig zou zijn geweest, mag men op grond van de tekst van het Capitulare Ar-
gentinense niet zondermeer aannemen. De tekst spreekt immers heel duide-
lijk van 'vir [...] succédât et [...] percipiat' ('de man volge op en hij verkrijge'). Toch 
zien wij 'in de praktijk', dat van wederkerigheid dikwijls sprake was. Een an-
der voorbeeld dan het stadsrecht van Colmar vinden wij veel dichter bij huis, 
in de Saksische, Westfaalse stad Osnabrück, gelegen ongeveer ter hoogte van 
Enschede: 
'[...] alsdan is de lestlevende [bedoeld is de echtgenote; SR] alle des vorstorvenen 
nagelaten gudere, so de eine an den anderen ehelich angebracht off in staender 
ehe tosamende gehat und geworven hebben, vullenkommen und gewisse neges-
te rechte erve.' 
Hier lezen wij dat juist de kinderloze, langstlevende echtgenore (niet de man 
dus, maar de vrouw) alle goederen uit de nalatenschap van de eerststervende 
echtgenoot verkreeg. Dit 'langstlevende-al'-stelsel kwam met name in West-
falen voor, en dan in het bijzonder in het Munsterland (met uitzondering van 
-» stemrecht en de bestuursfuncties in de stad wél van belang (het patriciaat had dus een 
'politiek' belang bij grondbezit in de stad); grondbezit in de stad was echter voor de koop-
lieden en de handwerkslieden minder van belang (zij hadden slechts een 'economisch' be-
lang bi) grondbezit in de stad). Ik ga er daarom (met Siegel) van uit dat ook de ontwikkeling 
van de stedelijke economie ertoe heeft bijgedragen, dat het bedoelde 'langstlevende-al'-stelsel 
zich in de steden kon verspreiden. In de steden werden handel en nijverheid belangrijker 
dan de landbouw; daar waren allengs geld en roerende zaken dus ook belangrijker dan 
grond. Wij zien hier m.i. een ontwikkeling die ongeveer gelijk op liep met de verspreiding 
van de algemene gemeenschap van goederen vanuit de steden aan de Noordzeekust (de 
Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse handelssteden).Vgl.: hiervóór, par. 1.3.2., onder punt 2., als-
mede, voor drie, zeer belangrijke argumenten voor de opvatting van het tanende belang van 
de 'maagschap' (de familieclan) en het patrimoniale onroerend goed in de Late Middeleeu-
wen (verstedelijking, toename van het verkeer, en invloed van de Kerk en het canonieke 
recht): Van Apeldoorn,'Iets over den invloed van kerk en godsdienst', 127-128: 'Daarbij 
kwam, dat in den loop der Middeleeuwen het roerend vermogen, in vergelijking met het 
onroerende, meer en meer in beteekenis won, waardoor het streven om de onroerende goe-
deren in de familie te houden aan kracht moest verliezen. De opkomst der steden, de toene-
ming van het verkeer werkten verslapping van den vroeger zoo hechten familieband in de 
hand. Maar hier greep dan verder ook de invloed van Bijbel en kerk in, die zeer den nadruk 
legden op de persoonseenheid van man en vrouw en den huwelijksband sterker wilden dan 
de nauwste banden van bloedverwantschap.', met verwijzing naar: Genesis, 2, v. 24; en: Mar-
cus, 10, ν. 7-9. 
100. Mededeling van P.L. Néve. Het opschrift van het capitulare in de uitgave van Weiland luidt 
weliswaar: 'Capitulare Argentinense de mutua successione maritorum et de interfectoribus 
[cursivering van mij; SR]', maar dit ('etiket' van de uitgever) is uiteraard geen bewijs voor de 
stelling dat het capitulare ook daadwerkelijk wederkerig was bedoeld of werd toegepast. 
101. Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.3, 38 (door Segers, 'Opmer-
kingen omtrent het erfrecht', 201, uit een andere bron (zie: ibidem, nt. 1), en tekstueel licht 
van het citaat van Schroder afwijkend, geciteerd). 
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de hoofdstad Munster zelf). Ook naburige, Noordduitse steden kenden dit 
stelsel.102 
Duidelijk is dat het Capitulare Argentinense in de Nederlanden niet goed 
doordrong.103 Sporen die aan deze rijkswet doen denken, treffen wij, zoals 
gezegd, alléén in het Noord-Oosten van het land aan (in de stad Groningen, de 
Groninger Ommelanden, Drente en de Twentse hoven), en dan alléén in de 
Middeleeuwen - niet meer in de Nieuwe Tijd.104 Ingeval van een beèrfd hu-
welijk kwam het 'langstlevende-al'-stelsel in Nederland überhaupt niet 
voor;105 ingeval van een onbeërfd huwelijk derhalve slechts op enkele plaatsen. 
Waar het 'langstlevende-al'-stelsel in de Noordnederlandse gewesten voor-
kwam, was het opmerkelijk; de 'stamgoederen' (de 'stokgoederen', de patrimo-
nia) bleven van de verkrijging door de langstlevende echtgenoot echter door-
gaans uitgezonderd, namelijk wanneer een terugvalrecht ('droit de retour') be-
stond, zoals in Drente.100 En was het patrimonium niet-allodiaal (dus een 
leengoed, een hofgoed of een tijnsgoed) - hetgeen zeer vaak het geval was - , 
dan viel het, zoals wij hebben gezien, buiten de (algehele) gemeenschap van 
goederen. Het 'langstlevende-al'-stelsel had dan evenmin op het patrimoni-
um betrekking, want dat werd door het 'naaste (mannelijke) bloed'geërfd.107 
102. Zie: Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.3, 37-40, met als voor-
beelden, behalve Osnabrück: Bocholt, Lüdenscheid, Minden, Hannover, Lüneburg en Bre-
men. De Westfaalse steden kenden tevens de algehele gemeenschap van goederen als het 
costumière huwelijksvermogensstelsel. Zie: hiervóór, nt. 70. In de Brunsuiykse steden (zoals 
in de hoofdstad Brunswijk zelf) kwam het 'langstlevende-al'-stelsel voor 'Mit ziemlicher Si-
cherheit', aldus Schroder. Zie: ibidem, II.3,41-42. 
103. Zie: hiervóór, nt. 98, het citaat van Fockema Andreae. Zie tevens: Segers,'Opmerkingen 
omtrent het erfrecht', 205: 'Merkwaardig is het nu voorzeker, dat hier te lande [in 'Neder-
land'; SR] de ontwikkeling toch anders is geweest.' (Segers bedoelt met deze opmerking, dat 
in de Noordnederlandse gewesten het Capitulare Argentinense niet goed doordrong.) 
104. Het 'langstlevende-al'-stelsel komen wij in sommige Duitse /aufrechten van latere datum (in 
de Nieuwe Tijd) wél tegen, bijv. in het groothertogdom Badin. Volgens het landrecht van 
Württemberg van 1555 erfde de langstlevende echtgenoot ingeval van een onbeërfd huwelijk 
de helft van de nalatenschap, ingeval van een beërfd huwelijk met (slechts) één kind eéryderde 
deel van de nalatenschap, en ingeval van een beërfd huwelijk met meerdere kinderen een 
kindsdeel. Zie: H. Neubert, Vergleichende Betrachtungen zum ehelichen Güterrecht und Erb-
recht in Baden vom 16. bis 19. Jahrhundert (München 1966) 45. Volgens het landrecht van 
Mainz van 1755 erfde de langstlevende echtgenoot - indien het huwelijk onbeërfd was geble-
ven - het zogeheten 'Sondergut', dat wil zeggen: het aangeèrfde goed, het patrimonium. 
Was de langstlevende echtgenoot een man, dan erfde deze bovendien tweoderde deel van 
de 'Errungenschaft', de aangeworven goederen. Was de langstlevende een vrouw, dan erfde 
deze behalve het 'Sondergut' (slechts) ééiyderde deel van de 'Errungenschaft'. Zie: ibidem, 
46. Nog ingewikkelder regelingen vinden wij in het Kurpfàlzisches Landrecht van 1582 en in 
het Baden-Durlacher Landrecht van 1654 terug. Zie: ibidem, 47-48. 
105. I.t.t. een héél enkele ('onbeduidende') plaats in Duitsland; zie: Schroder, Geschichte des ehe-
lichen Güterrechts in Deutschland, II.3, 139 {Penig en Meissen). 
106. Zie: hierna, par. 3.3.4. 
107. Zie echter: hierna en de volgende nt. Uitzondering is bovendien de zogeheten'mainplévie' 
(Charles de Méan (1604-1674): 'Jus connubi! Leodiensium, quod manusplicatse, seu vulgo 
droit de matnplevie vocant'; zie: hierna, par. 3.3.10.) in de Zuidnederlandse gewesten, i.h.b. in 
Luik. Wij treffen deze 'mainplévie' in Luik, deze Luikse vorm van de 'union de biens' t.b.v. 
de langstlevende echtgenote, aan in het geval van een onbeërfd huwelijk,'c'est-à-dire l'attri-
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Zélfs in het geval van een verkrijging op grond van het hier geschetste 
'langstlevende-al'-stelsel kunnen wij maar beter niet van een verkrijging 
krachtens erfrecht spreken, maar van een verkrijging krachtens huwelijksver-
mogensrecht. Van een werkelijke 'erfopvolging was namelijk geen sprake -
erfgenaam (van het 'in de boezem van de familie' terugvallende patrimonium) 
was immers het 'naaste bloed', en niet de langstlevende echtgenoot. Dat het 
patrimonium - of het nu een 'allodium' was, of een 'tenure' (leen-, hof- of 
tijnsgoed) - op grond van het gewoonterecht, dus zónder een speciaal daartoe 
opgemaakte overeenkomst, aan de langstlevende echtgenoot zou kunnen 
toevallen, was lange tijd zo goed als ondenkbaar. In het geval van een on-
beërfd 'geraakt' (door het vóóroverlijden van de kinderen kinderloos gewor-
den) huwelijk kon de situatie echter anders zijn.108 De receptie van het Ro-
meinse recht bracht her en der (enigszins) verandering. 
/. 3.4. De receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' 
In de Nieuwe Tijd, de periode na de Middeleeuwen, was - in het algemeen 
gesteld - de receptie van het Romeinse recht zeer groot in Friesland, en groot 
in Holland, Zeeland en Utrecht. Zij was minder groot in Groningen, Gelder-
land en Overijssel}09 In Drente was de receptie van Romeins recht zwak.110 
Wat het erfrecht en de positie van de langstlevende echtgenoot betreft, is de 
-> bution à la veuve de tout le patrimoine de son mari; elle pouvait en disposer à sa guise.' 
(Godding), conform het dertiende-eeuwse adagium: 'de deux conjoints, l'un est héritier de 
l'autre'. Wij hebben hier m.a.w. te maken met een verregaande, regionale vorm van het 
'langstlevende-al'-stelsel, waarbij de langstlevende echtgenoot gedurende zijn 'overleving' 
na het overlijden van de eerststervende echtgenoot t.a.v. de goederen beschikkingsbevoegd 
was (resp., in het geval de langstlevende een man was, beschikkingsbevoegd bleef). Zie. 
Godding, Le droit privé, 313-314 (nr. 554-556), i.h.b. 314 (nr. 556); alsmede (eerder) bijv.· F. 
Bomerson,'La mainplévie dans le droit coutumier liégeois', Revue historique de droit francais 
et étranger 9 (1930) 294-323. Vgl. nog: het hierna in par. 1.3.5.3., in nt. 281 aldaar, aangestipte 
'ravestissement', bestaan hebbend in twee vormen: het 'ravestissement de sang' en het 'ra-
vestissement de lettres', waarover: Godding, Le droit privé, i.h.b. 310-311 (nr. 551). 
108. De langstlevende echtgenoot erfde dan in voorkomende gevallen als ouder van zijn kinde-
ren. Op deze wijze erfde hij soms ook de goederen van de eerststervende echtgenoot, nl.: 
'via'de kinderen; de langstlevende echtgenoot 'erfde' alsdan dus niet ('rechtstreeks') van de 
eerststervende echtgenoot. In Drente (en de stad Groningen) zag een dergelijke vererving 
van de kinderen op de langstlevende ouder (in de Middeleeuwen) kennelijk oók op de 
'stamgoederen', en dit gold eveneens voor 's-Herlogenbosch, Maastricht, en - wellicht - het 
Gelderse Overkïvartier van Roermond. Zie: hierna, par. 3.3.3., 3.3.4., 3.3.9. en 3.3.10. 
109. Zie: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 20 (nr. 15). Hierbij zij opgemerkt, dat Fockema An-
dreae de invloed van het Romeinse recht op het latere recht in Overijssel wél als zeer sterk 
beschouwt. Zie: diens Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 303. Vgl. wat de invloed 
van het Romeinse en het canonieke recht op het erfrecht in de Zuidnederlandse gewesten 
betreft: de opmerking van Godding in diens Le droit privé, 323 (nr. 562): 'L'influence du 
droit romain dans cette évolution n'a pas été négligeable. [...] Enfin, le comput romain est 
souvent substitué au comput canonique dans les rédactions des coutumes aux lô" et 17e siè-
cles.' 
110. Zie: G. Hamaker,'Drente en het vreemde recht', TvR XXXVI (1968) 313-370, m.n. aldaar 
355. De receptie van Romeins recht in Drente is echter wél aantoonbaar. Zie: P. Gerbenzon, 
B.S. Hempenius-van Dijk, P. Brood,'Receptie van Romeins recht in Drenthe?', Pro Memo-
rie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 5 (2003) 1, 50-65. 
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receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' interessant.111 De receptie 
van deze regel bewerkstelligde, dat de kinderloze, langstlevende echtgenoot 
als erfgenaam nâ de tiende graad opkwam, in het geval van 'bloedgebrek' 
derhalve, teneinde verval aan de 'fiscus' (de vorst, de landsheer; in de Nieuwe 
Tijd ook: 'de Provincie','de Staat')112 te voorkomen. De 'onbeheerde','vacante' 
nalatenschapsgoederen werden alsdan, bij gebreke aan 'naast bloed', door de 
langstlevende echtgenoot verkregen.113 Dit was uiteraard een bijzondere, 
zeldzame situatie; vandaar dat in zo'n geval werd en wordt gesproken van 
een 'succession irrégulière'.114 Doch wanneer zo'n situatie aan de orde was, 
erfde de langstlevende echtgenoot alles, dat wil zeggen: óók het allodiale, ei-
gengeërfde, patrimonium, de onroerende stam- of stukgoederen. Bestond 
het patrimonium echter uit een leengoed (of uit leengoederen), dan was het 
weer anders: leengoederen vielen immers, in het geval van 'bloedgebrek', te-
rug aan de leenheer.115 Ditzelfde gold in beginsel voor anderssoortige 'tenu-
res' zoals hof- en tijnsgoederen - uitzonderingen daargelaten.116 
111. Zo ook is in dit verband de receptie van de laat-Romeinse, justimaanse Novellae (m.n.: 53, 
118 en 127) interessant. Zie over deze Novellae: hiervóór, Inleiding, par. 1. en nt. 11 aldaar. 
Allerlei vragen dienden in de Nieuwe Tijd t.g.v. de receptie van het Romeinse recht te wor-
den beantwoord, bijv. de vraag of Novella 53 ('het kwart van de arme weduwe') óók voor 'de 
arme weduwnaar' ('vir inops') diende te gelden (de heersende leer was bevestigend; de 
achttiende-eeuwse jurist Jacques Cujas daarentegen ontkennend); de vraag of het edict 
'unde vir et uxor' óók diende te gelden wanneer de weduwe (i.h.b.: binnen het zogeheten 
'treurjaar') hertrouwde; en de vraag of het edict 'unde vir et uxor'óók diende te gelden wan-
neer sprake was van een'separatio thori et mensae' (een scheiding van tafel en bed). Zie over 
deze juridische 'haarkloverijen' i.v.m. de receptie van het Romeinse recht in de Nieuwe Tijd: 
H. Comg, Europaisches Privatrecht, 2 din. (München 1985-1989) I ('Band I: Älteres Gemei-
nes Recht (1500 bis 1800)'), 605 (§ 125). Zie voor een voorbeeld van de receptie van Novella 
53 ('het kwart van de arme weduwe') in de Noordnederlandse gewesten, ni. in Friesland (zo-
wel t.b.v. de langstlevende echtgenote als t.b.v. de langstlevende echtgenoot): hierna, par. 
3.3.2. (Ulrik Huber). 
112. Zie: hierna, nt. 119 (Ulrik Huber). Het 'verval' (aan de vorst, de landsheer, de leenheer, enz.) 
van de 'onbeheerde nalatenschap' (Duits: 'Heimfallsrecht') dient te worden onderscheiden 
van het 'terugvalrecht' (Duits: 'Rückfallsrecht'; Frans: 'droit de retour'), zoals wij in het na-
volgende nog veelvuldig zullen zien. Zie: HRG, II, k. 51-55, s.v.'Heimfallsrecht', resp.: ibi-
dem, IV, k. 1187-1188, s.v.'Ruckfallsrecht' (ook: 'Fallrecht'; Latijn: ius recadenttae, ofius revo-
/Mf!oms).W Ogris beschouwt het 'Heimfallsrecht'als een zogeheten "vollständiges' R. [lees: 
Ruckfallsrecht; SR]'. Zie: ibidem, IV, k. 1187. Zie voor het begrip 'fiscus': ibidem, I, k. 1135-
1139, s.v.'Fiskus', aldaar k. 1137: 'die landesherrliche Kasse als solche' (G. Neusser). 
113. Zie over het praetorische edict 'unde vir et uxor' in het Romeinse recht ook: hiervóór, Inlei-
ding, par. l.Vgl. in dezen bijv.: M.J. Britz, CoJe de l'ancien droit Belgique, ou histoire de la juris-
prudence et de la législation, suivie de l'exposé du droit civil des provinces Belgiques, 2 din. 
(Brussel 1847) II, 689-691 ('De Conjoint survivant et du Fisc'), aldaar 689: '[...] lorsque le 
défunt ne laissait point d'héritiers de sang, point de successible à aucun degré de parenté, 
ni en ligne directe, ni en ligne collatérale, le conjoint survivant succédait, à l'exclusion du 
fisc'; en: 691: 'A défaut d'un des conjoints, le prince, suivant la loi romaine (fiscuspost om-
nes), ou le seigneur venait s'approprier par droit de déshérence les biens vacants.' 
114. Bijv.: ibidem, 687 ('Des Successions irrégulières'). 
115. Zie: hierna, par. 4.1. 
116. Zie voor twee belangrijke uitzonderingen m.b.t. hofgoederen (de Twentse hoven en de zadel-
hof te Schapen): hierna, par. 4.3. Deze uitzonderingen hebben met de receptie van het prae-
torische edict 'unde vir et uxor'evenwel niets van doen. 
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De receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' komen wij in de 
Nieuwe Tijd in de Noordneder landse gewesten veelvuldig tegen, zoals wij nu 
zullen zien. Ook in de Zuidnederlandse gewesten werd deze regel in vele plaat-
sen gerecipieerd.117 Verder naar het Zuiden, in (Zuid^Frankrijk, Spanje en 
Portugal, raakte hij zelfs algemeen verbreid.118 
Dat het praetorische edict 'unde vir et uxor' in Friesland werd gerecipieerd, 
mogen wij aannemen op gezag van de grote Friese rechtsgeleerde Ulrik R u -
ber (1636-1694): 
'By gebreeke van bloedt in 't geheel [d.w.z. tot en met de tiende graad; SR], soo 
komt de Vrouwe van de overleedene, en erft haer Mans goederen, gelijk de Man 
die van de Vrouw.'"9 
Mogelijkerwijze, dat wil zeggen: in theorie , vond in Friesland de receptie van 
de regel 'unde vir et uxor' niet pas in de zeventiende eeuw plaats, in de tijd van 
Ulrik Huber , maar reeds (ruim) drie eeuwen eerder. In artikel XV van de 
Opstalboomse wetten van 1323 lezen wij namelijk: 
'Successiones haereditatum, quocunque modo euenerint, proximo secundum le-
ges et canones [cursivering van mij; SR] succédant successori, nisi discedens cum 
Consilio rectoris in ultimo testamento aliter duxerit ordinandum [...].'120 
117. Zie: Britz, Code de l'ancien droit Belgique, II, 689-691, die de costumen noemt van: Antwer-
pen, Gent, Kortrijk, Oudenaarde, Aalst, Waas, Termonde, Assenede en Eeclo. Een iets afwij-
kende opsomming vinden wij reeds ruim een eeuw eerder bij: Johan Loen [Joannes Loe-
nius], Decisien en Observatien, door wylen den Heer, en Mr. Joannes Loemus [enz.] (ed. Tobias 
Boel jr.; Amsterdam 1712; uitgeveçtirukker: Jan Boom en Gerard onder de Linden) 676-687 
('Cas[us] CVIir) , aldaar 687: Antwerpen [...], Brugge, Bergen St. Wynox, Poperingen, Belle 
en Rouselaar, Vrye, Vrye Deel-boek, Veurne, Broukburg, Nieupoort, Oostende en Casselrye van 
Ypre [...]. En binnen Gend, Kortryk, Audenaarde, Aalst, Dendermonde, Waas, Asseneede, Eec-
loo & Bouchaute [...].' 
118. Zie bijv de contemporaine rechtsgeleerden Simon van Groenewegen van der Made, Tracta-
lus de legibus abrogalis [enz.] (Leiden 1649; uitgeveçtirukker: David Lopez de Haro en Fran-
ciscus Moyaerd) 608-609 ('Codicis Lib. VI, Tit. XVIII, unde vir et uxor'), met vele litera-
tuurverwijzingen op p. 609 aldaar naar Franse en Spaanse rechtsgeleerden; Simon van 
Leeuwen, Censura forensis [enz.], 2 din. (vierde druk; ed. G. de Haas; Leiden 1741; uitgeven 
drukker- Samuel Luchtmans sr. en jr., en Cornells Haak) I, 262 ('Lib. Ill, Cap. XV', nr. 12): 
'Neque ullibi locorum recepta est: praterquam in Hispania [...] & quibusdam Galhae locis.' 
(vert.: 'En nergens is het gerecipieerd: behalve in Spanje [...] en bepaalde plaatsen in Frank-
rijk.'); en: Johan van Someren, Ultrajectim Tractatus, 185-187 ('Caput X, De Successionibus 
ab intestato'), aldaar 186-187: 'Eâdemque ratione apud plerasque Europse nationes, quibus 
lucra statutaria placuerunt, haec authentica jam dudum filuit, nee earn Galli, Hispani, Lusi-
tani [bedoeld zijn resp.: de Fransen, Spanjaarden en Portugezen; SR] ahique populi agnos-
cunt [...].' 
119. Ulrik Huber, Heedendaegse Rechts-Geleertheyt [enz.] (vijfde druk; Amsterdam 1768; uitgevei/ 
drukker: Gerrit de Groot en zijn zoon Jan de Groot, en Petrus Schouten) 201 (nr. 52; met in 
nt. 27 aldaar een verwijzing naar: 'Ex Edicto Praeionsff. o" C. Unde Vir & Ux.'). Huber ver-
volgt met: 'Als noch bloedt noch echtgenoot is naegelaten, soo komt de Staet en tast de goe-
deren aen als verlaten ende leedig van eygen Heer, [...].' Zie: ibidem, 201 (nr. 55). 
120. K. von Richthofen (ed.), Friesische Rechtsquellen (Berlijn 1840), 102-108 ('Die Upstallsbomer 
Gesetze von 1323'), aldaar 105, art. XV (vert.: 'De erfopvolgingen geschieden, op welke wijze 
zij ook mogen plaatsvinden, op de naaste opvolger [lees: 'het naaste bloed'; SR], overeen-
komstig de [lees: 'wereldlijke', romeinsrechtelijke; SR] wetten en [lees: 'geestelijke', canomek-
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Door Ulrik Huber werd de receptie van 'unde vir et uxor' aldus geleerd; gecodi-
ficeerd werd de regel nochtans niet, want in het 'gereformeerde' landrecht van 
Friesland van 1602, herzien in 1723 en aangevuld in 1770, komen wij het edict 
niet tegen.'2 ' 
Ook in de Groninger Ommelanden gold sedert de receptie van het Ro-
meinse recht de regel 'unde vir et uxor' ten gunste van de langstlevende echt-
genoot. Dit blijkt niet alleen uit het landrecht van de Groninger Ommelan-
den van 1601122, maar tevens uit het landrecht van de beide Oldambten van 
1618: 
'Als geen sibber [bloedverwanten; SR] gevonden werden binnen den tynden 
graedt incluis, soo ervet de Man op de Vrouwe, ende de Vrouwe op de Man.'123 
Het van kracht zijn van déze bepalingen aan het begin van de zeventiende 
eeuw (1601, respectievelijk 1618) doet vermoeden, dat in de Groninger Om-
melanden en de beide Oldambten toen reeds (sinds lange tijd) een einde aan 
-» rechtelijke; SR] bepalingen, tenzij men, met raadpleging van de 'rector' [de 'bestuurder', 
de richter, de grietman, evt. de officiaal; SR], daarvan afwijkt en in zijn uiterste wil zal be-
palen, dat het anders moet worden geregeld.'); een formulering die wij elders in andere be-
woordingen (en in ander verband) nog zullen tegenkomen; zie: hierna, nt. 178. In het veer-
tiende-eeuwse Fries luidt het bedoelde art. XV (ibidem): 'Dio sexteensta seeck is, dat alle 
lawa, deer lawiget wirdet fan gode, datse al deer lawie, deersi di daed brenghe, hit ne se, dat 
hi op syn lesta lud mit sim bigetns rede oderis ordinerie [...].' Kortom: in bedoeld geval gold 
het Romeinse recht ('leges'), resp. het canonieke recht ('canones'); d.w.z.: de langstlevende 
echtgenote was dan (volgens de romeinsrechtelijke telling) erfgename na de tiende graad, 
volgens het praetorische edict 'unde vir et uxor'. Vgl. in dezelfde zin: Van der Vorm, Blon-
deel, Verhandeling, 206-207. 
121. Zie: Willem Coulon ('Landschaps en Academiedrukker der Ed. Mog. Heeren Staaten van 
Vriesland', ed.), Statuten, Ordonnantien, Reglementen, en Costumen van rechte van Vriesland 
[enz.] (Leeuwarden 1770; i.h.b. betreffende de herziening van 1723), met op p. 47 als laatste 
versterferfrechtelijke bepaling ('Het Eerste Boek, Tit. XVII', art. X): 'Geen Broeders ende 
Susters of derzelver Kinderen zynde, vervallen de Goederen op de naaste in Graade, zon-
der onderscheid van heel en half Sib, ende van waar de Goederen gekoomen zyn.' (Ergo: 
geen codificatie van 'unde vir et uxor' in het Friese 'gereformeerde' landrecht). Zie tevens: 
Jacques Alexandre de Chalmot, drukker (ed.), Register der Resolutien en Placaaten van Hun 
Edelmogenden de Heeren Staaten van Friesland. Beginnende met hel jaar 1570 en eindigende 
met 1780 ingesloten, 2 din. (Kampen 1784-1785). 
122. Ibidem, 307, aldaar nt. 1. Geciteerd bij: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 430-442 
('Versterfrecht volgens het Landrecht van Hunsingo, Fyvehngo ende het Westerquartier, 
Het derde boek'), aldaar 436: 'Art. LXIII. Noch is te weeten, dat de echte sibtal [maagschap; 
gezamenlijke bloedverwanten; SR] magh Erffemssen opbeuren tot inden thienden graed 
dan is de sibstal genomen over den thienden graed, wort die geacht ende geholden heel 
ende al vervremdet, ende in den gevalle, so ervet de Man op zyn echte Huysvrouw, ende we-
deromme de Vrouw op haer echte Man.' Was er alsdan geen langstlevende echtgenoot die 
kon opkomen, dan gold art. LXIV: 'soo neemt de Erffemsse dat Recht' (met in de marge: 
'De Erffemsse valt in des Richtershand.'), m.a.w.: 'de fiscus'. Zie ook: Brood, Het oude Gro-
ninger recht in hoofdlijnen, 46. 
123. Geciteerd bij: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 443-450 ('Versterfrecht volgens het 
Oldambster Landrecht, Derde Boek, Rubr. De Hceredttatibus ab Intestato'), aldaar 448 (art. 
XCI). Zie ook: DA.Winshemius (ed.), Land-Recht der beyden Old-Ambten [enz.] (Groningen 
1722; uitgeveçdrukker: de Weduwe J. Barlinkhof [= Gesina Elema; SR]) 76. Bij ontstentenis 
van een langstlevende echtgenoot verkreeg 'het Recht' 2e d c deel van de nalatenschap, en 
verkregen 'd'Armen ter plaetse' ]/3dc deel (zie: ibidem, 76-77, art. XCII). 
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het (dertiende-eeuwse) 'statutaire erfrecht' ('deelrecht') ten behoeve van de 
kinderloze langstlevende echtgenoot was gekomen.124 De receptie van het 
Romeinse recht betekende hier een verslechtering van de positie van de kin-
derloze langstlevende echtgenoot in het erfrecht bij versterf. 
Sedert de receptie van het Romeinse recht was ook in de stad Groningen 
het praetorische edict 'unde vir et uxor' van toepassing. Dit blijkt uit artikel 
LXIII van het stadsrecht van 15 mei 1689 (de Ordonnantien op Saaken van 
Houlijken, Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en Oevelgank): 
'Als de Echte Sibstal is gekomen boven den tynden Graedt, soo vererft de Man 
op de Vrouw, ende de Vrouw op de Man.'125 
Het van kracht zijn van déze bepaling in 1689 doet vermoeden, dat in de stad 
Groningen toen reeds (sinds lange tijd) een einde aan het 'langstlevende- al'-
stelsel ten behoeve van de kinderloze langstlevende echtgenoot was gekomen, 
zoals dat in het Nieuwe stadboek van 1419 (1446) was vastgelegd. De receptie 
van het Romeinse recht in de Nieuwe Tijd hield voor de kinderloze langstle-
vende echtgenoot in de stad Groningen een verslechtering in, in vergelijking 
met de regeling zoals die voordien in het inheemse,'oud-vaderlandse' recht 
van de Hoge en de Late Middeleeuwen heeft gegolden.126 
Aan het begin van de zeventiende eeuw blijkt ook in Drente inmiddels de 
romeinsrechtelijke regel 'unde vir et uxor' te zijn gerecipieerd, namelijk in het 
'gereformeerde' landrecht van Drente van 1614.127 De regel werd 'herhaald' 
in het Drentse landrecht van 1712.128 
124. Vgl.: hiervóór, par. 1.3.3.3.; alsmede: hierna, wat de stad Groningen en Drente betreft (het 
verdwijnen in de zestiende en zeventiende eeuw van het 'langstlevende-al'-stelsel ten detri-
mente van de langstlevende echtgenoot aldaar): par. 3.3.3., resp. par. 3.3.4. 
125. Zie: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 420-429 ('Versterfrecht der Stad Groningen. 
Uit het Corpus der Groninger Rechten, Rubr.Van Erffemsse in 't gemeyn'), aldaar 427, art. 
LXIII (1689).Tevens geciteerd bij: Segers,Opmerkingen omtrent het erfrecht', 227. Zie, ten 
slotte, ook: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 420-429, aldaar 427, art. LXIV: 'Als de 
verstorvene ook geen Ehegade nae laet, soo vervalt de Erffemsse aen de Stadt.' 
126. Zie- hierna, par. 3.3.3. 
127. 'Wanneer geene vrienden [lees: bloedverwanten; SR] gevonden worden van den Overleden, 
binnen der [sic] tienden graat bestaande, zo ervet de Man op de Vrouw, en de Vrouw op de 
Man.' Geciteerd bij: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 478-487 ('Versterfrecht volgens 
het Landrecht van Drenthe,Tytel: Van Erfemsse'), aldaar 482, art. 42. Art. 43 vervolgt met 
de situatie dat geen langstlevende echtgenoot aanwezig is; in dat geval werd de nalaten-
schap verkregen door 'de Landschap, en de armen ter plaatse', ieder van hen voor de helft 
(zie: ibidem, 485-486) - een bepaling die doet denken aan art. XCII van het landrecht van 
de beide Oldambten van 1618; zie: hiervóór, nt. 123. De Drentse armen kwamen er blijkbaar 
iets beter van af dan hun Oldambster broeders en zusters. 
128. Zie: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 307, nt. 1 (1712 III, 42). 
Vóór het Drentse 'gereformeerde' landrecht van 1614 is van receptie van 'unde vir et uxor' in 
Drente nog geen sprake. Ik heb de regel - zoals ook te verwachten was - niet in de Drentse 
landrechten van 1412 en 1447 aangetroffen. Zie: S. Gratama (ed.), Drentsche rechtsbronnen 
uit de 14', 15' en 16' eeuwen.WOVR ER 17 ('s-Gravenhage 1894) 22-35 ('III. Landrecht van 
16 Sept. 1412'), resp. 38-41 ('IV Landrecht van 25 Mei 1447'). Evenmin vond ik de regel 
'unde vir et uxor' in het eerste Drentse 'gereformeerde' landrecht terug, ni. dat van 1608. 
Zie: M. Oldenhuis Gratama (ed.), Het onuitgegeven landrecht van Drenthe van 1608 vergele-
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De vier middeleeuwse, bisschoppelijke Overijsselse landbrieven uit de pe-
riode 1365-1518, en de twee Overijsselse landbrieven van stadhouder Maxi-
miliaan van Egmond (graaf van Buren en Leerdam (tl548), sedert 1540 stad-
houder van Friesland, Groningen, Drente en Overijssel) van 1541 en 1546, 
vermelden de romeinsrechtelijke regel 'unde vir et uxor' niet. Receptie van de 
regel had in Overijssel in de eerste helft van de zestiende eeuw op gewestelijk 
niveau derhalve nog niet plaatsgevonden. De genoemde landbrieven zijn wat 
het erfrecht bij versterf van de langstlevende echtgenoot betreft verder niet 
van belang.129 Het 'gereformeerde' Overijsselse landrecht van 12 maart 1630 
maakt geen melding van de regel 'unde vir et uxor'.130 Ook op stedelijk niveau 
is een zoektocht in Overijssel naar de receptie van het edict teleurstellend. In 
het (derde) Deventer stadsrecht van 1642 bijvoorbeeld treffen wij het edict 
niet aan.131 Slechts in het stadsrecht van Zwolle komen wij het praetorische 
erfrecht bij versterf van de langstlevende echtgenoot tegen, maar dan eerst in 
1794 [sic]: 
-• ken met dat van 1614 en met vroegere rechtsbronnen (Assen 1883), met op p. 71: art. 23 
('Echte luiden stervende sonder wetlicke geboerte nae te laeten.'): 'Als man en wijf in echt-
schap sitten ende geen lijves Erven gehadt hebben, die vererven haer goet weder inden boe-
sem ende opt naeste bloet [...]. Ende wordt gelyck verstaen van echte luiden die witlicke ge-
boorte gehadt hebben ende voor haer beiden gestorven is.' De herzieningen van en aanvul-
lingen op het Drentse 'gereformeerde' landrecht van 1614, te weten: die van 1629,1630,1703 
en 1708, hebben geen betrekking op de regel 'unde vir et uxor'. Zie: Enmk, Het Landrecht 
van Drenthe, 80-96 (Bijlagen I-IV). (Terzijde: de herziening van 1629 heeft wél betrekking 
op het zogeheten'éénkindschap' in Drente. Zie: ibidem, 80-92 ('Bijlage Γ), aldaar 86-87, de 
art. 15-19. Zie hierover ook: hierna, par. 1.3.5.1. en nt. 228 aldaar.) 
129. Doch wij zullen de vermelde zes Overijsselse landbrieven hierna in par. 1.5.3. nog tegenko­
men. De landbrieven zijn, met commentaar, uitgegeven door: Jan Willem Racer (ed.), Over-
ysselsche gedenkstukken, 6 din. (Leiden-Kampen 1781-1797; uitgeveptìrukker: Thomas 
Kloet, later: Jacques Alexandre de Chalmot), Derde stuk (1784), enwel als volgt: 1-111 (Land-
brief van bisschop Jan vanVirneburg [ook: vanVernenborg; SR], d.d. 19 mei 1365); 128-138 
(Eerste Landbrief van bisschop David van Bourgondie, d.d. 18 oktober 1457); 139-204 
(Tweede Landbrief van bisschop David van Bourgondie, d.d. 6 juni 1478); 205-233 (Land-
bnef van bisschop Philips van Bourgondie, d.d. 9 augustus 1518); 234-278 (Eerste 'Nieuwe 
Reformatie' van stadhouder Maximiliaan van Egmond, d.d. 8 november 1541); en: 279-292 
(Tweede 'Nieuwe Reformatie' van stadhouder Maximiliaan van Egmond, d.d. 8 juni 1546). 
Zie ook: G.J. ter Kuile (ed.), Lantrecht der Thiventhe declareert door Mr. Melchior Winhoff be-
werkt door Mr. R.E. Hamnk (heruitgave; Amsterdam 1968) passim; Jacques Alexandre de 
Chalmot, drukker (ed.), Landrecht van Auerissel. Tho samen gebracht unde uthgelechl doer 
Melchior Winhoff [enz.] (tweede druk; Kampen 1782); G.J. ter Kuile (ed),'Landbrieven van 
Overijssel', VMOVR X, 4 (1952) 443-569; en: Idem,'De Overijsselse Landbrief van 1457', 
TvR XXII (1954) 442-459. 
130. I.t.t. hetgeen Segers doet voorkomen. Zie: Segers,'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 227. 
Zie voor een uitgave van het 'gereformeerde' Overijsselse landrecht van 12 maart 1630: 
(Herman) Roehnck (ed.), Landtrechten van Over-Yssel (Deventer 1630; uitgevectìrukker: Se-
bastiaen Wermbout/ordinaris boeckdrucker der landtschap van Over-Yssel'). Vgl. ook: Van 
der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 390-394 ('Versterfrecht volgens het Landrecht van Over-
yssel.II. D[eel],VII.T[itel]·). 
131. Zie: Schepenen ende Raedt met gevolgh der Gesworene Gemeente [van Deventer] (eds.), 
Rechten ende Gewoonten der Stadt Deventer [d.d. 30 maart 1642] (Deventer 1644; uitgevei/ 
drukker: Nathanael Cost) 100-102 ('Het derde deel, Titulus V) , de art. I-XII. Zie tevens: 
Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 400-403 ('Stad Deventer, Rechten en gewoonten, 
III. D[eel],Tit.V·). 
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'Wanneer geene vrienden [lees: bloedverwanten; SR] van den Overleedenen ge-
vonden worden, zoo erft de Man van de Vrouwe, en de Vrouwe van den Man.' 32 
Een jaar later al stonden de Fransen op de stoep en kwam ook in Zwolle een 
einde aan het 'ancien régime' van de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen. 
Omdat in de Gelderse Kwartieren van de Veluwe en van Zutphen de algehele 
gemeenschap van goederen algemeen als huwelijksvermogensstelsel voor-
kwam, was niet tevens plaats voor toepassing van het praetorische edict 'unde 
vir et uxor', aldus Simon van Leeuwen in diens Censura forensis.1 Zijn argu-
mentatie zien wij steeds herhaald, met name ook in de discussie onder de 
Hollandse rechtsgeleerden over de vraag of het edict 'unde vir et uxor' al dan 
niet was gerecipieerd in Noord- en Zuid-Holland.134 
Tegenstander van toepassing van het edict in Gelderland was Frederik van 
den Sande (Fredericus à Sande; 1577-1617) in diens postuum uitgegeven 
werk Commentarivs in Gelriœ & Zutphanice Consuetudines Feudales. Welis-
waar spreekt Van den Sande in dit werk expliciet over leengoederen, maar dat 
doet aan zijn standpunt niets af. Wat het patrimonium betreft behoorde er 
132. Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwolle (eds.), Stadrecht van Zwolle, en Re-
glement voor het Edel Schoutengenchie (Zwolle 1794; uitgeveçtirukker: Simon Clement en 
zijn zoon François Clement) 255-256 ('Derde Deel,VyfdeTitel, Van Versterfrecht'), art. XI. 
Opmerkelijk is nog, dat in deze Zwolse redactie - evenals in de betreffende tekst van de Hee-
dendaegse Rechls-Geleertheyt van Ulnk Huber (Friesland; zie: hiervóór, nt. 119) - de vermel-
ding van 'de tiende graad' ontbreekt. In het landrecht van de Groninger Ommelanden van 
1601, het landrecht van de beide Oldambten van 1618, het stadsrecht van de stad Groningen 
van 1689 en het landrecht van Drente van 1614 wordt 'de tiende graad' wél steeds vermeld. 
Ongetwijfeld zal ook in Zwolle en Friesland het criterium van 'de tiende graad' hebben ge-
golden, in overeenstemming met de praetorische regel 'unde vir et uxor'. Terzijde: in Zwolle 
vinden wij nog een bepaling (d.d. 13 december 1587) voor het geval de 'buitensteedse erfla-
ter' ('alle vremde persoen') zonder echtgenoot en afstammelingen kwam te overlijden. In 
dat geval ging 1/10dc deel van de in Zwolle gelegen nalatenschapsgoederen naar de Zwolse 
weeskinderen: 'Item alle vremde persoen soo alhijr binnen onser Stadt en derselver vrijheijt 
sterven vnnd geene ehehjcke off lijffgebuerte nalaten, sullen dat thiende deel van oere goe-
deren ende nalatenschap, bijnnen onser Stadt ende derselver vrijheijt liggende, op de wees-
kijnderen alhijr vererven.' Zie: A. Telling (ed.), Stadboeken van Zwolle. Ovenjsselsche Stad-, 
Dijk- en Markeregten 1.12 (Zwolle 1897) 578 (keur d.d. 13 december 1587).Vgl. (enigermate): 
hiervóór, nt. 123 ('d'Armen ter plaetse'); en: nt. 127 ('de armen ter plaatse'). 
133. Simon van Leeuwen, Censura forensis, I, 262 ('Lib. Ill , Cap. XV', nr. 12): 'Quod in aliis Gel-
nae locorum Statutis non modo non expressum est, sed praeter bonorum inter conjuges 
commumonem [...], nulla conjugum successio recepta est.' Vert.: 'En dit is in andere costu-
men van plaatsen in Gelderland niet alleen met uitgedrukt, maar, behalve de gemeenschap 
van goederen tussen echtgenoten, is geen enkele opvolging van echtgenoten [lees: door de 
langstlevende echtgenoot; SR] gerecipieerd.' 
134. Zie: hierna in deze par. (Hugo de Groot e.v.a.). 
135. Frederik van den Sande, Commentarivs in Gelnce & Zutphanice Consuetudines Feudales 
[enz.] (Harderwijk 1625; uitgevectìrukker: de Weduwe Thomas Hendncksz en lohannes 
lansonius) 98 ('Tractatvs primvs,Titvlvs tertivs, Cap. I, § Γ, nr. 23): 'Feudistico jure conju­
gum in feudis nulla est successio [...]. Monbus nostris ne in municipali quidem patrimonio 
coniuges invicem succedunt.' Vert.: 'Volgens leenrecht bestaat er geen enkele opvolging van 
de echtgenoten [lees: door de langstlevende echtgenoot; SR] in leengoederen [...]. Volgens 
onze zeden [lees: (stedelijke) costumen; SR] volgen de echtgenoten elkaar niet in een 'stede­
lijk' patrimonium op.' 
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volgens Van den Sande in Gelderland geen erfrecht bij versterf van de langst­
levende echtgenoot te bestaan. 
Groot pleitbezorger van de invoering van 'unde vir et uxor' in Gelderland 
daarentegen was Van den Sandes tijdgenoot, de Nijmeegse jurist Lambertus 
Goris (t 1651). Goris erkende vanzelfsprekend het bestaan van de algehele 
gemeenschap van goederen in Gelderland,1 3 6 en hij erkende de 'positieve' 
werking daarvan voor de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de 
eerststervende echtgenoot. Maar Goris wilde verder gaan. Naar aanleiding 
van casus te Arnhem en Zutphen bepleitte hij in diens Adversariorum ivris 
svbcisivorvm de, wat hij meende,'Aerinvoering' van de romeinsrechtelijke re­
gel 'unde vir et uxor' in Gelderland, teneinde verval aan de landsheer (de graaf 
van Gelre en Zutphen; in Goris tijd: de Provincie Gelderland) te voorkomen. 
Hij deed dit op 12 april 1633. 
Lambertus Goris meende dat de regel 'unde vir et uxor'als vanouds in Gel­
derland had gegolden, maar vierhonderd jaar eerder, in 1233, door Otto II 
(ca. 1215-1271), sedert 1229 graaf van Gelre en Zutphen, was afgeschaft. 
Graaf Otto II voerde toen in, dat de'balmundighe, onbeheerde goederen' zoals Go­
ris hen noemt, 1 3 7 zouden vervallen aan 'de graeflickheid', om met de woorden 
van Hugo de Groot te spreken.138 Goris doelde hier, zo heb ik kunnen achter­
halen, op het handvest (de stadsbrief) van Arnhem van 13 juli 1233.139 Op die 
dag verleende graaf Otto II aan Arnhem stadsrechten. In het betreffende 
handvest vinden wij de bepaling: 
'Si vero nee dominus nee heres intra [lees: infra; SR] annum venerit, qui ius ha-
beat in hereditate illa, tune libere comes percipiat.'140 
Graaf Otto II gaf Arnhem in 1233 de stadsrechten van de 'moederstad' Zut­
phen. Zutphen had in 1191(-1196) van zijn grootvader Otto I (ca. 1150-na 30 
april 1207), sedert 1182 graaf van Gelre en Zutphen, stadsrechten gekregen. 
En inderdaad vinden wij in het circa veertig jaar oudere, Zutphense handvest 
de geciteerde bepaling woordelijk terug.1 4 1 Aangezien Zutphen, behalve van 
136. Lambertus Goris, Adversariorum ivns svbcisivorvm [enz.] (derde druk; Arnhem 1651, uit-
geveptirukker: Johannes Jacobi [Jan Jacobsz]) 237-248 ('Tract. Ill, Pars I, Caput Duodeci-
mum')) aldaar 241, nr. 14. 
137. Ibidem, 239. De term'belmundigheid' kennen wijuit hethofrecht. Zie: hierna, par. 4.1. 
138. Zie: hierna in deze par. Sedert 1233 gold: 'comes percipiat', oftewel: 'De graaf [van Gelre en 
Zutphen; SR] verkrijge [de goederen der onbeheerde nalatenschap; SR].' Zie ook: Lamber­
tus Goris, Adversariorum ivris svbcisivorvm, 240, nr. 10. 
139. Uitgegeven door: L.A.JW. Sloet (ed.), Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen tot op 
den slag van Wbenngen, 5 juni 1288, 2 din. ('s-Gravenhage 1872-1876) II, 571-573 (nr. 564), 
d.d. 13 juli 1233 (door Sloet fout gedateerd op 15 juli 1233). 
140. Ibidem, II, 572. Vert.: 'Als binnen het jaar echter noch een heer [lees: rechthebbende; SR] 
noch een erfgenaam zal opkomen, die op die nalatenschap recht heeft, dan verkrijge de 
graaf [lees: de goederen der onbeheerde nalatenschap; SR] ongehinderd.' 
141. Ibidem, I, 373-376 (nr. 376), aldaar 374. Zie over het Zutphense handvest (m.n. in diploma­
tische zin) i.h.b.: CL.Verkerk,'Het stadsrechtprivilege van Zutphen van 1190/119Γ, in: C.M. 
Cappon, P.C. van der Eerden, G. van Herwijnen, H. van Rij (red.), Ad fontes. Opstellen aan-
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Arnhem, de moederstad van (tenminste) achttien andere steden is ge-
weest,142 heeft deze bepaling, zo vermoed ik, in (vele van) deze Zutphense 
dochtersteden gegolden.143 Deze bepaling treffen wij ook, maar dan impliciet, 
in het Stadsboek van Zutphen uit de veertiende eeuw aan, onder het kopje 'Dit 
-> geboden aan prof. dr. C. van der Kteft ter gelegenheid van zijn a/scheid als hoogleraar in de 
middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1984) 203-227. 
142. Te weten: Elburg (1220-1271), Roermond (1224-1229), Doetinchem (1229-1231), Harderwijk 
(1231), Emmerik (1233, op haar beurt moederstad van Zevenaar (1487)), Gendl (1233), Lo-
chern (1233), Doesburg (1237), Nteuwstadt (ca. 1242), Wagemngen (1263), Groenlo (1277), 
Montfort (1277-1294), Hattem (1299), Zaltbommel (1315), Venlo (vóór 1343), 's-Heerenberg 
(1379) en Ntjkerk (1413). Zie: E.J.J. van der Heijden, B.H.D. Hermesdorf, Aantekeningen bij 
de geschiedenis van het oude vaderlandsche recht (achtste druk; Nijmegen-Utrecht 1968) 151 
(nr. 118), en i.h.b.: J.C.M. Cox (ed.), Repertorium van de stadsrechten in Nederland. 'Quod vul-
gariterstatreghte nuncupatur' WOVR SR 33 ('s-Gravenhage 2005) 35-39. 
143. Ik zal volstaan met een viertal voorbeelden: 
1) Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, II, 548-549 (nr. 546), stadsbrief 
van Harderwijk, d.d. 11 juni 1231: '[...] quod ego Otto, Gelne et Sutphame comes, civitati 
in Herderewich et civibus in ea [...], contuli, ut ipsa civitas eadem libertate[m; SR] gaude-
at, qua civitas Sutphame fruitur [...].' (vert.: '[...] dat ik. Otto, graaf van Gelre en Zutphen, 
voor de stad [burgerij; SR] in Harderwijk en de burgers [poorters; SR] daarin, heb be-
schikt, dat die stad zich in dezelfde vrijheid verheuge, die de stad Zutphen geniet [...].'); 
2) Ibidem, II, 568-571 (nr. 563), stadsbrief van Emmerik, d.d. 31 mei 1233: 'Ego igitur Otto, 
comes Zutphaniensis et Gelrensis [...], de Embncensi villa regiam seu imperialem condi-
di civitatem et ipsius civitatis civibus universis [...] concedo libertatem, quam obtinuit a 
meis predecessoribus civitas mea et cives Zutphanienses, ut eodem gaudeant iure et ea-
dem imperpetuum exultent libertate.' (vert.: 'Dus ik, Otto, graaf van Zutphen en Gelre, 
heb met koninklijke en imperiale [macht] van de plaats Emmerik een stad gemaakt en 
heb aan alle burgers van die stad [..] een vrijheid toegekend, die mijn stad en de Zut-
phense burgers van mijn voorgangers hebben verkregen, zodat zij zich volgens hetzelfde 
recht mogen verheugen en die vrijheid niet steeds zullen overschrijden.'), met op p. 570 
aldaar expliciet: '[...] quod si infra annum, vel dominus vel heres comparuent, scabini sibi 
omnem iustitiam facient, si vero nullus talis comparuent, qui lustitiam habeat in tali he-
reditate, iudex ex parte comitis et prepositi extunc se intromittet.' (vert.· '[. .] dat als bin-
nen het jaar hetzij een rechthebbende hetzij een erfgenaam zal verschijnen, de schepe-
nen hem alle recht zullen doen, maar als niet een dergelijk iemand zal verschijnen die 
recht op zo'n nalatenschap heeft, de rechter zich dan namens de graaf en de officier zal 
opwerpen.'); 
3) Ibidem, II, 842-844 (nr. 862), stadsbrief van Wagemngen, d.d. 12 juni 1263: '[.. ] quod ego 
Otho, comes Gelriae et Zutphaniae [...], de oppido Neowageningen civitatem concidi et 
omnem libertatem cum integritate rerum suarum contuli, ut haec eadem gaudeat liber-
tate et hommes in ea manentes et mansuri, qua libera civitas fruitur et mea civitas Zut-
phaniensis [...].' (vert.: '[...] dat ik, Otto, graaf van Gelre en Zutphen [...], van de veste 
Nieuw-Wageningen een stad heb gemaakt en alle vrijheid met alle voordeel daarvan heb 
toegekend, opdat de mensen die in haar verblijven en zullen verblijven zich ook over 
deze vrijheid zullen verheugen, welke ook mijn vrije, Zutphense stad geniet [...].'), met op 
p. 843 aldaar expliciet: '[...] si vero nee haeres infra annum venerit, qui ius habeat in hae-
reditate illa, tune libere comes percipiet.' (vert.: '[...] als echter binnen het jaar geen erfge-
naam zal opkomen die recht op die nalatenschap heeft, dan zal de graaf [lees: de goede-
ren der onbeheerde nalatenschap; SR] ongehinderd verkrijgen.'); en: 
4) Ibidem, II, 960-961 (nr. 991), stadsbrief van Groenlo, d.d. 2 december 1277 (door Sloet 
fout gedateerd op 1 december 1277): '[...] quod saepedieti oppidam nostri de Groenloe 
[...], omniaque sua iura ab oppido nostro Zutphaniensi recipient et referent.' (vert.: '[...] 
dat onze voornoemde stedelingen [bewoners,'poorters'; SR] van Groenlo [...], alle rech-
ten van onze Zutphense stad zullen ontvangen en verkrijgen.') Zie over het laatste voor-
beeld ook: C. Pijnacker Hordijk (ed.), Rechtsbronnen der stad Zutphen van hel begin der 
H0' tot de tweede helft der 16J' eeuw. WOVR ER 2 ('s-Gravenhage 1881) VII. 
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is hodat die erfnisse geyt'. Daar lezen wij, dat het 'naaste bloed'erfgenaam was 
tot en met de tiende graad: 
'[...] dy neeste erfnamen [...], ton tienden lede thu.'144 
Nâ de tiende graad, zo moge ik veronderstellen, verviel in de veertiende 
eeuw de ('onbeheerde') nalatenschap van de Zutphenaar aan 'de graaf', aan de 
landsheer. 
Lambertus Goris meende dus, dat de regel 'unde vir et uxor' reeds vóór 
1233 in Gelderland (in Arnhem) was gerecipieerd.145 Ik acht dit allerminst 
waarschijnlijk. Anachronistische interpretaties vindt men bij zeventiende-
eeuwse juristen wel meer. Zij richtten soms hele 'geschiedkundige' betogen 
op, maar dan wel, zoals later bleek, op drijfzand.14 Vanzelfsprekend moeten 
wij Lambertus Goris en Hugo de Groot cum suis als rechtsgeleerden prijzen, 
maar als historici zouden wij hen heden ten dage omschrijven als amateurs -
met een al te grote,'romantische' fantasie. De vier eeuwen tussen Goris' plei-
dooi in 1633 en 's graven Otto's oorkonde uit 1233 waren voor Goris een te 
lange periode om te kunnen overzien. Dat daarvóór al het Romeinse recht in 
Gelderland gerecipieerd zou zijn, is onbewezen. Om die reden dienen wij 
daarom niet te spreken van een pleidooi van Goris voor Äerinvoering van de 
regel 'unde vir et uxor' in Gelderland, maar van een pleidooi voor mvoering 
van deze regel. Dat pleidooi bleef overigens niet onopgemerkt. Goris werd 
ervoor geprezen door de grote Hollandse rechtsgeleerde Cornells van Byn-
kershoek (1673-1743) in diens Quaestionum juris privati: 
'Laudo igitur Lambertum Goris, qui tantum laboravit, ut id Edictum [te weten: 
"unde vir et uxor"; SR] in Gelria vel servaretur, vel, si antiquatum, in usum re-
»147 
vocaretur. 
De vraag is of Goris' pleidooi 'over de gehele linie' in Gelderland effect sor-
teerde. Ruim een eeuw later deelt Johan Schrassert (1686-1756) ons immers 
mede (1740): 
144. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49-84 (Stadsboek van Zutphen uit de 
eerste helft der veertiende eeuw), aldaar 71, § 81. 
145. En eigenlijk dus vóór 1190/1 (het jaar van de verlening van het stadsrecht aan Zutphen, de 
moederstad van Arnhem). 
146. Als een markant voorbeeld hiervan beschouw ik Hugo de Groots De Oudheid van de Ba-
taafse nu Hollandse Republiek (1610), laatstelijk uitgegeven door: G.C. Molewijk (Weesp 
1988), die dit werk op p. 11 van de uitgave typeert als: 'Een geschiedvervalsing uit 1610' [sic]. 
147. Cornells van Bynkershoek, Quaestionum juris privati [enz] (Leiden 1774; uitgevecärukker: 
Joannes van Kerckhem) 470-476 ('Liber III, Cap. XII'), aldaar 476.Vert.: 'Ik prijs derhalve 
Lambertus Goris, die zoveel moeite gedaan heeft, dat dit edict in Gelderland hetzij zou 
worden onderhouden, hetzij weer, zoals vroeger, in gebruik zou worden genomen.' Van 
Bynkershoek spreekt hier tevens van 'in usum revocaretur [cursivering van mi); SR]' - alsof 
de regel 'unde vir et uxor' volgens hem mogelijkerwijze in antieke tijden in 'Gelderland' 
(Gelre) zou hebben gegolden, en Goris aldus de Aerinvoering ervan bepleitte.Van Bynkers-
hoek twijfelt hier blijkbaar, en laat de mogelijkheid van Aerinvoering kennelijk open: '[...] vel 
servaretur, vel, si antiquatum, [...][cursiveringen van mij; SR].' 
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'Die geene kinderen of bekende erfgenaemen agterlaeten, vererven op den 
Heere van den Lande.'148 
De langstlevende echtgenoot wordt door Schrassert derhalve niet genoemd 
als erfgenaam (in laatste instantie) teneinde het verval aan de landsheer (in 
Schrasserts tijd: de Provincie Gelderland als 'den Heere van den Lande') te 
voorkomen. Toch zien wij dat de regel 'unde vir et uxor' in een aantal Gelderse 
landrechten en stadsrechten werd opgenomen. Laten wij eerst het Kwartier 
van Nijmegen in ogenschouw nemen, de naaste omgeving van Nijmegenaar 
Lamber tus Gor is . Voor een goed begrip: het Nijmeegse kwartier bestond uit: 
1. de zogeheten 'vier Bovenambten': 
a. het Rijk van Nijmegen; 
b. deOverbetuwe; 
c. deNederbetuzve;en: 
d. het Land van Maas en Waal; 
2. de Tieler- en Bommelerwaarden (met Heerewaarden); en: 
3. Beest en Renoy. 
Aan het Kwartier van Nijmegen grensden de graafschappen Culemborg en 
Buren™* 
In 1686 - een halve eeuw na Goris ' vermelde pleidooi - werd in de Gere-
formeerde Landt-Rechten ende Gewoonten van de vier Nijmeegse Bovenambten 
het praetorische edict 'unde vir et uxor' als volgt vastgelegd: 
'Man ende Vrouw succederen malkanderen, als de eerste aflyvige gene Erfgena-
men heeft in de afgaende, noch opgaende ofte zydelinie.'150 
Uit nadere bes tuder ing van dit 'gereformeerde' landrecht blijkt, dat zulks 
gold in drie van de vier Bovenambten, te weten in de Overbetuwe, de Nederbe-
tuwe en het Land van Maas en Waal. Opmerkelijkerwijze gold de regel niet in 
het Rijk van Nijmegen.1 ' 
148. Johan Schrassert, Codex Gelro Zutphamcus [enz.], 2 din. (Harderwi)k 1740; uitgevei/druk-
ker- Willem Brinkink) I, 237 (s.v.'Heerloose goederen'), § II. 
149. Zie ook: S.J. Fockema Andreae, Overzicht van Oud-Nederlandsche Rechtsbronnen (tweede 
druk; herzien en bijgewerkt door A.S. de Blécourt en A.M. van Tuyll van Serooskerken; 
Haarlem 1923) 45. 
150. [Ridderschap en Steden van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen (eds.)], Ge-
reformeerde Landt-Rechten ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen [enz.] (Arnhem 1686; 
uitgeveçtlrukker: Elisabeth van Biesen genaemt de Haas) 112 ('Tit. XXIII,Van Successien, 
Erffemssen, ende Versterffemssen'), art. XV. Zie ook- Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 
249-260 ('Versterfrecht volgens de Gereformeerde Landrechten van de vier Bovenampten 
des Nymeegschen Quartiers, Tit. XXIII,Van Successien, Erfenissen en besterfenissen'), al-
daar 253 (art. XV). 
151. Weliswaar vinden wij in art. XXXV van de Gereformeerde Landt-Rechten: 'Alle het geene 
voorsz. heeft oock plaets in den Rijcke van Nymegen.', doch even later, in art. LX (sic; lees: 
XL; SR), lezen wij: 'In wekken val die Bloedtverwanten van de andere zijde, daer van de 
Goederen niet gekomen zijn, den Overledenen sullen succederen in de Rijckse Erf-goede-
ren, met exclusie van de Man of Vrouwe van den Overledenen [cursivering van mij; SR], in-
dien hy getrouwt mocht geweest zijn, ende [lees: met exclusie; SR] van den Heer van den 
Lande.' Zie: de Gereformeerde Landt-Rechten, 116-117; resp.: Van der Vorm, Blondeel, Ver-
handeling, 258-259. 
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In het 'gereformeerde' landrecht van de Veluwe van 1593 komen wij de r o -
meinsrechtelijke regel 'unde vir et uxor' niet tegen, en evenmin in de herzie-
n ing daarvan van 1604.152 Wél vinden wij de regel veel later in de Gerefor-
meerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harderwyck (d.d. 7 mei 1734) terug: 
'Daar oock geen Verwanten in de Zyd-Linie in wesen syn, sullen Man en Vrouw 
den anderen succederen ende des eerst overledens goederen erven.'153 
In vergelijkbare bewoordingen vinden wij het bovenstaande in het 'gerefor-
meerde ' landrecht van de Tieler- en Bommelerwaarden, Beest, Renoy en Heere-
waarden van 1721: 
'Man en Vrouw succederen malkanderen, als de eerste Aflyvige geene Erfgena-
men heeft, in de afgaande nog opgaande off zyd linie.'154 
Woordelijk gelijkluidend treffen wij deze bepaling aan in het Stat-regt van 
Zalt-Bommel van 7 april 1721.155 In dit stadsrecht lezen wij ook wat er ge-
beurde met de 'erfloose Goederen', de onbeheerde nalatenschap, indien óók 
geen langstlevende echtgenoot - dus 'helemaal n i emand ' - aanwezig was: 
'Ingevalle daar niemand is, die een vervallene Erffenisse kan of wil aanveerden, 
in zulke erfloose Goederen succedeert den Heer van den Lande.'156 
In dit geval werd dus teruggegrepen op de 'oude' regel die gold vóór de recep-
tie van het praetorische edict 'unde vir et uxor', namelijk: indien er geen bloed-
verwanten waren die konden opkomen, dan verviel de nalatenschap aan de 
landsheer, aan 'den Heer van den Lande'. 
In het aangrenzende graafschap Culemborg treffen wij dit laatste eveneens 
aan. Aldaar werd de onbeheerde nalatenschap bij gebrek aan opkomende 
152. Zie resp.: J.L. Berns (ed.), Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593. Op nieuw uitge-
geven en van aanteekemngen voorzien (Arnhem 1894) (het ontwerp-landrecht van 1565 en 
het 'gereformeerde' landrecht van 1593); en: hierna, par. 3.3.6., nt. 120 aldaar (1604). 
153. Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwyck, Gereformeerde Willekeuren 
ende Stadt-regten van Harderwyck, 180, art. XIII. Zie ook: Van der Vorm, Blondeel, Verhan-
deling, 275-279 ('Versterfrecht volgens de Willekeuren van Harderwijk, III Deel, Kap. V, Van 
Erfenis en Successie'), aldaar 278, art. XIII. 
154. Geciteerd bij: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 261-267 ('Versterfrcht [sic] volgens het 
Landrecht vanThielre en Bommelre Weerden. Mitsgaders Herwaarden.Voorts de Heerlyk-
heden en Gerigten daar onder Resorteerende Als ook 't Ampt van Beest en Renoy. Het vier-
entwintigste Capittel van Successien, Erffenissen en Versterffemssen Overeenkomende 
met het XXII. Cap. van het Stad Recht van Zaltbommel'), aldaar 265, art. XIII (1721). Zie 
ook: Johan Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 171, § VII, met verwijzing naar het: 
'Lantr. van de vier Boven-Ampt. ut. 23. art. 15. Tielr. en Bomm.W. cap. 24. art. 13. Stadtr. 
van Bomm. cap. 22. art. 13. Harderw. 3D. 5 cap. art. 13.' 
155. Raden [van Zaltbommel] in Naame van de Ed. Mog. Heeren Staten des Furstendoms Gelre 
en Graafschaps Zutphen (eds.), Stat-regt van Zalt-Bommel (Arnhem 1722; uitgevectìrukker: 
Wilhelmus Heggers), d.d. 7 april 1721, 88, art. XIII:'Man en Vrouw succederen malkanderen, 
als de eerste Afflyvige geene Erfgenamen heeft in de afgaande nog opgaande of zyd-hnie.' 
156 Ibidem, 88, art. XIV. 
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erfgenamen (bloedverwanten) gedurende één jaar en zes weken 'in handen van 
onzen Officier ende Gerigte [...] gesteh.' Na ommekomst van deze termijn verviel 
de nalatenschap aan de graaf van Culemborg, wiens rol in deze tijd - het be-
doelde Culemborgse stads- en landrecht dateerde van 12 november 1742 -
werd vervuld door 'de Staaten des Quartiers van Nymegen'.157 De Staten van het 
Kwartier van Nijmegen hadden immers in 1720 het (met schulden overladen) 
graafschap kunnen kopen van de laatste, fideïcommissaire erfgenaam, gene-
raal-majoor Ernst Friedrich I, hertog van Saksen-Hildburghausen (1681-
1724). " - In 1748 gaven de Staten het graafschap vervolgens ten geschenke 
aan stadhouder Willem IV (1711-1751), sedertdien dus tevens 'graaf van Cu-
lemborg', die na zijn te vroege overlijden werd opgevolgd door zijn minderja-
rige zoontje, stadhouder Willem V (1748-1806). Laatstgenoemde werd aldus 
op driejarige leeftijd de nieuwe graaf van Culemborg en bleef dat, meer dan 
veertig jaren lang - totdat de Bataafse Omwenteling in 1795 ook daaraan een 
einde maakte.159 
Zoals in Gelderland Lambertus Goris de receptie van het praetorische 
edict 'unde vir et uxor' voorstond, zo bepleitte Johan van Someren (Joannes à 
Someren; 1634-1706) zulks in Utrecht.160 Dat Van Somerens pleidooi vervol-
gens effect heeft gehad (zijn neerslag in de Utrechtse costumen zou hebben 
gevonden), is mij verder niet gebleken. Het bleef daarom, vermoed ik, bij een 
'academisch' pleidooi. 
157. Ridderschap en Steeden, de Staaten des Quartiers van Nymegen, Staden Landrecht mitsga-
ders Ordonnantien en Reglementen des Graafschaps Cuylenborg (d.d. 12 november 1742), 41-
44 ('Cap. Xl.Van Verstervenisse'), aldaar 43-44, art.VIII: 'Dat de goederen der geener die 
zonder bekende erfgenamen komen te sterven, in handen van onzen Officier ende Gerigte 
een jaar en zes weken zullen gestelt, en naar uytgang van dien tyd ten onzen behoeve ver-
antwoord worden; dan ymand van den bloede van den overleden komende binnen een der-
dendeel van hondert jaren na 't overlyden, zullen hem de goederen gerestitueert worden.' 
Zie ook: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 489-492 ('Versterfrecht volgens het Stad en 
Landrecht des Graafsch. Cuylenborg, Cap. XI, Van Verstervenisse'), aldaar 491, art. VIII. 
Het betreft hier aldus een verjaringstermijn van 33 jaar en vier maanden. Een vergelijkbare 
regeling, ten slotte, vinden wij in het stadsrecht van Buren van 1395, gegeven door Alard V, 
heer van Buren en Beusichem (f 140(y9): 'Voort wie oock storve binnen onset poorten 
voorschr., ende gheenen rechten erffgenamen en hadden dat men wiste, dat guet sail onse 
richter ende onse schepen van Eueren weerdigen, ende hauden dat jaer ende dach. Mer 
quaemyemant daer en binnen, die recht erffgenaem daeraff weer, ende dat toebrochten, als 
schepen wyseden dat recht weer, den soude men dat guet uuytreycken, sonder arch, ende 
die soude den richter ende den schepen all alsulcken cost gelden als sy daerom gedaen had-
den. Ende weer dat saeck, dat nyemant binnen jaer ende dage voorschr. nae en quaeme, soe 
mochte die heer synen vryen wille daermede doen.' Zie: A.P. van Schilfgaarde (ed.),'Rechten 
van Buren (1368 en 1395)', VMOVR VIII, 1 (1925) 25-36, aldaar 28-36 ('Dat Portrecht van 
Eueren', 1395), aldaar 33, art. 35. 
158. Zie over deze verkoop: L. Sillevis, Hoe in denjare 1720 een Graafschap is verkocht. Culem-
borgsche Histonebladen, Eerste serie II (lezing; Culemborg 1939) m.n. 14-15. 
159. Zie over het graafschap Culemborg aan het einde van de achttiende eeuw: A.J. van Weel, De 
incorporatie van Culemborg m de Bataafse Republiek. Gelderse Historische Reeks X (Zut-
phen 1977) passim. Zie over stadhouder Willem V als graaf van Culemborg: ibidem, 62: 
'Willem V heeft zich nooit veel gelegen laten liggen aan het lot van zijn graafschap. Hij 
kwam er bijna nooit.' 
160. Johan van Someren, Ultrajectim Tractatus, 185-187 ('Caput X, De Successionibus ab intes-
tato'). 
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Noch het zogeheten aasdomserfrecht met zi jn 'naaste bloed' noch het zo-
geheten schependomserfrecht met zijn terugvalrecht gaf de Hollandse langst-
levende echtgenoot enig gewoonterechtelijk erfgenaamschap.1 6 1 Wel bood het 
Placcaat van 18 december 1599 nieuwe interpretatiemogelijkheden. Ar t . XIV 
van het Placcaat luidt immers : 
'Eyntelijck alle andere successien, daervan hiervooren niet en is gedisponeert, 
sullen gereguleert worden naer de waerlijcke [lees: wereldlijke; SR] beschreven 
rechten [...].'162 
Met andere woorden: wat in het Placcaat van 18 december 1599 niet was gere-
geld, werd naar het Romeinse recht, naar 'de waerlijcke beschreven rechten', gere-
geld. Deze bepaling leidde tot veel discussie onder de Hollandse rechtsgeleer-
den en spitste zich toe op de vraag of in (Noord^Holland in voorkomende ge-
vallen het praetorische edict 'unde vir et uxor' van toepassing kon zijn.163 Ik 
loop thans de meningen van de verschillende juristen na. 
Een uitgesproken tegenstander van toepassing van het edict 'unde vir et 
uxor' in Holland was Hugo de Groot , al thans in diens Inleidinge tot de Hol-
landsche Rechts-geleerdheid (1631): 
'Want hoewel volgens de selve beschreven rechten [het praetorische edict "unde 
vir et uxor"; SR] echtgenoten, ende eenige anderen geen magen zijnde, tot de 
erfenisse van den overleden werden toe-ghelaten om 't verval [aan "de graeflick-
heid", "de Provincie"; SR] te beletten, sodanige versterfrechten nochtans en zijn 
in dese landen noit bekent geweest.'164 
Voor De Groot was het duidelijk: was er geen 'naast bloed' aanwezig, waren er 
geen bloedverwanten die als erfgenamen konden opkomen, dan verviel de 
nalatenschap aan 'de graeflickheid', dat wil zeggen: aan de landsheer (de graaf 
van Holland; in De Groots tijd: de Provincie Holland), 'de fiscus'.165 He t ver-
161. Zie over het 'aasdomserfrecht', resp. het 'schependomserfrecht': hierna, par. 3.3., i.h.b. par. 
3.3.8. 
162. Geciteerd bij: L.M. Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht m Holland en 
Zeeland, in verband met het erfrecht der naburige provinciën ('s-Gravenhage 1898) 89. 
163. Van der Vorm, Blondcel, Verhandeling, 195-208, geeft dienaangaande een uitgebreid opstel: 
'Over het Recht van Erf-opvolging der Echtgenoten in Holland'. Zo ook: Dionysius Gode-
fndus van der Keessel, Praelectwnes iuris hodierni [enz.yVoorlesmge oor die hedendaagse reg 
[enz.], eds. P. vanWarmelo, L.I. Coertze, H.L. Gonin, vert. H.L. Gonin m.m.v. D. Pont, 6 
din. (Amsterdam-Kaapstad 1961-1975) III, 106-115 (Th. [Thesis; SR] 365 en 366). In latere 
tijd besteedden ook Segers,'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 224-226; en: Janssen,'Het 
erfrecht van den echtgenoot', 10-14, aandacht aan deze kwestie, evenals, zeer summier: R. 
Feenstra, 'Family, Property and Succession in the Province of Holland during the Six-
teenth, Seventeenth and Eighteenth Centuries', in: L. Bonfield (ed.), Marriage, Properly, 
and Succession. Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History/ 
Vergleichende Untersuchungen zur kontinentaleuropaischen und anglo-amerikanischen 
Rechtsgeschichte 10 (Berlijn 1992) 37-52, aldaar 51-52. 
164. Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 88 (B.II.D.30, § 2). 
165. Ibidem, I, 88 (B.II.D.30, § 4): 'Oock werden maghen ghehouden te ontbreecken tot voor-
deel van de graeflickheid, die haer binnen jaer ende dag niet en openbaren.' 
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val van de nalatenschap werd in zijn visie dus niet voorkomen door alsdan de 
nalatenschap aan de langstlevende echtgenoot te gunnen. Deze visie van Hu-
go de Groot is veel nagevolgd. Wij konden in het voorgaande reeds zien dat 
Simon van Leeuwen dezelfde mening huldigde.166 Zeer stellig is ook Simon 
van Groenewegen van der Made in diens Tractatus de legibus abrogatis (1649): 
'Universum jus civile succedendi ab intestato, & consequenter etiam hunc titu-
lum abrogarunt Domini Hollandiae & VVestfrisiae Ordines. pol. Ord. art. 19. 
adde quod hoc inter conjuges succedendi jus in bisce regionibus nunquam re-
ceptum aut observatum fuisse [...].'167 
Bovenstaande opvatting werd in verschillende rechtszaken gevolgd,168 ja zij 
werd in Holland 'heersende leer'. Dirk Graswinckel zegt bijvoorbeeld: 
'Onder dese maegschappen, die den Fisque uytsluyten, en wert met [cursivering 
van mij; SR] gerekent de Vrouwen inde goederen van haeren Man; niet alleen 
166. Zie: het citaat, hiervóór in par. 1.3.1. gegeven. 
167. Simon van Groenewegen van der Made, Tractatus de legibus abrogatis, 608-609 ('Codicis 
Lib.VI,Tit. XVIII, unde vir et uxor').Vert.: 'Het gehele burgerlijk recht betreffende het op-
volgen ab intestato, en ook de landrechten van Holland en West-Friesland, art. 19 van de Po-
litieke Ordonnantie [van 1 april 1580; SR], ontzeggen deze titel [het edict 'unde vir et uxor'; 
SR] consequent, nl. dat dit recht van opvolgen tussen echtgenoten [lees: door de langstle-
vende echtgenoot; SR] nooit in deze streken is gerecipieerd of onderhouden is geweest.' 
Van Groenewegen vervolgt op p. 866 ('Feudorum Lib. I,Tit. XV, An maritus svccedat vxori 
in beneficio' ('Of de echtgenoot de vrouw in het leen opvolgt?')) met: 'Quod admitti posset: 
sed cum in Hollandia in caeteris bonis maritus nunquam uxori ab intestato succédât [...].' 
(Vert.: 'En dit zou kunnen worden toegelaten: maar in Holland volgt de echtgenoot de 
vrouw ab intestato nimmer in de overige goederen op [...].') Zie voor de opvattingen van Van 
Groenewegen in dezen tevens: Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerd-
heid, II, 194 (aant. van Fockema Andreae op De Groots Inleidmge). 
168. Zie de Delftse zaak uit 1592 in: Neostadius [Cornells Mathiasz. van Nieustadt], Decisien van 
den Hoogen ende Provincialen Raade van Hollandt, Seelandt ende West-Vneslandt [enz.] (Lei-
den 1627; uitgevecärukker: Bonaventura en Abraham Elzevier) 119-121 ('Decis.VII, 16 Oc-
tobr. Anno 1592'), aldaar 121: '[...] an monbus nostns decimo loco Edictum unde vir & uxor 
locum obtineat! Cum nemo idfactitatum meminerit [cursivering van mij; SR]: sed contra ob-
servatum, ut qui vel longissimo cognationis gradu defunctum attigennt, excluso conjuge 
superstite, ad successionem defuncti semper sint admissi: Imo si nemo ex consanguineis 
sese offerat, ahquoties usitatum; ut fiscus cum conjuge bonorum divisionem, tanquam vacanti-
um, inieru [cursivering van mij; SR].' Vert.: '[...] of volgens onze costumen in de tiende 
plaats [graad; SR] het edict 'unde vir et uxor' plaats moet hebben! Omdat niemand zich dit 
daadwerkeli)k herinnert: maar daarentegen wordt onderhouden, dat wie [degenen die; SR] 
de erflater in zeer verre graad van bloedverwantschap na staan, steeds, met uitsluiting van 
de langstlevende echtgenoot, tot de opvolging van de erflater zijn toegelaten: Dus als nie-
mand van de bloedverwanten zich opwerpt, zoals enige malen is voorgevallen, dat de fiscus 
dan, met de echtgenoot, in de scheiding van de onbeheerde goederen zal opkomen.' (D.w.z.: 
de langstlevende echtgenoot verkrijgt de helft van de nalatenschapsgoederen krachtens zijn 
aandeel ter grootte van de helft in de algehele gemeenschap van goederen, en de andere 
helft (de 'nalatenschap' van de erflater, de eerststervende echtgenoot) vervalt bij gebreke aan 
bloedverwanten aan de fiscus.) Zie ook de Katwijkse zaak in: Johan Loen, Decisien en Obser-
vatien, door wylen den Heer, en Mr. Joannes Loenius, 676-687 ('Cas[us] CVIIF, inzake een na-
latenschap ter grootte van 1.600 à 1.700 guldens, met uitgebreide aant. van Tobias Boel jr.), 
aldaar 676: '[...] Unde vir & uxor werd alhier niet geobserveerd; maar succedeerd den Fis-
cus.' 
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soo daer geen Testament en is, maer oock soo daer een gebrekkige institutie 
[erfstelling; SR] is.'169 
En Pieter Bort, die in zekere zin voor de toepassing van 'unde vir et uxor' in 
Holland wel begrip leek te hebben, deelt ons mede: 
'Alhoewel het voor verhaelde seer redelijck ende billick is [...] soo is echter het 
selve regel recht contrarie de dispositie van de Leen-rechten [...], ende noyt hier 
te Lande, nochte oock in onse naeburige Provintien gevolcht geweest: selfs oock 
niet in on-leen-goederen [...].'170 
Steeds weer werd als argument ten beste gegeven, dat in Holland de algehele 
gemeenschap van goederen als huwelijksvermogensstelsel gold. Indien er dus 
geen huwelijksvoorwaarden 'ter contrarie' waren gemaakt, was de langstle-
vende echtgenoot krachtens huwelijksvermogensrecht reeds tot de helft van 
het huwelijksvermogen gerechtigd, en dat was volgens de toenmalige opvat-
tingen'genoeg'. Het erfrecht bij versterf hoefde in deze optiek aan de langstle-
vende echtgenoot geen (extra) erfdeel toe te kennen. Zo dacht Simon van 
Leeuwen erover, maar evengoed dachten op eendere wijze bijvoorbeeld Jo-
han Loen, Pieter Bort en Cornells van Bynkershoek.171 Laatstgenoemde had 
grote sympathie voor Goris' pleidooi om in Gelderland het praetorische edict 
'unde vir et uxor' te recipiëren, en hij prees hem daarvoor dan ook hogelijk,172 
169. Dirk Graswinckel, Speciale beschryvingh van het Gebruyck, ofte Daadeltjcke Beztmng van 
Opperste Macht [enz.] ('s-Gravenhage 1674; uitgeveydrukker: Joannes Tbngerlo) 306 ('II. 
Boeck.VI. Cap.'), nr. 12. 
170. Pieter Bort, Alle de Wercken van Mr. Pieter Bon [enz.] (tweede druk; Leiden 1702; uitgevei/ 
drukker: Frederick Haanngh) 190-191 ('V. Deel,Van het Hollandts Leen-Recht, Gap. X, II. 
Vrage'), aldaar 191, nr. 7; afzonderlijk uitgegeven als: Tractaet verklarende hoe dat de Hollant-
sche Leenen by Uylterste-wille, ende versterf erven ('s-Gravenhage 1649; uitgevecärukker: Jo-
hannes Verhoeve). 
171. Johan Loen, Decisien en Observatien, door zvylen den Heer, en Mr. Joannes Loemus, 683: '[...] 
soo in plaats van dit regt van Successie der Egtgenooten [bedoeld is het praetonsche edict 
'unde vir et uxor'; SR] de Gemeenschap van Goederen by ons [in Holland; SR] is geïntro-
duceerd [...].'; Pieter Bort, Alle de Wercken van Mr. Pieter Bon, 191, nr. 8: 'Ende het en be-
hoort oock in Hollant niet gevolcht te werden, niet alleen niet in Leen-goederen [...].'; en: 
nr. 9: 'Daer en boven soo en behoort mede daeromme een Vrouw niet te succederen inde 
Leengoederen van haeren onbemaegden Man [...].'; en, ook i.v.m. de algehele gemeenschap 
van goederen in Holland: Cornells van Bynkershoek, Quaestionum juris privati, 470-476 
('Liber III, Cap. ΧΙΓ), aldaar 470: '[...] successionem inter Virum & Uxorem in Hollandia 
nullam esse etiam alio argumento potes discere.' (vert.: '[...] kun je met een ander argument 
leren, dat er in Holland geen enkele opvolging tussen man en vrouw is.'); en: 476: 'Satis mi­
hi videor probasse, nullo jure Edictum Unde Vir & Uxor, in Hollandia abolitum suisse [...].' 
(vert.: 'Het schijnt mij voldoende te zijn aangetoond, dat in Holland het edict 'unde vir et 
uxor' met geen enkel recht is afgeschaft.' (D.w.z.: het bedoelde edict is in Holland nooit af­
geschaft, omdat het er nooit is gerecipieerd.)).Van Bynkershoek zag bovendien goed in, dat 
de Zeeuwse keur van 1495 (van Philips de Schone (1478-1506), sedert 1482 hertog van Bour-
gondie) een kwestie van inbreng betrof, en niet handelde over het costumière erfdeel van de 
langstlevende echtgenoot.Vgl.: R. Fruin(ed.), De keuren van Zee/awd.WOVRTR 20 ('s-Gra-
venhage 1920) 216, art. 22. Zie hierover tevens: Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche 
Rechts-geleerdheid, II, 194 (aant. van Fockema Andreae op De Groots Inleidinge). 
172. Zie: hiervóór, nt. 147. 
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hoe paradoxaal dit ook moge klinken, gelet op Van Bynkershoeks resolute vi-
sie in diens Quaestionum juris privati (1744). Zolang de receptie van 'unde vir 
et uxor' maar niet in Holland plaatsvond, vond hij het allemaal best, zo lijkt 
het wel.... En nog in 1774 concludeerde Valentijn-Jan Blondeel vol overtui-
ging: 
'Want in gansch Holland en West-Friesland, erven Echtgenoote van elkander ab 
intestato niet [...]; maar vervalt de erffenisse, by gebrek van alle wettige Bloedver-
wanten, aan de Graaflykheid [...].'173 
Een van de weinige voorstanders van toepassing van de regel 'unde vir et uxor' 
in Holland op grond van art. XIV van het Placcaat van 18 december 1599 was 
Johannes Voet (1647-1713): 
'Uti autem haec sententia in Gallia recepta est [...] ita quoque moribus Hollandix 
earn obtinere verius est.'174 
Zijn tijdgenoot Joannes Andreas van der Muelen (1655-1702) bepleitte zulks 
voor Vianen115 en Ameide, met verwijzing naar het werk van de Nijmegenaar 
Lambertus Goris.176 En later is het met name Dionysius Godefridus van der 
Keessel (1738-1816) geweest, die de mogelijkheid van toepassing van het 
edict 'unde vir et uxor' in Holland heeft aangenomen: 
173. Zie: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 119 (§ 63). 
174. Vert.: 'In Frankrijk is dit beginsel echter gerecipieerd [...] zo ook is het des te juister dit vol-
gens de landrechten van Holland te onderhouden.' Voet vervolgt met: 'Non obstante eo, 
quod idem Groenewegen d.loco. post Grotium manud. adjurtsprud. Holl. libr. 2. cap. 30 in 
pr. scnpsit, eos, qui ultra gradum sunt decimum, à fisco excludi.' (vert.: 'Niettegenstaande, 
dat dezelfde Groenewegen na De Groot [volgt verwijzing naar hfdst. 30 van Boek 2 van De 
Groots Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid; SR] heeft geschreven, dat zij, die na 
de tiende graad [verwant] zijn, door de fiscus worden uitgesloten [als erfgenamen van de 
nalatenschap].') Zie: Johannes Voet, Commentarius ad pandectas [enz.], 2 din. (vijfde druk; 
's-Gravenhage 1726; uitgeveçarukker: Petrus de Hondt) II, 591-592 ('Lib. XXXVIII, Tit. 
XVII'), nr. 22. Zie voor de opvattingen van Voet in dezen tevens: Hugo de Groot, Inleidmge 
tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, II, 194 (aant. van Fockema Andreae op De Groots In-
leidmge). 
175. N.b.: de Hollandse stad Vianen is per 1 januari 2002 bij de Provincie Utrecht gevoegd. 
176. Joannes Andreas van der Muelen (ed.), Statuta et Consuetudines Diœceseos Vianensis et 
Ameydensis [enz] (Utrecht 1684; uitgeveijärukker: Johannes Ribbius) 142-143 ('Rubrica V, 
Articulus XIV', met aant.), aldaar 143: 'Et haec mutua conjugum successio adeo favorabilis 
est, ut ubique servanda sit [...].' Vert.: 'En deze wederkerige opvolging van de echtgenoten 
[lees: door de langstlevende echtgenoot; SR] is zozeer verkieslijk, dat zij overal onderhou-
den moet worden [...].' Van der Muelen moest zulks ook wel daadwerkelijk, zoals ik schrijf, 
bepleiten, aangezien een eeuw voordien nog, in 1570, in de costumen van Vianen was be-
paald: 'Man ende wijff en moegen deen in des anders goederen nijet succedeeren, all waert 
oeck dat zijluyden malcanderen mochten bij lestamente geinstitueert hebben, meer dan een 
cleyn redelick testament genyeten, te reeckenen naer state ende qualité vanden goederen 
der zelffder ende daer beneffens die lijftochte van allen hueren goederen, indyen sulcx be-
lieft is bij dezelffde ende anders nyet, mitsgaders tvordel hier voeren gestelt.' Zie: B.J. L. de 
Geer van Jutphaas (ed.),'Rechten van Vianen', VMOVR II, 1 (1886) 108-189, aldaar 185-189 
('Costumen van Vianen van 1570'), aldaar 185, art. 5. 
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'Post omnes cognatos, conjugem conjugi ex edicto unde vir & uxor, succedere 
posse in Hollandia Boreali [i.e.: Noord-Holland; SR], ex art. 14. Legis A. 1599. 
probabile est [...].'177 
Hoe afwijzend juristen als Hugo de Groot, Simon van Leeuwen en Simon 
van Groenewegen ook tegenover de receptie van het praetorische edict 'unde 
vir et uxor' in Holland stonden, toch vinden wij er sporen van terug. Impliciet 
in de Hollandse plaatsen Vianen en Ameide17 , doch expliciet in de heerlijk-
heid ('Baronye') IJsselstein: 
'Als 'er geen Bloedvrienden syn, den overleden binnen den tienden graad van 
maagschap bestaande, succedeert des overledens Egtgenoot, en die mede ont-
brekende, de Fiscus.'179 
In (Noord-)Holland werd dus gediscussieerd over de vraag of het edict 'unde 
vir et uxor' sinds het 'Noordhollandse' Placcaat van 18 december 1599 als gere-
177. Dionysius Godefridus van der Keessel, Theses Selectae juris Hollandia et Zelandici [enz.] 
(Leiden 1800; uitgeveçilrukker: Samuel en Johannes Luchtmans) 119-120 (nr. CCCLXV), 
aldaar 120. Vert : 'Het is aannemelijk, dat in Noord-Holland de [lees: langstlevende; SR] 
echtgenoot, na alle bloedverwanten, o.g.v. het edict 'unde vir et uxor' de [lees: eerstster-
vende; SR] echtgenoot kan opvolgen, ex art. 14 van het Plakkaat van [18 december; SR] 
1599.' Bovendien geeft Van der Keessel in zijn Praelectiones een overzicht van de discussie 
onder de Hollandse rechtsgeleerden m.b.t. de receptie van 'unde vir et uxor', resp. het verval 
aan de fiscus (Praelectione^Voorlesmge, III, 106-115 (Th. 365 en 366)); zie: hiervóór, nt. 163. 
Ten overvloede: de dissertatie van Samuel Iperi Filius Wiselius, Tractatus academicus inau-
guralis de successwnibus Hollandorum, quem annuente summo numme (Leiden 1790; uitgeven 
drukker- Henricus Mostert) handelt voornamelijk over testamentair erfrecht, en voegt aan 
de hierboven beschreven discussie niets nieuws toe. Zie: ibidem, 126-127 (Parus II, cap. 
VII,'Doctrinam de Successione ab intestato exposui'), § XVII: 'Conjux autem in Hollandia, 
ne deficientibus quidem cognatis ad successionem admittitur' (vert.: 'In Holland echter 
wordt de echtgenoot, wanneer bloedverwanten namelijk ontbreken, niet tot de opvolging 
toegelaten.'), met verwijzingen naar: Neostadius, Hugo de Groot, Simon van Groenewegen, 
Simon van Leeuwen, Hobius van der Vorm en - a contrario - Johannes Voet. In onze tijd is 
m.n. De Smidt, Compendium, 48, zeer stellig: 'Het Romeinse recht is [in het nieuwe aas-
domserfrecht; SR] subsidiair van toepassing. Dit heeft onder andere tot gevolg dat als er 
geen bloedverwanten als erfgenaam zijn de echtgenoot ingevolge het edict 'unde vir et uxor' 
als erfgenaam optreedt. Daarna pas treedt de overheid als rechthebbende op.' 
178. Joannes Andreas van der Muelen, Statuta et Consuetudines Dioeceseos Vianensts el Ameyden-
s!s, 142; en: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 507-513 ('Versterfrecht van Vianen en 
Ameide, Rubrica V, Van successien ab intestato in allodiale goederen'), aldaar 509, art. IX: 
het naaste bloed erft weliswaar tot en met de tiende graad, doch (zie: ibidem, 510, art. XIV): 
daarna vererft de nalatenschap 'naer de wereltlycke beschreven rechten', d.w.z.: krachtens 
het praetonsche edict 'unde vir et uxor'op de langstlevende echtgenoot. 
179. Geciteerd bij: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 500-506 ('Ordonnantie van het Ver-
sterfrecht in de Stad en Baronye van Ysselstein', gegeven te Leeuwarden op 2 juli 1745 door 
Maria Louise, prinses-weduwe van Oranje-Nassau, geb. prinses van Hessen-Cassel (1688-
1765, tevens bekend onder de bijnaam van 'Marijke-moei'), aldaar 505, art. XI. N.b.: Fruin, 
De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, III, 3, 
merkt over IJsselstein op, dat IJsselstein pas later een leen van Holland werd. Echter: 'het 
recht [bleef] er zich in Utrechtschen geest [...] ontwikkelen.' Daarom beschouwt Fruin het 
recht van IJsselstein als 'Stichtsch recht'. Art. XI van bovenstaande Ordonnantie van het Ver-
sterfrecht m de Staden Baronye van Ysselstein uit 1745 kan men echter, gelet op de interpreta-
tiemogelijkheden die art. XIV van het Hollandse Placcaat van 18 december 1599 bood, even-
goed 'Hollands' noemen. 
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cipieerd kon worden beschouwd. In het Zuidhollandse schependomgebied, 
waar het Placcaat geen kracht van wet had, en in Zeeland met zijn oude sche-
pendomserfrecht, was het voeren van een dergelijke discussie overbodig. 
Daar viel immers niet te interpreteren of het Romeinse recht als 'vangnet' 
kon worden toegepast. In Zuid-Holland en Zeeland gold het edict 'unde vir et 
uxor' eenvoudigweg niet.180 In Zeeland vinden wij dit bijvoorbeeld in Sluis. 
Wanneer in Sluis sprake was van zogeheten 'Stragiers goet', dat wil zeggen: va-
cant, onbeheerd goed, dan: 'succedeert de Heere', dan verviel de onbeheerde 
nalatenschap aan'de graaflijkheid', de landsheer, de fiscus.181 
In Aardenburg werd, zo leek het wel, een 'tussenpositie' ingenomen. Ook 
daar gold als beginsel: 
'Stragiers goederen. 
Als iemand dezer wereld overlydt geen Oir [i.e.: erfgenaam; SR] van bloede ach-
terlatende, zo succedeert de Heer in ' t goed.'182 
I n d i e n er e c h t e r g e e n b l o e d v e r w a n t e n w a r e n , m a a r e r we l e e n l a n g s t l e v e n d e 
e c h t g e n o o t w a s a c h t e r g e l a t e n die in het sterfhuis bleef wonen, d a n w e r d h e t ve r -
val a a n d e l a n d s h e e r a l d u s v o o r k o m e n : 
'Als ymant dezer wereld overlydt, geen Erfgenamen van bloede achterlatende, 
nochte Bezitter ofte Bezittige [bedoeld wordt: "bezitster"; cursivering van mij; 
SR] van zijnen sterfhuize, zo succedeert de Heer in 't goed, want daar bezitter of 
bezittige blyft, daar is geen Stragiers goed, maar succedeert de langstlevende den 
Overleden. '1 8 3 
180. Vgl.: Van der Keessel, PraelectioneyVoorlestnge, III, 110: 'Quod ad Zelandiam attinet, puto 
quoque successionem illam conmgum proban non posse ex Statutis Zeland L. 2 art. 22 f.; 
[.. ] conmgis autem superstitis post cognatos successuri nulla prorsus fiat mentio. [..JTene-
amus itaque coniugem coniugi, deficientibus omnibus cognatis, succedere posse ex edicto 
Unde vir et uxor in Hollandia Boreali, cum ea successio in d. art. 14 edicti 1599 recepta, nee 
usu contrario abrogata videatur; non posse in Hollandia Meridionali aut Zelandia, cum ibi 
adversus antiquius ms fisci neque lege neque usu videatur recepta '; in het Zuidafrikaans op 
p. Ill aldaar vertaald met: 'Wat Seeland betref meen ek ook dat daardie erfopvolging van 
eggenote nie uit die keure van Seeland bewys kan word nie; [...] dog daar geen melding hoe-
genaamd geskied van die oorlewende eggenoot wat na die bloedverwante sal opvolg me. [...] 
Laat ons dus daarvan oortuig wees dat waar alle bloedverwante ontbreek, die een eggenoot 
die ander uit hoofde van die edik unde vir et uxor in Noord-Holland kan opvolg, aangesien 
daardie (soort) opvolging in die genoemde art. 14 van die plakkaat van 1599 erken en nie 
deur teenoorgestelde gebruik afgeskaf blyk te wees nie; (maar) dat hulle mekaar nie in 
Suid-Holland of in Seeland kan opvolg me aangesien (daardie soort opvolging) daar nóg 
deur gebruik strydig met die ouere reg van die skatkis blyk erken te wees.' Zie echter: hierna 
m.b.t. Aardenburg en Vhsstngen.'Wat Zeeland betreft verscheen in de achttiende eeuw nog: 
Jacobus Jaspersen Brasser, Het recht van bloedverwanten in het stuk van versterf boven de ge-
meene zaak of graaflijkheid van Zeeland (Leiden 1778; uitgeveçtirukker: C. van Hoogeveen 
jr. en Barend Onnekink). 
181. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 575-579 (m.b.t. S/uu), aldaar 579, art.V 
182. Ibidem, 580-609 ('Versterfrecht van Aardenburg','Rubr. XXI,Van Stragiers goed'), aldaar 
590. 
183. Ibidem, 580-609, aldaar 585-586, art. I. 
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Deze, als het ware voorwaardelijke toepassing van de regel 'unde vir et uxor', 
was in voorkomende gevallen derhalve een goede uitkomst voor de Aarden-
burgse langstlevende echtgenoot: 
'Als 'er geen hoir en compareert van bloede, bestaende den goede, soo succede-
ren Man ende Wyf in elkanders goedingen, als hoiren cesseeren, mits dat sy elk-
anders sterfhuis niet vlieden en mogen.'184 
In Vlissingen, ten slotte, was het voldoen aan een dergelijke voorwaarde niet 
eens vereist. Daar gold in voorkomende gevallen met andere woorden een 
'zuivere' toepassing van de regel 'unde vir et uxor' - uitzonderlijk voor Zee-
land: 
'[...] gelyk te Vlissingen, daar de erfenis aan den langstlevenden der Echtgeno-
ten, indien zich geen erfgenaam opdoet, na eene solemneele uitroeping en uit-
ban, wordt toegewezen. Const, en Stat. der Stadt Vlissing. tit. van bestervenissen 
en successiën, art. i2.'185 
In Brabant, en aanvankelijk ook in de 'Limburgse' territoria, treffen wij het 
praetorische erfrecht bij versterf van de kinderloze, langstlevende echtgenoot 
niet aan. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw werd de situatie in het 
Zuiden des lands echter anders, althans wat het Gelderse Overkwartier van 
Roermond betreft. Het edict 'unde vir et uxor' kwam in het Gelderse Over-
kwartier in (de tweede helft van) de zestiende eeuw nog niet voor. In het ont-
werp-landrecht van 1564, op last van landvoogdes Margaretha van Parma 
(1522-1586; landvoogdes der Nederlanden van 1559 tot 1567 en later nog 
eens, althans officieel, van 1580 tot 1583) vervaardigd, vinden wij het edict 
nog niet gerecipieerd.186 In het stadsrecht van (de sedert 1473 Kleefse, doch 
voordien tot het Gelderse Overkwartier behorende stad) Goch uit 1582 vin-
den wij ten aanzien van 'onbeheerde' nalatenschappen bepaald: 
'[...] dat alsdan der Heer op der sieden erffgenahm is.'187 
Aan het einde van de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd vinden 
wij in het (voormalige grondgebied van het) Gelderse Overkwartier van 
184. Ibidem, 580-609, aldaar 609, art. XX. Deze voorwaarde was ook gebruikelijk in de 'aan-
grenzende', Zuidnederlandse plaatsen, zoals door Britz opgesomd Qintwerpen, Gent, Kort-
rijk, Oudenaarde, Aalst, Waas, Termonde, Assenede en Eecló). Zie diens Code de l'ancien droit 
Belgique, II, 690: '[...] l'époux seul avait pour obligation de ne pas quitter la maison mor-
tuaire, et il était constitué héritier nécessaire (riecessaire erfgenaem) [...].' 
185. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 68-69 (§ 65). Zie hierover ook: C.F.A. Milders, Het 
oude Versterfrecht in Holland en Zeeland (Leiden 1888) 82-83. Zie voor de Vhssingse costu-
men nog: P. Paaynaar, Th. Corbelyn (eds.), Coustumen, statuten, privilegiën ende ordonnan-
tien der stad Vlissingen (Vlissingen-Middelburg 1765). 
186. Zie voor een uitgave van dit ontwerp-landrecht voor het Gelderse Overkwartier van Roer-
mond (1564): K.J.Th. Janssen de Limpens (ed.), Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier 
van Roermond.WOVR DR 20 (Utrecht 1965) 440-458. 
187. Ibidem, 122-124 (stadsrechten van Goch.'in succession saken' (1582)), aldaar 122-123, art. 
41. 
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Roermond, kortom, nog geen spoor van de receptie van de romeinsrechtelij-
ke regel 'unde vir et uxor', noch in het ontwerp-landrecht van 1564, noch in 
het stadsrecht van Goch van 1582. Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het 
Overkwartier van Roermond van 21 januari 1620 bracht de verandering. In ar-
tikel 12 van het Derde Deel, de ZevendeTitel, § 4, lezen wij: 
'Ende daer gein vrunden [lees: bloedverwanten; SR] noch van d'ein noch van 
d'ander sijde en sijn, komen ende blijven die [lees: "alle des afflijvighe[n] goede-
ren"; SR] op den lancxstlevenden van man ende vrouwe in ehestandt vergaert 
geweest sijnde.'1 
De receptie van 'unde vir et uxor' in het Gelderse Land- en Stadsrecht van het 
Overkwartier van Roermond van 1620 kan men, zo men wil, 'vroeg' noemen. 
Chronologisch past zij in het rijtje van de receptie van deze regel in de 'gerefor-
meerde' landrechten van de Groninger Ommelanden (1601), de beide (Groninger) 
Oldambten (1618) en Drente (1614), het eerste kwart van de zeventiende eeuw. 
Concluderend vinden wij de receptie van het praetorische edict 'unde vir et 
uxor', dat wil zeggen van het erfrecht bij versterf van de langstlevende echtge-
noot als erfgenaam na de tiende graad, in de Nieuwe Tijd (in de zeventiende en 
achttiende eeuw) derhalve wél in Friesland, Groningen, Drente, Gelderland en het 
Gelderse Overkwartier van Roermond (thans: Limburg) terug, maar niet (of nau-
welijks) in Overijssel, Utrecht, Holland, Zeeland, Brabant en de Limburgse' terri-
toria. Dat wij dit praetorische edict in de laatstgenoemde vijf Noordneder-
landse gewesten niet hebben aangetroffen, is niet zo heel verwonderlijk. In Hol-
land verhinderde de destijds 'heersende leer' in dat gewest een algemene recep-
tie van het edict. De bedoelde situatie - een onbeërfd huwelijk zonder 'naast 
bloed' tot in de tiende graad - deed zich uiteraard ook maar zelden voor, zo 
mag men veronderstellen.189 Misschien dat dit laatste een van de redenen is, 
waarom wij in Overijssel, Utrecht, Zeeland, Brabant en de Limburgse' territoria 
niet of nauwelijks sporen van 'unde vir et uxor' tegenkomen: de behoefte aan re-
ceptie van het edict was kennelijk gering. Met recht kunnen wij in de bedoelde 
situatie spreken van een'succession irrégulière'. 
188. Zie: A.M.J.A. Berkvens, G.H.A.Venner m.m.v. G. Spijkerboer (eds.), Hel Gelderse Land- en 
Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620 opnieuw uitgegeven en van een historische 
inleiding voorzien. WOVR SR 25 (Arnhem 1996) 178 (Deel III, Titel 7, § 4, art. 12, tweede zin 
[f. 194]). Zie tevens: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 610-630 ('Versterfrecht van 
Staatsch Oppergelderland, volgens de Landrechten van Roermonde, Zevende Tytel, Van 
wettige successie ofte Versterfemsse'), aldaar 623, art. XII. 
189. Vgl. in deze zin: Van der Keessel, PraelecttoneyVoorlesinge, III, 108: 'Quod plures eiusmodi 
casus raro contingant, neque legem abrogare neque mirum alicui videri debet; nam haud 
frequenter accidit, ut nulli inveniantur cognati, et si non adsint cognati, ut coniuges non 
facto testamento moriantur.'; in het Zuidafrikaans op p. 109 aldaar vertaald met: 'Die feit 
dat verdere dergelike gevalle selde voorkom, behoort die wet nie afte skaf nie en ook nie vir 
iemand bevreemdend te skyn nie; want dit gebeur nie dikwels dat daar geen bloedverwante 
gevind word nie, en, indien daar wel geen is me, dat die eggenote sterwe sonder dat hulle 'n 
testament gemaak het me.' 
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1.3.5. Een aantal fenomenen nader beschouwd 
1.3.5.1. De gecontinueerde gemeenschap 
Belangrijk in het kader van de 'bescherming' van de langstlevende echtge-
noot is het fenomeen van de gecontinueerde gemeenschap geweest,'eene zon-
derlinge instelling' en een van de 'meest ingewikkelde en slechtst gemotiveerde in-
stellingen van ons oud-vaderlandsch recht', aldus de Utrechtse hoogleraar Hama-
ker in 1898.190 Deze gecontinueerde gemeenschap of 'continuata communio' 
vinden wij in het 'oud-vaderlandse' recht algemeen verspreid.191 De geconti-
nueerde gemeenschap werd nog in het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het 
Koningrijk Holland van 1809 gecodificeerd (art. 196), ja zélfs komen wij haar 
in het Burgerlijk Wetboek van 1838 tegen (art. 182), zodat zij tot aan de invoe-
ring van het nieuwe Boek 1 op 1 januari 1970 bekend is gebleven. Ik beschouw 
de gecontinueerde gemeenschap hier uiteraard slechts in haar verschijnings-
vormen vóór 1809. 
De gecontinueerde gemeenschap had als gevolg dat de langstlevende echt-
genoot 'tot nader order', dat wilde zeggen: totdat verdeling plaatsvond, in de 
nagelaten goederen bleef zitten.192 Hamaker ziet de oorsprong hiervan in de 
oud-Germaanse 'samenwinning', het samenleven van de ouders, kinderen en 
eventuele verdere verwanten (met hun personeel) in één gezin. In dit gezin 
ontstond een gezinsvermogen, een familievermogen, niet een 'toevallige' ge-
meenschap zoals die van mede-eigendom gebaseerd op een overeenkomst 
tussen de deelgenoten (in het Duits: 'Gemeinschaft'), maar een'gebonden', 'ge-
zamenderhandse' gemeenschap (in het Duits: 'Gemeinderschaft'193), zoals de 
huwelijksgemeenschap en de nalatenschap. De eenheid, de gemeenschappe-
lijkheid die in het huwelijk tussen de ouders en hun kinderen bestond op 
basis van hun samenleving en hun gezamenlijk gedeelde belang (het leven en 
doorgeven van het patrimonium, de familiaire hoeve), duurde na de ontbin-
ding van het huwelijk onder de erfgenamen voort.194 In feite was geen sprake 
190. H.J. Hamaker,'Over den oorsprong van de voortduring der gemeenschap, naar art. 182 
BW, in: WL.P.A. Molengraaff, C.W. Star Busmann (red.), Verspreide geschriften van Mr. H.J. 
Hamaker, in leven Hoogleeraar ce Utrecht, 6 din. (Haarlem 1911-1913) I, 106-155, tevens ver-
schenen in: WPNR 1486-1491 (1898) resp. 293-295, 305-308, 317-320, 333-336, 345-347 
en 356-360. Gebruikt is de overdruk uit het WPNR, als afzonderlijke brochure uitgegeven. 
Zie voor de beide citaten: p. 1 en 3 van voormelde overdruk. Zie voor een beschouwing over 
de gecontinueerde gemeenschap ook: L.J. van Apeldoorn, 'Het vruchtgebruik van de 
ouders in het oud-Nederlandsche recht', Tydsknf vir hedendaagse Romeins-Hollandse reg 2 
(1938) 1, 165-201, i.h.b. 175-186. 
191. De vroegste vermeldingen van de gecontinueerde gemeenschap vinden wij in Frankrijk 
(i.h.b.: Beauvaists, Parijs en Orleans). De Coutumes de Beauvaisis van Philippe de Rémy, sire 
de Beaumanoir, zijn omstreeks 1280 geschreven. Zie hierover: De Monté ver Loren, Spruit, 
Hoofdlijnen uu de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 230 (nr. 201) 
192. Vgl. de term 'Beisitz der Witwe' in: HRG, I, k. 355-356, s.v.'Beisitz der Witwe'. 
193. HRG, I, k. 1496-1499, s.v.'Gemeinderschaft'; zie ook: ibidem, I, k. 1587-1591, s.v. 'Gesamt-
hand, gesamte Hand'; en: ibidem: I, k. 953-955, s.v.'Erbengemeinschaft'. 
194. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 17-19. Daarbij gold dat de huwelijksontbinding 
geschiedde door de dood, en slechts zelden door echtscheiding, gelet op: Marcus, 10, ν. 9 
('Wat God heeft verbonden, scheide geen mens'). Vgl. nog, wat het 'gezamenlijk gedeelde 
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van een voortzetting van de huwelijksgemeenschap, aldus Hamaker, maar van 
een voortzetting van deze gezamenderhandse gemeenschap195, een voortzetting 
van de samenleving van twee of meer generaties van hetzelfde geslacht op 
hetzelfde patrimonium. 
Zolang de langstlevende echtgenoot met de kinderen samenleefde, kon 
(mocht) hij economisch op dezelfde voet blijven voortleven; hij hoefde dan 
niet te verdelen (Duits: 'schichten'), er vond geen verdeling (Duits: 'Schich-
tung') plaats.196 Eindigde de samenleving tussen de langstlevende echtgenoot 
en de kinderen, dan was dat een rechtsgrond voor verdeling en - gevolg van 
die verdeling - het einde van de gecontinueerde gemeenschap. De samenle-
ving was immers een voorwaarde voor het bestaan van de gecontinueerde ge-
meenschap.197 Een andere reden (een ander tijdstip) om tot verdeling over te 
gaan was de meerderjarigheid van de oudste zoon in het bijzonder (bijvoor-
beeld Zeeland, 1256)198 of van de kinderen in het algemeen (bijvoorbeeld 
Woudrichem (1476) en Deventer (1642)).199 
Men kan drie gevallen van 'samenwinning', van de oud-Germaanse, geza-
menderhandse gemeenschap, onderscheiden: 
1. de gemeenschap tussen ouders en kinderen staande het huwelijk van de 
ouders, na verloop van tijd als rechtsfenomeen verdwenen en vervangen 
door de algehele gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten (de 
huwelijksgemeenschap) ; 
-» belang' betreft, het adagium: 'le domaine est le principal, la famille en est l'accessoire', 
geciteerd bij: Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 460 (§ 160). 
195. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 28. 
196. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts m Deutschland, II.3, 146-174. 
197. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 27. Die samenleving kon overigens niet altijd 
worden afgedwongen. Zoals een deelgenoot in ons huidig recht 'te allen tijde' verdeling kan 
vorderen (art. 3:178 lid 1 BUO/tenzij uit de aard van de gemeenschap [...] anders voortvloeit' 
(zie voor vergelijkbare 'tenzij's' bijv.: de art. 3:175 lid 1 BW: 'Tenzij uit de rechtsverhouding 
tussen de deelgenoten anders voortvloeit [...]'; en: 3:179 lid 1 BW: '[...] tenzij er gewichtige 
redenen zijn [...]'), zo kon men bijv. in Utrecht eveneens verdeling vorderen Zie: S. Muller 
Fz. (ed.), De mtddeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. WOVR, ER 3, 2 din. ('s-Graven-
hage 1883-1885) II, 409-432 ('Dyt is dat Stichtsche lantrecht'), aldaar 422-424 ('XIX.Van 
boelrecht'), aldaar 423, art. 4: 'Item nyemandt en derff langer in den boedel blijven sitten 
offongescheyden blyven dan beide pertien willen.' 
198. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 29 (landkeur voor Zeeland van Floris de Voogd 
(ca. 1228-1258), d.d. 23 oktober 1256, art. LIIII). Zie tevens: Van Apeldoorn.'Het vruchtge-
not van de ouders', 177 (met de literatuur, vermeld op de p. 177-178 in nt. 4 aldaar). Zie voor 
een recente uitgave van art. LIIII van bedoelde landkeur: Kruisheer, Het ontstaan van de 
derttende-eeutuse Zeeuwse landkeuren, 87-141: landkeur van Floris de Voogd (1256), aldaar 
103 (Middelnederlands), 117 (Latijn) en 135 (Frans). 
199. - Woudrichem: Zie: Hamaker,'Over den oorsprong'(overdruk), 30: Handvest van Woudri-
chem (1476), art. 54; en: 
- Deventer: Schepenen ende Raedt met gevolgh der Gesworene Gemeente [van Deven-
ter], Rechten ende Gewoonten der Stadt Deventer, 89 ('Het derde deel.Titu-
lus II'), art. XVII: 'De lest-levende van man of vrouwe, gemeene Kinderen 
hebbende, besittet den boedel in 't gemeyn, onderhoudende de Kinderen 
in hare onmondige jaren voor de vruchten, nae ouder gewoonte deser 
Stadt, ten ware by houwehxe voorwaerden of Testamente anders zy ver-
sien.' 
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2. Ac gemeenschap tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen, en bij ont-
stentenis van dezen: de andere erfgenamen (de naaste bloedverwanten) 
van de eerststervende echtgenoot; de gecontinueerde gemeenschap waar-
op ik in deze studie doel; en: 
3. de gemeenschap tussen broers en zusters of tussen verdere bloedverwanten 
(ooms, tantes, neven en nichten), na de Middeleeuwen als rechtsfenomeen 
verdwenen, danwei afgeschaft.200 
Zoals gezegd, het fenomeen van de gecontinueerde gemeenschap treffen wij 
algemeen verspreid aan. Wel zien wij dat de verspreiding van de gecontinu-
eerde gemeenschap nâ de Middeleeuwen afnam, enwel op drie wijzen: 
1. de gecontinueerde gemeenschap werd (in haar geheel) afgeschaft, zoals in 
Zeeland (1495) en de stad Nijmegen (1521), danwei zij raakte geheel in on-
bruik, zoals in Friesland?01 
2. de gecontinueerde gemeenschap werd beperkt, in dier voege dat erfenissen 
en makingen (erfstellingen en legaten) niet langer tot die gemeenschap 
bleven behoren, zoals in de stad Utrecht (1550), op het platteland van 
Utrecht en in Overijssel?02 en: 
3. de gecontinueerde gemeenschap diende korte tijd na het overlijden van de 
eerststervende echtgenoot (zes weken, twee maanden, drie maanden) te 
worden beëindigd (ontbonden). De langstlevende echtgenoot werd in ver-
band hiermede bevolen een inventaris of boedelbeschrijving op te maken 
en vervolgens 'bewijsinge' te doen aan de kinderen. 
200. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 23-25, met literatuurverwijzing op p. 23, nt. 1 
aldaar. 
201. Ibidem, 33 en nt. 1 aldaar (Zeeland), en 38 (afgeschaft in Zeeland; in onbruik geraakt in Fries-
land). In de Gelderse stad Nijmegen is gedurende lange tijd tegen de gecontinueerde gemeen-
schap gestreden. Dit volgt bijv. uit de keur van 29 november 1521; zie: C.C.N. Krom, M.S. 
Pols (eds.), Stadrechlen van Nijmegen. WOVR ER 11 ('s-Gravenhage 1894) 250 (keur van 29 
november 1521), 54bis ('Van erfïhuyss'). Juist omdat de stad Nijmegen in de eerste helft van 
de zestiende eeuw niet alleen streng tegen de gecontinueerde gemeenschap, maar ook tegen 
de morgengave optrad, pleitte Lambertus Goris (t 1651) voor invoering van het praetonsche 
edict 'unde vir et uxor' in Gelderland, a.h.w.'ter compensatie'. Zie: hiervóór, par. 1.3.4. De 
Nijmeegse keur van 29 november 1521 had niet (onmiddellijk) het beoogde effect. Uit de keur 
van 8 november 1531 blijkt nl., dat de gecontinueerde gemeenschap tien jaar nadien nog 
steeds in Nijmegen voorkwam; zie: ibidem, 249-250 (keur van 8 november 1531), § 54: '[...] 
der overlevender persoenen [bedoeld is: de langstlevende echtgenoot met de kinderen; SR] 
ende in den gemeynnen boell sijttende [...].' De keur van 29 november 1521 moest daarom 
nog in 1579 worden herhaald; zie: ibidem, 179, § 38 ('Van erffhuyssrecht'): '[...] nae unser 
Stadt rechten bewiesonge te dom. Ende is die levendige handt [bedoeld is: de langstlevende 
echtgenoot; SR] unnd utthreycker nae der bewiesongen aen denn aenverstorven guederenn 
voerss. niet getouchticht, soe sali alssdan die levendige handt, nae unser Stadt rechtenn, al-
den herkommen ende gewoenthen, schuldich sijn ende gehalden wesen denn erffgenhamen 
scheidongh, deilongh end uttreickongh van denn naegelaeten erffemssenn ende guederenn, 
reede ende onrede, woedanich die weeren, therstondt [cursivering van mij; SR] to doin.' 
Wanneer de Nijmeegse langstlevende echtgenoot derhalve niet 'getouchticht' (getuchtigd, de 
lijftocht vermaakt) was, moest hij 'therstondt' 'scheidongh, deilongh end uttreickongh' doen. 
202. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 33 en nt. 2 aldaar (ftad Utrecht), en 37 en de no-
ten 2 en 3 aldaar (platteland van Utrecht, resp. Overijsset). Zie over de gecontinueerde ge-
meenschap in Overijssel (i.h.b. in de stad Vollenhove) bovendien: S.J. Fockema Andreae (ed.), 
Stadregt van Vollenhove. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.5 en 1.6, 2 din. (Zwol-
le 1885) I, 191-198, § 27 ('De voortgezette gemeenschap'). 
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Het (laten) maken van een inventaris of boedelbeschrijving kan men vergelij-
ken met de 'fase' in de 'boedelbehandeling'die wij naar huidig recht de 'veref-
fening van de nalatenschap' zouden noemen, in het Burgerlijk Wetboek geco-
dificeerd in de artikelen 202 tot en met 226 van Boek 4.2 3 Fungeerde de 
langstlevende echtgenoot als een costumière (wij zouden zeggen: 'wettelijke') 
vereffenaar, dan komen wij hem in de bronnen vaak tegen als 'erfuiter'of'boe-
delhouder'.204 Was hij daarentegen een'benoemde' vereffenaar (vergelijk thans 
de art. 4:203 en 204 BW; tevens art. 3:193 BW), dan heet hij in de bronnen 
meestal 'executeur(-testamentair)'.205 
Na de verplichte inventarisatie moest de langstlevende echtgenoot (sedert de 
zestiende eeuw) (vaak) binnen een korte termijn de boedel verdelen,206 danwei de 
kinderen uitkopen, met hen afrekenen. De geboden van inventariseren en 'be-
wijsinge'doen komt men in het Latijn tegen als'assignatio'; zij werd in de zestiende 
eeuw op zeer vele plaatsen ingevoerd, met name in Holland en Gelderland.201 
Voorbeelden van het gebod te inventariseren vinden wij voor Holland te 
over, bijvoorbeeld in de Kenningboeken der stad Leiden (1553-1580) en in de 
costumen van 's-Gravenhage (1554).208 Dat neemt niet weg dat de gecontinu-
eerde gemeenschap uiteraard wél in Holland bekend bleef, zoals blijkt uit de 
casus van Heylwy Robrechts dochter, de weduwe van Jacob Pieterssoen die lin-
nenwever, welke casus zich afspeelde in Dordrecht (1439).209 In Dordrecht 
203. Zie hierover: Van Mourik, Handboek Nieuw Erfrecht, tekstgedeelte B.M.E.M. Schols, 505-
530 (hfdst. XVI.'Vereffening'). 
204. Zie: Van Apeldoorn,'Het vruchtgenot van de ouders', 175. Zie ook: hierna, par. 1.5.3. 
205. Zie over de executeur naar huidig recht (de art. 4:142-152 BW): Van Mourik, Handboek 
Nieuw Erfrecht, tekstgedeelte B.M.E.M. Schols, 449-482 (hfdst. XIV.'Executele'). 
206. Zie over de verdeling (van de nalatenschap) naar huidig recht (de art. 4:227-233 BW, als-
mede de art. 3:178 e.v. en 195-200 BW): Van Mourik, Handboek Nieuw Erfrecht, tekstgedeel-
te M.J.A. van Mourik, 531-536 (hfdst. XVII.'Verdeling'). 
207. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 34-35 en 38-39. 
208. - Leiden: A.S. de Blécourt, J.J.A. Wijs (eds.), Kenmngboek der stad Leiden 1553/1570. 
WOVR DR 6 (Utrecht 1936), passim (vele bevelen tot het maken van een 
inventaris); M.D. Osinga,W.S. Gelinck (eds.), Kenmngboek der stad Leiden 
157<yi580. Ie stuk: 157(yi574. WOVR TR 23 ('s-Gravenhage 1928), passim 
(vele verzoeken tot het maken van een inventaris); en: Idem (eds.), Kenmng-
boek der stad Leiden 157(yi580. Τ stuk: 1574/1580. WOVR TR 24 ('s-Graven­
hage 1930) 56, nr. 148a (d.d. 17 januari 1575): de langstlevende echtgenoot 
dient '[...] te leveren behoorhjcken inventarijs, gestarct bij eede [...].'; en: 
- 's-Gravenhage: 't Hart, Fischer, Costumen van 's-Gravenhage, 65-66, nr. 50 (d.d. 7 april 
1554), aldaar 66: 'deuchdelycke bewijsinge'. 
209. Doch in dit geval na vergunning van burgemeester en schepenen. Zie: J.A. Fruin (ed.), De oud­
ste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. WOVR ER 4, 2 din. ('s-
Gravenhage 1882) II, 81-82, nr. 110 (d.d. 7 juli 1439, inzake Heylwy Robrechts dochter, weduwe 
van Jacob Pieterssoen die hnnenwever): 'Ende want nyemant vander [lees: onmondige, minder­
jarige; SR] kinderen vrienden [bedoeld zijn hier: der kinderen bloedverwanten van vaders­
zijde; SR] die voirsz. kinderen aennemen en woude te houden om hair voirsz. goet, so is Heyl­
wy voirsz. consenteert te bhven int besit ende int behout van allen den geheelen goeden, roe­
rende ende onroerende, mit alle den insculden ende uutsculden, so groot ende cleyn als Jacob 
haer man voirsz afftergelaten heefft ende hy mit hair gemeen hadde in sinen lesten live, ende 
haren vryen wille dairmede te mogen doen, mit voirwairden dat sy hair twee kinderen voirsz. 
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vond overigens alleen voortzetting van de gemeenschap plaats, indien sprake 
was van een positief saldo. Bij een negatief saldo immers was het voor de 
langstlevende echtgenoot voordeliger om te verdelen.210 
Voorbeelden van het gebod te inventariseren vinden wij voor Gelderland 
eveneens in overvloed, bijvoorbeeld betreffende de steden Zutphen en Har-
derwijk (1599).211 Maar ook in deze steden bleef de gecontinueerde gemeen-
schap uiteraard wél voorkomen (Zutphen (1581); Harderwijk (1734)).212 
-» sal houden tot haren mundigen dagen toe, ende geven hem aet, dranck, clederen ende 
schoen ende anders alle hair behoeffte, na haren betamen.' Zie over het blijven voorkomen 
van de gecontinueerde gemeenschap in Holland ook: Van Apeldoorn, 'Het vruchtgenot van 
de ouders', 182-184 (dikwijls krachtens huwelijksvoorwaarden of (mutueel) testament). 
210. Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht, II, 151, nr. 189 (d.d. 24 januari 1462); en: II, 158, 
nr. 199 (d.d. 11 mei 1468). In het geval van een negatief saldo was de langstlevende echtgenoot 
niet bij de voortzetting van de (huwelijksgemeenschap gediend, zoals hij ook staande het hu-
welijk niet bij een 'negatieve' gemeenschap van goederen gediend was. Vgl.: hiervóór, par. 
1 3.2., en hierna, par. 1.5.2., inzake de zogeheten boedelafstand (vgl. thans: art. 1:103 BW). 
211. - Zutphen: Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 109-134 ('Bepalingen 
Kondichboek 1392-1551 '), aldaar 111, § 5: de langstlevende echtgenoot moet 
een inventaris maken,'[...] binnen acht daghen nae den daghe, dat hem dat 
die scepene eysghen [...].'; en: 
- Harderwijk: J.L. Berns (ed.), Rechtsbronnen der stad Harderwijk. WOVR ER 8 ('s-Graven-
hage 1886) 99-119 ('Keurboek no. 4 (1599)'), aldaar 105-106, § 58: 'Item die 
erffuuter sali van de goederen, so baven als onder der eerden zijnde, den 
erffhuise aengaende ter discretie van schepenen vund raidt, binnen ses wee-
cken naedatt hy daertoe versocht sali zijn, enen oprechten inventarium [cursi-
vering van mij; SR] aen des verstorvene erffen leveren ende d'selve sonder 
enige exceptie, voorbeholt oder reserve beéden [...].' (Terzijde: men zou hier 
in taalkundig opzicht eerder 'verstorvene«' i.p.v.'verstorvene' verwachten.) 
212. - Zutphen: A.S. de Blècourt, H Albarda(eds.),'Kentenissen van de stad Zutphen, 1580-
1582, betreffende huwelijksgoederenrecht en erfrecht', TvR X (1930) 1-33, al-
daar 17-18, nr. 21 (d.d. 31 januari 1581; voorbeeld van voortzetting van de ge-
meenschap). Anderhalf eeuw eerder reeds, in het Stadsboek van Zutphen uit 
de eerste helft der veertiende eeuw, vinden wij de gecontinueerde gemeen-
schap als rechtsbeginsel in het stadsrecht van Zutphen vermeld, met - in het 
geval van vertegenwoordiging van de moeder van de kinderen (de langstle-
vende ouder van de erfgenamen) door een 'vormunder' (een 'momber') -
een verplichting tot 'bewijsinge'doen ('der kinder guet verwisen'). Zie: Pijn-
acker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49-84 (Stadsboek van Zut-
phen uit de eerste helft der veertiende eeuw), aldaar 67, § 69 {Ύαη wrmunder-
scap'): 'Stirft een man, di unmundighe kinder agterlet, so mag der kinder 
moder, ist sake dat di moder leeft, met den kinderen ende met den gude bli-
ven besitten, also lanche als se wil Sitten in wedewen stuie [bedoeld is: 'we-
duwstaat'; SR] ende er kueslike holden wil. Mer were des niet, so mag er 
reghte vormunder der kinder vormunder waerden, also ver als hi der kinder 
guet verwisen mag met lighenden erve binnen Sutfene gheleeghen.'; en: 
- Harderwijk: Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwyck, Gerefor­
meerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harderwyck, d.d. 7 mei 1734, 181-
185 ('Cap. VI, Van Magescheyden'), aldaar 182, art. V: 'Wanneer de Ouders 
beyde in leven, ofte, hel Bed gescheurd synde [cursivering van mij; SR],Vader 
of Moeder met bewilliging (in den laatsten val) der Kinderen ofte der selver 
Momberen of naaste Vrinden [der kinderen voogden of naaste bloedverwan­
ten; SR], ofte oock de Kinderen selfs met weeten ende believen der Ouderen, 
der selver goederen hebben verdeylt, ende die Ouders beyde, ofte een der sel­
ver, respectivelick, daar op acquiesceren, sal na der selver dood die verdey-
linge haar volkomen effect hebben.' 
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Overigens legde de bekende Gelderse rechtsgeleerde Johan Schrassert (1686-
1756) in diens Codex Gelro-Zutphanicus uit 1740 voor Gelderland in het alge-
meen de nadruk op het maken van een inventaris.213 
Ook elders in den lande - buiten Holland en Gelderland - treffen wij het 
gebod te inventariseren aan, zoals in Overijssel, waar de huwelijksgemeen-
schap, zolang geen 'behoorlyke erfuitinge' was verricht, werd gecontinueerd214, 
bijvoorbeeld in de Overijsselse hanzesteden Zwolle (1586) en Deventer 
(1642).215 Evenzo in de stad Utrecht (1355)216, alwaar de gecontinueerde ge-
meenschap uiteraard wél voorkwam, gelijk op het Utrechtse platteland {het 
Nedersticht).217 In de Brabantse stad Bergen op Zoom (1570) ten slotte, zien wij 
213. Johan Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 200 (§ V): 'Maer sonder Inventaris blyvende 
in den boedel sitten, duyrt ook de gemeenschap, die 'er te vooren was, al ware oock de 
langstlevende gelyftugt.', met verwijzing naar het landrecht van de Tieler- en Bommelerwaar-
den ('cap. 28, art. 14'e.v.) en de stadsrechten van Bommel ('cap. 26, art. 24'e.v.) en Harderwijk 
('2D 6 cap. art. 50'e.v.). N.b.: Schrasserts Codex Gelro-Zutphanicus komen wij in het navol-
gende nog enige malen tegen, m.n. in par. 4.3. 
214. H.M.J.Wattel, De Beginselen van het Wetboek van Lodewijk Napoleon en den Code Civil, hoofd-
zakelijk m betrekking tot huwehjksgoed, testamentaire beschikking, erfopvolging en boedelschei-
ding; voorafgegaan door een overzicht der zelfde onderwerpen in betrekking lol hel Oud-Hol-
landsch recht (vierde druk; Leiden 1894) 18 (n.b.: eerder, in 1880, als feuilleton verschenen in 
het WPNR als: 'De beginselen van het Oud-Hollandsch recht, in betrekking tot huwehjks-
goed, erfopvolging, testamentaire beschikking en boedelscheiding', WPNR 11 (1880) 534, 537, 
540, 561, 565 en 567, resp.: 89-90,117-119, 141-144, 313-315, 349-351 en 369-371). In Overijs-
sel bleef de gecontinueerde gemeenschap overigens costumier recht. Zie: Van Apeldoorn,'Het 
vruchtgenot van de ouders', 182. Zie over het 'erfuiterschap'ook: hierna, par. 1.5.3. 
215. - Zwolle: Telling, Stadboeken van Zwolle, 578-579, keur d.d. 13 december 1586, aldaar 
579: 'een geswoeren Inventarium'; en: 
- Deventer: Schepenen ende Raedt [van Deventer], Rechten ende Gewoonten der Stadt De-
venter, 89, art. XVIII: 'De langst-levende der Eheluyden sal met des verstorve-
nen Erfgenamen in gemeyne winst ende verlies blyven sitten, ter tijt behoorhj-
cke erf-uytinge [cursivering van mij; SR] gedaen, ofte een wettelick Inventaris 
zy overgelevert.' 
216. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 3-226 ('Der scepene boeck', 
1351 e.V.), aldaar 5, nr. IX (schepenvonms d.d. 19 augustus 1355): '[...] rechte bewysinghe 
doen van allen goede, des die persoen, die daer doet ghebleven is, in besitte ende in were 
was, doe hy laetste in live was, het sy inden erfhuse off daerbuten, binnen der stat off daer-
buten [...].'; ontleend aan: ibidem, II, 229-289 ('Dat scepenrecht'), aldaar 265-270 ('XI.Van 
Boedelrecht'), aldaar 265, art. 1. 
217. - stad Utrecht: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 229-
289 ('Dat scepenrecht'), aldaar 269, art. 14: 'Een man off wijff, 
die mit synen kinderen in meenboedel zit, ende hoirre geen scif-
tynge noch sceydinge voirt recht begeert en hebben [cursivering van 
mij; SR] [...], dairna als sy deylen willen, so sell al aisulke eychge-
lic goet als sy hebben deylen half ende halff, behoudelic elkermalc 
sijns vordels na der Stadt recht van Utrecht.'; en: ibidem, II, 347-
405 ('Costumen, usantien, pollicien ende stijl van procederen', 
1550), aldaar 381, XXIII, art. 4: 'Item wat een weduare of weduwe 
onverdeylt van haeren kinderen vercrijcht, dat wort gemeyne 
tusschen den vercrijgere ende den kinderen, als vercregen metter 
gemeenre have [...].'; en: 
- plaltelandvan Utrecht: Ibidem, II, 409-432 ('Dyt is dat Stichtsche lantrecht'), aldaar 
423, art. 5: 'Item soo wie ongescheyden will blyven sitten in een 
boedell, soo wat op yemandt eygen goets besterfft, gecoft off ge-
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een (ogenschijnlijk) 'streng'optreden tegen de gecontinueerde gemeenschap. 
Er werden daar bepaald korte termijnen gehanteerd (van zes weken).218 
In de Oostnederlandse gewesten werd het (voornemen tot het) sluiten van 
een tweede huwelijk door de langstlevende echtgenoot vaak 'gekoppeld' aan 
het gebod te inventariseren, zoals in Oldenzaal (1619; 1628) en Hasselt {Over-
ijssel), en in Doetinchem, Harderwijk (1470) en Zaltbommel (1721) {Gelder-
land).219 Trouwde de langstlevende echtgenoot opnieuw, dan was dat het mo-
-» maict werdt, is all gemeen.'; en: Fruin, De middeleeuwsche 
rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, I, 
369-371 ('Costumen en usantién (1570)'), aldaar 370, art. IV: '[...] 
zoe lange den langstlevende blijft sitten sonder van sijn kijnderen 
te scheyden [...].' 
Voor Utrecht zijn in dezen ook van belang: de Ordonnantie van Karel V inzake het beneficie 
van inventaris, d.d. 20/26 juli 1545, en de Ordonnantie van de Staten van Utrecht, d.d. 2 april 
1583. Zie: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht,!'\, nt. 291 aldaar. 
218. Van Rompaey, 'Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom', 195-318, aldaar 283-309 
(XVIII: 'Costume van 1570'), aldaar 303-304, art. 139: 'Item, soo geringe vader ende moeder 
oft andre vricnt oft mage doot zijn, soo moeten alle de goeden des aflijvighen terstondt naer 
de doot volgen den kinderen oft erfgenaemen van den aflijvighen, soo veerde die hem van 
sbloetsweghen zijn bestaende. Ende de lanxtleevende moet binnen ses weken scheyden ende 
deylen.'; en: 304, art. 144: 'Item, als de lanxtleevende van man oft wijff over de ses weken in 
tsterfhuys blijft sittende ende de gemeyne goeden blijft administreren sonder van kinderen 
oft erfgenamen te scheydene ende te deylene, die is schuldich ende behoordt, alst den kinde-
ren oft erfgenaemen belieft, inventaris ende staet van allen den goeden des voirseyds sterf-
huys over te gevene, rekenynge, bewijs ende reliqua van zijnder administratien te doene.' Zie 
tevens: Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen ende Vsantien der Stadt Berghen 
Op-ten-zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 783-786 ('XIV.Titel. Win Rechten van ghehoude luyden 
aengaende, ende van houwelijcksche voorwaerden.'), aldaar 786, art. XXXVIII, juncto art. XL 
('[...] staet ende inventaris overgheven van allen de goederen, ende dien ghewarigen metten 
eedt, soo verre d'erfghenamen dat versuecken [...].'; ibidem, II, 789-790 ('XVII.Titel. Van Tes-
tamenten.'), aldaar 789, art. IV (idem); en: ibidem, II, 790-793 ('XVIII.Titel. Van versterffems-
sen, Succeßten, Scheydinghen, ende deylinghen.'), aldaar 792, art. XXIII. 
219. - Oldenzaal: W.J. Formsma (ed.), Stadregt van Oldenzaal. Ovenjsselsche Stad-, Dijk- en 
Markeregten 1.17 (Deventer 1942) 3-59 ('Liber statutorum civitatis Olden-
zaliensis per Nicolaum Lindanum secretarium anno 1619' (Statutenboek, 
1553-1749)), aldaar 11, art. XXVI ('Van versterf echterluijde' (1619)): 'Ofte 
jemands, borger, borgersche ofte inwonner dussess stadts Oldenzael ver-
storve van sijnen eersten graedenn, so sal die lestlevendige, eer hie ofte sie 
in ein ander bedde wedder tredt ofte hilicket, denn kinderen odder erfge-
namen eersten haar guidt bewijsen en daervan scheiden met meddewe-
tenn en consent der rechten mombaren, derselver kinderen ofte erfgena-
men. Deede jemand ter contrari, die sal daaromme gelden des stads hoges-
te koer [...].'; in eendere zin: ibidem, 34, art. IUI (d.d. 25 maart 1628); 
- Hasselt: Vereemging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (ed.), 
Stadregt van Hasselt. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.4 (Zwol-
le 1883) 103. Behalve de verplichting tot het maken van een inventaris t.g.v. 
het sluiten van het tweede huwelijk, was de langstlevende echtgenoot op 
dat moment verplicht de helft van de boedelgoederen toe te delen aan de 
kinderen uit het eerste huwelijk; 
- Doetinchem: W. Jappe Alberts (ed.), Het Middeleeuws Keurboek van de stad Doetinchem 
(Zutphen 1979) 26, art. 23 ('Van kynderen oer aider gudt uth tho selten'). 
'Vort mer gebiede wy wyven und mannen by virtich punt die weduwen off 
wedduwer syn kinderen hebben dat oere gene hillicken en sail sy en heb-
ben irsten oere kynderen oer gudt bewiest by den schepenen ende by den 
naesten magen.'; in gelijke zin: J.J. Moolhuizen (ed.),'Het keurboek van de 
stad Doetinchem', VMOVR III, 4 (1896) 332-383, aldaar 340, art. 24; 
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ment om te inventariseren en 'bewijsinge' te doen aan de kinderen uit het eer-
ste huwelijk. Het hertrouwen kon uiteraard ook tegelijkertijd de beëindiging 
betekenen van de 'samenwinning', het samenleven van de langstlevende echt-
genoot met de kinderen uit het eerste huwelijk. 
De merkwaardigheid doet zich voor, dat de Hollandse zeventiende-eeuwse 
rechtsgeleerden, geconfronteerd met de afname van de verspreiding van de 
gecontinueerde gemeenschap vanaf de zestiende eeuw, de gecontinueerde 
gemeenschap gingen beschouwen als een sanctie op het verzuimen van het 
verrichten van 'assignatio' door de langstlevende echtgenoot. De gecontinu-
eerde gemeenschap werd door hen derhalve beschouwd als een'straf'.220 Im-
mers, wanneer geen inventaris werd opgemaakt noch 'bewijsinge' werd ge-
daan door de langstlevende echtgenoot, konden de erfgenamen (de kinderen) 
door hem worden benadeeld. Goederen konden zonder inventaris 'verdwij-
nen', dat wil zeggen: door de langstlevende echtgenoot worden verduisterd. 
Vandaar dat ingeval van het niet-opmaken van een inventaris de gemeen-
schap voortgezet bleef, en de kinderen alsdan niet deelden in de verliezen 
van deze gemeenschap, maar daarentegen wél deelden in de gerealiseerde 
winsten (te weten: voor de helft). De reeds aangehaalde Hollandse rechtsge-
leerde Simon van Leeuwen bijvoorbeeld zegt met betrekking tot de geconti-
nueerde gemeenschap - 'dese stilswygende verlengde gemeenschap' - , het vol-
gende: 
'So wanneer een Weduwnaar, of Weduw Kinderen hebbende, onverdeelt in den 
Boedel blijft sitten: So komt de helft van alle aankomst, de welke na de dood van 
den eerst-Overleden den Boedel aankomen, voor de helft aan de Kinderen, son-
der dat de Kinderen de schade die in deselve tijd sou mogen vallen, helpen dra-
gen, of de belastingen, of wat anders, 't welk by de langstlevenden sou mogen 
werden gedaan, de Kinderen aangaat. Sulks als een algemeen regt van ver-
-> - Harderwijk: Berns, Rechisbronnen der stad Harderwijk, 3-37 ('Keurboek no. 1 (1470)'), 
aldaar 7, art. 38: 'So en sal nyemant hiliken, hy en sail eerste synen kijnde-
ren by den vrienden van deer syden, dair de kijndere van geeerft weren, 
bewysen ende vestigen hoere ouder guet [...].'; en: 
- Zaltbommel: Raden [van Zaltbommel], Stai-regt van Zalt-Bommel, d.d. 7 april 1721, 74 
('Het negentiende Capittel,Van Huwelyk en Huwelyks Saaken'), art. XVI: 
'En zal een Man of Vrouw, voor Kinderen hebbende, geen tweede Huwe-
lyk mogen aangaan, voor en al eer de voor Kinderen haar overleden Va-
ders, of Moeders goet bewezen is.' 
220. Zoals in latere tijd (na 1838, de invoering van het Burgerlijk Wetboek) heel duidelijk volgde 
uit art. 182 BW (oud). Zie over de gecontinueerde gemeenschap als 'straf' ook: Van Apel-
doorn/Het vruchtgenot van de ouders', 184-186 (die m.n. op p. 185 aldaar het sanctione-
rende aspect benadrukt). In de Zuidnederlandse gewesten overigens, was de opvatting van 
de gecontinueerde gemeenschap als 'straf' in de hier geschetste zin niet anders.Vgl. de op-
merking van Godding in diens Le droit privé, 306 (nr. 544): 'La communauté continuée a 
aussi été considérée comme une sanction à l'égard de l'époux survivant ayant négligé de pro-
céder à l'inventaire des meubles existant au décès de l'autre époux.' 
221. Zie voor de karakteristiek van de gecontinueerde gemeenschap als 'stilswygende verlengde 
gemeenschap': Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands-Regt, 403 (nr. 8). 
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scheyde Volken en Landen werd beweerd by Joan, à Sande [bedoeld is: Johan 
van den Sande (1568-1638); SR] lib. 2. tit. 5 defin. 9.'222 
En wat de zeventiende-eeuwse rechtsgeleerden leerden - de gecontinueerde 
gemeenschap als 'straf' op het niet (laten) beschrijven van de boedel - , kwam 
vervolgens als bepaling in de Hollandse en Gelderse landrechten en stedelij-
ke costumen terecht. Men krijgt evenwel onmiddellijk de indruk dat het 
'sanctionerende' aspect van de gecontinueerde gemeenschap in de praktijk 
minder van belang was. Sterker nog: de langstlevende echtgenoot nam de ge-
volgen van de continuatie, het risico, vaak voor lief. Bij een'oppassend leven' 
immers waren er geen (aanzienlijke) verliezen; dat de winsten voor de helft 
aan de kinderen toekwamen, was, gelet op de algemeen verspreide wens om 
het nageslacht kansen te bieden en te 'beschermen','niet zo erg'; en intussen 
leefde de langstlevende echtgenoot mooi 'ongestoord' voort. Hij riskeerde 
hoogstens een boete voor het verzuimen van de 'assignatio', zoals in de Hol-
landse steden Amsterdam (1563) en Hoorn (1535), en in de Overijsselse stad 
Oldenzaal (1619; 1628).223 Aldus beschouwd was het karakteriseren van de 
gecontinueerde gemeenschap als een 'straf' voor de langstlevende echtge-
noot veeleer een zeventiende-eeuwse, juridische 'constructie', op anachro-
nistische wijze 'geplakt' op het eeuwenoude gebruik van 'samenwinning' dat 
was overgeleverd uit het oud-Germaanse recht. Voor de zeventiende-eeuwse 
rechtsgeleerden was de verplichte inventarisatie de oorzaak en de gecontinu-
222. Ibidem, 402 (nr. 7). In vergelijkbare zin bijv ook: Hugo de Groot (1583-1645) in zijn Inlei-
dinge uit 1631; zie: Hugo de Groot, Inleidmge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 51 
(B.II.D.13, § 3). Simon van Leeuwen vervolgt zijn betoog op p. 405 (nr. 11) met: 'Aangaande 
de gemeenschap van goederen tusschen Man en Vrouw, de selve eyndigt en houd op met 
dat het Huwlijk is geeyndigt en gescheyden: ten ware de langst-levende als Boedel-houder, 
den Boedel onverdeelt en ongescheyden had blyven besitten [...].' Zie over het boedelhou-
derschap (erfuiterschap) van de langstlevende echtgenoot: hierna, par. 1.5.3. Bovenstaande 
regel (de helft van de aanwinsten kwam de kinderen toe) gold niet alleen in Holland, maar 
ook in Groningen; zie bijv. de 'Constitutien behelsende Ordonnantien op Saaken van Houlij-
ken, Houlijks Voorwoorden, Erfenissen, Donatien en Oevelgank' (d.d 15 mei 1689), art. 
XXXVI. Zie: hiervóór, par. 1.3.1. en nt. 32 aldaar. In de vijftiende eeuw komen wij een derge-
lijke regel in de stad Groningen reeds tegen, maar dan m.b.t. de 'coste'. Zie: A. Telling (ed.), 
Stadboek van Groningen. WOVR ER 9 ('s-Gravenhage 1886) 10-17, het 'nieuwe Stadboek' 
('Hiir beghint dat ander boeck'; eerste helft van de vijftiende eeuw, uiteindelijk gecodifi-
ceerd in 1446), aldaar, 11-12, art. XXV: 'Ende wo langhe dat guet onghedeelt ys, soe wat 
coste daer van gaet van nadaden of kynderen tho bodelen, dat sullen se alle ghelyke ghel-
den.' Bovendien zien wij dat ook in Deventer (Overijssel) t.g.v. de voortzetting van de ge-
meenschap een gemeenschap van winst en verlies ontstond. Zie: hiervóór, nt. 215. Zo ook in 
de graafschappen Buren en Culemborg (Gelderland), waar eveneens t.g.v. de voortzetting van 
de gemeenschap een gemeenschap van winst en verlies ontstond. Zie: hiervóór, par. 1.3 2 
en nt. 50 aldaar (Buren), resp.: Ridderschap en Steeden, de Staaten des Quartiers van Ny-
megen, Stad en Landrecht mitsgaders Ordonnantien en Reglementen des Graafschaps Cuylen-
borg, 44-51 ('Cap. XIII.Van aanvaardinge van Erffenisse, Beneficie van Inventaris, schey-
dinge en Boedel-regt'), aldaar 47- 48, art. XI : 'Dat na het overlyden zonderTestament of lyf-
togt-makinge van een der Ouderen, de langstlevende met de kinderen of kinds kinderen 
[. .], zoo lange geen inventaris gemaakt, en scheyding daar op gevolgt is, zullen blyven ter 
gemeener winninge en verlos.' (Culemborg). Hetgeen Johan van den Sande beweert, leert 
ook Johannes Voet. Zie: Hamaker, 'Over den oorsprong' (overdruk), 36 (m.b.t. Frankrijk, 
Spanje, Portugal en andere landen). 
223. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 38-39 (Amsterdam en Hoorn). Zie voor Olden-
zaal: hiervóór, nt. 219 ('des stads hogeste koer [lees: boete; SR]'). 
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eerde gemeenschap het gevolg; in de praktijk zal veeleer de voortzetting van 
de gemeenschap de oorzaak zijn geweest, met als gevolg de (daarbijbeho-
rende, later verplicht gestelde) inventarisatie van de boedelgoederen.224 De 
gecontinueerde gemeenschap kon juist gunstig voor de langstlevende echtge-
noot zijn en kon een belangrijk 'mechanisme' zijn om de langstlevende echt-
genoot te 'beschermen'. 
Vandaar dat men in Drente bijvoorbeeld ziet, dat de voortzetting van de 
huwelijksgemeenschap regel was en bleef, zelfs in het geval dat de langstle-
vende echtgenoot hertrouwde.225 Hetzelfde gold kennelijk voor de Groninger 
Ommelanden. 26 Aldaar dus geen expliciete afschaffing of beperking van de 
gecontinueerde gemeenschap zoals in Friesland, Holland, Zeeland, Utrecht, 
Overijssel en Gelderland. Ook in de 'Limburgse' territoria kwam de gecontinu-
eerde gemeenschap veelvuldig voor, zoals in het voormalige Gelderse Over-
kwartter van Roermond, bijvoorbeeld in het (thans Duitse) ambt Erkelenz, 
maar ook in de (tot 1449 Gelderse) heerlijkheid Gennep.227 
Wij zien dan dikwijls wél - zowel in Drente als in de 'Limburgse' territoria 
(het Gelderse Overkwartier van Roermond) - , dat na hertrouwen van de langst-
levende echtgenoot een zogeheten'éénkindschap' (Latijn: 'unio prolium'of 'pa-
rificano prolium') werd opgericht, een overeenkomst teneinde de kinderen uit 
het eerste huwelijk met de kinderen uit het tweede huwelijk 'gelijk te trek-
ken'.228 Een contemporaine definitie van het 'éénkindschap'geeft het Gelderse 
Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond van 1620: 
'Einkindtschap is, als eheluiden kinderen mit malcanderen verweckt hebben, 
ende ein van hun beiden daernae compt te sterven, ende dat der lestlevende sich 
tot de andere ehe begeeft, ende dat alsdan bevoirwaert ende besloten wordt, dat 
die kinderen van den voirigen ehebedt, mit diegeene, soe in der volgender ehe 
verweckt sullen worden, einkinderen sullen sijn, ende aen alle hunne alderlicke 
goederen gelijckehjck erven.'229 
224. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 44-45. 
225. Pelinck, Geschiedenis, 95, aldaar nt. 1; en: Wattel, De Beginselen, 13. 
226. E M . Meijers/Het Friese en het Drentse erfrecht en huwelijksgoederenrecht', in: Akade-
mie-dagen, deel II. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 30 en 31 maart 1948 (Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen; Amsterdam 1949) 37-71, aldaar 49-50 (met 
bronverwijzingen op p. 49 in nt. 40 aldaar). 
227. - Erkelenz: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roer-
mond, 3-74 ('Liber iuris patriae hoc est, continens iura civilia oppidi nostri de 
Ercklens'), aldaar 39-42 ('Van versterffnis und erffalF), aldaar 40, art. 315: 
'Item kinder, die ongedeilt sitten by vader und moter [...].'; en: 
- Gennep: Ibidem, 385-417 (costumen van de heerlijkheid Οεηηερ,'νοοΓ een guede aide 
gewoente gebruickt'), aldaar 390, art. 23. 
228. Zie over het fenomeen 'éénkindschap' in de Noordnederlandse gewesten i.h.b.: E. Oosting, 
Het eenkindschap: proeve van verklaring van het Drentsche Landregt, Β. III. an. 8 (Leiden 
1868). Zie voor het 'Limburgse' rijksvorstendom Thorn (1788): A.M.J.A. Berkvens (ed.),'Het 
concept van de 'Nieuwe Landrechten van het Hooggrafelijk Stift en Vorstendom Thorn' 
(1788)', VMOVR NR 9 (1997) 39-96, aldaar 55, art. 15 ('eenkindschappen'). Zo ook: ibidem, 
75-76, de art. 148-151. 
229. BerkvenSjVenner m.m.v. Spijkerboer, Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier 
van Roermond 1620,174 (Deel III,Titel 7, § 1 [sic; lees: 2; SR], art. 2 [f. 190]). 
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Het fenomeen van het 'éénkindschap' komen wij juist ook in het kader van 
het devolutierecht tegen, en daarom met name in de 'Limburgse' territoria.230 
Opvallend is, dat bijna overal waar de algehele gemeenschap van goederen van 
oudsher voorkwam (de (kust)steden van Holland en Zeeland) of later ingang 
vond {Utrecht, Gelderland en Overijssel), hetzij de gecontinueerde gemeen-
schap werd afgeschaft {Zeeland en de stad Nijmegen), hetzij werd beperkt 
{Overijssel en Utrecht), hetzij de geboden van inventariseren en 'bewijsinge' 
doen ('assignatio') werden ingevoerd (met name in Holland en Gelderland). Het 
één ging blijkbaar samen met het andere, met uitzondering (wellicht) van 
Drente, waar na verloop van tijd in het geval van een beërfd huwelijk én de al-
gehele gemeenschap van goederen als gewoonterechtelijk stelsel gold én de ge-
continueerde gemeenschap regel was en bleef. De reden voor dit samengaan 
van de verspreiding van de algehele gemeenschap van goederen met de af-
schaffing, beperking of verdere'clausulering' van de gecontinueerde gemeen-
schap was - uiteraard - de destijds als reëel beleefde achterdocht van de erf-
genamen (de bloedverwanten) jegens de langstlevende echtgenoot, jegens de 
'koude kant'. De 'ingetrouwde' echtgenoot en de door diens huwelijk aanver-
want geraakte 'koude kant' werden natuurlijk nimmer 'warm', zij werden nim-
mer Woec/verwanten!231 Nu de langstlevende echtgenoot reeds vanwege het 
huwelijk tot de helft van het huwelijksvermogen gerechtigd was, nu hij deze 
helft na het overlijden van de eerststervende echtgenoot (de bloedverwant van 
de erfgenamen) als het ware 'geërfd' had, moest worden voorkómen, dat de 
andere helft voor de kinderen (of de verdere bloedverwanten) verloren ging. 
Daarom moest de gecontinueerde gemeenschap, vond men, worden tegenge-
gaan, wat erfenissen en makingen betreft worden beperkt, danwei op zijn 
minst aan een inventarisatie en een verdeling, althans een afrekening, worden 
'gekoppeld'. 
Dit neemt, nogmaals, niet weg, dat de gecontinueerde gemeenschap vaak 
een belangrijk 'mechanisme' kon zijn om de langstlevende echtgenoot te 'be-
schermen'. Niettegenstaande het feit, dat dit mechanisme in latere tijd ver-
230. Zie: hierna, par. 1.3.5.2. Zie bijv.: Kruss/Das eheliche Güterrecht', 76-77 ('2. Der Einkind-
schaftsvertrag'); en: Godding, Le droit privé, 349-350 (nr. 620), en - summier - 363 (nr. 
648) en 397-398 (nr. 709); alsmede: Westerveld,'Het devolutierecht', 124-125. Zie voor het 
wezen van het 'éénkindschap' tevens bijv.: Hubner, Grundzuge des deutschen Privatrechts, 
709-710 (in het kader van de gecontinueerde gemeenschap); Heusler, Institutionen des Deut-
schen Privatrechts, II, 466-467 (§ 160) en - uitgebreid - 476-479 (§ 164,'E. Die Einkind-
schaft') (m.n. ook betreffende de samenhang met het devolutierecht); en: HRG, I, 900-901, 
s.v.'Einkindschaft', aldaar k. 900: 'Wahrscheinlich frankischer Herkunft [...].' (Α. Erler) 
231. Kenmerkend in dit verband is de anecdote van de Twentse boer die zojuist zijn - van oor­
sprong Drentse - vrouw heeft begraven en, weer thuisgekomen, tegen zijn zonen zegt: 'Zie­
zo, jongens, nu zijn we weer onder elkaar.' Uit deze anecdote volgt, dat vroeger in deze con­
treien alleen bloedverwantschap telde en de 'koude kant' van ondergeschikt belang was. 
Zie: Pitlo, Erfrecht, bew. Gr. van der Burght m.m.v EW.J. Ebben, Het Nederlands Burgerlijk 
Wetboek 5 (negende druk; z.p. 1997) 40. (Deze anecdote is ook in de voorgaande drukken 
van dit handboek opgenomen, doch niet (meer) in de tiende druk (Deventer 2004)). Ware in 
de anecdote niet de boerin overleden, maar onze boer zélve, dan zou, althans in Drente, de 
langstlevende echtgenoie (de boerin) er (financieel) relatief 'warmpjes' bij hebben gezeten 
(enwel op grond van het gewoonterecht, dus ook zonder eventuele, voor haar gunstig uitval-
lende huwelijksvoorwaarden ervbf testamentaire makingen), nl. door de werking van de ge-
meenschap van goederen na ontbinding van het huwelijk, gecombineerd met de voortzet-
ting van de gemeenschap. 
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werd tot e e n achterlijk, o n b e g r e p e n f e n o m e e n of - o m m e t H a m a k e r te spre-
ken , m e t w i e ik d e z e paragraaf ook b e g o n n e n b e n : 
'Welnu bij ons is zij [lees: de gecontinueerde gemeenschap; SR] dood , mors -
dood, en daardoor zoo vergeten, dat men , haar niet meer begri jpende, er een 
kar ikatuur van maakte. La ten we haar stil laten rus ten, en liever dan haar in te 
voeren haar gedegenereerde afkomeling, art . 182, naast haar ten grave b ren-
_ - _ >232 
gen. 
1.3.5.2. Devolutierecht 
Een opmerkelijk huwelijksvermogensrechtelijk fenomeen, dat belangrijke 
erfrechtelijke consequenties met zich bracht, was het zogeheten 'devolutie-
recht'. Het devolutierecht kwam in Nederland voor in bepaalde streken en 
steden van Brabant en de 'Limburgse' territoria, in Woudrichem en het Land 
van Altena en in het daaraan grenzende Land van Heusden, in het Rijk van 
Nijmegen en (wellicht233) Maasbommel, alsmede in Zeeland (Zeeuzvs-Vlaande-
ren, aldaar onder de benaming van 'bijleving'); grofweg gezegd: in het Zuiden 
des lands.23* In navolging van Meijers (en de Duitse rechtshistorici) reken ik 
232. Hamaker,'Over den oorsprong' (overdruk), 53. Het ten grave brengen duurde, zoals gezegd, 
uiteindelijk tot 1 januari 1970, m.a.w. nog 72 jaar nâ bovenstaande aansporing van Hamaker 
uit 1898. 
233. N.b.: Maasbommel ligt ten Oosten van het Land van Heusden en het Land van Altena, ten 
Noorden van Brabant en ten Westen van het Rijk van Nijmegen. Het is daarom m.i. goed 
denkbaar, dat Schrassert (zie: de volgende nt.) meende dat in Maasbommel het devolutie-
recht vigeerde. Het is echter m.i. óók denkbaar, dat Schrassert niet op het devolutierecht, 
maar op het 'droit de retour' (het terugvalrecht) doelde, of het 'retour hgnager' (het 'Bei-
spruchsrecht'of famihenaastingsrecht), en dat hij daarom, in dat verband, van 'staackgoe-
deren' sprak.Vgl.. Godding, Le droit privé, 374 (nr. 672,'a) Le retour hgnager'): '[...] que vul-
go Stockgoeden vocamus' (m.b.t. Brabant, met verwijzing naar Van Kinschot). 
234. Zie reeds: hiervóór, par. 1.3 3.3., infine. De oudste studies die ik m.b.t. het devolutierecht 
aantrof, zijn van de hand van Jan van Vliet (Janus Vlitius; t 1666) en Peter Stockmans (1608-
1671). Zie: Jan van Vliet, 't Recht van Successie volgens de Coslumen der Stad ende Lande van 
Breda (Breda 1666; uitgevecärukker: Abraham Subbinck), tevens gepubliceerd in: Chnstyn, 
Brabandts Recht, II, 815-837(839), welke studie i.h.b. op het devolutierecht (in Breda) betrek-
king heeft; en: Peter Stockmans, Tractatvs de Jvre Devolutioms (Brussel lóSö^itgevev'druk-
ker: Judocus de Grieck), dat het devolutierecht in o.a. Leuven, Brussel, Antwerpen, Ukkel, 
Santhoven en 's-Hertogenbosch, maar ook in de 'Limburgse' territoria, Duitsland en Frankrijk 
tot onderwerp heeft. Afgezien van de verwijzingen in het notenapparaat elders in deze par. 
1.3.5.2., verwijs ik, wat de Brabantse en'Limburgse' vermeldingen betreft, naar: hierna, par. 
3.3.9., resp. 3.3.10. Wat vermeldingen buiten deze twee gewesten betreft, verwijs ik in deze 
par. steeds naar: 
- voor het Rijk van Nijmegen: zie hierna, nt. 236; 
- voor Maasbommel: Schrassert, Codex Gelro-Zutphantcus, I, 445, s.v.'Staackgoederen' (§ I), 
o.g.v. een sententie van het Hof van Gelre, d.d. 17 april 1641: 'In Maas-Bommel hebben 
devolutie- of staack-goederen plaets.';en: 
- voor Zeeuwse vermeldingen (/{ardenburg. Sluis, Breskens, Middelburg, enz.): zie: hierna, nt. 
236. N.b.: de zogeheten 'bijleving' (het costumière vruchtgebruik van de (goederen van de) 
nalatenschap, o.a. in Zeeland en Vlaanderen) waarop ik hier doel, gelijkt m.i. zoveel op het 
hierbedoelde devolutierecht, dat ik dit fenomeen alhier behandel; zie ook: Godding, Le 
droit privé, 310 (nr. 550: 'Bijvang'); en: 311-312 (nr. 552: 'bijleving'). 
Zie voor het verspreidingsgebied van het devolutierecht in de Zutdnederlandse gewesten 
i.h.b.: Godding, Le droit privé, 309-310 (nr. 550: Brabant,'Limburg'en de Landen van Over-
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het devolutierecht tot het huwelijksvermogensrecht.235 Weliswaar zien wij dat 
het devolutierecht in niet weinig costumen onder het lemma 'successie' (of 
'versterfenisse' en dergelijke meer, ergo: onder 'erfopvolging') is gerubri-
ceerd,236 maar ik acht zulks dogmatisch onjuist. Ik zie hierin een zelfde taal-
-» maze, Stavelot, Roermond, Luxemburg, Namen en Henegouwen); 347 (nr. 615: 'Le droit 
de dévolution est partout en vigueur.' [in het graafschap Loon, het hertogdom Limburg en 
de Landen van Overmaze; SR]); en: 361-362 (nr. 643, met kaart op p. 573 aldaar ('5. Le droit 
de dévolution')); alsmede: Idem, 'Le droit au service du patrimoine familial', 15-35 (met 
kaartje op p. 34 aldaar); en: Idem,'Peut-on déceler un droit commun', 135 (met kaartje op p. 
148 aldaar). Zie tevens voor wat de Zuidnederlandse en de overige verspreidingsgebieden 
(Duitsland) betreft: J. Imbert,'Le droit de dévolution dans les coutumes namuroise, messine 
et alsaciennes', TvR XXIII (1955)207-239; Westerveld.'Het devolutierecht', 75-82; en (Duits-
land): Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.2, 81-158. 
235. Meijers, Het ligunsche erfrecht, I, 28-37, m.n. aldaar 33-34. Eerder (in 1912) rekende in Ne-
derland Segers, 'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 229, aldaar nt. 1, het devolutierecht 
reeds tot het huwelijksvermogensrecht. Zo ook: Fockema Andreae. Zie: Westerveld,'Het de-
volutierecht', 74. Janssen de Limpens, in de registers bij diens uitgaven Rechtsbronnen van 
het Gelders Overkwartter van Roermond, 502, s.v.'Huwelijksgoederenrecht (Devolutierecht)'; 
en: Idem (ed.), Rechtsbronnen van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze. 
WOVR SR 1 (Bussum 1977) 689, s.v.'Huwelijksgoederenrecht (Devolutierecht)', rekende het 
verschijnsel van het devolutierecht klaarblijkelijk eveneens tot het huwelijksvermogens-
recht. Godding, Le droit privé, 358-366 (nr. 639-656), daarentegen, rekent het fenomeen 
van het devolutierecht (eerder) tot het erfrecht (bij versterf). 
236. Zie bijv. de costumen van: 
- Breda: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 520-527 ('Costumen der Stadt en Lande 
van Breda, Van 't recht van Versterffemsse ofte Successie [cursivering van mij; SR]'), aldaar 
521, art. II; 
- Sint-Oedenrode: ibidem, 555-557, aldaar 555, art. IV; 
- Helmond: ibidem, 558-559 ('Costumen van Helmond, II. Tytel, In materie van Successie 
[cursivering van mij; SR]'), aldaar 558, art. I; en: 
- Maastricht: ibidem, 560-564 ('Versterfrecht van Maestncht, XLIII. Kapittel,Van succes-
sie ab intestato [cursivering van mij; SR]'), aldaar 560, art. I; 
- Sluis, Breskens, Middelburg, enz.: ibidem, 565-574 ('Versterfrecht van 't Vrye van Sluis' 
[cursivering van mij; SR]; keur uit 1542), aldaar 566: '[...] doch de langst-levende behoudt 
des zelfs vrucht gebruik van de helft, 't welk men hier byleving noemt.'; en: 573-574: 
'Naar het geen nu hier voren van het Versterfrecht van het Vrye van Sluis gezegd is, moe-
ten ook het Stedeke Yzendyke, de aanhorende Heerlykheden Breskens, Nieuwvliedt, Wa-
tervliedt, Waterland en 't Graefschap Middelburg, zo verre de drie laatsten op Staten Bo-
dem gelegen zyn, zich schikken.' 
In vele andere landrechten en costumen echter zien wij het devolutierecht wél als onder-
werp in een aparte 'rubriek'ondergebracht, meestal voorafgaand aan het onderwerp 'erfop-
volging', zoals ingeval van, bijv. : 
- 's-Hertogenbosch: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 535-541, aldaar 535 ('Cap. VIII, 
Van 't Recht van der tochten enz.'. Over het devolutierecht in 's-Hertogenbosch óók: ibi-
dem, 541-543 ('Privilegium trimtatis', de art. XIV-XV). Zie: hierna, par. 3.3.9.); 
- Aardenburg: ibidem, 580-609 ('Versterfrecht van Aardenburg'), aldaar 592-604, de art. I 
tot en met LV - de meest uitgebreide regeling betreffende het devolutierecht die ik heb 
aangetroffen - , aldaar 592 ('Rubr. XXV,Van Sterfhuize van Man ofte Wyf, mitsgaders by-
levinge en andere Rechten hunlieden competerende tegen de Hoirs [= versterferfgena-
men; SR]', geplaatst vóór 'Rubr. XXVI, Van Successien ende Horijen [= erfgenamen bij 
versterf; SR]'; 
- het Gelderse Overkwartter van Roermond: ibidem, 610-630 ('Versterfrecht van Staatsch 
Oppergelderland, volgens de Landrechten van Roermonde, Tweede Tytel, Van Rechten 
van gehylykte Persoonen'), aldaar 611-613, § 3, art. XII-XVI, geplaatst vóór de 'Zevende 
Tytel,Van wettige successie ofte Versterfenisse'); en: 
- het Rijk van Nijmegen: ibidem, 653-657 ('Byvoegsel, Rakende de Goederen in 't Ryk van 
Nymegen en behorende achter bladz. 260, Van Tocht in 't Ryk van Nymegen', aldaar 653: 
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kundige 'verwarring' als ik hiervóór constateerde ten aanzien van de 'plaats' 
die de algehele gemeenschap van goederen in sommige landrechten en stede-
lijke costumen innam.237 De langstlevende echtgenoot was in dezen geen erf-
genaam, hij erfde geen 'devolutiegoederen' (goederen, onderworpen aan het de-
volutierecht), neen: hij verkreeg deze goederen krachtens huwelijksvermo-
gensrecht, als echtgenoot, vanwege zijn hoedanigheid van echtgenoot. Daar-
om, dat ik alhier, op deze plaats reeds, aandacht wil besteden aan het feno-
meen van het devolutierecht. Loke zag, reeds anderhalve eeuw geleden, het 
devolutierecht in Breda als een vorm van 'dowarie' [lees: 'douarie'; SR].238 De 
'dowarie' - een (hoofdzakelijk)239 huwelijksvermogensrechtelijk verschijnsel 
waarover meer in de volgende paragraaf - was in Lokes visie het 'genus'. Op 
twee wijzen kreeg deze 'dowarie'gestalte: 
1. in de vorm van 'devolutie van togt' (het devolutierecht (van vruchtgebruik); 
het eerste'species'); en: 
2. in de vorm van 'het voordeel' (de voordeelgoederen; het tweede 'species').240 
Op deze visie is mijns inziens wel enige (maar geen 'schokkende') kritiek 
mogelijk. Zo benadruk ik graag het costumière, gewoonterechtelijke aspect 
van het devolutierecht enerzijds, en het conventionele aspect van de douarie 
anderzijds (de douarie, gebaseerd op een overeenkomst, te weten: de huwe-
lijksvoorwaarden).241 Zo ook zou ik - in tegenstelling tot Loke en ruim een 
eeuw later Van Iterson - 'het voordeel' (de voordeelgoederen) in de eerste 
plaats als een erfrechtelijk fenomeen willen beschouwen (en dan pas - en dan 
alléén wanneer het gaat om het voordeel van de langstlevende echtgenoot, en 
niet dat van de oudste zoon of dochter - als een huwelijksvermogensrechte-
-> '[...] ende als dan der Eheluiden een durch den willen Gods aflyvigh wort, soo mach 
die langstlevende ende lestbevondene alle die Ryksche Erfgoederen syne leven lanck in 
touchten ende touchtsche wyze bezitten ende gebruicken [...].'; en 654: 'Dit voorsz. is be-
dingt toe Boeningen in 't Ryck van Nymwegen.', waarna twee casus volgen, de ene tussen: 
'eenen genaamt Willem Jacobs'en'Jenn die Hart' (1552); en de andere tussen: 'Jan der 
Kinder' (na het overlijden van Gerrit Kerckhoffs) en 'Fyken [Feye] Kerkhoff' (1529-
1530); kopie, d.d. 12 juni 1575 'by my Johan van den Have [ook: Johannis Havius; SR] 
openbaren Notarium ende Secretanum der Stadt Nimwegen' (ibidem, 656). 
237. Zie: hiervóór, par. 1.3.1. Zo men het devolutierecht tot het erfrecht wenst te rekenen, dan 
moet dit worden onderscheiden van (de diverse vormen van) het 'Ehegattenerbrecht' zoals 
wij dat m.n. in de Duitse steden tegenkomen; zie: hiervóór, par. 1.3.3.3. en 1.3.3.4. Het devo-
lutierecht - het 'Verfangenschaftsrecht' - is dan een in bepaalde opzichten beperktere 
vorm van 'Ehegattenerbrecht'. Zulks is m.i. ook goed te verklaren: terwijl van een 'Ehe-
gattenerbrecht' (slechts) sprake kon zijn in het geval van onbeerfde huwelijken, kon van het 
'Verfangenschaftsrecht' (slechts) sprake zijn in het geval van beërfde huwelijken. Zie over het 
laatste uitvoerig: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 11.2, 81-158 
('Verhaltnisse bei Auflösung einer beerbten Ehe'); 11.2, 190-209; alsmede: II.3, 187-200. 
238. Loke, De costumen van Breda, 181-200, m.b.t. de 'dowarie' (of 'dotalitium' bij huwelijksvoor-
waarden). Zie voor het begrip 'dotalitmm'ook: HRG, I, k. 779-780, s.v.'Dotalitium'. 
239. Zie echter: hierna, par. 1.3.5.3., alsmede par. 1.4. 
240. Loke, Decostumen van Breda, 188-198, resp. 198-200. 
241. Vgl.: Godding, Le droit privé, 293 (nr. 517): '[...] Ie douane conventionnel a été de pratique 
courante.' Naast de conventionele douane, kwam de costumière douarie echter óók voor. Zie 
bijv.: Heirbaut, Over lenen en families, 124-130 ('B. Costumière en conventionele doana'). 
Zie ook: hierna, par. 1.3.5.3. 
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lijk fenomeen). Maar misschien moeten wij de soep wel niet zo heet en 
dogmatisch eten, en is de kwalificatie 'huwelijksvermogensrechtelijk', respec-
tievelijk 'erfrechtelijk' in feite minder van belang (en in de toenmalige prak-
tijk van alledag al helemaal minder van belang geweest), indachtig het citaat 
van Janssen aan het beginvan paragraaf 1.3.1. gegeven. 
Kort gezegd hield het fenomeen van het devolutierecht het volgende in. Na 
de geboorte van het eerste kind ontstond een gemeenschap van goederen 
tussen de ouders en dat kind (en de later geboren kinderen). Staande het hu-
welijk hadden de ouders de vrije beschikking over de gemeenschapsgoede-
ren, maar door het overlijden van de eerststervende echtgenoot veranderde 
de situatie. Door dit overlijden'scheurde het bed';243 de langstlevende echtge-
noot werd hierdoor eigenaar van het roerende goed, en vruchtgebruiker 44 
('tochtenaar') van het onroerende goed.245 Hij kon hierdoor niet langer over het 
onroerende goed beschikken, ook al was dit (voor de helft) zijn eigen goed. 
Het bedoelde devolutierecht had betrekking op het onroerende goed, het be-
langrijkste goed derhalve, enwel - zo is de ruime opvatting - op ài het onroe-
rende goed. Hiertoe werden ook bepaalde roerende zaken gerekend, namelijk 
die zaken die door bestemming onroerend waren - 'hulpzaken', zouden wij 
heden ten dage zeggen. Het wekt geen verwondering dat juist ook deze 'hulp-
zaken' in de toenmalige agrarische samenleving van groot belang waren, en 
dat zij daarom een grote waarde vertegenwoordigden. 46 
242. Zie: hierna, par. 1.3.5.5. 
243. Ook wel genoemd: 'het scheiden van het bed'of 'het breken van het bed'. Britz, Code de l'an-
cien droit Belgique, II, 670, spreekt in dit verband van: 'la brisure du ht' (ibidem: 7e litfìic 
brisé'). 
244. (Wellicht) Meer to the point: gerechtigde tot een 'proprietas frenata' of 'propriété bridée', 
een beperkt ('gebreideld') eigendomsrecht. Zie: Godding, Le droit privé, 358 (nr. 639); 
A.Fl. Gehlen, Als het ehebedde door de doot gebroocken wort. Een beknopte beschouwing over 
enige facetten van devolutierecht aan de hand van enkele oud-Limburgse' rechtsoptekemngen 
(oratie; Maastricht 1989) 7; en: Westerveld,'Het devolutierecht', 91. In deze zin verkreeg de 
langstlevende echtgenoot derhalve geen dominium directum ('oppereigendom'), maar een 
dominium utile ('domaine utile'), een gebruiksrecht op het onroerende goed. Byl, 'Contribu-
tion à l'étude de la succession', 387-493, aldaar 397, spreekt i.p.v. een'proprietas frenata'of 
'propriété bridée' beeldend van: 'un usufruit successoral, une saisine limitée, une propriété 
limitée par la vocation successorale des enfants nés du mariage'. Zie over het begrip 'domi-
nium': HRG, I, k. 755-757, s.v.'Dominium (privatrechtl.)'. 
245. In bepaalde gevallen: incl. leengoederen, zoals die, gehouden van de hertog van Brabant. 
Zie: Gehlen, Als het ehebedde door de doot gebroocken wort, 10-11; en: Westerveld,'Het devo-
lutierecht', 89-90. Zie voor het devolutierecht m.b.t. de Brabantse leengoederen ook: hierna, 
par. 4.2. Zie over de 'devolutie' van Vlaamse leengoederen: R. Opsommer, 'Omme dat leen-
goed es thoochste dine van der weerelt'. Het leenrecht m Vlaanderen m de 14 ' en 15 e eeuw. Stu-
dia 60, 2 din. (Brussel 1995) I, 371-372: 'bileving' (n.b. ook onder de naam van 'douarie'en 
'vivenote') als 'leenrechtelijk vruchtgebruik (van de helft) t.b.v. de langstlevende echtgenoot'. 
Zie ter zake voor de elfde tol en met dertiende eeuw: Heirbaut, Over lenen en families, 120-136. 
246. Zie: Westerveld,'Het devolutierecht', 88-89. Vgl.: Godding, Le droit privé, 146-147 (nr. 
198-199).Wij kenden het begrip 'hulpzaken' uit art. 563 BW (oud); het is in het NBW van 1 
januari 1992 niet teruggekeerd, maar wi) vinden nog een reminiscentie daaraan in art. 
3:254 lid 1 BW ('roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn om een be-
paalde onroerende zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herken-
nen'). Ook bepaalde andere kostbare,'erfelijke' roerende zaken (zoals zilverwerk e.d.) 'devol-
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Soms werd (in Brabantse bronnen) een onderscheid gemaakt tussen de zo-
geheten 'erftocht' en de 'naakte' of 'simpele' tocht. De langstlevende echtgenoot 
verkreeg dan, na 'het scheuren van het bed'247, het eigen onroerende goed in 
'erftocht' (hij werd hiervan 'erftochter' of 'erftochtenaar'), en hij verkreeg het 
onroerende goed van de erflater (de eerststervende echtgenoot) in 'naakte' of 
'simpele' tocht.248 Samengevat, met huidig juridisch jargon, kan worden ge-
steld, dat de positie van de langstlevende echtgenoot veel op die van een 
vruchtgebruiker geleek, en de positie van de kinderen veel op die van 'bloot-
eigenaren' ('hoofdgerechtigden').249 Vanwege het devolutierecht kon voor de 
langstlevende echtgenoot een draagplicht ten aanzien van alle schulden van 
de gemeenschap ontstaan, zoals in het Gelderse Overkwartier van Roermond 
het geval was.25 De langstlevende echtgenoot kon als 'tochtenaar' slechts met 
medewerking van de kinderen over het onroerende goed beschikken. Na 
diens overlijden viel het onroerende goed in volle eigendom aan de kinderen 
toe. Maar ook de kinderen konden het onroerende goed - zolang hun langst-
levende ouder (over)leefde - niet vervreemden.251 
Waren de kinderen echter vóór de eerststervende echtgenoot overleden 
(zonder eigen afstammelingen, waardoor het huwelijk van de ouders weer 
onbeërfd was, zoals vóór de geboorte van de kinderen), dan werd de langstle-
vende echtgenoot in voorkomende gevallen252 niet alleen (vol) eigenaar van 
het roerende goed, maar óók eigenaar van ài het eigen onroerende goed, als-
mede eigenaar van de helft van de onroerende 'aanwinsten', het staande hu-
welijk 'aangewonnen' (verworven) onroerende goed. In dit geval bestond er 
ten aanzien van bedoelde goederen dus geen erfrecht bij versterf voor collate-
ralen of ascendenten. 
-» veerden' op de kinderen (de erfgenamen), zodat de langstlevende echtgenoot 'slechts' de 
'tocht'ervan verkreeg. Zie voor twee voorbeelden: hierna, par. 3.3.9., nt. 200 aldaar (m.b.t. 's-
Hertogenbosch), en par. 4.2., nt. 123 aldaar (m.b.t. het leenhof van Valkenburg). 
247. Ook wel genoemd: 'het scheiden van het bed'of 'het breken van het bed'. 
248. Het begrip 'erftocht' werd in Brabant dus gehanteerd wanneer het ging om onroerende goe-
deren waartoe de langstlevende echtgenoot (reeds) gerechtigd was; het begrip 'naakte tocht' 
('simpele tocht') werd gebruikt wanneer speciaal het devolutierecht (de 'tocht', het vruchtge-
bruik) ten aanzien van de onroerende goederen van de erflater (de eerststervende echtge-
noot) werd bedoeld. Zie hierover: Godding, Le droit privé, 358 (nr. 639); alsmede: Gehlen, 
Als het ehebedde door de dool gebroocken wort, 8 -9 (inzake: Maastricht); en: Westerveld, 'Het 
devolutierecht', 86. 
249. Vgl.: hiervóór, nt. 244; alsmede: Westerveld,'Het devolutierecht', 91-92. 
250. Zie: ibidem, 118. 
251. Zie: Gehlen, Als het ehebedde door de dooi gebroocken wort, 11; alsmede: Westerveld,'Het de-
volutierecht', 69,73 en 93. 
252. De langstlevende echtgenoot werd dan dus geen (vol) eigenaar het onroerende goed van de 
eerststervende echtgenoot (diens patrimonium), dat onder de werking van het 'droit de re-
tour' (terugvalrecht) viel. Zie verder voor de rechtsgevolgen van het 'scheuren van het bed' 
navóóroverlijden van het kind of de kinderen: hierna, par. 3.3.9. en 3.3.10. 
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Problematisch werd het vaak, wanneer de langstlevende echtgenoot her-
trouwde en uit dit huwelijk eveneens kinderen werden geboren. De onroe-
rende zaken werden na het overlijden van de hertrouwde weduwnaaçAveduwe 
door de kinderen uit het eerste huwelijk in volle eigendom verkregen - deze 
zaken waren immers reeds door het overlijden van de eerststervende ouder 
op hen gedevolveerd; de kinderen uit het tweede (of volgende huwelijk) 'had-
den het nakijken'.254 Als (contractuele) oplossing voor dit probleem vond het 
reeds genoemde 'éénkindschap' ingang.2 5 
De essentialia van het fenomeen 'devolutierecht' werden door Gehlen in 
zijn oratie uit 1989 als volgt omschreven: 
'[...] na het overlijden van een der echtgenoten [was] de langstlevende hunner 
enerzijds gerechtigd de onroerende goederen, die tijdens het huwelijk hetzij tot 
de respectieve privé-vermogens der echtgenoten hetzij tot hun gemeenschappe-
lijk vermogen behoorden, aan zich te houden, daarover het beheer te voeren en 
de vruchten daarvan te trekken, terwijl hem anderzijds het recht ontzegd werd 
over die goederen te beschikken, opdat deze na zijn overlijden "in iure pleno" (in 
volle recht) zouden gaan toebehoren aan de uit het huwelijk geboren kinderen. 
Hertrouwde de langstlevende en werden uit dit volgende huwelijk eveneens kin-
deren geboren dan konden bij zijn overlijden deze laatsten rechtens geen aan-
spraak maken op die goederen, omdat die bij ontbinding van het eerdere huwe-
lijk waren gedevolveerd - zoals dat heette - op de kinderen uit het vroegere 
echtelijk bed.'256 
253. Zie bijv. betreffende het Gelderse Overkwartier van Roermond: Van der Vorm, Blondeel, Ver-
handeimg, 610-630 ('Versterfrecht van Staatsch Oppergelderland, volgens de Landrechten 
van Roermonde,TweedeTytel,Van Rechten van gehylykte Persoonen'), aldaar 627, art. II: 'Al 
ist dat noch toe, in desen Overquartier gebruykelyk is geweest, dat geene Erfgoederen erven 
noch vervallen, dan na afsterven van den Tochter oft Tbchtersse, waerdeur veel twist, tviee-
draghten en ongemacken zyn vervolgt [cursivering van mij; SR], soo sal van nu voortaen, na 
het scheiden van het Ehebedde, ende na doot en aflyvigheyt des Eygendommers, die Erf-
schap vervallen, niet tegenstaende die voorschreven gewoonheyd.' 
254. Zie ook: hierna, het citaat uit de oratie van Gehlen, tweede zin. 
255. Zie bijv.: Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 466-467 (§ 160,'A. DasVerfan-
genschaftsrecht'), aldaar 467: '[...] das [...] Institut der Einkindschaft, welches die Ungleich-
heit durch Zulassung der Kinder zweiter Ehe in die erstehehche Verfangenschaft und Auf-
nahme der Kinder erster Ehe in das Erbrecht gegenüber dem Stiefparens zu heben gestat-
tet hat.' Zie ook: hiervóór, par. 1.3.5.1. en nt. 230 aldaar. Er werd m.a.w. in de costumen van 
stad en land een gewoonterechtelijke basis geïntroduceerd om het 'éénkindschap' desge-
wenst overeen te komen. 
256. Gehlen, Als het ehebedde door de dooi gebroocken wort, 4-5. Zie bijv. ook (voor Duitsland): 
Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 457-467 (§ 160), aldaar 458-459; R. 
Schroder, E. von Kunssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte (zesde, verbeterde 
druk; Berhjn-Leipzig 1922) 810-811; en: Hubner, Grundzuge des deutschen Privatrechts, 681-
682; alsmede, voor de Zmdnederlandse gewesten: Britz, Code de l'ancien droit Belgique, II, 
670-678; en: Godding, Le droit privé, 358 (nr. 639). 
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Het 'doel' van het devolutierecht kan dan als volgt worden omschreven: 
'Grundgedanke des Verfangenschaftsrechts [= devolutierecht; SR] war mithin 
[...] die Hausgemeinschaft zwischen überlebendem Ehegatten und Kindern un-
ter Erhalt der ökonomischen Grundlage fortzusetzen.'2 7 
De analogie met de hiervóór in paragraaf 1.3.5.1. behandelde gecontinueerde 
gemeenschap moge duidelijk zijn. Ik volg dan ook de visie van Heusler, die de 
oorsprong van het devolutierecht (het 'Verfangenschaftsrecht') in het fenomeen 
van de gecontinueerde gemeenschap gelegen ziet, meer in het bijzonder in de 
(oud-Germaanse) 'samenwinning' (Heusler: 'Hausgemeinderschaft').258 - De 
andere visie op de ontstaansgeschiedenis van het recht, die van Schröder, zou 
ik bijgevolg willen verwerpen.259 Waar de 'samenwinning' (der geslachten, der 
generaties) aan belang inboette - en deze 'teloorgang' was wijd verspreid te 
bespeuren, en lag in de lijn met de eerder besproken tendens van cognatische 
naar agnatische (patrilineaire) afstamming en vererving sedert ca. 1100 (Du-
by) -, kon het devolutierecht opkomen, als het ware 'ter vervanging' van het 
'verouderde' fenomeen der gecontinueerde gemeenschap.260 Dit was dan 
257 K. Schmid, Die Entstehung der guterrechtbchen Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch unter 
besonderer Berücksichtigung der sozialen Stellung der Frau. Schriften zur Rechtsgeschichte 
46 (Berhjn 1990) 30. Zie voor het begrip 'Hausgemeinschaft': HRG, I, k. 2024-2026, s.v. 
'Hausgemeinschaft'. 
258. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 457,459 en 463 (§ 160). 
259. Schroder ziet het ontstaan van het devolutierecht in de 'Vergabungen' tussen de echtgeno-
ten (de 'Zweckschenkung') gelegen, in de lijftocht die zó veelvuldig door echtgenoten werd 
overeengekomen, dat hij na verloop van tijd gewoonterechtelijk werd. Zie: Schroder, Ge-
schichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 11.2,62 e.v. en 190 e.V., en nadien nog verde-
digd in: Schroder, Von Kunssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 810 ('Das Ver-
fangenschaftsrecht ist vielmehr von solchen Vergabungen unter Ehegatten ausgegangen, 
die den Charakter der Zweckschenkung [...] trugen, [...].'). Bewijs voor deze veronderstelling 
(o.g.v. overtuigende bronnen) wordt door Schroder niet geleverd. Zie voor een discussie 
over de visies van Heusler en Schroder nog: Kruss,'Das eheliche Güterrecht', 24-25. Ook 
Godding ziet, in navolging van Meijers, een oorsprong uit, wat ik hier zou willen noemen: 
de 'samenwinning' van ouders en kinderen, uit de 'Hausgemeinderschaft' (Heusler), maar 
dan niet zozeer gebaseerd op de gecontinueerde gemeenschap, maar op (het huwelijksver-
mogensstelsel van) de (algehele) gemeenschap van goederen. Vgl. Goddings opmerking in 
diens Le droit privé, 359 (nr. 640): 'Je crois, pour ma part, que le droit de dévolution est at-
testé en certaines régions dès la fin du 12' siècle, et qu'il est lié au développement du régime 
de communauté, et spécialement, comme l'a souligné E. Meijers, à la notion d'une commu-
nauté de biens existant entre les époux et leurs enfants dès la naissance de ceux-ci.' (met li-
teratuurverwijzing naar Meijers). Terzijde: Voor de Zuidnederlandse gewesten (i.h.b. Vlaan-
deren) ziet Van Apeldoorn ook wat de zogeheten 'houdenisse' betreft, zeer duidelijk een oor-
sprong uit, en een historisch verband met, de gecontinueerde gemeenschap. Zie: Van Apel-
doorn,'Het vruchtgenot van de ouders', 189. De'houdenisse' was het vruchtgebruik van de 
langstlevende ouder als 'voogd' (momber,'costumier vertegenwoordiger') van de minderja-
rige kinderen (de erfgenamen). Zie hierover tevens: J. Gilissen,'De houdenisse in het oud-
Vlaamse recht', TvR XXXI (1963) 346-402. 
260. Heusler, Institutionen des Deutschen Privatrechts, II, 465 (§ 160): '[...] die geschichtliche Ent-
wicklung des Verfangenschaftsrechts [ist] gleichbedeutend [...] mit fortschreitender Ab-
schwachung des Gemeinderschaftsprincips und stuckweisem Abwerfen der gemeinder-
schaftlichen Aeusserungen.' De ('eigendoms')rechten o.g.v. (het aandeel in) de geconti-
nueerde gemeenschap werden a.h.w. 'vervangen' door de 'lijftocht'/liet vruchtgebruik van 
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vooral een TrankiscH fenomeen, dat wil zeggen: voorkomend in de 'Franki-
sche' gebieden van het Duitse Rijk,261 in het Zuidwesten derhalve, alsook in 
de Zuidnederlandse gewesten, inclusief het 'Frankische' gewest Brabant en de 
'Frankische' 'Limburgse1 territoria.262 Daar zien wij vanaf het einde der 
twaalfde eeuw ('dès la fin du 12e siècle', aldus Godding) het devolutierecht ver-
spreid raken - overigens niet of nauwelijks in Frankrijk.263 Bepaald vroege 
vermeldingen van het devolutierecht in de Noordnederlandse gewesten, in 
Brabant en de 'Limburgse' territoria, vinden wij in het stadsrecht van 's-Her-
togenbosch (1184/5 (1195?); 1284; 1330), in oorkonden betreffende het Gelderse 
Overkwartier van Roermond (vanaf het midden der dertiende eeuw: 1243, 
1253 enzovoort), en in het stadsrecht van Maastricht (1284).264 Juist omdat 
het devolutierecht in Brabant en de 'Limburgse' territoria zo'n belangrijke rol 
in de 'bescherming'en de 'verzorging' van de langstlevende echtgenoot heeft 
gespeeld, beschouw ik het devolutierecht in déze paragraaf meer in algemene 
zin, en spreek ik over het Brabantse en het 'Limburgse' devolutierecht meer in 
het bijzonder hierna in de paragrafen 3.3.9. ('Brabant') en 3.3.10. ('De 'Lim-
burgse' territoria'). 
Wellicht ten overvloede: van'devolutierecht' zoals hier bedoeld, was alléén in 
het geval van een beërfd huwelijk sprake, namelijk in de verhouding tussen de 
langstlevende echtgenoot en de kinderen (uit het eerste huwelijk met de 
eerststervende echtgenoot). Alsdan bood het de langstlevende echtgenoot 
'bescherming' jegens de kinderen. Het bestond maar zelden in het geval van 
een onbeërfd (kinderloos) huwelijk (en dan in de verhouding tussen de langst-
levende echtgenoot en de ascendenten of collateralen van de eerststervende 
echtgenoot^Was het huwelijk echter onbeërfd 'geraakt' (kinderloos geworden). 
-» het onroerende goed.Vgl.: ibidem, II, 458 (§ 160): 'Der Ausdruck Verfangenschaft, ver-
fangenes Gut, wird in der deutschen Rechtssprache vielfältig gebraucht, um im allgemei-
nen zu bezeichnen, dass der dermalige Inhaber eines Gutes nicht frei darüber verfügen 
kann. Leibzuchtsgut heisst in diesem Sinne verfangenes Gut des Eigenthumers, Erbgut, 
das nur mit Erbenconsens verausserlich ist, heisst verfangenes Gut der Erben u. dgl. [und 
dergleichen; SR]' (met literatuurverwijzing naar Schroder).Vgl. nog: HRG,V, k. 697-698, 
s.v.'Verfangenschaft'; resp.: ibidem,V, k. 143-144, s.v.'Teilrecht'. 
261. Heusler, Institutionen des Deutschen Pnvatrechts, II, 458 (§ 160), spreekt van'der specifisch 
frankischen Verfangenschaft' (en op p. 473-475 (§ 163) van een tweede vorm,'Die schwabi-
sche Verfangenschaft'). Schroder, Von Kunssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 
810, spreekt in min of meer vergelijkbare zin van 'das frankisch-thuringisch-sùddeutsche 
System'. (N.b.: vgl. HRG, I, 900-901, s.v. 'Einkindschaft', aldaar k. 900: 'Wahrscheinlich 
frankischer Herkunft [...].' (A. Erler). Ergo: zowel het devolutierecht als het (deels daarmee 
samenhangende) éénkindschap heeft (vermoedelijk) een Frankische oorsprong.) 
262. Vgl. i.h b.: Godding, Le droit privé, 361-362 (nr. 643): (o.a.) Brabant, Henegouwen, Namen, 
Luik, Luxemburg en het Gelderse Overkwartier van Roermond. 
263. Ibidem, 358 (nr. 639); alsmede: Westerveld,'Het devolutierecht', 76. 
264. Kruss,'Das eheliche Güterrecht', 28, nt. 4 aldaar, en 29, nt. 1 aldaar, noemt voor het Gelderse 
Overkwartier van Roermond bronnen uit het midden van de dertiende eeuw (1243, 1253, 
1258, 1276), waaruit tot het bestaan van het devolutierecht aldaar kan worden geconclu-
deerd (met verwijzing naar Bondam). Zie voor 's-Hertogenbosch en Maastricht: hierna, resp. 
par. 3.3.9. en 3.3.10. 
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dan was de situatie wéér anders. Wel komt de vraag op - maar dit geldt ei-
genlijk voor alle rechtsfenomenen die thans slechts uit landrechten, stedelijke 
costumen, rekeningen, oorkonden en andere overgeleverde bronnen gekend 
kunnen worden - of in de praktijk steeds zo nauw de hand aan het devolutie-
recht werd gehouden. In de zevende druk van de Verhandeling van het Hol-
landsch, Zeelandsch ende Westfrieslandsch Versterfregt (1774) van de Hoornse 
advocaat Hobius van der Vorm266 heet het, wanneer het gaat over het devolu-
tierecht in Woudrichem en het Land van Altena: 
'[...] mag men te recht twyfelen, of het zelve wel ooit eene behoorlyke kracht ge-
had hebbe.'267 
Hoppenbrouwers, in zijn proefschrift over het Land van Hemden (dat 
grensde aan het Land van Altena), merkt op dat: 
'in de 14de eeuw [in het Land van Heusden; SR] al niet meer strikt de hand werd 
gehouden aan de regels van de devolutie [...].'268 
Het 'naaste bloed erft het goed' won het hier van de langstlevende echtgenoot, 
en zo zal het devolutierecht her en der geruisloos verdwenen zijn omdat het 
tegengesteld was aan het toenmalige 'Volksempfinden', soms ook eenvoudig-
weg vanwege 'non-usus'. Óf het devolutierecht verdween niet geruisloos, maar 
werd afgeschaft.269 Toch bleef het devolutierecht in het Zuiden des Lands 
zonder twijfel nog lange tijd een belangrijk 'mechanisme' ter 'bescherming' 
van de langstlevende echtgenoot. Pas door de Franse Revolutie werd er defi-
nitief een einde aan het devolutierecht gemaakt.270 Het devolutierecht 
strookte niet met de 'Verlichte rechtsgeleerdheid'271 van die dagen. De onge-
lijke behandeling van kinderen van de dezelfde ouder, maar uit verschillende 
bedden, druiste in tegen de 'revolutionaire' beginselen van 'égalité' en 'frater-
nité'. De bevoordeling van de kinderen uit het eerste bed duidde op een vorm 
van primogenituur, en dat deed weer denken aan 'feodaliteit', kortom: aan on-
265. Zie: hierna, par. 3.3.9. en 3.3.10. Het devolutierecht kon dan ook gelden in de verhouding 
tussen de langstlevende echtgenoot en de naaste bloedverwanten van de eerststervende 
echtgenoot, i.h.b. de collateralen van laatstgenoemde. 
266. Zie over dit achttiende-eeuwse 'handboek erfrecht'en zijn schrijver: hierna. Intermezzo 5. 
267. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 309-313, aldaar 311. Zie over het devolutierecht in 
het Land van Altena en Woudrichem: K.N. Korteweg (ed.), Rechtsbronnen van Woudrichem en 
het Landvan Altena.WOVR DR 14, 2 din. (Utrecht 1948) I, 109-133, m.n. aldaar 109-116. 
268. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, I, 223. 
269. Zie ook: Godding, Le droit privé, 363 (nr. 649). 
270. Vgl.: ibidem, 364 (nr. 650): 'Le droit de dévolution fut aboli en France par la loi des 8-15 
avril 1791, et dans nos régions par la publication de cene loi (pour le département de 
Sambre-et-Meuse) le 24 frimaire an IV.' Zie over de wet van fylS april 1791 ook: hierna, par. 
5.2., nt. 14 aldaar. 
271. Zie ook: hierna, par. 5.2. 
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gelijkheid en onvrijheid. De afschaffing leidde evenwel tot een (onbedoeld) 
neveneffect: 
'Met het wegvagen van dit alles kwam ook een einde aan de overlevings- en ver-
zorgingsrechten voor de langstlevende echtgenoot, die in de costumière devolu-
tiebepalingen lagen ingebed.'272 
Door 'het wegvagen van dit alles' bleef in vele plaatsen in het Zuiden van ons 
land voorlopig alleen het testamentaire erfrecht over als middel tot afdoende 
'bescherming' van de langstlevende echtgenoot. Voordien bewerkstelligde 
het devolutierecht in het Zuiden een markante, costumière 'bescherming' van 
de langstlevende echtgenoot. In feite kunnen wij dit rechtsfenomeen be-
schouwen als een vroege voorloper van hetgeen de wetgevingsambtenaar 
B.C. de Die in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw (uiteindelijk tevergeefs) 
probeerde ingevoerd te krijgen als het wettelijke stelsel van 'langstlevende-
erfrecht', namelijk: een wettelijk vruchtgebruik voor de langstlevende echtge-
noot. Historia docetl273 
1.3.5.3. Bruidsschat, morgengave, douarie en uitboedeling 
'Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert.' 
Tacitus, Germania, e. 18.274 
Het schenkingsrecht stond aan de basis van het testamentaire erfrecht.275 
Aan het schenkingsrecht kleven echter niet alleen erfrechtelijke, maar ook 
huwelijksvermogensrechtelijke aspecten. Ik onderscheid qua terminologie 
drie huwelijksgiften van de man aan zijn vrouw (de bruidsschat (in de bron-
nen vaak in het Latijn vermeld als 'dos'), de morgengave en de douarie), als-
mede een huwelijksgift van de ouders aan hun kind (meestal: hun dochter), 
de uitboedeling. Functioneel kwamen deze vier vormen van huwelijksgift in 
de praktijk grotendeels op hetzelfde neer: het waren alle 'huwelijksmedega-
ven' ter 'bescherming' van de langstlevende echtgenote na het (vóór)overlij-
den van de man. Omdat de functie van de verschillende huwelijksgiften (zo 
goed als) dezelfde was, werden de begrippen nogal eens door elkaar gebruikt 
of op één hoop gegooid, zowel in de middeleeuwse en latere bronnen, als in 
de rechtshistorische literatuur uit de negentiende en twintigste eeuw.276 
272. Gehlen, Als het ehebedde door de doot gebroocken won, 15. 
273. Vgl.: ibidem, 15. 
274. 'Niet de bruid brengt voor de bruidegom, maar de bruidegom brengt voor de bruid de dos 
(de bruidsschat) mede.' Franke, Arens, Tacitus. Erster Teil, 13. In acht woorden geeft Tacitus 
hier het wezenlijke verschil tussen de romeinsrechtelijke dos ('uxor marito') en de ger-
maansrechtelijke dos (de bruidsschat; 'uxori maritus') aan. Zie over de dos in het Romeinse 
recht i.h.b.: Käser, Das Römische Privatrecht, I, 332-341 en II, 185-193. 
275. Zie ook: hierna, par. 1.4.1. 
276. De terminologie varieert in de bronnen nogal. Om een enkel voorbeeld te noemen: in het 
(ontwerp-)stadsrecht van Kampen wordt gesproken van 'eestuer off bruijdgaue, genoemt 
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Een voorname rol speelde van oudsher de bruidsschat. In de Germaanse 
volksrechten was hij van groot belang.277 Oorspronkelijk was de bruidsschat 
in feite de koopprijs van de 'munt'278 over de bruid, overeengekomen vóór de 
huwelijksvoltrekking. Hij fungeerde ingeval van (vóór)overlijden van de man 
tevens als middel van'weduwenverzorging', als instrument ter 'bescherming' 
van de langstlevende echtgenote.279 Als voorwerp van de bruidsschat fun-
geerden (dikwijls) onroerende zaken.280 Het spreekt voor zich dat de bruids-
schat met name daar een rol speelde, waar geen (algehele) gemeenschap van 
-» dos'; 'ehestuer off hijlicxguedt'; met daarnaast: 'wedom, wedergaue off lijfftocht genoemt 
donatio propter nuptias'; en dan weer: 'oer ehestuer, morgengaue, tucht, oeck oere clederen 
ende cleijnodien [= 'vordeü', de voordeelgoederen; SR].' Zie: J.C. Bijsterbos (ed.), Ontwerp-
stadregl van Campen door Dr. Herman Croeser. Ovenjsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 
1.11 (Zwolle 1892) [ontwerp-stadsrecht van Herman Croeser (ca. 1510 - 1574); SR], 116 (f. 
156), resp. 120 (f. 161). (Zie over de laatstvermelde categorie (de voordeelgoederen): hierna, 
par. 1.3.5.5.) Er lijkt in de bronnen (maar ook in de hedendaagse literatuur) dikwijls sprake 
te zijn van begripsverwarring (of beter gezegd: van 'begnpsvervagmg'): men haalt de be-
grippen door elkaar, op bepaalde fenomenen worden verschillende begrippen 'geplakt', enz. 
Dat, zoals D. Owen Hughes schrijft ('From brideprice to dowry in mediterranean Europe', 
Journal of Family History. Studies in Family, Kinship and Demography 3 (1978) 1, 262-296, 
aldaar 263-264): 'Brideprice and dowry are not [...] opposite or opposed gifts; they can and 
frequently do coexist', blijkt bijv. uit het onderzoek van: Koch,'tot een echte wijff ende rechte 
beddeghenoet', 158. Een heldere, drievoudige uiteenzetting van 'huwehjksmedegaven', tot 
slot, vinden wij in de glosse van Johan von Buch (ca. 1325) bij art. XXIX van de Vermeerderde 
Saksenspiegel. Zie: B.J. L. de Geer van Jutphaas (ed.), De Saksensptegel m Nederland. WOVR 
ER 10, 2 din. ('s-Gravenhage 1888) II, 20: 'Dryerhande gaven werden ghegheven om des 
echtes wille. Die eerste gave heet arra, dat is dat trouwescat [= bruidsschat; SR]. Deze gave 
wert ghegheven voer dat echte [...]. De andere gave die man gift die is gheheten in legibus 
sponsalis largitas. Ende die gave behout een vrouwe opten heylighen [= morgengave; SR]. -
Die derde gave is gheheten donatio propter nuptias, dat hiet een gave om des echtes willen 
[= douane; SR]. Dese gave sal ghelyc wesen der medegaven [...].' De term'in legibus spon-
salis largitas' is ontleend aan het Romeinse recht. Zie voor het begrip 'largitas (donatio) 
sponsahcia' (voordien in het Romeinse recht ook geheten: 'donatio ante nuptias'): Käser, 
Das Romische Privatrecht, II, 193-201. 
277. Zie over de bruidsschat in onze gewesten nà de Romeinse Tijd bijv : Fockema Andreae, Het 
Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 164-169. Fundamenteel is nog steeds: Schroder, Ge-
schichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, I, 24-83. Zie tevens: HRG, I, k. 775-778, s.v. 
'Dos' 
278. Of 'mundium'. Zie hierover: hierna, par. 1.4.1.; alsmede bijv.: Van Apeldoorn,'Iets over den 
invloed van kerk en godsdienst', 115-122, e.v.a., o.a.: HRG, III, k. 750-761, s.v.'Munt, Munt-
walt'. (Vgl. de equivalent in het Romeinse recht: de zogeheten patria potestas. Zie: hiervóór, 
Inleiding, par. 1.; alsmede bijv.: HRG, III, k. 1540-1545, s.v.'Patria potestas'.) Vandaar bij 
Schroder (zie: de vorige nt.) steeds de term 'Muntschatz'. Zie ook: D. Owen Hughes,'From 
brideprice to dowry in mediterranean Europe', 268; en Goody, The Development, 240-261 
(Appendix 2: 'From brideprice to dowry?', met enige kritiek op Owen Hughes op de p. 255-
261). Zie voor Friesland: Algra, Oudfnes recht, 310-313 en (zeer overzichtelijk als het gaat om 
de oud-Fnese huwehjksmedegaven ('wedden')): 349-353 (waaronder op p. 350 aldaar de 
'muntscet'). 
279. Segers,'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 198 (aangaande de Salische Franken; maar -
zo stel ik met Schroder - uiteraard óók bij de andere Germaanse volksstammen). 
280. Vgl.: Kruss,'Das eheliche Güterrecht', 31: 'Gegenstand des Wittums [lees: bruidsschat; SR] 
sind Immobilien (Grundstucke, Zolle), sowohl Allodial- wie besonders Lehenguter.' Vgl.: 
hierna, par. 3.2., nt. 25 aldaar. 
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goederen bestond, zoals in ons land in Friesland. Waar, sedert de Late 
Middeleeuwen, de algehele gemeenschap van goederen als gewoonterechte-
lijk huwelijksvermogensstelsel vigeerde, werd een (aanzienlijke) bruidsschat 
doorgaans minder noodzakelijk. 
Gebruikelijk was ook die andere schenking 'ten huwelijk', de morgen-
gave.282 De morgengave werd de dag (de morgen) né de huwelijksvoltrekking 
door de man aan zijn vrouw gegeven. De uitdrukking 'ten huwelijk' is dus ei-
genlijk incorrect.283 
Wij komen de morgengave reeds in de Leges barbarorum tegen. Zij wordt ver-
meld in de Lex Ribuaria en in de Lex Saxonum,28* maar wij treffen ook bepa-
lingen aangaande de morgengave aan in de wetten van de Langobardische ko-
ning Liutprand (717 n. Chr., opgenomen in het Edictum Langobardorum),285 
281. Algra, Oudfnes recht, 347-355 ('II: Het vrouwsgoed')· Terzijde:
 ε
ΐ( ΐ
ί Γ 5 ) m Picardie, Waah-
Vlaanderen en Henegouwen, kwam een, in de woorden van Hoppenbrouwers,'bruidsschat­
regime' voor, dat door hem als 'een extreme vorm van vermogensgemeenschap' wordt ge­
kenschetst, het zogeheten 'ravestissement' (zie diens artikel 'Doorgifte van erfgoed', 94). 
Door de werking van het ravestissement werd de langstlevende echtgenoot goed 'be­
schermd' achtergelaten, omdat hij - in voorkomende gevallen - feitelijk over alle goederen, 
roerende en onroerende, aangewonnen en geèrfde, de beschikking kreeg, hetgeen aldus 
een'langstlevende-al'-stelsel t.b.v. de langstlevende echtgenoot was. Dit ravestissement,'par 
lequel le patrimoine entier du ménage est attribué au survivant' (Godding, Le droit privé, 
276 (nr. 489)) kwam in twee vormen voor: als 'ravestissement de sang'en als 'ravestissement 
de lettres'. Zie: Godding, Le droit privé, 310-311 (nr. 551). In de Noordnederlandse gewesten 
speelde dit fenomeen echter geen rol. Zie i.h.b. over het 'ravestissement' (in Doivaai (Dou-
ai)) ook: R. Jacob, Les époux, le seigneur et la cité. Coutume et pratiques matrimoniales des 
bourgeois et paysans de France du Nord au moyen age. Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis 50 (Brussel 1990) 179-184; en m.n. 191-215 (hfdst. II, par.VIII: 'Du ravestisse-
ment à la dotalité: typologie et évolution séculaire des régimes matrimoniaux douaisiens'). 
282. Fundamenteel is nog steeds: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, I, 
84-112 (alwaar hij ook de samenhang tussen bruidsschat en morgengave uitvoerig behan-
delt); en: II.l, 24-71. Als 'contemporaine' bepaling geef ik wederom een voorbeeld uit het 
(ontwerp-)stadsrecht van Kampen: 'Wat die brudegom die bruijt ende her wederom voer 
die bruloft op den bruloftsdach off tot morgengaue gegeuen hedde, is des bruijts off brude-
goms.' Zie: Bijsterbos, Ontwerp-stadregt van Campen, 177 (f. 249-250). 
283. De morgengave is 'chronologisch beschouwd' een schenking 'vanwege het huwelijk'; niet 
een schenking 'ten huwelijk'. De 'precontractuele fase' - de fase van de onderhandelingen 
over de hoogte van de morgengave - vond uiteraard wél vóór de huwelijksvoltrekking plaats. 
Zie ook: Fockema Andreae, Stadregt van Vollenhove, I ('De stad Vollenhove en haar recht. 
Eene bijdrage tot de Ovenjsselsche rechtsgeschiedems'), 186: 'De eerste [bruidsschat; SR] 
werd besproken vóór, de tweede [morgengave; SR] oorspronkelijk gegeven 's morgens na het 
huwelijk.' Een bondige definitie van 'morgengave' geeft Schröder, Geschichte des ehelichen 
Güterrechts in Deutschland, I, 109: 'Die Morgengabe ist ein am Morgen nach der Brautnacht 
der jungen Frau von ihrem Gatten dargebrachtes Geschenk.' 
284. Resp.: Lex Ribuaria, c. 37, hd 2; en: Lex Saxonum, c. 48. Zie: hierna, par. 2.2.2., resp. 2.4. Zie 
uitgebreid over de morgengave in de Germaanse volksrechten: Owen Hughes,'From bride-
price to dowry in mediterranean Europe', 268-276. Zie ook: Goody, The Development, 240-
261 (Appendix 2: 'From bndeprice to dowry?'), 245-255 (met vele vindplaatsen). 
285. Doel van de morgengave was bij de Langobarden (maar - zo stel ik - uiteraard óók bij de 
andere Germaanse volksstammen) (mede) de 'bescherming' van de langstlevende echtge-
note; vgl.: Segers,'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 195, nt. 1 aldaar. 
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de Lex Burgundionwn en de Lex Alamannorum. Drie ontwikkelingen 
zijn ten aanzien van de morgengave te constateren: 
1. Door de receptie van het Romeinse recht verdween het gebruik van de 
morgengave in vele delen van ons land; 
2. Het karakter van de morgengave veranderde allengs; en: 
3. In plaats van een schenking in geld erybf goederen (een stuk land, een erf, 
een (stads)woning) werd de morgengave bijna zonder uitzondering een 
schenking in geld. 
Uit het Romeinse recht stamde het schenkingsverbod tussen echtgenoten 
dat tot 1 januari 2003 in ons recht heeft bestaan.288 De morgengave viel on-
der dit verbod, want zij werd staande huwelijk gegeven: man en vrouw waren 
immers 'net', bij wijze van spreken: 'een halve dag tevoren', eikaars echtgeno-
ten geworden. Met de receptie van het Romeinse recht in de Noordneder-
landse gewesten, in het bijzonder in Holland, verdween logischerwijze ook 
de morgengave in die gewesten.289 In de Late Middeleeuwen en daarna zien 
wij de morgengave nog slechts in sommige steden en bepaalde streken van 
286. L.R. de Salis (ed.), Leges Bvrgvndionvm. MGH. Legum Sectio I: Legum nationum Germa-
nicarum IM (Hannover 1892; onveranderde herdruk; Hannover 1973) 73, XLII, lid 2. 
287. K. Lehmann, bewerkt door K.A. Eckhardt (eds.). Leges Alamannorum. Legum Sectio I: Le-
gum nationum Germanicarum V.l. (Hannover 1888; gewijzigde herdruk; Hannover 1966) 
113, LIV (handschrift A) en LVI (handschrift B). Zie over de Leges barbarorum: hierna, par. 
2.1. Bovendien vinden wij bepalingen aangaande de morgengave in de Codex Theodosianus, 
9,42,1, en in de hoogmiddeleeuwse Saksenspiegel van ridder Eike von Repgau (ca. 1180-ca. 
1233), te weten in het deel Landrecht, I, 20 § 9 e.v. Zie: W. Ogris, s.v.'Morgengabe', in: N. An-
germann e.a. (eds.), Lexikon des Mittelalters, 10 din. (Munchen-Zurich (1977-)1980-1999) 
VI, k. 837-838, aldaar k. 838; en: HRG, III, k. 678-683, s.v.'Morgengabe', aldaar k. 679-680 
(Th. Mayer-Maly); alsmede: hierna, par. 3.2. 
288. Zie: hiervóór, Inleiding, par. 1. Dit schenkingsverbod werd in het 'oud-vaderlandse' recht 
gerecipieerd, i.v.m. - zoals de zeventiende- en achttiende-eeuwse juristen stelden - de 'be-
scherming van de kinderen'. In samenhang hiermede valt ook het verbod in Gelderland en 
Utrecht te begrijpen om méér dan een lijftocht te vermaken aan de langstlevende echtge-
noot; zie: hierna, par. 1.4.2. Zie hierover, en over voormeld schenkingsverbod in het 'oud-
vaderlandse' recht: J. van Kuyk, 'Bevoordeeling door schenking of bij testament tusschen 
echtgenooten', TvR I (191^1919) 520-523, m.n. aldaar 521. Terzijde: hoewel het schenkings-
verbod tussen echtgenoten per 1 januari 2003 is opgeheven, bepaalt art. 88 lid 1 letter b van 
Boek 1 BW nog immer, dat een echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot behoeft 
voor 'giften [aan elkaar en aan derden; SR], met uitzondering van de gebruikelijke, met-bo-
venmatige'. Ergo: er is om te schenken nog wel toestemming van de andere echtgenoot ver-
eist, doch er bestaat geen verbod meer. 
289. Gewezen zij in de eerste plaats op het Hollandse huwelijksvermogensstelsel van de algehele 
gemeenschap van goederen, dat in veel gevallen een (al te grote) bruidsschat of morgengave 
reeds overbodig maakte.Toch bleef de morgengave ook in Hollandv/el (sporadisch) bestaan, 
zelfs nâ de receptie van het Romeinse recht, ofschoon toen slechts m naam. Zie: De Blé-
court, Fischer, Kort begrip, 82 (nr. 61): 'Ook in Holland sprak men nog in de 17e eeuw van 
morgengaven; de morgengave werd daar toen gelijkgesteld met de douatne, het weduwen-
geld, een uitkering, bij huwelijksvoorwaarden door de vrouw bedongen voor het geval van 
eerder overlijden van den man.' Dit laatste vinden wij met zoveel woorden terug bij Hugo de 
Groot, Inleidmge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 51 (B.II.D.13, § 16), alwaar in de 
marge 'Duwarien' is gezet bij de bepaling: 'Insgelijcs om te genieten de bedongen voordee-
len ofte morgen-gaven.' Ook op andere plaatsen in zijn Inleidmge spreekt De Groot over de 
morgengave in Holland; om een voorbeeld te noemen: I, 17 (B.I.D.8, § 3): '[...] eenige mor-
gen-gave ofte ander ghewin 'tzy uit krachte van 't huwelick, nae landsghewoonte, 'tzy by ui-
terste wille, gifte, overdracht ofte anderzints [...].' 
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Overijssel (bijvoorbeeld in Kampen en Deventer) en Gelderland voorkomen. 
In het Oosten des lands penetreerde het Romeinse recht minder, en minder 
snel, het inheemse recht, en was de receptie - zo leek het wel - 'afhankelijk' 
van een of meer gezaghebbende rechtsgeleerden, zoals in Kampen van Her-
man Croeser (ca. 1510 - 1574), die voor deze Overijsselse stad een ontwerp-
stadsrecht schreef.291 Zo treffen wij in de vijftiende en zestiende eeuw mor-
gengaven aan in de Gelderse steden Tiel (en in Zandwijk, 1453-1600), Har-
derwijk (1453 en later, doch niet meer in de zeventiende eeuw), Nijmegen 
(1459-1616), Zutphen (1484-1572) en Doesburg (1421-1615).292 In Nijmegen 
bleef de morgengave tot in de zeventiende eeuw bekend, maar in de Nieuwe 
brief van 28 december 1579 werd de morgengave aldaar wel in het geval van 
een beërfd huwelijk officieel afgeschaft: 
'Item alsoe idt allhier binnen der stadt Nymeghen van aldtz gebruickelicken ge-
weest is, dat die mannen oere vrouwen mergengaeven gheven, unnd die vrou-
wen nae doode oerer mannen mit oeren kijnderen die guederen halffende halff 
deylen, unnd die moders die mergengaeve van der kijnder heilfft geniethen 
ende besunder voer affstrijcken tot grooten naedeel der kijnderenn, ist overdra-
290. Zie: hierna in deze par. 
291. Zie: hiervóór, nt. 276. 
292. - De Tielse en Zandwtjkse morgengaven zijn gepubliceerd in: J.P. de Man (ed.), 'Morgenga-
ven te Tiel', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genoot-
schap voor Geslacht- en Wapenkunde XL (1922) k. 331-340; 
- De Harderwijkse morgengaven zijn gepubliceerd in: W. de Vries (ed.),'Merkwaardige mor-
gengaven te Harderwijk', VMOVR X, 3 (Utrecht 1950) 425-429; 
- De Nijmeegse morgengaven zijn als volgt gepubliceerd: 
- 1459-1460: N.A. Hamers e.a. (red.), Zoeklicht 2000. Genealogische heraldische bundel 
NGV [Nederlandse Genealogische Vereniging; SR] Kwartier van Nijmegen. 
Zoeklicht-serie 5 (Nijmegen 2000) 245-247, resp. 242-244 (1485); 
- 1461-1482: N.A. Hamers e.a. (red.), Zoeklicht bij zilver. Genealogische heraldische bun-
del NGV Kwartier van Nijmegen. Zoeklicht-serie 4 (Nijmegen 1995) 186-
195; 
- 1483-1519: N.A. Hamers e.a. (red.), Zoeklicht zonder grenzen. Genealogische heraldi-
sche bundel NGV Kwartier van Nijmegen. Zoeklicht-serie 3 (Nijmegen 
1990) 181-185; 
- 1520-1537: LW.M. Berenbroek e.a. (red.), Zoeklicht Kwartier van Nijmegen. Genealo-
gische heraldische bundel NGV Kwartier van Nijmegen. Zoeklicht-serie 2 
(Nijmegen 1985) 150-154; en: 
- 1542-1616: L.W.M. Berenbroek e.a. (red.), Zoeklicht op Nijmegen. Genealogische heral-
dische bundel NGV Kwartier van Nijmegen. Zoeklicht-serie 1 (Nijmegen 
1980) 122-136; 
- De Zutphense morgengaven zijn gepubliceerd in: J.D. Wagner (ed.), 'Excerpten uit het 
Boek der Morgengaven, berustende in het Zutphens archief'. De Nederlandsche Leeuw. 
Tijdschrift van hel Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 
XXXVI (1918) k. 180-186; en: 
- De Doesburgse morgengaven, ten slotte, zijn gepubliceerd in: E.D. Heijms-Renssen (ed.), 
'Morgengaven te Doesburg', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Neder-
landsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde CII (1985) k. 105-118. 
Dat de morgengave in de Gelderse hoofdstad Arnhem nog in de veertiende eeuw bekend was, 
blijkt bijv. uit een casus, waarin de dochterstad Arnhem hoofdvaart had op haar moederstad 
Zutphen. Zie: Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49-84 (Stadsboek van 
Zutphen uit de veertiende eeuw), aldaar 73, § 87 ('Arnem.Van marghenghifte'). Een vermel-
ding als deze is geenszins onverwacht te noemen: het Romeinse recht was in die tijd (in de 
veertiende eeuw) immers nog niet overal evenzeer gerecipieerd. 
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gen dat van nu voertaen alle mergengaeven die hinvoert gemaeckt sullen wer-
den (tho weten tot welcker tijtt die man voer die vrou afflivich wurde, naelae-
tende wittlicke geboerte van oerer beyder lyve geschapen) alsdan van ontweer-
den [cursivering van mij; SR] sijn, wesen ende blyven sullen.'293 
Uit de Gereformeerde Landt-Rechten ende Gewoonten van de vier Nijmeegse 
Bovenambten (waaronder het Rijk van Nijmegen) uit 1686 blijkt, dat de mor-
gengave door de langstlevende echtgenoot aldaar werd behouden indien het 
huwelijk onbeérfd was 'geraakt' (met andere woorden: wanneer het kind of de 
kinderen waren vóóroverleden), respectievelijk indien het huwelijk onbeërfd 
was gebleven.294 De receptie van het romeinsrechtelijke schenkingsverbod 
wordt in de Nijmeegse Nieuwe brief van 28 december 1579 niet met zoveel 
woorden genoemd, maar zij heeft in Nijmegen ongetwijfeld aan de wieg van 
de afschaffing van de morgengave gestaan.2 5 
Het gevolg van de receptie van het schenkingsverbod tussen echtgenoten 
was, dat de schenking als het ware werd 'verplaatst'. Niet langer verscheen zij 
in de vorm van een morgengave, een gave nâ de huwelijksnacht (nâ de huwe-
lijksvoltrekking), maar zij werd een onderdeel van de vóór de huwelijkssluiting 
overeengekomen huwelijksvoorwaarden.296 Soms heette zo'n schenking in de 
huwelijksvoorwaarden in naam nog steeds 'morgengave', hoewel zij in feite 
geen morgengave meer was. Zo was het ook met de hierboven vermelde vijf-
tiende- en zestiende-eeuwse Gelderse morgengaven gesteld. De term 'mor-
gengave' - niet méér dan een reminiscentie aan de oorspronkelijke 'morgen-
gave' - doelde nog slechts op het beding in de huwelijksvoorwaarden waarmee 
man en vrouw - al dan niet wederzijds - elkaar een geldsom schonken ter 
'bescherming' van de langstlevende na het overlijden van de eerststervende 
echtgenoot, in het bijzonder in het geval van een, naar ten tijde van het eerste 
overlijden zou blijken, kinderloos (onbeërfd) huwelijk. 7 
Indien de vrouw vóóroverleed en het huwelijk was kinderloos gebleven, 
dan diende de man als langstlevende echtgenoot de morgengave oorspronke-
lijk te betalen aan de versterferfgenamen van de vrouw, aan haar 'naaste 
293. Krom, Pols, Stadrechten van Nijmegen, 178-179 ('Nieuwe brief', d.d. 28 december 1579), § 37 
('Van mergengaeve'). Zie ook: hiervóór, nt. 201. 
294. [Ridderschap en Steden van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen], Gereformeerde 
Landt-Rechten ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen, 76 ('Tit. XV, art. XXIV): 'De Mor-
gen-gaven sullen genoten worden by den langhst-levende van de Echte-Luyden, so wel wan-
neer alle die by haer geprocreerde Kinderen voor de aflijvigheyt van een van haer beyde zijn 
gestorven, als soo wanneer deselve egeene Kinderen by eikanderen hebben gewonnen ' 
295. Als reden voor de afschaffing van de morgengave wordt de benadeling van de kinderen ge-
noemd ('tot grooten naedeel der kijnderenn'); de langstlevende echtgenote werd in Nijme-
gen immers al ('afdoende') 'beschermd' door de werking van de algehele gemeenschap van 
goederen aldaar ('die vrouwen nae doode oerer mannen mit oeren kijnderen die guederen 
halff ende halff deylen').Vgl.: nt. 293; alsmede: WJ. Meeuwissen (ed.),'Een originele akte 
van morgengave (1485)', in: Zoeklicht 2000, 242-244, aldaar 242. 
296. Vgl.: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 11.2, 242-250, alsmede 
II.3, 332-349.Vandaar ook het aan het Latijn ontleende bijvoeglijk naamwoord 'anti-nupti-
aal' ('vóór-huwelijks'). 
297. Dat de morgengave op deze manier een'douarie' werd, zagen wij zojuist bij Hugo de Groot; 
zie: hiervóór, nt. 289. Zie voor een voorbeeld: hierna, Intermezzo 2. 
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bloed' met andere woorden. Deze verplichting verviel ingeval het huwelijk bij 
het vóóroverlijden van de vrouw beërfd bleek te zijn. De geboorte van een 
kind had wel vaker een bepaald (huweliiksvermogensrechtelijk) rechtsgevolg, 
zoals wij hiervóór reeds hebben gezien. 98 
In het ontwerp-stadsrecht van de Overijsselse stad Kampen uit het mid-
den der zestiende eeuw lezen wij: 
'Desse morgengaue is doodt ende to nijete wan die bruijt van den brudegom, 
oeren man gebaert heft een kijnt, dat ludende stemme gelaten heft. Desse mor-
gengaeue is die brudegom niet schuldich, wan hij die bruijt oeuerleeft, hij will 
se dan willich betalen. 
De morgengave was in Kampen dus 'doodt ende to nijete' als het huwelijk 
beërfd was, maar wij zien hier óók dat in het midden van de zestiende eeuw 
aan het betalen van de morgengave door de man aan de versterferfgenamen 
van zijn vóóroverleden vrouw al minder zwaar werd getild. Een dergelijke be-
taling werd kennelijk opgevat als het voldoen aan een 'natuurlijke verbinte-
nis', om het in hedendaags juridisch jargon uit te drukken. In het zestiende-
eeuwse Kampen was de langstlevende, kinderloos gebleven echtgenoot de 
betaling van de morgengave aan zijn schoonfamilie 'niet schuldich', maar hij 
kon haar eventueel 'willich' (lees: vrijwillig) verrichten. 
In de Overijsselse stad Deventer was het van hetzelfde laken een pak: ook 
daar moest sprake zijn van een onbeërfd huwelijk (een huwelijk zonder kinde-
ren), wilde de morgengave aldaar komen te 'vervallen', dat wil in dit verband 
zeggen: invorderbaar zijn: 
'Als by houwelix voorwaerden de morgengave wert belooft, sai deselve alleene comen 
te vervallen, wanneer de man voor-sterft, sonder een Kindt verweckt te hebben.'300 
Anders geformuleerd komen wij een vergelijkbare regeling ruim anderhalve 
eeuw later in de Gelderse stad Harderwijk (1734) tegen: 
'Dog de belofte van Morgengave, ofte na Morgengaafs regten, komt te vervallen, 
indien de vrouw voor den man sterft, ofte den man wel eerst sterft, maar de 
vrouw een kind staande ehe by hem gebaart heeft.' 01 
In Harderwijk is zowel het geboren worden van een 'echt' kind ('staande ehe') 
als het vóóroverlijden van de vrouw een grond voor het vervallen van de mor-
298. Zie: hiervóór, par. 1.3.2. 
299. Bijsterbos, Ontwerp-stadregt van Campen, 115-116 (f. 156). Aan de morgengave waren in 
Kampen strikte vormvoorschriften verbonden. Zie ibidem: 'Morgengaue die niet verbreeft 
ende versegelt noch in der stat boeck geteijckent is, off bij gicht [in rechte erkende verkla-
ring; SR] van tween schepenen nijet bewesen wordt sal men nyet schuldich syn tbetalen.' 
300. Schepenen ende Raedt [van Deventer], Rechten ende Gewoonten der Stadt Deventer, 86 
('Het derde deel,Titulus IF), art.V 
301. Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwyck, Gereformeerde Willekeuren 
ende Stadt-regten van Harderwyck, d.d. 7 mei 1734, 160-167 ('Derde Deel, Behelsende Gemey-
ne Saacken en Contracten, Cap. II, Van Huywlycks Voor waarden'), aldaar 167, art. XXXII. 
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gengave - alhier betekent het woord 'vervallen' aldus niet: 'invorderbaar' 
(zoals in de Deventer Rechten ende Gewoonten), maar eenvoudigweg: 'zijn gel-
digheid verliezen'. In Harderwijk had de man wat de morgengave betreft dus 
al helemaal weinig met zijn schoonfamilie te stellen, althans in de eerste helft 
van de achttiende eeuw. De (verdere) bloedverwanten waren na verloop van 
tijd steeds meer op de achtergrond geraakt; de 'maagschap' had in kracht en 
betekenis ingeboet, zoals hiervóór ook reeds konden worden geconstateerd 
ten aanzien van het fenomeen van de 'samenwinning'.302 - Een ontwikkeling 
die voor heel West-Europa valt aan te tonen (Duby). 03 
Zowel in Kampen, Deventer als Harderwijk (en elders) kwam de morgengave 
te vervallen (verloor zij haar geldigheid) wanneer de man vóóroverleed èn 
staande huwelijk een kind was geboren. Wanneer de langstlevende echtgenote 
zónder kinderen als weduwe verder door het leven moest gaan, dan was voor 
haar de uitbetaling van de morgengave meer dan welkom. Waren er immers kin-
deren, dan kon de langstlevende echtgenote (eventueel) op hen 'terugvallen'. Wa-
ren die er niet, dan kon de morgengave haar wellicht (enige) soelaas bieden.304 
De tweede ontwikkeling was dat de morgengave van karakter veranderde. De 
morgengave kreeg steeds meer 'die Funktion der Witwenversorgung'. Zij werd 
- gelijk de bruidsschat - een 'douarie' (Frans: 'douaire'; Engels: 'dowry') ten be-
hoeve van de langstlevende echtgenoot, opdat deze op dezelfde voet kon 
voortleven. De morgengave werd een 'oudedagsvoorziening'.306 Vandaar dat 
de zoeven besproken orM^schat tevens bekend stond onder de benaming van 
'Wittum' (Duits; vergelijk: 'Witwe'), weduivengcìdy of 'wedde' (Nederlands; ver-
302. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.1., onder punt 3. 
303. Zie: hiervóór, par. 1.2., nt. 18, met de aldaar vermelde literatuur. 
304. Zie ook: hierna, Intermezzo 2. 
305. Lexikon des Mittelaliers,\\, k. 838, s.v.'Morgengabe' (W. Ogris); en: HRG, III, k. 678-683, 
s.v.'Morgengabe', aldaar k. 679 (Th. Mayer-Maly). Zie: hiervóór in deze par. (bruidsschat). 
306. Zie wat de morgengave en de douarie in de Zuidnederlandse gewesten betreft: Godding, Le 
droit privé, 262-264 (nr. 468-471). Evenals het devolutierecht (zie: hiervóór, par. 1.3.5.2. en 
nt. 270 aldaar) stierf, aldus Janssen, 'Het erfrecht van den echtgenoot', 8, óók de douarie 
door de Franse Revolutie een roemloos einde. Janssen geeft als verklaring hiervoor: '[...] ik 
geloofeerder dat erfrechtsysteem, - of liever dat mer-erfrecht, - van den echtgenoot een ge-
volg te noemen van den tijdgeest, die in zijn ontembare revolutionaire zucht alle privileges 
af te schaffen, ook de^ami de survie [bedoeld is: de douarie; SR] introk; immers het was 
vooral de adel, die in het algemeen het meeste belang bij deze voorrechten had; deze ge-
dachte alleen was in die dagen reeds meer dan voldoende om een gebruik of bepaling afte 
schaffen.' Zie: hierna, par. 5.2. Ik kan Janssen in dezen niet volgen. Nâ de Franse Revolutie 
zien wij de douarie als gift bij huwelijkscontract terugkeren in art. 76 e.v. van het Wetboek 
Napoleon, tngertgt voor het Koningrijk Holland (1809); en als 'precipui conventionnel' in art. 
1515 e.v. van de Code Civil (1811). Zie ook: Wattel.'De Beginselen', 54, resp. 89-90. Zelfs in 
art. 373 van het Ontwerp van 1820 treffen wij de douarie nog aan.'De Nederlandsche wetge-
ver van 1838 heeft bijna al die bepalingen [betreffende het 'dotale stelsel'; cursiveringen van 
mij; SR] als onbruikbaar voor het nieuwe systeem [van het BW; SR] verworpen.', aldus Wat-
tel,'De Beginselen', 93. Dat moge zo zijn, maar in feite keerde de douarie, zoals wij gezien 
hebben, in het BW van 1838 terug in de gedaante van de'contractuele erfstellingen en lega-
ten'van de art. 1:146-148 ß i y (oud). Zie: hiervóór, Inleiding, par. 1. 
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gelijk: 'weduwe'). Vandaar ook dat het Engelse woord 'dowry' thans 'bruids-
schat' betekent; de bruidsschat werd in de Engelse taal aldus met de douarie 
vereenzelvigd.308 De bruidsschatyüouarie als 'weduwengoed' bestond dan 
ook, geheel in de lijn met het zojuist gegeven citaat van Tacitus, alléén voor de 
vrouw, de langstlevende echtgenote30 , ook in de Middeleeuwen en later. 
De douarie werd (doorgaans) in de huwelijksvoorwaarden overeengeko-
men. Zij verviel dikwijls (en kon dat ook) wanneer de langstlevende echtge-
noot testamentair tot erfgenaam was benoemd.310 De douarie werd een be-
drag in geld; zij werd op geld gewaardeerd. 
Wij kunnen de hierbeschreven douarie - nu wordt het wat lastig - mijns in-
ziens karakteriseren als een overeengekomen voordeelgoed, een nalatenschaps-
goed dat bij de scheiding en deling door de langstlevende echtgenoot te zijnen 
voordele vooruit werd genomen. De douarie is in de vorm zoals hier aan de or-
de gesteld 'huwelijksvermogensrechtelijk' van aard.311 Zij werd in de huwelijks-
307. Zie voor Friesland: Algra, Oudfnes recht, 350: 'wetma' (= weduwengoed; weduwengeld). De 
stam 'wed' komen wij ook tegen in de Engelse woorden voor 'trouwen': '(to) wed"; 'huwelijk': 
'wedding', en: 'weduwe'/weduwnaar': 'tu!(fow(er)'. Zie tevens: HRG,V, k. 1469-1472, s.v. 'Wit-
tum'; resp.: ibidem,V, k. 1472-1479, s.v.'Witwe', met in k. 1472 aldaar vele woordverklaringen 
met de stam'wit', enz. 
308. Wij kennen nog het aan het Frans ontleende woord 'douarière' voor 'adellijke weduwe'. 
309 Zo bijv in het Vlaamse leenrecht: Heirbaut, Over lenen en families, 121. De bruidsschat (in het 
Engels: 'dowry') werd zelfs een voorwaarde (een conditio sine qua non) voor het (kunnen) aan-
gaan van een huwelijk, aldus Sheehan m b.t. de situatie in het middeleeuwse Engeland, met 
verwijzing naar: causa 30, quaestio 5, c 6 van het Decretum Gratiam (1140): 'Nullum sine do-
te fiat conjugium' (vert.: 'Geen huwelijk geschiede zonder bruidsschat'). De vrouw als langst-
levende echtgenote, als weduwe, was immers een 'miserabilis persona', een meelijwekkende 
(beklagenswaardige) figuur. Zie: M.M. Sheehan,'The Influence of Canon Law on the Pro-
perty Rights of Married Women in England', Mediaeval Studies XXV (1963) 109-124, aldaar 
109, nt. 3 (C.30.q.5.c.6. Decretum Grattani) en 111 ('the widow as a miserabilis persona'). 
310. Zie ook: Segers,'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 206-216, die de douane (eveneens) uit 
de dos (bruidsschat) verklaart. Zoals wij hiervóór hebben gezien, en zoals wij hierna in In-
termezzo 2 nog zullen zien, kan ook de morgengave als een voorloper van de douarie worden 
beschouwd; m.a.w: uit de huwehjksgift (bruidsschat, resp. morgengave) ontwikkelde zich de 
'weduwenverzorging' in de vorm van de douarie. Zie tevens, met nadruk op het Middel-
landse Zeegebied (Italie en Spanje): Owen Hughes,'From bndeprice to dowry in mediterra-
nean Europe', 276-291. 
311. Zie. De Blécourt, Fischer, Kon begrip, 82 (nr. 61): '[...] de douaine, het weduwengeld, een uit-
kering, bij huwelijksvoorwaarden door de vrouw bedongen voor het geval van eerder overlij-
den van den man [tweede cursivering van mij; SR].' Overigens: niet alleen het devolutierecht, 
de bruidsschat, de morgengave en de douane kunnen als 'huwelijksvermogensrechtelijk' wor-
den beschouwd; ook de lijftocht en de zogeheten 'Ursale' zijn (desgewenst) als zodanig te be-
schouwen. De lijftocht werd (vaak) aan het begin van het huwelijk, maar ook wel staande hu-
welijk, overeengekomen; zie: Pelinck, Geschiedenis, 25. In vergelijkbare zin: Schmid, Die Ent-
stehung, 28: 'Besonders häufig vereinbart wurden die Institute der Morgengabe, Leibzucht 
und Ursale.' De lijftocht was een belangrijk element van hetgeen de langstlevende echtge-
noot verkreeg door de werking van het Verfangenschaftsrecht (het devolutierecht); zie voor 
voorbeelden van de lijftocht als beding in de huwelijksvoorwaarden: Schroder, Geschichte des 
ehelichen Güterrechts in Deutschland, 11.3, 349-356, aldaar 351. Zie over (de inhoud van) het 
begrip'lijftocht'ook: hierna, par. 3.2. Onder 'Ursale'dient te worden verstaan: 'eine Übertra-
gung von Liegenschaften [= onroerende goederen; SR] des Mannes an die Frau auf einen 
Treuhander'. Zie: Schmid, Die Entstehung, 28. Zie over de 'Ursale' ook: Schroder, Geschichte 
des ehelichen Güterrechts m Deutschland, II.3, 356-359, i.h.b. 359.Weliswaar betreft het hier -
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voorwaarden (als 'contractueel legaat', als 'schenking ter zake des doods') 
overeengekomen, in tegenstelling tot de gewoonterechtelijke, costumière voor-
deelgoederen.312 Voordeelgoederen komen wij bovendien in het testamentaire 
erfrecht tegen, zoals wij hierna in paragraaf 1.4.2. nog zullen zien. De doua-
rie kon aldus in voorkomende gevallen - maar misschien wat minder alge-
meen verbreid - 'erfrechtelijk' (testamentair) van aard zijn.'Douarie' werd zo, 
kortom, een synoniem voor 'oudedagsvoorziening' ter 'bescherming' van de 
langstlevende echtgenote. Echtgenoten regelden die hetzij - zoals te doen 
gebruikelijk - in de huwelijksvoorwaarden, hetzij - eventueel - in het (al dan 
niet mutuele) testament. Het was alleszins gangbaar om in huwelijksvoor-
waarden bepalingen op te nemen met werking na dode. Vandaar de visie van 
Loke, die de Bredase 'dowarie' beschouwde als een 'genus' van 'weduwenver-
zorging' die op twee wijzen gestalte kreeg: als 'devolutie van togt' (devolutie-
recht) en als 'voordeel' (voordeelgoederen).313 Dat de douarie materieel vaak 
een devolutierecht ('vruchtgebruik', in Zeeland in de vorm van een zogeheten 
'bijleving') inhield, zien wij niet alleen in Breda, maar ook in de costumen van 
Aardenburg,^14 en in vele Zuidnederlandse {Vlaamse) costumen. ' De ter-
men 'douarie' en 'bijleving' konden zo, in voorkomende gevallen, synoniem 
worden. Waar het devolutierecht niet gewoonterechtelijk (costumier) gold, be-
stond altijd nog de mogelijkheid iets dergelijks (de lijftocht) overeen te komen, 
als douarie in de huwelijksvoorwaarden. Het onderscheid tussen het devolu-
tierecht ('costumière lijftocht') en de in de huwelijksvoorwaarden 'overeenge-
komen lijftocht' is dan, zo mag worden geconcludeerd, hoegenaamd verdwe-
nen.316 Na het overlijden van haar man moest de weduwe de afgifte van de 
douarie vragen aan de erfgenamen.317 
-> om in de bewoordingen van Schmid te spreken - huwelijksvermogensrechtelijke 'Institu-
te'; zij hebben echter eerst werking na dode (van de eerststervende echtgenoot). 
312. Zie over het begrip 'voordeelgoederen': hierna, par. 1.3.5.5. Zoals gezegd kwam ook de costu-
mière douarie voor, bijv. in het Vlaamse leenrecht. Zie bijv.: Godding, Le droit privé, 292 (nr. 
516); en: Heirbaut, Over lenen en families, 124-128. Voor een'case-study'over de Franse'douaire 
coutumier' zie: Howell, The Marriage Exchange m.b.t. Dowaai {Douai), gelegen iets ten Zuiden 
van Rijssel. Zie over de situatie in Dowaai ook· Jacob, Les époux, le seigneur et la cité, 77-321. 
313. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2. 
314. Zie: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 580-609 ('Versterfrecht van Aardenburg'), al-
daar 592 ('Rubr. XXV, Van Sterfhuize van Man ofte Wyf, mitsgaders bylevinge en andere 
Rechten hunlieden competerende tegen de Hoirs'), art. I: 'Na 't overlyden van een van de 
twee conjoncten, soo heeft de langst-levende syn leven lang gedurende, voor zijn douarie 
costumier [cursivering van mij; SR] de een helft van den jaerlykschen inkomen van alle 's 
overleden leenen, erfachtigheden, ende gerealiseerde losrenten [m.a.w.: de 'bijleving', het 
(costumière) vruchtgebruik; SR], gekomen van de zyde van den eersten overleden, ende 
daer hy erfachtig uytversterft, waer die gestaen ende gelegen zyn, niet tegenstaende eenige 
Costumen locale ter contranen [...].' 
315. Zie· Godding, Le droit privé, 311-312 (nr. 552). 
316. Vgl.: Koch, "tot een echte wijff ende rechte beddeghenoet', 158: '[...] de lijftocht van de 
vrouw, ook wel genoemd haar 'duwane'of 'tocht'.' 
317. Vgl.: Heirbaut, Over lenen en families, 131: 'Door het openvallen van de nalatenschap bekomt 
de weduwe niet meteen haar weduwgoed. Zij moet haar doanum vragen aan de erfgenaam.' 
Wij vinden zulks ook in de Saksensptegel bepaald. Zie: hierna, par. 3.2., ι h b. nt. 27 aldaar. 
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Overigens komen wij de douarie in de vorm van voordeelgoederen nog 
steeds - beter gezegd: per 1 januari 2003 wederom - tegen in ons Nederlandse 
schenkingsrecht. Artikel 177 lid 1, tweede zin van Boek 7 BW, inzake de 'schen-
king ter zake des doods', luidt immers: 
'Voor zover de schenking betrekking heeft op kleren, lijfstoebehoren, bepaalde 
lij/sieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken [cursive-
ring van mij; SR], kan worden volstaan met een door de schenker geheel met de 
hand geschreven, gedagtekende en ondertekende onderhandse akte.' 
Zoals wij hierna in de paragrafen 1.3.5.5. en 3.2. zullen zien, zijn het juist dit 
soort zaken, die van oudsher onder het begrip 'voordeelgoederen' worden 
verstaan. Zo is de cirkel thans weer rond! 
Een vorm van huwelijksgift die nog niet aan de orde is gekomen, is de 'uitboe-
deling' van kinderen, in het bijzonder van dochters. De uitboedeling is ook 
voor deze studie van belang, omdat de langstlevende echtgenote uiteraard al-
tijd 'iemands' dochter was. De dochter die huwde werd door haar ouders uit-
geboedeld, en daarvan profiteerde zij voor de rest van haar leven, juist ook in 
de periode dat zij haar eerststervende echtgenoot overleefde. Terwijl de 
bruidsschat, de morgengave en de douarie zoals hierboven uiteengezet 'mede-
gaven' waren van - meestal - de man aan zijn vrouw (van de ene echtgenoot 
aan de andere, vastgelegd in de huwelijksvoorwaarden), zo was de uitboedeling 
een huwelijksgift van de ouders aan hun kind (meestal: de dochter). Zij 
kwam in de germaansrechtelijke landen vanouds voor; Owen Hughes noemt 
haar samen met de 'brideprice' (bruidsschat) en de 'morning gift' (morgengave) 
'the three major Germanic assigns'.319 In ons land speelde de uitboedeling met 
name in het Noorden {Friesland, Groningen en Drente) en in het Oosten {Over-
ijssel en Gelderland, namelijk in het kader van de hofrechten320) een rol van 
betekenis. Maar ook elders, zoals in Brabant, kwam zij voor.321 
De term'uitboedeling' komt men ook als 'afboedeling' tegen322 en - met na-
me in het leenrecht (en het hofrecht) - als 'afgoeding','afscheyt','restoir', 'versto-
318. De uitboedeling vond plaats t.g.v. het huwelijk van de dochter, maar kon ook plaatsvinden 
t.g.v. de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. Zie: De Blécourt, Fischer, Kort be-
grip, 373 (nr. 261). Zie nog: HRG, III, k. 610-612, s.v.'Mitgift', aldaar k. 610: 'Die Hohe rich-
tet sich nach dem Vermogen des Verpflichteten.' (W. Brauneder) 
319. Owen Hughes,'From brideprice to dowry in mediterranean Europe', 266. 
320. Zie: hierna, par. 4.1. 
321. Zie Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, I, 231-234 (m.b.t. het Brabantse Land 
van Heusden, Woudnchem en 's-Hercogenboscfi). Zie voor Frankrijk (zeer uitgebreid): J. Yver, 
Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière (Parijs 
1966), m.n. 155-226 ('Chapitre III. Les coutumes préciputaires') en 227-263 ('Chapitre IV. 
L'aire des coutumes d'option'). Zie specifiek voor de uitboedeling ('huwelijksmedegave') 
van adellijke dochters: Koch,"tot een echte wijff ende rechte beddeghenoet", 158-165. Zie 
tevens: Janse, Ridderschap in Holland, 193-200 ('Huwelijksgaven- en goederen'). 
322. Hugo de Groot spreekt tevens van 'uitkoop'. Zie diens Inleidtnge tot de Hollandsche Rechts-
geleerdheid, I, 19 (B.I.D.9, § 7). De uitboedeling kwam voort uit de (Frankische) 'dos ex man-
to'; zie: Godding, Le droit privé, 262 (nr. 468). Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samen-
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ringe' of 'apanage'. De uitboedeling was soms een 'préciput', een definitieve 
uitboedeling32 , en in die zin een wel heel duidelijk voorbeeld van een 'vor-
weggenommene Erbfolge'.325 Het belangrijkste rechtsgevolg was dan ook dat de 
uitgeboedelde dochter uitgesloten was van erfgenaamschap, uitgesloten van 
een erfdeel in de nalatenschap van haar ouders. De reden hiervoor moge 
duidelijk zijn: door de uitboedeling kon het patrimonium in zijn geheel wor-
den geërfd door de zonen; de uitboedeling bevorderde,'dat het onroerend fami-
liegoed bij den mansstam bleef' (De Blécourt). Vandaar ook, dat soms eveneens 
bepaalde (jongere) zonen werden uitgeboedeld, om te voorkomen dat het pa-
trimonium door de vererving uiteenviel en versplinterde.326 
De uitboedeling was vanzelfsprekend nadelig voor vrouwen en in feite een 
specimen van 'mannenvoorrecht'.327 En hoewel de uitboedeling voor de 
dochter vaak een'schrale troost' was, was zij wél een morele verplichting van 
de ouders.328 Deze vorm van 'bruidsschat' was voor de dochter weliswaar 
minder omvangrijk (en ongetwijfeld ook minder welkom!) dan een heus erf-
deel in de nalatenschap van haar ouders, maar de uitboedeling kon wél dienst 
doen als een 'douarie', als een zekere 'bescherming' wanneer de dochter later 
als langstlevende echtgenote zou achterblijven. De 'scherpe kantjes' van het 
systeem werden overigens weggesneden door de receptie van de romeins-
rechtelijke regeling van de inbreng ('collatio bonorum'). Nâ inbreng kon de uit-
geboedelde dochter (het uitgeboedelde kind) namelijk weer meedelen in de 
nalatenschap.329 
-» levmg, I, 231 (par. 12.5.) spreekt dan ook van: 'Overgiften van erfgoed bij huwelijk', wan-
neer hij de uitboedeling bedoelt. 
323. Zie voor de termen 'afgoeding'/afscheyt',Testoir'en 'verstoringe'ook. hierna, par. 4.1. Zie 
voor de term 'apanage': Algra, Oudfnes recht, 357 en nt. 7 aldaar; alsmede: HRG, I, k. 193-
194, s.v.'Apanage' (in het middeleeuws Latijn: 'appanagium'). 
324. Zie voor de term 'precipui' in de hierbedoelde zin: hiervóór, par. 1.3.1., onder punt 3. 
325. Zie voorde term'vorweggenommene Erbfolge': hiervóór. Inleiding, par. 1. 
326. Vgl.: HRG, I, k. 13-17, s.v.'Abschichtung', aldaar k. 16: 'Seit dem MA. [lees: 'Mittelalter'; SR] 
war mit der A. [lees: 'Abschichtung'; SR] meist ein Erbverzicht verbunden, wenn das abge-
sonderte Gut dem Sohneserbteil entsprach. Dieser Erbverzicht verschloß dem Abge-
schichteten die Möglichkeit, an einer spateren Teilung des vaterlichen Nachlasses teilzuha-
ben [...].'(W Ogris) 
327. Zie: hiervóór, par. 1.2. en nt. 21 aldaar; alsmede: par. 1.3.1., onder punt 2. Zie ook: Hoppen-
brouwers,'Doorgifte van erfgoed', 91, die in dezen spreekt van: 'preferentie in het erfrecht'. 
328. Zie: Laurillard, Het devolutie-regt, 48-52; Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 
I, 232: 'In devolutie-Brabant [sic; SR] bestond tot op zekere hoogte de ouderlijke verplich-
ting om kinderen bij het aangaan van een huwelijk te doteren'; en: Idem,'Doorgifte van erf-
goed', 90-91. 
329. Zie: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 373-374 (nr. 261); en: Hoppenbrouwers,'Doorgifte 
van erfgoed', 91. Als markant voorbeeld geef ik een bepaling uit de costumen van de Bra-
bantse stad Steenbergen. Zie: Bezemer, Oude rechten van Steenbergen, 20-36 ('Die nyeu kore', 
d.d. 8 augustus 1308), aldaar 31-32, art. XXXV {'Van innebrenghen'): 'Waer man ende wijff 
kindere uute hebben ghegoet in huwelike ende daerna vader ofte moeder stervet, ende wille 
dat kind, datter uute gheset es ende ghegoet was, incomen ende deelen, soe saelt inbreng-
hen te deele alsulc goet alse hem was ghegheven in huwelike ofte alsoe goet.' Zie over de in-
brengverplichting en de tussenvorm hierop ook: hiervóór par. 1.3.1., onder punt 3. ('forced 
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1.3.5.4. Overig contractueel recht 
De in de vorige paragraaf behandelde 'huwelijksmedegaven' werden door 
partijen overeengekomen, zij werden contractueel vastgelegd. Het gewoonte-
recht creëerde daarvoor de mogelijkheid, de costumen gaven voor dergelijk 
verbintenissenrecht de regels. Thans wil ik kort nog enige fenomenen de re-
vue laten passeren, waarmee echtgenoten anderszins, door middel van een 
overeenkomst, konden proberen elkaar 'verzorgd' achter te laten, los van de 
mogelijkheden die huwelijksvoorwaarden en testamenten boden. In feite 
spreken wij hier dan van een regeling tussen de oude generatie (de 'afgaande' 
generatie) en de nieuwe generatie (de 'opgaande', opvolgende generatie). Een 
regeling dus, die moest bewerkstelligen, dat de oude boer en boerin - mo-
dern gezegd - 'met pensioen' konden gaan en keurig door zoonlief en 
schoondochter 'aan het eind werden gebracht'.330 Ik houd deze paragraaf 
kort, omdat ik mij in deze studie niet zozeer wil richten op de 'bescherming' 
van de langstlevende echtgenoot op basis van het contractuele recht (ook al 
was dit vanzelfsprekend qua regelgeving geworteld in het costumière recht), 
maar op de 'bescherming' die het costumière recht zélf reeds bood; de 'be-
scherming' van de langstlevende echtgenoot op basis van het gewoonterecht 
sec, zoals in het geval van de in de volgende paragraaf behandelde costumière 
voordeelgoederen; de 'bescherming' dus, zónder dat een 'extra' overeenkomst 
nodig was. 
Een opmerkelijk voorbeeld van een overeenkomst tussen de afgaande en 
de opgaande generatie, van een 'familie-overeenkomst', was de zogeheten 
overeenkomst van 'evelgank'331, een soort contract van kost en inwoning. Wij 
vinden deze overeenkomst goed uitgewerkt in het 'gereformeerde' stadsrecht 
van Groningen van 15 mei 1689, de Ordonnantien op Saaken van Houlijken, 
Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en Oevelgank.332 In artikel VII 
van de titel 'Van Donatien en Oevelgank' van deze ordonnantie vinden wij de 
'Groningse' definitie van 'evelgank': 
Oevelgank geschiedt, wanneer jemandt by levende lijve sijne Goederen, voor 
een gedeelte of in het geheel aen een ander vrywillig door onderlingh accoordt 
met der daedt overgeeft, om van deselve sijn leven lang daer voor behoorlijk on-
derhoudt te genieten.'333 
-» recall', resp.: 'option' (Sabean)). Deze'option' vinden wij in Nederland bijv. in 's-Hertogen-
bosch (1184/5 (1195?); 1284; 1330). Zie: Byl.'Contribution a l'étude de la succession', 387-493, 
aldaar 410 en nt 5 aldaar. Zie ook: Godding, Le droit privé, 409-411 (nr. 726), m.b.t. o.a. 
Brabant. 
330. Vgl.: hierna, par. 4.1., nt. 104 aldaar, inzake delwentse'voorovereenkomst','morele overeen-
komst'of 'familie-overeenkomst'. 
331. Afgeleid van'evel' ('euvel'): 'kwalijk', d.w.z.: 'behoeftig'. 
332. Zie over het fenomeen 'evelgank'ook (summier): De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 103 (nr. 
42); Hoppenbrouwers, 'Doorgifte van erfgoed', 95; en: Brood, Het oude Groninger recht in 
hoofdlijnen, 46 (m.b.t. de stad Groningen). 
333. Ordonnantien op Saaken van Houlijken, Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en Oe-
velgank, 36-39 ('Van Donatien en Oevelgank', de art. I-XV), aldaar 37, art.VII. 
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Dit 'onderlingh accoordt' hield een soort 'voorwaardelijke overdracht' van het 
vermogen in: het betreffende kind (of de betreffende kinderen) - want de 
overeenkomst mocht alleen met de 'presumptive naeste Erfgenamen in der tijdt', 
oftewel het 'naaste bloed' worden gesloten 34 - verkreeg reeds tijdens het le-
ven van zijn bejaarde ouders de eigendom van het ouderlijk vermogen, dus 
ook van het 'geërfde' vermogen, het patrimonium. De overeenkomst hield 
derhalve een overdracht bij leven in, doch onder de voorwaarde dat door de 
nieuwe eigenaar aan zijn ouders gedurende hun verdere leven 'behoorlijk on-
derhoudt' (kost en inwoning) werd gepresteerd.335 
Uiteraard werden er ook rentebrieven (inhoudende lijfrenten, eeuwigdu-
rende renten en dergelijke) opgemaakt, waarmee jaarlijks vaste uitkeringen 
tot aan de dood werden gegarandeerd, juist ook ter 'bescherming' van de 
langstlevende echtgenoot. 3 Of er werd, tot slot, door de jonge- en oudelui 
een zogeheten 'iserijn verken' (een 'ijzeren varken') overeengekomen. Dit was 
een overeenkomst waarin werd bepaald dat het varken, gemest en gehouden 
ten behoeve van de ouders, door hun kind en opvolger meteen werd vervan-
gen zodra het werd geslacht.337 Omdat de ouders vanwege deze knorrende 
remplaçant altijd over een varken konden beschikken, was dit varken, zoals 
men dat noemde,'van ijzer'. En evenals de zogeheten'yseren koe' zal een ijze-
ren varken, ondanks dat zijn naam misschien anders doet vermoeden, best 
goed hebben gesmaakt... 
1.3.5.5. Voordeelgoederen 
Een interessant, en ook belangrijk, gewoonterechtelijk fenomeen van 'be-
scherming' van de langstlevende echtgenoot waren de zogeheten 'voordeel-
goederen' of 'het voordeel'.338 Het recht op voordeelgoederen was het recht 
334. Ibidem, 38, art. X: 'Niemandt magh in een Oevelgank sijne Goederen acn een ander over-
geven, als aen sijn presumptive naeste Erfgenamen in der tijdt [te weten: (doorgaans) de kin-
deren; SR], welke na quota daer in moogen treeden.' 
335. Ibidem, 37-38, art.VIII: 'Die geene, die soodaene Goederen in een Oevelgank aanneemt, 
wordt daer door Eigenaer, doch is gehouden voor de onderhoudinge [van de ouders; SR] 
genoegsame Borge te stellen tot contentement van de ander [de ouders; SR].' Zie nog: ibi-
dem, 39, art. XV: 'Alle Oevelgank als boven wettelijk gecorrobeert, is bondig ende irrevocabeü 
336. Zie bijv. voor de stad Groningen: ibidem, 39, art. XIII: 'Desgelijken sal 't ook gehouden wor-
den, als jemant al sijn Goedt op Lijf rente mochte overgeven in praejuditie van sijn rechte 
Erfgenamen.' Zie bijv. voor de stad Utrecht: hierna, par. 1.4.2. en nt. 474 aldaar. 
337. Zo ook konden 'iserine beeste' (i.h.b.: 'ijzeren koeien') worden overeengekomen. Zie: Ver-
dam, Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch handwoordenboek, 274, s.v.'Iserijn'. Wij kennen 
in de economie nog steeds het begrip 'ijzeren voorraad', de (minimum-)voorraad die steeds 
in een bedrijf aanwezig dient te zijn. 
338. Godding, Le droit privé, 301-302 (nr. 532,'e) Le precipui du conjoint survivant'), aldaar 301, 
geeft als contemporaine benamingen voor deze 'préciputs coutumiers' resp.: 'vesvet', 'wedu-
westoePen 'voerdeet. Een enkele keer komt men ook benamingen als het 'poort-recht' (Ber-
gen op Zoom) of het 'stadrecht' (/intmerpen) tegen, het recht (van voordeel) van de langstle-
vende 'poorter', het stedelijke voordeelrecht t.b.v. de langstlevende echtgenoot. Zie: Chris-
tyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen ende Vsantien der Stadt Berghen Op-ten-
zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 790-793 ('XVIII.Titel. Van versterffemssen, Succeßien, Schey-
dmghen, ende deylmghen.'), aldaar 792, art. XXV ('voordeel, oft poort-recht'). 
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om bepaalde nalatenschapsgoederen zonder vergoeding vooruit te nemen. 
Het betrof dan goederen die voor gebruik van mannen of vrouwen bijzonder 
geëigend waren, bijvoorbeeld het heergewaad van de man en de kleinodiën 
(lijfsieraden) van de vrouw. 
Ik ben geneigd het fenomeen van de voordeelgoederen primair (oorspron-
kelijk) als 'erfrechtelijk' te beschouwen.339 Het voordeelrecht is uit het oud-
Germaanse gebruik van de grafgiften ontstaan, en deze grafgiften zijn in la-
tere tijd objecten van erfrecht geworden.340 Desgewenst kan het fenomeen 
ook als 'huwelijksvermogensrechtelijk' worden beschouwd, namelijk voor 
zover een en ander betrekking heeft op het voordeel van de langstlevende 
echtgenoot.341 Immers, om nogmaals met Janssen te spreken: de rechten van 
de langstlevende echtgenoot in het verleden dienen te worden verklaard 'uit 
huwelijksvermogensrechtelijke verhoudingen'. Feit is, dat het fenomeen van de 
voordeelgoederen naar aanleiding van het overlijden van de erflater speelde. 
Na het overlijden van de erflater konden bepaalde personen - de naaste 
bloedverwanten ervòf de langstlevende echtgenoot - op bepaalde goederen, 
de zogeheten 'voordeelgoederen', aanspraak maken. Feit is ook, dat de voor-
deelgoederen in vele streken en plaatsen een gewoonterechtelijke, costumière 
vorm van 'bescherming' van de langstlevende echtgenoot waren.343 En zoals 
339. Vgl. ook: Schroder, in zijn beschouwing aangaande de voordeelgoederen in de Saksenspie-
gel (ca. 1220): '[...] hatte seine Grundlage also mehr im Erbrecht als im ehelichen Güterrecht 
[cursivering van mij; SR].' Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 
11.3, 3; alsmede: hierna, par. 3.2. en nt. 11 aldaar. 
340. W van Iterson, 'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel in het nieuwe Bur-
gerlijk Wetboek', RMT (1963) 357-398, aldaar 360-361. In gelijke zin: O. Moorman van 
Kappen,'Iets over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', in: S.C.J.J. Kortmann, 
V.A.E.M. Meijers, M. van Olffen, A.H.M. Rieter, L.C.A. Verstappen, R.T.G. Verstraaten 
(red.), Ymg-yang. Bundel opstellen, op 12 mei 2000 aangeboden aan prof. mr. M.J.A. van Mou-
rtk ter gelegenheid van zijn 25 -jarig ambtsjubileum als hoogleraar (Deventer 2000) 187-199, al-
daar 198; tevens gepubliceerd in: E.C. Coppens, C.J.H. Jansen, P.L. Néve, P.P.J.L. van Pe-
teghem, J.G.B. Pikkemaat (red.), Lex loci. Opstellen over Nederlandse rechtsgeschiedems uit de 
pen van Prof. mr. O. Moorman van Kappen. Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt 
Instituut 45 (Nijmegen 2000) 543-557, aldaar 556 ('dodengaven of dodendelen', resp. 'Tb-
tengaben' en 'Totenteile'). Moorman van Kappen besteedt in zijn opstel veel aandacht aan 
de Leidse dissertatie van Petrus Joannes Henricus Grootenray uit 1776, De bonis praecipuis 
(vulgo Voordeel-goederen) quae m quatuor praefecturis superioribus Tetrarchiae Novwmagensis 
et m ipsa urbe Noviomago obtinent (uitgevei^irukker: Cornells de Pecker). Zie voor het feno-
meen van de 'grafgiften'ook: HRGy, k. 282-284, s.v.'Totenteil'. 
341. Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 359. 
342. Janssen,'Het erfrecht van den echtgenoot', 8. Zie: hiervóór, par. 1.3.1. 
343. Ongeacht het huwehjksvermogensstelsel. Zie: Van Iterson,'De historische achtergrond van 
het voordeel-beginsel', 359; alsmede: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 66, met ver-
wijzing in nt. 263 aldaar. Opgemerkt zij, dat in Friesland (en in de (Friese) Groninger Omme-
landen) het voordeel (van de oudste zoon, nl. het patrimonium, de familiaire hoeve) vaak 
werd overeengekomen, bij testament of soms in de huwelijksvoorwaarden of bij schenking, te 
weten: d.m.v. eenfideicommis. Zie: hierna, par. 1.4.2. en nt. 425 aldaar. Zie ook: S.J. Focke-
ma Andreae,'Voordeelsgoederen in Friesland', De Vrije Fries. Tijdschrift uitgegeven door het 
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akademy 46 (1964) 62-
69, passim; alsmede: P.N. Noomen/Consolidatie van familiebezit en status in middeleeuws 
Friesland', in: J.A. Mol (red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijf-
tiende en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994) 73-173, aldaar 79-87. 
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de douane een in de huwelijksvoorwaarden overeengekomen voorziening ten 
behoeve van de langstlevende echtgenoot was, vaak ook betrekking hebbend 
op roerend goed, op inboedelgoederen, zo waren de (roerende) voordeelgoe-
deren in feite een gewoonterechtelijke, costumière vorm van de douarie. 
Het fenomeen van de voordeelgoederen is voor deze studie met name zo 
belangrijk, omdat het dikwijls het enige gewoonterechtelijke recht van de 
langstlevende echtgenoot was. Dit zagen wij hiervóór in paragraaf 1.3.3.3. 
reeds met zoveel woorden bepaald in artikel 85 van de Costumen en usantiën 
van de Nederstichtse stad Montfoort uit 1570: 
'Item naer costuyme een man en behoudt in de goederen van synen overleden 
huysfrouwe egeen vorder recht dan zijn vordel te moegen vooruyt nemen [...].'344 
Het begrip'voordeel' had een - letterlijk - dubbelzinnige betekenis,345 te we-
ten: 
1. hetgeen men bij scheiding en deling vooraf mocht nemen ('vooruitnemen'; 
het 'praecipuum'); en: 
2. hetgeen voor degene die vooruit nam een voordeel opleverde ('voordelig' 
was; een 'commodum' of 'lucrum'), en wel: aangezien geen verrekening 
plaats vond - een enkele uitzondering daargelaten.346 
Wij komen het voordeelrecht van Noord tot Zuid tegen, behalve in Drente, 
Zeeland en de 'Limburgse1 territoria, en maar heel mondjesmaat in Holland?*1 
344. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, II, 
383-419 ('Costumen en usantiën', 1570), aldaar 404, art. 85. 
345. Zie ook: Van Iterson/De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 359; alsmede: 
Fockema Andreae,'Voordeelsgoederen in Friesland', 62. 
346. Zo zien wij bijv. in het stadsrecht van Zwolle van 1794, dat de langstlevende echtgenoot 'de 
Bibliotheek, Instrumenten en Gereedschappen van zijn Beroep, Ambacht ofte Kunst' 
mocht behouden (= 'vooruitnemen') tegen inbreng van de waarde ervan: Burgemeesteren, 
Schepenen en Raaden der Stad Zwolle, Stadrecht van Zwolle, 278-297 ('Derde Deel, Ne-
gende Titel, Van Boedelhouderschap, Erfhuisrecht, en Boedelscheidinge'), aldaar 289, art. 
XXXII. 
347. Van Iterson, 'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 369: 'Het landschap 
Drente [cursivering van mij; SR] laat t.a.v. ons onderwerp verstek gaan.' Ibidem, 392: 'Zeeland 
[cursivering van mij; SR] behoort ook tot de gewesten, die ons bij onze onderzoekingen in de 
steek laten.' Ibidem, 393: er zijn nauwelijks vermeldingen van voordeelgoederen in Brabant en 
de 'Limburgse' territoria, aangezien aldaar het devolulierechl een regeling van voordeel overbo-
dig maakte, aldus Van Iterson.Waar het devolutierecht echter niet voorkwam, zoals in het Bra-
bantse Bergen op Zoom (zie: hierna, par. 3.3.9. en nt. 187 aldaar), kon het voordeelrecht een ('al-
ternatieve') rol spelen. Zie: Godding, Le droit privé, 271-272 (nr. 483): '[...] quant au principe 
du partage de la communauté au décès du prémourant, sans usufruit du survivant, mais avec 
attribution du voordeel à celui-ci [...].' Van Iterson,'De historische achtergrond van het voor-
deel-beginsel', 392: 'De Hollandse rechtsbronnen [cursivering van mij; SR] zwijgen verder over 
ons instituut [bedoeld is: het fenomeen van de voordeelgoederen; SR]. Men mag aannemen, 
dat het daar, afgezien van enige invloed van Stichtse oorsprong, in feite onbekend is geweest.' 
Met deze opmerking van Van Iterson kan ik niet (geheel) instemmen, aangezien ik m.b.t. ten-
minste vier Hollandse sleden (te weten: Vianen, Oudewater, Schoonhoven en Leiden) bepalingen 
betreffende voordeelgoederen ben tegengekomen. Zie resp.: 
- Vianen: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 507-513 ('Versterfrecht van Vianen en 
Ameide, Rubrica VI,Van driederhande voordeel'), aldaar 511-513, de art. I-V; 
- Oudewater: Gasparus Rudolphus van Kinschot, Beschryving der Stad Oudewater [enz.] 
(Delft 1747; uitgevectìrukker: Reinier Boitet ) 557-588 ('Nieuwe keuren der 
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Wat de overige Noordnederlandse gewesten betreft {Friesland, Groningen, 
Overijssel, Gelderland en Utrecht), vinden wij vele vermeldingen van voordeel-
goederen. De vermeldingen die ik gedurende mijn onderzoek tegenkwam, 
heb ik hierna opgesomd in Bijlage 7.348 
Het is (over het geheel genomen) niet zo, zoals Verdam lijkt te suggereren, 
dat het fenomeen van de voordeeelgoederen 'typisch Utrechts' was.34 Dat wil 
zeggen: het fenomeen van de voordeelgoederen was zéér Utrechts, het kwam 
overal in het Sticht voor (zowel in het Nedersticht als in het Oversticht), en de 
Utrechtse bepalingen hadden ook hun invloed op de redactie van de costu-
men buiten het eigenlijke (Neder)Sticht350; - maar: het fenomeen was niet be-
perkt tot Utrecht, het was niet beperkt tot het (Neder)Sticht. Evenmin is het 
(over het geheel genomen) zo, zoals Moorman van Kappen lijkt te suggere-
ren, dat het Nijmeegse en Rijkse systeem van voordeelgoederen - dat wil zeg-
gen: een 'zuiver'erfrechtelijk systeem waarbij de oudste zoon het voordeel van 
zijn overleden vader, en de oudste dochter het voordeel van haar overleden 
-• stad Oudewater', ongedateerd (uit het midden der zestiende eeuw)), al-
daar 577-578, c. 83 en 84; 
- Schoonhoven: Henricus van Berkum, Johannes Adrianus Block, Beschryving Der Stadt 
Schoonhoven [enz.] (Gouda 1762; uitgevecärukker: Gysbert en Willem de 
Vry) 124-265 ('Keuren, Ordonnantien, ende Statuten der Steede van Schoon-
hoven, den Anno 1557', d.d. 28 januari 1557), aldaar 252-265 ('Van boedel-
scheydinge ende successie'), aldaar 263, de art. XXVI en XXVII; en: 
- Leiden: P.J. Blok (ed.), Leidsche rechtsbronnen utt de Middeleeuwen WOVR ER 6 ('s-
Gravenhage 1884) 300-317 ('Kenmngboek G'), aldaar 313-314, nr. 427, al-
daar 314. 
Terzijde: reeds Simon van Leeuwen (1626-1682) gaf op p. 297 van zijn vermaarde werk Het 
Rooms-Hollands-Regt al een (kleine) opsomming van vermeldingen van voordeelgoederen in 
de costumen: 'Alleen dat in Gelderland op sommige plaatsen de langst-levend het vrugt ge-
bruik van de roerende goederen blijft behouden, en in andere plaatsen in de verdeling van de-
selve, de Man, of Vrouw legen de kinderen of Erfgenamen, 't geen tot zijn, of haar Lyf, of bysonderen 
dienst behoort, voor uyt trekt [cursivering van mij; SR], als te sien in de Costuymen tot Utregt, 
Rubric. 24, tot Antwerpen, ut. 41, tot Mechlen, ut. van Verster ffemsse, art. 13, 14, en volgende, 
tot Brussel, art. 249 en 252, tot Bergen op Zoom, art. 18,19, 20.' Zie overigens voor wat de Zmd-
nederlandse gewesten betreft i.h.b.: Godding, Le droit privé, 301-302 (nr. 532), met - voor deze 
studie van belang - vermelding van vindplaatsen betreffende Bergen op Zoom, Breda en Gen-
nep. Zie hiervoor ook: hierna, Bijlage I, onder de punten 85. tot en met 88., 96 tot en met 98., 
en 100. 
348. Zie: hierna, aan het einde van deze studie na 'Geraadpleegde archieven'. 
349. Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 65: 'Voor-deel is in deze algemene duiding een ty-
pisch Utrechts recht [...].' 
350. De Utrechtse bepalingen van voordeelrecht hebben hun invloed gehad op de redactie van 
de costumen van Vianen en Ameide, de stad en de baronie van IJsselstem en - mogelijk - de 
stad en het land van Breda Zie resp : 
- Vianen en Ameide: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 507-513 ('Versterfrecht van 
Vianen en Ameide, Rubrica VI, Van driederhande voordeel'), aldaar 
511-513, de art. I-V; resp.: Joannes Andreas van der Muelen, Statuta 
et ConsuetudinesDiœceseos Vianensis et Ameydensis, 145-158; 
- IJsselstein: Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine sleden van het Ne-
dersticht van Utrecht, III, 115-128 ('Costumier recht' [van IJsselstein; 
SR]), aldaar 115-118, II ('Vordelen, die men tYselsteyn nempt'); en: 
- Breda: Loke, De costumen van Breda, 199-200 (geciteerd uit het Haute boecx-
ken(ca. 1373), f. 16). 
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moeder genoot - 'iets "eigens" van deze stad en streek' was. Dat wil zeggen: 
het systeem van de voordeelgoederen in de stad Nijmegen en het Rijk van Nij-
megen was aan deze stad en streek weliswaar 'eigen' en in die zin 'typisch Nij-
meegs', maar het was niet 'uniek'of zéér uitzonderlijk te noemen. Ik trof een 
vergelijkbaar systeem aan in Tiel (althans in de Middeleeuwen353), in het -
thans Duitse, maar destijds 'Nederlandse' - graafschap Lingen en zijn hoofd-
stad, alsmede in de Groninger Ommelanden. 54 Ook in Overijssel zien wij dat 
351. [Ridderschap en Steden van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen], Gerefor-
meerde Lande-Rechten ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen [enz.; hierna in het noten-
apparaat van deze par. steeds: Gereformeerde Landt-Rechten; SR], 112-116 ('Tit. XXIII, Van 
Successien, Erffenissen, ende Versterffenissen'), de art. XIX tot en met XXXV, m.n. aldaar 
113, resp. art. XX: 'Dat in cas daer meer als een Erfgenaem is, de outste Mans Persoon den 
Overleden Man van de Sweert-zijde bestaende, ende de outste Vrouws-persoon de overle-
dene Vrouw van de Spil-zijde bestaende, voor uyt treckt als een voordeel, alle de Goederen 
tot het Lijf van den Overleden Man of Vrouwe respectivelijck gehoort hebbende, dewelcke 
daeromme worden genoemt Voordeel-Goederen.'; en: art. XXI: 'Dienvolgens sal den out-
sten Soon voor uyt genieten de Goederen gehoort hebbende tot den lijve van sijn Overleden 
Vader, ende de Outste Dochter de Goederen gehoort hebbende tot den lijve van de Overle-
dene Moeder.' 
352. Moorman van Kappen/Iets over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 198 {Yin-
Yang), resp.: 555 (LexLoei). 
353. Vgl.: Moorman van Kappen,'Iets over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 197, 
aldaar nt. 39 ( Yin-Yang), resp.: 555, aldaar nt. 39 (Lex Loci): 'Voor zover schrijver dezes be-
kend, gold het onderhavige voordeelrecht [het Nijmeegse en Rijkse voordeelrecht; SR] - ze-
ker in de 17de en 18de eeuw - niet in Tiel [...].' 
354. Zie resp.: 
- Tiel: J.S. van Veen (ed.), Rechtsbronnen van Tiel. WOVR TR 3 ('s-
Gravenhage 1901) 138 ('Dye stadtrechten vanlyell. Β.'): 'Van 
gelijcke sybbe. - Item gelijcke sybbe booren even voell, uuth-
gescheyden dat vordell. Item van enen manpersoon, dat 
boert die autste manpersoon. Item van eynen vrouwenper­
soon, dat boert die autste vrouwepersoon, all weer daer meer 
dan een erffgenaem of meer.'; 
- Lingen: S.J. Fockema Andreae jr. (ed.),'Het landrecht van Lingen van 
1555', VMOVR XII, 1 (1960) 17-58, aldaar 44-45 (art. III.13), 
aldaar 44 (f. 70): 'Item het hergewaede van eenen manne, die 
in der Stadt oft lande van Lyngen sterft, sal hiernamaels 
kommen op zijn oldsten soene oft soens soene [...].'; resp.: al­
daar 45 (f. 71): 'Unde vangelycken sullen die dochteren ofte 
dochters dochteren erffgenamen wesen tot oire moeders oft 
grootmoeders geraet [...].'; en: 
- de Groninger Ommelanden: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling^ 430-442 ('Versterf­
recht volgens het Landrecht van Hunsingo, Fyvelingo ende 
het Westerquartier, Het derde boeck'), aldaar 430-431, art. 
XLIX, aldaar 431: '[...] voorbeholden de Soons voor wt de 
Hofstede, met de Heerlyckheden, daar sy van geboren zyn, 
ende daer toe al het gene dat tot haer sauge Vaders Lyven be­
hoort heeft. Des egen daerentegens de Dochteren ook voor 
wt te nemen haer zalige Moeders Cleederen, kiende ende 
klenodyen, inder gestalt sy deselve, als tot haren Lyve toebe­
horende, gehadt ende nagelaten mach hebben.' 
Met deze drie door mij gegeven voorbeelden kan Moorman van Kappens opmerking 'Hoe­
wel dus geenszins uit te sluiten valt, dat bij nader onderzoek zou blijken, dat dit Nijmeegs-
Rijkse voordeelrecht ook nog wel hier of daar elders in ons land voorkwam [...].' (Idem,'Iets 
over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 198 ( Yin-Yang), resp.: 555 (Lex Loci)) 
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de naaste mannelijke bloedverwanten - meestal de zonen dus - het voordeel 
van de overleden echtgenoor genoten, terwijl de naaste vrouwelijke bloedver-
wanten - meestal de dochters dus - het voordeel van de overleden echtgenote 
genoten.355 Slechts wanneer in Overijssel sprake was van een onbeërfd (kin-
derloos) huwelijk, genoot de langstlevende echtgenoot het voordeel, die dan 
dus - wat de tot voordeelgoederen bestempelde goederen betreft - tegen 
aanspraken van de erfgenamen van de eerststervende echtgenoot werd 'be-
schermd'.356 
In Overijssel, maar ook elders, zien wij dat het heergewaad, de krijgsuitrus-
ting, dat wil zeggen: het harnas met de wapens, het rijpaard en wat daar nog 
meer bij hoorde, een bijzondere positie innam. Wapens waren kostbaar, en 
belangrijk voor de oorlogvoering en de verdediging van huis en haard, van 
stad en land. Zij werden door de man als langstlevende echtgenoot vooruit-
-> aldus bevestigend worden beantwoord. Een laat, vierde voorbeeld vinden wij in het 
Stadrecht van Zwolle uit 1794, p. 278-297 ('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouder-
schap, Erfhuisrecht, en Boedelscheidinge'), aldaar 289, art. XXXI. Zie voor de weergave 
van dit art.: hierna, nt. 384. 
355. Bijv.: Roelinck, Landtrechten van Over-Yssel ('gereformeerd' landrecht, d.d. 12 maart 1630), 
II,Tit. II, 7-12, aldaar 12, art. 16; en: Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwol-
le, Stadrecht van Zwolle, 278-297 ('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouderschap, 
Erfhuisrecht, en Boedelscheidinge'), aldaar 289, art. XXXI (1794). 
356. Fockema Andreae, Stadregt van Vollenhove, I ('De stad Vollenhove en haar recht. Eene bij-
drage tot de Overijsselsche rechtsgeschiedems'), 179-180. Ik geef als voorbeelden: de stads-
rechten van de Overijsselse steden Wilsum, Hasselt, Ommen, Vollenhove en Kampen. Zie 
resp.: 
- Wilsum: A.Telting (ed.), Stadregt van Wilsum. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Marke-
regten 1.15 (Zwolle 1903) 13, art. 26 ('Voort meer soo welck man ofte 
vrouwe, die in echtschap sitten, ende een van hem beyden stervet sonder 
gebuerte [...].'); 
- Hasselt: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Stad-
regt van Hasselt, 100-101, art. 55 ('sonder witlike buurd'); 
- Ommen: A.Telting (ed.), Stadregt van Ommen. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Mar-
keregten 1.8 (Zwolle 1887) 9-29 ('Stadswillekeur van 145Γ), aldaar 21, art. 
79 ('Item waer een borgher of borghersche sterft, die ghene kynder toe 
zaemen hebn, welck langhest leuet [...].'); 
- Vollenhove: Fockema Andreae, Stadregt van Vollenhove, II ('Bronnen'), 80-92 ('Keur-
boek B'), aldaar 91 art. 189; en: 93-189 ('Keurboek C ) , aldaar 163-164, art. 
184 ('sonder witachtige leuendige buerte'); en: 
- Kampen: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (ed.), 
Boeck van Rechten er Stad Kampen. Dat Gulden Boeck. Overijsselsche Stad-, 
Dijk- en Markeregten 1.1 (Zwolle 1875) 1-92 ('Boeck van Rechten'), aldaar 
1-2, art. III ('Soe wanner got scheidet man ende wijf sonder boert van on­
sen borghern [...].'); resp.: ibidem, 93-279 ('Dat Gulden Boeck'), aldaar 95 
('Soe wanneer got ende die doet scheiden man ende wijff van onsen borge­
ren off ondersaten sonder buert [...].'). Zie wat Kampen betreft echter ook: 
Bijsterbos, Ontwerp-Stadregt van Campen (midden zestiende eeuw), 122-
123 (f. 164-165) ('Doch daer sij geboerte off geen gebeerte noch hijhcxvor-
werden'). 
Uitzonderingen op deze Overijsselse' regel vormen (althans vermoedelijk): Genemuiden en 
Rtjssen. Zie resp.: 
- Genemuiden: Racer, Overysselsche gedenkstukken, Vijfde stuk (1786) 56-114 (Bijlage 2.a., 
'Willekeuren der Stad Genemuden, beginnende met het jaar 1383 [enz.]'), 
aldaar 63 (f.VII); en: 
- Ripsen: A.Telting (ed.), Stadregt van Ryssen. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Marke-
regten 1.9 (Zwolle 1889) 8, art. 24. 
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genomen, en zij vererfden op den duur als leengoederen, te weten: op de 
oudste zoon.357 Het voordeel van het heergewaad voor de oudste zoon geleek 
in deze zin derhalve op de primogenituur in het leenrecht ten aanzien van 
leengoederen. Voor Overijssel zien wij dit bijvoorbeeld in het stadsrecht van 
Steenwijk: 
'Harnasch ende wapen vp den naesten manpersoon tho arven. 
Ennich onser burger, die gestoruen, die sal alzulcke harnas ende wapennen 
als tot synem lyff behoort, aruen binnen onser Stadt vp syn naesten mansper-
soon ende vp den oldeste, niett buyten onser stadt.'358 
In de stad Utrecht vinden wij het bovenstaande zelfs expliciet verwoord: 
'Item dat vordell heeft een natuer als leengoet [...].'359 
In andere gevallen was het heergewaad niet zozeer het voordeel van de oudste 
zoon, als wel het voordeel van de naaste mannelijke bloedverwanten (de zo-
nen of andere mannelijke erfgenamen gezamenlijk), zoals wij bijvoorbeeld 
vinden in de stadsrechten van de Overijsselse steden Genemuiden en Vollen-
hove™ 
Maar het is niet zo, althans niet meer in de Late Middeleeuwen, dat deze 
en vergelijkbare bepalingen van voordeel slechts voor de 'aanzienlijken' gol-
den, 'de voorname geslachten' van Muller,361 de ridderlijke ministerialen. Het 
zoeven geciteerde stadsrecht van Steenwijk spreekt in het algemeen van 'bur-
ger',362 zoals ook alle andere laat-middeleeuwse costumen dat doen. Er waren 
steden waarin de burgers 'up harnass gesat'363 werden, zoals men dat noemde. 
357. Van Iterson, 'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 366. Zie voor het be-
grip'heergewaad'ook: HRG, II, 29-30, s.v.'Heergerate (Heergewate)'. 
358. A. Telting (ed.), Stadregt van Steenwijk. Overijsselsche Stad-, Di)k- en Markeregten 1.10 
(Zwolle 1891) 38-57 (dl. II van het stadboek), aldaar 52-53, art. 34, eerste zin. 
359. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 409-432 ('Dyt is dat Stichtsche 
lantrecht'), aldaar 420 ('XI W a n vordelyck goet'), art. 1. 
360. Zie resp.: 
- Genemuiden: Racer, Overysselsche gedenkstukken. Vijfde stuk (1786) 56-114 (Bijlage 2.a., 
'Willekeuren der Stad Genemuden, beginnende met het jaar 1383 [enz.]'), 
aldaar 63 (f.VII): '[.. ] syn harnasch ende syn ride peert te erven op sinen 
rechten erfghenamen et sy bynnen Ghenemuden oft buten'; en: 
- Vollenhove: Fockema Andreae, Stadregt van Vollenhove, I ('De stad Vollenhove en haar 
recht. Eene bijdrage tot de Overijsselsche rechtsgeschiedenis'), 275. Voor 
vermeldingen zie: ibidem, II ('Bronnen'), 41-79 ('Keurboek A'), aldaar 55, 
art. 51; 80-92 ('Keurboek B'), aldaar 87, art. 107; en: 93-189 ('Keurboek 
C) , aldaar 143, art. 122. 
361. Zie: hierna, nt. 365. 
362. Ook ridderlijke ministerialen (ridders en knapen) konden uiteraard 'burger' (poorter) zijn, 
nl. wanneer zij in een stad woonden en het burgerschap (het poorterschap) van die stad ver-
kregen hadden. 
363. Berns, Rechtsbronnen der stad Harderwijk, 3-37 ('Keurboek no. 1 (1470)'), aldaar 23, art. 154 
('up harnass gesat'). In vergelijkbare zin: Bijsterbos, Ontwerp-Stadregt van Campen, 355 (f. 
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Dat wil zeggen, dat de burgers van stadswege bewapend werden {Harderwijk; 
Kampen). De burgers, de poorters, vormden zo een 'burgermilitie', een bur-
gerwacht in de vorm van een vendel of schutterij. Niet alleen ridders en kna-
pen, maar ook burgers trokken in harnas ten strijde, en de 'gezeten' burgers 
onder hen - 'gezeten' in meerdere betekenissen - tevens te paard,'in het za-
del'. Althans, wanneer zij zich financieel een harnas én een paard (of meer-
dere paarden) konden veroorloven. In de dichtbij Nijmegen gelegen ('Duitse') 
stad Kleef gold, dat het beste paard en de wapens niet uit het huis van de 
overleden burger mochten worden weggevoerd. De wapenrusting behoorde 
er tot het zogeheten 'huiserf', aldus het Kleefse stadsrecht van 1348, gegeven 
door graaf Jan I van Kleef (1347-1368).364 En ook in het stadsrecht van Steen-
wijk konden wij zojuist zien, dat 'alzulcke harnas ende wapennen' niet 'buyten 
onser stadt' vererfden. Dus: hoewel het recht van voordeel van het heergewaad 
in latere tijd voor alle burgers van de stad (de poorters, de burgers met 'poor-
terschap') gold, en niet tot de ridderlijke ministerialen beperkt bleef, moet de 
oorsprong van dit 'militaire' voordeel wel in de ministerialiteit (en de vazalli-
teit) worden gezocht. Dit blijkt duidelijk uit de Utrechtse bepalingen van voor-
deel.365 In de stad Utrecht, maar ook in vele andere (kleinere) steden in het 
Utrechtse Nedersticht, bestond een zogeheten 'driederhande voordeel', dat wil 
zeggen: een voordeel voor respectievelijk: 1) de man; 2) de oudste zoon (na-
melijk bij ontstentenis van de man); en: 3) de vrouw.366 Een 'drieluik' der-
halve, dat wij zowel in het stadsrecht van de stad Utrecht als in het Stichtse 
landrecht tegenkomen, en zowel in de costumen van de Utrechtse steden 
Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Rhenen en Montfoort, als in de costumen van 
Vianen en Ameide, en in die van de (op het Utrechtse recht gerichte367) stad 
en baronie van IJsselstein.368 
Naarmate de oorlogvoering veranderde, veranderde uiteraard ook 's mans 
heergewaad, diens krijgsuitrusting. In het zestiende-eeuwse ontwerp-stads-
recht van Kampen zien wij dat behalve het 'harnass', ook het 'geweer' als voor-
-» 565): 'Alle, die in deser stats vri)heit enich ampt doen ende daerop knechten holden, sul-
len een voll landts knechts harnasch tuijsh [lees: 'tuijch'; SR] holden, toe weten een borst 
ende ruggestucke, een rinck off stalen craege, isern hoet ende daertoe een guede were. Item 
alle die ccnijgc ncnngc doen ende in oeren cijgcn huijsc woenen, sullen desgelijcx holden. 
Voert alle burger ende inwoners, derer guedt twee hondert njnsche gulden weert is, sullen 
een vol harnasch tuijch holden als vorss. Item alle, derer guedt weerdt is hondert rinsche 
gulden, sullen holden eenen guedt roer [schietgeweer; SR], spiese off hellebaert ende daer-
toe een guedt sweert. Alle weduwen ende bestoruen kijnderen, die geguedt sindt tot twee 
hondert rijnsche gulden, sullen desgelijcx een voll harnasch tuijch holden.' 
364. K. Flink (ed.), Klevische Stadteprwilegien (1241-1609). Klever Archiv 8 (Kleef 1989) 246-
250 (nr 26, art 1). 
365. Zie uitgebreid hierover: Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-begin-
sel', 383-388. Muller wees hier in 1883 reeds op. Zie diens: De middeleeuwsche rechtsbronnen 
der stad Utrecht, I, 395: 'Het recht was verder bepaald eigen aan de voorname geslachten 
[...].', waarmee hij i.h.b de ministerialen (dienstlieden) van de bisschop van Utrecht be-
doelde, de zogeheten'Sint-Maartenslieden'. 
366. Zie ook: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, I, 393-394. 
367. Zie: hiervóór, nt. 179 
368. Zie: hierna, Bijlage 1, onder de punten 63. tot en met 79. 
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deelgoed wordt genoemd.369 In de ordonnantie van Wijk bij Duurstede uit 
1598 lezen wij een vergelijkbare bepaling ('alle sijn harnas ende alle sijn geweer 
ende wapenen tot den oorlochs behoeff '370). En in de zeventiende-eeuwse Gere-
formeerde Landt-rechten ende Gewoonten van het Rijck van Nymegen, van de 
Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over- ende Neder-Betuwen, mitsgaders 
van de Heerlijkheden ende Gerighten daer onder ressorterende (1686) wordt 'on-
der het Mannelijck voordeel begrepen': het 'Zijdt-geweer [...] mitsgaders het beste 
paer Pistolen, die hy gewoon is geweest aen de Zadel te hangen.' - Het harnas 
wordt in deze Gereformeerde Landt-Rechten überhaupt niet meer genoemd. 
Een harnas droeg men in het vierde kwart van de zeventiende eeuw kenne-
lijk niet meer; althans niet te velde. Heren in harnas zien wij dan hoogstens 
nog op staatsieportretten, in vol ornaat, met ridderordes om de hals, onder-
scheidingen op de borst en een bepluimde helm onder de arm - op het slag-
veld zijn de loodzware harnassen, de stalen steek- en pothelmen en de moei-
lijk hanteerbare schilden allang tegen lichtere kledij en moderner wapentuig 
ingeruild. Op het slagveld, het 'veld van eer', knallen voortaan de pistolen en 
bulderen de kanonnen. 
De overige voordeelgoederen van de langstlevende echtgenoot bestonden 
dan meestal uit de kleren en het schoeisel en dergelijke (de lijfsbenodigdheden 
of-toebehoren), alsmede (dikwijls) de inboedel of de huisraad, en - met name 
voor de langstlevende echtgenore - de lijfsieraden en kleinodiën. Voor de 
langstlevende echtgewoor kwamen daar vaak nog bij: de gereedschappen (het 
'tijmmer tou' of 'hantgetouwe'), zoals in de Overijsselse steden Hasselt, Vollen-
hove en Zwolle, maar ook in de (voorheen) Hollandse stad Oudewater,372 als-
mede, zoals wij in sommige latere redacties van de costumen zien: de biblio-
theek, het boekenbezit (Kampen, Zwolle en Harderwijk).373 
369. Bijsterbos, Ontvierp-stadregt van Campen, 112-123 (f. 164-165). 
370. Fruin, De mtddeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, II, 
229-292 (Ordonnantie van 1598' [van Wijk bij Duurstede; SR]), aldaar 287-288 ('XXV.Van 
voordeel'). 
371. Gereformeerde Landt-Rechten, 114-115, art. XXIX. Zie hierover ook: Moorman van Kappen, 
'Iets over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 191 ( Yin-Yang), resp.: 548 {Lex Loci). 
372. Zie resp.: 
- Hasselt: Vereemging tot Beoefening van Ovenjsselsch Regt en Geschiedenis, Stad-
regt van Hasselt, 100-101, art. 55 ('tijmmer tou'); 
- Vollenhove: Fockema Andreae, Stadregt van Vollenhove, II ('Bronnen'), 80-92 ('Keur-
boek B'), aldaar 91, art. 189; en: 93-189 ('Keurboek C) , aldaar 163-164, art. 
184 ('hantgetouwe'); 
- Zwolle: Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwolle, Stadrecht van 
Zwolle, 278-297 ('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouderschap, 
Erfhuisrecht, en Boedelscheidinge'), aldaar 289, art. XXXII ('Instrumen-
ten en Gereedschappen van zijn Beroep, Ambacht ofte Kunst'); en: 
- Oudewater: Van Kinschot, Beschryving der Stad Oudewater, 557-588 ('Nieuwe keuren 
der stad Oudewater', ongedateerd (midden der zestiende eeuw)), aldaar 
578, c. 84 ('hantgetouwe'). 
373. Zie resp.: 
- Kampen: Bijsterbos, Ontwerp-stadregt van Campen, 112-123 (f. 164-165) ('sijne boe-
eken'); 
- Zwolle: Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwolle, Stadrecht van 
Zwolle, 278-297 ('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouderschap, Erf-
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Kijken wij naar het voordeel van de oudste zoon, dan had dit - afgezien 
van het vaderlijke heergewaad - soms betrekking op het allodiale patrimo-
nium,374 het (voorvaderlijke erfgoed, bijvoorbeeld in de (Friese) Groninger 
Ommelanden,375 en op typische zaken zoals het signet, het zegel (de zegelring) 
met het familiewapen, zoals in Elburg, Nijmegen en omgeving, Zutphen, Via-
nen en Ametde, alsmede in Bergen op Zoom.37 Typische zaken in deze zin wa-
-» huisrecht, en Boedelscheidinge'), aldaar 289, art. XXXII ('de Biblio-
theek'); en: 
- Harderwijk: Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwyck, Gerefor-
meerde Willekeuren ende Sladl-regten van Harderwyck, 181-185 ('Cap.VI, Van 
Magescheyden'), aldaar 184-185, art. XIII ('syne Biblio-theeck'). 
374. Het patrimoniale leengoed of hofgoed was steeds een voordeelgoed van de oudste zoon (zie: 
hierna, par. 4.1.); het patrimoniale allodium daarentegen minder vaak en niet 'per definitie' 
(niet gewoonterechtelijk). Zie voor voorbeelden van het laatste: de volgende nt. 
375. Zie resp.: 
- de Groninger Ommelanden: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 430-442 ('Versterfrecht 
volgens het Landrecht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wes-
terquartier, Het derde boek'), aldaar 430-431, art. XLIX ('de 
Hofstede, met de Heerlyckheden, daar sy van geboren zyn'); en: 
- de beide Oldambten: Winshemius, Landt-Recht der beyden Old-Ambten, 72, art. 
LXXX ('de Hooft-stede ofte principaele heert, daer sy uit heer 
gesproten sijn'). 
In andere gewesten gold het ('heerlijk') patrimonium (uiteraard) als een 'vordelick goet', een 
voordeelgoed, zoals - met zoveel woorden - op de Veluwe, in de Nederbetuwe en in de stad en 
het graafschap Culemborg. Zie resp.: 
- de Veluwe: Berns, Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593, 98-99 (ontwerp 
landrecht van 1565), art. 185 ('Item dat op Veluwen und Veluwenzoom geen 
vordell in die succession en gaat, vuytgenaemen enen ijeder sijn prerogati-
ven in die vorderlicke guederen.'); ibidem, 98-99 (Reformatie der Landt-
rechten und Gebruicken van Veluwen und van Veluwenzoom van 1593), art. 
256 (woordelijk gelijkluidend in: Ridderschap ende Steden des Fursten-
dombs Gelre ende GraefFschaps Zutphen (eds.), Gereformiert Landtrecht 
van Velvwen vnd Velvwenzoom (Arnhem 1604; uitgeveijärukker: Ian lans-
sen) c. 31 ('Van Versterffenisse vnd successie'), art. 6: 'Item, up Veluwe und 
in Veluwenzoom en gildt geen vordel in de successie, anders dan dat een je-
der syne prerogative genietende is in de leen, heerlicke und andere vorder-
licke guideren.'; 
- de Nederbetuwe: GGP, II, Appendix, k. 48-53 ('Landt Brieff den van Neder-Betuwe by Her-
toch Arnolt gegeven. Anno 1439'), aldaar k. 52 ([...] uytgenomen alle herli-
cke erfgoederen te blyven op oeren alden regten en herkomen [...].'); en: 
- Culemborg: A.W.K. Voet van Oudheusden, Historische Beschryvinge van Culemborg 
[enz.], 2 din. (Utrecht 1753; uitgeveijärukker: Jan Hendrik Vonk van Lyn-
den) II, 684-695 (handvest van Hubrecht, heer tot Culemborg, voor Ever-
dtngen en Zyderveld, 1413), aldaar 693, art. 34 ('Voordeel van 't Wyf.'; '[...] 
behellelyk een legelyk zyn versterf ende regten aen heerlyke goeden.'). 
376. Zie resp.: 
- Elburg: P.A.N.S. van Meurs, Geschiedenis en rechtsontwikkeling van 
Elburg (Arnhem 1885) 68-104 (stedelijke willekeur van ca. 
1467), aldaar 102, § 153 ('sijn zegel'); 
- de Nijmeegse Bovenambten: Gereformeerde Landt-rechten, 114-115, art. XXIX ('Signet-
Ringh'); 
- Zutphen: Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49-84 
(Stadsboek van Zutphen uit de eerste helft der veertiende 
eeuw), aldaar 81, nt. 3 ('Van vordele manne ende vrouwen'; 
'zin segeP); 
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ren ook 'd'originele Chartres en instrumenten van de familie' (de akten en de oor-
konden), die bij de oudste zoon, de 'stamhouder', moesten verblijven, zoals -
wederom - in Zutphen.377 Of, nog een voorbeeld: het bankenrecht, het recht 
op de kerkbank (in Elburg), waarvoor hetzelfde uitgangspunt gold. 
De oudste dochter kreeg nu juist weer typisch 'vrouwelijke' zaken vooruit, 
'de Ringen, Juwelen, Kleynodien, ende Nacht-Bancquet' (het nachtgewaad), zoals 
het in artikel XXX van de 'Nijmeegse' Gereformeerde Landt-rechten ende Ge-
woonten uit 1686 is geformuleerd.37 
Het was de bedoeling dat de voordeelgoederen ten tijde van het overlijden 
van de erflater reeds in het sterfhuis aanwezig waren. Men mocht niet 'snel', 
meteen na het overlijden van de erflater, bepaalde goederen aanschaffen met 
het oogmerk die vervolgens vooruit te kunnen nemen: 
'[...] dat men dan nyet en heefft, dat en mach men dan niet coepen.'380 
Zou dit verbod niet hebben bestaan, dan zou de langstlevende echtgenoot 
door de 'ontbrekende' voordeelgoederen aan te schaffen de nalatenschap (in 
waarde) hebben kunnen verkleinen en zo de erfgenamen - de kinderen - be-
nadelen. 
Men kan een tendens tot afschaffing van het voordeel waarnemen. Deze ten-
dens heeft dan niet zozeer op de voordeelgoederen van de langstlevende 
echtgenoot betrekking, maar op die van de oudste zoon of de oudste dochter. 
De gelijkgerechtigdheid van de kinderen werd op steeds meer plaatsen het 
uitgangspunt - vanzelfsprekend vooral daar, waar het leenstelsel en het hof-
stelsel aan kracht en betekenis inboetten - , en daarbij paste niet een speciaal 
-> - Vianen en Ameide: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 507-513 ('Versterf-
recht van Vianen en Ameide, Rubrica VI, Van driederhande 
voordeel'), aldaar 511-513, de art. I-V ('syns Vaders zegel'); en: 
- Bergen op Zoom: Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen ende 
Vsantien der Stadt Berghe Op-ten-zoom', d.d. 16 juli 1627), 
aldaar 790-793 ('XVIII. Titel. Van versterffemssen, Succeßien, 
Scheydinghen, ende deylinghen.'), aldaar 792, art. XX ('zijn 
signet'). 
377. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 286-290 ('Versterfrecht volgens het Gereform. en 
Geamplieerde Stadrecht van Zutphen, Tit. XXXI, Van Versterffenisse ende Successie'), al-
daar 288-289, art. IX. 
378. Van Meurs, Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg, 68-104 (stedelijke willekeur van 
ca. 1467), aldaar 88, § 91: 'Item weert saeke dat daer banken verstorven, so sal de banke er-
ven op den olsten soen [...].' 
379. Gereformeerde Landi-Rechten, 115, art. XXX. Zie hierover ook: Moorman van Kappen,'Iets 
over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 191 ( Yin-Yang), resp.: 548 {Lex Loci). 
380. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, II, 
105-183 ('Rechtsboek van Jacop van Hollant'), aldaar 132, art. LXXXIX, lid 13. Wij komen 
dit verbod om voordeelgoederen te kopen in (bijna) alle 'Utrechtse' costumen tegen. Zie: 
hierna, Bijlage 1 onder de punten 63. tot en met 79. Maar ook in Breda vinden wij dit verbod 
vermeld. Zie: Loke, De costumen van Breda, 199-200 (geciteerd uit het Houle boecxken (ca. 
1373), f. 16): '[...] meer wes daer niet en is des en sal men niet copen [...].' Zie hierover ook: 
Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 388. 
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voordeel, alléén bestemd voor de oudste zoon of de oudste dochter. Bepaald 
vroeg vinden wij de gelijkgerechtigdheid ten aanzien van de (in feite dus: 
voormalige) voordeelgoederen in de landbrief van de Nederbetuwe, gegeven 
op 30 april 1439 door Arnold van Egmond (1410-1473), sedert 1423 hertog 
van Gelre en graaf van Zutphen: 
'Voirt soe sullen in onse Lande381 van Neder-Betu voerschreven voertaen die 
rechte erfgenamen saementlick all voirdel boeren ende gelyck delen in versterff 
als andere versterffenisse, uytgenomen alle herlicke erfgoederen te blyven op 
oeren alden regten en herkomen [...].'382 
In de zestiende eeuw werd het voordeel op meerdere plaatsen afgeschaft, 
zoals in de landen van (het destijds Kleefse) Ravenstein (inclusief Uden; 
1522), Grave en het Land van Cuijk (1535), Schoonhoven (1557) en op de Ve-
luwe (1593).383 Bepaald laat vond de afschaffing, althans grotendeels, in de 
381. 'in onse Lande': men zou hier taalkundig eerder 'in onsen Lande' verwachten; SR. 
382. GGP, II, Appendix, k. 48-53 ('Landt-Brieff den van Neder-Betuwe by Henoch Arnolt ge-
geven. Anno 1439'), aldaar k. 52. 
383. Zie resp.: 
- de landen van Ravenstein: CR. Hermans m.m.v. A. van Hoogstraten, M. van den Boogaard 
(ed.), Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden be-
trekkelijk het land van Ravestetn, 2 din. ('s-Hertogenbosch 1848-
1850) I, 330-364, nr. 70 (landkaart (privilege) van Philips van 
Kleef (1456-1528) voor de landen van Ravenstein, Herpen, Uden 
enVelp, d.d. 9 april 1522), aldaar 360-361, art XLVI ('Voordeelen 
te gheven'; '[...] soe ordineren wy, dat voirtaen nyetemeer by den 
ingesetenen dan byden vuytlandtschen in onsen lande van Ra-
vensteyn van nu voirtaen en sail moegen genoemen worden ee-
nich voordeel, t'sy vanden oudtsten soene oft dochter; maer sul-
len de goeden gelyck gedeelt worden byden gerechten erffgenae-
men, sonder meer eenich voordeel te nemene.'). Zie hierover te-
vens: G.F. van der Ree-Scholtens, De grensgebieden in het noord-
oosten van Brabant ca. 1200-1795. Institutionele en juridische as-
pecten. Brabantse Rechtshistorische Reeks 6 (Assen-Maastricht 
1993) 149; 
- Grave: Diderik Paringet, Paul van Alen, Memoriaal of Beschryving van 
de Stad Grave [enz.], 2 din. (Utrecht 1752; uitgevectìrukker: Her-
manus en Johannes Besseling) II, 605-609, nr. 66 (reglement 
van Floris van Egmond, gouverneur der stad Grave en van het 
Land van Cuijk, d.d. 4 januari 1535), aldaar 606 ('Eerstelyk is 
eendragtelyk overdragen en geslooten, datmen van nu voortaan 
dat regt van den voordeele (gelyk dat te vooren binnen de Stad 
und Stats vryheyt van de Graaf und in den lande van Cuyk ge-
halden und uytgereykt is geweest) niet meer gebruyken noch uyt-
reyken en sal, soo waal de buytenlendige als de binnenlendige, 
maar sal geheel en al te niet gedaan und afgeschaft wesen und 
blyven: soo dat deselve voordelen sullen vallen und mede verster-
ven aan de regte erfgenamen gelyk andere naegelate erftaal [i.e.: 
erfdeel, erfenis, nalatenschap; SR] und versterf daar 't van regts 
wegen behoort te erven und te blyven, soo datmen van geen 
voordeel meer spreken eysschen nog uytreykinge doen en sal.'); 
- het Land van Cuijk: Ibidem, II, 939-940. Zie over de afschaffing van het voordeel-
recht in Grave en het Land van Cuijk tevens: Van der Ree-Schol-
tens, De grensgebieden in het noordoosten van Brabant, 149; 
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Overijsselse stad Zwolle plaats (1794), tenminste: als ik ervan mag uitgaan, 
dat het Stadrecht van Zwolle van 1794 de oudste Zwolse bron is waarin deze 
afschaffing werd opgenomen ('zullen voordaan').384 En na de Bataafse Om-
wenteling van 1795 was er vanzelfsprekend helemaal geen animo meer voor 
het fenomeen van de voordeelgoederen over, althans voor de variant waarbij 
de oudste zoon of de oudste dochter werd bevoordeeld. Het was in dezen als 
met het devolutierecht: de ongelijke behandeling van kinderen druiste in te-
gen de 'revolutionaire' ideeën van 'égalité' en 'fraternité'. Het voordeelrecht van 
de oudste zoon of de oudste dochter deed aan 'feodaliteit' denken, kortom: 
aan ongelijkheid en onvrijheid.385 Of, zoals Fockema Andreae het ver-
woordde: 
'Gelijkheid en verhandelbaarheid van alle onroerende goederen was niet minder 
een programmapunt van de Verlichting als de gelijkheid van alle personen voor 
de wet. Reeds de benaming van voordeelsgoederen riep om gelijkmaking.'386 
Het voordeelrecht van de langstlevende echtgenoot stuitte bij de revolutio-
nairen op iets minder bezwaren dan dat van de oudste zoon of de oudste 
dochter, ook al spreekt de Duitse rechtshistoricus Holthöfer met betrekking 
tot het revolutionaire gedachtengoed ten aanzien van het erfrecht nogal sma-
lend van : 'Die revolutionäre Logik dieses ehegatten-feindlichen Erbrechts'. In de 
-> - Schoonhoven- Van Berkum, Block, Beschryvtng Der Stadt Schoonhoven, 124-
265 ('Keuren, Ordonnantien, ende Statuten der Steede van 
Schoonhoven, den Anno 1557', d.d. 28 januari 1557), aldaar 252-
265 ('Van boedelscheydinge ende successie'), aldaar 263, art. 
XXVI ('[. .] ende en zal Man ofte Wyf, Zoon ofte Dogter, geen 
voordeel van eenige Kleederen ofte Kleynodien mogen genie-
ten; maar alle Kleederen ofte Kleynodien zullen deylbaar wee-
zen, als andere Goederen [...].'); resp.: art. XXVII ('[...] ende en 
zal de Langst-leevende geen voordeel van eenige Kleederen mo-
gen genieten [ ..].'); en: 
- deVeluwe: hiervóór, nt. 375. Zie ook: Johan Schrassert, Codex Gelro-Zut-
phamcus, I, 508 (s.v.'Voordeel-goederen', § I) ('Voordeel-goederen 
syn inVeluwe onbekend. Lantr. vanVeluw. cap. 31. art. 6 [...].' ) 
384. Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwolle, Stadrecht van Zwolle, 278-297 
('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouderschap, Erfhuisrecht, en Boedelscheidinge'), 
aldaar 289, art. XXXI ('Bi) overlijden van een' der Echtgenooten zullen voordaan des mans 
kleederen en kleinoodien, en 't geen vorder tot zijn lijf behoort, verblijven aan hem of zijner 
Erfgenaamen zijde, en der Vrouwen kleederen en kleinoodien, en 't geen tot haar lijf meer-
der behoort, aan haar of haarer Erfgenaamen zijde [...].'). 
385. Vgl.: hiervóór, par. 1.3.5.2. Wij zien daarentegen, dat Napoleon welbewust het toenmalige es-
tablishment, de 'oude adel', probeerde te 'breken' door het creëren van een nieuwe, napole-
ontische adel (een eigentijdse 'noblesse de robe' zogezegd), en het verlenen van zogeheten 
majoraten. Zie ook: Puelinckx-Coene,'Erfrecht anders bekeken', 813. Dit werd, althans in 
Frankrijk, een bewuste politiek, gebaseerd op de art. 48 en 49 van het Décret du 1 mars 1808. 
386. Fockema Andreae,'Voordeelsgoederen in Friesland', 68. 
387. E. Holthöfer, 'Fortschritte in der Erbrechts-gesetzgebung seit der franzosischen Revolu-
tion', in: H. Mohnhaupt (ed.), Zur Geschichte des Familien- und Erbrechts. Politische Implika-
tionen und Perspektiven. lus Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur 
Europaische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Sonderhefte. Studien zur Europai-
schen Rechtsgeschichte 32 (Frankfurt am Main 1987) 121-175, aldaar 158. 
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artikelen 1515 en volgende van Napoleons Code Civil, vanaf 1811 van kracht 
in alle Noordnederlandse gewesten,388 wordt de 'precipui conventionnel' - het 
'conventionele', desgewenst door de echtgenoten in hun huwelijksvoorwaar-
den overeen te komen voordeel van een som gelds of van de roerende zaken -
vermeld als uitzondering op de algehele gemeenschap van goederen.389 Met 
andere woorden: de Code Civil verschaf te de echtgenoten een wettelijke basis 
om een regeling van voordeel overeen te komen; het voordeel viel de langstle-
vende echtgenoot evenwel niet langer van rechtswege, 'krachtens gewoonte', 
toe. En hoewel door de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek van 1838 
een einde aan het 'dotale stelsel' in het Nederlandse burgerlijk recht werd ge-
maakt390, bleef het voordeel van de langstlevende echtgenoot in afgezwakte 
vorm bestaan. Namelijk: ten aanzien van de inboedel, en dan op de, wat ik 
gemakshalve maar zal noemen,'Zwolse' manier:391 tegen verrekening van de 
waarde van de vooruitgenomen inboedelgoederen met het eventuele (testa-
mentaire, sinds 1923 ook: wettelijke) erfdeel. Men leze de eerste twee leden 
van artikel 899b van het Burgerlijk Wetboek van 1838 (zoals in de redactie die 
tot 1 januari 2003 gegolden heeft): 
'l.De langstlevende echtgenoot mag de inboedel tot zich nemen, tenzij hij teza-
men erft met nakomelingen van de erflater die niet zijn nakomelingen zijn. 
2. Voor zoover deze inboedel behoort tot de nalatenschap van den erflater, komt 
de waarde daarvan alsdan in mindering van het erfdeel van dien echtgenoot.' 
Overigens komen wij het voordeelrecht van de langstlevende echtgenoot nog 
steeds in het Nederlandse burgerlijk recht tegen, en wel in het schenkings-
recht.392 Artikel 177 lid 1, tweede zin van Boek 7 BW, in werking getreden op 
1 januari 2003, luidt immers: 
'Voor zover de schenking betrekking heeft op kleren, lijfstoebehoren, bepaalde 
lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken, kan 
worden volstaan met een door de schenker geheel met de hand geschreven, ge-
dagtekende en ondertekende onderhandse akte.' 
Wij zien hier wederom een voor de echtgenoten gecreëerde wettelijke basis om 
desgewenst een regeling van voordeel overeen te komen. Het vormvereiste is 
echter minder streng geworden dan in het Burgerlijk Wetboek van 1838. In 
plaats van vastlegging in de huwelijksvoorwaarden,'kan worden volstaan met een 
door de schenker geheel met de hand geschreven, gedagtekende en ondertekende on-
388. Sedert 21 maart 1804 gegolden hebbend voor Limburg en een gedeelte van Zeeland; sedert 7 
februari 1808 voor Vltsstngen; sedert 1 januari 1811 voor Brabant, de rest van Zeeland en een 
gedeelte van Gelderland; en: sedert 1 maart 1811 voor de overige Noordnederlandse gewes-
ten. Zie: Wattel/De Beginselen', 76. 
389. Wattel.'De Beginselen', 89-90. 
390. Ibidem, 93.Vgl.: ibidem: 'De Nederlandsche wetgever van 1838 heeft bijna al die bepalingen 
als onbruikbaar voor het nieuwe systeem verworpen.' 
391. Zie: hierna, par. 3.3.5. en de noten 111 en 112 aldaar. 
392. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.3.Vgl. nog: art. 1:146 Β«?(oud). 
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derhandse akte', met een soort 'codicil' derhalve, zoals in artikel 97 van Boek 4 
BW.393 De volgende opmerking van Moorman van Kappen moet dan ook een 
weinig worden genuanceerd39 : 
'Zowel qua strekking als qua juridische constructie als qua maatschappelijke 
context is het in de genoemde bepaling [bedoeld wordt: 4.2A.2.9. NBW, inzake 
het "eerste bloot-eigendomswilsrecht" van het kind, thans: art. 4:19 BW; SR] 
neergelegde recht van "een" kind van de erflater zó verschillend van het hier be-
handelde voordeelrecht, dat een dergelijke poging mijns inziens misplaatst zou 
zijn en zelfs - al naar gelang de instelling van de kritische lezer - spotlust of 
meewarigheid zou opwekken.'395 
Inderdaad zou een dergelijke poging misplaatst zijn en zou een dergelijke 
poging spotlust en meewarigheid kunnen opwekken indien men het 'oud-va-
derlandse' voordeelrecht van de oudste zoon of de oudste dochter wenst te verge-
lijken met de per 1 januari 2003 in werking getreden, alstoen geïntroduceerde 
wilsrechten van de kinderen (de artikelen 19 tot en met 22 van Boek 4 BW). 
Echter: een poging om het 'oud-vaderlandse' voordeelrecht van de langstle-
vende echtgenoot te vergelijken met artikel 177 lid 1, tweede zin van Boek 7 
BW daarentegen is, mijns inziens, heel wat minder misplaatst. Ja, ik durf een 
dergelijke poging wel te ondernemen, en doe dat dan ook bij dezen. Als ik al 
spotlust of meewarigheid opwek (hetgeen nimmer geheel valt uit te sluiten), 
dan hopelijk niet om déze reden. 
Nu in de vorige paragrafen de samenhang tussen het erfrecht en het huwe-
lijksvermogensrecht enerzijds, en tussen het erfrecht en het schenkingsrecht 
anderzijds in grote lijnen is uiteengezet, wil ik een enkele opmerking maken 
over de samenhang tussen het erfrecht bij versterf en het testamentaire erf-
recht. Vooreerst volgen echter twee intermezzo's waarmee ik paragraaf 1.3. 
wil afsluiten. In Intermezzo 2 zullen wij een voorbeeld zien van een vroeg-
achttiende-eeuwse (oneigenlijke) morgengave. In Intermezzo 1 volgt nu eerst 
393. Art. 4:97 BW (m.b.t. het codicil) luidt: 'Bij een onderhands, door de erflater geheel met de 
hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten 
beschikkingen worden gemaakt tot: 
het maken van legaten van: 
1°. kleren, lijfstoebehoren en bepaalde hjfsieraden; 
2". bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken; 
bepaling dat goederen, bedoeld onder a, buiten een huwelijksgemeenschap vallen; 
aanwijzing van een persoon als bedoeld in artikel 25, tweede en vierde lid, van de Auteurs-
wet 1912 en artikel 5, tweede lid, van de Wet op de naburige rechten.' 
In art. 7:177 BW \s sprake van'de schenker', en in art. 4:97 BH^van'de erflater'; in art. 7:177 
BU^is sprake van een'onderhandse akte', en in art. 4:97 BW van een'onderhands [...] stuk'. 
394. Let wel: 'een weinig'! Moorman van Kappen spreekt immers van de oud-Nijmeegse en 
Rijkse voordeelgoederen, die door de oudste zoon en dochter werden vooruitgenomen; een 
voordeel van de kinderen derhalve. Dât voordeelrecht kan men inderdaad niet (zondermeer) 
met de wilsrechten van de art. 4:19 toten met 22 BW vergelijken. Ik daarentegen spreek in de 
eerste plaats van het voordeel van de langstlevende echtgenoot. Dât voordeelrecht kan men (in 
zekere zin) wél met de schenkingsbepaling van art. 7:177 lid 1, tweede zin BW vergelijken. 
395. Moorman van Kappen, 'Iets over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 199, al-
daar nt. 48 ( Ym-Yang), resp.: 557, nt. 48 aldaar {Lex Loci). 
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een voorbeeld van een vroeg-middeleeuws formulier van wederzijdse schen-
king met werking na dode. 
Intermezzo 1: Een vroeg-middeleeuws formulier van wederzijdse 
schenking met werking na dode (ca. 800) 
De Germaanse stammen kenden geen testamentair erfrecht, maar zij kenden 
wel - na hun kerstening en door de invloed die de Kerk nadien op hun recht 
uitoefende - 'schenkingen voor het zieleheü', de donationes pro anima. 6 Als 
begiftigde van deze schenkingen trad - allicht - de Kerk op. In latere tijd 
echter komen ook schenkingen voor aan andere personen dan de Kerk, ja 
ook schenkingen aan de langstlevende echtgenoot, blijkens de volgende 'do-
natio inter virum et viram' (schenking tussen man en vrouw). Het betreft een 
formulier van wederzijdse schenking met werking na dode uit ca. 800, met 
ndere formulieren bewaard in een handschrift uit ca. 900 (aanwezig in de Va-
ticaanse Bibliotheek, doch afkomstig uit de bibliotheek van koningin Chris-
tina van Zweden (1626-1689)), naar zijn vinder en (eerste) uitgever vaak ge-
noemd: de Formulieren van Merkel. Deze formulieren hebben weliswaar 
waarschijnlijk betrekking op Noord-Frankrijk, maar volgen in ieder geval 
Frankisch ('Salisch') recht. 
Formulier van wederzijdse schenking na dode door twee echtgenoten (ca. 
800), fragment.398 
'Item donatio inter virum et viram. 
Dum omnis homo in hunc mundum vivere noscitur, quandoquidem manda-
tus a Domino evenerit, nullus se de morte abstrahere potest.399 Igitur ego in Dei 
nomine et coniux mea illa. Adsit nobis animus! Dum pariter, stante coniugium, 
amabiliter vivimus, pertractavimus consilium, ut aliquid de rebus et de faculta-
tibus nostris inter nos interdonare deberimus; quod ita et fecimus. [...] Dono ti-
396. Zie: hierna, par. 1.4.1. 
397. Zie ook : hierna, par. 2.2.1. 
398. K. Zeumer (ed.), Formulae Salicae Merkehanae. MGH. G.H. Pertz (ed.), Legum V (Han-
nover 1875-1889; onveranderde herdruk; Stuttgart 1965) 247 (nr. 16).Vgl. in zekere zin: de 
Carta interdonatwms inter viro et/emina de eorum res uit de Formulae Marculfi, in: H.G.P. 
Gengier (ed.), Germanische Rechtsdenkmaler. Leges, capitularia, formulae. In Auszügen und 
Proben mil Einleitung, ergänzenden Geschichtszeugnissen, Anmerkungen und Glossar heraus-
gegeben (Erlangen 1875; onveranderde herdruk; Aalen 1966) 711-712 (nr. II, 7) Vert.: 'Idem, 
schenking tussen man en vrouw. Zolang iedereen in deze wereld tracht te leven, kan nie-
mand zich aan de dood onttrekken, aangezien hij op bevel van de Heer moet verschijnen 
Zo ook ik en mijn echtgenote, in Gods naam. Laat de Geest met ons zijn! Terwijl wij samen 
liefderijk gedurende het huwelijk hebben geleefd, hebben wij het besluit genomen, dat wij 
iets van onze zaken en vermogens over en weer aan elkaar moeten schenken; en dat hebben 
wij aldus gedaan. [...] Ik geef jou, mijn liefste echtgenote, als JIJ mij zou overleven, na mijn 
overlijden mijn nalatenschap in'vruchtgebruik' ['m loco']. Op gelijke wijze geef ik jou, mijn 
liefste echtgenoot, mijn nalatenschap in 'vruchtgebruik'. Als JIJ mij zou overleven, heb jij 
deze (nalatenschap) gedurende je (verdere) leven in bezit om ermee te doen en te laten wat je 
zou willen; totdat deze nalatenschap, zoals wij hebben besproken, na ons beider overlijden 
terugkeert naar onze naaste erfgenamen.' 
399. Vgl.: het citaat hiervóór, par. 1.1. in nt. 1 aldaar. 
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bi, dulcissima coniux mea illa, post meum quoque discessum, si mihi suprestis 
fueris, rem meam in loco [...]. Simili modo et ego illa, dulcissimae iugalis meus 
ille, dono tibi rem meam in loco [...]. Si mihi suprestis fueris, temporibus vitae 
tuae hoc habeas in potestatem ad dominandum vel faciendum quod volueris; ut 
hoc, quod diximus, post amborum nostrorum quoque discessum ad propin-
quos heredes nostros res revertantur.' 
Uit de laatste regel volgt dat wij hier materieel te maken hebben met een con-
tractueel legaat, te weten een legaat van vruchtgebruik (van de gehele nala-
tenschap). D e 'res mea' wordt na het overlijden van de eerststervende echtge-
noot geschonken aan de zeer lieftallige wederhelft ('dulcissima coniux mea illa', 
respectievelijk: 'illa, dulcissimae iugalis meus ille'). Echter: 'post amborum nostro-
rum quoque discessum ad propinquos heredes nostros res revertantur': het ve rmo-
gen keert na het overlijden van de langstlevende echtgenoot naar de naaste 
erfgenamen, de naaste bloedverwanten, terug. Me t andere woorden: de erf-
genamen, de hoofdgerechtigden of bloot-eigenaren, verkregen na het overlij-
den van de langstlevende echtgenoot de volle e igendom van het vruchtge-
bruikvermogen. Een vroeg-middeleeuws voorbeeld van de zogeheten 'elasti-
citeit' van het vruchtgebruik, derhalve. De schenking na dode en het con-
tractuele legaat komen hier, mijns inziens, met elkaar overeen: beide zijn im-
mers meerzijdige rechtshandelingen (een overeenkomst); beide zijn bijgevolg 
eenzijdig onherroepelijk; en beide sorteren eerst effect na dode (van de eerst-
stervende parti j bij de overeenkomst, te weten: de eerststervende echtgenoot). 
I n t e r m e z z o 2: E e n oneigenl i jke m o r g e n g a v e van ƒ 125,00 (1719) 
Huwelijksvoorwaarden tussen Derk Roes (1694/5-1755)400 en Aeltje Kemper-
man (1684-1766),401 opgemaakt te Gaanderen (gem. Doetinchem {Gelderland)) 
op 25 mei 1719.402 
'Doen cont en te weete dat op huyde dato onderschreven ter eere Godts en tot 
voortplantinge van het menschelike geslaghte is beraemt een vast en onweeder-
roepelick houwelik, besloten in het bijweese van vaeder en moeder403 en vriende 
en naebuire op naevolgende conditien. 
Derck ter Boeck als bruydegom en Altjen op Sacks als bruijt. 
400. Ook genaamd: Derck ter Boeck (naar zijn ouderlijk huis, het voormalige goed Ter Boeck in 
Gaanderen, gem. Doetinchem), resp.: Derck op Sacks (naar het door hem sedert 1719 be-
woonde goed Saks in Gaanderen). 
401. Ook genaamd: Aeltje Sacks (of: Sax; naar haar ouderlijk huis Saks), resp.: Aeltje Dornekamp 
(naar de oudere, middeleeuwse naam van het goed Saks: Doornenkamp). 
402. RAO, RA Landdrostambt Zutphen, inv. nr. 955, f. 97v en 98.Woordafbrekingen en de inter-
punctie zijn door mij verbeterd. 
403. 'Vaeder en moeder' Roes: resp. Berend Roes (ca. 1660- na 1738), afkomstig van het goed De 
Roessenstede (ook: Het Roessengoed, De Roesse) in Breedenbroek, gem. Gendringen, en Hen-
dersken ter Boeck (1663- ca. 1738), afkomstig van het gelijknamige goed waar Berend Roes 
in 1693 introuwde.'Vaeder en moeder' Kemperman: resp. Lubbert Kemperman en Berntjen 
Sax (geb. ca. 1638), laatstgenoemde afkomstig van het gelijknamige goed waar Lubbert 
Kemperman in 1673 introuwde. 
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Voor eerst, belove de bruydegom en bruijt, voornoemt, malkanderen te 
trouwe volgens christelik gebruyck. 
Ten tweede, soo belooft de bruydegom neffens de bruyt tot huweliksstuir met 
te brengen alle gereede goedere, soo haer aengeërft bennen of moghen aen-
geèrft werden. 
Ten derden, soo het de brudegom aen sijne lieve brut tot een morgengaef vol-
gens lantsreghten de summa ad hondert gulden en 25 gulden, daertegen het de 
bruyt aen haer lieve bruydegom tot een morgengaeve ad hondert gulden, soo als 
de jonge lueden sonder lijfserven coome te sterven. 
Orcont heeft ouders neffens brudegom en brut en vriende en naebuiren on-
derteijkent. 
Actum Gander, den 25 meij 1719.' 
De morgengave is hier duidelijk een schenking in geld die in de huwelijks-
voorwaarden van partijen werd overeengekomen ('op naevolgende conditien'). 
Eigenlijk is zij nog slechts in naam een 'morgengave' (vandaar in de titel van 
dit intermezzo: 'Een oneigenlijke morgengave'). Bovendien zien wij dat de 
morgengave als een 'oudedagsvoorziening' bedoeld was voor het geval men 
kwam te overlijden 'sonder lijfserven'. De morgengave is hier dus een 'douarie' 
ter 'bescherming' van de kinderloze, langstlevende echtgenoot. De voor-
waarde - namelijk dat de morgengave slechts gold ingeval het huwelijk 'on-
beërfd' bleef - komen wij ook elders steeds tegen.404 Aangezien schrijver de-
zes een lijnrechte, wettige afstammeling is van Derk en Aeltje, beiden zaliger 
gedachtenis, zal de overeengekomen morgengave nimmer zijn uitbetaald. 
Ten slotte: wij zien dat de morgengave hier 'mutueel' (wederzijds) was, met 
enkel een gering verschil in de hoogte van het bedrag ingeval eerst de man, 
danwei eerst de vrouw zonder erfgenamen kwam te overlijden (respectievelijk 
/ 125,00 en / 100,00). Ook dit verschijnsel, de mutuele morgengave, komen 
wij elders tegen.405 
1.4. Testamentair erfrecht 
1.4.1. Inleiding 
'Want waar een tes tament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater 
melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er 
i emand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.' 
Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Hebreeën, 9, v. 16-17. 
404. Zie: hiervóór, par. 1 3.5.3. (m.b.t. Kampen en Harderwijk), maar bijv. ook in Tiel. Zie: J.P. de 
Man, 'Regeeringslijsten der stad Tiel', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1 
(1947) 17-43, aldaar 41 (1460). 
405. Bijv. in Harderwijk. Zie: De Vries/Merkwaardige morgengaven', 425, nt 1 (25 mei 1462 en 1 
oktober 1463). In de Achterhoek kwam de mutuele morgengave in de achttiende eeuw nog 
algemeen verspreid voor, zo is mij tijdens mijn onderzoek duidelijk gebleken. De hierboven 
geciteerde huwelijksvoorwaarden van Derk Roes en Aeltje Kemperman uit 1719 zijn der-
halve bepaald niet uitzonderlijk te noemen. 
406. Bijbel. Vertaling 1951 m opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe 
benoemde commissies (vierde druk; Haarlem 1998) 276. 
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In deze paragraaf beschouw ik globaal het testamentaire erfrecht. Het testa-
mentaire erfrecht, hoe belangrijk ook als middel ter 'verzorging'en 'bescher-
ming' van de langstlevende echtgenoot, valt buiten het eigenlijke onderwerp 
van deze studie, waarin de nadruk op het erfrecht bij versterf ligi. Hier wil ik 
in het bijzonder enkele opmerkingen over de samenhang tussen het testa-
mentaire erfrecht en het erfrecht bij versterf maken. 
In de Germaanse wereld werd anders gedacht over eigendom dan bij de 
Romeinen.407 Daarom raakte het maken van testamenten in West-Europa na 
de ineenstorting van het Romeinse Rijk in het Westen (476 n. Chr.) in on-
bruik. Uit het Merovingische rijk bijvoorbeeld zijn slechts elf testamenten 
overgeleverd, uit het Karolingische rijk hoogstens veertien.408 
De Romeinse pater fatnilias beschikte zélf over zijn goederen en onterfde 
zijn bloedverwanten indien hij dat wenste (uiteraard rekening houdend met 
hun eventuele legitimaire aanspraken).409 Bij de Germaanse volksstammen 
gold de eigendom daarentegen als een zaak van de stam of de familie.410 De 
Germaanse paterfamilias - de'huisvader'die de munt of mundium (het gezag 
of de 'beschermende voogdij', de 'beschermende macht'; Duits: 'Vormund-
schaft') over zijn huisgenoten uitoefende - kon waarschijnlijk slechts over de 
eigendom van bepaalde roerende zaken vrijelijk beschikken, dat wil zeggen 
over lijfstoebehoren, kleding en wapenrusting.Voor de vervreemding van on-
roerende zaken, van grond, had hij de medewerking van de andere leden van 
zijn huisgemeenschap ('familie') nodig. Voor testamentair erfrecht - voor 
eenzijdig, individueel beschikken over (onroerende) goederen - was in het 
Germaanse recht derhalve geen plaats.411 Eerst na de kerstening van de Ger-
maanse volksstammen kon - onder invloed van de Kerk - de Germaanse 
407. Zie: hiervóór, Inleiding, par. 1.; alsmede (tamelijk algemeen geformuleerd): Van Apeldoorn, 
'Iets over den invloed van kerk en godsdienst', 135-136: 'De Germanen kenden oorspronke-
lijk niet den individueelen eigendom. Het vermogen behoorde aan de familie, het geslacht, 
later aan het gezin. De leden van de familie of van het gezin waren al bij het leven van den 
huisvader zijne medegerechtigden tot het vermogen. Vandaar, dat hij zonder hunne mede-
werking er niet over mocht beschikken. Vandaar ook, dat de Germanen oudtijds het testa-
ment niet kenden.' 
408. C.M. Cappon, De opkomst van hel testament m het Sticht Utrecht. Een studie op grond van 
Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot hel midden van de veertiende eeuw. Ars 
Notariatus LVII (Amsterdam-Deventer 1992) 93, nt. 27 aldaar. Het Merovingische en het 
Karolingische rijk waren het resultaat van het verenigen van Frankische stammen door 
krachtige koningen. Na de eerste, omstreeks 498 bekeerde, Merovingische koning Clovis 
(461-511) stonden deze Germaanse stammen onder invloed van de Kerk. Dit zou de verkla-
ring kunnen zijn van het in deze periode sporadisch voorkomen van testamenten in het 
Merovingische en Karolingische rijk: de Gallo-Romeinse clerici aan de Frankische hoven 
waren met het op het Romeinse recht geïnspireerde, canonieke recht bekend, dat zij aldaar 
(rudimentair) in praktijk konden brengen. 
409. Vgl.: de literatuur, hiervóór genoemd in de Inleiding, par. 1., nt. 12 aldaar. 
410. Zie over de problematische bepaling van de begrippen 'stam' en 'familie': Schulze, Grund-
strukturen der Verfassung im Mittelalter I, 11-30, m.n. 12-13 ('stam') en 140-141 (familia). Be-
langrijk te dezer zake is ook: R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der 
frühmittelalterlichen gentes (Keulen-Graz 1961). 
411. Vgl.: de bekende uitspraak van Tacitus ('et nullum testamentum'), hiervóór geciteerd in de 
Inleiding, par. 1. en nt. 14 aldaar 
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huisvader een gedeeltelijke vervreemding van goederen (zowel roerende 
als onroerende) bewerkstelligen zónder medewerking van zijn huisgenoten, 
maar dan slechts met het oog op het zieleheil van hem en zijn familie.413 Dit 
soort vervreemdingen waren de zogeheten donationes pro anima, de 'schen-
kingen voor het zieleheil', die te onderscheiden zijn in drie typen: 
1. de donatio a die presenti, de schenking van de volle eigendom met onmid-
dellijke werking; 
2. de donatio reservato usufructu, de schenking met voorbehoud van vrucht-
gebruik; en: 
3. de donatio post obitum, de schenking met werking na dode.414 
Nogmaals: testamentair erfrecht kwam bij de Germaanse volksstammen niet 
voor; zij kenden slechts het erfrecht bij versterf.415 
Door de 'Renaissance van de Twaalfde Eeuw' - de algehele opbloei in de 
twaalfde eeuw (en in onze gewesten vooral in de dertiende eeuw) van de eco-
nomie, de politiek en met name ook de cultuur - is de opkomst van het testa-
ment te verklaren. De rechtswetenschap herleefde, aanvankelijk in Noord-Ita-
lië en Zuid-Frankrijk, en was gericht op een systematische bestudering van 
het Romeinse en het canonieke recht.4 De receptie van het testament vond 
ten onzent vanuit het canonieke recht in de dertiende eeuw plaats,417 waarbij 
412. Het zogeheten'beschikbare deel'(in het Duits:'Freiteil'). Zie: hierna, par. 1.4.2. 
413. Zie: Cappon, De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht, 63-64, m.n. ook de opmer-
kingen en de literatuur, vermeld in de noten 2, 3 en 5 aldaar; alsmede: A. van den Bichelaer, 
Het notariaat tn Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-
1531). Een prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek (Amsterdam 1998) 359. 
414. Zie: Cappon, De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht, 75-82. Zie over de invloed 
van de Kerk op de beschikkingsbevoegdheid t.a.v. goederen en over de donationes pro anima 
ook: F.F.X. Cerutti/Het ontstaan van het testament in de Nederlanden', in: Idem (G.C.J.J. 
van den Bergh, ed.), Hoofdstukken uit de Nederlandse Rechtsgeschiedems. Samenvatting en 
teksten van zes colleges over bijzondere onderwerpen. Publicatie van het Gerard Noodt Insti-
tuut voor Rechtsgeschiedems der Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen 1972) 97-118 
(168), aldaar 103-116; alsmede: Godding, Le droit privé, 377-379 (nr. 677). 
415. Zie ook: Cerutti,'Het ontstaan van het testament', 100. 
416. Zie: Cappon, De opkomst van het testament in hel Sticht Utrecht, 15. 
417. Zie: Feenstra, Romeinsrechtelijkegrondslagen, 272-274 (nr. 417-418); Cappon, De opkomst van 
het testament in het Sticht Utrecht, 355; alsmede: Van den Bichelaer, Het notariaat m Stad en 
Meierij van 's-Hertogenbosch, 359-360. De receptie van het testament uit het canonieke recht 
berustte mede op pauselijke wetgeving. Zie nog: Van Apeldoorn,'Iets over den invloed van kerk 
en godsdienst', 142: 'Het is bekend genoeg, dat de kerk het testament in de Germaansche lan-
den heeft geïntroduceerd.' Dit gold niet alleen voor het Europese vasteland, maar evengoed 
voor Engeland. Zie bijv: Sheehan,'The Influence of Canon Law', 124: 'It is in the law of wills 
that the canonists made one of their chief substantive contributions to English common law.' 
Zie over (de opkomst van) het testamentaire erfrecht in de Noordnederlandse gewesten: hierna, 
par. 1.4.2. Zie (o.a.) over (de opkomst van) het testamentaire erfrecht elders, voor: 
- de Zuidnederlandse gewesten: Godding, Le droit privé, 377-380 (nr. 676-679); Idem,'La 
pratique testamentaire en Flandre au 13c siècle', TvR LVIII 
(1990) 281-300; en: M. Oosterbosch, Het openbare notariaat 
in Antwerpen m de Late Middeleeuwen (1314-1531). Een insti-
tutionele en prosopografische studie in Europees perspectief, 3 
din. in 4 banden (Leuven 1992), passim; 
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onmiddellijk moet worden opgemerkt dat - zeker in het begin - het meren-
deel van de testamenten door wereldlijke geestelijken werd gemaakt.418 Later 
nam het maken van testamenten ook in de Nederlandse gewesten een grote 
vlucht: onder de 1.931 door Van den Bichelaer onderzochte middeleeuwse 
Bossche notariële akten bevinden zich 1.124 testamenten, dit is 58,3%, een 
aanzienlijke meerderheid van het totaal aantal akten derhalve.419 Verreweg de 
meeste van deze testamenten werden door leken gemaakt.420 
-> - Duitsland: in het algemeen, afgezien van de vele rechtshistorische hand-
boeken: HRGtV, k. 152-165, s.v.'Tèstament'; alsook: ibidem, I, 
k. 981-985, s.v.'Erbvertrag'. Als afzonderlijke monografieën 
wil ik hier vermelden: G. Aders, Dai Testamentenrecht der 
Stadt Köln im Aiirre/a/rer.Veroffenthchungen des kölnischen 
Geschichtsvereins EV. 8 (Keulen 1932); P. Baur (ed.), Testa-
ment und Burgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im 
spatmittelalterlichen Konstanz. Konstanzer Geschichts- und 
Rechtsquellen. Neue Folge der Konstanzer Stadtrechtquel-
len 31 (Sigmaringen 1989); A. von Brandt (ed.), Regesten der 
Lübecker Burgertestamente des Mittelalters, 2 din. (Lübeck 
1964-1973); Idem (ed.), Mittelalterliche Burgertestamente. 
Neuerschlossene Quellen zur Geschichte der materiellen und gei-
stigen Kultur. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse (Hei-
delberg 1973); H.-D. Loose (ed.), Hamburger Testamente, 1351 
bis 1400. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien 
und Hansestadt Hamburg XI (Hamburg 1970); en: G. 
Schulz, Testamente des spaten Mittelalters aus dem Mittelrhein-
gebiet. Eine Untersuchung in rechts- und kulturgeschichtlicher 
Hinsicht. Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen 
Kirchengeschichte 27 (Mainz 1976); en· 
- Engeland: M.M. Sheehan, The Will m Medieval England. From the Con-
versions of the Anglo-Saxons to the End of the Thirteenth Cen-
tury Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Studies and 
Texts 6 (Toronto 1963). 
418. Het oudste (overgeleverde) 'Utrechtse' testament is van 1220. Zie: Cappon, De opkomst van 
het testament in het Sticht Utrecht, 97-108. Het oudste (overgeleverde) 'Bossche' testament is 
van 1259. Zie: Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 360. 
Het oudste (overgeleverde) 'Friese' testament is van 1401. Zie: G.Verhoeven, J.A. Mol m.m.v. 
H. Bremer (eds.), Friese testamenten tot 1550. Boarnenge 4 (Leeuwarden 1994) 3-5 (nr. 3). 
Driekwart van de middeleeuwse Utrechtse testamenten was afkomstig van kapittelgeestelij-
ken. Zie: Cappon, De opkomst van het testament m het Sticht Utrecht, 177. Uiteraard behelzen 
hun testamenten geen regelingen t.b.v. een langstlevende echtgenoot. In de stad 's-Herto-
genbosch was de situatie beduidend anders: onder de 766 mannelijke testateurs bevonden 
zich 'slechts' 84 geestelijken (11%). Zie: Van den Bichelaer, Het notariaat m Stad en Meierij 
van 's-Hertogenbosch, 371-372, en de noten 137-138 aldaar. Indien in 's-Hertogenbosch man 
en vrouw een gemeenschappelijk testament maakten, was dit tevens vaak een mutueel testa-
ment, een testament met een regeling t.b.v. de langstlevende echtgenoot. Zie: ibidem, 365 
en 399. 
419. Zie: Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 356-357, tabel 
4.2. 
420. Vgl.: nt. 418; alsmede: Godding, Le droit privé, 381 (nr. 681): 'On constate, dès les débuts, 
que la pratique testamentaire n'est pas confinée au milieu ecclésiastique. Parmi les laïcs, 
tous les milieux possédants sont représentés: princes territoriaux, seigneurs, bourgeois [...].' 
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1.4.2. Testeervrijheid: beschikbaar deel, 'r'eserve'en legitieme portie 
Belangrijk is te constateren dat het testamentaire erfrecht en het erfrecht bij 
versterf complementair werden toegepast. Terwijl zulks in het Romeinse recht 
niet mogelijk was, indachtig het adagium 'nemo pro parte testatus, pro parte in-
testatus decedere potest',421 zien wij dat dit beginsel in de Nederlandse gewes-
ten algemeen verbreid raakte.422 In Friesland bijvoorbeeld, werd in de vijf-
tiende en zestiende eeuw het overgrote deel van de erfgenamen bij versterf 
aangewezen als testamentaire erfgenamen.423 Vaak werd in testamenten ech-
ter geen erfstelling opgenomen. Het onroerend goed vererfde dan volgens het 
gewoonterecht, en de testateur volstond vervolgens met de making van een 
aantal legaten (van geld eivbf andere roerende zaken) en een executeursbe-
noeming.424 Soms ook werd in Friesland (en in de (Friese) Groninger Omme-
landen) het patrimonium, de familiaire hoeve, bij wijze van prelegaat ver-
maakt, als een 'vorendeel' of voordeelgoed.425 Wij hebben dan dus van doen 
met bij testament vermaakte, testamentaire, voordeelgoederen, en niet met 
gewoonterechtelijke of costumière voordeelgoederen. 26 Bij testament ver-
maakte voordeelgoederen kunnen wij, wanneer zij ten gunste van de langstle-
vende echtgenoot waren bedoeld, als een vorm van 'douarie' opvatten. Een 
'douarie' van voordeelgoederen kon men in Friesland aldus vermaken bij tes-
tament, maar men kon haar (uiteraard) ook overeenkomen in de huwelijks-
voorwaarden.427 Hierin was Friesland overigens niet uniek; hetzelfde (een 
testamentaire douarie) komen wij overal elders tegen, bijvoorbeeld in Holland 
en Brabant.428 
421. Zie: Käser, Das Romische Pnvatrecht, II, 476. Vert.: 'Niemand kan ten dele met testament, 
ten dele bij versterf overlijden.' Vgl.: Godding, Le droit privé, 382 (nr. 683) en 390 (nr. 697). 
422. Zie voor de Zuidnederlandse gewesten: Godding, Le droit privé, 390 (nr. 697): 'Or, dans les pays 
de droit coutumier, Ie testament n'a jamais joué qu'un rôle accessoire; les héritiers sont ceux 
auxquels la coutume donne ce droit, il n'appartient pas à l'individu de modifier cet ordre.' (Vgl. 
het adagium: 'Der Erbe wird geboren, nicht erkoren'; zie: hiervóór, Inleiding, par. 1.) 
423. Zie: C.M. Cappon/De erfstelling in de Friese testamenten tot 1550. Een plaatsbepaling', in: 
J.A. Mol (red.), Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zes-
tiende eeuw (Leeuwarden 1994) 37-72, aldaar 68. Cappon gaat uit van 'zeker 81%' van de 
door hem onderzochte 'Friese gevallen'. 
424. Zie: Cappon, De opkomst van het testament m het Sticht Utrecht, 183-184 en 360; alsmede: 
Idem,'De erfstelling in de Friese testamenten tot 1550', 68. 
425. Zie: Cappon,'De erfstelling in de Friese testamenten tot 1550', 72 Een dergelijk prelegaat 
werd dan dikwijls vermaakt in de vorm van eenftdeicommis. 
426. Zie over laatstvermelde categorie: hiervóór, par. 1.3.5.5. 
427. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.3. 
428. Zie bijv.: 
- voor de Hollandse stad Dordrecht: Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht, II, 227-290 
('Baljuwschap van Zuidholland, Keuren, costumen en vonnissen'), aldaar 267-268, art. 64 
('Van lijftochten'): 'Item soe sullen echte mannen ende wijffs die een den anderen moe-
gen duweeren, oft hem belieft [...] op inventaris, byden gesworen clerck gemaect [...]. Item 
soe wanner dat echte bedde van man ende wijff geschuert es, dat daer een van leeven ter 
doot quame ende witt-tachtige [lees: 'witt-achtige', wettige; SR] geboorte hadde, vanden 
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Het bij testament beschikken over, en vermaken van goederen kon uiter-
aard pas bestaan sedert het moment, dat in het gewoonterecht een beschik-
baar deel werd geïntroduceerd, zoals gezegd: onder invloed van de Kerk, na 
de kerstening van de Germaanse volksstammen. Het absolute testeerverbod 
maakte na verloop van tijd plaats voor een relatieve testeervrijheid. In de 
Vroege Middeleeuwen bedroeg bij de Franken en de Friezen het beschikbare 
deel (in het Duits: 'Freiteil') een derde gedeelte van het vermogen; bij de Sak-
sen was het onbekend.429 In de Late Middeleeuwen, wanneer de steden op-
komen en de stedelijke costumen worden opgetekend en vele stedelijke keu-
ren worden vastgesteld, verschijnt in deze costumen en keuren ook het be-
schikbare deel. Zo laten vele Friese stadsrechten (costumen, keuren) ons een 
bepaald testamentair beschikbaar deel zien, respectievelijk het deel dat 
krachtens het erfrecht bij versterf diende te vererven. Zulks vinden wij bij-
voorbeeld in de stadsrechten van Bolsward, Sneek en Stavoren?30 Het be-
-» voersz. duweere of gemacele tochten soe sal die leste leevende alle die goeden besitten 
ende gebruyeken ende die kijnderen manlick [flink; manmoedig, zoals het hoort; SR] 
opvoeden; maer geen erffgoeden te vercopen, buyten consent vanden heer ende der kijn-
deren twee ofte drie naeste magen [...].'; en: 
- voor de Brabantse stad Bergen op Zoom: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 514-519 
('Costumen der Stad Bergen op den Zoom, Van versterffenissen, successie, scheydingen 
en deylmgen'), aldaar 517-519, de art. XVIII-XXV. 
429. De Saksen daarentegen kenden het 'Beispruchsrecht', het recht van de huisgenoten om mee 
te beslissen bij vervreemdingen, in dier voege dat zij hun toestemming aan de huisvader 
moesten geven. Zie: Cappon, De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht, 64. Het Sak-
sische 'Beispruchsrecht' vinden wij in bepaling 64 van de Lex Saxonum. Zie: HRG, I, k. 
356-357, s.v.'Beispruchsrecht'; hierna, par. 2.4., nt. 60 aldaar, alsmede Intermezzo4. Zie over 
het 'Beispruchsrecht'of familienaastingsrecht (in het Frans: 'retrait lignager') in latere tijd: 
O. Moorman van Kappen, Met open buydel ende in baren gelde. Enkele beschouwingen over het 
oud-vaderlandse familienaastingsrecht (Deventer 1973), tevens inaugurale rede Katholieke 
Universiteit Nijmegen (oratie), ook gepubliceerd in: E.C. Coppens, C.J.H. Jansen, P.L. 
Néve, P.P.J.L. van Peteghem, J.G.B. Pikkemaat (red.), Lex loci. Opstellen over Nederlandse 
rechtsgeschiedems uit de pen van Prof. mr. O. Moorman van Kappen. Rechtshistorische Reeks 
van het Gerard Noodt Instituut 45 (Nijmegen 2000) 3-48. Bij andere Germaanse volks-
stammen, zoals de Langobarden, de Alamannen en de Beieren, was het beschikbare deel een 
gedeelte van het vermogen, gelijk aan een kindsdeel. Zie bijv.: Van Apeldoorn,'Iets over den 
invloed van kerk en godsdienst', 141, met bron- en literatuurverwijzingen in de noten 54 tot 
en met 56 aldaar. Zie tevens: HRG, I, k. 1249-1251, s.v.'Freiteil', aldaar k. 1250: 'Die Ent-
wicklung des F. [lees: 'Freiteils'; SR] ist nicht auf den germ, [lees: 'germanischen'; SR]Toten-
teil [...], sondern auf kirchliche Vorstellungen zurückzuführen.' (W. Ogris) 
430. Zie resp.: 
- Bolsward: A. Telting (ed.), De Friesche stadrechten. WOVR ER 5 ('s-Gravenhage 1883) 11-
44 (Stadboek van Bolsward (1455)), aldaar 40, art. CVIII: ì/}d' deel 'te Godes 
dienst', l/3de deel 'den rechten erffgenaemen' (]/3de deel vererft volgens het erf-
recht bij versterf), en: l/3de deel 'den gueden vrienden waer sy willen'; en: ibi-
dem, 143-180 (Stadboek van Bolsward (1479)), aldaar 175, art. 127 (vergelijkbare 
bepaling). Nb. : recentelijk heruitgegeven in: V. Robijn (H. van Engen, ed.), Het 
recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward (1455-1479). Middel-
eeuwse Studies en Bronnen 87 (Hilversum 2005); 
- Sneek: Ibidem, 47-135 (Stadboek van Sneek (april 1456)), aldaar 90, art. 87 (met Bols-
ward vergelijkbare bepaling); en: 
- Stavoren: Ibidem, 183-213 (Stadsrecht van Staveren (Stavoren)), aldaar 207-208, art. 132: 
testeervrijheid (beschikbaar deel) voor de man t.a.v. l/4d'! van de nalatenschap 
('des mach hij sijnen vrien willen hebben'), en: 208, art. 133: voor de vrouw 
t.a.v. i/b"1' deel van de nalatenschap. 
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schikbare deel van een derde werd dikwijls bij mondeling [sic] testament ver-
maakt, namelijk door de bruidegom aan zijn bruid tijdens de huwelijksslui-
ting.431 
Een beschikbaar deel ter grootte van een derde vindt men in legio andere 
bronnen, zoals in de costumen der Zeeuwse stad Zierikzee in het geval van 
een beërfd huwelijk,432 en in het stadsrecht van de Gelderse stad Zutphen, waar 
het beschikbare deel, indien er descendenten noch ascendenten voorhanden 
waren, een derde van de 'aengeërfde en aengestorven goederen' bedroeg, en 
(zelfs) de helft van de 'aengewonnen goederen'.433 
Het spiegelbeeld van het beschikbare deel was dan de 'réserve', het voor de 
erfgenamen bij versterf 'gereserveerde' deel, het deel waarover de erflater niet 
bij testament mocht beschikken. Bij een beschikbaar deel van een derde was 
de réserve uiteraard twee derde, een'réserve des deux tiers'. Dit was het gebrui-
kelijke beeld.434 In de Nieuwe Tijd geraakte door de receptie van het Ro-
meinse en het canonieke recht de 'légitima portio' als rechtsbeginsel verbreid, 
de legitieme portie of, zoals wij haar ook zouden kunnen omschrijven, het 
-> Zie voor wat Bolsward en Sneek betreft ook: Van Apeldoorn,'Iets over den invloed van 
kerk en godsdienst', 142, nt. 58 aldaar. Dit (stads-)Friese beschikbare deel van ]/3de stamde 
uit het inheemse, oud-Friese recht. Zie: Algra, Oudfnes recht, 353-355 ('22.4 De echtgenote 
als erfgename van haar man'), aldaar 353, met bronweergave op de p. 353-354.Voor de rege-
lingen in de (Friese) Groninger Ommelanden zie: Brood, Het oude Groninger recht m hoofdlij-
nen, 43-44. 
431. Algra, Oudfries recht, 353. Zie over het mondelinge testament nog: Godding, Le droit privé, 
386-387 (nr. 689). 
432. Zie: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 342. In het geval van een onbeerfd huwelijk be-
droeg in Zierikzee het beschikbare deel zelfs 2/id' deel. 
433. Zie: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 450 (s.v.'Testamenten'). Aardig in dit verband 
is nog een fragment uit de middeleeuwse Elckerhjc, in 1941 gepubliceerd door Enklaar, dat 
een voorbeeld is van het bestaan alhier te lande van een beschikbaar deel van de helft, een 
(tamelijk) grote testeervrijheid derhalve. Zie: D.Th. Enklaar, 'Elckerlijc's testament', TvR 
XVII (1941) 352-355, aldaar 352-353: 
'Nu hoort mijn vrienden alle gader: 
ick wil gaen stellen mijn testament 
voor u allen hier in present. 
In caritaten ende in rechter oetmoede 
deel ie den armen van mijnen goede 
deen helft, ende dander helft daer nae 
ghevick, daer si sculdich is te gaen.' 
De helft van Elckerlijcs nalatenschap wordt door hem aan de 'caritaten' gelegateerd, aan 
(kerkelijke) 'goede doelen', of zoals wij zouden zeggen: aan 'algemeen nut beogende instel-
lingen' in de zin van art. 24 lid 4 van de Successiewet 1956 (oud), zoals dat tot 1 januari 2006 
heeft gegolden. (Zie thans evenwel: art. 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001: 'b. instellingen: 
kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen 
nut beogende instellingen'. ) De andere helft van Elckerlijcs nalatenschap vererft op zijn erf-
genamen bij versterf, zoals het hoort ('daer si sculdich is te gaen'); deze helft is dus de 'ré-
serve', het voor de erfgenamen bij versterf 'gereserveerde'deel. 
434. Godding, Le droit privé, 393 (nr. 703). Deze 'réserve des deux tiers' was ook in Vlaanderen 
het gebruikelijke beeld, zo Godding t.a.p. 
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'wettelijk minimum-deeP. Ook werd toen in het 'oud-vaderlandse' recht de 
lex Falcidia gerecipieerd, zoals wij bijvoorbeeld zien bij Hugo de Groot,436 
dat wil derhalve zeggen: in Holland. De lex Falcidia werd in het Romeinse 
recht in het jaar 40 v. Chr. ingevoerd en introduceerde daarin het zogeheten 
'Falcidische kwart'('quarta Falcidia'). Sedertdien bestond in het Romeinse 
recht ten aanzien van driçVierde deel van de nalatenschap testeervrijheid 
(driekwart van zijn vermogen kon de testateur legateren), en moest (mini-
maal) eeiyWerde deel, het 'Falcidische kwart', aan de erfgenamen bij versterf 
worden toegedeeld, indachtig de bepaling: 'heredes ne minus quam partem 
quartam eo testamento capiant'. 37 Functioneel werd het 'Falcidische kwart' op 
deze wijze een legitieme portie.438 In Holland - en elders waar het Romeinse 
recht in de Nieuwe Tijd werd gerecipieerd - bestond met andere woorden 
vanaf de zestiende eeuw een bepaald deel van de nalatenschap waarover tes-
tamentair, geïnspireerd op het Romeinse recht en door middel van het ver-
maken van legaten,439 vrijelijk kon worden beschikt.440 
435. Vandaar dat bijv. in het Gelderse Overktvartier van Roermond werd gesproken van het 'wet-
tich deil', wanneer (waarmee) de legitieme portie werd bedoeld. Zie: Berkvens, Venner 
m.m.v. Spijkerboer, Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartter van Roermond 
1620, 166-167 (Deel III,Titel 6 ('Van testamenten en uuiterste willen.'), § 2, art. 13 [f. 181]): 
'[...] beheltlick dat de kinderen hebben oft becomen hun wettich deil in de versterffenisse 
van hunne alders [...].' Zie tevens: Godding, Le droit privé, 396 (nr. 707). De legitieme portie 
is vanaf de zestiende eeuw in de costumen waarneembaar, zo Godding t.a.p. Zie voor een al-
gemeen en inleidend overzicht: Néve,'De legitieme portie in 1995', 7-18. Zie voor het begrip 
'legitieme portie' (en de receptie daarvan) tevens: HRG, III, k. 1737-1742, s.v. 'Pflichtteils-
recht' (of, maar zo'n woord kunnen alleen onze oosterburen verzinnen: 'Mindestnachlaßbe-
teiligung'; zie: ibidem, III, k. 1737 (A.Wacke)). Niet alleen het Romeinse recht, maar ook het 
canonieke recht stond het bestaan van de legitieme portie voor (zo paus Innocentius III 
(1198-1216)) Zie hierover bijv.: Néve,'De legitieme portie in 1995', 11. 
436. Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, 1,71 (B.II.D.23, § 20). 
437. Geciteerd bij: H. Ankum,'La femme mariée et la loi Falcidia', Labeo. Rassegna di diritto Ro-
mano 30 (1984) 28-70, aldaar 45. Vert.: 'De erfgenamen verkrijgen door dit testament niet 
minder dan een vierde deel'. Deze bijdrage van Ankum handelt over de (werking van de) lex 
Falcidia in het Romeinse recht, in het werk van de Romeinse juristen, in de RomeinseTijd; 
niet over de receptie van de lex Falcidia in de'Germaanse'landen in de Nieuwe Tijd. M.a.w.: 
Ankums bijdrage is, zoals de auteur ons op p. 28 reeds mededeelt, geschreven in het kader 
van het onderzoek naar 'Ie statut juridique de la femme dans l'Antiquité'. 
438. Zie: HRG, III, k. 1737-1742, s.v.'Pflichtteilsrecht', aldaar k. 1739: 'Die lex Falcidia wurde so-
mit in ihrer Funktion umgedeutet als P. [lees: 'Pflichtteilsrecht'; SR] der Intestaterben.' (F. 
Ebel) 
439. Op vele plaatsen bleef lange tijd het verbod bestaan om bij testament een erfstelling te ver-
richten. Dit testeerverbod had dan derhalve (juist) ook betrekking op de positie van de 
langstlevende echtgenoot. Zie: hierna, en voor de Zuidnederlandse gewesten: Godding, Le 
droit privé, 297 (nr. 524) en 398 (nr. 710). 
440. Terzijde: de 'falcidieke portie' moet worden onderscheiden van de zogeheten 'trebelhanieke 
portie' in het kader van het fideicommis. Zie over beide fenomenen (summier): Godding, 
Le droit privé, 397 (nr. 708). N.b.: in 's-Hertogenbosch werd in deze tijd (aan het begin der ze-
ventiende eeuw) expliciet bepaald, dat de lex Falcidia ('quarta falcidia') aldaar niet van toe-
passing was. Zie: Christyn, Brabandts Recht, II, 881-908 ('Costuymen vande Stadt van 
s'Hertoghen-Bossche', ca. 1607), aldaar 897 ('Cap. XVI. Van Testamenten'), art. X: 'Item bin-
nen de Stadt van s'Hertogenbossche, ende hare vrijheyt, en wort niet ghebruyckt ofte ghe-
coustumeert detractie van quarta falcidia, ofte trebellianicque portie.' Vgl.: ibidem, II, 'Con-
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Hoe belangrijk na verloop van tijd het testamentaire erfrecht ook moge zijn 
geworden - met name dan in de gegoede en stedelijke kringen - , het erfrecht 
bij versterf speelde steeds een belangrijke rol, zelfs wanneer men testamen-
tair had beschikt, zelfs wanneer men dus gebruik had gemaakt van zijn 'tes-
teervrijheid'. Anderzijds constateer ik dat in het verleden veel testamenten 
werden gemaakt, juist ook om de langstlevende echtgenoot 'verzorgd' achter 
te laten. Wat dat betreft verschilde de laat-middeleeuwse of de achttiende-
eeuwse situatie niet wezenlijk van die van de twintigste eeuw vóór de inwer-
kingtreding van het nieuwe erfrecht. Wilden echtgenoten elkaar 'bescher-
men' tegen aanspraken van de kinderen (en andere bloedverwanten), dan 
konden zij dat doen, afgezien van het huwelijksvermogensrecht en het schen-
kingsrecht, door middel van het testamentaire erfrecht. Het erfrecht bij ver-
sterf schoot in deze 'bescherming' immers schromelijk te kort, zoals wij hier-
na nog veelvuldig zullen zien. Met andere woorden: door middel van testa-
menten, en ook door middel van huwelijksvoorwaarden waarin echtgenoten 
van een niet door hen gewenst gewoonterechtelijk huwelijksvermogenstelsel 
konden afwijken, én door middel van schenkingen, konden de gevolgen van 
de erfopvolging volgens het erfrecht bij versterf worden gemitigeerd. 
Ik geef nu enkele voorbeelden uit het costumière recht in de Nieuwe Tijd 
waaruit de 'toegenomen' testeervrijheid in de Noordnederlandse gewesten 
blijkt. Om deze paragraaf niet al te omvangrijk te laten worden, leg ik de na-
druk op drie gewesten: Overijssel, Gelderland en Utrecht. 
Laat ik beginnen met de drie Overijsselse IJsselsteden Kampen, Deventer 
en Zwolle. De testeervrijheid in deze hanzesteden was - vanzelfsprekend -
kleiner naarmate er kinderen uit het huwelijk van man en vrouw waren ge-
boren.441 In Kampen was de testeervrijheid echter absoluut indien er geen 
kinderen waren geboren. Althans, als ik op de betreffende bepalingen in het 
ontwerp-stadsrecht van Herman Croeser mag afgaan ('all oer guedt', respec-
tievelijk: 'alle oere beweechlicke ende onbeweechlicke guederen'). 'Het hemd (de 
vrouw) is nu eenmaal nader dan de rok (de broers)', zegt Algra van de Friezen, 
en dit gold in het Overijsselse Kampen natuurlijk evenzo. Waren er kinderen 
-» cordantie oft generaele Taefel Van den inhout der Costumen van Brabant, Limbourgh 
ende Mechelen', s.v.'Falcidia': 'quarta F. en heeft geen plaetse in 's-Hertogenbosch.' 
441. Vgl. in deze zin: Godding, Le droit privé, 395 (nr. 706): '[...] les règles sont souvent moins 
strictes en l'absence d'enfants issus du mariage.' 
442. Bijsterbos, Ontwerp-siadregi van Campen, 153 (f. 212,'Waer man off wijff van den andern 
erfft ende waer oer guedt valt'): 'Man ende wijff, wanneer daer gene in op off nederstijgen-
der linien voerhanden sind, moegen den andern all oer guedt oeck in een testament mae-
cken, te weten dat die langstleuende all, wes sie beijde hebben, beholden sali, ende voel 
meer een deel des guedts.'; en: ibidem, 176-177 (f. 249,'Van giften, die tusschen echte lüde 
gescheen'): 'Echte lüde, die gene kijnder hebben sullen malckanderen off die eene den an-
deren begiftigen in oer leuen ende nae oer doodt oeck erffgenaem maecken moegen in alle 
oere beweechlicke ende onbeweechlicke guederen. Waer sie doch kijnder hedden van oerer 
beijder lijffgeboern off oer ener, so sullen ende moegen sie beijde off die kijnder hedde, niet 
meer den anderen geuen off beseiten dan den haluen deel sijner guederen ende sali dat an-
der deel den kijnderen blijuen, beholtlick doch wes in hijlicxverschnjuinge wtdruckhck ver-
dedinct were. Sie moegen oeck die een den andern betuchtigen in all dat guedt, wtbescheij-
den altijt den kijnderen oere geboerhcke deel ende légitima vrij.' 
443. Algra, Oudfnes recht, 353. 
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of kleinkinderen voorhanden, dan dienden dezen in ieder geval hun legi-
tieme portie ('oer wetlicke off geboerlicke andeel genoemt légitima') te verkrijgen, 
op straffe van nietigheid van de making van (onroerend) goed aan de langst-
levende echtgenoot.444 Een making van het vruchtgebruik van de nagelaten 
goederen aan de langstlevende echtgenoot (gewoonlijk bij huwelijksvoor-
waarden445) behoorde eveneens tot de mogelijkheden. 
In Deventer treffen wij een vergelijkbare regeling aan. Ook daar ontstond 
in de Nieuwe Tijd testeervrijheid, ook voor de echtgenoten onderling, mits de 
legitimaire aanspraken van de kinderen maar werden gehonoreerd. 46 Een in 
444. Bijsterbos, Omvierp-stadregi van Campen, 127 (f. 171): 'Doch daer kijnder off kijntskijnderen 
sinnen ende onbeweechlick guedt vermaect word, sal men die kijnderen off kijntskijnderen 
daerin voer erffgenamen, ten minsten in oer légitima selten.'; en: ibidem, 143-144 (f. 196): 
'Nijmant mach so sijn guedt vermaecken, off hij moet sijne kijnder, daeronder oeck kijnts-
kijnder in gebreck oerer oldren verstaen worden, laten an sijne samentlicke guederen, die 
schulde ierst offgetogen, oer wetlicke off geboerlicke andeel genoemt légitima, anders word 
die vermaeckinge gants van onweerden.' Vgl.: hiervóór, nt. 435 m.b.t. het Gelderse Over-
kwartier van Roermond (1620). Vergelijkbare bepalingen vinden wij in de costumen van 
Maastricht (1665) en in die van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze (1686 
en 1696). Zie voor Maastricht: Charles de Méan, Observatwnes et res judicata ad jus canoni-
cum, commune, seu civile Romanorum, Leodiensium, Mosce-Trajectensium, et feudale, 5 din. 
(Luik 1652-1668; uitgeveçtirukker: eerst Leonardus Streel, later Catharina Morbenus ('Leo-
nardi vidua') en Guilielmus Henricus Streel) III (derde druk; Luik 1740; uitgeveçtlrukker 
Everard Kints), 216, Obs. CCCXLI.12 ('Eodem jureTrajectensi testamentum valet, relictâ 
liberis légitima, legato, aut quolibet alio quam institutionis titulo, quod moribus receptum 
testatur [...].'; vert.: 'Volgens hetzelfde Maastrichtse recht is een testament geldig, dat toege-
staan door de costumen wordt gemaakt, waarbij aan de kinderen de legitieme wordt gelaten, 
door middel van een legaat of welke andere titel dan een erfstelling dan ook.'); resp.: Chris-
tyn, Brabandts Recht, II, 1035-1068 ('Costvmen van Maestncht Recveil der Recessen', d.d. 5 
januari 1665), aldaar 1066 ('XLII. Capittel. Kin Testamenten.'), art. IV. Zie hierover ook: 
A.Fl. Gehlen, Het notariaat tn het tweeheng Maastricht. Een rechtshistorische schets van de in-
richting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de 
tweehengheid over de stad (1292-1794). Maaslandse Monografieën 33 (Assen 1981) 193. Zie 
over de Maastrichtse rechtsgeleerde, burgemeester en 'commissans-deciseur van Luikse 
zijde' Charles de Méan (1604-1674), en voormeld citaat ook: Idem.'Charles de Mèan en het 
costumière recht te Maastricht', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg 136-137 (2000-2001) 407-420, aldaar 415; alsmede: hierna, par. 3.3.10. Zie voor 
het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze: Antonius Anselmo e.a. (eds.), Placcae-
ten, Ordonnantien, Landt-charters, Blyde-incomsten [enz.] [hierna verkort aangehaald als: 
Placcaeten ende ordonnantien van de Hertoghen van Brabant], 10 din. (Antwerpen-Brüssel 
1648-1774; uitgeveçtirukker: Hendrick Aertssens, later: George Fricx, Simon t'Serstevens 
en Hubrecht Anton Velpius), aangevuld met nog eens 4 banden losse plakkaten (1753 e.V., 
tot aan het einde der achttiende eeuw; uitgevecürukker: eerst Georgius [George] Fricx te 
Brussel, later de Koninglyke DruckeryçL'Imprimerie Royale, i.e.: Antonius D'ours (banden 
1 tot en met 3) en Pauwels (band 4), beiden te Brussel) VI (Brussel 1738; uitgeveçdrukker: 
Georgius Fricx), 277-312 ('Het eerste Boeck. Den thiensten Tytel. Raeckende de Provincie 
van Limbourg ende Lande van Over-Maeze'), aldaar 289-301 ('Het III. Capittel. Coustumes 
& Reglements du Duché de Limbourg. Du 19. Février 1696'), aldaar 295-296 ('Tit. VIII. Des 
Testaments & Fidetcommis.'), art. II ('[...] la légitime toujours sauve.'); resp.: Christyn, Bra-
bandts Recht, II, 1405-1412 ('Coustumes et Reglements du Duché de Limbourg, et Pays 
d'Outre-Meuse De l'An 1686. & 1696.'), aldaar 1408-1409 ('Tit.VIII. Des Testaments & Fi-
deicommis.'), art. II (gelijkluidend). 
445. Vgl.: hierna, par. 1.4.3. 
446. Schepenen ende Raedt met gevolgh der Gesworene Gemeente [van Deventer], Rechten 
ende Gewoonten der Stadt Deventer [d.d. 30 maart 1642], 97 ('Het derde deel, Titulus IV'), 
art. II. 
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Deventer tijdens het leven aan de andere echtgenoot vermaakt vruchtge-
bruik ('lijftucht') eindigde niet na het overlijden van de 'vermaker'. De vrucht-
gebruiker, de langstlevende echtgenoot, kon zijn recht dus gewoon, levens-
lang, blijven uitoefenen.447 
Ook in Zwolle mochten geen makingen (schenkingen) 'inter maritos' ten na-
dele van de kinderen worden gemaakt, zoals blijkt uit het Tweede en het Derde 
Stadboek.446 Maar het overeenkomen van een 'lijfding' (lijftocht, vruchtge-
bruik) ten behoeve van de langstlevende echtgenoot was aan het einde van de 
veertiende eeuw al wel mogelijk.449 
Dat bovenstaande regelingen niet tot de drie genoemde Overijsselse IJssel-
steden beperkt bleven, blijkt bijvoorbeeld uit het stadsrecht van de ca. 7 km. 
ten Noorden van Zwolle gelegen stad Hasselt. Bij schenking ter zake des doods 
(opgenomen in de huwelijksvoorwaarden450) mocht de Hasseltenaar vrijelijk 
over de helft van zijn vermogen beschikken. De andere helft van zyn vermo-
gen mocht hij bovendien (aan zijn echtgenoot) 'maken ter lijftucht'.4 ' Absolute 
testeervrijheid bestond er in Hasselt sinds 1590 ingeval het huwelijk kinder-
loos was gebleven en de ouders (die destijds immers óók legitimaire aanspra-
ken hadden) waren vóóroverleden. Op 16 februari 1615 werd zulks nog eens in 
een stedelijke keur bevestigd.452 Een making ten behoeve van de langstle-
vende echtgenoot, of dat nu een erfstelling of een legaat van vruchtgebruik 
was ('erfïlick begiftigen ofte belijftuchtigen'), behoorde met andere woorden in 
Hasselt in de zeventiende eeuw tot de mogelijkheden. Hasselt liep sinds 1590 
ter zake dus niet meer bij zijn grotere broer Zwolle ten achter - Zwolle, waar 
het vermaken van vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenoot, zoals ge-
zegd, (in ieder geval) al sinds de veertiende eeuw mogelijk was.453 
447. Vereemging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Stadregt van Hasselt, 
107: 'Jus dauentnense. Item.Weerd dat ijemend man of wijf storne dije den anderen geghif-
tiged hadden ter li)ftucht wanneer die eerste dood is, soe sal die ander die daer leuendich 
blijft rechte voert gaen in die lijftucht nae belope der tijd voert an te rekenen, ende nae dode 
des anderen.' 
448. Resp.:Telting, Stadboeken van Zwolle, 194-195, de art. 219-222; en: ibidem, 241-451, aldaar 
421-424^.14-18. 
449. Resp.: ibidem, 199-200 ('Stadboek ΙΓ), de art 227-228 ('lijfding'); en: ibidem, 241-451 
('Stadboek ΙΙΓ), aldaar 432-433, c. 4 ('lijfftucht'). 
450. Vgl.: hierna, par. 1.4.3. 
451. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Stadregt van Hasselt, 
105: 'Item. Soe mach een ijgelick van onsen burgeren en wech geuen nae sijnre dood die 
ene helfte van alsijnen guede dat in onser vrijheit gelegen is, schcht van der hand, ende die 
ander helft maken ter lijftucht, in deen dat hi daer der stad recht toe deed.' 
452. Ibidem, 107-108: 'Van Testamenten etc. [d.d. 16 februari 1615; SR] Anno 1590 gestatueert 
[...]: dat oock man en wijff geen kinderen oft olderen hebbende, sullen nae haar welgevallen 
malcanderen oock erfïlick mogen begiftigen etc. [...] Van man ende vrouwe geene Olderen 
ofte kinderen hebbende, aen beide zijden malcanderen sullen mogen erfïlick begiftigen of-
te belijftuchtigen nae Jnholt het statuii A 1590, daerop besloten ' 
453. Zie verder voor Overijssel: F.A.J. van der Ven,'Het testament van IJsselmuiden ofwel de legi-
tieme portie volgens Overijssels recht', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Konink-
lijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde CXXI (2004; themanummer 
'Drie Eeuwen Erfrecht') k. 326-350 
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In het Gelderse Kwartier van de Veluwe vond de kentering pas aan het begin 
van de achttiende eeuw plaats. De Ordonnantie, op de Testament-maekinge in 't 
quartier van Veluwen over Allodiale ongereede goederen van 28 april 1711, met 
betrekking dus tot het eigen(geërfd) onroerend goed, bracht namelijk de ver-
andering. Daarin werd bepaald: 
'Man en Vrouw sullen malkanderen by uiterste Wille het Vrucht-gebruick van 
hare respective gereede en ongereede goederen mogen vermaeken, en verder 
Na 28 april 1711 gold op de Veluwe nog steeds dat echtgenoten elkaar bij testa-
ment niet verder mochten bevoordelen dan in vruchtgebruik. De (bloot-)eigen-
dom van het patrimonium, de hoofdgerechtigdheid, werd door de bedoelde 
Ordonnantie nog niet voorwerp van uiterste wilsbeschikkingen. Een erfstelling 
ten gunste van de langstlevende echtgenoot was in deze tijd op de Veluwe nog 
steeds niet mogelijk. 
De Veluwse Ordonnantie werd in hetzelfde jaar nog in Harderwijk van over-
eenkomstige toepassing verklaard.455 Ook zien wij, dat de hierboven vermelde 
verplichting van de langstlevende echtgenooy^ruchtgebruiker om de kinde-
ren te onderhouden, onverkort bleef bestaan.456 Maar wij zien tevens, dat de 
454. Zie: GGP, III, k. 166-170, aldaar 168-169, art.VIII. Zie over deze Ordonnantie ook: Wattel, 
De Beginselen, 28. N.b.: het Veluwse Reglement, soo omtrent Verlatene, Desolate of Insolvente 
Boedels, als omtrent het Recht van Prceferentie of Concurrentie tusschen de Crediteuren van soo 
een Verlaten, Desolaten of Insolventen Boedel; En voorts over de Praferentie of Concurrentie m 
andere Gevallen, m Veluwen en Veluwenzoom, d.d. 18 juni 1738 (GGP, III, k. 632-644), is voor 
deze studie verder met relevant. 
455. Berns, Rechtsbronnen der stad Harderwijk, 133, nr. 28, a (willekeur uit 1711 inzake het testa-
mentair beschikken over 'syne ongerede allodiale goederen in dese Stadt en schependomb 
gelegen'): '[···] welcke ordonnantie [de Ordonnantie, op de Testament-maekinge m 't quartier 
van Veluwen over Allodiale ongereede goederen, d.d. 28 april 1711; SR] by desen mede werd 
aengenomen, uytgenomen den 8 art. derselver ordonnantie waerby man en vrouw tot on-
derlingh faveur niet verder de dispositie over gerede goederen werd toegestaen als tot het 
vrugtgebruyk, laetende haer ed. en achtb. en eers. [lees: 'edele en achtbaere en eersaeme'; 
SR] de dispositie over het gerede tussen man en vrouw by de olde wilkeur en gebruyk vol-
gens den 5 art. van tugtinge, beginnende: voorts sullen man und vrouw etc', waarna verwij-
zing volgt naar: het Vierde Keurboek van 1599, § 65, waarvan de tekst luidt: 'Voort so sullen 
man vund wijff malcanderen in de aengebrochte vund aengeerffde goederen nyet moegen 
betuchtigen, begiftigen off bemaecken tenwaer dan tselve ter goeder tijt in hyhcxvurwaer-
den bedongen. Aversi in de goederen, die stainder ehe mit konst, arbeyt, sparen vund der-
gehjcken gewonnen ende geworven weren, daerinne sullen sy malcanderen betuchtigen 
moegen schein genomen het nyet ter goeder tijt versproocken waer; doch also datt daer 
kijnderen sinnen, d'selve by den lanext levenden gebuerlichen nae gelegentheyt des goets 
sullen werden onderholden.' Zie tevens: Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt 
Harderwyck, Gereformeerde Willekeuren ende Sladi-regien van Harderwyck, 167-168 ('Cap. 
Ill, Van Testamenten'), aldaar 168, art. Ill (de Ordonnantie, op de Testament-maekinge m 't 
quartier van Veluwen over Allodiale ongereede goederen, d.d. 28 april 1711, is van overeenkom-
stige toepassing in Harderwijk). Overigens zij gewezen op het adagium: 'Stadsrecht breekt 
landrecht'; zie: hierna, par. 3.3.1., nt. 60 aldaar. 
456. Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwyck, Gereformeerde Wtllekeuren 
ende Stadt-regten van Harderwyck, 168-177 ('Cap. IV, Van Tugt'), aldaar 168, art. II: 'Ende 
soo een Langstlevende Vader of Moeder in den alingen [bedoeld is: 'gehelen'; SR] boedel ge-
tugt is, sai deselve de Kinderen van de Overledene na staat en gelegentheyt derlugt-goede-
ren eerhek opvoeden.' 
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langstlevende echtgenootyVruchtgebruiker, desnoods en onder voorwaarden, 
bevoegd was tot een 'gedeeltelijke vervreemding en vertering van aan het vruchtge-
bruik onderworpen goederen', om met de woorden van art. 215 lid 1 van ons Boek 
3 BW te spreken. De langstlevende echtgenoot mocht ingeval van armoede 
'eenigeTugt-goederen verkoopen of beswaaren', ter leniging van zijn nood. 
Een met Harderwijk goed vergelijkbare situatie treffen wij in de Gelderse 
stad Zutphen aan, zij het dat het systeem aldaar nog iets ingewikkelder in el-
kaar stak, omdat in Zutphen het onderscheid tussen het beërfde huwelijk en 
het onbeërfde huwelijk sterk op de voorgrond trad. Ik laat hier graag, welis-
waar uitgebreid maar ook verhelderend, De Blécour^/Albarda aan het woord: 
'Echtgenooten met kinderen of kleinkinderen mochten elkaar niets geven of 
vermaken, tenzij bij huwelijksvoorwaarden anders was bepaald [...]. Echtgenoo-
ten zonder kinderen mochten elkaar bij schenking ter zake des doods geven of 
bij testament vermaken: de helft van de aangewonnen goederen (dus % van de 
door beide echtgenooten te zamen aangewonnen goederen) of lijftocht van alle 
aangewonnen goederen (dus % der massa), maar niet tegelijk eigendom en lijf-
tocht. Bij huwelijksvoorwaarden kon worden bedongen dat van deze regelen bij 
nadere acte kon worden afgeweken (ook als er kinderen waren) en dan kon 
vruchtgebruik van het geheele vermogen en eigendom van ^ der aangewonnen 
goederen (!£ der massa) worden toegekend [...]. Over aangebracht en aangeërfd 
roerend goed mocht beschikt worden als over aangewonnen goed [...].'45β 
Een bepaling die het bovenstaande schraagt, v i n d e n wij in een zogeheten 
'overdracht' van Zutphense schepenen uit 1565. 4 5 9 Bij testament kon in Zut­
phen hoogstens een vruchtgebruik (lijftocht) ten behoeve van de langstle­
vende echtgenoot worden gelegateerd, maar dan alléén indien het huwelijk 
kinderloos was gebleven.46 In het stadsrecht van de stad Zutphen van 1565 
457. Ibidem, 168-177 ('Cap. IV, Van lugt ') , aldaar 168-169, art. III. De voorwaarde voor de ver-
krijging van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker ('Getugtigde') was een 'Inventaris 
te maacken'. Zie: ibidem, 169, art.VI.Vgl. thans enigermate: art. 4:30 jo. 23 BW. 
458. De Blécourt, Albarda.'Kentenissen van de stad Zutphen', 2-3. 
459. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 151-162 ('Overdrachten van schepenen 
der stad Zutphen uit de jaren 1551-1569'), aldaar 157-158, § 13 (1565): 'Item dat man ind wiff 
in staender echtschap sullen malhckanderen offte die eine den anderen moigen bcgifftigcn, 
wie nae folgt, doch dergestalt dat die gifft giene wirckungh ind effect hebben sali dan soe-
veer nae afflivicheit des giffters die begifftigde noch in den leven is. Ind dit to verstaen alle-
ne van denghoenen, die gien rechte erffgenamen ind bloit in affstigender linien, tot khindt 
ind khindeskhinder thoe ind niet ferner to reckenen, achterlaiten. [...] Ind sullen mal-
hckanderen ind die eine den anderen in allen angewonnen guderen moigen tuchtigen offte 
in ein deil derselffster. Dan waer in desen fall gifftungh geschuyt, daer en sullen sie gien 
tucht moigen maicken. Desgehcken, waer alsulcke tucht geschuyt, daer en sali die gifft gien 
plaetze hebben.' 
460. Vgl.: De Blécourt, Albarda.'Kentenissen van de stad Zutphen', 28, m. 1 aldaar. Nève's op-
merking uit 1995: 'Op de Veluwe was tot 1711 elke testamentaire beschikking over onroe-
rende zaken verboden, iets wat in Zutphen oorspronkelijk ook wel het geval geweest zal 
zijn.', kan daarmede bevestigend worden beantwoord. Zie: Néve, 'De legitieme portie in 
1995', 12. Oorspronkelijk was in Zutphen elke testamentaire beschikking over onroerende 
zaken verboden; In de zestiende eeuw was slechts een legaat van vruchtgebruik toegestaan 
indien het huwelijk onbeerfd was; na 1565 mocht over een deel van de onroerende zaken tes-
tamentair worden beschikt, doch niet t.b.v. de langstlevende echtgenoot. 
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werd de testeervrijheid vergroot. Sedertdien mocht de echtgenoot testamen-
tair beschikken over één derde deel van het aangestorven goed en over de 
helft van het aangewonnen goed.461 Deze vergroting van de testeervrijheid 
zag echter op makingen aan anderen dan de langstlevende echtgenoot!462 
Uitzonderingen op het bovenstaande vormen drie Zutphense testamenten 
van respectievelijk 2 maart 1580, 24 oktober 1581 en 9 februari 1582. In deze 
testamenten werd weliswaar niet over de eigendom van de nalatenschapsgoe-
deren beschikt, maar werd een mutueel vruchtgebruik van alle nalaten-
schapsgoederen gelegateerd. Dat ging nogal ver. Een dergelijk legaat van de 
gehele nalatenschap ten behoeve van de langstlevende echtgenoot kon nor-
maal gesproken slechts worden overeengekomen bij huwelijksvoorwaarden 
(als 'contractueel legaat' dus, met 'de familie' (op de achtergrond) erbij aanwe-
zig), of eventueel bij testament, maar dan met toestemming van de familie (en 
wel: het 'naaste bloed').463 Die toestemming ontbrak in deze drie testamenten. 
Desondanks werden deze testamenten'gepasseerd'en rechtsgeldig geacht. 
In de Tieler- en Bommelerwaarden mochten echtgenoten elkaar vóór de re-
formatie van het Tieler- en Bommelerwaardse landrecht van 1721 in het ge-
heel niet testamentair bevoordelen, ook niet door making van vruchtgebruik; 
een situatie die geleek op die in het Kwartier van de Veluwe tot 1711; een situ-
atie dus die (nog) 'strenger' was dan die in de stad Zutphen. De versoepeling 
daarna was dan ook aanmerkelijk te noemen. In artikel IX van het 21ste capit-
tel van het Stat-regt van Zalt-Bommel, d.d. 7 april 1721, lezen wij: 
'Man en Vrouw mogen malkanderen by Testament, zoo in den eygendom als 
Lyftogt, van alle haare Goederen beneficeren; Dog zoo zy Kinderen of Descen-
denten, Ouders of Ascendenten hebben, zullen zy malkanderen by uiterste Wil-
le niets in eygendom mogen maken.'464 
Het onderscheid beërfd huwelijk - onbeërfd huwelijk bleef aldus bestaan. In ge-
val van een beërfd huwelijk was in Zaltbommel (en in het algemeen in de Tie-
ler- en Bommelerwaarden) na 1721 alleen het legateren van vruchtgebruik 
('Lyftogt') mogelijk. Een opmerkelijke coïncidentie is wel, dat in het stadsrecht 
van Zaltbommel van 1721 het legitimaire breukdeel werd bepaald op de helft: 
'En zal de legitime portie van de Kinderen zonder onderscheid, hoe sterk die in 
't getal mogen wezen, bestaan in de helfte van't geene zy ab intestato zouden 
hebben geërft.'465 
461. Zie: Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 159 (inzake de testeervrijheid per 
1565). Zie ook: hiervóór in deze par. en nt. 433 aldaar. 
462. Zie: De Blécourt, Albarda.'Kentenissen van de stad Zutphen', 4. 
463. Ibidem, aldaar 9-10, nr. 5 (d.d. 2 maart 1580); 25-26, nr. 33 (d.d. 24 oktober 1581); en 28-29, 
nr. 36 (d.d. 9 februari 1582). Zie: hierna, par. 1.4.3. 
464. Raden [van Zaltbommel], Stat-regt van Zalt-Bommel, 80 ('Het een-en-twintigste Capittel, 
Van Testamenten'), art. IX. Overigens vinden wij in art. XV van het 29SM capittel van het 
Zaltbommelse stadsrecht de bekende lex hac edictali vastgelegd. Zie: ibidem, 74 ('Het negen-
tiende Capittel,Van Huwelyk en Huwelyks Saaken'), art. XV. 
465. Ibidem, 81 ('Het een-en-twintigste Capittel,Van Testamenten'), art. XIV, tweede zin. 
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282 Jaren later vinden wij hetzelfde min of meer terug in artikel 64 lid 1 van 
Boek 4 BW. De Nederlandse wetgever anno 2003 (het jaar van de inwerking-
treding van het nieuwe erfrecht) is echter niet bij het Stat-regt van Zalt-Bom-
mel van 7 april 1721 te rade gegaan, zo mogen wij veronderstellen. Hij blijkt 
zijn inspiratie daarentegen uit § 2303, lid 1 van het Duitse Bürgerliches Ge-
setzbuch te hebben geput.466 
Ook in de stad en het graafschap Culemborg, ten slotte, zien wij in latere 
tijd een vrij aanzienlijke testeervrijheid, namelijk zolang de legitieme portie 
van de kinderen maar niet in het gedrang kwam. Wij zitten dan inmiddels 
wel vér in de achttiende eeuw (1742).467 
Noch in de stad Utrecht, noch op het Utrechtse platteland, in het Nedersticht, 
mochten echtgenoten mochten elkaar bij testament verder dan in vruchtge-
bruik bevoordelen. Echtgenoten mochten derhalve niet van elkaar erven. 68 
Dit blijkt nog eens duidelijk uit art. I van de ordonnantie van 14 april 1659: 
'Dat het Statuyt, verbiedende man ende vrouw, malkanderen, buyten récipro-
que Lyftocht, te beneficeeren, is reëel.'469 
Deze ordonnantie lag geheel in de lijn van oudere (middeleeuwse) regelge-
ving. In artikel VIII lid 1 van het zogeheten Liber albus van de stad Utrecht uit 
1340 lezen wij reeds: 
'En gheen man noch wiif horen man mach den anderen eyghen goet gheven, 
der wilen dat si leven, sonder lijftocht allene, want comen si tot eenre tafel ent 
tot enen bedde so ist ghemene, want si allene lijfsellen wesen.'470 
Ook hier vinden wij, maar dan al in de eerste helft van de veertiende eeuw - be-
paald vroeg met andere woorden -, het argument dat steeds ten beste werd gege-
ven: vanwege de gemeenschap van goederen werd de langstlevende echtgenoot 
reeds, naar de toenmalige opvattingen, voldoende 'beschermd', voldoende 'ver-
466. Zie hierover: Van Mourik, Handboek Nieuw Erfrecht, tekstgedeelte B.C.M. Waaijer, 276 
(hfdst. X, par. 3.1.,'Het legitieme breukdeel van een kind'). Vgl.: § 2303, lid 1, tweede zin 
Bürgerliches Gesetzbuch: 'Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen 
Erbteils.' 
467. Ridderschap en Steeden, de Staaten des Quartiers van Nymegen, Staden Landrecht mitsga-
ders Ordonnantien en Reglementen des Graafschaps Cuylenborg, 37-41 ('Cap. X.Van uyterste 
wille, en Lyf-togte'), aldaar 38, art. III. 
468. Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 67.Vgl.: hiervóór, nt. 422 (Godding, inzake de Zuid-
nederlandse gewesten). 
469. Johanvan de Water (ed.), Groot Placaatboek [enz.], 3 din. (Utrecht 1729; uitgevecörukker: Ja-
cob van Poolsum), voortgezet door: C.W. Moorrees en P.J.Vermeulen (eds.), Mr. Johan van 
de Waters Groot plakkaatboek 's Lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810, 2 
din. (Utrecht 1856-1860); Van de Water, Groot placaatboek, 1,469-471 (ordonnantie d.d. 14 
april 1659), aldaar 469, art. I. Zie over het schenkingsverbod tussen echtgenoten in Utrecht 
ook: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 62-65 en 68-70. 
470. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, I, 3-68 ('Liber albus', 1340), al-
daar 15, art. VIII.l. 
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zorgd' achtergelaten. Vandaar dit schenkings- en testeerverbod van (de eigen-
dom van) 'eyghen goet'. Het verbod werd nadien nog regelmatig expressis verbis 
herhaald, bijvoorbeeld in de Ordinantie opt scepenenrecht van 1530 en in de Cos-
tumen ende usantien, vergadert by den schout, burgermeysteren ende regierders der 
stadt van Utrecht van 1550.472 Wij komen het verbod dan ook tevens tegen in de 
uitgebreide verzameling costumen en dergelijke van de hand van de bekende 
Utrechtse jurist Willem van der Muelen (1659-1739), uit het invloedrijke burge-
meesters- en regentengeslacht van die naam.473 Van der Muelen wijst ons er 
bovendien op, dat echtgenoten hun onroerende zaken en de 'Renten' (de erfren-
ten, de grondrenten, de tijnzen) daarop in het geval van een onbeërfd huwelijk 
slechts gezamenderhands konden vervreemden ('overgeven'of 'weerloos werden'): 
'Item Man of Wijf, die geen geboorte met malkanderen en hebben, en mogen 
geen Huysinge, Hof-steden, Erven, oft Renten overgeven noch weerloos werden 
voor 't Gerechte, ten zy met gesamender handt.'474 
Op het platteland van Utrecht, in de kleine steden van het Nedersticht, was de 
situatie eender. Ook daar was het zo, dat echtgenoten elkaar slechts de lijf-
tocht mochten schenken en (bij testament) vermaken, en niet de eigendom 
van de goederen. Dit werd nog eens met zoveel woorden in de Ordonnantie 
op de administratie der justitie en policie van 1544 bepaald.475 De achterlig-
gende gedachte hiervan vinden wij fraai verwoord terug in het laat-middel-
eeuwse Rechtsboek van Jacop van Hollant uit de Nederstichtse stad Wijk bij 
Duurstede, als motto aan paragraaf 3.3.1. meegegeven: 
'Item noich ander reden warenom man ende wijff malcanderen nyet en moegen 
maken: maecte een man sijn wijf goet, dat soude comen uuth bernende luxu-
rie.476 Ende maecte dat wijf den man, dat soude comen van on(t)sich off 
dwaenck; dairom en sak niet gescien.'477 
471. Vgl.: hiervóór, par. 1.3.1. (Simon van Leeuwen). 
472. Zie: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 321-344 ('Ordinantie opt 
scepenenrecht'), aldaar 338-339 ('XI. Van Hilicxe voerwaerde ende lijftochte'), aldaar 338, 
art. 4: 'Item dat man of wijff malkanderen geen goet geven noch maecken en zullen mogen 
dan lijftocht alleen [...].'; en: ibidem, II, 347-405 ('Costumen, usantien, polhcien ende stijl 
van procederen'), aldaar 380, XXII, art. 7 (gelijkluidende bepaling). 
473. Willem van der Muelen (ed.), Costumen, Usantien, Pohcien, ende Styl van Procederen [enz.] 
(Utrecht 1709; uitgeveçdrukker: Willem Broedelet) 175 (art.VII): 'Item dat Man ende Wijf mal-
kanderen geen goet geven noch maken en sullen, staende houwelijk, dan Lijftochte alleene [...].' 
474. Ibidem, 150 ('De twee-entwintigste Rubrique,Van Houwelijksche Voorwaerden ende Lijf-
tochten'), art. II. 
475. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, I, 
311-367 ('Ordonnantie op de administratie der justitie en policie (1544)'), aldaar 343, art. 
LXXXIII. 
476. 'uuth bernende luxurie', lees: 'uit brandende [ong.: 'ten hemel schreiende'; SR] weelderig-
heid'. 
477. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine sleden van hei Nedersticht van Utrecht, II, 
105-183 ('Rechtsboek van Jacop van Hollant' [Wijk bij Duurstede; SR]), aldaar 121, LI, art. 
8. Zie: hierna, aan het begin van par. 3.3.1. 
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De situatie in het Nedersticht van Utrecht was vergelijkbaar met die in het 
aangrenzende Kwartier van de Veluwe.Voor het Kwartier van de Veluwe kwam 
de kentering, zoals wij hebben gezien, op 28 april 1711. In Utrecht vond de 
verandering plaats op 5 augustus 1721.478 Sindsdien mocht de Utrechtse tes-
tateur al zijn goederen aan de langstlevende echtgenoot nalaten, mits van een 
onbeërfd huwelijk sprake was en er geen'vóórkinderen'aanwezig waren.479 
478. Zie: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 64 en nt. 254 aldaar {Ordonnantie van de Stalen 
's Lands van Utrecht rakende de Gratificatie tusschen Echte Lieden, d.d. 5 augustus 1721). 
479. De nadruk lag m deze par., zoals gezegd, op de gewesten Overijssel, Gelderland en Utrecht. 
De 'toename' (vergroting, verbreiding) van de testeervrijheid treft men in de Nieuwe Tijd 
evenwel ook in de andere Noordnederlandse gewesten aan. Overzichtelijk in dezen is: 
Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 313-335. Zie tevens bijv. voor: 
Friesland, Groningen en Drente: 
- Holland, Zeeland en Utrecht: 
Brabant en de 'Limburgse' territoria: 
E.M. Meijers, 'Het Friese en het Drentse erfrecht 
en huwehjksgoederenrecht', E.M. Meijers, J. Eggens 
(eds.), Het testament. Een bundel monografieën uitge-
geven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Broederschap der Candidaat-Notarissen (Arn-
hem 1951); en: J.A. Mol (red.), Zorgen voor zeker-
heid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende 
en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994); 
C.M. Cappon,'Begrensde autonomie: testamentair 
erfrecht in Holland, Zeeland en Utrecht in de \8de 
eeuw', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht-
en Wapenkunde CXXI (2004; themanummer 'Drie 
Eeuwen Erfrecht') k. 274-288; Verdam, Romeins-
Utrechts privaatrecht,76-77 (m.b.t. Utrecht);en: B.R. 
de Melker, 'De vroegste testamentaire praktijk in 
Amsterdam', in: B.R. de Melker, M.B. de Roever 
(eds.), Van polder tot polis. Liber amicorum voor drs. 
P.H.J. van der Laan. Opstellen over stadsgeschiede-
nis, diplomatiek, diplomatie en economische geschiede-
nis. Jaarboek van het genootschap Amstelodamum 
87 (Amsterdam 1995) 107-130; en: 
Gehlen, Hel notariaat in het tweeherig Maastricht, 
i.h.b. 190-206; en: Godding, Le droit privé, 394-395 
(nr. 704). N.b.: in de Brabantse stad Bergen op Zoom 
bestond sinds de zestiende eeuw testeervrijheid, 
mits de kinderen maar hun legitieme portie ont-
vingen. Zie: Van Rompaey,'Rechtsbronnen van de 
stad Bergen op Zoom', 283-309 (XVIII: 'Costume 
van 1570'), aldaar 295, art. 78; en: 283-309 (XVIII: 
'Costume van 1570'), aldaar 300, art. 119. Zie tevens: 
Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen 
ende Vsantien der Stadt Berghen Op-ten-zoom', 
d.d. 16 juli 1627), aldaar 783-786 ('XIV. Titel. Van 
Rechten van ghehoude luyden aengaende, ende van 
houwelycksche voorviaerden.'), aldaar 785, art. XVI 
('legittime portie'); en: ibidem, II, 789-790 ('XVII. 
Titel. Van Testamenten.'), aldaar 789, art. IV (idem). 
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1.4.3. De samenhang tussen huwelijksvoorwaarden en 
testamenten 
In de Nieuwe Tijd boden het huwelijksvermogensrecht en het schenkings-
recht enerzijds {huwelijksvoorwaarden), en bood het testamentaire erfrecht 
anderzijds (testamenten), voor echtgenoten steeds meer mogelijkheden om el-
kaar te 'beschermen', om elkaar 'verzorgd' achter te laten, zoals wij hebben 
gezien. Hierbij moet worden opgemerkt dat op sommige plaatsen, bijvoor-
beeld in de Gelderse Kwartieren van de Veluwe en van Zutphen, en in de Tie-
ler- en Bommelerwaarden, wel heel streng - en tot ver in de Nieuwe Tijd - de 
hand aan de regel 'het naaste bloed erft het goed' werd gehouden. Ook kan wor-
den geconstateerd, dat de positie van de langstlevende echtgenoot lange tijd 
beter door middel van huwelijksvoorwaarden dan bij testament kon worden 
geregeld. Dit hebben wij in de vorige paragraaf reeds enige malen gezien 
(Kampen, Hasselt, de stad Zutphen, enzovoort). De verklaring hiervoor is de 
volgende: de (costumière, gewoonterechtelijke) huwelijksvoorwaarden waren 
een zaak 'van de familie', terwijl het (uit het canonieke recht gerecipieerde) 
testament een zaak was van de echtgenoten zélf. Ik besteed nu aan de samen-
hang tussen huwelijksvoorwaarden en testamenten nog een enkel woord. 
In Intermezzo 2 zagen wij dat niet alleen het huwelijk van Derk Roes en Ael-
tje Kemperman werd 'besloten in het bijweese van vader en moeder en vriende en 
naebuire', maar ook, dat de huwelijksvoorwaarden door 'ouders neffens brude-
gom en brut en vriende en naebuiren onderteijkent' werden. De ouders ston-
den bij de ondertekening zelfs voorop; zij tekenden blijkbaar als eersten. En 
onmiddellijk na het bruidspaar tekenden de 'vriende', dat wil zeggen: de 
bloedverwanten, de vertegenwoordigers van de maagschap.481 Ja, zelfs onder 
de 'naebuiren', de laatstvermelde categorie van ondertekenaars, bevonden zich 
dikwijls verwanten, al dan niet verre verwanten, al dan niet verwanten 'van 
den bloede'; - in ieder geval waren deze 'naebuiren' oude bekenden. Ook zij, 
de naaste buren, hadden in zekere zin een belang bij het huwelijk van hun 
buurman en buurvrouw. In nood moest men op elkaar kunnen bouwen, en 
in Gaanderen, waar Derk door zijn huwelijk met Aeltje in 1719 op het goed 
Saks terecht kwam, heette dat de 'naoberplicht' - een plicht die daar nog 
steeds bestaat, evenals het instituut van de buurtschap, de 'naoberschap', en 
beide fenomenen nog altijd onder dezelfde naam. 
480. Zie: hiervóór, de geciteerde huwelijksvoorwaarden, d.d. 25 mei 1719 in Intermezzo 2. 
481. De betekenis van het woord 'vriend' als 'bloedverwant' kwamen wij hiervóór reeds tegen in 
art. 42 van het 'gereformeerde' landrecht van Drente van 1614, en in art. XI van de VijfdeTi-
tel van het Derde Deel van het stadsrecht van Zwolle van 1794. Zie: hiervóór, nt. 127, resp. nt. 
132. Zie voor andere voorbeelden bijv.: de art. 4 en 5 van de Costumen ende usantien, verga-
dert by den schout, burgermeysteren ende regierders der stadi van Utrecht van 1550 ('vrunden'); 
Deel III, Titel 7, § 4, art. 12, tweede zin van het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Over-
kwartier van Roermond van 1620 ('vrunden'); en: art. XI van de Ordonnantie van het Versterf-
recht in de Stad en Baronye van Ysselstem van 1745 ('Bloedvrienden'). Zie resp.: hierna, par. 
3.3.7. en nt. 148 aldaar; hiervóór, par. 1.3.4. en nt. 188 aldaar, alsmede: hierna, p. 3.3.10. en 
nt. 275 aldaar; en: hiervóór, par. 1.3.4. en nt. 179 aldaar. 
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Het huwelijk was, kortom, een zaak 'van de familie' , een 'familiale strate-
gie met betrekking tot bezit' (Janse). 'Der splendor familiae sollte erhalten bleiben', 
zegt Coing van het erfrecht in de Nieuwe Tijd:484 het aanzien, de luister, de 
schittering van het geslacht moest in stand worden gehouden. Het sluiten van 
'goede' huwelijksvoorwaarden was daarbij een belangrijk middel. Zoals het 
huwelijk een zaak van de familie was, zo was de bijbehorende, vaak op de-
zelfde dag als de huwelijkssluiting gesloten, vermogensrechtelijke overeen-
komst - de overeenkomst van huwelijksvoorwaarden - dat uiteraard even-
zeer. Juist omdat 'de familie' bij het huwelijk en de huwelijksvoorwaarden be-
trokken was, en dus wist wat er ging gebeuren, kon er bij huwelijksvoorwaar-
den méér worden geregeld dan bij testament. De familie, de maagschap, 
werd immers van de huwelijksplannen van de bloedverwant deelgenoot ge-
maakt, zij had alzo bij diens goede voornemens een 'Beispruch', een 'stem in 
het kapittel', en accordeerde en bekrachtigde de overeenkomst vervolgens 
door de betreffende oorkonde te zegelen ofte ondertekenen. 
Het verschil in 'waarde' die aan huwelijksvoorwaarden en testamenten werd 
gehecht, vinden wij dan ook expliciet in de landrechten en de stadsrechten te-
rug. Om een enkel voorbeeld te noemen: in het Vierde Keurboek van de Gel-
derse stad Harderwijk (Kwartier van de Veluwe) van 1599 lezen wij, dat de echt-
genoten elkaar wat 'de aengebrochte vund aengeërffde goederen' betreft (de aan-
breng ten huwelijk en het patrimonium) slechts bij huwelijksvoorwaarden 
mochten 'betuchtigen, begiftigen off bemaecken'. Alleen over 'de goederen, die 
stainder ehe mit konst, arbeyt, sparen vund dergelijcken gewonnen ende geworven we-
ren' mochten de echtgenoten bij testament beschikken, maar dan niet verder 
dan in vruchtgebruik, en dan nog eens onder de verplichting dat de kinderen 
door de langstlevende echtgenoot 'nae gelegentheyt des goets' werden onder-
houden. Duidelijk komt in deze keur naar voren dat het juiste moment om af-
spraken te maken het moment van de huwelijkssluiting was, het moment van 
het overeenkomen van de huwelijksvoorwaarden. Het nadien beschikken over 
482. In canontekrechtehjke zin is de opvatting dat het huwelijk een zaak 'van de familie' was, 
'vloeken in de Kerk'. Het sluiten van een huwelijk behoorde (althans in theorie) tot de vrije 
wilsbeschikking van man en vrouw. Zij sloten (en sluiten) daarom zélf hun huwelijk en 
dienden (dienen) elkaar het sacrament van het huwelijk toe. De canomekrechtelijke opvat-
ting van het huwelijk won in de Late Middeleeuwen aan invloed en leidde tot 'verslapping 
van den vroeger zoo hechten familieband' (Van Apeldoorn).Vgl.: Van Apeldoorn,'Iets over 
den invloed van kerk en godsdienst', 128: 'Maar hier greep dan verder ook de invloed van 
Bijbel en kerk in, die zeer den nadruk legden op de persoonseenheid van man en vrouw en 
den huwelijksband sterker wilden dan de nauwste banden van bloedverwantschap.', met 
verwijzing naar: Genesis, 2, v. 24; en. Marcus, 10, ν. 7-9. Dit moge zo zijn, maar m de praktijk 
bleef in de door mij onderzochte periode 'de familie' preponderant, i.h.b. wanneer het ging 
om de vermogensrechtelijke aspecten van het huwelijk. In het verleden waren het 'uithuwelij­
ken'en het 'koppelen'gebruikelijke fenomenen.Vgl.: hiervóór, par. 1.2. en nt. 16 aldaar. Het 
huwelijk én de ter gelegenheid daarvan overeengekomen huwelijksvoorwaarden hingen ten 
nauwste met elkaar samen; beide - het huwelijk en de huwelijksvoorwaarden - waren in 
déze zin een zaak 'van de familie'.Vgl. nog: HRG, I, k. 809-836, s.v.'Ehe'. 
483. Zie: hiervóór, par. 1.2.Vgl. in een ander verband ook, m.b.t. Holland: Janse, Ridderschap m 
Holland, 236: 'De rol van huwelijk en huwelijkspolitiek in de geschiedenis van de Hollandse 
adel kan moeilijk overschat worden.' 
484. Coing, Europaisches Privatrecht, I, 594 (§ 122). 
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huwelijksgoederen (met andere woorden het beschikken bij tes tament of bij 
schenking s taande huwelijk) was eigenlijk 'nyet ter goeder tijt'.485 
Deze (globale) beschouwing betreffende de verhouding tussen het erfrecht 
bij versterf en het testamentaire erfrecht sluit ik af met het volgende inter-
mezzo. 
I n t e r m e z z o 3: E e n m u t u e e l t e s t a m e n t op de l angs t l evende 
echtgenoot (1679) 
Van de vele voorbeelden van testamenten 'op de langstlevende' die ik gedu-
rende mijn onderzoek (soms ook per toeval) tegenkwam, is het navolgende 
wel het mooist van woorden. Laat ik daarom nog even het erfrecht bij ver-
sterf verlaten, en mij een kleine uitstap naar het testamentaire erfrecht per-
mitteren. Ik citeer nu uit enige (notariële) akten van testament. Akten als 
deze waren vaak gebaseerd op modelakten uit notariële formulierboeken. Wij 
zien dat onze voorouders zich kennelijk grote zorgen maakten om hun ziele-
heil. In het beginprotocol van elk testament werd de 'zekerheid des doods ' en 
de 'onzekerheid van het tijdstip van dien en de wijze waarop' in her inner ing 
gebracht, en daa rom, ' in Gods naam', de hulpe des Heren afgesmeekt. De re-
ligie had destijds, met andere woorden, nog haar onbetwiste plaats in het le-
ven van alledag. 
Mutueel testament van Anthony baron van Lynden, heer van Cronenburg , 
Loenen,Tecop en Grunsfoort , ambtsjonker van Renkum en Epe (t 28 decem-
ber 1726) en zijn vrouw Elisabeth Anna baronesse van Wassenaer ( t 9 maar t 
1679), opgemaakt te Arnhem op 18 februari [sic] 1679, fragment.4 8 6 
'In den name der Heylige Drievuldicheyt Amen. Wij Anthony Baron van Linde, 
heere van Cronenburch, etc., ende wij Elisabeth Anna Barones van Wassenaer 
tot Warmont, echte man ende vrouw, overdenckende de seeckerheyt des doots 
ende de onseeckerheyt van de tyt ende wyse van dien, hebben goet gevonden bij 
desen onsen testamente ende depositie van uytersten wille te ordonneren van 
onsen respectiven naer te laten goederen invoegen hier naervolgende, te wee-
ten, alvorens bevelende onse zielen in de genadige handen van onse Godt ende 
eenige Saligmaker, daertoe versoeckende de voorspraecke van de heylige moe-
der Godts Maria, verclaren dan wijders onse uyterste wille ende begeerte te 
wesen, dat, bij't overlyden van een van ons beyden, tsij wie die soude mogen 
wesen, Godt alleen bekent, de langstlevende van ons, tsy daer kint ofte kinderen 
sullen wesen dan niet, sal blyven int volle besit van alle des eerst afgestorvens 
485. Berns, Rechtsbronnen der stad Harderwijk, 99-119 ('Keurboek no. 4 (1599)), aldaar 107, § 65. 
Zie voor de tekst: hiervóór, nt. 455. Vgl. voor de Zuidnederlandse gewesten: Godding, Le 
droit privé, 283 (nr. 499): 'Un grand nombre de coutumes précisent que les contrats de ma-
riage doivent être établis avant les noces, bien que ce fût l'usage courant.' (met vele bronver-
wijzingen, o.m. naar de costumen van Bergen op Zoom). Toch werden ook staande huwelijk 
wel huwelijksvoorwaarden gemaakt, ook in de Gelderse contreien. Een vroeg voorbeeld 
vinden wij bij: Kruss/Das eheliche Güterrecht', 35, nt. 1 aldaar (1276; met verwijzing naar 
Bondam). 
486. Gepubliceerd in: De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van hel Koninklijk Nederlandsch Ge-
nootschap voor Geslacht- en Wapenkunde XXX (1912) k. 25-28 Evidente drukfouten in deze 
publicatie heb ik, evenals de interpunctie, verbeterd. 
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naer te latene goederen, heerlickheeden, leenen ende allodialen, roerende ende 
onroerende, actiën ende crediten, geene uytgesondert, tsij waervandan oock 
diesolve dien eerst gestorvenen soude mogen aengecomen sijn, ofte oock ter wat 
plaetsen en in wat lantschap, ofte onder wiens heerschappije die soude moge 
gesitueert ofte gelegen wesen, dat volle besith aen den langhstlevende sullende 
dienen, belangende des overledens clederen van sijde, linnen ende wolle, ende 
wes dergelycke soude mogen wesen, alsmede belangende allen den inboedel 
ende huysraet, gemaekt gout, verguit, ende silverwerck daeronder mede begre-
pen, item het gerede ofte contante gelt, ende noch carosse ende paerden met ha-
ren toestellingen, totten volcomen ende vrijen eigendom van alle 'tselve voor de 
langstlevende. [...]' 
De hiervóór vermelde Friese testamenten zijn uit diplomatisch o o g p u n t vaak 
evenmin te versmaden. Ook zij bevatten die typische, middeleeuws aan-
doende beginprotocollen en prachtige préambules . Uit de zeer vele voorbeel-
den4 8 7 , citeer ik thans drie kenmerkende beginprotocollen: 
1. Mutuee l testament van Arm van Suerhusum en zijn vrouw Hille, bezegeld 
te Leeuwarden op 12 januari 1459, fragment.4 8 8 
'Alle denghenen der dit brief sullen sien ofte horen lesen, dem sy kunt ende 
openbaer dat wy, Arnt van Suerhusum ende Hille, afteluuden, aendachtich syn 
gewest dat wy niet sekers en hebben dan die doet ende niet onsekers dan die ure 
des dodes, ende in derselver ure menich mensche bekommeret wert mit die 
vrese des dodis, alsoe dat hi syns guedis en recht besorgher niet wesen en kan, 
hyrum heb wy myt voersichtigen sinnen, by ghesonde lyve, gaende ende stan-
dende, een ordinancie ghemaket van unse gueden der uns God verlienighet 
haeth ende wy toe samen ghewonnen hebben mit Godis hulpe, in een maneer 
als hyrnae gescreven staet. [...]' 
2. Testament van Sicka Allart zoen, bezegeld te Franeker op 16 september 
1476, fragment.4 8 9 
'In den namma Godis, amen. 
Int jeer Uus Heeren thusent fiouwerhundert ende sex ende sauntich, op Sinte 
Lambarts jound, in myn ändert her Syrck, personna op dae Dronryp, als een 
testamentarius, ende dae toeroepene ende beden orkenen deer hyrney scrioun 
staed, so hat dy erbare man Sicka Allart zoen, gesond ende voerstandel fan syn-
nen, al was hy syeck fan lichama, oensyoen datter naet wissers is dan dy daed 
ende naet onwissers dan dio wra dis daedis, so woulde hy syn frionden ende syn 
zeel foersyaenlyck wessa, ende woulde fan dae gueden deer him God foerleniget 
hat, syn testament meytia ende dae gueden schicka, opdat hy naet sonder testa-
ment stera schoulde, opdat onder syn friounden ende eerwen neen plaeyt ner 
schylingen falla schoulde. Hwelck testament hy would dat daegha schel ney alle 
riochten, beda gastelyck ende wrauldsk, als een testament jef als een codicil jef 
codicillen jef lesta wollen ende schickinge synre gueden, ney alle riochten ende 
syd ende plyga, also als dat alderbest mey staen ende stal habba. Hwelke testa-
487. Verhoeven, Mol, m.m.v. Bremer, Friese testamenten, passim. 
488. Ibidem, 36 (nr. 20). 
489. Ibidem, 63 (nr. 36). 
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ment, codicil, lesta wolla ende schickinge der gueden hy hat macket als hyrney 
scnoun steet. [...]' 
3. Testament van Gerryt van Belcum, opgemaakt en bezegeld te Leeuwarden 
op 12 februari 1480, afschrift d.d. 10 juli 1630, fragment.4 9 0 
'In den name Godes, amen 
Int jaar Onses Heren als men schreef 1480, des sondags voor Valentini, doen 
wasser een eerbaar burger in Leeuwarden, geheten Gerryt van Belcum, sieck 
van lichame, hoewel dat hy ware wys ende vernuftigh van verstande ende kloek 
van sinnen, welke Gerryt voors. hadde aengesien ende terdegen overdaght dese 
jegenwoordige korte tyt, en de sekerheit des tytlyken doodts en de onsekerheit 
der uire des doodts, ende hiernamaals de eeuwige tyt, waerom soo heeft hy met 
vryen wille ende met voorbedagten sin, om alle quaad te vermyden en alle twe-
dragt te keren, ende ook mede om syne ellendige zielen zahgheit, maakt, schickt 
en ordineert een testament van syn tydlyke goederen die hem Godt almaghtigh 
hadde verlenigt, welk testament ofte laeste wille begeert hy ende wil hebbe vast 
ende volmaghtigh, na alle manieren van reghten daart magh, om tot een vastig-
heit te hebben, ende bidt een legelyk om Godts wille die dit hoort en magt heeft 
dat te sterken, dat sy dat bescherme, settende de poene van reghte in cas van 
dispuit op diegene die aldaer in dispuit komen ende dit niet holden, hoewel dat 
hy hoopt ende op syn kinderen betrouwt dat sy dit nooyt straffen ofte warssen 
sullen. [. .]' 
1.5. Overige fenomenen 
1.5.1. Inleiding 
Ik wil ter afsluiting van dit hoofdstuk nog twee costumière rechtsfenomenen 
aan de orde stellen, welke beide voor de bepaling van de positie van de 
langstlevende echtgenoot in het 'oud-vaderlandse' recht van belang zijn. 
Deze fenomenen zijn de boedelafstand (paragraaf 1.5.2.) en het erfmterschap 
of boedelhouderschap (paragraaf 1.5.3.). 
1.5.2. Boedelafstand 
Hiervóór, in paragraaf 1.3., heb ik een aantal 'huwelijksvermogensrechtehjke' 
fenomenen aan de orde gesteld. Hieronder zou men nog de zogeheten 'boe-
delafstand' kunnen rekenen, de afstand van de huwelijksgoederengemeen-
schap door de echtgenoot (namelijk daar waar de (algehele) gemeenschap van 
goederen als huwelijksvermogensstelsel vigeerde). Terwijl de afstand van de 
gemeenschap in ons huidige recht een recht is van ' ieder der echtgenoten' 
(art. 103 van Boek 1 BW), was hij in het 'oud-vaderlandse' recht meestal speci-
fiek bedoeld voor de langstlevende echtgenoie, de weduwe. De boedelafstand 
noemde men destijds het 'voor de baar uitgaan', uit welke u i tdrukking goed 
naar voren komt, dat wij hier met een ritueel gebeuren te maken hebben, een 
handeling in een samenleving waarin - met name ook in de rechtspleging -
rituelen nog zeer belangrijk waren. 
490 Ibidem, 75 (nr 41) 
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De afstand van de gemeenschap (in het Latijn: 'beneficium abdicationis') 
verliep als volgt. Na het overlijden van de eerststervende echtgenoot, de man, 
maar vóór diens begrafenis, de teraardebestelling, kon de langstlevende echt-
genote boedelafstand doen (dat wil zeggen: afstand van haar aandeel in de 
huwelijksgoederengemeenschap) door eerst de sleutels op de kist te leggen, 
en vervolgens in geleende kleren het sterfhuis uit te gaan. Daarna verrichtte 
zij op symbolische wijze, door 'halmwerping', de eigenlijke afstand, met als 
rechtsgevolg: vrijwaring voor de gemeenschapsschulden die staande huwelijk 
waren aangegaan.491 In plaats van afstand doen in geleende kleren komen wij 
ook wel tegen, dat de afstand geschiedde in de dagelijkse kleren, zoals in de 
stad Utrecht ('sonder huyck ende cobel, ende met dagelijksche kleederen') , en in 
de Hollandse493 stad Oudewater: 
'Een Vrouwe, ten ware sy een openbaer koopwyff hadde geweest, vermach door 
Schout ende twee Schepenen, eer haer afly vige Man ter aerde gebracht wert, af-
stam te doen van den boel: ende uytgaende in haer dagelixe kleederen, en is in 
geenige schulden gehouden.'494 
491. Zie o.a.: J.A. Fruin, M.S. Pols (eds.). Het rechtsboek van den Briel beschreven in vijf tractaten 
door Jan Matthijssen. WOVR ER 1 ('s-Gravenhage 1880) 177-178 (ca. 1404); alsmede: Hugo 
de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 49 (B.II.D.ll, § 18-19; 1631). 
Vaak wordt in de costumen de nadruk gelegd op de kleding waarin de weduwe bij het 'voor 
de baar uitgaan'gekleed diende te gaan (bi}\:: geleende kleding of de dagelijkse kleding). Zo 
bijv.: Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 49 (B.II.D.ll, § 18): 
'Maer een vrouw den heele ghemeene boedel afstaende ende gaende voor de baer uit, alleen 
met haer daghelicksche kleederen, is bevrijt van de schulden die staende huwelick zijn ge-
maeckt.' Soms ligt de nadruk (mede) op andere aspecten, zoals het leggen door de weduwe 
van de sleutels op de kist. Dit laatste zien wij bijv. in de costumen van de Zeeuwse hoofdstad 
Middelburg. Zie: W.S. Unger (ed.), Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg m den lands-
heerlijken tijd. Rijks Geschiedkundige Publicatién. Grote Serie 54, 61 en 75, 3 din. ('s-Gra-
venhage 1923-1931) I, 365-392 (nr. 419,'Costumen van Middelburg' (1569/1570)), aldaar 
381-382 ('(XII).Van rechten aengaende man ende wijff'), art.VI: 'Item, een vrouwe naer die 
doot van heuren man mach renuncieren den sterfhuyse ende die gemeene goeden van 
dien, mits leggende den sleutel opt graff van heuren man.' (Terzijde: de twee andere delen 
van deze bronnenuitgave, nr. 61 (1926) en 75 (1931), zijn voor deze studie niet relevant; het 
zijn uitgaven van m.n. de Middelburgse (stads)rekeningen) Vgl., ten slotte, voor de Zuidne-
derlandse gewesten: Godding, Le droit privé, 304 (nr. 537; 'Le droit de renoncer à la com-
munauté'): 'La renonciation s'exprime partout par le même rite symbolique du jet des clefs.' 
(met bronverwijzingen); alsmede: ibidem, 304 (nr. 538). '[...] le dépôt de la cleiop'tgraf [...].' 
492. Geciteerd bij: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 70 (1440); 'sonder huyck ende cobel': 
zonder mantel en kap, nogal 'kaal' dus, of zoals Verdam het t.a.p. omschrijft: 'op zo'n verne-
derende manier'. 
493. Vgl.: hiervóór, nt. 491 (het citaat van Hugo de Groot). N.b.: De Hollandse stad Oudewater is 
in 1970 bij de Provincie Utrecht gevoegd. 
494. Officier, Burgemeesteren en Schepenen [der stad Oudewater] (eds.), Keuren der Stad Oude-
water (1753; uitgeveçtlrukker: Joannes Ooms) 66, art. 130 ('Voor de baer uyt te gaen.'), eerste 
zin. De costumen van de Zeeuwse stad Zienkzee spreken in dit verband van 'in tamehjcke 
[bedoeld is: behoorlijke, fatsoenlijke, zedige; SR] habyte' [cursivering van mij; SR]. Zie: W. 
Bezemer, A.S. de Blècourt (eds.), Rechtsbronnen van Zienkzee.WOVRTR 9 ('s-Gravenhage 
1908) 491-499 ('Costumen van 1570'), aldaar 496-497, art. 3: 'Een weduwe, lantslevende, 
vermagh binnen dartich dagen uuytinge te doene van heur smans sterfhuys voor schepe-
nen, midts uuytgaende in tamehjcke habyte ende allen de goeden abandonnerende tot be-
houve van deghenen, daertoe gerecht. Ende tzelfde doende, wart ontlast van allen de schul-
den van den sterffhuys [...].' Het begrip 'uuytinge' zoals in de costumen van Zienkzee ge-
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Wij zien hier ook dat een en ander niet gold, indien de langstlevende echtge-
note een 'openbaer koopwyff" was.495 Was de weduwe namelijk onderneemster 
(winkelierster, handelaarster of anderszins neringdoende), dan waren de (ge-
meenschaps)schulden wellicht (mede) aan haarzelf te wijten, en behoorde af-
stand van de gemeenschap alsdan niet tot de mogelijkheden. Maar meestal 
waren het natuurlijk de mannen die de schulden maakten, en wat dat betreft 
is er niets nieuws onder de zon: 
'Als een mensche, hetsy wijf of man, elcander verliest mitter doot, ende dieghe-
ne die daer levendich blijft, die mach uten huyse ende boel gaen, wil hy. Dit is te 
verstaen, meest op een wijf, want die mannen dicke meest die sculden maken [cursi-
vering van mij; SR] [,..]."*96 
Het 'voor de baar uitgaan' treffen wij veelvuldig in Holland en Zeeland aan -
bij Hugo de Groot en Jan Matthijssen (Brielle) en anderen (zoals Simon van 
Leeuwen), in Oudewater, Leiden, Rotterdam en de Westfriese steden, in Mid-
delburg en Zierikzee, enzovoort - , maar wij vinden dit gebruik ook in bijvoor-
beeld Utrecht allerwegen terug (in de stad Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Eem-
land, Wijk bij Duurstede en Montfoort).497 De afstand van de gemeenschap 
was een algemeen verspreid rechtsfenomeen, dat wij niet alleen in de Noord-
nederlandse, maar ook in de Zuidnederlandse gewesten aantreffen, ja in vele 
gewesten en steden die (eertijds) tot het Duitse Rijk behoorden. 
1.5.3. Erfuiterschap (boedelhouderschap) 
Het 'oud-vaderlandse', gewoonterechtelijke 'erfuiterschap' (of 'boedelhouder-
schap'; 'boedelhouderrecht') komen wij met name in het Oosten des lands 
{Overijssel en Gelderland) tegen, maar wij treffen het fenomeen ook in Utrecht 
en Holland aan.498 In het Oosten sprak men vaak van 'erfuiter'; in Utrecht 
-» bruikt, heeft de (specifieke) betekenis van 'afstand van gemeenschap'. Het begrip moet 
daarom van het begrip 'erffuytinge' worden onderscheiden, zoals wij dat hierna in par. 
1.5.3. (in Overijssel) tegenkomen. De begrippen'uuytinge'en'erffuytinge' vertonen m.i. wel 
verwantschap, in ieder geval in taalkundige zin. 
495. Zie in gelijke zin bijv.: Hugo de Groot, Inleidmge tot de Hollandsche Rechts-geleerdhetd, I, 49 
(B.II.D.11, § 19): "t Welck geen plaets en heeft in koopluider vrouwen die haer in tegenwoor-
digheid ofte afwezen van hare mans met de koopmanschappen in 't verkoopen ofte koopen 
openbarehck hebben onderwonden, als de welcke ghehouden zijn voor hare mans schulden 
te verantwoorden.' 
496. M.S. Pols (ed.), Westfnesche stadrechten.WOVR ER 7, 2 din. ('s-Gravenhage 1885-1888) I, 
168-169 (Dingtalen, nr. XII,'Van boedelafstand'), aldaar 168 ('Hoe een mensche voer die 
baer sal uutgaen.'). 
497. Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 70-71, m.n. aldaar 70, nt. 289 en 71, nt. 291. 
498. Zie: C.C.N. Krom, Oud-Nederlandsch erfhutsrecht (Nijmegen 1878), resp: 72-75 (Gelderland, 
Zutphen en Overijssel); 82-91 (Utrecht); en: 101-116 (Holland). 
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heette deze figuur 'boedelhouder'of ook - welhaast metaforisch - 'boedelher-
• ,499 
der. 
De langstlevende echtgenoot die erfuiter was, was gedurende een be-
paalde periode (in ieder geval: gedurende zes weken) 'van rechtswege bezitter 
der nalatenschap' (Krom). Hij fungeerde als een costumière vereffenaar (wij 
zouden zeggen: 'wettelijke vereffenaar'), in tegenstelling tot de 'executeur(-tes-
tamentair)', die (bij testament) werd benoemd. 0 0 Ik laat graag nog even Krom 
aan het woord wanneer het gaat om de bevoegdheden van de langstlevende 
echtgenoot als 'erfuiter': 
'De erfuiter blijft zes weken ongestoord in den boedel zitten, met zijn huisge-
nooten levende op kosten van dien boedel. Ook na die 6 weken blijft hij in het 
erfhuis zitten, indien hij recht van tucht heeft, jure retentionis al vast, totdat 
over de waarde der tucht uitspraak is gedaan. Desgelijks de erfuitersche, die 
zwanger is.'501 
In Overijssel werd uitdrukkelijk bepaald, dat de langstlevende echtgenoot 
deelgenoot van een gecontinueerde gemeenschap bleef, zolang hij geen 'be-
hoorlicke erfFuytinge' had verricht.502 Met andere woorden: de langstlevende 
echtgenoot moest een boedelbeschrijving (laten) opmaken, een inventarisa-
tie (laten) verrichten, en vervolgens op grond daarvan een'behoorlicke erfFuy-
tinge' doen, een 'bewijsinge' (Latijn: 'assignatio') aan de erfgenamen, de kinde-
ren.503 De bepalingen met betrekking tot het erfuiterschap of boedelhouder-
499. Zie resp.: 
- stad Utrecht: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 321-344 ('Ordi-
nantie opt scepenenrecht'), aldaar 338-339 ('XI. Van Hilicxe voerwaerde 
ende lijftochte'), aldaar 340; en: 
- Amersfoort: Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine sleden van het Nedersticht 
van Utrecht, I, 311-367 (Ordonnantie op de administratie der justitie en 
policie (1544)'), aldaar 343, art. LXXXV 
N.b.: ook in het kader van de gecontinueerde gemeenschap (zie: hiervóór, par. 1.3.5.1.) werd de 
langstlevende echtgenoot wel 'boedelhouder' (of 'boedelharder') genoemd. Zie: Van Apel-
doorn,'Het vruchtgenot van de ouders', 175. Beide fenomenen - gecontinueerde gemeen-
schap en erfuiterschap - hingen dan ook in bepaalde opzichten met elkaar samen: door 
'het erf te uiten' ('de boedel te houden') werd de gemeenschap (gedurende een bepaalde pe-
riode) door de langstlevende echtgenoot gecontinueerd. 
500. Zie ook: hiervóór, par. 1.3.5.1. 
501. Krom, Oud-Nederlandsch erfhuisrecht, 75. Vgl. wat 'de erfuitersche, die zwanger is' betreft: 
hierna, par. 3.2. en nt. 32 aldaar (Saksenspiegel, III, 38 § 2); resp.: par. 3.3.6 en nt. 127 aldaar 
(Johan Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, 1,173, § III (m.b.t. de Veluwe)). 
502. Roehnck, Landtrechten van Over-Yssel (d.d. 12 maart 1630), 12 (art. 15): 'Item die langstle-
vende der Eheluyden sal mette kinderen, by d'overledene geprocreert, in gemeenschap bly-
ven sitten, tot dat behoorlicke erfFuytinge wort bewesen.' Vgl. ook: Bijsterbos, Ontwerp-
Stadregt van Campen (uit het midden der zestiende eeuw), 123 (f. 166): 'Een vrouwe ge-
bruect nae oers mans doodt, so lang als sie weduwe blijft sitten, die vrijheijden ende priuile-
gien, als oer man gehadt, soe veer als sie sich in oers mans woenstat hold.' Deze voorwaarde 
('soe veer als sie sich in oers mans woenstat hold') doet denken aan de eis die in Aardenburg 
gold, wilde aldaar het praetonsche erfrecht bi) versterf van de langstlevende echtgenoot 
'unde vir et uxor' van toepassing zijn. Zie: hiervóór, par. 1.3.4. 
503. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.1. en nt. 215 aldaar ('behoorhjcke erf-uytinge', m.b.t. Deventer). 
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schap zijn daarom meestal nogal procedureel van aard, zoals op grond van de 
betreffende bepalingen in de stedelijke costumen van bijvoorbeeld Vollen-
hove, Nijmegen en Doetinchem kan worden geconcludeerd. 04 
De relatieve bevoegdheid was in kwesties van erfuiterschap of boedelhou-
derschap steeds van belang. Aanknoping werd - begrijpelijkerwijze - ge-
zocht bij de geografische ligging van het sterfhuis. Dit blijkt nog eens met zo-
veel woorden uit de Tweede Landbrief van bisschop David van Bourgondië 
(1427-1496, bisschop van Utrecht sedert 1456) voor Overijssel, gegeven op 6 
juni 1478, waarin wij onder het kopje'Van vorsterff&c. [..J'lezen: 
'Item, wor een vorsterffgeschuet, dat sali men soeken ijnt erfthues, daer dat vor-
sterffgescheet is unde under den richter daer dat tehuess gelegen is.'505 
De Tweede Landbrief van David van Bourgondië werd voor het eerst uitgege-
ven door Melchior Winhoff (1500-1577), advocaat en burgemeester van de 
Twentse stad Ootmarsum, die de vier middeleeuwse, bisschoppelijke Overijs-
selse landbrieven (d.d. 19 mei 1365,18 oktober 1457, 6 juni 1478 en 9 augustus 
1518) tussen 1521 en 1529 in diens Lantrecht der Thwenthe declareert had verza-
meld.506 Dertig jaar later breidde Winhoff zijn verzameling Overijsselse land-
brieven uit met die van stadhouder Maximiliaan van Egmond (tl548), gege-
ven op 8 november 1541, respectievelijk 8 juni 1546.507 In deze vermeerderde 
verzameling, bekend geworden onder de titel Landrecht van Auerissel (1559), 
werd andermaal benadrukt, dat 'buitenlandse'gerechten niet mochten oorde-
len over zaken die het sterfhuis concerneerden. Immers, aldus Winhoff: 
'So is die ene mensche eyn wulff unde verschlinder, ja eynn duyvel des ande-
renn, dat welke seer gruwelick, dan daer by seer gewoentlick.'508 
Melchior Winhoff geeft ons hier een prachtig verwoorde toespeling op het 
bekende adagium 'lupus est homo homini' van de Romeinse blijspelschrijver 
Plautus (<250-184 v.Chr.).509 - Het adagium dat later als stelling ('homo ho-
504. Zie resp.: 
- Vollenhove: Fockema Andreae, Stadregt van Vollenhove, I, 284-291, § 39 ('Erfhuis-
recht'); 
- Nijmegen: Krom, Pols, Stadrechten van Nijmegen, 405-437 {dingtalen van erfhuis-
recht); alsmede: de Gereformeerde Landl-Rechlen ende Gewoonten van de 
vier Nijmeegse Bovenambten, 118-121 ('Tit. XXIV, Van Erff-uyttinge, ende 
van Erffhuys Recht'), de art. I tot en met XIV; en: 
- Doetinchem: Moolhuizen,'Het keurboek van de stad Doetinchem', 332-383, aldaar 382-
383, art. 211 ('Erffhuisrecht bynnen Doetinchem'). 
505. Ter Kuile, Lantrecht der Thwenthe declareert, 92. 
506. Zie resp: Ter Kuile, Lantrecht der Thwenthe declareert; Racer, Overysselsche gedenkstukken, 
Derde stuk (1784) 1-292; en: Ter Kuile,'Landbrieven van Overijssel', 443-569. 
507. Zie ook: hiervóór, par. 1.3.4. en nt. 129 aldaar. 
508. De Chalmot, Landrecht van Auerissel. Tho samen gebracht unde uthgelecht doer Melchior Win-
hoff, dl. IV, 346. 
509. Titus Maccius Plautus, Asinaria, 491. 
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mini lupus') door de beroemde Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) 
werd verdedigd. Winhoff echter was al gestorven toen Hobbes nog geboren 
moest worden. Hij kan het adagium dus niet aan de Engelse filosoof hebben 
ontleend. Met zekere bewondering concludeer ik daarom, dat Melchior Win-
hoff 'zijn klassiekers' kende. Deze zestiende-eeuwse burgemeester van Oot-




De erfopvolging in de Leges barbarorum 
(Franken, Friezen en Saksen) 
2.1. Inleiding 
Aanvankelijk gold in de germaansrechtelijke landen mogelijk een agnatisch 
stelsel en later - in de tijd van de volksverhuizingen en de optekening van de 
volksrechten of Leges barbarorum (met andere woorden: aan het einde van de 
Romeinse Tijd en in de Vroege Middeleeuwen) - een cognatisch stelsel, al dan 
niet gepaard gegaan met bepaalde voorrechten voor mannen en, bij de stam 
derTenkteren, een primogenituur (eerstgeboorterecht) voor de oudste zoon.2 
De Germaanse volksrechten die tussen de zesde en de negende eeuw wer-
den opgetekend, bevatten meestal enige belangrijke bepalingen met betrek-
king tot het erfrecht bij versterf. In het gebied van het huidige Nederland, al-
thans in de daaraan grenzende gebieden, hebben de volgende Leges barbaro-
rum gegolden: de Lex Salica, de Lex Ribuaria, de Ewa ad Amorem (anachro-
1. Zie voor overzichten van het erfrecht bij versterf in de Leges barbarorum ook: Fockema An-
dreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 286-291; en: Segers,'Opmerkingen om-
trent het erfrecht', 193-199. In het kader van deze studie kan geen aandacht worden besteed 
aan alle Merovingische en Karolingische capitulana (koninklijke verordeningen, zowel be-
vattende (gewoonterechtelijk) volksrecht als koningswenen (rijkswetten)). Het Edict van Chil-
penc (561-584), een aanvulling op de Lex Salica, komt kort aan bod bij de behandeling van de 
Lex Salica. Zie: hierna, par. 2.2.1. Zie over het begrip 'capitulana' en de daarin gemaakte on-
derscheidingen: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 61-70 (nr. 61-64).Wat de uit-
gave van de capitulana betreft, zij verwezen naar: G.H. Pertz (ed.), Regum Merowingorum ca-
pitulana, Karlomanm pnncipis capitulana, Pippim capitulana, Karoli Magni capitulana, Hlu-
doviici I. capitulana. Regum Francorum, imperatorum, diviso imperio capitulana. MGH. Le-
gum I (Hannover 1835; onveranderde herdruk; Stuttgart 1965); en naar: Gengier, Germani-
sche Rechtsdenkmaler, m.n. 579-691 (nr. 40-75). 
2. O.g.v. de citaten van Tacitus (Germania, e. 20 en e. 32; zie: hiervóór, Inleiding, par. 1., nt. 14 
aldaar) kan worden gesteld, dat bij 'de' Germanen aan het einde van de eerste eeuw n. Chr. al 
sprake was van een cognatisch stelsel, en bij de Germaanse stam van deTenkteren tevens van 
een primogenituur.Vgl.:Tacitus, Germama, e. 20: 'Heredes tarnen successoresque sui cuique 
liberi [= cognatisch; SR] [...] Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, pa-
trui, avunculi [= subsidiaire vererving langs agnatische lijnen, te weten de broers en de ooms 
van vaders- en moederszijde; SR].' Vert.: 'Erfgenamen en opvolgers zijn diens eigen kinde-
ren. Als er geen kinderen zijn, dan zijn de broers en de ooms van vaders- en moederszijde de 
naaste graad in het bezit.' 
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nistisch ook aangeduid als: de Lex Francorum Chamavorum),3 de Lex Frisio-
num en de Lex Saxonum. Onderlinge gelijkenissen zijn opgemerkt tussen de 
volksrechten in de volgende drie groepen: 
1. de Lex Salica, de Lex Ribuaria, de Ewa ad Amoretti en de Lex Thurin-
gorum;4 
2. de Lex Frisionum, de Lex Thuringorum, de Lex Saxonum en de Lex Lango-
bardorum;5 en: 
3. de Lex Visigothorum,6 de Lex BurgundionumJ de Lex Alamannorum en de 
Lex Baiuwariorum. 
3. Zie: hierna, par. 2.2.3. 
4. De Lex (Anghorum et Wennorum, hoc est) Thuringorum is uitgegeven door: C. von Schwerin 
(ed.), Leges Saxonum und Lex Thuringorum. Fontes iuris Germanici antiqui in usum schola-
rum ex Monumentis Germamae Histoncis separatim editi (Hannover-Leipzig 1918). Eerder 
uitgegeven door bijv.: Κ. von Richthofen (ed.), Lex Thuringorum. MGH. G.H. Pertz (ed.), Le­
gum V (Hannover 1875-1889; onveranderde herdruk; Stuttgart 1965) 103-144. Zie over de 
(volks)stam der Thüringers ook: Wenskus, Stammesbildung, 551-560. Zie over de erfopvol-
ging bij de Thüringers laatstelijk uitgebreid: P. Landau,'Die Lex Thuringorum - Karls des 
Großen Gesetz für die Thüringer', Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Ger-
manistische Abteilung 118 (2001) 23-57, aldaar 40-51 ('VI. Erbrecht und Verfügungsmacht'). 
Zie over de Lex Thuringorum tevens: HRG, II, k. 1965-1966, s.v.'LexThuringorum'. 
5. De Lex Langobardorum (de Langobardische wettenverzameling, bestaande uit o.a.: het Edic-
tus Langobardorum, het Liber legis regum Langobardorum, de Liutprandi leges, de Leges Ahis-
lulf Rex, het Liber legis Langobardorum Papiensis dictus en het Spicilegium e veteris Langobar-
dorum edicti codicibus) is uitgegeven door: F. Bluhme, Α. Boretius (eds.), Leges Langobardo­
rum. MGH. G.H. Pertz (ed.), Legum IUI (Hannover 1868; onveranderde herdruk; Stuttgart 
1965). Zie over de Lex Langobardorum ook: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 
54-55 (nr. 55); alsmede: HRG, II, k. 1607-1618, s.v. 'Langobardisches Recht'. Zie over de 
(volks)stam der Langobarden ook: Wenskus, Stammesbildung, 485-494. De meest uitge­
breide versie van de Langobardische erfopvolging vinden wij in par. 31 van de Addino secun­
do: quaestiones ac monito, genomen uit de Additiones ad librum legis Langobardorum Papien-
sem dictum en getiteld: 'Successio ex lege Langobarda'. Zie: Bluhme, Boretius, Leges Lango­
bardorum, 593-594. Vgl. de overeenkomstige passages in: het Liber legis Langobardorum Pa­
piensis dtctus (zie: ibidem, 318-319); en: de Addino septtma: Tractatus de ordine successionis ab 
intestato secundum tus Langobardicum (zie: ibidem, 605-606). Deze ingewikkelde erfopvol­
ging werd nog eens gemodificeerd voor de Romeinse burgers die leefden in de door de Lan­
gobarden veroverde gebieden. Zie: de Addino secundo: quaestiones ac monna, par. 32 ('Re-
cordare, in quantis modis successio e lege Romana se dividat'; zie: Bluhme, Boretius, Leges 
Langobardorum, 594). 
6. De Lex Visigothorum is uitgegeven door: Κ. Zeumer (ed.), Leges Vtstgothorum. MGH. Legum 
Sectio I: Legum nationum Germamcarum I (Hannover-Leipzig 1902; onveranderde her­
druk; Hannover 1973). Zie over de Lex Vtstgothorum ook: E. Gans, Das Erbrecht des Mittelal­
ters, 2 din. (Stuttgart 1829-1835; onveranderde herdruk; Aalen 1963), in: Idem, Das Erbrecht 
in weltgeschichtlicher Entwicklung, 4 din., IV, 29-32; en: HRG, II, k. 1966-1979, s.v.'Lex Vi­
sigothorum'; resp.: ibidem,V, k. 1318-1322, s.v.'Westgotisches Recht'. Zie over de (volks)stam 
der West-Gothen ook: Wenskus, Stammesbildung, 462-485. Gemodificeerd voor de Ro­
meinse burgers onder Westgothische heerschappij d.m.v. de Lex Romana Visi-Gothorum, in 
506 n. Chr. ingevoerd door Alarik II, koning der West-Gothen (t 507). Zie hierover bijv.: 
HRG, II, k. 1940-1949, s.v.'Lex Romana Visigothorum'. In het Liber IV, II. Tttulus ('De suc-
cessiombus') van het Liber iudiciorum stve Lex Visigothorum (ook geheten: Lex Wistgothorum 
Reccesvinthtana) - de 'nieuwe' Lex Visigothorum van koning Rekkesvinth (653-672) uit het 
jaar 654 n. Chr. - vinden wij de erfopvolging bij de West-Gothen. Zie i.h.b. ook: Zeumer, Le­
ges Visigothorum, 177, XI ('De successione mariti et uxoris'). 
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In het navolgende zal summier aan de Leges barbarorum aandacht worden be-
steed, en dan slechts aan de Lex Salica, de Lex Ribuaria, de Ewa ad Amorem, 
de Lex Frisionum en de Lex Saxonum. Deze waren immers de volksrechten 
van respectievelijk de Salische Franken, de Ripuarische Franken, de Amor-
Franken (de Chamavische Franken), de Friezen en de Saksen, (volks)stammen 
die hun sporen op huidig Nederlands grondgebied hebben nagelaten. 
De Leges barbarorum golden personeel, dat wil zeggen: zij waren van toe-
passing op de personen van een bepaalde (volks)stam ('natio'; 'gens'). Deze 
-» 7. De Lex Burgundionum is uitgegeven door: De Salis, Leges Bvrgvndionvm. Eerder uitgege-
ven door bijv.: F. Bluhme (ed.), Leges Burgundionum. MGH. G.H. Pertz (ed.), Legum III 
(Hannover 1863; onveranderde herdruk; Stuttgart 1965) 497-630. Zie over de Lex Burgun-
dionum ook: Gans, Das Erbrecht des Mittelalters, IV, 32-44; HRG, II, k. 1901-1915, s.v.'Lex 
Burgundionum'; en: J.E. Spruit, Enchindium. Een geschiedenis van het Romeinse privaatrecht 
(derde druk; Deventer 1992), 260-262 (nr. 229). Gemodificeerd voor de Romeinse burgers 
onder Bourgondische heerschappij d.m.v. de Lex Romana Burgundionum, omstreeks 500 n. 
Chr. ingevoerd op initiatief van Gundobad, koning der Bourgondiërs (474-516). In bepa-
ling 14 van de Lex Burgundionum of Lex Gundobada, omstreeks 500 n. Chr. ingevoerd door 
hetzi) koning Gundobad, hetzij diens zoon, koning Sigismund (516-523), alsdan vermoede-
lijk in het jaar 517 (zie: Spruit, Enchindium, 261 (nr. 229)), vinden wij de erfopvolging bij de 
Bourgondiërs. Zie: De Salis, Leges Bvrgvndionvm, 53, XIV ('De successionibus'). Verder is 
nog van belang: de Lex Romana S. Papianus uit de Leges Burgundionum. Zie: De Salis, Leges 
Bvrgvndionvm, 87, LUI lid 1, resp.: 612-613, XXVIII. Zie hierover tevens: HRG, II, k. 1927-
1934, s.v.'Lex Romana Burgundionum'. 
8. De Lex Alamannorum (waaronder ook: de Pactus legis Alamannorum) is uitgegeven door. 
Lehmann, bewerkt door Eckhardt, Leges Alamannorum. Eerder uitgegeven door bijv.: J. Mer-
kel (ed.), Leges Alamannorum. MGH. G.H. Pertz (ed.), Legum III (Hannover 1863; onveran-
derde herdruk; Stuttgart 1965) 1-182. De Lex Alamannorum is tussen 709 en 730 opgesteld 
onder hertog Lantfned I. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 55 (nr. 56). Zie 
over de Lex Alamannorum ook: Gans, Das Erbrecht des Mittelalters, IV, 47-50; en: HRG, II, k. 
1879-1886, s.v.'Lex Alamannorum'. Zie over de (volks)stam der Alamannen ook: Wenskus, 
Stammesbildung, 494-512. 
9. De Lex Baiutvanorum is uitgegeven door: J. Merkel (ed.), Leges Baiuwanorum. MGH. G.H. 
Pertz (ed.), Legum III (Hannover 1863; onveranderde herdruk; Stuttgart 1965) 183-496. De 
Lex Baiuwanorum is tussen 739 en 749 n. Chr. opgesteld. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, 
Aantekeningen, 56 (nr. 57). Zie over de Lex Baiuwanorum ook: Gans, Daj Erbrecht des Mitiel-
ahers, IV, 44-47; en: HRG, II, k. 1887-1901, s.v.'Lex Baiuvariorum'.Voorts zijn van belang: de 
Decreta Tassilonis ducis, vastgesteld op de Synodus Dingolvingana (770). Zie: Gengier, Germa-
nische Rechtsdenkmäler, 380-381. Zie over de (volks)stam der Beieren ook: Wenskus, Stam-
mesbildung, 560-570. Afgezien van de hierboven vermelde volksrechten is hiertoe bijv. nog te 
rekenen: het Edictum Theoderici regis Ostrogothorum, omstreeks 500 n. Chr. gegeven door de 
Oostgothische koning Theoderik de Grote (489-526), een van de weinige bronnen die van 
het Oostgothische recht zijn overgeleverd, in Italie territoriaal gegolden hebbend, d.w.z.: zo-
wel voor de Oostgothische stamleden (de Oost-Gothen) als voor de autochtone Italièrs aldaar. 
Zie over het Edictum Theoderici ook: HRG, I, k. 801-803, s.v. 'Edictum Theoderici'; en: 
Spruit, Enchindium, 262-263 (nr. 230).Ten slotte zijn in dit verband nog te noemen: de An-
gelsaksische wijsdommen, i.h.b.: de wijsdommen van koning Aithelberht van Kent, gewezen 
tussen 601 en 604 n. Chr., en de wijsdommen van koning Alfred de Grote van Wessex, gewe-
zen tussen 871 en 900 n. Chr. De Angelsaksische wijsdommen zijn uitgegeven door: K.A. 
Eckhardt (ed.), Gesetze der Angelsachsen 601-925. Germanenrechte.Texte und Übersetzungen 
13 (Gottingen 1958). Eerder uitgegeven door: F. Liebermann (ed.). Die Gesetze der Angelsach-
sen, 3 din. (Halle 1903-1916). Zie over de Angelsaksische wetten ook: Gans, Das Erbrecht des 
Mittelalters, IV, 251-253; Gengier, Germanische Rechtsdenkmäler, 169-173; en: Van der Heij-
den, Hermesdorf, Aantekeningen, 52-53 (nr. 52). Zie over de wijsdommen van koning Äithel-
berht van Kent m.b.t. de positie van de vrouw ook: Goody, The Development, 240-261 (Ap-
pendix 2: 'From brideprice to dowry?'), aldaar 249-250. 
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volksrechten golden derhalve niet ten aanzien van een bepaald territorium. 
Dat bijvoorbeeld de Lex Frisionum op 'Nederlands' grondgebied van kracht 
was, was omdat de Friezen grote delen van het huidige Nederland bewoon-
den. Men moet daarom uiterst voorzichtig zijn wanneer men conclusies wil 
trekken aangaande de continuïteit tussen het erfrecht bij versterf van be-
paalde, in 'Nederland' gewoond hebbende Germaanse stammen (Franken, 
Friezen, Saksen) en het erfrecht bij versterf dat in latere tijd (na de Vroege 
Middeleeuwen) op 'Nederlands' grondgebied werd toegepast. Er gaapt een 
grote kloof, zowel tijdelijk als inhoudelijk, tussen het recht van de Leges bar-
barorum en het latere costumière recht. De bestudering van de Leges barbaro-
rum heeft daarom een beperkte waarde; daarop zij met nadruk gewezen. On-
getwijfeld zal het in de Leges barbarorum vervatte erfrecht bij versterf (deels) 
kenbron voor het latere, costumière erfrecht zijn geweest. Maar het aantonen 
van de materiële continuïteit is welhaast onbegonnen werk. 
In het navolgende ontkom ik er niet aan mededelingen te doen over het erf-
recht van het 'naaste bloed', in eerste instantie: de kinderen. De nadruk wordt 
echter zoveel mogelijk op de positie van de langstlevende echtgenoot gelegd. 
2.2. De Frankische Leges barbarorum 
'Franken' betekent 'koenen','dapperen'. Deze naam werd door meerdere Ger-
maanse stammen gedragen: in de eerste plaats door de Saliërs, maar ook 
door de Amsivariërs, de Brukteren, de Chamaven, de Chatten, de Chattua-
rièrs en de Chauken. 'Franken' was met andere woorden een verzamelnaam 
voor de Germaanse stammen aan - oorspronkelijk - de rechteroever van de 
Rijn, namelijk in oostelijk Nederland en het gebied tussen Weser en Rijn.11 
Drie Frankische volksrechten zijn opgetekend en bewaard gebleven: de Lex 
Salica, de Lex Ribuaria en de Ewa ad Amor em. Al deze drie volksrechten de-
len ons het een en ander over het erfrecht mede, zoals dat gold voor respec-
tievelijk de Salische, de Ripuarische en de Amor-Franken. 
2.2.1. De Lex Salica12 
De Salische Franken waren afkomstig van de kusten van de Zuiderzee - Sal-
land - en vestigden zich later onder meer in de Betuwe en in het huidige 
Noord-Brabant, i n h e t s t r o o m g e b i e d v a n d e D o m m e l (Taxandrie).13 D e Sa l i -
lo. Elke der Leges barbarorum was in deze zin een'lex originis'. Zie: De Monté ver Loren, Spruit, 
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 76 (nr 66). 
11. Zie: D.P Blok, De Franken in Nederland (derde druk; Bussum (Haarlem) 1979) 11. Blok 
spreekt van 'een Germaanse stammenzwerm' (ibidem, 7). Zie over de Frankische (volksstam-
men ook: Wenskus, Stammesbildung, 512-541; en: HRG, I, k. 1192-1201, s.v.'Franken'. 
12. Gebruikte uitgaven. K.A. Eckhardt (ed.), Pactus legis Sahcae [Lex Salica]. MGH. Legum 
Sectio I: Legum nationum Germamcarum IVI (Hannover 1962); en: Idem (ed.), Lex Salica. 
MGH. Legum Sectio I: Legum nationum Germamcarum IVII (Hannover 1969). Zie over de 
Lex Salica ook: Gans, Dai Erbrecht des Mittelalters, IV, 51-67; en: HRG, I, k. 1208-1210, s.v. 
'Frankisches Recht', resp.: ibidem, II, k. 1949-1962, s.v.'Lex Salica'. 
13. Zie: Blok, De Franken, 9 en 17-18. (Blok gebruikt overigens de naam Toxandne) 
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sehe Franken vormden de kern der Franken. De Lex Salica bevat daarom 
niet zozeer 'Salisch' recht alleen, maar het Frankische recht in het algemeen. 
Het Frankische recht kreeg de naam Lex Salica, omdat 'Salisch' en 'Fran-
kisch' na verloop van tijd synoniem werden.14 
Van de Lex Salica bestaan maar liefst zeventig handschriften, opgetekend 
in de achtste en negende eeuw. De oudste gedeelten moeten echter zijn ont-
staan aan het einde der vijfde eeuw, tussen de jaren 486 en 496 n. Chr.15 Wat 
het erfrecht betreft zijn twee capita van belang: caput 46 ('De acfatmire') en 
caput 59 ('De aiodis').16 Caput 46 handelt over de zogeheten affatomie, de 
overdracht van vermogen tijdens leven aan een tussenpersoon die dit vermo-
gen later (na dode van de schenker) overdroeg aan een derde (de begiftigde). 
De affatomie mag worden beschouwd als het begin van het testamentaire erf-
recht bij de Germaanse volksstammen.17 Caput 59 betreft het Salische erf-
recht bij versterf. Dit caput bestaat uit zes leden die een overzichtelijke erfop-
volging ('erf-volgorde') geven: 
'l.Si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit, si pater, si mater sua superfue-
rit, ipsa in hereditatem succédât. 
2. Si pater aut mater non fuerit et fratrem aut sororem dimiserit, ipsi in heredi-
tatem succédant. 
3. Si isti non fuerint, tune soror matris in hereditatem succédât. 
4. Si uero sorores matris non fuerint, sic sorores patris in hereditatem succédant. 
5. Et inde <si> patris < soror > non fuerit, sic de illis generationibus, qui-
cumque proximior fuerit, ille in hereditatem succédât, qui ex paterno genere 
ueniunt. 
6. De terra uero Salica nulla in muliere <portio aut> hereditas est, sed ad uin-
lem sexum, qui fratres fuerint, tota terra pertineat.'18 
14. Vgl.: ibidem, 16. Zie over de ontstaans- en vroegere ontwikkelingsgeschiedenis van de Lex 
Salica ook: Gengier, Germanische Rechtsdenkmaler, 39-46. 
15. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 37-38 (nr. 46). 
16. Het Frankische erfrecht is ten onzent onderzocht door: WC. Baert, De erfopvolging bij de 
Franken en Friezen (Utrecht 1897), aldaar 6-95. Zie over de Lex Salica en het hierna uitge-
breider te vermelden Edict van Chilperic ook: Van Heiten, Bijdrage tot de geschiedenis, 15-19. 
17. Eckhardt, Pactus legis Salicae, 176-181, c. XLVI. Zie over de affatomie o.a.: Baert, De erfopvol-
ging, 39-41; Cerimi,'Het ontstaan van het testament', 101-102 (nr. 9-10); en: HRG, I, k. 56-
58, s.v.'Adoption'. Segers,'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 196, beschouwt bij de Ripuan-
sche Franken (zie over hen: hierna, par. 2.2.2.) juist ook deze affatomie als een belangrijk in-
strument voor de'bescherming' van de kinderloos gebleven, langstlevende echtgenote. 
18. Eckhardt, Pactus legis Salicae, 222-224, c. LlX.Vert.: 
'1 . Als een man sterft en geen kinderen achterlaat, moet, als vader of moeder overleeft, deze 
in de nalatenschap opvolgen. 
2. Als vader of moeder niet voorhanden is en hij een broer of zus achterlaat, moeten zij in de 
nalatenschap opvolgen. 
3. Als ook dezen niet voorhanden zijn, moet de zus van de moeder in de nalatenschap opvol-
gen. 
4. Als er echter ook geen zussen van de moeder zijn, dan moeten de zussen van de vader in 
de nalatenschap opvolgen. 
5. Als er vervolgens geen zus van de vader voorhanden is, dan moet hij in de nalatenschap 
opvolgen die het naaste is uit die generaties die uit de vaderlijke stam komen. 
6. Van de Salische grond echter komt geen erfdeel toe aan een vrouw, maar alle grond moet 
aan het mannelijke geslacht, aan hen die broers zijn, toekomen.' 
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Wij zien hier een cognatisch erfrecht, waarbij vrouwen derhalve niet werden 
uitgesloten. Onder 'filios' (bepaling 1) dienen wij namelijk te verstaan: 'liberos', 
kinderen, of zelfs: descendenten, dus afstammelingen inclusief plaatsvervul-
ling. Met 'filios' werden, zo is overtuigend betoogd, niet slechts de zonen be-
doeld.19 In het zesde lid treffen wij evenwel een duidelijk mannenvoorrecht 
aan: het belangrijkste goed, de grond ('terra Salica'),20 vererfde aan het man-
nelijke nageslacht ('ad uirilem sexum'), aan de zonen van de erflater gezamen-
lijk. Van een primogenituur was geen sprake ('qui fratres fuerint'). Overigens 
kenmerkte het Salische erfrecht zich door het parentele stelsel. De erfopvol-
ging vond plaats 'groep vóór groep'.21 
De Lex Salica werd aangevuld door het Edict van Chilperic (Hilperichi edic-
tus; 561-584 n. Chr.).22 Dit Edict bevat vier 'erfrechtelijke' bepalingen, waar-
van ik hier twee bepalingen toelicht, de capita 3 en 4. In caput 3 worden de le-
den 1 en 6 van caput 59 van de Lex Salica herhaald, waarbij het Salische man-
nenvoorrecht van lid 6, ten gunste van de dochters als volgt werd aangevuld: 
'Simili modo placuit atque convenir, ut quicumque vicinos Habens aut filios aut 
filias post obitum suum superstitutus fuerit, quamdiu filii advixerint, terra ha-
beant, sicut et lex salica habet. Et si subito filios defuncti fuerint, filia simili mo-
do accipiant terras ipsas, sicut et filii si vivi fuissent aut habuissent. [...]'23 
Weliswaar vererfde de grond nog immer aan de zonen gezamenlijk, maar bij 
ontstentenis van zonen erfden toch de dochters de grond ('filia simili modo ac-
cipiant terras ipsas'). 
Caput 4 van het Edict van Chilperic geeft een belangrijke bepaling in het ge-
val van een onbeërfd (kinderloos) huwelijk: 
-> Eckhardt, Lex Salica, 164 en 213-214, geeft als tekst van voornoemd lid 6 van c. 59: 'De 
terra uero Salica nulla in muliere hereditatis transeat porcio, sed ad uirili sexus tota terra 
proprietatis sue possedeant.' Vert.· 'Van de Salische grond echter kome geen erfdeel aan een 
vrouw toe, maar het gehele grondbezit moeten zij die van het mannelijke geslacht zijn, ver-
krijgen.' Duidelijke (mannen)taal, kortom. Zie nog: HRG, IV, k. 1277-1280, s.v.'Salische Erb-
folge'. 
19. Zie: Baert, De erfopvolging, 33-34. Zie ook c. 3 van het hierna te noemen Edict van Chilperic. 
20. Zie: hiervóór, par. 1.2. Zie over het begrip 'terra salica' i.h.b.: HRG, IV, k. 1273-1277, s.v. 'Sal-
gut, Salhof, Salland (terra salicä)'.Vg\. evenwel ook: ibidem, IV, k. 1278: 'Die Auslegung von 
Tit. 59,5 bietet große, noch nicht geklarte Schwierigkeiten [...].' (A. Erler) 
21. Vgl.: Baert, De erfopvolging, 57-59. 
22 Gebruikte uitgave: Gengier, Germanische Rechtsdenkmaler, 581-586. 
23. Gengier, Germanische Rechtsdenkmaler, 582. Vert.: 'Op dezelfde wijze hoort het en past het, 
dat wie overleeft na het overlijden van hem die naaste verwanten heeft, zonen of dochters, 
dat zolang er nog zonen leven, zi) de grond verkrijgen, zoals ook de Lex Salica bepaalt. En als 
de zonen op dat moment gestorven zijn, moeten de dochters op dezelfde wijze die gronden 
verkrijgen, zoals ook de zonen zouden hebben verkregen wanneer zij zouden hebben geleefd.' 
Vgl.: Van Apeldoorn,'Iets over den invloed van kerk en godsdienst', 118: 'Door beschikkin-
gen, ten behoeve van hunne dochters, stelden de [lees: Salische; SR] vaders het strenge volks-
recht [ni.: van e. 59 lid 6 van de Lex Salica; SR] ter zijde.', met op dezelfde p. enkele voorbeel-
den uit de Formulae Marculfi en de Formulae Senonenses (met bronverwijzingen). 
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'Idemque convenit, ut quicumque uxorem acceperit, et infantes inter se non ha-
buerint, vir uxorem suam superstitem mortuus fuerit, tune illa muiier dimedi-
am dotem accipiat et dimediam parentis defuncti marito ad se recolligant. [...]'24 
Als bruidsschat ('dos') kon de langstlevende echtgewote de helft van de nala-
tenschap tot zich nemen ('illa muiier dimediam dotem accipiat'), namelijk indien 
er geen kinderen waren geboren uit het huwelijk ('et infantes inter se non habue-
rint'). De andere helft van de nalatenschap 'klom' dan, zoals dat heet, naar de 
ouders van de erflater. De ouders vormden immers de tweede parentele, de 
groep nâ die van de kinderen. Hier zien wij, kortom, een voorbeeld van de sa-
menhang tussen het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het 
erfrecht bij versterf als het gaat om de 'bescherming' van de langstlevende 
echtgenote. De kinderloze weduwe bleef verzorgd achter door haar ten huwe-
lijk een bruidsschat toe te kennen ter grootte van de helft van 's mans vermo-
gen, welke aan haar werd uitbetaald na het overlijden van haar man. 
2.2.2. De Lex Ribuaria25 
De Wet voor de Ripuarische Franken geeft een beeld dat vergelijkbaar is met 
de hiervóór vermelde Salische Wet. De Lex Ribuaria is dan ook niets anders 
dan een 'speciale ontwikkelingsfase van het Frankische recht', een 'lex specialis' ten 
opzichte van de Lex Salica. De Lex Ribuaria gold voor de Rijnfranken die 
woonden rondom Keulen, die zich 'tijdelijk politiek differentiëren van de rest' 
(Blok).26 
Van de Lex Ribuaria bestaan 35 handschriften. Hoewel de wet in haar ge-
heel eerst omstreeks 750 n. Chr. is opgetekend, bevat zij het Rijnfrankische 
recht uit de tweede helft van de zevende eeuw.27 In caput 50 van de Lex Ri-
buaria treffen wij een bepaling aan over de affatomie ('De adfatimire'), welke fi-
guur wij reeds in caput 46 van de Lex Salica tegenkwamen. Bovendien bevat 
24. Gengier, Germanische Rechtsdenkmaler, 583.Vert.· 'Zo ook past het, dat wie een vrouw tot de 
zijne neemt, en zij krijgen samen geen kinderen, en de man sterft terwijl zijn vrouw overleeft, 
dan neme die vrouw de halve bruidsschat tot zich en de [andere] helft moeten de ouders van 
de overleden man weer tot zich nemen.' (Terzijde: dit was volgens c. 71 en 72 van de (oudere) 
Lex Salica (nog) 1/^' deel van de bruidsschat. Zie hierover bijv.: Kruss/Das eheliche Güter-
recht', 22. Het Edict van Chilperic, de aanvulling op de Lex Salica, betekende voor de kinder-
loze, Salische langstlevende echtgenote derhalve een verbetering van haar positie.) 
25. Gebruikte uitgave: F. Beyerle, R. Buchner (eds.), Lex Ribvana. MGH. Legum Sectio I: Le-
gum nationum Germanicarum III.II (Hannover 1954). Eerder uitgegeven door bijv.: R. 
Sohm (ed.), Lex Ribuaria. MGH. G H. Pertz (ed.), Legum V (Hannover 1875-1889; onveran-
derde herdruk; Stuttgart 1965) 185-268; en: Idem (ed.), Lex Ribuaria et Lex Francorum Cha-
mavorum. Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum ex Monumentis Germamae 
Historicis separatim editi (Hannover 1883). Zie over de Lex Ribuaria ook: Gans, Das Erbrecht 
des Mittelalters, IV, 67-80; en: HRG, II, k. 1923-1927, s.v.'Lex Ribuaria'. 
26. Zie: Blok, De Franken, 17. N.b.: 'ripa' (Lat.) betekent 'oever'. Vgl.: HRG, II, k. 1923-1927, s v. 
'Lex Ribuaria', aldaar k. 1923: '[...] in gewisser Weise eine Lex Salica revisa, bestimmt fur die 
Franken im Land Ribuanen.' (R. Schmidt-Wiegand) 
27. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 45 (nr. 47). Zie over de Lex Ribuaria o.a. 
ook: Gengier, Germanische Rechtsdenkmaler, 46-50; en: Baert, De erfopvolging, 83-86. 
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de Lex Rtbuana een bepaling over de morgengave. Wat de erfopvolging bij 
de Rijnfranken betreft, zijn wi) aangewezen op caput 57 ('De alodibus'): 
'1. Si quis absque libens defunctus fuent, si pater et mater superstites fuerint, in 
hereditatem succédant. 
2. Si pater materque non fuerint, frater et soror succédant. 
3. Si autem nee eos habuent, tune soror matns patnsque succédant Et dein-
ceps usque quinto genuculo qui proximus fuent, in hereditate29 succédât. 
4 Sed dum virihs sexus extetent, femina in hereditate aviatica non succédât '30 
De nauwe verwantschap met de Lex Salica blijkt wel uit het eveneens cogna-
tische karakter van het erfrecht in de Lex Ribuana, het bijna geheel met de 
Lex Salica overeenkomende parentele stelsel, en het vergelijkbare mannen-
voorrecht ten aanzien van de grond ('femina in hereditate aviatica non succédât'). 
De 'hereditas aviatica' in de Lex Rtbuana mag worden gelijkgesteld met de 'terra 
Salica' in de Lex Salica, caput 59, lid 6.31 
Het belang van de Lex Rtbuana schuilt evenwel niet zozeer in een van de 
Lex Salica afwijkende, erfrechtelijke bepaling ten gunste van de langstle-
vende echtgenoot, maar in de vermelding van de morgengave. Die morgen-
gave immers kreeg, zoals wij hiervóór hebben gezien, na verloop van tijd 
steeds meer 'die Funktion der Witwenversorgung' (Ogns; Mayer-Maly).32 
2.2.3. De Ewa ad Amorem of Lex Francorum Chamavorum33 
Het derde, Frankische volksrecht dat ik hier kort de revue laat passeren, is 
vastgelegd in de Nottua vel commemoratio de tlla euua, quae se ad Amorem ha-
28 Zie hiervoor, par 13 5 3 en nt 284 aldaar In de betreffende bepaling, c 37, lid 2 van de Lex 
Ribuana, vinden wij ook, dat de vrouw recht had op V3de deel van de aanwinsten staande hu-
welijk 'terciam de omne [re], quod simul conlaboravent, sibi studiai evindicare [muher] ' Zie 
ook Van Apeldoorn,'Iets over den invloed van kerk en godsdienst', 124-125 (en nt 28 aldaar) 
'Bij de Franken had de vrouw recht op een derde deel van hetgeen zij en haar man tijdens 
huwelijk door arbeid verwierven of van de inkomsten hunner goederen overspaarden ' 
29 Dat het middeleeuwse Latijn vaak slordig is, bewijst ook deze passage, waar 'in hereditatem' 
had behoren te staan, vgl lid 1 van c 57 en de citaten hierna, passim 
30 Beyerle, Buchner, Lex Ribvaria, 105, c 57 (56) Vert 
'1 Als iemand zonder kinderen sterft en als vader en moeder overleven, dan moeten zij in de 
nalatenschap opvolgen 
2 Als vader en moeder met leven, dan moeten broer en zus opvolgen 
3 Als hij [de erflater] echter ook hen met heeft, dan moeten de zus van de moeder en [die] 
van de vader opvolgen En vervolgens moet in de nalatenschap opvolgen wie de naaste is 
tot in de vijfde graad 
4 Maar zolang er mannelijk geslacht voorhanden is, moet de vrouw niet in het erfgoed [het 
grondbezit] opvolgen ' 
31 Zie Baert, De erfopvolging, 86 
32 Zie hiervoor, par 13 5 3 en nt 305 aldaar 
33 Gebruikte uitgave Sohm, Lex Ribuana et Lex Francorum Chamavorum (zie hiervoor, nt 25) 
Ook uitgegeven door Idem (ed ), Lex Francorum Chamavorum MGH G H Pertz (ed ), Le-
gum V (Hannover 1875-1889, onveranderde herdruk, Stuttgart 1965) 269-276 Zie over de 
Ewa ad Amorem tevens HRG, II, 1915-1916, s ν 'Lex Francorum Chamavorum' 
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bet, in het kort: de Ewa ad Amorem. Deze 'ewa' of wet gold in het Nederlandse 
rivierengebied, namelijk 'bij de Amor', een onbekende riviernaam, mogelijk 
een linkerzijtak van de Maas.34 Door Gaupp is de Ewa ad Amorem ook ge-
noemd: Lex Francorum Chamavorum, de 'Wet van de Chamavische Franken'. 
Gaupp meende namelijk dat dit het volksrecht was van de Frankische bewo-
ners van het vroeg-middeleeuwse 'hertogdom' Hamaland.35 De toenaam Lex 
Francorum Chamavorum is anachronistisch, want hij is bedacht door Gaupp 
in het midden van de negentiende eeuw. Naar de mening van moderne his-
torici gold de Ewa ad Amorem niet voor de bewoners van Hamaland. De Ewa 
ad Amorem is daarentegen wel degelijk Frankisch.36 
Van de Ewa ad Amorem bestaan twee handschriften. De Ewa is aan het be-
gin van de negende eeuw opgetekend, mogelijk in het jaar 802 ter gelegen-
heid van de rijksdag te Aken.3 
Caput 42 van de Ewa ad Amorem geeft kort en bondig het versterferfrecht 
bij de 'Amor-Franken' weer, met de vererving van het onroerend goed aan de 
zonen in heldere bewoordingen: 
'Si quis Francus homo habuerit filios, hereditatem suam de sylva et de terra eis 
dimittat et de mancipiis et de peculio. De materna hereditate similiter in filiam 
veniat.'38 
De zonen erfden het nagelaten bos en de nagelaten grond ('hereditatem suam 
de sylva et de terra'); de dochters erfden (bepaalde) roerende zaken ('De materna 
hereditate', de 'moederlijke nalatenschap', waaronder slechts roerende zaken 
(zoals vrouwelijke lijfsieraden en kleinodiën) kunnen worden verstaan).39 Wij 
zien hier derhalve een variant van caput 59, lid 6 van de Lex Salica en van ca-
put 57, lid 4 van de Lex Ribuaria, dat wil zeggen: een duidelijk mannenvoor-
recht ten aanzien van het onroerend goed. Méér erfrechtelijke informatie 
biedt de Ewa ad Amorem ons niet. 
34. Zie· Blok, De Franken, 90-91; en: J.F. Niermeyer.'Het Midden-Nederlands rivierengebied in 
de Frankische tijd op grond van de Ewa quae se ad Amorem habet', Tijdschrift voor geschiede-
nis 66 (1953) 146-169, aldaar 150-151. 
35 E.T. Gaupp (ed.), Lex Francorum Chamavorum oder das vermeintliche Xantener Gaurecht 
(Breslau 1855; onveranderde herdruk; Aalen 1968) 29. 
36. Vgl.: de literatuur, vermeld in nt. 34; en: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 47 
(nr. 48). In de Ewa ad Amorem vindt men (o.a.) in de capita III, XVII.XIX-XXenXLII bepa-
lingen ten gunste van de 'Frank' ('homo Francus'). Vgl.: het citaat hierna, alsmede nt. 38. 
37. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 47 (nr. 48). 
38. Sohm, Lex Ribuaria et Lex Francorum Chamavorum, 122, c. XLII.Vert.: 'Als een Frankische 
man zonen heeft, moet hij aan hen zijn nalatenschap aan bos, land, onvrijen en vee nalaten. 
Van de moederlijke nalatenschap moet het op dezelfde wijze aan de dochter komen.' 
39. Vgl.: Baert, De erfopvolging, 91-92. De zonen (van de vrije Frank ('Francus homo')) erfden te-
vens de onvrijen (het onvrije personeel, de 'slaven', de 'horigen') en het vee ('hereditatem suam 
[...] de mancipiis et de peculio'). 
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2.3. De Lex Frisionum' 
De Lex Frisionum is tussen 785 en 794 (wellicht tussen 785 en 802) opgete-
kend en heeft gegolden voor de Friezen in Midden-Friesland, het gebied 
tussen Vlie en Lauwerszee.41 Evenals de Ewa adAmorem bevat de Lex Frisio-
num weinig dat ons iets aangaande het vroeg-middeleeuwse erfrecht mede-
deelt. Willen wij mededelingen over het vroegste Friese erfrecht kunnen 
doen, dan moeten wij eerst de latere Friese landrechten interpreteren en 
daarna, op grond van die interpretatie, het oud-Friese erfrecht 'hineininter-
pretieren', lussen het laat-middeleeuwse erfrecht zoals wij dat uit de Friese 
landrechten kennen en het Friese erfrecht zoals dat ten tijde van de opteke-
ning der Leges barbarorum gold, bestaat ongetwijfeld materiële continuïteit.42 
Baert heeft in zijn reeds vermelde proefschrift bedoelde materiële continuï-
teit proberen aan te tonen, en het vroegste Friese erfrecht aldus 'hineininter-
pretiert'.43 Ook recentelijk nog is de invloed van oud-Germaans recht op de 
Lex Frisionum aangetoond.44 
De enige erfrechtelijke informatie in de Lex Frisionum zelve vinden wij in 
bepaling 19 ('De parricidiis'). Deze bepaling handelt evenwel over de onwaar-
digheid, en deelt ons verder niets relevants over de erfopvolging bij de Friezen 
mede, laat staan over de positie van de Friese langstlevende echtgenoot.45 
Wel weten wij dat in Friesland de uitboedeling (van dochters) veelvuldig voor-
kwam,46 en dat de langstlevende echtgenote een weduwengeld ('wetma') ge-
40. Gebruikte uitgave: K.A. Eckhardt, Α. Eckhardt (eds.), Lex Frisionum. MGH. Fontes iuris 
Germanici antiqui in usum scholarum ex separatim editi (Hannover 1982). Eerder uitgege­
ven door bijv.: Κ. von Richthofen (ed.), Lex Fnstonum. MGH. G.H. Pertz (ed.), Legum III 
(Hannover 1863; onveranderde herdruk; Stuttgart 1965) 631-711. Zie in het algemeen: HRG, 
I, k. 1301-1304, s.v.'Friesisches Recht'; en i.h.b.: ibidem, II, k. 1916-1922, s.v.'Lex Frisionum'. 
41. Zie: Van der Hei)den, Hermesdorf, Aantekeningen, 49 (nr. 49); en: Algra, Oudfnes recht, 91 en 
94-100. 
42. Vgl.: hiervóór, par. 2.1. Om met Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 
II.3, 389, te spreken: '[...] doch sind wir bei dem conservativen Charakter dieses Stammes 
[bedoeld zijn: de Friezen; SR] zu der Annahme berechtigt, dass der Rechtszustand, welcher 
sich uns aus den Quellen des Mittelalters ergibt, im wesentlichen von Alters her unverändert 
[cursivering van mij; SR] geblieben sei.' 
43. Zie: Baert, De erfopvolging, 99-195, m.n. 112-113: 'Daarom gelooven wij, dat tijdens de Lex 
Frisionum in hoofdzaak dezelfde erfrechtbeginselen golden, als wij in het latere Friesche 
recht aantreffen.'; en: ibidem: 'Principieel verschil tusschen het erfrecht der Lex Frisionum 
en dat der latere Friesche rechtsbronnen bestaat er dus volgens onze meening niet.' Zie over 
de Lex Frisionum en het Friese erfrecht ook: Van Heiten, Bijdrage tot de geschiedenis, 24-28. 
44. Zie: R. Timmer,'Restanten van Oud-Germaans recht in de Lex Frisionum', Pro Memorie. 
Bijdragen tot de rechtsgeschiedems der Nederlanden 2 (2000) 1, 17-45. Vgl. ook: Algra, Oudfnes 
recht, 147-150. 
45. Eckhardt, Lex Frisionum, 62, XIX, lid 1: 'Si quis patrem suus occedent, perdat herednatem, 
quae ad eum pertinere debebat.' Vert.: 'Als iemand zijn eigen vader doodt, moet hij zijn erf-
deel dat aan hem toekwam, verliezen.' 
46. Zie: Algra, Oudfnes recht, 351. 
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noot. Geërfd werd er na de dood van de vader echter door de zonen, enwel 
gelijkelijk, hetgeen in het oud-Friese recht de algemene regel was. Het Friese 
patrimonium daarentegen werd geërfd door de oudste zoon als nieuwe 'pater 
familias' (leider van de 'sippe'). Tot 1498, het jaar dat hertog Albrecht III van 
Saksen (1443-1500) het 'vrije' Friesland bezette, kwam het ook regelmatig 
voor dat de jongste zoon het patrimonium erfde, volgens de zogeheten 'ulti-
mogenitura'. 8 Voor het overige vond de erfopvolging plaats overeenkomstig 
het in Friesland van oudsher bekende adagium 'het naaste bloed erft het goed'. 
2.4. De Lex Saxonum50 
De laatste der Leges barbarorum waarvan de werking en de invloed tot in Ne-
derland moeten hebben gegolden, en die ik daarom alhier behandel, is de 
Lex Saxonum.Van deze wet bestaan twee handschriften. De Lex Saxonum be-
vat eerst een deel oud-Saksisch recht, dan een deel dat omstreeks 780 moet 
zijn opgetekend, en vervolgens een deel van jongere datum, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt in Saksisch recht bestemd voor: 
1. de Oostfalen; 
2. de Westfalen; en: 
3. de Engeren (of: Angrivariërs). ' 
De vraag is in hoeverre de Lex Saxonum in Nederland heeft gegolden. De idee 
dat het Noorden en het Oosten van ons land (geheel) 'Saksisch' waren en dat 
deze streken (geheel) door 'Saksen' werden bevolkt, is reeds lang verlaten. 
47. Zie: ibidem, 350-351. 
48. Het jongstgeboorterechi, i.t.t. de 'primogenitura' (het eerstgeboorterecht). Zie voor deze trits 
(gelijke delen; eerstgeboorterecht; jongstgeboorterecht): ibidem, 356-358. Zie verder over 
het oud-Fnese erfrecht: ibidem, 359-361 en 363-379. De ultimogemtuur kwam ook in de 
Zuidnederlandse gewesten voor. Zie hierover: J. Gilissen, 'Le privilège du cadet ou droit de 
maineté dans les coutumes de la Belgique et du Nord de la France', in: Etudes d'Histoire du 
Droit Privé offertes à Pierre Petot (Parijs 1959) 231-250. Dit 'droit de maineté' van het jongste 
kind ('le cadet') - 'un precipui au puîné' - had dan ten eerste betrekking op: '[...] la maison de 
ses parents, la maison dans laquelle ils ont vécu et sont décédés, donc la maison familiale.', 
m.a.w.: de patrimoniale 'manoir' of 'hofstede'. Ten tweede zag het recht op de grond ('La 
terre'; meestal: 20 tot 60 a.) en ten derde op'Les dépendances du manoir', zoals vruchtbomen. 
Zie: ibidem, 237-238. Het 'droit de maineté' kwam o.a. voor in Vlaanderen (o.a. Rijssel en /Cas-
se/), (Zuidwest-)Braè<zw£, Henegouwen, Arteste, Normandie en de Elzas. Zie: ibidem, 232-236. 
Meer naar het Noorden was de gerechtigde: de jongste zoon ('c'est le fils cadet qui jouit de la 
maineté, la fille cadette n'y ayant droit qu'à défaut de fils.'); meer naar het Zuiden: het jongste 
ktnd (de jongste zoon of dochter: 'c'est l'enfant cadet fils ou fille, qui en profite.'). Zie: ibidem, 
244. 
49. Zie het citaat van Hugo de Groot (1583-1645), aan het begin van par. 3.3.2. gegeven (zie ook: 
nt. 68 aldaar). 
50. Gebruikte uitgave: Von Schwerin, Leges Saxonum und Lex Thuringorum (zie hiervóór, nt. 4). 
Eerder uitgegeven door bijv.: K. von Richthofen, K.F. von Richthofen (eds.), Leges Saxonum. 
MGH. G.H. Pertz (ed.), Legum V (Hannover 1875-1889; onveranderde herdruk; Stuttgart 
1965) 1-102. Zie over de Lex Saxonum tevens: HRG, II, k. 1962-1965, s.v.'Lex Saxonum'. Zie 
over de (volks)stam der Saksen ook: Wenskus, Stammesbildung, 541-550. 
51. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 50 (nr. 50). 
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Gesproken wordt zelfs van 'de Saksenlegende' (Slicher van Bath). Het feit 
dat de streektalen in het Noorden en het Oosten'Saksisch'of 'Nedersaksisch' 
worden genoemd, zegt weinig of niets over de oorsprong van de bevolking in 
deze streken. En omdat niet zondermeer mag worden aangenomen dat de 
Noord- en Oostnederlandse bevolking qua gens (volk, stam) Saksisch is, mag 
evenmin van de 'personele'53 Lex Saxonum zondermeer worden beweerd, dat 
zij gold in het gehele Noorden en het Oosten van ons land. 
Toch waren er voorzeker Saksen in ons land, namelijk als veroveraars. In 
de achtste eeuw vormde de Gelderse IJssel dan ook de politieke grens tussen 
hen en de Franken. De adel rechts van de IJssel rekende zich tot de Saksen.54 
Dat waren de veroveraars; dat waren niet zozeer de overweldigde, autochtone 
bewoners, van wie de herkomst niet geheel duidelijk is. In bovengenoemde 
zin heeft de Lex Saxonum invloed gehad op huidig Nederlands grondgebied, 
namelijk voor de Saksen die zich in het door hen veroverde en belaagde 
Noorden en Oosten van ons land vestigden. Misschien is het recht dat gold 
voor de Westfalen nog wel het meest invloedrijk geweest. De Westfalen im-
mers waren de meest 'westelijke'en derhalve meest 'naburige' Saksen. Boven-
dien kan nog worden opgemerkt dat de hoog-middeleeuwse Saksensptegel 
(circa 1220) in delen van Nederland in gebruik is geweest, onder meer in het 
graafschap Zutphen, in Overijssel, Groningen en Noord-Holland. De Saksen-
spiegel bevat voornamelijk Oostfaals recht, maar uiteraard óók ouder Saksisch 
recht.55 
In de Lex Saxonum treffen wij eerstens een duidelijk mannenvoorrecht 
aan, dat zowel gold wanneer de vader, als wanneer de moeder was overleden 
(bepaling 41): 
'Pater aut mater defuncti filio non filiae hereditatem relinquent.'56 
In samenhang hiermede dient bepaling 46 te worden gelezen, die een plaats-
vervullingsregeling geeft ten behoeve van de kleinzoon (geboren uit het hu-
welijk van de zoon), ten nadele van 's erflaters dochter: 
52. Zie: Slicher van Bath, Mensch en land in de Middeleeuwen, II, 122-176 (hfdst.V, 'De Stam'), 
m.n. 152-176 (par. B.,'De Saksenlegende', ook wel 'de Saksenmythe'genoemd (K. Heeroma)). 
Zie ook: B.H. Slicher van Bath,'De Saksen', in: M. Schonfeld, B.H. Slicher van Bath, P.C. 
Boeren (red.), Friezen, Saksen, Franken: lezingen, gehouden voorde dialecten-commissie der Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947. Bijdragen en Mededelin-
gen der Dialecten-Commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen te Amsterdam X(1947) 37-45; en: Idem,'Dutch Tribal Problems', Speculum. A Journal of 
Mediaeval Studies XXIV (1949) 3, 319-338. 
53. Zie: hiervóór, par. 2.1. 
54. Zie: Blok, De Franken, 59. 
55. Zie- Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 128 (nr. 105). Op de Saksensptegel en de 
'eigen' variant daarop, de zogeheten Hollandse Saksensptegel, kom ik hierna in par. 3.2. en 
par. 4.1. terug. Zie ook: Van Heiten, Bijdrage tot de geschiedenis, 21-24. 
56. Von Schwerin, Leges Saxonum und Lex Thuringorum, 28, XLI. Vert.: 'Als vader of moeder 
sterft, moeten zij de nalatenschap aan de zoon nalaten, en niet aan de dochter.' 
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'Qui filiam ac filium habuerit, et filius uxore ducta et filium genuerit et mortuus 
fuerit, hereditas patris ad filium filii id est nepotem, non ad filiam pertineat.'57 
Ofschoon ten opzichte van de zonen op de tweede plaats komend, erfden de 
dochters echter wél bij ontstentenis van zonen en kleinzonen (bepaling 44): 
'Qui defunctus non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat; 
tutela vero earum fratri vel proximo paterni generis deputetur.'58 
Ook bij de Saksen zien wij dus een variatie op hetzelfde thema: een cognati-
sche vererving, met andere woorden: een vererving gebaseerd op bloedver-
wantschap, met een archaïsche, agnatische 'voorliefde' in de vorm van een 
mannenvoorrecht ten aanzien van het onroerend goed (de grond) zoals in de 
Frankische Leges barbarorum, en daarbij een parenteel stelsel, in het geval van 
de Lex Saxonum: met plaatsvervulling (representatie). 
Van groter belang dan de vermelde erfrechtelijke bepalingen is de huwe-
lijksvermogensrechtelijke bepaling 48 in de Lex Saxonum. Hierin staat im-
mers dat de vrouw bij overlijden van de man de helft van het aangewonnen 
huwelijksgoed toekwam (bij de Westfalen), respectievelijk haar bruidsschat ver-
kreeg (bij de Oostfalen en de Engeren). 9 Bovendien mocht door de Saksen 
over aangewonnen goed (en dus niet over geërfd goed) vrijelijk worden be-
schikt; het aangewonnen goed mocht worden geschonken, en het mocht 
worden verkocht (bepaling 62).60 Hier zien wij, kortom, dat de langstlevende 
57. Ibidem, 29, XLVI.Vert.: 'Als iemand een dochter en een zoon heeft, en de zoon, nadat hij een 
vrouw heeft genomen, ook een zoon heeft voortgebracht en sterft, dan moet de nalatenschap 
van de vader aan de zoon van de zoon, dat wil zeggen: aan de kleinzoon toekomen, en niet 
aan de dochter.' 
58. Ibidem, 29, XLIVVert.: 'Als iemand bij zijn overlijden geen zonen maar dochters achterlaat, 
dan moet aan hen de gehele nalatenschap toekomen; de 'munt' [de 'beschermende voogdij'; 
SR] echter komt toe aan hun broer of aan de naaste van het vaderlijke geslacht.' 
59. Een bepaling t.g.v. de langstlevende echtgenote die enigszins met bepaling 48 van de Lex 
Saxonum lijkt overeen te stemmen, vinden wij in c. 78 van de Angelsaksische wijsdommen van 
koning ^.thelberht van Kent (601-604 n. Chr.). Ingeval van een beërfd huwelijk gold volgens 
c. 78 nl.: 'Gif hio cwic bearn gebyrej), healfne s e n age, gif ceorl Eer swyltejj.' (Vert.: 'Als zij een 
levend kind baart, verkrijge zij het halve goed [de halve bruidsschat; SR], als de man eerder 
sterft.'). De Angelsaksische weduwe verkreeg de halve bruidsschat ('healfne seset'), omdat zij 
de zorg hield over de (minderjarige) kinderen, de erfgenamen bij versterf van de overleden 
man.Was het huwelijk echter onbeerfd (kinderloos) gebleven, dan verkreeg niet zij, maar ver-
kregen haar verwanten van vaderszijde het roerend goed, terwijl dezen dan tevens de mor-
gengave verkregen (c. 81): 'Gif hio bearn ne gebyref), faederingmagas fioh agan ond morgen-
gyfe.' (Vert.: 'Als zij geen kind baart, verkrijgen [haar] verwanten van vaderszijde het roerend 
goed en de morgengave.') De kinderloze weduwe verkreeg niets en viel weer onder de munt of 
mundium (de 'beschermende voogdij') van haar eigen verwanten. De rest van 's mans nalaten-
schap, in het bijzonder: het onroerend goed, werd dan uiteraard door diens (bloed)verwanten 
(van vaderszijde) geërfd. Zie voor de uitgave van beide geciteerde Angelsaksische bepalingen: 
Eckhardt, Gesetze der Angelsachsen, 26-27. Zie voor de Westfalen nog: Van Apeldoorn,'Iets 
over den invloed van kerk en godsdienst', 125. 
60. Vgl.: bepaling 51 (LI) van de Lex Thurmgorum. De vrije Thüringer mocht tijdens zijn leven 
vrijelijk over het erfgoed beschikken, d.w.z. óók over grond, zonder 'Beispruch' van de ver-
wanten, niet alleen t.b.v. de Kerk of de koning, maar desgewenst óók t.b.v. de langstlevende 
echtgenote. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 52 (nr. 51); en: Landau,'Die 
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echtgenote door middel van het huwelijksvermogensrecht en het schen-
kingsrecht beter werd beschermd, respectievelijk beter kon worden be-
schermd, dan door het erfrecht bij versterf, dat haar geen enkele soelaas 
bood. 
Intermezzo 4: Een erfrechtelijk, Saksisch drama: Adela en Balderik 
contra mundum 
De langdurige vete in de tweede helft van de tiende eeuw tussen de gezusters 
Adela en Liutgard, dochters van de Saksische graaf van Hamaland, spreekt 
na duizend jaar nog immer tot de verbeelding. In dit intermezzo beschouw 
ik de schenkingsrechtelijke en erfrechtelijke aspecten van deze vete. 
De Saksische graaf Wichman IV van Hamaland overlijdt kort na 973 met 
achterlating van twee dochters, Adela en Liutgard.61 Een paar jaar daarvóór, 
in 967, is zoon Wichman jr. op jonge leeftijd overleden en graaf Wichman ver-
andert daarna zijn burcht op de Elterberg (Elten bij 's-Heerenberg) in een 
adellijk kanonikessenstift, en stelt zijn jongste dochter Liutgard aan als de 
eerste abdis. Bovendien schenkt hij aan het door hem gestichte stift al zijn 
goederen gelegen op Urk en in de graafschappen Naardinkland en Hama-
land (968), alsmede al zijn goederen in de graafschappen Hunsingo, Fivelgo, 
de Marne en Middagsterland (in de Groninger Ommelanden; 970). Het stift 
op de Elterberg is door deze schenkingen ruim van goederen voorzien, en 
abdis Liutgard en haar mede-kanonikessen zijn derhalve ruim van inkom-
sten verzekerd, maar... deze schenkingen zijn tégen de zin van Adela, de oud-
ste dochter! 
Zojuist hebben wij gezien dat in bepaling 41 van de Lex Saxonum een dui-
delijk mannenvoorrecht is opgenomen. In het geval van graaf Wichman van 
Hamaland is deze bepaling echter niet van toepassing: zijn enige zoon is im-
mers als kind al overleden. Daarom zou de vererving van Wichmans nalaten-
schap conform bepaling 44 van de Lex Saxonum hebben moeten verlopen: 
'Qui defunctus non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat 
Dat wil zeggen, dat Wichmans dochters gezamenlijk zijn erfgenamen zouden 
hebben moeten zijn, ieder van hen voor de helft. Maar Wichman had nu juist 
zowat zijn gehele vermogen weggeschonken, aan het stift van zijn jongste 
dochter Liutgard, en hij had daarmee tegelijkertijd het familiaire 'Beispruchs-
-» LexThuringorum', 47-48. Overigens vinden wij het bekende 'Beispruchsrecht'of familie-
naastingsrecht in de Lex Saxonum in bepaling 64, waarover: hiervóór, p. 1.4.2., nt. 429 aldaar. 
61. Recentelijk is over het onderhavige drama nog (summier) geschreven door: J.M. van Winter, 
'Het (Palts ?)graafschap Zutphen en het Hamalandse Gravenhuis', Bijdragen en Mededelingen 
Gelre XCII (2001) 57-79, aldaar 57-58. 
62. Zie: nt. 58. Vert.: 'Als iemand bij zijn overlijden geen zonen maar dochters achterlaat, dan 
moet aan hen de gehele nalatenschap toekomen [...].' 
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recht' - bepaling 64 van de Lex Saxonum - genegeerd. Dat schiet dochter 
Adela later - begrijpelijkerwijs - in het verkeerde keelgat. Of, zoals de chro-
niqueur Alpertus van Metz het in zijn beroemde De diversitate temporwn (ca. 
1024)64 verwoordde: 
'Patrimonium quoque omne, quod sibi hereditatis parte successerat, ecclesie, 
cui ipsa preerat, contulit. Id soror eius factum graviter ferens traditionem illam 
sepius rescindere moliebatur.'65 
Met andere woorden: na de dood van graaf Wichman, kort na 973, laat Liut-
gard de schenkingen van haar vader aan het stift intact, sterker nog: zijzelf 
'vernieuwt' (bevestigt) deze schenkingen. Zij verdeelt daarmee dus ook de 
nalatenschap van haar vader zónder medewerking van haar deelgenote, zus 
Adela, terwijl zij aan Adela niet het haar toekomende erfdeel ter grootte van 
de helft van de nalatenschap toebedeelt. Bovendien slaat Liutgard bij haar 
schenking aan het stift evenmin acht op het 'Beispruchsrecht' van haar oudste 
zus. Weliswaar doet Liutgard de schenking volgens mededeling van Alpertus 
van Metz 'pia intentione' - het betreft dus een donatio pro anima - ,6 6 maar de 
schenking gaat wél ten koste van het erfrecht van haar zus Adela. Deze 
schenkingen van Wichman en Liutgard verklaren de toorn van Adela: zij 
wordt 'dubbel belazerd', eerst door haar vader, en na diens overlijden óók nog 
eens door haar jongere zus. 
De verbittering tussen de gezusters is groot. Adela maakt Liutgard het le-
ven zuur, waarop Liutgard Adela's burcht 'Opladen' bij Elten laat platbran-
den, nota bene met behulp van Adela's latere echtgenoot Balderik!67 
Liutgard sterft in 995. Boze tongen beweren zelfs dat Adela haar eigen zus 
heeft laten vergiftigen.68 Nu ziet Adela de kans schoon haar recht te halen. 
Als weduwe en moeder van twee (minderjarige) zoons, Diederik en Mein-
werk, en een aantal dochters69 heeft Adela een voogd nodig, een 'momber' die 
63. Zie: nt. 60. Zie ook: hierna, het keizerlijk diploma van Otto III (980-1002), d.d. 18 december 
996 ('[. .] absque eius consensu et licencia nullam potuisset facere tradicionem [...].' Vert.: '[...] 
mets had hij zonder haar overeenstemming en toestemming kunnen overdragen [...].') 
64. H. van Rij m.m.v. A. Sapir Abulafia (ed.), Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd & 
Een fragment over bisschop Diederik I van Metz [De diversitate temporum & Fragmentum de 
Deoderico primo episcopo Mettensi] (Amsterdam 1980), nadien door H. van Rij in vertaling 
zonder Latijnse tekst heruitgegeven als: Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd, Een 
fragment over bisschop Diederik Ivan Metz en De mirakelen van de heilige Walburg in Tiel. Mid-
deleeuwse studies en bronnen LXVI (Hilversum 1999), ed. 1980, XIV. 
65. Ibidem, 12 (I, par. 3, v. 15-16; vert.: 13): 'Zij heeft ook het gehele vaderlijke erfdeel dat haar als 
erfenis was toegevallen weggeschonken aan de kerk waarvan zij abdis was [het stift op de El-
terberg; SR]. Haar zuster nam dit hoog op en poogde bij herhaling die schenking ongedaan 
te maken.' 
66. Ibidem, 12 (I, par. 3, v. 24; vert. 13); vgl.: hiervóór, par. 1.4.1. 
67. Ibidem, 10 (I, par. 2, v. 10-13; vert. 11). 
68. Ibidem, 12(1, par. 3, v. 17-21; vert. 13). 
69. Te weten: Glismod, Azela en Emma. Zie: F. Tènckhoff (ed.), Vita Meinwerci episcopi Pather-
brunnensis. (Das Leben des Bischofs Memwerk von Paderborn.) MGH. Scriptores rerum Ger-
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haar in rechte kan vertegenwoordigen. Zij hertrouwt daarom, en nog wel met 
Balderik, de verwoester van haar burcht Opladen ' . Balderik bezet nu de El-
terberg, neemt het stift in en voert een van de verdedigers gevankelijk weg.70 
Dit wordt keizer Otto III (980-1002) allemaal te gortig. In december 996 be-
legt hij te Nijmegen een rijksdag. Op 18 december regelt de keizer de erfrech-
telijke kwestie en Adela kan tevreden zijn: zij krijgt de helft van de destijds 
door haar vader Wichman aan het stift geschonken allodia (eigen(geërfde) 
goederen) toegewezen. Wichmans leengoederen evenwel, en zijn goederen in 
de Gron inger Ommelanden , mag het stift behouden . Ik citeer uitgebreid uit 
het keizerlijke diploma van die dag: 
'Succedente vero tempore, cum isdem Wichmannus comes semet ad vesperam 
mortis inclinasset penitusque nature concessisset, altera sue procreacionis filia, 
nomine Adela, quandam propnetatis jam tradite partem exposcens dicensque, 
quod pater eius, secundum Saxonicam legem [cursivering van mij; SR], absque 
eius consensu et licencia nullam potuisset facere tradicionem, totam patris sui 
donacionem perduxit in errorem. Huius itaque sedicionis pertubacio usque ad 
tempus dilecti patris nostri [Otto II (955-983, Duits keizer van 973 tot zijn dood 
in 983); SR] perdurabat, ipseque noster caritativus pater eandem contencionis 
cladem extinguere pro viribus insudabat, et hoc, quoad ipse vitam finivit, mi-
nime ad unguem usque perduxit. Exacto autem longi temporis intervallo, cum 
eiusdem monasterii abbatissa, pretitulati videlicet Wichmanni filia [Liutgard; 
SR], universe carnis viam tunc intraret, aliaque in ipsius locum imperialis nos-
tre potestatis jure succederei, in palacio nostro, quod dicitur Nouimagio, nos-
trum jussimus fieri colloquium, ibique saltern huiuscemodi sedicionis fecimus 
finem.'71 
Otto I I I erkent de juistheid van Adela's en Balderiks betoog, dat de schenkin-
gen door graaf Wichman onrechtmatig waren (namelijk: gedaan zonder de 
'Beispruch' van diens dochter Adela, 'quod pater eius, secundum Saxonicam le-
gem, absque eius consensu et licencia nullam potuisset facere tradicionem, totam pa-
tris sui donacionem perduxit in errorem.'). Adela krijgt nu eindelijk haar ge-
-> manicarum in usum scholarum (Hannover 1921) 6 (c. II) en 23 (c. XIV). In 996 - een jaar 
later dan Liutgard van Hamaland - overleed Adela's eerste echtgenoot Imed. 
70. Van Rij, Alpertus van Metz, 14 (I, par. 3, v. 3-6; vert. 15). 
71. S. Muller Fz., A.C. Bouman, K. Heeringa, F. Keiner (eds.), Oorkondenboek van het Sticht 
Utrecht tot 1301, 5 din. ('s-Gravenhage 1920-1959) I (S. Muller Fz. (ed.); Utrecht 1925), 141-
144, aldaar 141-142 (nr. 146). Vert.· 'In de volgende periode echter, toen graaf Wichman zelf 
tot de avond van de dood overhelde en door de natuur geheel tot rust kwam [toen graaf Wich-
man overleed], bracht zijn andere dochter, Adela genaamd, die een deel van het reeds overge-
dragen [geschonken] vermogen opeiste en zei, dat haar vader, volgens de Saksische wet, niets 
zonder haar overeenstemming en toestemming had kunnen overdragen, de gehele schenking 
van haar vader in het ongerede. En zó duurde de verwarring van deze vete voort tot aan de 
tijd van onze geliefde vader, en onze lieve vader spande zich met alle krachten tot het uiterste 
in om de schade van de vete ongedaan te maken, en [maar] hij bracht dit, totdat hijzelf gestor-
ven is, geenszins tot voltooiing. Na een tussentijd van lange duur echter, toen de abdis van dat 
stift, de dochter van voornoemde Wichman, de weg van al het vlees was gegaan [toen Liut-
gard was overleden], en een andere [abdis] krachtens onze keizerlijke macht in haar plaats 
was opgevolgd, hebben wij bevolen dat in onze palts, die Nijmegen wordt genoemd, onze 
rijksdag ['nostrum [...] colloquium'] werd gehouden, en daar hebben wij ten minste een einde 
aan deze vete gemaakt.' 
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woonterechtelijke erfdeel (de helft der nagelaten allodia) toegewezen. De rust 
keert terug, maar slechts voor enkele jaren, zoals weldra blijken zal. 
Vijf jaar later, op 24 januari 1002, overlijdt keizer Otto III. Balderik laat 
weer van zich horen. Andermaal bezet hij het stift op de Elterberg, maar de 
nieuwe Roomskoning, Hendrik II (1002-1024), grijpt in en herstelt het stift 
in zijn oorspronkelijke toestand.72 Balderik krijgt nu een slepende vete met 
een andere Wichman,Wichman'van Vreden', een Saksische edelman die na 
vele vijandelijkheden over en weer, uiteindelijk op 6 oktober 1016 door Balde-
rik en zijn handlangers wordt vermoord, volgens Alpertus van Metz: op in-
stigatie van Adela.7 Met als gevolg dat Adela's burcht Opladen' (wederom) 
wordt verwoest, ditmaal door de verwanten en bondgenoten van Wichman 
van Vreden, onder wie bisschop Adalbold II van Utrecht (975-1026).74 Balde-
rik vindt een schuilplaats bij de aartsbisschop van Keulen, die hem een wo-
ning in de stad toewijst en hem een inkomen verschaft.75 
Kort daarop, in het voorjaar van 1018, vindt er in Nijmegen weer een rijks-
dag plaats. In aanwezigheid van Balderik wordt een onderzoek naar de 
moord op diens rivaal Wichman van Vreden ingesteld. Balderik weet ternau-
wernood aan een 'lynchpartij' te ontkomen76 en alle leengoederen van Adela 
en Balderik worden bij deze gelegenheid verbeurd verklaard. Drie jaar later, 
op 5 juni 1021, overlijdt Balderik, ziek, berooid en van de Keulse aartsbis-
schop afhankelijk.77 
Adela overleeft haar tweede echtgenoot. De twee zonen uit haar eerste hu-
welijk - en niet haar dochters - zouden volgens de vermelde bepaling 41 van 
de Lex Saxonum na haar overlijden haar gezamenlijke erfgenamen zijn.78 
Doch volgens de Vita Meinwerci, de levensbeschrijving van Adela's jongste 
zoon, bisschop Meinwerk van Paderborn (1009-1036), vindt de vererving op 
een andere wijze plaats. Adela's oudste zoon Diederik, toentertijd graaf van 
de Veluwe, is dan inmiddels vermoord, volgens de Vita Meinwerci nota bene 
door Adela zélf, door zijn eigen moeder!79 
72. Van Rij, Alpertus van Metz, 14 (I, par. 4, ν 17-20, resp.: par. 5, v. 21-22; vert. 15). 
73. Ibidem, 66 (II, par. 12, v. 20-21; vert. 67), resp.: 50 (II, par. 5, v. 1-20; vert. 51); en: 66 (II, par. 
12, v. 3-8; vert. 67). Zie over de veelvuldige strijd tussen Balderik en Wichman van Vreden ook 
de beroemde Kroniek van Thietmar van Merseburg: R. Holtzmann (ed.) Die Chronik des 
Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre korveier Überarbeitung. MGH. Scnptores rerum 
Germanicarum, Nova Series IX (Berlijn 1935), m.n. 456-459 (Liber VII, e. 47-49) en 514-
515 (Liber VIII, e. 18, v. 31, resp.: v. 29-30). 
74. Ibidem,70 (II, par. 13, v. 9-10, resp.: v. 24-25, vert. 71). 
75. Ibidem, 74 (II, par. 16, v. 16-19; vert. 75). Balderiks beschermer was Heribert (ca. 970-1021), 
aartsbisschop van Keulen (999-1021). 
76. Ibidem, 76 (II, par. 17, v. 16, resp.: v. 21;vert.77). 
77. Ibidem, 76 (II, par. 17, v. 21-22; vert. 77). 
78. Zie: hiervóór, par. 2.4. en nt. 56. 
79. Tenckhoff, Vita Meinwerci, 66 (c. CXXXII). Deze beschuldiging is echter beslist ten onrechte 
geuit. Zie: ibidem, 66, nt. 5: 'Die Ermordung Dietrichs durch Adela und Balderich kann 
nicht als geschichtlich betrachtet werden.'; en: Van RIJ, Alpertus van Metz, XXIX. Adela 
krijgt van latere historici zelfs het epitheton 'de Wrede' opgeplakt. Zie: H.WJ. Volmuller e.a. 
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Ten tijde van het overlijden van Adela zijn nog slechts haar jongste zoon 
Meinwerk en haar dochter Azela in leven. Azela is dan kanonikes in het stift 
op de Elterberg, het stift van wijlen haar tante Liutgard. En hoewel moeder 
Adela tijdens haar leven 'alles op alles' zet om te bewerkstelligen dat Mein-
werk na haar dood zijn erfdeel niet verkrijgt,80 erft Meinwerk uiteindelijk 
tóch, samen met zijn zus Azela. Hier zien wij derhalve de erfrechtelijke regel 
toegepast worden die wij in de reeds genoemde Saksenspiegel vinden, name-
lijk: een gelijk erfdeel voor zowel zonen als dochters.81 Wat de nalatenschap 
van Adela betreft, gold deze regel kennelijk zélfs ten aanzien van het onroe-
rend goed. In de verhouding tussen broer en zus, in de verhouding tussen 
Meinwerk en Azela, werd niet meer de 'ouderwetse' bepaling 41 van de Lex 
Saxonum toegepast, maar het 'modernere' Saksische erfrecht, dat zonen en 
dochters gelijk stelde. Later komen wij deze regel in de Saksische gebieden 
veelvuldiger tegen, zoals - om een enkel voorbeeld te noemen - in het stads-
recht van Goslar: 
'Söne unde döchtere sint like na, erve to nemende.'82 
En precies déze regel zien wij dus ook na de dood van Adela toegepast wor-
den: 
'Mortua itaque matre sua hoc modo episcopus [Meinwerk; SR] cum sorore 
[Azela; SR] sua bona hereditaria in inferiori terra divisit.'83 
Bisschop Meinwerk schenkt na de verdeling van Adela's nalatenschap zijn 
erfdeel vervolgens aan de kerk van Paderborn, en kanonikes Azela schenkt 
haar erfdeel aan het stift op de Elterberg.84 Zo loopt het dan uiteindelijk met 
-> (samenstelling), Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België ('s-Gravenhage-Antwer-
pen 1981) 5, s.v.'Adela de Wrede'. Zaliger gedachtenis, na tien eeuwen! (Voorwaar, de historio-
grafie kan onverbiddelijk zijn.) 
80. Aldus, wederom, de - nogal 'tendentieuze', en Adela bepaald vijandig gezinde - Vita Mein-
werci, 69 (c. CXXXV): 'Mater autem episcopi [...] modis omnibus querens alienare filio om-
nem hereditatem.' Vert.: 'De moeder van de bisschop echter, die zich er op alle manieren over 
beklaagde teneinde de gehele nalatenschap aan haar zoon te ontvreemden [...].' 
81. Waarbij kennelijk, bij de verdeling van Adela's nalatenschap, aan het mannenvoorrecht dat 
ook de Saksenspiegel kent, is voorbijgegaan. Zie: Saksenspiegel, I, 4 (jo. I, 17 § 1), waarover: 
hierna, par. 3.2. 
82. O. von Goschen (ed.), Die Goslar'schen Statuten mit einer systematischen Zusammenstellung der 
dann enthaltenen Rechtssatze (Berlijn 1840) 2, 2. 
83. Tenckhoff, Vita Meinwerci, 72 (c. CXLI).Vert.: 'En zo verdeelde de bisschop na de dood van 
zijn moeder op deze wijze met zijn zus haar [lees: hunner moeder; SR] erfgoederen in het la-
ger gelegen land ['Nederland'].' 
84. Ibidem. Zie voor wat de schenking van bisschop Meinwerk aan de kerk van Paderborn be-
treft ook de schenkingsoorkonde in: H. Bresslau, H. Bloch m.m.v. M. Meyer, R. Holtzmann 
(eds.). Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. MGH. Diplomatum regum et imperato-
rum Germaniae, III: Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins (Hannover 1900-1903) 309-
310 (nr. 262), d.d. 3 maart 1013, vernieuwd (bevestigd) op 10 januari 1016 (zie: ibidem, 435-
436 (nr. 341)). 
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'de Hamalandse erfenis'af. Aanspraken op Wichmans graafschap (zijn 'comi-
tatus'; zijn positie als 'comes'of graaf) in Hamaland volgen al korte tijd later.85 
In de Saksische familie van Hamaland, zo besluit ik dit intermezzo, verliep 
de erfopvolging gedurende enige generaties uiterst dramatisch. Graaf Wich-
man IV van Hamaland, tijdens zijn leven met de te vroege dood van zijn 
zoontje Wichman geconfronteerd, zou zich in zijn graf hebben omgedraaid, 
als hij weet zou hebben gehad van zijn ruziënde dochters Liutgard en Adela, 
en van de moord op zijn oudste kleinzoon Diederik.... Zijn goedbedoelde 
stichting van het kanonikessenstift op de Elterberg en de schenkingen die 
hij in de jaren zestig en zeventig van de tiende eeuw aan dat stift deed, ver-
oorzaakten gedurende de halve eeuw daarna de grootst mogelijke ruzies 
denkbaar. Tenminste, als wij de chroniqueurs Alpertus van Metz enThiet-
mar van Merseburg, en de schrijver van de Vita Meinwerci op hun woord mo-
gen geloven. Zelden zagen wij een zo verbitterde erfrechtelijke strijd die zove-
le decenniën zou duren. Het enig 'positieve' aan deze geschiedenis is, dat de 
ruzies uiteindelijk in een tweetal donationes pro anima resulteerden, gedaan 
door Wichmans kleinkinderen Meinwerk en Azela. Niet bepaalde stervelin-
gen, maar de kerk van Paderborn en het stift van de Elterberg profiteerden 
uiteindelijk van Wichmans nalatenschap. 




De langstlevende echtgenoot in het erfrecht 
bij versterf van de landrechten en de 
stadsrechten 
3.1. Inleiding 
In dit Hoofdstuk 3 en in het volgende Hoofdstuk 4 ga ik verder op zoek naar 
de langstlevende echtgenoot in het 'oud-vaderlandse' recht van de Hoge en 
de Late Middeleeuwen (ca. 1000-1550 n. Chr.), en van de NieuweTijd tot aan 
het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795, res-
pectievelijk de invoering van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koning-
rijk Holland in 1809. In deze lange periode nâ de Germaanse volksrechten 
van de Vroege Middeleeuwen zien wij de maatschappij zich ontwikkelen en 
zien wij - bijgevolg - een aanzienlijke toename van het aantal beschikbare 
bronnen. De ontwikkeling van de maatschappij uitte zich op vele wijzen: in 
de verbetering van de landbouw, de ontginning van de woeste gronden, de 
invoering van het hofstelsel en het leenstelsel, de toename van de bevolking, 
de opkomst van de steden, de toename van de handel en het ontstaan - gelei-
delijk en rudimentair - van enige arbeidsdifferentiatie. De ontwikkeling uit-
te zich ook in de vorming van landsheerlijkheden en nieuwe vorstendommen 
en koninkrijken (de zogeheten 'New monarchies') met hun standenvertegen-
woordigingen en parlementen, in de stichting van universiteiten en de syste-
matische bestudering van het 'geleerde recht', de 'verschriftelijking' van de 
Westeuropese cultuur en, na de Middeleeuwen, in de - althans volgens me-
nigeen - 'sprongen voorwaarts in de geest', eerst in de vorm van het huma-
nisme tijdens de Renaissance, later in de deïstische filosofieën van de Verlich-
ting ('Aufklarung'; 'Enlightenment'), die het definitieve einde betekenden van 
de Middeleeuwen, 'het enige ware tijdperk dat de mensheid heeft gekend' (Joris-
Karl Huysmans),1 het einde van het middeleeuwse wereldbeeld. Het middel-
eeuwse wereldbeeld, beeld van eenheid - van cultuur en van de 'ene' mens - , 
gezegend amalgaam van joods-christelijke, Grieks-Romeinse en inheems-
Germaanse cultuur, bakermat van de Westeuropese beschaving, die sedert-
dien nimmer meer eenheid te zien gaf, zelfs geen 'eenheid in verscheiden-
heid'.- De Verlichting nadien, die wel in revolutie móest resulteren, eerst in 
1. Joris-Karl Huysmans, Tegen de keer, vert, uit het Frans van A rebours (1884, 1903) door Jan 
Siebelink (vierde druk; Amsterdam 2004), Préface (1903), 11. 
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de Engelse koloniën van Amerika, vervolgens in Frankrijk en later ook in ons 
eigen vaderland. 
De vraag is (en blijft), zoals gezegd, hoe precies - op welke plaats en op 
welk tijdstip - het recht van de Germaanse volksstammen in het latere 'oud-
vaderlandse' recht is gecontinueerd, hoe personeel volksrecht, territoriaal 
landrecht is geworden, recht dat gold voor een bepaalde plaats of een bepaald 
gebied. Gezien de grote hoeveelheid beschikbare bronnen dien ik mij meer 
dan in Hoofdstuk 2 te richten op de positie van de langstlevende echtgenoot 
in het erfrecht bij versterf sec.2 Ik ga dus gericht 'Op zoek naar de langstle-
vende echtgenoot in het erfrecht bij versterf van de landrechten en de stads-
rechten', zoals ik paragraaf 3 van dit hoofdstuk heb gedoopt, en ik zal daarom 
niet in extenso aandacht besteden aan allerlei plaatselijke en regionale varian-
ten van erfopvolgingssystemen en wat dies meer zij.3 Uiteraard wordt daar 
waar dat wenselijk is aan het gevigeerd hebbende erfrecht bij versterf gerefe-
reerd. Uiteraard wordt daarbij ook verwezen naar de relevante literatuur -
welke literatuur overigens vaak 'deelstudies' betreft, de schriftelijke neerslag 
van de bestudering van een locale of regionale situatie. En hoewel verspreid 
dus al (tamelijk) veel onderzocht is, ga ik in mijn zoektocht naar de langstle-
vende echtgenoot daarom regelmatig 'ad fontes', om het erasmiaans uit te 
drukken. Opgemerkt wordt daarbij wel, dat slechts gepubliceerde bronnen on-
derwerp van onderzoek zijn geweest, met uitzondering van eigen archiefon-
derzoek in het stadsarchief van Oldenzaal (ten behoeve van Hoofdstuk 4) en 
de (voormalige) Rijksarchieven in respectievelijk de provincie Overijssel te 
Zwolle, de provincie Gelderland te Arnhem en de provincie Utrecht te Utrecht 
(ten behoeve van Bijlage 4). Bovendien worden ter adstructie her en der de 
meningen van 'contemporaine' (zeventiende- en achttiende-eeuwse) rechts-
geleerden weergegeven. 
Ik richt mij in mijn onderzoek op vier soorten 'rechten': de /andrechten en 
de sracfrrechten (paragraaf 3.3.), de /eewrechten (paragraaf 4.2.) en de Ao/rech-
ten (paragraaf 4.3.).Vooreerst besteed ik evenwel aandacht aan een belangrijk, 
dertiende-eeuws Duits rechtsboek dat van grote invloed is geweest (en be-
halve /eenrecht ook veel landrecht bevat): de Saksenspiegel (paragraaf 3.2.), en 
aan een vermaard, Nederlands 'handboek erfrecht' uit 'de Gouden Eeuw', 
dat van Van der Vorm uit 1702 - een erfrechtelijk 'naslagwerk' uit de bloeipe-
riode van de Republiek {Intermezzo 5). 
2. Zie voor een overzicht van het erfrecht bij versterf in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 
bijv.: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 291-313. Zie in het alge-
meen voor het Duitse Rijk, afgezien van de vele rechtshistorische handboeken ter zake: HRG, 
I, k. 971-977, s.v.'Erbrecht'. Zie wat het erfrecht bij versterf van de langstlevende echtgenoot 
in deze periode betreft tevens: Segers, Opmerkingen omtrent het erfrecht', 202-229; en: 
Janssen,'Het erfrecht van den echtgenoot', aldaar 7-17. 
3. Dat zou ook bijkans ondoenlijk zijn (en bovendien is zulks voor déze studie ook niet noodza-
kelijk), gelet op Gilissens opmerking: 'Presque chaque coutume territoriale avait un régime 
successorale propre.' Zie: J. Gilissen, La coutume. Typologie des sources du moyen âge occi-
dental 41, A-III, 1* (Turnhout 1982) 116. 
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3.2. De Saksenspiegel, de Vermeerderde Saksenspie-
gel en de Hollandse Saksenspiegel4 
De Saksenspiegel is rond 1220 door de Oostfaalse ridder en schepen Eike von 
Repgau (ca. 1180-ca. 1233) geschreven.5 Dit rechtsboek bevat contemporain, 
maar ook ouder Saksisch recht, voornamelijk Oostfaals, en heeft het recht 
van een groot deel van Noordwest-Duitsland en de Noordnederlandse ge-
westen beïnvloed. In de veertiende eeuw werd de Saksenspiegel in het Mid-
delnederlands vertaald. Hij werd in Groningen, Overijssel, Utrecht en Holland, 
maar ook in het graafschap Zutphen gebruikt.6 
De Saksenspiegel bestaat uit twee delen, een deel landrecht en een deel leen-
recht. Op het deel landrecht heeft de Brandenburgse rechter Johan von Buch 
omstreeks 13257 commentaar geleverd in de vorm van glossen. Ook dit geglos-
seerde landrecht werd in het Middelnederlands vertaald. Wij kennen dit werk 
onder de naam van Vermeerderde Saksenspiegel. Daarenboven werd vanaf het 
derde kwart van de vijftiende eeuw een derde variant gepubliceerd, de zoge-
heten Hollandse Saksenspiegel, afgestemd op de Hollandse rechtsgewoonten 
en bestemd voor de Hollandse rechtspraktijk, en daardoor verder afstaand van 
de oorspronkelijke Saksenspiegel, welke hij in onze gewesten uiteindelijk ver-
drong. De eerste druk van deze Hollandse Spyghel van Sassen verscheen in 
1479 te Gouda en kende tot 1566 maar liefst negentien drukken.8 
Aangenomen wordt dat de Saksenspiegel als huwelijksvermogensstelsel de 
algehele gemeenschap van goederen kende (Planit^Eckhardt).9 Op deze 
plaats wil ik verder niet ingaan op het eigenlijke erfrecht bij versterf in de 
Saksenspiegel (het erfrecht van de kinderen en andere bloedverwanten) en de 
4. Zie over dezelfde thematiek in de Zuidduitse Schwabenspiegel (1265) (en in de Deutschenspie-
gel)hYsv.: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II, 156 e.v. 
5. De Blécourt, Fischer, Kort begnp, 126, aldaar nt. 2 (nr. 86); en: Van der Heijden, Hermesdorf, 
Aantekeningen, 128 (nr. 105) geven als ontstaansdatum: ca. 1220; De Monté ver Loren, 
Spruit, Hoofdlijnen uu de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 231 (nr. 201), geeft: 'tussen 
1215 en 1235' (zo ook: PW Kamphuisen, Gewoonterecht ('s-Gravenhage 1935) 20); P. Gerben-
zon, N.E. Algra m.m.v. B.S. Hempemus-van Dijk, M.Tragter-Schubert, Voortgangh des rech-
tes. De ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur 
(vijfde, herziene druk; Alphen aan den Rijn 1979) 107, spreekt van: 'in de vroege iy eeuw'. 
De oudste versie in de volkstaal (in het 'Duits') is ca. 1224/5 ontstaan, aldus: HRG, IV, k. 
1228-1237, s.v.'Sachsenspiegel', aldaar k. 1229. 
6. Zie: De Monté ver Loren, Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 
232 (nr. 202); alsmede: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 129 (nr. 105), met op p. 
130 aldaar veel verwijzingen naar relevante literatuur m.b.t. de Saksenspiegel. 
7 Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 129 (nr. 105). Gerbenzon, Algra, Voort-
gangh des rechtes, 108, geeft als datering: 'kort na 1325'. Zie over Johan von Buch (ca. 1300-
> 1356): HRG, I, k. 526-527, s.v.'Johann von Buch'. 
8. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 130-131 (nr. 106). 
9. Zie: H. Planitz, bew. door K.A. Eckhardt, Deutsche Rechtsgeschichte (vierde, onveranderde 
herdruk (van de derde druk); Keulen-Wenen 1981) 201, met verwijzing naar: Von Martitz, 
Das eheliche Güterrecht des Sachsenspiegels uit 1867. 
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daarbij gehanteerde, welbekende gradenberekening.10 Waar ik nu mijn aan-
dacht op richt, zijn de bepalingen in de Saksenspiegel en in de Vermeerderde 
Saksenspiegel, die (hoofdzakelijk) met de langstlevende echtgenoot te maken 
hebben.11 Ik stuit dan op twee fenomenen: 
1. goederen die in de Saksenspiegel niet tot de te vererven nalatenschap wer-
den gerekend, met andere woorden: goederen die bij vooruitneming door 
de langstlevende echtgewoïe werden verkregen, kortom: 'voordeelgoederen'; 
en: 
2. bepalingen omtrent de lijftocht. 
De onder 1. genoemde goederen werden derhalve van de overige goederen 
(die tezamen de nalatenschap vormden) onderscheiden. De eigenlijke nala-
tenschap - de'hereditas'of het 'erve'12- bestond dan hoofdzakelijk uit het on-
roerende goed. 
De langstlevende echtgenote had naar Saksisch rechtwee« erfrecht.13 Wel wa-
ren er vier categorieën goederen die niet tot de nalatenschap van de (manne-
lijke) erflater werden gerekend, waarvan er drie toekwamen aan zijn langst-
10. Zie hierover recentelijk en uitgebreid: L. Meuten, Die Erbfolgeordnung des Sachsenspiegels 
und des Magdeburger Rechts. Ein Beitrag zur Geschichte des sachsisch-magdeburgischen Rechts. 
Rechtshistorische Reihe 218 (Frankfurt am Main-Berlijn-Bern-Brussel-New York-Oxford-
Wenen 2000) 37-129 ('2.Teil: Die Erbfolgeordnung des Sachsenspiegels'). 
11. Gebruikte uitgaven: K.A. Eckhardt (ed.), Sachsenspiegel. MGH. Nova Series I, 2 din. (tweede, 
herziene druk; Gottingen 1955-1956) I (Landrecht); en: De Geer van Jutphaas, De Saksen-
spiegel m Nederland. Schroder, die - overigens niet ten onrechte - bijna alle maatregelen ter 
'bescherming' van de langstlevende echtgenoot uit het huwelijksvermogensrecht verklaarde, 
erkende dat de hierna te noemen categorieën (i.h.b. waar het de 'musdele' betreft) 'seine 
Grundlage also mehr im Erbrecht als im ehelichen Güterrecht [hatte] [cursivering van mij; 
SR].' Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.3, 3. Vandaar - en 
vanwege het oorspronkelijke karakter van de voordeelgoederen als grafgiften - mijn behan-
deling van het fenomeen der voordeelgoederen hiervóór in par. 1.3.5.5. De Saksenspiegel zelf 
spreekt ook van het 'erven' van de voordeelgoederen (zie: nt. 17), maar dit 'taalkundige' argu-
ment is uiteraard niet van doorslaggevende betekenis Zie ook: hiervóór, par. 1.3.1 (m.n. de ci-
taten, ontleend aan Heusler). 
12. Zie: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 290. De 'hereditas' of het 
'erve' (het 'eigen erfgoed') staat dan tegenover het veelvuldig in de Saksenspiegel voorko-
mende begrip 'gewere'.'Gewere'duidt in het algemeen op het bezit (het bezitsrecht), in het bij-
zonder van huis en hof, van het eigen goed (of van het leengoed), en is te vergelijken met het 
Latijnse begrip '(in)vestitura'. 'Gewere' ziet weliswaar op het eigen goed (of op het leengoed), 
maar dan op het verworven eigen goed (of leengoed), en niet op het 'von den Vätern vererbtes 
Eigen [cursivering van mij; SR]' of 'das vererbte Eigen'. Zie: T. Ishikawa, 'Die Gewere im 
Sachsenspiegel', in: K. Kroeschell (ed.), Festschrift fur Hans Thieme zu seinem 80. Geburtstag 
(Sigmaringen 1986) 59-82, aldaar 60, en - voor de gegeven citaten - 81, resp. 82. Zie voor het 
begrip'gewere' tevens: HRG, I, k. 1658-1667, s.v.'Gewere'. 
13. Een enkel voorbeeld: Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 85 (I, 20 § 4): 'Blift aver de wedewe na ers 
mannes dode mit eren kinderen in der kinderen gude, dat ere nicht n'is [...] ' M.a.w.: de kin-
deren erven (de hoeve) van hun vader; de weduwe blijft (in voorkomende gevallen) achter 'm 
der kinderen gude, dat ere nicht n'is' - een'blijversrecht'dat doet denken aan de 'samenwin-
ning', de gecontinueerde gemeenschap van par. 1.3.3.1. Zie echter: hierna, nt. 17. 
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levende echtgenote. Deze goederen werden door de langstlevende echtge-
note bij vooruitneming verkregen en kunnen daarom als 'voordeelgoederen' 
worden getypeerd.15 
De eerste categorie waren de zogeheten 'musdele' (Middelnederlands: 'mos-
dele','moesdelen'; Hoogduits: 'Mußteile'). Hiermede werden de spijsvoorraden 
die ten tijde van het overlijden van de erflater op de hoeve aanwezig waren, 
bedoeld, de 'Hofspeise'. De helft van deze 'musdele' was voor de langstlevende 
echtgenote bestemd.16 Een soort 'mondvoorraad'derhalve. 
De tweede categorie betrof de morgengave. De langstlevende echtgenote 
mocht deze behouden: 
'dat wif [seal] nemen er morgengave'.17 
Deze bepaling doet denken aan het oudere Saksische recht van de Lex Saxo-
num waarin was bepaald, dat de Oostfaalse en de Angrivarische langstle-
vende echtgenote na het overlijden van haar man de bruidsschat verkregen.18 
De derde categorie had betrekking op de 'rade' (Middelnederlands: 'ghera-
ten', 'gherade'), de huisraad, de 'gerede goederen'.19 Hiermede werden de ge-
reedschappen bedoeld waarmee het landbouwbedrijf werd uitgeoefend, de 
14. Zie hierover ook: Siegel, Das deutsche Erbrecht, 76-86; en: Schroder, Geschichte des ehelichen 
Güterrechts in Deutschland, II.3, 3-10, met vele voorbeelden betreffende de'Gerade' (zie hier-
na) in Saksische stads- en landrechten (zie: ibidem, 10-22). 
15. Zie over de voordeelgoederen in de Saksensptegel ook (summier)· Van Iterson.'De historische 
achtergrond van het voordeel-beginsel', 363-364. 
16. Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 88 (I, 22 § 3). 
17. Ibidem, I, 91 (I, 24 § 1); en: De Geer van Jutphaas, De Saksensptegel, I, 22 (I, 24): '[ ..] sal dat 
wyf nemen höre morghengave ende al dat tot horen gheraten höret.' Van de morgengave en 
de 'musdele' wordt wel gezegd, dat deze eerst nâ dode van de man aan de vrouw toekomen: 
Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 218 (III, 38 § 3): 'Musdele unde morgengave ne erft nen wif bi 
eres mannes live, se ne hebbe se untvangen na eres mannes dode.'; en in dezelfde zin- De 
Geer van Jutphaas, De Saksensptegel, I, 94 (III, 38). Hoewel het gaat om het '(vooruit)nemen' 
(verkrijgen) van de 'musdelen'en de morgengave als voordeelgoederen, spreekt de Saksenspte-
gel hier dus eenvoudigweg van 'erven', alsof de langstlevende echtgenote erfgename was voor 
zover het de'musdelen'en de morgengave betrof.Vgl., nogmaals: hiervóór, par. 1.3.1 (m.n. de 
citaten, ontleend aan Heusler). 
18. Lex Saxonum, bepaling 48. De Westfaalse langstlevende echtgenote verkreeg zelfs, zoals wij 
hebben gezien, de helft van het aangewonnen huwelijksgoed. Zie: hiervóór, par. 2.4. De regel 
dat de langstlevende echtgenote haar morgengave mocht behouden, kwamen wij ook in en-
kele andere Germaanse volksrechten tegen, te weten in: bepaling XLII lid 2 van de Lex Bur-
gundionum (m.b.t. de Bourgondiërs); bepaling LIV (LVI) van de Paclus legis Alamannorum 
(m.b.t. de Alamannen); c. 78 van de wijsdommen van koning Aithelberht (m.b.t. de Angelsak-
sische Kenten); en: c. 4 van het Edict van Chilpenc (m.b.t. de Salische Franken). Zie: hiervóór, 
par. 1.3.5.3., de noten 286 en 287 aldaar; Eckhardt, Gesetze der Angelsachsen, 26; alsmede: par. 
2.2.1., nt. 24 aldaar. 
19. Eckhardt, Sachsenspiegel, 1,91 (I, 24§ 3).Vgl.: hiervóór, Intermezzo 2: 'alle gereede goedere', ge-
westelijk ook wel geheten: het 'huisgerak', kortweg: het 'gerak'. Zie uitgebreid over (de functio-
naliteit en betekenis van) het begrip 'Gerade': HRG, I, 1527-1530, s.v. 'Gerade'; en (recentelijk): 
Κ Gottschalk, Eigentum, Geschlecht, Gerechtigkeit. Ha ushalten und Erben im frühneuzeitlichen 
Leipzig. Geschichte und Geschlechter 41 (Frankfurt am Main-New York 2003) passim, m.n. 
30-91,94-120,177-178 en 181-264. 
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benodigdheden voor de landbouw. In de Saksenspiegel werd onder de 'rade' 
meer in het bijzonder verstaan: het kleinvee (de schapen en de ganzen), het 
textiel (het linnen, de lakens enzovoort) en de vrouwelijke lijfsieraden en der-
gelijke.20 Kort door de bocht geformuleerd: de langstlevende echtgenote ver-
kreeg het roerende goed, de inboedel.21 
Samengevat: volgens de Saksenspiegel verkreeg de langstlevende echtge-
note, na het overlijden van haar man, bij vooruitneming én zonder vergoe-
ding: de helft van de 'musdele' (de spijsvoorraden), de morgengave en de 'rade' 
(de huisraad en wat daarbij hoorde). In het bijzonder kon de langstlevende 
echtgenote op deze goederen (zoals ten tijde van het overlijden van haar man 
aanwezig) aanspraak maken op het moment dat zij besloot te gaan 'delen met', 
oftewel 'zich afte scheiden van', de kinderen: 
'Stirft eneme wive er man, unde blift se in des mannes gude ungetweit mit den 
kinderen lange wile oder korte [in "samenwinning"; SR], swen se sek tweiet dar 
na, so nimt de vrowe er morgengave unde er rade unde er musdele an alle deme 
gude, dat dar dan is, alse nemen scolde to der tit do er man starf.'22 
Dat de langstlevende echtgenote op deze wijze de'musdele'en de morgengave 
verkreeg, was volgens glossator Johan von Buch niet meer dan billijk, want: 
'Moesdelen ende morghengave, want dat dit die vrouwen nemen, dat is hem 
[lees: de vrouwen; SR] ghegheven van sonderlinghen ghenaden, ende sonder-
linghe ghenade en mach gheen man erven.'23 
Het tweede fenomeen waaraan ik aandacht wil besteden, is de lijftocht, de 
'tocht voor het lijf van de langstlevende echtgenote', het 'vruchtgebruik' 
waarmede in de levensbehoefte van de langstlevende echtgenote kon worden 
voorzien. Zoals wij hebben gezien kleven óók aan de lijftocht huwelijksver-
mogensrechtelijke aspecten: hij werd immers (vaak) in de huwelijksvoorwaar-
20. Voor een beter begrip zal ik nu de Middelnederlandse opsomming geven: '[gheraten] Dat syn 
scape ende ganse, kisten mit verhouwen leden, gherne, bedde, puele, luchtere, lin ende alle 
wiflike cledere, vingherlinc, armgout, sapeel, soutere, boeke die tot Gods dienst horen, sete-
len, laden tapyt, ommehanc, rugghelaken ende ghebinde, bürsten, sceren, spieghele, onghe-
sneden laken te vrouwencledere. Gout noch silver onghewrocht dat en hoerter niet toe. So 
wat dat benoemde dine is dat hoert totten erve al.' [bedoeld is: wat niet is genoemd, behoort 
tot de 'erve', d.w.z. de nalatenschap, dus niet tot de 'gheraten'; SR]. Geciteerd bij: De Geer van 
Jutphaas, De Saksenspiegel, I, 22-23. 
21. De vierde categorie van goederen die niet tot de nalatenschap werden gerekend, betrof dan 
een andere vorm van 'rade', van roerend goed, namelijk: de 'Heigerede', het heergewaad (van 
de Saksische ridder), 's mans wapenrusting. Het heergewaad werd door de zoon verkregen. 
Een bondige definitie van 'rade' en 'Hergerede' geeft de Vermeerderde Saksenspiegel. Zie: De 
Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, II, 27, art. XXXVII: 'Gerade dat is huisstaet of reescap 
in den huse. Herwede dat is alleni dat toner heervaert behoert.' Zie ook nog: HRG, II, 29-30, 
s.v.'Heergerate (Heergewate)'. 
22. Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 258 (III, 76 § 1); en in dezelfde zin: De Geer van Jutphaas, De 
Saksenspiegel, I, 114. Zie voor wat de Vermeerderde Saksenspiegel betreft: nt. 28. 
23. De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, II (Vermeerderde Saksenspiegel), 162. 
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den overeengekomen. Het ging bij een lijftocht om 'bescherming' van de 
langstlevende echtgenote door haar het 'vruchtgebruik' te geven van - meest-
al - grond eivbf ander onroerend goed.25 
Dogmatisch beschouwd en qua ontstaansgeschiedenis moeten wij een on-
derscheid maken tussen de lijftocht en het vruchtgebruik. Ten eerste: ener-
zijds heeft de lijftocht immers een (deels) subjectief karakter: welke 'tocht' is 
nodigj'naar staat en stand' zogezegd, voor het lijf van de bevoordeelde? Welke 
subjectieve behoefte bestaat er voor de 'gelijftuchtigde', de 'lijftochtenaar'? An-
derzijds is een bepaalde rente (het vruchtgebruik) ten behoeve van de vrucht-
gebruiker objectief, want deze rente is 'rekenkundig' van aard. Ten tweede: 
enerzijds is de lijftocht ouder inheems recht, anderzijds is het vruchtgebruik 
gerecipieerd Romeins recht ('ususfructus'). Na verloop van tijd echter is het 
verschil tussen beide fenomenen vervaagd: 'lijftocht'en'vruchtgebruik' wer-
den (zo goed als) synoniem; 'tochtenaar'en'vruchtgebruiker' idem dito.26 
De door de man met (de familie van) de vrouw overeengekomen lijftocht 
werd na zijn dood door de kinderen (de erfgenamen) aan de vrouw, hun moe-
der, afgegeven.27 De langstlevende echtgenote was vruchtgebruikster, zodat de 
aan haar beperkte recht onderworpen goederen na haar overlijden in 'volle 
24. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.3., nt. 311 aldaar. 
25. Zie: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, 11.3, 350-351: 'Den norma-
len Gegenstand der Leibzuchtsbestellung bildeten Grundstucke und Immobiliarrechte. Ne-
ben dem Allodialvermogen des Mannes kamen auch hofrechtliche Besitzungen und na-
mentlich Lehnguter in Betracht. [...] Allmahlich, vorzugsweise in den Städten, kamen in 
Nachbildung der gelobten Morgengabe auch Kapitalien als Gegenstande der Leibzucht vor.' 
Zie ook - wat de 'hofrechtliche Besitzungen' - betreft: hierna, par. 4.1. Zie tevens: HRG, II, 
k. 1805-1810, s.v.'Leibzucht', aldaar k. 1806: 'Äcker, Weingarten, Wiesen, Hofe [...]; in der 
Stadt ganze Hauser oder bloß Räume [...].' (W. Brauneder) 
26. Vgl.: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 68-69; alsmede: HRG, II, k. 1805-1810, s.v. 
'Leibzucht', aldaar k. 1809: 'Die gemeinrechtliche Lehre stellt den Leibzuchter dem usufruc-
tuanus gleich [...].' (W Brauneder). Zie tevens: ibidem, III, k. 1005-1007, s.v. 'Nießbrauch'. 
Heirbaut, Over lenen en families, 28, spreekt in dit verband van 'een proces van assimilatie' 
tussen de fenomenen 'lijftocht' en 'vruchtgebruik'. 
27. Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 86 (I, 21 § l).Vgl.: hiervóór, par. 1.3.5.3. (m.b.t. de douane). Overi-
gens kwam het voor dat de lijftocht met werd afgegeven na het overlijden van de man, maar 
reeds tijdens leven door de man, nl. ingeval van een rechtsgeldige (echtscheiding. Zie: ibidem, 
I, 258 (III, 74): 'Wert en wif mit rechte van erme manne gesceden, se behalt doch er lifgetucht, 
de he er gaf an sineme egene [cursivering van mij; SR], unde er gebuw dat dar oppe steit. Dat ne 
mut aver se nicht op breken noch danne vuren; anderes ne blift er nen buw, noch nicht der 
morgengave. Er rade behalt se unde er musdele; men seal er ok weder laten unde geven, swat 
se to erme manne brachte, oder also vele des mannes gude, alse er gelovet wart, do se to sa-
mene quamen.' M.a.w.: ingeval van een rechtsgeldige scheiding tijdens leven behield de vrouw: 
1) de haar geschonken lijftocht van 's mans goed ('er lifgetucht'); 
2) haar daarop gebouwde opstal ('er gebuw dat dar oppe sten'); 
3) de morgengave; 
4) de'rade'; 
5) de'musdele'; 
6) haar 'aanbreng' (de aanbrengsten ten huwelijk; de 'uitzet': 'swat se to erme manne brachte'); 
en: 
7) de bruidsschat ('also vele des mannes gude, alse er gelovet wart, do se to samene quamen'). 
Indien zij haar opstal op het goed van de man echter afbrak en verwijderde ('danne vuren', 
wegnemen), dan was de sanctie: verlies van de opstal en verlies van (het recht op de uitbetaling 
van) de morgengave. Zie in dezelfde zin ook: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, 1,114. 
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eigendom' werden verkregen door de kinderen, de hoofdgerechtigden van de 
nagelaten goederen.28 In dit opzicht geleek haar positie derhalve op die van 
de 'erftochter' ingeval van het devolutierecht.29 Het verschil bestond hierin, 
dat de 'erftochter' van het devolutierecht een costumier (gewoonterechtelijk) 
recht van lijftocht had, terwijl de hierbedoelde 'lijftochtenaar'een (in de huwe-
lijksvoorwaarden) overeengekomen lijftocht genoot. De lijftocht kon op eigen 
goed, leengoed en hofgoed betrekking hebben.30 
Tòt slot vinden wij in de Saksenspiegel een bepaling, die in de verte een mid-
deleeuwse variant lijkt te zijn van het 'andere wettelijke recht' van art. 4:28 lid 
1 BWin ons nieuwe erfrecht:31 
'Dat wif ne seal men nicht verwisen ut eres mannes gude, alse he stirft, de dar 
kint dreget, er si is geneset.'32 
Met andere woorden: de (hoog)zwangere vrouw genoot het costumière recht, 
naar ons huidig juridisch taalgebruik: het 'wettelijke recht', te verblijven in 
28. Ibidem, 96 (I, 32): 'Nen wif ne mach ok to egene behalden er lifgetucht, noch er erven [be-
doeld zijn: de erfgenameiybloedverwanten van de langstlevende echtgenote: haar ouders, 
broers en zussen; bedoeld zijn juist niet: haar eigen kinderen of verdere afstammelingen; SR] 
na erme dode [...].'; ibidem, 218(111, 38 § 4):'Dat wif ne erft ok nen buw op eren erven, dat op 
erer lifgetucht steit, se ne slite't af bi erme live unde sette't op er egen oder op er len.' Zie in 
dezelfde zin: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, I, 25; resp.: I, 94. In de Vermeerderde 
Saksenspiegel vinden wij een uitgebreid commentaar van de glossator Johan von Buch op de 
'Saksische' lijftocht. Ik verwijs ter zake naar: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, II 
{Vermeerderde Saksenspiegel), 197-198 ('Van vrouwen lijftucht ende in welken guede dat de 
rechte liftucht is'). 
29. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2. Een enkele keer zien wij dan ook dat het fenomeen van het devolu-
tierecht (of het fenomeen van de 'bijleving') met dat van de lijftocht op één hoop wordt ge-
gooid (zoals dat ook met de fenomenen 'douarie' en 'bijleving' wel gebeurde; zie: hiervóór, 
par. 1.3.5.3.). Zie bijv.: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 659-661 ('Byvoegsel Sas van 
Gend'; resolutie d.d. 23 augustus 1774), aldaar 660: '[...] en dat vervolgens insgelyks cesseren 
sal het Recht van Byleving ofLyftocht, den langstlevenden der Echtgenoten op de helft der on-
roerende goederen by den Eerststervenden nagelaten volgens de Costumen van Gend toeko-
mende [cursivering van mij; SR].' 
30. Zie: nt. 25. In het eerste deel van de Saksenspiegel - dat het Saksische landrecht bevat - vinden 
wij enkele bepalingen die op leengoed (en o.a. de lijftocht daarop) betrekking hebben, hoewel 
juist het tweede deel van de Saksenspiegel in zijn geheel aan het Saksische leenrecht is gewijd. 
Zie: Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 258 (III, 75), § 1: 'An egene is recht lifgetucht der vrowen, 
went it en nemant gebreken mach to erme live; unde an lene nicht, went it en to maneger wis 
gebroken mach werden.'; § 2: 'Len bi eres mannes live is er gedinge; na eres mannes dode is 
it er rechte len.'; en: § 3: 'Neweder man noch wif ne mogen len lenger hebben wan to erme 
live; al erft it de man, unde de vrowe nicht.' 
31. Art. 4:28 lid 1 BW: 'Indien de woning die de echtgenoot van de erflater bij diens overlijden 
bewoont, tot de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater, 
anders dan krachtens huur, ten gebruike toekwam, is de echtgenoot jegens de erfgenamen 
bevoegd tot voortzetting van de bewoning gedurende een termijn van zes maanden onder 
gelijke voorwaarden als tevoren. De echtgenoot is op gelijke wijze en voor gelijke duur be-
voegd tot voortzetting van het gebruik van de inboedel, voor zover die tot de nalatenschap of 
de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort of de erflater ten gebruike toekwam.' 
32. Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 218 (III, 38 § 2); en in dezelfde zin: De Geer van Jutphaas, De 
Saksenspiegel, I, 94. 
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het goed van wijlen haar man zolang zij nog niet 'genesen' was. Met 'genesen' 
werd dan bedoeld: het moment, dat 'de jonge moeder' (tevens weduwe!) weer 
ter kerke ging, het moment, dat zij haar eerste kerkgang deed.33 Dat moment 
was aangebroken na zes weken, aangezien de vrouw volgens de bijbelse tradi-
tie gedurende veertig dagen na de bevalling als 'onrein'gold. - In het Neder-
land van vandaag kan zij zes maanden in het huis van wijlen haar man blijven 
zitten; maar liefst twintig weken langer dus.34 
Ook de situatie van het hertrouwen door de weduwe was in de Saksenspiegel 
geregeld, zowel bekeken vanuit de positie van de weduwe als vanuit de positie 
van de man die haar huwde, de stiefvader van de kinderen.35 De 'tweede 
man' van de langstlevende echtgenote kon rechten doen gelden op het roe-
rende goed ('alle des wives recht in der varender have'; Hoogduits: 'Fahrhabe') — 
doch zónder de eerder omschreven 'rade'.36 En hij kon ook rechten doen gel-
den op de oogst.37 
33. Aldus de glosse van Johan von Buch. Zie: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel-, II ( Ver-
meerderde Saksenspiegel), 162: 'Genesen, dat is eer si horen kerkganc ghedaen heeft ' 
34. Zie: nt. 31. N.b.: deze opmerking is gechargeerd: op verlangen van de langstlevende echtge-
noot wordt het vruchtgebruik van de woning (en de inboedel) namelijk levenslang gevestigd. 
Zie: art. 4:29 BW. (N.b.: m ons recht betreft het wel steeds de onterfde langstlevende echtge-
noot.) 
35. De Nederlandse wetgever heeft geprobeerd dit zogeheten 'stieffamihegevaar' te 'tackelen'door 
aan de kinderen de wilsrechten van de art. 4:19 toten met 21 BW tot te kennen. In de Saksen-
spiegel werd juist vanuit de positie van de stiefvader geredeneerd, die (uiteraard) geen bedrei-
ging voor de stiefkinderen vormde voor zover het de nalatenschap van de erflater (de eerst-
stervende echtgenootfàe overleden vader) betrof. Aan de stiefvader werden daarentegen juist 
bepaalde rechten toegekend, nl. op de door hem gerealiseerde oogst en de daardoor verkre-
gen zaadopbrengst. De stiefvader had daarvoor immers zélf gewerkt; dat had hijzelf ver-
diend. Zie: nt. 37. 
36. Saksenspiegel, I, 24 § 3. Zie: nt. 20. 
37. Tè weten: op de oogst in het jaar van het overlijden van de hertrouwde weduwe. Eckhardt, 
Sachsenspiegel, I, 258-259 (III, 76), § 2: 'Hadde aver de vrowe man genomen, unde was he to er 
unde to den kinderen in dat ungetweide gut gevaren, unde stirft danne dat wif, de man behalt 
alle des wives recht in der varender have, sunder dat gebuw und sunder de rade.'; § 3: 'Nimt en 
man ene wedewen, de egen oder len oder lifgetucht oder san tinsgut hevet, swat so he in deme 
gude mit sime pluge arbeidet, stirft sin wif er der sat, he seal it vullen arbeiden unde seien 
unde af sniden, unde tins oder plege seal he dar af geven jeneme, oppe den dat gut irstirft.'; 
§ 4: 'Stirft aver de vrowe na der sat, alse de egede dat lant began hevet, de sat is eres mannes, 
unde he n'is dar nemande nicht plichtich af to geldene plege noch tins, dar se nen tinsgelt af 
ne was.'; en: § 5: 'Swat ok tinses oder plege in der vrowen gude was, dar men ere af gelden 
scolde, starf se na den rechten tinsdagen, dat gut is des mannes verdenede gut, als it der erven 
wesen scolde, of se ane man were.'; en in dezelfde zin: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, 
1,115. Zie voor wat de Vermeerderde Saksenspiegel betreft: de verwijzing in nt. 28. 
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Intermezzo 5: Een achttiende-eeuws 'handboek erfrecht': de 
Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende West-Frieslands 
Versterv-regt van Hobius van der Vorm (1702), voortgezet door 
Valentijn Jan Blondeel (1774) 
In de zeventiende en de achttiende eeuw verschenen in de Republiek der Ze-
ven Verenigde Nederlanden ettelijke notarisboeken (praktijk- en formulier-
boeken voor de notarissen), zoals de Practique des Notarischaps van Dirck 
Heymansz. van der Mast (ca. 1600-1671), de Notarius Publicus van Simon van 
Leeuwen (1626-1682) en de Practyk Notariaelvan Gerard vanWassenaer (ca. 
1589-1664). Recentelijk nog is door Gehlen aan deze notarisboeken ruime 
aandacht besteed.38 Een in de achttiende eeuw door notarissen veelvuldig 
geraadpleegd werk is ook de Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende 
West-Frieslands Versterv-regt; in de grond verklaard, door Mr. Hobius van der 
Vorm, R. G. geweest, in 1702 te Hoorn bij de uitgevei/ärukker Feyken Ryp ver-
schenen.39 Deze Verhandeling is geen 'notarisboek' in de bovenbedoelde zin, 
en zij bevat evenmin formulieren en modellen voor de notariële rechtsprak-
tijk. Daarom ook is aan de Verhandeling in de publicatie van Gehlen - terecht 
- geen aandacht geschonken. Vanwege het belang van dit achttiende-eeuwse 
'handboek erfrecht' echter, wil ik nu in dit intermezzo aan het boek, zijn 
schrijver en zijn bewerker enige aandacht besteden. 
De schrijver, Hobius van der Vorm,'een schrander regtsgeleerde',40 werd op 
22 augustus 1667 in Naarden geboren en stamde uit een geslacht van predi-
kanten. Hij was eerst advocaat in Middelburg en later, vanaf 1699, in Hoorn. 
Behalve de Verhandeling is van hem een manuscript bekend met de titel Trac-
taat over de successie van de HoUandsche en Zeeuwsche leenen, maar onbekend 
is of deze studie ook daadwerkelijk is uitgegeven.41 
De tweede en volgende drukken van de Verhandeling werden flink uitge-
breid, en zij dragen dan ook de wijdlopige titel: Verhandeling van het Hollands, 
Zeelands, ende West-Frieslands Versterf-regt; in de grond verklaard, door Mr. 
Hobius van der Vorm, R.G., vermeerdert met de Versterf-regten van Utregt, Gel-
derland, Zutphen, Over-Yssel, Friesland, Groningen en Ommelanden; als mede in 
Brabant en Vlaanderen, de Steden Mechelen, Antwerpen, Bergen op Zoom, 
38. A. Pitlo, bew. A.Fl. Gehlen, De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken. Een verhande-
ling over Notarisboeken, Notarisambt en Notarieel Recht onder de Republiek der Verenigde Neder-
landen. Ars Notariatus 123 (tweede, geheel herziene druk; Amsterdam-Deventer 2004). De 
Practique des Notarischaps verscheen in 1642 in Rotterdam bij de uitgeveijtirukker Isaac van 
Waesberghe; de Notartus Publicus verscheen in 1656 in Leiden bij de uitgevectìrukker Pieter 
Leffen; en: de Practyk Notanael verscheen in 1661 in Utrecht bij de uitgevecarukker Dirck 
van Ackersdijck. Zie: ibidem, resp.: 25, 31 en 40. 
39. 'R.G.': 'iïegtsGeleerde'. Zie over Van der Vorms Verhandeling (summier): M. Moelands/Van 
een stamboom en een boomstam', Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot 
Bevordering der Notariële Wetenschap (2001) 10,12. 
40. Zie: A.J. van der Aa, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel, Biographisch 
woordenboek der Nederlanden, bevallende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich 
op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, 21 din. (Haarlem 1852-1878), dl. 
19, 365, s.v 'Mr. Hobius van der Vorm'. 
41. Zie: ibidem. 
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Brussel, Gent, Sluys, en alle desselfs omleggende Landen en Plaatsen. Tot en 
met de zesde druk (1745) werd de Verhandeling door Van der Vorm zélf gere-
viseerd. Aan zijn Verhandeling bleef tot aan het einde van de Republiek be-
hoefte, want in 1774 volgde nog een zevende (en laatste) druk, dan bewerkt 
door de Utrechtse jurist Valentijn Jan Blondeel.43 
Valentijn Jan Blondeel was in 1745 in Utrecht gepromoveerd in de rech-
ten,44 op het proefschrift De Legibus. Dit proefschrift was nogal in verkeerde 
aarde gevallen, om het eufemistisch uit te drukken, want de promotie leidde 
tot Blondeels 'ontburgering', tot verval van zijn Utrechtse burgerschap. Bij het 
proefschrift ging een aantal 'anti-christelijke' stellingen die de theologische 
faculteit ernstig griefden. Blondeels 'ontburgering'duurde zes jaren, tot 1751.45 
Toch was Blondeel kennelijk aan Utrecht verknocht. In 1757 verscheen van 
zijn hand bij de Utrechtse uitgevecürukker Hermanus Besseling een geschie-
denis van de stad Utrecht onder de titel: Beschryving der stad Utrecht, behel-
zende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen, mitsgaders de opvolging 
der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling 
over de vyf Collegiale Kerken, voornamelijk, die van S. Marten en S. Salvator. 
Niet iedereen was van de opzet en de inhoud van deze studie gecharmeerd.46 
Van der Vorms Verhandeling, zoals in 1774 door Blondeel verzorgd, is een 
kloek boek van 661 pagina's geworden, het 'Voorbericht', de 'Voorreden' en de 
registers niet eens meegeteld. Na een beschouwing van het Hollandse, 
Zeeuwse en Westfriese erfrecht bij versterf volgt op de pagina's 195 tot en met 
208 van de Verhandeling een voor deze studie interessant opstel over de re-
ceptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' in, met name, Holland?1 
De meningen van vele Nederlandse juristen worden medegedeeld, namelijk 
42. Aldus de titel van de zesde druk (Amsterdam 1745), welke met de titel van de tweede druk ver-
gelijkbaar is. Zie- Moelands,'Van een stamboom en een boomstam', 12. 
43. Alsdan onder de (wederom wijdlopige) titel: Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende 
Westvneslandsch Versterfrecht m den grond verklaard, door Mr. Hobius van der Vorm, R.G. Ze-
vende druk, met eenige Aantekeningen en Verhandelingen verrykt, mitsgaders met Verbetering van 
sommige, in vorige Drukken bygevoegde. Versterfrechten, en Nieuwe Vermeerdering van anderen, 
zo uit gedrukte, als geschrevene Lands en andere Wetten, Keuren ende Cosiumen (Amsterdam 
1774; uitgeveijärukker: Petrus Schouten); in deze studie steeds geciteerd als: Van der Vorm, 
Blondeel, Verhandeling. 
44. Zie: Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 2-II, 661-662, s.v.'Mr.Valentijn 
Jan Blondeel'. 
45. Zie: J.G. Frederiks, F.J. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidneder-
landsche letterkunde (tweede druk; Amsterdam 1891) 75, s.v.'Blondeel (Mr.Valentijn Jan)': 'Bij 
die promotie beleedigde hij de theologische faculteit, waarvan hooggaande onaangenaamhe-
den, zelfs ontburgering het gevolg waren. In 1751 werd hij weder burger.' 
46. Zie: J.C. Kobus, W. de Rivecourt, Biographisch woordenboek van Nederland, bevattende de le-
vensbeschrijvingen van personen, die zich in Nederland op het gebied van kunst, wetenschappen en 
letteren; uitvindingen, ontdekkingen en belangrijke daden hebben bekend gemaakt, 3 din. (Arn-
hem-Nijmegen 1886) I, 177: 'Ik vinde in mijn exemplaar [van de Beschryving der stad Utrecht; 
SR] aangetekend: dat dit boek een bewijs oplevert hoe de geschiedenis van eene stad met be-
hoort beschreven te worden [sic].' 
47. Getiteld: '1. Verhandeling. Over het Recht van Erf-opvolging der Echtgenoten in Holland'. 
Zie over het praetorische edict 'unde vir et uxor': hiervóór. Inleiding, par. 1.; en, wat de re-
ceptie ervan in de Noordnederlandse gewesten betreft: hiervóór, par. 1.3.4. 
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van Hugo de Groot (1583-1645), Simon van Leeuwen (1626-1682), Johannes 
Voet (1647-1713), Cornelis van Bynkershoek (1673-1743), Simon van Groene-
wegen van der Made (1613-1652), Pieter Bort, Johan Loen, Tobias Boel jr., 
Dirk Graswinckel (1600-1666) en Neostadius (Cornelis Mathiasz. van Nieu-
stadt; 1549-1606), alsmede de mening van Hobius van der Vorm zélf. Afge-
zien van enige andere 'Verhandelingen' bestaat het boek vervolgens uit hon-
derden pagina's 'Versterfrechten', genomen uit de landrechten en de stedelijke 
costumen uit de gehele Nederlandse Republiek. Deze 'Versterfrechten' werden 
door Van der Vorm en Blondeel evenwel niet becommentarieerd. Eigenlijk is 
door hen alleen het Hollandse, Zeeuwse en Westfriese erfrecht bij versterf na-
der beschouwd. Voor het overige is de Verhandeling met andere woorden 
hoofdzakelijk een verzameling van uittreksels uit de landrechten en de stede-
lijke costumen, voor zover deze op het erfrecht bij versterf in de Nederlandse 
Republiek betrekking hadden. Als laatste 'Byvoegsel' vinden wij in de door 
Blondeel verzorgde zevende druk van de Verhandeling een resolutie van 23 
augustus 1774 inzake het recht van'byleving' in Sas van Gent.48 Niet veel later 
dan de publicatie van deze resolutie - of misschien wel ten tijde van de publi-
catie - , zal het manuscript van de zevende druk ter perse zijn gelegd. 
Een jaar na de zevende en laatste druk van de Verhandeling, in 1775, ver-
scheen in Amsterdam bij de uitgevepärukker Petrus Schouten Blondeels 
Voorstellingen van gevallen welke in de Versterfrechten van Zuid en Noord-Hol-
land kunnen voorkomen. Nevens de verdeelingswyze van boedels, in die gevallen 
naar beide voornoemde versterfrechten. Dit praktijkboek bevat 97 versterferf-
rechtelijke casus ('Voorstellingen'), doch geen daarvan heeft exclusief op de 
positie van de langstlevende echtgenoot betrekking. 
Tot slot: de Verhandeling van Hobius van der Vorm genoot in de achttiende 
eeuw groot aanzien, gelet op het zevental drukken dat van dit 'handboek erf-
recht' verscheen. Maar ook daarna bleef de faam groot. Wanneer wij de la-
tere, zeldzame studies over de positie van de langstlevende echtgenoot in het 
erfrecht bij versterf nader beschouwen - te weten: Segers' 'Opmerkingen 
omtrent het erfrecht bij versterf tusschen echtgenooten' uit 1912,49 en Jans-
sens 'Het erfrecht van den echtgenoot' uit 1915 -,5 0 dan blijkt, dat zij hun ge-
schiedkundige betoog voor zover het de 'landsheerlijke' periode betreft, op 
Van der Vorms Verhandeling hebben gebaseerd.51 
48. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 659-661. Zie ook: hiervóór, nt. 29. 
49. Gepubliceerd in: Themis LXIII (1912) 173-232 en 313-362. 
50. Gepubliceerd in: RM XXXIV (1915) 1-51. 
51. Alsmede op Schröders Geschichte des ehelichen Güterrechts m Deutschland uit de jaren 1863-
1871. 
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3.3. Op zoek naar de langstlevende echtgenoot in het 
erfrecht bij versterf van de landrechten en de 
stadsrechten52 
3.3.1. Inleiding 
'[...] maecte een man sijn wijf goet, dat soude comen uuth bernende luxurie. 
Ende maecte dat wijf den man, dat soude comen van on(t)sich off dwaenck; dair-
om en salt niet gescien.' 
Rechtsboek vanjacop van Hollant. ' 
Het privaatrecht, derhalve ook het erfrecht, was gewoonterecht, 'costumier' 
recht. De landrechten behelsden dan ook niet anders dan de bevestiging van 
reeds bestaand gewoonterecht, door de landsheer op verzoek van zijn onder-
danen opgetekend. Met de ordonnantiën, de keuren der steden, de opgete-
kende costumen, vonnissen, akten, dingtalen, formulieren en de 'rechtsboe-
ken' (door particulieren gemaakte compilaties van geldend recht) vormen de 
landrechten de kenbronnen van het 'oud-vaderlandse' privaatrecht. Het ge-
recipieerde Romeinse recht, het canonieke recht en het Langobardische 
leenrecht van de Libri Feudorum fungeerden daarbij als aanvullend recht -
in het ene gewest meer dan in het andere.54 
De landrechten onderscheiden zich - evenals de stadsrechten - van de 
Germaanse volksrechten, de Leges barbarorum, doordat zij, zoals gezegd, ter-
ritoriaal werkten, ofwel: voor een bepaald gebied, en niet voor bepaalde 
(groepen) personen. De landrechten werden derhalve ook op niet-inheemse 
personen toegepast.55 In de Late Middeleeuwen zien wij de landrechten vaak 
in zogeheten 'landbrieven' vastgesteld, zoals die van Overijssel; in de zeven-
tiende eeuw werden de landrechten dikwijls herzien ('gereformeerd') en ver-
ruimd door de Staten van het gewest, zoals in Friesland, Drente, Overijssel en 
Gelderland het geval was.56 
52. Telkens wanneer in het navolgende naar de VMOVR en de WOVR wordt verwezen, is de wij-
ze van annoteren door de VMOVR, resp. de WOVR gehanteerd.Vgl.. hiervóór, Inleiding, par. 
2.,nt 37 aldaar. 
53. Geciteerd bij: Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine sleden van het Nedersttcht van 
Utrecht, II, 105-183 ('Rechtsboek van Jacop van Hollant'), aldaar 121, LI, art. 8. 
54. Zie- De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 17-22 (nr. 11-16). Van der Heijden, Hermesdorf, Aante-
keningen, 106 (nr. 86), zien als aanleidingen voor de optekening van de landrechten zowel 
vastlegging als bekrachtiging van gewoonterecht. Zie over (de geschiedenis van) het 'gewoon-
terecht': Kamphuisen, Gewoonterecht, 13-45 (met daarna een beschouwing betreffende de 
grondslagen van het gewoonterecht), alsmede het hiervóór reeds vermelde: Gilissen, La cou-
tume. Zie over de receptie van het Romeinse recht in de Noordnederlandse gewesten: hier-
vóór, p. 1.3.4., de noten 109 en 110 aldaar. 
55. Zie over de functie en de betekenis van'landrecht': F. Keverlmg Buisman, 'Mer 't is geen lant-
recht'. Over regionale wetboeken als bron van het oud-vaderlands recht van de Middeleeuwen tot 
de tijd van de Republiek (oratie; Amsterdam 2000). 
56. Zie: De Monté ver Loren, Spruit, Hoofdlijnen uu de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 
225 (nr. 197), alsmede: ibidem, 269 (nr. 228), met voorbeelden betreffende Friesland (1602; 
herziening in 1723), Drente (1608; herzieningen in 1614, 1629 en 1712), Overijssel (1630), het 
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In deze paragraaf 3.3. bestudeer ik de landrechten en de stadsrechten per 
huidige Nederlandse provincie, van Noord naar Zuid, van Friesland tot 
Limburg. Dat is een anachronistische indeling - daarvan ben ik mij welbe-
wust - , maar dat is tevens een voor mij, en voor de lezer, zeer overzichtelijke 
indeling. Aangezien het 'stedelijk' bronnenmateriaal zeer uitgebreid is (cos-
tumen, keuren, handvesten en dergelijke), heb ik een zodanig ruime greep in 
dit overvloedige materiaal gedaan, dat een representatief beeld ontstaat. 
Dat de indeling per huidige Nederlandse provincie (deels) anachronistisch 
is, blijkt - wat de stadsrechten betreft - uit het feit dat sprake was van zoge-
heten 'stedenfiliaties', 'families' van steden met vergelijkbare stadsrechten 
(handvesten, charters, privileges). Deze stedenfiliaties waren niet zelden 
(landsgrensoverschrijdend, zoals uit de navolgende opsomming blijkt. Daar-
bij dient te worden opgemerkt, dat de steden van een bepaalde 'stedenf iliatie' 
weliswaar een (deels) vergelijkbaar handvest kenden, maar dat dit uiteraard 
niet betekende, dat zij ook dezelfde costumen (keuren) hadden.Van alle 57 in 
de navolgende opsomming genoemde steden (cursief gedrukt) heb ik de cos-
tumen bestudeerd. 
Van der Heijden en Hermesdorf onderscheiden tien stedenfiliaties,58 te 
weten: 
1. de rijksonmiddellijke groep met Aken (1215; moederstad), Nijmegen 
(1230), Maastricht (vóór 1204) e.a.Wel van rijkswege gepriviligeerd, doch 
niet rijksonmiddellijk waren Stavoren (Staveren; vóór 1168), Deventer 
(zie: hierna, onder punt 3.) en Tiel (zie: hierna, onder punt 4.); 
2. de bisschoppelijke familie met Utrecht (1114-1122; moederstad), Rhenen 
(1250-1258), Amersfoort (vóór 1259), Wijk bij Duurstede (1300), Amsterdam 
(1300/1) e.a. Hierbuiten vielen IJsselstein (1309-1321) en Montfoort (1329); 
-• Gelderse Kwartier van de Veluwe (1583), het Gelderse Kwartier van Zulphen (1594; beide 
voornoemde landrechten herzien in 1604), het Gelderse Kwartier van Nijmegen (1686), de 
Tieler- en Bommelerwaarden (1721), en het Gelderse Overkwartter van Roermond (1620). Zie 
hierover ook: Gerbenzon, Algra, Voortgangh des rechtes, 130-133. 
57. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de term'stadsrechten' (de handves-
ten, de charters, de privileges, de 'verheffing'door de landsheer van een dorp tot stad) en an-
derzijds de term 'stadrechten' (de costumen, de keuren van een stad). Zie: C.M. Cappon, H. 
van Engen (eds.),'De stadsrechtoorkonden van Brielle (1330 en 1343), VMOVR NR 10 (1999) 
135-162, aldaar 135, nt. 2, m.b.t. de discussie over de term 'stadsrecht'. Vgl. ook: Th. Veen, 
'Stadsrecht of stadskeur? Een terminologische opmerking', VMOVR NR 9 (1997) 121-125; 
C L . Hoogewerf (ed.), Het Haarlemse stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, verta-
lingen artikelsgewijs commentaar (Amsterdam 2001) 3, aldaar nt. 1; en: Cox, Repertorium, 19. 
Waar het onderscheid tussen 'stadsrechten' en 'stadrechten' in deze studie relevant is, blijkt 
dit uit de tekst; als verzamelterm voor het stedelijk bronnenmateriaal (handvesten, charters, 
privileges, costumen en keuren) gebruik ik in het navolgende gemakshalve de term 'stads-
rechten'. 
58. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 148-155 (nr. 114-125). Zie ook: Cox, Re-
pertorium, 29. Cox'Repertorium behelst 220 plaatsen, waarvan 207 steden. Zie: ibidem, 13 en 
32. Het is m.i. niet noodzakelijk de stadsrechten (costumen, keuren) van al deze 207 steden te 
bestuderen; ik volsta, zoals gezegd, met een 'ruime greep' (ca. 130 steden en dorpen) - zoda-
nig, dat (naar verwachting) een representatief beeld ontstaat. Het jaartal achter de plaats-
naam geeft het jaar aan waarin de betreffende plaats tot stad werd verheven en haar stads-
recht (handvest, privilege) uit handen van de (lands)heer ontving. Ik heb de jaartallen aange-
houden die Cox, Repertorium, 35-39, geeft; immers de meest recente publicatie ter zake ()uni 
2005). 
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3. de Overijsselse familie met Deventer (vóór 1123; moederstad), Zwolle 
(1230), Oldenzaal (1233-1249), Rijssen (1243), Ommen (1248), Hasselt 
(1252), Goor (1263), Almelo (1363-1376) e.a. Zwolle fungeerde op haar 
beurt als moederstad van o a. Genemuiden (1275), Steenwijk (vóór 1296) 
en Vollenhove (1354). Hierbuiten viel Kampen (1230-1233), 
4. de Gelderse familie met Zutphen (1191-1196; moederstad), Elburg (1220-
1271), Roermond (1224-1229), Doetinchem (1229-1231), Harderwijk (1231), 
Arnhem (1233), Wageningen (1263), Groenlo (1277), Montfort (1277-1294), 
Zaltbommel (1315) e a Hierbuiten vielen Tiel (1191-1197) en Gennep (vóór 
1371), 
5 de Zmdhollandse familie met Dordrecht (1220; moederstad) en o.a. Schie-
dam (1275) en Schoonhoven (1280), 
6. de Brabants-Hollandse familie met Leuven (moederstad) en 's-Hertogen-
bosch (1184/5 (1195?) 's-Hertogenbosch fungeerde op haar beurt als moe-
derstad van o.a. Eindhoven (1232), Smt-Oedenrode (1232), Haarlem (1245) 
en Medembhk (1289). Medembhk fungeerde op haar beurt als moeder-
stad van Enkhmzen (1356) en Hoorn (1357) Hierbuiten vielen Breda 
(1198-1212) en Bergen op Zoom (1198-1212), 
7 de Middenhollandse familie met Leiden (1266, moederstad), Gouda (1272) 
en wellicht de dorpen van het Gooiland, inclusief Naarden (1353), 
8 de familie van de Hollandse eilanden, waaronder het Land van Putten met 
o a. Brulle (1330); 
9 de Zeeuwse familie met Middelburg (voor 1217; moederstad), Domburg 
(1223), Zienkzee (voor 1217/20-1222), Vhssingen (1315) e.a ; en: 
10 de Zeeuws-Vlaamse familie met Brugge, respectievelijk Gent59 als moe-
dersteden, en Aardenburg (voor 1187) en Sluis (1278-1290), respectievelijk 
Hulst (1180) e.a. als dochtersteden 
Ter aanvulling op bovenvermelde 57 steden heb ik nog eens de costumen van 
70 andere (destijds 'minder belangrijke') steden en dorpen (en heerlijkheden) 
bestudeerd. 
De reden waarom ik in deze paragraaf zowel het resultaat van mijn onder-
zoek naar de Zaniirechten als dat van mijn onderzoek naar de .siaiisrechten 
presenteer is, dat er principieel nauwelijks verschil tussen beide soorten 
'rechten' bestaat. Er is formeel noch materieel veel verschil aan te wijzen tus-
sen enerzijds de costumen van een bepaalde streek en anderzijds de costu-
men van een bepaalde stad.60 Wel is het zo - materieel bezien - , dat over het 
59 Wat Gent betreft zij in het kader van het onderwerp van deze studie speciaal gewezen op M 
Danneel, Weduwen en wezen m het laat-middeleeuwse Gent Studies in Urban Social, Econo-
mic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries 3 (Leuven-Apeldoorn 
1995) 
60 Vgl Godding, Le droit prive, 322 (nr 561) 'Il n'y a pas d'opposition systématique entre droit 
urbain et droit rural quant a la devolution successorale Dans biens des regions (Hainaut, 
Namurois, pays de Liege, Luxembourg, Limbourg, Looz, le sud-ouest de la Frandre occi-
dentale), il n'y a pas de difference ', doch 'Il en va de même du point de vue successoral, tou-
jours dans la même optique, celle d'assurer au mieux l'egalite des héritiers de même degré ' 
Wel kan men (in het algemeen) stellen, dat het landrecht gold, daar waar het stadsrecht 
zweeg Anderzijds gold het adagium 'Stadsrecht breekt landrecht' Zie Cox, Repertorium, 17 
'Het adagium stadsrecht breekt landrecht is hierbij zeer illustratief waren er stadsrechtehjke 
bepalingen voorhanden, dan gingen deze boven de landrechtehjke ', en 21 'stadsrecht breekt 
(gaat boven) landrecht' 
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algemeen de erfrechtelijke positie van de vrouw (de dochter) in het stadsTecht 
eerder aan die van de man (de zoon) gelijk is gemaakt (Fockema Andreae).61 
Maar soms bestaat er in het geheel geen verschil, zoals in het geval van het 
land- en stadsrecht van het Gelderse Overkwartier van Roermond van 21 ja-
nuari 1620, het stads- en landrecht van het graafschap Culemborg van 12 no-
vember 1742 en de Ordonnantie van het Versterfrecht in de Stad en Baronye van 
Ysselstein van 2 juli 1745.62 
Thans volgt een opsomming van de namen van de 'landen', steden en dor-
pen waarvan ik de landrechten, respectievelijk de stadsrechten en de andere 
costumen (zoals dorpskeuren) heb onderzocht. Deze namen - inclusief dus 
de ca. 130 bestudeerde steden en dorpen - zijn per huidige Nederlandse pro-
vincie gerangschikt, van Noord naar Zuid, en worden vervolgens in alfabeti-




























Groninger Ommelanden (dat wil zeggen: Fivelgo, 
Hunsingo, Westerkwartier (Humsterland en Lange-
wold)); 






61. Vgl. de opmerking van Fockema Andreae in diens Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 
293, aldaar nt. 3, laatste zin: 'In het stadrecht is over het algemeen de erfrechtelijke positie der 
vrouw eerder gelijk gemaakt aan die des mans, dan op het platteland in de vrije goederen.' In 
vergelijkbare zin: Godding, Le droit privé, 322 (nr. 561): '[...] une tendance générale du droit 
urbain est d'assurer l'égalité entre tous les héritiers au même degré.' 
62. Zie voor uitgaven resp.: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 610-630; en: Berkvens.Venner 
m.m.v. Spijkerboer, Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 
1620 (Gelders Overkwartiei^Roermond); Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 489-492; en: 
Ridderschap en Steeden, de Staaten des Quartiers van Nymegen, Stad en Landrecht mitsga-
ders Ordonnantien en Reglementen des Graafschaps Cuylenborg (stac^raafschap Culemborg); 
en: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 500-506 (stad/baronie IJsselstein). Deze drie voor-
beelden kunnen met andere worden aangevuld. 
63. In vele gevallen zijn m.b.t. hetzelfde 'land' ('landschap', (lands)heerlijkheid, gewest, in de 
Nieuwe Tijd ook: provincie) oidezelfde stad meerdere costumen onderzocht (d.w.z.: costumen 
uit verschillende jaren, resp. verschillende redacties van costumen). Zo zijn van de Landschap 
Drente o.a. de landrechten van 1572, 1614 en 1712 bestudeerd en van de stad Zutphen de stads-
rechten (costumen, keuren) van 1565, 1615 en 1742, enz. Indien van een bepaalde rechtsknng 
('land', stad of dorp) meerdere costumen zijn onderzocht, dan volgt zulks uit het notenappa-
raat (en derhalve niet uit het bovenstaande overzicht).Vele van de hier opgesomde gewesten 
en steden en hun rechten (landrechten en stadsrechten) kwamen wij hiervóór in Hfdst. 1 
reeds tegen, toen ik allerlei huwelijksvermogensrechtelijke en andere rechtsfenomenen aan 
























































Overijssel, inclusief Twente; 
Rijssen; 
Steenwijk; 

















Nijmegen (het Rijk van Nijmegen, inclusief de drie 
andere van de vier Bovenambten, dat wil zeggen: het 
Land van Maas en Waal, de Nederbetuwe en de Over-
betuwe); 
Tiel (en Zandwijk); 
deTieler- en Bommelerwaarden (inclusief Beest, Hee-




Zutphen (stad); en: 




Mijdrecht (Proosdij van Sint Jan te Utrecht); 
Montfoort; 
Oudewater (zie: Holland); 
Rhenen; 
Utrecht (stad); 
Utrecht (het Nedersticht, het platteland); 
Vianen (zie: Holland); en: 
Wijk bij Duurstede; 
Amsterdam; 























































het Gooiland (inclusief Eemnes, Hilversum, Huizen, 


























Bergeijk en Eersel; 













's-Hertogenbosch (de Meijerij); 
. Hilvarenbeek; 
Megen; 





106. Ravenstein (inclusief Herpen, Uden en Velp); 
107. Reusel; 
108. Sint-Oedenrode; 
109. Tilburg; en: 
110. Woudrichem en het Land van Altena; en: 





116. Limburg (hertogdom; Provincie), alsmede: 
117. de Landen van Overmaze (inclusief Dalhem, Valken-







124. Roermond en het Gelderse Overkwartier van Roer-
mond; 
125. Swalmen; 
126. Thorn; en: 
127. Valkenburg. 
Opgemerkt zij nog, dat het bestuderen van al dit bronnenmateriaal vaak nog-
al 'frustrerend' was. Ik heb vele honderden pagina's costumen bestudeerd die 
voor mijn studie in het geheel niets relevants hebben opgeleverd.64 Maar 
deze conclusie kon ik uiteraard eerst op verantwoorde wijze trekken, nadat ik 
al het vermelde bronnenmateriaal bestudeerd hâd. Daarover echter niet al te 
lang getreurd, want ook de wetenschap dat een bepaalde bron niets oplevert, 
is waardevolle kennis! 
Opgemerkt zij voorts, dat in de praktijk ongetwijfeld dikwijls van het erf-
recht bij versterf zoals dat uit de costumen naar voren komt, zal zijn afgewe-
ken. 'In het algemeen "werkten" erfrechtsystemen in de praktijk veel flexibeler dan 
men op grond van gewoonterechten zou vermoeden.' (Hoppenbrouwers). Niet 
64. Vgl. in zekere zin: Kruss/Das eheliche Güterrecht', 17: 'So zahlreich diese Land- und Stadt-
rechte auch sind, so spärlich sind ihre Bekundungen über das eheliche Güterrecht ihrer Zeit.' 
(Kruss heeft het hier bij het rechte eind. Dit is dan ook precies de reden waarom ik zoveel 
bronnenmateriaal heb moeten onderzoeken.) Vaak leverden de costumen vanzelfsprekend 
wel (enige) informatie op aangaande het erfrecht bij versterf in het algemeen, doch niet aan-
gaande de (positie van de) langstlevende echtgenoot daarin in het bijzonder. Wanneer de cos-
tumen van een bepaalde rechtsknng ('land', stad of dorp) geen voor deze studie relevante in-
formatie opleverden, dan wordt zulks met zoveel woorden in het notenapparaat vermeld. 
65. Vgl.: Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, I, 233; en: Idem,'Doorgifte van erf-
goed', 96-97. 
66. Zie: Hoppenbrouwers,'Doorgifte van erfgoed', 96. 
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alleen kon er bij testament van het erfrecht bij versterf worden afgeweken, 
maar ook zal in de praktijk bij de verdeling niet zelden een andere uitkomst 
zijn bereikt dan uit een letterlijke toepassing van het erfrecht bij versterf zou 
hebben gevolgd. Het is echter niet mijn doel om de mogelijke afwijkingen in 
de praktijk van het erfrecht (systematisch) weer te geven. Het is juist mijn 
doel om hier de positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse, 
'oud-vaderlandse'erfrecht bij versterf te beschrijven, de positie van de langstle-
vende echtgenoot met andere woorden, zoals deze uit de costumen naar voren 
komt. 
Ik loop nu de huidige Nederlandse provincies van Noord naar Zuid, van 
Friesland tot Limburg, langs, op zoek naar de langstlevende echtgenoot in 
het erfrecht bij versterf van de landrechten en de stadsrechten.67 
3.3.2. Friesland 
'De grond van het Vriessche recht is dit: "'t naeste bloed, beurd het goed".' 
Aldus Hugo de Groot in zijn Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid 
(1631).68 In Friesland gold een erfrecht bij versterf dat men kan typeren als 
een aasdomserfrecht,69 gradueel van stelsel ('graad vóór graad') overeenkom-
stig het adagium 'het naaste bloed erft het goed', en (soms) met een mannenvoor-
keur ten aanzien van het patrimonium die zich op verschillende wijzen kon 
manifesteren, namelijk zowel in de vorm van een primogenituur als in de vorm 
van een ultimogenituur.70 De regel van 'het naaste bloed erft het goed' kwamen 
67. Ik beschouw in het navolgende meer specifiek de positie van de langstlevende echtgenoot in 
het erfrecht bij versterf volgens de landrechten en de stadsrechten; diens positie in het huwe-
lijksvermogens- en schenkingsrecht (en testamentaire erfrecht) is immers hiervóór in Hfdst. 
1 reeds aan de orde gesteld.Vgl.: hiervóór, par. 3.1. en nt. 3 aldaar. 
68. Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, 1,79 (B.II.D.28, § 3). 
69. Zie over het begrip aasdoms(erf)recht: hierna, par. 3.3.8. 
70. Bijv. in de regel dat de zonen 'met twee handen' tastten Ç!/idc deel), terwijl de (met-uitgeboe-
delde) dochters 'met één hand' tastten (V3d': deel), zoals in Oost-Friesland (bij de Brokmer- en 
Emsigoer Friezen) en - t.a.v. het roerende goed - bij de Noord-Friezen; en bijv. in de regel bi) de 
Noord-Friezen, dat het onroerende goed (het patrimonium) als voordeelgoed door de zonen 
(resp. de verwanten van manszijde) werd geérfd. Zie: Baert, De erfopvolging, 124, 140-142, 
150-151, 156, 158-159, 185 (met verwijzing naar de stadboeken van Sneek, Bolsviard en Sta-
voren (Staveren); zie hiervóór, par. 1.4.2., nt. 430 aldaar) en 193-194. Zie over de Friese primo-
genituur en ultimogenituur ook: hiervóór, par. 2.3., nt. 48 aldaar. Zie over de Friese voordeel-
goederen: hiervóór, par. 1.3.5.5. Zie over het Friese erfrecht bij versterf summier bijv.: Schroder, 
Geschichte des ehelichen Güterrechts m Deutschland, II.3, 389-399; en uitgebreid o.a.: I.Telting, 
'Schets van het oud-Friesche privaatregt', Themis, Tweede Verzameling, XIV (1867) 33-83 en 
646-730; XV (1868) 373-444; en XVI (1869) 30-123 en 428-465; Derde Verzameling, XXXII 
(1871) 306-352 en 537-577; XXXIII (1872) 422-487; XXXIV (1873) 220-293; XXXV (1874) 
189-217 en 511-586; XXXVII (1876) 398-453 en 571-619; XXXVIII (1877) 372-416; en 
XXXIX (1878) 93-162; en Vierde Verzameling, XL (1879) 133-170; XLI (1880) 68-148 en 
573-628; en XLIII (1882) 115-139, alsmede diens 'Nasprokkelingen op het veld van het oud-
Friesche recht', Themis LI (1890) 103-126 en 438-489, aldaar XXXII (1871) 306-352 en 537-
577; XL (1879) 133-170; XLI (1880) 68-148 en 573-628; en XLIII (1882) 115-139 (incl. de sa-
menhang tussen het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht); Baert, De erfopvolging, 99-
195 (met op de p. 159-182 een uiteenzetting m.b.t. de 'Friese' Groninger Ommelanden); De 
Blécourt,'Peie Eelkama', in: Oldambt en Ommelanden, 24-40 ('V. Over familieeigendom, hu-
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wij reeds in het oud-Friese recht tegen, en bleef nadien steeds het uitgangs-
punt. Een kenmerkend voorbeeld hiervan vinden wij in artikel 111 van het 
stadsrecht van Stavoren (Staveren): 
'Voort, zo waer een man of een wyff ghetroude kinderen to gadre hebben, beide 
sonen ende dochteren, zoo sal hoerer twier goet sterven op haare sonen ende op 
haare dochteren, al beide gelijc erve to wesen, ist dat sie hoor wal tiert.'72 
In Friesland was bovendien sprake van een zogeheten 'Dreilinien'-systeem: 
descendenten (1) werden tot de nalatenschap geroepen vóór ascendenten (2); 
ascendenten vóór collateralen (3). In dit systeem, geheel in de lijn met het aas-
domserfrecht ('graad vóór graad'), en geheel gebaseerd op bloedverwant-
schap, was geen plaats voor een costumier erfdeel van de langstlevende echt-
genoot.73 Wél werd in Friesland het praetorische edict 'unde vir et uxor' gere-
cipieerd (Ulrik Huber).74 Door Ulrik Huber werd de receptie van 'unde vir et 
uxor' aldus geleerd?5 Hetzelfde gold voor de justiniaanse Novella 53 (van 537 
n. Chr.) betreffende het 'kwart van de arme weduwe', die volgens Huber in 
-> wehjksgoederen- en erfrecht in Hunsingo en Fivelgo'; m.b.t. de 'Friese' Groninger Omme-
landen); Meijers.'Het Friese en het Drentse erfrecht en huwehjksgoederenrecht', 54-64; en 
(recentelijk): J.T Anema,'Het erfrecht in Friesland', Jaarboek van het Centraal Bureau voor 
Genealogie 55 (2001) 45-72. Als contemporaine literatuur betreffende het Friese erfrecht bij 
versterf van de langstlevende echtgenoot zij eerstens verwezen naar: Ulrik Huber, Heedendaegse 
Rechts-Geleertheyt, 201 (nr. 52-54); en tweedens (daarmede corresponderend) naar: N.N. 
[Petrus Wierdsma?], Konst der Nolanen, volgens de practycq in de provincie van Fneslandl 
[enz.] (Leeuwarden 1753; uitgeveijtlrukker: Abraham Ferwerda) Boek 2, c. 18 ('Van de succes-
sie ab intestato'), aldaar c. 18.6. Mededeling van A.Fl. Gehlen. Zie over de Konst der Notanen: 
Pitlo, Gehlen, De zeventiende en achttiende eeuwse notansboeken, 95-97, i.h.b. 97 en nt. 5 al-
daar. 
71. Zie: hiervóór, par. 2.3. 
72. Zie: Telting, De Fnesche stadrechten, 183-213, aldaar 203-204, art. 111. Dit voorbeeld is tevens 
een voorbeeld van de erfrechtelijke gelijkgerechtigdheid van zonen en dochters in Friesland; 
maar wij zitten dan inmiddels reeds in de Late Middeleeuwen (in de vijftiende eeuw). Zie: nt. 
61. 
73. De vererving was nl. gericht op de 'consolidatie van familiebezit', op de overgang van het pa-
trimonium binnen de famihe.Vgl.: hiervóór, par. 1.2. m.b.t. de'basisgegevens' in het erfrecht. 
Zie hierover: Noomen,'Consolidatie van familiebezit', m.n 76-87 (tevens interessant m.b.t. 
de Friese voordeelgoederen; zie: hiervóór, par. 1.3.5.5.). Zie over het 'Dreilimensysteem': HRG, 
III, k. 1502-1510, s.v.'Parentel, Parentelordnung', aldaar k. 1504. 
74. Zie. hiervóór, par. 1.3.4. 
75. Zie: Willem Coulon ('Landschaps en Academiedrukker der Ed. Mog. Heeren Staaten van 
Vriesland', ed.), Statuten, Ordonnantien, Reglementen, en Costumen van rechte van Vriesland 
[enz.] (Leeuwarden 1770; i.h.b. betreffende de herziening van 1723), met op p. 47 als laatste 
versterferfrechtelijke bepaling ('Het Eerste Boek, Tit. XVIF, art. X): 'Geen Broeders ende 
Susters of derzelver Kinderen zynde, vervallen de Goederen op de naaste in Graade, zonder 
onderscheid van heel en half Sib, ende van waar de Goederen gekoomen zyn.' (Ergo: geen 
codificatie van 'unde vir et uxor' in het Friese 'gereformeerde' landrecht). Zie tevens: Jacques 
Alexandre de Chalmot, drukker (ed.), Register der Resolutien en Placaaten van Hun Edelmo-
genden de Heeren Staaten van Friesland. Beginnende met het jaar 1570 en eindigende met 1780 in-
gesloten, 2 din. (Kampen 1784-1785). De stadsrechten van Leeuwarden blijken voor deze stu-
die van ondergeschikt belang te zijn. Zie: Telting, De Fnesche stadrechten, 217-275. 
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Fries land ó ó k ten b e h o e v e v a n de langs t l evende e ch tgewoo t was gerec ip ieerd , 
d e ' a r m e w e d u w n a a r ' o f 'vir inops': 
'Noch is 'er een a rme weduwen recht; waer door de weduwe geen goedt h e b -
bende , mach eyschen een gerechte vierde part van haer M a n s goedt, ind ien 
geen, of m i n d e r als vier kinderen zijn; mits dat sy voor de kinderen de eygendom 
moet bewaren, die sy, als 'er geen kinderen zijn, volkomentlijk behoudt.'1 
e n : 
'Het selve recht heeft ook de Man , wanneer hy a rm en onmacht ig is, zich te er-
neeren, daer en tegens de overleedene Vrouwe van midde len wel voorzien.'76 
3.3.3. Groningen 
In de huidige provincie Groningen gold (overwegend) het Friese recht ('het 
naaste bloed erft het goed').77 De Groninger Ommelanden waren oorspronke-
lijk immers Fries van karakter en kenden daarom het Friese erfrecht bij ver-
sterf.78 
De kinderen waren in de Groninger Ommelanden de eerst-geroepen erf-
genamen, en wel met plaatsvervulling tot de vierde graad. Waren er geen af-
stammelingen tot de vierde graad aanwezig - met andere woorden: was het 
huwelijk van de erflater onbeërfd gebleven - , dan erfden de beide ouders van 
de erflater. Doch: wanneer ten tijde van het overlijden van de erflater een van 
76. Ulrik Huber, Heedendaegse Rechts-Geleenheyt, 201 (nr. 53 en 54; met in nt. 29 aldaar [m.b.t. 
nr. 54; SR] een verwijzing naar: 'd. Auth. Nov. 53 C.6. in fin. pr.'). Zie nog: hiervóór, par. 1.3.4., 
nt. 111 aldaar (Coing; inzake het kwart van de 'vir inops'). In vergelijkbare zin als Ulrik Hu-
ber: N.N., Komt der Notanen, c. 18.6. Vgl. ten slotte: Ulrik Huber, Heedendaegse Rechts-Ge-
leenheyt, 201 (nr. 55): 'Als noch bloedt noch echtgenoot is naegelaten, soo komt de Staet en 
tast de goederen aen als verlaten ende leedig van eygen Heer, [...].' 
77. Zie: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 171. In de Groninger Om-
melanden kwamen dezelfde vormen van mannenvoorkeur voor als hiervóór vermeld in nt. 70: 
de zonen tastten met twee handen; en de zonen genoten het onroerende goed (de 'heerd' of 
'hofstede', het patrimonium) als voordeelgoed. 
78. Zie over het (Friese) erfrecht bij versterf in de Groninger Ommelanden o.a.: de hiervóór in 
nt. 70 vermelde dissertatie van Baert, De erfopvolging, 159-182; het opstel van De Blécourt, 
'Peie Eelkama', in: Oldambl en Ommelanden, 24-40; Meijers,'Het Friese en het Drentse erf-
recht en huwehjksgoederenrecht', 54-64, m.n. aldaar 63-64; verder, summier: Brood, 'Het 
naaste bloed erft het goed', k. 356-358; en uitgebreider: Idem, Het oude Groninger recht in 
hoofdlijnen, 41 en 44-47. Ik schenk in deze studie geen aparte aandacht aan het joodse erf-
recht in Groningen (dat daar ook nauwelijks van belang is geweest). Zie hierover: E. Schut, 
'De toepassing van joods erfrecht in Groningen in de achttiende eeuw', De Nederlandsche 
Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 
CXXI (2004; themanummer 'Drie Eeuwen Erfrecht') k. 371-380. Voor deze studie blijken 
thans van ondergeschikt belang te zijn: de Groningse plakkaten; plakkaten immers bevatten 
hoofdzakelijk voorschriften aangaande het publiekrecht, m.n. ook regelingen m.b.t. de open-
bare orde. Zie resp.: S.J. Fockema Andreae, F.J.L. Berkenvelder (eds.), Groninger Plakkaat-
boek 1594 -1848. Lijst vanuit- en inwendige rechtsvoorschrtften de Provincie Groningen rakende, 
van doorlopend en geschiedkundig belang, van de reductie der stad in 1594 tot de instelling van hel 
Provinciaal Blad in 1849 (Groningen 1961); en: J. de Bruijn (ed.), Plakkaten van stad en lande. 
Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795. Histona agriculturae XIV 
(Groningen 1983). 
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zijn beide ouders reeds vóóroverleden was, dan vererfde (weliswaar) de ene 
helft van de nalatenschap aan de overlevende ouder, maar de andere helft ver-
erfde aan de langstlevende echtgenoot?9 Deze regeling gold in Humsterland, 
Langewold en Fivelgo.80 Wij zien hier dus een 'deelrecht', een 'statutair erf-
recht'81 ter grootte van de helft van de nalatenschap ten behoeve van de kin-
derloze langstlevende echtgenoot met slechts één schoonouder. Wij zien hier 
dus ook een breuk met het voormelde Friese 'Dreilinien'-systeem, aangezien 
de collateralen, de verdere bloedverwanten, in dit geval niet aan bod kwamen. 
Ook in de Groninger Ommelanden gold sedert de receptie van het Ro-
meinse recht ten gunste van de langstlevende echtgenoot het praetorische 
edict 'unde vir et uxor' (landrecht van de Groninger Ommelanden van 1601; 
landrecht van de beide Oldambten van 1618), evenals in de stad Groningen 
(1689).82 Daarvóór, in de Middeleeuwen, gold in deze stad ten behoeve van 
de kinderloze, langstlevende echtgenoot bovendien een 'langstlevende-al'-
stelsel of, om met de woorden van Schröder te spreken: een 'gegenseitiges 
Alleinerbrecht'.83 In artikel XXIII van het Nieuwe stadboek van 1419, uiteinde-
lijk gecodificeerd in 1446, lezen wij namelijk: 
'So waer een man ende vrouwe wynnet kyndere echtelike, ende de kynder de 
steruet, alsoe dat daer noch zoenskyndere, noch dochterkyndere achterge-
bleuen synt, soe eruet de man vp de vrowe ende de vrouwe vp den man. [...]. 
79. Zie: hiervóór, par. 1.3.3.3. Hierover tevens, zeer summier: Baert, De erfopvolging, 194 ('Om-
melanden, A.2.'); en, uitgebreider: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, 
II, 291. Zie wat dit 'deelrecht' betreft tevens: Deissner, Zum Güter- und Erbrecht,!1). 
80. Zie: Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 291, aldaar nt. 5: Keuren 
Humsterland, § 24; Keuren Langewold van 1250, § 23; Keuren Langewold van 1282, § 23; 
Langewolder erfrecht, § 33; en: Fivelgoer erfrecht, § 4. 
81. De Duitse rechtshistonci spreken in dit geval, zoals gezegd, van een'Theilrecht' ['Teilrecht'], 
'Quotenerbrecht' of 'statutarische Erbportion'; een bepaalde vorm van het zogeheten 'Ehe-
gattenerbrecht' derhalve. 
82. Zie: hiervóór, par. 1.3.4. Zie voor de stad Groningen vervolgens: Van der Vorm, Blondeel, I^r-
handelmg, 420-429 ('Versterfrecht der Stad Groningen. Uit het Corpus der Groninger 
Rechten, Rubr.Van Erffenisse in 't gemeyn'), aldaar 427, art. LXIV: 'Als de verstorvene ook 
geen Ehegade nae laet, soo vervalt de Erffenisse aen de Stadt.' (d.d. 15 mei 1689). Overigens 
vinden wij in art. XLII hét uitgangspunt in het Groningse erfrecht bij versterf, nl. dat de zo-
nen met twee handen tasten, en de dochters met één hand. Vgl.: nt. 77 (m.b.t. de Groninger 
Ommelanden). 
83. Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland, II.3, 406, aldaar II., c. 4. Segers, 
'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 230, aldaar nt. 1, stelt: 'Het Groningsche erfrecht [be-
doeld is: het erfrecht van de stad Groningen; SR] doet [o.g.v. de art. X L I X e n L van het stads-
recht d.d. 15 mei 1689; SR] meer in de verte aan de porno statutaria denken.' Welnu, het stad-
Groningse erfrecht (in de vijftiende eeuw) doet juist niet aan het 'deelrecht' (het 'Quotenerb-
recht', het 'statutaire erfrecht', de 'portio statutaria') van de langstlevende echtgenoot denken 
(zoals dat in de Groninger Ommelanden voorkwam), maar aan het 'langstlevende-al'-stelsel 
(zoals dat o.g.v. het Capttulare Argentinense in het Duitse Rijk vigeerde; het zogeheten 'Allein-
erbrecht' van de kinderloze langstlevende echtgenoot).Vgl.: hiervóór, par. 1.3.3.3. en 1.3.3.4. 
84. Zie: Telting, Stadboek van Groningen, 10-17 ('Hiir beghini dat ander boeck'), aldaar 10, art. 
XXIII. 
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Dit stelsel, mogelijk geïnspireerd op het Capitulare Argentinense van Rooms-
koning Hendrik II uit 1019, ging verder dan het 'deelrecht' zoals dat in de 
Groninger Ommelanden voorkwam. De bijzonderheid is daarbij wel, dat in 
vermeld artikel XXIII sprake is van een onbeërfd 'geraakt' huwelijk: eerst wa-
ren uit het huwelijk kinderen geboren, maar ten tijde van het overlijden van 
de eerststervende echtgenoot bleken dezen reeds te zijn vóóroverleden ('ende 
de kynder de steruet, alsoe dat daer noch zoenskyndere, noch dochterkyndere achter-
gebleuen synt')· Deze merkwaardigheid treffen wij hierna ook in Drente aan. 
De reden hiervoor moeten wij naar mijn mening zoeken in de positie van de 
langstlevende echtgenoot in deze specifieke, en hoogst pijnlijke, situatie: de 
langstlevende echtgenoot bleef nu immers 'moederziel alleen' achter; hij had 
in dit geval 'kind noch kraai' (over). Zou hij tenminste nog kinderen hebben 
gehad, dan zou hij op hen hebben kunnen 'terugvallen'. Iets dergelijks zagen 
wij bijvoorbeeld hiervóór in Kampen, Deventer en Harderwijk, toen ik sprak 
over de functie van de morgengave aldaar.85 De conclusie moge luiden, dat in 
de stad Groningen in bovenvermelde situatie redelijk in de noden van de 
langstlevende echtgenoot werd voorzien, en dat op grond van het gewoonte-
recht, op grond van de costumen. Althans, in de vijftiende eeuw. Ook zónder 
gunstige huwelijksvoorwaarden of een testamentaire making ten behoeve 
van de langstlevende echtgenoot werd diens positie in deze periode 'be-
schermd'. Waren de kinderen vóóroverleden en bleef de langstlevende echtge-
noot in de stad Groningen alleen achter, dan verkreeg hij na het overlijden 
van de eerststervende echtgenoot het gehele huwelijksvermogen: de ene helft 
krachtens het huwelijksvermogensrecht (door de werking van de algehele ge-
meenschap van goederen sedert 22 februari 137486), en de andere helft (de 
nalatenschap van de eerststervende echtgenoot) krachtens het erfrecht bij 
versterf. Des erflaters bloedverwanten, diens ascendenten en collateralen, 
hadden in dit geval het nakijken.87 
De receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' in het Groningse 
stadsrecht van 15 mei 1689 doet vermoeden, dat in de stad Groningen toen 
reeds (sinds lange tijd) een einde aan het 'langstlevende-al'-stelsel ten be-
hoeve van de kinderloze langstlevende echtgenoot was gekomen, zoals dat in 
het Nieuwe stadboek van 1419 (1446) was vastgelegd. Hetzelfde zien wij zo da-
delijk in Drente gebeuren: ook daar verdwijnt het 'langstlevende-al'-stelsel 
geruisloos, namelijk in de tweede helft van de zestiende eeuw, op het breuk-
vlak van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Ook in Drente bood de recep-
tie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' nadien nog een schrale troost 
(vanaf 1614), maar niet meer dan dat. Anders geformuleerd: de receptie in de 
stad Groningen van het Romeinse recht in de Nieuwe Tijd hield voor de kin-
derloze langstlevende echtgenoot aldaar, wat zijn versterferfrechtelijke posi-
tie betreft, een verslechtering in, in vergelijking met de regeling zoals die voor-
85. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.3. 
86. Zie: hiervoor, par. 1.3.2. 
87. Hier zij herhaald, dat het allodiale patrimonium (de Groningse 'heerd' of 'hofstede') een 
voordeelgoed was, en het feodale patrimonium (het leengoed) buiten de goederengemeen-
schap viel. Het patrimonium viel aldus 'terug in de boezem' van de familie krachtens een 
'droit de retour'; op het patrimonium hielden de bloedverwanten (de ascendenten en de colla-
teralen) derhalve wél greep. 
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dien in het inheemse,'oud-vaderlandse' recht van de Hoge en de Late Mid-
deleeuwen heeft gegolden. 
3.3.4. Drente 
De 'Landschap' Drente geeft een aantal merkwaardigheden te zien. Het 
Drentse erfrecht bij versterf was eveneens Fnes van karakter, ja zelfs 'zuiver 
Fries', aldus Meijers.88 Het Drentse landrecht van 1614 noemt dan ook uit-
drukkelijk het 'naeste bloet' als erfgenaam.89 Voor de langstlevende echtge-
noot was in het Drentse erfrecht bij versterf derhalve in beginsel geen plaats. 
In deze tijd, aan het begin van de zeventiende eeuw, blijkt ook in Drente het 
praetonsche edict 'unde vir et uxor' inmiddels te zijn gerecipieerd.90 
Bepaald interessant is, zoals gezegd, dat daarvóór, in de Middeleeuwen, in 
Drente een 'langstlevende-al'-stelsel ten behoeve van de langstlevende echt-
genoot heeft gegolden ingeval van een onbeerfd huwelijk. Dat was dan een 
als het ware onbeerfd 'geraakt' huwelijk, zoals in de stad Groningen, uit het 
huwelijk van de erflater (de eerststervende echtgenoot) waren weliswaar een 
of meer kinderen geboren, doch dezen bleken ten tijde van het overlijden van 
de erflater reeds te zijn vooroverleden. De langstlevende echtgenoot bleef in 
dit geval dus 'moederziel alleen'achter Dit, mogelijk op het Capitulare Argen-
tinense geïnspireerde 'langstlevende-al'-stelsel volgt uit een aantal 'ordelen' 
(vonnissen) van de Drentse Etstoel Het was mutueel (wederzijds) en het be-
trof 'al dat guet' (1572) - een stelsel derhalve, vergelijkbaar met dat van de stad 
Groningen uit de vijftiende eeuw91 Exemplarisch in dezen was het 'ordel' van 
88 Zie Meijers, 'Het Friese en het Drentse erfrecht en huweliiksgoederenrecht', 65 en 67 Zie 
over het Drentse erfrecht bij versterf ι h b de belangwekkende {belangwekkend wat het 
Drentse erfopvolgingssysteem betreft, niet wat de positie van de langstlevende echtgenoot 
betreft), uitgebreide bijdrage van Van Meurs J H van Meurs,'De rangorde van de erfgena­
men bij versterf in het oude Drentse recht tot het Landrecht van 1614', TvR XL (1972) 119-
181 Zie verder nog, summier Brood,'Het naaste bloed erft het goed', k 362-364 
89 Ennik, Hel Landrecht van Drenthe, 46 (art 22) 
90 Zie hiervoor, par 1 3 4 
91 Vgl nt 87 inzake het patrimonium Zie voor vermeld 'langstlevende-al'-stelsel bijv de 'or­
delen' van Zworenmaandag 1487 (23 april 1487), en van Pinksteren 1516 (13 mei 1516), uitge­
geven door F Keverling Buisman (ed ), Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1450-1504 [1518] 
WOVR SR 23 (Zutphen 1994) 234 (nr 4680), resp 354 (nr 5654) Zie bovendien Gratama, 
Drentsche rechtsbronnen, 66-89 ('Rapport van 1557'), aldaar 84 (nr 60) 'Echte luyde, die be-
erfft bint, tweeten van hair licham geprocreert een levendich kint, maeckt nae landtrecht 
alsulken gemeenschap, dati langstlevende beholdt alle dattguedt, roerhek ende onroerlick, hoewel 
dattselve kim naemaels sterfft voir voederende moeder [cursivering van mij, SR] ', alsmede ibi­
dem, 90-121 ('Costumen en ordonnantien van 1572'), aldaar 115 (art 37) 'Als oick costuime 
ys in den lande van Drente alse man ende wijff mit den anderen hjffarven ende witthjcke ge­
beerte gehadt hebben [ ], die voir hoer beyden desser werlt ys overleden [ ], soe verervet de 
afflivige [de eerststervende echtgenoot, SR] al dat guet op den langestlevende ' Zie over de 
Drentse Etstoel F Keverling Buisman, De Etstoel en zijn ordelboeken m de vijftiende eeuw 
WOVR SR 14 (Zutphen 1986), die ook de'ordelen'over de laren 1399-1447 heeft uitgegeven 
Zie Idem, Ordelen van de Etstoelvan Drenthe 1399-1447 WOVR SR 15 (Zutphen 1987), en J 
Heringa, F Keverling Buisman, D T Koen, Ρ Brood (eds), Drentse rechtsbronnen Willekeuren, 
Supplement op de ordelen van de Etstoel, Goorspraken, Indices WOVR SR 7 (Zutphen 1981) De 
Ordelen'over de jaren 1518-1604 daarentegen waren reeds eerder uitgegeven door Joosting 
J G Ch Joosting (ed ), Ordelen van den Etstoel van Drenthe 1518-1604 WOVR ER 16 ('s-Gra-
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1548 in een zaak die eerder te Frankfurt voor keizer Karel V was behandeld 
in aanwezigheid van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en Leer-
dam, sedert 1540 de stadhouder van Drente (en van Friesland, Groningen en 
Overijssel), tot aan zijn dood op 24 december 1548. Die zaak had op het testa-
ment van Egbert van Deueren betrekking.92 Uit dit 'ordel': 
'[...] volgt derhalve: dat van ouds in Drenthe als landrecht heeft gegolden alleen-
erfrecht van den langstlevenden ouder bij vóóroverlijden der kinderen.'93 
Met Schröder beschouwt Pelinck dit 'alleenerfrecht' van de kinderloze langst-
levende echtgenoot, dit 'langstlevende-al'-stelsel, eigenlijk als 'eene vererving 
van het [vóóroverleden; SR] kind op den langstlevenden'. Toch is dit stelsel in 
Drente niet blijven voortbestaan, volgens Pelinck omdat het in strijd met het 
(gewoonterechtelijke) Drentse 'stamgoed-systeem' werd geacht,95 het systeem 
dat ervoor zorgde dat het patrimonium 'binnen de familie' (binnen de kring 
van de bloedverwanten) bleef. Het Friese (Groningse, Drentse) erfrecht ver-
koos een vererving aan de bloedverwanten, respectievelijk een terugvalrecht 
('droit de retour')9 van het onroerende goed aan de bloedverwanten - ook 
wanneer het de collateralen betrof - , boven een vererving aan de langstle-
vende echtgenoot. Dit laatste moge (beslist) waar zijn, maar ik betwijfel Pe-
lincks visie, dat het bedoelde 'langstlevende-al'-stelsel in Drente vanwege 
strijd met het 'stamgoed-systeem' verdween. Zoals wij in bovenstaand citaat 
van Pelinck konden lezen, gold dit stelsel namelijk 'van ouds in Drenthe als 
landrecht'. Gezien de ouderdom van het Capitulare Argentinense (1019) - de 
-• venhage 1893). Voor deze studie blijken de Drentse goorspraken en plakkaten van onderge-
schikt belang te zijn. Zie resp.: A.S. de Blécourt (ed.), Goorspraken van Drenthe 1572-1577. 
WOVR DR 1 (Utrecht 1931); G.J. ter Kuile (ed.), Goorspraken van Drenthe 1577-1579. WOVR 
DR 10 (Utrecht 1943); M.S. van Oosten (ed.), Goorspraken van Drenthe 1583-1589. WOVR DR 
11 (Utrecht 1943); en: G.J. ter Kuile (ed.), Goorspraken van Drenthe 1598-1602.WOVR DR 12 
(Utrecht 1943); alsmede: J.G.C. Joosting (ed.), Drentsch Plakkaatboek (Leiden 1912), eerste en 
enig deel (1412-1633); en: P. Brood (ed.), Drentse Plakkatenlipt 1593-1840. WOVR DR 25 
(Bussum 1975). 
92. Lees: 'Deveren'. Dit 'ordel' is corrupt weergegeven bij: Pelinck, Geschiedenis, 70-71, doch vol-
ledig en correct weergegeven bij: Joosting, Ordelen van den Etstoel, 198. 
93. Geciteerd bij: Pelinck, Geschiedenis, 70-71.Vgl.: Meijers,'Het Friese en het Drentse erfrecht 
en huwelijksgoederenrecht', 65. Pelinck heeft in dit citaat het Duitse begrip 'Alleinerbrecht' 
(afkomstig van Schroder) vertaald met 'alleenerfrecht'. Ik gebruik voor dit begrip in deze stu-
die steeds, zoals gezegd, de term "langstlevende-al'-stelsel'. 
94. Zie: Pelinck, Geschiedenis, 74. Vgl.: Schroder, Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutsch-
land,U.2,73. 
95. Pelinck, Geschiedenis, 71, deelt over het verdwijnen van het 'langstlevende-al'-stelsel in Drente 
mede, dat zulks geschiedde vanwege: 'eene groote mate van onnatuurlijkheid van het insti-
tuut, van impopulariteit en van strijd met de heerschende rechtsbeginselen'. Bewijsvoering 
voor deze opvatting ontbreekt; Pelinck overtuigt mij hiermede niet. 
96. Het terugvalrecht of 'droit de retour' ('Ruckfallsrecht') dient dan te worden onderscheiden 
van het familienaastingsrecht of 'retrait lignager' (het 'Beispruchsrecht'; zie: hiervóór, par. 
1.4.2., nt. 429 aldaar; of - zoals Goody, The Development, 123, het 'retrait lignager' formu-
leert - 'the 'lineal repurchase right'of kin'). Zie over het 'droit de retour' bijv. ook: hierna, par. 
3.3.9. en 3.3.10. 
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mogelijke 'inspiratiebron' voor het 'langstlevende-al'-stelsel (ook in Drente ?) -
mogen wij hieronder wellicht verstaan, sedert de elfde eeuw Met andere woor-
den in de tweede helft van de zestiende eeuw, ten tijde van de Drentse Costu-
men en ordonnantien van 1572 waarin het 'langstlevende-al'-stelsel in artikel 
37 ten lesten male werd vastgelegd,97 was dit stelsel in Drente 'allang' inheems 
recht,'allang' 'oud-vaderlands' recht geworden, misschien dus al wel sinds vijf 
eeuwen, kortom als 'van ouds', sinds mensenheugenis De reden voor het ver-
dwijnen van het Drentse 'alleenerfrecht' van de kinderloze langstlevende echt-
genoot moet daarom niet in de strijdigheid met het 'stamgoed-systeem' wor-
den gezocht, maar in de receptie van het Romeinse recht in Drente Er was, 
anders gezegd, weliswaar sprake van 'strijdigheid', maar deze zou ik niet als 
de (h.ooïa)oorzaak van het verdwijnen van het 'langstlevende-al'-stelsel wil-
len beschouwen De receptie van het Romeinse recht in Drente moge dan 
misschien met bijster groot of zeer belangrijk zijn geweest, aantoonbaar is zij 
wel98 En inderdaad- in het Drentse landrecht van 1614 vinden wij voor de 
eerste keer het romeinsrechtelijke, praetonsche edict 'unde vir et uxor' opgeno-
men, maar wij vinden in dit landrecht van 1614 geen sporen meer van het in-
heemse (inmiddels inheems geworden),'oud-vaderlandse' 'langstlevende-al'-
stelsel De omslag vond in Drente, net als in de stad Groningen, op het breuk-
vlak van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd plaats, enwel- met de inwer-
kingtreding van het 'gereformeerde' Drentse landrecht van 1614 " Ja, deze 
omslag is op zichzelf beschouwd een uiting van de Nieuwe Tijd Het toen 
gerecipieerde'geleerde recht' won het in dezen van het middeleeuwse, costu-
mière recht, ook in Drente Het genoemde 'ordel' van 1548 is dan ook wellicht 
een van de laatste, echte manifestaties van het Drentse'langstlevende-al'-stel-
sel geweest100 De omslag betekende toen tevens een verslechtering van de po-
sitie van de kinderloos geworden langstlevende echtgenoot 
3.3.5. Overijssel 
Het Overijsselse erfrecht bij versterf kan als een soort aasdomserfrecht worden 
gekenschetst In Overijssel gold algemeen het adagium 'Het naaste bloed erft 
97 Zie nt 91 
98 Zie hiervoor, par 13 4 , n t 110 aldaar (Gerbenzon, Hempenius-van Dijk, Brood,'Receptie 
van Romeins recht in Drenthe' ') 
99 Zie ook hiervoor, par 13 4 , n t 128 aldaar Ik heb verder niet kunnen achterhalen of deze 
omslag die, in de zeventiende eeuw, in zowel het landrecht van Drente als het stadsrecht van 
de stad Groningen te constateren valt, berust op een coïncidentie, of dat sprake is van beïn-
vloeding (van het ene recht op het andere) Het is niet ondenkbaar dat het ene recht voor het 
andere model heeft gestaan, het is ook niet ondenkbaar dat dezelfde zeventiende-eeuwse 
jurist(en) aan het 'nieuwe' landrecht, resp het 'nieuwe' stadsrecht heeft (hebben) gewerkt, 
danwei dit landrecht, resp stadsrecht heeft (hebben) geïnspireerd Of kwam de inspiratie 
misschien uit Friesland (van de Universiteit van Franeker), in welk gewest de receptie van 
het Romeinse recht zo belangrijk is geweest' 
100 Afgezien van het Rapport van 1557 en de Costumen en ordonnantien van 1572 Zie nt 91 
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het goed'. Dat was niet alleen zo op het platteland, maar ook in de steden, 
zoals in de drie Overijsselse IJsselsteden (Kampen, Deventer en Zwolle).WooT 
het Overijsselse platteland kan men overigens stellen, dat dit door het leen-
recht en het hofrecht werd beheerst (Brood).102 
In Overijssel gold in de Nieuwe Tijd, zoals gezegd, de algehele gemeen-
schap van goederen als huwelijksvermogensstelsel. In de IJsselsteden, be-
langrijke handelssteden, kanzesteden bovendien, vinden wij de algehele ge-
meenschap van goederen dan uiteraard óók.103 Voor Kampen vinden wij 
zulks bijvoorbeeld in het ontwerp-stadsrecht van Herman Croeser (ca. 1510 -
1574), en voor Zwolle reeds op het einde van de veertiende eeuw (ca. 1398-
2399)104 
Ook in Overijssel zien wij het zogeheten 'Dreilinien'-systeem: descendenten 
(1) werden tot de nalatenschap geroepen vóór ascendenten (2); ascendenten 
vóór collateralen (3).105 In Kampen sprak Herman Croeser in dit verband van 
101. Zie over het aasdomser/recht: hierna, par. 3.3.8. Zie verder nog over het erfrecht bij versterf 
in Overijssel, summier: Brood,'Het naaste bloed erft het goed', k. 364-367. Het landrecht 
van Urk en Emmeloord blijkt voor deze studie niet relevant te zijn. Zie: W.E. Goelema (ed.), 
'Het landrecht van Urk en Emmeloord', VMOVR NR 7 (1992) 93-98. Een aanzienlijke hoe-
veelheid stadsrechten is reeds in het vierde kwart der achttiende eeuw uitgegeven door: Ra-
cer, Overysselsche gedenkstukken, o.a. van Oldenzaal, resp. Genemuiden en Grapiorst (in het 
Eerste stuk (1781), resp. het Zesde stuk (1787); meer stadsrechten bovendien in het Vijfde stuk 
(1786)). De stadsrechten van Almelo, Goor en Ryssen blijken voor deze studie niet relevant te 
zijn. Zie resp.: R.E. Hattink (ed.), Stadregt van Almelo. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Mar-
keregten 1.13 (Zwolle 1900); Vereemging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschie-
denis (ed.), Stadregt van Goor. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.3 (Zwolle 1883); 
en: Tèlting, Stadregt van Ryssen. Hetzelfde geldt wat Kampen betreft voor het zogeheten De-
cretum dominorum, alias Digestum Vetus (1454-1473), en wat Zwolle betreft voor Die nye 
auerdrachten. Zie resp.: Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 
(ed.), Decretum dominorum, alias Digestum Vetus. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 
1.2 (Zwolle 1878); en: Telling, Stadboeken van Zwolle, 452-569. Het recht van de kleine 
Overijsselse steden Ommen, Steenwijk en Wilsum is voor deze studie slechts relevant voor 
wat het voordeelrecht betreft. Zie: hierna, Bijlage 1, onder de punten 17. en 21. tot en met 23. 
Zie resp.: Telting, Stadregt van Ommen; Idem, Stadregt van Steenwijk; en: Idem, Stadregt 
van Wilsum. Het recht van de andere kleinere Overijsselse steden als Dtepenheim, Grafhorst 
en Hardenberg blijkt in het kader van deze studie verder geen nieuwe inzichten op te leve-
ren. Zie resp.: VE.v.d.V. (ed.), Stadregt van Hardenberg en Dtepenheim. Overijsselsche Stad-, 
Dijk- en Markeregten 1.16 (Deventer 1925); en: A. Telting (ed.), Stadregt van Grafhorst. 
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.14 (Zwolle 1903). Weliswaar heeft een drietal 
Overijsselse plakkaten betrekking op het erfrecht, maar deze plakkaten handelen over het 
testamentaire erfrecht, resp. het erfrecht bij versterf van bloedverwanten in opgaande lijn. 
Zie: S.J. Fockema Andreae,W. Downer (eds.), Overijsselse plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoor-
schriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810 met inleidende 
aantekeningen omtrent de voor de rechlsgeschiedems van Overijssel belangrijke oorkonden uit 
het middeleeuwse tijdvak.WOVR DR 18 (Utrecht 1961) 71 (nr. 303,'Eeuwig Edict'd.d. 12 juli 
1611, inzake testamentair erfrecht); 80 (nr. 390, d.d. 10 mei 1652, inzake testamentair erf-
recht); en: 104 (nr. 619, d.d. 10 april 1756, inzake het erfrecht bij versterf in opgaande lijn). 
102. Zie: Brood/'Het naaste bloed erft het goed", k. 364-367, aldaar k. 364. Zie over de leenrech-
ten en de hofrechten: hierna, par. 4.1. 
103. Zie: hiervóór, par. 1.3.2 
104. Zie resp.: Bijsterbos, Ontwerp -stadregt van Campen, 115 (f. 155); en: Telting, Stadboeken van 
Zwolle, 91-238 ('Stadboek ΙΓ, ca. 1398-1399), aldaar 189, art. 210. 
105. Zie: hiervóór, par. 3.3.2. (m.b.t. Friesland). 
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erfgenamen ('bloitsverwanten') 'in offstigender linien' (1), respectievelijk 'in op-
stigender linien' (2) en 'in sijdtlinien' (3).106 Voor de langstlevende echtgenoot 
was in dit systeem geen plaats.107 In het ontwerp-s tadsrecht van Kampen 
vinden wij bovendien een variatie op het aan de Normandische Engelsman 
Ranulf de Glanville ( t 1190) toegeschreven adagium 'Solus Deus heredem facere 
. >.108 
potest, non homo : 
'wem godt eruet die is geeruet'.109 
Ook dit laatste adagium benadrukte slechts, dat in het erfrecht bij versterf 
het 'naaste bloed' als erfgenaam behoorde op te komen, en niet de langstle-
vende echtgenoot. 
In de IJsselstad Deventer zien wij, in artikel XII van het (derde) stadsrecht 
van 30 maar t 1642, dat de positie van de bloedverwanten (de ascendenten en 
de collateralerì) ook nog eens door een 'droit de retour' werd beschermd. Het 
erfgoed, het pa t r imonium, viel op grond van dit terugvalrecht in voorko-
mende gevallen terug ' in de familie'.1 0 
In Zwolle werd dit op een iets andere wijze geregeld. In het Eerste Stadboek 
uit (het begin van) de veertiende eeuw lezen wij in artikel 93: 
'Item enich onse borger, die binnen onser stat woenachtich is ende een echte 
wijf heeft, daer hij mede vergadert is in samwinninghen, wes goede sij daer na 
winnen of copen, die wile dat sij beide leven, dat sij leen of eygen of hoe dat an-
ders geloedet sij [bedoeld is: van welke soort ("stand") die goederen ook mogen 
zijn; SR], wanneer oere ene steruet, soe sal dat goet al erven gelijc eygen, of men 
sal dat veroersaten [vergoeden; SR] mit eygeliken goede, dat daer goet voer is, 
ende dat naeste oldeste lijf van den zweerde [de naaste bloedverwant van agnati-
sche zijde; SR] of die man [de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de 
eerststervende echtgenote; SR], die sal dat leen besitten ende die sal den ande-
ren of den erfgenamen dat veroersaten als voers. is.'"1 
De staande het huwelijk verworven goederen ('wes goede sij daer na winnen of 
copen') vererfden in Zwolle in principe aan de kinderen, aan het 'naaste bloed' 
('soe sal dat goet al erven gelijc eygen', met andere woorden: 'het naaste bloef erft 
106. Bijsterbos, Ontwerp-stadregt van Campen, 147 (f. 202): 'Dan daer gene erffgenamen wt tes-
tament voerhanden sind, daer komen die bloitsverwanten tot des verstoruens erffnisse. Die 
bloitsverwanten sind dreerleij wijse te rekenen, in offstigender linien [lees: in 'afstijgende' 
lijn, m dalende lijn; SR], in opstigender linien off in sijdtlinien, transuersael off collaterael 
genoemt.' 
107. Vgl. ook: ibidem, 149 (f. 205): 'Ende wie daernae die naeste verwanten sind, die sluten wt 
die wijder ender verer verwanten.' (= 'graad vóór graad'; de langstlevende echtgenoot komt 
hierbij niet aan bod). 
108. Zie: hiervóór. Inleiding, par. 1. en nt. 17 aldaar. 
109. Bijsterbos, Ontwerp-stadregt van Campen, 120 (f. 162). 
110. Schepenen ende Raedt met gevolgh der Gesworene Gemeente [van Deventer], Rechten 
ende Gewoonten der Stadt Deventer (gedrukt in 1644 bij Nathanael Cost), 87-88, art. XII. 
111. Telting, Stadboeken van Zwolle, 9-88 ('Stadboek Γ, ca. 1400), aldaar 79, art. 93. 
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het goed'). De langstlevende echtgenoot had evenwel de mogelijkheid om de 
(staande huwelijk) verworven goederen112 tegen inbreng van andere (ten hu-
welijk aangebrachte) goederen met dezelfde waarde te verkrijgen ('men sal dat 
veroersaten [vergoeden; SR] mit eygeliken goede'). Deze mogelijkheid bestond 
ook - wanneer het ging om /eengoederen - voor de vader, broer, oom of neef 
('dat naeste oldeste lijf van den zweerde') van de erflater (in casu de eerstster-
vende echtgenoor).113 Op deze wijze viel het (verworven) leengoed aan 'de fa-
milie' van de eerststervende echtgenoot (de leenman) - tegen vergoeding, te-
gen inbreng van eigen goederen. Hier is derhalve sprake van eenfamilienaas-
tingsrecht ten aanzien van leengoed.114 Er werd immers een vergoeding gege-
ven, er werd een betaling (in goederen) verricht.115 Bovenstaande bepaling 
vinden wij in het Tweede Stadboek (ca. 1398-1399) en in het Derde Stadboek 
(1519-1524) van Zwolle herhaald.116 Zij was dus in ieder geval meer dan een 
eeuw van kracht. 
Sporen van receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' trof ik in 
Overijssel niet aan, met uitzondering van artikel XI van het 'Derde Deel,Vyfde 
Titel, Van Versterfrecht' van het Stadrecht van Zwolle, en Reglement voor het Edel 
Schoutengerichte uit - nota bene - 1794.n7 
3.3.6. Gelderland 
Ook het erfrecht bij versterf in Gelderland kan als een soort aasdomserfrecht 
worden geduid.118 Wel geeft de situatie in Gelderland meer onderscheid te 
zien. Zoals bekend bestond Gelderland uit vier 'kwartieren', vier afzonderlij-
112. Dwz.: de'eigen'goederen'in samwinninghen', de eigen goederen van man en vrouw samen, 
dus niet: de leengoederen (of de hofgoederen). 
113. Deze mogelijkheid had de langstlevende echtge«oot ('die man') (na het overlijden van de 
eerststervende echtgenote) dus ook. 
114. Zie hierover ook: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 214 (nr. 146), inzake 'het recht van 
naasting ten aanzien van lenen'. 
115. Er werd dus a.h.w. een'koopprijs' betaald, te weten: de inbreng van eigen goed. 
116. Zie resp.: Telting, Stadboeken van Zwolle, 91-238 ('Stadboek ΙΓ), aldaar 190, art. 212; en: 
241-451 ('Stadboek III'), aldaar 418-420, c. 9. 
117. Zie: hiervóór, par. 1.3.4.Wat de Overijsselse stad Deventer betreft zij overigens vermeld dat 
het bekende werk van de Deventer jurist, stadssecretaris en geschiedschrijver Gerhard 
Dumbar sr., Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer [enz], 2 din. (Deventer 1732-1788; uitgevei/ 
drukker: Henrik Willem van Welbergen, later: Lucas Leemhorst) (waarin in dl. I, p. 154-174 
een uitgave van het tweede Deventer stadsrecht van 1486) voor deze studie weinig relevant is 
(d.w.z. geen nieuwe inzichten oplevert). Hetzelfde geldt voor het bekende werk van diens 
zoon, de Deventer jurist, stadssecretaris en geschiedschrijver Gerhard Dumbar jr. (1743-
1802), Hedendaagsche historie of tegenuioordige staat [enz.], 4 din. (Amsterdam-Leiden-Dor-
drecht-Harlingen 1781-1803; uitgeveçdrukker: Petrus Schouten, Jan de Groot, Gerrit War-
nars, Samuel en Johannes Luchtmans, Abraham en Pieter Blussé, en Volkert van der 
Plaats), i.h.b. dl. III. Zie over Vader en Zoon Dumbar en hun vermelde werken recentelijk 
nog: C.M. Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk. Een politiek- en rechtshistorische 
studie van Deventer in de Patriottentijd. Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Insti-
tuut 47 (Nijmegen 2005) 333-349. 
118. Zie over het aasdomserfrecht: hierna, par. 3.3.8. 
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ke, min of meer autonome landsdelen: het Kwartier van de Veluwe (of: het 
Kwartier van Arnhem), het Kwartier van Zutphen, het Kwartier van Nijmegen, 
en het Overkwartier van Gelderland (of: het Kwartier van Roermond, meerge-
naamd: Oppergelre). In deze paragraaf zal ik de situatie in de Kwartieren van 
de Veluwe, Zutphen en Nijmegen nader in ogenschouw nemen.119 
In al deze drie kwartieren werd het 'naaste bloed' tot de nalatenschap geroe-
pen, waren de kinderen de eerst-opkomende erfgenamen. Wij vinden dit in 
de Gelderse kwartieren van de Veluwe, Zutphen en Nijmegen allerwegen be-
paald.120 In artikel 2 van Titel XXXI van de stadsrechten der stad Zutphen 
(1565; 1615) lezen wij zulks verwoord in het adagium: 
'[...] dat die naeste in den bloede oock sullen zyn die naeste in den goede.'121 
119. Zie ook: hiervóór, par. 1.3.2., nt. 50 aldaar. Een beschouwing van de situatie in het Gelderse 
Overkviartter van Roermond volgt hierna in par. 3.3.10. De Gelderse plakkaten blijken thans 
voor deze studie van ondergeschikt belang te zijn. Zie: J. Drost (ed.), Gelderse Plakkatenhjst 
1740-1815. WOVR SR 8 (Zutphen 1982), waarvan hier slechts kunnen worden genoemd: nr. 
240 (d.d. 1 mei 1776, behelzende het hofrecht van de hoven te Miste en te Ahave; zie: hierna, 
par. 4.1. en Bijlage 3, onder de punten 19. tot en met 26.); nr. 109 (d.d. 17 oktober 1753, inzake 
het beneficiair aanvaarden van nalatenschappen) en nr. 559 (d.d. 30 mei 1797, inzake het 
pondsgeld bij nalatenschappen); idem: ibidem, resp. p. 89, 106 en 145. Ook het Groot Gel-
ders Placaet-Boeck {GGF) van de hand van Willem van Loon en voortgezet door Hendrik 
Cannegieter, blijkt voor deze studie weinig relevant te zijn (Willem van Loon, Hendrik 
Cannegieter (eds.), Groot Gelders Placaet-Boeck [enz.], 3 din. (Nijmegen-Arnhem 1701-1740; 
uitgevecärukker: Suerus van Goor, later: Hendrik van Goor)). Wél bevat het GGP (afgezien 
van een plakkaat d.d. 10 mei 1540 inzake de invoering van representatie in Gelderland; zie: 
GGP, II, Appendix, k. 173-174, invoering representatie door 'die kynts kynderen, die encke-
len genoempt werden') vele plakkaten op het stuk van het testamentaire erfrecht. 
120. Uit vele voorbeelden wil ik noemen: 
- Kwartier van de Veluwe: Ridderschap ende Steden des Furstendombs Gel-
re ende Graeffschaps Zutphen, Gereformiert 
Landtrecht van Velvwen vnd Vehv/enzoom, 'Dat 
eenendartichste Capittel, Van Versterffemsse vnd 
successie', art. 3: 'de naeste inden bloede' (1604); 
- Harderwijk (Kwartier van de Veluwe): Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt 
Harderwyck, Gereformeerde Willekeuren ende 
Stadt-regten van Harderwyck, 178-181 ('Cap.V,Van 
Erfnis en Successie'), aldaar 178, art. II; 
- Kwartier van Zutphen: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 282 
('Landr. Zutphen [= het 'gereformeerde' Zut-
phense landrecht van 1604; SR],Tit. XVII', art. I): 
'Doch sullen altydt die naesten in den bloede, oock 
wesen die naesten in den goede [...].'; en: 
- Zaltbommel (Kwartier van Nijmegen): Raden [van Zaltbommel], Stat-regt van Zalt-Bom-
mel, 84 ('Het twee-en-twintigste Capittel,Van Suc-
cessien, Erffenissen enVerstervenissen'), art. I. 
121. Jacob van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen [= uitgave van de Zutphense stadsrechten van 
1615], 42-43 ('Van Versterffenisse vnd Successie,Tit. ΧΧΧΓ), aldaar 43, art. 2. Gelijke be­
woordingen vinden wij in het 'gereformeerde' Zutphense /amirecht van 1594 en in dat van 
1604. Zie resp.: Ridderschap und Steden des Furstendombs Gelre unnd Graefschaps 
Zutphen (eds.), Reformatie der Landtrechten, Gebruycken vnd Geivoontheyden der Graefschap 
Zutphen (Arnhem 1655; uitgeveçtirukker: Jacob van Biesen), aldaar 'Titulus XVII,Van Ver-
sterfiFenissen, successie vnd verervinghe', art. 1 (landrecht van 1594); en: de vorige nt. (land-
recht van 1604). Het Zutphense sradsrecht (1565; 1615) en het Zutphense /anbrecht (1594; 
1604) kwamen hierin dus woordelijk overeen. Het oudere (eerste), 'gereformeerde' Zut-
phense landrecht van 1493 (aangevuld in 1515) blijkt voor deze studie niet relevant te zijn. 
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In Tiel werd - net als in Kampen - God erbij gehaald om het erfgenaam-
schap van het 'naaste bloed' te legitimeren. Dit vinden wij althans impliciet 
verwoord in artikel 3 van het handvest van Karel van Egmond (1467-1538; 
van 1492 tot aan zijn dood op 30 juni 1538 hertog van Gelre en graaf van 
Zutphen), waarin hij de rechten en vrijheden van de stad Tiel bevestigde en 
uitbreidde (d.d. 22 april 1523): 
'Dergelijken willen wij [Karel van Egmond, hertog van Gelre; SR], dat alle erve, 
aide ende nije genoempt, in onsen gericht van Tyell ende Sandtwijck gelegen, 
van nu voirtan versterven, erven, komen ende vallen sullen, dair sij myt Gaetz 
ende rechtz wegen behoeren.'123 
Ook in Gelderland vinden wij op meerdere plaatsen het 'droit de retour' (te-
rugvalrecht) ten behoeve van de eigen bloedverwanten vermeld. In de stad 
Zutphen bijvoorbeeld treffen wij zulks ten behoeve van de 'rechte erfghenamen' 
aan (overeenkomstig de regel 'paterna paternis, materna maternis'), enwel, opdat 
het erfgoed niet werd 'gheerghert', dat wil zeggen: niet werd benadeeld of ge-
deerd, oftewel in de 'verkeerde' linie zou terechtkomen: 
'[...] als dat vorvelt [nl.: het overlijden van de ene echtgenoot die staande het hu-
welijk door de andere echtgenoot was begiftigd; SR] dat dat guet wedercome op 
de rechte erfghenamen, umme dat, dat dat guet niet gheerghert en warde.'124 
Ja, in de stad Zutphen vielen in de gegeven situatie alle goederen op deze wij-
ze terug, met uitzondering van'cleden ende scoen'.125 De 'simpele' lijfstoebeho-
ren - kleren en schoenen - hoefden blijkbaar niet naar de eigen bloedver-
wanten van de erflater 'terug'; de kostbare lijfstoebehoren daarentegen - sie-
raden en juwelen, familiestukken wellicht - kennelijk wél. 
-> Zie GGP, II, Appendix, k. 137-141 ('Reformatie der Landt-rechten der Graefschap 
Zutphen. Anno 1493. opgericht')- Het vermelde adagium komen wij woordelijk gelijklui-
dend in het landrecht van het Kwartier van de Veluvie tegen. Zie: de vorige nt. (1604). Het 
adagium werd echter reeds eerder, in het Veluwse ontwerp-landrecht van 1565 en in het 
landrecht van 1593, aangehaald. Zie: Berns, Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 
1593, 98, ontwerp van 1565: 'Doch alletijt die naeste in den bloede sijn oeck die naeste in 
dem guede.'; en: Reformatie der Landtrechten und Gebrmcken van Veluwen und van Veluwen-
zoom van 1593: 'Doch also dat de naesten in den bloede, oick sullen syn de naesten tot den 
guide.' Het oudere, 'gereformeerde' Veluwse landrecht van 1532 blijkt wat het erfrecht bij 
versterf voor deze studie verder niet relevant te zijn. Zie: GGP, II, Appendix, k. 146-152 
(153) ('Landt-brief van Veluwen, van den Jaere 1532.'). 
122. Zie: hiervóór, par. 3.3.5. en nt. 109 aldaar. 
123. Zie: Van Veen, Rechtsbronnen van Ttel, 13-14, nr. 7 ('Hertog Karel bevestigt en vermeerdert de 
rechten en vrijheden vanTiel', d.d. 22 april 1523), aldaar 13, art. 3. N.b.: de Tielse handvesten 
van 10 juni 1361, 25 september 1371, 22 april 1410 en 3 december 1447 blijken voor deze stu-
die niet relevant te zijn. Zie: ibidem, resp.: 1-2 (nr. l);2-4(nr. 2);4-7(nr. 3); en: 8-11 (nr. 5). 
124. Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49-84 (Stadsboek van Zutphen uit de 
eerste helft der veertiende eeuw), aldaar 73, § 86 (overlijden van de ene echtgenoot die 
staande het huwelijk door de andere echtgenoot is begiftigd). 
125. Ibidem,75, §95. 
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In het Rijk van Nijmegen had het terugvalrecht betrekking op de zogeheten 
'Ryksche goederen', de in het Rijk van Nijmegen gelegen erfgoederen (patn-
monia).126 
De Gelderse langstlevende echtgenoot kwamen wij in het voorgaande nog 
niet tegen. Zijn positie in het erfrecht bij versterf was tot ver na de Middel-
eeuwen slecht te noemen. Veel méér dan het aan de Saksenspiegel ontleende 
recht van de zwangere weduwe om gedurende haar zwangerschap (en zes we-
ken na de bevalling) in het goed van wijlen haar man te mogen verblijven, 
werd door mij niet aangetroffen.127 
Zoals gezegd was de Nijmeegse jurist Lambertus Goris (f 1651) een groot 
pleitbezorger van de receptie van het praetonsche edict 'unde vir et uxor' in 
Gelderland.128 In 1686 werd het edict in de Gereformeerde Landt-Rechten ende 
Gewoonten van de vier Nijmeegse Bovenambten vastgelegd en gold het althans 
in drie van de vier Bovenambten, de Overbetuwe, de Nederbetuwe en het Land 
van Maas en Waal}29 Ik merk hierbij nog op dat de langstlevende echtgenoot 
in al de vier Nijmeegse Bovenambten (dus ook in het Rijk van Nijmegen) zijn 
morgengave mocht behouden ingeval zijn huwelijk onbeerfd was gebleven.130 
126 Zie Johan Schrassert, Codex Geho-Zutphamcus, I, 433 (s ν 'Ryksche goederen'), § I 'Ryk­
sche goederen in het Ryck van Nymegen gelegen gaen ende erven aen die syde daer die van 
syn heengekoomen ' Deze 'Ryksche goederen' konden slechts d m v het maken van huwe­
lijksvoorwaarden deelbaar (gemeenschappelijk) worden gemaakt, niet door het maken van 
een'magescheyd' Zie ibidem, I, 434, § IV 
127 Zie ibidem, I, 173, § III 'Edog eene weduwe swanger synde mag daer in blyven tot dat sy 
verlost is', met verwijzing naar het Veluwse landrecht en de costumen van Harderwijk en de 
stadZutphen Zie hiervoor, par 1 5 3 en nt 501 aldaar, alsmede par 3 2 en nt 32 aldaar 
128 Zie hiervoor,par 1 3 4 
129 Zie hiervoor, par 1 3 4 Voor deze studie blijken niet relevant te zijn het landrecht van het 
Rijk van Nijmegen van 1532, de Betuwse landbneven van 1321 en 1327, de Overbetuwse land-
bneven van 1383, 1403, 1423, 1445 en 1493, de Nederbetuwse landbneven van 1403, 1410, 
1439 en 1463, en de landbneven van het Land van Maas en Waal van 1328, 1403, 1410,1423, 
1532 en 1534 Zieresp GGP, II, Appendix, k l-fyNijhoff.VI, Band III, 1097 (nr 1694) (Rijk 
van Nijmegen, 1532), GGP, II, Appendix, k 8-10/Nijhoff, I, 194 (nr 190) (Betuwe, 1321), 
GGP, II, Appendix, k 27-3tyNijhoff, I, 226-232 (nr 219) (Betuwe, 1327), GGP, II, Appen­
dix, k 30-34/Nijhoff, III, 107 (nr 97) (Overbetuwe, 1383), GGP, II, Appendix, k 34-35Nij-
hoff, III, 261 (nr 268) (Overbetuwe, 1403),Nijhoff, IV, 16 (nr 12) (Overbetuwe, 1423), GGP, 
II, Appendix, k 35-3yNijhoff, IV, 217 (nr 228) (Overbetuwe, 1445), GGP, II, Appendix, k 
39-4<t/Nijhofr,VI, Band I, 57 (nr 92) (Overbetuwe, 1493), GGP, II, Appendix, k 44-45Nij-
hoff, III, 261 (nr 269) (Nederbetuwe, 1403), GGP, II, Appendix, k 46-4tyNi)hoff, III, 315 
(nr 322) (Nederbetuwe, 1410), GGP, II, Appendix, k 48-5yNijhoff, IV, 168 (nr 181) (Neder­
betuwe, 1439), GGP, II, Appendix, k 53-5yNijhoff, IV, 337 (nr 392) (Nederbetuwe, 1463), 
GGP, II, Appendix, k 11-iyNijhoff, I, 233 (nr 221) (Maas en Waal, 1328), GGP, II, Appen­
dix, k 13-iyNijhoff, III, 262 (nr 270) (Maas en Waal, 1403), GGP, II, Appendix, k l^Nij-
hoff, III, 315 (nr 324) (Maas en Waal, 1410), GGP, II, Appendix, k 15-17 (Maas en Waal, 
1423), GGP, II, Appendix, k 17-2yNijhoff, VI, Band III, 1017 (nr 1695) (Maas en Waal, 
1532), en GGP, II, Appendix, k 23-27 (Maas en Waal, 1534) 
130 Gereformeerde Landt-Rechten, 76 ('Tit XV, art XXIV') Zie hiervoor, par 1 3 5 3 en nt 294 
aldaar Zie tevens Johan Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 356 (s ν 'Morgengave'), § I 
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Hier bespeuren wij (wellicht) wederom de invloed van de dertiende-eeuwse 
Saksenspiegel.1 ' 
Tevens vond ik het praetorische edict 'unde vir et uxor' later, in de eerste 
helft van de achttiende eeuw, terug, namelijk in het 'gereformeerde' land­
recht van de Tieler- en Bommelerwaarden, Beest, Renoy en Heerewaarden van 
1721132 en de Gereformeerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harderwyck 
(dd.7meil734). 1 3 3 
131 Vgl hiervoor, par 3 2 
132 Woordelijk gelijkluidende bepaling in het Stat-regt van Zalt-Bommel van 7 april 1721 Zie 
hiervoor, par 13 4 Voor deze studie blijkt echter niet relevant te zijn J S van Veen (ed ), 
'Zalt-Bommelsche rechten', VMOVR V, 4 (1907) 258-283 (afgezien van de vermelding op ρ 
282 aldaar, dat in Zaltbommel de algehele gemeenschap van goederen als huwelijksvermo-
gensstelsel gold ('Certificatie' van 1529)) Voor deze studie blijken evenmin relevant te zijn 
de handvesten en landbneven van de Tieler- en Bommelerwaarden van 1316, 1325, 1327 (met 
een afzonderlijk landrecht voor Beest en Renoy), 1335, 1403 (incl Beest, Renoy en Heere­
waarden), 1409 (incl Beest, Renoy en Heerewaarden), 1466,1538 (incl Beest, Renoy en Heere-
waarden) en 1579 (incl Beest, Renoy en Heerewaarden) Zie resp GGP, II, Appendix, k 67-
7(yNijhofr, I, 163-168 (nr 167) (1316), GGP, II, Appendix, k 70-71/Nijhoff, I, 204 (nr 202) 
(1325), GGP, II, Appendix, k 71-77 en 102-107/Nijhoff, I, 214-224 en 225 (nr 215 en 218) 
(1327), GGP, II, Appendix, k 77-7yNijhoff, I, 348-350 (nr 302) (1335), GGP, II, Appendix, 
k 78-80/Nijhofr,III, 261 (nr 267) (1403), GGP, II, Appendix, k 80-8yNijhofr, III, 307-308 
(nr 305-307) (1409), GGP, II, Appendix, k 83-84/Nijhoff, IV, 384 (nr 434 en 435) (1466), 
GGP, II, Appendix, k 86-90 (1538), en GGP, II, Appendix, k 107-113(1579) Ook het (da­
gelijkse) landrecht van de Tteler- en Bommelerwaarden van 1598 blijkt voor deze studie niet 
relevant te zijn Zie A Η Martens van Sevenhoven (ed ), 'Het dagelijksch landrecht der 
Bommeler- en Tielerwaarden', VMOVR VII, 3 (1921) 237-244 (d d 4 mei 1598) Evenmin 
blijken voor deze studie relevant te zijn de door J S van Veen uitgegeven landiechten van 
de naburige heerlijkheden Ammerzoden, Dalem, Eek en Maunk, en Nederhemert Zie resp 
J S van Veen (ed ),'Landrechten van Ammerzoden', VMOVR IV, 6 (1903) 594-612 (landbnef 
d d 11 juni 1471 van Walraven van Broickhuysen en Weerdenborch, heer van Ammerzoden, 
met een Ampliane van voormelde landbnef d d 3 juli 1548 van Walraven van Arkel, heer van 
Heukelom, Ammerzoden en Weerdenborch), met aldaar op ρ 606 bepaling 2, waarin wat 
het erfrecht betreft 'die keyserlicke institucie' van 17 april 1544 op Ammerzoden van over­
eenkomstige toepassing wordt verklaard. Idem (ed),'Drie Geldersche rechten II Land-
recht van Dalem, 1382', VMOVRV, 3 (1906) 186-208, aldaar 190-203 (met op ρ 198 wel een 
vermelding van de algehele gemeenschap van goederen als het costumière huwelijksvermo-
gensstelsel ter plaatse), Idem (ed ),'Landrecht van Eek en Maunk', VMOVR VI, 3 (1912) 219-
222 (ca 1390), en Idem (ed ),'Drie Geldersche rechten III Landrecht van Nederhemert, 
1487', VMOVR V, 3 (1906) 186-208, aldaar 203-208 (d d 12 februari 1487, als de landbnef 
van Ammerzoden d d 11 juni 1471) Ook het landrecht van Horssen blijkt voor deze studie ir-
relevant te zijn Zie A J Mans (ed),'Het landrecht van Horssen', VMOVR IX, 2 (1937) 194 
133 Zie hiervoor, par 1 3 4 Wat de Gelderse stadsrechten betreft blijken voor deze studie met 
relevant te zijn het stadsrecht van Arnhem, de Keurboeken nr 2 (1562) en nr 3 (1590) van 
Harderwijk, de keuren en buurspraken van Tiel en Zandwijk, en de Zulphense willekeuren 
uit de vijftiende en zestiende eeuw Zie resp J Wessels Boer (ed ),'Stadrecht van Arnhem', 
VMOVR II, 5 (1891) 475-508, Berns, Rechtsbronnen der stad Harderwijk, 53-69, resp 81-96, 
J S van Veen (ed),'Keuren en buurspraken van Tiel en Sandwijk', VMOVR V, 5 (1908) 333-
367, en Idem (ed), 'Zutphensche willekeuren uit de vijftiende en de zestiende eeuw', 
VMOVR VIII, 1 (1925) 37-43 
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Intermezzo 6: Het Raadsel van Nijmegen (1619) 
Tijdens de vergadering van de Raad van State op 21 augustus 1818 noemde 
de Nederlandse rechtsgeleerde en staatsman Joan Melchior Kemper (1776-
1824) het erfrecht bij versterf 'droog, lastig en onaangenaam'.135 De kwalificaties 
'droog'en Onaangenaam' laat ik nu even voor wat ze zijn, maar de betiteling 
'lastig' is vaak zeer to the point. Hoe verder men in de geschiedenis teruggaat, 
hoe lastiger het wordt om de familiebanden precies te ontrafelen, hoe inge-
wikkelder de verwantschapsstructuren dikwijls blijken te zijn. Vanwege de 
lage levensverwachting van zowel mannen als vrouwen (eenzijdige, onge-
zonde voeding; hard werken en armoede; ziekten en infecties; slechte medi-
sche verzorging; overlijden tijdens het kraambed; oorlog, plundering en 
brandschatting, enzovoort) werd er veelvuldig Aertrouwd - soms meerdere 
malen door dezelfde persoon -1 3 6 en werden bijgevolg kinderen uit 'verschil-
lende bedden' geboren. 
Een markant voorbeeld van de ingewikkeldheid van familierechtelijke re-
laties is het zogeheten 'Raadsel van Nijmegen. Hoewel dit raadsel door de 
schilder eigenlijk bedoeld is als een voorbeeld van ingewikkeld huwelijksrecht, 
kan het even goed dienen als een voorbeeld van ingewikkeld (versterf)er/"-
recht. Daarom is het aardig om in dit intermezzo aan het Nijmeegse raadsel 
enige aandacht te besteden. 
Het Raadsel van Nijmegen is een schilderij uit 1619, geschilderd door de in 
Antwerpen geboren en in Leiden gehuwde Pauwels Jansz. van (der) Schoten. 
Het schilderij meet 211 bij 121 cm.,137 en hangt in de hal van het Nijmeegse 
stadhuis. Op het schilderij zien wij ter linkerzijde een op de grond zittende, 
treurende jonge vrouw met een oude man op haar schoot liggend, en vervol-
gens van links naar rechts drie groepjes van steeds twee personen, respectie-
velijk: twee mannen van middelbare leeftijd in het rood gekleed, twee jonge-
mannen in het groen gekleed en twee jongens in het wit gekleed.138 De 'spil' 
van dit 'familietafereel' is de jonge vrouw. Zij zegt - als een zeventiende-
eeuwse stripfiguur met een tekstballon: 
'Merckt wel en siet op dit verclaren mijn. 
De twee int g roen sijn mijn moeders broeders , 
De twee int wit mijn kinders . Ick moeder 
Heb van dese ses den vader tot mijn m a n . 
Dat smaegschaps graet my niet beletten 
kan. Anno 1619.' 
134. Zie over Het Raadsel van Nijmegen: G.Th.M. Lemmens,'Het Raadsel van Nijmegen, één van 
vele', in: Idem (samenstelling), Het Stadhuis van Nijmegen. Catalogi van het kunstbezit van 
de Gemeente Nijmegen 4 (Nijmegen 1982) 163-167 (m.n. kunsthistorisch); en, recentelijk 
nog: P. Eijkhout,'Het raadsel van Nijmegen', Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Gene-
alogische Vereniging 55 (2000) 4/5, 204-206 (m.n. genealogisch). 
135. Zie : de p. vóór de titelp. en nt. 1 aldaar. 
136. Die dan dus meermaals 'langstlevende echtgenoot' was. 
137. Lemmens,'Het Raadsel', 165, nt. 6 aldaar. 
138. Afgebeeld bij: Lemmens,'Het Raadsel', op p. 164; en (behorend) bij: Eijkhout.'Het raadsel', 
op p. 157. 
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Maar ook de anderen hebben hun tekst. De twee m a n n e n in het rood zeg-
gen: 
'Twaer ons leet soot waer achter bleuen 
Onse nicht en waer onsen vader gegeuen, 
Want sy en is niet onses vaders nicht, 
Twelck niemant en sal geraden licht.' 
De twee jongemannen in het groen zeggen vervolgens: 
'Het is wonder te mereken in deser figuren 
Want hij is onsen vader inder naturen, 
Ende heeft onse nicht getrout. 
Nochtans ons des niet en berout.' 
E n de twee jongens in het wit tot slot zeggen: 
'Onser aller vader is den ouden man, 
Onser tweër moder is die joffrou dan, 
Maer segt mij hoe het doch kan komen 
Dat ons broeders sijn ons moders omen.' 
Het raadsel wordt op het schilderij niet geëxpliceerd. Voor uitleg moeten wij 
ons wenden naar een van de vele etsen die in de zeventiende en achtt iende 
eeuw naar aanleiding van het schilderij zijn gemaakt . Zo kunnen wij op de 
(ingekleurde) prent 'HET RAADZEL HANGENDE IN EEN SCHILDERY 
TOT NYMEGEN OP HET STADHUYS [...] Te NYMEGEN, by JOHANNESTOS-
SYN, Boekverkoper. 1776.' lezen:139 
'DE UYTLEGGINGE VAN HET RAADSEL. 
Huybert den ouden Man trouwt voor zyn eerste Vrouw Anna een Weduwe, heb-
bende een Voorzoon genaamt Gysbert, en teelt by haar zyn twee Zoonen in het 
ROOT, Adam en Arent; deeze Vrouw gestorven zynde, trouwt voor zyn tweede 
Vrouw weder een Weduwe genaamt Beel, die een Voor-dochter had genaamt Ja-
comyn, en krygt by haar de twee Zoonen in het GROEN, Banel en Bareni. On-
dertusschen trouwt de Voor-zoon van de eerste Vrouw met de Voor-dochter van 
de tweede Vrouw, die gezamentlyk een Dochter procreéren, genaamt Charlotte, 
die naderhant wordt de derde Vrouw van den ouden Man; by dewelke hy gene-
reert zyn twee jongste Zoonen in het WIT, genaamt Casper en Coenraat.' 
139. Ingevoegd tussen de p. 394-395 van het exemplaar, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek 
van de Radboud Universiteit Nijmegen, vestiging Rechtsgeleerdheid (afd. Rechtsgeschiede-
nis, in de Cerutti-kamer), van: Dirk Hoola van Nooten, Vaderlandsche Rechten voorden Bur-
ger (Amsterdam 1793; uitgevecärukker: Willem Holtrop). Lemmens,'Het Raadsel', 164-165, 
noemt etsen (prenten) van (o.a.) A.D. Bruijmng (1686), Isaac van Hervelt (1688), Abraham 
van Wesel (1698), Romeyn de Hooghe (1698), Isaac van Campen (1765; 1777) en A. van Goor 
en zoon (tussen 1790 en 1797). Lemmens noemt de hierboven vermelde prent van Johannes 
Tbssyn (1776) overigens niet. 
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Hoewel het raadsel op het schilderij als een Nijmeegse casus wordt gepresen-
teerd (in een, op de achtergrond, 'Nijmeegse setting'), is gebleken dat de casus 
ook elders bekendheid genoot Er zijn (tenminste) vier andere schilderijen 
met min of meer dezelfde voorstelling bekend, waarvan er drie zelfs van 
oudere da tum zijn dan het Nijmeegse exemplaar uit 1619 Deze drie schilde-
rijen - uit Groningen, Dresden en Schoonhoven - zijn namelijk reeds in de 
(tweede helft van de) zestiende eeuw vervaardigd 1 4 0 
Over de zest iende-eeuwse Schoonhovense variant,1 4 1 oorspronkelijk in 
het Gereformeerde Weeshuis van Schoonhoven gehangen hebbend en thans 
hangend in het s tadhuis aldaar, zei Dirk Hoola van Nooten in 1793 142 
'Men heeft te Schoonhoven in de Regentenkamer van het Weeshuis eene schil-
derij, waarin men zig moeite gegeeven heeft, om onder eene aartige afbeelding 
van eene familie, te willen vertoonen hoe nabij men aan de graaden van verzwa-
gering kan komen, zonder dezelve te overtreeden, doch men heeft zig zeer aan-
merkelijk vergist, zo als ik aan den voet deezes toonen zal De schilderij is in 
eenen zeer ouden smaak en vertoont een oud man, rustende in den schoot van 
eene jeugdige vrouw, bij dezelve staan twee mans in het zwart, twee mans in het 
rood, en twee jongelingen in het geel gekleed Onder de schilderij leest men de 
volgende gedichten, die niets van het fraaije noch bevallige hebben, maar alleen 
dienen om de betekenis van de schilderij te kennen te geeven 
De twee in 't zwart zeggen 
Het waar' ons leed, zo 't waar' achter gebleeven, 
Dat onze nicht was onze vader gegeeven, 
Want zij was niet onze vaders nicht 
Het welk gij met zult geraden ligt 
De twee in 't rood zeggen 
Het is wonder te merken in deeze figuuren, 
Want hij is onze vader in der natuure, 
En hij heeft onze nicht Klara getrouwd. 
Het welk ons nog met en roud 
De twee m 't geel zeggen 
Ons vader is deeze oude man, 
En onze moeder is deeze juffer dan, 
Maar zegt ons eens, hoe kan 't komen, 
Dat onze vier broers zijn moeders oomen' 
140 Zie Lemmens,'Het Raadsel', 166 
141 Groot 204 x141cm Zie ibidem, 167, nt 27 aldaar 
142 Hoola van Nooten, Pader/aniijcAe flecAte«, 390-394 Ivm de leesbaarheid heb ik in de tekst, 
daar waar dit wenselijk was, een regel wit toegevoegd 
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De Juffrouw spreekt. 
Dit raadsel beduid, goeden lieden fijn! 
Dat deeze twee in 't zwart mijn ooms zijn, 
Want 't mijn vaders broeders waren, 
En die twee in 't rood, ik moet u dat verklaaren, 
Dat zijn mijn moeders broeders beide te zamen, 
Dies zijn 't mijn ooms beide met naamen 
En die twee, die gij in 't geel gekleed staan ziet. 
Dat zijn mijn kinderen, wilt doch twijffelen niet; 
Nu raad hier van de waarheid bloot. 
Haar lieder aller vader ligt hier in mijn schoot, 
Ik heb hem voor de heilige kerk getrout, 
En geen maagschap gebrooken, dit wel onthout. 
Nu bedenkt wijslijk, en verzint met staden. 
Of gij het raadsel wel kunt geraden? 
Zie hier het geval: 
Abraham trouwt met Barbara, eene weduwe, welke een voorzoon heeft, Cornelis 
genaamd, Abraham en Barbara winnen twee zoonen, Dirk en Egbert. Deeze zijn 
in de schilderij in het zwart afgebeeld. 
Deeze Dirk en Egbert zijn dus van moeders zijde, halve broeders van Cornelis. 
Barbara sterft. 
Abraham hertrouwt met Francisca, weder eene weduwe, welke eene voordog-
ter heeft, Gerardo genaamd. 
Abraham en Francisca winnen mede twee zoonen, Hendrik en Jan genaamd. 
Deeze zijn in de schilderij in het rood afgebeeld. 
Deeze Hendrik en Jan zijn dus, van vaders zijde, halve broeders van Dirk en 
Egbert; doch geheel vreemd van Cornelis, en van moeders zijde halve broeders 
van Gerardo; 
Doch Cornelis en Gerarda zijn eikanderen geheel vreemd. 
Deeze Cornells en Gerarda trouwen te zamen, en winnen een dogter, Klara. 
Dirk en Egbert, zijn dus van vaders zijde, en Hendrik en Jan, van moeders 
zijde, halve ooms van Klara. 
Francisca sterft, en Abraham gaat een derde huuwlijk aan met die Klara, dog-
ter van Cornelis, en Gerarda, en wint bij dezelve weder twee zoonen, Meijndert 
en Nicolaas, deeze zijn de twee jongelingen in de schilderij in het geel afgebeeld. 
Dus waren Dirk, Egbert, Hendrik en Jan van moeders zijde halve oud-ooms 
van Meijndert en Nicolaas, en van vaders zijde waren zij hunne halve broeders. 
Dus trouwde Abraham met eene voorkleindogter van haare vaders zijde, van 
zijne eerste vrouw, die tevens eene voorkleindogter was van haare moeders zijde 
van zijne tweede vrouw. 
Ik zeide, dat men zig in dit geval zeer aanmerkelijk vergist had: het huuwlijk van 
Abraham met Klara was ongeoorloofd, immers Klara was eene kleindogter van 
Barbara, en eene kleindogter van Francisca, en beide Barbara en Francisca wa-
ren de vrouwen geweest van Abraham; maar volgens het 9de art. van de polit. 
ord.143 mag geen man trouwen met zijne stiefdogter, dat is met de voordogter van zij-
143. Art. 9 van de hierna in par. 3.3.8. nader te vermelden Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 
luidt: 'Insgehjckx egheene man mach trouwen met zijn stiefdochter, dat is mette voordoch-
ter zijnder huysvrouwe, noch met eenige van deselve sijne voordochteren descendenten; ge-
lijck ooc egeene vrouwe trouwen en mach met haer stiefsone, dat is mette voorsone van ha-
ren overleden man, noch met eenigen descendenten van deselve hare stiefsonen.' 
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ne huisvrouwe, NOCH MET EENIGE VAN DEZELVE ZIJNER VOORDOG-
TEREN DESCENDENTEN. 
Ik heb dit geval eens willen uit eikanderen zetten, om te doen zien, dat het bui-
ten de waarheid is: men heeft mij nog een dergelijk schilderij, zo ik meene, te 
Nijmegen, vertoond.'144 
Dirk Hoola van Nooten doet de casus in kwestie af met een verwijzing naar 
artikel 9 van de 'Ordonnantie van de polityen binnen Hollant', de zogeheten Poli-
tieke Ordonnantie van 1 april 1580. En aangezien Het Raadsel van Nijmegen 
überhaupt geen oorspronkelijk Nijmeegse casus is geweest, zou ik hem hierin 
graag willen volgen. Er zou dan immers sprake zijn (althans naar Hollands 
recht) van een ongeoorloofd huwelijk tussen de oude man en de jonge vrouw, 
tussen Abraham (in Nijmegen: Huybert) en Klara (in Nijmegen: Charlotte). 
En als dât zo zou zijn, dan waren we snel klaar en meteen voor een wijle van 
dat 'lastige'erfrecht bij versterf verlost... 
De conclusie moet luiden, dat Het Raadsel van Nijmegen een soort 'genre-
stuk' van een familierechtelijke casus is geweest die zich nimmer in de stad 
Nijmegen heeft voorgedaan. Het werkelijke raadsel is daarom: heeft de casus 
elders wél plaatsgehad...? 
3.3.7. Utrecht 
In Utrecht kwam een enigszins op het Hollandse aas doms erfrecht gelijkend 
erfrecht voor (De BlécouryRscher), waarin het 'droit de retour' (ten aanzien 
van het patrimonium) een voorname rol speelde.145 De mogelijkheden tot 
'bescherming' van de langstlevende echtgenoot waren beperkt. Echtgenoten 
mochten elkaar, zoals wij hebben gezien,146 bij testament in ieder geval niet 
verder dan in vruchtgebruik bevoordelen, noch in de stad Utrecht, noch op 
144. Kennelijk is de prent van JohannesTossyn uit 1776 (zie: nt. 139) dus buiten medeweten van 
Hoola van Nooten in het Nijmeegse universiteitsexemplaar van diens Vaderlandsche Rechten 
uit 1793 ingevoegd. Anders zou hij op p. 394 van Vaderlandsche Rechten immers niet zo aar-
zelend stellen: '[...] men heeft mij nog een dergelijk schilderij, zo ik meene, te Nijmegen, ver-
toond.' 
145. Aldus: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 347-348 (nr. 236). Verdam, Romeins-Utrechts pri-
vaatrecht, 72, nt. 293, laat zich enigermate 'kritisch' over deze constatering (d.w.z. de gelijke-
nis van het Utrechtse erfrecht bij versterf met het Hollandse aasdomserfrecht) uit: 'De Blé-
court [...] vermeldt alleen dat het Utrechtse erfrecht enige gelijkenis vertoont met het 
noord-hollandse aasdomsrecht; directe kennisname van het veel eenvoudiger Utrechtse 
erfrecht spaart echter veel moeite.' In Utrecht was de regel belangrijk dat het goed vererfde 
naar waar het vandaan kwam (= het 'droit de retour' of terugvalrecht; SR). Het patrimonium 
mocht niet 'verstammen' (op een ander geslacht overgaan). Zie: Verdam, Romeins-Utrechts 
privaatrecht, 30 en nt. 99 aldaar (inzake leengoederen). Als contemporaine (zeventiende-
eeuwse) literatuur zij hier nog i.h.b. verwezen naar: de hiervóór in Intermezzo 5 reeds ver-
melde Practyk Notanael (1661) van Gerard van Wassenaer (ca. 1589-1664). In dit notaris-
boek vindt men ook veel over het (Utrechtse) huwelijksvermogensrecht (huwelijksvoorwaar-
den) en erfrecht. Zie: Pitlo, Gehlen, De zeventiende en achttiende eeuwse notansboeken, 39-
43(hfdst.VII). 
146. Zie: hiervóór, par. 1.4.2. 
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het Utrechtse platteland, in het Nedersticht. Echtgenoten mochten derhalve 
niet van elkaar erven.147 
In de stad Utrecht verkreeg de langstlevende echtgenoot met andere woor-
den krachtens erfrecht bij versterf geen enkel eigendomsrecht op de nagelaten 
goederen van de eerststervende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot 
had daarentegen wél (behield wél) het 'ouderlijk gezag' (de 'macht', dit is: de 
ouderlijke macht) over de minderjarige kinderen, de eerst-opkomende erfge-
namen van de eerststervende echtgenoot. En aan dat ouderlijk gezag was ten 
aanzien van de nagelaten goederen de hoedanigheid van 'natuerlicke mom-
baer' verbonden, dat wil zeggen: de functie van 'costumier vertegenwoordi-
ger'. Dit gold zowel in de situatie dat de langstlevende echtgenoot een man 
was, als in de situatie dat deze een vrouw was: 
'Item een vader, nae het overlyden zynre huysfrouwen, behout macht [het 
"ouderlijk gezag"; SR] als voren over zyn kynderen; maer nyet in de goederen, 
die de kynderen van hare moeder ofte vrunden [bloedverwanten; SR] geërft 
hebben, in welcke de vader nyet meer en blijft dan natuerlicke mombaer.' 
En aansluitend: 
'Item een moeder, nae het overlyden haers mans, behout macht over haer kyn-
deren, soelange zij eerlick in haer weduelicken staet haer dragende is; maer en 
heeft geen macht over der kynder goederen, die hem van horen vader ofte vrun-
den anbestorven zijn, dan als natuerlicke momberssche; welcke macht zij oick 
verliest als zy weder hijlickt.'148 
147. Van de Utrechtse plakkaten blijken voor de kennis van het erfrecht bij versterf in Utrecht, 
afgezien van de hiervóór in par. 1.4.2. en nt. 469 aldaar vermelde ordonnantie, d.d. 14 april 
1659, i.h.b. van belang te zijn: die van 23 juli 1545; 4 mei 1546; en 22 maart 1594; alsmede de 
resolutie van 2 juli 1635. Zie: Van de Water, Groot placaatboek, I, 467-468 (d.d. 23 juli 1545, 
inzake representatie); I, 466-467 (d.d. 4 mei 1546, inzake het versterferfrecht van kinderen 
van zelfmoordenaars); resp.: I, 468 (d.d. 22 maart 1594, inzake het versterferfrecht van col-
lateralen; resp.: d.d. 2 juli 1635, inzake representatie). (Deze plakkaten zijn derhalve niet van 
belang voor het eigenlijke onderwerp van deze studie, de positie van de langstlevende echt-
genoot.) Van groot belang voor de kennis van het Utrechtse erfrecht bij versterf is de Inter-
pretatie en Ampliane van het versterfrecht in de provincie Utrecht, vastgesteld door de Staten dier 
provincie,d.d. 6 juli 1785. Zie hiervoor: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 72 en nt. 294 
aldaar. Het landiecht vznjaarsveld en dat van de Proosdij van Sint Jan te Utrecht (voor de 
streek rondom Mijdrecht) blijken voor deze studie niet relevant te zijn. Zie resp.: CA. van 
Kalveen (ed.),'Het landrecht van Jaarsveld, 1497', VMOVR NR 8 (1994) 87-100; en: S. Mul-
ler Fz. (ed.),'Het landrecht der Proosdij van St. Jan van 1396', VMOVR III, 6 (1898) 587-592, 
over welk landrecht een bijdrage van: F. Doeleman,'Landrecht van de proosdij van Sint 
Jan', VMOVR XIV, 2 (1975) 289-294.Wat de stadsrechten van de stad Utrecht betreft blijken 
voor deze studie met relevant te zijn: het zogeheten Liber hirsutus minor, het zogeheten 
rechtsboek Die Roese (1369-1392), de Verspreide keuren en de Cortinge opt scepenrecht (1532). 
Zie resp.: Muller, De mtddeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, I, 71-149; I, 183-394; I, 
397-405; en: II, 293-302. Wat Amersfoort betreft blijken voor deze studie evenmin relevant 
te zijn: de Raadsnotulen (1436-1523). Zie: Fruin, De mtddeleeuwsche rechtsbronnen der kleine 
steden van het Nedersticht van Utrecht, I, 19-92 ('Excerpten uit de raadsnotulen (1436-
1523)'). 
148. Zie: Muller, De mtddeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 436-446 ('Costumen ende 
usantien, vergadert by den schout, burgermeysteren ende regierders der stadt van 
Utrecht'), aldaar 436, art. 4, resp. art. 5. 
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Deze costumière, naar huidig juridisch taalgebruik/wettelijke vertegenwoor-
diging' van de kinderen verviel voor de langstlevende echtgenore bij hertrou-
wen ('als zy weder hijlickt'). De vertegenwoordiging duurde normaliter echter 
voort totdat de kinderen (de erfgenamen) meerderjarig waren geworden, 
evenwel met de toevoeging dat: '[...] die kijnderen werden geëmancipeert duer hu-
welick [...].'149 Maar goed, deze costumière vertegenwoordiging leverde de 
langstlevende echtgenoot hoegenaamd geen profijt op. Hij kon aan zijn 
'momberschap' verder geen rechten ontlenen.150 Hij profiteerde alléén van de 
nalatenschap van de eerststervende echtgenoot indien hem het (mutuele) 
vruchtgebruik (de 'réciproque Lyftocht') daarvan was geschonken of (testa-
mentair) vermaakt. En daarenboven kon de langstlevende echtgenoot zijn 
recht op bepaalde voordeelgoederen uitoefenen - maar méér ook niet: 
'Item man ende wyff en behouden geenderhande recht in des anders goet nae 
het overlyden van een van hem beijden, ten ware die langstlevende etlicke goe-
deren in lyftocht gegeven ofte gemaickt waren, ende elcx zijn vordel volgende 
dordonnantie.'151 
Op het platteland van Utrecht, in de kleine steden van het Nedersticht, was de 
situatie met die in de stad Utrecht vergelijkbaar. Ook op het Utrechtse platte-
land konden de echtgenoten elkaar bij huwelijksvoorwaarden of bij testament 
het vruchtgebruik vermaken, en had de langstlevende echtgenoot een be-
langrijke troef in handen: het voordeelrecht, het recht op bepaalde voordeel-
goederen.152 
In Utrecht werd de receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' be-
pleit door Johan van Someren (Joannes à Someren; 1634-1706). In de costu-
men van stad en land is de receptie van dit edict evenwel niet (of nauwelijks) 
aantoonbaar.153 
3.3.8. Holland en Zeeland 
In de voorgaande paragrafen is al enige malen het begrip 'aasdomserfrecht' ge-
vallen. Het begrip 'aasdomserfrecht' (meestal: 'aasdomsrecht', hetgeen min-
der juist is wanneer men specifiek op het erfrecht doelt) voert ons naar Hol-
land en Zeeland. Deze gewesten behandel ik in deze paragraaf tezamen van-
wege de personele unie die definitief sinds 1323 bestond, maar zich feitelijk, 
in een afhankelijke (achter)leenverhouding met de graaf van Vlaanderen, 
reeds anderhalve eeuw eerder voordeed (Verdrag van Brugge, 1167). Door het 
Verdrag van Parijs van 1323 waarbij Zeeland bewester Schelde door de graaf 
van Vlaanderen aan de graaf van Holland werd overgedragen, werd laatstge-
149. Ibidem, II, 436, art. 8. 
150. Behalve wellicht (doch niet algemeen verspreid) de zogeheten 'tutela usufruciuaria', het 
vruchtgebruik van de voogd. Zie: Van Apeldoorn,'Het vruchtgebruik van de ouders', 165-
175, i.h.b. 173. 
151. Zie: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 439-440, art. 30. 
152. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.5. 
153. Zie: hiervóór, par. 1.3.4. 
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noemde 'waarlijk' graaf van Zeeland. De graaf van Holland was sedertdien 
niet langer 'graaf van Zeeland' omdat hij leenman van de graaf van Vlaande-
ren was - en achterleenman van de Duitse keizer - , maar omdat hij het 
Zeeuwse graafschap nu rechtstreeks van de Duitse keizer in leen had - de 
Duitse keizer, die overigens niet veel meer was dan een'verre'suzerein. 
Zowel Holland als Zeeland kenden de algehele gemeenschap van goederen 
als huwelijksvermogensstelsel, ja vanuit deze gewesten (en Vlaanderen) heeft 
deze vorm van gemeenschap zich over een belangrijk deel van de Noordne-
derlandse 'binnenlanden' (Drente, Overijssel, Gelderland en Utrecht) kunnen 
verspreiden.154 De Hollanders en de Zeeuwen hadden de algehele gemeen-
schap van goederen aldus met elkaar gemeen, maar wat het erfrecht bij ver-
sterf betreft bestond er regionaal een aanmerkelijk verschil. In Holland en 
Zeeland vigeerden namelijk twee, principieel van elkaar verschillende erf-
rechtstelsels: ten Noorden van de Hollandse IJssel (dus in Noord-Holland, in-
clusief West-Friesland) het aasdomserfrecht; ten Zuiden van de Hollandse IJs-
sel (dus in Zuid-Holland en in Zeeland) het zogeheten 'schependomserfrecht' 
(meestal: 'schependomsrecht', hetgeen minder juist is wanneer men specifiek 
op het erfrecht doelt). De 'scheidslijn' tussen beide erfrechtstelsels viel dus 
niet met de landsgrenzen van beide graafschappen samen.155 
Het aasdomserfrecht - afgeleid van 'asega' of 'azing' (dit is: eigengeërfde 
buur, en qualitate qua: 'wetszegger', 'rechtskenner') - was het oude Friese 
recht waarvan Hugo de Groot opmerkte: 
'De grond van het Vriessche recht is dit: "'t naeste bloed, beurd het goed".'156 
Kenmerkend voor dit erfrecht was, zoals gezegd, het graduele stelsel ('graad 
vóór graad'), dat aan het Romeinse recht ontleend was, waarvan de receptie 
in Holland (evenals in Friesland) bepaald sterk was.157 Het schependomserf-
154. Zie: hiervóór, par. 1.3.2. 
155. Zie over het verspreidingsgebied van het aasdoms(erf)recht en van het schependoms(erf)-
recht, afgezien van de hierna in nt. 169 vermelde literatuur: D.P. Blok,'Opmerkingen over 
het aasdom', TvR XXXI (1963) 243-274. Zie ook: M.S. Pols (ed.),'Instructie en depositie 
van het aesdoms- en schependomsrecht', VMOVR I, 2 (1881) 94-96 (= Van der Vorm, Blon-
deel, Verhandeling, 123). Let wel: de ten Noorden van de Hollandse IJssel gelegen steden Rot-
terdam, Schiedam, 's-Gravenhage, Woerden, en sedert 1578 ook Delft, volgden niet het aas-
domserfrecht, maar het 'Zuidhollandse' schependomserfrecht. Zie: De Smidt, Compendium, 
44. Zie bijv. voor 's-Gravenhage' 't Hart, Fischer, Costumen van 's-Gravenhage, 44, nr. 30 
(d.d. 29 oktober 1545); 47, nr. 34, art. III (d.d. 24 augustus 1548); 103-105, nr. 85 (turbe d.d. 
3 januari 1564); en: 142-143, nr. 111 (d.d. 18 april 1572): vier voorbeelden van het gegeven 
dat in 's-Gravenhage het schependoms(erf )recht van toepassing was. Anderzijds vinden wij 
bijv. in Leiden (= Zuid-Holland) bepaald: '[...] dattet een recht van der stede is ende een recht 
van den lande, dat dat naeste bloet een rechte erffname wesen sal ende is [...].', welke bepa-
ling (mede) aan het 'Noordhollandse' aasdomserfrecht doet denken. Zie: Blok, Leidsche 
rechtsbronnen uit de Middeleeuwen, 164-203 ('Kenningboek B'), aldaar 187. 
156. Zie: hiervóór, par. 3.3.2. en nt. 68 aldaar. Zie over de betekenis van'asega' (ook: azing), i.t.t. 
'schepen': De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 22 (nr. 17); alsmede: HRG, 1, 239-242, s.v. 
'Asega'. 
157. Zie: hiervóór, par. 1.1., nt. 2 aldaar; alsmede: par. 1.3.4., nt. 109 aldaar. Het (Fries-Noordhol-
landse) aasdomserfrecht was een'Dreilinien'-systeem: descendenten (1) vóór ascendenten (2); 
ascendenten vóór collateralen (3). Zie: hiervóór, par. 3.3.2. (m.b.t. Friesland). Het graduele 
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recht - afgeleid van 'schepen' (die in tegenstelling tot de 'asega' voor een be-
paalde periode werd gekozen) - was dan het oude Zeeuwse recht, waarvan Hu-
go de Groot ons mededeelt: 
'Den grond van het Zeeusche recht is, "'t goed moet gaen van daer 't ghekomen 
is" [...].'158 
Het schependomserfrecht kende een (germaansrechtelijk) parenteel stelsel 
('groep vóór groep') met als belangrijk kenmerk een terugvalrecht ('droit de 
retour') met betrekking tot het patrimonium overeenkomstig de regel 'paterna 
• , 159 
paternis, materna maternis. 
Als wij kijken naar de positie van het 'naaste bloed' in het (laat-)middel-
eeuwse Noordhollandse aasdomserfrecht, dan valt onmiddellijk op dat dit ge-
lijkgerechtigd was. Met andere woorden: alle kinderen erfden een gelijk deel, 
zowel mannelijke als vrouwelijke, óók ten aanzien van het (allodiale) patri-
monium (dit laatste in tegenstelling tot de regels volgens het schependoms-
erfrecht). Er bestond - in de zogenoemde 'vrije goederen' (Fockema Andre-
ae), de allodia - geen eerstgeboorterecht, noch een mannenvoorkeur.160 Deze 
volstrekte gelijkgerechtigdheid tussen mannen en vrouwen qua erfrecht bij 
versterf in Holland - en dat gold ook voor Zuid-Holland - hangt mijns in-
ziens samen met het (reeds vroeg, zeker in vergelijking met de andere Noord-
nederlandse gewesten) verstedelijkte karakter van dit gewest. Geld, roerende 
zaken, handelsgoederen, vlottende activa kortom, speelden in de 'Geldwirt-
schaft' van de vele Hollandse stadjes en (handelssteden een voorname rol. En 
deze rol was aldaar groter dan elders op het platteland, waar (in de zogeheten 
'Naturalwirtschaft') veeleer de onroerende familiegoederen van belang waren, 
en gedurende nog vele eeuwen van belang zouden blijven. 
-> stelsel vinden wij bijv. voor de Hollandse stad Alkmaar verwoord in het adagium: 'even 
nae ten bloede even nae ten goede'. Zie: Hoefer.'Costumen van Delfland, Rotterdam, Schie-
dam [enz.]', 549-574, aldaar 559-562 ('IV Alckmaer', 1570), aldaar 560, art. 10: 'Aengaende 
de saecke van successie useeren wy aesdomsrecht, sulx dat de naeste vant bloet neempter 
goet; ende even nae ten bloede even nae ten goede.' 
158. Hugo de Groot, Inleidmge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, I, 80 (B.II.D.28, § 6). Zie 
ook: Cornells van Bynkershoek, Quaestionum juris privati, 470-476 ('Liber III, Cap. ΧΙΓ), 
aldaar 475: '[...] utriusque de successione Juris Hollandici régulas, & Aasdommici, 't naaste 
bloed, erft het goed, & Schepensdommici, 't goed gaat, daar 't van daan komt.' 
159. Het terugvalrecht ('droit de retour') op onroerende famihegoederen vinden wij behalve in 
Zeeland en (Zuid-)Holland ook elders veelvuldig terug, zoals wij hebben gezien in bijv.: 
Friesland, Drente, Deventer, Zutphen, het Rijk van Nijmegen en Utrecht, en zoals wij nog zul-
len zien, in Brabant en de 'Limburgse' territoria (par. 3.3.9. en 3.3.10.). Het terugvalrecht 
speelde ook een rol in het leenrecht. Zie: hierna, par. 4.1. Regelmatig zien wij dus een combi-
natie van aspecten van het aasdomserfrecht (het 'naaste bloed' als erfgenaam) met aspecten 
van het schependomserfrecht (het 'droit de retour').Vgl.: nt. 155 (m.b.t. Leiden). Zo ook in 
bijv.: de steden Deventer en Zutphen, in vele stadjes in het Gelderse Overkwartier van Roer-
mond, en in Maastricht. Zie resp.: hiervóór, par. 3.3.5. en 3.3.6; en: hierna, par. 3.3.10. 
160. Ik spreek in dit verband uiteraard niet van leengoederen (en hofgoederen). Zie bijv.: de hier-
na in nt. 168 vermelde Haagse keur d.d. 31 juli 1602. Zie over de gelijkgerechtigdheid van 
mannen en vrouwen in de stad: hiervóór, par. 3.3.1. en nt. 61 aldaar. 
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De gelijkgerechtigdheid van m a n n e n en vrouwen komen wij in Holland 
dan ook al vroeg tegen. In Haarlem v inden wij haar in artikel 40 van het eer-
ste stadsrecht van 23 november 1245, verleend door Willem II (1228-1256), 
graaf van Holland en Zeeland vanaf 1234 en Roomskoning van 1248 tot zijn 
noodlottig overlijden in 1256: 
'[...] hoc tarnen adiecto quod hereditas oppidanorum, sive iaceat intra vel extra 
libertatem, quod ad proximum heredem sue consanguinitatis, sive sitfilius sive 
filia [cursivering van mij; SR], iure hereditario devolvitur.'161 
Tweeëneenhalve eeuw later lezen wij in artikel 316 van de, door de van oor-
sprong Vlaamse jurist en politicus Philips Wielant (1441/2-1520) ontworpen, 
Instructie voor de stad Haarlem (ca. 1503) het volgende: 
'In successien tnaeste bloet des dooden neempt de erve vanden poorter, waer zij 
gelegen zij, buyten of binnen der vriheyd vander stede, naer de handvest vanden 
conine Willem [bedoeld is: het eerste Haarlemse stadsrecht van 1245, verleend 
door Roomskoning Willem II, graaf van Holland en Zeeland; SR], dats te zeg-
gene, dat alle erve ende tylhave [i.e.: roerend goed; SR] deelt haer bijden naesten 
vanden dooden, by geliker porcie.'162 
In deze Instructie voor de stad Haarlem nam Phil ips Wielant overigens ook 
een 'droit de retour' ten aanzien van onroerende familiezaken op - mogelijk 
een voorbeeld van 'Zuidnederlandse ' invloed op het recht in het 'Hoge Noor-
den', het stadsrecht van Haarlem: 
'[...] alle patrimonie erve houdt zijde, ende gaet danent zij compt.'163 
Er moest dan uiteraard nog wél een'patrimonie' te vererven zijn! Wanneer het 
pa t r imonium, het (voorvaderlijke erfgoed, inmiddels was verdubbeld, ver-
gokt, ja dan hield het natuurlijk op. Dat deed zich kennelijk nogal eens voor 
'm Amsterdam: 
161. Zie: J. Huizinga (ed.), Rechtsbronnen der stad Haarlem. WOVR TR 13 ('s-Gravenhage 1911) 3-
35, aldaar 22, art. 40. Zie eveneens: G.H. Kurtz (ed.), Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. 
Tekst der oorkonden met inleiding en vertaling door mej. dr. G.H. Kurtz, archivaris der gemeente 
en een facsimile van het eerste handvest (Haarlem 1945) 21, art. 40, alsmede (i.h.b.): Hooge-
werf, Het Haarlemse stadsrecht (1245), 214-216, met op de p. 214-215 eveneens de Middelne-
derlandse tekst (zoals eerder uitgegeven door J.G. Kruisheer): '[...] dat die erfnisse der poor-
ters, weder si binnen of buten der vnhede leit, sel opten naesten erfnaem comen sijnre 
maechscap, weder het si sone ofte dochter.' Hoogewerf benadrukt (in navolging van H.P.H. 
Camps), dat het Haarlemse stadsrecht aan het stadsrecht van 's-Hertogenbosch is ontleend. 
Zie: ibidem, 4 en 18-21. Dit geldt echter juist niet voor het hierboven geciteerde art. 40, dat 
is toegevoegd en waarvan de herkomst onbekend is. Zie: ibidem, 18, 21, 29 en 32. 
162. J.A. Fruin (ed.), Instructie, voor de stad Haarlem ontworpen door Philips Wielant (Amsterdam 
1874), ca. 1503,122 ('LlX.Van de verdeden te makene'), art. 316. 
163. Ibidem, 122, art. 317. Een dergelijke bepaling vinden wij in het Haarlemse stadsrecht van 
1245 niet. Vgl.: Hoogewerf, Het Haarlemse stadsrecht (1245), 215, aldaar III.2 m.b.t. het be-
grip 'hereditas' ('onroerende zaak', te weten: het patrimonium; SR). Let wel: Wielants 'droit 
de retour' ziet op de 'vrije goederen', het allodiale patrimonium, niet (per se) op leengoede-
ren. 
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'[...] mair dickwyle ennige [kinderen; SR] daer soe inne verhetten [in "quaec-
bort" (een soort triktrak) en dobbelspel; SR] dat zy heure ouders patrimonie 
verspelen, daerdeur zy dan comen tot grooter armoeden en kathivicheyt [niets-
waardigheid, zedelijke bedorvenheid; SR] van hemselven, confusie ende be-
scaemtheyt van heure vrunden ende maghen [...].'164 
Dat het eerste stadsrecht van Haarlem van 1245 het voorbeeld van de geza-
menlijke Westfriese stadsrechten is geworden,165 blijkt wel uit het stadsrecht 
van Medemblik van 25 maart 1289, dat door de zoon en opvolger van Rooms-
koning Willem II werd verleend, graaf Floris V (1254-1296; vanaf 1256 tot 
aan zijn dood graaf van Holland en Zeeland), de geliefde Hollandse graaf die 
later, vanwege zijn populariteit, als 'der keerlen god' bekend kwam te staan en 
die (vermoedelijk) op 27 juni 1296 door Gijsbrecht van Amstel, Herman van 
Woerden en Gerard van Velzen bij Muiderberg werd vermoord. In artikel 34 
van het Medemblikse stadsrecht vinden wij het voormelde artikel 40 van het 
eerste Haarlemse stadsrecht woordelijk terug. Dit geldt tevens voor de stads-
rechten van Delft (1246), 's-Gravenzande (1246), Alkmaar (1254) en Beverwijk 
(1298).166 En ook in bijvoorbeeld het stadsrecht van Barsingerhorn en Haring-
huizen van 6 augustus 1427, verleend door Willem de Bastaard van Holland, 
heer van Schagen, een van de bastaardzonen van Albrecht van Beieren 
(1336-1404; sedert 1389 tot aan zijn overlijden graaf van Holland, Zeeland en 
Henegouwen), vinden wij de Haarlemse bepaling woordelijk terug.167 Dit 
Westfriese stadsrecht is niet meer in het Latijn, maar in het Middelneder-
lands geschreven, in de volkstaal met andere woorden - maar het stamt dan 
ook uit de vijftiende eeuw, en niet uit de dertiende eeuw zoals de stadsrech-
ten van Haarlem en Medemblik. 
Maar ook in Zuid-Holland treffen wij de gelijkgerechtigdheid van mannen 
en vrouwen expliciet aan, zoals in een bijzondere keur van de stad Dordrecht, 
de kenningboeken van Leiden en de costumen van 's-Gravenhage. - De kin-
deren moesten uiteindelijk allen'even rijck' zijn.168 
164. J.C. Breen (ed.), Rechtsbronnen der stad Amsterdam.WOWKTK 4 ('s-Gravenhage 1902), 287-
512 ('Keurboek B' (1494-1512)), aldaar 442, nr. CCCXXIX (d.d. 11 februari 1508). 
165. Zie: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 152 (nr. 120); alsmede: Hoogewerf, Het 
Haarlemse stadsrecht (1245), 4. 
166. Zie voor het stadsrecht van Medemblik: Pols, Westfnesche stadrechten, I, 3-15 (I: stadsrecht 
van Medemblik, d.d. 25 maart 1289), aldaar 10, art. 34: 'De hereditate vero de Medemleke 
servabitur [...], quod ad proximum heredem sue consanguinitatis, sive sit filius ejus sive fi-
lia, jure hereditario devolvetur.' Vert.: 'Aangaande de nalatenschap [lees in navolging van 
Hoogerwerf: het onroerend goed (het patrimonium); SR] in Medemblik zal echter worden 
onderhouden [...], dat zij krachtens erfrecht op de naaste erfgenaam van zijn ['s erflaters; 
SR] bloedverwantschap devolveert, hetzij diens zoon of dochter.' Hoogewerf, Het Haarlemse 
stadsrecht (1245), 305-307 (Bijlage, Concordantietabel), aldaar 306, geeft als artikelnum-
mer: 35 (i.p.v. 34) Zie voor de stadsrechten van Delft, 's-Gravenzande, Alkmaar en Bever-
wijk: ibidem, 306. 
167. Pols, Westfnesche stadrechten, I, 47-67 (XXI: stadsrecht van Barsingerhorn en Haringhuizen 
d.d. 6 augustus 1427), aldaar 61, art. 61. 
168. Zie voor: 
- Dordrecht: Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht, I, 216-217, bijzondere keur nr. 
26 ('Van besterffenissen'): '[...] opdatzi [de kinderen; SR] dan evenveel 
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In het kader van deze studie is het niet noodzakelijk dieper op de kenmerken 
van het Fries-Noordhollandse aasdomserfrecht en het Zeeuws-Zuidhollandse 
schependomserfrecht in te gaan, noch is het nodig de onderlinge verschillen 
tussen beide erfopvolgingssystemen verder te onderzoeken.169 Waar ik nu de 
-» hebben, onvermijndert vander ander helft, die vader of moeder toebe-
horen [krachtens huwelijksvermogensrecht, het huwelijksvermogensstel-
sel van de algehele gemeenschap van goederen; SR], want ter laetster 
doot moeten si [de kinderen; SR] zijn even njck.'; 
- Leiden: Blok, Leidsche rechtsbronnen uit de Middeleeuwen, 91-163 ('Kenningboek 
A'), aldaar 125-126, nr. 60 (d.d. 27 januari 1440): '[...] als van den helen 
boel, wanttet heel boel ter lester doot even rijck behoirt te wesen.' Zie 
ook: ibidem, 164-203 ('Kenningboek B'), aldaar 195, nr. 186: '[...] want 
alle die kinder van eenre vader ende van eenre moeder even rijc behoren 
te wesen [...].'; en: 
- 's-Gravenhage: 't Hart, Fischer, Costumen van 's-Gravenhage, 145-146, nr. 115 (d.d. 31 ju-
li 1602): '[...] als vader ofte moeder comende te overlijden, achterlatende 
eenige kinderen, tzij zoonen ofte dochteren, dat deselve kinderen de ge-
rechte helft van de goederen, bij hun voorss. vader ofte moeder achterge-
laten [bedoeld wordt: de nalatenschap van vader of moeder; SR], erven 
ende delen gelijckelijcken elck kint mit eene hant evenveel, de vader ofte 
moeder int leven gebleven dander helft [krachtens huwelijksvermogens-
recht, het huwelijksvermogensstelsel van de algehele gemeenschap van 
goederen; SR], sonder dat yemant van de kinderen, tsij soon ofte dochte-
ren eenich voordeel trect, ten waere leengoederen in den sterfïhuyse be-
vonden werde, ofte dat bij lestamente bij de ouders, de kinderen eenich 
legaat werde gemaect, dewelcke leengoederen succederen upten naesten 
ende outsten naer trecht van leene [...].' 
169. Er is veel literatuur over dit onderwerp verschenen. Summier wordt een en ander beschre-
ven in: Wattel.'De beginselen van het Oud-Hollandsch recht', passim (minder van belang); 
Van Heiten, Bijdrage tot de geschiedenis, 29-35; Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch 
Burgerlijk Recht, II, 305-307; en: H.FW.D. Fischer,'Keuze van erfrecht', TvR XIX (1951) 
220-262. Afzonderlijke, belangrijke monografieën zijn: Milders, Het oude Versterfrecht m 
Holland en Zeeland, m.n. 57-147 (hfdst. III tot en met V); en: Rollin Couquerque, Het aas-
doms- en schependomsrecht. Zeer overzichtelijk zijn ten slotte: De Blécourt, Fischer, Kon be-
grip, 338-346 (nr. 234); De Smidt, Compendium, 44-49; en: Feenstra/Family, Property and 
Succession in the Province of Holland', 37-52, m.n. 42-52 (met aandacht ook voor het fi-
deïcommis en de mogelijkheid tot rechtskeuze tussen beide erfopvolgingssystemen). Uit de 
achttiende eeuw wil ik nog noemen, afgezien van het eerste gedeelte van Van der Vorm, 
Blondeel, Verhandeling (p. 1-194): Jacobus Egmondt Austen, Nonnulla adstatuiorum Medio-
burgensium rubrtcum XIV, de jure succedendi ab intestato (Utrecht 1776; m.b.t. Middelburg); 
en: Jan Lucas van derTooren, Het Zuiden Noord-Hollands versterfrecht metgeslachtboomen 
opgehelderd [enz.] (Alkmaar 1789; uitgevectìrukker: Hendrik Hartemink; tweede druk; Am-
sterdam 1793; uitgevei^lrukker Hendrik Gartman). Dit werk van de Alkmaarse notaris Jan 
Lucas van derTooren is echter een praktijkboek, dat 96 versterferfrechtehjke casus ('Voor-
stellingen') bevat, en dat in deze zin dus vergelijkbaar is met Blondeels Voorstellingen van ge-
vallen uit 1775. Zie: hiervóór, Intermezzo 5. Geen van de 96 casus van Van derTooren heeft 
exclusief op de positie van de langstlevende echtgenoot betrekking. Ten slotte zij hier nog -
in het kader van het werk van contemporaine (zeventiende- en achttiende-eeuwse) rechts-
geleerden - verwezen naar: de hiervóór in Intermezzo 5, alsmede in par. 3.3.7, nt. 145 aldaar 
reeds vermelde Practyk Notanael (1661) van Gerard van Wassenaer (ca. 1589-1664), en het 
Redenerend Vertoog over 't Notaris Ampt [enz.] (Amsterdam 1734; uitgevectìrukker: de Erven 
Johannes Ratelband en Comp.); resp.: de Redenerende Practycq, over 't oeffenen van 't Notaris 
Ampt [enz.], 2 din. (Amsterdam 1742; uitgeveijtlrukker: de Erven Johannes Ratelband, en 
Bernardus van Gerrevink) van Arent Lybreghts (1693-1758). In deze notarisboeken vindt 
men ook veel over het (Hollandse) huwelijksvermogensrecht (huwelijksvoorwaarden) en erf-
recht. Zie: Pitlo, Gehlen, De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken, 39-43 (hfdst. 
VII), resp.: 73-79 (hfdst. XIII). 
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aandacht op wil vestigen, zijn de Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 en het 
Placcaat van 18 december ƒ599.170 
Om tot een uniform erfrecht bij versterf voor de gehele provincie Holland 
(Noord én Zuid) te komen, vaardigden de Staten van Holland ('die Ridder-
schap, Edelen ende Steden van Hollandt') op 1 april 1580 een Politieke Ordonnan-
tie uit, de 'Ordonnantie van de pohtyen binnen Hollant'. De Staten van Holland 
wilden een 'besnoeid' schependomserfrecht invoeren met beperking van de 
representatie tot in het oneindige (De Smidt).171 Dit erfrechtstelsel zou later 
onder de naam van 'het nieuwe schependomsrecht' bekend komen te staan. 
Het werd echter niet algemeen aanvaard. Op 30 juli 1580 volgde reeds een 
'moderatie' (uitgevaardigd op 6 augustus 1580), bedoeld voor het Hollandse 
Noorderkwartier, dat wil zeggen: Noord-Holland (dat dus nogal aan het 
170 Beide afgedrukt in en besproken door Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependoms-
recht, 54-77, resp 78-90 De Hollandse en Zeeuwse plakkaten blijken voor deze studie overi-
gens niet relevant te zijn Zie Cornells Cau, Joannes van der Linden e a (eds), Groot Pla-
caet-boeck [enz], 9 din ('s-Gravenhage 1658-1797, uitgevepörukker de Weduwe en de Er-
ven Hillebrandt lacobsz van Wouw, later Jacobus Scheltus sr , Paulus Scheltus, Isaac Schel-
tus sr, Isaac Scheltus j r , Jacobus Scheltus jr en Johannes Allart) Deze Hollandse en 
Zeeuwse plakkaten behelzen nl veelal 'octroyen' voor diaconieën om als erfgename te mogen 
optreden ('Diaconen van de Gereformeerde Gemeente te [volgt plaatsnaam]', enz) Voor 
deze studie blijken evenmin relevant te zijn het landrecht van het Gooiland en dat van het 
Hollandse (voorheen Zeeuwse) Land van Putten Zieresp DTh Enklaar (ed), Middel-
eeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland WOVR DR 3 (Utrecht 1932), M S 
Pols (ed),Oudste rechten van het Land van Putten', VMOVR I, 3 (1882) 122-162, W Beze-
mer (ed),'Oude rechten van Putten', VMOVR III, 3 (1895) 228-245, J C Overvoerde (ed), 
'Oude rechten van Putten', VMOVR III, 5 (1896) 478-495, en R FruinTh Azn (ed),'Aan-
vulling van de oude rechten van het Land van Putten', VMOVR VIII, 1 (1925) 23-24 Wat de 
Hollandse stadsrechten betreft blijken voor deze studie niet relevant te zijn het Keurboek A 
(het eerste deel (1413) en het tweede deel (1452-1494)) en het Keurboek C (het eerste deel 
(ca 1500)) van Amsterdam, de stadsrechtoorkonden van Bnelle (d d 30 november 1330, resp 
18 maart 1343), het Rechtsboek van den Bnel en de keuren van Bnelle (waaronder 'tnyeuw 
kuerbouck der stede van den Bnelle (1527 e v)), het Keurboek (1401) en de Nieuwe keuren 
(1411) van Dordrecht, de Kennmgboeken D, E, F, Η, Ι, Κ en L van Leiden, en het Oudste 
keurboek, de Nieuwe keuren (1556) en het Stadboek van Schiedam Zie resp Breen, Rechts­
bronnen der stad Amsterdam, resp 3-48, 49-284, en 515-534 (evenmin is voor deze studie 
relevant Ρ Berends (ed ),'Rechtsbronnen van Amsterdam', VMOVR VII 4 (1922) 424-445), 
Cappon,Van Engen,'De stadsrechtoorkonden van Bnelle', 141-146, resp 146-162, Fruin, 
Pols, Het rechtsboek van den Bnel, en Η J de Jager (ed), De middeleeuwsche keuren der stad 
Bnelle WOVRTR 2 ('s-Gravenhage 1901) (met op de ρ 215-427 'tnyeuw kuerbouck der stede 
van den Bnelle), Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht, I, 1-79, resp I, 80-87, Blok, 
Leidsche rechtsbronnen uu de Middeleeuwen, 261-367, en Κ Heeringa (ed),'Bladen uit het 
oudste keurboek en het stadboek van Schiedam', VMOVR V, 4 (1907) 229-258, Idem (ed), 
'Het oudste keurboek van Schiedam', VMOVR VI, 2 (1911) 139-174, en Idem (ed), Rechts­
bronnen der stad Schiedam WOVR TR 6 ('s-Gravenhage 1904), resp 48-86 {Oudste keur­
boek), 89-116 {Nieuwe keuren), en 157-189 {Stadboek) Wat de Zeeuwse stadsxechlen betreft 
blijken die van Domburg en Hulst voor deze studie niet relevant te zijn Zieresp WS Unger 
(ed ),'Rechtsbronnen van Domburg', VMOVR VIII, 2 (1928) 94-123; en G C A Juten (ed ), 
Keuren en handvesten van Hulst WOVRTR 10 ('s-Gravenhage 1908) De stadsrechten van 
Middelburg en Zienkzee zijn ι h b van belang als het gaat om de zogeheten 'boedelafstand', 
de afstand van de gemeenschap Zie hiervoor, par 1 5 2 , de noten 491 en 494 aldaar 
171 Zie De Smidt, Compendium, 45 De Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 zou gelden 'tot 
allen plaetsen, sowel binnen de besloten steden als in den dorpen ende ten plattenlande in 
den voorsz lande ende graefschappe van Hollant ende Vneslant [bedoeld is West-Fries­
land, SR][ ] ', aldus art XIX van deze ordonnantie, geciteerd bij Rollin Couquerque, Het 
aasdoms- en schependomsrecht, 55 
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aldaar vanouds bekende aasdomserfrecht verknocht bleek te zijn). Deze 
moderatie werd op 13 mei 1594 nader geïnterpreteerd,173 maar dit alles bleek 
onvoldoende te zijn. 
'Deze toestand werd onhoudbaar' (Rollin Couquerque),174 want de Politieke 
Ordonnantie van 1 april 1580 gaf in het Noordhollandse aasdomsgebied 'eene 
gansche omwenteling', en 'Dit was meer dan het volk in het grootste deel van het aas-
domsgebied voor goed kon aanzien.' (Fockema Andreae).175 Noord-Holland 
wilde, kortom, het aasdomserfrecht behouden, en zulks werd dan ook in het 
Placcaat van 18 december 1599 vastgelegd. Het aasdomserfrecht werd door het 
genoemde Placcaat iets bij de tijd gebracht - er werd nu bijvoorbeeld enige 
representatie ingevoerd - , en men spreekt sindsdien dan ook van'het nieuwe 
aasdomsrecht'. Samengevat kan men stellen dat: 
1. tot 1580 (1599) in Noord-Holland het oude aasdomserfrecht heeft gegolden 
(zonder representatie);176 
2. sedert 1599 in Noord-Holland het nieuwe aasdomserfrecht gold (met enige 
representatie); 
3. tot 1580 in Zuid-Holland het oude schependomserfrecht heeft gegolden 
(met representatie tot in het oneindige); en: 
4. sedert 1580 in Zuid-Holland het nieuwe schependomserfrecht gold (met 
beperkte representatie). 
In Zeeland was de situatie overzichtelijker: daar was tot 1809 steeds het oude 
schependomserfrecht van kracht,177 het oude 'Zeeusche recht' (Hugo de 
Groot). De langstlevende echtgenote had daar overigens - zoals wij hiervóór 
in paragraaf 3.3.7. reeds met betrekking tot Utrecht hebben gezien - het 
ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen. Zij was hun 'costumier verte-
genwoordigster' zolang de oudste zoon nog niet meerderjarig was. Dit vin-
den wij reeds in de Zeeuwse landkeur van Floris de Voogd (ca. 1228-1258) 
172. Zie: Milders, Het oude Versterfrecht, 55-56; alsmede: Rollin Couquerque, Het aasdoms- en 
schependomsrechl, 33. 
173. Zie: Milders, Hel oude Versterfrecht, 55-56; Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schepen-
domsrechl, 39; alsmede: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 344 (nr 234) Milders geeft abu-
sievelijk als datum: 14 mei 1594. 
174. Zie: Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrechl, 39. 
175. Zie: Fockema Andreae, Hei Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, II, 305-306. 
176. N.b.:ook in hei Land van Altena en zijn hoofdstad Woudnchem - thans weliswaar Noordbra-
banis grondgebied, maar destijds veeleer op Holland gericht - gold het aasdomserfrecht 
zónder representatie als het gewoonterechtelijke erfrechtstelsel. Zie: A.S. de Blécourt,'Iets 
over het erfrecht bij versterf in het Land van Altena', TvR XI (1931) 480-490, m.n. aldaar 
487. Bovendien speelde in het Land van Altena en Woudnchem - mogelijkerwijze - het de-
volutterecht een rol. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2., nt. 267 aldaar, met verwijzing naar: Korte-
weg, Rechtsbronnen van Woudnchem en het Land van Altena, I, 109-133, m.n. aldaar 109-116. 
Zie echter ook de kritische kanttekeningen van Van der VornyBlondeel, alsmede Hoppen-
brouwers aldaar. 
177. Zie: Van Heiten, Bijdrage lot de geschiedenis, 33; De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 340 (nr. 
234); alsmede: De Smidt, Compendium, 46. 
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van omstreeks oktober 1256 Dat betekende dus niet, dat de langstlevende 
echtgenote op grond hiervan, op grond van haar 'momberschap' ('mombairsce-
pe'), van de nalatenschap van haar vooroverleden man kon profiteren 1 7 9 
Maar er was wel een ander, belangrijk verschil met de Utrechtse situatie. 
Zoals wij hebben kunnen zien, kwam in (vele plaatsen in) Zeeland namelijk 
een soort 'devolutierecht' voor, in de vorm van de zogeheten 'bijleving' Deze 
'bijleving'- inhoudende het (levenslange) vruchtgebruik van de goederen der 
nalatenschap - was in Zeeland (op vele plaatsen) costumier, gewoonterechte­
lijk. Daar had de langstlevende echtgenoot dus recht op, ook zonder een spe­
ciaal daartoe overeengekomen schenking of making bij huwelijksvoorwaar­
den of testament.1 8 0 
Wij hebben gezien dat juristen als Hugo de Groot, Simon van Leeuwen en 
Simon van Groenewegen zeer afwijzend tegenover de receptie van het prae-
tonsche edict 'unde vir et uxor' in Holland stonden. Slechts op enkele 'Hol­
landse' plaatsen vonden wij sporen van een receptie van het edict terug ( Via-
nen en Ameide, en IJsselstein) In ieder geval werd in (Noord-)Holland wel ge­
discussieerd over de vraag of het edict 'unde vir et uxor' sinds het 'Noordhol­
landse' Placcaat van 18 december 1599 als gerecipieerd kon worden be­
schouwd In het Zuidhollandse schependomgebied daarentegen, waar het 
Placcaat van 18 december 1599 geen kracht van wet had, en in Zeeland met 
zijn oude schependomserfrecht, was het voeren van een dergelijke discussie, 
zoals gezegd, overbodig 1 8 1 
3.3.9. Brabant192 
In Brabant gold als erfrechtstelsel een soort schependomserfrecht,1^ met na­
druk aldus op de onderscheiden parentelen ('groep voor groep') en op terug­
val van de onroerende familiezaken 'in de boezem van de familie' overeen-
178 Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende- eeuwse Zeeuwse landkeuren, 87-141 landkeur van 
Floris de Voogd (1256), aldaar 103, art 54 (LIIII) 'Van voghedien ende van mombairscepe 
Dje moeder saldie kinder houden met aider eruen ende met aider hauen des die outste es 
comen te sinen daghe [ ] ' Zie ibidem, 117 (Latijn), en 135 (Frans) Zie ook hiervoor, par 
3 37 ennt 148aldaar 
179 Vgl hiervoor, par 13 5 1 en nt 198 aldaar, en par 1 3 5 2 , nt 259 aldaar, m u ν de zogehe­
ten'houdemsse' Zie Van Apeldoornj'Het vruchtgenot van de ouders', 192-193 
180 Vanzelfsprekend kon men in Zeeland de 'bijleving' (het vruchtgebruik), daar waar een cos­
tumière regeling ontbrak, desgewenst (mutueel) overeenkomen Zie hiervoor, par 13 5 2 
(i h b nt 236 aldaar) Het terugvalrecht conform de regel 'paterna paternis, materna mater-
nis' (kenmerkend voor het schependomserfrecht) speelde eveneens een rol daar, waar het 
devolutierecht voorkwam Zie bijv (wat Maastricht betreft) Gehlen, Het notanaat m het 
tweehertgMaastricht, 192,alsmede hierna,de par 3 39 en 3 3 10 
181 Zie hiervoor,par 134 
182 Met 'Brabant' wordt in deze studie, zoals hiervoor in par 13 2 reeds gezegd, steeds be-
doeld (het grondgebied van) de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant, en dus niet 
het oude hertogdom Brabant, incl de Brabantse gebieden in het huidige Koninkrijk België 
Zie ook hiervoor, Inleiding, par 2 
183 De Blecourt, Fischer, Kort begrip, 348 (nr 236) 
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komstig de regel 'paterna paternis, materna maternis'. De kinderen erfden in 
gelijke delen, en plaatsvervulling was voor dit stelsel kenmerkend.185 
Het costumière devolutierecht was in Brabant - evenals in de 'Limburgse' 
territoria - dé methode om de langstlevende echtgenoot 'verzorgd' achter te 
laten. Hij kon hierdoor als het ware 'ongestoord voortleven', omdat hij na 'het 
scheuren van het bed' - na het overlijden van de eerststervende echtgenoot -
de 'tocht' (het 'levenslange vruchtgebruik') van de goederen, ja juist ook van 
het onroerende goed, verkreeg, enwel: op grond van de costumen, op grond 
van het gewoonterecht. Van de roerende zaken werd de langstlevende echtge-
noot dikwijls zelfs (vol) 'eigenaar'.186 
184. Een voorbeeld van het terugvalrecht ('droit de retour') in Brabant is art. 3 van de bepalin-
gen, vastgesteld door graaf Engelbrecht II van Nassau, heer van Breda, d.d. 11 februari 
1476, n.a.v. het verzoekschrift van de stad Breda: 'Item dat van nu voirdaen bynnen der 
voirs. stad, dorpen ende lande van Breda, alle erfgoede int sceiden van den bedde gaen ende 
versterven sullen toffer zijden dair zij af sullen zijn gecomen [...][cursivering van mij; SR].'Wel 
behield de langstlevende echtgenoot in Breda óók in dit geval (in het geval van een onbeerfd 
huwelijk) de 'tocht' (het vruchtgebruik) van deze goederen ('behoudelic den langhstleven-
den zijnre tocht in dieselve erfgoeden'). Zie: hierna en nt. 193. Van de Brabantse plakkaten 
blijken er voor deze studie maar weinig relevant te zijn. Zie: Anselmo e.a., Placcaeten ende 
ordonnantien van de Hertoghen van Brabant, 10 din. (Antwerpen-Brüssel 1648-1774), aange-
vuld met nog eens 4 banden losse plakkaten (1753 e.V., tot aan het einde der achttiende 
eeuw). Van deze Placcaeten ende ordonnantien van de Hertoghen van Brabant zijn eigenlijk 
slechts interessant: 21 plakkaten op het stuk van het testamentaire erfrecht, alsmede de 
Coustumes & Reglements du Duché de Ltmbourg (d.d. 19 februari 1696), over welke Coustumes 
& Reglements: hierna, par. 3.3.10. Zie: ibidem, I (Antwerpen 1648; uitgeveijürukker: Hen-
drick Aertssens), 529-542 ('Het Vierde Boeck. Den Eersten Tytel. Raeckende de Testamen-
ten, &c.'; 18 plakkaten); IV (Brussel 1724; uitgevecärukker: Simon t'Serstevens), 339-340 
('Het derde Boeck. Den VII. Tytel. Nopende het enregistreren van Testamenten, Donatien, 
Fideicommissen, &c.'; 1 plakkaat); V (Brussel 1738; uitgeveçarukker: Georgius Fricx), 581-
630 ('Het vierde Boeck. Den vierden Tytel. Raeckende de Testamenten, Donatien, Fidei-
commissen, &c.'), aldaar i.h.b.: 581-586 (2 plakkaten); alsmede: VI (Brussel 1738; uitgevei/ 
drukker: Georgius Fricx), 277-312 ('Het eerste Boeck. Den thiensten Tytel. Raeckende de 
Provincie van Limbourg ende Lande van Over-Maeze'), aldaar 289-301 ('Het III. Capittel. 
Coustumes & Reglements du Duché de Limbourg. Du 19. Février 1696'). Het landiecht van het 
Brabantse Bokhoven blijkt voor deze studie niet relevant te zijn. Zie: G.M. van der Velden 
O.R (ed.),'Het landrecht van Bokhoven uit 1460', VMOVR NR 4 (1984) 49-71. Evenmin blij-
ken voor deze studie relevant te zijn: de costumen van Steenbergen, Mierde (de Mierden: 
Hooge en Lage Mierde), Eindhoven, Reusel, Asten en Oerle. Zie: Christyn, Brabandts Recht, 
II, 804 ('Costumen Vsantien ende maniere van procederen in civile saecken tot Steenber-
gen'); ibidem, II, 1015 ('Descriptie der Costuymen der Vryheyt van Mierde', d.d. 9 novem-
ber 1606); ibidem, II, 1027-1028 ('Aengaende de Rechten, ende Costvymen der Stadt Eynd-
hoven'); alsmede: M.J.H.A. Lijten,'De costumen van Eindhoven en hun datering', VMOVR 
NR 8 (1994) 21-30, aldaar 28-30; Christyn, Brabandts Recht, II, 1029 ('Costvymen locael 
der Gront-Heerelyckheyt Reusel.' (1606)); ibidem, II, 1030 ('Costuymen ende Vsantien die-
men inde Heerlyckheydt van Asten Ghewoonelijck is te useren ende ghebruycken.', d.d. 16 
april 1570 (24 mei 1571)); en: ibidem, II, 1033 ('Costumen ende Vsantien der Dingbanck van 
Oerle in Kempenlandt.', d.d. 24 juli 1546). 
185. Vgl.: hiervóór, par. 3.3.8. Zie over het erfrecht bij versterf in Brabant ook: Godding, Le droit 
privé, 324-326 (nr. 564-568). 
186. Zie voor twee voorbeelden: hierna, de noten 195 (Sint-Oedenrode) en 200 ('s-Hertogenbosch). 
De 'blote eigendom' (de hoofdgerechtigdheid) van het onroerende goed 'devolueerde' (devol-
veerde) derhalve op de kinderen, de erfgenamen bij versterf, te weten: die uit het eerste bed. 
Zie ook: Godding, Le droit privé, 360 (nr. 642): 'Des coutumes brabançonnes privilégient 
les enfants du premier lit [...].' Vandaar dikwijls de 'oprichting' (het overeenkomen) van zo-
geheten 'éénkindschappen'. Zie hierover: hiervóór, par. 1.3.5.2. Van de goederen die de 
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Het devolutierecht kwam her en der in Brabant niet voor, zoals in Bergen 
op Zoom. In deze stad was de 'tocht' (de lijftoch^iet vruchtgebruik) vanzelf-
sprekend wél een bekend verschijnsel, maar deze was dan steeds geschonken 
of vermaakt, en niet costumier. Met andere woorden: Bergen op Zoom ken-
de geen gewoonterechtelijk devolutierecht.187 In deze stad gold daarentegen 
wél - evenals bijvoorbeeld in de stad en het land van Breda - de algehele ge-
meenschap van goederen als het costumière huwelijksvermogensstelsel.188 
Bovendien kon het voordeelrecht van de langstlevende echtgenoot, het recht 
-> langstlevende echtgenoot nâ 'het scheuren van het bed' (dus als weduwnaai^Weduwe) ver-
kreeg, werd hij (logischerwijze) 'eigenaar'. Zie bijv., m.b.t. Sint-Oedenrode: Christyn, Bra-
bandts Recht, II, 1023-1025 ('Costuymen van St. Oeden Rode ende haeren Resorte', d.d. 12 
januari 1546), aldaar 1023, art.VI: 'Item wat goeden dat een tochter verkrijght oft aensterft, 
staende sijnen weduwelijcken stoel [bedoeld is: 'weduwstaat'; zie: hiervóór, par. 1.3.5.1., nt. 
212 aldaar (Stadsboek van Zutphen uit de eerste helft der veertiende eeuw); SR], mach daer 
mede doen sijnen vryen eyghen wille, beyde have ende erfve.''Afgezien van de verwijzingen 
in het notenapparaat elders in deze par., verwijs ik wat de Brabantse vermeldingen van het 
devolutierecht betreft steeds naar: 
- voor Brabant in het algemeen: I.J.M. Laurillard, Het devolutie-regt in het hertogdom Bra-
bant (Leiden 1855) (i.h.b. m.b.t. Leuven, Ukkel, 's-Hertogenbosch, Breda en de streken rond 
Brussel en Antwerpen); en: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 544-548 ('Costuymen 
van Htlvarenbeek, Ttlborg, Moergestel en Beerse [cursiveringen van mij; SR]'), aldaar 544-
545, art. II; en: ibidem, 548-554 ('Costumen van Oorschot [cursivering van mij; SR]'), al-
daar m.n. 550, art.V.Wat Hilvarenbeek (1607) betreft zij tevens verwezen naar: Byl, 'Con-
tribution à l'étude de la succession', 387-493, aldaar 430,433 en 435; 
- voor West-Brabant (Mechelen, Santhoven en Aerschot): E.M. Meijers, Het ligunsche erf-
recht m de Nederlanden. Rechtshistorisch Instituul/Institut Historique de Droit Leiden, II 
3, II, 5 en II 7, 3 din. (Haarlem 1929-1936) I, 27-37; 
- voor Woudrichem en het Land van Altena: Milders, Het oude Versterfrecht in Holland en 
Zeeland, 127-132; en: Korteweg, Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Allena, I, 
109-133, m.n. aldaar 109-116; resp.: II, 564, s.v.'lijftocht'; 
- voor het Land van Heusden: Simon van Leeuwen, Het Rooms-Hollands-Regt, 287 (nr. 10): 
'In het Land van Heusden, dat mê onder Holland behoort, is een oud regt. Dat de Kinde-
ren regte Erfgenamen zijn van haar Ouders, en de langstlevende van hun Ouders besit de 
goederen in lijftogt.'; en: Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, I, 217-218, 
226-231 en 234-237; en: 
- voor 's-Hertogenbosch (alwaar het devolutierecht sedert lange tijd bestond; zie: hierna) 
vinden wij zulks bijv. nog eens uiteengezet in een anoniem tractaat, in 1781 uitgegeven 
door de Bossche drukker Antony van Beusekom, Casus positie, Qucentur en Resolutie by 
Forme van Advys, getrokken uit zeker Advertissement [enz.] ('s-Hertogenbosch 1781), 40 p., 
met op de p. 34(35)-39 aldaar de zaak van mr.Victor van Beughem tegen juffrouw Henrica 
van Heusden c.s., d.d. 5 april 1702.Voor het devolutierecht in 's-Hertogenbosch (en in Leu-
ven) zij bovendien nog verwezen naar: Byl,'Contribution à l'étude de la succession', 387-
493, aldaar 418-437 en 469. 
187. Een expliciete bewijsplaats hiervoor vinden wij in: Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 
('Costumen ende Vsantien der Stadt Berghen Op-ten-zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 790-
793 ('XVIII. Titel. Van versterffemssen, Succeßien, Scheydinghen, ende deylinghen.'), aldaar 
793, art. XXIX: 'Item de lanxt-levende van man ofte wijf en behout^ce« lochte [cursivering 
van mij; SR] met allen, aende goeden vanden aflijvighen.' Zie verder nog: Godding, Le droit 
privé, 271-272 (nr. 483). 
188. Zie resp.: Van Rompaey,'Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom', 195-318, aldaar 222-
224 (IH: keuren van 1383), aldaar 223, art. 5; 276-282 (XVII: 'Costume van 1550'), aldaar 
280, art. 7; en: 283-309 (XVIII: 'Costume van 1570'), aldaar 294, art. 76; 295, art. 82; en: 
303, de art. 136 en 137. Zie tevens: Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen ende 
Vsantien der Stadt Berghen Op-ten-zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 790-793 ('XVIII.Titel. 
Van versterffemssen, Succeßien, Scheydinghen, ende deylinghen.'), aldaar 790, art. I, en 792, 
art. XXV. Zie voor wat Breda betreft: Loke, De costumen van Breda, 73-137. 
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om bepaalde goederen vooruit te nemen, er zijn nut bewijzen. In de Bra-
bantse dorpen Bergeijk en Eersel gold iets vergelijkbaars: ook aldaar géén cos-
tumier devolutierecht, maar wél de algehele gemeenschap van goederen als 
het costumière huwelijksvermogensstelsel.190 Ten Noorden daarvan, in de 
noordoostelijke grensgebieden nog juist onder de rivier de Maas, in de stad 
Grave en het graaf schap Megen, kwam het devolutierecht niet voor; in de stad 
en de Landen van Ravenstein (sedert 1397 (tot 1629) Kleefs territorium) wel-
licht wél; in de stad en het Land van Cuijk met zekerheid. 91 
Wat in Brabant ook voorkwam, was een combinatie van de algehele ge-
meenschap van goederen met de costumière 'tocht' op de helft van de goede-
ren. Deze vorm van devolutierecht vinden wij in de stad en het Land van Bre-
da, in Ettert, alsmede in Hilvarenbeek, Tilburg, Moergestel en Beers}92 De 
combinatie van de algehele gemeenschap van goederen met het devolutie-
recht kon, zo was het toenmalige gevoelen, ten koste van de positie van de 
kinderen gaan. In Breda leidde zulks tot een verzoekschrift van de stad aan 
haar heer, graaf Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), om de 'bescherming' 
van de langstlevende echtgenoot inderdaad tot de 'tocht' van (de helft van) de 
goederen te beperken: 
'Item noch alsoe hier een ghewoent ende een hercommen is, alsoe waneer man 
ende wijff sceyden ende deen afflivich woordt, dat alsdan die langstelevende 
blijfft bij sijnen ouden erven, die buyten der vriheit van der Stadt liggen ende 
189. Zie verder nog: Godding, Le droit privé, 271-272 (nr. 483). N.b.: in Bergen op Zoom bestond 
sinds de zestiende eeuw testeervrijheid, mits de kinderen maar hun legitieme portie ontvin-
gen. Zie: hiervóór, par. 1.4.2., nt. 479 aldaar. 
190. Christyn, Brabandts Recht, II, 1025-1027 ('Costuymen van Bergeyck ende Eerssel', d.d. 23 
juni 1546), aldaar 1027, art. XXII (algehele gemeenschap van goederen; geen costumière 
lijftocht). In deze costumen vinden wij overigens géén bepalingen m.b.t. voordeelgoederen. 
191. Vgl.: Van der Ree-Scholtens, De grensgebieden in het noordoosten van Brabant, 148-149. 
Grave en Megen kenden echter wel het voordeelrecht. Zie: hierna, Bijlage 1, onder de punten 
89., resp.: 91.-92. Zie voor het devolutierecht in Cuijk: Christyn, Brabandts Recht, II, 981-
986 ('Costuymen ende Vsantien vande Stadt ende Lande van Cvyck', d.d. 18 augustus 
1550), aldaar 982, art. XI, alwaar sprake is van 'een erftochte'. Zie tevens: Didenk Paringet, 
Paul van Alen, Memoriaal of Beschryving van de Stad Grave, I, 364; en: II, 837-843. N.b.: 
het Cuijkse devolutierecht (de costumière tocht t.b.v. de langstlevende echtgenoot) had te-
vens op het roerende goed betrekking. 
192. Christyn, Brabandts Recht, II, 805-880 ('Costumen vande Stadt, ende Lande van Breda', 
d.d. 19 augustus 1547), aldaar 805-815 ('Cap. I. Aengaende succeßte van goeden.'), aldaar 805, 
art. II ('tocht'op de helft van de goederen); resp.: ibidem, II, 1411-1413 ('Costumen derVry-
heydt Etten inden Lande van Breda.'), aldaar 1411, art. IV, in de marge: 'Etten volghi de Cos-
tumen van Breda.1; en i.h.b.: 1412, art. XI ('Van Succeßien.'): 'Onder 't Ettens werden in mate-
rie van Successie onderhouden ende achtervolght de Costumen s'landts ende Resorte van 
Breda [...], midtsgaders dat de langhstlevende behout de tochte inde helft [cursivering van 
mij; SR] van des overledens oude stock-goederen.' (n.a.v. het vonnis, d.d. 12 september 1615, 
in de zaak tussen Peeter lan Resemans en de Erven van Heer lan Dirven, arrest in hoger 
beroep, d.d. 7 november 1619); alsmede: ibidem, II, 1013-1014 ('Costuymen van Hilvaren-
beeck, van Tilborch, Moergestel, ende Beerse', d.d. 20 juni 1570, vernieuwd (bevestigd) op 
16 november 1607), aldaar 1013, art. II (algehele gemeenschap van goederen, met ingeval 
van een beërfd huwelijk: 'tocht'op de helft van de goederen), met in de marge aldaar: 'Lest-
levende besit de helft in tocht.' Zie verder nog: Godding, Le droit privé, 312 (nr. 552). 
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houdt die in tochten, ende daertoe deen heelff van den ouden erven, die den 
doden toe te behoeren plagen, daerom eest, dat wij mijnen geneden heere bid-
den, dat hij met sijnen Rade spreken wille ende selten, dat alsoe hem dat rede-
lijcste dunct gedaen sijn, om voertaen te houwen, want die kynderen van den do-
den daerzeere bij vercoort [bedoeld wordt: benadeeld, te kort gedaan; SR] sijn, als 
tbedde vroech ende jonckghesceyden woordt [cursivering van mij; SR].'193 
Het meest verregaand was dan een combinatie van de algehele gemeenschap 
van goederen met de costumière 'tocht'op alle goederen. Dit was het systeem 
in Oirschot.194 
Elders in Brabant (waar een beperkte gemeenschapsvorm als costumier 
huwelijksvermogensstelsel vigeerde: de gemeenschap van roerende zaken en 
aanwinsten), had het devolutierecht op alle goederen betrekking, bijvoor-
beeld in Sint-Oedenrode en Helmond}9 Dit was dan als het ware het 'gebrui-
193. F.RX. Cerutti (ed.), Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda. WOVR DR 
17, 2 din. (Utrecht-Bussum 1956-1972), en met F.A. Brekelmans (ed.), WOVR SR 19 
(Zutphen 1990) II (1972) 624-626, nr. 793, aldaar 625, art 5. Dezelfde graaf Engelbrecht 
van Nassau bepaalde op 11 februari 1476, dat de kinderloze langstlevende echtgenoot in 
Breda zijn 'tocht' mocht behouden, maar dat 'alle erfgoede' (ook de 'erfgoede' die tot de 
onverdeelde helft van de huwelijksgoederengemeenschap moesten worden gerekend) op 
de erfgenamen bij versterf zouden vererven krachtens een 'droit de retour' ('totter zijden 
dair zij af sullen zijn gecomen'): 'Item dat van nu voirdaen bynnen der voirs. stad, dorpen 
ende lande van Breda, alle erfgoede int sceiden van den bedde gaen ende versterven sul-
len totter zijden dair zij af sullen zijn gecomen, behoudelic den langhstlevenden zijnre 
tocht in dieselve erfgoeden, soet na der gewoenten van der plaetsen, dair zij zullen zijn ge-
legen, sal behoiren.' Zie: ibidem, Middeleeuwse rechtsbronnen, II, 693-695, nr. 831, aldaar 
694, art. 3, eerste zin. Dit paste uiteraard in het stelsel van het 'schependomserfrecht'. 
M.a.w.: zowel wanneer het huwelijk beërfd was en het devolutierecht van toepassing was, 
als wanneer het huwelijk onbeerfd ('geraakt') was, behield de Bredase langstlevende echt-
genoot de 'tocht' van de nagelaten goederen. In het geval van een beërfd huwelijk waren 
de kinderen de hoofdgerechtigden; in het geval van een onbeerfd huwelijk waren de naas-
te bloedverwanten (de erfgenamen bij versterf, te weten: de collateralen) van de eerstster-
vende echtgenoot de hoofdgerechtigden. 
194. Chnstyn, Brabandis Recht, II, 1016-1022 ('Costuymen.Vsantien ende Landt-Rechten bin-
nen der Vryheydt van Oirschot Gheobserveert, ende van ouden tijden onderhouden.'), aldaar 
1020 ('IV Cap. De Rechten, Costuymen, ende Vsantien, der Vnjheydt van Oirschot, aengaende 
de Succeßie vande goederen van wiltigh man ende wijf die egheen kinderen achterloeten.'), art. I: 
'[...] soo sal die lestlevende alle die haeffehjcke ende erffelijcke goederen van den aflijvighen 
[...] moghen possideren ende in tochten ghebruycken sijnen oft haeren leven lanck due-
rende [...].'; en: ibidem, 1020 ('V. Cap. De Succeßie vande goederen van witligh man ende wijf 
achterlaetende wittighe kinderen van hun beyden.'), art. I (algehele gemeenschap van goede-
ren met 'tocht' (op alle goederen)). 
195. Ibidem, II, 1023-1025 ('Costuymen van St. Oeden Rode ende haeren Resorte', d.d. 12 ja-
nuari 1546), aldaar 1023, art. IV ('[...] mach den lanckst-levende alle de goeden [cursivering 
van mij; SR] besitten in tochte sijn leven lanck [...].'); resp.: ibidem, II, 1029-1031 ('Costv-
men der Stadt ende Bancke van Helmont Diemen pretendeert tot noch toe onderhouden te heb-
ben', d.d. 2 maart (15)46), aldaar 1029 ('II. Titel. In materie van Succeßie.'), art. I ('Inden eer-
sten soo wanneer Man, oft Wijf, een van hun beyden aflijvigh wordt, soo blijft die lanckst-
levende inde achter-ghelaeten goeden sitten in volle tochte, soo wel hebbende achter-ghela-
ten wet-achtighe gheboorte, als neen.'). Mogelijk gold zulks ook in Bladel. Zie: ibidem, II, 
1031-1032 ('Covstvme van Blaedele. Aengaende de lunsdictie ende maniere van Procederen, 
soo m Civile als criminele saecken'; '[...], soo langhe als daer memorie af is.', d.d. 10 juli 1546), 
aldaar 1032, de art. XXXII en XXXIII ('successie' volgens Antwerpen). N.b.: onder het 'Re-
sorte' van Sint-Oedenrode werd verstaan: 
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kelijke beeld' in Brabant: de combinatie van de beperkte gemeenschap van 
roerende zaken en aanwinsten met het devolutierecht (de 'tocht') op alle on-
roerende zaken. Bepaald vroege vermeldingen van deze vorm van devolutie-
recht vinden wij in de stadsrechten van 's-Hertogenbosch (1184/5 (1195?); 1284; 
1330). Ik zal zometeen aan het 'devolutiesysteem' in deze belangrijke Bra-
bantse stad uitvoeriger aandacht besteden. Wat het Bossche erfrecht bij ver-
sterf betreft, valt eerstens de (volstrekte) gelijkgerechtigdheid tussen de kin-
deren op: alle kinderen (de erfgenamen bij versterf), mannelijke en vrouwe-





Liemde Tongerle [sic] 
Aerlebeeck Nueren [sic] 
Ryxtel Gerwen 
Adewetten.' 
Zie: ibidem, II, 1023-1025 ('Costuymen van St. Oeden Rode ende haeren Resorte', d.d. 12 
januari 1546), aldaar 1025 ('Ressort van St. Oede Rode.'). Zìe over de (beperkte) gemeenschap 
van roerende zaken en aanwinsten als het in Brabant meest verspreide costumière huwe-
lijksvermogensstelsel: hiervóór, par. 1.3.2. en nt. 67 aldaar. Overigens worden de hier ge-
schetste vier 'typen' (algehele gemeenschap van goederen zónder devolutierecht; algehele 
gemeenschap van goederen met devolutierecht t.a.v. de helft van de goederen; algehele ge-
meenschap van goederen met devolutierecht t.a.v. alle goederen; en: beperkte gemeenschap 
van goederen met devolutierecht t.a.v. (al) de goederen) nog eens illustratief en overzichte-
lijk opgesomd in de registers bij Christyn's Brabandts Recht. Zie: ibidem, II,'Concordantie 
oft generaeleTaefel Van den inhout der Costumen van Brabant, Limbourgh ende Meche-
len', s.v.'Lestlevende': 
'Lestlevende heeft de tocht. 
[...] 
Leenhof van Brabant art. 25. 
[•·•] 
s'Hertogenbosch tit. 8 art. 10 
S. Oeden rode art. 4 
Helmont tit. 2 art. 1 
Maestricht tit. 3 art. 1 
[·•·] 
En heeft gheen tocht ten sy by dispositie. 
Bergen [op Zoom; SR] tit. 18 art. 29 
Heeft de halve tocht. 
[···] 
Hilverenbeeck art. 2 
[..·] 
Gheen kinders houdende heeft de tocht. 
Oirschot tit. 14 art. 1 
Doet sijnen wille met het ghereet. 
S. Oeden rode art. 5 
[..·] 
Heeft de helft vande meubelen. 
Berghen [op Zoom; SR] tit. 18 art. 25 
Alle de kinders van den lestlevenden stervende, versterven hunne goederen op den lestle-
venden. 
Hilverenbeeck art. 7 
[•••Γ· 
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lijke, erfden een gelijk deel.196 Tweedens valt op , dat in ' s -Hertogenbosch de 
voor het ' schependomserfrecht ' kenmerkende regel aangaande het 'droit de 
retour' - 'paterna paternis, materna maternis' - niet gold, al thans niet meer in de 
zeventiende eeuw.197 
De werking van het (tamelijk ingewikkelde) Bossche devolutierecht is door 
Byl in een aantal overzichtelijke casus uitgewerkt. Byl onderscheidt in 's-Her-
togenbosch de volgende situaties:198 
' 1. Les biens du conjoint predecede. 
En cas de prédecès du pere, sont transmis, par droit de dévolution, aux en-
fants du premier mariage. 
- les propres du père prédécede [1184/5]; 
- la masse des immeubles du premier mariage [1284; 1330]; 
2 Les biens du conjoint remarié: 
a. Les biens que le conjoint remarié possédait lors de son premier mariage: 
En cas de predeces du pere, sont partagés par tête entre enfants des deux 
mariages: 
- les immeubles propres de la mere remariée (sans autre precision) [1184/5], 
b Les biens obtenus par le conjoint remarie au cours du second mariage 
1 En cas de predeces de la mere, sont partages par tête entre enfants des 
deux lits: 
- les immeubles propres obtenus par le pere remarie, au cours du se-
cond mariage [1570; ca. 1607]; 
- la moitié des conquêts du second mariage, transmise par le pere re-
marié [1284;1330]; 
2. En cas de predeces du pere, sont partagés par tête entre enfants des 
deux lits· 
- les immeubles propres obtenus par la mere remariée, au cours du se-
cond mariage [1570; ca. 1607]; 
- la moitié des conquêts du second mariage, transmise par la mere re-
mariée [1284;1330], 
3 Les biens de l'époux en secondes noces: 
Les enfants du second ht bénéficient du droit de devolution 
- quant aux propres et acquêts de la seconde femme du pere remarie [1284, 
1330]; 
- quant aux propres et acquêts du second mari de la mere remariée [1284, 
1330]' 
196 Zie m het algemeen over het erfrecht bij versterf in 's-Hertogenbosch Byl,'Contribution a 
l'étude de la succession ab intestat', 387-493 Zie ι h b over de gelijkgerechtigdheid van de 
kinderen ibidem, 401 ('Egalité successorale entre fils et filles'), 403 en nt 2 aldaar (gelijk-
gerechtigdheid 'entre aînés et puînés', tussen eerst- en latergeborenen), en 404 (costumen 
van 's-Hertogenbosch, ca 1607) 
197 Zie Godding, Le droit prive, 326 (nr 567) en 373 (nr 672) Zie ook Christyn, Brabandts 
Recht, II, 881-908 ('Costuymen vande Stadt van s'Hertoghen-Bossche', ca 1607), aldaar 897-
899 ('Cap XVII Van versterffemsse ende Succeßie '), aldaar 898, art IX Elders in Brabant vin-
den wij de regel 'paterna paternis, materna maternis' (uiteraard) wel terug, zoals in Oirschot 
Zie Christyn, Brabandts Recht, II, 1016-1022 ('Costuymen, Vsantien ende Landt-Rechten 
binnen der Vryheydt van Oirschot Gheobserveert, ende van ouden tijden onderhouden '), aldaar 
1021 ('VIII Cap Aengaende de Succeßie vande goederen van besyden komende '), art I 
198 Zie Byl, 'Contribution a l'étude de la succession', 387-493, aldaar 431-437 De oorspronke-
lijke nummering van Byl is door mij t b ν deze studie aangepast 
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Samengevat vinden wij het devolutierecht in 's-Hertogenbosch nog eens in 
de Bossche costumen uit ca. 1520-1523 verwoord: 
'[...] dat die lancxtlevende maer [lees: slechts; SR] en blijft een tochtenere van 
den onberuerlijcke goeden die sij tsamen hebben gehadt, beseten ende ge-
bruyckt, ende devolveert daeraff de proprieteyt [i.e.: de blote eigendom, de 
hoofdgerechtigdheid; SR] opte kinderen sonder distinctie te nemenne van wat 
zijde die goeden voorseit zijn gecommen, oft dat die anderssins sijn geconques-
teert ende staende dien huwelijck tusschen man ende wijf vercregen geweest.'199 
Was het huwelijk in 's-Hertogenbosch onbeërfd (kinderloos), dan werd de 
langstlevende echtgenoot desondanks krachtens gewoonterecht 'beschermd' 
en'verzorgd'achtergelaten. Hij verkreeg dan alle roerende zaken (inclusief het 
vee), zowel het aangebrachte als het staande het huwelijk verworven roerende 
goed in 'eigendom' ('allet gherede goet of die have di hi tevoren met den doden, doe 
hi leefde, te gader hadde'). Het roerende goed mocht de kinderloze, Bossche 
langstlevende echtgenoot 'vriliken besitten ende doen daer mede sinen vrien wil-
le.' Hij had er derhalve niet alleen het bezit van, maar hij mocht er ook over 
beschikken; hij kon zich na het overlijden van de eerststervende echtgenoot 
ten aanzien van het roerende goed met andere woorden gedragen als 'ei-
genaar'.200 Van het 'onroerende goet oft erftale', elders genoemd: 'iemans vaderli-
ke erve',201 kortom: het patrimonium, had de langstlevende dan de 'tocht', het 
costumière vruchtgebruik, zoals in het geval dat er wél kinderen waren gebo-
ren. Het onroerende goed mocht de langstlevende echtgenoot weliswaar 'also 
langhe alse hi leeft alinglike [geheel en al; SR] besitten', maar hij mocht niet 'doen 
daer mede sinen vrien wille', hij mocht er niet over beschikken als ware hij 'eige-
naar'. Deze regeling vinden wij in het derde stadsrecht van 's-Hertogen-
bosch, het zogeheten Privilegium Trinitatis uit 1330, terug.2 
199. Zie: Byl,'Contribution à l'étude de la succession ab intestat', 393-394, aldaar 394, nt. 3 (cos-
tumen ca. 1520-1523).Vgl. ook: ibidem, 394, nt. 2 (1284). 
200. Dat de langstlevende eigenaar in 's-Hertogenbosch 'eigenaar' van het roerende goed werd, 
bleef ook nâ de Middeleeuwen zo Zie bijv.· Christyn, Brabandts Recht, II, 881-908 ('Cos-
tuymen vande Stadt van s'Hertoghen-Bossche', ca. 1607), aldaar 898, art. XVI: 'Item man, 
ofte wijf stervende, soo behout den lancxst-levende tot zijnen wille alle die ghereede goe-
den, ende voorts allen t'gene dat tot sijnen lyve is behoorende.', met in de marge: 'Lancxst-le-
vende erft de ghereede goederen &c.' Zie echter ook: ibidem, II, 898, art. XVII: 'Item alle clee-
deren, cleynodien, ende juweelen, die ten lyve vanden eersten aflijvighen behoort hebben, 
van ghehjeken alle erf-haeffelijcke goeden, als huysraet, silverwerck, besidt die lancxst-le-
vende alleenelijcken in tochte.' 
201. Zie: Camps, Het stadsrecht van Den Bosch, 70. 
202. Camps, Het stadsrecht van Den Bosch, 68: 'Voert eest dat een man sonder witteghe gheboer-
te neemt een wijf oec sonder witteghe gheboerte, als dene van hem tween steerft ende en-
ghene gheboerte en blijft, die ghene die te live blijft, allet gherede goet of die have [bedoeld 
is: het roerende goed en het vee; SR] dl hi tevoren met den doden, doe hi leefde, te gader 
hadde sal hi vriliken besitten ende doen daer mede sinen vrien wille. Mer onroerende goet 
oft erftale die si te gader hadden, van welker siden dat si quam, eest van der siden sgheins 
die daer doet es oft die daer leeft oft van hem beden tegader ghewonnen, die ghene die daer 
te live blijft salse also langhe alse hi leeft alinglike besitten.' Zie over dit Privilegium Trinitatis 
ook: Byl,'Contribution à l'étude de la succession', 387-493, aldaar 474-480. Zie voor een ze-
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Een dergelijke,'ruime'gewoonterechtelijke tegemoetkoming aan de langst-
levende echtgenoot - te weten: óók toebedeling van de 'tocht' van het onroe-
rende goed ingeval van een onbeërfd huwelijk - treffen wij eveneens in bij-
voorbeeld Oirschot203 en Helmond aan.204 Was in Helmond het huwelijk kin-
derloos gebleven, dan verkreeg de langstlevende echgenoot aldaar niet alleen 
de 'volle eigendom' van zijn eigen goederen en - krachtens huwelijksvermo-
gensrecht, vanwege zijn onverdeelde aandeel in de beperkte gemeenschap 
van roerende zaken en aanwinsten - de 'volle eigendom' van de helft van de 
aanwinsten, maar ook nog eens de 'tocht' van de goederen van de eerstster-
vende echtgenoot205 - een ruime 'bescherming' van de (kinderloze) langstle-
vende echtgenoot derhalve. 
In 's-Hertogenbosch was evenwel méér bepaald. Indien de langstlevende 
echtgenoot namelijk in het geval dat zijn huwelijk kinderloos was (geworden) 
in rechte kon aantonen ('met gezworenen getugen geproven'), dat hij 'nood had' 
('noot hedde') - oftewel armlastig, nooddruftig, behoeftig was - , dan mocht 
hij over het erfgoed beschikken, dat wil zeggen: het erfgoed vervreemden en 
bezwaren ('vercopene ende verobligeren die erffelicheit'). De langstlevende echt-
genoot was ingeval van grote armoede bevoegd tot 'vervreemding en verte-
ring' van het erfgoed, waarvan hij normaliter slechts de 'tocht' had.206 Deze 
regeling vinden wij reeds in het eerste stadsrecht van 's-Hertogenbosch 
(1184/5 (1195?)) terug; zeer vroeg met andere woorden:207 
'Weert dat een man wittichs kints dervende een wijff neme, oic wittichs kints 
dervende ende dat geviele dat een van hen storve, egene kint te lijve blivende 
[bedoeld wordt dat het huwelijk ten tijde van het overlijden van de eerstster-
vende echtgenoot onbeërfd (kinderloos) bleek te zijn; SR], die die te lanxste le-
vende es sali allen geldelijck goet, also lange als hij leeft, vrijlic besittene. Weert 
oic dat gehuysche yet erffelicheits behoirde ende der een storve, egeen wittich 
kint blivende, die lanxste levende zall die erffelicheyt in zijn daige besitten ende 
allene die vruchten daer aff heffen, also dat nae zijn doot die erffelicheit behoi-
-> ventiende-eeuwse uitgave van het Privilegium Tnmtatis in het Middelnederlands (de 
volkstaal): Chnstyn, Brabandts Recht, II, 930-934. 
203. Zie: nt. 194. 
204. Christyn, Brabandts Recht, II, 1029-1031 ('Costvmen der Stadt ende Bancke van Helmont 
Diemen pretendeert tot noch toe onderhouden te hebben.\ d.d. 2 maart (15)46), aldaar 1029 ('II. 
Titel. In materie van Succeßie.'), art. I ('Inden eersten soo wanneer Man, oft Wijf, een van 
hun beyden aflijvigh wordt, soo blijft die lanckst-levende inde achter-ghelaeten goeden Sit-
ten in volle lochte, soo wel hebbende achter-ghelaten zvet-achtighe gheboorte, als neen [cursive-
ring van mij; SR].'). 
205. Ibidem, II, 1029, art. II: 'Item indien datter gheen wet-achtighe geboorte, oft vrucht achter-
ghelaten en zy, soo blijft die van lanckst-levende sitten in tochte inde goeden vanden overle-
den, ende den lanckst-levende goederen tot sijnen eyghen wille.' De langstlevende echtge-
noot kon in deze situatie derhalve beschikken over zijn (eigen) goederen; hij verkreeg er de 
'volle eigendom' van. 
206. Vgl. in latere tijd (1734): de Gelderse stad Harderwijk. Zie: hiervóór, par. 1.4.2. en nt. 457 al-
daar. Vgl. thans enigermate: art. 4:30 jo. 23 BW. 
207. Het eerste stadsrecht van 's-Hertogenbosch is (wellicht) vroeger dan dat van Zutphen (1191-
1196). Cox, Repertorium, 36 en 134, noemt als datum van het eerste Bossche stadsrecht 
overigens 1195. Zie ook bijv.: hiervóór, par. 1.3.2., nt. 66 aldaar (Byl). 
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ren soude den waregen erfgenamen. Weert nochtans dat die langhste levende 
noot hedde en zijn noot met gezworenen getugen geproven conde, soe soude hij 
moigen vercopene ende verobligeren die erffelicheit.'208 
Maar ook in het tweede stadsrecht van 's-Hertogenbosch van 31 januari 1284 
vinden wij deze bevoegdheid terug,209 alsmede in het derde stadsrecht, het 
vermelde Privilegium Trinitatis uit 1330: 
'Weer oec dat die levende met groter ermoeden oft met groter noet bevaen [be-
doeld is hier: "gegrepen", overmand, overweldigd; SR] worde [...], so mocht hi 
desen erve alle vercopen ende becommeren [bezwaren; SR] alse sijn ermoede 
ende sijn noet mede te stoppen [...].'210 
Een vergelijkbare bepaling lezen wij in artikel XVI van de costumen van het 
tamelijk in de nabijheid van 's-Hertogenbosch gelegen Sint-Oedenrode (12 ja-
nuari 1546).211 
In 's-Hertogenbosch kwamen aan de armlastige, kinderloze langstlevende echt-
genoot ruime bevoegdheden toe: hij mocht beschikken over zowel het roerende 
als het onroerende goed. Was het huwelijk onbeërfd 'geraakt' (kinderloos gewor-
den), dan kon de langstlevende echtgenoot als naaste bloedverwant van de vóór-
overleden kinderen als hun erfgenaam opkomen, en aldus (zelfs) de 'volle eigen-
dom' van de goederen verkrijgen.212 Hier bespeuren wij wellicht (enige) invloed 
van het eerder vermelde Capitulare Argentinense van Roomskoning en Duits kei-
zer Hendrik II uit 1019.213 Deze rijkswet introduceerde in (het Zuiden van) het 
Duitse Rijk een 'langstlevende-al'-stelsel, een 'Alleinerbrecht' voor de kinderloze 
langstlevende echtgenoot. Materieel beschouwd geleek de positie van de arme, 
Bossche, kinderloze langstlevende echtgenoot enerzijds, en de positie van de 
Bossche, kinderloos geworden langstlevende echtgenoot anderzijds, wel enigs-
zins op die van de kinderloze (kinderloos geworden) langstlevende echtgenoot 
in het Capitulare Argentinense. Deze coïncidentie zou dan - maar dit is waar-
schijnlijk al te ver gezocht - een argument voor de opvatting van Camps kunnen 
208. H.P.H. Camps (ed.),'Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch', TvR XXI (1953) 459-
476, aldaar 464-469 ('Tekst B1185'), aldaar 467-468 (HA 40). Zie hierover ook: Byl, 'Contri-
bution à l'étude de la succession', 387-493, aldaar 465 en de noten 1 en 2 aldaar, alsmede 472. 
209. Zie: Camps,'Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch', 469-476 ('Tekst B1284'), al-
daar 473-474 (HA 40). Het Bossche stadsrecht van 1284 is in het Latijn. 
210. Zie: Camps, Het stadsrecht van Den Bosch, 68. 
211. Christyn, BrabandtsRecht, II, 1023-1025 ('Costuymen van St. Oeden Rode ende haeren Re-
sorte', d.d. 12 januari 1546), aldaar 1024, art. XVI: '[...] en mach die lanckstlevende gheen 
erfgoeden vercoopen, belasten oft becommeren in eenigher manieren, ten waere sulcke 
lanckstlevende met groote armoede bevangen worde, ende hem met de vruchten vande erf-
goeden niet conde ahmenteren ende onderhouden, Mach den selven die erfgoeden in deel 
oft gheheel vercoopen, indient hem van noode waere, ende met groote armoede bevanghen 
worden [...].' Zie hierover ook: Godding, Le droit privé, 310 (nr. 550). 
212. Vgl.: hierna m.b.t. Hilvarenbeek. Zie ook: hierna, par. 3.3.10. en nt. 255 aldaar. 
213. Althans: enige overeenkomst in de ideeenvormingfoet gedachtengoed t.a.v. de positie van 
de kinderloze langstlevende echtgenoot. Zie over het Capitulare Argentinense uitgebreid: 
hiervóór, par. 1.3.3.4. 
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opleveren, dat het stadsrecht van 's-Hertogenbosch niet van Leuvense, maar van 
'Duitse' oorsprong is.214 Tòt nog toe is steeds een filiatie met Leuven aangeno-
men, laatstelijk door Cox (2005).215 Camps staat in zijn visie dat het Bossche 
stadsrecht 'Duits' (of 'Gelders') en niet Leuvens zou zijn, dus wel alleen. 
Tot slot. Wij hebben gezien dat in Hilvarenbeek (alsmede in Tilburg, Moer-
gestel en Beers) de langstlevende echtgenoot ingeval van een beërfd huwelijk 
de helft van de goederen in 'tocht' verkreeg.216 Deze verkrijging was dan al-
daar, gecombineerd met de verkrijging krachtens de werking van de algehele 
gemeenschap van goederen, zijn gewoonterechtelijke'bescherming', zijn cos-
tumière 'verzorging'. De kinderen waren vervolgens de erfgenamen bij ver-
sterf van de eerststervende echtgenoot. Overleed echter een van de kinderen, 
dan kwamen zijn in leven zijnde broers en zusters als erfgenamen bij versterf 
op, en niet de langstlevende ouder. Dit was overigens ook het geval wanneer 
het bed van de ouders nog niet was 'gescheurd', wanneer met andere woorden 
een kind was overleden en de beide ouders nog leefden. In geheel Brabant 
(met uitzondering van 's-Hertogenbosch) namelijk, kwamen de collateralen 
éérder dan de ascendenten als erfgenamen bij versterf op.217 In Hilvarenbeek 
was dit dus ook het geval, óók wanneer een kind overleed nadat het bed van 
de ouders reeds was 'gescheurd'.218 
Waren in Hilvarenbeek na 'het scheuren van het bed'echter alle kinderen 
overleden, dan was de situatie beduidend anders. Het (voormalige) huwelijk 
was dan weliswaar beërfd geweest, maar het was volledig onbeërfd 'geraakt', 
enwel: nâ het overlijden van de eerststervende echtgenoot, en door het vóór-
overlijden van alle kinderen sedertdien. De langstlevende echtgenoot bleef in 
deze situatie 'moederziel alleen' achter; hij had in dit geval 'kind noch kraai' 
(over). Alsdan werden in Hilvarenbeek de nalatenschappen van de kinderen 
door de langstlevende echtgenoot geërfd, en niet door verdere bloedverwan-
ten van de kinderen.219 Deze situatie geleek dus op die in 's-Hertogenbosch, 
214. Aldus: H.P.H. Camps, 'Aantekeningen over het oudste stadsrecht van 's-Hertogenbosch', 
TvR LV (1987) 335-364, aldaar 358-363. Zie ook: Idem, Het stadsrecht van Den Bosch, 19. 
Camps spreekt van een Duitse of Gelderse oorsprong van het stadsrecht van 's-Hertogen-
bosch. Hij baseert zich op m.n. filologische en oorkonde-technische argumenten. Boven-
vermelde 'coïncidentie' - als al van een 'coïncidentie' zou mogen worden gesproken - zou 
dan een (materieel-)juridisch argument voor Camps'opvatting opleveren. 
215. Cox, Repertorium, 134. 
216. Zie: de noten 192 en 195. 
217. Zie: Godding, Le droit privé, 325 (nr. 566). In Brabant derhalve geen 'Dreilimen'-systeem op 
de wijze zoals wi] dat in bijv. Friesland, Overijssel en Holland zijn tegengekomen, alwaar de as-
cendenten vóór de collateralen kwamen. Zie: hiervóór, par. 3.3.2., 3.3.5. en 3.3.8, nt. 157 aldaar. 
218. Christyn, Brabandts Recht, II, 1013-1014 ('Costuymen van Hilvarenbeeck, van Tilborch, 
Moergestel, ende Beerse', d.d. 20 juni 1570, vernieuwd (bevestigd) op 16 november 1607), al-
daar 1014, art. VI: '[...] dat alsdan alle de goederen vanden selven ghestorven kinderen met 
vollen recht versterven ende succederen op de gheheele broeders ende susters in den leven 
sijnde, met seclusie vanden lancxst-levende, t'zy vader ofte moeder.' 
219. Ibidem, II, 1014, art.VII: '[...] dat allen [cursivering van mij; SR] de selve kinderen comen te 
sterven, dat alsdan allen de goeden vanden selven ghestorven kinderen met vollen recht ver-
sterven ende succederen op den lancxst-levende, t'zy vader ofte moeder, ende niet op broe-
ders ende susters kinderen.' 
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maar ook op die in Drente, en op die van het 'langstlevende-al'-stelsel van het 
Capitulare Argentinense uit 1019. Dit 'langstlevende-al'-stelsel kon immers als 
'eene vererving van het [vóóroverleden; SR] kind op den langstlevenden' worden be-
schouwd, zoals Pelinck het voor Drente, toen hij het 'alleenerfrecht' aldaar in 
ogenschouw nam, formuleerde - op één lijn, zoals gezegd, met Schröders vi-
sie op het 'Alleinerbrecht' in het Capitulare Argentinense.22 De costumen van 
Hilvarenbeek boden de langstlevende echtgenoot die na de dood van de 
eerststervende echtgenoot ook nog eens al zijn kinderen had verloren, aldus 
'bescherming' jegens de bloedverwanten van de overledenen - de langstle-
vende echtgenoot bleef dan, bij al zijn verdriet, in ieder geval 'verzorgd' ach-
ter....221 
3.3.10. De 'Limburgse' territoria222 
De situatie in de 'Limburgse' territoria week niet noemenswaardig van die in 
Brabant af. Wij lezen in vele 'wysenissen' (concept-vonnissen ten behoeve van 
de onderhorige steden)223 van het Hoofdgerecht van het Gelderse Overkwar-
tier te Roermond, opgetekend in het zogeheten Nye Boeck (1459-1487), dat 
het 'naaste bloed'erfgenaam was, zowel wanneer het het patrimonium betrof, 
als wanneer het ging om het roerende goed en de aangewonnen onroerende 
zaken. Wij vinden het 'naaste bloed' bijvoorbeeld in casus die speelden in 
Echt, Swalmen en Venlo, maar ook in casus die speelden in de thans Duitse, 
doch eertijds 'Oppergelderse' steden Grefrath, Viersen en Erkelenz.22'* Zo 
sprak men in de bedoelde Venlose casus van het 'Verkregen [aangewonnen; SR] 
220. Zie: hiervóór, par. 3.3.4. 
221. Zie verder over de werking van het devolutierecht in het geval van een onbeerfd 'geraakt' 
huwelijk (een huwelijk als een'fleur sans fruit'): Godding, Le droit privé, 358 (nr. 639); en: 
Westerveldj'Het devolutierecht', 94. 
222. Met de 'Limburgse' territoria, resp.'Limburg' worden in deze studie, zoals hiervóór in par. 
1.3.2. reeds gezegd, steeds bedoeld: (het grondgebied van) de huidige Nederlandse provin-
cie Limburg, dus incl. het Gelderse Overkwartier van Roermond en het oude hertogdom Lim-
burg, incl. de Landen van Overmaze (voor zover op huidig Nederlands grondgebied gelegen) 
en Maastricht, en dus niet de Belgische provincie Limburg, de stad Limburg (Limbourg) ca. 
in de Belgische provincie Luik of de stad Limburg an der Lahn ca. in de Duitse deelstaat 
Hessen. Zie ook: hiervóór, Inleiding, par. 2. 
223. 'Dochtersteden' gingen 'te hoofde' bij hun 'moederstad' om advies te halen in rechtszaken; 
de zogeheten 'hoofdvaart' (n.b.: niet te verwarren met de zogeheten 'hofvaart'; zie: hierna, 
par. 4.1.). De schepenen van de moederstad vergeleken het recht van de dochterstad met dat 
van de moederstad, legden het recht uit en legden hun uitleg vast in een concept-vonnis, de 
'wysenis'. De schepenen van de dochterstad konden die 'wysenis' vervolgens voor hun von-
nis in de locale casus gebruiken. Zo hadden Arnhem, Groenlo en andere Gelderse steden 
hoofdvaart op de moederstad Zutphen, en hadden Venlo, Echt en andere steden in het Gel-
derse Overkwartier van Roermond hoofdvaart op (het Hoofdgerecht van) de moederstad 
Roermond. 
224. Zie resp.: K.J.Th. Janssen de Limpens (ed.), Geldersche wysenissen van het Hoofdgerecht te 
Roermond, "t Nye Boeck'. WOVR DR 16 (Utrecht 1953) 195-197, nr. 171 (Echt); ibidem, 349-
350, nr. 272 (Swalmen); ibidem, 358, nr. 279 (Venlo); ibidem, 55, nr. 47 (Grefrath); ibidem, 
251-252, nr. 209 (Viersen); en: ibidem, 364-366, nr. 282 (Erkelenz). 
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guet opt neeste bloet op den grave te sterven', en in de Viersense casus van de 'Erff-
tale opt neeste bloet'.225 In Grefrath ('Greverade') heette het, 
'dat alle erve gaen ende volgen sali den stam, dair dat heerkomen is mer alle ver-
kregen guet ende gereyt guet sali volgen den naesten bloede op den grave.'226 
Het onroerende erfgoed, het patrimonium ('alle erve'), viel dus terug 'in de fa-
milie' krachtens het 'droit de retour'; het aangewonnen onroerende goed en al 
het roerende goed ('alle verkregen guet ende gereyt guet') werd door het 'naaste 
bloed'geërfd. Hetzelfde systeem vinden wij in Erkelenz terug: 
'Item alle erffe sal vallen an die niesten und auch dat gereide guet [...]. Und erffe 
[patrimoniaal goed, erfgoed; SR], dat niet verkregen were, dat sail sterven und 
hinvallen an die zydt, dair id herkommen is.'227 
Het geërfde onroerende familiegoed ('erffe, dat niet verkregen were') viel 'in de 
familie' terug; de overige goederen (het aangewonnen onroerende goed en al 
het roerende goed) werden door 'die niesten'geërfd. Dât was dus, globaal ge-
steld, het systeem in de 'Limburgse' territoria: een soort schependomserfrecht 
derhalve, met als belangrijkste kenmerken: een parenteel stelsel ('groep vóór 
groep') en een'droit de retour'overeenkomstig de regel 'paterna paternis, mater-
na maternis' van onroerende familiezaken, alsmede plaatsvervulling (repre-
sentatie).228 Alle kinderen, jong en oud, mannelijk en vrouwelijk, erfden een 
gelijk deel.229 Dat dit systeem overigens niet alleen in het Gelderse Overkwar-
tier van Roermond, maar ook elders in de 'Limburgse' territoria gold, vinden 
wij bijvoorbeeld in art. 48 van de costumen van de (sedert 1424 aan de hertog 
van Kleef verpande heerlijkheid cri) stad Gennep: 
'Van erffgueth und erfftal nae den Ruhrmundischen rechten.'210 
225. Zie: de vorige nt. 
226. Zie: nt. 224. 
227. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van hel Gelders Overkzvartier van Roermond, 3-74 ('Li-
ber iuris patriae hoc est, continens iura civilia oppidi nostri de Ercklens'), aldaar 39-42 
('Van versterffnis und erffall'), aldaar 39, art. 300. 
228. Zie over het schependomserfrecht: hiervóór, par. 3.3.8.Vgl. nog: art. 141 van het landrecht 
van het ambt Monifori, gelegen tussen Roermond en Echt: 'Alle gewonnen und geworven 
erffguederen sterven, erven und fallen in diesen falle [bedoeld is: ingeval halfbroers en -
zussen, danwei neven en nichten als erfgenamen opkomen; SR] opten naehesten ten grave 
offt naeste bloit [= parenteel stelsel; SR].' Zie: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het 
Gelders Overkwartier van Roermond, 199-268 (landrecht van het ambt Montfort), aldaar 246, 
art. 141. Zie over het 'Limburgse'erfrecht bij versterf bovendien: Gehlen, Het notariaat in 
het tweeheng Maastricht, 190-192 (m.bt. Maastricht); en: Westerveld,'Het devolutierecht', 
111-112 (m.b.t. het Gelderse Overkwartier van Roermond). 
229. Vgl.: Godding, Le droit privé, 349 (nr. 620) '[...] dans VOverkwartier ni aînesse, ni privilège 
de masculinité.' 
230. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 385-417 
(costumen van Gennep,'vooT een guede aide gewoente gebruickt'), aldaar 396, art. 48. 
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En ook in het soevereine, kerkelijk rijksvorstendom Thorn werd het 'Roer-
mondse' recht van overeenkomstige toepassing verklaard. In de Nieuwe 
Landrechten, in 1788 ontworpen door de laatste vorstin-abdis, Maria Cune-
gonda van Saksen (1776-1794), lezen wij: 
'[...] verklaaren oversulkx dieselve [Roermondse rechten; SR] geadopteert en 
voor onse landen aengenoomen en in kraghte van wette gekeert te hebben 
Het 'droit de retour' was in het erfrecht bij versterf van de 'Limburgse' territo-
ria aldus van groot belang, juist omdat het zag op het patrimonium, het 
'(voorvaderlijke' onroerende goed.232 Ik gaf hierboven als voorbeelden de 
'wysenis' in de casus van Grefrath en artikel 300 van het Liber iuris patriae van 
Erkelenz.2^ Deze twee voorbeelden kunnen met vele andere worden aange-
vuld, zoals met het landrecht van het ambt Montfort en de costumen van de 
heerlijkheid Gennep, maar ook met de stadsrechten van de thans Duitse, des-
231. Zie: Berkvens,'Het concept van de'Nieuwe Landrechten van het Hooggrafehjk Stift en Vor-
stendom Thorn' (1788)', 53. Zie voor het erfrecht bij versterf in het graafschap Loon, het her-
togdom Limburg en de Landen van Overmaze: Godding, Le droit privé, 347-348 (nr. 615). 
Zie voor Maastricht: hierna. N.b.: wat Thorn betreft blijken voor deze studie niet relevant te 
zijn: de landrechten van 1180, resp.. 24 maart 1295. Zie: J. Habets, J.B. Sivré (eds.),'De oude 
landregten en andere geregtelijke documenten van het voormalige sticht en rijksvorsten-
dom Thorn', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 
VIII (1871) 195-297. Evenmin zijn de Limburgse plakkaten voor deze studie van groot be-
lang. Zie: A.M.J.A. Berkvens (ed.), Plakkaienlyst Overkwartier 1665-1794.WOVR SR 20, 2 
din. (Nijmegen 1990-1992), waarvan hier slechts uit dl. II kunnen worden genoemd: 117 
(d.d. 31 oktober 1709, inzake het erfrecht bij versterf van réfugiés uit Frankrijk); en 447 (d.d. 
30 september 1789, inzake het verval van het erfrecht bij versterf van patriotten); 213 (d.d. 31 
juli 1738, inzake het verval van het erfrecht bij versterf van recruten in vreemde krijgs-
dienst); en 389 (d.d. 14 september 1782, inzake het verval van het erfrecht bij versterf van 
deserteurs); 369 (d.d. 2 september 1775, inzake het erfrecht bij versterf van Jezuiten); 392 
(d.d. 17 maart 1783, inzake het erfrecht bij versterf van religieuzen); en 405 (d.d. 29 decem-
ber 1784, inzake het erfrecht bij versterf van religieuzen). Ook sommige rechtsbronnen 
m.b.t. het hertogdom Limburg, en de Landen van Overmaze (i.e. 's-Hertogenrade en Valken-
burg) blijken voor deze studie niet relevant te zijn. Zie resp.: Christyn, Brabandts Recht, II, 
1405-1411 ('Reglement pour la Province de Limbourg et Pays d'Outre-Meuse.', z.j.); ibidem, 
II, 1415-1416 ('Vonnis ende Reglement voor Die Hooft-Justitie ende andere ghenchten van 
Sijne Majesteyts Lande van 's Hertogenraede', d.d. 23 januari 1694); en: ibidem, II, 1416-
1426 ('Reglement, Styl ende Maniere van Procederen van den Lande van Valckenborgh. 
[enz.]', d.d. 6 februari 1632).Ten slotte blijkt voor deze studie niet relevant te zijn: R. Feenstra 
(ed.),'Het stadsrecht van Maastricht van 1220. Uitgegeven naar een handschrift uit de pa-
pieren van Viglius, met gegevens over enkele oorkonden betreffende voogdijrechten van de 
hertog van Brabant', VMOVR XI, 3 (1958) 519-534. 
232. Zie voor dit 'retour lignager' van de (naaste) bloedverwanten ook: Godding, Le droit privé, 
349 (nr. 618: 'Le retour lignager est admis partout [...].', m.b.t. het graafschap Loon, het her-
togdom Limburg en de Landen van Overmaze); 350 (nr. 621, met verwijzingen naar de cos-
tumen van Erkelenz, Goch, Montfort, Gennep en Roermond); en i.h.b.. 372-374 (nr. 672). 
233. Overigens vinden wij in art. 317 van het Liber iuris patriae van Erkelenz met zoveel woorden 
wél het zogeheten'Dreilinien'-systeem vastgelegd. Zie: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen 
van het Gelders Overkwartier van Roermond, 40-41, art. 317. Zie over het 'Dreilinien'-sys-
teem o.a.: hiervóór, par. 3.3.2. (m.b.t. Friesland). 
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tijds Kleefse, doch vóór 1473 'Oppergelderse', stad Goch uit 1582, en de 
'wysenis' in een casus die in het thans Duitse, doch eertijds 'Oppergelderse' 
Hinsbeck ('Hynsbeke op den Geer') speelde.235 En ook zuidelijker, in Maas-
tricht, treffen wij het 'droit de retour' aan, 'het welcke wort geexprimeert met de 
woorden paterna paternis, materna maternis' In het 'tweeherige' Maastricht, 
waar zowel Brabants als Luiks recht gold,237 had het familiaire terugvalrecht 
een aantal bijzondere kenmerken.2 8 Het werd er door de Maastrichtse 
rechtsgeleerde, burgemeester en 'commissaris-deciseur van Luikse zijde' 
234. Zie resp.: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 
199-268, aldaar 247, art. 142, leden c en d (terugval 'in den boesem' [van 'de familie'; SR]; 
m.b.t. het ambt Montfort); ibidem, 385-417, aldaar 390, art. 23 en 391, art. 24 ('Dat erffguedt 
velt der syeden, daer dat herkomen is.'; m.b.t. Gennep); en: ibidem, 122-124, aldaar 122, art. 
40 (m.b.t. Goch). 
235. Janssen de Limpens, Geldersche wysemssen, 353-354, nr. 275, aldaar 354: '[...] dat guet sali 
gaen dairt heerkomen is.' Hinsbeck is thans een stadsdeel van de Duitse stad Nettetal (Kreis 
Viersen). 
236. Zie: L. Crahay (ed.), Coutumes de la ville de Maestncht. Recueil des anciennes coutumes de 
la Belgique, publié par ordre du roi, sous les auspices du ministre de la justice, par les soins 
d'une commission spéciale (Brussel 1876) 251-405 ('Recueil der recessen voor de regie-
ringhe der Stadt Maestncht', kracht van wet per 12 maart 1665), aldaar 398, art. 8. Zie voor 
een zeventiende-eeuwse uitgave: Christyn, Brabandts Recht, II, 1035-1068 ('Costvmen van 
Maestricht Recveil der Recessen'), aldaar 1066-1067 ('XLIII. Capittel. Van Succeßien ab in-
testato.'), aldaar 1067, art. Vili. 
237. Zie bijv.: Gehlen, Het notariaat in het tweeheng Maastricht, passim; maar ook: Idem, 'Char-
les de Méan en het costumière recht te Maastricht', 416. 
238. Zie hieromtrent: Charles de Méan, Observationes, III, 225-227, Obs. CCCXLIV ('Regula 
Paterna Paternis, Materna Maternis, locum non habet Trajecti in successione, si conten-
dens ad successionem sit solum collateralis ei qui bona acquisivi!, de quorum successione 
quEeritur.'), inzake de casus tussen Petrus Selis en de Erven Gertrudis Cocken, op 1 oktober 
1630 m hoger beroep beslist door de commissarissen-deciseurs D.D. Morseus en Petrus de 
Mean (de vader van Charles de Méan), en de casus tussen Reyner [Renerus] van Eys en de 
Erven Servaes Claes, d.d. 30 juli 1651. Zie over deze twee casus ook: Gehlen,'Charles de 
Méan en het costumière recht te Maastricht', 416, nt. 28 aldaar; en i.h.b.: 416, nt. 33 aldaar; 
resp.: 417, nt. 34 aldaar. Zie vervolgens: Charles de Méan, Observationes, III, 227-229, Obs. 
CCCXLV ('Regula Paterna paternis, Materna maternis habet locum Trajecti etiam ultra 
fratres, Fratrumque Filios [...].'), aldaar 228, Obs. CCCXLV.13, inzake de casus tussen Mar-
tinus David, Maria Randaxhe en Anna de By, d.d. 12 juni 1654; alsmede: ibidem, 229 ('At-
que ita suo casu locum habet Trajecti in successione Regula Paterna paternis, Materna ma-
ternis, Altero non admittitur ut superiori Observatione estendi.'), inzake de casus tussen 
Guhelmus Hinsberg, Joannes Hinsberg en Joannes Gilissen, schepenvonnis d.d. 4 juli 
1652. Zie tevens: ibidem, III, 229-230, Obs. CCCXLVI (i.h.b.: Obs. CCCXLVI.l en Obs. 
CCCXLVI.3), inzake het hoger beroep, d.d. 4 juli 1654 in dezelfde casus (i.h.b. van Guhel-
mus Hinsberg tegen Joannes Gilissen). Zie hierover ook: Gehlen,'Charles de Méan en het 
costumière recht te Maastricht', 417, nt. 34 aldaar. Zie bovendien: Charles de Méan, Obser-
vationes, IV (derde druk; Luik 1740; uitgeveçdrukker Everard Kints), 245-246, Obs. 
DXVIII ('De régula Paterna paternis, Materna maternis'), inzake de casus tussen Petrus Te-
len en Maria Henssen, in augustus 1662 in hoger beroep door de commissarissen-deciseurs 
beslist. Zie ten slotte: Christyn, Brabandts Recht, II, 1035-1068 ('Costvmen van Maestricht 
Recveil der Recessen' (1665)) aldaar 1067, art. VIII, en i.h.b. art. IX: 'Desen reghel heeft 
plaetse niet alleen tusschen Broeders ende hare kinderen, ghelijck nae recht, maer oock tus-
schen verdere Vaderlicke ende Moederlicke Magen.', aldus de commissarissen-deciseurs 'A. 
Baron de Kerckhem de Wyer, M. van Grommen, Charles de Mean, Godert van Reede tot 
Ameronge.' 
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Charles de Mean (1604-1674) - deze 'Luikse Papianus'239 - beeldend ge-
noemd: de 'Lex reversionis immobilium', de 'Wet van de terugkeer van onroe-
rende zaken'.240 
Ik beschouw nu het devolutierecht in de 'Limburgse' territoria, dat aldaar, 
zoals gezegd, dé costumière methode was om de langstlevende echtgenoot 
'verzorgd' achter te laten. Ik blijf hiervoor nog even in Maastricht.241 In 
Maastricht werd al vroeg van het devolutierecht gewag gemaakt. De zogehe-
ten 'oude Caerte', het stadsrecht van februari 1284, laat zien dat het Maas-
trichtse devolutierecht op de gehele nalatenschap betrekking had ('bunder 
beyden erve', waarbij onder 'erve' in het bijzonder is te verstaan: het huis in de 
stad, het onroerende goed binnen de Maastrichtse muren): 
'[...] Oft dat saecke waer dat den man stierf eer syne vrouwe, ofte de vrouwe eer 
haeren man, den genen oft de gene van tween die in 't leven sal blyven, naer des 
anders doodt, sal behouden, alle syn leven, bunder beyden erve; ende sal hebben, 
in aelingher wyse [geheel en al; SR], alle de meubelen, gelyck syn eyghen [...].'242 
239. Aldus: Peter Stockmans (1608-1671), in diens Tractatvs de Jvre Devolutioms (1686), c.II.8. 
Zie hierover: Gehlen,'Charles de Méan en het costumière recht te Maastricht', 411, nt. 15 
aldaar. 
240. Zie: Charles de Méan, Observationes, III, 218, Obs. CCCXLII.8. N.b.: Charles de Méan ba-
seerde zijn 'Maastrichtse' Observationes i.h.b. op de Consuetudmes Traiectenses (de 'Maas-
trichtse Costumen') van 4 januari 1633. Zie: Gehlen,'Charles de Méan en het costumière 
recht te Maastricht', 413-414. 
241. Afgezien van de verwijzingen in het notenapparaat elders in deze par., verwijs ik wat de 'Lim-
burgse' vermeldingen van het devolutierecht betreft steeds naar: 
- voor het Gelderse Overkwartter van Roermond (thans Limburg): Westerveld,'Het devolutie-
recht', m.n. 99-125(149); alsmede1 Berkvens,Venner m.m.v. Spijkerboer, Het Gelderse Land-
en Stadsrecht van het Overkwartter van Roermond 1620, 172-181 (Deel III, Titel 7, § 4, art. 12, 
tweede zin [f. 188-197]). Zie voor een achttiende-eeuwse uitgave van dit 'gereformeerde' 
landrecht: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 610-630 ('Versterfrecht van Staatsch Op-
pergelderland, volgens de Landrechten van Roermonde, ZevendeTytel, Van wettige succes-
sie ofte Versterfenisse'); 
- voor het rijksvorstendom Thorn: Berkvens,'Het concept van de 'Nieuwe Landrechten van 
het Hooggrafelijk Stift en Vorstendom Thorn' (1788)', 39-96, resp.: aldaar 57, art. 28; 65-66, 
de art. 82 en 83; en: 72, art. 128; 
- voor (m.n.) Maastricht en de Maasgouvi. Gehlen, Het notariaat in het tweeheng Maastricht, 
190-192, 199 en 247; en - uitgebreider - Idem, Als het ehebedde door de doot gebroocken wort; 
- voor 's-Gravenvoeren (thans België'): de vermelding in: J. Habets (ed.), Limburgsche viijsdom-
men. Dorpscostumen en gewoonten, bevattende voornamelijk bank-, laat- en boschrechten. 
WOVR ER XII ('s-Gravenhage 1891), 143, l;en: 
- voor andere 'Limburgse' vermeldingen: Janssen de Limpens, Geldersche wysemssen: vele 
'Limburgse'devolutie-casus, o.a. m.b.t. de langstlevende echtgenoot: 14-15, nr. 5 (het 'Op-
pergelderse', thans Duitse Slraelen); 63-64, nr. 57 {Posterholt); 93, nr. 84 (Swalmen); 172-175, 
nr. 156 {Kessel); 178-179, nr. 159 (Bergen); en: 293-295, nr. 239 (Swalmen); Idem, Rechtsbron-
nen van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze, 689, s.v. 'Huwelijksgoederen-
recht (Devolutierecht)'; de studie van B.H.D. Hermesdorf,'Uit het rechtsleven tussen Jeker 
en Niers', in: E.C.M.A Batta e.a. (red.), Limburgs Verleden: geschiedenis van Nederlands Lim-
burg tot 1815, 2 din. (Maastricht 1960-1967) I, 249-364; en: Westerveld.'Het devolutierecht', 
75 </lmbt Born, mei. Susteren). 
242. Zie: Crahay, Coutumes de la ville de Maestncht, 3-20 ('Die oude Caerte der Stadt Maestricht, 
des jaers 1283', februari 1284), aldaar 17-18. Zie voor een zeventiende-eeuwse uitgave van 
deze 'oude Caerte': Christyn, Brabandts Recht, II, 1349-1352 ('Die Oude Caerte der Stadt 
Maestricht des iaers M.CC.LXXXIII.'), aldaar 1352 (inzake het bedoelde devolutierecht). 
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Van de roerende zaken (de 'meubelen') verkreeg de langstlevende echtgenoot 
(zelfs) de 'eigendom'; hij mocht daarover beschikken 'gelyck syn eyghen'. De po-
sitie van de Maastrichtse langstlevende echtgenoot geleek derhalve veel op 
die van de langstlevende echtgenoot in de Brabantse stad 's-Hertogenbosch: 
hij verkreeg 'na het scheuren van het bed' de 'tocht' van het onroerende goed 
en de 'volle eigendom' van het roerende goed. Wat in het Maastrichtse recht 
ook overeen kwam, was het ontbreken van de algehele gemeenschap van goe-
deren.243 In Maastricht vigeerde de beperkte gemeenschap van roerende za-
ken en aanwinsten, die aldus na de ontbinding van het huwelijk door de dood 
van de eerststervende echtgenoot in twee gelijke delen werd verdeeld. De 
langstlevende echtgenoot verkreeg krachtens huwelijksvermogensrecht de 
ene helft, de kinderen (respectievelijk de collateralen) verkregen krachtens 
erfrecht de 'blote eigendom' van de andere helft, en de langstlevende echtge-
noot behield levenslang de 'tocht' van deze tweede helft.244 Daarbij werd dit 
devolutierecht in Maastricht, zoals gezegd, veeleer als een erfrechtelijk feno-
meen beschouwd (en niet zozeer als een huwelijksvermogensrechtelijk feno-
meen) - in de lijn dus van wat Godding leert.245 
Vaak werd in (Brabantse) costumen nogal eens benadrukt, dat de langstle-
vende echtgenooi/tochtenaar' zónder medewerking van de kinderen niet over 
de goederen kon beschikken.246 In Maastricht zien wij juist ook, dat de kin-
deren niet zonder de langstlevende echtgenoot (hun vader of moeder) over 
de goederen konden beschikken.247 Verder was in het Maastrichtse recht de 
243. Zie: Charles de Méan, Observationes, III, 231, Obs. CCCXLVII.14 ('Et certum est.Trajecti 
inter conjuges, societatem non induci omnium bonorum [...].'; vert.: 'En zeker is, in Maas-
tricht [ontstaat] tussen de echtgenoten die huwen geen gemeenschap van alle goederen 
[...].').Vgl.: ibidem, III, 233, Obs. CCCXLVIII.14 (geen algehele gemeenschap van goederen 
in Maastricht); alsmede: ibidem, III, 232-234, Obs. CCCXLVIII ('Bona acquisita ante Ma-
tnmonium non dividuntur [...].'; vert.: 'De vóór het huwelijk verworven goederen worden 
niet verdeeld.'). 
244. Zie: ibidem, III, 230-232, Obs. CCCXLVII, aldaar 230, Obs. CCCXLVII.l: 'Bona per con-
juges constante matrimonio quaesita dividuntur JureTrajectensi, ex xquo, seu pro dimidia 
cujusque parte inter maritum, & uxorem, seu eorum consanguineos non existentibus libe-
ris [..].' Vert.: 'De goederen die door de echtgenoten staande het huwelijk zijn verworven, 
worden volgens het Maastrichtse recht verdeeld, gelijkelijk, hetzij voor de ene helft tussen 
man en vrouw, hetzij [voor de andere helft] hun bloedverwanten wanneer er geen kinderen 
zijn.' 
245. Zie: hiervóór, par. 1.3 5.2., de noten 235 en 236 aldaar. Zie ook: Crahay, Coutumes de la ville 
de Maestncht, 397-401 ('XLIII Capittel,Van successien ab intestato'; i.e.: rubricering van 
het Maastrichtse devolutierecht onder het lemma '(costumière) erfopvolging'). De tekst van 
deze redactie luidt aldus (zie: ibidem, 397, art. 1): 'Een van twee gehuyschen ['gehuisden'; 
hier wellicht niet alleen te vertalen met 'huisgenoten', maar óók met: 'huisbezittende echt-
genoten'; SR] komende te overlyden, soo behout den overlevende, alle syn leven, hunner 
beyder erven, ende sal hebben in alinger wyse alle de meubelen, gelyck syn eijgen, behoude-
lyck het testament vanden dooden ende de schulden.' Zie voor een zeventiende-eeuwse uit-
gave· Christyn, Brabandts Recht, II, 1035-1068 ('Costvmen van Maestncht Recveil der Re-
cessen', (1665)) aldaar 1066-1067 ('XLIII. Capittel. Ihn Succeßien ab intestato.'), aldaar 1066, 
art. I (gelijkluidend), met in de marge aldaar: 'Lestlevende heeft de tocht.' 
246. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2. 
247. Zie: Charles de Méan, Observationes, III, 220-225, Obs. CCCXLIII, aldaar 220, Obs. 
CCCXLIII.l: 'Filius familias non potest alienare proprietatem nudam bonorum, sine con-
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Luikse 'mainplévie' niet van toepassing: 'Jus manusplicaue non habet locum Tra-
jecti [...].' - 'Het recht van "mainplévie" heeft in Maastricht niet plaats.' (Charles de 
Méan).248 Het Maastrichtse erfrecht en devolutierecht hadden behalve 'Bra-
bantse'en'Luikse'ook eigen kenmerken.249 In de Nieuwe Tijd - een kleine 
vier eeuwen na de 'oude Caerte' van 1284 - was de situatie in Maastricht nog 
niet noemenswaardig gewijzigd, ten minste wanneer wij de beschouwingen 
van Charles de Méan ter zake (1658), of het Recueil der recessen voor de regie-
ringhe der stadt Maestricht (met kracht van wet per 12 maart 1665) onder ogen 




In het Recueil der recessen vinden wij ook de situatie van het onbeërfde (kin-
derloze) huwelijk terug. De 'Stock-goederen' (stamgoederen, familiegoederen) 
vererfden krachtens 'droit de retour' overeenkomstig de regel 'paterna paternis, 
materna maternis'; de 'Verworven, of geacquireerde Goederen' (de 'acquesten', de 
aanwinsten staande huwelijk) kwamen krachtens huwelijksvermogensrecht 
(de werking van de beperkte gemeenschap na dode van de eerststervende 
echtgenoot) voor de helft aan de langstlevende echtgenoot toe; en de 'Patri-
moniale Goederen, die geene Stock-Goederen en zijn', de goederen die geen 'over-
-* sensu Parentis fructuarii.' Vert.: 'De zoon van de familie kan de 'blote eigendom' van de 
goederen niet vervreemden, zonder toestemming van de ouder-vruchtgebruiker.' 
248. Zie: ibidem, III, 233, Obs. CCCXLVIII.8 (inzake het 'Jus connubii Leodiensium, vulgo 
Droict de mainplevie'); alsmede i.h.b.: ibidem, III, 250-252, Obs. CCCLVI ('Jus manusplica-
tœ non habet locumTrajecti nequidem respectu bonorum in patria Leodiensi sitorum.'), al-
daar 251, Obs. CCCLVI.l ('Jus connubii Leodiensium, quod manusplicatse, seu vulgo droit 
de mainplévie vocant, si lex pacti dotalis non obstet, marito dominium omnium bonorum 
uxoris per matnmonium transfert, quod ipsi soluto sine liberis morte uxoris matrimonio 
continuatur exclusà consanguineorum uxoris successione [...].'). Zie ook: ibidem, III, 251, 
Obs. CCCLVI.4 ('Ex qua lege scripta anno 1283. in Februano manifestum est non distingui 
conjugem Leodiensem in successione à Brabanto in urbeTrajectensi, nee earn esseTrajec-
tensis viri in uxorem potestatem [...].')· Zie over de Luikse 'mainplévie': hiervoor, par. 
1.3.3.4., nt. 107 aldaar. 
249. Zie verder hierover: Gehlen, Het noiariaai m het tweeherig Maastricht, 191-193. 
250. Zie: Charles de Méan, Observationes, III, 216-220, Obs. CCCXLII ('Jus devolutionis locum 
habet Trajecti, & quxnam sit proprietas liberorum, quis Parentis superstitis ususfructus?'), 
aldaar 217, Obs. CCCXLII.4; ibidem. III, 217, Obs. CCCXLII.6; ibidem. III, 217-218, Obs. 
CCCXLII.7: '[...], quam Jure; quod quidem Mihi ea in parte Trajecti certum est, & semper 
futt [cursivering van mij; SR]. Sic enim se habet Lex successionis chartse antiquae anni 
1283. in Februano Trajecti praescnpta [...].'; ibidem, III, 219, Obs. CCCXLII.8 en 9, inzake 
de casus tussen Petrus Selis en de Erven Gertrudis Cocken (zie ook: nt. 238), schepenvon-
nis, d.d. 20 december 1629, in hoger beroep beslist door de commissarissen-deciseurs, d.d. 
1 oktober 1630; ibidem, III, 220-225, Obs. CCCXLIII, aldaar 222, Obs. CCCXLIII.ll en 12 
(idem: 'Haeredes Petri Selis, & Gertrudis Cocken consanguineos.'); ibidem, 224-225, Obs. 
CCCXLIII. 24, 25 en 27, inzake de casus tussen Hubertus Paquot en Stephanus Mathot, in 
juli 1654 in hoger beroep beslist door de commissanssen-deciseurs 'D. de Kerchem et De 
Méan'. Zie over deze twee casus ook: Gehlen,'Charles de Méan en het costumière recht te 
Maastricht', 416, nt. 27 en nt. 33 aldaar; resp.: 417, nt. 34 aldaar. Zie ten slotte: Charles de 
Méan, Observationes, III, 250-252, Obs. CCCLVI, aldaar 251, Obs. CCCLVI.6 (devolutie-
recht o.g.v. de Maastrichtse 'oude Caerte'); alsmede: ibidem, IV, 244-245, Obs. DXVII 
(m.b.t. het devolutierecht 'in nepotes'), schepenvonnis, d.d. 13 juni 1662, op 2 augustus 1662 
in hoger beroep beslist door de commissanssen-deciseurs, inzake de casus tussen de klein-
kinderen (neven en nichten) Ruys en Paludanus. N.b.: Charles de Mean noemt de 'oude 
Caerte'in het Latijn steeds: 'charta antiqua'of 'lex antiqua'. Zie voor het Recueil der recessen: 
nt. 245. 
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geërfde' familiegoederen waren, vererfden volgens 'de gemeene geschreve Rech-
ten'.251 Beduidend anders kon de situatie zijn, wanneer het (voormalige) hu-
welijk onbeërfd 'geraakt' (kinderloos geworden) was. Wanneer na 'het scheuren 
van het bed' de 'blote eigendom' van het onroerende goed op de kinderen was 
gedevolveerd, dan maakte deze vervolgens deel uit van de nalatenschap van 
de kinderen. Met andere woorden: overleden in Maastricht de kinderen 
(zonder afstammelingen) nâ de eerststervende echtgenoot, maar vóór de 
langstlevende echtgenoot, dan was laatstgenoemde hun 'naaste bloedver-
want' die de 'volle eigendom' van de goederen kon erven.252 Illustratief hier-
voor is een casus uit 1530: 
'In 1530 deed zich te Maastricht de vraag voor - daar niet evenals te 's-Herto-
genbosch in de Costumen uitdrukkelijk beslist - wat rechtens was, indien de 
kinderen zonder nakomelingen vóór den langstlevende stierven. Het antwoord 
luidde: de kinderen hadden den blooten eigendom; deze gaat naar het gemeene 
recht op hunnen naasten erfgenaam over, dit is de langstlevende der ouders, dus 
deze treedt na den dood der kinderen in den nu onbezwaarden eigendom.' 
'Zoo kwam men', concludeerde Fockema Andreae in enigszins opmerkelijke 
bewoordingen, 'langs romantischen weg tot hetzelfde besluit.'253 Wij zien hier 
weer de opvatting die Pelinck met betrekking tot het Drentse 'alleenerfrecht' 
had. Het 'langstlevende-al'-stelsel aldaar kon worden verklaard (aldus Pelinck 
in navolging van Schröder), wanneer het werd opgevat als 'eene vererving van 
het kind op den langstlevenden'.254 Op deze wijze kon de langstlevende echtge-
noot zélfs het stokgoed erven, het stam- of familiegoed, het overgeërfde patri-
monium.255 Hij 'erfde'in dit geval echter niet van de eerststervende echtge-
noot, maar hij erfde van zijn vóóroverleden kind of kinderen.256 
251. Zie: Crahay, Coutumes de la ville de Maestncht, XXVI-XXXIII; en: Gehlen, Het notanaat in 
het twteheng Maastricht, 192-193. Het betreft hier het 'XLIII Capittel,Van successien ab in-
testato', de art. 8 tot en met 18 van het Recueil der recessen. Zie: nt. 236. 
252. De langstlevende echtgenoot had nl. al de 'tocht' van de gedevolveerde goederen, en hij ver-
kreeg nu de'blote eigendom'erbij. Zie over deze situatie in Maastricht: Crahay, Coutumes de 
la ville de Maestncht, XXVII-XXVIII; en: Westerveld,'Het devolutierecht', 94-95 en 120. 
253. Zie: Fockema Andreae, Bijdragen, II, 126; helaas zonder bronvermelding. 
254. Zie: par. 3.3.9., in fine. 
255. Vgl.: Westerveld.'Het devolutierecht', 95: 'Het Maastrichtse recht kende, zoals gezegd, daar-
entegen aan de kinderen de blote eigendom van de gedevolveerde goederen toe. Dit recht 
werd tot hun nalatenschap gerekend. Dit bracht met zich mee, dat ingeval alle kinderen 
zonder nakomelingen overleden, de langstlevende echtgenoot als hun naaste bloedverwant 
eveneens de volle eigendom kreeg van de erfgoederen van de vooroverledene. Daarmee 
zouden de erfgoederen van de laatstgenoemde buiten diens familie of stam raken.' (met ver-
wijzing naar Crahay, Coutumes de la ville de Maestricht, XXVII-XXVIII). Dit zou dan ei-
genlijk 'strijd met de heerschende rechtsbeginselen' opleveren en volgens het toenmalige ge-
voelen strijdig met het 'stamgoed-systeem' zijn (aldus Pelinck m.b.t. het 'langstlevende-al'-
stelsel in DrenteyVgl.: hiervóór, par. 3.3.4. en nt. 95 aldaar. 
256. Dit was dan dus wél een 'echte' verkrijging krachtens erfrecht (en niet alleen 'terminolo-
gisch'of 'taalkundig').Vgl.: hiervóór, par. 1.3.1.; alsmede: par. 1.3.3.4., infine. 
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Het hertogdom Limburg en de zogeheten Landen van Overmaze (inclusief Dal-
hem, Valkenburg en 's-Hertogenrade) kenden ook uitgebreide bepalingen aan-
gaande het erfrecht bij versterf en het devolutierecht. In de heerlijkheid Moe-
lingen (gelegen in het Land van Dalhem) erfden de kinderen, ten behoeve van 
wie tevens plaatsvervulling voorkwam. Was het huwelijk echter onbeërfd (ge-
bleven), dan gold, zoals te verwachten, een 'droit de retour' ten aanzien van de 
'erfstock guederen' en alle andere 'erffguederen', maar de langstlevende echtge-
noot mocht de goederen 'syn leven gebruycken'. Kortom, de langstlevende echt-
genoot had van deze goederen de 'tocht', het levenslange 'vruchtgebruik'.257 
Het devolutierecht was in de Landen van Overmaze algemeen verbreid. 
Gelijkluidende bepalingen ter zake vinden wij in het Land van Valkenburg bij-
voorbeeld in de costumen van Beek, Heerlen, Klimmen en Meerssen.25* Maar 
ook in de stad Valkenburg vinden wij het devolutierecht met zoveel woorden 
terug.259 Aan het einde van de zeventiende eeuw was het systeem nog onge-
wijzigd: de kinderen erfden een gelijk deel van de goederen, zonder dat een 
257. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het hertogdom Lintburgen de Landen van Overmaze, 
299-300 (B 28,'Costuymen van Moulingen, Landt van Dalhem' (1570)), aldaar 299, art. 1: 
'In den lersten, belangende successie: is te weten dat die ael kinderen, verweckt by vaeder 
ende moeder in den iersten houwelick, succederen ende deylen aen allen dye erfstock gue-
deren van hennen vader ende moeder ende voorts aen allen anderen erffguederen, dyewil-
lige succederen ende devolueren van hennen groetvadere ende groetmoeder, ende die 
kindtskinderen staen in hunre vaders ende moeders steede. Ende indyen geyne geboerte 
off lyfferffven van hun en verbleven, alsdan behoeren te keeren dyeselve guederen ter syden, 
waeraff sy coomen syn, jedoch dat der langste levende van den voirschreven houwelick de 
guederen mach syn leven gebruycken.'Moelmgen ligt thans op Belgisch grondgebied. 
258. Zie resp.: ibidem, 538-542 (D 13,'Costuymen ende usantien der hooftbanck Beeck', d.d. 14 
januari 1612), aldaar 539, art. 6 ('[Km den guederen, die tsamen by man ende vrouwe in houvie-
lyck bracht woerden.} Dieselvighe guederen met anderen guederen, die aen hun eenichssins 
verstorven mochten zyn staende den houwelyck, dieselve guederen die gebruyckt der 
langstlevende als een tochter, soe verre hy hem niet en verandert noch en gheeft totten 
tweeden houwelyck. Ende in dyen gevalle soe mogen comen die kinderen ofte naeste vrien-
den van den afflyvigen, deylende aff den voorschreven tochter die helleft van de guederen 
by den afflyvigen in houwelyck bracht oft staende den houwelyck op hem gestorven sonder 
wederseggen van den lestlevenden nae den landtrecht.'); 583-587 (D 24,'Costuymen ende 
usantien der hooftbanck Herle', d.d. 1 januari 1612), aldaar 583-584, art. 6 (gelijkluidende 
bepaling); 611-615 (D 29,'Costuymen ende usantien der hooftbanck Clemmen', d.d. 25 ja-
nuari 1612), aldaar 612, art. 6 (gelijkluidende bepaling); en: 630-633 (D 38, 'Costuymen 
ende usantien onderhouden binnen die hooftbanck van Merssen', d.d. 26 januari 1612), al-
daar 630-631, art. 6 (gelijkluidende bepaling). N.b.: ibidem, resp. 539, art. 3 ('[...]. Men 
noempt stockgoet, wat compt van groetvaeder, groetmoeder, vaeder ofte moeder.', m.b.t. 
Beek); 583, art. 3 (gelijkluidende bepaling m.b.t. Heerlen); 612, art. 3 (gelijkluidende bepa-
ling m.b.t. Klimmen); en: 630, art. 3 (gelijkluidende bepaling m.b.t. Meerssen). 
259. Ibidem, 642-645 (D 42,'Costuymen ende usantien in der stadt Valckenborch bevonden 
onderhouden te zyn by onse voorsaeten ende ainoch', d.d. 26 januari 1612), aldaar 643, art. 
5: 'Is oyck notoir ende openbaer ende wordt alhier geuseert ende observeert, dat, soe wan-
neer eene van beyden eeluyden afïlyvich wordt, soe blyft die lestlevenden van syn eyghen 
goeden maer tochtenaer oft tochtenaersche ende den eygendomme doer tscheyden van den 
bedde, devolveert op die kinderen in dyer ee geboeren.' Zie voor goederen, i.h.b. leengoede-
ren, in het Land van Valkenburg voorts: hierna, par. 4.2. N.b.: ibidem, 642, art. 1: 'Item, 
stockgoederen wordden alhier genoempt alsulcke erffgoederen oft renthen, chinsen ende 
dyergelycken, commende van aide vader, aide moeder, vader ende moeder [...].' 
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eerstgeboorterecht betreffende de allodiale goederen bestond; het onroe-
rende goed 'devolveerde' op de kinderen; de langstlevende echtgenoot be-
hield hiervan de 'tocht'en hij verkreeg bovendien van alle (niet-erfelijke) roe-
rende zaken de 'eigendom'. Een 'Brabantse' regeling, zogezegd, waarbij werd 
benadrukt dat de langstlevende echtgenoot na 'het scheuren van het bed' niet 
langer over de goederen (zijn goederen) kon beschikken.261 Óók in het geval 
van een onbeërfd huwelijk behield de langstlevende echtgenoot de 'tocht' en 
verkreeg hij de 'eigendom' van het (niet-erfelijke) roerende goed - een rege-
ling die met die in de Brabantse plaatsen 's-Hertogenbosch, Oirschot en Hel-
mond overeenkwam: 
'Le mariage venant à se dissoudre sans enfans, la Femme aussi-bien que 
l'Homme survivant, a l'usufruit de tous les biens généralement du Predefunct: 
en outre a en propriété tous les Meubles non heritables [...].'262 
De'arme weduwe' mocht (in het hertogdom Limburg) desnoods, om in leven 
te kunnen blijven, erfgoederen ('ses meubles heritables') verkopen, mits zij haar 
armoede door de getuigenis van twee buren kon'bewijzen' - een regeling die 
met die in de Brabantse plaatsen 's-Hertogenbosch en Sint-Oedenrode over-
eenkwam.263 
Uitgebreid en over het algemeen helder geformuleerd komen wij het devolu-
tierecht in het Gelderse Overkwartier van Roermond tegen. Reeds in het ont-
260. Christyn, Brabandts Recht, II, 1405-1412 ('Coustumes et Reglements du Duché de Lim-
bourg, et Pays d'Outre-Meuse De l'An 1686. & 1696.'), aldaar 1410 ('Titre XII. De la Succes-
sion directe ab intestato.'), art. II: 'Les biens se partagent également; sauf a l'aîné sa preroga-
tive s'il y a un Fief ou bien Noble.' Zie tevens: Anselmo e.a., Placcaeten ende ordonnantien 
van de Hertoghen van Brabant, VI, 277-312 ('Het eerste Boeck. Den thiensten Tytel. Rae-
ckende de Provincie van Limbourg ende Lande van Over-Maeze'), aldaar 289-301 ('Het 
III. Capittel. Coustumes & Reglements du Duché de Limbourg. Du 19. Février 1696'), aldaar 
297-298 ('Tit. XII. De la Succession directe ab intestato.'), aldaar 297, art. II (gelijkluidend). 
261. Christyn, Brabandts Recht, II, 1409-1410 ('Titre XI. Du Droit de Devolution.'), de art. I 
('L'Un des deux Conjoints venant à deceder, les biens du survivant sont dévolus aux com-
muns enfans, sans qu'il puisse aliener ou charger directement ni indirectement les biens 
tellement dévolus, soient-ils féodaux, censaux, ou allodiaux.'); en: VI ('Nul des survivans 
peut vendre ou charger les biens respectivement dévolus ou succédez, si ce n'est pas nécessi-
té pour nourir les enfans, ou quelque cas femblable [...].'). Zie tevens: Anselmo e.a., Placcae-
ten ende ordonnantien van de Hertoghen van Brabant,W, 297-298 ('lit. XI. Du Droit de Devo-
lution.'), aldaar 297, de art. I en VI (gelijkluidend). 
262. Christyn, Brabandts Recht, II, 1410 ('Titre XII. De la Succession directe ab intestato.'), art. 
VIII. Zie tevens: Anselmo e.a., Placcaeten ende ordonnantien van de Hertoghen van Brabant, 
VI, 298, art.VIII (gelijkluidend).Vgl.: hiervóór, par. 3.3.9. 
263. Christyn, Brabandts Recht, II, 1373-1402 ('Coustumes Ordonnances et Usances du Duche 
de Limbovrg Ainsy que les Eschevins sauluent & gardent, & ont aprins de leurs Antecesseurs', 
d.d. 16 augustus 1349 (versie, d.d. ca. 27 mei 1581)), aldaar 1393, art. 201: 'Item est à sçavoir 
si une vefue eust povreté & pouvist monstrer par deux voisins deseur & desoubz, qu'il at 
grande nécessité & pouvreté, cel-lui pourroit vendre de ses meubles heritables pour à vivre 
[...].' Zie ook: Godding, Le droit privé, 279 (nr. 493). Zoals wij zojuist in nt. 261 hebben ge-
zien, betrof het dan primair de situatie dat de armlastige langstlevende echtgenoot geld no-
dig had om de kinderen te kunnen onderhouden ('pour nourir les enfans, ou quelque cas 
femblable').Vgl. verder: hiervóór, par. 3.3.9. 
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werp-landrecht van 1564, op last van landvoogdes Margaretha van Parma 
(1522-1586; landvoogdes der Nederlanden van 1559 tot 1567 en later nog 
eens, althans officieel, van 1580 tot 1583) vervaardigd, vinden wij enige rele-
vante bepalingen, zoals artikel 72: 
'Geine erffgueder verfallen, ter luchter of tuchtersche sie irst doet.', 
waarbij wordt opgemerkt dat deze bepaling in het Gelderse Overkwartier van 
Roermond 'sus langh' gold - derhalve ook al vóór het midden van de zestiende 
eeuw.264 Explicieter werd in 1564 de kern van het 'Roermondse' devolutie-
recht in artikel 79 verwoord: 
'Item sullen alle ayngewonnen ind geworven gueder staender ehe by man ind 
wieff, dair gheen kinder voirhanden weren, ten beiden siden deilaftich sin nae 
beider afsterven, doch den leistlevende sine volle toicht voirbehalden.'265 
Deze bepaling in dit ontwerp-landrecht heeft inzonderheid betrekking op de 
'ayngewonnen ind geworven gueder' (de 'aingevallen gueder'). Ruim een halve 
eeuw later echter, in 1620, bleek nog eens expliciet, dat het 'Roermondse' de-
volutierecht op alle nagelaten goederen betrekking had, zowel op (over-
geërfde als aangeworven (onroerende) goederen: 
'[...] onder den titel van de Rechte den gehylickde persoenen aengaende. Als te we-
ten dat den erffdom van hunner beider onruerlicke goederen, 't sije patrimonia-
le ende aenbestorven, oft gewonnen ende verworven, compt op derselver kinde-
ren, ende dat die tochte daervan, wie insgelicx den vollen eigendom van de ge-
reide goederen blijft den lancxstlevenden.'266 
264. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 440-458 
(Ontwerp-landrecht van het Gelderse Overkwartier van Roermond op last der landvoogdes 
Margaretha van Parma (1564)), aldaar 451, art. 72. Zie voor het devolutierecht in het Gel-
derse Overkwartier steeds: Kruss,'Das eheliche Güterrecht', m.n. 53-63 (met ook veel ver-
wijzingen naar (\aai)middeleeum oorkondenmateriaal); Godding, Le droit privé, 362 (nr. 
643); en: Westerveld,'Het devolutierecht', m.n. 99-125 (met op de p. 125-149 vele adviesza-
ken uit de verzameling van de advocaat J.M.Timmermans (1751-1806)). 
265. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 453, art. 
79. Zie ook (in vergelijkbare zin): ibidem, 456, art. 96: 'Item die alderen, soe sy aynyrer kyn-
der aingevallen gueder, wan das ehebed gebraicken, die lifftoicht hebben, moegen dieselven 
ayn caucioen [cautie; SR] ader versekerongh oir levelanck gebroicken.' 
266. Berkvens,Venner m.m.v. Spijkerboer, Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier 
van Roermond 1620, 172 (Deel III,Titel 7 ('Van wettige successie ofte versterfenisse'), § 1, art. 
1 [f. 187-188]). Zie ook: ibidem, 93 (Deel II, Titel 4 ('Van tochte ende gerichtlich vervolch 
derselver'), § 1, art. 1 [f. 93]): 'Die tochte van onruerlicke goederen, 't sij dat die sijn patrimo-
niael oft aengestorven, oft dat die sijn gewonnen ende verworven [cursivering van mij; SR], 
werden vercriegen bie hylick, hylicxvoirwaerde, ende voirt in alle gelijcke manieren als hier-
naer ende voir onder den titulen van transporten, giften ende testamenten, ende op andere 
plaetsen van den vollen eigendom van deselve goederen is gesaght.' Hierbij zij herhaald, dat 
qua huwelijksvermogensstelsel in het Gelderse Overkwartier van Roermond staande het 
huwelijk een situatie bestond die veel geleek op de algehele gemeenschap van goederen 
(a.h.w. een 'samenwinning' tussen ouders en kinderen), welke na 'het scheuren van het bed' 
veranderde in een beperkte gemeenschap - een situatie die enigszins geleek op die in Dren-
te. Zie: hiervóór, par. 1.3.2. en nt. 69 aldaar. 
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Een dergelijk devolutierecht hebben wij in de vorige paragraaf ook in Brabant 
gezien: de langstlevende echtgenoot verkreeg de 'tocht'op (al) het onroerende 
goed en de 'volle eigendom' van het roerende goed ('de gereide goederen'). Wa-
ren alle kinderen na 'het scheuren van het bed' (vóór)overleden, en bleef de 
langstlevende echtgenoot aldus 'moederziel alleen'achter, dan geleek de situ-
atie in het Gelderse Overkwartier van Roermond op die in Maastricht. De 
langstlevende echtgenoot had dan krachtens huwelijksvermogensrecht reeds 
de helft van de 'acquesten' (de aanwinsten staande huwelijk) verkregen, en 
verkreeg alsdan de 'volle eigendom' van zijn, op de (overleden) kinderen ge-
devolveerde, goederen. In het Gelderse Overkwartier was het evenwel de 
vraag of in deze situatie tevens de 'volle eigendom' van het patrimonium van 
de eerststervende echtgenoot (alsmede de aan diens vermogen toe te rekenen 
helft van de 'acquesten'), op de langstlevende echtgenoot overging. In Maas-
tricht kon dit, zoals wij zojuist hebben gezien, inderdaad het geval zijn - in 
het Gelderse Overkwartier van Roermond blijft zulks echter onzeker. 67 Was 
eenvoudigweg steeds van een onbeërfd (en dus niet van een onbeërfd 'ge-
raakt') huwelijk sprake geweest, dan verkreeg de langstlevende echtgenoot 
zijn aanbreng ten huwelijk, de helft van het staande huwelijk verworven on-
roerende goed, de 'tocht' van de andere helft, alsmede de 'volle eigendom' van 
het roerende goed {Gennep). (Het patrimonium van de eerststervende echt-
genoot viel alsdan krachtens 'droit de retour' aan diens naaste bloedverwanten 
terug.)268 Min of meer vergelijkbare bepalingen vinden wij in de costumen 
van de, eertijds in het Overkwartier van Roermond gelegen, tot 1473 Gel-
derse, doch sedertdien Kleefse stad Goch, opgetekend in 1582.269 
267. Zie: Kruss,'Das eheliche Güterrecht', 61-62; en: Westerveld,'Het devolutierecht', 120.Wel is 
duidelijk, dat het bovenstaande in Gennep niet het geval was. Zie: Kruss,'Das eheliche Gü-
terrecht', 62. 
268. Zie: Kruss,'Das eheliche Güterrecht', 40, die in dit verband o.m. spreekt van 'freies Eigen-
tum des superstes [de langstlevende echtgenoot; SR] an seinem Eingebrachten, der halben 
Immobiharerrungenschaft und an der Fahrnis', tezamen met o.a. 'Leibzucht an der ande-
ren Immobiliarerrungenschaftshàlfte'. 
269. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 122-124 
(stadsrechten van Goch, 'in succession saken', opgetekend m 1582), aldaar 123, art. 43: 
'Thum 5den. Genen tuchtguederen vererven dan nha des luchters doodt und der lestlevent 
van tween eheluiden, so kinderen nalaten, besitt soowel syn eygen als syns afgestorven ehe-
gemaels ahngebrachte, oock alle staender ehe ahngewonnene und geworven erffguederen, 
mit alle fahrendt erfftail in tochten. Daer aver uth solcher ehe geene kinder geweest, of dat 
dieselvige by leven des tuchters afsturven, in dem fall is der lestlevend van denselven ehelui-
den syner ahngebrachter und der helffte der angewonnener guederen fry und daervan geen 
tuchter, und behalt (daer syn kinderen oder geen) oock alle gerede guederen, die tho ver-
brengen mógen syns gefallens, und betaelt daertegen alle schulden, under welcke gerede 
guederen oock verstanden werden lossbaere renthen, die wehrender tochten afgelagt wer-
den.' - in Goch derhalve in dit kader geen onderscheid tussen het onbeerfde huwelijk en het 
onbeërfd 'geraakte' (door het vóóroverlijden van de kinderen kinderloos geworden) huwe-
lijk. Art. 95 van de Rechtsordnung und Reformation van hertog Willem Π van Gelre, Kleef, 
Gulik en Berg (1516-1592) uit 1555, bracht later (na 1582) m de geldigheid van laatstver-
melde bepaling ('Daer aver [...] afgelagt werden.') wijziging. Zie: ibidem, 123, art. 43: 'In der 
marge: Quod non observatum hodie [d.w.z.: na 1582, het jaar dat de costumen van Goch 
werden opgetekend; SR][...]. Item hertzog Wilhelms Rechtsordnung und Reformation cap. 
95 statuii ut proprietas statim devolva! ad successores.' (Vert.: 'In de marge: Hetgeen heden 
ten dage niet meer wordt onderhouden [...] Tevens bepaalt art. 95 van 's hertogen Willems 
Rechtsordnung und Reformation, dat de 'eigendom' terstond op de erfopvolgers devolveert.') 
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Dat het devolutierecht in het Gelderse Overkwartier van Roermond in het 
geval van een beërfd huwelijk tevens op het patrimonium betrekking had, dat 
de langstlevende echtgenoot met andere woorden na 'het scheuren van het 
bed' 'tochtenaar' van âl het onroerende goed werd, vinden wij ook in het land-
recht van het ambt Montfort (gelegen tussen Roermond en Echt): 
'Inn den irsten verfallen inn diesen ambte alle erffguederen [cursivering van mij; 
SR], alss der lestlevende der eluiden verstirfft und by breeckenden bedde niet, 
den rechten erffgenhamen, die sein sullen alss der lestlevende affgeit und niet 
den erffgenamen, die seint, alss 't bedde brickt.'270 
Zolang de Montfortse langstlevende echtgenoot niet 'affgeit', zegt het land-
recht van het ambt Montfort, heeft hij het costumière vruchtgebruik van'alle 
erffguederen'; geheel in de lijn derhalve met de 'Roermondse' bepalingen. Dit 
was ook wel te verwachten, aangezien het ambt Montfort lag in het Gelderse 
Overkwartier van Roermond. Het patrimonium vererfde vervolgens aan de 
erfgenamen die ten tijde van het overlijden van de langstlevende echtgenoot 
aanwezig waren. 
Wanneer de langstlevende echtgenoot de 'tocht' van de goederen niet wilde 
verkrijgen, dan kon hij afstand doen.271 Dit geschiedde op een bijzondere, 
nogal formalistische wijze. Afstand doen van het devolutierecht geleek wel 
op het 'ritueel afzweren' van dat recht, gelet op de procedure zoals in het 
reeds genoemde landrecht van het ambt Montfort beschreven: 
'Ein teuchter off teuchterschen [te weten: de langstlevende echtgenoot of echt-
genote; SR][...] sich drymael umbkerende und drymael gesproecken: "ich gae 
meiner toucht und touchtgerechticheit uit allss recht", ist tot behoiff eines 
frembden [..Jfrespectievelijk:] ein rechter erve [lees: kind of andere "naaste 
bloedverwant"; SR].' 
En zo ging het destijds in het gehele Gelderse Overkwartier van Roermond, 
met uitzondering van de stad Roermond: 
-> Zie over art. 95 van de Rechtsordnung und Reformation van 1555 i.h.b.: Κ.-H. Horbach, 
Das Privatrechl der Reformation von Julich-Berg aus dem Jahr 1555. Entstehung, Vorlagen und 
Einwirkung auf das Recht der benachbarten Territorien (Keulen 1981) 70 (ingeval van een 
beërfd huwelijk), en 73 (ingeval van een onbeerfd huwelijk). Zie over het belang van de Rechts-
ordnung und Reformation van 1555 bovendien: A.Fl. Gehlen,'De Guliks-Bergse 'Rechtsord-
nung und Reformation' van 1555', De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en 
oudheidkunde 111 (1992) 1, 13-30. (N.b.: zie over het'éénkindschap'in de art. 75 en 76 van de 
Rechtsordnung und Reformation van 1555: Horbach, Das Privatrecht, 80; alsmede: Gehlen, 
'De Guhks-Bergse'Rechtsordnung und Reformation' van 1555', 24-25.) 
270. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 199-268 
(landrecht van het ambt Montfort), aldaar 244, art. 137. 
271. Een reden voor afstand was bijv. de door de langstlevende echtgenoot gewenste verbetering 
van de positie van de kinderen uit diens tweede huwelijk. Er kon dan, zoals gezegd, een 'één-
kindschap' worden'opgericht' (overeengekomen). Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2., en voor wat het 
Gelderse Overkwartier van Roermond betreft: Westerveld, 'Het devolutierecht', 148-149 
('Derogatie bij akte van eenkindschap'). Zie tevens: Godding, Le droit privé, 362 (nr. 645) 
en 363 (nr. 648; 'Peut-on déroger a la dévolution?'). 
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'Dit aver en helt die Stadt van Ruremunde niet, dan ist ten platten lande vor aller 
mynschen gedencken gebruicklich gewest und onderhalden.'272 
Afstand doen kon echter ook op twee andere wijzen, namelijk door te zweren 
'ten hillegen', of door een eed afte leggen in de handen van de rechter, zoals de 
praktijk was in onder andere 'Odilienberge [...] Echte, Montfort, Vlodrop vnd Pos-
tart, Berge, Lynne, Sevenhem im lande van Kessell.' 
Wat wij in de 'Limburgse' territoria in het voorgaande nog niet hebben aan-
getroffen, is de receptie van het praetorische erfrecht bij versterf van de kin-
derloze langstlevende echtgenoot 'unde vir et uxor'. In het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw werd de situatie anders, althans in het Gelderse Overkwar-
tier van Roermond. In de (tweede helft van de) zestiende eeuw kwam het edict 
'unde vir et uxor' in het Gelderse Overkwartier nog niet voor. Tenminste, in 
het vermelde ontwerp-landrecht van 1564 vinden wij het niet gerecipieerd. 
Ik neem aan dat in het Gelderse Overkwartier in deze periode nog algemeen 
gold wat wij bijvoorbeeld in het vermelde stadsrecht van Goch uit 1582 met 
betrekking tot 'onbeheerde' nalatenschappen bepaald vinden: 
'[...] dat alsdan der Heer op der sieden erffgenahm is.'274 
Dit was immers, zoals wij hiervóór meermaals hebben gezien, het gebruike-
lijke beeld in alle Nederlandse gewesten vóór de receptie van het Romeinse 
recht: bij gebrek aan bloedverwantschap viel de ('onbeheerde','vacante') nala-
tenschap aan 'der Heer', de fiscus (de landsheer of vorst, in latere tijd: de Pro-
vincie). Aan het einde van de Middeleeuwen en het begin van de NieuweTijd 
vinden wij in (de voormalige steden van) het Gelderse Overkwartier van 
Roermond met andere woorden nog geen spoor van de receptie van het 
praetorische edict 'unde vir et uxor'. Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het 
Overkwartier van Roermond van 21 januari 1620 bracht de verandering. In ar-
tikel 12 van het Derde Deel, de ZevendeTitel, § 4, lezen wij: 
'Ende daer gein vrunden [bloedverwanten; SR] noch van d'ein noch van d'ander 
sijde en sijn, komen ende blijven die [lees: "alle des afïlijvighe[n] goederen"; SR] 
op den lancxstlevenden van man ende vrouwe in ehestandt vergaert geweest 
272. Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, 199-268 
(landrecht van het ambt Montfort), aldaar 253-254, art. 161. Vgl. wat het 'rituele' karakter 
van deze afstand van het devolutierecht betreft: hiervóór, par. 1.5.2. (m.b.t. de boedelafstand 
(het 'voor de baar uitgaan')). 
273. Ibidem, 254, art. 162: '[...] ten hilligen schwere off ahn eytzstadt an handen des richters ge-
loeve [...].' 
274. Ibidem, 122-123,3«. 41. Zie: hiervóór, aan het einde van par. 1.3.4. 
275. Zie: Berkvens, Venner m.m.v. Spijkerboer, Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Over-
kwartier van Roermond 1620, 178 (Deel III, Titel 7, § 4, art. 12, tweede zin [f. 194]). Zie te-
vens: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 610-630 ('Versterfrecht van Staatsch Opper-
gelderland, volgens de Landrechten van Roermonde, Zevende Tytel, Van wettige successie 
ofte Versterfemsse'), aldaar 623, art. XII. Zie: hiervóór, aan het einde van par. 1.3.4. 
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De receptie van het edict 'unde vir et uxor' in het Gelderse Land- en Stadsrecht 
van het Overkwartier van Roermond van 1620 kan men, zo men wil, 'vroeg' 
noemen. Chronologisch past zij in het rijtje van de receptie van deze regel in 
de 'gereformeerde' landrechten van de Groninger Ommelanden (1601), de beide 
(Groninger) Oldambten (1618) en Drente (1614), kortom: het eerste kwart van 
de zeventiende eeuw.276 
276. Zie: hiervóór, par. 1.3.4 , 3.3.3., en 3.3.4. 
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Hoofdstuk 4 
De langstlevende echtgenoot in het erfrecht 
bij versterf van de leenrechten en de 
hofrechten 
'Maar Jakob zeide: Verkoop mij dan uw eerstgeboorterecht. En Esaù zeide: Zie, 
ik ga toch sterven; waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zeide 
Jakob: Zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstge-
boorterecht. Toen gaf Jakob aan Esaù brood en het linzengerecht; hij at en 
dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esaù het eerstgeboorterecht.' 
Genesis, 25,^31-34. ' 
4.1. Inleiding 
De langstlevende echtgenoot komen wij in het erfrecht bij versterf volgens de 
leenrechten en de hofrechten niet of nauwelijks tegen. Twee belangrijke ken-
merken van zowel het leenstelsel (het feodale stelsel) als van het hofstelsel (het 
domaniale stelsel,'de economische pendant' van het leenstelsel2) waren: 
1. de onsplitsbaarheid van het leengoed, respectievelijk het hofgoed; en: 
2. de primogenituur (het eerstgeboorterecht), respectievelijk de mannen-
voorkeur als het gaat om de vererving van het leengoe^het hofgoed. 
Zowel de onsplitsbaarheid van het leengoed/het hofgoed als de primogeni-
tuur in het erfrecht waren als het ware 'uit nood' geboren. De leenheer had 
belang bij een economisch welvarende, financieel draagkrachtige leenman, 
bij een rendabel, economisch zelfstandig (dus voldoende 'groot', onverdeeld) 
leengoed, opdat de leenman (de vazal) zijn leenheer krachtdadig kon dienen, 
met name in militaire zin, als 'ridder' (Latijn: 'miles'). De hofheer had belang 
bij een economisch welvarende, financieel draagkrachtige 'hofman' (hof-
goedbezitter, horige), bij een rendabel, economisch zelfstandig (dus vol-
doende 'groot', onverdeeld) hofgoed, zodat de horige in staat was zijn dien-
sten aan zijn hofheer te presteren ('herendiensten', hand- en spandiensten) en 
zijn verplichte afdrachten ('uitgangen', 'pachten' (in natura), 'hoofdtijnzen' en 
1. Btjbel. Vertaling 1951 NBG, 27. 
2. Zie voor deze kwalificatie: hiervoor, Inleiding, par. 3 en nt. 50 aldaar. 
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dergelijke) aan zijn hofheer kon leveren, ja ook, opdat de horige zijn hofheer 
eventueel in militaire zin kon dienen, 'als de nood aan de man kwam'. Van-
daar de onsplitsbaarheid van de leengoederen en de hofgoederen; vandaar 
ook het verbod om leengoederen en hofgoederen (zonder toestemming van 
de leenheei/de hofheer) te 'splitsen' (of 'splitten'), te verdelen.3 
Om vergelijkbare redenen ontstond in het leenrecht en het hofrecht de pri-
mogenituur, het eerstgeboorterecht, namelijk als 'noodoplossing' in het erf-
recht, in het belang ook van de leenman, respectievelijk de horige.4 Liever 
het goed in zijn geheel geërfd door één erfgenaam, de oudste zoon (desnoods 
de jongste zoon of de oudste dochter, in ieder geval: één persoon), dan het 
goed over meerdere erfgenamen verdeeld. Liever de eer en 'de kracht' van de 
familie, de maagschap, de 'clan', door één afstammeling uit de volgende gene-
ratie vertegenwoordigd en gesymboliseerd, dan een langzame, maar zekere 
neergang van de familie, een daling in status en goede naam. Het ging in het 
verleden immers om de 'splendor familiae' (Coing), het aanzien, de luister, de 
schittering van het geslacht.5 Jongere zonen konden daarom soms maar beter 
- gechargeerd geformuleerd - het klooster, het leger of de handel in, en ble-
ven desnoods ongehuwd; de dochters werden zoveel mogelijk 'ebenbürtig' uit-
gehuwelijkt. 
Laten wij nu eerst stilstaan bij het leenstelsel, het leenrecht.6 Wanneer in Hol-
land een leengoed naar Brabants recht was uitgegeven, dan was het Brabantse 
3. De onsplitsbaarheid zoals hier bedoeld was gewoonterechtelijk, inherent aan het (systeem 
van het) leenrecht. Testamentair kon men min of meer hetzelfde bereiken d.m.v. de construc-
tie van heiftdeicommis. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.5., nt. 343 aldaar; alsmede: par. 1.4.2., nt. 425 
aldaar. 
4. Zie ook: hiervóór, par. 1.2. Het fenomeen van de primogenituur vinden wij dan ook, behalve 
in het staatsrecht, m.n. bij de adel (leenrecht) en de boeren (hofrecht), standen die van (de op-
brengsten van) 'grond' (een patrimonium) afhankelijk waren. Zie.HRG, III, k. 1950-1956, s.v. 
'Primogenitur', aldaar k. 1956. (J.Weitzel) 
5. Vgl.: Heirbaut, Over lenen en families (in de volgende nt. uitgebreider geannoteerd), 207: 'De 
familie wil zo machtig mogelijk zijn en dat vereist dat haar rijkdom, de basis van haar macht, 
onaangetast blijft.' Zie ook: hiervóór, par. 1.2. 
6. De literatuur ter zake is zeer overvloedig. Zie voor een overzicht van de verschillende 'Neder-
landse' leenrechten: Van der Heijden, Hermesdorf, Aantekeningen, 131-133 (nr. 107). Zie voor 
een aantal 'regionale' bijzonderheden bijv. (niet uitputtend): 
- Overijssel: (contemporain) Melchior Winhoff, Landrecht van Auenssel (eerste druk: 1559) 
en Lamrecht der Thwenthe declareert. Zie resp.: De Chalmot, Landrecht van 
Auenssel. Tho samen gebracht unde uthgelecht doer Melchior Winhoff, 106-123 
('Van Leenrechten');en:Ter Kuile, Lantrecht derThwenthedeclareert, 30-31; 
- Gelderland: (contemporain) Frederik van den Sande, Commentanvs in Gelncs & Zutpha-
niiB Consuetudines Feudales (1625); alsmede: W.A. Beelaerts van Blokland, De 
praktijk van het leenrecht m Gelderland (Leiden 1910); 
- Utrecht: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 27-31, met op p. 28 in nt. 90 aldaar 
verwijzingen naar contemporaine literatuur; 
- Holland: (contemporain) Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerd-
heid, I (1631); en: Pieter Bort, Traclael verklarende hoe dal de Hollantsche Lee-
nen by Uytterste-wille, ende versterf erven (1649; tevens opgenomen in: Idem, 
Alle de Wercken van Mr. Pieter Bort ('V. Deel.Van het Hollandts Leen-Recht')); 
alsmede resp.: J.J.A Wijs, Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Repu-
bliek Holland ('s-Gravenhage 1939); en: G.G.Visagie, Die leenreg van Holland 
(Kaapstad-Wynberg-Johannesburg-Durban 1974); en: 
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leenrecht op dat leengoed van toepassing. Evenzo gold deze regel binnen een 
landsheerlijkheid (en later: binnen een provincie): op een Veluws leengoed, 
uitgegeven 'ten Zutphenschen rechte', was het leenrecht van (de Graafschap, het 
Kwartier van) Zutphen van toepassing. In het leenrecht gold, kortom, het per-
sonaliteitsbeginsel. De leenmannen vormden samen met hun leenheer een 
eigen rechtskring, een 'forum privilegiatum' met 'exempt' recht, een leenrecht 
dat slechts voor de eigen rechtskring bestemd was en waarop de leenmannen 
zich exclusief konden beroepen. 
De aan het leenrecht onderworpen goederen, de leengoederen, vond men 
in soorten en maten. Ten eerste bestond er onderscheid naar het leenrecht 
waaraan de leengoederen waren onderworpen.7 Ten tweede bestond er on-
derscheid naar de rechtstoestand van de leengoederen, in het bijzonder wat 
de vererving betreft; een onderscheid naar 'status' zogezegd. Zo waren er 
'goede lenen', leengoederen die konden vererven op de erfgenamen bij ver-
sterf van de leenman ('cognatisch', zowel op mannelijke als vrouwelijke af-
stammelingen), ook wel 'onversterfelijke lenen' of 'spillelenen' genoemd. Zo 
waren er eveneens 'kwade lenen', leengoederen die bij gebrek aan mannelijke 
afstammelingen (bij gebrek aan 'agnatische' erfgenamen bij versterf) na het 
overlijden van de leenman terugvielen aan de leenheer, ook wel 'rechte lenen', 
'zwaardlenen'of 'manlenen'genoemd.8 Vele lenen waren bovendien wat men 
-» - Brabant: Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, I, 243-246 (m.b.t. het Land 
van Heusden). 
Zie voor twee 'aangrenzende' regio's: 
- Vlaanderen: - voor de Hoge Middeleeuwen: de dissertatie van D. Heirbaut, Het vroege 
Vlaamse leenrecht, ca. 1000-1305 (Gent 1997; ongepubliceerd), nadien ge-
publiceerd als: Idem, Over heren, vazallen en graven. Het persoonlijk leen-
recht in Vlaanderen, ca. 1000-1305. Algemeen rijksarchief en rijksarchief in 
de provinciën. Studia LXIX (Brussel 1997), resp.: Idem, Over lenen en fa-
milies. Een studie over de vroegste geschiedenis van hel zakelijk leenrecht m hel 
graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305). Verhandelingen van de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe 
Reeks 2 (Brussel 2000). N.B.: het deel over het persoonlijk leenrecht (= de 
relatie tussen heer en vazaVüe relatie tussen leenheer en leenman) is voor 
deze studie minder relevant; het deel over het zakelijk leenrecht (= m.b.t. 
het leen(goed)) daarentegen des te meer, i.h.b.: 45-117 ('Hoofdstuk II. Het 
leenerfrecht'); en: 119-137 ('Hoofdstuk III. Het leenrechtelijk huwelijksver-
mogensrecht'); en: 
- voor de Late Middeleeuwen: R. Opsommer, 'Omme dat leengoed es thoochste 
dim van der weerelt'. Het leenrecht m Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw. Alge-
meen rijksarchief en rijksarchief in de provinciën. Studia LX, 2 din. (Brus-
sel 1995); en: 
- Munster e. o. : G. Theuerkauf, Land und Lehnswesen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Ein 
Beitrag zur Verfassung des Hochstifts Munster und zum nordwestdeutschen Lehn-
recht. Neue Munstersche Beitrage zur Geschichtsforschung 7 (Keulen-Graz 
1961). Zie in het algemeen ook de lemmata, beginnend met 'Lehn-', in: HRG, 
II, k. 1686-1755. 
7. Zie bijv. over de 'soorten' leengoederen die zoal in Gelderland voorkwamen: Beelaerts van 
Blokland, De praktijk van het leenrecht in Gelderland, 83-101. 
8. Zie voor een aantal 'contemporaine' voorbeelden betreffende het onderscheid tussen 'goede' 
en'kwade' lenen bijv.: Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, 315, § XIII: 'Een recht Mannen-
leen valt van man op man in descendente linea; deficiente masculo, redit ad dominum [...].'; ibi-
dem, 315, § XIV: 'Een onversterfelyck Mannen-leen ten Zutphenschen regten versterft oock 
op Vrouwspersoonen na de nature der Zutphensche leenen.'; ibidem, 315, § XV: 'Een Sadel-
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in de geschiedschrijving is gaan noemen: 'pachtlenen' (Heringa) of 'boeren-
lenen' - kleinere leengoederen (boerderijen), waarvan het leenrecht veeleer 
op een soort 'erfpacht' ('tijnsrecht') geleek.9 Voor deze 'pachtlenen', voorma-
lige horige goederen (hofgoederen) die in leengoederen waren omgezet, bleef 
de leenman (de voormalige horige) een jaarlijkse (grond)tijns verschuldigd, 
alsof deze leengoederen dus 'tijnsgoederen' waren. 
Hugo de Groot (1583-1645) definieerde het begrip'leenrecht' in zijn Inlei-
dinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid (1631) als volgt: 
'Leenrecht is een erfelicke onsplisbare tocht op eens anders ontilbare [lees: on-
roerende; SR] goed, met onderlinge verbintenisse van schut aen d'eene zijde, 
ende plicht van manschap ende heergewaden aen d'andere zijde.'10 
Het eerste deel van De Groots definitie drukt het 'zakenrechtelijke' aspect 
van de 'feodaliteit' uit, het gebruiksrecht ('tocht') van de leenman op het leen-
goed. Het tweede deel van De Groots definitie benadrukt dan het 'verbinte-
nisrechtelijke' aspect van de belening, de 'vazalliteit' van de leenman, de ver-
plichtingen van de leenman jegens zijn leenheer, waartegenover de leenheer 
diens 'schut' (bescherming/beschutting') stelde. Ik neem nu kort de drie 'za-
kenrechtelijke' aspecten 'erfelijk','onsplitsbaar' en 'tocht' in beschouwing. 
Aanvankelijk, toen de nadruk in het leenstelsel nog op de vazalliteit lag, op 
de persoonlijke band tussen de leenman en zijn leenheer, waren leengoede-
ren niet erfelijk. Dit veranderde naarmate de zakenrechtelijke aspecten op de 
voorgrond traden. Leenmannen probeerden hun positie te verstevigen, hun 
ambten territoriaal te doen gelden en 'binnen de familie' te houden (zoals de 
'Karolingische'graven reeds probeerden te doen met hun'graafschappen'11). 
In het Langobardische leenrecht, vastgelegd in de twaalfde eeuw in de Libri 
Feudorum, werd de erfelijkheid van leengoederen erkend, ook van (in rechte 
lijn) vervallen leengoederen (zogeheten 'verwirkte Lehen').12 Dit Langobardi-
sche leenrecht werd ten onzent in de verschillende leenrechten gereci-
—> leen komt by gebreck van mansgeboorte sonder middel ad dominum feudi'; en: ibidem, 
316, § XVI: 'Een Vyfmarcks-leen valt defictenttbus mascuhs sonder middel ad dominum feudi; 
ende niet adproximumagnatum' 
9. Zie over deze 'pachtlenen' bijv.: E. Heringa, Tynsen op de Veluwe (Groningen 1931) 105 e.V.; en: 
P.G. Aalbers, Het einde van de horigheid m Twente en Oost-Gelderland 1795-1850. Gelderse His-
torische Reeks XII (Zutphen 1979) 36. Ook vele, zogeheten 'borglenen', geleken in latere tijd op 
'boerenlenen', zoals die, afhankelijk van het kasteel van Bredevoort. Zie hierover resp.: B. Ste-
geman, Het oude kerspel Winterswijk. Bijdrage tot de geschiedenis van een deel der voormalige 
heerlijkheid Bredevoort (ongewijzigde herdruk; Arnhem 1966) 47-51 (met vele voorbeelden); 
en: B. Brons, Geschichte der wirtschaftlichen Verfassung und Verwaltung des Stiftes Vreden im Mit-
telalter. Munstersche Beitrage zur Geschichtsforschung. Neue Folge XIII (Munster 1907) 21. 
10. Hugo de Groot, Inieidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, 1,99 (B.II.D.41, § 1). De Groot 
vergeet hier 'aen d'andere zijde' het dement van de hulde, de derde verplichting van de leen-
man. 'Hulde' betekende 'trouw' (aan de leenheer); 'manschap' betekende 'hulp' (steunbetui-
ging) aan de leenheer). Zie voor de betekenis van 'heergewaden': hiervoor, par. 3.2., nt. 21 al-
daar.'Hulde en manschap' komt men in het Franse leenrecht tegen als: 'foi et hommage'. 
11. Vgl.: hiervóór, Intermezzo 4. 
12. Zie: Theuerkauf, Land und Lehnswesen, 11. Zie over deze Libri Feudorum: HRG, II, k. 1995-
2001, s.v.'Libri Feudorum' (in de bronnen vaak geheten: consuetudines feudorum). 
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pieerd. Van latere tijd dateerde de bevoegdheid van de leenman om testa-
mentair over het leengoed te beschikken. Daarvoor was dan wel toestemming 
('octrooi' of 'consent') van de leenheer vereist.14 Het vermaken van (een legaat 
van vruchtgebruik van) het leengoed werd toen uiteraard een goede mogelijk-
heid om de langstlevende echtgenoot 'verzorgd'achter te laten.15 - Men dient 
hierbij te bedenken dat leengoederen buiten de huwelijksgoederengemeen-
schap vielen.16 In de tijd van Hugo de Groot (1583-1645) waren leengoederen 
(althans: het 'dominium utile' daarvan) reeds sinds lange tijd erfelijk. Zij waren 
toen zowel vatbaar voor vererving krachtens erfrecht bij versterf als krach-
tens erfrecht bij testament.17 
De onsplitsbaarheid van leengoederen was, zoals gezegd, een van de be-
langrijke kenmerken van het leenrecht. Deze onsplitsbaarheid treffen wij ook 
in het hofrecht (het recht betreffende de hofgoederen) aan, en ook bij erf-
pachtgoederen en in het tijnsrecht (het recht betreffende de tijnsgoederen, 
goederen waarvoor een erftijns of grondtijns moest worden betaald).18 Slechts 
met toestemming ('consent') van de leenheer mocht een leengoed worden ge-
splitst.19 
Hugo de Groot noemt het recht van de leenman op het leengoed een 'tocht 
op eens anders ontilbare goed', de 'tocht' op de onroerende zaak van de leenheer. 
13. Zie:Theuerkauf, Land und Lehnswesen, 88. 
14. Zie voor: 
- Gelderland: Beelaerts van Blokland, De praktijk van het leenrecht in Gelderland, 27; 
- Holland: RA. Helleman, Hel octrooi lol tesleeren naar Hollandsch leenrecht. Beschouwin-
gen naar aanleiding van een handschrift van Mr P. van der Schelling (Zutphen 
1945); en: 
- Brabant: Godding, Le droit privé, 393 (nr. 703): 'En Brabant, on ne peut léguer de fiefs 
sans octroi ducal.' 
15. Zie voor twee {Gelderse) voorbeelden: hierna, par. 4.2. Het vermaken bij testament ge-
schiedde meestal in de vorm van een legaat (slechts bij uitzondering in de vorm van een erf-
stelling). Zie: Janse, Ridderschap in Holland, 219. Was de langstlevende echtgenoot legataris, 
dan betrof het aldus niet een legaat van het leengoed zelf (van het 'gebruiksrecht' daarvan), 
maar een legaat van vruchtgebruik. 
16. Zie: hiervóór, par. 1.3.2. 
17. Vgl.: de titel van het in nt. 6 genoemde tractaat van Pieter Bort uit 1649: Tractaet verklarende 
hoe dat de Hollantsche Leenen by Uytterste-wille, ende versterf erven. 
18. Over de onsplitsbaarheid van hofgoederen zie: hierna in deze par. Een voorbeeld m.b.t. erf-
pachtgoederen vinden wij in Woerden, in de erfpachtbrief van het kapittel van Sint Marie te 
Utrecht, d.d. 16 februari 1593: '[...] dat nae doode van Jan Dirckz. desen erffpacht sal comen 
ende erven geheel ende ongescheyden [cursivering van mij; SR] op een van sijnen echte kynde-
ren, wesende manspersoene ende die outste in der tijt ende indien hij geen soen ofte soenen 
en hadde, sali desen erfpacht comen op sijne oudste dochter.' (RAU, Archief van het kapittel 
van Sint Marie, nr. 1943, bijlage 5). Geciteerd bij: Z. van Doorn (ed.),'Enige erfpachten van 
de Utrechtse kapittelkerken en kloosters in en om het land van Woerden en het begrip 'beter-
schap", VMOVR XII, 3 (Utrecht 1965) 535-571, aldaar 546. Een veel voorkomende erfpacht-
voorwaarde in de 'Woerdensé1 erfpachtbrieven van het kapittel van Oudmunster te Utrecht 
luidt: '[...] enen ewehken erfpacht ongescheyden [cursivering van mij; SR] aen enen erfge-
naam te bliven.' Zie: ibidem, 549. 
19. Ik geef hier wederom een Utrechts voorbeeld: Muller, De middeteeuwsche rechtsbronnen der stad 
Utrecht, II, 443, art. 70: 'Item men mach leengoederen oick splitten mit consent des leenheers.' 
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De leenman had het gebruiksrecht van het leengoed, het 'dominium utile' (of, 
in het Middelnederlands: de 'leenweer'). Dit was een verreikend, zakelijk ge-
bruiksrecht, een gedeelde eigendom die verder ging dan wat wij louter 'bezit' of 
een 'klassiek vruchtgebruik' (Hugo de Groot: 'tocht') zouden noemen. Het 
leenrechtelijke 'dominium utile' was een 'ius in re aliena', een direct gebruiks-
recht met vervreemdingsbevoegdheid. Dit 'dominium utile' stond dan tegen-
over het 'dominium directum' (de 'oppereigendom') van de leenheer.20 Het 
wekt dan ook geen verbazing, dat na verloop van tijd menige leenman zich 
als 'eigenaar' van het leengoed ging beschouwen, en zich ook zo ging gedra-
gen,2 ook al bleef de leenband tussen leenman en leenheer tot aan het einde 
van het leenstelsel in 179822 door de (ceremonie van de) belening 'uiterlijk 
waarneembaar'. 
Ik ga nu nog wat dieper op de betekenis van de primogenituur in het leen-
recht in. Het doel van de primogenituur was uiteraard het garanderen van de 
continuïteit van het familiebezit (en dus van de familie), het handhaven van 
het patrimonium binnen het geslacht. Of, zoals ik het hiervóór formuleer-
de:2 de vererving van het patrimonium aan de persoon die men de be-
staanszekerheid vergunde, en de 'organisatie' van die bestaanszekerheid ten 
behoeve van de overige verwanten. En dat was doorgaans de oudste zoon, als 
opvolgende 'pater familias', als de 'coming man' van de familie. 
20. Zie hiervoor: De Monté ver Loren, Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke or-
ganisatie, 66-67 (nr. 55); en bijv.: Heirbaut, Over lenen en families, 25-26. Het begrip 'domini-
um utile' kwamen wij, i.v.m. het devolutierecht, reeds als 'gebreidelde' eigendom (of 'proprie-
tas frenata', resp.: 'propriété bridée') tegen. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2., nt. 244 aldaar. Het be-
grip komen wij eveneens i.v.m. de hofgoederen tegen. Zie: hierna in deze par. 
21. Zie: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 217-218 (nr. 148). Een dergelijke 'rolverwisseling'of'ei-
gendomsverschuiving' komen wij in latere tijd (aan het einde van de achttiende eeuw en het 
begin van de negentiende eeuw) ook in het hofrecht en het tijnsrecht tegen. Zie over de eigen-
domsverschuiving ingeval van hofgoederen i.h.b.: Aalbers, Het einde van de horigheid, 204-
208. Zie over de eigendomsverschuiving ingeval van tynsgoederen resp.: Heringa, Tynsen op 
de Veluwe, 86; G.Westerink,'Het Veluwse tinsrecht en het probleem der eigendomsverschui-
ving. Van der Linden contra Heringa', Bijdragen en Mededelingen 'Gelre' LXIV (1970) 72-86, 
aldaar 80 (met voorbeelden betreffende de Veluwe (Doornspijk en Elburg)); en: W. van Iterson, 
'Beschouwingen over rolverwisseling of eigendomsverschuiving', VMOVR XIII (1971) 3, 
407-466. Het concept van 'eigendomsverschuiving' van tijnsgoederen (althans: vóór de acht-
tiende eeuw) werd door H. van der Linden betwist in diens proefschrift De cope. Bijdrage tot 
de rechtsgeschiedems van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte (Assen 1955) 384-
385. Vgl. ook: de titel van het zojuist vermelde artikel van Westerink. Zie voor een kort, 're-
cent'discussie-overzicht: Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, I, 395. Laatstelijk 
kritisch over het concept van de 'eigendomsverschuiving': Van der Linden,'De abdij van Eg-
mond en haar erfhuurders', 44-63, m.n. aldaar 50-52 en 61-63. 
22. Officieel werd het leenstelsel in Nederland o.g.v. art. 25 van de Staatsregeling voor het Bataaf-
sche Volk van 1798 afgeschaft. Zie hierover resp. (met in alledrie, thans volgende literatuur-
verwijzingen de tekst van bedoeld art. 25): De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 216-217 (nr. 
148), De Monté ver Loren, Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie, 
70-7 (nr. 59); en: Aalbers, Het einde van de horigheid, 54-55. 
23. Zie: par. 1.2.Vgl.: Janse, Ridderschap in Holland, 200: 'Adellijke geslachten waren op de lange 
duur het meest gebaat bij een vorm van primogenituur.' 
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Wij treffen deze voorkeur voor de oudste zoon al vroeg in het leenrecht 
aan. De Saksenpiegel spreekt in dit verband 'Van des sones lene',24 waarin mis-
schien niet direct een primogenituur valt te lezen, maar in ieder geval wél 
een duidelijke mannenvoorkeur. In de Hollandse Saksenspiegel vinden wij de 
primogenituur - maar wij bevinden ons dan inmiddels aan het einde van de 
vijftiende eeuw - met zoveel woorden als volgt: 
'Alle Keyserlike leen die erfft die vader op sinen outsten soen, echtgeboren ende 
volmaect van leden [...] heeft hy genen soen so erfftetop die dochter [...].'25 
De oudste zoon erfde, eventueel een jongere zoon, en bij ontstentenis van zo-
nen erfde de (oudste) dochter. Dit werd in onze contreien het algemene 
beeld, althans sinds de veertiende eeuw, toen ook vrouwen leengoederen 
konden erven, als vervangende erfgenamen.26 Wij zien dit principe - de 
combinatie van primogenituur en mannenvoorkeur - zeer helder in vele 
Utrechtse bronnen uitgedrukt, maar ook in Gelderse, in Hollandse, ja eigenlijk 
allerwegen.27 Wellicht komt dit principe het meest pregnant tot uitdrukking 
24. De Geer van Jutphaas, De Saksensptegel, I, 119-191, de art. CCVII-CCCXLIIII (leenrecht), 
aldaar 131, art. CCXXXIII.Vgl.: ibidem, 148, art. CCLXV 
25. W van Iterson, 'Het leenrecht van den z.g. Hollandschen Saksenspiegel', VMOVR IX, 3 
(1938) 205-248, aldaar 218-248 (tekstuitgave), aldaar 219-220, art. 6 § l.Vgl.: ibidem, 226, art. 
19 § 1 (waar wordt gesproken van 'rechtscepen' i.p.v. 'volmaect van leden'). De Vermeerderde 
Saksenspiegel is in dezen nog iets specifieker. Zie: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, 
11,7, art.VIII: 'Op domme luden ende op dwerghen en mach gheen leen noch erve op verster-
ven. Ende desghelyc op crepelen.' 
26. Zie hierover: Theuerkauf, Land und Lehnwesen, 88-89. Zie verder (i.h.b.): G. van der Ven, 
Die Entwicklung der weiblichen Erbfolge im deutschen Lehnrecht, mit einem Exkurs über die Erb -
folge von Seitenverwandten, dargestellt an den Reichslehen vom 10. bis zum a usgehenden 14. Jahr-
hundert (Marburg 1949), alsmede: N.I. von Greiffen, Die Lehenserbfolge in weiblicher Linie un-
terbesonderer Berücksichtigung der Libri feudorum. Europaische Hochschulschriften, Reihe II, 
Rechtswissenschaft 946 (Frankfurt am Main-Bern-New York-Parijs 1990). Zie voor vele 
voorbeelden van het omzetten van 'rechte' lenen in 'goede' ('onversterfelijke') lenen in Hol-
land: Janse, Ridderschap m Holland, 207-210. Janse spreekt in dezen zelfs van'Erfrechtelijke 
manipulaties van leenbezit' (zie: ibidem, 206). Een belangrijke uitzondering op het boven-
staande vormden de zogeheten 'zwaardlenen', m.n. in Zeeland, waarbij het erfgenaamschap 
van vrouwen was uitgesloten. Zie: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 29, onder punt 3. 
Zie nog: HRG,W, k. 1206-1209, s.v.'Weiberlehen' (Latijn: feudum femimnum). 
27. Zie bijv. voor: 
- Utrecht: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 442, art. 59: 'Item 
alle leengoederen erven ab intestato van de ouders op den outsten zoon, ende 
daer geen zoenen en zijn opte outste dochter.'; S. Muller Fz (ed.), 'Het zooge-
naamde leenrecht der St. Paulus-abdij te Utrecht', VMOVR I, 2 (1881) 57-79, al-
daar 67, III, art. 7: 'Item in alle linien, tsy in die rechte linie of collaterali, dats ter 
zyden uyt, gaet dat leen van man tot man nederwert, soe lange dair man is, ende 
als dair gheen man en is, soe gaet dat leen tonen vrouwen, die neeste inder sel-
ver linie etc. [...].'; en: ibidem, 75, IV, art. 2: 'Item een leen, dat versterft, koempt 
altyt opt manhoeft voer die vrou in gelyken graden.' Zie tevens: R. Fruin Th. 
Azn. (ed.VInformatie omtrent verschillende punten van leenrecht, geldende m 
de provincie Utrecht (1570)', VMOVR III, 2 (1894) 110-128, aldaar 125; 
-Gelderland: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 317, § XXIV: 'Wanneer in de brieven 
van verly [belening; SR] niet is uytgedruckt de nature en ordre van successie, 
vererft het leen op de manlycke erfgenaemen, met uytsluytinge der vrouwsper-
soonen.'jen: 
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in het bekende rijm, dat ik als motto aan paragraaf 4.2. heb meegegeven.28 
De combinatie van primogenituur en mannenvoorkeur vinden wij eveneens 
als principe in het tijnsrecht en het hofrecht terug.29 
Enerzijds zien wij dus dat het patrimoniale leengoed, als het enigszins mo-
gelijk was (met andere woorden: als het de juridische status van een 'goed', 
'onversterfelijk' leen had), binnen de familie werd gehouden - vererving aan 
het 'naaste bloed' -;30 anderzijds zien wij dat het patrimoniale leengoed een 
-> - Holland: A. de Goede (ed.),"Westfriesch leenrecht', VMOVR IX, 5 (1942) 494-552, aldaar 
537, nr. IV (oorkonde, d.d. 1 februari 1352): '[...] zoe zoude dat goet voors. comen 
op zinen oudsten trouweden zoen, ende en hadde hy ghienen zoen, soe zoude 
het comen op zynen trouweden oudsten dochter [...].'; ibidem, 540-541, nr. XI 
(oorkonde, d.d. 14 mei 1382), aldaar 541: '[...] tot eenen erffleene, dats te verstane 
dat die jonger man hebben zei voor 't ouder wijff, daer zy beyde effen nae zien 
[...].'; ibidem, 541-542, nr. XIII (oorkonde, d.d. 12 december 1385; in dezelfde 
zin als nr. XI); en: ibidem, 544-545, nr. XVIII (oorkonde, d.d. 8 januari 1381; in 
dezelfde zin als nr. XI). 
Zie voor de Zuidnederlandse gewesten: Godding, Le drott privé, 351-355 (nr. 622-633). 
28. Zie: hierna en nt. 114 aldaar. 
29. Zie bijv. voor: 
- het (heerlijk) tijnsrecht: 
(gewone) erfpacht: 
het hofrecht: 
Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 3-
226 ('Der scepene boeck', 1351 e.V.), aldaar 21-27, nr. XXI (sche-
penvonnis uit 1369 inzake de 'voirwaerden' van het kapittel van 
Sint Marie als tijnsheer), aldaar 25: '[...] off die man storve, die 
den erftins hadde, dat die erftins comen soude [...] op sinen oud-
sten soen, ende en hadde hy ghenen soen, so soudt comen op sii η 
oudste dochter [...].'; 
Ibidem, II, 436-446 ('Costumen ende usantien, vergadert by den 
schout, burgermeysteren ende regierders der stadt van Utrecht'), 
aldaar 444, art. 77: 'Item voir denghenen, die tgoet in erffpacht 
ontfangen heeft, dwelcke utile dominium toecomt, is den erff­
pacht vordelick goet, ende erft ende succedeert ab intestato al­
leens als de leengoederen der landen van Utrecht; wtgesondert 
die de erffpachten ontfangen hebben der stadt Utrecht ende de 
vryheyt van dien, dwelcke succederen als allodiael goederen.'; en: 
Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine sleden van het 
Nedersticht van Utrecht, II, 383-419 ('Costumen ende usantien' 
[van Montfoort; SR]), aldaar 415, art. 157: 'Item erffpachtgoederen 
naer costuyme succederen ab intestato van den ouders op den 
oudtsten zoene ofte dochter, soeverdde alsser gheen zoonen en 
zijn, altijts een manpersone voor een vrouwepersone gaende, 
daer sy beyde all even nae zijn [...].' Zie voor de stad Buren: Van 
Schilfgaarde, 'Rechten van Buren', 25-36, aldaar 28-36 ('Dat 
Fortrecht van Bueren', 1395), aldaar 29, art. 5: '[...] ende desen 
erffpacht sullen sy erven op hoeren echten audsten soon, off sy 
den hebben, ende en hebben sy des nyet, op der echten oudste 
dochter off sy die hebben, en hebben sy hoer geen, soe sullen sy 
desen erffpacht erven op haer naesten audsten erven [...].'; en: 
hierna in deze par. 
Zie voor de Zuidnederlandse gewesten: Godding, Le droit privé, 355-356 (nr. 634-635). 
30. Zie bijv.: Van Iterson.'Het leenrecht van den z.g. Hollandschen Saksenspiegel', 205-248, al-
daar 218-248 (tekstuitgave), aldaar 236, art. 51, § 1: 'Soe waer die vader ende die kynder gelijc 
geweer hebben an den gode, die kynder behouden dat goet na hoirs vaders doet [...].' Vgl.: De 
Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, I, 144, art. CCLVI; Schrassert, Codex Gelro-Zutpham-
cus, I, 315, § XII: 'Geldersche leenen ten Gelderschen rechten werden onder die kinderen ge-
lyckelyck verdeylt, voorbehoudens den soon de saalwehr [...].'; S. Muller Fz. (ed.), 'Twee 
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'voordeelgoed' was, een'vordelick goet' ten behoeve van de oudste zoon.31 - En 
ook dit laatste gold weer evengoed voor tijnsgoederen, erfpachtgoederen en 
hofgoederen.32 
Al het mogelijke werd dus gedaan om het patrimonium, derhalve ook het 
patrimoniale leengoed, in de familie te houden. Ook het 'droit de retour' kon 
hiertoe zijn diensten bewijzen; het leengoed mocht niet 'verstammen'.33 Wa­
ren er geen bloedverwanten voorhanden die als erfgenaam konden opkomen 
- Stichtse leenrechten', VMOVR I, 4 (1883) 227-254, aldaar 232-240 ('A'), aldaar 233, II, art 
3: '[ ..] Zutphensche leenen· die erven ende ghaen als eyghen guede op het naeste bloet, te we­
ten van den vader opten zoen [. ].'; en Theuerkauf, Land und Lehnswesen, 12: hertogdom 
Kleef (1510). vererving van leen- en dienstgoederen over zowel zonen als dochters (van colla-
teralen) indien er geen zonen zijn; vacant leengoed belening van de naaste bloedverwanten. 
31. Μ η in Utrecht werd het patrimoniale leengoed met zoveel woorden een 'vordelick goet' ge­
noemd. Zie bijv.: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 436-446 ('Cos-
tumen ende usantien, vergadert by den schout, burgermeysteren ende regierders der Stadt 
van Utrecht'), aldaar 442, art. 56. 'Item een Stichts leen is van nature, dattet erven ende suc-
cederen moet an de Unie ende zijde, daert off gecommen is, ende dat vorderhck ende heer-
hck.' Zie ook· ibidem, 444, art. 87, alsmede Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 29, onder 
punt 5 Maar het leengoed was dat elders uiteraard evenzeer, zoals bijv. blijkt uit Schrasserts 
mededeling m.b t. de Gelderse leengoederen, weergegeven in de vorige nt, alsook de 'gerefor­
meerde' landrechten van de Veluwe (ontwerp-1565, 1593, 1604; zie hierna, Bijlage /, onder 
de punten 35. en 36.). Zie ook· art 21 'Aengaende de Successien ende Douanen van de Wedu-
wers ende Weduwen' van het Brabantse leenrecht, hierna in deze par weergegeven. Zie voor 
de Zuidnederlandse gewesten Godding, Le droit prive, 354 (nr. 632). 
32. Zie bijv voor· 
- tijnsgoederen: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 463, § XXXI ( m b t de 
'Thinsgoederen der Abdisse van Essende' in Gelderland), indien de 
tijnsplichtige overlijdt, verkrijgt de oudste zoon, resp de oudste doch­
ter· 'een vierdedeel van het thinsgoed voor uyt, ende gaet dan met de 
overige kinderen tot de drie deelen ter gelycker deyhnge; sonder nog-
tans het goed te splyten, maer de jongere te voldoen met ander goed 
[...]'; en: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 
427-431 ('XXIII Van alrehande saicken'), aldaar 429, art. 19 'Van 
thinsgoeden - Item dair syn tweederleij thinsgoeden int Sticht van 
Utrecht. Dat een is als leengoet off vordelick goet, ende erft opten 
oudtsten, ende dit moet men overgeven voor den thinsheer ende 
thinsgenooten [de rechtskrmg ('echte') van tijnsheer en -genoten, het 
tijnsgerecht, een'forum pnvilegiatum', vergelijkbaar met de'echte' van 
de horigen, SR] Dat ander erft als eygen goedt, ende dat geeft men 
over voort gerecht [het schepengerecht, de schepenbank, het 'dagelijks 
gerecht'; SR], dairt goet geleegen is.'; 
- erfpachtgoederen· Ibidem, II, 436-446 ('Costumen ende usantien, vergadert by den 
schout, burgermeysteren ende regierders der Stadt van Utrecht'), al­
daar 444, art 77; zie: nt. 29, s.v.'(gewone) erfpacht'; en: 
- hofgoederen: hierna in deze par 
Ν b . uiteraard gold zulks niet overal (in dezelfde mate) In Brabant bijv. vererfden tijnsgoede­
ren in de dertiende eeuw weliswaar nog volgens de pnmogenituur (dus als 'voordeelgoed' 
van de oudste zoon), maar in latere tijd niet meer, althans met in 's-Hertogenbosch en de Bos­
sche Meijenj. Zie: Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, II, 902, nt. 9 aldaar, met 
literatuurverwijzingen. 
33. Zie hiervóór, par. 3.3.7, nt 145 aldaar Naar Overstichts leenrecht (zie bijv. de Overijsselse 
landbrief van bisschop Jan van Virneburg d.d 19 mei 1365, art. 25) sprak men in dezen wel 
van het 'zijde houden' van leengoed. Zie in vergelijkbare zin hiervoor, par. 3.3.8 en nt. 163 
aldaar {Haarlem, ca. 1503). 
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('bloedeloosheid'), dan viel het leengoed terug aan de leenheer. Het leen-
goed werd dan (weer) 'vacant'en raakte voor de familie verloren: 
'Een leen werd verloren eerst door bloed-gebreck [...].'35 
Waarbij als criterium werd gehanteerd (althans in Holland): 
'In gelijcker voegen gaetmen alzoo voort, by gebreck van naerder leden tot vor-
der leden, tot het tiende lid toe.'36 
En waarbij als adagium gold: 'het goed klimt niet graag', waarmee werd uitge-
drukt dat representatie (plaatsvervulling) zoveel mogelijk diende te geschie-
den door descendenten, en niet door ascendenten.3 Het bovenstaande vin-
den wij nog eens samengevat in de volgende Gelderse bron: 
'Item die natuer van desen navolginge ys, dat die opklymmende nyet en volgen as 
eyn vader sinen zoene, meer nederlichen neygende as die soen volget den vader, 
ende nyet die dochter. Item die neve den soen ind nyet die nichte, ind soe voer-
taen. Ind dair nae volgen die maege van die zyden; maer desse en volgen nyet nae 
die gewonnen dess Keyssers meer allene die zoen. Ende wannere die zoene nyet 
en ys, kompt dat leen totten Keysser. Ende dan beleent hy den hie wyll.'38 
De primogenituur en de mannenvoorkeur als 'noodoplossingen' ten spijt, 
bleef men uiteraard van andere, niet-beïnvloedbare omstandigheden als ge-
boorte (vruchtbaarheid) en sterfte afhankelijk. Ook op de 'gaafheid' van het 
nageslacht had men niet immer invloed. Niet iedere nakomeling was 'vol-
maect van leden' en in die zin 'rechtscepen', zoals de Hollandse Saksenspiegel het 
verwoordt, hoewel wij de eventuele gevolgen van endogamie, het huwen bin-
nen de eigen stand (of klasse), geenszins op wetenschappelijk verantwoorde 
34. Zie: Verdam, Romeins-Utrechts privaatrecht, 29, onder punt 1. 
35. Zie: Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid, 1,108 (B.II.D.43, § 1). 
36. Ibidem, I, 103 (B.II.D.41, § 19). Zie over 'bloedgebrek' in het Vlaamse leenrecht: Heirbaut, 
Over lenen en families, 94-96. 
37. Zie hierover ook: De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 341 (nr. 234); en, in het Vlaamse leen-
recht: Heirbaut, Over lenen en families, 94. Een uitzondering vond ik in art. 24 van het Bra-
bantse leenrecht. Zie: Antony van Beusekom, drukker (ed.), Costuymen ende Usantien der 
Meyerye van 's Hertogenbosch [enz.] ('s-Hertogenbosch 1781) 208-263 ('Rechten ende Usan-
tien van het Souvereyn Leenhof van Brabant, gelyk deselve by Stadhouder en Mannen van 
Leene, ter Ordonnantien van den Hertogh van Alba, zyn ten Hove geéxhibeert'), aldaar 227-
244 ('Aengaende de Successien ende Douarien van de Weduwers ende Weduwen'), aldaar 
232-233, art. 24. Zie voor een eerdere uitgave van dit leenrecht: Chnstyn, Brabandts Recht, I, 
285-291 ('Rechten ende usantien van het Souvereyn Leen-hof van Brabandt. Ghehjck de 
selve by Stadt-houder ende Mannen van Leene, ter Ordonnantien vanden Hertogh van Alba, 
sijn te Hove ghe-exhibeert.'), aldaar 288, art. XXIV (gelijkluidend). 
38. A.J. Maris (ed.), "Een Gelders leenrecht', naar een handschrift in het oud-archief van Does-
burg (c. 1480)', VMOVR XII, 3 (1965) 573-608, aldaar 585-587 ('Van den Leenrechte'), al-
daar 586-587.Vgl. hierover: J.J. Smits (ed.),'Een Geldersch leenrecht', Nieuwe Bijdragen voor 
Regtsgeleerdheiden Wetgeving 21 (1871) 367-420, aldaar 408-409. 
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wijze kunnen peilen. Maar duidelijk is wel: juist biologische factoren kunnen 
de lotgevallen van vele patrimonia verklaren.39 
Het kwam regelmatig voor dat bewust voor het leenrecht werd gekozen, 
juist ook om de gewenste vererving te garanderen. Eigen goederen - die nor-
maliter volgens het erfrecht bij versterf gelijkelijk op alle kinderen zouden 
vererven - werden welbewust aan een leenheer opgedragen, om deze goede-
ren vervolgens van hem in leen terug te ontvangen. Er werd dan weloverwo-
gen een leenverhouding gecreëerd, niet zozeer vanwege de 'schut' door de 
machtigere leenheer, alswel vanwege de primogenituur als gewoonterechte-
lijk principe in het leenrecht. Janse zegt over deze 'opdracht' van eigen goed 
het volgende: 
'Het leenrecht was een aantrekkelijke optie voor wie de nadelen van de gewoon-
terechtelijke erfdeling wilde ontlopen. Er bestond de mogelijkheid bepaalde be-
zittingen onder leenverband te brengen. Men schonk dan het eigen goed aan 
een leenheer, bijvoorbeeld de graaf van Holland, onder de voorwaarde dat men 
het direct in leen zou terugontvangen.Voor deze procedure konden politieke be-
weegredenen bestaan, maar vaak speelden erfrechtelijke overwegingen een 
hoofdrol. In een aantal gevallen is aannemelijk te maken dat de schenking van 
eigen goed aan de leenheer werd ingegeven door de zorg voor de vererving van 
het goed: geen deling en gelijkgerechtigdheid van alle kinderen, maar integrale 
overdracht aan de oudste zoon of een andere wettige erfgenaam.'40 
De opdracht van eigen goed met terugontvangst in leen werd zo een instru-
ment van erfrechtelijke familiepolitiek. Afgezien van een familiepolitiek van 
primogenituur en mannenvoorkeur voerden de leenmannen ook een 'ge-
zinspolitiek', om met Janse te spreken.41 Deze gezinspolitiek is in een iets an-
der verband hiervóór, in paragraaf 1.3.5.3., reeds ter sprake gekomen. De 
oudste zoon mocht weliswaar recht hebben op de opvolging in het patrimo-
niale leengoed, dat ging dan wel conform het adagium 'quid pro quo'. Zoals 
dochters vaak ter gelegenheid van hun huwelijk werden 'afgegoed' - dat te-
vens het vertrek uit het ouderlijk huis betekende - , zo vond ter gelegenheid 
van de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders ook vaak een 'afgoe-
ding' plaats. Jongere broers en zusters van de leenvolger (de oudste zoon) 
ontvingen dan van hem hun erfdeel, althans een gedeelte daarvan, in geld of 
andere goederen dan het patrimoniale leengoed. Wij komen deze vorm van 
'gezinspolitiek' overal tegen. Voor leengoederen die waren uitgegeven 'ten 
Zutphenschen rechte' bijvoorbeeld gold een gebruikelijke'afdeylinge' van broers 
en zusters ter grootte van ééryüerde deel van het leengoed.42 In Utrecht sprak 
39. Vgl.: Janse, Ridderschap in Holland, 201, die in dit verband spreekt van 'de vaak grillige ge-
schiedenis van het adellijk erfgoed.' 
40. Ibidem, 204. Zie in dezelfde zin voor Vlaanderen: Heirbaut, Over lenen en families, 37-38. 
41. Zie: Janse, Ridderschap m Holland, 212-219, m.b.t. de afgoeding met leengoederen en allodia 
van jongere kinderen, de zogeheten'broederscheidingen'. 
42. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 316, § XVIII; resp. 322, § XLVIII. Zie ook: ibidem, I, 
3, § V: 'afgoedinge' van broers en zusters t.g.v. de vererving van leengoederen van de abt van 
de Abdinghof in Paderborn 'ten Zutphenschen rechte' (o.a. onder Putten). 
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men in dit verband van een 'verstoringe' door de leenvolger, welke overigens 
ook gebruikelijk was in het geval van: 
'erffpachten, heerlicke thinsgoederen, tafelgoederen,43 ende in genere al dat 
heerlickerft[...].'44 
Elders sprak men weer van 'restoir', zoals in een leenrechtadvies van Simon 
van Leeuwen (1626-1682) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Leiden 
betreffende de raadpensionaris van Holland Adriaan Pauw (1581-1653) en de 
heerlijkheid Heemstede.45 Dat het 'afgoeden' van ééryaerde deel wijd verspreid 
was, blijkt wel uit bronnen met betrekking tot Zeeland (1290)46 en Brabant. 
Voor Brabantse lenen - leengoederen gehouden van de hertog van Brabant -
gold de volgende, uitvoerige regeling van 'afgoeding': 
'Soo wanneer Vader oft Moeder, hebbende Leen-goeden oft Leen-renten, ge-
houden van den Hertoge van Brabandt, achter-laten wettighe Kinderen, Sonen, 
ende Dochteren, twee, dry, oft meer, soo heeft den oudsten ende eerstgeboren 
Sone (oft Dochter daer gheen Sonen en zijn) voor uyt, ende tot sijnen Prerogati-
ven alle de Sloten, Fortressen, met de Valbrugghen ende Grachten, ende 't be-
drijf van de Heerlijckheyt daer toe behoorende [...], ende daer toe de twee 
derde-deelen van alle de Baten ende Proffijten. Ende alle d'andere Sonen, ende 
Dochteren (daer gheene Sonen en zijn, als voren) en hebben maer het reste-
rende derde-deel van de voorsz. Baten ende Proffijten.'47 
Familiepolitiek en gezinspolitiek - de langstlevende echtgenoot kwamen wij 
in het voorgaande nog niet tegen. Zoals wij zojuist bij Hugo de Groot hebben 
43. 'tafelgoederen': domeingoederen van de bisschop van Utrecht. Zie in het algemeen voor dit 
begrip: HRG,W, k. 109-111, s.v.'Tafelgut,Tafelguterverzeichms'. 
44. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 444-445, art. 81. Zie ook: ibi-
dem, art. 86 (in gelijke zin) Een voorbeeld van de plicht tot 'verstoringe' ingeval van erfpacht-
goederen vinden wij nog in: ibidem, II, 409-432 ('Dyt is dat Stichtsche lantrecht'), aldaar 
415-416 ('IX. Van eerffpacht'), art. 2: 'Item erffpacht, welcke die vader opten oudsten soen 
erfft [...], soe sal die oudtste soen syn broederen ende susteren dair verstoringe afFdoen by 
den raidt ofte by den gerechte [...].' 
45. Zie: H.A. Drielsma (ed.),'Een leenrechtadvies van Simon van Leeuwen en de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid te Leiden betreffende Adriaan Pauw en de heerlijkheid Heemstede (29 
april/12 mei 1653)', VMOVR XII, 2 (1962) 329-371. 
46. Art. 9 van de landkeur van graaf Floris V (1254-1296, sedert 1256 graaf van Holland en Zee-
land) luidt: 'Alle leengoed, dat leget binnen deser core, sal comen opten outsten sone, ende 
die sal sijn broeder of sijn broederen goeden op 't dordendeel van al den leene [...].' Zoals wij 
hiervóór in nt. 26 hebben gezien, waren de (meeste) Zeeuwse lenen zogeheten 'zwaardlenen', 
die niet door vrouwen konden worden geërfd. Vandaar dat in Zeeland (slechts) de (jongere) 
broer of broers van de oudste zoon (de leenvolger), werden'afgegoed'. Ook in Vlaanderen ken-
de men een dergelijke regeling, de zogeheten 'verderding' van leengoed. Zie: Godding, Le 
droit privé, 352 (nr. 624). 
47. Van Beusekom, Costuymen ende Usantien der Meyerye van 's Hertogenbosch, 227-229, art. 21. 
Zie tevens: Christyn, Brabandts Recht, I, 288, art. XXI (gelijkluidend). Zie voor de Zmdneder-
landse gewesten: Godding, Le droit privé, 352 (nr. 624; 'trientation'en 'verderding') en 354 
(nr. 632 'trientation'en'tiercement'); alsmede (m.b.t. Vlaanderen): Heirbaut, Over lenen en fa-
milies, 83 ('dordendeel'en 'verderding'). 
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gezien, vererfde het leengoed op het 'naaste bloed','tot het tiende lid toe'. Daar-
na viel het aan de leenheer terug 'door bloed-gebreck'. Ook Simon van Groene-
wegen van der Made (1613-1652) is wat de vererving van leengoed betreft re-
soluut. Op de vraag: 'An maritus svccedat vxori in beneficio' ('Of de echtgenoot 
de vrouw in het leen opvolgt?'), antwoordt Van Groenewegen: 
'Quod admitti posset: sed cum in Hollandia in caeteris bonis maritus nunquam 
uxori ab intestato succédât [...].'48 
Maar ook anderen, zoals Frederik van den Sande (1577-1617) en Pieter Bort, 
redeneerden precies zó.49 Wat wel mogelijk werd was, zoals wij hebben ge-
zien, het testamentair legateren, met toestemming van de leenheer, van (het 
vruchtgebruik van) het leengoed.50 En in het Zuiden des lands waar het de-
volutierecht voorkwam, kon leengoed voorwerp van het devolutierecht (res-
pectievelijk van 'bijleving') zijn.51 Van leengoed als voorwerp van het devolu-
tierecht geef ik hierna in paragraaf 4.2. enige voorbeelden. Op deze wijzen -
als legatari^Vruchtgebruiker bij huwelijksvoorwaarden of testament, respec-
tievelijk als 'erftochter'/Vruchtgebruiker krachtens devolutierecht (of'bijleving') 
- , en ook slechts op deze wijzen, kon de langstlevende echtgenoot na het over-
lijden van de eerststervende echtgenoot profijt hebben van de leengoederen 
waarvan de eerststervende echtgenoot leenman was geweest. 
Laten wij nu stilstaan bij het hofstelsel, het hofrecht.52 Ook horigen vormden 
samen met hun hofheer een eigen rechtskring, een 'forum pnvilegiatum' met 
48. Simon van Groenewegen van der Made, Tractatus de legibus abrogatis, 866 ('Feudorum Lib. I, 
Tit. XV, An maritus svccedat vxori in beneficio'). Vert.: 'En dit zou kunnen worden toegela-
ten: maar omdat in Holland de echtgenoot de vrouw ab intestato nimmer in de overige goe-
deren opvolgt [...].' Zie: hiervóór, par. 1.3.4., nt. 167 aldaar. 
49. Zie: hiervóór, par. 1.3.4. 
50. Zie bijv. voor Holland: Holleman, Het octrooi tot testeeren naar Hollandsch leenrecht; en voor 
Vlaanderen: Heirbaut, Over lenen en families, 97-98; en: Opsommer, 'Omme dat leengoed es 
thoochsie dine van der weerelt', I, 338-351.'Legateren' in deze zin (het 'vermaken') geschiedde 
uiteraard ook bij overeenkomst van huwelijksvoorwaarden. 
51. Vgl.: Schmid, Die Entstehung, 28 (inzake het 'Verfangenschaftsrecht'); zie: hiervóór, par. 
1.3.5.3., nt. 311 aldaar. Zie voor leengoederen, gehouden van de hertog van Brabant: Gehlen, 
Als het ehebedde door de doot gebroocken wort, 10-11; en: Westerveld,'Het devolutierecht', 89-
90. Zie voor Vlaanderen: Opsommer, 'Omme dat leengoed es thoochste dmc van der weerelt', I, 
371-399 ('bilevingVdouarie'of 'vivenote', alhier (zie: ibidem, 372) door Opsommer omschre-
ven als het: 'leenrechtelijk vruchtgebruik (van de helft) t.b.v. de langstlevende echtgenoot', en-
wel: levenslang (zie: ibidem, 399)). Zie ook: hiervóór, par. 1.3.5.2., nt. 245 aldaar. 
52. Zie over het hofstelsel en de organisatie van de 'echten' in onze gewesten o.a. de dissertaties 
van: W.H.J. Massink, Hoonge rechten m Twenthe (Zwolle 1927); De Monté ver Loren, Grond-
bezit en standen in het Oosten des lands; Slicher van Bath, Mensch en land in de Middeleeuwen; 
en: Heringa, Tynsen op de Veluwe, 4-93 (hfdst. I,'Hoorigheid op de Veluwe'); en - recenter -
de bewerkte doctoraalscriptie van: R.F.A. Rorink, Verbonden door de echte. Rechten en plichten 
van de horige boeren onder de Twentse landsheerlijke hoven lot 1811. Twente Akademie Reeks 5 
(Almelo 1996), passim; alsmede: B.H.M, te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 
1188-1900 (Eibergen 2001), passim, m.n. 111-142. Zeer verhelderend is ook: Brons, Geschichte 
der wirtschaftlichen Verfassung und Verwaltung des Stiftes Vreden im Mittelaller, m.n. 10-78, en 
- samenvattend -118-119. 
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'exempt' recht, een hofrecht dat slechts voor de eigen rechtskring bestemd 
was en waarop de horigen (de hofgenoten) zich exclusief konden beroepen. 
Centraal in het hofstelsel stond de hof (Latijn: 'curtis', 'curia','villa'), de 'hoofd-
hofstede',53 het administratieve middelpunt van het hofbezit, het economi-
sche centrum van de onder de hof ressorterende hofgoederen (de hoeven of 
'mansi'). De hof, doorgaans het grootste en belangrijkste hofgoed onder het 
hofbezit, vaak omgeven door wallen en grachten, een versterkte boerderij, 
was tevens de plaats van het hofgericht en de zetel van de hofheer. In vele ge-
vallen echter was de hofheer absent en woonde deze elders. De hofheer werd 
dan vervangen door de hofmeier of schölte ('scultetus', 'villicus', 'justiciarius', 
'schulte','hofscholte','amptman'), zelf een horige,54 maar de 'primus inter pares', 
tevens voorzitter van het hofgericht en 'rentmeester' namens de hofheer.55 
Zoals de hofgoederen ressorteerden onder een hof, zo ressorteerden de ho-
ven op hun beurt (vaak) onder een zogeheten 'hoofdhof'. De hoven hadden 
aldus 'hofvaart' op de hoofdhof in rechtszaken waarin het hofrecht ten prin-
cipale moest worden uitgelegd.56 
De rechtskring van de horigen werd de 'echte' genoemd. Dat was dan een 
rechtskring van horigen van dezelfde klasse.51 Evenals bij het begrip 'echt' in 
de zin van 'huwelijk' ('in de echt verbonden'), treedt bij het begrip 'echte' het 
aspect van de verbondenheid op de voorgrond: de horigen werden in de 'echte' 
geboren, zij bleven normaliter in deze 'echte' leven, zij bleven aan de 'echte' 
verbonden. Dit was zen persoonlijke binding, niet alleen aan het instituut van 
de 'echte', maar ook aan de grond, aan het hofgoed. Voor horigen gold het ver-
bod om de grond te verlaten. Hier zien wij dan ook een van de grote verschil-
len met het leenstelsel, namelijk: de onvrijheid van de horigen. Óók leenman-
nen waren gehouden hun heer (de leenheer) te dienen, en in economische zin 
zullen zij eveneens goeddeels van de (revenuen van de) grond, hun leengoed, 
afhankelijk zijn geweest. Maar overigens konden zij zich vrij bewegen en za-
ten zij niet 'vast'aan de grond, zoals de horigen. Bovendien waren de horigen 
tot allerlei persoonlijke diensten ('herendiensten') en betalingen verplicht. De 
onvrijheid van de horigen is een fenomeen dat een opmerkelijke ontwikke-
ling vertoont. Ik kom hierop aanstonds terug. 
De horigheid was een geboortestand. Het blote feit van de geboorte was dus 
tegelijkertijd een rechtsfeit: men werd als horige geboren. Vervolgens kunnen 
53. Zie: Massink, Hoorige rechten, 50; tevens dikwijls bekend onder de naam 'vroonhof', resp.: 
'zaalhof'of 'zadelhof'. Zie voor het begrip 'zadelhof: HRG, IV, k. 1303-1305, s.v.'Sattelhof'. 
Zie voor een voorbeeld: hierna, par. 4.3. (de zadelhof te Schapen). 
54. In latere tijd, na de Middeleeuwen, dikwijls een'hofvnje'. Zie: hierna in deze par. 
55. Zie: Massink, Hoorige rechten, 26. Soms werd ook de hofmeier op zijn beurt vervangen, nl. 
door een zogeheten 'verwalter-hofmeier'. 
56. Qua terminologie niet te verwarren met de 'hoofdvaart' van dochtersteden op hun moeder-
stad; zie: hiervóór, par. 3.3.10, nt. 223 aldaar. De hof te Ootmarsum fungeerde in deze zin als 
'hoofdhof' van de Twentse hoven te Oldenzaal, Borne, Delden, Wiene (of Wedehoen), Goor en, 
sedert 1662, de hof te Kagelink (onder Diepenheini). De hof te Lohn {Stadtlohn in het graaf-
schap Lohn, Munsterland) was op deze manier de 'hoofdhof' van onder andere de hof te 
Miste (de Misterhof onder Winterswijk), de Ahof (onder Aalten) en de hof te Vaarwerk (onder 
Olden-Eibergen). 
57. Zie: Massink, Hoorige rechten, 25. 
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drie 'klassen' van horigen worden onderscheiden, met elk een eigen rechts-
kring, een eigen 'echte'. Deze 'klassen' (onderscheiden groepen) waren eigen-
lijk óók geboortestanden, omdat men namelijk in een bepaalde 'echte' werd ge-
boren. Het onderscheid in de drie 'klassen' van horigen kwam tot uitdrukking 
in de diensten en betalingen waartoe de horigen verplicht waren, met name 
ook in het geval van overlijden. Van de vele diensten en betalingen waartoe de 
horigen verplicht waren, wil ik er in dit verband drie vermelden:58 
1. De horige was voor zijn voorgenomen huwelijk verplicht toestemming te 
vragen, op straffe van'belmundigheid', dat wil zeggen: verbeuring van zijn 
rechten als horige. De horige betaalde voor deze toestemming de zogehe-
ten'opvaart', dat wil zeggen: 'leges' voor het trouwen in een bepaalde echte; 
2. Na het overlijden van de horige hofgoedbezitter moest het hofgoed door de 
'erfvolger'59 worden 'gewonnen'. De nieuwe hoevenaar betaalde hiervoor aan 
de hofheer de zogeheten 'erfwinninge' (ook: 'huiswinning', 'lantwinninge' of 
'optreckinge' geheten):60 'leges' voor de verkrijging van het 'dominium utile' 
van het hofgoed. Op de Veluwe werd dikwijls de zogeheten 'oprukking' be-
taald: 'leges' voor het uitstel van horigheid door middel van een periodieke 
betaling, oftewel: een periodieke betaling door de niet-horige gebruiker 
van een hofgoed teneinde horigheid (het horig worden) op te schorten;61 
en: 
3. Na het overlijden van de horige hofgoedbezitter betaalden diens erfgena-
men (in het bijzonder: de 'erfvolger') aan de hofheer het zogeheten 'versterf: 
het 'successierecht', verschuldigd vanwege het overlijden van de horige hof-
goedbezitter (erybf diens echtgenote). 
Tegenover deze verplichtingen stond dan, dat de horige een'erfelijk'en (in la-
tere tijd) vervreemdbaar gebruiksrecht op het hofgoed had (een 'bouw- en 
erfrecht'), eventueel naast het hofgoed ook eigen goed in eigendom kon ver-
krijgen en vererven (allodia), en eigenaar van het roerende goed (de land-
bouwwerktuigen, het gereedschap en het vee) was. Bovendien - en dit is voor 
deze studie wel interessant - mocht hij zich 'negedendell ofte lyftucht' voorbe-
houden (in Twente), oftewel: de horige mocht zich de lijftocht (het 'vruchtge-
58. Zie ook: Massink, Hoonge rechten, 63-68, 73-76, 78-81, 90, 92-96 en 98; alsmede: Ronnk, 
Verbonden door de echte, 30-49,72-78 en 101-115. Zoals Janse, Ridderschap in Holland, 38-42, 
m.b.t. de begrippen 'ridderschap' en 'adeldom' doet, kan wellicht óók m.b.t. het begrip 'horig-
heid' (in het algemeen) beter van een 'staat' (vgl. 'status') worden gesproken, als alternatief 
voor de diffuse en soms moeizaam te hanteren begrippen '(geboorte)stand'en 'klasse'. Zo was 
horigheid niet alléén een (geboorte)stand (geen 'zuivere' geboortestand), aangezien men in 
voorkomende gevallen horigheid (de status van honge) kon verwerven. In de literatuur wordt 
van oudsher het begrip 'stand'gebruikt. Het is evenwel mijn verwachting dat in toekomstige 
publicaties meer en meer het begrip 'staat' op de voorgrond zal treden - en terecht, naar het 
zich thans laat aanzien. 
59. Ook geheten: 'erfling'of 'erflink'. Zie: Rorink, Verbonden door de echte, 64. 
60. Zie resp.: ibidem, 47 ('huiswinning'); J.Ph. de Monté ver Loren,'Hoven in Holland', in: L.J. 
van Apeldoorn e.v.a., Opstellen aangeboden aan Prof.Jhr.Dr. D.G. Rengers Hora Siccama 1906-
1942 (Utrecht 1942) 107-157, aldaar 117 en nt. 56 aldaar ('lantwinninge'); en: Te Vaarwerk, De 
hof te Vaarwerk, 136 ('optreckinge'). 
61. Zie: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, 260 (§ LIX), s.v.: 'oprucking'. Zie ook resp.: Mas-
sink, Hoonge rechten, 84 en Rorink, Verbonden door de echte, 118-119 (inzake de zogeheten 
'consentbrieven'). Zie verder over het 'dominium utile' ('gebruiksrecht') van de horige op het 
hofgoed: Massink, Hoonge rechten, 81-87. 
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bruik') van ééivhegende deel van het hofgoed voorbehouden ten behoeve van 
hemzelf en zijn echtgenote 'op de oude dag'.62 Vanaf de zeventiende eeuw 
werd in Twente regel wat in de zestiende eeuw al op kleine schaal was voorge-
komen, namelijk dat bij het zogeheten 'erfhuis' (de horige hoeve) een 'lyftuchts-
huis' werd gebouwd, een 'bejaardenwoning' die door de horige en zijn vrouw 
na hun 'afvaart' kon worden betrokken. Het negendeel inclusief het 'lyftuchts-
huis' fungeerde zo als middel tot 'bescherming' van de horige langstlevende 
echtgenoot, want óók na het overlijden van de eerststervende echtgenoot 
bleef deze lijftocht bestaan, althans indien dit met zoveel woorden was be-
dongen.63 
Zoals gezegd, kunnen drie klassen van horigen worden onderscheiden,64 te 
weten: 
1. de'hofvrijen'of 'vrijhorigen' ('vrieluden'); 
2. de'keurmedigen'of 'kamerlingen'; en: 
3. de'hofhorigen'of Onvrijen' ('hofeigenen','eigenhorigen','lijfeigenen','halseigenen', 
'volscharigen' of 'volschuldigen'). 
Ik loop deze verschillende klassen nu kort na. 
De hofvrijen hadden onder de horigen de gunstigste positie, met name ook 
in financiële zin. Zij betaalden geen 'opvaart' ter gelegenheid van de huwe-
lijkssluiting, en evenmin waren zij 'erfwinninge' verschuldigd na het overlij-
den van de vorige hofgoedbezitter (of na diens 'afvaart' tijdens leven). Daaren-
boven hoefden de erfgenamen van hofvrijen geen 'versterf' te betalen.Volgens 
Massink kwamen in Twente alléén in de hoofdhof te Ootmarsum hofvrijen 
voor.65 Ik trof in ieder geval één andere Twentse hof met hofvrije hofgoederen 
aan, te weten de hof Espelo in Lonneker (onder Enschede).66 In latere tijd be-
62. Zie resp.: Massink, Hoonge rechten, 96; en: Rorink, Verbonden door de echte, 54-59. 
63. Zie: Rorink, Verbonden door de echte, 56. 
64. Zie ook resp.: Racer, Overysselsche gedenkstukken, Vierde stuk (1785), 182 (§ XX); Massink, 
Hoonge rechten, 17 en 102-107; Aalbers, Het einde van de horigheid, 17-18; en: Rorink, Verbon-
den doordeechte, 94-100. 
65. Massink, Hoonge rechten, 25 ('Alleen onder Ootmarsum vond men ook kamerlingen en hof-
vrijen [...].'); en: 55 ('Daar deze [hofvrijen en kamerlingen; SR] uitsluitend onder den hof 
Ootmarsum ressorteerden [...].'). Massink en Rorink hebben hun onderzoek gebaseerd op: 
Racer, Overysselsche gedenkstukken. Vierde stuk (1785), 237-278 ('Hofrechten van den hof te 
Ootmarsum, en andere daar onder behoorende hoven in Twente [...].')> vastgesteld n.a.v. de 
vergadering d.d. 17 maart 1546 van'alle dye hofmeijeren s Landes vanlwenthe met den ol-
desten Hofgenoten anders genoempt Huysgenoten hyr na bescreven [...].', t.b.v.: de hoven te 
Ootmarsum (hoofdhof), Oldenzaal, Borne, Delden, Wiene (of Wedehoen) en Goor, en sedert 
1662 (Ordre en Redres, naar het gedrukte in 1668) ook de hof te Kagelmk (onder Dtepenheim). 
Zie: ibidem, 237. Het hofrecht der Twentse hofhongen werd aldus op 17 maart 1546 vastge-
steld; dat van de Twentse hofvrijen en keurmedigen (of kamerlingen) op 21 maart 1546. Zie: 
Massink, Hoonge rechten, 55. De voormelde 'Hofrechten van den hof te Ootmarsum' zijn ook 
uitgegeven door Rorink, Verbonden door de echte, 225-242 ('Bijlage Γ). 
66. Het hofrecht van Espelo, vastgelegd in het eerste hofboek van de hof Espelo over de jaren 
1549-1570, volgde - althans wat de Espelose hofhongen betreft - het Ootmarsumse hofrecht, 
met andere woorden: qua hofrecht fungeerde de hof te Ootmarsum óók als hoofdhof voor de 
{hofhongen van de) hof Espelo. Zie voor het hofrecht van Espelo: RAO, Hofgerichten in Over-
ijssel, inv. nr. 16; uitgegeven in: Vereniging Oudheidkamer Twente [J. Wiefker], Hof Espelo. 
Het Twentse bezit van het Utrechtse kapittel van St. Pieter 1544 -1597 (Enschede 1994) 15-61, al-
daar 15-21. Zie over de hof Espelo: hierna, Bijlage 4. 
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hoorden de hofmeier en de tegeders (de keurnoten, de bijzitters in het hofge-
richt) vaak tot de 'echte' der hofvrijen.67 
De keurmedigen of kamerlingen, de tweede klasse, betaalden 'opvaart'68 
noch 'erfwinninge'. Zij betaalden echter wél een bepaalde vorm van 'versterf', 
namelijk de zogeheten 'keurmede'. Na het overlijden van een keurmedige -
man of vrouw - had de hofheer recht op de 'keur', dat wil zeggen: hij mocht 
dan de beste nagelaten roerende zaak uitkiezen en tot zich nemen. Dat kon 
een paard zijn, maar ook een schaap, een ketel, een pot, bepaalde kleding-
stukken of een goudstuk met een bepaalde waarde.69 Volgens Massink kwa-
men in Twente alléén in de hoofdhof te Ootmarsum keurmedigen voor.70 Dit 
moge zo zijn, maar het verschijnsel van de keurmedigheid treffen wij overal 
in den lande waar de horigheid voorkwam aan, niet alleen in Twente, maar 
ook op de Veluwe, in Holland (de abdij van Egmond en in het Gooi) en in het 
Gelderse Overkwartier van Roermond (onder andere de laathof van Asselt en 
de laathof Aldenhoven onder Heythuyseri), verder in de 'Limburgse' territoria 
(de laathof Ter Wyer onder Heerlen), ja zelfs in een aantal hanzesteden, zoals 
Kampen, Deventer en Zutphen. De vermeldingen van keurmedigheid die ik 
gedurende mijn onderzoek tegenkwam, heb ik opgesomd in Bijlage 2.71 Hoe-
wel deze opsomming niet uitputtend is, geeft zij wel goed weer hoezeer het 
verschijnsel verbreid was.72 
De derde klasse van horigen, de hofhorigen, vormden de verreweg om-
vangrijkste klasse. Zij betaalden zowel 'opvaart' als 'erfwinninge' én 'versterf'. 
Aanvankelijk zullen de hofhorigen als 'versterf' wel ài het nagelaten roerend 
goed verschuldigd zijn geweest, alsmede hun gebruiksrecht van het hofgoed. 
De hofhorige was toen nog een echte 'eigenhorige', een 'lijfeigene' of 'halseigene' 
(een 'litus' of 'laat'), die 'volscharig', oftewel 'volschuldig' was. Een voorbeeld 
hiervan vinden wij in een bericht over een geschil tussen abt Lubbert van 
Egmond en Willem van Egmond uit 1215: 
67. Zoals in het geval van de tegeders van de hof te Miste en de Ahof in het Gelderse Ambt Brede-
voort (gelegen onder Winterswijk, resp. Aalten). Zie: hierna, Bijlage 3, onder de punten 20., 
25. en 26. Zie ook: hierna, Bijlage 4. 
68. Aldus: Rorink, Verbonden door de echte, 98. 
69. Zie voor het begrip 'keurmede': HRG, I, 397-398, s.v. 'Besthaupt' (ook: 'Kurmede'; Latijn: 
'mortuarium'). 
70. Zie: Massink, Hoorige rechten, 25 en 55.Vgl.: nt. 65. 
71. Zie: hierna, aan het einde van deze studie na 'Geraadpleegde archieven'. 
72. Voor een interessante'Limburgse'casus betreffende de keurmede zij verwezen naar: Janssen 
de Limpens, Geldersche wysenissen, 32-33, nr. 24 (casus in de eertijds 'Oppergelderse', thans 
Duitse stad Grefrath): 'Eyne vrouwe heefft eyne koirmoede nae doede haers mans eynen an-
deren man betaelt, den die aensloege. Soe is der man doe koemen ende heefft derselver vrou-
wen mit piecken geweltlich eyn koe uyt haeren stall tegen haeren dancke genoemen ende 
haer wille ende gewalt gedaen, dat sy oever huem claeght ende heyscht dat gericht [...].' Zie 
voor andere 'Limburgse' casus: ibidem, 85-86, nr. 78 (casus in het eertijds 'Oppergelderse', 
thans Duitse Elmpt); 86-87, nr. 79 (casus in de eertijds 'Oppergelderse', thans Duitse stad Er-
kelenz); en: 303-304, nr. 245 (casus in Echt). 
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'Defuncta est interim quedam mulier Tetta nomine, cuius hereditas ad eccle-
siam Ecmundensem pertinebat.'73 
De gehele nalatenschap van (de kennelijk 'eigenhorige' vrouw) Tetta viel als 
'versterf' - of zoals men dat in Holland ook wel noemde: als 'besterfenisse'74 -
aan de abdij van Egmond , de hofheer, toe. Maar ook een vidimus uit 1330 
van een charter uit 1270 betreffende de Sallandse 'lito sive mansionarius' van 
het gesticht Essen geeft hetzelfde beeld: 
'Si simplex lito moritur sine uxore vel femina sine marito, scultetus omnem sub-
stantiam ipsorum tollit, si secus fuerit mediam partem tollit.'7* 
Al het nagelaten roerende goed ('omniam substantiam') verviel aan de hofheer, 
het gesticht Essen, tenzij de Sallandse laat was gehuwd. Was dit laatste het ge-
val, dan verviel de helft van het roerende goed aan het gesticht. Dit werd in 
latere tijd voor vele hoven het algemene beeld. Meestal bestond het 'versterf' 
van de hofhorige dan dus uit de helft van het roerende goed, de zogeheten 
'halfscheid'.76 Maar in een aantal gevallen bleef het 'versterf' uit al het roe-
rende goed (alsmede het gebruiksrecht van het hofgoed) bestaan, zoals ook 
het geval was wanneer sprake was van 'belmundigheid ' , wanneer de horige 
'be lmundig ' (vervallen van recht) kwam te overlijden.77 
Terwijl de meeste hofhorigen er dus na verloop van tijd op vooruit gingen, 
bleef een kleine groep onder hen 'volschuldig', zogezegd: 'eigenhorig'. Zij vorm-
den tot in de zestiende eeuw een aparte groep 8 b innen de hofhorigen, in 
Twente: de zogeheten 'egen lüde'. H u n positie was tot in de Nieuwe Tijd zeer 
ongunst ig te noemen, of zoals Rorink het formuleert: 'Duidelijk is dat men hier 
met een vorm van horigheid te doen heeft die sterk doet denken aan de toestand van 
73. O. Oppermann (ed.), Fontes Egmundenses. Werken uitgegeven door het Historisch Genoot-
schap. Derde Serie 61 (Utrecht 1933) 250-254, nr. 24: bericht over het geschil tussen abt Lub-
bert van Egmond en Willem van Egmond, na 28 augustus 1215, aldaar 251. Vert.: 'Ondertus-
sen is die vrouw met de naam lètta overleden, wier nalatenschap aan de kerk [abdij; SR] van 
Egmond toekwam.' Vgl. ook: De Monté ver Loren,'Hoven in Holland', 133-134. 
74. Zie: hierna, Bijlage 3, onder punt 28. ('besterfenisse van erve'; eerste helft van de vijftiende 
eeuw). 
75. Zie: B.J. L. de Geer van Jutfaas (ed.), 'Hofrechten der Essensche goederen in Salland', 
VMOVR I, 1 (1880) 18-24 (vidimus uit 1330 van een charter uit 1270 betreffende de Sallandse 
'lito sive mansionarius' van het gesticht Essen), aldaar 20.Vert.: 'Als een eenvoudige laat zon-
der echtgenote overlijdt, of een [halseigen] vrouw zonder echtgenoot, neemt de schölte hun 
gehele vermogen mee, als het anders is [d.w.z. ingeval de laat gehuwd was; SR], neemt hij de 
helft mee.' 
76. Ziebi)v.:TeVaarwerk, De hof te Vaatwerk, 135 (art. 7, eerste zin, van het Ho]'recht van Vaarwerfy. 
de 'halfscheit' was de helft van het viervoetige vee: koeien, paarden, varkens en schapen, 
m.a.w.: de helft van"t geene sij met de sweepe van het goed können jaegen'. Zie ook: hierna, 
Bijlage 3, onder de punten 21., 22. en 25. ('halfscheid'). 
77. Zie over dit laatste: Massink, Hoonge rechten, 101. 
78. Zie: Rorink, Verbonden door de echte, 210, nt. 235 aldaar: het Twentse hofrecht van de hofhori-
gen d.d. 17 maart 1546 was niet op de zes (in nt. 80 genoemde) eigenhorigen (in het graaf-
schap Bentheim en in Twente) van toepassing. 
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de vroegste horigheid.' In de (hoofd)hof te Ootmarsum waren dat de bewo-
ners van zes hofgoederen.80 Maar ook in de Overijsselse stad Kampen treffen 
wij nog in de zestiende eeuw 'volschuldige' horigen ('volscarighe lüde') aan, 
wier erfgenamen als 'versterf' verschuldigd waren: 'al rorende guet ende tubar 
guet'.81 Tot slot vinden wij in de zestiende eeuw nog twee eigenhorige hofgoe-
deren in het Gelderse Ambt Bredevoort,82 terwijl in de Gelderse hoge heer-
lijkheid Borculo maar liefst vijftien 'egene lüde' worden vermeld, zelfs tot in de 
zeventiende eeuw.83 'Het aantal eigenhorigen in de heerlijkheid Borculo moet zeer 
aanzienlijk zijn geweest, maar nam in de zeventiende eeuw snel af.', aldus Te Vaar-
werk.84 Het onderscheid met andere hofhorigen verdween toen geheel. De 
vermeldingen van het 'versterf' van hofhorigen (inclusief 'eigenhorigen') die ik 
gedurende mijn onderzoek tegenkwam, heb ik opgesomd in Bijlage 3.8 
Zoals gezegd geeft het aspect van de horige onvrijheid een opmerkelijke ont-
wikkeling te zien, een ontwikkeling van lotsverbetering en 'emancipatie'. Het 
feit dat de meeste gegevens in het voorgaande op Twente en Gelderland (de Ve-
79. Ibidem, 99. 
80. Ibidem, 225-242 ('Bijlage I. De Twentse hofrechten van 1546 (transcript)'), aldaar 234: 'Als de 
egen lüde van den ses hoven voers. [zie: ibidem: 'Item de hof t Lage. Item t Herdinge Onste-
ding. t Bregnikam de Maet. t Graestorpe Hesing ende Bucht, t Asele in Delden Wilming.'; 
d.w.z.: de hof te Lage, Onsteding in Hardingen, De Maai in Breklenkamp, Heesing en Bucht 
(of: Bocht) in Grasdorf (Graafschap Bentheim, Duitsland) en Wilmink in Azelo; SR] sterven 
so nempt de Renthemeister of Droste t Lage al oer nagelaten guedt tot behoef Key. Mat. [lees: 
'Keyserlycke Mayesteyt', d.i.: Keizer Karel V (1500-1558; sedert 1515 Heer der Nederlanden, 
van 1519 tot 1556 Duits keizer) als hofheer van de Twentse hoven; SR] sowel van mannen als 
van vrouwen.' Zie over delwentse eigenhorigen ook: Massink, Hoonge rechten, 101; alsmede: 
Rorink, Verbonden door de echte-, 246. 
81. Vereemging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Boeck van Rechten, 1-92 
('Boeck van Rechten'), aldaar 11, art. XXIV ('Van volscarighen luden'), resp. 93-279 ('Dat 
Gulden Boeck'), aldaar 104. Vgl.: Bijsterbos, Ontwerp-stadregt van Campen, 159-160 (f. 
220-221,'Van koermedigher, volschariger ende hoeriger luden erffnisse'): 'Voertmer soelen 
volscarighe lüde oft si in onser stat woenden ende aflmich werden gheuen al rorende guet 
ende tilbar guet mer al huus ende erve et dat ertfast ende naghelvast is dat sal bijnnen onser 
vnjheit eruen opt naeste lijf.' 
82. Zie: G.J.H. Krosenbrink,'De rentmeestersrekeningen van Bredevoort (1499-1504)', in: Sta-
ring Instituut (red.) m.m.v. J.FTh. de Beukelaer e.v.a., Bredevoort, een heerlijkheid (Bredevoort 
1988) 33-58, aldaar 46: Schulte to Drentell en Henrich ter Biest, eigenhongen (eigenhorige 
goederen), ressorterend onder de Ahof onder Aalten (1502). 
83. Zie: Te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk, 113: Laarberg in Geesteren onder Borculo (eigenhong 
erf van de graaf van Bentheim); Gnjsen op 't Boerloo onder Eibergen (eigenhong erf van het 
kapittel van Vreden); en de volgende eigenhorigen van de heer van Borculo: Geesken ten Twelle 
(van het eigenhorige goed Twelle) in de Dijkhoek onder Borculo (1631); Olthoff in Gelselaar 
onder Borculo; Assmck in Haarlo onder Borculo; Gerdinck in Haarlo; Hundekolck of Geve-
nnck in Haarlo (allevier genoemd in de zeventiende eeuw); Wolter Douven in Hupsel onder 
Eibergen (vrijlating in 1652); Lubbert ton Hulshave in (waarschijnlijk) Olden-Eibergen; Schul-
te Kormelynck in Olden-Eibergen; Thonys Kormelynck in Olden-Eibergen (alledrie genoemd 
in de periode 1574-1579); Lammert Bleck in Neede; Arendt Kupper in Neede; Wevers in 
Neede; en Tonnis te Grootholt (allevier genoemd in de zeventiende eeuw). 
84. Ibidem. 
85. Zie: hierna, aan het einde van deze studie na 'Geraadpleegde archieven'. 
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luwe en de Achterhoek) betrekking hadden, spreekt boekdelen: aldaar bleef de 
horigheid immers nog lange tijd - ook nâ de Middeleeuwen - in min of meer 
oorspronkelijke vorm bestaan. Vandaar dat wij voor wat deze Oostnederlandse 
streken betreft over vele bronnen beschikken. Dat wij van andere regio's veel 
minder gegevens voorhanden hebben, vindt zijn verklaring dan ook in het feit 
dat de horigheid na verloop van tijd op vele plaatsen verdween. De verande-
rende maatschappij, de (gedeeltelijke) verstedelijking van de samenleving 
('stadslucht maakt vrij'), maakten het hofstelsel op vele plaatsen tot een achter-
haald systeem. Maar niet alleen dat: ook bleken andere vormen van uitgifte 
van grond voor de grondheer rendabeler te zijn. Het omzetten van hofgoede-
ren in pacht- en tijnsgoederen was voor vele grondheren aantrekkelijk.86 De 
lasten die op de hofgoederen drukten, lagen in het hofrecht immers onveran-
derlijk vast, terwijl de pacht (of de tijns) zo niet jaarlijks, dan toch na de over-
eengekomen pachtperiode kon worden verhoogd, en op die manier aan de 
prijsontwikkeling, de 'marktwerking', kon worden aangepast.Vaak zien wij nog 
wel lange tijd een formele continuïteit: de terminologie bleef gehandhaafd, ter-
wijl materieel de situatie inmiddels was veranderd (verbeterd). Op de Veluwe bij-
voorbeeld zien wij, dat in latere tijd voor de 'halseigen' man onder Nijkerk en 
Putten als 'versterf' slechts de keurmede werd betaald, en voor de 'halseigen' 
vrouw 'alleen een oude vleemsche', slechts één oude Vlaamse grote.87 Andere 
'halseigenen' onder Nijkerk en Putten betaalden, op grond van het Placaet ra-
kende de volschuldige en hals-eygene personen en goederen en de successie der selver 
van 7 maart 1559, als 'versterf' de helft van het nagelaten roerende goed.88 On-
danks de omschrijving 'volschuldige en hals-eygene personen en goederen' hebben 
wij op de Veluwe in de tweede helft van de zestiende eeuw dus in feite te maken 
met keurmedigen en 'gewone' hofhorigen, en niet langer met 'eigenhorigen'. 
Ook de horigen van de 'Limburgse' laathoven betaalden in de Late Middeleeu-
wen slechts de keurmede, namelijk het beste paard. Zij waren toen dus inmid-
dels feitelijk keurmedigen geworden, terwijl toch het eerste deel 'laat' ('litus', 
'halseigene') in het woord 'laathof'een andere oorsprong doet vermoeden.89 
De horigheid verdween op vele plaatsen, wel het eerst in de (gedeeltelijk) 'ver-
stedelijkte'gebieden als Holland. De hoeven van de eertijds belangrijke grafelij-
ke hof van Delft bijvoorbeeld waren aanvankelijk 'ten dienstrechte' uitgegeven -
in Holland werden de horigen meestal 'dienstlieden' (boerenministerialen) ge-
noemd -, maar later waren de bezitters van deze hoeven vrije erfpachters ge-
worden. Sterker nog: aan het einde van de vijftiende eeuw konden zij zich reeds 
als eigenaren van de hoeven beschouwen, en had er met andere woorden een 
86. Zie hierover (m.b.t. de Veluwe): Heringa, Tynsen op de Veluwe, passim.Tot deze in tijnsgoede-
ren omgezette hofgoederen kunnen ook de zogeheten (Veluwse) 'herengoederen' worden ge-
rekend. Zie: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 220, § XI, s.v. 'Heerengoed' (op de Ve-
luwe): vrij, uit de horigheid ontslagen (tijns)goed, gehouden van de hertog van Gelre (resp.: de 
Provincie Gelderland) met 'saalwehr' ('huys, hof en all 't getimmer'), geadministreerd in de 
Gelderse Rekenkamer. 
87. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 261, § LX. 
88. Ibidem, I, 260, § LIX, inzake, 'volschuldig eygen goed in Veluwe'. Het bedoelde placcaat d.d. 
7 maart 1559 is uitgegeven in: GGP, I, k. 255-257. 
89. Vgl.: hiervóór in deze par. Zie: hierna, Bijlage 2, onder de punten 14. tot en met 18. 
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opmerkelijke eigendomsverschuiving of 'rolverwisseling' plaatsgevonden. 
Van de vele Hollandse hoven (te Vlaardingen, Overschie, Rodenrijs, Pijnakker, 
Wateringen, Wassenaar, Oegstgeest, Haarlem en andere) bleef organisatorisch 
weinig over, en De Monté ver Loren concludeert dan ook, dat in 'de tweede 
helft der 13de en vooral de 14de eeuw, [...] de hoforganisatie bij de meeste [Hollandse; 
SR] hoven reeds in ontbinding [verkeert]'.91 Janse is in zijn conclusie nog stelliger: 
'Aan het einde van de dertiende eeuw was de hofstructuur uit de vroege en hoge 
Middeleeuwen overal [in Holland; SR] verdwenen. Wat we tegenkomen zijn 
hoogstens de restanten daarvan [..J.'92 
Ook buiten Holland bleven uiteindelijk alleen de restanten van het hofstelsel 
over, zoals de keurmedigheid op de Veluwe en in het Gelderse Overkwartier van 
Roermond. Ook in Twente en de Achterhoek kan men in de zeventiende en 
achttiende eeuw niet meer van'onvrijheid' van de horigen spreken. De horig-
heid, het 'bouw- en erfrecht' van het hofgoed, was 'een gewoon zakelijk recht (ius 
in re aliena) geworden' (Massink); er was geen sprake meer van een persoonlijke 
onvrijheid. Het 'versterf' kon worden afgekocht en datzelfde gold voor de 
hand- en spandiensten, de 'herendiensten'.93 Er ontstond, in tegendeel, een op-
merkelijke situatie: de horigheid als juridische status werd in de Nieuwe Tijd 
zelfs 'gewild', ja voor velen begeerlijk. De onveranderlijkheid van de in het hof-
recht vastgestelde lasten en verplichtingen, eeuw na eeuw, de afkoopbaarheid 
van deze lasten en verplichtingen in latere tijd, de ontwikkeling van de land-
bouwtechnieken en de daardoor toegenomen welvaart, de verkrijging van al-
lodiaal goed naast het hofgoed, het als horige zélf pachtheer worden van vele 
keutersteden en 'onderwonners', de strikt gehanteerde regels van de onsplits-
baarheid van het hofgoed en de primogenituur wat de vererving betreft, de 
voortdurende afwezigheid van de hofheer, het door de horigen stelselmatig 
aantasten van 's hofheren positie... dit alles leidde tot een 'Umwertung' van de 
horigheid, en aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de ne-
gentiende eeuw tot een ware eigendomsverschuiving of rolverwisseling.94 De 
90. Zie: De Monté ver Loren,'Hoven in Holland', 116-118. Zie over het fenomeen van de 'eigen-
domsverschuiving'of 'rolverwisseling': nt. 21 (met literatuurverwijzingen). 
91. Zie: De Monté ver Loren,'Hoven in Holland', 157.Vgl. ook resp.: ibidem, 110: 'In Holland is 
de hoongheid reeds in de latere Middeleeuwen verdwenen.'; en: 157: 'De hoforganisatie van 
het domein der Abdij Egmond is dus vóór de 16d': eeuw geheel te niet gegaan, hoewel zij de 
meeste andere hoven had overleefd.' 
92. Janse, Ridderschap in Holland, 142. Zie nog: C. Hoek,'De Hof te Vlaardingen', Holland. Re-
gionaal-Historisch Tijdschrift 5 (1973) 1, 57-91, aldaar 65: 'In de loop van de dertiende eeuw 
verdwijnt het hofstelsel in deze vorm. De onvrijen gaan op in de stand van de huislieden, die 
schot [een directe belasting; Lat.: 'talia'; SR] betalen, in tegenstelling tot de welgeborenen. De 
lasten die zij persoonlijk droegen, gaan over op de grond in de vorm van cijnsen, hoendergeld 
en landwinnmg.' 
93. Zie: Massink, Hoonge rechten, 123-127. Ook de zogeheten 'drostendiensten' in Twente (te on-
derscheiden van de vermelde 'herendiensten'), formeel reeds afgeschaft in 1631, werden defi-
nitief afgeschaft (1783). Zie hierover laatstelijk uitgebreid: Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn 
van het Volk, 257-282 en 297. 
94. Zie hierover i.h.b.: Aalbers, Het einde van de horigheid, passim, i.h.b. 179-197 (inzake de pro-
cessen die in de jaren 1835-1838 hierover werden gevoerd, de zogeheten processen van'De 
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benaming 'schölte', waarmee oorspronkelijk de hofmeier, de plaatsvervanger 
van de hofheer, werd aangeduid, werd voor vele voormalige hofgoedbewoners 
een eretitel, namelijk voor welvarend geworden, in hun buurtschap invloedrij-
ke horigen. Niet alleen de oorspronkelijke hoven, maar ook de daaronder res-
sorterende hofgoederen werden nu, in het bijzonder in het Ambt Bredevoort 
(Aalten en Winterswijk), maar ook elders in de Achterhoek en Twente, 'scholten-
goederen'genoemd, en die term stond gelijk aan 'grootgrondbezit'.95 
Ik ga nu nog wat dieper op de erfrechtelijke aspecten van het hofstelsel in.96 
Evenals in het leenrecht was in het hofrecht de primogenituur, het eerstge-
boorterecht, het uitgangspunt. Voor de zogeheten 'Sint Maartenslieden' on-
der Giethoorn bijvoorbeeld, dienstlieden van het kapittel van Sint Maarten 
(het Domkapittel) te Utrecht, gold: 
'Item de oldste soon blyfft weer vast, ende mach alle syn Broeders ende Susters 
uyt boelen, by vrende raet, daer sullen sy mede lyden ende te vreden wesen.'97 
Maar ook in het hofrecht van de hoofdhof te Lohn (Stadtlohn; 1363) vinden 
wij zulks bepaald: 
-> Gelderse Proefboeren'). Vgl. nog: ibidem, 197 ('Deze positie kwam onder meer tot uit-
drukking bi) de talrijke bezitsuitbreidingen, waarbij de horigen niet alleen in financiële zin 
als de rijksten van de streek beschouwd werden, maar ook in sociaal opzicht een sterk over-
wicht konden uitoefenen op de overige boeren.'); alsmede: Ronnk, Verbonden door de echte, 
185 ('Het is dan ook niet juist te veronderstellen dat horige boeren een lagere sociale status 
bezaten vanwege hun onvrijheid dan met-horige boeren. Het was precies omgekeerd, meestal 
hoorden de horigen tot de grootste en meest welvarende boeren in een marke of buurt-
schap.'). 
95. Zie: Aalbers, Het etnde van de horigheid, 197-198. Zie over deze'scholten'en hun 'scholtengoe-
deren'ook: T. Heeringa, De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en 
van het schollenprobleem (Zutphen 1934); B. Stegeman, Een en ander over de historische achter-
grond der Achterhoekse scholtengoederen (Doetinchem 1952); en: G. Wildenbeest, De Wmters-
wijkse scholten: opkomst, bloei en neergang. Een antropologische speurtocht naar het fatum van 
een agrarische elite. Antropologische Studies VU 4 (derde druk; Amsterdam 1985). Zie recen-
telijk: Roes, 'Het Nederlandse erfrecht in de negentiende eeuw', 16-19. Reeds de bekende 
Gelderse dichter A.CW. Staring (1767-1840) zei in zijn aantekening op zijn vertelling 'De 
hoofdige boer'over de hoofdpersoon Scholle Stuggink: "Schölte' is, sedert lang, een bloote ti-
tel van eer, welken sommige oude en grootere landhoeven, in het Kwartier Zutphen, aan der-
zelver eigenaars of bruikers, uit den boerenstand, mededeelen.' Zie: A.CW. Staring, Verza-
melde gedichten (herdruk; Zutphen 1981) 382, aant. 16. Staring vermeldt er niet bij, dat deze 
'eigenaars of bruikers' oorspronkelijk horigen waren. Dat was voor hem kennelijk niet eens 
vermeldenswaard; - kern was dat het ging om 'sommige oude en grootere landhoeven, in het 
Kwartier Zutphen'. 
96. Zie ook: Rorink, Verbonden door de echte, 64-84 (hfdst. 5,'De hofhorigen: erfrecht'). 
97. Zie: Racer, Overysselsche gedenkstukken. Vierde stuk (1785), 217-232 ('Extract uyt seecker 
Boeckien getituleert S. Martens rechten voor die van Giethoorn, Onna, Oostwyck en West-
wyck', eind dertiende eeuw, op 9 oktober 1463 door bisschop David van Bourgondie geap-
probeerd), aldaar 229, art. 32. 
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'Item die oldeste soene blyft by den goede ind doet sinen broederen ind susteren 
een affscheit nae vermoegen des guyts ind dat by guyt duncken ind raedt dess 
Amptmans.'98 
En wanneer niet de oudste zoon kon opvolgen, dan gold steeds een mannen-
voorkeur, zoals in het leenrecht. Ook dit lezen wij in het Lohnse hofrecht: 
'Item die jongeste soene gaet voer synen susteren ind blyft by den Erue.'99 
Deze mannenvoorkeur werd eveneens in de zijlinie gehanteerd, wanneer col-
lateralen als erfgenamen opkwamen.100 
Hofgoederen waren onsplitsbaar.101 Hofgoederen waren, vanwege de pri-
mogenituur, tevens 'voordeelgoederen'.102 Niet alleen het 'dominium utile' (het 
gebruiksrecht of 'bouw- en erfrecht') van het hofgoed kwam toe aan de 'erf-
volger', in beginsel: de oudste zoon. Ook had de 'erfvolger' (soms) recht op het 
roerende goed, de wagen en de ploeg, op de 'rade' met andere woorden (de ge-
reedschappen en de landbouwwerktuigen), juist ook in verband met de con-
tinuïteit op het hofgoed. Het beste paard werd daaronder mede begrepen,103 
wanneer dit paard tenminste niet onder de keurmede viel, het 'versterf' waar-
op de hofheer na het overlijden van de horige recht had, zoals in het geval van 
de'Limburgse' laathoven.104 
98. Ibidem, Vierde stuk (1785), 206-207 (het Lohnse hofrecht van 1363), aldaar 206. Het 
Lohnse hofrecht is tevens uitgegeven door Krosenbrink: G.J.H. Krosenbrink, Wenierswtck 
is mirten naem. Uit de historie van Winterswijk (Zutphen 1968) Bijlage I ('Dit ist dat recht des 
hovesthoLonn(1363)')) 206-214. Opp. 212 aldaar vinden wi) mart . 51 van het Lohnse hof-
recht de pnmogenituur van de oudste zoon vermeld: 'De elteste Son ist cateris panbg [lees: 
caeteris paribus; SR] der negeste zum Lande. Item noch eijn Ordell gefraget, Wehr die ol-
deste Soen, die bij dem Erve bhjve, dem Lande nicht neger Sij tho beholden, dan die jüng-
ste, nahe dem hie daer aff doen will des eijn ander daer äff doel will: Daerup gewijset voer 
recht, die oldeste Soenne wehr neger bi) dem Lande tho blijven dan die jüngste dewijl hie 
daer aff doen will glick eijn ander.' Zie ook: 'Hoofdstuk V' in Krosenbnnks Wenterswick is 
mmen naem, 113-136 ('Het Loonse hofrecht op de hofdagen te Miste'). 
99. Racer, Overysselschegedenkstukken,Vierde stuk (1785), 206. 
100. Zie bijv.: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 252, § XIV. 
101. Zie: Massink, Hoortge rechten, 90-92. 
102. Zie bijv.: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 251, § XII: 'Een besitter van een Hofhoo-
ng goed stervende, heeft den soon de saalwehr voor uyt [d.w.z.: 'huys, hof en all 't getim-
mer'; SR], ende de andere goederen syn onder de saementlycke kinderen deylbaer ex œquis 
partibus [...].' Vgl. nog: HRG, I, k. 163-166, s.v.'Anerbenrecht', aldaar k. 164, inzake'Das so-
genannte altere A. (bis etwa 1800)' (W. Bungenstock). 
103. Zie: Massink, Hoortge rechten, 102. Zie oo^TeVaarwerk, De hof te Vaarwerk, 135 (inzake art. 
25 van het Hofrecht vanVaarwerk). 
104. Zie: hierna, Bijlage 2, onder de punten 14. tot en met 18. Terzijde: de primogemtuur van de 
oudste zoon treffen wij in Twente en de Achterhoek heden ten dage - twee eeuwen na de af-
schaffing van de horigheid - nog steeds aan, in de vorm van het zogeheten 'blijversrecht'. 
Zie over dit fenomeen: de dissertatie van M.A. Cohen, Het blijversrecht: een notarieel-juridi-
sche studie over het Oost-Nederlandse recht betreffende de vererving en de overgang bij leven van 
landbouwbedrijven (Enschede 1958). De broers en zusters van de 'erfvolger', de 'blijver', zien 
dan in een'voorovereenkomst','morele overeenkomst'of 'familie-overeenkomst'af van hun 
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Voor het overige werd de continuïteit gewaarborgd door de vererving zoveel 
mogelijk door het 'naaste bloed' te laten plaatsvinden. In deze zin week het hof-
recht niet van het leenrecht of het gemene recht (het landrecht) af.105 Al het 
mogelijke werd gedaan om het patrimonium, dus ook het patrimoniale hof-
goed,'in de familie' te houden. Waren er geen bloedverwanten aanwezig die als 
erfgenamen konden opkomen, dan viel het hofgoed aan de hofheer terug. Het 
hofgoed werd dan weer 'ledig' ('vacant') en raakte voor de familie verloren: 
'Als ymant sterft sonder erfgenaem binnen de echte, werd dat goed ledig, en 
vervalt aen den Heere [...].'10 
Een dergelijk verval aan de hofheer moest zoveel mogelijk worden voorko-
men. Afgezien van een familiepolitiek van primogenituur en mannenvoor-
keur voerden de horigen, evenals de leenmannen, een 'gezinspolitiek'. Jon-
gere broers en zusters van de 'erfvolger' ontvingen van hem hun erfdeel, al-
thans een gedeelte daarvan, in geld of andere goederen dan het patrimoniale 
hofgoed - 'quid pro quo', voor wat hoort wat. Wij hebben deze'afgoeding' zo-
juist al in het bronfragment met betrekking tot de Giethoornse Sint Maar-
tenslieden gezien, in welk fragment sprake was van het 'uyt boelen' van 'alle 
syn Broeders ende Susters'.Wij kwamen hetzelfde ook in het bronfragment uit 
het hofrecht van Lohn tegen, in welk fragment aan 'sinen broederen ind suste-
ren een affscheit nae vermoegen des guyts' werd gegeven. Deze vorm van 'gezins-
politiek' kwam algemeen voor,107 en dikwijls bedroeg de omvang van de 'af-
goeding' èèv/derde deel van het hofgoed.108 Het 'afgoeden' met ééryderde deel 
moest uiteraard wel economisch verantwoord zijn. Vandaar dat wij in het 
-» erfdeel (het zogeheten 'aftekenen'), waaraan het (Twentse) notariaat n.b. medewerkt, ook 
al is dit in strijd met art. 4:4 lid 2 BW. De 'blijver' heeft vervolgens het recht - maar ook de 
plicht! - het boerenbedrijf voort te zetten, en de plicht zijn ouders 'aan het eind te brengen', 
d.w.z.: tot het einde van hun leven te verzorgen, zijn broers en zusters tot zij ongeveer dertig 
jaar oud zijn een 'thuis' te verschaffen, alsmede aan hen (in sommige gevallen) bij hun hu-
welijk een uitzet mede te geven. Zie hierover ook: Rorink, Verbonden door de echte, 194-195. 
Zie tevens: hiervóór, par. 1.3.5.4. 
105. Zie bijv.: Racer, Overysselsche gedenkstukken, Vierde stuk (1785), 237-278 ('Hofrechten van 
den hof te Ootmarsum, en andere daar onder behoorende hoven in Twente [...].'), aldaar 
250, art. XI, resp. 257, art. XV: vererving 'up syn naeste bloet' (m.b.t. de hofhongen); resp. 
267, art. II (m.b.t. de hofvnjen): 'soe verervet syn nagelaten guedt bewechlick ende onbewe-
chlick an syn naeste bloet.' Bij Rorink, Verbonden doordeechte, resp.: 229, 231 en 235. 
106. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 259, § LUI. Terzijde: in deze bron wordt met 'bin-
nen de echte' specifiek bedoeld: de 'echte' van de hofhorigen onder Keppel. 
107. Zie bijv.: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 6, § XVIII: t.a.v. een 'Abtsgoed' (hofgoed 
van de abdij [de Abdtnghofte Paderborn]) gold een primogenituur met een mannenvoorkeur 
(de oudste zoon, resp.: de oudste dochter bij gebrek aan zonen) met 'afgoedinge' van broers 
en zusters; ibidem, I, 11, § VIII: t.a.v. een'Eltens Hofhoorig goed' (hofgoed van het stift op 
de Elterberg (Ehen); zie: hiervóór, Intermezzo 4) gold een primogenituur met 'afgoedinge'; 
en: ibidem, I, 15, § VII: t.a.v. keurmedigen gold een primogenituur met mannenvoorkeur 
en afgoeding. 
108. Zie bijv.: ibidem, I, 254, § XXV: primogenituur met mannenvoorkeur; de oudste zoon ver-
kreeg als 'erfvolger' tweçtierde deel van het hofgoed, en diende zijn broers en zusters een 
'afscheyt' te betalen ter grootte van (in totaal) éétyüerde deel van het hofgoed.Vgl.: hiervóór 
in deze par. en nt. 46 aldaar (m.b.t. leengoederen). 
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voorbeeld van hofrecht van Lohn de bepaling lezen: 'nae vermoegen des guyts 
ind dat by guyt duncken ind raedt dess Amptmans', hetgeen wij óók in het hof-
recht van de hof te Hengelo (Gelderland) vermeld zien.109 Vanzelfsprekend 
was de'afgoeding'ook dikwijls een beding in de huwelijksvoorwaarden, wel-
ke immers (mede) een zaak van'de familie' waren.110 
Familiepolitiek en gezinspolitiek - de langstlevende echtgenoot kwamen wij in 
het voorgaande nog maar weinig tegen.Wij hebben gezien dat de Twentse horige 
zich 'negedendell ofte lyftucht' mocht voorbehouden, oftewel de lijftocht (het 
'vruchtgebruik') van ééryhegende deel van het hofgoed ten behoeve van hemzelf 
en zijn echtgenote 'op de oude dag'. Dit werd allengs een belangrijk middel tot 
'bescherming' van de langstlevende echtgenoot.1" Ook zien wij, dat de Twentse 
horige een testament mocht maken. Het maken van een testament werd inTwen-
te zelfs een probaat middel om de hofheer en de hofmeier deels te kunnen 'pas-
seren': was er namelijk een testament gemaakt, dan bleef het verschuldigde 'ver-
sterf' meestal tot het betalen van (slechts) een zogeheten 'versterfgeld' beperkt, in 
plaats van de volle mep (de helft van het roerende goed).112 Tóch moeten wij ons 
van de mogelijkheden die testamenten of huwelijksvoorwaarden boden als het 
gaat om de 'bescherming' van de horige langstlevende echtgenoot, geen al te 
grote voorstelling maken. Het maken van een testament en het overeenkomen 
van huwelijksvoorwaarden waren namelijk op de eerste plaats gericht op de 'erf-
volger', op de continuïteit van de horige familie, op de 'bescherming' van het 
'naaste bloed'. In een resolutie van 16 oktober 1689 werd daarom bepaald, dat de 
positie van de horige 'erfvolger' in Twente geenszins door huwelijksvoorwaarden 
en boedelscheidingen mocht worden aangetast. Een resolutie van de Ridder-
schap en Steden van Overijssel van 29 november 1753 verplichtte horigen om 
109 Ibidem, I, 256, § XXXV (m b t Hengelo (Gelderland)): pnmogenituur met mannenvoor-
keur, de oudste zoon diende zijn broers en zusters af te goeden 'na vermogen des goeds en 
by goedduncken des Rentmeesters' 
110 Zie hiervoor, par. 1.4.3. Zie bijv · Te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk, 135 (art. 5 van de huwe-
lijksvoorwaarden van Esken te Vaerwerck (1682-1740) en zijn ruim zestien jaar jongere bruid 
Hilleken Leppmck (1699-na 1759), d d 10 november 1717) 'Den bruidegom sal na doode van 
sijnen vader de naeste wesen tot de bouwene van den hof te Vaerwarck, mits alsdan aen sijn 
mede-erffgenamen uytkeerende alsoodane summa van penningen als die waerdigh sal ge-
oordeelt worden.' Zie over Esken te Vaerwerck en Hilleken (of· Helena) Leppinck: ibidem, 
181, 205-208 en 250 De'afgoeding' kon echter ook een bepaling in de'magescheid' (de ver-
dehngsakte na het overlijden van de ouders) zijn Zie bijv.. Heennga, De Graafschap, 103-
114 ('Bijlage I: Reglement voor den Hof-Heer en Hofluiden van den Hove te Miste en 
Ahave', juni 1776 (22 april 1776)), aldaar 113, art XXXVI: 'En ten einde den Hof-Heer te 
minder in zijne regten en geregtigheeden moge worden benadeeld, ende tusschen de suc-
cesseuren van opgemelde Tegeders en Hofluiden alle eventueele disputen en proceduures 
over de afgoedinge van de respective Hoven voorschreven, door de Oudste Soon of Dogter 
bij aantred des Hofgoeders aan de Jongste of Jongsten te doen, te praevemeeren en voor te 
koomen, zoo is bij deezen meede vastgesteldt: Dat een Hofvolger bij aantred van den Hof, 
aan een of meer zijner afgaande Broeders en Susters weegens het Hofgoed met dat daar on-
der behoord niet meer zal behoeven uit te keeren als van olds her aan de afgaande dieswe-
gens, en wel bij de laaste voorgaande Houwehjksche Voorwaarden ofte Mageschetd harer Oude-
ren [cursivering van mij; SR], is toegelegt en daar van genooten hebben.' 
111 Zie hiervóór in deze par 
112. Zie over het maken van een testament door Twentse horigen, en de daartoe door horige tes-
tateurs af te leggen krachtproef. Rorink, Verbonden door de echte,li-%i. 
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hun huwelijksvoorwaarden te laten goedkeuren door de Gedeputeerde Staten, en 
een volgende resolutie van 15 november 1770 verplichtte hen zelfs voor het over-
eenkomen van huwelijksvoorwaarden voorafgaande goedkeuring door de Ge-
deputeerde Staten te verkrijgen.113 Op deze manier hield ook de toenmalige 
hofheer (de Provincie Overijssel) de continuïteit van het hofgoed en de belangen 
van het 'naaste bloed' in de gaten. Veel meer dan het zich ten gunste van de 
langstlevende echtgenoot voorbehouden van 'negedendell ofte lyftucht' van het 
hofgoed zat er dus niet in. Wel kende het hofrecht van de Twentse hoven een 
vorm van 'langstlevende-al'-stelsel ten gunste van de kinderloos geworden 
langstlevende echtgenote. Ik kom hier in paragraaf 4.3. uitgebreider op terug. 
En in het Zuiden des lands waar het devolutierecht voorkwam, kon hofgoed 
voorwerp van het devolutierecht zijn. Van hofgoed als voorwerp van het devolu-
tierecht geef ik in paragraaf 4.3. een voorbeeld. 
4.2. Op zoek naar de langstlevende echtgenoot in het 
erfrecht bij versterf van de leenrechten 
'De oudste op straat, 
naasten in graat, 
mans voor vrouwen 
zullen het leen behouden. ' 
L . C . H . S trubberg , Overysselsch advysboek (1784) . 1 1 4 
113. Zie: ibidem, 154-156. 
114. L.C.H. Strubberg, Overysselsch advysboek, 4 din. (Kampen 1784-1794; uitgeveijtìrukker: 
Jacques Alexandre de Chalmot) I, 315. Zie in vergelijkbare zin voor: 
- Overijssel: Α. Haga (ed.),'Een turbe van Overijsselsch leenrecht', VMOVR IX, 
1 (1935) 117-118 (Zwolle, d.d. 8 mei 1574), aldaar 118: '[...] die Over-
isselsche Stichsche leenen [...] vallen, verstammen end succedie-
ren upten oeldesten opten straten, den naesten in den bloede, die 
man voer die vrouwe, datoeiste lijff [...].'; 
- Gelderland(Zutphen): Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 316 (§XVII): 'Een Zut-
phens leen vererft op dat naeste bloed, de oudste op strate, man 
voor vrouw.' Zie ook: Beelaerts van Blokland, De praktijk van het 
leenrecht m Gelderland, 86, nt. 5: 'Het naaste lijf, 't zij man of wijf; 
De olste opter straat, de naaste in graadt, in éènen graad mans 
vóór vrouwen, ziet men een Zutfens Iheen behouwen.'; 
- Utrecht: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 443, 
art. 61: 'Item twee personen in enen grade concurrerende aen de 
erfnisse van een leengoet, sal tleengoet hebben den outsten opter 
straten, altoos een manspersoon voir een vrou, gecommen zijnde 
vant rechte bloet, daer tgoet off gecommen is '; 
- Holland: Wijs, Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel, 10: 
'Oltste op straet, 
Naeste in graet, 
Mans voor vrouwen 
Moghen 't leen behouwen.'; en: 
- Zeeland: Pieter Bort, Alle de Wercken van Mr. Pieter Bon, 185: 
'd'Oudste op straet, 
d'Eerste in graet, 
Mannen voor Vrouwen, 
Siet men de goede Zeeusche Leenen behouwen.' 
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Het zal, gezien mijn opmerkingen in de vorige paragraaf, geen verbazing 
meer wekken, da t ik snel klaar ben als het gaat om de positie van de langstle-
vende echtgenoot in het erfrecht bij versterf volgens de leenrechten.11 Wij 
zien dat in het testamentaire erfrecht voor echtgenoten de mogelijkheid be-
stond om elkaar de lijftocht of het vruchtgebruik van het leengoed te verma-
ken. Dit vinden wij met zoveel woorden bijvoorbeeld bij de Gelderse jurist 
Johan Schrassert (1686-1756): 
'Oock mogen man en vrouw ingevolge de statutaire wetten van dese Provincie 
[Gelderland; SR] niet verder als de tugt van leengoederen, ende geen eygendom 
[bedoeld is: het dominium utile van de leengoederen; SR], aen eikanderen mae-
cken; ten ware dat deselve geene naedere bloedverwanten nalieten [...]. Edog 
niet anders als met consent des Leenheeren.'116 
In het geval van een onbeërfd huwelijk en bij gebrek aan andere bloedverwan-
ten mocht kennelijk zelfs de 'eygendom' van het leengoed mutueel worden 
vermaakt, a l thans in de achtt iende eeuw, toen Schrassert zijn tweedelige Co-
dex Gelro-Zutphanicus (uitgegeven in 1740) schreef. Een gewoonterechtelijke, 
costumière vorm van 'tugt van leengoederen' v inden wij alleen in het Zuiden 
des lands, daar waar het devolutierecht voorkwam. In Brabant bijvoorbeeld 
kon leengoed voorwerp van het devolutierecht zijn.117 Zo lezen wij in artikel 
22 van de titel 'Aengaende de Successien ende Doüarien van de Weduwers ende We-
duwen' uit de Rechten ende Usantien van het Souvereyn Leenhof van Brabant: 
'Soo wanneer Man ende Wijf, Kindt oft Kinderen hebben, soo wordt 'tselve 
Kindt, of Kinderen by 't scheyden van het Bedde [lees: na het overlijden van de 
eerststervende echtgenoot; SR], Proprietaris, oft Proprietarissen van de Leenen, 
die den langhst-levende hadde; ende den langhst-levende blijft van de selve sij-
nen Leen, oft Leenen, alleenlijck eenen Erf-tochtenaer.'118 
115. Voor deze studie blijken niet relevant te zijn: R. FruinTh. Azn. (ed.),'Varia III: Stukken uit 
de leenregisters van het Oversticht en andere stukken betreffende leenrecht', VMOVR III, 4 
(1896) 392-396; Idem (ed.), 'Informatie omtrent verschillende punten van leenrecht, ge-
schied op last van den hertog van Alva', VMOVR III, 6 (1898) 562-567; Idem (ed.), 'Leen-
recht van Vianen', VMOVR IV, 1 (1899) 47-56; Muller,'Het zoogenaamde leenrecht der St. 
Paulus-abdij te Utrecht'; en: Idem.'lwee Stichtse leenrechten', 241-252 ('B'). 
116. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 319-320, § XXXIV. Zie voor een tweede, Gelders 
voorbeeld: Mans , "Een Gelders leenrecht", 605-606: 'Copia van leenguede ende lochte 
[cursivering van mij; SR] dairynne te maken.' 
117. Zie ook: hiervóór, par. 4.1., nt. 51 aldaar. 
118. Van Beusekom, Costuymen ende Usantien der Meyerye van 's Herlogenbosch, 208-263 ('Rech-
ten ende Usantien van het Souvereyn Leenhof van Brabant, gelyk deselve by Stadhouder en 
Mannen van Leene, ter Ordonnantien van den Hertogh van Alba, zyn ten Hove geexhi-
beert'), aldaar 227-244 ('Aengaende de Successien ende Doüarien van de Weduwers ende 
Weduwen'), aldaar 229-230, art. 22. Zie tevens: Christyn, Brabandts Recht, I, 285-291 
('Rechten ende usantien van het Souvereyn Leen-hof van Brabandt. Ghelijck de selve by 
Stadt-houder ende Mannen van Leene, ter Ordonnantien vanden Hertogh van Alba, sijn te 
Hove ghe-exhibeert.'), aldaar 288, art XXII (gelijkluidend). 
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En even later, in artikel 25 van dezelfde titel, lezen wij: 
'Ende soo verre de Leenen, komen van den eersten Af-lijvighen, soo blijft den 
langhst-levende van Man oft Wijf, daer af allenelijck naeckt Tbchtenaer, ende de 
Proprieteyt vererft op 't Kint, oft Kinderen, capabel om te succederen.'119 
De langstlevende echtgenoot verkreeg op deze wijze, na 'het scheuren van het 
bed', zijn eigen lenen in zogeheten 'erftocht', en de helft van de 'patrimoniale' le-
nen (de leengoederen van de erflater, de eerststervende echtgenoot) in zogeheten 
'naakte' tocht.120 Zélfs in het geval van een onbeërfd huwelijk genoot de (kinder-
loze) langstlevende echtgenoot de 'tocht' van de leengoederen als hier bedoeld.121 
Dit leenrecht gold aldus voor de leengoederen die werden gehouden van de her-
tog van Brabant. Soms werd dit leenrecht of werden bepalingen uit dit leenrecht 
nog eens in de plaatselijke costumen'herhaald', zoals in Breda en Oirschot.122 
Ook in de 'Limburgse' territoria kon leengoed voorwerp van het devolutierecht 
zijn. Wij vinden dit met zoveel woorden bijvoorbeeld in de costumen van het 
leenhof van Valkenburg van 28 mei 1570 en van 1612, en in die van het hertogdom 
Limburg en de Landen van Overmaze van 1686 en (19 februari) 1696.123 
119. Van Beusekom, Costuymen ende Usantien der Meyerye van 's Hertogenbosch, 233-234, art. 25. 
En zo gaat het verder. De meest relevante artikelen in dezen acht ik: ibidem, 242, art. 34: 
'In alle de Leen-goeden Patrimoniael van den Man hebben de Weduwen de halve Tocht 
naer des Mans doodt, sonder wettige Hoir [erfgenamen; SR] gestorven zijnde; maer in 
haere eyghen Leen-goeden behoude sy in 't gheheel delbcht , als daer Kinderen zijn.'; ibi-
dem, 242-243, art. 35: 'Den Lest-levende van Man ende Wijf, heeft in de verkreghen Leen-
goeden volkomen Recht van Proprieteyt, aengaende d'een helft; ende aengaende d'ander 
helft, heeft de Tocht, soo verre daer geen Kinderen, oft Kinds-kinderen en zijn.'; ibidem, 
243, art. 36: 'Maer in dien van alsulcken Houwehjck Kindt, oft Kinderen, oft Kindts-kinde-
ren zijn ten scheyden van het Bedde, soo blijft de langhst-levende van Man ende Wyf in 
d'een helft van de Leenen simpele ende naeckteTocht behouden, ende in d'ander helft, Erf-
tocht.'; en: ibidem, 255-256, art. 52: 'De Kinderen en zijn niet schuldigh de naeckte Pro-
prieteyt van de Leenen van den lancxt-levende van Vader ende Moeder te Leen t'ontfan-
ghen, voor ende al-eer de selve lest-levende van Vader ende Moeder, daer af de Leenen ko-
men, af-hjvigh zij.' Zie tevens: Chnstyn, Brabandts Recht, I, 288, art. XXV; 289, resp.: de 
art. XXXIV, XXXVen XXXVI; en: 290, art. Lil (gelijkluidende bepalingen). 
120. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2.; alsmede· Westerveld,'Het devolutierecht', 89. 
121. Zie: nt. 119 (art. 3^XXXValdaar). 
122. Zie voor: 
- Breda: Chnstyn, Brabandts Recht, II, 805-880 ('Costumen vande Stadt, ende Lande 
van Breda', d.d. 19 augustus 1547), aldaar 806, art. X (leengoed vererft volgens 
de Rechten ende usantien van het Souvereyn Leen-hof van Brabandt); en: 
- Oirschot: Ibidem, II, 1016-1022 ('Costuymen,Vsantien ende Landt-Rechten binnen der 
Vryheydt van Oirschot Gheobserveert, ende van ouden tijden onderhouden.'), al-
daar 1020 ('V. Cap. De Succeßie vande goederen van wtttigh man ende wijf achter-
laetende wittighe kinderen van hun beyden.'), art. I ('tocht' volgens de Rechten 
ende usantien van het Souvereyn Leen-hof van Brabandt). 
123. Zie voor: 
- het leenhof van Valkenburg: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het hertogdom Lim-
burg en de Landen van Overmaze, 481-487 (D 6, 'Costuy-
men des manhuys Valckenborch.', d.d. 28 mei 1570), aldaar 
482-483 ('Declaratie ende verclaringe van de stadthouder 
ende mannen van leen des leenhoeffs Valkenborch opt 
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Wij hebben in paragraaf 3.3.5. kunnen zien dat in de Overijsselse stad Zwolle 
voor de langstlevende echtgenoor ('die man') de mogelijkheid bestond om het 
door zijn vrouw nagelaten leengoed te verkrijgen tegen inbreng van eigen 
goederen (privé-goederen). Hij kon het nagelaten leengoed 'veroersaten mit 
eygeliken goede, dat daer goet voer is'.1 4 Om dit nu een gewoonterechtelijke 'be-
scherming' van de langstlevende echtgenoot te noemen, gaat mij te ver. Door 
de verplichte inbreng in de nalatenschap van zijn vrouw ter verkrijging van 
het leengoed ging de langstlevende echtgenoot er qua waarde niet op vooruit. 
De regeling geleek mijns inziens meer op een 'wilsrecht', een bevoegdheid 
waarvan de langstlevende echtgenoot al dan niet gebruik kon maken. 
-> stuck van de costuymen alhyr geobserveert'), aldaar 
483, art. 6 (m.b.t. de 'erffgoeden', waaronder in casu i.h.b. 
zijn te verstaan: de leengoederen, denkelijk (zie: p. 482, art. 2 
aldaar) incl. 'alle chyns- ende laetgoederen': '[...] soe is die 
propneteyt duer het scheyden van den bedde ersehenen 
ende devolveert op deselve kinderen in den voorschreven 
eestaet geboeren, gereserveert den lestlevenden alleyn het 
gebruyeke van dyen, als sympelick daerinne betocht.'); en: 
- het hertogdom Limburg 
en de Landen van Overmaze: Christyn, Brabandts Recht, II, 1405-1412 ('Coustumes et 
Reglements du Duché de Limbourg, et Pays d'Outre-
Meuse De l'An 1686. & 1696.'), aldaar 1409-1410 ('Titre XI. 
Du Droit de Devolution.'), art. I: 'L'Un des deux Conjoints 
venant à deceder, les biens du survivant sont dévolus aux 
communs enfans, sans qu'il puisse aliener ou charger di-
rectement ni indirectement les biens tellement dévolus, 
soient-ils feodaux, censaux, ou allodiaux [cursivering van 
mij; SR].' Zie tevens: Anselmo e.a., Placcaeten ende ordon-
nantien van de Hertoghen van Brabant, VI, 277-312 ('Het 
eerste Boeck. Den thiensten Tytel. Raeckende de Provincie 
van Limbourg ende Lande van Over-Maeze'), aldaar 289-
301 ('Het III. Capittel. Coustumes & Reglements du Duché 
de Limbourg. Du 19. Février 1696'), aldaar 297-298 ('Tit. 
XII. De la Succession directe ab intestato.'), aldaar 297, art. I 
(gelijkluidend). 
Wat het leenhof van Valkenburg betreft, zijn in dit verband verder nog relevant: Janssen de 
Limpens, Rechtsbronnen van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze, 483, art. 7 
('Item en blyft der lestlevende oick maer tochtener oft tochtenersse van synen oft haeren 
proeperen erffgoeden ende is den eygendom duer tscheyden van den bedde op de kinderen, 
in dyer ee geboeren, gedevolveert gelyck voer.'); en: art. 9 ('Item dat oick alle ruisende erff-
goederen [bedoeld is: roerend erfgoed zoals bewerkt tin, koper en zilverwerk; SR] [...] duer 
tscheyden van den bedde succedeeren op de kinders, in derselver ee geboeren, doch den lest 
levenden het gebruyek van dyen syn leven lanck voerbehouden.'). Dit art. 9 gelijkt inhoude-
lijk op art. XVII van de costumen van 's-Hertogenbosch van ca. 1607. Zie: hiervóór, par. 3.3.9., 
nt. 200 aldaar. Zie tevens: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het hertogdom Limburg en 
de Landen van Overmaze, 490-493 (D 8,'Declaratie ende verclaringhe van den stadthouder 
ende mannen van leen des leenhoffs Valckenborch opt stuck van den costuymen.' (1612), al-
daar 490-491 (gelijkluidende bepalingen). 
124. Zie: hiervóór, par. 3.3.5. en de noten 111 tot en met 116 aldaar (met verwijzingen naar:Tel-
ting, Stadboeken van Zwolle,9-S%{'S\.aaboeVi\',ca. 1400), aldaar 79, art. 93. Vgl.: ibidem, 91-
238 ('Stadboek II', ca. 1398-1399), aldaar 190, art. 212; en: 241-451 ('Stadboek III', 1519-
1524), aldaar 418-420, c. 9). 
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4.3. Op zoek naar de langstlevende echtgenoot in het 
erfrecht bij versterf van de hofrechten 
Ook als het gaat om de positie van de langstlevende echtgenoot in het erf-
recht bij versterf volgens de hofrechten ben ik snel klaar,12 maar iets minder 
snel. Dat in Twente, zoals gezegd, door de hofhorigen testamentair (of bij hu-
welijksvoorwaarden) het 'negendeel' kon worden voorbehouden, de lijftocht 
van ééivhegende deel van het hofgoed, blijkt uit art. XVIIII van het Hofrecht 
der Hofhorigen ofte Hofeigenen des Hoves Ootmarssen en verdere Hoven in Twen-
the alsmede der Hofvrijen en Camerlingen alleenlijk gehorende onder den Hove 
Ootmarssen uit 1546: 
'[...] soe mogen se [de hofhorigen; SR] dar af holden den negedendell ofte lyf-
tucht als van oldes gewest ys [,..].'126 
Voor de Twentse hofvrijen en keurmedigen golden vergelijkbare bepalingen.127 
Kortom: alle Twentse horigen konden zich het 'negendeel' voorbehouden en 
dit mutueel vermaken. Op de Veluwe kon men als echtgenoten kennelijk ver-
der gaan dan alleen het vermaken van ééryhegende deel van het hofgoed. Van 
horige, zogeheten 'Abtsgoederen' (welke wij onder Nijkerk en Putten vinden) 
mocht na toestemming daartoe ('met consent') de lijftocht ten behoeve van de 
langstlevende echtgenoot worden vermaakt.128 Dit was ook het geval bij de 
Veluwse 'Heerengoederen', voormalige hofgoederen die in tijnsgoederen waren 
omgezet. Voor deze goederen gold een regeling die, zo moge ik constateren, 
goeddeels met de betreffende regeling voor leengoederen overeenkwam:129 
'Man en Vrouw mogen eikanderen met consent van de Reeckenkamer bemae-
cken de tugt, ende geensins den eygendom [bedoeld is: het dominium utile; SR] 
van Heerengoed: ten ware dat deselve geene verwanten hadden, die haer in den 
125. Voor deze studie blijken niet relevant te zijn: S. Muller Fz.,'De hof te Kmjfheze', VMOVR\, 
2 (1905) 71-95; en: Berkvens, Plakkatenhjst Overkwartier, I, 331-332 (placcaat ter zake van 
de Domeinen van Montforl, Geldern, Kessel en Kriekenbeek, d.d. 11 juni 1681, m.b.t. hofho-
nge, hjfgewins-, keurmedige, tijns- en erfpachtgoederen). 
126. Zie: Rorink, Verbonden door de echte, 225-242 ('Bijlage Γ), aldaar 232, art. XVIIII. Voordien 
uitgegeven door o.a.: Racer, Overysse!schegedenkstukken,Vieide stuk (1785), 237-278 ('Hof-
rechten van den hof te Ootmarsum, en andere daar onder behoorende hoven in Twente 
[...].', d.d. 17 maart 1546), aldaar 260, art. XVIIII. 
127. Zie resp.: Rorink, Verbonden doordeechte, aldaar 237, art.VIIII (m.b.t. de hofvrijen): '[...] ofte 
daer negedendeel ofte lyftucht aft beholden [...].'; en: ibidem, aldaar 241, art. X (m.b.t. de 
keurmedigen): '[...] negedendeel ofte lyftucht daer van t hebben sal men holden gelick men 
in den hofegenen ende hofvryen hoven doet als voers. is [...].' Voordien uitgegeven door o.a.: 
Racer, Overysselschegedenkstukken,Vierde stuk (1785), aldaar 271, art.VIIII, resp.: ibidem, 
aldaar 276, art. X. 
128. Zie: Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 6, § XXI: 'Man en Vrouw mogen malkanderen 
tugten in Abtsgoederen met consent van den Keinaar [te weten: van de kelnanj van Putten; 
SR].' 
129. Zie: hiervóór, par. 4.2. en nt. 116 aldaar. 
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bloede naeder bestonden, in welcken val 't laetste mede ten respecte van de na-
verwantschap gepermitteert werd [...].'130 
Elders in Gelderland, namelijk in de stad Zutphen, zien wij dat de 'Eygenhori-
gen,Waß-thinsige, Coermedige ende dergelyke Luiden' het voordeel genoten, met 
andere woorden: zij hadden recht op bepaalde 'voordeelgoederen', te weten: 
kleren en lijfstoebehoren. Hiervan profiteerde overigens alléén de horige 
langstlevende echtgenote: 
'Waer tegens des verstorvenen Vrouwe oock tot oeren voordeel sal hebben alle 't 
ghene 't welck tot haren Lijve ghemaeckt ende ghehoorende is.'131 
Zij behield dus eigenlijk wat zij al 'aan had'. Want de kleren en lijfstoebehoren 
die door de m a n , de eerststervende echtgewoot, waren gedragen, werden niet 
door diens weduwe (de langstlevende echtgenote) of door de oudste zoon 
vooruitgenomen, maar door 'den Ambtman', de schölte, de vertegenwoordiger 
van de hofheer.132 Het overlijden van een horige m a n in de stad Zutphen be-
tekende dus een nieuwe garderobe voor de scholte. Waarbij de kwalificatie 
'n ieuw' in voorkomende gevallen wellicht nogal betrekkelijk kon zijn... 
Belangrijker dan het voorgaande acht ik, in het kader van het onderwerp 
van deze s tudie , het 'alleenerfrecht', het ' langstlevende-al'-stelsel ten gunste 
van de Twentse, horige, kinderloze langstlevende echtgewote, zoals wij dit 
aantreffen in ar t . XVII van het Hofrechtder Hof horigen ofte Hofeigenen des Ho-
ves Ootmarssen [enzovoort] van 1546. Ik citeer dit artikel in zijn geheel: 
'Item als eyn hofhorych man den eyn hofhorych erve verledyget ys, dar eyn wyf 
up nemet yn der solver echte met consent des Rentmeysters ende dar na gene 
kynder hebbende by den selven wyve storve soe sal dat wyf an den selven erve ofte 
gude verervet blyven in den dat gene hylix vorworden ter contrarie gemaket synt. 
Ende wert sayck dat enych erflynck ofte oldeste sonne eyn wyf trouede sonder 
consent synre olderen ende nyet bruetlyck ynt erfhuys gebracht wer by tyde syne 
olderen ende dan storve eer hem dat guedt verledyget worde dorych dode ofte 
wyllych overgyft synre olderen soe sal dye vroue ende oer kynder tot den gude ge-
ne gerechtycheyt hebben ende t guedt sal vallen up t naeste bloet yn der echte.'1 3 
130. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 224, § XXIII. 
131. Van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen (1615), 43-44 ('Van eygen-hoorigen, Was-thinsigh, 
Coermoedigen ende diergelijcken luyden, Tit. ΧΧΧΙΓ), aldaar 43, art. 4. Zie ook: Burge­
meesteren, Schepenen en Raad der Stadt Zutphen (eds.), Gereformeerde en geamplieerde 
Stadt-Reght van Zutphen (Zutphen 1742; uitgeveçtirukker: de Weduwe Joan van der Spijck) 
91-93 ('Tit. 32, Van Eygenhorigen.Wafl-thinsige, Coermedige ende dergelyke Luiden'), al-
daar 92, art. 4. 
132. Van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen (1615), 43-44 ('Van eygen-hoorigen, Was-thinsigh, 
Coermoedigen ende diergelijcken luyden, Tit. ΧΧΧΙΓ), aldaar 43, art. 3: '[...] soo sal den 
Ambtman tot sijn voordeel ghenieten al het gheen 't welck tot des eyghen mans Lijff heeft 
ghehoort.' Zie ook: Burgemeesteren, Schepenen en Raad der Stadt Zutphen, Gereformeerde 
en geamplieerde Stadt-Reght van Zutphen, aldaar 92, art. 3. 
133. Zie: Rorink, Verbonden door de echte, 225-242 ('Bijlage Γ), aldaar 231-232, art. XVII. Voor­
dien uitgegeven door o.a.: Racer, Overysselsche gedenkstukken, Vierde stuk (1785), 237-278 
('Hofrechten van den hof te Ootmarsum, en andere daar onder behoorende hoven inlwente 
[...].', d.d. 17 maart 1546), aldaar 258, art. XVII. 
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Het is een 'langstlevende-al'-stelsel dat enigszins doet denken aan stelsel van 
het Capitulare Argentinense van Roomskoning Hendr ik II uit 1019.134 Het is 
daarom mijns inziens voorstelbaar, dat de geciteerde 'Twentse' bepaling uit het 
hofrecht van de hoofdhof te Ootmarsum is ontleend aan, of is geïnspireerd op 
dit 'Duitse' capitulare, op deze rijkswet. Wij kwamen het 'langstlevende-al'-
stelsel ten gunste van de kinderloze langstlevende echtgenoot immers óók in 
het Noord-Oosten van ons land tegen, in de stad Groningen en Drente, eveneens 
'Saksische'contreien met andere woorden, grenzend aanlwente.1 3 5 
In het geval van een onbeërfd, kinderloos huwelijk 'erfde' de langstlevende 
echtgenote het ' bouw- en erfrecht' van het hofgoed ('soe sal dat wyf an den sel-
ven erve ofte gude verervet blyven'). Zij kon dan dus daadwerkelijk 'boer in ' blij-
ven, ofschoon het bedoelde 'alleenerfrecht' alléén op het 'bouw- en erfrecht' 
van het hofgoed zag, op het 'dominium utile', en niet op de inboedel, het vee, 
de gereedschappen en landbouwwerktuigen.1 3 6 De werking van dit 'alleenerf-
recht' was afhankelijk van de vervulling van de volgende drie voorwaarden: 
1. Het huwelijk van de eerststervende echtgenoot moest met toestemming 
van de ouders zijn gesloten, op straffe van vererving 'up t naeste bloet yn der 
echte'; 
2. Het huwelijk moest tevens met toestemming van de rentmeester, de ambt-
man , zijn gesloten ('met consent des Rentmeysters'); en: 
3. Er mochten geen huwelijksvoorwaarden 'ter contrarie' zijn gemaakt. 
Hieraan zou ik willen toevoegen, dat dit 'langstlevende-al'-stelsel wellicht -
zo kan ik mij voorstellen - alleen dân gold, wanneer sprake was van een on-
beërfd 'geraakt' (kinderloos geworden) huwelijk.137 He t vermelde artikel XVII 
spreekt in het algemeen echter van 'dar na gene kynder hebbende', zodat even-
eens kan worden betoogd, dat het 'langstlevende-al'-stelsel óók in het geval 
van een kinderloos gebleven huwelijk gold - en niet alleen in het geval van 
een kinderloos geworden huwelijk. 
Een min of meer vergelijkbare regeling treffen wij aan in het hofrecht van de 
zadelhof te Schapen (in de buur t van de thans Duitse stad Lingen in het 
Emsland, Nedersaksen). In art. 7 van het Accoort, aengaande den Wel-Edelen 
Jancker Wolter van Coverden, ende de ingehoorige haves luyden onder den sadel-
hoffzu Schapen van 6 en 11 augustus 1664 lezen wij namelijk: 
'Soo het gebeurde datter een Man ofte Vrouwe, van de ingehoorige Erffen tot 
den Sadel Hoff zu Schapen verstorve, is wel expresse bedongen dat de overge-
blevene binnen een Jaer en ses weecken de handt wederomme gewinnen sullen, 
in manieren als boven geseght is.'138 
134. Zie over dit capitulare i.h b.: hiervóór, par. 1.3.3.4. 
135. Zie resp.: hiervóór, par. 3.3.3. {Drente) en par. 3.3.4. (ftad Groningen). 
136. Massink, Hoonge rechten, 99, resp.: Rorink, Verbonden door de echte, 68. 
137. Vgl.: hiervóór, par. 3.3.3., 3.3.4., 3.3.9. en 3.3.10. m.b.t. resp. Drente, de stad Groningen, 's-
Hertogenbosch, Hilvarenbeek en Maastricht. 
138. Racer, Overysselsche gedenkstukken. Vierde stuk (1785), 342-348 ('Accoort, aengaande den 
Wel-Edelen Joncker Wolter van Coverden, ende de ingehoorige haves luyden onder den sa-
del-hoff zu Schapen', d.d. 6 en 11 augustus 1664), aldaar 345, art. 7. 
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Jonker Wolter van Coeverden (1613-1684), officier in dienst van Christina van 
Zweden (1626-1689), laatstelijk als kolonel, schijnbaar 'geen gemakkelijk mens' 
(Gever^Mensema),139 was geboren op de vrije havezate Wegdam onder Goor, 
van welke havezate hij na het overlijden van zijn vader Herman van Coever-
den toe Wegdam heer werd. Vandaar dat Wolter sedertdien 'Van Coeverden 
ten Wegdam' of 'Van Coeverden tot Wegdam' werd genoemd.140 In 1653 
trouwde hij op de zadelhof te Schapen met Anna Margaretha van Ittersum 
tot Wolfshagen (ca. 1626-1704), kleindochter van de drost van Lingen, Albert 
van Ittersum tot Wolfshagen (f 1608).141 Wolter van Coeverden had derhalve 
via zijn vrouw, als haar 'momber' (costumier vertegenwoordiger), met de za-
delhof te Schapen van doen. Het is om die reden dat het vermelde Accoort 
van 6 en 11 augustus 1664 door Wolter van Coeverden met 'de ingehoorige ha-
ves luyden onder den sadel-hoff zu Schapen' werd gesloten. 
De'ingehoorige Erffen' waarvan in het vermelde artikel sprake is, zullen dan 
ook wel (voornamelijk) in de buurt van de zadelhof Schapen hebben gelegen, 
met andere woorden: in het thans Duitse, maar destijds 'Nederlandse' graaf-
schap Lingen. De horige langstlevende echtgenoot ('de overgeblevene') had al-
daar het recht, in ieder geval sinds 1664, om binnen één jaar en zes weken na 
het overlijden van de eerststervende echtgenoot het hofgoed te 'winnen', ofte-
wel: het 'bouw- en erfrecht' ervan door middel van de zogeheten 'erfwinninge' 
te verkrijgen.142 Twee jaar later, in 1666, blijkt de termijn voor 'erfwinninge' 
aanmerkelijk te zijn bekort, namelijk tot zes weken en drie dagen, oftewel: 45 
dagen.143 De regeling geleek op een soort 'wilsrecht', een bevoegdheid waar-
van de langstlevende echtgenoot al dan niet gebruik kon maken. 
In het Zuiden des lands kon hofgoed voorwerp van het devolutierecht zijn. 
Dit treffen wij bijvoorbeeld in de 'Limburgse' territoria aan. In de costumen 
van het hertogdom Limburg en de Landen van Overmase van 1686 (1696) is 
139. A J. Gevers, A.J. Mensema, De havezaten tn Twente en hun bewoners (tweede druk; Zwolle 
2004) 357. Gevers en Mensema vervolgen hun beschrijving van Wolter van Coeverden op 
dezelfde p. met: 'Hij was nogal ruw in de omgang en een gebrek aan wellevendheid werd 
hem meerdere malen verweten.' 
140. Zie over hem: J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de Gecom-
mitteerden ten Landdage van Overijssel zedert 1610-1794, met eenige bengten omtrent de voor-
malige havezathen in dat gewest (Deventer 1871) 129-130. 
141. Zie: ibidem, 97. 
142. Vgl.: hiervóór, par. 4.1., onder punt 2. aldaar. 
143. Racer, Overysselschegedenkstukken,Viezàe stuk (1785), 328-341 (Hofrechten van de zadelhof 
te Schapen, ressorterend onder de hoofdhof Barckhoff, 1666), aldaar 333, art. 12. De 'erf-
winninge' wordt (ook) in dit artikel omschreven als: de 'hand wider winnen und beybrin-
gen'. Terzijde: de hedendaagse juristen die moeite hebben met de korte termijn van de be-
voegdheid van de langstlevende echtgenoot tot ongedaanmaking van de wettelijke verdeling 
in de zin van art. 4:18 lid 1 BW ('binnen drie maanden vanaf de dag waarop de nalaten-
schap is opengevallen'), zullen ongetwijfeld sympathie kunnen opbrengen voor de positie 
van de'Schapense' horige langstlevende echtgenoot né 1666, die immers een enigszins ver-
gelijkbare en even verreikende beslissing diende te nemen binnen 45 dagen na het openval-
len van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot. 
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sprake van de 'tocht' van 'les biens [ ] censaux', de iymgoederen Hieronder 
zijn voormalige hofgoederen te verstaan 145 In de costumen van het leenhof 
van Valkenburg van 28 mei 1570 en van 1612 is sprake van de 'tocht' van de 
'erffgoeden' Hieronder zijn (denkelijk) tevens zijn te verstaan 'alle chyns- ende 
laetgoederen', de tijnsgoederen en de horige goederen (laatgoederen)146 
In paragraaf 3 3 1 zei ik - onder verwijzing naar een opmerking van Hop-
penbrouwers - , dat in de praktijk van alledag dikwijls van het gewoonterecht, 
het costumière erfrecht bij versterf, zal zijn afgeweken, ook als er geen huwe-
lijksvoorwaarden of testamenten waren gemaakt, juist ook om ter gelegen-
heid van de verdeling een redelijke en billijke oplossing te vinden 
Een aardig voorbeeld van een regeling die gunstig voor de langstlevende 
echtgenoot uitpakte omdat van het 'gemene' landrecht werd afgeweken, vond 
ik in het Stadsboek van Zutphen uit de veertiende eeuw147 In de betreffende 
zaak werd door de schepenen van Zutphen het landrecht terzijde geschoven 
ten gunste van de toepassing van het hofrecht - of preciezer gezegd- het tym-
recht In dit geval werd aan het tijnsrecht dus voorrang gegeven boven het 
landrecht, en werd aan het landrecht voorbijgegaan. Terecht, want tijnsgoe-
deren volgden het tijnsrecht, 'exempt' recht dus, en tijnsgoederen vererfden 
niet krachtens het landrecht, het gemene recht1 4 8 
De zaak betrof een kinderloze weduwnaar uit Wagenmgen De dochterstad 
Wageningen had 'hoofdvaart' op haar moederstad Zutphen De schepenen van 
Zutphen gaven desgevraagd op rechtsvragen van de schepenen van Wagenm-
gen een'kentenis', een'wysems'of 'wysinge', dat wil zeggen een concept-vonnis 
waarmee de Wageningse schepenen in de beoordeling van hun locale casus 
'vooruit konden'149 In deze casus was aldus geen sprake van een 'hofvaart', 
een gang naar het hofgencht (tijnsgencht) van een (hoofd)hof (hetgeen wel-
licht voor de hand had gelegen), maar van een 'hoofdvaart', een gang naar de 
moederstad Zutphen De reden hiervan moet op de eerste plaats zijn ge-
weest, dat de weduwnaar poorter (burger) van Wagenmgen was ('porter to Wa-
geninge') - De stad kwam op voor haar eigen burgers 
Van de weduwnaar wordt verteld, dat hij 'een hof tinsgoet' bezat, een tijns-
goed, ressorterend onder een (tijns)hof Hij was op het moment dat de zaak 
speelde dus een tynsgenoot, maar werd evengoed 'honch' genoemd, omdat het 
tijnsgoed wat het 'dominium directum' (de 'oppereigendom') betrof, behoorde 
tot een (tijns)hof In de veertiende eeuw waren reeds vele voormalige hofgoe-
deren in (voor de hofheer rendabelere) tijnsgoederen omgezet, en de bezitters 
144 Zie hiervoor, par 4 2 , nt 123 aldaar 
145 Zie hiervoor, par 4 1 
146 Zie hiervoor, par 4 2 , nt 123 aldaar 
147 Zie Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49-84 (Stadsboek van Zutphen uit 
de eerste helft der veertiende eeuw), aldaar 75-76, § 96 ('Wagheninghe Van hof tinsgoet') 
148 Zie hiervoor, par 4 1 Men zou in deze zin derhalve als volgt kunnen variëren op het adagi-
um 'Stadsrecht breekt landrecht' (zie hiervoor, par 3 3 1 , nt 60 aldaar), nl 'Tijnsrecht 
(resp hofrecht) breekt landrecht' 
149 Zie hiervoor, par 3 3 10 en nt 223 aldaar 
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van deze goederen waren heel wat vrijer geworden; de hoforganisatie was in-
middels danig in ontbinding geraakt. En misschien moge daarenboven wor-
den gesteld, dat de Wageningse stadslucht de weduwnaar nog eens extra vrij-
gemaakt h a d - Hij had evenals als zijn overleden vrouw kennelijk het poor-
terschap van de stad verkregen en werd met zoveel woorden 'porter to Wagen-
inge' genoemd. De weduwnaar was eigenlijk een vrij man (geworden), die 
voor het gebruiksrecht van zijn goed een tijns, een (jaarlijkse) grondrente be-
taalde, maar meer waarschijnlijk ook niet. In zoverre was hij dus een 'tijnsge-
noot', behoorde hij tot de 'echte' van tijnsgenoten, viel hij onder het tijnsge-
richt van de hof (en als tijnsgenoot eigenlijk niet onder het Wageningse sche-
pengerecht); in zoverre was het tijnsrecht op hem van toepassing. Nu, na het 
overlijden van zijn vrouw, schoot dat tijnsrecht de weduwnaar te hulp. Hij kon 
als poorter van Wageningen desgewenst de pet van het (stedelijke) schepen-
recht opzetten (vandaar de Wageningse hoofdvaart op de stad Zutphen), en 
als bezitter van een tijnsgoed de pet van het tijnsrecht - zogezegd een aan-
trekkelijke mogelijkheid tot rechtskeuze. 
Zijn vrouw, de eerststervende echtgenote, was overleden, en: 'daer quamen 
der vrowen erfnamen ende eysceden scedinge ende delinge van allen gode'. Volgens 
het gemene recht, het landrecht, hadden zij daar ook recht op. Immers ter 
plaatse gold: 'het naaste bloed erft het goed'.150 De erflaatster was - zo neem ik ge-
makshalve aan - zónder huwelijksvoorwaarden en dus, naar ik moge aanne-
men, in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Wageningen ligt in 
het uiterste Zuid-Oosten van de Veluwe in wat heden ten dage 'de Gelderse Val-
lei' wordt genoemd, dat wil zeggen op de grens met de (Over)Betuwe. Op de Ve-
luwe was de algehele gemeenschap van goederen - zoals in het grootste gedeel-
te van de drie noordelijke Gelderse Kwartieren - het costumière huwelijksver-
mogensstelsel (1532).151 Voor de aangrenzende Overbetuwe was dit reeds in 
1383 bepaald, in de veertiende eeuw dus, toen de hierbedoelde casus speelde. 
Volgens het landrecht van de Overbetuwe uit dat jaar namelijk, zaten de echte-
lieden 'in gemeynen budel', in (de algehele) gemeenschap van goederen.'^ De 
nalatenschap van 'onze' Wageningse eerststervende echtgenote bestond daar-
om - naar mijn vermoeden - uit de (onverdeelde) helft 'van allen gode'. 
De weduwnaar stelde zich echter op het standpunt, dat het tijnsgoed - ze-
ker in het geval dat 'de man daerna horich were'en hij het goed voor zichzelf, in 
zijn eentje, zou kunnen 'winnen' - onsplitsbaar was. Dât was immers het uit-
gangspunt van alle hof- en tijnsgoederen, zoals wij hebben gezien.153 De Wa-
geningse weduwnaar mocht het goed derhalve niet eens verdelen, zo be-
toogde hij. 
De Zutphense schepenen gaven de weduwnaar gelijk. Omdat het goed vol-
gens het hof- en tijnsrecht onsplitsbaar was, hoefde hij het goed niet te verde-
150. Zie: hiervóór, par. 3.3.6., de noten 120 en 121 aldaar (Kwartier van de Veluwe). 
151. Zie: GGP, II, Appendix, k. 146-152 (153) ('Landt-bnef van Veluwen, van den Jaere 1532.'); 
alsmede: hiervóór, par. 1.3.2. 
152. Zie: GGP, II, Appendix, k. 30-34, aldaar k. 30/Nijhoff, III, 107 (nr. 97) (landrecht van Over-
betuwe, 1383). Zie in vergelijkbare zin voor de Nederbetuwe: GGP, II, Appendix, k. 44-45, al-
daar k. 44/Nijhoff, III, 261 (nr. 269): landrecht van Nederbetuwe, 1403. 
153. Zie: hiervóór, par. 4.1. 
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len, en konden de erfgenamen van de vrouw voorlopig dus - zolang de man 
leefde - geen verdeling vorderen. Onze Wageningse langstlevende echtge-
noot, 'moederziel alleen' achtergelaten, met 'kind noch kraai', werd door de 
schepenen tegen het 'naaste bloed' van zijn overleden vrouw 'beschermd'. 
Hem werd met andere woorden door de schepenen een levenslang 'alleenerf-
recht' van het ('dominium utile' van het) 'hof tinsgoet' toegewezen. Hij kon met 
andere woorden gewoon 'ongestoord voortleven': 
'Een man ende eyn wyf, beyde porter to Wageninge, weren vergadert mit enen 
wittelicken hylic. Nu is de vrowe doet sonder kim; daer quamen der vrowen erf-
namen ende eysceden scedinge ende delinge van allen gode. Nu seghet de man: 
hi hevet een hof tinsgoet, dat hi holt van den abbet154 ende van der abbadissen 
ende dat hi dit goet neit delen sal mit den rechte; hiiraf beghere wi wisingge en 
recht. Hyr wisede wi voer eyn recht: weret dat sake, dat dat in der wäret were en 
hof tinsgoet ende de man daerna horich were, dat hys niet delen solde.' 
Het tijnsrecht 'brak' hier, zoals dat betaamde, het landrecht - ten gunste van 
de (kinderloze) langstlevende echtgenoot. 
154. Naar ik vermoed: de abt van de Abdinghof in Paderborn, destijds hofheer van goederen op 
de Veluwe (niet alleen van goederen onder Ntjkerk en Putten, maar ook van goederen in Wa-
gemngen en in Leeuwen onder Wageningen). 
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Hoofdstuk 5 
De positie van de langstlevende 
echtgenoot in de periode van het 
'oud-vaderlandse' recht 
5.1. Een plaatsbepaling 
'Daz kint ist daz neste', 
zegt de Vermeerderde Saksenspiegel (ca. 1325):' 'het kind is het naaste', het kind 
is het 'naaste bloed', de eerst-opkomende erfgenaam - niet de langstlevende 
echtgenoot. Erfrecht betekende - veel meer dan heden ten dage - bestaans-
zekerheid, en deze werd op de eerste plaats aan het nageslacht gegund, de 
nieuwe generatie. Hoewel ik tijdens mijn onderzoek sporen van gewoonte-
rechtelijk (costumier, 'ab intestaat') erfrecht ten gunste van de langstlevende 
echtgenoot ben tegengekomen, sporen van erfrecht bij versterf met andere 
woorden, hield het al met al niet over. In de periode van de Hoge en de Late 
Middeleeuwen (ca. 1000-1550 n. Chr.) trof ik niet veel meer aan dan her en 
der een 'deelrecht' (statutair erfrecht) of een 'langstlevende-al'-stelsel ten 
gunste van de kinderloze langstlevende echtgenoot. Later, in de costumen 
van een aantal Noordnederlandse gewesten in de Nieuwe Tijd, vond ik het 
praetorische erfrecht bij versterf van de kinderloze langstlevende echtgenoot 
in de vierde klasse 'unde vir et uxor' gerecipieerd. Meer erfrecht bij versterf, 
meer gewoonterechtelijk (costumier) erfrecht, bestond er voor de langstle-
vende echtgenoot niet. Als wij kijken naar wat ik de 'normale' situatie heb ge-
noemd, het huwelijk van man en vrouw met een of meer (eigen) kinderen, het 
kerngezin, de situatie van de familierechtelijke relaties in de eerste graad, 
dan erfde de langstlevende echtgenoot niet. De langstlevende echtgenoot 
erfde uiteraard wél als zoon of als dochter van zijn of haar ouders en andere 
verwanten, langs de lijnen van het bloed, met andere woorden: als bloedver-
want van zijn of haar familie. Van de eerststervende echtgenoot erfde de 
langstlevende echtgenoot slechts in uitzonderlijke gevallen, althans gewoon-
terechtelijk (versterferfrechtelijk) bezien. 
Vormen van 'alleenerfrecht', van een 'langstlevende-al'-stelsel ten gunste van 
de langstlevende echtgenoot, vond ik in de stad Groningen, Drente, de (Twentse) 
1. Der vermehrte Sachsenspiegel oder das Rechtsbuch nach Distinctionen in der angeführten Samm-
lung von Ortloff, I, 61 ; geciteerd bij: Siegel, Das deutsche Erbrecht, 45. 
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hofrechten, 's-Hertogenbosch en Hilvarenbeek (alsmede Tilburg, Moergestel en 
Beers), en Maastricht. (En het is niet ondenkbaar dat een vergelijkbaar stelsel 
ook in andere Brabantse en 'Limburgse' steden en dorpen (bijvoorbeeld in het 
Gelderse Overkwartier van Roermond) voorkwam.) Een 'deelrecht' van de helft 
van de nalatenschap trof ik in de Groninger Ommelanden aan. Voorwaarde voor 
het van kracht zijn van het 'langstlevende-al'-stelsel en het 'deelrecht' was 
doorgaans, dat van een onbeërfd 'gemak? (kinderloos geworden) huwelijk spra-
ke was. Soms was het voor de toepasselijkheid van het stelsel (al) 'voldoende', 
wanneer het huwelijk onbeërfd was gebleven. (Er waren dan uit het huwelijk 
nimmer kinderen geboren, ook geen kinderen die na hun geboorte waren 
(vóor)overleden.) 
Het praetorische edict 'unde vir et uxor' is eerst in de zeventiende eeuw in 
de costumen aantoonbaar, maar dan slechts op gewestelijk niveau, in Fries-
land, Groningen, Drente, (bepaalde delen van) ''Gelderland en het Gelderse 
Overkwartier van Roermond - niet overal in de Noordnederlandse gewesten 
derhalve. Dit, uit het Romeinse recht gerecipieerde, erfrecht bij versterf van 
de langstlevende echtgenoot was slechts dân van toepassing, wanneer het hu-
welijk onbeërfd was gebleven en er geen bloedverwanten binnen de tiende 
graad als erfgenamen konden opkomen. 
Toch heb ik wel menig gewoonterechtelijk rechtsfenomeen aangetroffen 
waarmee de langstlevende echtgenoot kon worden 'beschermd'. Een markant 
voorbeeld hiervan is het devolutierecht in het Zuiden des lands {Brabant, de 
'Limburgse' territoria en, in de vorm van de zogeheten (costumière) 'bijleving', 
Zeeland), dat wellicht eerder als 'huwelijksvermogensrechtelijk' dan als 'erf-
rechtelijk' dient te worden beschouwd. Ook het 'voordeelrecht', het recht om 
bepaalde 'voordeelgoederen' vooruit te nemen, was zo'n gewoonterechtelijk 
'mechanisme' ter 'bescherming' van de langstlevende echtgenoot. Wij komen 
vermeldingen betreffende voordeelgoederen in vele bronnen tegen, niet al-
leen in de Saksenspiegel, maar ook in ettelijke, Noordnederlandse stedelijke 
costumen. Het voordeelrecht zou als 'erfrechtelijk' kunnen worden geduid, 
zij het dat er ook 'huwelijksvermogensrechtelijke' aspecten aan kleven, zeker 
als het gaat om het voordeelrecht van de langstlevende echtgenoot. 
De conclusie moet luiden dat de langstlevende echtgenoot doorgaans niet 
door het erfrecht bij versterf werd beschermd, maar anderszins. Men kan dan 
denken aan het huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en het testa-
mentaire erfrecht.2 In de huwelijksvoorwaarden werden huwelijksgiften over-
eengekomen en soms werden - vóór de receptie van het romeinsrechtelijke 
schenkingsverbod tussen echtgenoten - staande het huwelijk mutuele schen-
kingen (ter zake des doods) gedaan. Testamenten komt men in eerste instantie 
in de vorm van de verschillende soorten donationes pro anima tegen, als schen-
kingen voor het zieleheil, maar later - door de receptie van het canonieke recht 
(en van de romeinsrechtelijke lex Falcidia enzovoort) - als complement op het 
erfrecht bij versterf, met name in de steden. Testamenten werden in latere tijd 
gemaakt, juist ook ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. Meestentijds 
hield een'langstlevende-testament'een legaat van vruchtgebruik in, ter grootte 
van maximaal het beschikbare deel (in het Duits: 'Freiteil'). 
Omdat erfrecht in beginsel 'bloedrecht' was (Verbeke), waren voor de 
langstlevende echtgenoot de kernconcepten 'huwelijksvermogensrecht' en 
2. Zie voor Goddingb conclusie m.b.t. de Zuidnederlandse gewesten: Le droit prive, 312 (nr. 553). 
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'schenkingsrecht' van groter belang dan het erfrecht bij versterf; van groter 
belang ook dan het testamentaire erfrecht. 'Soort zoekt soort' en 'Grond bij 
grond en geld bij geld', luidden de regels waarnaar werd gehuwd. De huwelijks-
politiek, de huwelijksstrategie, leverde de ouders veel hoofdbrekens op. Voor 
de huwbare jongedochter waren de bruidsschat, de morgengave en de doua-
rie die zij van haar bruidegom kreeg, van eminent belang. Hetzelfde gold 
voor de huwelijksgift van haar ouders waarmee zij werd 'uitgeboedeld'. Met 
deze 'huwelijksmedegaven' kon de bruid na het overlijden van haar man 
'vooruit', daarmee kon zij als langstlevende echtgenote 'verzorgd' worden 
achtergelaten. Van belang was uiteraard ook het huwelijksvermogensstelsel 
waaronder de echtelieden huwden. Huwden de jongelui in de algehele ge-
meenschap van goederen, zoals in Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, be-
paalde Gelderse kwartieren en her en der in Brabant} Huwden zij in een (be-
perkte) gemeenschap van winst en verlies, zoals in Friesland en de Groninger 
Ommelanden? Of huwden zij in een (beperkte) gemeenschap van roerende 
zaken en aanwinsten, zoals in (grote delen van) Brabant en de 'Limburgse' ter-
ritoria? Of, hetgeen veelvuldig het geval was, maakten de trouwlustigen vóór 
hun 'grote dag' huwelijksvoorwaarden, waarin zij een morgengave overeen-
kwamen, elkaar een vruchtgebruik, een douarie of een (andere) mutuele 
schenking met werking na dode vermaakten, danwei voor een bepaald huwe-
lijksvermogensstelsel kozen? 
Als ik de wijzen van'bescherming' van de langstlevende echtgenoot in het 
Nederlandse, 'oud-vaderlandse' recht overzie - en dan niet alleen (versterf )-
erfrechtelijk, maar ook huwelijksvermogensrechtelijk en schenkingsrechtelijk 
- , dan kom ik tot de volgende opsomming van wijzen waarop deze 'bescher-
ming' gestalte kreeg, vanzelfsprekend naargelang het adagium "s lands eer, 's 
lands wijs'of, zo men wil,'der stad eer, der stad wijs': 
1. door te huwen in de algehele gemeenschap van goederen, danwei in een 
beperkte vorm van gemeenschap, kortom: door te huwen onder een be-
paald (gewoonterechtelijk) huwelijksvermogensstelsel; 
2. door te huwen op huwelijksvoorwaarden, waarin men: 
a. een bruidsschat kon bedingen; 
b. een morgengave kon bedingen; 
c. een douarie van bepaalde voordeelgoederen of een lijftocht (vruchtge-
bruik) kon bedingen; dit kon eventueel ook bij afzonderlijke schenking 
(staande het huwelijk); 
d. een andere (mutuele) schenking (met werking na dode) kon bedingen; 
dit kon eventueel ook bij afzonderlijke schenking (staande het huwe-
lijk); 
e. een keuze voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel kon maken; 
3. door middel van het testamentaire erfrecht, door een of andere vorm van 
'langstlevende-testament' te maken; 
4. door na het overlijden van de eerststervende echtgenoot de gemeenschap 
voort te zetten (gecontinueerde gemeenschap); 
5. door middel van het 'erfuiterschap' ('boedelhouderschap') van de langst-
levende echtgenoot; 
6. door zich als mede- erfgenaam te laten 'uitboedelen'; 
7. door bepaalde voordeelgoederen vooruit te nemen, door middel van het 
voordeelrecht van de langstlevende echtgenoot; 
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8. door middel van bepaalde vormen van 'Ehegattenerbrecht' - het 'langstle-
vende-al'-stelsel ('Alleinerbrecht'; 'alleenerfrecht') en het 'deelrecht' ('Quoten-
erbrecht' of 'T[h]eilrecht'; het statutaire erfrecht) - ten gunste van de kin-
derloze langstlevende echtgenoot in bepaalde gewesten en steden; 
9. door het (costumière) devolutierecht in het Zuiden des lands; 
10. door de receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor', het erfrecht 
bij versterf van de kinderloze langstlevende echtgenoot in de vierde klas-
se in bepaalde gewesten en steden; 
11. door afstand van de gemeenschap (boedelafstand) door de langstlevende 
echtgenoot (het 'voor de baar uit gaan'); 
12. door een regeling van 'evelgank' of een anderssoortige 'familie-overeen-
komst'overeen te komen; en: 
13. door rentebrieven (lijfrenten, eeuwigdurende renten en dergelijke) te la-
ten opmaken. 
Het zal duidelijk zijn dat meestal een combinatie van (een aantal van) boven-
staande punten aan de orde was. 
Moeilijker is het om bepaalde ontwikkelingen in de positie van de langstle-
vende echtgenoot in het Nederlandse, 'oud-vaderlandse' recht te schetsen. 
Toch wil ik een poging wagen en een aantal van deze ontwikkelingen probe-
ren aan te geven. Ik kom dan tot de volgende opsomming: 
1. Vanuit de kustgebieden in het Zuid-Westen (de Vlaamse, Zeeuwse en Hol-
landse steden) verspreidde zich vanaf de twaalfde en dertiende eeuw de 
algehele gemeenschap van goederen over de Noordnederlandse gewesten 
tot in Noord-Duitsland en Westfalen toe. De verspreiding van de algehele 
gemeenschap betekende in het algemeen gesteld een verbetering van de 
positie van de langstlevende echtgenoot, omdat deze door de werking 
van de algehele gemeenschap na de ontbinding van het huwelijk (door de 
dood), de helft van de gemeenschapsgoederen kreeg toebedeeld. 
2. De oud-Germaanse 'samenwinning' in de vorm van de gezamenderhandse, 
gecontinueerde gemeenschap nam na de Middeleeuwen in betekenis af. De 
gecontinueerde gemeenschap werd her en der (expliciet) afgeschaft, ge-
raakte elders in onbruik, werd in omvang beperkt, of ging met verscherpte 
vereisten van boedelbeschrijving en 'bewijsinge' doen aan de erfgenamen 
gepaard. In het algemeen kan men stellen dat na de Middeleeuwen in 
Noordwest-Europa de (Germaanse, inheemse) 'maagschap', de 'clan', aan 
betekenis verloor (Duby). Er ontstond een tendens waarbij de familie in be-
perktere zin, het 'kerngezin' met daarbij enige inwonende naaste bloedver-
wanten (bijvoorbeeld grootouders), opkwam. In deze lijn past ook de 'te-
loorgang' op vele plaatsen van de oud-Germaanse 'samenwinning'. Deze 
ontwikkeling kon aldus nadelig zijn voor de langstlevende echtgenoot, zij 
het dat de gecontinueerde gemeenschap in bepaalde gewesten regel was en 
bleef (Drente en het Gelderse Overkwartier van Roermond). 
3. In overeenstemming met de hierboven geschetste ontwikkeling van 
'maagschap' naar 'gezin' ligt ook de ontwikkeling van de cognatische ver-
erving (gebaseerd op zuivere bloedverwantschap) naar de agnatische (pa-
trilineaire) vererving in Noordwest-Europa (Duby), met daarbij allerlei erf-
rechtelijke 'noodoplossingen', zoals de primogenituur en de mannen-
voorkeur, in het bijzonder in het leenrecht en het hofrecht. Het ger-
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maansrechtelijke, parentele stelsel ('groep vóór groep') met zijn nadruk 
op de 'groep' (de 'maagschap', de 'clan') verloor, kortom, aan invloed (ten 
gunste van het romeinsrechtelijke, graduele stelsel, door de receptie van 
het Romeinse recht). 
4. In de 'Frankische' gebieden van het Duitse Rijk, ook in Brabant en de 
'Limburgse' territoria, verspreidde zich het devolutierecht (in het Duits: 
'Verfangenschaftsrecht'), tot in het Land van Altena, het Land van Heusden, 
het Rijk van Nijmegen en in Zeeland (aldaar in de vorm van de costumière 
'bijleving') toe. Deze ontwikkeling was vanzelfsprekend gunstig voor de 
positie van de langstlevende echtgenoot in die gewesten. 
5. Vanuit Frankrijk verspreidde zich de douarie, het ten behoeve van de 
langstlevende echtgenoot overeengekomen 'voordeel' van bepaalde nala-
tenschapsgoederen of het 'vruchtgebruik' (de lijftocht) daarvan. Ook 
deze ontwikkeling was uiteraard in het belang van de langstlevende echt-
genoot, met name ook omdat de douarie speciaal bedoeld was om de 
langstlevende echtgenoot 'verzorgd'achter te laten. 
6. Vanaf de vijftiende eeuw, en met name in de zestiende eeuw, kan men een 
tendens tot afschaffing van het costumière voordeelrecht waarnemen, een 
tendens tot afschaffing van het recht van de langstlevende echtgenoot 
(respectievelijk de oudste zoon of de oudste dochter) om krachtens ge-
woonte bepaalde voordeelgoederen zonder vergoeding of verrekening 
vooruit te mogen nemen. Deze ontwikkeling was uiteraard ongunstig 
voor de langstlevende echtgenoot, maar ik teken hierbij aan, dat bedoeld 
voordeelrecht op vele plaatsen tot aan de Bataafse Omwenteling (1795) 
wél (onverkort) bleef bestaan. 
7. Door de receptie van het romeinsrechtelijke schenkingsverbod tussen 
echtgenoten, in de Noordnederlandse gewesten vooral in de zestiende 
eeuw, verdween op vele plaatsen de morgengave. De morgengave ontwik-
kelde zich van een schenking in goederen tot een schenking in geld, be-
dongen in de ('prénuptiale') huwelijksvoorwaarden. Het verdwijnen van 
de 'letterlijke' morgengave - de gave op de morgen na de huwelijksnacht -
hoefde derhalve niet per se ongunstig voor de langstlevende echtgenoot 
uit te pakken, als daarvoor in de plaats maar een making in de huwelijks-
voorwaarden (of bij schenking) kwam. De huwelijksvoorwaarden kregen 
een steeds belangrijkere rol toebedeeld naarmate de verschriftelijking 
van de maatschappij voortschreed. 
8. Door de receptie van het canonieke recht in de twaalfde eeuw ver-
spreidde zich vanuit Noord-Italië en Frankrijk het testament, dat in de 
Noordnederlandse gewesten vanaf de dertiende eeuw een rol van beteke-
nis ging spelen. Het testamentaire erfrecht werd een belangrijk 'mecha-
nisme'om de langstlevende echtgenoot te 'beschermen'. De opkomst van 
het testament was daarom een gunstige ontwikkeling in de positie van de 
langstlevende echtgenoot. Hem kon bijvoorbeeld een vruchtgebruikle-
gaat worden vermaakt, waardoor het 'verzorgd' achterblijven na het over-
lijden van de eerststervende echtgenoot op een goede manier kon worden 
gewaarborgd. Waar de costumière regelingen van voordeelrecht werden 
afgeschaft, kon het maken van een testament als een alternatief worden 
aangewend en zo uitkomst bieden. 
9. Terwijl het leenstelsel tot aan de Bataafse Omwenteling (tot aan de af-
schaffing van het 'complexum feudale' in 1798) in vrijwel alle Noordneder-
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landse gewesten een grote rol bleef spelen, nam het hofstelsel vanaf de 
dertiende eeuw snel in betekenis af, behalve in het Oosten en (op be-
paalde plaatsen in) het Zuiden des lands, op het platteland van Overijssel, 
Gelderland, het Gelderse Overkwartier van Roermond en de (andere) 'Lim-
burgse' territoria 'Stadslucht maakt vrij', was het parool in bijvoorbeeld het 
(relatief) 'verstedelijkte' Holland De 'erosie' van zowel het leenstelsel als 
het hofstelsel had onder meer tot gevolg, dat het mogelijk werd met toe-
stemming van de leenheeçae hofheer (met 'consent') een testament te ma-
ken waarin ten behoeve van de langstlevende echtgenoot het vruchtge-
bruik (de lijftocht) van het leengoecj/het hofgoed werd vermaakt Deze 
'erosie' van het leenstelsel en het hofstelsel was daarom een gunstige ont-
wikkeling in de positie van de langstlevende echtgewoie, de echtgenoie 
van de leenman en de horige hofgoedbezitter 
10 In het Duitse Rijk verspeidde zich sinds het Capitulare Argentinense de 
mutua successione maritorum et de interfectonbus van Roomskoning en 
Duits keizer Hendrik II (1002-1024) uit 1019 het zogenoemde 'Ehegatten-
erbrecht' In de Nederlanden drong dit 'Ehegattenerbrecht' echter niet goed 
door (Fockema Andreae) Het 'Ehegattenerbrecht' kon hetzij in de vorm 
van een 'langstlevende-al'-stelsel, hetzij in de vorm van een 'deelrecht' 
(statutair erfrecht) worden aangetroffen in de Groninger Ommelanden en 
de stad Groningen, Drente, het (Twentse) hofrecht, 's-Hertogenbosch en Hil-
varenbeek, en Maastricht (en mogelijk het Gelderse Overkwartier van Roer-
mond), kortom in het Noord-Oosten en het Zuiden van ons land Aldaar 
was de verspreiding van het 'langstlevende-al'-stelsel (en het 'deelrecht' in 
de Groninger Ommelanden) een belangrijke ontwikkeling in de positie 
van de kinderloze langstlevende echtgenoot Aan het einde van de Middel-
eeuwen verdween het 'langstlevende-al'-stelsel' echter op vele plaatsen 
weer, mijns inziens vanwege de receptie van het Romeinse recht in de 
Noordnederlandse gewesten in de Nieuwe Tijd 
11 De receptie van het Romeinse recht bracht in de zeventiende (en acht-
tiende) eeuw in sommige Noordnederlandse gewesten de verspreiding 
van het praetonsche erfrecht bij versterf van de kinderloze langstlevende 
echtgenoot in de vierde klasse met zich, de receptie van het edict 'unde vir et 
uxor' (in Friesland, Groningen, Drente, (bepaalde delen van) 'Gelderland1 
en het Gelderse Overkwartier van Roermond) Op zich kan deze receptie 
een gunstige ontwikkeling in de positie van de langstlevende echtgenoot 
worden genoemd, behalve daar, waar voordien een vorm van 'Ehegatten-
erbrecht' bestond, zoals het 'langstlevende-al'-stelsel ten gunste van de 
kinderloze langstlevende echtgenoot in de stad Groningen en Drente Al-
daar betekende de receptie van het praetonsche edict 'unde vir et uxor' in 
de zeventiende eeuw eerder een verslechtering van de positie van de 
langstlevende echtgenoot dan een verbetering, omdat door deze receptie 
tegelijkertijd het voor de kinderloze langstlevende echtgenoot gunstige 
'langstlevende-al'-stelsel werd verdrongen In Brabant ('s-Hertogenbosch 
en Hilvarenbeek) en Maastricht werd door mij de receptie van het praeto-
nsche edict 'unde vir et uxor' met in de costumen aangetroffen Aldaar 
heeft het 'langstlevende-al'-stelsel zich in voorkomende gevallen dan ook 
- namelijk in die gevallen dat van een onbeerfd 'geraakt' (kinderloos ge-
worden) huwelijk sprake was - in de Nieuwe Tijd kunnen handhaven -
in tegenstelling dus tot de stad Groningen en Drente 
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Nu ik bovenvermelde (versterf)erfrechtelijke, huwelijksvermogensrechtelijke 
en schenkingsrechtelijke wijzen heb opgesomd waarop de langstlevende echt-
genoot kon worden 'beschermd' en 'verzorgd' achtergelaten, en nu ik boven-
vermelde ontwikkelingen met betrekking tot de positie van de langstlevende 
echtgenoot in het 'oud-vaderlandse' recht heb geconstateerd, heb ik deze posi-
tie mijns inziens afdoende bepaald. Ik wil deze paragraaf graag afsluiten met 
een citaat. Dit citaat heeft weliswaar specifiek betrekking op de Landen van 
Ravenstein, de heerlijkheid Ravenstein, maar het heeft, zo vermoed ik, voor vele 
Noordnederlandse gewesten en steden in de periode van het 'oud-vader-
landse' recht geldingskracht. Het citaat is afkomstig van RL. Néve, emeritus-
hoogleraar Romeins recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans 
Radboud Universiteit Nijmegen) en Geschiedenis van het privaatrecht aan de 
Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg): 
'Mijn onderzoek leidt tot een voor collega Van Mourik geruststellende conclusie. 
Ons nieuwe nederlandse abintestaaterfrecht wijkt, wat de positie van de langst-
levende betreft, in wezen niet af van hetgeen testerende echtparen in de "bui-
tenlandse" heerlijkheid Ravenstein zo'n tweehonderdvijftig jaar geleden even-
eens trachtten te bereiken: de overblijvende ouder krijgt de volle eigendom van 
de gehele nalatenschap van de eerstgestorvene en wordt niet met een vruchtge-
bruik afgescheept.'3 
De 'verzorgingsgedachte' is, kortom, niet van vandaag of gisteren, maar 'van 
alle tijden'. Ook in de periode van het 'oud-vaderlandse' recht werd de langst-
levende echtgenoot (min of meer) 'beschermd' en 'verzorgd' achtergelaten. 
Weliswaar geschiedde dat lang niet altijd in de vorm van een 'langstlevende-
al' (zoals blijkbaar in de heerlijkheid Ravenstein) - zeker niet - , maar wél op 
andere, iets minder vérstrekkende wijzen. De langstlevende echtgenoot bleef 
maar zelden écht in de kou staan, zo concludeer ik met een gerust hart. 
5.2. 'Ausblick': De doorbraak van het Verlichte denken 
en van een 'Verlichte rechtsgeleerdheid' 
In staatkundige zin culmineerde het Verlichte denken in de Noordneder-
landse gewesten in de Bataafse Omwenteling van 1795, de'fluwelen revolutie' 
waarmee aan het 'ancien régime' van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden een einde kwam. De revolutionairen - Fransen en terugkerende 
Nederlandse patriotten - trokken in december 1794 onder leiding van de 
Franse generaal Pichegru (1761-1804) het land binnen, en veroverden het 
binnen de kortste keren: in januari 1795 was het gehele grondgebied reeds 
bezet of, zo men wil, 'bevrijd'. Regentendom en gewestelijk particularisme 
sneuvelden; een gecentraliseerde staat naar Frans model, de 'Bataafse Repu-
bliek' (1795-1806), werd gegrondvest.Wij bevinden ons dan inmiddels aan de 
vooravond van de Nieuwste Tijd. 
3. P.L. Neve,'Op zoek naar de wortels van ons nieuwe erfrecht', in: DL.M.T Dankers-Hage-
naars, P.A.W Piepers (red.), Aan Wil beneed. Bundel opstellen aangeboden op 22 mei 2003 aan 
prof mr. W.G.Ph.E. Wedekind 1er gelegenheid van zijn vijfenzestigsie verjaardag op 26 mei 2003 
(Deventer 2003) 505-512, aldaar 511. 
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De Bataafse Omwenteling kwam vanzelfsprekend niet zomaar uit de lucht 
vallen. De revolutionaire ideeën die tot de omwenteling leidden, waren geënt 
op het intellectuele gedachtengoed van de Verlichting, de grote en nauwelijks 
in belang te overschatten geestelijke stroming in de Westeuropese cultuurge-
schiedenis van de achttiende eeuw. Het is hier niet de plaats uitgebreid op het 
Verlichtingsdenken over staat en recht in de achttiende eeuw in te gaan. Re-
centelijk is door Hogenstijn een en ander nog eens resumerend beschreven.4 
Waar ik nu de nadruk op wil leggen, is de 'wet van Meden en Perzen', dat elke 
'wisseling van de wacht', elke revolutie, nieuw recht met zich brengt, en dus 
ook nieuw erfrecht. Het Verlichte denken had mede op het recht betrekking, 
niet alleen op het staatsrecht - de democratische ideeën van de patriotten, 
resulterend in de macht aan de burgerij, het volk - , maar ook op het privaat-
recht, het 'burgerlijk' recht, het recht van en voor de 'burgers'. Het Verlichte 
denken leidde tevens tot een, wat ik zou willen noemen,'Verlichte rechtsge-
leerdheid', een ander - en dus 'revolutionair' - denken over het recht, over de 
verhouding tussen mens en staat, maar ook over de verhouding tussen men-
sen ('burgers') onderling. Kijken wij louter naar het privaatrecht, het recht 
dat de juridische verhouding tussen mensen onderling regelt, dan valt op dat 
gaandeweg anders werd gedacht over het huwelijk en de relatie tussen man 
en vrouw, en ook anders werd gedacht over de gewenste werking van het erf-
recht (bij versterf). Laten wij nu kort bij de veranderende opvattingen over 
het huwelijk en de relatie man-vrouw stilstaan, welke opvattingen eerst in het 
werk van bepaalde Verlichtingsfilosofen ingang vonden, en later - vaak véél 
later - in de verschillende codificaties van het recht hun beslag kregen. 
Ik zei zojuist: 'bepaalde Verlichtingsfilosofen'. Niet alle filosofen in de 
achttiende eeuw ontwikkelden ten aanzien van het huwelijk en de relatie tus-
sen man en vrouw nieuwe ideeën. De wellicht bekendste filosoof in die da-
gen, de Fransman Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), valt niet op 'emanci-
patoire' ideeën te betrappen. Het lijkt daarentegen wel alsof Rousseau, mis-
schien wel uit een soort jongensachtige baldadigheid, een verongelijkt 'haan-
tjesgedrag' vertoont, gepaard gaande met een uitgesproken onsympathiek 
beeld van de vrouw.5 Neen, wij moeten ons voor nieuwe ideeën ter zake veel-
eer richten op Duitsland. De filosofen der Aufklärung Christian Wolff (1679-
1754), Immanuel Kant (1724-1804) en Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) 
geven ons een beter inzicht. 
Christian Wolff benadrukte het belang van het 'Erbvertrag' tussen echtge-
noten: 
'[...] denn jeder muß dem andren fur seinen Todesfall soviel zuwenden, "daß er 
(der Ueberlebende) noch ebenso vergnügt wie vorhin leben und den Verlust 
nicht so leicht empfinden kann".'6 
4. Zie: Hogenstijn, Het Algemeen Welzijn van het Volk, 141-311 ('Deel II: Bovenlokale factoren 
van richtinggevende betekenis voor de Patriottenbeweging') 
5. J.-J. Rousseau, Emile ou de l'éducation (1762), eds. F. en P. Richard (Parijs 1964) 502 (Livre 
Cinquième, over Sophie): 'La femme est faite pour céder à l'homme et pour supporter même 
son injustice.' 
6 Geciteerd bij: Weber, Ehefrau und Mutter, 297 In vergelijkbare zin: Christian Wolff, Grund-
salze des Natur- und Volkerrechts worin alle Verbindlichkeiten und alle Rechte aus der Natur des 
Menschen in einem bestandigen Zusammenhange hergeleitet werden (Halle 1754), ed. J. Garber 
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Wolff hanteert hier eigenlijk hetzelfde criterium als het criterium dat in de 
tweede helft van de twintigste eeuw door de Nederlandse wetgever zou wor-
den gebruikt om de wettelijke verdeling van het nieuwe erfrecht (artikel 13 
e.v. van Boek 4 BW) te 'legitimeren'.7 Het 'ongestoord voortleven' van de 
langstlevende echtgenoot stond bij Wolff voorop, en diende ook (uit ethisciy 
moreel oogpunt) volgens hem voorop te staan. Dit criterium was op de 'Liebes-
pflichten'en'Liebesdienste'die de gehuwde man en vrouw elkander nu eenmaal 
verschuldigd zijn, gebaseerd.8 
Immanuel Kant in zijn Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre (1797), en Jo-
hann Gottlieb Fichte in zijn Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der 
Wissenschaftslehre (1796) verkondigden de vrijheid van de mens, de gelijkheid 
van het individu, 's mensen 'Selbstbestimmung', diens (individuele) persoon-
lijkheid. Uit dit ethische idealisme volgde als consequentie de idee, dat het 
mannelijke en het vrouwelijke geslacht gelijkwaardig zijn ('die Gleichheit der 
Geschlechter'), hetgeen op zijn beurt als de basis van de emancipatie der 
vrouw kan worden beschouwd. Door de ideeën van Kant en Fichte kon: 
'Das Herrschaftsverhaltnis zwischen Mann und Frau [...] demnach grundsatz-
lich nicht mehr bestehen bleiben.'9 
En onder invloed van de (Duitse) Verlichtingsfilosofen gold voortaan: 
'Eine Unterordnung der Frau unter die Herrschaftsgewalt des Mannes war nur 
mit einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Mann und Frau möglich. Nur 
durch einen derartigen freiwilligen Unterwerfungsvertrag konnte die Ge-
schlechtsgleichheit beseitigt werden. Die Frau sollte also lediglich auf ihr 
Selbstbestimmungsrecht verzichten können, aber keinesfalls verzichten müs-
sen. Eine gesetzliche Freiheitsbeschränkung war damit ausgeschlossen.'10 
-» (MeisenheinyGlan 1980) 682 (§ 944); '[...] und ein Ehegatte vor den andern sorgen soll, 
daß er nach seinem Tod, so viel an ihm ist, keinen Mangel leide an dem, was zur Nothdurft, 
Bequemlichkeit, und zum Vergnügen erfordet wird [...].' (Wel blijven óok bij Wolff de kinde-
ren in beginsel de erfgenamen bij versterf van de eerststervende echtgenoot; SR.) 
7. Zie hiervóór, Inleiding, par. 4 en nt. 53 aldaar. 
8. Zie: Wolff, Grundsatze des Natur- und Völkerrechts, 637 (§ 869). Ook Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831) betoont zieh in zekere zin een voorstander van 'Ehepakten' (vgl.: Wolffs 
'Erbvertrag'). Zie: Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staats-
wissenschaft im Grundrisse (1821), Dritter Teil (Die Sittlichkeit), Erster Abschnitt (Die Fami-
lie), A. (Die Ehe), § 172.Voor het overige hanteert Hegel een in onze ogen conservatief, nega-
tiefbeeld van de vrouw, vergelijkbaar met dat van Rousseau.Vgl.: ibidem, § 166, en de 'Zusatz' 
aldaar: 'Frauen können wohl gebildet sein, aber fur die höheren Wissenschaften, die Philo-
sophie und fur gewisse Produktionen der Kunst, die ein Allgemeines fordern, sind sie nicht 
gemacht. Frauen können Einfalle, Geschmack, Zierlichkeit haben, aber das Ideale haben sie 
nicht. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist der desTieres und der Pflanze [...].' Was 
Van Doesburgh een Hegehaan? Vgl.: hiervóór, Inleiding, par. 1. en nt. 36 aldaar. 
9. Schmid, Die Entstehung, 80. 
10. Zie: ibidem, 81-82.Vgl.: HRG, I, k. 1696-1702, s.v.'Gleichberechtigung (der Geschlechter)', 
aldaar k. 1696: 'Die vom Naturrecht der Aufklarung begründete, seit der 2. Hälfte des 18. Jh. 
sozialwirksame Idee der prinzipiellen Rechtsgleichheit der Menschen führte, wenn auch mit 
einer Verzögerung, zur Fordering nach der 'Gleichberechtigung' oder 'Emanzipation' der 
Frau.' (D. Schwab) 
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Het Verlichtingsdenken is daarom van eminent belang om de latere rechts-
en codificatiegeschiedenis van het huwelijk te kunnen begrijpen. De revolu-
tionaire idee van 'égalité', hier ten aanzien van 'de geslachten' ('die Gleichheit 
der Geschlechter'), was een aantasting van de bijbelse idee en de christelijke 
leer van de man als 'hoofd der echtvereniging' - zoals de héle Verlichting een 
aantast ing van de bijbelse Waarheid en de geldingskracht van het christen-
dom inhield. De Verlichte ideeén vonden langzaam, maar zeker ingang, ook 
bij de latere negentiende-eeuwse juristen. En dit proces had zowel op het 
staatsrecht - kiesrecht voor vrouwen - , als op het privaatrecht betrekking. In 
1901 schreef Kooiman: 
'De vrouwenkwestie is thans bij ons in vollen gang ten opzichte van het ius suf-
fragn et honorum, derhalve in het publiek recht. De vrouwen willen niet alleen 
kunnen kiezen, maar ook wenschen velen het recht om gekozen te kunnen wor-
den, dus leden van besturen te worden.' 
En : 
'Nu is er m.i. geen twijfel aan of mettertijd zullen de vrouwen tot het ius suffragii 
et honorum worden toegelaten, en hoe zal het den lateren onderzoeker voorko-
men, die zich absoluut niet meer voorstellen kan, waarom de vrouw uitgesloten 
zou worden en alleen als feit aanneemt, dat dit in de vroegere barbaarsche tijden 
gebeurde?'11 
Het toelaten van de vrouwen tot het 'ius suffragii et honorum1 vond eenentwintig 
jaren later plaats, in 1922. En ook al komt men her en der nogal eens staaltjes 
van hevige misogynie tegen, zoals bleek uit de opmerking van Van Does -
burgh uit 1931,12 toch kan ik daartegenover warme sympathiebetuigingen je-
gens de vrouw plaatsen. Overvoerde zei in 1891: 
'Met de beschaving verbetert de toestand der vrouw en haar positie toont als het 
ware den ontwikkelingsgraad van het volk.'13 
Hoe de Verlichte ideeën ten aanzien van het huwelijk en de relatie man-
vrouw in het recht en zijn codificatie verder hun intrede deden, valt buiten 
11 Zie: Kooiman.'Het erfrecht der vrouw', 498, resp. 500 
12. Zie: hiervóór, Inleiding, par. 1. 
13. J.C. Overvoorde, De ontwikkeling van den rechtstoestand der vrouw, volgens het oud-Germaan-
sche en oud-Nederlandsche recht (Rotterdam 1891) 2.Vgl.: ibidem, 1-2: 'Is deze te zoeken in de 
bijzondere vorming van de vrouw, of in de eischen van de staatsinrichting? Of hebben wij 
hier eene ongelijkheid van recht, slechts berustende op eene historische overlevering, eene 
achterstelling in de oude tijden van ruw geweld te begrijpen, wellicht zelfs noodzakelijk, doch 
thans van allen grond ontbloot en ontaard in een onrechtmatig anachronisme, tot schande 
voor het geslacht dat deze onrechtvaardigheid duldt en zoo mogelijk tot zijn voordeel aan-
wendt?'; en: 173: 'Het einde der vorige eeuw bracht ons de revolutie en de verbreking van vele 
onrechtmatige banden, doch de banden, die de ontwikkeling der vrouw tegenhouden, zijn 
nog in te groote[n] getale ongeschonden gehandhaafd.' Ook A.D.H. Fockema Andreae pro-
moveerde in deze tijd op een vergelijkbaar onderwerp: De rechtstoestand der gehuwde vrouw 
(Leiden 1898). 
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het bestek van déze studie. De beschrijving daarvan hoort in het geplande 
Deel II van mijn studie naar de ontwikkeling van de positie van de langstle-
vende echtgenoot thuis (de periode 1795 (1809)-2003). 
Het Verlichte denken had niet alleen invloed op de ideeënvorming omtrent 
het huwelijk, maar ook op de ideeënvorming omtrent het erfrecht bij versterf. 
Ook het denken over het erfrecht werd aan het einde van de achttiende eeuw 
met de revolutionaire beginselen doordrenkt.'Égalité'en'fraternité', gelijkheid 
en broederschap, waren de nieuwe leuzen waarmee naar het erfrecht werd 
gekeken. Dit had tot gevolg, dat de gelijkgerechtigdheid van de erfgenamen, 
de kinderen, nu consequent werd doorgevoerd. In vele Noordnederlandse 
gewesten bestond onder het 'oud-vaderlandse' recht reeds een gelijkgerech-
tigdheid qua erfdeel, zowel voor zonen als dochters (Haarlem, 1245: 'sive sit fi-
lius sive filia'), tenminste wanneer de nalatenschap (verworven) allodiaal goed 
betrof. Was echter sprake van een patrimonium van onroerend goed, een fa-
miliaire hoeve, dân was de situatie dikwijls anders. En dit laatste gold ook 
wanneer van (al dan niet patrimoniaal) leengoed of hofgoed sprake was. Nu, 
door de 'Verlichte rechtsgeleerdheid' van de revolutie, werd met het voordeel-
recht van de oudste zoon korte metten gemaakt. De primogenituur, het 
eerstgeboorterecht, vloekte met wat de revolutie in de eerste plaats voor-
stond: gelijkheid.14 De oudste zoon was erfrechtelijk bezien niet langer be-
langrijker dan zijn jongere broers. Sterker nog: de zonen waren ook niet lan-
ger belangrijker dan de dochters. Dit was het tweede punt dat de revolutie 
voorstond: broederschap; en dan niet alleen de broederschap van slechts de 
'broeders', maar ook die van de 'zusters', de gelijkheid van alle kinderen, zo-
nen én dochters.15 Niet alleen aan de primogenituur, maar ook aan de man-
14. Zie voor de hier geschetste problematiek in het algemeen· A. Dejace, Les regies de la 
dévoluiwn successorale sous la Revolution (1789-1794) (Brussel 1957); alsmede, voor Nederland: 
Y.M.I Greuter-Vreeburg, De codificatie van het erfrecht 1798-1838. WOVR SR 16 (Zutphen 
1987); en: Idem, (ed.). Erfrecht 1798-1820. Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798. 
WOVR SR 17 (Zutphen 1987), welke werken verder in het beoogde Deel II van mijn studie 
aan bod zullen komen.Vgl. voor Duitsland (maar even goed toepasbaar op de Nederlandse si-
tuatie): Holthofer,'Fortschritte in der Erbrechts-gesetzgebung seit der franzosischen Revo-
lution', aldaar 124: 'Die revolutionäre Gesetzgebung hat sich zunächst allein vom Gleichheits-
postulat leiten lassen. Nachdem sie durch Dekret vom S/15. April 1791 nur das Intestatserb-
recht reformiert und unter Abschaffung des Ältestenvorrangs (droit d'aînesse) und des Man-
nesvorrangs allen Erben derselben Stufen gleichen Rang zugewiesen hatte, ging das Dekret 
vom 7/11. März 1793 so weit, die Testierfreiheit völlig abzuschaffen', met bronverwijzingen in 
de noten 2 tot en met 5 aldaar Napoleon Bonaparte (1769-1821), de succesvolle generaal die 
zich al snel van de Franse Revolutie meester wist te maken (eind 1799) en zichzelf tot keizer 
kroonde (2 december 1804), voerde later, vanaf 1808, door middel van het verlenen van majo-
raten, weer een bewuste politiek van 'voordeelrecht' en primogenituur. Zie: hiervóór, par. 
1.3.5.5., nt. 385 aldaar. Dat was echter een 'beleidsmaatregel' om de oude adel te breken ten-
einde een nieuwe, napoleontische adel te kunnen creëren. 
15. Vgl.: Holthofer,'Fortschritte in der Erbrechts-gesetzgebung seit der franzosischen Revolu-
tion', 125: '[...] hat das neue Recht freilich mit dem ancien droit gebrochen: bei der Intestats-
erbfolge entfiel sowohl der im droit coutumier bei Adelsgutern herkömmliche Ältestenvor-
rang (droit d'aînesse) als auch der Ausschluß dotierter Tochter zugunsten einer Gleichbe-
rechtigung aller Geschwister ('gleiche Bruder, gleiche Kappen'), und bei der testamentari-
schen Erbfolge wurde die Einrichtung der fideikommissarischen Substitution unter Aufhe-
bung aller bestehenden nur noch unter bestimmten Voraussetzungen und unter Beschran-
kung auf einen einzigen Erbfall zugelassen.', met bronverwijzingen in nt. 16 aldaar. 
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nenvoorkeur kwam nu een einde. Voor de (jongere) kinderen waren de Ver-
lichte, revolutionaire ideeën over het erfrecht een vooruitgang. Voor de 
langstlevende echtgenoot (aanvankelijk) opmerkelijkerwijze niet. 
De langstlevende echtgenoot kreeg in bepaalde opzichten met een ver-
slechtering van zijn positie te maken. 'Die revolutionäre Logik dieses ehegatten-
feindlichen Erbrechts' (Holthöfer) zorgde er bijvoorbeeld voor, dat het devolu-
tierecht werd afgeschaft. Omdat in het geval van het devolutierecht kinderen 
van dezelfde ouder, maar uit verschillende bedden, ongelijk werden behan-
deld, moest het devolutierecht in het revolutionaire tijdperk sneuvelen. On-
gelijkheid deed denken aan 'feodaliteit', en feodaliteit was achterlijk, niet ra-
tioneel, ja tégen de rede. Met de afschaffing van het devolutierecht werd 
evenwel ook het kind met het badwater weggegooid: 
'Met het wegvagen van dit alles kwam ook een einde aan de overlevings- en ver-
zorgingsrechten voor de langstlevende echtgenoot, die in de costumière devolu-
tiebepalingen lagen ingebed.' (Gehlen)16 
En precies hetzelfde gold voor de afschaffing van de costumière regelingen 
van voordeelrecht. Omdat het contra-revolutionair was om slechts de oudste 
zoon of de oudste dochter op grond van de gewoonte, op grond van de costu-
men, bepaalde voordeelgoederen toe te delen, werd het voordeelrecht in de 
periode van de 'Verlichte rechtsgeleerdheid' allerwegen afgeschaft. Maar deze 
afschaffing impliceerde tegelijkertijd, dat het costumière voordeelrecht van de 
langstlevende echtgenoot verleden tijd werd- Een'ehegatten-feindliche' ontwik-
keling, kortom, gevolg 'van den tijdgeest, die in zijn ontembare revolutionaire zucht 
alle privileges afte schaffen, ook de gains de survie introk [...].' (Janssen). 
In de napoleontische Code Civil (1804) kwam de langstlevende echtgenoot 
als 'successeur irrégulier' terecht, als erfgenaam in de twaalfde graad, een bepa-
ling die men in iets gewijzigde vorm ook in het Wetboek Napoleon, ingerigt 
voor het Koningrijk Holland (1809) kon terugvinden, en later in ons Burgerlijk 
Wetboek van 1838.18 Het zou tot de zogeheten Erfrechtnovelle van 1923 duren, 
totdat de langstlevende echtgenoot een wettelijk kindsdeel toebedeeld zou 
krijgen.19 Hoe de Verlichte ideeën ten aanzien van het erfrecht bij versterf in 
16. Zie: hiervóór, par. 1.3.5.2. en nt. 272 aldaar. 
17. Zie-hiervóór, par. 1.3.5.3., nt. 306 aldaar. 
18. Zie resp.: art. 767 Code Civil: 'Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible ni 
enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non diverce qui lui sur-
vit.'; art. 880 Wetboek Napoleon, ingericht voor het Koningrijk Holland: 'Indien de overledene 
geene bloedverwanten nalaat, die, volgens de wet, bij versterf kunnen erven, devolveert de 
nalatenschap bij versterf op den langstlevenden der echtgenooten; ten ware het huwelijk door 
echtscheiding te voren vernietigd mögt geweest zijn.'; en: art. 879 BW (oud; in de red. van 
1838): 'Tot de erfenis worden door de wet geroepen: 
1 . De wettige en de natuurlijke bloedverwanten, volgens de hierna vastgestelde regelen; 
2'. Bij gebreke van deze, de langstlevende echtgenoot. [...].'; jo.: art. 908 flU^Coud; in de red. 
van 1838): 'Bloedverwanten welke den overledene verder dan in den twaalfden graad bestaan, 
erven niet. [...].' 
19. Zie art. 899a BW (oud): 'Voor zoveel betreft de nalatenschap van de vooroverleden echtge-
noot wordt de langstlevende echtgenoot voor de toepassing der bepalingen van deze titel met 
een kind van de overledene gelijkgesteld.' (i.e.: behoudens de voorschriften van de toen nog 
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de negentiende en twintigste eeuw verder hun intrede in het recht en zijn co-
dificatie deden, valt buiten het bestek van déze studie. Ook de beschrijving 
daarvan hoort in het geplande Deel II van mijn studie naar de ontwikkeling 
van de positie van de langstlevende echtgenoot thuis (de periode 1795 (1809)-
2003). 
5.3. Een vervolgstudie naar de ontwikkeling van de 
positie van de langstlevende echtgenoot in het 
Nederlandse erfrecht bij versterf 
Terwijl in dit Deel I van mijn studie naar de positie van de langstlevende 
echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf (de periode van het 'oud-
vaderlandse' recht tot 1795 (1809)) veeleer werd gepoogd de plaats van de 
langstlevende echtgenoot te bepalen, verwacht ik in het voorgenomen Deel 
II (de periode 1795 (1809)-2003), meer dan in dit Deel I, een schets van de 
ontwikkelingen in diens positie te kunnen geven. Daartoe heb ik inmiddels 
134 jaargangen (de jaargangen 1870 tot en met 2003), oftewel 6.559 afleverin-
gen van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie onderzocht, 
hét notariële lijfblad bij uitstek.20 Dit onderzoek leverde een lijst van exact 
200 titels van artikelen en bijdragen met betrekking tot (de positie van) de 
langstlevende echtgenoot op. ' Samen met bijvoorbeeld de Parlementaire Ge-
schiedenis van Boek 4 ß Wen de 'uitwendige geschiedenis' van het nieuwe erf-
recht zoals beschreven door Florijn in diens lijvige proefschrift uit 1995,22 
biedt deze lijst van 200 titels een flinke basis voor het schrijven van een ver-
volgstudie. 
Meer dan in déze studie het geval is geweest, dient in Deel II aan de soci-
aal-economische, maatschappelijk-culturele en politieke ontwikkelingen in 
de Nederlandse samenleving aandacht te worden besteed. Een samenleving 
waarin, in de afgelopen twee eeuwen, naast vooruitgangsgeloof en emanci-
patie, ook nivellering en egalitarisme hoogtij hebben gevierd. Een samenle-
ving bovendien, die van agrarisch en traditioneel, geïndustrialiseerd en ver-
stedelijkt werd, waarin in materieel opzicht de aandacht verschoof van -
zoals ik dat elders heb genoemd23 - 'bunders onder de schop' naar 'centen op 
zak'. De familie geraakte als entiteit op de achtergrond en het (kern)gezin 
-> (nl. tot 1 januari 1970) van kracht (geweest) zijnde lex hac edictali). Zie over de introductie 
van het kindsdeel van de langstlevende echtgenoot o.a.: H.M. Karstens-van Halsema, 'Histo-
rische ontwikkeling in de positie van de langstlevende echtgenoot', in: Van Esch, Erfrecht, 9-
24, aldaar 13-15. 
20. Vóór de jaargang 106 (1975) geheten: Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie. 
21. Niet zijn opgenomen· rechtsvragen en (al te) korte reacties. 
22. Zie o.a.: Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben, M.R. Kremer, Parlementaire Geschiedenis Nieuw 
Burgerlijk Wetboek. Vaststellingswel Boek 4 Erfrecht (Deventer 2002); Idem, Parlementaire Ge-
schiedenis Nieuw Burgerlijk Wetboek. Invoeringswet Boek 4 Erfrecht (Deventer 2003); en: Flo-
rijn, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, m.n. de hoofdstukken 5 en 6 
(265-359). Zie ook, ter aanvulling op de zojuistgenoemde dissertatie: Idem,'De'uitwendige 
geschiedenis' van het nieuwe Boek 4 BW sinds 1994', WPNR 6516 (2003), 2-7. 
23. Roes,'Het Nederlandse erfrecht in de negentiende eeuw', 19. 
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werd almaar belangrijker; het belang van vaste activa nam af, terwijl vlot-
tende activa een steeds belangrijkere plaats gingen innemen; de rol en met 
name de betekenis van 'grond' gingen goeddeels voorbij; de welzijnsstaat 
waarborgde door middel van collectieve verzekeringen de bestaanszekerheid 
van zijn onderdanen, en het maatschappelijke belang van het erfrecht taande 
ten gevolge van dit alles voortdurend. 
Rond 1880 laaide de discussie over het gewenste erfrecht bij versterf in Ne-
derland en de positie van de langstlevende echtgenoot daarin op. De dis-
sertatie van Biederlack uit 1894 en de studie van Herckenrath uit 1904 passen 
in deze context.25 In de decennia daarna bleef de discussie smeulen, zonder 
dat er wezenlijk veel veranderde. De échte 'strijd om het nieuwe erfrecht' be-
gon eerst na de Tweede Wereldoorlog, en duurde (globaal) van 1947 tot 2003. 
Het was de tijd van de naoorlogse 'succession war', zoals Van Mourik deze pe-
riode li cht-spottend omschrijft.26 Het resultaat hiervan was een welhaast 
maximaal denkbare 'bescherming' van de langstlevende echtgenoot, een 
wettelijke 'langstlevende-al'-regeling, door de inwerkingtreding namelijk van 
de wettelijke verdeling van artikel 13 van Boek 4 BW op 1 januari 2003. De 
lange weg daarnaartoe, van de langstlevende echtgenoot als 'successeur irrégu-
lier'aan het begin van de negentiende eeuw tot en met het 'langstlevende-al'-
stelsel van het nieuwe erfrecht per 1 januari 2003, dient in de voorgenomen 
vervolgstudie aan bod te komen. 
Ten slotte: wij hebben in deze studie kunnen zien dat er vanouds verschil-
lende'mechanismen' bestonden om de langstlevende echtgenoot te 'bescher-
men' en 'verzorgd' achter te laten. Deze 'beschermingsmechanismen' vloei-
den voort uit wat wij heden ten dage het 'privaatrecht' zouden noemen (het 
huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht, het erfrecht bij versterf en 
het testamentaire erfrecht). In de twintigste eeuw kwamen daar nog allerlei 
'mechanismen' uit het publiekrecht bij (sociale zekerheid, oudedagsvoorzie-
ningen enzovoort). Naar gelang de tijd (de periode, de generatie) en de ruimte 
(het land, het volk, de cultuur, de zede) kunnen de 'mechanismen' verschil-
len, dat is waar. Maar de grondslag, de bron, de achterliggende gedachte van ie-
dere'bescherming' - dus ook die van de langstlevende echtgenoot - , is stééds 
weer dezelfde...: de Liefde... 
24. Segers.'Opmerkingen omtrent het erfrecht', 173. Dat in déze tijd (het vierde kwart van de ne-
gentiende eeuw) de discussie oplaaide, is geen toeval. Op allerlei gebied ontstonden toen in 
Nederland ontwikkelingen in de maatschappelijke structuur Zie hierover recentelijk nog. 
VJ.M. Koningsberger,'De wenselijkheid van verdere boekstaving van 'aanzienlijke' geslach-
ten in Nederland's Patriciaat', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Neder-
landsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde CXXII (2005) 3,k. 155-166, aldaar k 165, 
en i.h.b. de in nt. 40 aldaar opgesomde literatuur 
25. Resp.: H.J. Biederlack, Het erfrecht van den langstlevenden echtgenoot (Amsterdam 1894), en: 
C.R.C. Herckenrath, De sociale quaestie en het erfrecht (Amsterdam 1904) 
26 C. Coppens, B. Duinkerken,'Het recht is voor het volk... Interview met Martin-Jan van 
Mourik', Pro Memorie. Bijdragen lot de rechtsgeschiedems der Nederlanden 6 (2004) 1-2 (thema-
nummer: 'Prominenten kijken om. Achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, 
werk en recht', onder redactie van Th. Veen, C. Coppens, G. Donker en Sj. Faber) 168-186, 
aldaar 175 en 177 
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Samenvatting 
Deze studie vormt het eerste deel van een meeromvattend project, te weten: 
een studie naar de ontwikkeling van de positie van de langstlevende echtge-
noot in het Nederlandse erfrecht bij versterf tot aan de inwerkingtreding van 
het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003. In dit eerste deel wordt de positie van 
de langstlevende echtgenoot in het 'oud-vaderlandse' recht beschreven, de 
periode derhalve tot aan de Bataafse Omwenteling van 1795 of, zo men wil, 
tot aan de invoering van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk 
Holland in 1809. 
In de Inleiding wordt eerst een uiteenzetting gegeven van het Romeinse 
erfrecht bij versterf van de Twaalf Tafelen (451-449 v. Chr.), het latere praeto-
rische erfrecht bij versterf (met onder andere het erfrecht bij versterf van de 
kinderloze langstlevende echtgenoot in de vierde klasse 'unde vir et uxor'), en 
het erfrecht bij versterf onder de Oostromeinse keizer Justinianus (482-565 
n. Chr.), gevolgd door een enkele opmerking over het oud-Germaanse erf-
recht. Daarna wordt gepoogd het onderwerp van deze studie af te bakenen. 
Thematisch bezien wordt in de eerste plaats steeds de positie van de langstle-
vende echtgenoot voor ogen gehouden, en zo mogelijk de ontwikkeling in 
deze positie, hetgeen voor de periode van het 'oud-vaderlandse' recht nog 
niet meevalt. Tegelijkertijd wordt - daar waar nodig of gewenst - aan de posi-
tie van de kinderen (de erfgenamen bij versterf) aandacht besteed, maar dan 
steeds terloops, als het ware ter aanvulling, ter adstructie. Deze studie is 
daarom niet zozeer een studie naar het 'oud-vaderlandse'erfrecht bij versterf 
in het algemeen, maar meer in het bijzonder een studie naar de positie van de 
langstlevende echtgenoot in dit 'oud-vaderlandse' recht. Onderzocht wordt 
hoe de langstlevende echtgenoot in het verleden tegen de kinderen (de erfge-
namen bij versterf) werd 'beschermd', op welke wijzen hij door de eerstster-
vende echtgenoot 'verzorgd' werd achtergelaten. Chronologisch vormt het jaar 
1795 (1809) de terminus ad quem. De nadruk wordt in deze studie vervolgens 
op de'landsheerlijke' periode (de Hoge en de Late Middeleeuwen; ca. 1000-
1550 n. Chr.) en de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
(1588-1795) gelegd. Geografisch is het onderzoek tot de Noordnederlandse 
gewesten (het huidige 'Nederland') beperkt. De studie is rechtshistorisch van 
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karakter en op literatuur- en bronnenonderzoek (dat wil zeggen gepubliceerde 
bronnen), en in mindere mate op (eigen) archiefonderzoek, gebaseerd. 
Als 'opmaat' wordt in Hoofdstuk 1 een uitgebreide uiteenzetting van de sa-
menhang tussen de 'kernconcepten' erfrecht, huwelijksvermogensrecht en 
schenkingsrecht gegeven. De samenleving was in het verleden zo goed als 
geheel agrarisch en bleef dat ook gedurende de gehele periode van het 'oud-
vaderlandse' recht. Dit had tot gevolg dat het erfrecht een zéér grote rol in 
het doen en laten van de toenmalige mensen speelde, veel meer dan heden 
ten dage het geval is, juist ook omdat heel het leven rondom het erf (het erf-
deel of het erfgoed) was ingericht, rondom het patrimonium, de voorvaderlij-
ke, overgeërfde, familiaire hoeve. Grond was het productiemiddel bij uitstek; 
grondbezit betekende reële economische macht, maar ook politieke macht en 
sociaal aanzien. Het patrimonium en de familie, respectievelijk het patrimoni-
um en het huwelijk (het matrimonium) zijn dan ook als de basisgegevens in 
het 'oud-vaderlandse'erfrecht te beschouwen. Het behoud van het patrimo-
nium binnen de familie, dat wil tevens zeggen: het waarborgen van de be-
staanszekerheid voor het nageslacht, de opvolgende generatie, vormde de 
hoogste prioriteit. In verband hiermede werden 'noodoplossingen' bedacht, 
zoals de agnatische of patrilineaire vererving (uitsluitend langs de mannelijke 
lijn, langs vaderszijde; in plaats van de cognatische vererving, met andere 
woorden langs zowel mannelijke als vrouwelijke lijn, volgens zuivere bloed-
verwantschap); de primogenituur of het eerstgeboorterecht; de ultimogeni-
tuur of het jongstgeboorterecht; het mannenvoorrecht of de mannenvoor-
keur; de uitsluiting van bastaarden; en de uitsluiting van de langstlevende 
echtgenoot. Deze 'noodoplossingen' werden in de vigerende erfopvolgings-
stelsels geïntegreerd, in de Nederlandse gewesten: hetzij het romeinsrechte-
lijke, graduele stelsel ('graad vóór graad', conform het adagium 'het naaste 
bloed erft het goed' en conform het zogeheten 'Dreilinien'-systeem van respec-
tievelijk descendenten, ascendenten en collateralen), hetzij het germaans-
rechtelijke, parentele stelsel ('groep vóór groep', vervolgens binnen iedere 
groep: 'graad vóór graad', (dikwijls) gepaard gaande met een terugvalrecht of 
'droit de retour' ten aanzien van het onroerende goed conform het adagium 
'paterna paternis, materna maternis'). 
Het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht hingen zó nauw met elkaar 
samen, dat de ontbinding van het huwelijk - uiteraard door de dood, want ge-
scheiden werd er vroeger niet (of nauwelijks; men leze: Marcus, 10, ν. 9: 'Wat 
God verbonden heeft, scheide geen mens') - als een (yeTsteTÌ)erfrechtelijk feit kon 
worden geduid, met name daar, waar de algehele gemeenschap van goederen 
als huwelijksvermogensstelsel voorkwam. Expliciet vinden wij dit in Drente, 
waar de eerststervende echtgenoot, zoals men dat daar noemde, met het hu-
welijksvermogen 'bestierf'. De Drentse langstlevende echtgenoot verkreeg 
'zijn' helft van de huwelijksgoederengemeenschap krachtens erfrecht; hij 
'erfde' deze helft, zo was de opvatting aldaar. Dit geleek dan wel enigermate 
op het zogeheten 'deelrecht' (statutair erfrecht, ook wel (in het Duits) 'Quoten-
erbrecht'of 'T[h]eilrecht'genoemd): de langstlevende echtgenoot 'erfde'als het 
ware een 'deel', te weten de helft van het huwelijksvermogen (niet van de ei-
genlijke nalatenschap) - hoewel van een 'deelrecht' als hier bedoeld eigenlijk 
alléén sprake kon zijn in het geval van een onbeërfd (kinderloos) huwelijk. He-
den ten dage zou men zeggen: de langstlevende echtgenoot was krachtens 
huwelijksvermogensrecht tot de (onverdeelde) helft van de huwelijksgoede-
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rengemeenschap gerechtigd. Overigens gold in Drente de algehele gemeen-
schap van goederen slechts indien het huwelijk beërfd was; als het onbeërfd 
(kinderloos) was gebleven (of geworden), dan gold de gemeenschap van winst 
en verlies (met gemeenschap van roerende zaken). In het Noorden, in Fries-
land en de (Friese) Groninger Ommelanden, gold de gemeenschap van winst 
en verlies als het costumière huwelijksvermogensstelsel, in latere tijd ongeacht 
of het huwelijk nu beërfd of onbeërfd was. In het Zuiden, in Brabant en de 
''Limburgse' territoria (inclusief het Gelderse Overkwartier van Roermond en 
Maastricht), vigeerde de gemeenschap van roerende zaken en aanwinsten. In 
vele andere Noordnederlandse gewesten - in Holland en Zeeland als 'verste-
delijkte' handelsgebieden voorop, maar later ook in de 'binnenlanden' 
Utrecht, (grote delen van) 'Gelderland1 en Overijssel, alsmede in de stad Gro-
ningen (sedert 1374) en bepaalde steden en dorpen van Brabant - kwam vanaf 
de twaalfde en dertiende eeuw de algehele gemeenschap van goederen op. 
Deze algehele gemeenschap van goederen had als rechtsgevolg dat na ont-
binding van het huwelijk, dus na het overlijden van de eerststervende echtge-
noot, de helft van het huwelijksvermogen aan de langstlevende echtgenoot 
werd toebedeeld. Om deze reden werd dan ook steeds betoogd dat de langst-
levende echtgenoot overigens geen erfrecht bij versterf toekwam: hij wâs reeds 
tot de helft van het huwelijksvermogen gerechtigd, en deze helft was vol-
doende voor diens 'bescherming', genoeg voor diens 'verzorging'. 
In sommige gewesten verkreeg de langstlevende echtgenoot aldus (hoog-
stens) bepaalde goederen, in andere gewesten een bepaald deel van de huwe-
lijksgoederengemeenschap, bijvoorbeeld de helft van de algehele gemeen-
schap van goederen of de helft van een beperkte gemeenschap, krachtens hu-
welijksvermogensrecht - in voorkomende gevallen verkreeg hij 'alles'. Was dit 
laatste het geval, dan was wellicht sprake van beïnvloeding door het Capitu-
lare Argentinense de mutua successione maritorum et de interfectoribus van 
Roomskoning en Duits keizer Hendrik II (1002-1024) uit 1019. Deze rijkswet 
hield een'Ehegattenerbrecht' - namelijk een'langstlevende-al'-stelsel - in voor 
het geval het huwelijk onbeërfd (kinderloos) was gebleven (of geworden). De 
kinderloze langstlevende echtgenoot kon op grond van deze rijkswet van de 
eerststervende echtgenoot 'erven', 'wettelijk' dus (op grond van deze rijkswet), 
zonder erfstelling. In de Nederlanden, het Westen van het Duitse Rijk, drong 
het Capitulare Argentinense niet goed door, maar sporen ervan treffen wij 
niettemin aan. Het 'langstlevende-al'-stelsel kon onder omstandigheden zelfs 
op âl het nagelaten goed (de gehele nalatenschap) betrekking hebben, name-
lijk wanneer daaraan geen 'droit de retour' ten aanzien van het (over)geërfde 
onroerende goed in de weg stond. Het handelde dan om een onbeërfd 'ge-
raakt' (kinderloos geworden) huwelijk. De langstlevende echtgenoot 'erfde' 
dan in feite niet van de eerststervende echtgenoot, maar hij erfde van de (na 
'het scheuren van het bed') (vóór)overleden kinderen. Doorgaans had het 
'langstlevende-al'-stelsel ten gunste van de langstlevende echtgenoot echter 
geen betrekking op de grond (het patrimonium). Die viel (meestentijds) im-
mers 'in de boezem van de familie' terug. 
Wij vinden de receptie van het praetorische edict 'unde vir et uxor' (het ro-
meinsrechtelijke erfrecht bij versterf van de kinderloze langstlevende echtge-
noot na de tiende graad) vanaf de zeventiende eeuw terug in Friesland, Gro-
ningen, Drente, (bepaalde delen van) 'Gelderlantf en het Gelderse Overkwartier 
van Roermond, maar niet (of nauwelijks) in Overijssel, Utrecht, Holland, Zee-
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land, Brabant en de (overige) 'Limburgse' territoria. Met name in Holland 
werd onder de rechtsgeleerden een discussie gevoerd of het praetorische 
edict 'unde vir et uxor' in dat gewest in voorkomende gevallen van toepassing 
kon zijn. Artikel XIV van het Hollandse Placcaat van 18 december 1599 be-
paalde namelijk, dat hetgeen niet in dit placaat was geregeld, overeenkomstig 
'de waerlijcke beschreven rechten' (de 'wereldlijke rechten') diende te worden ge-
regeld, dat wil zeggen: overeenkomstig het Romeinse recht. Op grond van dit 
artikel kon derhalve worden bepleit, dat het praetorische edict 'unde vir et 
uxor' in voorkomende gevallen in Holland van toepassing was - overigens 
niet in Zeeland, want het bedoelde Placcaat gold 'slechts' voor Holland, aan-
gezien het door de Staten van Holland (en niet die van Zeeland) was uitge-
vaardigd. (Al dan niet pert inente) Tegenstanders van deze opvatting waren de 
Hollandse rechtsgeleerden Neostadius (1549-1606), Hugo de Groo t (1583-
1645), Dirk Graswinckel (1600-1666), Simon van Groenewegen van der 
Made (1613-1652), Simon van Leeuwen (1626-1682), Pieter Bort , Johan 
Loen , Cornells van Bynkershoek (1673-1743) en Tobias Boel jr..Van Bynkers-
hoek prees Lamber tu s Goris voor diens pleidooi om in Gelderland het prae-
torische edict 'unde vir et uxor' ingevoerd te krijgen, maar hij bleek in zijn 
Quaestionum juris privati (1744) zélf tegenstander van invoering in Holland te 
zijn. Als voorstanders van de receptie in Holland k u n n e n evenwel gelden: Jo-
hannes Voet (1647-1713), Joannes Andreas van der Muelen (1655-1702) en 
Dionysius Godefr idus van der Keessel (1738-1816). In Zeeland treffen wij het 
praetorische edict 'unde vir et uxor' slechts in Vlissingen aan; elders in Zeeland 
verviel de (onbeheerde) nalatenschap (het zogeheten 'Stragiers goed') aan 'de 
graaflijkheid' (de fiscus, dat wil zeggen: de vorst of landsheer, in de Nieuwe 
Tijd: de Provincie). 
Het feitelijk toedelen van de helft van het gemeenschappelijke huwelijks-
vermogen aan de langstlevende echtgenoot werd vaak uitgesteld. Er ontstond 
dan een 'gecontinueerde gemeenschap' ('continuata communio') tussen de 
langstlevende ouder en de kinderen, een 'stilswygende verlengde gemeenschap' 
in de woorden van Simon van Leeuwen, en daardoor ook een gezinsvermo-
gen, een familievermogen (een aan het o u d - G e r m a a n s e recht ontsproten 'sa-
menwinning'), een gemeenschap die een 'gebonden' , gezamenderhands karak-
ter had ('Gemeinderschaft'); een voortzett ing derhalve van de samenleving 
van twee (of zelfs meer) generaties op hetzelfde pa t r imonium. Deze voortzet-
t ing duurde totdat de 'erfvolger' (meestal de oudste zoon), of de kinderen in 
het algemeen, meerderjarig waren geworden. Na de Middeleeuwen werd de 
gecontinueerde gemeenschap op sommige plaatsen afgeschaft {Zeeland; Nij-
megen) of zij geraakte in onbruik {Friesland); op andere plaatsen werd zij qua 
omvang beperkt doordat erfenissen en makingen (erfstellingen en legaten) 
niet langer tot de gemeenschap werden gerekend ( Utrecht; Overijssel). O p vele 
plaatsen {Holland; Gelderland) werd ingevoerd, dat de langstlevende echtge-
noot b innen een korte termijn een inventaris of boedelbeschrijving moest 
(laten) opmaken, om deze vervolgens aan de k inderen te 'bewijzen' ('bewij-
singe' doen; in het Latijn: 'assignatio'; in Overijssel geheten: 'behoorlicke erffuy-
tinge'). De Hollandse, zeventiende-eeuwse rechtsgeleerden (Hugo de Groot ; 
Simon van Leeuwen) beschouwden de gecont inueerde gemeenschap als een 
straf op het verzuimen door de langstlevende echtgenoot van het doen van 
'bewijsinge' aan de kinderen. In de praktijk zal de langstlevende echtgenoot 
deze 'straf' vermoedelijk (vaak) voor l iefhebben genomen. Hij riskeerde soms 
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weliswaar een boete (zoals in Amsterdam, Hoorn en Oldenzaal), en hij droeg 
ten aanzien van de (eventuele) verliezen een financieel risico, maar overigens 
kon de gecontinueerde gemeenschap een belangrijk 'mechanisme' zijn om de 
positie van de langstlevende echtgenoot jegens de kinderen (de erfgenamen) 
te 'beschermen'.Vandaar dat zij in Drente regel was en bleef, en ook in bijvoor-
beeld de 'Limburgse' territoria (het Gelderse Overkwartier van Roermond) veel-
vuldig bleef voorkomen. Zelfs nâ hertrouwen van de Drentse of 'Limburgse' 
langstlevende echtgenoot kon de gecontinueerde gemeenschap blijven be-
staan, maar dan werd dikwijls wel een zogeheten 'éénkindschap' (in het La-
tijn: 'unio prolium' of 'parificatio prolium') opgericht, met de bedoeling om de 
kinderen die uit het tweede huwelijk werden geboren, met de kinderen uit 
het eerste huwelijk 'gelijk te trekken'. 
In het Zuiden des lands (met name in Brabant en de 'Limburgse' territoria, 
maar ook in Maasbommel, Woudrichem en het Land van Altena, het Land van 
Heusden, het Rijk van Nijmegen en in Zeeuws-Vlaanderen, aldaar in de vorm 
van de zogeheten costumière 'bijleving'), speelde het devolutierecht een be-
langrijke rol, op grond waarvan de langstlevende echtgenoot na het overlij-
den van de eerststervende echtgenoot eigenaar werd van het roerende goed, 
alsmede 'vruchtgebruiker' ('tochtenaar') van het onroerende goed. Dit, in 
mijn visie 'huwelijksvermogensrechtelijke', fenomeen hield een aanzienlijke 
gewoonterechtelijke (costumière) 'bescherming' van de langstlevende echtge-
noot in. De langstlevende echtgenoot kon immers op grond van zijn devolu-
tierecht 'in de spullen blijven', deels als eigenaar (van het roerende goed) en 
deels als 'vruchtgebruiker'. In voorkomende gevallen, wanneer de kinderen 
na 'het scheuren van het bed' waren (vóór)overleden, werd de langstlevende 
echtgenoot zelfs eigenaar van alle goederen, zowel de roerende als de onroe-
rende. Alsdan kon van een'langstlevende-al'-stelsel sprake zijn (bijvoorbeeld 
in 's-Hertogenbosch, Hilvarenbeek en Maastricht). Uiteraard kon in de huwe-
lijksvoorwaarden of bij testament, althans in latere tijd, een vruchtgebruik of 
lijftocht ten gunste van de langstlevende echtgenoot worden overeengeko-
men, hetgeen wij in de Noordnederlandse gewesten dan ook allerwegen zien 
gebeuren. In het Zuiden des lands echter was in een dergelijk 'bescher-
mingsvruchtgebruik' reeds, zoals gezegd, gewoonterechtelijk voorzien, in de 
verschillende costumen van stad en land. 
Huwelijksvermogensrechtelijk van aard waren ook de huwelijksgiften. 
Men kan drie soorten huwelijksgift van de bruidegom aan zijn bruid onder-
scheiden, te weten: de bruidsschat, de morgengave en de douarie. Deze werden 
(sedert de voortschrijdende verschriftelijking van de maatschappij) in de 
('prénuptiale') huwelijksvoorwaarden overeengekomen, ja zelfs de morgen-
gave, al doet de oorspronkelijke betekenis van het woord - 'gave op de mor-
gen na de huwelijksnacht' - anders vermoeden. De huwelijksgiften waren 
juist ook bedoeld als 'oudedagsvoorziening', als 'weduwengoed'. De douarie 
bijvoorbeeld - het woord zegt het al - was een 'schenking terzake des doods' 
voor de 'douairière', de weduwe, een 'contractueel legaat' ten gunste van de 
langstlevende echtgenoot van bepaalde roerende zaken, een legaat van - met 
andere woorden - overeengekomen 'voordeelgoederen'. De douarie kon ook 
een 'vruchtgebruik' (lijftocht) inhouden, alsdan dus niet costumier zoals in 
het geval van het devolutierecht, maar verbintenisrechtelijk, overeengeko-
men in de huwelijksvoorwaarden of eventueel bij schenking of testament. 
Daarenboven was er als vierde vorm van huwelijksgift nog de zogeheten uit-
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boedeling, de gift van de ouders aan het kind (meestal de dochter) ter gelegen-
heid van zijn of haar huwelijk en vertrek uit het ouderlijk huis. Ook deze vorm 
van huwelijksgift was contractueel: de uitboedeling werd in de huwelijks-
voorwaarden vastgelegd. Het gevolg van de uitboedeling was, dat het 'uitge-
boedelde' kind niet langer in de nalatenschap van zijn ouders meedeelde: het 
had zijn 'erfdeel' immers al gehad, (nog) tijdens het levens van de ouders. 
Slechts wanneer het kind zijn krachtens uitboedeling verkregen goederen in-
bracht (in het Latijn: 'collatio bonorum') - waardoor de uitboedeling ongedaan 
werd gemaakt - , kon het weer als (mede-)erfgenaam meedelen. 
Daarna wordt door mij nog kort gewezen op een aantal contractuele wijzen 
waarop de langstlevende echtgenoot 'verzorgd' kon worden achtergelaten, 
zoals de overeenkomst van'evelgank' (Groningen), het opmaken van rentebrie-
ven (lijfrenten; eeuwigdurende renten), en de overeenkomst van het 'ijzeren 
varken'of de'ijzeren koe'.Van groter belang is het fenomeen van de 'voordeel-
goederen' geweest. Dit was het costumière (gewoonterechtelijke) recht van de 
langstlevende echtgenoot (en dikwijls van de oudste zoon of de oudste doch-
ter) om bepaalde nalatenschapsgoederen zonder vergoeding vooruit te ne-
men. Hieronder werden begrepen: het heergewaad (de krijgsuitrusting), de 
gereedschappen en, in latere tijd, de bibliotheek van de man enerzijds, en de 
lijfsieraden en de kleinodiën van de vrouw anderzijds. Hieronder werden 
meestal óók begrepen: de kleding en het schoeisel, en dikwijls de inboedel of 
de huisraad. Aan het voordeelrecht van de langstlevende echtgenoot was 
soms als voorwaarde verbonden, dat het huwelijk onbeërfd (kinderloos) was 
gebleven, namelijk in Overijssel. In Drente, Zeeland en de 'Limburgse' territo-
ria (met uitzondering van (het sedert 1424 aan de hertog van Kleef verpande) 
Gennep) komt men het voordeelrecht niet tegen, in Holland maar in een paar 
plaatsen. De 'Limburgse' regels van het devolutierecht (waardoor de langstle-
vende echtgenoot 'eigenaar' van de roerende zaken werd) maakten een rege-
ling van voordeelrecht in de 'Limburgse' territoria ook overbodig. Elders 
treft men het voordeelrecht veelvuldig aan, zeer uitgebreid in Overijssel en 
Utrecht, redelijk frequent in de drie noordelijke Gelderse kwartieren en Bra-
bant. De vermeldingen van voordeelgoederen die ik gedurende mijn onder-
zoek ben tegengekomen, heb ik in Bijlage 1 opgesomd. Na de Middeleeuwen, 
in de zestiende eeuw, valt een tendens tot afschaffing van het voordeelrecht 
waar te nemen. Daar waar het voordeelrecht echter bleef bestaan, was het een 
belangrijk, gewoonterechtelijk 'mechanisme' ter 'bescherming' van de langst-
levende echtgenoot. 
In Hoofdstuk 1 wordt vervolgens een uitstap naar het testamentaire erfrecht 
gemaakt, dat in het 'oud-vaderlandse' recht na de receptie vanuit het cano-
nieke recht - in de Noordnederlandse gewesten sinds de dertiende eeuw -
een steeds prominentere rol innam. Het testamentaire erfrecht werd comple-
mentair toegepast en had meestal betrekking op legaten en executeursbenoe-
mingen; de eigenlijke vererving geschiedde dan volgens het erfrecht bij ver-
sterf, het gewoonterechtelijke erfrecht. Hoewel de testeervrijheid na verloop 
van tijd groter werd, en er een bepaald testamentair 'beschikbaar deel' werd 
geïntroduceerd, kon aan de langstlevende echtgenoot in het algemeen niet 
méér dan een legaat van vruchtgebruik worden vermaakt. Dergelijke vrucht-
gebruiklegaten fungeerden evenwel als een belangrijk 'mechanisme' ter 'be-
scherming' van de langstlevende echtgenoot jegens de kinderen, de 'hoofd-
gerechtigde' erfgenamen. In de Nieuwe Tijd werd bovendien de legitieme 
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portie in de costumen gerecipieerd, ter 'bescherming' van de kinderen (en de 
ouders) van de erflater (lees: de eerststervende echtgenoot). Ik wijs in het ka-
der van mijn beschouwing van het testamentaire erfrecht bovendien op de 
verhouding tussen huwelijksvoorwaarden en testamenten. 
Ten slotte wordt in Hoofdstuk 1 kort stil gestaan bij het ritueel van het 'voor 
de baar uitgaan', dat wil zeggen de afstand van de gemeenschap (boedelaf-
stand) door de langstlevende echtgenoot (Holland en Zeeland; Utrecht), en op 
het 'erfuiterschap' of 'boedelhouderschap' van de langstlevende echtgenoot, 
diens costumière recht om gedurende een bepaalde periode (van tenminste 
zes weken) op kosten van de boedel in het sterfhuis te mogen verblijven, en 
om de inventaris of boedelbeschrijving op te (laten) maken. 
Als 'praktijkvoorbeelden' van hetgeen in Hoofdstuk 1 is uiteengezet, geef ik 
een fragment van een vroeg-middeleeuws formulier van wederzijdse schen-
king na dode door twee echtgenoten uit ca. 800 {Intermezzo 1), een oorkonde 
(akte) van huwelijksvoorwaarden uit 1719, waarin een (oneigenlijke) morgen-
gave is overeengekomen (Intermezzo 2), en een mutueel testament op de 
langstlevende echtgenoot uit 1679, tezamen met een drietal beginprotocollen 
en préambules van middeleeuwse Friese testamenten (uit respectievelijk 
1459, 1476 en 1480) ter illustratie (Intermezzo 3). 
In Hoofdstuk 2 wordt het vroeg-middeleeuwse erfrecht bij versterf van de 
Leges barbarorum, de Germaanse volksrechten, onder de loupe genomen. 
Deze tussen de zesde en de negende eeuw opgetekende volksrechten golden 
personeel, voor de leden van de betreffende volksstam, en derhalve (aanvanke-
lijk) niet territoriaal, in een bepaald gebied. Om deze reden dient men voor-
behouden te maken wanneer men conclusies wil trekken ten aanzien van de 
continuïteit tussen het erfrecht bij versterf van de volksrechten enerzijds, en 
het latere erfrecht bij versterf volgens de costumen van de landsheerlijkhe-
den, steden en dorpen anderzijds. De Frankische Leges (de Lex Salica, de Lex 
Ribuaria en de Ewa ad Amorem) kenden een cognatische vererving op zonen 
én dochters gezamenlijk, met een duidelijke mannenvoorkeur wat de grond, 
het patrimonium, betreft, evenwel zónder primogenituur. De langstlevende 
echtgewote werd door middel van haar bruidsschat (Lex Salica) of morgen-
gave (Lex Ribuaria) 'beschermd'. Een primogenituur, ja ook een ultimogeni-
tuur, komen wij daarentegen wel bij de Friezen tegen. De Lex Frisionum zélf 
biedt bar weinig 'erfrechtelijke' informatie, maar op grond van andere bron-
nen weten wij, dat bij de Friezen de uitboedeling van dochters en het 'wedu-
wengeld' ten behoeve van de langstlevende echtgewore (de zogeheten 'wetma') 
een belangrijke rol speelden. Het patrimonium werd in de eerste plaats door 
de zonen geërfd, en wij treffen een dergelijke mannenvoorkeur ook in de Lex 
Saxonum aan. In dit laatste volksrecht zien wij overigens wel, dat de langstle-
vende echtgewoie na het overlijden van haar man de helft van het aangewon-
nen huwelijksvermogen verkreeg (bij de Westfalen), danwei haar bruidsschat 
tot zich kon nemen (bij de Oostfalen en de Engeren). De werking van het Sak-
sische erfrecht bij versterf wordt nog eens uitgebreid geïllustreerd naar aan-
leiding van het erfrechtelijke drama rond de nalatenschap van graaf Wich-
man IV van Hamaland (f na 973). Zijn dochters Adela en Liutgard voerden 
meer dan twintig jaren lang een verbeten strijd om de erfenis van hun vader, 
en na het overlijden van Liutgard in 995 kreeg Adela het ook nog eens aan de 
stok met haar eigen kinderen, Meinwerk, de latere bisschop van Paderborn, 
Diederik, de graaf van de Veluwe die werd vermoord, en Azela, kanonikes 
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van het stift op de Elterberg, het stift van wijlen haar tante Liutgard - een ve-
te waar de spetters weer vanaf vlogen {Intermezzo 4). 
Hoofdstuk 3 voert ons naar het 'oud-vaderlandse' erfrecht bij versterf van 
de Hoge en de Late Middeleeuwen (ca. 1000-1550 n. Chr.), en naar dat van 
de Nieuwe Tijd tot aan het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden in 1795 en de invoering van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het 
Koningrijk Holland in 1809. In Hoofdstuk 3 worden het erfrecht bij versterf 
en de positie van de langstlevende echtgenoot onderzocht zoals deze uit de 
landrechten en de stadsrechten naar voren komen. In de eerste plaats wordt 
aandacht besteed aan de Saksenspiegel (ca. 1220), de Vermeerderde Saksenspie-
gel (ca. 1325) en de Hollandse Saksenspiegel (1479). De Saksenspiegel werd ge-
bruikt in Groningen, Overijssel, hex.graafschap Zutphen, Utrecht en Holland, en 
is om deze reden voor deze studie van belang. Hij bevat een aantal belangrij-
ke bepalingen die met de positie van de langstlevende echtgenote te maken 
hebben. Er waren drie categorieën nagelaten goederen die aan de langstle-
vende echtgenore toekwamen en door haar 'vooruit' werden genomen; 'voor-
deelgoederen' met andere woorden. Dat waren de zogeheten 'musdele' oftewel 
de spijsvoorraden die ten tijde van het overlijden van de man op de hoeve 
aanwezig waren; de morgengave; en de zogeheten 'rade' oftewel de huisraad, 
in het bijzonder: het kleinvee, het textiel (linnen, lakens enzovoort) en de 
vrouwelijke lijfsieraden en dergelijke. Behalve deze drie soorten voordeelgoe-
deren kon met medewerking van de kinderen (de erfgenamen bij versterf) 
aan de langstlevende echtgenote de lijftocht worden afgegeven, het 'vruchtge-
bruik' van de nalatenschap. Na het overlijden van de (hertrouwde) langstle-
vende echtgenote kon haar 'tweede man', de stiefvader van de kinderen uit 
haar eerste huwelijk, bepaalde rechten op het roerende goed en de oogst doen 
gelden. De zwangere weduwe had het recht gedurende zes weken in het goed 
(de woning) van haar overleden echtgenoot te verblijven. 
Ten behoeve van Hoofdstuk 3 zijn door mij van meer dan 130 'landen' 
(landsheerlijkheden, in latere tijd: provincies), steden en dorpen de landrech-
ten, stedelijke costumen en dorpskeuren onderzocht. In Friesland gold een 
aasdomserfrecht ('graad vóór graad') volgens het adagium 'het naaste bloed erft 
het goed', met een 'Drielinien'-systeem, alsmede een mannenvoorkeur in de 
vorm van een primogenituur of een ultimogenituur ten aanzien van het pa-
trimonium. Het praetorische erfrecht bij versterf van de langstlevende echt-
genoot in de vierde klasse 'unde vir et uxor' - dus van de kinderloze langstle-
vende echtgenoot nadat de 'Drei Linien' van descendenten, ascendenten en 
collateralen aan bod waren gekomen - werd in Friesland op een, verder on-
bekend gebleven, moment gerecipieerd. Dit werd althans door de Friese 
rechtsgeleerde Ulrik Huber (1636-1694) geleerd. De receptie vond mogelijk al 
vrij vroeg plaats (in de veertiende eeuw), althans in theorie, namelijk op basis 
van de Opstalboomse wetten van 1323. Afgezien daarvan werd door Huber het 
romeinsrechtelijke 'kwart van de arme weduwe' (en weduwnaar) geleerd, of-
tewel de receptie van de justiniaanse Novella 53 uit het jaar 537 n. Chr. 
In de - overigens Friese - Groninger Ommelanden trof ik het hierboven 
vermelde 'deelrecht' van de kinderloze langstlevende echtgenoot aan (name-
lijk in Humsterland, Langewold en Fivelgo), maar vanaf het begin van de ze-
ventiende eeuw kan aldaar tevens de receptie van het praetorische edict 'unde 
vir et uxor' worden waargenomen, te weten: in het landrecht van de Groninger 
Ommelanden van 1601 en het landrecht van de beide Oldambten van 1618. In de 
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stad Groningen, waar zoals gezegd sedert 1374 de algehele gemeenschap van 
goederen en in de vijftiende eeuw een 'langstlevende-al'-stelsel ten gunste 
van de kinderloos geworden langstlevende echtgenoot golden, ziet men de 
receptie van 'unde vir et uxor' voor het eerst in 1689 vastgelegd, namelijk in de 
Ordonnantien op Saaken van Houlijken, Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, 
Donatien en Oevelgank. 
Het Drentse 'langstlevende-al'-stelsel ten gunste van de kinderloos gewor-
den langstlevende echtgenoot hield het waarschijnlijk iets langer uit dan dat 
in de stad Groningen, het Drentse namelijk tot in de zestiende eeuw. In 1548 
komt men het nog in een 'ordel', een vonnis van de Drentse Etstoel, tegen; in 
1572 - dan tevens voor het laatst - in de Drentse Costumen en ordonnantien. 
In tegenstelling tot hetgeen Pelinck meent, is het 'langstlevende-al'-stelsel 
(doorhem het 'alleenerfrecht'genoemd) mijns inziens niet vanwege strijd met 
het gewoonterechtelijke 'stamgoed-systeem' verdwenen, maar vanwege de re-
ceptie van het Romeinse recht, in het bijzonder: de receptie van het praetori-
sche edict 'unde vir et uxor', welke receptie ik voor het eerst in het Drentse 
landrecht van 1614 heb aangetroffen. 
In Overijssel gold de algehele gemeenschap van goederen als het costu-
mière huwelijksvermogensstelsel, met name ook in de drie hanzesteden aan 
de IJssel, Kampen, Deventer en Zwolle. Door de werking van de algehele ge-
meenschap van goederen na de ontbinding van het huwelijk werd de langst-
levende echtgenoot in zekere zin reeds'verzorgd'achtergelaten. Het Overijs-
selse erfrecht bij versterf was een soort aasdomserfrecht ('het naaste bloed erft 
het goed'), inclusief een'Dreihnien'-systeem (zoals in het ontwerp-stadsrecht 
van Kampen door Herman Croeser (ca. 1510-1574)), en soms - zoals in De-
venter en in zekere zin in Zwolle - met een terugvalrecht ('droit de retour') ten 
behoeve van de bloedverwanten.Voor het overige werd het Overijsselse platte-
land beheerst door het leenrecht en het hofrecht (Brood). De receptie van het 
praetorische edict 'unde vir et uxor' komen wij alléén in Zwolle tegen, maar 
dan pas in 1794, één jaar vóór de Bataafse Omwenteling. 
De Gelderse kwartieren van de Veluwe, Zutphen en Nijmegen geven enige 
verscheidenheid te zien. Het erfrecht bij versterf in deze kwartieren kan als 
een soort aasdomserfrecht worden geduid. Ook in Gelderland speelde het te-
rugvalrecht een rol, zoals in Zutphen en het Rijk van Nijmegen. De invoering 
van het praetorische edict 'unde vir et uxor' in Gelderland werd in 1633 bepleit 
door Lambertus Goris (t 1651). Deze invoering vond evenwel (lang) niet 
overal plaats. Wél werd het edict in de Gereformeerde Landt-Rechten ende Ge-
woonten van de vier Nijmeegse Bovenambten gerecipieerd (1686), en wel: in 
de Overbetuwe, de Nederbetuwe en het Land van Maas en Waal (evenwel niet in 
het Rijk van Nijmegen). Het praetorische erfrecht bij versterf van de kinder-
loze langstlevende echtgenoot werd eveneens in het 'gereformeerde' land-
recht van de Tieler- en Bommelerwaarden, Beest, Renoy en Heerewaarden 
(1721), alsmede in de Gereformeerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harder-
wyck (1734) gerecipieerd. 
In Utrecht kwam eveneens een soort aasdomserfrecht voor, en in deze zin 
bestond er dus weinig verschil met Overijssel en de drie noordelijke, Gel-
derse kwartieren. De testeervrijheid ten gunste van de langstlevende echtge-
noot was beperkt tot het vermaken van het vruchtgebruik, en dit gold zowel 
in de stad Utrecht als in de kleine Nederstichtse steden, op het Utrechtse 
platteland. Pas sedert 1721 mocht de langstlevende echtgenoot in Utrecht tes-
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tamentair tot erfgenaam worden benoemd, maar dan enkel in het geval dat 
sprake was van een onbeërfd huwelijk. Uit de Costumen en usantien, vergadert 
by den schout, burgermeysteren ende regierders der Stadt van Utrecht (1550) weten 
wij, dat de langstlevende echtgenoot het 'ouderlijk gezag' over de minderja-
rige kinderen (de erfgenamen bij versterf) behield, maar hij profiteerde daar-
van in financiële zin verder niet. Wél profiteerde de Utrechtse langstlevende 
echtgenoot van de zogeheten 'voordeelgoederen', waaromtrent ik in vele cos-
tumen uitgebreide bepalingen heb aangetroffen. De invoering van het prae-
torische edict 'unde vir et uxor' in Utrecht werd bepleit door Johan van Some-
ren (1634-1706). Deze invoering vond echter, voor zover ik kon nagegaan, 
nergens in Utrecht daadwerkelijk plaats, tenzij men de (Hollandse) stad Via-
nen (inclusief Ameide; 1684) en de stad en baronie van IJsselstein (1745) -
destijds een Hollands leen - tot de Utrechtse rechtssfeer wenst te rekenen. 
Vanuit de handelssteden van Holland en Zeeland had de algehele ge-
meenschap van goederen zich als gewoonterechtelijk huwelijksvermogens-
stelsel over de andere Noordnederlandse gewesten kunnen verspreiden. In 
Noord-Holland, inclusief West-Friesland, gold het aasdomserfrecht als erf-
recht bij versterf; ten Zuiden van de Hollandse IJssel, dat wil zeggen: in Zuid-
Holland en in Zeeland (alsmede in Rotterdam, Schiedam, 's-Gravenhage, Woer-
den en sedert 1578 Delft), gold het schependomserfrecht met zijn parentele stel-
sel ('groep vóór groep') en terugvalrecht ('droit de retour') ten aanzien van het 
onroerende patrimonium. Beide erfopvolgingsstelsels impliceerden een ge-
lijkgerechtigdheid van de kinderen, van zowel zonen als dochters (Haarlem 
(1245): 'sive sit filius sive filia'; Leiden (1440): 'want alle die kinder van eenre vader 
ende van eenre moeder even rijc behoren te wesen', enzovoort). Deze gelijkgerech-
tigdheid van kinderen bestond óók ten aanzien van het patrimonium (Haar-
lem (1245): 'hereditas'), dat wil zeggen: wanneer dit allodiaal (eigengeërfd) 
was. (Ten aanzien van leengoederen gold immers het terugvalrecht.) De Hol-
landse Politieke Ordonnantie van 1 april 1580, de moderatie hierop van 30 juli 
1580 (uitgevaardigd op 6 augustus 1580), de nadere interpretatie van deze 
moderatie op 13 mei 1594, en het Placcaat van 18 december 1599 brachten 
aanzienlijke veranderingen teweeg. Sinds dit Placcaat gold in Noord-Holland 
het 'nieuwe aasdomserfrecht' (met enige representatie) en in Zuid-Holland 
het 'nieuwe schependomserfrecht' (met beperkte representatie). In Zeeland 
bleef als vanouds het 'oude schependomserfrecht' (met representatie tot in 
het oneindige) van kracht. Ook dââr behield de langstlevende echtgenore het 
'ouderlijk gezag', totdat de oudste zoon meerderjarig was geworden {Zeeuwse 
landkeur van Floris de Voogd (ca. 1228-1258) van 1256). In Zeeland speelde 
bovendien op vele plaatsen de zogeheten'bijleving' (het costumière 'vruchtge-
bruik' van (goederen van) de nalatenschap) een rol, onder andere in Aarden-
burg, Sluis, Breskens en Middelburg. 
In Brabant was het devolutierecht dé gewoonterechtelijke methode om de 
langstlevende echtgenoot 'verzorgd'achter te laten. Men komt het devolutie-
recht in drie 'vormen' tegen: in combinatie met de algehele gemeenschap van 
goederen op de helft van de goederen (Breda, Etten, Hilvarenbeek, Tilburg, 
Moergestel en Beers); in combinatie met de algehele gemeenschap van goede-
ren op alle goederen (Oirschot); en in combinatie met de (beperkte) gemeen-
schap van roerende zaken en aanwinsten, het 'gebruikelijke beeld' in Brabant 
(zoals in 's-Hertogenbosch, Sint-Oedenrode en Helmond). Qua erfrecht bij ver-
sterf gold in Brabant overigens een soort schependomserfrecht ('groep vóór 
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groep')j met een terugvalrecht ten aanzien van het patrimonium, het onroe-
rende goed. In de (Late) Middeleeuwen zien wij in 's-Hertogenbosch en Hilva-
renbeek, zoals gezegd, een 'langstlevende-al'-stelsel van de kinderloos gewor-
den langstlevende echtgenoot. Ik heb daarentegen van de receptie van het 
praetorische erfrecht bij versterf 'unde vir et uxor' in Brabant geen sporen 
aangetroffen. 
Ook in de ''Limburgse' territoria (het hertogdom Limburg, Maastricht, de 
Landen van Overmaze (JDalhem, Valkenburg en 's-Hertogenrade) en het Gel-
derse Overkwartier van Roermond) was het devolutierecht dé gewoonterechte-
lijke methode om de langstlevende echtgenoot 'verzorgd' achter te laten. De 
langstlevende echtgenoot kon eventueel van zijn krachtens het devolutie-
recht verkregen'tocht'afstand doen, bijvoorbeeld omwille van het Oprichten' 
van een 'éénkindschap' teneinde de kinderen uit verschillende 'bedden' gelijk 
te trekken. Het erfrecht bij versterf was in de 'Limburgse' territoria een soort 
schependomserfrecht; van het terugvalrecht wordt in zeer vele bronnen mel-
ding gemaakt. Een'langstlevende-al'-stelsel ten gunste van de kinderloos ge-
worden langstlevende echtgenoot treft men in Maastricht aan. Aldaar kon de 
langstlevende echtgenoot in voorkomende gevallen zelfs 'eigenaar' van de 
'stokgoederen' (de patrimonia) van de eerststervende echtgenoot worden: 
niet omdat hij van laatstgenoemde 'erfde', maar omdat hij in deze situatie als 
de eerst-geroepen erfgenaam van de (voór)overleden kinderen opkwam. Mo-
gelijk - zeker is dit niet - gold een vergelijkbare regeling in het Gelderse Over-
kwartier van Roermond. De receptie van het praetorische edict 'unde vir et 
uxor' komt men, voor zover ik heb kunnen nagaan, slechts in één bron tegen, 
namelijk in Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roer-
mond van 1620. In het ontwerp-landrecht van het Gelderse Overkwartier 
van Roermond van ruim een halve eeuw eerder (1564) was van een receptie 
van het edict nog geen sprake. 
Overigens wordt in Hoofdstuk 3 aandacht besteed aan een 'handboek erf-
recht' uit de achttiende eeuw: de Verhandeling van het Hollands, Zeelands, 
ende West-Frieslands Versterv-regt van Hobius van der Vorm (geb. 1667) uit 
1702, na zes drukken in 1774 voortgezet door Valentijn Jan Blondeel (Inter-
mezzo 5). Ook wordt een korte beschouwing aan het zogeheten Raadsel van 
Nijmegen gewijd, een schilderij uit 1619 dat een markant voorbeeld van de in-
gewikkeldheid van familierechtelijke relaties te zien geeft (Intermezzo 6). Vol-
gens de reeds vermelde Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 zou - althans 
naar Hollands recht - sprake zijn van een ongeoorloofd huwelijk tussen de op 
het schilderij afgebeelde oude man Huybert (op de Schoonhovense variant 
geheten: Abraham) en de jonge vrouw Charlotte (op de Schoonhovense vari-
ant geheten: Klara), aldus Dirk Hoola van Nooten in 1793. 
In Hoofdstuk 4 worden het erfrecht bij versterf en de positie van de langst-
levende echtgenoot onderzocht zoals deze uit de leenrechten en de hofrechten 
naar voren komen. Dat onderzoek levert voor mijn onderwerp - de positie 
van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse,'oud-vaderlandse' erf-
recht bij versterf - een wat pover resultaat op. Twee belangrijke kenmerken 
van het leenstelsel en het hofstelsel waren: 1.) de onsplitsbaarheid van het 
goed; en: 2.) de primogenituur, respectievelijk de mannenvoorkeur ten aan-
zien van de vererving van het goed. Voor de langstlevende echtgenoot was in 
de leenrechten en de hofrechten niet of nauwelijks plaats. Er werd een 'fami-
liepolitiek' gevoerd door het leengoecj/het hofgoed te laten vererven aan één 
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persoon, één afstammeling (in principe: de oudste zoon); er werd een 'ge-
zinspolitiek'gevoerd door de jongere kinderen (in het bijzonder: de dochters) 
'afte goeden', uit te boedelen ('apanage', 'restoir','verstonnge','afgoeding' enzo-
voort). Leengoederen en hofgoederen waren aldus 'voordeelgoederen' van de 
oudste zoon; allodiale (eigengeérfde) goederen werden zelfs speciaal, juist in 
verband met de beoogde vererving op één afstammeling, ten leenrechte 'op-
gedragen', waarna zij van de leenheer als leengoed werden terugontvangen. 
Wat ter 'bescherming' van de langstlevende echtgenoot wél mogelijk werd, 
was het met toestemming van de leenheeçde hofheer (met 'consent') legateren 
van het vruchtgebruik van het goed. Ook konden leengoederen en hofgoede-
ren, in het Zuiden des lands, voorwerp van het devolutierecht zijn. Kenmer-
kend voor de horige hofgoedbezitters was lange tijd hun persoonlijke onvrij-
heid. Horigen waren niet alleen persoonlijk aan hun rechtskring (de 'echte') 
gebonden, maar zij waren ook aan de grond gebonden. De horigheid was een 
geboortestand. Er zijn drie klassen van horigen te onderscheiden: 1.) de hof-
vrijen; 2.) de keurmedigen of kamerlingen; en: 3.) de hofhorigen of onvrijen. 
Het onderscheid tussen deze drie klassen kwam tot uitdrukking in de dien-
sten en betalingen waartoe de horigen verplicht waren, met name ook in het 
geval van overlijden. De 'erfvolger' (meestal: de oudste zoon) diende het erf te 
'winnen' en betaalde daarvoor 'erfwinninge'. Daarenboven moest aan de hof-
heer een soort 'successierecht' worden betaald, het zogeheten 'versterf'. De 
hofvrijen betaalden 'erfwinninge' noch 'versterf'. De keurmedigen betaalden 
geen'erfwinninge', maar wel, als 'versterf', de zogeheten'keurmede': de beste na-
gelaten roerende zaak ter keuze van de hofheer, bijvoorbeeld: een paard, een 
schaap, een ketel, een pot, bepaalde kledingstukken of een goudstuk met een 
bepaalde waarde. De hofhorigen (onvrijen) betaalden zowel 'erfwinninge' als 
'versterf'. Dit 'versterf' bedroeg oorspronkelijk de gehele nalatenschap (al het 
nagelaten roerende goed inclusief het gebruiksrecht van het hofgoed (het 
'dominium utile'of 'bouw- en erfrecht')); de hofhorigen werden alstoen 'eigen-
horigen', 'lijfeigenen' of 'volschuldigen' genoemd. In latere tijd bedroeg het 
'versterf' meestal de helft van het roerende goed, inclusief 'die helft van het 
veldgaende en veldvliegende levendiger leege haeve' (hofrecht van de Gelderse ho-
ven te Hengelo en Baak). De vermeldingen van keurmedigheid die ik gedu-
rende mijn onderzoek tegenkwam, heb ik in Bijlage 2 opgesomd; de vermel-
dingen van het 'versterf' van hofhorigen (inclusief eigenhorigen) in Bijlage 3. 
In de Late Middeleeuwen verdween de horigheid op vele plaatsen (met na-
me in Holland); daar waar zij bleef bestaan (in het bijzonder in Twente (Over-
ijssel), de Achterhoek en op de Veluwe (Gelderland)) verbeterde de positie van 
de horigen in de Nieuwe Tijd aanmerkelijk, totdat uiteindelijk van persoonlij-
ke onvrijheid in het geheel geen sprake meer was. Dit betekende overigens 
niet, dat de hofrechten versterferfrechtelijk bezien aan de langstlevende echt-
genoot veel 'bescherming' boden. De bezitters van de Veluwse 'Abtsgoederen' 
(hofgoederen van de Abdinghof (de abdij van Paderborn) onder Putten en 
Nijkerk) en de bezitters van de Veluwse 'Heerengoederen' (voormalige, in tijns-
goederen omgezette hofgoederen) mochten aan de langstlevende echtgenoot 
het vruchtgebruik van het goed vermaken. De Twentse horigen mochten zich 
het 'negendeel' (ééryhegende deel) van het hofgoed als 'oudedagsvoorziening' 
voorbehouden ('negedendell ofte lyftucht'). Dit werd dan in de huwelijksvoor-
waarden overeengekomen. Het maken van een testament voorkwam, dat de 
Twentse horige het verschuldigde 'versterf' daadwerkelijk moest betalen en 
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bewerkstelligde, dat hij (vaak) met het betalen van een 'versterfgeld' kon vol-
staan. De Twentse, horige, kinderloze, langstlevende echtgenore had het 'al-
leenerfrecht' van het 'dominium utile' van het hofgoed (1546). Voor de horigen 
van de zadelhof te Schapen in het thans Duitse, maar destijds 'Nederlandse' 
graafschap hingen bestond een vergelijkbare regeling (1664; 1666). Overigens 
vigeerde in de Oostnederlandse contreien op vele plaatsen het zogeheten 
'blijversrecht' van de erfvolger, het 'boerenerfrecht' dat in de zogeheten 
Twentse (en Achterhoekse) 'familie-overeenkomst' op schrift werd gesteld -
een fenomeen dat daar tot op de dag van vandaag bestaat. 
In het afsluitende Hoofdstuk 5 wordt getracht de plaats van de langstle-
vende echtgenoot in het Nederlandse,'oud-vaderlandse'erfrecht bij versterf 
te bepalen. Voor zover mogelijk worden ook de ontwikkelingen in deze positie 
geschetst. Er wordt een 'Ausblick' naar de doorbraak van het Verlichte den-
ken gegeven, dat in (de tweede helft van) de achttiende eeuw tevens tot een 
'Verlichte rechtsgeleerdheid' leidde. Het intellectuele gedachtengoed van de 
Verlichting stond aan de basis van de revoluties in de Verenigde Staten (1776), 
Frankrijk (1789) en ons eigen land (1795), en vormde het begin van een ander, 
'revolutionair' denken over het huwelijk en het erfrecht bij versterf. In ons 
land luidde de Bataafse Omwenteling van 1795 het einde van het 'ancien ré-
gime' in, het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 'Re-
volutionaire' begrippen als 'égalité' en 'fraternité' (gelijkheid en broederschap) 
werden nu in het erfrecht bij versterf bepalend. Met de Bataafse Omwente-
ling en hetgeen daarna volgde, kwam ook een einde aan allerlei 'oud-vader-
landse' rechtsfenomenen, zoals het costumière devolutierecht en het costu-
mière voordeelrecht (het recht op 'voordeelgoederen'). Een geheel nieuw tijd-
perk diende zich aan, niet alleen in staatkundig, maar ook in privaatrechtelijk 
opzicht. Dit nieuwe tijdperk, de Nieuwste Tijd, is het tijdperk dat in een ver-
volgstudie naar de ontwikkeling van de positie van de langstlevende echtge-
noot in het Nederlandse erfrecht bij versterf aan de orde dient te komen. Nu 
hierbij mijn studie naar de positie van de langstlevende echtgenoot in het Ne-
derlandse, 'oud-vaderlandse' erfrecht bij versterf is voltooid, is hierbij door 
mij tevens met de bedoelde vervolgstudie een aanvang gemaakt - een ver-
volgstudie waarin de periode van 1795 (1809) tot aan de inwerkingtreding 




This study constitutes the first part of a more extensive project a study into 
the development of the position of the surviving spouse in intestate law in 
the Netherlands up to the implementation of the new Dutch law of succes­
sion on 1 January 2003 In this first volume, the position of the surviving 
spouse in 'ancient' common law is described, ι e up to the Batavian Revolt of 
1795 or, if one would prefer, up to the implementation of the Wetboek Napole­
on, ingengt voor het Koningrijk Holland in 1809 
In the Introduction, first of all the Roman intestate law of the Twelve Tables 
(451-449 BC) is explained, as well as the later praetorian intestate law (inclu­
ding the intestate law of the childless surviving spouse in the fourth degree 
'unde vir et uxor') and intestate law under the East-Roman emperor Justinian 
(AC 482-565), followed by a few notes on the Proto-Germanie law of succes­
sion Subsequently, an attempt is made to delineate the topic of this study 
Thematically speaking, in the first place the position of the surviving spouse 
is considered throughout, and wherever possible also the development of this 
position, which is not actually very easy to do for the period of 'ancient' com­
mon law At the same time, whenever this seems necessary or desirable, at­
tention is devoted to the position of the children (the actual intestate heirs), 
but this is always done cursorily, as it were by way of addition or to make a 
case in point Because of this, this is not so much a study into 'ancient' intes­
tate law in general, but more specifically into the position of the surviving 
spouse in this 'ancient' law It looks at how the surviving spouse was 'protec­
ted'against the children (the intestate heirs) in the past, in which ways the de­
ceased spouse left the surviving spouse 'provided for' Chronologically, the 
year 1795 (1809) constitutes the terminus ad quem Furthermore, the 'sove­
reign' period (the High and Late Middle Ages, around AC 1000-1550) and 
the time of the Dutch Republic (1588-1795) are emphasised in this study 
Geographically the study is restricted to the urban districts in the north of 
the Netherlands, which constitute 'the (Kingdom of the) Netherlands' today 
The study's nature is one of legal history, based on research of the literature 
1 Vertaling in het Engels Drs Kann H M van den Berg, Nijmegen 
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and original source materials (published sources, that is), and to a lesser extent 
on (the author's own) research of the (archival) records. 
As a 'prelude', in Chapter 1 an extensive explanation is offered of the relati-
onships between the 'core concepts': inheritance law, matrimonial property 
law, and gift law. In the past, society was almost completely agricultural and 
remained so during the entire period of 'ancient law'. As a consequence, in-
heritance law played a very large role indeed in the lives of the people of the 
time, much more than is currently the case, in particular because their lives 
revolved entirely around the farm (the portion or the estate), the patrimony, 
the ancestral, inherited, family homestead. Land was the quintessential 
means of production; landownership meant real economic power, but also 
political power and social prestige. The patrimony and the family or the patri-
mony and marriage (matrimony), respectively, may be considered basic con-
cepts in 'ancient' inheritance law, therefore. Retaining the patrimony inside 
the family, which also means: safeguarding a secure living for posterity, the 
successive generation, had the highest priority. In relation to this,'solutions' 
were devised, such as agnatic or patrilineal inheritance (exclusively along the 
male, paternal line) instead of cognatic inheritance (along both the male and 
the female line, according to pure consanguinity), primogeniture or the right 
of the firstborn, ultimogeniture or the right of the youngest son, the male 
prerogative or the male preference, the exclusion of bastards and the exclusi-
on of the surviving spouse. These 'solutions' were integrated in the systems 
of hereditary succession that prevailed at the time, in the urban districts of 
the Netherlands: either the gradual system of Roman law ('degree before de-
gree', in conformity with the maxim 'het naaste bloed erft het goed' (the closest 
blood relation will inherit the good) and of the so-called 'Dreilinien' (three-
line) system of descendents, ascendants and collaterals, respectively), or the 
parental system of German law ('group before group', and subsequently in-
side each group: 'degree before degree', (often) together with a 'reversion 
right' or 'droit de retour' as regards the immovable property, in conformity 
with the 'paterna paternis, maternal maternis' maxim). 
Inheritance law and matrimonial property law used to be so closely con-
nected that dissolution of the marriage - by death, naturally, since there was 
no divorce in those days (or hardly any, read: Mark 10, v. 9: 'What God hath joi-
ned together, let no man put asunder') - could be interpreted as a fact of (intesta-
te) inheritance law, in particular in places where the universal community of 
property was in use as a matrimonial property system. This has been found 
to have been used explicitly in Drente, where the spouse who passed away 
first would be considered to have died 'at the same time as, together with' the 
matrimonial property. The surviving spouse in Drente obtained 'his' half of 
the community property pursuant to inheritance law, he 'inherited' that 
share, according to the prevailing notion in Drente.This was somewhat simi-
lar to the so-called 'shared right' (statutory inheritance law, also called (in 
German) 'Quotenerbrecht'or 'T[h]eilrecht'): the surviving spouse 'inherited', as 
it were, a 'share', namely half the matrimonial property (not half the actual 
inheritance) - although a 'shared right' could really only apply if the marriage 
had remained heirless (childless). Nowadays the surviving spouse would be 
considered to be entitled to the (undivided) half of the community property 
pursuant to matrimonial property law. As it happens, universal community 
of property only applied in Drente if children had been born from the mar-
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riage; if it had remained heirless (childless), (or had become such), community 
of gain and loss (with community of movable property) would apply. In the 
North, in Friesland and the (Frisian) Groninger Ommelanden, community of 
gain and loss applied as the common law matrimonial property regime, in la-
ter times irrespective of whether the marriage had or had not been blessed 
with children. In the South, in Brabant and the 'Limburg' territories (inclu-
ding the Guelders Overkwartier of Roermond and Maastricht), community of 
movable property and assets prevailed. In many other urban districts in the 
north of the Netherlands - first in Holland and Zeeland, since these were ur-
banised trading areas, but later also in the 'upcountry' of Utrecht, (large parts 
of) 'GuelderlancT and Overijssel, the town of Groningen (as of 1374) and certain 
towns and villages in Brabant - universal community of property began to be 
applied from the twelfth and thirteenth centuries onwards. The juristic con-
sequence of this universal community of property was that after a marriage 
had been dissolved, so after the first spouse had died, half the matrimonial 
property would be assigned to the surviving spouse. For this reason as well, 
it was argued time and again that the surviving spouse was not entitled to 
any other inheritance under intestate law: after all, he or she was already en-
titled to half the matrimonial property, and this share sufficed as 'protection' 
and rendered the surviving spouse sufficiently 'provided for'. 
Thus, in some districts the surviving spouse (at best) would get certain 
goods, in other districts a certain part of the community property, for exam-
ple half the universal community of property or half of a restricted commu-
nity, in pursuance of matrimonial property law - as the occasion arose he 
would acquire 'all'. If the latter was the case, the influence of the Capitulare 
Argentinense de mutua successione maritorum et de interfectoribus of Holy Ro-
man Emperor and German emperor Henry II (1002-1024) from 1019 may 
well have affected it. This statute law constituted a spousal right to inherit 
('Ehegattenerbrecht') - namely a 'survivor-all' system - in case the marriage 
had remained (or had become) heirless (childless). Based on this statute law a 
childless, surviving spouse could 'inherit' from the deceased spouse, 'legally', 
so (based on this statute law) without a testamentary disposition. In the 
Netherlands, the West of the German Empire, the Capitulare Argentinense did 
not penetrate properly; a few traces of it can be found, however. Under certain 
circumstances, the 'survivor-all' system could even apply to all the bequeathed 
property (the entire inheritance), namely if this was not hindered by a 'rever-
sion right' ('droit de retour') as regards the inherited immovable property. This 
would always concern a marriage that had been 'rendered' heirless (become 
childless). In that case, the surviving spouse did not actually 'inherit' from 
the deceased spouse; he would inherit from the (pre)deceased (after 'the tea-
ring of the bed') children. Usually the 'survivor-all' system for the benefit of 
the surviving spouse would not apply to the soil (the patrimony), however. Af-
ter all, that would (usually) revert back 'into the family circle'. 
The reception of the praetorian edict 'unde vir et uxor' (the Roman in-
heritance law that would apply at the death of the childless surviving spouse 
after the tenth degree) can be found from the seventeenth century onwards 
in Friesland, Groningen, Drente, (certain parts of) 'Guelderlancf and the Guel-
ders Overkwartier of Roermond, but not (or hardly at all) in Overijssel, Utrecht, 
Holland, Zeeland, Brabant and the 'Limburg' territories. Particularly in Hol-
land, legal scholars discussed whether the praetorian edict 'unde vir et uxor' in 
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that district could be applicable when the occasion arose, since Article XlVof 
the Holland Placcaat of 18 December 1599 determined that anything not ar-
ranged in said bill should be arranged in accordance with 'de waerlijcke be-
schreven rechten' (the 'worldly rights'), that is to say: in accordance with Roman 
law. Based on this article, therefore, it could be argued that, when the oc-
casion arose, the praetorian edict 'unde vir et uxor' applied in Holland - not in 
Zeeland, by the way, since said Placcaat 'merely' applied in Holland, since it 
had been issued by the Holland States (and not the Zeeland ones). (More or 
less pertinent) adversaries of this opinion were the Holland legal scholars Neo-
stadius (1549-1606), Hugo de Groot (1583-1645), Dirk Graswinckel (1600-
1666), Simon van Groenewegen van der Made (1613-1652), Simon van Leeu-
wen (1626-1682), Pieter Bort, Johan Loen, Cornells van Bynkershoek (1673-
1743) and Tobias Boel Jr..Van Bynkershoek praised Lambertus Goris for the 
latter's plea in favour of the introduction in Guelderland of the praetorian 
edict 'unde vir et uxor', but showed himself to be an adversary of its introduc-
tion in Holland in his Quaestionum juris privati (1744). However, advocates of 
its reception in Holland include Johannes Voet (1647-1713), Joannes Andreas 
van der Muelen (1655-1702) and Dionysius Godefridus van der Keessel 
(1738-1816). In Zeeland, the praetorian edict 'unde vir et uxor' is found only in 
Vlissingen; elsewhere in Zeeland (vacant) succession (the so-called 'Stragiers 
goed') would fall to the 'authority of a count' (the tax authorities, i.e. the sove-
reign or ruler, in the Modern Period: the Province). 
The actual allocation of half the communal matrimonial property to the 
surviving spouse was often postponed. This would result in a 'continued 
community' ('continuata communio') between the surviving spouse and the 
children, a 'stilswygende verlengde gemeenschap' (tacitly extended community), 
in the words of Simon van Leeuwen and, for the same reason, also in a family 
property (a so-called 'samenwinning'as originated from old-Germanic law), a 
community of a 'joint', common nature ('Gemeinderschaft'); a continuation, 
therefore, of the cohabitation of two (or even more) generations on the same 
patrimony. This continuation would last until the'erfopvolger' (the heir, usual-
ly: the eldest son), or the children in general, had come of age. After the 
Middle Ages, continued community was abolished {Zeeland; Nijmegen) or no 
longer used in some areas {Friesland); in other places its scope became limi-
ted as inheritances and testamentary dispositions (dispositions by will and 
specific legacies) were no longer seen as part of the community property 
( Utrecht; Overijssel). In many places {Holland; Guelderland), a practice was in-
troduced by which, within a short period after the other spouse's demise, the 
surviving spouse would have to (engage someone to) draw up an inventory, 
and subsequently had to 'prove'or 'assign' this to the children (to give 'bewijs-
inge' or 'assignatio'; this was termed 'behoorlicke erffuytinge' in Overijssel). The 
seventeenth-century legal scholars from Holland (Hugo de Groot; Simon 
van Leeuwen) considered the continued community a penalty for the survi-
ving spouse's failure to show the 'bewijsinge' to the children. In practice, we 
suspect, the surviving spouse (often) will have elected to put up with this 'pe-
nalty'. Although he risked getting fined in some places (like Amsterdam, 
Hoorn and Oldenzaal), and would bear a financial risk as regards the (possi-
ble) losses, in other respects the continued community could serve as an im-
portant 'mechanism' to 'protect' the position of the surviving spouse against 
the children (the heirs). As such, it was and remained the rule in Drente, and 
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continued to be applied frequently also in, for example, the'Limburg' territo-
ries (the Guelders Overkwartier of Roermond). The continued community 
could endure even after the surviving spouse from Drente or the 'Limburg' 
territories remarried, although in such a case, often a so-called 'single-child-
hood'('éénkindschap', in Latin: 'unio prolium' or 'parificatio prolium') was esta-
blished, with the intention of 'equalising' the children from the first mar-
riage with those (that might be) born from the second marriage. 
In the South of the country (particularly in Brabant and the 'Limburg' ter-
ritories, but also in Maasbommel, Woudrichem and the Land van Altena, the 
Land van Heusden, the Rijk van Nijmegen and in Zeeuws-Vlaanderen, there in 
the shape of the so-called common law dowry ('bijleving')) an important part 
was played by the devolution right, based on which the surviving spouse 
would become owner of the movable property as well as 'usufructuary' 
('tochtenaar') of the real estate after the decease of his spouse. In the author's 
view, this phenomenon of 'matrimonial property law'constituted considera-
ble unwritten legal (common law) 'protection' of the surviving spouse. After 
all, on the basis of his devolution right the surviving spouse could remain 
'amidst his goods', partly as owner (of the movable property) and partly as 
'usufructuary'. In some cases, if, after the 'tearing of the bed' the children 
had (pre)deceased him, the surviving spouse would even become owner of all 
the community property: both the movable goods and the real estate. In such 
cases, therefore, the system of 'survivor-all' could prevail (for example in 's-
Hertogenbosch, Hilvarenbeek and Maastricht). Naturally, the right of usufruct 
or a widow(er)'s dower for the surviving spouse could be arranged in the pré-
nuptial agreement or by will, in any case in later times, and this has been ob-
served to have taken place everywhere in the urban districts in the north of 
the Netherlands. In the South, however, as noted before, such a 'protective 
right of usufruct' was already provided for by unwritten law, in the various 
common law practices of town and country. 
Marriage gifts were also of a matrimonial property-legal nature. Three 
kinds of marriage gift from the groom to his bride may be distinguished: the 
wedding gift, the morning gift and the dowry. These were agreed on (at least 
from the time that such things were recorded in writing increasingly often) 
in the ('prénuptial') marriage agreement; this was true even with regard to 
the morning gift, in spite of the fact that the original meaning of the word -
'gift on the morning after the wedding night' - would prompt one to assume 
otherwise. In fact, the marriage gifts were intended precisely as a 'provision 
for old age', a 'widow's pension'. The dowry, for example - the word already 
indicates it - was a 'gift pertaining to death' for the 'dowager', the widow, a 
'contractual legacy' of certain movable goods, made on behalf of the survi-
ving spouse, a legacy - in other words - of property that had been agreed on 
beforehand. The dowry could also include a 'usufruct' (widow(er)'s dower), 
not in the common-law sense of the devolution right, but agreed on, in ac-
cordance with the law of obligations, in the prénuptial agreement, or possibly 
by way of a gift or will. In addition to this, a fourth form of marriage gift was 
the so-called 'precipui', the parents'gift to the child (usually: the daughter) on 
the occasion of his or her marriage and departure from home. This type of 
marriage gift was contractual also: the 'precipui' would be recorded in the 
prénuptial agreement. The result of the 'precipui' was that a child who had re-
ceived this 'advance share' would no longer be included in the estate of his 
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parents: after all, this child had already received its 'portion' when the pa-
rents were (still) alive. Not unless the child would re-contribute the goods (in 
Latin: 'collatio bonorum') obtained as a result of the'precipui' to the communi-
ty - causing the 'precipui' to become undone - , would he or she be able to 
share in that community once again as a (joint) heir. 
Subsequently, brief attention is paid to a number of contractual ways in 
which the surviving spouse could be left 'provided for', such as the agreement 
of 'evelgank' (Groningen), the drawing up of interest letters (annuities; eternal 
annuities), and the agreement of the 'ijzeren varken' or the 'ijzeren koe' ('iron pig/ 
iron cow', a term used to indicate infinite replaceability, as in 'iron rations'). 
However, the phenomenon of the 'precipui' ('voordeelgoederen') was rather 
more significant. This was the common law (unwritten) right of the surviving 
spouse (and often of the eldest son or the eldest daughter) to take certain in-
heritance goods in advance, without compensating for them.These included: 
the 'heergewaad' (the battle outfit), the tools and, in later times, the library of 
the man on the one hand, and the personal ornaments and valuables of the 
woman on the other.They also usually included the clothes and shoes, and of-
ten the household effects. Sometimes the 'precipui' of the surviving spouse 
applied on condition that the marriage had remained heirless (childless) as it 
did in Overijssel. In Drente, Zeeland and the 'Limburg' territories (with the ex-
ception of Gennep, which had been pledged to the duke of Cleve since 1424), 
'precipui' has not been found; in Holland in only a few places. The 'Limburg' 
rules of devolution right (rendering the surviving spouse 'owner'of the mova-
ble property) also made superfluous any 'precipui' arrangement in the 'Lim-
burg' territories. Elsewhere,'precipui' has been found to have been applied fre-
quently: very extensively in Overijssel and Utrecht and reasonably frequently 
in the three northern quarters of Guelderland and in Brabant. The records of 
'precipui'encountered in the course of this research are listed in Appendix 1. 
After the Middle Ages, in the sixteenth century, a tendency to abolish 'preci-
pui' may be perceived. However, where it continued to exist it was a signifi-
cant, unwritten 'mechanism' to 'protect' the surviving spouse. 
Subsequently, in Chapter 1 a small excursion is made into testamentary in-
heritance law, which has played an increasingly prominent role - in'ancient' 
law, after the reception from canonical law - in the urban districts in the 
north of the Netherlands from the thirteenth century onwards. Testamentary 
inheritance law was applied complementarily, usually in relation to specific 
legacies and appointments of executors; devolution as such would then take 
place in accordance with intestate law, the unwritten inheritance law. Al-
though the liberty to make dispositions by will increased with time, and a 
certain testamentary 'available share' was introduced, generally the surviving 
spouse could not be bequeathed more than a single legacy of usufruct. How-
ever, such usufruct legacies did serve as a significant 'mechanism' to'protect' 
the surviving spouse against the children, the heirs who owned 'the bare pro-
perty'. In the Modern Period, moreover, the legitimate portion became ac-
cepted in the common law practices, to 'protect' the children (and the pa-
rents) of the deceased (read: the spouse who deceased first). In the framework 
of the considerations of the law of testamentary succession, moreover, the re-
lation between prénuptial agreements and testaments is noted. 
Chapter 1 finally pays brief attention to the ritual of 'voor de baar uitgaan', 
that is to say the waiving of his rights to the estate (assignment) by the survi-
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ving spouse (who would literally 'walk in front of the coffin', a ritual that sig-
nified that he or she gave up the estate) (Holland and Zeeland; Utrecht), and 
on the 'erfuiterschap' or 'boedelhouderschap' of the surviving spouse: his com-
mon law right to stay in the house where the deceased had last resided for a 
certain period (of at least six weeks) at the cost of the estate, and to draw up, 
or engage someone to draw up, an inventory or description of the estate. 
As 'examples from practice' of what is explained in Chapter 1, a fragment of 
a reciprocal deed of an early medieval form of a gift after death by two spou-
ses of around 800 is presented (Intermezzo 1), as well as an instrument (deed) 
pertaining to a prénuptial agreement of 1719, in which a (improper) morning 
gift is agreed (Intermezzo 2) and a mutual testament in favour of the survi-
ving spouse from 1679, together with three initial protocols and preambles of 
medieval Frisian testaments that serve as illustrations (from 1459, 1476 and 
1480, respectively; Intermezzo 3). 
In Chapter 2 the early-medieval intestate law of the Leges barbarorum, the 
Germanic popular law, is outlined.These popular laws, which were recorded 
between the sixth and ninth centuries, applied individually, to the members 
of the tribe in question, thus (initially) not territorially, in a specific area. Be-
cause of this, one needs to qualify any conclusions one should wish to make 
regarding the continuity of intestate law in popular law on the one hand, and 
intestate law according to the common law practices of the sovereignties, 
towns and villages on the other. The Franconian Leges (the Lex Salica, the 
Lex Ribuaria and the Ewa ad Amorem) knew a cognatic descent on both sons 
and daughters together, with a clear male preference with respect to the land, 
the patrimony, but without primogeniture. The surviving female spouse was 
'protected' by means of her wedding gift (Lex Salica) or morning gift (Lex 
Ribuaria). Primogeniture and also ultimogeniture can be seen among the 
Frisians, however. In itself, the Lex Frisionum offers very little information 
about inheritance law; however, other sources have revealed that in Frisian 
law, the 'precipui'of daughters and the 'widow's money' for the surviving fe-
male spouse (the so-called 'wetma') played important parts. The patrimony 
was left in the first place to the sons, and a similar male preference is found 
also in the Lex Saxonum. In the latter popular law, however, the surviving fe-
male spouse did receive half the acquired matrimonial property (among the 
Westphalians), or could take her marriage portion for herself (among the 
Eastphalians and the Angrivarians). The effect of Saxon intestate law is de-
monstrated in more detail in the framework of the tragic inheritance of 
count Wichman IV of Hamaland (t after 973). For over twenty years, his 
daughters Adela and Liutgard waged a fierce battle for their father's in-
heritance, and after Liutgard passed away in 995 Adela was at loggerheads 
with her own children: Meinwerk, the later bishop of Paderborn, Diederik, 
the count of the Veluwe who was murdered, and Azela, female canon of the 
convent on the Elterberg, the convent of her late aunt Liutgard - they, too 
fought until the sparks flew (Intermezzo 4). 
Chapter 3 takes us to the 'ancient' intestate law of the High and Late Mid-
dle Ages, and to that of the Early Modern Period up to the end of the Dutch 
Republic in 1795 and the introduction of the Wetboek Napoleon, ingerigt voor 
het Koningrijk Holland in 1809. In Chapter 3, intestate law and the position of 
the surviving spouse are examined as they are revealed in the ('ancient') 
common law practices of town and country. In the first place, the Saksenspie-
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gel (ca. 1220), the Vermeerderde Saksenspiegel (ca. 1325) and the Hollandse Sak-
senspiegel (1479) are focused on. The Saksenspiegel was used in Groningen, 
Overijssel, the county of Zutphen, Utrecht and Holland, as a consequence of 
which it is important to this study. It contains a number of important provi-
sions to do with the position of the surviving female spouse. There were three 
categories of bequeathed goods vested in the surviving female spouse, which 
she would take 'in advance', in other words by 'precipui'. These included the 
so-called 'musdele'or food stores present at the farm at the time of her hus-
band's demise, the morning gift, and the so-called 'rade'or household effects, 
more particularly small livestock, textiles (linens, sheets etc.), feminine per-
sonal ornaments and the like. Apart from these three kinds of 'precipui', with 
the cooperation of the children (the heirs of the deceased) the surviving fe-
male spouse could be assigned the 'lijftocht' or widow's dower, the 'usufruct' of 
the estate. After the death of a (remarried) surviving female spouse her 'se-
cond husband', stepfather to the children from her first marriage, could 
claim some rights to the movable property and the harvest. A. pregnant widow 
was entitled to stay in the property (the house) of her deceased spouse for six 
weeks. 
For Chapter 3 a study was carried out into the ('ancient') common law 
practices of the towns and the village byelaws of over 130 'countries' (sove-
reignties, in later times: provinces), towns and villages. In Friesland, so-cal-
led 'aasdomserfrecht' ('neighbours' law'; 'degree before degree') applied in ac-
cordance with the 'het naaste bloed erft het goed' maxim, together with a 'Dreili-
nien'-system, as well as a male preference in the form of primogeniture or ul-
timogeniture with regard to the patrimony. The reception in Friesland of the 
praetorian intestate law of the surviving spouse in the fourth degree 'unde vir 
et uxor' - so of the childless surviving spouse after the 'Drei Linien' of descen-
dents, ascendents and collaterals had been awarded - took place at some as 
yet undetermined stage. At least, this is what was learnt by the Frisian legal 
scholar Ulrik Huber (1636-1694). Theoretically, on the basis of the Opstal-
boomse wetten of 1323, said reception may have taken place quite early (in the 
fourteenth century). Besides this, Huber learnt about the Roman law 'poor 
widow's (and widower's) quarter', i.e. the reception of the Justinian Novella 
53 from the year AC 537. 
In the - otherwise Frisian - Groninger Ommelanden the author discovered 
the aforementioned 'shared right'of the childless surviving spouse (in Hum-
sterland, Langewold and Fivelgo); from the early seventeenth century on-
wards; however, the reception of the praetorian intestate law 'unde vir et uxor' 
was also seen: in the landrecht van de Groninger Ommelanden of 1601 and the 
landrecht van de beide Oldambten of 1618 (both were instances of 'ancient' 
common law). In the town of Groningen, where, as was stated before, univer-
sal community of property was applied from 1374 onwards, and a 'survivor-
all' system applied for the benefit of the surviving spouse rendered childless 
in the fifteenth century, the reception of 'unde vir et uxor' was recorded for 
the first time in 1689: in the Ordonnantien op Saaken van Houlijken, Houlijks 
Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en Oevelgank. 
The 'survivor-all' system for the benefit of the surviving spouse rendered 
childless probably held up a little longer in Drente than in the town of Gro-
ningen: into the sixteenth century. In 1548 it is still found in an'ordel', a ru-
ling by the Drentse Etstoel; in 1572 - also for the last time - in the Costumen 
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en ordonnantiën of Drente. Unlike E. Pelinck (1879) we believe that in Drente, 
the 'survivor-all' system (which he terms 'alleenerfrecht' or 'sole right of in-
heritance') did not disappear because it conflicted with the entailed estate 
system ('stamgoed' system), but on account of the reception of Roman law, in 
particular: the reception of the praetorian edict 'unde vir et uxor', which the 
author found to have been first recorded in the Drentse landrecht of 1614 ('an-
cient' common law of Drente). 
In Overijssel, universal community of property was used as a marital pro-
perty system, especially in the three Hanse towns on the IJssel, Kampen, De-
venter and Zwolle. After the dissolution of the marriage, the effect of the uni-
versal community of property would be to leave the surviving spouse already 
'provided for', in a sense. The intestate law of Overijssel was a kind of'neigh-
bours'law' ('het naaste bloed erft het goed'; 'aasdomserfrecht'), including a 'Dreili-
nien' system (like in the draft town rights of Kampen by Herman Croeser (ca. 
1510-1574)), and sometimes - like in Deventer and to a certain extent in 
Zwolle - with a 'reversion right' ('droit de retour') for the blood relations. For 
the remainder, the countryside of Overijssel was dominated by feudal- and 
domanial law (P. Brood). The reception of the praetorian edict 'unde vir et 
uxor' has been found to have taken place only in Zwolle, but not until 1794, 
one year before the Batavian Revolt. 
The Guelderland quarters of the Veluwe, Zutphen and Nijmegen show some 
diversity.The prevailing intestate law could be interpreted as a kind of'neigh-
bours' law' ('aasdomserfrecht'), too. The 'reversion right' played a role also in 
Guelderland, for example in Zutphen and the Rijk van Nijmegen. The intro-
duction of the praetorian edict 'unde vir et uxor' in Guelderland was advoca-
ted by Lambertus Goris (t 1651) in 1633. However, this introduction did not 
take place (nearly) everywhere. The rule was received in the Gereformeerde 
Landt-Rechten ende Gewoonten of the four Bovenambten van Nijmegen (1686): 
the Overbetuwe, the Nederbetuwe and the Land van Maas en Waal (though 
not in the Rijk van Nijmegen). The praetorian intestate law of the surviving 
spouse was also received in the 'reformed' common law of the Tieler- and 
Bommelerwaarden, Beest, Renoy and Heerewaarden (1721), as well as in the 
Gereformeerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harderwyck (1734). 
In Utrecht, too a kind of 'neighbours' law' ('aasdomserfrecht') occurred; 
there was not a lot of difference with the urban districts of Overijssel and the 
three northern quarters of Guelderland in that sense. Testamentary liberty 
in favour of the surviving spouse was restricted to disposition of the usu-
fruct; this applied both in the town of Utrecht and in the small towns on the 
countryside of Utrecht. Not until 1721 could the surviving spouse be appoin-
ted heir in Utrecht, and then only in cases in which the marriage had remai-
ned childless. We know from the Costumen en usantien, vergadert by den 
schout, burgermeysteren ende regierders der Stadt van Utrecht (1550) that the sur-
viving spouse retained 'parental authority' over the underage children (the 
heirs), but did not profit from this in any financial sense. The surviving 
spouse in Utrecht did profit from the so-called 'precipui', with regard to 
which extensive provisions have been found in many common law systems. 
The introduction of the praetorian intestate law 'unde vir et uxor' in Utrecht 
was advocated by Johan van Someren (1634-1706). However, as far as we have 
been able to ascertain this introduction did not actually take place anywhere 
in Utrecht, unless one would want to consider the (Holland) town of Vianen 
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(including Ametde, 1684), and the town and barony of IJsselstein (1745) - a 
fief of Holland in those days - as part of the Utrecht legal sphere 
From the commercial towns of Holland and Zeeland, universal commu­
nity of property might have spread across the other urban districts in the 
north of the Netherlands as an unwritten marital property system In Noord-
Holland, including West-Fnesland, 'neighbours' law'' ('aasdomserfrecht') was 
used by way of intestate law, south of the IJssel in Holland, that is to say in 
Zuid-Holland and in Zeeland (as well as in Rotterdam, Schiedam, 's-Graven-
hage, Woerden and, since 1578, Delft), the 'aldermen's inheritance law' ('sche-
pendomserfrecht') with its parental system ('group before group') and 'reversi­
on right' ('droit de retour') as regards the immovable patrimony applied Both 
hereditary succession systems implied equality of rights of the children, sons 
as well as daughters (Haarlem (1245) 'sive sit films sive fiha', Leiden (1440) 
'want alle die kinder van eenre vader ende van eenre moeder even njc behoren te we-
sen', etc ) This equality of rights of children existed also in regard to the patri­
mony (Haarlem (1245) 'hereditas'), at least if this was allodial (self-inherited) 
(After all, as regards feudal goods the reversion right applied) The Politieke 
Ordonnantie of Holland of 1 April 1580, its moderation of 30 July 1580 (issued 
on 6 August 1580), the detailed interpretation of this moderation on 13 May 
1594, and the Placcaat of 18 December 1599 resulted in considerable chan­
ges From the date of the Placcaat onwards, the 'new neighbours' law' (with 
some representation) was applied in Noord-Holland, and the new 'aldermen's 
inheritance law'('schependomserfrecht') (with some representation) in Zmd-
Holland In Zeeland the old 'aldermen's inheritance law' (with infinite repre­
sentation) remained in force There, too, the surviving spouse retained 'pa­
rental authority' until the eldest son had come of age (Zeeuwse landkeur of 
Floris de Voogd (ca 1228-1258) of 1256) In Zeeland, in addition to this the 
so-called 'bijlevmg' (dowry, the common law 'usufruct'of (goods of) the in­
heritance)) played a part in many places, including Aardenburg, Sluis, Bres-
kens and Middelburg 
In Brabant, the devolution right constituted the quintessential unwritten 
legal method of leaving the surviving spouse 'provided for' The devolution 
right took three 'forms' in combination with the universal community of 
property on half the goods (Breda, Etten, Hilvarenbeek, Tilburg, Moergestel 
and Beers), in combination with a universal community of property on all 
goods (Oirschot), and in combination with the (limited) community of pro­
perty of movable goods and assets, the 'usual form' found in Brabant (such as 
in 's-Hertogenbosch, Sint-O edenrode and Helmond) By way of intestate law, 
Brabant also had a kind of alderman's inheritance law ('schependomserfrecht', 
'group before group'), with a 'reversion right' as regards the patrimony, the 
real estate As was pointed out before, in the (late) Middle Ages a 'survivor-
all' system of the surviving spouse rendered childless was found in 's-Herto­
genbosch and Hilvarenbeek However, the author found no traces of the recep­
tion of the praetorian intestate law 'unde vir et uxor' in Brabant 
Also in the 'Limburg' territories (the dukedom οι Limburg, Maastricht, the 
Landen van Overmaze (Dalhem, Valkenburg and 's-Hertogenrade) and the 
Guelders Overkwartier οι Roermond) the devolution right was the perfect un­
written legal method of leaving the surviving spouse 'provided for' The sur­
viving spouse could waive his right to the usufruct ('tocht') acquired in pur­
suance of the devolution right, for example to 'establish' an 'single-child-
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hood' ('éénkindschap'or 'unio prolium') for the purpose of rendering the child-
ren from various 'beds'equals. Intestate law in the 'Limburg' territories was a 
kind of alderman's inheritance law; the reversion right is mentioned in very 
many sources. A'survivor-all' system to benefit the surviving spouse rende-
red childless has been found in Maastricht. There, when the occasion arose 
the surviving spouse could even become'owner'of the patrimony ('stokgoede-
ren') of the deceased spouse: not because he 'inherited' from the latter but be-
cause he would come up as the first-called heir of the (pre)deceased children 
in this situation. Possible - but by no means certainly - a comparable arran-
gement may have applied in the Guelders Overkwartier of Roermond. As far as 
the author was able to ascertain, the reception of the praetorian edict 'unde 
vir et uxor' was found in only one source: Het Gelderse Land- en Stadsrecht van 
het Overkwartier van Roermond of 1620. The draft ancient common law of the 
Guelders Overkwartier oï Roermond of over half a century earlier (1564) con-
tains no mention of the reception of this edict. 
In addition, in Chapter 3 attention is paid to an 'inheritance law handbook' 
from the eighteenth century: the Verhandeling van het Hollands, Zeelands, 
ende West-Frieslands Versterv-regt by Hobius van der Vorm (born 1667) of 
1702, continued after six editions in 1774 by Valentijn Jan Blondeel {Inter-
mezzo 5). A short description is also devoted to the so-called Raadsel van Nij-
megen, a painting from 1619 that portrays a striking example of the complexi-
ty of family-law relations (Intermezzo 6). According to the Politieke Ordonnan-
tie of 1 April 1580 mentioned earlier, this was a case of an unlawful marriage 
- according to the law of Holland, in any case - between the old man Huybert 
(called Abraham in the Schoonhoven variant) and the young woman Charlot-
te (called Klara in the Schoonhoven variant) in the painting (according to 
Dirk Hoola van Nooten in 1793). 
In Chapter 4, intestate law and the position of the surviving spouse as re-
presented infeudai- and domanial law are investigated. In terms of the sub-
ject of this dissertation - the position of the surviving spouse in the 'ancient' 
intestate law of the Netherlands - this study has yielded somewhat limited 
results. Two important characteristics of the feudal system and the domanial 
system were: 1.) the indivisibility of property; and: 2.) the primogeniture or 
male preference, respectively, as regards the devolution of the property. For 
the surviving spouse, feudal- and domanial law offered very little or no 
space.'Family politics' were conducted by allowing the feudaj/üomanial pro-
perty to be inherited by a single person, a single heir (in principle: the eldest 
son); 'dependents' politics' were conducted by 'apportionment', 'préciput' 
('apanage','restoir','verstoringe','afgoeding'etc.) of the younger children (in parti-
cular the daughters). Thus, feudal goods and domanial goods were the 'preci-
pui' of the eldest son; allodial (self-inherited) goods even became unusual, 
precisely in relation to the intended inheritance for a single heir,'committed' 
under feudal law and subsequently received back as fief from the domanial 
lord (A. Janse). What did become possible as a means to 'protect' the survi-
ving spouse was to bequeath, with the permission ('consent') of the feudal 
lor4äomanial lord, the usufruct of the property. In addition to this, in the 
South of the country feudal property and domanial property could also fall 
under the devolution right. For a long time, tied 'owners'of domanial pro-
perty were characterised by their lack of personal freedom. Serfs were not 
just tied personally to their 'domanial jurisdiction' (the 'echte'), but also to the 
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land. Serfdom was a birth rank. There were three classes of serfs: 1.) the fran-
chised; 2.) the 'keurmedigen' (who were obliged to pay the 'keurmede') or cham-
berlains; and: 3.) the domanial serfs or unfranchised.The difference between 
these three classes was expressed in the services and payments the serfs had 
to make, in particular also in case of death. The 'heir' (usually: the eldest son) 
had to 'win the farm' and would pay 'erfwinninge' (tribute) in return. In addi-
tion to this, the domanial lord had to be paid another kind of 'inheritance 
tax', the so-called 'versterf'. The franchised serfs paid neither 'erfwinninge' 
nor 'versterf'. The 'keurmedigen'did not pay any 'erfwinninge', but they did pay 
the so-called 'keurmede' as 'versterf' (inheritance tax): the best inherited good 
to be chosen by the domanial lord, for example a horse, a sheep, a pot or pan, 
certain articles of clothing or a gold coin of a certain value. The domanial 
serfs (the unfree or unfranchised) paid both 'erfwinninge' and 'versterf'. Origi-
nally, this 'versterf' constituted the entire inheritance (all the movable proper-
ty that had been left, as well as the usufruct of the domanial property (the 
'dominium utile')); the domanial serfs would be called 'eigenhorigen' (literally: 
'the completely owned'), bondmen or 'volschuldigen' (literally: 'the entirely in-
debted') in such a case. In later times, the 'versterf' usually constituted half of 
the movable property, including 'die helft van het veldgaende en veldvliegende le-
vendiger leege haeve' (half of all the animals on the farm) (domanial law of the 
manors at Hengelo and Baak, in Guelderland). Any mentions of 'keurmedig-
heid', i.e. the obligation to allow the domanial lord his choice of the best in-
herited good, that were found in the course of this study are listed in Appen-
dix 2; those of the 'versterf' (inheritance tax) of domanial serfs (including the 
lowest class of serfs) are in Appendix 3. 
In the Late Middle Ages serfdom disappeared in many places (especially 
in Holland); where it continued to exist (in particular in Twente (Overijssel), 
the Achterhoek and on the Veluwe (Guelderland)) the position of the serfs im-
proved considerably in the Early Modern Period, until finally, there was no 
personal un-freedom left. However, this did not mean that, in terms of intes-
tate law, domanial law offered a lot of 'protection' to the surviving spouse in 
the legal sense. The possessors of the 'Abtsgoederen' (domanial properties of 
the Abdinghof, the Paderborn abbey) below Putten and Nijkerk) and 'Heeren-
goederen' (former domanial properties converted into 'tijnsgoederen', i.e. land 
for which a tribute had to be paid) on the Veluwe were allowed to bequeath 
the usufruct of the property to the surviving spouse. The serfs in Twente were 
allowed to keep the 'negendedeel' (one ninth part) of the domanial property as 
a form of 'old age pension' ('negedendell ofte lyftucht'^This would be agreed in 
the prénuptial agreement. Making a will would prevent a serf in Twente from 
actually having to pay the owed 'versterf' and accomplish that (often) he or she 
would merely have to pay a 'versterfgeld' (a fee in lieu of inheritance tax). In 
Twente, the tied, childless, surviving female spouse had the 'Alleinerbrecht' 
(sole right of inheritance) to the 'dominium utile' of the domanial property 
(1546). The serfs of the manor at Schapen in the now German, but then 
'Dutch'county of Lingen had a comparable right (1664; 1666). Besides this, 
in the eastern regions of the Netherlands the so-called 'blijversrecht' (right to 
stay) of the successor prevailed, the 'farmers' inheritance law' that was re-
corded in the so-called 'family agreement'of Twente (and the Achterhoek) - a 
phenomenon still to be found there nowadays. 
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In the concluding Chapter 5 an attempt is made to ascertain the position of 
the surviving spouse in the 'ancient' intestate laws of the Netherlands. To the 
extent that this is possible, the developments in this position are outlined as 
well. An 'Ausblick' is provided on the breakthrough of Enlightened thought, 
which also led to an 'Enlightened science of law' in (the second half of) the 
eighteenth century. The intellectual legacy of the Enlightenment was at the 
basis of the revolution in the United States (1776), France (1789) and the 
Netherlands (1795), and also formed the start of a different, 'revolutionary' 
way of thinking about marriage and (intestate) inheritance law. In the 
Netherlands as well, the Batavian Revolt of 1795 heralded the end of the 'an-
cien régime', the end of the Republic of the Seven United Netherlands. 'Re-
volutionary' concepts like 'égalité' and 'fraternité' (equality and brotherhood) 
now became decisive in intestate law. As a result of the Batavian Revolt and 
subsequent events, all kinds of 'ancient' legal phenomena also came to an 
end, such as the common law devolution right and the right to 'precipui'. A 
whole new era presented itself, not only politically, but also in the private-law 
sense. This new era, the Modern Period, which for legal historians started 
with the introduction of the first 'national' codification of the Netherlands, 
the Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland in 1809, is the era 
that should become the focus of a successive study into the development of 
the position of the surviving spouse in the intestate law of the Netherlands. 
Now that this study into the position of the surviving spouse in the 'ancient' 
intestate law of the Netherlands is finished, a start has also been made with 
said follow-up study - one that will focus on the period of 1795 (1809) up to 




Diese Studie ist der erste Teil eines umfassenderen Projektes, einer Studie 
über die Entwicklung der Position des überlebenden Ehegatten im nieder-
landischen gesetzlichen Erbrecht bis hin zum Inkrafttreten des neuen Erb-
rechtes am 1 Januar 2003 In diesem ersten Teil wird die Position des überle-
benden Ehegatten im'altvaterlandischen' Recht beschrieben, die Periode bis 
zum Batavischen Aufstand von 1795 oder, wenn man so will, bis zur Einfuh-
rung des Wetboek Napoleon, ingengt voor het Koningrijk Holland 1809 
In der Einleitung wird zunächst ein Überblick gegeben vom romischen ge-
setzlichen Erbrecht von den Zwölf Tafeln (451-449 ν Chr), dem spateren pra-
tonschen gesetzlichen Erbrecht (u a mit dem gesetzlichen Erbrecht des kin­
derlosen überlebenden Ehegatten in der vierten Klasse 'unde vir et uxor') und 
dem gesetzlichen Erbrecht unter dem ostromischen Kaiser Justinian (482-
565 η Chr), gefolgt von einigen Anmerkungen über das altgermanische Erb-
recht Danach wird versucht, das Thema dieser Studie einzugrenzen The-
matisch gesehen wird zunächst immer die Position des überlebenden Ehegat-
ten betrachtet und, wenn möglich, die Entwicklung dieser Position, was fur 
die Zeit des 'altvaterlandischen' Rechts nicht leicht fallt Gleichzeitig wird -
dort wo notig oder gewünscht - die Position der Kindern (den Erben bei Ver-
sterben) berücksichtigt, allerdings immer nur fluchtig, zur Ergänzung, zur 
Adstruktion Diese Studie ist daher nicht so sehr eine Studie über das 'altva-
terlandische'gesetzliche Erbrecht im Allgemeinen, sondern eher eine Studie 
der Position des überlebenden Ehegatten in diesem 'altvaterlandischen' 
Recht im Besonderen Es wird untersucht, wie der überlebende Ehegatte im 
Erbfall gegen die Kinder (die gesetzlichen Erben) 'geschützt' wird, auf wel-
che Weisen er durch den erststerbenden Ehegatten 'versorgt' zurückgelassen 
wird Chronologisch bildet das Jahr 1795 (1809) den terminus ad quem Der 
Schwerpunkt dieser Studie hegt auf der 'landesherrlichen' Periode (im 
Hoch-und Spatmittelalter, ca 1000-1550 η Chr) und auf der Zeit der Repu­
blik der Sieben Vereinigten Niederlande (1588-1795) Geographisch ist die 
Untersuchung auf die nordmederlandischen Gebiete (die heutigen 'Nieder­
lande') beschrankt, also nicht die sudniederlandischen Gebiete (das heutige 
1 Vertaling in het Duits Gudrun Staedel-Schneider, Kleve (Kleef, Duitsland) 
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Belgien). Die Studie ist ihrer Art nach rechtshistorisch und stützt sich vor-
wiegend auf die Untersuchung von Literatur und Quellen (d.h. ver-
öffentlichten Quellen) und weniger auf (eigene) Archivstudien. 
Zum Auftakt wird in Kapitel 1 der Zusammenhang zwischen den 'Kern-
konzepten' Erbrecht, eheliches Güterrecht und Schenkungsrecht ausführ-
lich dargelegt. In der Vergangenheit war die Gesellschaft nahezu gänzlich 
agrarisch und so blieb es auch während der gesamten Zeit des 'altvaterlän-
dischen' Rechts. Dies hatte zur Folge, dass das Erbrecht im Tun und Lassen 
der damaligen Menschen eine sehr große Rolle spielte, viel größer als dies 
heutzutage der Fall ist, gerade weil das gesamte Leben auf Jen Hof (den Erb-
teil oder das Erbgut) ausgerichtet war, rund um das Patrimonium, den vorvä-
terlichen, ererbten, familiären Hof. Land war das Produktionsmittel 
schlechthin; Grundbesitz bedeutete tatsächliche wirtschaftliche Macht, 
aber auch politische Macht und soziale Stellung. Das Patrimonium und die 
Familie, beziehungsweise das Patrimonium und die Ehe (das Matrimonium) 
sind daher auch als die Ecksteine im 'altvaterländischen' Erbrecht zu be-
trachten. Der Erhalt des Patrimoniums innerhalb der Familie bedeutet auch, 
dass die Gewährleistung der Existenzsicherung für die Nachkommenschaft, 
die nachfolgende Generation, höchste Priorität hatte. Im Zusammenhang 
damit wurden 'Notlösungen' bedacht, wie die agnatische oder patrilineare 
Vererbung (ausschließlich entlang der männlichen Linie, entlang der väter-
lichen Seite; anstelle der kognatischen Vererbung, mit anderen Worten so-
wohl entlang der männlichen wie der weiblichen Linie, streng nach Bluts-
verwandtschaft), die Primogenitur oder das Erstgeborenenrecht, die Ulti-
mogenitur oder das Jüngstgeborenenrecht, das Vorrecht der Männer oder 
der Vorrang der Männer, der Ausschluss von Bastarden und der Ausschluss 
des überlebenden Ehegatten. Diese 'Notlösungen' wurden in den nieder-
ländischen Gebieten in die herrschenden Erbfolgesysteme integriert: sei es 
in das römisch-rechtliche abgestufte System ('Grad vor Grad', gemäß dem 
Sprichwort 'het naaste bloed erft het goecjaas nächste Blut erbt das Gut' und ge-
mäß dem sogenannten 'Dreilinien'-System von jeweils Deszendenten, Aszen-
denten und Kollateralen), sei es in das germanische Parentelsystem ('Gruppe 
vor Gruppe', daran anschließend innerhalb einer jeden Gruppe: 'Grad vor 
Grad', (häufig) gemeinsam mit einem Heimfallsrecht hinsichtlich der Im-
mobilien gemäß dem Sprichwort 'paterna paternis, materna maternis'). 
Das Erbrecht und das eheliche Güterrecht hingen so eng zusammen, dass 
eine Auflösung der Ehe - natürlich durch den Tod, denn geschieden wurde 
früher nicht (oder beinahe nie; siehe Markus, 10:9: 'Was denn Gott zusam-
mengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden') - als eine (Versterbens-)er6recAi-
licheTatsache gedeutet werden konnte, insbesondere dort, wo die allgemeine 
Gütergemeinschaft als System ehelicher Güter vorkam. Dies ist explizit so in 
Drente zu finden, wo der erststerbende Ehegatte, wie man das dort benann-
te, mit dem Ehevermögen 'erbließ'. Der drentsche überlebende Ehegatte be-
kam 'seine' Hälfte von der ehelichen Gütergemeinschaft kraft des Erbrechtes; 
er 'erbte' diese Hälfte, so war die dortige Auffassung. Dies glich dann eher 
einigermaßen dem sogenannten 'Teilrecht' (statutarisches Erbrecht, im 
Deutschen auch 'Quotenerbrecht' genannt): der überlebende Ehegatte 'erbte' 
quasi einen'Teil', nämlich die Hälfte der ehelichen Güter (nicht des eigentli-
chen Nachlasses) - obwohl von einem 'Teilrecht' in diesem Sinne eigentlich 
nur im Fall einer erbenlosen (kinderlosen) Ehe gesprochen werden konnte. 
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Heutzutage würde man sagen: der überlebende Ehegatte hatte kraft des ehe-
lichen Güterrechts Anspruch auf die (ungeteilte) Hälfte der ehelichen Güter-
gemeinschaft. Übrigens galt in Drente die allgemeine Gütergemeinschaft 
nur, wenn die Ehe Erben hatte; war sie ohne Erben (kinderlos) geblieben (oder 
geworden), dann galt die Errungenschaftsgemeinschaft (mit Fahrnisgemein-
schaft). Im Norden, in Friesland und den (friesischen) Groninger Ommelan-
den galt die Errungenschaftsgemeinschaft als das gewohnheitsrechtliche 
eheliche Gütersystem, später dann ungeachtet dessen, ob die Ehe Erben hatte 
oder nicht. Im Süden, in Brabant und den Himburgischen' Territorien (ein-
schließlich dem Gelderse Overkwartier van Roermond und Maastricht) galt 
die Fahrnisgemeinschaft und die Errungenschaftsgemeinschaft. In vielen 
anderen nordniederländischen Gebieten - in Holland und Zeeland als 'ver-
städterten' Handelsgebieten vor allem, später aber auch in den 'landeinwärts 
gelegenen' Gebieten Utrecht, (großen Teilen von) 'GelderlancF und Overijssel 
wie auch in der Stadt Groningen (seit 1374) und bestimmten Städten und 
Dorfern in Brabant - trat seit dem 12. und 13. Jahrhundert die allgemeine 
Gütergemeinschaft auf. Diese allgemeine Gütergemeinschaft hatte als 
Rechtsfolge, dass nach der Auflösung einer Ehe, also nach dem Tod des erst-
sterbenden Ehegatten die Hälfte des ehelichen Vermögens dem überleben-
den Ehegatten zuerkannt wurde. Aus diesem Grunde wurde dann immer 
bezeugt, dass dem überlebenden Ehegatten darüber hinaus ein gesetzliches 
Erbrecht nicht zustand: er hatte bereits ein Anrecht auf die Hälfte des eheli-
chen Vermögens und diese Hälfte war ausreichend für seinen'Schutz', genug 
für seine 'Versorgung'. 
In einigen Gebieten erhielt der überlebende Ehegatte also (höchstens) be-
stimmte Güter, in anderen Regionen einen bestimmten Teil der ehelichen 
Gütergemeinschaft, z.B. die Hälfte der allgemeinen Gütergemeinschaft oder 
die Hälfte einer festgelegten (beschränkten) Gemeinschaft kraft ehelichen 
Güterrechtes - in auch vorkommenden Fällen erhielt er 'alles'. War Letzteres 
der Fall, dann konnte möglicherweise von einem Einfluss durch das Capitu-
lare Argentinense de mutua successione maritorum et de interfectoribus des Rö-
mischen Königs und Deutschen Kaisers Heinrich II. (1002-1024) von 1019 
gesprochen werden. Dieses Reichsgesetz beinhaltete ein 'Ehegattenerbrecht' -
nämlich ein Alleinerbrecht - für den Fall, dass eine Ehe ohne Erben (kinder-
los) geblieben (oder geworden) war. Der kinderlose überlebende Ehegatte 
konnte auf Grund dieses Reichsgesetzes vom erststerbenden Ehegatten 'er-
ben', also 'rechtlich' (aufgrund dieses Reichsgesetzes), ohne Erbeneinsetzung. 
In den Niederlanden, dem Westen des Deutschen Reiches, setzte sich das 
Capitulare Argentinense nicht durch, aber Spuren davon sind dennoch anzu-
treffen. Das Alleinerbrecht konnte unter Umständen selbst auf das hinterlas-
sene Vermögen (den gesamten Nachlass) Auswirkungen haben, nämlich 
wenn dem kein Heimfallsrecht mit Bezug auf die ererbten Immobilien im 
Wege stand. Es handelte sich dann um eine erbenlos 'gewordene' (kinderlos 
gewordene) Ehe. Der überlebende Ehegatte 'erbte' dann im Grunde nicht 
vom erststerbenden Ehegatten, sondern er erbte (nach 'dem Zerreißen des 
Bettes') von (vorher) verstorbenen Kindern. In der Regel bezog sich das Allein-
erbrecht zugunsten des überlebenden Ehegatten nicht auf Grund und Boden 
(das Patrimonium). Denn dieses fiel (meistens) 'in den Schoß der Familie' zu-
rück. 
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Die Rezipierung des prätorischen Edikts 'unde vir et uxor' (das römisch-
rechtliche gesetzliche Erbrecht des kinderlosen Ehegatten nach dem zehnten 
Grad) war ab dem 17. Jahrhundert in Friesland, Groningen, Drente, (bestimm-
ten Teilen von) 'Gelderlantf und dem Gelderse Overkwartier van Roermond, 
aber nicht (oder kaum) in Overijssel, Utrecht, Holland, Zeeland, Brabant und 
den (restlichen) 'Umburgischen' Territorien anzutreffen. Vor allem in Holland 
wurden unter Rechtsgelehrten Debatten geführt, ob das prätorische Edikt 
'unde vir et uxor' in dieser Region in vorkommenden Fällen angewandt wer-
den sollte. Artikel XIV des holländischen Placcaat van 18 december 1599 be-
stimmte nämlich, dass das, was nicht in diesem Erlass geregelt wurde, gemäß 
'de waerlijcke beschreven rechten' (den 'weltlichen Rechten') zu regeln sei, d.h. 
gemäß dem römischen Recht. Auf Grund dieses Artikel konnte folglich argu-
mentiert werden, dass das prätorische Edikt 'unde vir et uxor' in vorkommen-
den Fällen in Holland angewendet werden sollte - übrigens nicht in Zee-
land, da das fragliche Placaat 'nur' in Holland galt, da es von den Staaten von 
Holland (nicht von denen von Zeeland) erlassen war. (Strenge und auch we-
niger strenge) Gegner dieser Auffassung waren die holländischen Rechtsge-
lehrten Neostadius (1549-1606), Hugo Grotius (1583-1645), Dirk Gras-
winckel (1600-1666), Simon van Groenewegen van der Made (1613-1652), 
Simon van Leeuwen (1626-1682), Pieter Bort, Johan Loen, Cornells van 
Bynkershoek (1673-1743) en Tobias Boel jr.. Van Bynkershoek pries Lamber-
tus Goris für dessen Plädoyer, um in Gelderland die Einführung des prätori-
schen Edikts 'unde vir et uxor' zu erreichen, aber er war in seinem Quaestio-
num juris privati (1744) anscheinend selbst ein Gegner einer Einführung in 
Holland. Als Befürworter einer Rezipierung in Holland können auch gelten 
Johannes Voet (1647-1713), Joannes Andreas van der Muelen (1655-1702) 
und Dionysius Godefridus van der Keessel (1738-1816). In Zeeland ist das 
prätorische Edikt 'unde vir et uxor' nur in Vlissingen anzutreffen. Anderswo in 
Zeeland fiel der (herrenlose) Nachlass (das sog. 'Stragiers goed') an 'die Graf-
schaft' (den Fiskus, d.h. den Fürsten oder Landesherrn, in der Neuzeit an 
die Provinz). 
Die tatsächliche Zuteilung der Hälfte der ehelichen Güterstände an den 
überlebenden Ehegatten wurde oft hinausgezögert. Es entstand dann eine 
'fortgesetzte Gemeinschaft' ('continuata communio') zwischen dem überle-
benden Elternteil und den Kindern, in den Worten von Simon van Leeuwen 
eine 'stilswygende verlengde gemeenschap&tillschweigend verlängerte Gemein-
schaft' und dadurch auch ein Familien- oder Sippenvermögen (ein dem alt-
germanischen Recht entlehntes 'samenwinning^jemeinschaftsvermögen'), eine 
Gemeinschaft, die einen 'gebundenen', gemeinschaftlichen Charakter hatte 
('Gemeinderschaft'); also eine Fortsetzung des Zusammenlebens von zwei 
(oder auch mehr) Generationen auf dem gleichen Patrimonium. Diese Fort-
setzung dauerte solange, bis der 'erfopvolgeçErbnachfolger' (meistens der äl-
teste Sohn) oder die Kinder im Allgemeinen volljährig geworden waren. 
Nach dem Mittelalter wurde die fortgesetzte Gemeinschaft an manchen 
Stellen abgeschafft {Zeeland, Nijmegen) oder wurde ungebräuchlich {Fries-
land). Anderswo wurde sie qua Umfang eingeschränkt, indem Erbschaften 
und Willensbestimmungen (Erbeinsetzungen und Legate) nicht mehr als 
zur Gemeinschaft gehörend betrachtet wurden {Utrecht, Overijssel). Vieler-
orts {Holland, Gelderland) wurde eingeführt, dass der überlebende Ehegatte 
in kurzer Zeit ein Inventar oder eine Erbbeschreibung anfertigen (lassen) 
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sollte, um diese dann den Kindern 'vorzuweisen' ('bewijsinge' tun, lat. 'assig-
natio', in Overijssel 'behoorlicke erffuytinge'). Die holländischen Rechtsgelehrten 
des 17. Jahrhunderts (Hugo Grotius, Simon van Leeuwen) betrachteten die 
fortgesetzte Gemeinschaft als eine Strafe für das Unterlassen der 'bewijsinge' 
gegenüber den Kindern durch den überlebenden Ehegatten. In der Praxis 
wird der überlebende Ehegatte mit dieser 'Strafe' vermutlich (oft) vorlieb ge-
nommen haben. Er riskierte zwar manchmal eine Buße (wie in Amsterdam, 
Hoorn und Oldenzaal) und er ging hinsichtlich des (eventuellen) Verlierens 
ein finanzielles Risiko ein. Doch die fortgesetzte Gemeinschaft konnte auch 
ein wichtiger 'Mechanismus' sein, um die Position des überlebenden Ehegat-
ten gegenüber den Kindern (den Erben) zu 'schützen'. Deshalb gab es diese 
Regel in Drente und sie blieb es, auch z.B. in den 'limburgischen' Territorien 
(Gelders Overkwartier van Roermond) kam sie weiterhin mannigfaltig vor. 
Selbst nach einer Wiederverheiratung eines überlebenden Ehegatten in 
Drente oder im 'Limburgischen' konnte die fortgesetzte Gemeinschaft be-
stehen bleiben, dann wurde jedoch des öfteren eine sog.'Einkindschaft' (lat. 
'unio prolium'oder 'parificatio prolium') eingerichtet, mit dem Ziel, die Kinder 
aus der zweiten Ehe mit den Kindern aus der ersten Ehe 'gleich zu stellen'. 
Im Süden des Landes (vor allem in Brabant und in den 'limburgischen'^Ter-
ritorien, aber auch in Maasbommel, Woudrichem und im Land van Altena, im 
Land van Heusden, im Rijk van Nijmegen und in Zeeuws-Vlaanderen, dort in 
der Form der sog. gewohnheitsrechtlichen 'bijleving') spielte das Verfangen-
schaftsrecht eine große Rolle, auf dessen Grundlage der überlebende Ehegat-
te nach dem Versterben des Ehegatten Eigentümer des beweglichen Vermö-
gens wurde sowie 'Nießbraucher' ('tochtenaar') des unbeweglichen Vermö-
gens. Dieses Phänomen - meiner Ansicht nach ein 'ehegüterrechtliches' -
beinhaltete einen beträchtlichen gewohnheitsrechtlichen 'Schutz' des überle-
benden Ehegatten. Der überlebende Ehegatte konnte ja auf Grund seines 
Verfangenschaftsrechtes 'Haus und Hausrat behalten', zum Teil als Eigentü-
mer (des beweglichen Vermögens), zum Teil als 'Nießbraucher'. In vorkom-
menden Fällen, in denen Kinder beim'Zerreißen des Bettes' (bereits) tot wa-
ren, wurde der überlebende Ehegatte sogar Eigentümer aller Güter, sowohl 
der beweglichen wie der unbeweglichen. Hierauf konnte von einem Allein-
erbrecht gesprochen werden (z.B. in 's-Hertogenbosch, Hilvarenbeek und 
Maastricht). Selbstverständlich konnte in den Eheverträgen oder im Testa-
ment, jedenfalls in späterer Zeit, ein Nießbrauch oder eine Leibzucht zu 
Gunsten des überlebenden Ehegatten vereinbart werden, was in den nord-
niederländischen Gebieten dann auch überall zu beobachten war. Im Süden 
des Landes war jedoch ein derartiger 'Schutznießbrauch' bereits, wie gesagt, 
gewohnheitsrechtlich vorgesehen, in den unterschiedlichen Gewohnheits-
rechten von Stadt und Land. 
Auch Hochzeitsgeschenke bezogen sich auf die eheliche Gütergemein-
schaft. Es können drei Arten von Hochzeitsgeschenken des Bräutigams an 
seine Braut unterschieden werden, nämlich der Brautschatz, die Morgengabe 
und das Leibgedinge. Diese wurden (seit der fortschreitenden Verschriftli-
chung der Gesellschaft) in den ('pränuptialen') Eheverträgen vereinbart, 
selbst die Morgengabe, auch wenn die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
- 'die Gabe am Morgen nach der Hochzeitsnacht' - es anders vermuten lässt. 
Die Hochzeitsgeschenke waren gerade auch als 'Altersvorsorge', als 'Witwen-
gut' gedacht. Das Leibgedinge z.B. war eine 'Schenkung für den Todesfall' 
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für die Witwe, ein 'vertragliches Legat' zu Gunsten des überlebenden Ehe-
gatten über bestimmte bewegliche Güter, ein Legat über - mit anderen Wor-
ten - vereinbarte 'Vorteilsgüter'. Das Leibgedinge konnte auch einen 'Nieß-
brauch' (Leibzucht) beinhalten, in dem Fall also nicht gewohnheitsrechtlich, 
wie im Fall des Verfangenschaftsrechtes, sondern schuldrechtlich, vereinbart 
in den Eheverträgen oder eventuell bei Schenkung oder im Testament. Dar-
über hinaus gab es als vierte Form des Hochzeitsgeschenks noch die sog. 
Mitgift, das Geschenk der Eltern an das Kind (meistens die Tochter) anläss-
lich der Gelegenheit seiner oder ihrer Hochzeit und dem Auszug aus dem 
elterlichen Haus. Auch diese Form eines Hochzeitsgeschenks war vertraglich 
geregelt: die Mitgift wurde in den Eheverträgen festgelegt. Die Folge der 
Mitgift war, dass das Kind 'mit dieser Mitgift' ab diesem Zeitpunkt kein An-
recht mehr auf den Nachlass seiner Eltern hatte: es hatte sein 'Erbteil' bereits 
erhalten, (noch) zu Lebzeiten der Eltern. Nur wenn das Kind seine dank 
Mitgift erhaltenen Güter einbrachte (lat. 'collatio bonorum') - wodurch die 
Mitgift ungeschehen gemacht wurde - , gehörte es wieder als (Mit-)Erbe da-
zu. 
Im Anschluss daran wird noch kurz eingegangen auf einige vertragliche 
Arten, wie der überlebende Ehegatte 'versorgt' zurück gelassen werden 
konnte, wie die Übereinkunft von 'evelgank' (Groningen), das Ausstellen von 
Rentenbriefen (Leibrenten, ewig dauernde Renten) und die Vereinbarung 
des 'eisernen Schweines'oder der 'eisernen Kuh'. Wichtiger war das Phäno-
men der 'Vorteilsgüter'. Dies war das gewohnheitsrechtliche Recht des überle-
benden Ehegatten (und oftmals des ältestens Sohns oder der ältesten Toch-
ter), um bestimmte Güter aus dem Nachlass entschädigungslos vorab zu er-
halten. Hierunter fielen das Heergewand (die Kriegsausrüstung), die Gerät-
schaften und, in späterer Zeit, die Bibliothek des Mannes einerseits und der 
persönliche Schmuck und die Kleinodien der Frau andererseits. Hierunter 
fielen zumeist auch die Kleidung und das Schuhwerk und des öfteren auch 
das Mobiliar oder der Hausrat. An das Vorteilsrecht des überlebenden Ehe-
gatten war manchmal auch die Bedingung geknüpft, dass die Ehe erbenlos 
(kinderlos) geblieben war, und zwar in Overijssel. In Drente, Zeeland und in 
den 'limburgischen' Territorien (ohne Gennep, das 1424 an den Herzog von 
Kleve verpfändet wurde) begegnet man dem Vorteilsrecht nicht, in Holland 
nur in einigen Orten. Die'limburgischen' Regeln des Verfangenschaftsrech-
tes (wonach der überlebende Ehegatte 'Eigentümer' der beweglichen Güter 
wurde) machten eine Regelung des Vorteilsrechtes in den 'limburgischen' 
Territorien auch überflüssig. Anderswo war das Vorteilsrecht häufig anzu-
treffen, weit verbreitet in Overijssel und Utrecht, ziemlich häufig auch in den 
drei nördlichen Gelderse Kwartieren (Veluwe (/Irnheim), Nijmegen und Zut-
phen) und in Brabant. Die während der Forschungen gesammelten Erwäh-
nungen von Vorteilsgütern sind in Anhang 1 aufgelistet. Nach dem Mittelal-
ter, im 16. Jahrhundert, traten die ersten Tendenzen zur Abschaffung des 
Vorteilsrechts auf. Dort, wo das Vorteilsrecht bestehen blieb, war es ein wich-
tiger gewohnheitsrechtlicher 'Mechanismus' zum 'Schutz' des überlebenden 
Ehegatten. 
In Kapitel 1 wird im weiteren Verlauf ein Blick auf das testamentarische 
Erbrecht geworfen, das im 'altvaterländischen' Recht nach der Rezipierung 
aus dem kanonischen Recht - in den nordniederländischen Gebieten seit 
dem 13. Jahrhundert - eine immer prominentere Rolle spielte. Das testa-
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mentarische Erbrecht wurde komplementär angewandt und bezog sich 
meistens auf Legate und Ernennungen von Testamentsvollstreckern; die ei-
gentliche Vererbung geschah dann nach dem gesetzlichen Erbrecht, dem ge-
wohnheitsrechtlichen Erbrecht. Auch wenn die Freiheit für Testamente mit 
der Zeit größer wurde und ein bestimmter, testamentarischer Freiteil einge-
führt wurde, so konnte dem überlebenden Ehegatten im Allgemeinen nicht 
mehr als ein Legat zum Nießbrauch vermacht werden. Solche Nießbrauchle-
gate fungierten jedoch als ein wichtiger 'Mechanismus' zum 'Schutz' des 
überlebenden Ehegatten gegenüber den Kindern, den 'hauptberechtigten 
Erben'. In der Neuzeit wurde darüber hinaus der Pflichtteil ins Gewohn-
heitsrecht rezipiert, zum 'Schutz' der Kinder (und der Eltern) des Erblassers 
(lies: des erststerbenden Ehegatten). Im Rahmen der vorliegenden Betrach-
tung des testamentarischen Erbrechtes wird darüber hinaus auf das Verhält-
nis zwischen Eheverträgen und Testamenten verwiesen. 
Zum Abschluss von Kapitel 1 wird noch kurz eingegangen auf das Ritual 
des 'vor der Bahre hinausgehen', d.h. das Abtreten der Beteiligung an der 
Gütergemeinschaft (Vermögensabtretung) durch den überlebenden Ehegat-
ten {Holland und Zeeland, Utrecht) und auf die 'erfuiterschap' oder 'boedelhou-
derschap' des überlebenden Ehegatten, dessen gewohnheitsrechtliches Recht 
während einer bestimmten Zeit (von mindestens sechs Wochen) auf Kosten 
der Erbschaft im Sterbehaus verbleiben zu dürfen und um das Inventar oder 
die Erbschaftsbeschreibung zu machen (lassen). 
Als 'Beispiele aus der Praxis'dessen, was in Kapitel 1 dargestellt ist, werden 
ein Fragment eines frühmittelalterlichen Formulars einer wechselseitigen 
Schenkung nach dem Tode durch zwei Ehegatten von ca. 800 {Intermezzo 1), 
ein Ehevertrag von 1719, in denen eine (uneigentliche) Morgengabe verein-
bart wird {Intermezzo 2) und ein wechselseitiges Testament für den überle-
benden Ehegatten von 1679, zusammen mit drei Beginnprotokollen und 
Präambeln von mittelalterlichen friesischen Testamenten (von 1459, 1476 
und 1480) zur Illustration {Intermezzo 3) vorgestellt. 
In Kapitel 2 wird das frühmittelalterliche gesetzliche Erbrecht in den Le-
ges barbarorum, den germanischen Volksrechten, genauer untersucht. Diese 
zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert aufgezeichneten Volksrechte galten per-
sonenbezogen, für die Mitglieder des betreffenden Volksstammes und deshalb 
(anfangs) nicht territorial, in einem bestimmten Gebiet. Aus diesem Grund 
sollte man Vorbehalte machen, wenn man Schlüsse zu Gunsten der Konti-
nuität zwischen dem gesetzlichen Erbrecht von den Volksrechten einerseits 
und dem späteren gesetzlichen Erbrecht nach dem Gewohnheitsrecht der 
Landesherrlichkeiten, Städte und Dörfer andererseits ziehen will. Die frän-
kischen Leges (die Lex Salica, die Lex Ribuaria und die Ewa ad Amorem) 
kannten eine kognatische Vererbung auf Söhne und Tochter gemeinsam, mit 
einem deutlichen Männervorrang, was Grund und Boden, das Patrimoni-
um, betraf, allerdings ohne Primogenitur. Die überlebende Ehe/raw wurde 
mittels ihres Brautschatzes {Lex Salica) oder Morgengabe {Lex Ribuaria) 'ge-
schützt'. Eine Primogenitur, selbst auch einer Ultimogenitur, ist hingegen 
wohl bei den Friesen anzutreffen. Die Lex Frtsionum selbst bietet sehr wenig 
'erbrechtliche' Informationen, aber aus anderen Quellen ist bekannt, dass bei 
den Friesen die Mitgift der Tochter und das 'Witwengeld' zugunsten der 
überlebenden Ehefrau (die sog.'wetma') eine wichtige Rolle spielten. Das Pa-
trimonium wurde in erster Linie durch die Söhne geerbt und ein solcher 
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Männervorrang ist auch in der Lex Saxonum anzutreffen. In diesem letzte-
ren Volksrecht ist übrigens wohl zu sehen, dass die überlebende Ehe/raw 
nach dem Tod ihres Mannes die Hälfte der errungenen ehelichen Güterge-
meinschaft erhielt (bei den Westfalen) bzw. ihren Brautschatz an sich nehmen 
konnte (bei den Ostfalen und den Engern). Das Wirken des sächsischen ge-
setzlichen Erbrechtes wird noch einmal ausführlich illustriert durch das 
erbrechtliche Drama um die Hinterlassenschaft von Graf Wichmann IV. von 
Hamaland (t 973). Seine Tochter Adela und Liutgard stritten sich mehr als 
20 Jahre über das Erbe ihres Vaters und nach LiutgardsTod 995 geriet Adela 
auch noch mit ihren eigenen Kindern aneinander, mit Meinwerk, dem spä-
teren Bischof von Paderborn, Dietrich, dem ermordeten Grafen der Veluwe, 
und Azela, Stiftsdame auf dem Elterberg, dem Stift ihren verstorbenen Tante 
Liutgard - eine Fehde, bei der wieder die Fetzen flogen (Intermezzo 4). 
Kapitel 3 führt uns in das 'altvaterländische' gesetzliche Erbrecht des 
Hoch- und Spätmittelalters (ca. 1000-1550 n. Chr.) und in das der Frühen 
Neuzeit bis an das Ende der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande 
1795 und die Einführung des Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk 
Holland 1809. In Kapitel 3 werden das gesetzliche Erbrecht und die Position 
des überlebenden Ehegatten untersucht, wie diese aus den Landrechten und 
den Stadtrechten zutage treten. Zunächst werden der Sachsenspiegel (ca. 
1220), der Vermehrte Sachsenspiegel (ca. 1325) und der Holländische Sachsen-
spiegel (1479) untersucht. Der Sachsenspiegel wurde in Groningen, Overijssel, 
der Grafschaft Zutphen, Utrecht und Holland angewendet und ist aus diesem 
Grund für diese Studie von Belang. Er umfasst eine Anzahl wichtiger Be-
stimmungen bezuglich der Position der überlebenden Ehe/ra«. Es gab drei 
Kategorien hinterlassener Güter, die der überlebenden Ehe/raw zukamen 
und durch sie'im Voraus'genommen wurden: mit anderen Worten 'Vorteils-
guter'. Das waren die sog. 'musdele' oder Essensvorräte, die sich zum Zeit-
punkt des Todes des Mannes auf dem Hof befanden, die Morgengabe und 
die sog. 'rade' oder der Hausrat, der Folgendes umfassen konnte: das Klein-
vieh, die Textilien (Leinen, Laken etc.) und den personlichen Schmuck der 
Frau und dergleichen. Außer diesen drei Arten Vorteilsgütern konnte unter 
Mitwirkung der Kinder (den gesetzlichen Erben) der überlebenden Ehe/raw 
die Leibzucht zuerkannt werden, der 'Nießbrauch'des Nachlasses. Nach dem 
Tod der (wieder verheirateten) überlebenden Ehe/ra« konnte ihr 'zweiter 
Mann', der Stiefvater der Kinder aus ihrer ersten Ehe, bestimmte Rechte auf 
die beweglichen Güter und die Ernte geltend machen. Die schwangere Witwe 
hatte sechs Wochen lang das Recht, auf dem Gut (im Haus) ihres verstorbe-
nen Mannes zu bleiben. 
Für Kapitel 3 wurden von mehr als 130 'Ländern' (Landesherrlichkeiten, 
in späterer Zeit: Provinzen), Städten und Dorfern die Landrechte, städti-
schen Gewohnheitsrechte und Dorfsverordnungen untersucht. In Friesland 
galt ein sog. aasdomserfrecht ('Grad vor Grad'), das dem Sprichwort 'das näch-
ste Blut erbt das Gut' folgte, mit einem 'Dreilinien'-System sowie einem Män-
nervorrang in Form einer Primogenitur oder einer Ultimogenitur zu Gun-
sten des Patrimoniums. Das prätorische gesetzliche Erbrecht des überleben-
den Ehegatten in der vierten Klasse 'unde vir et uxor' - also des kinderlosen 
überlebenden Ehegatten, nachdem die 'Drei Linien' der Deszendenten, As-
zendenten und Kollateralen bedacht worden waren - wurde in Friesland zu 
einem ansonsten unbekannt gebliebenen Zeitpunkt rezipiert. Dies wurde je-
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denfalls durch den friesischen Rechtsgelehrten Ulrik Huber (1636-1694) ge-
lehrt. Die Rezipierung fand möglicherweise sehr früh statt (im 14. Jahrhun-
dert), jedenfalls in derTheorie, nämlich auf der Basis der Opstalboomse wet-
ten von 1323. Davon abgesehen wurde durch Huber das römisch-rechtliche 
'Viertel der armen Witwe' (und Witwer) gelehrt bzw. die Rezipierung der jus-
tinianischen Novella 53 aus dem Jahr 537 n. Chr. 
In den - übrigens friesischen - Groninger Ommelanden ist das oben be-
schriebene 'Teilrecht' des kinderlosen überlebenden Ehegatten anzutreffen 
(namentlich in Humsterland, Langewold und Fivelgo), aber ab dem Beginn 
des 17. Jahrhunderts kann dort gleichzeitig die Rezipierung des prätorischen 
Ediktes 'unde vir et uxor' beobachtet werden, d.h. im landrecht van de Gronin-
ger Ommelanden von 1601 und im landrecht van de beide Oldambten von 1618. 
In der Stadt Groningen, wo wie gesagt seit 1374 die allgemeine Gütergemein-
schaft und im 15. Jahrhundert ein Alleinerbrecht zugunsten des kinderlos 
gewordenen überlebenden Ehegatten galten, findet man die Rezipierung des 
'unde vir et uxor' zum ersten Mal 1689 festgelegt, nämlich in den Ordonnan-
tien op Saaken van Houlijken, Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, Donatien en 
Oevelgank. 
Das drentsche 'Alleinerbrecht' zu Gunsten des kinderlos gewordenen über-
lebenden Ehegatten hielt sich wahrscheinlich etwas länger als jenes in der 
Stadt Groningen, nämlich bis ins 16. Jahrhundert. 1548 begegnet man ihm 
noch in einem 'ordef, einem Urteil des drentschen Etstoel, 1572 - dann auch 
zum letzten Mal - in den drentschen Costumen en ordonnantiën. Im Gegen-
satz zu dem, was E. Pelinck meint, ist das 'Alleinerbrecht' (von ihm als 'alleen-
erfrecht' bezeichnet) m.E. nach nicht wegen Streitigkeiten mit dem gewohn-
heitsrechtlichen 'stamgoed-systeenyStammgutsystem' verschwunden, sondern 
wegen der Rezipierung des römischen Rechtes, insbesondere durch die Re-
zipierung des prätorischen Edikts 'unde vir et uxor', dessen Rezipierung zum 
ersten Mal im Drentse landrecht von 1614 zu finden ist. 
In Overijssel galt die allgemeine Gütergemeinschaft als gewohnheitsrecht-
liches eheliches Güterrechtssystem, namentlich auch in den drei Hansestäd-
ten an der IJssel, Kampen, Deventer und Zwolle. Durch das Wirken der allge-
meinen Gütergemeinschaft nach der Auflösung der Ehe wurde der überle-
bende Ehegatte in gewisser Weise bereits 'versorgt' zurückgelassen. Das over-
ijsselsche gesetzliche Erbrecht war eine Art aasdomserfrecht ('das nächste Blut 
erbt das Gut'), einschließlich eines 'Dreilinien'-Systems (wie im Stadtrechts-
entwurf von Kampen durch Herman Croeser (ca. 1510-1574)) und manchmal 
- wie in Deventer und in gewisser Weise in Zwolle - mit einem Heimfallsrecht 
zu Gunsten der Blutsverwandten. Ansonsten wurde das ländliche Overijssel 
durch das Lehnrecht und das Hofrecht (P. Brood) beherrscht. Die Rezipie-
rung des prätorischen Edikts 'unde vir et uxor' begegnet uns nur in Zwolle, al-
lerdings erst 1794, ein Jahr vor dem Batavischen Aufstand. 
Die Gelderse Kwartieren der Veluwe (flrnheim), Nijmegen und Zutphen wei-
sen eine gewisse Variation auf. Das gesetzliche Erbrecht in diesen Gebieten 
kann als eine Art aasdomserbrecht gedeutet werden. Auch in Gelderland 
spielte das Heimfallsrecht eine Rolle, wie im Rijk van Nijmegen und in Zut-
phen. Die Einführung des prätorischen Edikts 'unde vir et uxor' in Gelderland 
wurde 1633 von Lambertus Goris (f 1651) befürwortet. Diese Einführung 
fand allerdings (bei weitem) nicht überall statt. Wohl wurde das Edikt in den 
Gereformeerde Landt-Rechten ende Gewoonten der vier Nijmeegse Bovenamb-
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ten rezipiert (1686) und zwar in Overbetuwe, Nederbetuwe und Land van 
Maas en Waal (allerdings nicht im Rijk van Nijmegen). Das prätorische ge-
setzliche Erbrecht des kinderlosen überlebenden Ehegatten wurde gleich-
falls im'reformierten' Landrecht von Tieler- en Bommelerwaarden, Beest, Re-
noy und Heerewaarden (1721) sowie in den Gereformeerde Willekeuren ende 
Stadt-regten van Harderwyck (1734) rezipiert. 
In Utrecht kam ebenfalls eine Art aasdomserfrecht vor und in diesem Sinn 
bestand also wenig Unterschied mit Overijssel und den drei nördlichen Gel-
derse Kwartieren. Die Testamentsfreiheit zu Gunsten des überlebenden Ehe-
gatten war beschränkt auf das Vermachen des Nießbrauches, was sowohl in 
der Stadt Utrecht wie auch in den kleinen Städten im Nedersticht galt, im 
ländlichen Utrecht. Erst seit 1721 konnte der überlebende Ehegatte in 
Utrecht im Testament als Erbe benannt werden, dann aber nur in dem Fall, 
dass von einer erbenlosen Ehe die Rede war. Aus den Costumen en usantien, 
vergadert by den schout, burgermeysteren ende regierders der Stadt van Utrecht 
(1550) ist bekannt, dass der überlebende Ehegatte die 'elterliche Gewalt' über 
die minderjährigen Kinder (die gesetzlichen Erben) behielt, aber er profi-
tierte davon nicht weiter in finanzieller Hinsicht. Der Utrechter überlebende 
Ehegatte profitierte wohl von den sog.'Vorteilsgütern', worüber in vielen Ge-
wohnheitsrechten ausführliche Bestimmungen gefunden wurden. Die Ein-
führung des prätorischen Edikts 'unde vir et uxor' in Utrecht wurde durch Jo-
han van Someren (1634-1706) befürwortet. Diese Einführung fand jedoch, 
soweit ich herausfinden konnte, nirgends in Utrecht tatsächlich statt, es sei 
denn, man möchte die (holländische) Stadt Vianen (einschließlich Ameide 
1684) und die Stadt und Baronie von IJsselstein (1745) - damals ein hollän-
disches Lehen - zum Utrechter Rechtsbereich rechnen. 
Von den Handelsstädten in Holland und Zeeland aus hatte sich die allge-
meine Gütergemeinschaft als gewohnheitsrechtliches eheliches Gütersystem 
über die anderen nordniederländischen Gebiete ausbreiten können. In 
Noord-Holland, einschließlich West-Friesland, galt das aasdomserfrecht als ge-
setzliches Erbrecht, südlich der Hollandse IJssel, also in Zuid-Holland und in 
Zeeland (sowie in Rotterdam, Schiedam, 's-Gravenhage, Woerden und seit 1578 
Delft) galt das sog. schependomserfrecht mit seinem Parentelsystem ('Gruppe 
vor Gruppe') und Heimfallsrecht bezüglich des immobilen Patrimoniums. 
Beide Erbfolgesysteme implizierten gleiches Recht der Kinder, von sowohl 
Söhnen wie Töchtern (Haarlem (1245): 'sive sit filius sive filia', Leiden (1440): 
'want alle die kinder van eenre vader ende van eenre moeder even rijc behoren te we-
sen' etc.). Dieses gleiche Recht der Kinder bestand auch bezüglich des Patri-
moniums (Haarlem (1245): 'hereditas'), d.h. wenn dieses allodial (erbgesessen) 
war. (Bezüglich der Lehngüter galt ja das Heimfallsrecht.) Die holländische 
Politieke Ordonnantie van 1 april 1580, deren Modifikation vom 30. Juli 1580 
(ausgefertigt am 6. August 1580), die nähere Interpretation dieser Modifika-
tion vom 13. Mai 1594 und das Placcaat van 18 december 1599 bewirkten be-
trächtliche Veränderungen. Seit diesem Placcaat galt in Noord-Holland das 
neue aasdomserfrecht (mit alleiniger Repräsentanz) und in Zuid-Holland das 
neue schependomserfrecht (mit beschränkter Repräsentanz). In Zeeland blieb 
von altersher das alte schependomserfrecht (mit unbegrenzter Repräsentanz) 
in Kraft. Auch dort behielt die überlebende Ehe/rat/ die 'elterliche Gewalt', 
bis der älteste Sohn volljährig wurde (Zeeuwse landkeur von Floris de Voogd 
(ca. 1228-1258) von 1256). In Zeeland spielte außerdem vielerorts die sog. 
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'bijleving' (der gewohnheitsrechtliche 'Nießbrauch' der (Güter der) Hinterlas-
senschaft) eine Rolle, u.a. in Aardenburg, Sluis, Breskens und Middelburg. 
In Brabant war das Verfangenschaftsrecht die gewohnheitsrechtliche Me-
thode, den überlebenden Ehegatten 'versorgt' zurückzulassen. Dem Verfan-
genschaftsrecht begegnet man in drei 'Formen': in Kombination mit der all-
gemeinen Gütergemeinschaft der Hälfte der Güter {Breda, Etten, Hilvaren-
beek, Tilburg, Moergestel und Beers), in Kombination mit der allgemeinen Gü-
tergemeinschaft aller Güter {Oirschot) und in Kombination mit der (einge-
schränkten) Fahrnisgemeinschaft und Errungenschaftsgemeinschaft, dem 
'üblichen Muster' in Brabant (wie in 's-Hertogenbosch, Sint-Oedenrode und 
Helmond). Als gesetzliches Erbrecht galt in Brabant übrigens eine Art sche-
pendomserfrecht ('Gruppe vor Gruppe'), mit einem Heimfallsrecht bezüglich 
des Patrimoniums, der Immobilie. Im (Spät-)Mittelalter gibt es in 's-Hertogen-
bosch und Hilvarenbeek, wie gesagt, ein Alleinerbrecht des kinderlos geworde-
nen überlebenden Ehegatten. Von der Rezipierung des prätorischen Erbrech-
tes bei Versterben'unde vir et uxor' in Brabant wurde keine Spur gefunden. 
Auch in den ''limburgischen Territorien {Herzogtum Limburg, Maastricht, 
Landen van Overmaze {Dalhem, Valkenburg und 's-Hertogenrade) und im Gel-
derse Overkwartier van Roermond) war das Verfangenschaftsrecht die ge-
wohnheitsrechtliche Methode, den überlebenden Ehegatten 'versorgt' zu-
rückzulassen. Der überlebende Ehegatte konnte eventuell von seinem kraft 
Verfangenschaftsrechts erhaltenen 'tocht' (Nießbrauch) zurücktreten, z.B. 
um des 'Erstellens'einer 'Einkindschaft' willen, um Kinder aus verschiedenen 
'Betten'gleich zu stellen. Das gesetzliche Erbrecht war in den'limburgischen' 
Territorien eine Art schependomserfrecht; vom Heimfallsrecht ist in sehr vie-
len Quellen zu lesen. Ein Alleinerbrecht zu Gunsten des kinderlos geworde-
nen Ehegatten ist in Maastricht anzutreffen. Dort konnte der überlebende 
Ehegatte in vorkommenden Fällen sogar 'Eigentümer'der 'stokgoedereryErb-
güter' (der Patrimonien) des erststerbenden Ehegatten werden: nicht weil er 
vom letztgenannten 'erbte', sondern weil er in dieser Situation als erst-geru-
fener Erbe der (vorher) verstorbenen Kinder an die Reihe kam. Möglicher-
weise - sicher ist das nicht - galt eine vergleichbare Regelung im Gelderse 
Overkwartier van Roermond. Der Reizipierung des prätorischen Edikts 'unde 
vir et uxor' begegnet man, soweit ich es überprüfen konnte, nur in einer 
Quelle, nämlich im Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van 
Roermond von 1620. Im Landrechtsentwurf des Gelderse Overkwartier van 
Roermond ca. ein halbes Jahrhundert früher (1564) war von einer Rezipie-
rung des Edikts noch nicht die Rede. 
Übrigens wird in Kapitel 3 auch eingegangen auf ein'Handbuch Erbrecht' 
aus dem 18. Jahrhundert: die Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende 
West-Frieslands Versterv-regt von Hobius van der Vorm (geb. 1667) von 1702, 
nach sechs Auflagen 1774 fortgesetzt von Valentijn Jan Blondeel {Intermezzo 
5). Auch wird dem sog. Raadsel van Nijmegen eine kurze Betrachtung gewid-
met, ein Gemälde von 1619, das ein bemerkenswertes Beispiel der Komplexi-
tät familienrechtlicher Beziehungen zeigt {Intermezzo 6). Nach der bereits 
erwähnten Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 kann - jedenfalls nach hol-
ländischem Recht - gesprochen werden von einer unerlaubten Heirat zwi-
schen dem auf dem Gemälde abgebildeten alten Mann Huybert (in der 
Schoonhover Variante genannt: Abraham) und der jungen Frau Charlotte (in 
der Schoonhover Variante genannt: Klara), so Dirk Hoola van Nooten 1793. 
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In Kapitel 4 werden das gesetzliche Erbrecht und die Position des überle-
benden Ehegatten untersucht, wie diese in den Lehnrechten und den Hofrech-
ten zutage treten. Diese Untersuchung liefert zu meinem Thema - der Posi-
tion des überlebenden Ehegatten im (nord)niederländischen 'altvater-
ländischen' gesetzlichen Erbrecht - ein eher dürftiges Ergebnis. Zwei wich-
tige Kennzeichen des Lehnsystems und des Hofsystems waren 1) die Unteil-
barkeit des Gutes und 2) die Primogenitur bzw. der Männervorrang bezü-
glich der Vererbung des Gutes. Für den überlebenden Ehegatten war in den 
Lehn- und Hofrechten kein oder kaum Platz. Mit der Vererbung des Lehen^ 
des Hofes an eine Person, einen Nachkommen (im Prinzip: der älteste Sohn) 
wurde 'Geschlechtspolitik'gemacht.'Familienpolitik' wurde gemacht mit der 
'Abfindung' jüngerer Kinder (insbesondere der Tochter), mit der Mitgift 
('apanage','restoir','verstoringe','afgoeding'etc.). Lehnsgüter und Hofgüter waren 
somit 'Vorteilsgüter' des ältesten Sohns; allodiale (erbgesessene) Güter wur-
den sogar speziell, gerade im Verband mit der angestrebten Vererbung an ei-
nen Nachkommen in Lehnrecht 'übertragen', wonach sie vom Lehnsherren 
wieder als Lehngüter zurück gegeben wurden. Was zum 'Schutz' des überle-
benden Ehegatten wohl möglich war, war ein Vermachen des Nießbrauches 
des Gutes mit Zustimmung des Lehnsherreryües Hofherren (mit 'consent'). 
Auch konnten Lehnsgüter und Hofgüter, im Süden des Landes, Gegenstand 
des Verfangenschaftsrechtes sein. Kennzeichnend für den hörigen Hofgutbe-
sitzer war lange Zeit seine persönliche Unfreiheit. Hörige waren nicht nur 
persönlich an ihren Rechtskreis (die 'echte') gebunden, sie waren auch an 
Grund und Boden gebunden. Die Hörigkeit war ein Geburtsstand. Es sind 
drei 'Klassen' von Hörigen zu unterscheiden: 1) die Hoffreien, 2) die Kurme-
den oder Kammerlinge und 3) die Hofhörigen oder Unfreien. Der Unter-
schied zwischen diesen drei 'Klassen'drückte sich in den Diensten und Zah-
lungen aus, zu denen die Hörigen verpflichtet waren, auch im Todesfall. Der 
'Erbe' (meistens der älteste Sohn) sollte das Erbe 'gewinnen' und bezahlte da-
für 'erfwinninge'. Darüber hinaus musste an den Hofherren eine Art 'Erb-
schaftssteuer' bezahlt werden, das sog. 'versterf'. Die Hoffreien bezahlten we-
der 'erfwinninge' noch 'versterf'. Die Kurmeden bezahlten keine 'erfwinninge', 
wohl aber als 'versterf' die sog. 'Kurmede': die beste hinterlassene bewegliche 
Sache nach Wahl des Hofherren, z.B. ein Pferd, ein Schaf, ein Kessel, ein Topf, 
bestimmte Kleidungsstücke oder ein Goldstück mit einem bestimmten Wert. 
Die Hofhörigen (Unfreien) bezahlten sowohl 'erfwinninge' als auch 'versterf'. 
Dieses 'versterf' betraf ursprünglich den gesamten Nachlass (das gesamte hin-
terlassene bewegliche Gut einschließlich des Gebrauchsrechtes des Hofgutes 
(das 'dominium utile'oder 'Bau- und Erbrecht')); die Hofhörigen wurden damals 
'Eigenhörige','Leibeigene'oder 'Vollschuldige'genannt. In späterer Zeit belief 
sich 'versterf' meistens auf die Hälfte der beweglichen Güter, einschließlich 
'die helft van het veldgaende en veldvliegende levendiger leege haeve' (Hofrecht der 
Höfe zu Hengelo und Baak in der Grafschaft Zutphen, Gelderland). Die Er-
wähnungen von Kurmedigkeit, die ich während meiner Forschungen gefun-
den habe, sind in Anhang 2 aufgelistet, die Erwähnungen von 'versterf' von 
Hofhörigen (einschließlich Eigenhörigen) in Anhang 3. 
Im Spätmittelalter verschwand die Hörigkeit an vielen Orten (vor allem in 
Holland); dort, wo sie bestehen blieb (insbesondere in Twente {Overijssel), im 
Achterhoek und auf der Veluwe {Gelderland)) verbesserte sich die Position der 
Hörigen in der Neuzeit beträchtlich, bis schlussendlich von der persönlichen 
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Unfreiheit insgesamt gar keine Rede mehr war Dies bedeutete übrigens 
nicht, dass die Hofrechte versterbenserbrechthch gesehen dem überlebenden 
Ehegatten viel 'Schutz' boten Die Besitzer der Veluwischen 'Abtsgoederen' 
(Hofguter des Abdinghof (der Abtei von Paderborn) unter Putten und Nij-
kerk) und die Eigentumer der Veluwischen 'Heerengoederen' (vormalige, in 
Pachtguter umgewandelte Hofguter) konnten dem überlebenden Ehegatten 
den Nießbrauch des Gutes vermachen Die Hongen in Twente konnten sich 
den 'Neunten' (den neunten Teil) des Hofgutes als 'Altersvorsorge' vorbehal-
ten ('negedendell ofte lyftucht') Dies wurde dann in den Ehevertragen verein-
bart Das Aufsetzen einesTestamentes verhinderte, dass der Horige inTwen-
te das geschuldete 'versterf' tatsächlich bezahlen musste, und bewirkte, dass 
er (oft) mit dem Bezahlen eines 'versterfgeld'davon kam Die horige kinderlose 
überlebende Ehe/ra« in Twente hatte das 'Alieinerbrecht' des 'dominium utile' 
des Hofgutes (1546) Fur die Hongen des Sattelhofes in Schapen in der heute 
deutschen, aber damals 'niederländischen' Grafschaft Lingen bestand eine 
vergleichbare Regelung (1664, 1666) Übrigens galt in den ostmederlan-
dischen Gegenden vielerorts das sog 'Bleiberecht' des Erben, das 'Bauern-
erbrecht', das in der sog 'Familien-Übereinkunft' in Twente (und Achterhoek) 
niedergeschrieben wurde - ein Phänomen, das dort bis heute noch besteht 
Im abschließenden Kapitel 5 wird versucht, den Platz des überlebenden 
Ehegatten im (nord)niederlandischen 'altvaterlandischen' gesetzlichen Erb-
recht zu bestimmen Soweit dies möglich war, wurden auch die Entwicklun-
gen dieser Position skizziert Es wird ein 'Ausblick' zum Durchbruch des 
Aufklarungsdenkens gegeben, das im (der zweiten Hälfte des) 18 Jahrhun-
dert auch zu einer 'aufgeklarten Rechtsgelehrtheit' führte Das intellektuelle 
Gedankengut der Aufklarung stellte die Grundlage fur die Revolutionen in 
den Vereinigten Staaten (1776), Frankreich (1789) und in den Niederlanden 
(1795) und bedeutete den Beginn eines anderen, 'revolutionären' Denkens 
über Ehe und das gesetzliche Erbrecht In den Niederlanden lautete der Ba-
tavische Aufstand von 1795 das Ende des 'ancien regime' ein, das Ende der 
Republik der Sieben Vereinigten Niederlande 'Revolutionare' Begriffe wie 
'egalne' und 'fraternité' (Gleichheit und Brüderlichkeit) wurden jetzt im Erb-
recht bestimmend Mit dem Batavischen Aufstand und dem, was danach 
folgte, kam auch das Ende allerlei 'altvaterlandischer' Rechtsphanomene, 
wie dem gewohnheitsrechthchen Verfangenschaftsrecht und dem gewohnheits-
rechthchen Vorteilsrecht (dem Recht auf 'Vorteilsguter') Ein ganz neues Zeit-
alter kundigte sich an, nicht nur in staatsrechtlicher, sondern auch in privat-
rechtlicher Hinsicht Dieses neue Zeitalter, die Neueste Zeit, soll Thema ein-
er Folgestudie über die Entwicklung der Position des überlebenden Ehegat-
ten im niederländischen gesetzlichen Erbrecht sein Hiermit endet meine 
Studie über die Position des überlebenden Ehegatten im niederländischen 
'altvaterlandischen' gesetzlichen Erbrecht, gleichzeitig ist es der Anfang der 
von mir angesprochenen Folgestudie - eine Folgestudie, in der die Periode 
von 1795 (1809) bis zum Inkrafttreten des neuen Erbrechtes am 1 Januar 
2003 erörtert werden soll 
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Bijlagen 
Voor Middelnederlandse woordbetekenissen is gebruik gemaakt van: J. Ver-
dam, bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, Middelnederlandsch handwoor-
denboek ('s-Gravenhage 1932). 
1. Bepalingen betreffende voordeelgoederen1 
Saksenspiegel2 
1. K.A. Eckhardt (ed.), Sachsenspiegel. MGH. Nova Series I, 2 din. (tweede, 
herziene druk; Göttingen 1955-1956) I, 88 (I, 22 § 3): de langstlevende 
echtgewote neemt de helft van de 'musdele'3 vooruit. 
2. Eckhardt, Sachsenspiegel, 1,91 (I, 24 § I):4 
'[...] dat wif [seal] nemen er morgengave.' 
3. Eckhardt, Sachsenspiegel, I, 91 (I, 24 § 3): de langstlevende echtgewote 
neemt haar 'rade'5 vooruit. 
1. Zie i.h.b.. Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', aldaar 367-395. 
2. Zie: hiervóór, par. 3.2. 
3. 'musdele': spijsvoorraden. 
4. Vgl.: De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel m Nederland, I, 22 (I, 24): '[...] sal dat wyf ne-
men höre morghengave ende al dat tot horen gheraten höret'. 
5. 'rade': huisraad, gereedschappen. Zie ook: hiervóór, par. 3.2. en de noten 19 en 20 aldaar. 
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4. Eckhardt, Sachsenspiegel, 1,174 (III, 76 § I ) : 6 
'Stirft eneme wive er man, unde blift se in des mannes gude ungetweit mit 
den kinderen lange wile oder korte, swen se sek tweiet dar na, so nimt de 
vrowe er morgengave unde er rade unde er musdele an alle dem gude, dat 
dar dan is, aise se nemen scolde to der tit do er man starf.' 
5. Eckhardt, Sachsenspiegel, 1,17 (I, 27 § 2); en: I, 204 (III, 15 § 4) : 7 de zoon 
neemt de 'Hergerede'8 vooruit. 
F r i e s l a n d 
6. Κ. von Richthofen (ed.), Friesische Rechtsquellen (Berlijn 1840) 387-400 
{Schulzenrecht [Schoutenrecht], elfde eeuw), aldaar 399, § 72 : 9 
'Van fordele in da cladem under aefte sidem, efter des oderis dade. 
Dit is riucht, hueckera hyara sidena deer lingera lywet, so aegh hi tria da 
besta claen oen toe habben als ma dyn andera toe der molde bifalt. Als hya 
dat bodel delet, so schil hi da nima toienst dat beerweed; ende deer ne schil 
oen wessa goud noch seluir, ner paleftreda, ner weed ner worma.' 
7. M . de H a a n Het tema (ed.), Oude Friesche wetten, 2 din. (Leeuwarden 
1846-1851) II, 94-95 (Jus municipale Frisonum, 'Van verbeteringe eenes 
eedeles wyvis', bepaling 22): 
'Dat 22. landriocht is: [...] Hokra hiara sinena soe langh liuwath, soe moet hi 
habba thria sletene oen, an zyn ommecleed, mantel ende kersna, ende op 
enen stoele sitta, ende op ene kessene; di stoel schel wessa scethat, ende dat 
kessen schel wessa reppeth; deer ne moet oen wessa golt, ner suluer, ner pa-
lef; dit schel wessa alle werdis werd achte pund, ende achtene enza, ende 8 
panningen, dat hio hire edele bitaha moege, ende dat gued daya moeghe.' 
N o o r d - F r i e s l a n d 
8. W.C. Baert, De erfopvolging bij de Franken en Friezen (Utrecht 1897) 155 
('Bewillinge der söven herde', § 20 (keur van 1426)): de langstlevende echt-
genooi neemt een half zustersdeel vooruit. 
6. De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, I, 114-115: 'Sterft eenen wive höre man ende bhvet si 
in den goede onghetwiet mit den kynderen langhe wile of corte, so wanneer si hem twien 
daer na, neemt die vrouwe hore morghengave ende hore rathe ende hare musdele an alle den 
goede dat dan daer is, also si nemen soude tot dier tyt doe hore man sterft.' 
7. De Geer van Jutphaas, De Saksenspiegel, I, 21-22, art. XXV: 'So waer twee man of drie tot 
eenre herwade gheboren syn, die outste neemt dat zweert te voren, dat ander delen si ghelyc 
onder hem.' 
8. 'Hergerede': heergewaad, wapenrusting. 
9. Vgl. ook: Meijers.'Het Friese en het Drentse erfrecht en huwehjksgoederenrecht', 50-51. 
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9. Baert, De erfopvolging by de Franken en Friezen, 155 ('Bewillinge der soven 
herde', § 20 (keur van 1426)): de langstlevende echtgenote neemt een bed 
met toebehoren, een spinnewiel, een paar ossen, het beste paard of wat 
haar verder toelacht, vooruit. 
Huns ingo 
10. W. van Iterson, 'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel in 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek', RMT (1963) 357-398, aldaar 368, nt. 53-10 
'Alle lava bi tha nuchta kne te delane, and ther na nena skenenge ofte delane ' 
D e Groninger O m m e l a n d e n 
11. Hobius van der Vorm, Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende West 
Frteslands Versterf-regt [enz.], zevende druk bewerkt door Valent in Jan 
Blondeel (Amsterdam 1774; uitgevecürukker: Petrus Schouten) 4 3 0 - 4 4 2 
('Versterfrecht volgens het Landrecht van Hunsingo, Fyvelingo ende het Wester-
quartier, Het derde boek'), aldaar 430-431 , art. X L I X , aldaar 431: 
'[ ] voorbeholden de Soons voor wt de Hofstede, met de Heerlyckheden, 
daar sy van geboren zyn, ende daer toe al het gene dat tot haer salige Vaders 
Lyven behoort heeft Des egen daerentegens de Dochteren ook voor wt te 
nemen haer zalige Moeders Cleederen, kiende ende klenodyen, inder ge-
stalt sy deselve, als tot haren Lyve toebehorende, gehadt ende nagelaten 
mach hebben ' 
D e beide O l d a m b t e n 
12. D.A. Winshemius (ed.), Land-Recht der beyden Old-Ambten [enz.] ( G r o -
ningen 1722; ui tgevecärukker de Weduwe J Barlinkhof [= Gesina Ele-
ma] )72 ,a r t L X X X : 
'Daer-en-boven sai de Soon de Dochter mogen Uytigen buiten de Hooft-
stede ofte principaele heert," daer sy uit heer gesproten si)n [ ] ' 
Westerwolde 
13. Baert, De erfopvolging, 182 (Westerwolder Landrech t van 1470, tweede 
Capittel 'Van arfmsse', § 13): de zoon heeft het voordeel van: 
'cleder und herwede' l2 
10 Zie ook PJ Blok, JA Feith, S Gratama, J Reitsma, C P L Rutgers (eds ), Oorkondenboek 
van Groningen en Drente, 2 din (Groningen 1896-1899) 1,76, nr 118, art 31 
11 'buiten de Hooft-stede ofte principaele heert' want de hofstedçtie heerd is het voordeelgoed 
van de (oudste) zoon Vgl onder punt 11 
12 'herwede' heergewaad, wapenrusting Zie ook Van Iterson,'De historische achtergrond van 
het voordeel-beginsel', 368, met in nt 54 aldaar verwijzingen naar Het oude landrecht van 
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14. Baert, De erfopvolging, 182 (Westerwolder L a n d r e c h t van 1470, tweede 
Capittel 'Van arfnisse', § 13): de dochter heeft het voordeel van: 
'gerade und clenode'. 
S t a d G r o n i n g e n 
15. Α. Telting (ed.), Stadboek van Groningen. W O V R E R 9 ( 's-Gravenhage 
1886) 10-17 (Boek 2 van het Nieuwe stadboek (eerste helft van de vijf­
t iende eeuw (1419), uiteindelijk gecodificeerd in 1446), aldaar 11-12, art. 
XXV: 
'[...] mer de vrouwe nemer oer daghelikes cleder tho voeren, daer se daghe-
likes mede tho kerken gaet. [...] ende he neme sijn wapen ende al sijne cleder 
tho voren.' 
Overi jssel 
16. ( H e r m a n ) Roelinck (ed.), Landtrechten van Over-Yssel ('gereformeerd' 
landrecht, d.d. 12 maar t 1630; Deventer 1630; uitgevei/drukker: Sebas-
tiaen Wermbout, 'ordinaris boeckdrucker der landtschap van Over-Yssel') II, 
Tit. II, 7-12, aldaar 12, art. 16: 
'Wanneer die Echtschap doer den doot gescheiden ende gebroken is, So 
sullen des mans clederen ende cleynodien, ende t'gene vorders tot sijnen 
lijve gehoort, verblyven an desselven of sijner erfgenamen sijde, ende der 
vrouwen clederen ende cleinodien mette trouwschat, indien die dan noch 
voor handen, ende t'gene tot haren lijve meer gehoort an haer of an haer 
erfgenamen syde: Onangesien daer gemeenschap van goederen tusschen 
desselve Ehe-luyden mag sijn geweest, Ten waere daer van anders by hylic-
vorwaerden, of oock uyterste wille specialick mogte wesen geordineert.' 
S t a d W i l s u m 
17. A.Telting (ed.), Stadregt van Wilsum. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Mar­
keregten 1.15 (Zwolle 1903) 13, art. 26: 
'Voort meer soo welck man ofte vrouwe, die in echtschap sitten, ende een 
van hem beyden stervet sonder gebuerte, wellick die te (sic) Heere believet, 
sijne kleder, die hij den dooden naer volget toe kercken, dat beste bedde mit 
sijn toebehooren, sijn tafel mit laken, sijn stoel mit eenen kussen ende sijn 
handtvat, dat willen wij, dat hij voor uyt neme, ende wij gebieden dat stede 
en vaste te holden ende te blijven.' 
-» Wesierwolde van 1470, het Landrecht van Wedde en Westerwolde van 1566, en het Landtrecht 
van Wedde ende Westerwoldingeland van 1677 (ed. 1700). 
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Stad G e n e m u i d e n 
18. Jan Willem Racer (ed.), Overysselsche gedenkstukken, 6 din. (Le iden-Kam-
pen 1781 1797; uitgevecärukker: T h o m a s Kloet, later: Jacques Alexandre 
de Chalmot), Vijfde stuk (1786) 56-114 (Bijlage 2.a.,'Willekeuren der Stad 
Genemuden, beginnende met het jaar 1383 [enz.]'), aldaar 63 (f.VII): 
'Voert hebbe wy ghewillecoert of enich man of vrouwe sturven die in onser 
Stad wonachtich sin die daer lest levede van den twien die solde to voren 
hebben inder scheydinghe wes hem toe lieve gesneden ware sonder gholt of 
silver; die man syn cleder, syn harnasch ende syn ride peert te erven op si-
nen rechten erfghenamen et sy bynnen Ghenemuden oft buten. Voert die 
vrouwe oer cleder te erven op oren rechten erfgenamen et sy bynnen of bu-
ten ende anders nyet.' 
Stad Rijssen 
19. A.Telting (ed.), Stadregt van Rijssen. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Mar -
keregten 1.9 (Zwolle 1889) 8, art. 24: 
'Item waar twee echteluijden in onser stadt sturven, welker eersten van den 
tweenen stervet, den vrijet die stadt eene taffeldecket, eenen stoel met een 
kussen, eenen keetel, daar men een schulder speck in sieden mag, een pot, 
daar men een hoen in sieden (mag), een bedde, daar men toe Pinxteren en 
toe Passen inden huijse op plecht toe bedde te gaan, ende eene dweele op 
dat reeke, ende daar mag en tegen die levendiege dat beste bedde tegen nee-
men ende dan voort alle goet half ende half.'14 
Stad Hasse l t 
20. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 
(ed.), Stadregt van Hasselt. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 
1.4 (Zwolle 1883) 100-101, art. 55: in het geval dat de vrouw overlijdt, 
neemt de man , indien het huwelijk onbeërfd ('sonder witlike buurd') was 
gebleven, vooruit: 
'all sijne cleder die hem toe rugge geseneden sind, sijn harnasch daer hem 
die stad op gesed heeft in deen dat hij dat heeft, all sijn tijmmer tou15 [...].' 
In het geval dat de man overlijdt, neemt de vrouw, indien het huwelijk on-
beërfd was gebleven, vooruit: 
13. 'sieden': bakken, braden. 
14. I.v.m. het in Overijssel vigerende gewoonterechtelijke huwelijksvermogensstelsel van de alge-
hele gemeenschap van goederen. 
15. 'tijmmer tou': timmergereedschap. 
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'oer beste cleder daer zee mede toe hocheiden toe kerken plecht te gaen, 
oer omme cleed ende all ore doeke die toe oren houede horen.' 
S t a d O m m e n 
21. A.Telting (ed.), Stadregt van Ommen. Ovenjsselsche Stad-, Dijk- en Mar­
keregten 1.8 (Zwolle 1887) 9-29 ('Stadswillekeur van 145Γ), aldaar 21, art. 
79: 
'Item waer een borgher of borghersche sterft, die ghene kynder toe zaemen 
hebn, welck langhest leuet, die sal hebben van oerre twyer guede to voren af 
een bedde, een paer laken, een deken, enen poelen,17 een oerkussen, ene ta­
fel ende een laken, ene dwele ende enen stoel ende een kussen, enen ketel 
ende enen pot ' 
S t a d Steenwijk 
22. A. Telting (ed.), Stadregt van Steenwijk. Ovenjsselsche Stad-, Dijk- en 
Markeregten 1.10 (Zwolle 1891) 38-57 (dl. II van het stadboek), aldaar 52, 
art. 33: 
'Enntch man mach syn harnasch tho scheiding voirwt neemen 
Off enich man syn huisfrouwe offgestoruen waer ende die man dan den 
erffgenamen scheiding doen solde, so mach hy syn harnassch ende all wat 
hy tot tot [sic] synen lyfftho verweeren behoofftich is,18 tvoiren wtnemenn ' 
23. Telting, Stadregt van Steenwijk, 38-57 (dl. II van het stadboek), aldaar 
52-53, art. 34, eerste zin: 
'Harnasch ende wapen vp den naesten manpersoon tho arven 
Ennich onset burger, die gestoruen, die sal alzulcke harnas ende wapennen 
als tot synem lyff behoort, aruen binnen onser stadt vp syn naesten mans­
persoon ende vp den oldeste, mett buyten onser stadt ' 
S t a d Vollenhove 
24. S.J. Fockema Andreae (ed.), Stadregt van Vollenhove. Ovenjsselsche 
Stad-, Dijk- en Markeregten 1.5 en 1.6, 2 din. (Zwolle 1885) I ('De stad 
Vollenhove en haar recht Eene bijdrage tot de Ovenjsselsche rechtsgeschiede-
ms') 275· het harnas (de wapenrusting) vererft op de naaste mannelijke 
erfgenaam b innen de 'vrijheid'; met vermeldingen in dl. II ('Bronnen'), 
41-79 ('Keurboek A'), aldaar 55, art 51; 80-92 ('Keurboek B'), aldaar 87, 
art. 107; en: 93-189 ( 'KeurboekC), aldaar 143, art 122 
16 'toe hocheiden' op de kerkelijke hoogfeestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerstmis) 
17 'poelen'peluw, hoofdkussen 
18 'wat hy tot synen lyff tho verweeren behoofftich is' wat hij als lijfsgoed nodig heeft 
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25. Fockema Andreae , Stadregt van Vollenhove, II, 80 -92 ('Keurboek B'), al-
daar 91, art . 189; en: 93-189 ('Keurboek C ) , aldaar 163-164, art. 184: in-
geval van een onbeërfd (kinderloos) huwelijk ('sonder witachtige leuendige 
buerte') komen de voordeelgoederen aan de langstlevende echtgenoot 
toe, te weten: 
'dat beste bedde, een hoeftpollu,19 een paer laken, een deken, een oerkus-
sen, een stoel ende een stoelkussen, een tafel, een tafellaken, een dwele.' 
In het geval dat de m a n overlijdt, zijn bovendien voordeelgoederen: 
'syne cleder ende sijn harnes ende sijn hantgetouwe.'21 
In het geval dat de vrouw overlijdt, zijn bovendien voordeelgoederen: 
'hoer cleder, hoer houet gewaet ende dat tot horen lyue hoert, wtgeseget 
golt ende siluer, soe veer al se alleens geloedet sint.' 
Stad D e v e n t e r 
26. Schepenen ende Raedt met gevolgh der Gesworene Gemeente [van De -
venter] (eds.), Rechten ende Gewoonten der Stadt Deventer (Deventer 1644; 
uitgevepärukker: Nathanael Cost) 89 ('Het derde deel,Titulus ΙΓ), art. XVI: 
in het geval dat de vrouw overlijdt, neemt de m a n vooruit: 
'een bedde met een pollue, een paer slaeplakens, een deken, een dweel, een 
oorkussen, een stoel met een kussen, een taeffel met een taeffel-laken ende 
een dweeltgen gedeckt, sijn wapen ende clederen, als hy te Paesschen ende 
Pingsteren ter Kercken gaet [...].' 
In het geval dat de m a n overlijdt, neemt de vrouw vooruit : 
'een bedde, pollue, slaeplaken, deken, oorkussen, taeffel met een taeffel-la­
ken ende dweeltgen gedeckt, cleederen als sy te Paesschen ende Pingsteren 
ter Kercken gaet, met twee ringen f...].'23 
19. 'hoeftpollu': 'hoofdpeluw', hoofdkussen. 
20. 'dwele': dwaal, handdoek, servet. 
21. 'hantgetouwe': gereedschap. 
22. 'geloedet': vol van gewicht, zuiver edelmetaal. 
23 Zie ook: Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 372, met in nt. 
74 aldaar een verwijzing naar de voordeelregeling van ca. 1450; alsmede- 373, met in nt. 75 al­
daar een verwijzing naar Gerhard Dumbar sr., Het Kerkelyk en Werehlyk Deventer, I, 171 
(m.b.t. het tweede Deventer stadsrecht van 1486). 
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Stad Kampen 
27. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 
(ed.), Boeck van Rechten der Stad Kampen. Dat Gulden Boeck. Overijssel-
sche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.1 (Zwolle 1875) 1-92 ('Boeck van Rech-
ten'), aldaar 1-2, art. III: 
'Soe wanner got scheidet man ende wijf sonder boert van onsen borghern 
leuet de man langher dan dat wijf de man sal hebben te voren vijt den menen 
guede eens mannes wapen tot zienen lijue van den besten dat in der were 
is24 soe wanner dat wijf steruet bi namen alz hiir nae staet ghescreuen eijn 
wamboijs een halsbergoel25 eene platen een hersenier26 met eenen wanghe-
le27 eene beffen28 met eenen kolire29 een cathtenir30 mit eenen ijseren slote 
armleder ende hanschoen knelinghe31 eenen staf oft ene glauien32 een swert 
een schilt oft eenen bokeler33 een stekemes. Inden dat die wapen in der were 
sien ende alle sine sneden cleder de hi heuet toe dien tiden soe wanner dat 
wiif steruet een bedde met twen slaplaken van den besten eenen houetpole34 
mit twen kussenen een oerkussen ende de beste dekenen toe den bedde een 
wateruat mit eenen louelbecken35 eene dwalen eenen stoel mit eenen kussen 
eene tafelen gherichtet mit eenen tafellaken ende een gordel niet beter dan 
twe oelde vrancrikesche schilde36 alse verre alse die in der were is eer de 
vrowe sieck ware. Voer soe wanner gescheijt eene schedinghe bi doede tus-
schen man ende wief sonder boert leuet de wief langher dan de man dat 
wief sal hebben te voren vijt dien menen guede al oere hemede oern besten 
pels oeren besten rock oere beste wardekuersene37 oft serkot38 oern besten 
mantel oft oere beste vmcleijt mitten snore de daeran is ende enen gordel 
niet beter dan eenen oelden vrancr[rikesch]er seilt oft gelijc paijment daer 
24. 'in der were is': in (het) bezit is. 
25. 'halsbergoel': maliënkolder. 
26. 'hersenier': metalen kapje onder de helm. 
27. 'wanghele': metalen bedekking van de wangen. 
28. 'beffen': 'bef', metalen kraag. 
29. 'kolire': halskraag, ringkraag. 
30. 'cathtenir': keten, ketting (?). 
31. 'knelinghe': (lederen of ijzeren) kniestuk, kniebedekking. 
32. 'glauien'. lans, speer. 
33. 'bokeler': schild met een'bokel' (knop, verhoging in het midden). 
34. 'houetpole': 'hoofdpeluw', hoofdkussen. 
35. 'louelbecken': waskom. 
36. munteenheid. 
37. 'wardekuersene': vrouwelijk wambuis. 
38. 'serkot': overkleed zonder mouwen. 
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vor aise verre alset in der were ware eer die man sieck woerde oere beste hu-
ven39 oer beste sterkit40 oer beste capruen41 hi si gheuodert oft ongheuo-
dert42 een oer beste brosen43 achte vingherne44 oft si heuet sin si gulden oft 
siluern ende waren dien wiue gheloeft in bruijtloften cleder si waren ghe-
sneden oft onghesneden daer van mach dat wif hebben den köre45 of si de 
cleder wille hebben oft de cleder die hijr vore staat bescreuen ' 
28. Vereeniging tot Beoefening van Ovenjsselsch Regt en Geschiedenis 
(ed.), Boeck van Rechten der Stad Kampen. Dat Gulden Boeck. Overijssel-
sche Stad-, Dijk- en Markeregten I.l (Zwolle 1875) 93-279 ('Dat Gulden 
Boeck'), aldaar 95: 
'Mans vordeel. 
Soe wanneer got ende die doet scheiden man ende wijff van onsen borgeren 
off ondersaten sonder buert, leuet die man langer dan dat wijffdie man sal 
teuoeren vten meijnen guede hebben eens mans wapen van den houede tot-
ten voten des hijt heefft van den besten toe sinen hue ende alle cleder die hi) 
heefft in der tijt als dat wijff steruet ende dat beste bedde mijt sinen tobe-
hoer, een wateruat een leuenbecken mijt eenre dwelen enen stoele mijt enen 
kussen, een taeffel ghenchtet myt eenen taeflaken ende mijt eenre dwelen 
elhcx dat beste offt in der weer is, een gordel van twee vrancrixe schilden 
ende vier Rijnge off vijngeren elhc van eenre engelscher nobele46 off zij in 
der weer zijn ende die man ringe hadde tot sijnre hant ofgordelen tot sinen hue 
Wijffs vordeel 
Itt dattet wijff langer leuet dan die man zo sal zij hebben oer beste cleder 
daer zij kersdages ende paeschedages mede te kerken ghaet ende een ghor-
del van eenen vrancrixen schilde oer beste bresen47 vier Rijnghe off vijn-
gheren, elhc van eenre nobelen off zij die hadde eer die man sieck wart.' 
29. J.C. Bijsterbos (ed.). Ontwerp-stadregt van Campen door Dr. Herman 
Croeser. Ovenjsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.11 (Zwolle 1892) 
122-123 (f. 164-165): 
39 'huven' hoofddeksels, hoeden 
40 'sterkit' muts (>) 
41 'capruen' kap, muts 
42 'gheuodert oft ongheuodert' gevoerd of ongevoerd 
43 'brosen' laarzen, schoenen 
44 'vingherne' ringen 
45 'den kore' de keur, de keuze 
46 munteenheid 
47 'bresen' laarzen, schoenen 
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'Doch daer sij geboerte off geen gebeerte noch hijlicxvorwerden, so is in die 
deijlinge des mans off sijner eruen vordell voer wt te nemen sijne boecken,48 
harnass, geweer, clederen tot sijnen lijue behoerende ende sijne cleijnodien, 
die hij voer die ehe gehadt off hem staender ehe geschonken sijnd. Daertoe 
sterfft die vrouwe voer sonder geboerte, dat beste bedde mit sijn toebehoe-
ren, als bedde stede ende anders, een waterval een leuenbecke49 mit eene 
dwele, off voer dat leuenbecken mach hij nemen dat beste becken als in den 
huijse is, noch een stoel mit een kussen, een tafel gerichtet mit een tafellae-
cken ende eene dwele [latere inlassing: eenen dusijn seruietten, den teller,50 
die beste silueren croes, voert cannen, soltvatenn, mosterpoot ende ander 
nae behoern; SR] elck dat beste, soe veer sulex in die were is een gordell van 
twe francrijesche schilden ende vier ringen elck van enen engelschen nobel, 
waer sie in die were sijnd, vnde die enijge hedde tot sijner handt off gorde-
len tot sijnen lijue eer die vrouwe sieck worde [latere inlassing: een poeluwe 
mijt twee kussenen mijt twe tekenen,51 een paer lakenen, een wijt onder dije 
lakenen, twe dekene dairvan dije eene saersche52 van sal wesen, soe veer sije 
in dije weere sijnen, anders dije beste deken in dije piasse, een voetscha-
mel,53 een pispot, een vuerpanne mijt hangenden gardinen; SR]. 
Der vrouwen vordell is, dat sie voer wttheff, waer sie oeren man oeuerleeft, 
die clederen tot oeren lijue behoerende, clenodien die sie angebracht heft, 
off oer van oeren man voer die ehe ende op den bruloftsdach, oeck des mor-
gens nae den bijslaep tot eene morgengaue, soe veer die verualt, gegeuen 
sind. Alle andere clenodien staender ehe tot des mans off vrouwen ge-
brueck verordent, sullen deilbaer sijn. Noch sali die vrouwe, wan sie langst 
leeft ende geen kijnder hebben, voer wt hebben een gordell van een franck-
rijeschen schilt, oer beste bresen, vier ringen elck van enen nobell, wan sie 
die hedde eer die man sieck worde.' 
30. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 4 0 4 - 4 0 9 ('Stadrecht van Kampen, 
XVI. Rubr.,Van Erffenisse ende Versterf, Van Mans ende Vrouwen Voordeel'), al-
daar 404 : de man neemt vooruit: 
'eens mans wapen van den hoofde totten voeten' (zijn heergewaad), al zijn 
kleren, het beste bed met toebehoren, een waterval, een 'lemenbecken' met 
een'dwelen', een gordel en vier ringen. 
31. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 4 0 4 - 4 0 9 ('Stadrecht van Kampen, 
XVI. Rubr.,Van Erffenisse ende Versterf, Van Mans ende Vrouwen Voordeel'), al-
daar 405: de vrouw neemt vooruit: 
48. De bepaling dat 's mans bibliotheek tot de voordeelgoederen wordt gerekend, zal wel uit de 
koker van de geleerde (erudiete, bibliofiele) Herman Croeser (ca. 1510-1574), de ontwerper 
van dit ontwerp-stadrecht van Kampen, zijn gekomen. Vgl.: hierna, onder de punten 34. 
(m.b.t. Zwolle) en 42. (m.b.t. Harderwijk). 
49. 'leuenbecke' [lees: 'leuelbecke'; SR]: waskom. 
50. 'teller': bord. 
51. 'tekenen': tijken, overtrekken. 
52. 'saersche': serge, saai, gekeperde wol. 
53. 'voetschameF: voetenbank. 
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'oir beste clederen, daer sy Kersdaechs ende Paesdaechs mede ter kercken 
gaet', een gordel, haar beste 'brasen'54 en vier ringen 
Stad Zwolle 
32. A. Teltmg (ed.), Stadboeken van Zwolle. Ovenjsselsche Stad-, Dijk- en 
Markeregten 1.12 (Zwolle 1897) 9 -43 (88) ('Stadboek I', ca. 1400), aldaar 
25-26, art. 34; vgl.: ibidem, 91-238 ('Stadboek II', ca. 1398-1399), aldaar 
191, art. 214; en: ibidem, 241-451 ('Stadboek III', 1519-1524), aldaar 4 2 4 -
425, c. 20: in het geval dat de vrouw overlijdt, neemt de m a n vooruit: 
'sijn wapen','alle die cleder die to sinen hue ghesneden sijn', doch: 'vrouwen 
cleder salmen delen'. 
In het geval dat de m a n overlijdt, neemt de vrouw vooruit: 
'alle die cleder die tot oeren hue ghesneden sin', en 'des mannes wapen ende 
cledere salmen deylen al ghelijc'; 'Voert ghesteente, golt, siluer, gheslaghen 
ende ongheslaghen, ende anders al eyghelic goet sal men55 alghelike deylen ' 
33. Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwolle (eds.), Stadrecht 
van Zwolle, en Reglement voor het Edel Schoutengerichte (Zwolle 1794; uit-
gevectìrukker: Simon Clement en zijn zoon François Clement) 278-297 
('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouderschap, Erfhuisrecht, en Boedel-
scheidinge', de art. I -LII) , aldaar 289, art. X X X I : 
'Bij overlijden van een' der Echtgenooten zullen voordaan des mans kleede-
ren en kleinoodien, en 't geen vorder tot zijn lijf behoort, verblijven aan hem 
of zijner Erfgenaamen zijde, en der Vrouwen kleederen en kleinoodien, en 
't geen tot haar lijf meerder behoort, aan haar of haarer Erfgenaamen zijde, 
onaangezien daar gemeenschap van goederen tusschen dezelve Echtelieden 
mag zijn geweest- ten ware daar van anders bij Huwehjksche Voorwaarden 
of Uitersten Wille speciaalijk mogte wesen geordineerd '56 
34. Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwolle, Stadrecht van 
Zwolle, 278-297 ('Derde Deel, Negende Titel, Van Boedelhouderschap, Erf-
huisrecht, en Boedelscheidinge', de art. I-LII), aldaar 289, art. X X X I I : 
'De Langstlevende zal de Bibliotheek, Instrumenten en Gereedschappen van 
zijn Beroep, Ambacht ofte Kunst mogen behouden, mits de waardije, bij on-
partijdigen gepnseerd, daar voor in den Boedel ter deehnge brengende.'57 
54 'brasen' laarzen, schoenen 
55 Bedoeld is de langstlevende echtgenote met de kinderen 
56 Vgl hiervoor, onder punt 16 (woordelijk gelijkluidend) 
57 Vgl hiervoor, onder punt 29 , en hierna, onder punt 42 
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D e Veluwe 
35. J.L. Berns (ed.), Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593. Op 
nieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien (Arnhem 1894) 98-99 
(ontwerp-landrecht van 1565), art. 185: 
'Item dat op Veluwen und Veluwenzoom geen vordell in die succession en 
gaat, vuytgenaemen enen ijeder sijn prerogativen in die vorderlicke guede-
ren.' 
36. Berns (ed.), Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593, 98-99 (Re-
formatie der Landtrechten und Gebruicken van Veluwen und van Veluwen-
zoom van 1593), art. 256 (woordelijk gelijkluidend in: Ridderschap ende 
Steden des Furs tendombs Gelre ende Graeffschaps Zutphen (eds.), Ge-
reformiert Landtrecht van Velvwen vnd Velvwenzoom (Arnhem 1604) c. 31 
('Van Versterffenisse vnd successie'), art. 6): 
'Item, up Veluwe und in Veluwenzoom en gildt geen vordel in de successie, 
anders dan dat een jeder syne prerogative genietende is in de leen, heerlicke 
und andere vorderlicke guideren.' 
37. Johan Schrassert, Codex Gelro Zutphanicus [enz.], 2 din. (Harderwijk 
1740; ui tgevecärukker: Willem Brinkink) 508 (§ I, s.v. 'Voordeel-goede-
ren'): 
'Voordeel-goederen syn in Veluwe onbekend. Lantr. van Veluw. cap. 31. art. 
6 [..J.'58 
Stad E l b u r g 
38. P.A.N.S. van Meurs , Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg (Arn-
h e m 1885) 68-104 (stedelijke willekeur van ca. 1467), aldaar 78-79, § 45: 
'Item wanneer een wijff stervet voer oeren man, so sal de man tovoren heb-
ben al sijnne wapene, al sijnne cledere, lynnen ende wullen, ene dat beste 
bedde myt den besten paer slaeplaken ende myt een der bester dekene ende 
een hoeftpulwe myt een oercussen ende een den besten stoel myt enen cus-
sene. Ende des wives erffgenamen sullen al oere cledere hebben. Ende 
weert saeke dat een man storve voer sijn wijff, so sal se desgelikes tovoren 
hebben al oere cledere, een dat beste bedde myt een paer slaeplakene ende 
myt eenre dekene ende een hoeftpulwe myt enen oercussen ende enen den 
besten stoel myt enen cussene. Desgelikes sullen des mans erfgenamen al 
sijn harnasch ende cledere hebben. Ende aldus moegen des mans erffgena-
men ende des wives bueren, alst versterft, als voirss. is; ten weer saeke datier 
ander hilixvorwerden weren, rorende van den huysraet ende van cleyno-
den.' 
39. Van M e u r s , Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg, 68-104 (stede-
lijke willekeur van ca. 1467), aldaar 88 , § 91: 
58. Vgl.: hiervóór, onder punt 36. 
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'Item weert saeke dat daer banken verstorven, so sal de banke erven op 
den eisten soen; ende were daer ghien soen, so mach de olste dochter, so-
lange als se ongehilckt is, de banke holden, ende als se hilhckt, so sai de 
man hoer een banck werven. [..]' 
40. Van M e u r s , Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg, 68-104 (stede-
lijke willekeur van ca. 1467), aldaar 102, § 153: 
'Item dair dat echte bedde schoert, dair sal die man of sijn erven to vordel 
hebben al sijn harnasch, dat tot sijnen lijve hoert ende ses stucke deeds, of 
hij se heeft, soe tot sijnen lijve horen, die hi) kiest, ende een twyvoldige koe-
vel,60 een pair hosen,61 twee pair schoen, sijn tassche, ryem, messe, ende 
sijn zegel ' 2 
41. Van M e u r s , Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg, 68-104 (stede-
lijke willekeur van ca. 1467), aldaar 103, § 154: 
'Dair sal die vrouwe of oer erven tegen hebben to vordel hairen truwelscat,6 
dat is de weerde van dnen Engelsche nobelen, ende ses stucke deeds, of sij 
die heeft, horende tot horen lijve, die sij kiest, ende een twyvoldigen koevel, 
een paer colsen,64 twee pair schoen, twee hoeftdoecke, oer gordel, budel 
ende messe, dair sij dagehx mede to kerken geet.' 
Stad Harderwi jk 
42. Burgemeesteren, Schepenen ende Raad der Stadt Harderwyck (eds.), 
Gereformeerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harderwyck (Harder-
wijk 1734; ui tgevecärukker: de Erven Jan Rampen) 181-185 ('Cap VI, Van 
Magescheyden'), aldaar 184-185, art. XIII: 
'Een Weduwenaar, een Man van Studie synde, ende met des overleden 
Vrouws vrinden sullende deylen, kan volstaan met de prys van syne Biblio-
theeck in te brengen, sonder de Boecken selfs in deylinge te moeten laaten 
komen'65 
59 'banken' kerkbanken (bankenrecht) 
60 'koevel' mantelkap 
61 'hosen' kousen 
62 Zie ook Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 377, met in nt 
97 aldaar een verwijzing naar de Gereformeerde willekeur der stad Elburg (Harderwijk 1719, 
dd 4 januari 1619) 41, Eerste appendix, de art len2 
63 'truwelscat' bruidsschat 
64 'colsen' kousen 
65 Een bijzonder privilege ('voordeel') voor het langstlevende studiehoofd, naar ik vermoed in-
gegeven door de Harderwijkse stadssecretaris van destijds (1734), Johan Schrassert (1686-
1756) cum suis, die bij een dergelijke bepaling belang kon hebben Vgl hiervoor, onder de 
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43. Zie voor Harderwijkse vermeldingen van het voordeel van de oudste zoon 
ten aanzien van de wapens van zijn vader: C. Pijnacker Hordijk (ed.), 
Rechtsbronnen der stad Zutphen van het begin der 14 e tot de tweede helft der 
16deeeuw. WOVR ER 2 ('s-Gravenhage 1881) 78-79, § 109-111. 
Stad Nijmegen66 
44. Zie voor Nijmeegse vermeldingen van voordeelgoederen in het algemeen: 
C.C.N. Krom, M.S. Pols (eds.), Stadrechten van Nijmegen.WOVR ER 11 
('s-Gravenhage 1894) 143, 13; en 159, 13; en voor man en vrouw zie: ibi-
dem, 506, 5; 507,7; en 512, 5. 
Kwartier van Nijmegen 
45. W. van Loon, H. Cannegieter (eds.), Groot Gelders Placaet-Boeck [enz.], 3 
din. (Nijmegen-Arnhem 1701-1740; uitgevecärukker: Suerus van Goor, 
later: Hendrik van Goor) I en II (W. van Loon (ed.)), Appendix, k. 48-53 
('Landt-BriefT den van Neder-Betuwe by Hertoch Arnolt [van Egmond (1410-
1473), sedert 1423 hertog van Gelre en graaf van Zutphen; SR] gegeven. Anno 
1439 [d.d. 30 april 1439; SR]'), aldaar k. 52: 
'Voirt soe sullen in onse Lande van Neder-Betu voerschreven voertaen die 
rechte erfgenamen saementlick all voirdel boeren ende gelyck delen in ver-
sterff als andere versterffenisse, uytgenomen alle herlicke erfgoederen te 
blyven op oeren alden regten en herkomen, beheltelick ons onser heerlyck-
heyt te behalden, [...].' 
46. [Ridderschap en Steden van het Vorstendom Gelre en het Graafschap 
Zutphen (eds.)], Gereformeerde Landt-Rechten ende Gewoonten van het 
Rijck van Nymegen, van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over-
ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlijkheden ende Gerighten daer 
onder ressorterende (Arnhem 1686; uitgeveçtirukker: Elisabeth van Bie-
sen genaemt de Haas) 112-116 ('Tit. XXIII, Van Successien, Effenissen, ende 
Versterffenissen'), de art. XIX tot en met XXXV, aldaar: 
- p. 112, art. XIX: 'In alle de voorsz. Successien van afgaende, op-
gaende, ende Zijts-Magen hebben de Goederen, 
-» punten 29. (ontwerp-stadrecht van Kampen, ontworpen door Herman Croeser (ca. 1510-
1574)), en 34. (m.b.t. Zwolle). 
66. Zie voor de vier Nijmeegse Bovenambten (het Rijk van Nijmegen, de Overbetuwe, de Nederbe-
luwe en het Land van Maas en Waal) en de stad Nijmegen i.h.b.: Van Grootenray, De bonis prae-
cipuis (vulgo Voordeel-goederen); alsmede: Moorman van Kappen,'Iets over de oud-Nijmeegse 
en Rijkse voordeelgoederen', 187-199 (Ying-yang), resp.: 543-557 (Lexloei). De Nijmeegse re-
geling was vergelijkbaar met die van het graafschap en de stad Lingen (thans: Duitsland). Ook 
daar was het niet de langstlevende die het voordeel genoot, maar de oudste zoon in het geval 
dat zijn vader overleed, en de dochters in het geval dat hun moeder overleed. Zie: Fockema 
Andreae,'Het landrecht van Lingen van 1555', 44-45 (art. III.13), aldaar 44 (f. 70): 'Item het 
hergewaede van eenen manne, die in der Stadt oft lande van Lyngen sterft, sal hiernamaels 
kommen op zijn oldsten soene oft soens soene [...].'; resp.: aldaar 45 (f. 71): 'Unde vangelycken 
sullen die dochteren ofte dochters dochteren erffgenamen wesen tot oire moeders oft groot-
moeders geraet [...].' 
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tot des afgestorvens lijve gehoort hebbende, een 
bysonder Recht, hierinne bestaende '; 
p. 113, art . XX: 'Dat in cas daer meer als een Erfgenaem is, de out-
ste Mans Persoon den Overleden Man van de 
Sweert-zijde bestaende, ende de outste Vrouws­
persoon de overledene Vrouw van de Spil-zijde be­
staende, voor uyt treckt als een voordeel, alle de 
Goederen tot het Lijf van den Overleden Man of 
Vrouwe respectivehjck gehoort hebbende, dewel-
cke daeromme worden genoemt Voordeel-Goede-
p. 113, art . X X I : 'Dienvolgens sal den outsten Soon voor uyt genie­
ten de Goederen gehoort hebbende tot den lijve 
van sijn Overleden Vader, ende de Outste Dochter 
de Goederen gehoort hebbende tot den lijve van 
de Overledene Moeder.'; 
p. 113, art . X X I I : 'De Vader sal trecken de voordeel-Goederen van 
sijn Soon, ende de Moeder de Voordeel-Goederen 
van haer Dochter'; 
p. 113, art . X X I I I : 'Den Outsten Broeder de Voordeel-Goederen van 
sijnen Overledenen Broeder, ende generalick de 
outste collaterale Mannelicke Bloetverwant, de 
Voordeel-Goederen van den Overledenen Man, 
soo hem van 's Vaders zijde bestaen hebben '; 
- ρ 113, art . XXIV: 'Van gelijcken geniet de Suster, ofte outste Nichte 
de Voordeel- Goederen van hare afgestorvene Sus­
ter, ofte Nichte, soo haer van 's Moeders zijde be­
staen hebben '; 
p. 114, art . XXV: 'Indien daer geen Man en is, die den Overleden 
Man bestaet van de Sweert-zijde, of geen Vrouws 
Persoon de overledene Vrouwe bestaende van de 
Spil-zijde, soo heeft het voordeel geen plaetse, 
maer alsdan worden de Voordeel-Goederen gehj-
ckehjck gedeylt onder d'Erffgenamen, als d'andere 
Goederen '; 
p. 114, art . XXVI: 'Oock en kan geen voordeel gebeurt of getrocken 
worden, als van Bloedtsverwanten, die mede Erf­
genamen zijn tot des Overledens ander Goedt of 
Goederen '; 
- p. 114, art . XXVII: 'Ende daer geen soodanigh voordeel beurder voor­
handen is uyt den Erfgenamen, of soo na ende in 
sulcken graed den Overleden Verwant, dat hy mede 
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p. 114, art. XXVIII: 
kan Erven, in sulcken val, sal het voordeel al mede 
met het andere Goedt of Goederen, in scheydinge, 
ende deylinge komen.'; 
'Voor Mannelijck ende Vrouwelijck Voordeel wordt 
gehouden al het geene een Man of Vrouwe tot sijn 
of haeren lijve bysonder gehadt, ende gebruyckt 
heeft.'; 
pp. 114-115, art. XXIX: 'Ende worden dienvolgens onder het Mannelijck 
voordeel begrepen, niet alleen de Klederen, die de 
Man gedragen heeft, maer oock Goude Kettingen, 
Ringen, ende diergelijcke Cieraed, die hy gewoon 
is geweest op Feest- en Vierdagen aen te doen, 
oock den Signet-Ringh, Zijdt-geweer, ende beste 
Ry-Paerdt met Zadel en Toom, ende ander Tüygh, 
mitsgaders het beste paer Pistolen, die hy gewoon 
is geweest aen de Zadel te hangen.'; 
p. 115, art. X X X : 
p. 115, art. XXXI: 
p. 115, art. XXXII: 
p. 115, art. XXXIII: 
'Onder Vrouwelijck Voordeel worden begrepen de 
Klederen, die de Overledene op Feest- en Vierda-
gen, of door den dagh gedragen ende gebruyckt 
heeft, oock de Ringen, Juwelen, Kleynodien, ende 
Nacht-Bancquet, daer van sy haer tot haer; ende 
Kledinge gedient heeft.'; 
'Het staet Vader ende Moeder, mitsgaders andere 
Mans- ende Vrouws-Persoonen, dewelcke be-
quaem zijn om Testamenten te maecken, vry van 
hare Voordeel-Goederen, onder ende buyten haere 
Erfgenamen te disponeren, op die maniere als hier 
vooren onder denTitul van de Testamenten gesta-
tueert is.'; 
"t Voordeel sal voortaen niet anders plaets hebben 
in de Successie van Descendenten, als wanneer 
den Overleden boven 't geene tot sijn Lijf behoort, 
ende boven sijne Schulden heeft nagelaten ten 
minsten twee duysent gulden aen Goederen.'; 
'Van gelijcken en sal het voordeel niet anders 
plaets hebben in de Successie van Ascendenten, of 
Broeders, ende Susters, als wanneer den Overle-
den boven sijn Voordeel-Goedt ende Schulden 
heeft nagelaten de waerdye van een duysent gul-
den.'; 
67. 'Nacht-Bancquet': nachtgewaad. 
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- p. 116, art. XXXIV: 'Ende in cas de Nalatenschap van Vader ende 
Moeder, Bestevader, of Bestemoeder minder be-
draeght als twee duysent gulden, ende die van 
Broeder ende Suster minder als duysent gulden, 
soo sal het geene tot des Overledens Lijve gehoon 
heeft, gedeylt worden onder desselfs Erfgenamen 
gelijckehjck, sonder onderscheydt van Ouderdom, 
of van Geslachte '; en -
- p. 116, art. XXXV: 'Alle het geene voorsz heeft oock plaets in den 
Rijcke van Nymegen ' 
StadTiel 
47. J.S van Veen (ed.), Rechtsbronnen van Tiel. W O V R T R 3 ( 's-Gravenhage 
1901) 138 ('Dye stadtrechten vanTyell Β'): 
'Van gelijcke sybbe - Item gelijcke sybbe booren even voell, uuthgescheyden 
dat vordell Item van enen manpersoon, dat boert die autste manpersoon 
Item van eynen vrouwenpersoon, dat boert die autste vrouwepersoon, all 
weer daer meer dan een erffgenaem of meer ' 6 8 
Stad en Graafschap Buren 
48. A.R van Schilfgaarde (ed.),'Rechten van Buren (1368 en 1395)', VMOVR 
VIII, 1 (1925) 25-36, aldaar 26-27 (rechten, gegeven door Alard V, heer 
van Buren en Beusichem (f 140fy9), d.d. 21 november 1368 (afschrift 
d.d. 29 november 1594 (oude stijl))): 
'2 Dat ander sal wesen van vordele te bueren in versterfnissen, dat is te verstaen 
wanneer eens mans wnff sterft ende hem gebuert te deylen negen hueren er­
ven, sal hy nemen vuer sim vordel een dat beste heynstpeert6 9 dat daer is, en 
weer der oec mer een, soe soude hy datselve nemen Ende een yeghehc man 
na sinen gestände sal nemen alsulke wapen, alze hy den heer mede pleget te 
dienen, alsoe veer alze die daer is; mer niemant sal meer nemen dan billic 
een guet man mit enen live op eene reysen vueren sal 
3 Voert wanneer den sone sim vader afïsterft, soe sal die soen dat vordele ge-
buert nemen van peerden ende van wapenen, in allen manieren alze dat vuer 
van den manne gescreven steet, den sim wnff affsterft 
4 Voert wanneer enen wive huer man affsterft, ende huer gebuert te deylen ne-
gen sinen erven, soe sal zy nemen tot hueren voirdele alle huer cleder ende 
cleynoeten, dat tot hueren live huert, daer billicker enige guede vrouwe off 
wnff, een yegelyc na hueren gestände ende na dien, dat daer weer, van sul-
eken dingen, daar dat geviel op hogetyde, op wercdagen, mede gangen sali 
ende standen 
68 Vgl Moorman van Kappen, 'Iets over de oud-Nijmeegse en Rijkse voordeelgoederen', 197, 
aldaar nt 39 ( Yin-Yang), resp 555, aldaar nt 39 (Lex Loci) (inzake Nijmegen) Zie ook Van 
Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 381, alsmede nt 115 aldaar, 
met een verwijzing naar een gerechtelijke sententie van 1461 
69 'heynstpeert' hengst 
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5. Voert wanneer eenre dochter huer moeder affsterft, daer sal sy aff bueren tot 
hueren vordele: alsulcke cleder ende cleynoeten alze huere moeder op hoech-
tiden huer kerke mede plach te sueken, tot dien tide dat sy levede. Anders soe 
en sal geen vordele gangen in onsen lande.' 
49. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 492-496 ('Extract uit zeker boek ge-
schreven door Philips van Borreveldt in 't Jaar 1639, tot Tytel voerende: Legger-
boek der Stadt Bueren, waarinne men vindt de Handvesten, Ordonnantien, 
Lantbrieven, Rechten,Vryheid, en de Privilegien der Stadt Bueren, ende Lande, 
gegeven by die Voorheeren ende Graven van Bueren, alwaar fol. 22 vso. en vol-
gende gevonden wordt')) aldaar 493 ('Van vordele'): in het geval dat de 
vrouw overlijdt, neemt de man, en bij diens ontstentenis de oudste zoon, 
vooruit: 
'dat beste heyst-peert' en 'al sulke wapen, als hy [na zynen gestände] den 
Heer mede pleget te dienen.' 
In het geval dat de man overlijdt, neemt de vrouw vooruit: 
'alle haer Clederen ende cleynody [...] op hoochtyden en op werkdagen.' 
S t a d en Graaf schap C u l e m b o r g 
50. AW.K. Voet van Oudheusden, Historische Beschryvinge van Culemborg 
[enz.], 2 din. (Utrecht 1753; uitgevecürukker: Jan Hendr ik Vonk van 
Lynden) II, 684-695 (handvest van Hubrecht , heer tot Culemborg, voor 
Everdingen en Zijderveld, 1413), aldaar 692-693, art. 33 ('Voordeel van den 
Vader en Zoon.'): 
Voort soe zullen in onsen Lande voorschreeven, dusdanige voordeelen gaen, te 
verstaenyVianneereen Man zyn Wyf afsterft, soe zal hy neemen votrzyn voirdeel 
dat beste Hengst-peerd, ende alsulke harnisse, als tot zynen Lyve hoirt, int des-
gelyks soe zal den Zoone van zynen Vader boeren., 
51. Voet van Oudheusden, Historische Beschryvinge van Culemborg, II, 684 -
695 (handvest van Hubrecht , heer tot Culemborg, voor Everdingen en 
Zijderveld, 1413), aldaar 693, art. 34 ('Voordeel van 't Wyf.'): 
Voort soe zal dat Wyf van hoeren Man boeren voor uyt te voordeel, hoer Klede-
ren en Kleynodien, en al dat tot hoeren Lyve hoort, ende dat beste Bedde mit zy-
nen toebehooren, ende die Gardynen, ende wes daer niet en waer, dat en zoude 
men met koopen, beheltelyk een iegelyk zyn versterf ende regten aen heerlyke 
goeden.' 0 
52. Ridderschap en Steeden, de Staaten des Quart iers van Nymegen, als 
Hooge, Wettige, en Souveraine Over-Heeren der Stad en Graafschap 
70. Vgl.: Voet van Oudheusden, Historische Beschryvinge van Culemborg, II, 695-705 (handvesten 
voor Everdingen en Zijderveld, 1494), aldaar 701, de art. XXIX en XXX (woordelijk gelijklui-
dend). 
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Culemburg &c. &c. &c (eds ), Stad en Landrecht mitsgaders Ordonnantien 
en Reglementen des Graafschaps Cuylenborg (Nijmegen 1746; uitgevei/ 
drukker Henr ik Heymans) 41-44 (landrecht d d 12 november 1742, 
'Cap XI Van Verstervenisse'), aldaar 42, art. II 
'Dat Vader of Moeder komende te overlyden, des overledens gedeelte, en na 
afsterven van beyde, den geheelen boedel, zonder eemg voordeel van den 
oudsten zoon in de meubile of inmeubile allodiale goederen, gelykelyk zal 
succederen op derzelver egte kinderen, ten ware anders by Testament of 
Huwlykse voorwaarden mögt besproken zyn ' ' 
Stad Zutphen 
53 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen van het begin der 14 e 
tot de tweede helft der 16de eeuw, 49 -84 (Stadsboek van Zutphen uit de eer-
ste helft de r veert iende eeuw), aldaar 81, § 116 ('Vrowen vordeil') 
'Dit hebben dy scepene ghelaeft int mer uns heren MmoCCCmoXLIIdo up 
Sente Margretendagh 7 storve eyn man, dy eyn wyt aghterleyt, dat wyf en 
sal nyet meir to voren hebben dan zes stucke cledere, des sye so vele cledere 
hebbe Drye stucke aise sye Paeschedaegs ende Pynsterdaegs mede to ker-
ken ghiet, alse wardecors, rock ende mantel oft falye, oft rock, sorcoeth,74 
mantel oft falye, ende en ghene covele 75 Mer hadde sye ghene mantel noch 
falye, so magh sye hebben ene covele Voert meir magh sye hebben drye 
stucke cledere van den beisten daernest als vorscreven is Voert meir magh 
sye hebben twie dye beste pelse, eyn hilighdaegs ende eyn werkedaeghs 
Voert sal sye delen vyngheren,76 spennekene77 ende broesen78 ende al ander 
guet Mer tvie heemede ende tvie starkitte7'' sal sie to voren hebben ende 
niet meir ' 
54 Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 49 -84 (Stadsboek 
van Zu tphen uit de eerste helft der veert iende eeuw), aldaar 81, nt 3 
('van vordele manne ende vrouwen') 
71 Zie ook Van Iterson.'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 382, alsmede nt 
119 aldaar, met een verwijzing naar het Stadt- en landregt des graefscaps Cuylenborg d d 9 april 
1680,47^ 11, art 2 
72 'int mer uns heren MmoCCCmoXLIIdo up Sente Margretendagh' 20 juli 1342 
73 'wardecors' vrouwelijk wambuis 
74 'sorcoeth' overkleed zonder mouwen 
75 'covele' mantelkap 
76 'vyngheren' ringen 
77 'spennekene' broches, spelden 
78 'broesen' laarzen, schoenen 
79 'starkitte' muts(5) 
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'Die scepen ende rait der stat van Zutphen hebben gelaeft in den lare ons 
heren M 0 vierhundert up Sunte Peter ad Cathedram: 8 0 Soe waer dat ein 
echte bedde schoert in onser stat, so zal die man of sin erven to vurdel heb­
ben al sin harnasch, dat tsinen live hoert, ende sees stucke cledere, of hi die 
heeft, soe tsinen live hoert, die hi kiest, ende ene twivoldighe covele ende 
ein pair colsen,81 twee paer schoen, sin tasche, sin ryem ende sin mes, aise 
dair hi dagelix mede geit tot steghen, to straten ende tot kircken, ende dair-
toe zin segel. Des sal die vrouwe of or erven weder hebben tot vordele oren 
trouwelschat, of su trouwelschat gehat heeft (ende die en sal niet beter we-
sen dan die werde van dnen guldenen Engeischen nobelen oft gehck pai-
ment dairvur), ende sees stucke cledere, of su die heeft, horende tot oren 
live, die zu kiest, ene twivoldige covele, een pair colsen, twee pair schoen, 
twe hoeftduke, or gurdel, or budele,8 2 or mes, dair zu dagelix mede geit tot 
kircken, tot steghen ende tot straten Wat ander gode of cleynoet dair is, sal 
men deylen nae onss staets gewoente ende rechte.' 
55. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 286-290 ('Versterfrecht volgens het 
Gereform. en Geampheerde Stadrecht van Zutphen, Tit XXXI, Van Versterffe-
nisse ende Successie'), aldaar 288-289, art. IX: 
'Daar wapen agterblyven, die selve sullen op den oldsten Sone vallen, son­
der dat hy die selve behoeft in deyhnge te laten komen, maar by gebrek van 
Sonen, sullen die selve egaal gedeylt worden; van 's gelyken sullen d'ongine-
le Chartres en instrumenten8 3 van de familie by den oudsten moeten ver-
blyven, mits aan d'andere op derselver versoek daar van affschnft gevende ' 
56. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 286-290 ('Versterfrecht volgens het 
Gereform. en Geampheerde Stadrecht van Zutphen, Tit XXXI, Van Versterffe-
nisse ende Successie'), aldaar 289, art. X I I : 
'Eene der Eheluyden komende te sterven, 't zy dat daar kinderen zyn van 
haar beyden geprocre-eert, ofte gene, sal den langstlevenden van hun bey-
den voor uyt hebben een Bedde met syn toebehoren, bestaande in een Bed­
de met een Peuluw, twee Kussens, twee Deekens, twee paar Lakens, en twee 
paar Kussentogen ' 
57. Jacob van Biesen, drukker (ed.), Stadt-rechten van Zutphen, vlijtigh geexa-
mineert endegecollationeert nae de authentycque Copie, berustende onderde 
Archivis der voornoemde Stadt (Arnhem 1638) 42-43 ('Van Versterffenisse 
vnd Successie, Tit ΧΧΧΓ), aldaar, 43, art. 5: 
'Voort meer soo sal de Vrouwe voornoemt tot oeren voordeel hebben een 
Bedde, een paer Laeckenen, een Pollu, een Deecken, een Stoel, met een 
80 'in den lare ons heren M vierhundert up Sunte Peter ad Cathedram' 22 februari 1400 
81 'colsen' kousen 
82 'budele' (geld)buidel, beurs, portemonnee 
83 'instrumenten' akten, oorkonden 
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Kussen, een Taeffel met een Taeffel-laken, ende een hantdweel, ende dit en 
sal de Vrouwe in geen deylonghe brenghen.' 
58. Van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen, 4 2 - 4 3 ('Van Versterffenisse vnd 
Successie, Tit. ΧΧΧΓ), aldaar 43, art. 6: 
'Ghelijckerwijs dit der Vrouwen werdt toeghelaten, alsoo sal oock een Man 
hebben te ghenieten, daer ghelijcken val gheschieden.' 
59. Van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen, 42-43 ('Van Versterffenisse vnd 
Successie, Tit. ΧΧΧΓ), aldaar 43, art. 7: 
'Die Wapenen achter-laet, die selve sullen op den oldsten Sone vallen, son­
der dat hy deselve behoeft in deylonghe te laten komen, maer by gebreck 
van Soonen, sullen deselve ghelijck ghedeylt worden.' 
60. Van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen, 43-44 ('Van eygen-hoorigen, Was-
thinsigh, Coermoedigen ende diergelijcken luyden, Tit. ΧΧΧΙΓ), aldaar 43, 
art. 3: voordeel van de a m b t m a n in het geval dat een horige m a n over­
lijdt: 
'[...] soo sal den Ambtman tot sijn voordeel ghenieten al het gheen 't welck 
tot des eyghen mans Lijff heeft ghehoort.'84 
61. Van Biesen, Stadt-rechten van Zutphen, 43-44 ('Van eygen-hoorigen, Was-
thinsigh, Coermoedigen ende diergelijcken luyden, Tit. XXXII^j aldaar 43, 
art. 4: voordeel van de langstlevende echtgenote in het geval dat een h o ­
rige m a n overlijdt: 
'Waer tegens des verstorvenen Vrouwe oock tot oeren voordeel sal hebben 
alle 't ghene 't welck tot haren Lijve ghemaeckt ende ghehoorende is.'85 
84. Vgl.: Burgemeesteren, Schepenen en Raad der Stadt Zutphen, Gereformeerde en geampheerde 
Siadi-Reght van Zutphen, 91-93 ('Tit. 32,Van Eygenhongen,Waß-thinsige, Coermedige ende 
dergelyke Luiden'), aldaar 92, art. 3. 
85. Vgl.: Burgemeesteren, Schepenen en Raad der Stadt Zutphen, Gereformeerde en geampheerde 
Stadt-Reght van Zutphen-, 91-93 ('Tit. 32,Van Eygenhorigen,Waß-thinsige, Coermedige ende 
dergelyke Luiden'), aldaar 92, art. 4. Zie verder: ibidem, de art. 5 en 6: (overige) voordeelgoe-
deren van de horige vrouw, resp. horige man. Het stadsrecht van Zutphen is overigens niet het 
enige voorbeeld van het voordeelrecht van horigen. Omdat de hof te Lohn, gelegen in het 
Duitse Munsterland (Stadtlohn), de 'hoofdhof' van onder andere de hof te Miste (de Misterhof 
onder Winterswijk), de Ahof (onder Aalten) en de hof te Vaarwerk (onder Olden-Eibergen) was, 
gold het Lohnse hofrecht (1363) óók voor deze (naar anachronistisch spraakgebruik: 'Neder-
landse') hoven. Zie in verband hiermede: G.J.H. Krosenbrink, Wenterswick is minen naem. Uu 
de historie van Winterswijk (Zutphen 1968) Bijlage I ('Dit ist dat recht des hoves tho Lonn 
(1363)'), 206-214, aldaar de art. 10-11, 13,15-16 en 31-32, welke art. over het 'voordeel' van de 
'Lohnse' horigen en tegeders handelen. Het zijn bepalingen die inhoudelijk op die in de Sak-
senspiegel gelijken. Zie: hiervóór, onder de punten 1. tot en met 5., met ook in het Lohnse hof-
recht nadruk op: het 'hergewede' (heergewaad, krijgsuitrusting) en het paard (van de tege-
ders), de'gerade' (hier i.h.b.: de inboedel), 's mans 'handtgetouwe' (gereedschappen, werktui-
gen; zie bijv.: hiervóór, onder de punten 20. en 25.), de kleding en het beddengoed. 
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62. Zie voor Zutphense vermeldingen van voordeelgoederen voor man en 
vrouw: Pijnacker Hordijk, Rechtsbronnen der stad Zutphen, 70 en 78; en 
voor de vrouw zie: ibidem, 81 en 116. 
S t a d Utrecht 
63. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 371-376 ('Costumen en usantien der 
Stad [Utrecht; SR], Rubr. 24,Van driederhande Voordeel'), aldaar 374, art . II : 
'Item een Borger t'Utrecht overlevende zyn Huysvrouwe, neemt tot zyn 
voordeel drie Peerden, des hy die heeft, elck Peert drie en dertich Maenden 
oudt, daer hy dagelycks me plach te ryden, met zyns selfs gesaeyde met heu-
ren gereyde, oft also vele min, als hyder heeft.' 
64. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 371-376 ('Costumen en usantien der 
Stad [Utrecht; SR], Rubr. 24, Van driederhande Voordeel'), aldaar 375, de art. 
III-V: de m a n neemt bovendien vooruit: 
zijn heergewaad, een deken, een paar 'slaaplakens', het 'heer bedde oft beste 
bedde', een oorkussen, een tafellaken, een 'dwael', alsmede: een 'voeten-
nap'86 en bij ontstentenis daarvan: een zilveren schaal plus een zilveren 
lepel, een ketel, een koperen pot, twee flessen en een bijl.87 
65. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 371-376 ('Costumen en usantien der 
Stad [Utrecht; SR], Rubr. 24,Van driederhande Voordeel'), aldaar 375-376, art. 
VII : de vrouw neemt vooruit: 
haar beste kleren 'daer sy te hoochtyde mede gaet', 'haer beste Falie oft Huy-
cke',88 haar dagelijkse kleren, haar beste bed, haar tafel, 'Schragen',89 beste 
tafellaken, beste 'dwaele'en tafelkandelaar, haar 'Voetnap'en bij ontstentenis 
daarvan: een zilveren schaal plus een zilveren lepel, een koperen pot, een 
ketel, haar 'Mortiersteen',90 watervat, tang, 'haele',91 'treeft',9 pan, rooster, 
'krauwef,93 zoutvat, beste kist of koffer en haar koffer met hoofddoeken.94 
86. 'voeten-nap': drinkschaal op voet. 
87. 's Mans plaats werd in dezen door zijn oudste zoon vervuld (zie: ibidem, art. VI). 
88. 'Falie oft Huycke': kapmantel. 
89. 'Schragen': zitbank. 
90. 'Mortiersteen': stenen vijzel. 
91. 'haele': ketelhaak. 
92. 'treeft': drievoet (kooktoestel). 
93. 'krauweP: vleeshaak. 
94. Vgl. voor de punten 63. tot en met 65. ook: Willem van der Muelen (ed.), Costumen, Usantien, 
Policien, ende Styl van Procederen, der Stadt, Jurisdictie ende Vryheid van Utrecht, [enz.], 234 -
246 ('De vier-entwintigste Rubrique,Van driederhande voordeel'), de art. I-VIII.Vgl. tevens: 
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66. S. Muller Fz. (ed.), De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. 
WOVR E R 3, 2 din. ( 's-Gravenhage 1883-1885) I, 153-180 ("t Roede 
Boeck', 1388-1390), aldaar 179-180):" 
'LX. Dit is die manyere vanden vordeel. 
1. Drierhande vordeel ziin: dat is een man van zinen wive, ende twijf van 
horen man, ende de zoen vanden vader. 
a. Een borgher tUtrecht is Zinte Martijns dienstman, ende die neemt tot zi-
nen vordeel drie peerde des hize heeft, elc peert drie ende dertich maende 
out, daer hi daghelix mede pleecht teriden tot sijnre vriende daghe of in-
der stat dienste mit sijns zelfs ghezinde mit horen ghereyde, of also veel 
min alse hider heeft. Voert neemt hi ziin harnasch, dat is teverstaen ziin 
steecharnasch ende dat tornoy dat daer toebehoert. Item ziin plate, ziin 
scote,96 ziin lijfyzer,97 ziin huve,98 ziin barbier,99 ziin helm, ziin beenhar-
nasch, hantscoen, pipen, armlederen, ziin zweert, ziin knijf, ziin wapen-
roc, al ziin harnasch ende clederen, die tot sinen live behoren. Ende waer 
hi scutter, ziin armborst100 ende dat daer toebehoert. Item ziin pansier,101 
ziin ketelhoet,102 ziin piec, ziin knaep mede tevolghen. Item ziin deken, 
ene paer slapelaken, ziin heerbedde, ziin oercussen, een tafelaken, een 
dwael, ziin mael dit in tedoen. Item zinen voeten nap, of hi en heeft; mar 
heeft hi ghenen voeten nap, een zuiveren scael, die beste zonder een des 
hi der drie heeft ofte meer, heeft hi der twe die beste, heeft hi der mer een 
die zelve. Item enen zuiveren lepel des gheliix. Item enen ketel des gheliix, 
van diemen daghelix pleecht te bezighen. Item enen pot des gheliix. Item 
twe vlesschen, ende een bile mede teloedzeren.103 Item een borgher, die 
ghene peerde en hout, de neemt siin beste bedde, ziin beste deken, een 
paer slapelaken, een tafelaken, een dwael, ziin becken ende waterval; an-
ders neemt hi alle harnasch ende cleynoede ende inghedoemt.104 
-• Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 321-344 ('Ordinantie opt sce-
penenrecht'), aldaar 340-342 ('XV.Van boedelrecht'), aldaar 342, de art. 21-27; alsmede: Van 
Iterson.'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 387 en de noten 141 en 142 
aldaar (costumen van 1550 en 1570). 
95. Vgl.: Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 3-226 ('Der scepene 
boeck', datering tussen 1369 en 1373), aldaar 31, c. 23, art. 2; II, 229-289 ('Dat scepen-
recht'), aldaar 289, c. 15, de art. 1 tot en met 6 (1456); en: II, 409-432 ('Dyt is dat Stichtsche 
lantrecht', ca. 1486), aldaar 420-422 (resp.'XV.Van vordeel, dat een dienstman heeft'; 'XVI. 
Van mannen vordeell';'XVII. Die soens vordeF;en: 'XVIII.Van die vrouwen voordeell'). 
96. 'scote': het deel van het harnas dat de schoot bedekt. 
97. 'lijfyzer': harnas. 
98. 'huve': helm. 
99. 'barbier': metalen bedekking van baard en kin. 
100. 'armborst': arbaleet, boog. 
101. 'pansier': kuras. 
102. 'ketelhoet': stormhoed, helm. 
103. 'teloedzeren': 'te loodseren', om mee te kamperen, zijn tent op te slaan. 
104. 'inghedoemt': inboedel. 
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b. Item des gheliix neemt de zoen vanden vader; mar zun moeder neemt 
hoer vordeel tevoren wt. 
c. Dit is der vrouwen vordeel van horen man: Hoer clederen, daer zi te-
hoechtiden mede gaet. Hoer beste hoeyke ende hoer clederen, daer zi 
daghelix in gaet. Item hoer beste bedde alst tehoechtiden staet. Hoer 
stoel, hoer cussen daerop. Item tafel, hoer scraghen, hoer beste tafelaken. 
Hoer beste dwael, een candelaer op die tafel. Item hoer voeten nap of hi 
der is; mar isser gheen voeten nap een zuiveren scael, die beste zonder 
een des si der drie heeft ofte meer, heeft zi der twe die beste, heeft zi der 
mer een die zelve. Item enen zuiveren lepel des gheliix. Item enen cope-
ren pot des gheliix. Item enen ketel des gheliix. Item hoer mortiersteen, 
hoer waterval, tanghe ende hael, treeft ende panne, roester ende crauwel, 
hoer zoutvat. Item hoer beste kiste ofte coffer, hoer coffer ende hoer doe-
ken, die tot horen hoefde horen. 
2. Item gheen man en mach vordeel copen na sijns wijfs doet, dan hi bi zijns 
wijfs ghezonde live hadde. 
3. Item zo wes vordeel datmen nyet en heeft, dat en zelmen nyet copen.' 
67. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, II, 409-432 ('Dyt 
is dat Stichtsche lantrecht'), aldaar 420 ('XlV.Van vordelyck goet'), art. I:105 
'Item dat vordell heeft een natuer als leengoet [...].' 
68. Zie voor Utrechtse vermeldingen van voordeelgoederen in het algemeen: 
Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, 1,180, 3; en: II, 
342, 27; 420, XIV; en 422, XVIII , 2; voor man en vrouw: ibidem, I, 276, 
B, 1-2; 277, 3-6; en 278,7-10; voor de man zie: ibidem, I, 179, LX; en 180, 
2; en: II, 21, X X ; 341-342, 20-24; 420, 4; 420, XV; 421, XVI; en 439, 30; 
en voor de vrouw: ibidem, I, 180, b - c ; en: II, 341, 20; 342, 25-26; 420, 4; 
422, XVII-XVIII ; en 439, 30. 
D e k le ine s t eden in he t Neders t i cht 
69. Zie voor Nederstichtse vermeldingen van voordeelgoederen in het alge-
meen: R. F r u i n T h . Azn. (ed.), De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine 
steden van het Nedersticht van Utrecht. WOVR ER 13, 3 din. ( 's-Graven-
hage 1892-1903) I, 369, I-II; en: II, 58, 1-3; 60, 9; 132, 10-12; 288, 6 -8 ; 
en 414, 148; voor man en vrouw: ibidem, I, 138, CXXXV; en: II, 58, 4; 
278, 25-26; 287, 1; 404, 85; en 405 , 89; en: III , 115, 1; voor de man: ibi-
dem, I, 219, C C C L X I ; en 345, XCI; en: II, 58, 5-6; 132, 13; 287, 2-3; en 
381, I; en: III, 116, 2; en 118, 5; en voor de vrouw: ibidem, I, 219, 
C C C L X I I ; en 345, XCII ; en: II, 59 ,7-8; 67, CXXVII , 3; 288, 5; 381, I I -
III ; en 409,112; en: III , 117, 3-5. 




70. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, I, 93-224 ('der scepenen boek' ('Keur- en rechtsboek 
(1523)' [van Amersfoort ; SR])), aldaar 219, art. C C C L X I : 
'Dat vordelvan een man. Item zoe sel een man tot sijn vordel nemen van sijns 
wijffs doot een dat beste harnisch, dat tot een mans lijffhoirt, mit alle clede-
ren, riemen, tasschen, die tot synen lijff hoeren, als sijn wyff sterft, voirt 3 
die beste rydepairde, die dan dair sijn, die men billicker ryden mach, ende 
dair hy synen heere mede dienen mach, sonder arch106 - ende elck peert sal 
out wesen 2 jair of daerenboven - uytgenomen wagenpairde, die dagelix in 
den wagen ghaen om loon; voirt een sijlveren schael, een paer vlesschen, 
een dwael, eyn hoofftpuelluwe, eyn circussen, een deken, een pair slaipla-
ken, van elke dat beste, alzoe vere alst dair is, als sijn wijff sterft.' 
71. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, I, 93-224 ('der scepenen boek' ('Keur- en rechtsboek 
(1523)' [van Amersfoort ; SR])), aldaar 219-220, art. CCCLXII : 1 0 7 
'Dat vordel van een wijff. Item zoe sel een vrou tot enen vordel nemen van 
hoir mans doot alle clederen, die tot hoeren lyve hoeren, als hoir man sterfft, 
voirt een dat beste cofferen mit allen hooftclederen, voirt een becken, een 
waterval, een dweel, een tafel mit een tafelaicken, een tijnnen kan, een stoel 
mit een kussen, eyn bedde, eyn deken, een paar slaiplaicken, een pot, eyn ke-
tel, uytgenomen brouketel, dair men hoppenbyer mede brouwet, een cande-
ler, een hael, een tanghe, een byell mit een block, van elke dat beste na den 
besten, alzoe vere alst dair is, als hoir man sterfft. Mer wair dat saicke, dat 
van eiken dinge mer een en wair, datselve dat soude die vrouwe nemen.' 
72. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, I, 311-367 ('Ordonnantie op de administratie der justitie en 
policie (1544)'), aldaar I, 346, art. XCII I : 
'Van Woirdelvan den oudtsten zoen. Die outste zoen sal tot zyne voirdeele ne-
men voir zijn moeder ofte stieffmoeder uuyt zijn vaderlijcke goederen, zoe-
veel als een man neempt voir zijn voirdele nae zijn wijffs doode uuyten ge-
meen boedel.'108 
106. 'sonder arch': lett.: 'zonder kwaad'; probleemloos. 
107. Vgl.: Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersttcht van Utrecht, 
I, 311-367 ('Ordonnantie op de administratie der justitie en policie (1544)'), aldaar 345-346, 
deart.XCIenXCII. 
108. Vgl. voor de punten 70. tot en met 72. ook: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, ibidem, 
377-379 ('Generale Ordonnantie' van Karel V, d.d. 20 mei 1554,'Voordeel man, wijf en oud-
ste Zoon in de Stad Amersfoort'), de art. XCI ('Voordeel van een man'), XCII ('Voordeel 
van eene Vrouwe') en XCIII ('Voordeel van den Oudsten Soon'). 
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Wijk bij D u u r s t e d e 
73. Fru in , De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, II , 105-183 ('Rechtsboek van Jacop van Hollant'), aldaar 
132, art. L X X X I X ('Van vordelrecht'): als Amersfoort , doch met toevoe-
ging van de volgende art. 9 tot en met 13: 
'9. Item die ondersaten de(s) Gestichts, want sy sijn sint-Mertens ondersa-
ten,109 nemen vordel als borgeren ende sint-Mertijns dinstluyden doen. 
10. Item sy en hebben gheyn rijngen, gordelen, noich vifftigen11 tot vordel, 
noich coedsen111 noich bedsteden noich gardinen, dat is all deylbaer 
goetoff haeff. 
11. Item in allen huyssraet is dat beste stueck vordel, dat in den boedel is, 
uuthgeseyt in sijlveren werck, in ketelen ende in potten; indien van elck 
drie delen sijn, soe en neempt men voir vordel dat beste sonder een. 
12. Item soe wie vordel genyeten off hebben wil, die moet dan bijnnen jairs 
eysschen ende nemen, anders en sali hy des nyet moegen hebben. 
13. Item gheyn man en mach voerdel coepen nae sijns wijffs doot, dan hy 
by sijns wijffs gesonde lyve en hadde; ende wees vordel, dat men dan 
nyet en heefft, dat en mach men dan niet coepen.' 
74. Fru in , De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, II, 229-292 ('Ordonnantie van 1598' [Wijk bij Duur -
stede; SR]), aldaar 287-288 ('XXV.Van voordeel '): 
'l.Eerstelijck daer is driederley voordeel: die man van sijn wijff, dat wijff 
van haeren man, ende den outsten soon van sijn vader; ende die moeder 
neempt haer voordeel voer haeren soon. 
1. Item het mans voordeel is: drie ryepeerden, tsy ruyn off henghst, ende 
elck moet out sijn XXXIIII112 maenden, sooverre die daer sijn, off soo-
veel min als daer sijn, met alle haer gerede; voorts alle sijn harnas ende 
alle sijn geweer ende wapenen tot den oorlochs behoeff; item alle syne 
clederen, tot synen lyve behoerende; item een bedde, een deecken, een 
oorkussen, een tafellaecken, een paer slaeplaeckenen, een dwael ende een 
disch off taffel, soo men dat bedde ende taffel op sijn stadelickste deckt; 
een silvere nap off schael ofte cruysen,113 die beste sonder een, sooverre 
daer drie sijn; isser maer twee die beste; isser maer een dieselve; item een 
silveren lepel; desgelijcx een koperen poth, een ketel, twee vlessen ende 
een bijll. 
2. Item een man, die geen ryepeerden en heeft, neemt dat beste bedde met-
te beste deecken, een paar slaeplaeckens, een taffellaecken, een dwael, 
een silveren beecker, een watervath, een hael, een poth, een kist, alle sijn 
109. 'sint-Mertens ondersaten': 'Sint-Maartensheden'; zie: hierna, Bijlage 3, nt. 178 aldaar. 
110. 'vifftigen': rozenkransen. 
111. 'coedsen': rustbedden, -banken. 
112. Danwei: XXXIII; vgl.: hiervóór, onderde punten 63. en 66.; alsmede: hierna, onder de pun-
ten 79. en 81. 
113. 'cruysen': kroes, beker. 
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harnas ende wapenen, ende een harnaskasse, ende alle dat tot synen 
lyve behoort, ende voorts van ketelen, schottelen ende taeljoren,115 ende 
andere ingedoemte116 het beste. 
3. Item die outste soon neempt insgelijcx voordeel als die vader. 
4. Item der vrouwen voordeel: sy neempt haer beste bedde, alst ten hoogh-
tijt staet, haer stoel, haer kussen, haer taffel, haer schragen, haer beste 
taffellaecken, haer beste dwael, een kandelaer, een silveren schael ofte 
cruysen, die beste sonder een, soo daer drie sijn, isser twee, die beste; is-
ser een, dieselve; een silvere lepel, een coperen poth, een ketel, een mor-
tiersteen, een watervath, een tange, een treeft, een crauwel, een soutvath, 
haer beste kist, een koffer; item haer clederen, daer sy ten hooghtyde me-
de gaet, haer beste huyck ende haer clederen, daer sy dagelijcx mede gaet, 
ende haer doecken ende haer lijnwaet,117 tot haeren lyve behoorende. 
5. Item wat voordeel daer niet en is, en mach men [lees: niet; SR] uutcopen. 
6. Item dat voordeel en draeght geen schulden, sooverre daer eygen goets 
genoegh is. 
7. Item al bleeffymant veel jaren ongescheyden in den boedel, die voordeel 
aenbestorven is, als hy daeruyt scheyt, mach sijn voordeel medenemen, 
dat hem nae de doot aenbestorven was.' 
Stad R h e n e n 
75. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, I, 385-420 ('Ordonnantie op de administratie der justitie 
en politie', 1546), aldaar 405, de art. C V I I - C I X : als Stad Amersfoort , on-
der de p u n t e n 70. tot en met 72. (1544).118 
Stad Mont foor t 
76. Fruin, De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
stichtvan Utrecht, II, 381-382 ('Vordelrecht'): 
'1. Dit is, dat een man sal nemen voor sijn voordel van sijn wijff, ende alhier tot 
Montfoort geuseen worde. 
1. In den eersten all sijn clederen ende sijn gordel ende sijn gesinden [sic],119 
dat tot syne lyve behoort, ende voorts alle sijn harnassch ende wapenen, 
tot syne lyve behorende. 
114. Bedoeld werd: een kist om het harnas in te bewaren (een'harnashouder')? 
115. 'taeljoren': (vlees)schotels. 
116. 'ingedoemte': inboedel. 
117. 'lijnwaet': lijnwaad, linnen. 
118. Zie ook: Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 387 en nt. 139 
aldaar (vijftiende-eeuws handschrift te Rhenen). 
119. Lees:'gesniden'. 
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2. Ende alle sijn heynxtpeerden, die hy heeft, tot drien toe, dartich man-
den houdt sijnde, sijn bijll, sijn block, sijn voetnap, off hy hem heeft; heeft 
hy hem nyet, een silvre schael die best sonder een, een silvere lepell. 
3. Desgelijcx een bedde met een paer slaeplaeckens ende mit een deecken, 
mit twee oorcussen, sijn gordinen, soeals(t) die hoochtyden plach te 
staen, ende sijn tafell, een paer schraegen met een tafellaecken, een voor-
dwael, een moespot, een ketel, een becken, een hantvat, sijn stoel met 
twee sittecussens, sijn hael, sijn tange, sijn rooster; ende wes daer nyet en 
is, dat en sel men nyet coopen. 
II. Desgelijcken neemt die soone van zijn vader, maer die moeder neempt 
haer vordeel te voorens uuyt. 
III. Dit is, dat een wijffsall nemen voor haer vordelvan haeren overleden man. 
1. In den eersten al haer cleedt, haer gordel ende gesinden [sic],121 dat tot 
haeren lyve behoort. 
2. Item haer voetnap, off sy hem heeft; heeft sy hem nyet, een silvere schael 
de best sonder een, een silvere leepel. 
3. Desgelijcx een bedde met een paer slaeplaecken ende mit een deecken, 
mit twee oorcussens, haer gordynen, soealst die drie hoechtyden122 
placht te staen, ende haer tafelt, een paar schragen mit een tafellacken, 
een voordwael, een moespot, een ketel, een becken, een hantvat, haer 
stoel met twee sittecussens, haer hael, haer tang, haer rooster; ende wes 
daer nyet en is, daer en sal men nyet coopen.'123 
77. Fru in , De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
sticht van Utrecht, II, 383-419 ('Costumen en usantièn', 1570), aldaar 404, 
art. 85: 
'Item naer costuyme een man en behoudt in de goederen van synen overle-
den huysfrouwe egeen vorder recht dan zijn vordel te moegen vooruyt ne-
men, hem comende nae den rechte van den lande, ende van gelijcken en 
competeert de huysfrouwe egeen vorder recht in den goederen van haren 
overleden man dan hare voordele vooruyt te nemen.'124 
Stad Vianen (en Ameide) 
78. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 507-513 ('Versterfrecht van Vianen 
en Ameide, Rubrica VI,Van driederhande voordeel'), aldaar 511-513, de art. I-
V: de m a n neemt vooruit: 
120. 'heynxtpeerden': hengsten. 
121. Als: nt. 119. 
122. 'die drie hoechtyden': Pasen, Pinksteren en Kerstmis. 
123. Vgl. ook: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 379 (Ordonnantie op de administratie zo van 
de Politie, als Justitie der Stede Montfoort, gearresteert by de Ed. Mog. Heeren Staten 's 
Lands van Utrecht den 24. Oct. 1654, vastgestelt',VII. Rubrycke,Van Voordeel'), de art. I en II. 
124. Zie ook: Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 388, met in nt. 
144 aldaar een verwijzing naar: Van de Water, Groot Placaatboek, III, 1118-1119 (Ordonnantie 
van 1665). 
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'syn Paert, dat hy te ryden, ende nyet tot dagelix arbeydt in de wagen te ge-
bruyken plagh.' 
De vrouw neemt bovendien vooruit: 
haar ringen 'ende kleynodien t'haren lyve behoorende.' 
Stad e n B a r o n i e van IJsselstein 
79. Fru in , De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Neder-
stichtvan Utrecht, I II , 115-128 ('Costumier recht' [van IJsselstein; SR]), al-
daar 115-118, II ('Vordelen, die men tYselsteyn nempt'): 
' 1. Driederhande vordelen sijnder; dat is: een man van synen wy ve, een wijff 
van haren man, die soen van synen vader. 
1. Item eerst een poirter van Yselsteyn off een ondersaet, die mynen heere te 
dienst staet, die nempt tot sijn vordel drie perden, des hy die heeft, elck 
peerdt XXXIII maenden out, daer hy dagelicx mede plecht te ryden op 
sijnre vrienden daege off in mijns heeren dienst mit sijnnen gesinde, oft 
alsoeveel min als hy daer heeft. Item soe neempt hy sijn harnas; dat is te 
verstaen sijn scheenharnassche ende dat daertoe behoort, sijn plaete, sijn 
scoet, zijn lijffyser, sijn huve, sijn barbier, zijn helm, sijn beenharnassche, 
zijn hantschoen, zijn pypen, zijn armleder, zijn sweerdt, zijn knijff, zijn wa-
penrock ende clederen, die tot synen lyve behoren, ende, waer hy schut, 
zijn armborst ende dat daertoe behoert. Item soe neempt hy sijn panser, 
zijn yserhoet, zijn pyeck sijn knaep hem mede te volgen, zijn deecken, een 
paer slaeplaken, zijn bedde, sijn oorcussen, een tafellaken, een dwael, zijn 
mael dit in te doen. Item soe nempt hy sijnnen voetennap, off hy een heeft; 
heeft hy gheenen voetennap, een sulveren schael die beste sonder een, des 
hy der drie heeft oft meer; heeft hy der twee, die beste; heeft hy der meer 
een, dieselve; een silveren lepell desgelijcx, een ketel desgelijcx, die men 
dagelicx plach te besigen, een pot desgelijcx, twee flesschen ende een bijll 
mede te loedseren.127 Item een poirter, die geen peerdt en hout, die nempt 
zijn beste bedde, sijn beste deken, een pair slaeplaken, een pair circussen, 
een tafellaken, een dwael, zijn becken, zijn waterval; ende anders nempt hy 
alle harnasche, cleynoot ende ingedoene, als vurseid is. 
2. Desgelijcx nempt die soen van den vader; mer die moeder nempt te voren 
haer vordel eerst uuyt. 
3. Dit is der vrouwen vordell. - Item hair clederen, daer sy te hoechtyde in 
gaet, ende hair beste huycke ende hair clederen, daer sy dagelicx in gaet, 
haer beste bedde, alst te hoechtyde staet, haer stoel, haer cussen daerop. 
Item haer tafel, haer scragen, haer beste tafellaken, hae [sic]128 beste 
dwael, haer candelaer op die tafel, eenen voetennap, off hy der is; mer is 
daer geen voetennap, een sulveren schael die beste sonder een, des sy der 
125. 's Mans plaats werd in dezen door zijn oudste zoon vervuld die 'ende daer toe syns Vaders 
zegel' vooruitnam. 
126. Zie ook: Joannes Andreas van der Muelen, Statuta et Consuetudine! Diœceseo! Vianensis et 
Ameydensis, 145-158. 
127. 'loedseren': om mee te kamperen, zijn tent op te slaan. 
128. Lees:'haer'. 
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drie heeft off meer; heeft sy der twee, die beste; heefft sy der mer een, 
dieselve. Item een sulveren lepell desgelijcx, een coperen pot desgelijcx, 
een ketel desgelijcx, hair mortiersteen, haer becken, haer waterval, een 
tange, een treeft, een haell, een pan, een rooster, een crauwel ende hair 
soutvat. Item haer beste kiste, haer beste coffer ende haer doecken, die 
tot haeren hoeffde behoren. 
4. Item gheen man off wijff en mogen vordel copen nae hoirs wijffs off 
mans doot, dat sy by horen gesonden ly ve nyet en hadden. Soe wat vordel 
men nyet en heeft, dat en sal men nyet copen.'129 
Stad Oudewater 
80. Gasparus Rudolphus van Kinschot , Beschryving der Stad Oudewater 
[enz.] (Delft 1747; uitgevecürukker: Reinier Boitet) 557-588 ('Nieuwe keu-
ren der stad Oudewater', ongedateerd (midden der zestiende eeuw)), aldaar 
577-578, c. 83: 
'Voort soo is gekeurt van dat voordeel dat een man nemen sal van synen 
wyf, ende een wyf van haren man, ende de soone van synen vader; in den 
eersten sal een vrou alle hare gesneden kleederen ende haar beste riem die 
tot haren lyve hooren, ende dat beste bedde met den besten deecken, met 
twee oorkussens, ende twee slaaplaackens, ende met de gordynen die daer 
omme hangen, haar beste kist, met een stoel, met een kussen, een tafel met 
twee schragen, een taaffellaacken met een vloerdweyle, een hogel,130 een 
tange, een beecker met een waterpot.' 
81. Van Kinschot , Beschryving der Stad Oudewater, 557-588 ('Nieuwe keuren 
der stad Oudewater', ongedateerd (midden der zestiende eeuw)), aldaar 
578, c. 84: 
'Die man sal alle syne kleederen nemen, syn gordel, syn harnas, syn hantge-
touwe131 dat tot synen lyve hoort, drie heynstpaarden out 33 Maanden, syn 
byl, syn block, een deecken, een ooirkussen, twee slaaplaackens, een dwaal, 
een spade, syn warmoespot132 den besten sonder een, een lepel ende mes; 
wes van desen in den huyse niet en is, en sal men niet koopen; ende insge-
lyks sal den outsten soon voor uyt nemen, in die deylinge die hy doen sal 
129. Zie ook. Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 391, met in nt. 
153 aldaar een verwijzing naar de Handtvesten der stadi ende baronnye van Ysselsteyn (Utrecht 
1675) 14-16, de art. 1 tot en met 7. Vgl. de grote tekstuele gelijkenis met de bepalingen van 
voordeelrecht in de stad Utrecht, i.h.b.: 't Roede Boeck (1388-1390). Zie: hiervóór, onder punt 
66. Zie tevens, wat de woordbetekenissen van verschillende Middelnederlandse begrippen 
betreft: ibidem. 
130. 'hogel': ketelhaak. 
131. 'hantgetouwe': gereedschap. 
132. 'warmoespot': moespot, groentepot. 
133. Men at met mes en lepel, niet 'met mes en vork'. 
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tegens syn broeders ende susters, van des vaders erve, ende niet van des 
moeders erve.'134 
Stad S c h o o n h o v e n 
82. Henricus van Berkum, Johannes Adr ianus Block, Beschryving Der Stadt 
Schoonhoven [enz.] (Gouda 1762; ui tgevecürukker: Gysbert en Willem de 
Vry) 124-265 ('Keuren, Ordonnantien, ende Statuten der Steede van Schoon-
hoven, den Anno 1557', d.d. 28 januari 1557), aldaar 252-265 ('Van boedel-
scheydinge ende successie'), aldaar 263, art. XXVI : 
'Item; als het Bedde gescheurt is, ende daar gene Kinderen en zyn, zullen 
alle Goederen, den Sterf-huyze toebehoorende, deylbaar zyn half ende half, 
naar de rechten van Zuyd-Holland, volgens de oude gewoonte binnen deze 
Steede geûseert, ende en zal Man ofte Wyf, Zoon ofte Dogter, geen voordeel 
van eenige Kleederen ofte Kleynodien mogen genieten; maar alle Kleede-
ren ofte Kleynodien zullen deylbaar weezen, als andere Goederen, ten 
waare anders met Brieven ofte anderzints gecaveert waare, ende behoudens 
ook, dat de kosten van de Doodt Schulden betaalt zullen worden, van het 
gedeelte van den Overleeden.' 
83. Van Berkum, Block, Beschryving Der Stadt Schoonhoven, 124-265 ('Keu-
ren, Ordonnantien, ende Statuten der Steede van Schoonhoven, den Anno 1557', 
d.d. 28 januar i 1557), aldaar 252-265 ('Van boedelscheydinge ende succes-
sie'), aldaar 263, art. X X V I I : 
'Ende zoo daar een Bedde gescheurt worde, ende daar gene Kinderen over 
bleven, zullen van gelyken alle de Goederen van den Sterf-huyze, half ende 
half deylbaar weezen, ende en zal de Langst-leevende geen voordeel van 
eenige Kleederen mogen genieten, ten waare daar dispositie naar Rechten 
contrarie was.' 
Stad Leiden 
84. PJ. Blok (ed.), Leidsche rechtsbronnen uit de Middeleeuwen. WOVR E R 6 
( 's-Gravenhage 1884) 300-317 ('Kenningboek G'), aldaar 313-314, nr. 427, 
aldaar 314: 
'[...] wandt die voorsz. wedewe eerst behoert uut te nemen ende eygelic ende 
erflic te behouden zulcke clederen ende juwelen, als tot horen lijve behoren, 
na uutwysinge derselver hilicxe voerwaerde [...].'135 
134. Zie ook: Officier, Burgemeesteren en Schepenen [der stad Oudewater], Keuren der Stad 
Oudewater, 69, art. 135 ('Voordelen van Man, ofte Wyff langstlevende'): woordelijk gelijklui-
dend, behalve i.p.v. de zinsnede 'ende insgelyks [...] des moeders erve.': 'Welverstaende dat 't 
voorschreven handt getouwe niet en sal excederen de waerde van de vierdepaert van den 
geheelen boedel.' Hier wordt het voordeel van de zoon derhalve niet vermeld. 
135. Zie ook: Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-beginsel', 391-392, met 
in de noten 159 en 160 aldaar verwijzingen naar het Keurboek van 1406 (Boek 3, art. 21), het 
Keurboek van 1450 (Boek 3, de art. 31 en 41) en het Keurboek van 1508 (Boek 5, dl. I, art. 32). 
N.b.: in 1526 vond de afschaffing van dit Leidse voordeelrecht van de langstlevende echtge-
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S t a d B e r g e n op Z o o m 
85. J. van Rompaey (ed.), 'Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom', 
VMOVR XII I , 2 (1968) 195-318, aldaar 210-220 (I: keuren d.d. 1 febru-
ari 1374), aldaar 214, art. 26 ('Van voerdeele tusschen man ende wijf): 
'Dit es voerdeel tusschen man ende wijf binnen der poert: een tafele ghe-
recht metten ammelakene136 dat men pieghe te besehene, metten besten 
teenen pot ofte houten die men pieghe te bezeghene, metten besten nappe 
tot eenre mare, es hij beter, dat sal men deelen, die beste scotele die men 
pieghe te beseghene, den besten lepel tot V sch.137 die men pieghe te bese-
ghene, een hantvat ende een becken metten hantdwalen van den besten die 
men pieghe te beseghen, een bedde berecht met al datier toehoert, den bes-
ten metalen pot, den besten ketel sonder den broutketel ende badeketel, die 
beste panne, roester, troeft, crauwel, brantijser, hanghele ende elcx eens dat 
men pieghe te beseghene. Die vrouwe sal hebben haer beste cledere met ha-
ren besten caproene of sine heeft,138 als sij paesdaghes, sinxendaghes ende 
kersedaghes mede ter kerken gaet. Die man sal hebben sijne cleder, die hij 
tot eenenmale andraghet ende sijn wapene, daer hij hem teenenmale mede 
wapent, ende sijn beste paert dat hij pieghe te rijden.'139 
86. Jan Baptiste Chris tyn (ed.), Brabandts Recht [enz.], 2 din. (Antwerpen 
1682; ui tgeveçdrukker: Michiel Knobbaer t ) II , 767-798 ('Costumen ende 
Vsantien der Stadt Berghe Op-ten-zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 790-793 
('XVIII. Titel. Van verster ffenissen, Succeßien, Scheydinghen, ende deylinghen.'), al-
daar 792, art. XVIII : 
'Item cesserende houwelijcksche voorwaerden oft contracten ter contrarien, 
soo moet de lanxt-levende van man oft wijf voor uyt hebben voor alle dee-
linghe het voordeel in de haeffelijcke140 goederen, D'welck is een tafel ghe-
recht metten ammelaecken, datmen pieghe te besighen. 
Den besten tennen pot. 
Den besten napt, tot een merek silvers, ende ist meerder dat moetmen dey-
len, De beste schotel, den besten lepel. 
Een lampet141, ende een becken metter handt-dwale vande besten. 
Een bedde berecht met alle zijne toebehoorten. 
-» note plaats Zie over de tendens tot afschaffing van het voordeelrecht in de zestiende 
eeuw: hiervóór, par. 1.3.5.5. en nt. 383 aldaar. 
136. 'ammelakene': tafellaken. 
137. 'tot V sch.'· ter waarde van vijf schellingen. 
138. 'met haren besten caproene of sine heeft': met haar beste kap (muts) als zij die heeft. 
139. Vgl.: Van Rompaey,'Rechtsbronnen van de stad Bergen op Zoom', 276-282 (XVII: 'Cos-
tume van 1550'), aldaar 280, art. 10; en. ibidem, 283-309 (XVIII: 'Costume van 1570'), al-
daar 303, art. 138. Zie ook: Van Iterson,'De historische achtergrond van het voordeel-be-
ginsel', 394, met in nt. 173 aldaar een verwijzing naar de costumen van Bergen op Zoom van 
1627, Titel 18, de art. 18 tot en met 20. 
140. 'haeffelijcke': roerende. 
141. 'lampet': lampetkan,'hantvat' (zie: hiervóór, onder punt 85.). 
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Den besten metalen pot, den besten ketele. 
De beste panne, treft, crauwele, brant-yser, hanghele, ende elcx een datmen 
pieghe te besighen.' 
87. Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen ende Vsantien der Stadt 
Berghe Op-ten zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 790-793 ('XVIII.Titel. Van ver-
ster ff emssen, Succeßien, Scheydinghen, ende deylinghen^), aldaar 792, art. X IX: 
'De vrouwe sal hebben heure beste cleederen al sy Paes-daeghs ter kercken 
gaet, elck naer sijn qualiteyt, ende boven den trouw-rinck den besten rinck, 
daer naer ende nopende de omgordinghe der selver vrouwe, dat de selve 
volghen sal den besten gordel, keten, oft riem, 't sy gout oft silver.' 
88. Christyn, Brabandts Recht, II, 767-798 ('Costumen ende Vsantien der Stadt 
Berghe Op-ten zoom', d.d. 16 juli 1627), aldaar 790-793 ('XVIII.Titel. Van ver-
sterffenissen, Succeßien, Scheydinghen, endedeylinghen.'), aldaar 792, art. X X : 
'Den man sal hebben zijne cleederen, die hy tot eenen male aendraeght, 
ende zijne wapen daer hy hem teenemale mede wapent, zijn signet, ende an-
deren besten rinck, ende zijn beste rij-peert, gheen werck peert zijnde.' 
Stad Grave 
89. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 530-531 ('Costumen der Stad 
Grave, XI. Kapittel, Van Erfenis en voordeel te beuren'), art. 2: 
'de beste klederen en voordeeligste goederen, daer eenig persoon op zyn 
sterfdag in besterft.' 
Stad Grave e n L a n d v a n Cuijk 
90. Diderik Paringet , Paul van Alen, Memoriaal of Beschryving van de Stad 
Grave [enz.], 2 din. (Utrecht 1752; ui tgevecärukker: H e r m a n u s en Jo -
hannes Besseling) II , 605-609 , nr. 66 (reglement van Floris van Eg-
mond, gouverneur der stad Grave en van het L a n d van Cuijk, d.d. 4 ja-
nuari 1535), aldaar 606: 
'Eerstelyk is eendragtelyk overdragen en geslooten, datmen van nu voortaan 
dat regt van den voordeele (gelyk dat te vooren binnen de Stad und Stats 
vryheyt van de Graaf und in den lande van Cuyk gehalden und uytgereykt 
is geweest) niet meer gebruyken noch uytreyken en sal, soo waal de buyten-
lendige als de binnenlendige, maar sal geheel en al te niet gedaan und afge-
schaft wesen und blyven: soo dat deselve voordelen sullen vallen und mede 
versterven aan de regte erfgenamen gelyk andere naegelate erftaal143 und 
142. Vgl.: Christyn, Brabandts Recht, II, 969-978 ('Costumen der Stadt vanden Grave'; 'van ou-
den tijden geuseert ende onderhouden'), aldaar 974 ('XI. Capittel. Van Erjfemsse ende voordeel te 
beuren.'), art. II. 
143. 'erftaal': erfdeel, erfenis, nalatenschap. 
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versterf daar 't van regts wegen behoort te erven und te blyven, soo datmen 
van geen voordeel meer spreken eysschen nog uytreykinge doen en sal ' 
Graaf s c hap M e g e n 
91. Chris tyn, Brabandts Recht, II , nr. 1013 ('Costvmen Vsantien Ovde Ghebrvy-
cken Ende observantien van rechten inden Lande ende Graef-schappe van 
Meghem [enz]' [1576],'Aengaende het Prerogatif, oft Voordeel'), art. X X I X : 
'Het voordeel moet succederen indient afsterft, oft voordeel comt van eenen 
man, dat dan het voordeel met recht devolveert, op't naeste bloedt, sijnde 
oock mans persoon, alwaert oock in't derde oft vierde lith Dierghehjcke 
oock van vrouwen persoon, niet teghenstaende Testament contrarie ghe-
maeckt dit wort ghecostumeert ende inden Lande van Megem gheuseert.' 
92. Chris tyn, Brabandts Recht, II, nr. 1013 ('Costvmen Vsantien Ovde Ghebrvy-
cken Ende observantien van rechten inden Lande ende Graef-schappe van 
Meghem [enz]' [1576],'Aengaende het Prerogatif, oft Voordeel'), art. X X X I : 
'Item dat alhier inde Graeffelijckheyt van Megem voor een onverbrekehjck 
recht ende Costume, jae van immémoriale tijden herwaerts geobserveert wort 
ende gebruyckehjck is dat wanneer man oft vrou af-stervende, de naeste 
vrienden144 vanden af-lijvighen gherecht sijn tot het prerogatijf oft voordeel 
vanden af-gestorvenen ende heur volghi alles ghelijck ende in sulcker vue-
ghen, als den af-ghestorvenen op't Hooghtijdt ter kercken heeft ghegaen, te 
weten den man afstervende, t'voordeel succedeert op ten mans naeste bloedt, 
ende ad idem vervallet op der vrouwe naeste vnent, jae t'selve prerogatif en can 
den gherechten erfghenaem oock niet ontnomen ofte ontmaeckt worden ' 
L a n d e n van Ravenste in , H e r p e n , U d e n e n Velp 
93. C R . H e r m a n s m.m.v. A. van Hoogstraten, M . van den Boogaard (ed.), 
Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het 
land van Ravestein, 2 din. ( ' s-Hertogenbosch 1848-1850) I, 330-364, nr. 
70 ( landkaart (privilege) van Philips van Kleef (1456-1528) voor de lan-
den van Ravenstein, Herpen , U d e n en Velp, d.d. 9 april 1522), aldaar 
360-361, art. XLVI ('Voordeden te gheven'):14* 
'Item insgelycx aengaende der usantie wesende in onsen lande van Uden 
ende elders, daer by d'oudtste soen oft dochter een voordel hebben, van voo-
ren vyt te nemene de beste clenoden, sonder dat d'andere kynderen oft naeste 
hoyr146 daermede deel hebben soe ordineren wy, dat voirtaen nyetemeer by 
den ingesetenen dan byden vuytlandtschen in onsen lande van Ravensteyn 
144 'naeste vrienden' naaste bloedverwanten 
145 Vgl Christyn, Brabandts Recht, II, 987-1012 ('Landt-Charter der Rechten ende Statuten 
des Landts van Ravenstein'), aldaar 989-997 ('landkaart', d d 9 april 1522), aldaar 997, art 
XLVI ('Voordeelen tegheven') 
146 'naeste hoyr' naaste erfgenamen, het'naaste bloed' 
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van nu voirtaen en sail moegen genoemen worden eenich voordeel, t'sy van-
den oudtsten soene oft dochter; maer sullen de goeden gelyck gedeelt worden 
byden gerechten erffgenaemen, sonder meer eenich voordeel te nemene.' 
Stad ' s -Her togenbosch 
94. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 535-541 ('Versterfrecht van de Stad 
en Meyery van 's-Hertogenbosch, Costumen der Stad, Cap. XV'), aldaar 536, 
ar t .VII: de langstlevende echtgenoot neemt vooruit : 
'allen die gereede penninghen, schulden,147 actiën, crediten, ende andere 
haeffelycke148 goeden by den eersten aflyvighen achterghelaten.' 
95. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 535-541 ('Versterfrecht van de Stad 
en Meyery van 's-Hertogenbosch, Costumen der Stad, Cap. XV'), aldaar 540, 
art. XVI: 
'[...] so behout den lancxst-levende tot zynen wille alle die ghereede goeden, 
ende voorts allen t'gene dat tot synen lyve is behoorende.' 
Stad en L a n d van B r e d a 
96. JJ . Loke, De costumen van Breda aangaande de huwelijksgemeenschap 
(Breda 1856) 199-200 (geciteerd uit het Houte boecxken (ca. 1373), f. 16): 
'Item es verdraghen ende in koeren gheset bi den beere ende bi der Stat, alse 
van den voerdeel, dat die levende hant behouden sal alst bedde schoert. Dat es 
te weten dat die levende hant of man oft wijf tote eenen voerdeel heffen sal een 
bedde dat best dat si kiest met een paer slapelaken, dat si kiest, ende met een 
hootpolu149 ende oercussen die si kiest, op dat si daer sijn ende metter bedstat, 
ende decsel, het si sarge"0 of deken. Item sal die levende hant behouden ende 
voren uutheffen een tafele met een paer scraghen, ende met eenen amlaken151 
ende met eenen dwalen, ende daer op een zout vat ende een tafelkandeleer, elc 
van dien dat best, dat hi kiest. Item sal noch die levende hant eest man eest wijf 
te sinen vordeel hebben alst bedde scheidt, een dat beste teenwerc."2 Item een 
dat beste ijserwerc, Item een dat beste eerwerc153 het si matalen oft coperen, 
uutgheset154 brouketele of ander grote ketel sonder henghei die op fornaes 
147. 'schulden': inschulden, vorderingen op derden. 
148. 'haeffelycke': roerende. 
149. 'hootpolu': 'hoofdpeluw', hoofdkussen. 
150. 'sarge': serge, saai, gekeperde wol. 
151. 'amlaken': tafellaken. 
152. 'teenwerc': voorwerp van tin. 
153. 'eerwerc': voorwerp van koper. 
154. 'uutgheset': uitgezonderd. 
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stonde. Item ghevielt dat een wijf levendich bleve, alst bedde scoerde, soe sal si 
te haren vordeel heffen boven dien dat voerscreven is een cledinghe te haren 
live, dat es te weten cousen, schoen, een pels es hi daer, een gorde, roe ende 
een ghevoedert cleet elcs dat best, dat si kiest, ende dairtoe een capruijn,155 
een hooftcleet, een omcleet huijke ofte falije elcx dat si kiest. Item bleve een 
man levendich alst bedde scheijde, die soude heffen te voerdeel boven den 
poijnten voerscreven, een cleedinghe tot sinen live, van cousen, van schoenen, 
van onderrocke, van overrocke, van caproen elcx dat hi kiest, Item een aleng-
he156 harnasch tot sinen live hoerende, dat hi kiest. Item soe wat silverwerc dat 
in den sterfhuse blijft, alst bedde scheijdt, daer sal die levende hant vordeel 
hebben tote tween rijalen157 toe aen dat beste, dat hi kiest, op dat twee rijalen 
weert is of darenboven, Ende en eest gheen twee rijael weert, soe sal hi hebben 
een dat best dat hi kiest. Item sal noch die levende hant te vordeel heffen eenen 
stoel met eenen cussen dat hi kiest, Ende dit voerscreven vordeel sal die levende 
hant hebben op dat daer es, meer wes daer niet en is des en sal men niet copen, 
Item en sal die levende hant aen gheenen sloten eenich vordeel hebben.'158 
97. Loke, De costumen van Breda, 200 (geciteerd uit het Corpus juris civilis 
Bredaniyf. 114): 
'Wort verstaen bij de ho: mo: heeren159 Staten Generaci der vereenigde ne-
derlanden dat een ruijter langstlevende blijvende voor sijn recht militair 
voor uijt competeert sijne peerden, wapenen ende toebehoorten des wort 
bij denselven oock wel verstaen dat denselven ruijter langstlevende alsdan 
in den huijsraet ende meuble goederen (als borgers) egeen voordeel. 
Jae wordt bij de ritmeester gesustineert dat naer des mans dood de wedu-
we egeen actie tot de selve peerden ende wapenen en soude hebben maer 
dat deselve bij den ritmee'r [lees: ritmeester; SR] van den overleden tot 
slants dienst aenveert worden.' 
98. Jan van Vliet, 't Recht van Successie volgens de Costumen der Stad ende 
Lande van Breda (Breda 1666; ui tgevecärukker: Abraham Subbinck) 9-
12, aldaar 9, art. VI: 
'[...] behoudelijck den langhstlevende sijn voordeel in de klederen ende 
huijsraet, na de Stadts-keur of Statuijt, d'welck beschreven is van den voor-
deel voorsz. in 't kleijn Keurboeck.';160 
155. 'capruijn': kap, muts. 
156. 'alenghe': geheel. 
157. 'tween rijalen' ['twee realen'; SR]: Spaanse munteenheid. 
158. Vgl: W. Bezemer (ed.), Oude rechtsbronnen der stad Breda. WOVR ER 14 ('s-Gravenhage 
1892) 1-51 ('Het houten boeexken'), aldaar 23-24, art. XCIV ('Van vordeel dat die levende 
hand behouden sal'). 
159. 'de ho: mo: heeren': de hoogmogende heren. 
160. Vgl., woordelijk gelijkluidend: Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 520-527 ('Costumen 
der Stadt en Lande van Breda, Van 't recht van Versterffemsse ofte Successie'), aldaar 522, 
art.VI (met verwijzing naar de nt. op de p. 522-523 aldaar). 
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met op de p. 9-12 de'annotatien' van Jan van Vliet, waaronder: 
- p. 10: verwijzing naar de Costumen van Breda van 1570, art. 2: 
'[...] den langhstlevende seker voordeel, d'welck hij voor uijt 
magh nemen uijt den huijsraet, ende uijt sijne cleederen.'; 
- p. 10-11: verwijzing naar "t houteboecxken ofte kleijn Keurboeck (soo 
het hier genoemt werdt)'; 
- p. 11: 'De tael van dese Keure, die ick daerom hier punctuelijck ge-
volght hebbe, wijst de oudheijt derselver uijt. Nochtans oordeele 
ick dat dit recht van de Friesen hergekomen is, uijt de Keuren, 
die sij aen Keijser Carel den Grooten toeschrijven, (door den wel-
cke de wederstrevige Saxen, daer onder de Friesen te reeckenen 
zijn [sic], in dese quartieren [van Breda; SR], omtrent den jare 
800. overgeplant waren [sic]) [...].'; en: 
- p. 12: verwijzing naar de Saksenspiegel. 
S i n t - O e d e n r o d e 
99. Van der Vorm, Blondeel, Verhandeling, 555-557 ('Costumen van St. Oede 
Rode ende haeren Resorte'), aldaar 556, art.V:161 
'allen dat gereedt goet, daer inne gecomprehendeert zyn, Koeyen, Peerden, 
Ossen, Schapen, Verkens, ende dierghelycke, ende allen 't ghereet ghelt.' 
Stad en heer l i jkhe id G e n n e p 
100. K.J.Th. Janssen de L impens (ed.), Rechtsbronnen van het Gelders Over-
kwartter van Roermond. WOVR D R 20 (Utrecht 1965) 385-417 (costu-
men van Gennep) , aldaar 415, art. 140: 
'Dan dat fordell is, so een man off vrowpersohn op Paeschdagh tho kercken 
gaen, to weten mantell, rock, wanbuis, haesen, schoen, huedt off bondt 
hembt; insgeliken der vrouwen clederen tabbart, rock, siel, hoick,163 haesen, 
schoen, hembt, halssdoeck, doick, mutss, klier,164 maroen,165 het sie dan so 
gut off quaet alss dat sie, komt denghenen tho, die dat fordell boerdt.'166 
161. Vgl.: Christyn, Brabandts Recht, II, 1023-1025 ('Costuymen van St. Oede Rode ende haeren 
Resorte', d.d. 12 januari 1546), aldaar 1023, artV. 
162. 'haesen': kousen. 
163. 'hoick': huik, kapmantel. 
164. 'klier': kleren. 
165. 'maroen': kap, muts? 
166. Zie ook: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartter van Roermond, 
385-417 (costumen van Gennep), aldaar 401-402, de art. 69 en 70; en: 412-413, art. 131. 
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2. Bepalingen betreffende het versterf van 
keurmedigen 
Stad K a m p e n 
1. Vereeniging tot Beoefening van Ovenjsselsch Regt en Geschiedenis 
(ed.), Boeck van Rechten der Stad Kampen. Dat Gulden Boeck Ovenjssel-
sche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.1 (Zwolle 1875) 1-92 ('Boeck van Rech-
ten'), aldaar 11, art. X X V ('Van kormedeghe luden'), resp. 93-279 ('Dat Gul-
den Boeck'), aldaar 104: 
'Vortmer heb wi ghewilkort ende ghesat van luden de in onser stat aflivich 
werden ende ter kormeden horen dat si soelen gheven een oer beste cleet 
dat si mantel, falie, wardekurse167 oft rog oft een njnc oft een dat beste pert ' 
2. J C . Bijsterbos (ed), Ontwerp-stadregt van Campen door Dr Herman 
Croeser. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 111 (Zwolle 1892) 
159-160 (f. 220-221,'Van koermedigher, volschanger ende hoeriger luden erff-
nisse'): 
'Van koermedige lüde, die in dese stat woenen ende off huich worden sal 
men geuen oer beste cleet, hetsij mantel, fall) off rock off een nnck, off dat 
beste peerdt off een van dat beste Indien volschange lüde in dese stat won-
achtich offliuich worden sullen sie geuen all oer roerende ende tilber guedt, 
dan alle huijs, erue ende wat eert off naegelvast is, dat sali binnen deser stats 
vrijheit bhjuen ende op dat naeste hjff eruen ' 
S t a d D e v e n t e r 
3. S Muller Fz. (ed.), 'Recht der keurmedigen te Deventer', VMOVR II, 6 
(1892) 644 646: de keurmede bestaat uit: 
'dat beste cleet' 
Twente e n he t D u i t s e graafschap B e n t h e i m {hoofdhof te Ootmar-
sum, hof te Oldenzaal, hof te Borne, hof te Delden, hof te Wiene (of: 
Wedehoen), hof te Goor en hof te Kagelink o n d e r D i e p e n h e i m ) 
4. R.F.A. Rorink, Verbonden door de echte. Rechten en plichten van de horige 
boeren onder de Twentse landsheerhjke hoven tot 1811. Twente Akademie 
Reeks 5 (Almelo 1996) 225-242 ('Bi)lage I De Twentse hofrechten van 1546 
(transcript)'), aldaar 238-242, aldaar 238 ('Van t recht der kemmerlmgen an-
ders genoempt koermedischen'), art. I I I : 
'Item wanneer eyn kemmerlinck stervet so verervet syn guedt bewechlick 
ende onbewechhck op syn naeste bloet in der echte wesende beholtelick dat 
167 'wardekurse' vrouwelijk wambuis 
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Key. Mat.168 daer van heft eyn t beste pandt rorende t sy peert ofte koe, 
scaep, ketel, pot ofte cleet so wel van vrouwen als van mannen.' 
D e Veluwe (o.a. Nijkerk en Put t en ; Abdinghofte Paderborn) 
5. Johan Schrassert , Codex Gelro Zutphantcus [enz.], 2 din. (Harderwijk 
1740; uitgeveçtirukker: Willem Brinkink) I, 5, § XIV (horigen [i.e.: keur-
medigen; SR] van de abt van de Abdinghofte Paderborn, o.a. onder Pu t -
ten): de keurmede bestaat uit: 
'het beste paard [...] koey ofte ander beest, ofte van het geene van klederen, 
geit of sylvergesien word, na gewoonte der keuren [...].' 
6. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 94, § IV (kamerlingen [d.w.z.: 
keurmedigen; SR] op de Veluwe): de keurmede bestaat uit: 
'dat beste van het gereede goed'. 
7. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 261, § L X : indien een halseigen 
man [i.e. een keurmedige ; SR] onder Nijkerk en Put ten overlijdt, bestaat 
de keurmede uit: 
'van elck dat beste'. 
8. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 261, § L X : indien een halseigen 
vrouw [i.e. een keurmedige; SR] onder Nijkerk en Put ten overlijdt, be-
staat de keu rmede uit: 
'alleen een oude vleemsche'.169 
Stad Zutphen 
9. C. Pijnacker Hordijk (ed.), Rechtsbronnen der stad Zutphen van het begin 
der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw. W O V R E R 2 ( 's-Gravenhage 
1881) 4 9 - 8 4 (Stadsboek van Zutphen uit de veert iende eeuw), aldaar 70, 
§ 77 ('Van curmeden to gheven. Sutfene'): 
'Weret lenich man, de curmede sculdich were to ghevene, de sal gheven 
enes des beesten170 van syn inghedumete,171 mer en gheen dinck, dat co-
messcap172 heit.' 
168 'Key Mat ' 'Keyserlycke Mayesteyt', Keizer Karel V (1500-1558; sedert 1515 Heer der Ne-
derlanden, van 1519 tot 1556 Duits keizer) als hofheer der eerste zes genoemde Twentse ho-
ven 
169 munteenheid, 'oude Vlaamse grote' 
170 'enes des beesten', lees 'een (ding) van het beste' 
171 'inghedumete' inboedel 
172 'comesscap' koopmanschap, handel 
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Voorst (bij Z u t p h e n ; hof te Voorst) 
10. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 14, § I I I (keurmedigen van de 
abdij van Sint Salvator-Munster te P r ü m , o.a. in de hof te Voorst): als ver-
sterf is verschuldigd: 
de 'keurmede'. 
A r e m e r z w e d d e en W i m m e n u m e r z w e d d e (abdij van Egmond) 
11. O. O p p e r m a n n (ed.), Fontes Egmundenses. Werken uitgegeven door het 
Historisch Genootschap. Derde Serie 61 (Utrecht 1933) 246-248, nr. 22: 
oorkonde van graaf Willem I van Holland (f 1222, graaf van Holland se-
dert 1203), d.d. 28 augustus 1215, aldaar 248: 
'Meliores ecclesie, ministeriales et feodati, tam illi qui non solvunt curmede 
12. J.Ph. de Monté ver Loren , 'Hoven in Holland', in: L J . van Apeldoorn 
e.v.a., Opstellen aangeboden aan Prof.Jhr.Dr. D.G. Rengers Hora Siccama 
1906-1942 (Utrecht 1942) 147: oorkonde van Gwijde van Henegouwen 
(ca. 1253-1317, bisschop van Utrecht sedert 1301), d.d. 4 december 1303 
(uit het Cartularium van Egmond, f. 52 verso): 
'Nos Guido, Dei gratia episcopus Trajectensis, universis presencia visuris 
vel audituris notum facimus, quod inter abbatem et conventum Hecmun-
densis monasterii ex una parte et homines commorantes inter Wymne-
merswette et Aremerswette ex altera orta discordia super quodam jure vul-
gariter dicto cuermiede, in quo dicti homines dictis abbati et conventui, ut 
asserunt, debebant esse astricti, in nos dicte partes tamquam in abitrum 
[lees: arbitrium; SR] et amicabilem compositorem compromiserunt nos-
trum prominentes dictum seu arbitrium in omnibus observare [...] dictum 
nostrum et arbitrium in hunc pronunciamus modum, quod [...] predict! 
homines dicto monasterio Hecmundensi sint et maneant in prefato jure 
vulgariter cuermiede dicto obligati [...].'175 
173. Vgl. de definitie in: Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 300, § VI: 'De Keurmede is dat 
beste van 't gereede dat den Keurmoedige agterlaet [...].' 
174. Vgl. ook: De Monté ver Loren.'Hoven in Holland', 133-134. M.a.w.: de'betere' (welgeboren) 
dienstlieden van de abdij van Egmond (de (schotvrije) ministerialen, tevens leenmannen) 
betaalden géén keurmede; de overige dienstlieden (de (schotplichtige) horigen) - a contra-
no - dus wél. 
175. Vert.: 'Wij Gwijde, bij de gratie Gods bisschop van Utrecht, maken allen die dit zien of ho-
ren bekend, dat tussen de abt en het convent van de abdij van Egmond enerzijds, en de 
mensen die tussen Wimmenumerzwedde en Aremerzwedde wonen anderzijds, onenigheid 
over het recht dat in de volksmond 'keurmede' wordt genoemd [bestaat], waarbij [het de 
vraag is of] de genoemde mensen aan de genoemde abt en het convent, zoals zij [de laatstge-
noemden; SR] verzekeren, verschuldigd waren dat zij [de vermeende keurmedigen; SR] 
daaraan gebonden zijn, [en dat] de genoemde partijen van ons, zowel wat de uitspraak als 
de scheidsrechter betreft, een scheidsrechtehjke uitspraak aanvaarden, belovende onze uit-
spraak of beslissing in alles te onderhouden, kondigen wij onze uitspraak en beslissing als 
volgt af, [namelijk] dat de voornoemde mensen, wat het voormelde recht dat in de volks-
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Het Gooi ( H i l v e r s u m , Laren , Hu izen , E e m n e s en Naarden) 
13. S. Muller Fz. (ed.), 'Het recht der keurmedigen in Gooiland', VMOVR 
III, 6 (1898) 592-597 (anno 1643), aldaar 597, art. 5: 
'Item die keurmede is dat beste eens, wat dat die mensche achterlaet.' 
Assel t {laathof van Asselt) 
14. J. Habets (ed.), Limburgsche wijsdommen. Dorpscostumen en gewoonten, be-
vattende voornamelijk bank-, laat- en boschrechten. WOVR E R XII ('s-
Gravenhage 1891) 326-328 ('De laathof van Asselt'), aldaar 326-327, art . 2: 
de keurmede bestaat uit: 
'[...] offte sunst het beste rueren, (welch ist het beste perdt dat binnen jaer en 
dagh, bergh und dael, op den verstorven laetguedt gedreven of gebout 
heeft) [...].' 
15. KJ .Th . Janssen de L impens (ed.), Rechtsbronnen van het Gelders Over-
kwartier van Roermond. WOVR D R 20 (Utrecht 1965) 274 ('Rechten van 
den laathof Asselt', 1596), art. 1, tweede zin: de keurmede bestaat uit: 
'Dat beste reurent is dat beste pert, dat op den laetgoeden bynnen jairs den 
acker gebaudt, bergh und dael gedreven hefft.' 
H e y t h u y s e n (laathof Aldenhoven) 
16. Habets , Limburgsche wijsdommen, 331-337 ('De laathof Aldenhoven onder 
Heithuysen'), aldaar 335-336, art. 4: 
'Nogh heeft den Laetheer voor die opgehaldene hant te boeck te stellen, 
een stuck gouts, niet van de minste, oft van de meeste, is eenen goutgulden. 
Den scholtis heeft een fles wyns, die twe laetschepenen1 die daer voor 
staen ider een quaert wyns, den bay177een schillingh, in toto 20 schillingen.' 
A m b t Erkelenz ( thans D u i t s l a n d , eert i jds he t Ge lderse 
Overkwart i er van R o e r m o n d ) 
17. Janssen de L impens , Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van 
Roermond, 3 74 ('Liber iuris patriae hoc est, continens iura civilia oppidi nostri 
de Ercklens') aldaar 60, art. 395 {'Van den curmoeden der hern vam capittel to 
Aecken undwatetn churmoet is [...].'): 
-» mond 'keurmede' wordt genoemd betreft, aan de genoemde abdij van Egmond gebon-
den zijn en blijven [...].' 
176. 'laetschepenen', elders (in Twente en de Achterhoek) geheten: 'tegeders','assessoren', 'keurno-
ten','ordelvinders'of'ordelwijzers'. 
177. 'bay': (hof)bode. 
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'Item die curmoet unser hern vam capiteli to Aecken is anders niet dan ein 
beest mit einem ronden und ongespalden voet, dat is ein pert, und dat pert 
is dat ändert.' 
Heer len (laathof Ter Wyer) 
18. Habets , Limburgsche wijsdommen, 323-325 ('De laathof van Ter Wyer onder 
Heerlen'), aldaar 324, art. 4: 
'Item noch halden dye laeten vurss. voir ein aldt herkommen, daer eyn aen-
laydt styrvet als van koyrgoyd, dat deme leenheer dan gevellet dat beste roe-
ren, dat bennen jair ende daech op dat vurss. laetgoyt, (op) berch ende dalle 
gemaekt (is).' 
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3. Bepalingen betreffende het versterf van horigen 
(inclusief eigenhorigen) 
Giethoorn (kapittel van Sint Maarten te Utrecht) 
1. Jan Willem Racer (ed.), Overysselsche gedenkstukken, 6 din. (Leiden-Kam-
pen 17811797; uitgevecürukker: Thomas Kloet, later: Jacques Alexandre de 
Chalmot),Vierde stuk (1785), 211-216 ('Van versterf/in samwynninge des enigen 
mans'; het versterf van de 'Sint Maartenslieden'178 onder Giethoorn), aldaar 
214-215: indien een horige man overlijdt, dan bestaat het versterf uit: 
'cleder, harnasch, waepen, timmertouwe179 ende dergelyke'; alsmede één/ 
derde deel van de'beeste'.180 
2. Racer, Overysselsche gedenkstukken, Vierde stuk (1785), 211-216 ('Van ver-
sterf/ in samwynninge des enigen mans'; het versterf van de 'S in t M a a r t e n s -
l ieden 'onder Gie thoorn) , aldaar 214-215: indien een horige vrouw over-
lijdt, bestaat het versterf uit: 
'cleder een tbeste bedde kiste ende all totter vrouwen lyue'; alsmede één/ 
derde deel van het rundvee. 
Stad K a m p e n 
3. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 
(ed.), Boeck van Rechten der Stad Kampen. Dat Gulden Boeck. Overijssel-
sche Stad-, Dijk- en Markeregten 1.1 (Zwolle 1875) 1-92 ('Boeck van Rech-
ten'), aldaar 11, art. XXIV ('Van volscarighen luden'), resp. 93-279 ('Dat 
Gulden Boeck'), aldaar 104; vgl.: J.C. Bijsterbos (ed.). Ontwerp-stadregt 
van Campen door Dr. Herman Croeser. Overijsselsche Stad-, Dijk- en 
Markeregten 1.11 (Zwolle 1892) 159-160 (f. 220-221,'Van koermedigher, 
volschariger ende hoeriger luden erffhisse'): 
'Voertmer soelen volscarighe lüde oft si in onser stat woenden ende afliuich 
werden gheuen al rorende guet ende tilbar guet mer al huus ende erve et dat 
ertfast ende naghelvast is dat sal bijnnen onser vrijheit eruen opt naeste lijf.' 
Sa l land (gesticht te Essen) 
4. B.J. L. de G e e r van Jutfaas (ed.), 'Hofrechten der Essensche goederen in 
Salland', VMOVR 1,1 (1880) 18-24 (vidimus uit 1330 van een char ter van 
1270 betreffende de Sallandse 'lito sive mansionarius' van het gesticht te 
Essen), aldaar 20: 
178. 'Sint Maartenslieden': dienstlieden (ministerialen) van het kapittel van Sint Maarten [het 
Domkapittel; SR] te Utrecht. N.b.: het vermelde versterf was slechts verschuldigd indien 
het huwelijk van de horige erflater (erflaatster) onbeerfd was gebleven. 
179. 'timmertouwe': timmergereedschap. 
180. 'heeste': het rundvee. 
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'Si simplex lito moritur sine uxore vel femina sine marito, scultetus om-
nem substantiam ipsorum tollit, si secus fuerit mediam partem tollit.'182 
Bulderik en Oxe (bij Deventer; hof te Bulderik en hof te Oxe) 183 
5. Johan Schrassert, Codex Gelro Zutphanicus [enz.], 2 din. (Harderwijk 
1740; uitgeveçurukker: Willem Brinkink) I, 255, § XXX (horigen van de 
hof te Bulderik en de hof te Oxe): het versterf bestaat uit (de helft van) het 
roerende goed: 
'ende geeven, als sy sterven, veldvliegende ende veltgaende.' 
Twente en het Duitse graafschap Bentheim {hoofdhof te Oottnar-
sum, hof te Oldenzaal, hof te Borne, hof te Delden, hof te Wiene (of: 
Wedehoen), hof te Goor en hof te Kagelink onder Diepenheim) 
6. R.F.A. Rorink, Verbonden door de echte. Rechten en plichten van de horige 
boeren onder de Twentse landsheerlijke hoven tot 1811. Twente Akademie 
Reeks 5 (Almelo 1996) 225-242 ('Bijlage I. De Twentse hofrechten van 1546 
(transcript)'), aldaar 229, art. XI I : 
'Item als eyn hofhorych man stervet de syn hofrecht verwart heft,184 dar 
komen den heere van toe alle vyervotyge besten half als perden, koen, os-
sen, calver, scapen ende verkenen, item sylver ende golt ungemuntet, speek 
hangende yn weden, buten gesey, dat ys dat up ander luden lant dat dye 
hofhoryge bruyekt, wasset ofte gewassen ys, mer de pacht van den solven 
lande behort dar yrst van betalt 't worden ende weddeschat, dat ys geld dat 
de hofhoryge heft gedan anderen luden up gewyn of up renthe dar gene be-
segelden breve afhebbende. Ende dyt vursz. alle sal den here half vervallen 
van den hofhorygen man ende nyet van den vrouwen yn den dat se nyet bel-
mundych syn dan so vervallen den here alle nalaten guder soe wel van den 
vrouwen als van den mannen. [...] Ende ok voerbeholden dat t beste pert 
ynt overlyden van den hofhorygen behoyrt t blyven by den hofhorygen er-
ven om den heren dar mede to denen ende t besten voedende beste ok by 
den erve t blyven, ende dyt is t verstane van den besytter des erves als de 
stervet ende nyet anders. Ende dan behoren se dar voer t geven den Scry ver 
des Rentamps twyntych olde Vleemschen185 ende en duele.186 Ende den 
181. 'scultetus'(ook: 'villicus'): schulte, schölte, hofmeier. 
182. 'Als een eenvoudige laat [halseigene; SR] zonder echtgenote overlijdt, of een (halseigen) 
vrouw zonder echtgenoot, neemt de schölte [in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 
van de hofheer; SR] hun gehele vermogen mee, als het anders is [d.w.z. ingeval de laat ge-
huwd was; SR], neemt hij de helft mee.' 
183. Schrassert deelt hier bovendien mede, dat de horigen van de hoven te Bulderik en Oxe het 
hofrecht van de hof te Lochern volgen. Zie: hierna, onder punt 10. 
184. 'verwart heft': bewaard heeft, behouden heeft, dus niet 'belmundig' [vervallen van rechten 
verklaard; SR] is. 
185. munteenheid; 'oude Vlaamse grote'. 
186. 'duele': dwaal, handdoek, servet. 
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hofmeyer comet toe van den hofhorygen mannen 't beste cleet ende dat 
tot de rechterhant behort, ende dyt van den hofhorygen mannen ende nyet 
van den vrouwen mer van den belmundygen behort de hofmeyer alle cleder 
soe wel van den mannen als van den vrouwen ende 't gene dar tot der rech-
ter hant behort.' 
7. Ronnk , Verbonden door de echte, 225-242 ('Bijlage I. De Twentse hofrechten 
van 1546 (transcript)'), aldaar 234: 
'Als de egen lüde van den ses hoven voers 188 sterven so nempt de Renthe-
meister of Droste t Lage al oer nagelaten guedt tot behoef Key Mat1 8 9 so-
wel van mannen als van vrouwen.' 
Gelder land 
8. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 251 (s.v.'Hofhoonge'), § XI : 
'Die eygen of Hofhoonge man en wyf op den goede woonende versterven 
op den Heere, beyde gereed en ongereed· voorbehoudens den erfgenaemen 
de losse binnen jaer en dag met den gewoontlycken penninck '190 
D e Veluwe 
9. Schrassert, Codex Gelro -Zutphamcus, I, 214-215, § II: indien een halsei-
gene (onder Nijkerk en Putten) overlijdt, bedraagt het versterf voor de 
landsheer: de helft van het roerende goed.191 
Zutphen en Lochern (hafte Zutphen e n hafte Lochern) 
10. Schrassert, Codex Gelro-Zutphamcus, I, 254, § XXIV (horigen van de hof 
te Zutphen en de hof te Lochern): het versterf bedraagt de helft van het 
roerende goed: 
'tot een lepel toe'. 
187 'hofmeyer' hofmeier, (hof)scholte 
188 Ibidem 'Item de hof t Lage Item t Herdinge Onsteding t Bregmkam de Maet t Graestor-
pe Hesing ende Bucht t Asele in Delden Wilming ', d w ζ De hof te Lage, Onsteding in Har­
dingen, De Maat in Breklenkamp, Heesing en Bucht (of Bocht) in Grasdorf (Graafschap 
Bentheim, Duitsland) en Wilmink in Azelo 
189 'Key Mat' 'Keyserlycke Mayesteyt', Keizer Karel V (1500-1558, sedert 1515 Heer der Ne­
derlanden, van 1519 tot 1556 Duits keizer) als hofheer der eerste zes genoemde Twentse ho­
ven 
190 'de losse binnen jaer en dag met den gewoontlycken penninck', dwz op de voorgeschreven 
wijze 'erfwinnmge' doen 
191 Met verwijzing naar GGP, I, k 255-257 Placaet rakende de volschuldige en hals-eygene perso­
nen en goederen en de successie der selver, d d 7 maart 1559 Vgl Schrassert, Codex Gelro-
Zutphamcus, I, 260, § LIX, inzake 'volschuldig eygen goed in Veluwe' 
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H e n g e l o (Ge lder land) en Baak {hof te Hengelo e n hof te Baak) 
11. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 256, § XXXIV: indien een h o -
rige man overlijdt: 
'dan komt den Heere die helft van het veldgaende en veldvliegende levendi-
ger leege haeve.' 
12. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 256, § XXXIV: indien een h o -
rige vrouw overlijdt: 
'heeft den Heer alleen een oude vleems'.192 
Keppel (hor igen van de heer van Keppet) 
13. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 259, § LI : indien een horige 
man overlijdt, bedraagt het versterf de helft van het viervoetige vee, zijn-
de: 
'een veld-paerd, met een jonge sog, een koey met een jong kalf, een oye met 
een jong lam, ende een motte met keudekens binnen ses weecken';193 als-
mede het zilver en het beddegoed. De Keppelse ambtman krijgt 's erflaters 
beste kleren. 
14. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 259, § LI : indien een horige 
vrouw overlijdt, krijgt de Keppelse a m b t m a n , indien er geen dochters 
zijn, de beste kleren; indien er wél dochters zijn: 
zes 'kleine penningen'. 
Eibergen {hof te Vaarwerk, o n d e r O l d e n - E i b e r g e n ) 
15. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 258, § X L (de hof te Vaarwerk 
onder Olden-Eibergen): 
'Een Hofhoorige man of vrouw stervende, krygt den Heer 't halve viervoe-
tige vee, van yder versterf; ten ware dat die overblyvende man of vrouw 
sulcks kwam te redimeren;194 als te verneemen uyt de Attestatie van den 
Hof-Rigter van Gelder d.d. 25Jun. 1685.' 
192. Zie: hiervóór, nt. 185. Schrassert deelt bovendien mede, dat de horigen van de hof te Baak 
het hofrecht van de hof te Hengelo volgen. Zie: diens Codex Gelro-Zutphanicus, I, 255, 
§ XXIX. 
193. 'een jonge sog': een veulen; 'een motte met keudekens binnen ses weecken': een zeug met de 
biggen die binnen zes weken na het overlijden van de horige zijn geboren. 
194. 'redimeren': afkopen; 'den Hof-Rigter van Gelder': Joan Eng. van Gelder, hofrichter van de 
hof te Vaarwerk van ca. 1676 tot ca. 1696. Zie over hem: Te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk, 131. 
Vgl. voor de woordelijke weergave van bedoelde attestatie, d.d. 25 juni 1685, ook: Te Vaar-
werk, De hof te Vaarwerk, 136. 
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16. Stadsarchief Oldenzaal, Archief van de Oldenzaalse Oudheidkamer, Fa-
miliearchief Van Basten Batenburg, inv. nr. 337a, dl. IV (stukken in het 
proces van het kapittel van het Stift Vreden (advocaten: J.C. Copes van 
Hasselt en J.H. van Basten) tegen Aeltjen te Lintum, weduwe van Gerrit 
Schölte van Ratum, 1739-1741), getuigenverhoor van de 'hoftegeder of hof-
scholte van den hof te Vaerwarck gelegen in de Heerlijckheijt Borculoe', Esken 
te Vaerwerck (1682-1740)196 (1739), vraag 3: 
'of niet naer ouder gewoonte, en hofregt, bij versterf van de Hof Tegeders 
het bij man of vrouw het hofregt gewonnen hebbende den Hofheer compe-
teert het halve viervoetige vee op den hof ervintelijk.' 
17. Stadsarchief Oldenzaal, Archief van de Oldenzaalse Oudheidkamer, Fa-
miliearchief Van Basten Batenburg, inv. nr. 337a, dl. IV (stukken in het 
proces van het kapittel van het Stift Vreden (advocaten: J.C. Copes van 
Hasselt en J.H. van Basten) tegen Aeltjen te Lintum, weduwe van Gerrit 
Schölte van Ratum, 1739-1741), repliek van voornoemde advocaten, on-
gedateerd, punt 83: 
'Vermits bij versterf van een Hoff Tegeder197 volgens de Hoffregten en ge-
woontens van dien Hoff [de hof te Vaarwerk; SR] aan den Hoff Heer compe-
teert het halve viervoetige vee.' 
18. B.H.M, te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900 (Ei-
bergen 2001), 135 (inzake art. 7, eerste zin van het Ho/recht van Vaarwerk}. 
het versterf bedraagt de helft van het viervoetige vee (koeien, paarden, 
varkens en schapen), dat wil zeggen: de'halfscheit' van: 
"t geene sij met de sweepe van het goed können jaegen.' 
Ambt Bredevoort {hoofdhof te Lohn (Bisdom Munster, Duitsland), 
stad Bredevoort, de Ahof onder Aalten en de hof te Miste onder Win-
terswijk) 
19. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, I, 257, § XLI:199 
195. 'Hoftegeder of hofscholte': schölte (in Twente: 'hofmeier') die tevens het ambt van 'tegeder' 
uitoefende; elders ook geheten: 'assessor','keurnoot','ordelvinder'of 'ordelwijzer'. 
196. Zie: Te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk, 181, 205-206 en 250. 
197. Zie: nt. 195. 
198. Niet alleen geldend voor de hof te Vaarwerk, maar ook voor de Olminkhof onder Olden-Ei-
bergen, zoals blijkt uit de in de processtukken vermelde 'erfwinning' door Jan hofscholte tot 
Ollmtnghof,'met bijstant van de oude Scholtinne', na het overlijden van Berent hofscholte Oll-
minghofin 1694. 
199. Schrassert deelt hier bovendien mede, dat de Bredevoortse horigen (onder het stadje Brede-
voort), maar ook de horigen onder Winterswijk, Aalten en Dinxperlo (van de Ahof onder Aal-
ten en de hof te Miste onder Winterswijk) het hofrecht van de hoofdhof te Lohn (1363) volgen. 
Zie: diens Codex Gelro-Zutphamcus, I, 258, § XLIX en § XL. Zie voor het 'versterf' van de 
horigen en tegeders volgens het Lohnse hofrecht ook: G.J.H. Krosenbrink, Wenterswick is 
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'Volgens Loonsche Hofwetten succedeert den Heer in de helft van alle vier-
voetig bestiaal by een Hofhoorige, 't zy man of vrouw, stervende nagelae-
ten.' 
20. Stadsarchief Oldenzaal, Archief van de Oldenzaalse Oudheidkamer , Fa-
miliearchief Van Basten Batenburg, inv. nr. 337a, dl. IV (stukken in het 
proces van het kapittel van het Stift Vreden (advocaten: J.C. Copes van 
Hasselt en J.H. van Basten) tegen Aeltjen te Lintum, weduwe van Gerrit 
Schölte van Ratum, 1739-1741), getuigenverhoor van Gerrit Jan Schölte 
ten Borninkhoff en Jan Schölte te Roerdink, 'Hoff Tegeder van den Hoff te 
Miste en Ahoff, gelegen in de Heerlijkheijt Bredevoort' (24 juni 1739), alsmede 
getuigenverhoor van Schölte Jan Te Borninkhoff, tegeder (26 juni 1739): 
de hofhorigen van de Ahofcn de hof te Miste zijn bij versterf aan de hof-
heer verschuldigd: de helft van het viervoetige vee, doch zij betalen in 
plaats hiervan, op grond van een'minlijk accoord', een geldbedrag; de hof-
tegeders zijn echter geen versterf verschuldigd, aldus het antwoord van 
de drie getuigen op vraag 6: 
'Off mede niet waar dat de Hof Tegeders na de Lhoonse Munsterse Hoff-
wetten van het versterff van het halve viervoetige Vee ook vrij zijn?' 
21. T. Heeringa, De Graafschap. Een bijdrage tot de kennis van het cultuur-
landschap en van het scholtenprobleem (Zutphen 1934), 103-114 (Bijlage I: 
Reglement voor den Hof-Heer en Hof luiden van den Hove te Miste en Ahave, 
juni 1776 (22 april 1776)), aldaar 109, art. X IX: 
'Een Hofman201 of Vrouw (zonder onderscheid of zij de goederen zelve be-
woonen, dan door een ander laten bewoonen) koomende te overlijden, zal 
de halfscheid van alle viervoetige Bestialen of levendige Have of Vee die op 
de Zahlwheere202 voor handen zijn aan den Hof-Heer vervallen [...].' 
22. Heeringa, De Graafschap, 103-114 (Bijlage I: Reglement voor den Hof-
Heer en Hofluiden van den Hove te Miste en Ahave, juni 1776 (22 april 
1776)), aldaar 109, art. X X : 
'En word aan de keuse en goedvinden van den Hof-Heer overgelaaten, om 
die halfscheid na zig te neemen, dan om dezelve na voorgaande aestimatie, 
als van ouds gebruijkelijk, te doen en laten redimeeren.'2 
-» minen naem. Uit de historie van Winterswijk (Zutphen 1968) Bijlage I ('Dit ist dat recht des 
hoves tho Lonn (1363)'), 206-214, aldaar de am. 10, 12, 33-34, 36-38 en 47.Vgl.: hiervóór, 
Bijlage 1, onder punt 61., nt. 85 aldaar. 
200. Zie: nt. 195. 
201. 'Hofman': (hof)horige man. 
202. 'Zahlwheere': de hoeve met de onderhorige grond. Zie: hiervóór, par. 4.1., nt. 86 aldaar: 
Schrassert, Codex Gelro-Zuiphamcus, I, 220 (§ XI): 'saalwehr': 'huys, hof en all 't getimmer'. 
203. 'redimeeren': afkopen. Zie: hiervóór, onder punt 15. 
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23. Heeringa, De Graafschap, 103-114 (Bijlage I: Reglement voor den Hof-
Heer en Hofluiden van den Hove te Miste en Ahave, juni 1776 (22 april 
1776)), aldaar 109, art. XXI: 
'Dog een Hofvrouwe204 stervende, naelaetende een onberadene, dat is een 
nog ongehouwelijkte Dogter, zal den Hof-Heer daar van het voorzeide Ver-
sterfregt niet genieten.' 
24. Heeringa, De Graafschap, 103-114 (Bijlage I: Reglement voor den Hof-
Heer en Hofluiden van den Hove te Miste en Ahave, juni 1776 (22 april 
1776)), aldaar 110, art. XXIII: 
'Van welke verschulde recognitie,205 regten206 en geregtigheeden, zoo als 
dezelve bij voorenstaande Articulen benoemt en vastgestelt zijn geworden, 
niemand onder deese Hoven te Miste en Ahave gehoorende, geeximeert of 
gelibereert zal weezen.' 
25. Heeringa, De Graafschap, 103-114 (Bijlage I: Reglement voor den Hof-
Heer en Hofluiden van den Hove te Miste en Ahave, juni 1776 (22 april 
1776)), aldaar 110, art. XXIV: 
'Als alleen de Erf-Hof-Tegeders (waar van hier onder separate Articulen zijn 
geformeert)207 mitsgaders Balink, Benninck, Onnink, Dunnewijk en 
Smeenk,208 die wegens de geringheid haarer Hofgoederen en groote wijk-
gangen209 van dien, met de halfscheid van de bij voorige Art. vastgestelde 
recognitien, regten en geregtigheeden zullen kunnen volstaan, daar onder 
egter niet begreepen het Art. 19 vermelde Versterfregt en Amptsgelden.'210 
26. Heeringa, De Graafschap, 103-114 (Bijlage I: Reglement voor den Hof-
Heer en Hofluiden van den Hove te Miste en Ahave, juni 1776 (22 april 
1776)), aldaar 111, art. XXVIII: 
204. 'Hofvrouwe': (hof )horige vrouw. 
205. 'recognitie': hoofdtijns, door de horige verschuldigd 'ter recognitie' (erkenning) van diens 
horigheid, en te betalen op de jaarlijkse hofdag. 
206. 'regten' [lees: 'versterfregten'; SR]: het versterf, door de erfgenaan/hofvolger' verschuldigd 
na het overlijden van de horigcäe vorige 'hofman' (hofgoedbewoner). 
207. Bedoeld zijn: de artt. XXVIII tot en met XXXI van het Reglement voorden Hof-Heer en Hof-
luiden van den Hove te Miste en Ahave. Zie voor art. XXVIII: hierna, onder punt 26. (de 
scholten en tegeders Roerdink, Meerdink en Bormnkhof). 
208. Al deze vijf hofgoederen {Balink, Benmnk, Onnink, Dunnewijk en Smeenk) waren gelegen 
onder Winterswijk. Zie: Aalbers, Het einde van de horigheid, 256 ('Bijlage 11. Hoeven, ressor-
terende onder de Hoven Miste en Ahave'). 
209. 'wijkgangen': 'uitgangen','pachten' (in natura). 
210. 'Amptsgelden': 'leges' voor de 'erfwinmnge', de Opvaart', een 'vrijbrief 'e.d. 
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'De successeuren van de Scholten Roerdink, Mierdink en Borninkhof als 
geen Versterfregt betalende,2" zullen voor hare qualificatie en admissie tot 
haare respective goederen Roerdink, Mierdink en Borninkhof212 en het 
daar aan verknogte Erf-Tegederschap213 aan den Hof-Heer veertig Gulden 
moeten betalen, buiten de Amptsgelderen Art. 13 gespecificeert.' 
A r e m e r z w e d d e en W i m m e n u m e r z w e d d e (abdij van Egmond) 
27. O. O p p e r m a n n (ed.)j Fontes Egmundenses. Werken uitgegeven door het 
Historisch Genootschap. Derde Serie 61 (Utrecht 1933) 250-254, nr. 24: 
bericht over het geschil tussen abt Lubber t van Egmond en Willem van 
Egmond , na 28 augustus 1215, aldaar 251: 
'Defuncta est interim quedam muiier Tetta nomine, cuius hereditas ad ec-
clesiam Ecmundensem pertinebat.'214 
E g m o n d e n R i n n e g o m (abdij van Egmond) 
28. J.Ph. de Monté ver Loren, 'Hoven in Holland', in: L.J. van Apeldoorn 
e.v.a., Opstellen aangeboden aan Prof.Jhr.Dr. D.G. Rengers Hora Siccama 
1906-1942 (Utrecht 1942) 151-153: ongedateerd stuk uit de eerste helft van 
de vijftiende eeuw (uit het Cartularium van Egmond, f. 123), aldaar 152: 
'Item soe wie binnen Egmonde sterft ende siin erfgenamen buten den ban 
van Egmonde wonen, dair pleecht die abt besterfenisse van erve215 of te ne-
men binnen Egmonde gelegen na uutwysinge coninck Willems brieven 
ende grave Florys siins zoens,216 die dat goidshuus dairof heeft [...].' 
211. Zie: hiervóór, onder de punten 20. en 25. 
212. Resp.: Roerdmk en Meerdink in 't Woold, gem. Winterswijk; en: Borninkhof op De Haart, 
gem. Aalten. 
213. 'Erf-Tegederschap': het ambt van 'tegeder', erfelijk aan de scholtengoederen (hofgoederen) 
Roerdink, Meerdink en Borninkhof verbonden. Zie ook: nt. 207. 
214. Vert.: 'Ondertussen is die vrouw met de naam Tetta overleden, wier nalatenschap aan de 
kerk [abdij; SR] van Egmond toekwam.' Vgl. ook: De Monté ver Loren.'Hoven in Holland', 
133-134.Tetta was dus blijkbaar, aangezien haar gehele nalatenschap als versterf aan de abdij 
viel, een eigenhorige van de abdij van Egmond. Zie over de klasse der 'eigenhorigen': hier-
voor, par. 4.1. 
215. 'besterfenisse van erve': hierbij valt zowel aan de Egmondse keurmede te denken, zoals on-
der Aremerzwedde en Wimmenumerzwedde (zie: hiervóór, Bijlage 2, onder de punten 11 en 
12.), als aan het versterf, zoals van wijlen Tetta (zie het vorige punt 27; alsmede: de vorige 
nt.). 
216. Resp.: Willem II (1228-1256), sedert 1234 graaf van Holland en Zeeland en sedert 1248 
Roomskoning; en: Floris V (1254-1296), sedert 1256 graaf van Holland en Zeeland, 'der 
keerlen god'. 
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4. De erfopvolging op het hofgoed, leengoed en 
pachtgoed Hassink 
'inder buerscap van eppensolde leghet een guet dat ie vermoede dat assking 
hiet.' 
Kanunnik Gherlach van Deventer, Rentmeestersrekening van de hof te Espelo 
(1449/1450).217 
'Het Overijsselse platteland werd evenwel beheerst door het leenrecht en het hofrecht 
[...].', aldus Brood.218 Hoe belangrijk het gemene recht, het landrecht, ook 
moge zijn geweest, vele goederen - en hun bezitters - vielen onder het 
'exempte' recht van het leenrecht, het hofrecht of het tijnsrecht, met name 
ook in Overijssel. Terwijl het erfrecht bij versterf van het Overijsselse land-
recht werd gekenmerkt door het adagium 'het naaste bloed erft het goed',219 
golden in het leenrecht, het hofrecht en het tijnsrecht veeleer als uitgangs-
punten: de onsplitsbaarheid van het goed en, qua vererving, de primogeni-
tuur (het eerstgeboorterecht) en de mannenvoorkeur, zoals wij hiervóór in 
Hoofdstuk 4 hebben kunnen zien. 
Ter illustratie van de vererving van een hofgoed, respectievelijk leengoed, 
heb ik op basis van (eigen) archiefonderzoek ten behoeve van deze Bijlage 4 
een 'case-study' verricht naar de lotgevallen van één van de vele Overijsselse 
goederen, het goed Hassink, gelegen in de buurtschap Eppenzolder onder 
Haaksbergen in Twente. Hassink was aanvankelijk een hofgoed van de hof Es-
pelo in Lonneker onder Enschede, en later een proosdijgoed, dat wil zeggen: 
een leengoed van de proost van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Het 
goed Hassink kan model staan voor vele andere goederen in het Oosten van 
ons land. De lotgevallen van Hassink worden over een zeer lange periode on-
derzocht, van de eerste vermeldingen betreffende het goed in het inkomsten-
register van de proosdij van Sint Pieter uit 1298-1304, tot en met de verdeling 
van de marke Stepelo, Eppenzolder en Holthuizen in 1846; een periode van 
ruim vijf eeuwen derhalve. Daardoor ontstaat een tamelijk compleet beeld 
van de 'lotgevallen' van een patrimonium door de eeuwen heen,'in goede en 
in kwade dagen', en van de vererving van een dergelijk patrimonium van ge-
slacht op geslacht - in het geval van Hassink zelfs: gedurende meer dan tien 
generaties. 
Ik schets in deze bijlage de relatie van de bezitters en bewoners van het 
goed Hassink tot hun hofheer, respectievelijk leenheer en pachtheer. Daarbij 
leg ik de nadruk op de erfopvolging op Hassink door de eeuwen heen, zodat, 
aan de hand van deze casus, een goed beeld van de werking van het erfrecht 
in de praktijk ontstaat. In deze zin wil deze bijlage tevens een'case-study' zijn. 
Welhaast overbodig acht ik het te vermelden, dat een 'case-study' als de onder-
217. RAO, Coll.Ter Kuile, inv. nr. 3, rekening over het jaar 1449/1450 (Gherlach van Deventer), f. 
4r-v. Zie: R.E. Hattink (ed.),'Inkomsten der St. Pieterskerk te Utrecht uit goederen behoo-
rende tot den hof te Espelo', Verslagen en Mededeelingen Vereemging lot beoefening van Overtjs-
selsch regt en geschiedenis 11 (1878) 1-41, aldaar 12. 
218. Zie: Brood,"Het naaste bloed erft het goed", k. 364. Zie: hiervóór, par. 3.3.5. 
219. Als de vorige nt. 
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havige bedoeld is voor 'de ware liefhebber', gelijk de zes intermezzo's elders in 
deze studie. Deze Bijlage 4 is dan ook (slechts) bedoeld ter illustratie van het-
geen (in het bijzonder in Hoofdstuk 4) aan de orde is gesteld. 
Het goed Hassink ressorteerde onder de hof Espelo in Lonneker. Paus Inno-
centius III (1198-1216) bevestigde ten tijde van het Vierde Lateraanse Conci-
lie, in een bul van 28 mei 1215, het kapittel van Sint Pieter te Utrecht in het 
bezit van de hoven te Uffelte, Espelo, Brummen en Zeelbeek. Hij nam het ka-
pittel en zijn goederenbezit toen onder pauselijke bescherming; het kapittel 
van Sint Pieter bezat de hof Espelo destijds 'juste ac pacifice','rechtens en on-
gestoord'.220 De pauselijke bul is de eerste schriftelijke vermelding van de 
Twentse hof Espelo. 
Het is waarschijnlijk dat de hof tegelijk met de kerk van het nabijgelegen 
Enschede in 1118 in het bezit van het kapittel van Sint Pieter is gekomen.221 
Dit zou betekenen, dat de hof tot dan toe deel van het Enschedese kerkbezit 
heeft uitgemaakt. Het hoofdgebouw van het hofcomplex, de 'hoofdhofstede', 
lag zoals gezegd in de buurtschap Lonneker, in het kerspel van Enschede. Al-
daar bevindt zich nog steeds de 'hof Espelo', thans als het middelpunt van het 
gelijknamige, 152 ha. grote landgoed, sinds 1984 in eigendom van Het Over-
ijssels Landschap. 
De vele bezittingen van de hof Espelo, de hofgoederen, lagen over geheel 
Twente, en zelfs daarbuiten, verspreid. Het inkomstenregister van de proos-
dij van Sint Pieter, ontstaan tussen 1298 en 1304,222 vermeldt in totaal 91 'Es-
pelose'goederen (waaronder een molen, gelegen in het kerspel Neede, en twee 
tiendrechten), te weten: in de kerspelen Enschede, Epe, Winterswijk, Bocholt, 
Rhede, Geesteren, Neede, Delden, Bathmen, Ootmarsum, Markelo, Wijhe, Ol-
denzaal. Losser, Vreden, Groenlo, Haaksbergen, Wierden, Uelsen, Schüttorf en 
Ochtrup. In deze periode waren in ieder geval 26 van de 91 hofgoederen met 
zoveel woorden 'hofhorig',223 maar ook de overige goederen stonden in een 
duidelijke relatie tot de hof.224 De bezitters van deze overige hofgoederen be-
220. Lett.: 'vreedzaam' ('pacifice'). Zie: Muller, Bouman, Heeringa, Kelner, Oorkondenboek van 
het Sticht Utrecht tot 1301, II (K. Heeringa (ed.); 's-Gravenhage 1940), nr. 619. Regesten in 
o.a.: S. Muller Fz. (ed.), Regesten van het kapittel van St. Pieter. Bijdragen voor een oorkon-
denboek van het Sticht Utrecht ('s-Gravenhage 1891) nr. 14; en: GJ. ter Kuile (ed.), Oorkon-
denboek van Overijssel. Regesten 797-1350,6 din. (Zwolle 1963-1969) I, nr. 104. 
221. Zie resp.: S. Muller Fz. (ed.),'Register der inkomsten van de proosdij van St. Pieter te 
Utrecht in het laatste der 13dc eeuw', VMOVR II, 1 (1885/1886) 43-65, aldaar 48; en: GJ. ter 
Kuile, Geschiedenis van den hof Espelo, zijne eigenaren en bewoners. Werken Vereemging tot 
beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 23 (Zwolle 1908) 1. 
222. Zie: Muller,'Register der inkomsten', 45. 
223. Zie over de 'klasse' der 'hofhorigen': hiervóór, par. 4.1. 
224. Voor 25 'Espelose'goederen werd tijns betaald. Zie hierna. Dat waren dus voormalige hof-
horige goederen, omgezet in tijnsgoederen. De hof Espelo was voor deze 25 goederen de 
'tijnshof'. Deze goederen hadden een status die vergelijkbaar was met het goed van de Wa-
genmgse weduwnaar uit paragraaf 4.3. De bedoelde weduwnaar was nl. de bezitter van een 
'hof tinsgoet'. De feitelijke bewoners van de 25 'Espelose' tijnsgoederen mogen wellicht als 
'hofvnjen' worden getypeerd - zij waren weliswaar 'horigen', maar vrijer dan de 'hofhori-
gen' (de 'eigenhongen'), omdat zij, behalve met de hof, m.n. ook met de tijnsgenoten te ma-
ken hadden. Zij betaalden een uitgang (pacht in natura) en vielen onder het hofrecht van de 
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taalden aan de hofheer een grondtijns ('census')) een uitgang ('pactum', een 
pacht in natura) of beide. 
Het 'hofhorige' goederenbezit van de hof Espelo nam na verloop van tijd 
alleen maar af. In latere bronnen komt men de goederen in de kerspelen Epe, 
Winterswijk, Bocholt, Rhede, Geesteren en Neede niet meer als hofgoederen 
van de hof Espelo tegen. Ook de overige 'Espelose' hofgoederen namen in 
aantal af. In het vermelde inkomstenregister van de proosdij van Sint Pieter 
zijn bijvoorbeeld twaalf van deze goederen, gelegen in de kerspelen Vreden, 
Groenlo, Neede, Schüttorf en Ochtrup, doorgehaald met rode inkt. 'vendita 
sunt' staat erbij, 'Zij zijn verkocht'.225 De achteruitgang van de hof was dus 
rond 1300 al gaande. 
In het inkomstenregister van de proosdij van Sint Pieter vinden wij twee 
posten met betrekking tot het hofgoed Hassink: 
1. 'Item Bruno de Almelo de bonis in Eppensolde 6 solidos.'; en: 
2. 'Parrochia in Huckesberghe. Rodolphus de Dammo de una domo in Eppenzalde 3 
loep siliginis 3 brazii 12 denarios ad navem.' 
Het goed Hassink wordt als zodanig niet met zoveel woorden genoemd, maar 
aangezien Hassink door de eeuwen heen steeds de enige bezitting van de hof 
Espelo in de Haaksbergse buurtschap Eppenzolder is geweest, ja überhaupt 
de enige bezitting van de hof onder Haaksbergen, kan veilig worden aange-
nomen, dat in het inkomstenregister met 'de bonis in Eppensolde' en 'de una 
domo in Eppenzalde' steeds het goed Hassink wordt bedoeld. 
Twee personen betaalden voor Hassink: Bruno van Almelo en Rudolf van 
Dam. Bruno van Almelo was waarschijnlijk een bastaardzoon van ridder Ar-
nold II, heer van Almelo, en een broer van ridder Egbert I, de opvolgende heer 
van Almelo. Bruno was de vader van Arnold, kanunnik in Oldenzaal, Hendrik 
en Maurits.227 Samen met zijn vermoedelijke vader Arnold II van Almelo 
wordt Bruno vermeld in een oorkonde van 15 augustus 1278.228 
Bruno van Almelo betaalde de tijns voor de 'bona', het eigenlijke 'goed' Has-
sink; een grondtijns derhalve. Deze tijns bedroeg zes schellingen ('6 solidos'), 
in latere bronnen 'tornooisen'geheten, de benaming van een gangbare Franse 
zilveren munt die tevens als 'oude schild' bekend stond. De betaling vond jaar-
-» hof Espelo, terwijl de tijnsgenoten - vaak mimsterialen - niet tot de hof Espelo behoor-
den, en hun tijnsgoederen kennelijk als een soort 'investering' of 'belegging' konden be-
schouwen. De tijnsgenoten lieten het goed door een 'zetboer', een 'horige' van de hof Espelo, 
bewonen en bewerken. Een antwoord op de vraag naar het verschuldigde 'versterf' zou mis-
schien helderheid kunnen verschaffen of wij hier met 'hofhongen'danwei met 'hofvrijen' te 
maken hebben. Zie over de'klasse'der'hofvrijen': hiervóór, par. 4.1. 
225. Zie: Muller/Register der inkomsten', 61 en 63. Overigens zij opgemerkt, dat een tiental 'Es-
pelose' hofgoederen in latere tijd juist als 'hofhorig' te boek kwam te staan. 
226. Zie: ibidem, resp. 60 en 62. 
227. Zie: D. Schwennicke, Europaische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europaischen 
Staaten. Neue Folge, 13 dln.,VIII (Marburg 1980) Tafel 75. 
228. Zie resp.: Muller, Bouman, Heeringa, Keiner, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, 
IV (F. Keiner (ed.); 's-Gravenhage 1954), nr. 1982; en: Ter Kuile, Oorkondenboek van Over-
ijssel, II, nr. 348. 
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lijks op Sint-Lambertsdag plaats, dat wil zeggen: op 17 september. Vanwe-
ge de in totaal 25 tijnsplichtige 'Espelose' hofgoederen betaalden zestien per-
sonen minder tijns dan Bruno van Almelo, één persoon betaalde evenveel, en 
acht personen betaalden méér. Een vetgemest varken werd toentertijd voor 
vijf schellingen gerekend.230 De tijnsplichtigen, de 25 tijnsgenoten van de hof 
Espelo, waren vaak ministerialen of van ministeriale afkomst, zoals 'scultetus 
Meynzekint', 'Ludolphus de Sconevelde miles' en de 'heres domini Engelberti de 
Vreyndesdorpe militis'. Tot deze groep valt ook Bruno, de bastaard van Almelo, 
te rekenen. 
Rudolf van Dam (of beter, naar het Twentse spraakgebruik: 'ten Damme') 
betaalde de uitgang, de 'pacht'. Mogelijk was Rudolf afkomstig van de boerde-
rij De Dam in de buurtschap Langelo onder Haaksbergen, heden ten dage be-
ter bekend onder de naam Demmer. Zeker is dit bepaald niet, gelet op de fre-
quent voorkomende boerderijnaam. In 1475 komt de Langelose boerderij De 
Dam voor als een bezit van de 'deenstman' (ministeriaal) Johan van Almelo.2^ 
Rudolf van Dam is rond 1300 de eigenlijke bewoner van Hassink geweest, 
de horige boer. Hij droeg jaarlijks op Sint-Victorsdag (10 oktober) '3 loep sihgi-
nis' en '3 [loep] brazii' af voor het 'bouw- en erfrecht' van de 'domus' (letterlijk: 
'het huis'), dat wil zeggen: het erf, de boerderij Hassink. Een 'loep' was een in-
houdsmaat,232 hier denkelijk ter grootte van 2,33 schepel oftewel ca. 82 li-
ter.233 Jaarlijks droeg Rudolf derhalve zo'n 245 liter rogge ('siliginis') en zo'n 
245 liter mout ('brazii') af, in totaal ter waarde van twaalf denariën ('12 denari-
os'), oftewel één schelling. In vergelijking met de andere 'Espelose' hofgoede-
ren was dit een uitgang van gebruikelijke omvang. Rudolf droeg zijn uitgang 
als het ware 'indirect' af: hij leverde ter waarde van twaalf denariën rogge en 
mout aan de hof Espelo in Lonneker, en vervolgens droeg de hofmeier (de 
schölte) van Espelo als een soort 'verzamelaar' en vertegenwoordiger van de 
hofheer een geldbedrag van twaalf denariën af aan het kapittel van Sint Pi eter 
te Utrecht- De Oostnederlandse economie was rond 1300 in eerste instantie 
nog een 'Naturalwirtschaft', en in tweede instantie pas een 'Geldwirtschaft'. Ook 
de hofmeier van Espelo droeg het bedrag op zijn beurt niet rechtstreeks af, 
229. Bruno van Almelo's tijnsopgave staat in het inkomsten register vermeld onder het kopje'Isti 
sunt homines, solventes censum ad curtim de Espelo in die Lamberti, qui tarnen curti non 
attinent.' (Vert.: 'Dit zijn de personen die op Sint-Lambertsdag aan de hof Espelo tijns be-
talen, maar die met tot de hof behoren [oftewel: die niet horig zijn; SR].') 
230. Zie: Muller^Register der inkomsten', 61. 
231. Zie: A.L. Hulshoff (ed.), Het schamngsregister van Twente van 1475 (Zwolle 1953) 102. 
232. Zie: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en geviichten. Publicaties van het P.J. Meer-
tens-Instituut 3 (tweede druk; Amsterdam 1983) 112. 
233. Volgens de hierna te vermelden rentmeestersrekeningen van de hof Espelo (144^1449 en 
verdere boekjaren) droeg de bewoner van Hassink steeds zeven schepel rogge en zeven 
schepel mout af, Enschedese maal. Gezien de sterke continuïteit door de eeuwen heen wat 
de jaarlijkse uitgang betreft - de in het hofrecht vastgestelde lasten en verplichtingen waren 
immers onveranderlijk - , kunnen wij veilig stellen, dat 3 'loep' gelijk stond aan 7 schepel. 1 
'loep' was dus Ίβ schepel oftewel 2,33 schepel Terzijde. 4 schepel was een 'mud(de)'; 3 'loep' 
was dus 1/4 mud oftewel 1,75 mud. 1 Schepel Enschedese maat was 35,03 liter. Zie: Verhoeff, 
De oude Nederlandse malen en gewichten, 23. 1 'loep' was derhalve 2,33 χ 35,03 liter = 81,72 
liter. 3 'loep' was dus 3 χ 81,72 = 245,16 liter. 
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maar, zoals het inkomstenregister dat noemt, 'ad navem' (letterlijk: 'aan het 
schip'), dat wil zeggen: 'aan de kerk'. Die kerk was dan de Lebuïnuskerk te De-
venter.20* Eén van de aan de Deventer Lebuïnuskerk verbonden kanunniken 
fungeerde namelijk tevens als 'ambtman' van het kapittel van Sint Pieter te 
Utrecht, als rentmeester van de hofgoederen van de hof Espelo. De hofmeier 
hoefde dus niet helemaal naar Utrecht te komen, maar hoogstens af en toe 
naar Deventer. Als dat al nodig was, want wellicht werd er vanuit Deventer 
een bode naar Lonneker gezonden, zodat de hofmeier de hof niet eens hoefde 
te verlaten.235 Zó werden de afstanden dus overbrugd: het kapittel van Sint 
Pieter te Utrecht besteedde de inning van het verschuldigde geldbedrag uit 
aan zijn rentmeester te Deventer; de rentmeester besteedde het verzamelen 
en verkopen van de uitgangen uit de hofgoederen uit aan de hofmeier van Es-
pelo; de hofmeier vertegenwoordigde de hofheer op de hof, welke het admini-
stratieve centrum van het hofcomplex was, het economische middelpunt van 
het hofgoederenbezit, de 'verzamelplaats' (opslagplaats) van de af te dragen 
oogst. 
Rudolf van Dam was rond 1300 de Hassinkboer; Bruno van Almelo be-
taalde de tijns en was de tijnsgenoot. Het is aannemelijk dat Bruno van Alme-
lo (het bedrag van) de tijns op Rudolf van Dam verhaalde, wellicht vermeer-
derd met een bedrag voor het bebouwingsrecht van de bij Hassink behorende 
grond, het 'goed' ('bona') Hassink, en vermeerderd met een bedrag voor het 
bewoningsrecht van de boerderij, het 'huis' ('domus') Hassink. Zo kon Bruno 
na de betaling van de tijns een bedrag overhouden, en rendeerde op deze wij-
ze zijn 'investering' in het goed. Het hofgoed Hassink was al met al flink be-
zwaard, en uiteindelijk zullen de lasten hoofdzakelijk op de schouders van 
boer Rudolf van Dam terecht zijn gekomen. 
Na 1300 zwijgen de bronnen anderhalve eeuw. Over de erfvolging op het 
Hassink kan in deze periode niets worden medegedeeld. Daarna vormen met 
name de rentmeestersrekeningen van de hof Espelo (144^1449-1770/1771) de 
voornaamste bron.236 De rekeningen over de jaren 1449/1450, 1564/1565 en 
234. Zie: Muller/Register der inkomsten', 61· 'Hec sunt bona, que solvunt annonam quolibet an-
no apud Davantnam ad navem in festo Vicions et Palmarum.' (Vert.: 'Dit zijn de goederen 
die jaarlijks op Sint-Victorsdag betalen [lees: Dit zijn de goederen waarvoor jaarlijks op 
Sint-Victorsdag betaald wordt; SR] aan de kerk te Deventer.') 
235. De hofmeier van Espelo bekleedde in de Middeleeuwen nog niet het ambt van rentmeester. 
De hofmeier was toen dus nog niet 'ambtman' van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht, 
maar slechts de 'verzamelaar' van de tijnsgelden en de uitgangen. Op 28 september 1578 
werd de toenmalige hofmeier, Gerdt Meyer up Espeloe, uit de horigheid van Espelo ontsla-
gen. Sedertdien was hij een vrij man, een'hofvnje'. Zie: Ter Kuile, Geschiedenis van den Hof 
Espelo, 62-64 en 75.Vgl.: hiervóór, par. 4.1. en de noten 66 en 67 aldaar. Nà 1600 was de hof-
meier van Espelo tevens rentmeester, totdat deze combinatie rond 1700 weer werd geschei-
den. Zie: Ter Kuile, Geschiedenis van den hof Espelo, 30 en 102. Zie voor de namen van de 
middeleeuwse rentmeesters (Deventer kanunniken) resp.: ibidem, 29; en: Hattink, 'Inkom-
sten der St. Pieterskerk te Utrecht', 1-2. 
236 RAO, Coll.Ter Kuile, inv.nr. 3 en 4 (1445^449-157(^1571 (met hiaten), resp. 15751576-164^ 
1647 (met hiaten)). Afgezien van deze rekeningen zijn her en der verspreid rekeningen 
overgeleverd. Een kopie van de rekening over het jaar 165yi656 bevindt zich in: RAU, Ar-
chief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 935. De rekeningen over de jaren 168^1687, 
1689/1690, 1690/1691, 1694/1695, 1697/1698 en 169Q/1699 worden vermeld in: Ter Kuile, Ge-
schiedenis van den hof Espelo, 14. Een kopie van de rekening over het jaar 1694/1695 bevindt 
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1689/1690, alsmede fragmenten van de rekeningen over de jaren 1544/Ί545-
159^1598, zijn uitgegeven,237 maar ten behoeve van dit intermezzo zijn door 
mij alle overgeleverde rekeningen bestudeerd, ook de rekeningen die zich in 
de archiefbewaarplaatsen bevinden en die niet gepubliceerd zijn. 
In het boekjaar 1449/1450 bestond het goederenbezit van de hof Espelo 
nog slechts uit 51 hofgoederen, veertig minder dan in het inkomstenregister 
van de proosdij van Sint Pieter van anderhalve eeuw voordien. 21 van deze 
51 hofgoederen waren'hofhorig', tenminste: wanneer we de hof en zijn bewo­
ner, de hofmeier, meerekenen, hetgeen tot 1578 juist is. 2 3 8 
Hassink was rond 1300 reeds, zoals wij hebben kunnen zien, van een hof-
horig goed in een tijnsgoed omgezet. Naar de precieze datum van de omzet­
ting kunnen we slechts gissen. De reden voor een dergelijke omzetting is 
hiervóór reeds aangegeven: het horige goed werd door de omzetting een 
'pachtleen', hetgeen voor de hofheer rendabeler was. Hij hief liever een (perio-
diek te verhogen) grondtijns of pacht, dan de onveranderlijke uitgangen en 
bedragen volgens de 'starre' hofrechten.239 
In 1453 gold Hassink als een'proosdijgoed', dat wil zeggen: een leengoed, 
gehouden van de proost van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Het goed 
werd nog steeds, wat de 'Tints ende pacht' betreft, in de hof Espelo te Lonne-
ker geadministreerd, maar overigens was het een leengoed naar 'Stichts' 
leenrecht geworden, 'te houden vanden proist ende sijnre prostien tot enen ge-
stichts leen'.240 Leenman werd op 5 december 1453 Claeß Ghyginck. Hij kon 
-» zich in: RAO, Archief Blijdenstein, inv. nr. 389. De laatste rekening, over het jaar 177(y 
1771, bevindt zich in: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 936. Met name 
uit de tweede helft van de zeventiende, en de gehele achttiende eeuw ontbreken vele reke-
ningen. Deze zijn in de negentiende eeuw door onachtzaamheid verloren gegaan (wegge-
gooid ervfef opgestookt!). 
237. Zie resp.: Hattink,'Inkomsten der St. Pieterskerk te Utrecht', 3-29 (rekeningen over de jaren 
1449/1450 en 1564/1565); Ter Kuile, Geschiedenis van den hof Espelo, 15-28 (rekening over het 
jaar 1689/1690); en: Vereniging Oudheidkamer Twente, Hof Espelo, 63-136 (fragmenten van 
de rekeningen over de jaren 1544/1545-1597Ί598). N.b.: De rekening over het jaar 1564/1565 
is fout gedateerd op 156^1564. Zie: Hattink/Inkomsten der St. Pieterskerk te Utrecht', 14. 
238. Zie: nt. 235 Nb.: vijfentwintig jaar voordien, in 1553, werd reeds het 'Espelose' hofhorige 
hofgoed Ten Berghuis in de buurtschap Woolde onder Delden vrijgekocht (verkocht aan de tot 
dan toe horige bewoner). Zie: Vereniging Oudheidkamerlwente, Hof Espelo, 188 (nr. 53). 
239. Zie: hiervóór, par. 4.1. De reden voor de omzetting zal niet de onsplitsbaarheid van het goed 
zijn geweest: onsphtsbaar was het goed immers reeds krachtens hofrecht. De 'gunstige, be-
oogde' uitwerking van de primogenituur wâs door het hofrecht reeds gewaarborgd, omdat 
de primogenituur, net als in het leenrecht, ook in het hofrecht uitgangspunt was. Een (bij-
komende) reden voor de omzetting zou de leenrechtelijke vazallileit kunnen zijn geweest: 
door het goed om te zetten in een 'pachtleen' naar Stichts leenrecht, een 'Stichts leen', werd 
de bezitter (de leenman) 'gevoelsmatig' sterker aan de voormalige hofheer (thans: leenheer) 
'gebonden'. Als leenman legde de bezitter van het goed aan de leenheer immers 'hulde en 
manschap' af, en dat schiep (wederzijdse) verplichtingen. Zie: hiervóór, par. 4.1., nt. 10 al-
daar. 
240. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 26r-v, aldaar f. 26r. Re-
gest in: Muller, Regesten van het kapittel van St. Pieter, nr. 1192. Zie ook: J.C. Kort (ed.), 'Re-
pertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht, 1228-1693(1731)', DeNeder-
landsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en 
Wapenkunde CXIV (1997) k. 262-279, aldaar k. 265 
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voor de belening persoonlijk niet komen vanwege de jarenlange vete tussen 
de bisschop van Munster (het premonstratenzer klooster van Arnstein in 
Obernhof naast Nassau, in de buurt van Limburg an der Lahn) en de hertog 
van Kleef241 enerzijds, en de heer van Bronkhorst anderzijds,'daer Claeß voirs. 
mede in iß getrocken'.242 Claeß Ghyginck was op de hand van Bronkhorst, dat 
wil zeggen: op de hand van Johan van Gemen (1405-1458), de heer van 
Bronkhorst. De 'Espelose' rentmeestersrekening over het jaar 1459/1460 ver-
meldt, dat 'Claes Ghiginc [...] pleghet te riden bi den van Ghemen.' 
Evenmin als Bruno van Almelo anderhalve eeuw eerder, zal Claeß Ghy-
ginck op Hassink hebben gewoond. Claeß was de leenman van het goed, de 
'tijnsgenoot'; de boerderij zal destijds door een horige 'zetboer' zijn bewoond 
en bebouwd. De 'basis' van Claeß heeft in (de buurt van) Ahaus in het Mun-
sterland gelegen. Daar kwam zijn familie vermoedelijk vandaan, want de 
Ghygincks stamden (waarschijnlijk) af van de heren van Ahaus.244 Op 3 
augustus 1433 en vervolgens op 14 oktober 1458 werd Claeß met het goed 
Stevening in de buurtschap Unterortwick onder Ahaus-Wüllen beleend, 
waarmee op 8 september 1406 Johan Giging en zijn vrouw Grete waren be-
leend,246 denkelijk Claeß'ouders. Op 23 juni 1468 schonk Claeß samen met 
zijn broer Herman Giginck en anderen een hooimaat bij Diepenbrock (onder 
Bocholt in het Munsterland) aan de Sint Antonius Abt-kapel te Ammeloe, ge-
legen tussen Vreden en Ahaus.247 
Maar ook buiten Ahaus waren de Ghygincks gegoed, juist ook onder Haaks-
bergen in Twente. In de Haaksbergse buurtschap Honesch werd Johan Gyging -
mogelijk een neef van Claeß, want Johan was een zoon van wijlen Geert Gyging 
241. Jan I (1419-1481), hertog van Kleef (1448-1481). 
242. Zie ook: Kort,'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. De 
leenbrief spreekt van: '[...] ouermidts veden des gestichts van arnsteyn ende des hertogen 
van Cleue aen die een syde Ende des joncheeren van Gheemen van bronchorst van Wisch 
myt horen hulperen aen beden syden, daer Claeß voirs. mede in iß getrocken ende be-
wee[r]t, soe dat hy den proist gheen huldinge noch Eede mochte noch conste gedoen op 
desse tyt vanden goede ende erfve voirs.' [f. 26r-v]. 
243. Zie: RAO, Coll.Ter Kuile, inv. nr. 3, rekening over het jaar 1459/1460 (Gherlach van Deven-
ter), f. lv (idem: rekening over het jaar 146^1463 (Gherlach van Deventer), f. 2r). 
244. Zie: E.J.Thomassen àThuessink van der Hoop,'De oudere generaties van het geslacht van 
Karnebeek. Aanvullingen en verbeteringen', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Ko-
ninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde L (1932) k. 355-365, aldaar 
k. 363, nt. 10 aldaar. 
245. Zie: RAO, BA, inv. nr. 274, f. llv (3 augustus 1433); resp.: inv. nr. 279, f. 47v (14 oktober 
1458). Zie over het goed Stevening onder Ahaus: G. Strotdrees, Hofgeschichten. Westfälische 
Bauernhofe m historischen Portraits (Munster-Hiltrup 2003) 232-233 ('Bauernhof, Adelssitz 
und Landwirtschaftsschule: Haus Stevening bei Ahaus-Wullen (Kreis Borken)'). 
246. Zie: RAO, BA, inv. nr. 272, f. 59 (8 september 1406). Johan Giging had het recht op bele-
ning met Stevening gekocht van de vorige leenman. Matheus van Graes, die het goed na de 
verkoop vervolgens aan de bisschop van Utrecht opdroeg, opdat Johan Giging en zijn 
vrouw ermee konden worden beleend. Zie: ibidem, f. 60 (brief van Matheus van Graes aan 
de bisschop van Utrecht, d.d. 5 februari 1406). 
247. Zie: Thomassen àThuessink van der Hoop,'De oudere generaties van het geslacht van Kar-
nebeek', k. 362-363. 
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- op 9 juni 1444 en vervolgens op 20 oktober 1457 met het goed naar 'Diepen-
heims' ('Zutphens')248 leenrecht Saelmeryng (Saalmerink) beleend.249 Na Jo-
hans dood werd zijn zoon Gerryt Gyginck met Saalmerink beleend, maar om-
dat Gerryt toen nog 'onmondig' (minderjarig) was, trad diens oom Henric Gy-
ginck als 'bulder' (plaatsvervanger) op.2 0 Oom Henric zelf werd op 30 juni 
1469 en vervolgens op 21juli 1497 met het goed naar 'Zutphens' leenrecht Es-
synck (Eissink) beleend,2 ' eveneens een borgleen van Diepenheim,252 in de 
Haaksbergse buurtschap Eppenzolder zo'n % km. ten Noorden van Hassink ge-
legen. Kennelijk overleed Henric ca. 1500 zonder afstammelingen, want op 29 
maart van dat jaar werd zijn neefje Gerryt met Eissink beleend.253 Gerryt Gy-
ginck was toen dus leenman van zowel Saalmerink als Eissink geworden.2 
Terug naar Claeß Ghyginck en het proosdijgoed Hassink. In het midden 
van de vijftiende eeuw, toen Claeß met Hassink werd beleend, was de 'greep' 
van de ambtman van het kapittel van Sint Pieter op het goed uitgesproken 
zwak. De ambtman, kannunik Gherlach van Deventer, kende het goed nauwe-
lijks bij naam.255 Hassink was bovendien door de bezittingen van vele andere 
heren omringd: 
'[...] ende dair komen omtrent een myle weges waill ses off seuen landes heren 
aen een schieten mit horen lande.'256 
248. De borgman van Diepenheim was als leenman van de bisschop van Utrecht op zijn beurt 
leenheer van een aantal leengoederen (welke aldus 'achterlenen' van de bisschop van 
Utrecht waren). Deze Diepenheimse lenen (naar 'Diepenheims' recht) waren oorspronke-
lijk uitgegeven naar 'Zutphens' recht, en waren in deze zin 'Zutphense' lenen. 
249. Zie: RAO, BA, inv. nr. 274, f. 67v (9 juni 1444); resp.: inv. nr. 279, f. 39v (20 oktober 1457). 
250. Zie: RAO, BA, inv. nr. 279, f. 146 (20 augustus 1484). Henric Gyginck, de oom van Gerryt 
en dus de broer van Johan, was daarom ook mogelijkerwijze een neef van Claeß Ghyginck. 
Gerryt werd op 21 juli 1497 zelf(standig) met Saalmerink beleend; hij was toen uiteraard in-
middels meerderjarig. Zie: RAO, BA, inv. nr. 280, f. 27v (21 juli 1497). Deze laatste belening 
vond plaats op dezelfde dag dat Gerryts oom Henric ten tweeden male (dus mogelijk 'met 
de ledige hand' vanwege het overlijden op 16 april 1496 van de leenheer, David van Bour-
gondië (1427-1496), sedert 1456 bisschop van Utrecht) met het Haaksbergse goed Eissink 
werd beleend. Zie de volgende nt. 
251. Zie: RAO, BA, inv. nr. 279, f. 88 (30 juni 1469); resp.: inv. nr. 280, f. 27v (21 juli 1497). 
252. Zie: S. Muller Fz. (ed.), De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht 1325-1336. Werken 
uitgegeven door het Historisch Genootschap. Nieuwe Serie 53 en 54, 2 din. (Utrecht 1889-
m\)U,7S2(Eysinghen). 
253. Zie: RAO, BA, inv. nr. 280, f. 62 (29 maart 1500). 
254. Op verzoek van Gerryts achterkleinzoon Joan Gyginck zou het goed Saalmerink op 18 juni 
1641 uit het leenverband worden ontslagen in ruil tegen (de opdracht van) het allodiale goed 
Reymerinck {Reimerink), in dezelfde Haaksbergse buurtschap Honesch gelegen, tot dan toe 
in eigendom van Joan Gyginck. Zie: RAO, Archief van de Overijsselse Leenkamer, inv. nr. 
27 (protocol over de jaren 1638-1660), f. 64v. 
255. Zie: hiervóór, het motto aan het begin van deze bijlage en nt. 217 aldaar. 
256. Zie: RAO, Coll.Ter Kuile, inv. nr. 3, rekening over het jaar 144(^1449 (Gherlach van Deven-
ter), f. lv - f. 2r (idem: ibidem, rekening over het jaar 1449/1450 (Gherlach van Deventer), f. 
2r). Zie ook: Hattink.'Inkomsten der St. Pieterskerk te Utrecht', 6. 
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Men zou hierbij kunnen denken aan onder anderen de bisschop van Utrecht, 
die in Eppenzolder het goed Lefarding (Leferink) bezat, de hof te Wiene (ook 
geheten: Wedehoen), waartoe in Eppenzolder het goed Boyng behoorde, en 
de borgman van Diepenheim, die de leenheer van Eissink was.257 
De 'greep' van de ambtman op Hassink was zwak,'want het buten lande licht 
ende dat myt recht nyet veruolgen en can'; hij had er met andere woorden geen 
jurisdictie. En vandaar dat hij te weinig kon innen, 'wantet daer quaet te halen 
is'.259 Daaraan zal met name de vete van Munster, Kleef en Bronkhorst (Ge-
men) debet zijn geweest - het waren woelige tijden - , maar óók het gedrag 
van leenman Claeß, en de bewoner van Hassink in die tijd, de horige boer. De 
houtopstanden op Hassink werden zonder toestemming van het kapittel van 
Sint Pieter gekapt en verkocht,260 en in het boekjaar 1459/1460 bijvoorbeeld 
kon nog maar één Rijnse gulden, dat wil zeggen: twecüerde schild, worden 
geheven. En zo, verzuchtte ambtman Gherlach van Deventer: 'werden wij al 
der pacht quijt'. 
Claeß Ghyginck stierf vermoedelijk in 1472. Op 4 november van dat jaar 
werd zijn reeds genoemde broer Herman met zowel het goed Stevening on-
der Ahaus262 als met het goed Hassink in Eppenzolder beleend.263 Hassink 
was Herman'als een rechte leenuuolgher an gestoruen' zoals zijn broer 'Claes zali-
257. Zie resp.: K. Heeringa (ed.), Rekeningen van het bisdom Utrecht 1378-1573. Werken uitgegeven 
door het Historisch Genootschap. Derde Serie 50, 59 en 60, 3 din. (Utrecht 1926-1932) I, 
452 {Lefarding); ibidem, I, 426, 438 en 448 {Boyng); en: Muller, De registers en rekeningen 
van het bisdom Utrecht 1325-1336, II, 590,604 en 625 {Boyng), resp.: 782 {Eysmghen). 
258. Zie: RAO, Coll.Ter Kuile, inv. nr. 3, rekening over het jaar 144^1449 (Gherlach van Deven-
ter), f. 3v. 
259. Zie: ibidem, rekening over het jaar 1449/1450 (Gherlach van Deventer), f. 4r-v. Zie ook: Hat-
tink,'Inkomsten der St. Pieterskerk te Utrecht', 12. Deze situatie duurde jarenlang zo voort, 
wellicht enige decennia. Vgl.: RAO, Coll. Ter Kuile, inv. nr. 3, rekening over het jaar 144^ 
1449 (Gherlach van Deventer), f. Iv - f. 2r ('mer bertoldus [Deventer kanunnik, de ambt-
man vóór kanunnik Gherlach van Deventer; SR] noch ie en hebben mer enen schildt ge-
boirt van tinse van pachte ende van all dat sy schuldich syn.'); ibidem, f. 3v ('ende dair en 
heuet bertoldus noch myn voir vaders met meer van sade noch van tiend dan 1 poestlasthen 
gulden ['postulaatgulden', gouden munt, geslagen ι.o.ν. de 'postulaat', de gekozen maar nog 
niet gewijde bisschop van Utrecht, de 'elect' van Utrecht; SR] ghebuert.'). In vergelijkbare 
zin: ibidem, rekening over het jaar 144<yi450 (Gherlach van Deventer), f. 4r-v; ibidem, reke­
ning over het jaar 1459/1460 (Gherlach van Deventer), f. Iv en 4v; ibidem, rekening over het 
jaar 1461/1462 (Gherlach van Deventer), f. Iv en 3v; en: ibidem, rekening over het jaar 146^ 
1463 (Gherlach van Deventer), f. 2r. 
260. Zie: ibidem, rekening over het jaar 1459/1460 (Gherlach van Deventer), f. Iv ('Ende die man 
heuet dat holt vercofft ende wil dat erue bloeten [lees: 'verwoesten'; SR].' In vergelijkbare 
zin: ibidem, 4v; ibidem, rekening over het jaar 1461/1462 (Gherlach van Deventer), f. Iv 
('Ende heuet ghebeijlt al dat holt dat opten erue staet.'); ibidem, f. 3v ('Ende oec hoer ie seg-
gen dat hie dat holt vanden erue vercofft heuet.'); en: ibidem, rekening over het jaar 146y 
1463 (Gherlach van Deventer), f. 2r. 
261. Zie: ibidem, rekening over het jaar 145^1460 (Gherlach van Deventer), f. Iv. 
262. Zie: RAO, BA, inv. nr. 279, f. lOOv (4 november 1472). 
263. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 35r (4 november 1472; af­
schrift). Regest in: Muller, Regesten van het kapittel van St. Pieter, nr. 1372. Zie ook: Kort, 
'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
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ger gedachten voirg. ende syn voirvaderen [het proosdijgoed Hassink; SR] te houden 
plag.'264 Met andere woorden: ook vóór de belening van Claeß Ghyginck op 5 
december 1453 bevond het proosdijgoed Hassink zich reeds in diens familie. 
Hassink was wellicht sinds de Ghygincks er zeggenschap over hadden gekre-
gen, een proosdijgoed (een leengoed in plaats van 'slechts'een tijnsgoed) ge-
worden, dus misschien al rond 1400. In 1675 werd Hassink nog expliciet 'Gij-
gink leengoedt' genoemd,265 een aanwijzing dat mijn vermoeden sterkt, dat de 
voorvaderen van Claeß aan de basis hebben gestaan van de omzetting van 
het tijnsgoed Hassink in het proosdijgoed van die naam. 
Claeß was kennelijk zonder afstammelingen overleden. Het goed kon 
evenwel in de familie blijven, want het kon vererven op het 'naaste bloed', in 
casu: broer Herman. Een bron van belang voor deze periode is het schat-
tingsregister van Twente van 1475. In dit schattingsregister komt Hassink als 
'kathe' voor, dat wil zeggen: keuterstede.266 We kunnen Hassink daarom als 
een echt 'pachtleen' kenschetsen, een 'boerenleen'. Het was een boerderij, 
een klein leengoed; geen groot 'landgoed'.267 
Van de dertien erven in de buurtschap Eppenzolder anno 1475 werden er 
elf (oftewel 85%) tot de keutersteden gerekend. Alleen Eissink en Lefennk 
golden als 'volle erven'; voor Lefennk werden dan ook twee schilden aan ver-
ponding betaald - voor alle overige twaalf erven (dus ook voor Hassink) één 
schild oftewel anderhalve gulden. De status van Hassink als 'proosdijgoed', 
als leengoed, zei dus niets over de omvang van het goed. Wel is het zo dat 
Hassink meestal als een 'goed'en een 'erve' werd aangeduid, zowel in de leen-
bneven als in de rentmeestersrekeningen, hetgeen een zekere omvang doet 
vermoeden. De vermelding als 'kathe' in het Twentse schattingsregister uit 
1475 was uitzonderlijk. Hassink was een van oudste goederen in de buurt-
schap en uit hoofde daarvan in de omliggende marke (de marke Stepelo, Ep-
penzolder en Holthuizen) 'gewaard'. Maar 'groot' was het goed in de vijf-
tiende eeuw voorzeker nog niet.268 
Ook Herman Giginck overleed kennelijk zonder afstammelingen. Het 
goed kon echter nog steeds in de familie blijven, want er was nog 'naast 
bloed' voorhanden, in casu: zus Kunne. Kunne Horstinx andersgenoemt Borde-
264 Zie ibidem 
265 Zie RAO, SA, inv nr 2681 (Hoofdgeld Twente 1675), s ν 'Eppensolder' 
266 Zie Hulshoff, Het schattingsregister van Twente, 106 Vermeld zij, dat over de jaren 146:^1464 
tot en met 1507/150S geen rentmeestersrekeningen zijn overgeleverd, zodat het bronnenma­
teriaal voor deze periode bepaald niet overhoudt 
267 Vgl hiervoor, par 4 1 
268 De bewoner van Hassink droeg jaarlijks zeven schepel rogge en zeven schepel mout af Zie 
nt 233 In totaal dus 14 schepel Ervan uitgaande dat 1 schepel ongeveer met 10 are over­
eenkwam, dan bedroeg de uitgang van Hassink een hoeveelheid rogge en mout ter opper­
vlakte van in totaal 14 χ 10 are = 140 are, oftewel 1,4 ha Ervan uitgaande dat deze uitgang 
met een 'gewone' garfpacht overeenkwam - dat wil zeggen een garfpacht ter grootte van 
eeryüerde deel van de opbrengst - , dan was de omvang van Hassink (de omvang van de 
'saalwehr') 3 χ 1,4 ha = 4,2 ha , dus, incl wat bos (het in de rentmeestersrekeningen ge­
noemde 'holt') zo'n 5 ha Hierbij kwam dan nog het onverdeelde aandeel (het 'waardeel') in 
de marke Stepelo, Eppenzolder en Holthuizen Deze omvang kwam met dat van een gemid­
deld Twents erf overeen Vgl nt 292 
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wyx werd op 20 maart 1484, na het overlijden van haar broer Herman Gi-
ginck, met het goed Stevening onder Ahaus beleend. Als haar hulder trad 
toen Henric Pieckenbroeck op. 69 Deze belening was formeel noodzakelijk, 
omdat Kunne erfgename was en het recht op belening met Stevening krach-
tens erfrecht had verkregen, maar verder had deze belening geen betekenis, 
want nog op dezelfde dag droeg zij 'den guede Steveninghoff' aan de leenheer 
op, zodat vervolgens Johan van Senden, nog steeds op dezelfde dag, met het 
goed kon worden beleend.270 In 1484 (wellicht ook op 20 maart) werd Kunne 
tevens met Hassink beleend.271 Waarschijnlijk werd ook Hassink meteen 
door haar aan de leenheer opgedragen, en werd Johan van Senden vervolgens 
met Hassink beleend. Wij zien namelijk, dat Hassink op 5 mei 1491 door Ru-
dolf van Bevervoorde namens Johan van Senden mocht worden overgedra-
gen, hetgeen impliceert dat Johan tot dan toe (van 1484 tot 1491?) leenman 
van Hassink is geweest.272 
Het proosdijgoed Hassink verdween op deze wijze uit 'de boezem' van de 
familie Ghyginck. De hoofdoorzaak was, zo veronderstel ik,'bloedeloosheid'. 
De niet-beïnvloedbare, biologische factor van de vruchtbaarheid bepaalde 
de 'grillige' erfopvolging van het leengoed.273 Niet alleen Claeß en Herman 
Ghyginck overleden zonder (wettige) afstammelingen, ook hun zus Kunne 
en neef (?) Henric stierven zonder (wettig) nageslacht... Alleen de tak van Jo-
han Gyging en zijn zoon Gerryt bleef onder Haaksbergen voorlopig nog 
bloeien, tot in de zeventiende eeuw.274 Eventuele (langstlevende) echtgeno-
269. Zie: RAO, BA, inv. nr. 279, f. 139v (20 maart 1484). Henne Pieckenbroeck was hulder, niet 
(per se) omdat Kunne minderjarig was, maar omdat zij (diens) vrouw was. Zie over (de 
gronden voor) het '(leen)hulderschap': De Blécourt, Fischer, Kort begrip, 212 (nr. 144). 
270. Zie: RAO, BA, inv. nr. 279, f. 139v (20 maart 1484). 
271. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 35v (belening van Kun 
Horstinck alias Bordewysche; 1484; afschrift) Regest in: Muller, Regesten van het kapittel van 
St. Pieter, nr. 1477. Zie ook: Kort.'Repertonum op de lenen van de proost van Sint Pieter te 
Utrecht', k. 265. 
272. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 43v (5 mei 1491; af-
schrift). Regest in: Muller, Regesten van het kapittel van St. Pieter, nr. 1521. Zie ook: Kort, 
'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. N.b.: Johan van 
Senden droeg zelf een maand later, op 25 juni 1491, het goed Stevening aan de leenheer op, 
zodat vervolgens Henric Hacfoert met Stevening kon worden beleend. Zie: RAO, BA, inv. 
nr. 279, f. 179v (25 juni 1491). 
273. Vgl.: hiervóór, par. 4.1. en nt. 39 aldaar (Janse). Welbewust spreek ik hier van de erfopvol-
ging 'van' het leengoed, en niet van de erfopvolging 'op' het leengoed. Ik weet globaal hoe 
het recht op belening met Hassink vererfde (omdat ik de leenbrieven en de leenprotocollen 
ken en heb geraadpleegd, en daardoor de namen van de leenmannen heb kunnen achterha-
len), maar ik weet niet hoe de vererving van het 'bouw- en erfrecht' van de horige familie 
op de boerderij Hassink in deze tijd (in de vijftiende eeuw) plaatsvond. Bij gebrek aan bron-
nenmateriaal valt hierover niets mede te delen. 
274. Terwijl de Ghygincks zich elders, bijv. in Varsseveld {de Achterhoek), wisten te handhaven (als 
'jonker'; 1641: aankoop van het adellijke huis Sinderen door Johan Gyginck tot Sinderen), 
gelukte hen dat in Haaksbergen niet. Daar was hun rol na 1648 uitgespeeld: de goederen 
Saalmermk en Reimennk in de Haaksbergse buurtschap Honesch en het goed Eissink in de 
Haaksbergse buurtschap Eppenzolder waren toen inmiddels voor hen verloren gegaan. 
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ten kwamen niet in beeld; zij kwamen als leenvolger in ieder geval niet in 
Frage, misschien (hoogstens) als 'vruchtgebruiker'. 
Aan het einde van de vijftiende eeuw volgden de beleningen elkaar snel op. 
Op 15 juni 1493 werd Wessel (Wenselaus) Hackfort met Hassink beleend;2 5 
een dag later werd hij (zoals de betreffende leenbrief vermeldt: na de dood 
van zijn vader Henrick Hacfort) tevens met Stevening beleend.276 - Hassink 
en Stevening vormden nog steeds een soort eenheid: de goederen bleven 
vooralsnog in één en dezelfde hand. Twee jaar later werd Vincent Macharijsse 
Rallen met Hassink beleend,277 terwijl Wessel Hackfort met Stevening be-
leend bleef. - Hassink en Stevening kwamen vanaf toen in verschillende han-
den terecht en gingen elk hun eigen weg. Het is de vraag of leenman Vincent 
met zijn verkrijging gelukkig kon zijn: in hetzelfde jaar 1495 werd Hassink 
geplunderd, zo vermeldt het betreffende schattingsregister.278 
In het begin van de zestiende eeuw kwam het proosdijgoed Hassink in een 
rustiger vaarwater terecht. Vanaf het boekjaar 150^1509 zijn er weer - met 
vele hiaten - 'Espelose' rentmeestersrekeningen overgeleverd. Hassink wordt 
daarin steeds uitdrukkelijk een leengoed van de proost genoemd en de bewo-
ners worden steeds als vrije lieden vermeld: 
'[...] eyn erue geheten haskinck ende ys eyn leenguet des prouest van sinte peter 
ende de lüde syn vrij.'279 
De rentmeestersrekeningen uit de zestiende en zeventiende eeuw zijn overi-
gens wat het goed Hassink betreft helaas weinig interessant. Hassink was qua 
status geen (hof )horig goed van de hof Espelo meer, het werd er slechts 'gead-
ministreerd', en vandaar dat het in de rekeningen niet onder de 'accidentalia' 
werd vermeld, zoals de hofgoederen van de hof Espelo. Wij treffen hoogstens 
in de rekeningen een vermelding van Hassink onder de 'exposita' (de onkos-
ten) aan, namelijk wanneer vanuit de hof Espelo een bode naar Hassink werd 
gezonden. In de hofboeken - de protocollen van het 'Espelose' hofgericht -
komen wij het goed evenmin tegen, immers: 'de lüde syn vrij', en zij waren niet 
langer (hof )horig. 
Wij zien in het begin van de zestiende eeuw ook, dat de leenman van Has-
sink het leengoed zélf gaat bewonen. De leenman is dan niet langer een mi-
275 Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 43v (15 juni 1493, af-
schrift). Regest in: Muller, Regesten van het kapittel van St. Pieter, nr. 1521. Zie ook: Kort, 
'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
276. Zie· RAO, BA, inv. nr. 279, f. 195v (16 juni 1493). 
277. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 45r (3 augustus 1495; af-
schrift). Regest in: Muller, Regesten van het kapittel van St. Pieter, nr. 1553. Zie ook: Kort, 
'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
278. Zie: Hulshoff, Het schamngsregtster van Twente, 106, nt. 3 aldaar (1495). Deze plundering 
van Hassink kan vanzelfsprekend ook de reden zijn, waarom Wessel Hackfort juist van het 
goed af wilde. Vincent Macharijsse Rallen was dan 'spekkoper', zogezegd: hij 'wilde Hassink 
wel hebben'. 
279. Zie: RAO, Coll. Ter Kuile, inv. nr. 3, rekening over het jaar 150^509 (Gerd ten Ham), f. 3r; 
en verdere boekjaren. 
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nistehaal, een 'riddermatige' zoals Claeß Ghyginck, die 'pleghet te riden bi den 
van Ghemen' en die meerdere leengoederen bezat, over het Munsterland en 
Twente verspreid. De leenman van Hassink werd de Hassinkboer zélf. De be-
woner werd leenman van het 'boerenleen' Hassink, waaraan hij aanvankelijk 
zijn toenaam, maar later ook zijn geslachtsnaam ontleende. De bewoner van 
Hassink betaalde sinds zijn belening dan ook zowel de tijns (zes schilden) als 
de uitgang (zeven schepel rogge en zeven schepel mout). Die bewoner in het 
eerste kwart van de zestiende eeuw was Bernt Lefferdinck. 
Het is de vraag van welk goed Bernt Lefferdinck afkomstig was. De (boer-
derij)naam Leferink kwam in Twente veelvuldig voor. Het meest voor de 
hand liggend is misschien wel, dat Bernt van de volle hoeve Leferink in Ep-
penzolder stamde, de 'naober' (nabuur, buurman) van Hassink, precies 1 km. 
ten Noord-Westen van Hassink gelegen. Rond 1500 kon Bernt, als jongere 
zoon op Leferink, op'naober' Hassink terecht; hij werd niet alleen de boer en 
de bewoner van het goed, maar ook 'officieel' de leenman, als leenvolger (na 
overdracht) van Vincent Macharijsse Rallen. Het kan ook zijn, dat Bernt 
reeds, als horige van Espelo, op het goed woonachtig was en nadien tot leen-
man werd 'gepromoveerd'.280 Hij had in dat geval de gelegenheid gekregen 
om het recht op belening te kopen, en hij had daarvan ook gebruik gemaakt. 
Een (afschrift van de) leenbrief van Bernts belening is niet bewaard geble-
ven, maar wij kennen wél het afschrift van de leenbrief van diens zoon en 
leenvolger Johan van Lefferdinck, de dato 9 juni 1525. Op grond van dit af-
schrift weten wij, dat Johans vader Bernt niet alleen in het eerste kwart van 
de zestiende eeuw de leenman van Hassink was, maar ook dat Bernt in (of 
vlak vóór) 1525 is overleden: 
'[...] ende den selven Johan van lefferdinck aenbestoruen is by doode bernts lef-
ferdinck syns vaders saliger gedachten.'281 
De verhouding tussen leenheer en leenman, de verhouding tussen het kapit-
tel van Sint Pieter te Utrecht, zijn ambtman te Deventer en de hofmeier van 
Espelo enerzijds, en de bewoner van Hassink anderzijds, was inmiddels 'ge-
normaliseerd'. 'Boer' Johan van Lefferdinck was geen partij voor de ambtman 
zoals 'ridder' Claeß Ghyginck zes, zeven decennia voordien.282 De ambt-
mannen Jan van Borne en Derck van Deventer hadden de zaken nu goed on-
der controle. De tijns werd door Johan regelmatig betaald, de uitgang werd 
280. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat 'de Lefferdincks' (Bernts voorvaderen) vóór de belening 
van Bernt al generaties lang op Hassink hebben gewoond. In dat geval zouden zij immers 
(vermoedelijk) reeds de naam'Hassinck' hebben aangenomen.Vgl.: hierna. 
281. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 62v (9 juni 1525; af-
schrift). Regest in: Muller, Regesten van het kapittel van St. Pieter, nr. 1751. Zie ook: Kort, 
'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
282. Het is goed voorstelbaar dat Claeß nimmer daadwerkelijk de ridderslag heeft ontvangen. 
Hij zou dan 'knaap' zijn gebleven, hoewel hij wél riddermatig was. Oftewel: Claeß was - hij 
leefde in de vijftiende eeuw - 'van adel'. (In de zeventiende eeuw werden de Ghygincks (in 
Varsseveld) 'jonker' genoemd; de Ghygincks stamden, zoals gezegd, (waarschijnlijk) af van 
de heren van Ahaus, invloedrijke ridders en edelen, en sedert 1316 de erfgenamen van de 
heren en graven van Lohn.) 
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door hem steeds keurig op tijd afgedragen. Hassink werd allengs het 
'stamgoed' van de familie en het zou vervolgens meer dan drie eeuwen bin-
nen de familie vererven, eerst als leengoed en later als pachtgoed. Johans 
zoon en leenvolger - de derde generatie - werd reeds 'alias Haskinck' ge-
noemd, een teken dat de toenaam even belangrijk als de geslachtsnaam werd. 
Deze Johan van Lefferdinck alias Haskinck werd op 12 oktober 1547 (na de 
dood van zijn vader) met Hassink beleend.284 
Johan jr. had het niet gemakkelijk. Vanaf het midden van de zestiende 
eeuw ging het met het proosdijgoed Hassink bergafwaarts. De lasten stegen 
voortdurend. Vanaf het boekjaar 1550/1551 werd de verschuldigde uitgang 
(zeven schepel rogge en zeven schepel mout) op geld gewaardeerd. Hiermee 
werd door de 'Espelose' ambtman een zekere 'marktwerking' geïntroduceerd 
en stapte men meer en meer op een 'Geldwirtschaft' over. Hassink-Johan en 
zijn opvolgers hadden het er maar moeilijk mee. In de periode 1550-1570 be-
droegen de lasten voor Hassink jaarlijks zo'n 6 tot 8 gulden, van 1575 tot 1580 
9 à 10 gulden, nadien steeds méér dan 10 gulden.285 
Johan van Lefferdinck alias Haskinck liet zijn dochter Catherine Hassinck 
als erfgename van het proosdijgoed achter. Haar echtgenoot Henrich Has-
sinck anders genaempt Henrick Wynnaelds was op het goed ingetrouwd en was 
Catherines bulder bij de belening op 16 oktober 1564, na het overlijden van 
zijn schoonvader.286 Het goed zou zo toch, door middel van vererving via de 
dochter,'in de familie' blijven. 
De ambtman moest speciaal boden naar Eppenzolder zenden om de ver-
schuldigde bedragen te innen, zoals op 3 augustus 1557, 4 juni 1558 en 23 
augustus 1562, toen vader Johan jr. nog leefde, en op 29 september 1570.287 
Ambtman Johan van Deventer vermeldde in zijn rekening over de jaren 1581-
1597, dat voor Hassink zestien jaar lang geen tijnzen en uitgangen ('pachten') 
waren betaald. De achterstand aan alleen al verschuldigde tijns bedroeg in 
283. Zie: RAO, Coll. Ter Kuile, inv. nr. 3, rekeningen over de jaren 1534/1535 en 153^1536 (Jan 
van Borne) en over de jaren 1544/1545 - 1570/1571 (Derck van Deventer, met hiaten). 
284. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 75v - 76r (12 oktober 
1547; afschrift). Zie ook: Kort,'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te 
Utrecht', k. 265. 
285. Deze bedragen waren incl. de verschuldigde tijns ad 6 schilden, die steeds voor 1 gulden en 1 
stuiver werd gerekend. 
286. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 85r-v (16 oktober 1564; 
afschrift). Zie ook: Kort,'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', 
k. 265. Henrick Wynnaelds, echtgenoot en hulder van Catherine Hassinck, was vermoede-
lijk afkomstig van De Hoeken] (meergenaamd: Heuker), een vrije keuterstede in de Haaks-
bergse buurtschap Eppenzolder en in de onmiddellijke nabijheid van Hassink gelegen. 
Henrick werd in 1612 vermeld als: Henrick Hassinck anders genuempt Hendrik Hendnksz. 
Wijnnelder. Hieruit volgt dat zijn vader eveneens Henrick heette. Henrick jr. trouwde in op 
Hassink, maar hij volgde ook op, op De Hoeken). Zie: hierna en nt. 294 aldaar. Met zijn ge-
zin bebouwde Henrick jr. dus twee, naast elkaar gelegen boerderijen, een als leenman (Has-
sink) en een als eigenaar (De Hoekerij). 
287. Zie: RAO, Coll.Ter Kuile, inv. nr. 3, resp.: rekening over het jaar 155^1557 (Derck van De-
venter), f. 6v; rekening over het jaar 1551/1559 (Derck van Deventer), f. 6r; rekening over het 
jaar 1561/1562 (Derck van Deventer), f. 7v; en: rekening over het jaar 1570/1571 (Derck van 
Deventer), f. 6r.Wellicht was dit een zich jaarlijks herhalende gebeurtenis. 
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1597 96 schilden oftewel 16 gulden en 16 stuiver. Op Hassink werd ar-
moede, waarschijnlijk zelfs honger geleden: 
'Dan ter antwordt gecregen van den bode, dat int Haskinck niet een leuendich 
beest tfinden wass, den groete armoeth.'289 
Het was in deze tijd een en al ellende op het Twentse en Achterhoekse platte-
land.Vele boerderijen lagen zelfs volledig 'woest'. In september 1597 beleger-
de stadhouder prins Maurits (1567-1625), sinds 1590 kapitein-admiraal-ge-
neraal van de jonge Republiek, de Gelderse stad Grol (Groenlo) en veroverde 
haar, nadat hij al in juli 1595 met een leger van 10.000 soldaten een poging 
daartoe had ondernomen.290 Vervolgens nam hij in oktober 1597 de Twentse 
stad Oldenzaal in. De aanwezigheid van zovele soldaten verklaart de grote ar-
moede van de Oostnederlandse boeren in deze tijd: zij werden gebrandschat, 
geplunderd, kortom: geruïneerd. 
Bij de verponding van 1601 werd Hassink tot 'ein halff Erue' gerekend.291 
Een jaar later was de omvang van het goed 9,25 mud bouwland en 2 voeder 
hooiland, dit is tezamen een goede 4 ha.292 Het goed had dus nog steeds de-
zelfde omvang als bij de verponding van 1475.293 Henrick Wynnaelds, de 
nieuwe Hassinkboer, had bovendien de grond van zijn keuterstede De Hoe-
kerij onder de schop.294 
Ondanks alle oorlogsellende kon de zoon van Henrick en Catharine, Johan 
Haskinck, na het overlijden van moeder Catherine toch met Hassink worden 
beleend. Dit gebeurde op 20 augustus 1612. Johan was ten tijde van het over-
lijden van zijn moeder en de daaropvolgende belening nog Onmondig' (min-
derjarig), zodat vader Henrick als zijn'hulder' (plaatsvervanger) moest optre-
den. In het afschrift van de leenbrief, betreffende de - nogal weids en deftig 
omschreven - 'Investiture vant leengoet hassekinck inder buyrschap van Eppen-
salde inden kerspele van Haexberge ten behoeff van Johan Haskinck outste soon ende 
leenvolger van zal. Catherine Haskinck zijn moeder', wordt vader Henrick ver-
288. Zie: ibidem, inv. nr. 4, rekening over de periode 1581-1597 (Johan van Deventer; kopie), f. 
29r. 
289. Zie: ibidem, f. 43r. Op f. 57r van dezelfde rekening wordt Hassink vermeld als een van de 
'debiteuren' van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Opmerkelijk is dat Hassink dan het 
minst van allen schuldig is, slechts 5 gulden en 5 stuiver. Het hofhorige goed Holthuess on-
der Tubbergen spande de kroon: de bewoner van dit goed was toen maar liefst 119 gulden en 
14Ì4 stuiver schuldig. 
290. Zie hierover: W.P.Vemer, Kroniek van Groenlo (derde druk; Arnhem 1969) 29-33. 
291. Zie: RAO, SA, inv. nr. 2456 (Verponding Twente 1601), f. 150r. Zie ook: Vereniging Oud-
heidkamer Twente (ed.), Het verpondingsregister van Twente van 1601 (Enschede 1985) nr. 
2253. 
292. Zie: RAO, SA, inv. nr. 2457 (Verponding Twente 1602), f. 189v. Een eigengeerfd Twents erf 
was (qua bouwland) gemiddeld 4,2 ha. groot; een horig Twents erf gemiddeld 4,5 ha. (ge-
middeld een weinig groter derhalve) Zie: Rorink, Verbonden door de echte, 17. Het proosdij-
goed Hassink was m.a.w. een erf van gemiddelde omvang. 
293. Zie: nt. 268. 
294. Zie: RAO, RA Landgericht Haaksbergen, inv. nr. 1, f. 348-349 (18 september 1632). 
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meld als: Henrick Hassinck anders genuempt Hendrik Hendriksz. Wijnnelder, 
voorwaar: een mondvol!295 
In deze tijd, aan het begin van de zeventiende eeuw, werd het kapittel van 
Sint Pieter 'gereformeerd'. Het gevolg hiervan was dat vanaf toen niet langer 
een kanunnik van de Deventer Lebuïnuskerk als ambtman fungeerde, maar 
dat het rentmeesterschap door de hofmeier van Espelo werd uitgeoefend.296 
Hassink bleef een leengoed van het kapittel van Sint Pieter, maar dit kapittel 
was nu volledig geseculariseerd. Het goed werd in deze tijd ook wel, naar 
goed Twents spraakgebruik, Hasker genoemd.297 
De relatieve rust van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) bleek van korte 
duur te zijn. Zoals Henrick en Catherine tijdens hun leven een hoop oorlogs-
ellende over zich heen hadden gekregen, zo kreeg zoon Johan dat eveneens. 
In 1627 vond onder leiding van prins Maurits' broer, de 'Stedendwinger' 
prins Frederik Hendrik (1584-1647), het beleg van Grol plaats, in 1629 ge-
volgd door het beleg van Oldenzaal. Met de verovering van deze twee steden 
werd door Frederik Hendrik 'de Tuin van Holland' gesloten. Hij voerde een 
troepenmacht van 30.000 man aan, terwijl zijn tegenstander, de spaansge-
zinde graaf Hendrik van den Bergh (1573-1638), over 15.800 voetvolk en 
4.000 ruiters beschikte.298 Vijftigduizend soldaten hielden zich toen dus in 
Twente en de Achterhoek op... De boeren betaalden het gelag. 
Het doek viel voor Johan Hassinck jr., de kleinzoon van Henrick en Cathe-
rine, en als leenman van Hassink de zesde generatie sedert Bernt Lefferdinck. 
Johan werd op 2 november 1638 (na de dood van zijn vader Johan sr.) met 
Hassink beleend, uiteraard na 'huid, eedt ende manschap' te hebben afge-
legd.299 Vanwege voortdurende financiële moeilijkheden werd het Johan op 
19 juni 1644 door de proost van het kapittel toegestaan om het goed voor de 
som van 1.200 gulden te bezwaren, afte lossen in vijf jaar: 
'Jan Hassingh te mogen lichten de somme van twaelff honden gulden tot XX st. 
[stuiver; SR] t' stuck waer voor hij sail moghen verbinden onsen goede Hasse-
kingh gelegen inder buerschappe [sic] Haecxbergen, mits dat hij d selve somme 
295. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-1, f. 121v- 122r; inv. nr. 919-2, 
f. 54r-v; en: inv. nr. 920, f. 53r-v (20 augustus 1612; afschriften). Zie ook: Kort,'Repertoriuni 
op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
296. Zie: nt. 235. De hofmeier bleef overigens katholiek. 
297. Zie: RAO, Coll.Ter Kuile, inv. nr. 4, rekening over het jaar 161^1617 (Bernard Gerard Hoff-
meijer tot Espeloe), f. 6v; en verdere boekjaren. Hiervóór in deze bijlage konden wij zien dat 
de boerderij De Dam onder de naam Demmer bekend kwam te staan (de hedendaagse 
naam) De 'Espelose' hofgoederen Diddering in het kerspel Bathmen, Wmeking ( Wyfkinck in 
de buurtschap Lonneker, kerspel Enschede) en Hassink (in de buurtschap Eppenzolder, ker-
spel Haaksbergen) kwamen zo, vanaf de zeventiende eeuw, als resp.: Detert, Wyfker en Has-
ker bekend te staan; De Hoekenj werd Heuker, enz. 
298. Zie: Vemer, Kroniek van Groenlo, 36-46, m.η 39. 
299. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-2, f. 55r-v; en: inv. nr. 920, f. 
53v - 54r (2 november 1638 (oude stijl); afschriften). Zie ook: Kort,'Repertorium op de le­
nen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
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weder wtlosse ende den voors. goede weder bevrije inder tijt van vijff [...] eerst-
comende jaeren.'300 
De hypothecaire geldlening van 1.200 gulden mocht niet baten. Johan kwam 
van de regen in de drop. Op 15 maart 1647 droeg Gerard Snoeck, advocaat van 
het Hof van Utrecht en gevolmachtigde van Johan Hassinck jr., het goed Has-
sink dan ook aan de proost van het kapittel van Sint Pieter, de leenheer, op.301 
Het leengoed Hassink kwam hierdoor 'vacant' en ging als leengoed voor de fa-
milie verloren; het recht van belening met Hassink geraakte op deze wijze, 
noodgedwongen, uit de familieclan Lefferdinck-Wynnaelds alias Hassinck. 
Jonker Sweder Grubbe, de richter van Haaksbergen, en zijn vrouw Sofia 
Berends kochten vervolgens op 3 juni 1648 het door Johan opgedragen recht 
van belening. De prijs die Grubbe en zijn vrouw voor het recht van belening 
aan Johan en diens vrouw, de verkopers, betaalden, werd door laatstgenoem-
den vervolgens onmiddellijk tot delging van hun schulden aan de richter van 
Haaksbergen aangewend.302 Hieruit volgt dat Johan in 1644 de geldsom van 
1.200 gulden dus van Grubbe, zijn plaatsgenoot, had geleend. In feite ging 
Grubbe in 1647 tot executie over, en handelde advocaat Snoeck niet zozeer in 
opdracht van Johan Hassinck jr., als wel als curator in opdracht van Grubbe, 
de schuldeiser. Het einde van de Tachtigjarige Oorlog viel voor Johan Has-
sinck jr. samen met het verlies van zijn recht van belening met het proosdij-
goed Hassink. Na jarenlange armoede was het in 1648 voor hem en zijn fami-
lie in zekere zin'einde oefening'. 
Johan Hassinck jr. kon na 1648 evenwel als pachter op Hassink blijven wonen. 
De 'wisseling van de wacht' qua belening bracht niet meteen een wijziging in 
de continuïteit van de bewoning van het goed teweeg. In het algemeen gold 
dat het pachten van een goed een'erfelijk' karakter had. Weliswaar bestond er 
een verschil met het zakelijke recht van erfpacht, maar ook het pachten ge-
beurde doorgaans generaties lang door dezelfde familie. Zowel de pachters-
familie als de pachtheer had belang bij continuïteit, bij een zekere 'voorspel-
baarheid' van het bestaan. 
Johan Hassinck jr. werd van leenman nu dus pachter. Toch waren zijn fi-
nanciële moeilijkheden beslist nog niet voorbij. Regelmatig moest Johan de 
oogst vanwege achterstallige tijns en pacht verpanden (1649; 1651).303 Het 
kwam zelfs zover, dat hem op 12 januari 1657 de pacht van Hassink werd op-
gezegd met de verplichting om op Sint-Maartensdag (11 november) 1657 het 
goed ontruimd te hebben.304 Hassink werd vervolgens aan Berendt Hietpast 
verpacht (al snel geheten: 'alias Hassinck'), en Johan kwam als pachter op de 
300. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-2, f. 55r-v, aldaar f. 55r, 
marge (19 juni 1644) Gelijkluidend: RAO, Coll. Ter Kuile, inv. nr. 4, rekening over het jaar 
164^1643 (Gerrit Hoffmeijer), f. 6v, marge (19 juni 1644). 
301. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-2, f. 55v - 56r (15 maart 1647, 
resp. 3 juni 1648 (oude stijl)). 
302. Zie: RAO, RA Landgericht Haaksbergen, inv. nr. 2, f. 216v - 217r. 
303. Zie: ibidem, inv. nr. 2, f. 276r (9 juli 1649); en: inv. nr. 3, f. 50 (15 september 1651). 
304. Zie: ibidem, inv nr. 5, f. 5 (12 januari 1657) 
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beduidend kleinere 'lijftocht Hassink' terecht, het latere Barink, een afsplit-
sing van het leengoed.305 Weer moest Johan een stap terug doen, maar het 
zou nog niet zijn laatste stap zijn. 
Op 22 april 1658 werd Adriaen Valck, burgemeester van Zutphen, met Has-
sink beleend en dus ook met de onderhorige lijftocht.306 Twee jaar later, op 7 
mei 1660, zegde hij Johan Hassinck jr. de pacht van de lijftocht wegens wan-
betaling op. 07 Toch kon Johan blijkbaar pachter blijven, want pas vijftien 
jaar later, in 1675, werd hij opgevolgd, en wel door zijn zoon Hendrick Has-
sinck?08 Vader Johan stierf, verarmd door oorlog, ouderdom en ziekte,309 in 
1681. Maar ook zoon Hendrick kreeg het zwaar te verduren, niet in de laatste 
plaats omdat de lijftocht - slechts een afsplitsing van het goed Hassink en ei-
genlijk bedoeld voor de 'gepensioneerde' boer 'op zijn oude dag' - uiteraard 
nauwelijks groot genoeg was om van rond te komen. De lijftocht was nauwe-
lijks 'levensvatbaar', en een gezin kon er amper van leven! In 1682 werd Hen-
drick Hassinck dan ook als 'pauper' te boek gesteld.310 
Op het proosdijgoed Hassink keerden inmiddels de kansen. De verpachting 
aan Berendt Hietpast en vervolgens aan diens zoon Hendrick Hietpast311 had-
305. Zie: RAO, SA, inv. nr. 2568 (Vuurstedengeld Twente 1675). Berendt Hietpast zal van de 
boerderij Heetpas in de Haaksbergse buurtschap Eppenzolder afkomstig zijn geweest, zo'n % 
km. ten Westen van Hassink gelegen. Zie over het begrip 'lijftocht' in de hierbedoelde zin: 
hiervóór, par. 4.1. en par. 4.3. Een 'lijftocht' was in Twente, zoals wij hebben kunnen zien, 
ééiyhegende deel van het goed. In het geval van Hassink klopt dit (qua waarde) heel aardig. 
Bij de verponding van 1720 werd voor het goed Hassink 36 gulden, 12 stuiver en 4 penning 
betaald, en voor Barink (de latere naam van de 'lijftocht Hassink') 5 gulden, 4 stuiver en 5 
penning. Zie: RAO, SA, inv. nr. 2500 (VerpondingTwente) II, f. 137 (1720).Terzijde· vier jaar 
eerder, in 1716, werd voor het goed Hassink 26 gulden, 18 stuiver en 4 penning aan verpon-
ding betaald, en voor De Hoeken; 9 gulden, 14 stuiver en 4 penning. Zie: RAO, SA, inv. nr. 
2500 (Verponding Twente) II, f. 146-147 (1716). Kortom: Hassink was ongeveer het zeven-
voudige waard van Barink, en ongeveer het drievoudige van De Hoekenj. 
306. Zie; RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 919-2, f. 56r-v (22 april 1658 
(oude stijl); afschrift). Zie ook: Kort.'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter 
te Utrecht', k. 265. Jonker Jacob Bmssonet (van der Ager) verkreeg toen als weduwnaar van 
Sofia Berends (de weduwe van jonker Sweder Grubbe) de lijftocht (het 'vruchtgebruik') van 
het proosdijgoed Hassink, o.g.v. zijn huwelijksvoorwaarden, d.d. 11 oktober 1650. Zie: RAU, 
Archief van het kapittel van St. Pieter, inv. nr. 919-2, f. 57 (29 april 1658; afschrift). Zie ook: 
Kort,'Repertorium op de lenen van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265 Adriaen 
Valck was dus hoofdgerechtigde-'blooteigenaar', en Jacob Buissonet 'vruchtgebruiker' van 
(het recht van belening met) Hassink. 
307. Zie: RAO, RA Landgericht Haaksbergen, inv. nr. 5, f. 390 (7 mei 1660). 
308. Zie: ibidem, inv. nr. 7, f. 574 (13 september 1675). 
309. Zie: ibidem, inv nr. 7, f. 511 (1 februari 1675). 
310. Zie· RAO, Vuurstedengeld Twente 1751, dl. 2, nr. 30 (1682). Het bleef sappelen op de lijf-
tocht, ook in de achttiende en de negentiende eeuw. In 1748 was Willem Hassinck, gehuwd 
met Getruij Leusink,'wonner' op Barink, de 'lijftocht Hassink'; in 1832 was dat Hendrikus 
Barink (die inmiddels de boerderijnaam als geslachtsnaam had aangenomen). Zie: RAO, 
Archief Grondbelasting, inv. nr. 27 (1832). 
311. Zie: WE. ten Asbroek,'De families Wielens,Wijlens enWilens te Haaksbergen', Aold-Hokse-
barge. Orgaan van de Historische Kring Haaksbergen 8 (1975) 4, 513-516, aldaar 516. 
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den Hassink goed gedaan. In 1675 werd de waarde van het goed geschat op 
1.000 gulden. Deze schatting vinden wij in het register van de 500ste penning 
van dat jaar.312 Hassink wordt in dit register vermeld als 'Gijginck leengoedt', 
een naam die ons aan Claeß Ghyginck en zijn broer Herman herinnert, de 
leenmannen van Hassink in de tweede helft van de vijftiende eeuw, maar liefst 
twee eeuwen voordien. De traditie van de naam bleek hardnekkig te zijn. 
In Eppenzolder werden in 1675 vier andere gezinshoofden aangeslagen. 
Drie goederen waren meer waard dan Hassink, één goed was evenveel waard, 
te weten: buurman De Hoekerij, destijds bewoond door Berndt Hoeck.313 De 
uitgang van Hassink werd in deze tijd op 490 gulden geschat.314 De uitgang 
van tien 'Espelose' hofgoederen was weliswaar meer waard (en de uitgang 
van één hofgoed was evenveel waard), maar van twintig hofgoederen was de 
uitgang minder waard dan die van Hassink.315 De Hassinkboer kon zijn flin-
ke uitgang (zeven schepel rogge en zeven schepel mout) kennelijk gewoon af-
dragen; hij kon de lasten blijkbaar opbrengen. Hij deed het in deze tijd met 
andere woorden niet slecht, mede gelet op Johan Hassincks déconfiture aan 
het einde van de Tachtigjarige Oorlog en diens voortdurende rampspoed na-
dien. 
Op 22 juni 1690 trouwde Hendricks dochter Arendje Hietpast met Jan 
(Jansen) Winoltsen - een zoon van een neef van Johan Hassinck jr.; diens 
achterneefje dus.316 Op deze wijze kwam het goed terug in de familie - of 
moet ik zeggen: bleef het in de familie?, want ook de Haaksbergse familie 
Hietpast zal ongetwijfeld verwant zijn geweest, al dan niet als 'naaste' verwan-
ten, en al dan niet als verwanten'in den bloede'... 
Na ruim een eeuw was de armoede op Hassink eindelijk voorbij. Het recht 
van belening kreeg de familieclan niet meer terug, nooit meer, maar een so-
lide bestaan als pachtboer was nu jarenlang gegarandeerd. Men moest roeien 
met de riemen die men had. Zolang men vooruit roeide, kon men pachter 
blijven en vond in die zin op Hassink een 'erfopvolging' binnen de familie 
312. Zie: RAO, SA, inv. nr. 2681 (Hoofdgeld Twente 1675), s.v.'Eppensolder'. 
313. De overige gezinshoofden waren: Jan Enxsinck (waarde van de boerderij: 4.000 gulden), 
Hobbenschodt (waarde van de boerden): 2.000 gulden) en Henrick Wissinck jr. (waarde van 
de boerderij: 2.000 gulden). 
314. Zie: RAO, Archief Blijdenstein, inv. nr. 390, f. lv-2r (tweede helft der zeventiende eeuw). 
Deze schatting had op de waarde van het recht op de uitgang betrekking; de jaarlijkse uit-
gang (de jaarlijkse opbrengst) bedroeg ca. 15 gulden. 
315. De gemiddelde uitgang (van alle 32 vermelde erven) was 430 gulden waard. 
316. Jan (Jansen) Winoltsen, sinds zijn huwelijk met Arendje Hietpast in 1690 pachter van Has-
sink, was een zoon van Jan Winoltsen alias Toetelink, sinds 1670 pachter van Nijhuis en in 
1690 pachter van Toetelink (later geheten Aarnink in de Krukkenhoek; een neef van Johan 
Hassinck jr.), en een kleinzoon van Wynolt Hassinck alias Toetelink, pachter van Toetelink, 
een jongere broer van Johan Hassinck sr. en dus een oom van Johan Hassinck jr. Men ziet 
hoe de namen wisselen, zowel het patronymicum 'Wynnaelds' ('Winoltsen') als de boerde-
rijnamen. De toenaam (het 'alias') was (en op vele plaatsen in Oost-Nederland: is) in het 
spraakgebruik belangrijker dan de eigenlijke geslachtsnaam. De familiebanden en -ver-
wantschappen waren en bleven door de (mondelinge) traditie bekend, niet zozeer door de 
registratie in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, of later in de registers van de 'Burgerlij-
ke Stand'. 
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plaats. Zoon Berent Wijlens (ook: Wylinksen geheten) uit het huwelijk van 
Jan (Jansen) Winoltsen en Arendje Hietpast, in 1722 met Trijntje Leup of 
Drop gehuwd, volgde als pachter van Hassink op. Beleend werden nu echter 
personen uit de 'hogere burgerij', die de belening als een belegging konden 
beschouwen en er desgewenst goede sier mee konden maken. Ik noemde 
reeds de Haaksbergse richter Sweder Grubbe (overigens een jonker, een 
'edelman') en zijn vrouw Sofia Berends (1647/1648), en de Zutphense burge-
meester Adriaen Valck (1658). Maar ook latere leenmannen behoorden tot 
dezelfde categorie (het stedelijke patriciaat), zoals de Zutphenaren Frederik de 
With (1681), Gijsbert op ten Noort en Dirk van Lathum (1688), en de Zwolse 
burgemeester Hermen Jan Roelinck (1701).318 In de achttiende eeuw waren de 
leenmannen steeds locale gegoeden uit dezelfde 'linie': de Haaksbergse her-
bergier Berent te Lintelo (1705), diens dochter Catharina (1724; 1758; gehuwd 
met Tieleman ten Cate, haar 'hulder'), haar zoon Hendrik ten Cate (1778) en 
diens zoon Gerrit ten Cate, koopman te Neede (1788; 1793) - gedurende vier, 
elkaar opvolgende generaties derhalve.319 
Het oude goed Hassink was, zoals gezegd, 'gewaard': tot het goed behoorde 
een'waardeel'of 'ware', een onverdeeld aandeel in de Haaksbergse marke Ste-
pelo, Eppenzolder en Holthuizen. Deze marke bestond uit in totaal 31% waar-
delen ('waren')320 en was ruim 1.000 ha. groot. In de achttiende eeuw zien wij 
dat de woeste markegronden, zoals men dat noemde, werden 'aangegraven', 
namelijk door de vele, niet-gerechtigde keuterboeren, de nieuwkomers, die 
clandestien vanuit hun hutjes aan de randen van de marke de gronden be-
gonnen te ontginnen. Dit verschijnsel deed zich overal in Oost-Nederland 
voor. De bevolkingsdruk was in de achttiende eeuw zó groot geworden, dat 
de eigenaren van de oude boerderijen, de markegenoten of gewaarden, en 
hun pachters (kortom: de 'hoevenaars', de bezitters van de 'oude en grootere 
317. Uit het patronymicum 'Wynnaelds' ('Winoltsen') ontstond door metathesis de naam 'Wie-
lens' ('Wilens'/Wijlens'). Bij de volkstelling van 1947 bedroeg het aantal personen met deze 
naam 391 (Wielens: 215 (van wie 94 in Haaksbergen); Wilens: 36 (van wie 35 in Haaksber-
gen); en: Wijlens: 140 (van wie in 100 in Haaksbergen)). Zij stammen af van de genoemde 
Berent Wijlens en zijn vrouw Trijntje Leup of Drop, en van diens broers Ja« Wijlens, in 1730 
gehuwd met Aaltje Woanders, en Areni Wylents, in 1732 gehuwd met Anna Bult, alledrie uit 
het huwelijk van Jan (Jansen) Winoltsen met Arendje Hietpast. Zie ook: Ten Asbroek,'De 
families Wielens, Wijlens en Wilens te Haaksbergen', 516. De clan Lefferdinck-Wynnaelds 
alias Hassinck, met name gepersonifieerd in het, aan het einde van de zeventiende eeuw 
daaruit ontsproten, ouderpaar Winoltsen-Hietpast op Hassink, werd zo de oorsprong van 
een vruchtbaar, wijdvertakt geslacht vanlwentse boeren. 
318. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, resp.: mv. nr. 919-2, f. 57 (10 april 1681 en 
26 november 1688; afschriften); en: inv. nr. 919-3, f. 5r. Zie ook, voor de beleningen van Fre-
denk de With, Gijsbert op ten Noort en Dirk van Lathum: Kort,'Repertorium op de lenen 
van de proost van Sint Pieter te Utrecht', k. 265. 
319. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, resp.: inv. nr. 919-3, f. 6r-v (13 augustus 
1705; afschrift); inv. nr. 919-3, f. 101 r (19 september 1724; afschrift); inv. nr. 919-3, f. lOlv -
102r, alsmede inv. nr. 925 (10 juli 1758; afschriften); mv. nr. 919-3, f 103Γ, alsmede inv. nr. 
922 (17 juh 1778; afschriften), inv. nr. 919-3, f. 104v, alsmede inv. nr. 922 (29 oktober 1788; af­
schriften); en: inv. nr. 919-3, f. 105v (5 juni 1793; afschrift). 
320. Zie: H.B. Demoed, Mandegoed schandegoed. De markeverdehngen m Oost-Nederland in de 
19*' eeuw (Zutphen 1987) 98,107 en 155, nt. 15 aldaar. 
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landhoeven' (A.C.W. Staring)) de ploeterende pioniers wel móesten tolere-
ren.321 Op Hassink was plaats voor een knecht en een meid, die met andere 
woorden 'onder de pannen waren' (1748).322 Vele anderen probeerden als 
dagloner aan de kost te komen en bouwden een hutje op de hei - het was, 
kortom,'een samenleving onder spanning'.323 
In een stuk met betrekking tot de marke Stepelo, Eppenzolder en Holthui-
zen van 23 mei 1752 wordt van aangegraven gronden en van nieuwe wonin-
gen melding gemaakt.324 De 'ontbinding' van de marke was toen eigenlijk al 
- niet juridisch, maar wel feitelijk - in gang gezet. Drie decennia eerder reeds 
werd leenman Berent te Lintelo als 'eigenaar' van Hassink vermeld, terwijl hij 
toch niet meer dan een leenman was: ook het leenstelsel geraakte zo langza-
merhand in 'ontbinding'.325 De eerste tekenen van een eigendomsverschui-
ving of 'rolverwisseling' dienden zich reeds aan.326 
Niet alleen delwentse marken (de markegenootschappen), ook de hof Espelo 
beleefde woelige tijden. In de tweede helft van de achttiende eeuw ging het 
kapittel van Sint Pieter te Utrecht tot een massale verkoop van zijn goederen-
bezit over, men kan wel stellen: tot een ware 'uitverkoop'. Het kapittel, destijds 
bestaande uit 'proost 'Ja« Balthasar Strik van Linschoten en de 'kanunniken' 
Johannes van Stuijvesant, Jacobus van der Straten, Aarnoud van Westreenen 
en Daniel Jan Strik van Linschoten, verkocht op 19 oktober 1770 de hof Espelo 
in Lonneker met al zijn onderhorigheden voor / 49.995,00 aan de kolonel 
b.d. David Constantijn baron du Tour tot den Bellinkhof (1713-1785).327 Tot de 
'Espelose' onderhorigheden behoorde uiteraard niet het proosdijgoed Has-
sink zélf, maar wel het recht op de tijns en de uitgang van het goed, die im-
mers in de hof Espelo ten behoeve van de gerechtigde, de leenheer (het kapit-
tel van Sint Pieter), werden 'geadministreerd': 
'Ten drie en veertigsten, den thins van ses thoornse tot eene Gulden eene Stuij-
ver, en den Uitgangh tot Seeven Scheepels rogge, en Seven Scheepels moltsaat 
Enschedermaat Jaarlijks uijt het Erve Hasker in den Geregte van Haxbergen 
sijnde Leenroerig aan de Proostdije St. Pieter 't Utrecht.'328 
321. Zie: ibidem, 25-26. 
322. Zie: RAO,Volkstelling 1748, nr. 8. 
323. Naarde titel van de studie van B.H. Slicher van Bath: Een samenleving onder spanning (1957; 
ongewijzigde herdruk: 1977). Aan deze vele 'heikneuters' ('heikeuters') of 'Tukkers' danken 
de Twentenaren hun bijnaam. 
324. Zie: RAO, SA, inv. nr. 3772 (Gebruik van de marke, 1749-1782), stuk d.d. 23 en 24 mei 1752. 
325. Zie: nt. 305 (VerpondingTwente, 1716; 1720). 
326. Zie hierover: hiervóór, par. 4.1. en de noten 21 en 94 aldaar. 
327. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv nr. 949 (20 oktober 1770; kopie). Zie 
over deze verkoop en de perikelen naar aanleiding daarvan ook: J. Wiefker/DeTwentse be-
zittingen van David Constantijn baron du Tour', Jaarboek Twente 29 (1990) 93-103. 
328. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 949, f. llv. De omschrijving van 
de tijns en de uitgang was 'naar goed hofrecht', de eeuwen door (in ieder geval sinds ca. 
1300), onveranderlijk gebleven. 
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De tijns en de uitgang van Hassink kwamen nu in particuliere handen. Du 
Tour, die de hof Espelo als speculant had gekocht, wilde na verloop van tijd 
weer van zijn verwervingen af omdat hij met het kapittel van Sint Pi eter grote 
financiële en juridische onenigheid kreeg. Advocaat Ruhlein zette, als gevol-
machtigde van het kapittel, de uitgang van Hassink op 12 januari 1777 pu-
bliekelijk voor / 589,00 in,329 welk bedrag door C.W. Potken en diens zwager 
A. Bosz op de veiling in Haaksbergen, op 23 januari daaropvolgend, werd ge-
boden. Potken en Bosz werden daardoor de gerechtigden tot de uitgang van 
Hassink.330 
De Needse koopman Gerrit ten Cate (1761-1833) werd, zoals wij hebben ge-
zien, de laatste leenman van het proosdijgoed Hassink in Eppenzolder. Op 29 
oktober 1788, en nog eens op 5 juni 1793 (toen 'met de ledige hand', dus van-
wege de benoeming van de nieuwe proost), werd Gerrit ten Cate met Has-
sink beleend.331 Het leenstelsel liep op zijn einde, de Bataafse Omwenteling 
stond voor de deur (1795), en een paar jaar later werd het leenstelsel officieel 
afgeschaft (1798).332 
In 1811 werden de vijf Utrechtse kapittels, waaronder het kapittel van Sint 
Pieter, door Napoleon opgeheven.333 De bezittingen van de kapittels vielen 
toe aan de Domeinen, die in de meeste gevallen tot verkoop overgingen. Ger-
rit ten Cate echter kon 'achteroverzitten'. Zijn overgrootvader, leenman Be-
rent te Lintelo, gold in het eerste kwart van de achttiende eeuw reeds als 'ei-
genaar' van Hassink. De familie Ten Cate kon na 1798 'geruisloos'de eigen-
dom van het voormalige leengoed Hassink verkrijgen, en verwisselde zo haar 
'rol' van leenman in die van eigenaar. 
Op 10 juli 1821 verpachtte de gemeenschap van eigenaren van Hassink, 
toen bestaande uit Gerrit en Hendrik ten Cate en Gerrit ten Hoopen, alledrie 
woonachtig te Neede, en de burgemeester van Aalten, A.F. Roelvink te Bre-
devoort, de boerderij aan de landbouwer Jannes Wielens. Als Jannes' borgen 
329. Zie: RAU, Archief van het kapittel van Sint Pieter, inv. nr. 950, brieven d.d. 30 december 
1776 (aankondiging van de publieke verkoop wegens wanbetaling van Du Tour) en 12 janua-
ri 1777 (publieke inzetting van de uitgang van Hassink). 
330. Zie: Vereniging Oudheidkamer Twente, Hof Espelo, 184. C.W. Potken: Conrad Willem Pot-
ken, zoon van Jan Potken, burgemeester van Enschede, en diens echtgenote Theodora Wil-
lemina Lintelo. Α. Bosz: Antoni Bos (geb. 1744), sedert 1786 richter van Enschede, zoon van 
Hendrik Jan Bos (1706-1792), richter van Enschede, verwalter-richter van Oldenzaal en 
verwalter-landrentmeester vanlwente, en diens echtgenote Maria Beek (1716-1790). Anto­
ni Bos huwde te Oldenzaal op 22 november 1769 Johanna Henderica Potken (geb. 1744), 
jongere zus van Conrad Willem Potken uit het huwelijk Potken-Lintelo. Zie resp.: F.J.M. 
Agterbosch (red.), Volkstelling Oldenzaal Stad 1748. Transcriptie en index. Twentse genealogi­
sche en historische bronnen 3 (Hengelo (Overijssel) 1995) 47 (nr. 063); en: J.H.A. Koeken-
berg e.a. (eds.), Het dagboek van richter Hendrik Jan Bos. De reizen van een Twentse magistraat 
uit Oldenzaal in de jaren 1736-1792. Twentse genealogische en historische bronnen 25 (En­
schede 2002) 287-289 ('Bijlage 1. Fragmentgenealogie Hendrik Jan Bos'), aldaar 287-288 
(nr. 11.1 en i.h.b. III.4). 
331. Zie: hiervóór in deze bijlage en nt. 319. 
332. Zie: hiervóór, par 4.1. en nt. 22 aldaar. 
333. Zie: A.N. Beets, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.P. Riphaagen (red.), De archieven in Utrecht. Over-
zichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Neder-
land XI (Alphen aan den Rijn 1985) 49. 
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traden toen op: Jan Hendrik Heetpas en Jan Hendrik Leefferink, landbouwers 
in Eppenzolder.334 Wij zien het: dezelfde namen keren steeds weer terug. 
Met Jannes Wielens woonden al meer dan tien generaties van hetzelfde ge-
slacht op hetzelfde goed, mogelijk reeds vóór 1500 als horige, in ieder geval 
sinds ca. 1500 als leenman, en sinds het midden van de zeventiende eeuw als 
pachter - een'erfopvolging'gedurende meer dan drie eeuwen in twee beteke-
nissen: in de zin van'vererving door erfgenamen', én in de zin van Opvolging 
op het erf', het erfgoed, de boerderij. De continuïteit op het goed werd door 
het 'naaste bloed'gewaarborgd. Het huwelijk, de verbondenheid met de echt-
genoot, speelde een belangrijke rol in verband met de vruchtbaarheid. De 
echtgenoot was nodig voor de procreatie van de nieuwe generatie. Maar nâ 
deze procreatie, wanneer de continuïteit van de familie in biologische zin 
eenmaal was verwezenlijkt, draaide het allemaal toch nét iets meer om het 
nageslacht. De langstlevende echtgenoot werd 'verzorgd' achtergelaten, door 
middel van begunstigende huwelijksvoorwaarden en testamenten, door een 
deel van het goed te zijnen of haren behoeve af te splitsen, of door hem of 
haar tot aan 'het einde' toe in het gezin van de 'erfvolger' op te nemen. De 
langstlevende echtgenoot erfde evenwel niet, hij was althans niet de erfge-
naam van het patrimonium, of dit nu de juridische status van hofgoed, leen-
goed of pachtgoed h a d - Erfgenaam daarentegen waren de kinderen, en on-
der hen was dat in het bijzonder de 'erfvolger', de opvolger op het erf, meestal: 
de oudste zoon.335 
In 1832 had de boerderij Hassink inclusief de voormalige lijftocht, de boer-
derij Barink, een omvang van in totaal ruim 20 ha., te weten: zo'n 11% ha. 
bouw- en weiland, ruim 2^ ha. hooiland en een /£ ha. bos.336 Hassink was 
voor de toenmalige begrippen een aanzienlijke boerderij, en haar omvang 
van - tezamen met Barink - ruim 20 ha. had zij nog vóór de markeverdeling 
van 1846 bereikt.337 Ter gelegenheid van deze markeverdeling werd per 
334. Zie: RAG, NA, inv. nr. 1062 (notaris Willem Jacob Roelvink te Neede), kalenderjaar 1821, nr. 
32. Jannes Wielens diende jaarlijks ƒ 83,00 aan pacht te betalen, ƒ 14,00 aan de landbouwer 
Grades Wissink, die recht had op de uitgang (welke de revolutionaire Franse Tijd kennelijk 
had overleefd (danwei bij het soevereine besluit tot herstel van heerlijke rechten, d.d. 26 
maart 1814, als hersteld kon worden beschouwd)), en ƒ 20,00 aan 'de ordinaire Lands lasten', 
in totaal dus: ƒ 117,00 's jaars. 
335. Vgl. ter adstructie van het bovenvermelde in dit verband nog (m.b.t. het leenrecht in Vlaan-
deren): Heirbaut, Over lenen en families, 137 ('De echtgenote krijgt haar weduwgoed op de 
eerste plaats omdat de familie niet zonder haar kan. Zij moet immers zorgen voor erfgena-
men, van haar hangt het voortbestaan van de familie af.'); en: 208 ('De echtgenote van een 
vazal heeft na diens overlijden een weduwgoed. Dit is echter met strijdig met de belangen 
van de familie, want dat weduwgoed is vooral de 'beloning' voor de echtgenote. Zij moet 
kinderen voortbrengen en daarmee het voortbestaan van de familie verzekeren.'). 
336. Zie: RAO, Archief Grondbelasting, inv. nr. 27 (1832). Hassink en Barink bestonden tezamen 
uit: 17 ha. 40 a. bouw- en weiland (ca. 11 ha. 13 a. 55 ca. bouwland, en ca. 6 ha. 26 a. 45 ca. 
weiland), 2 ha. 68 a. 80 ca. hooiland, en 52 a. 90 ca. bos. De Hoekenj, destijds bewoond door 
Jannes Leferink, was 6 ha. 24 a. 10 ca. groot (4 ha. 5 a. 50 ca. bouwland, 77 a. 10 ca. weiland, 
en 1 ha. 25 a. 60 ca. hooiland). 
337. Zie voor de verdeling van de marke Stepelo, Eppenzolder en Holthuizen: RAO, PA, Gou-
verneuyCommissaris van de Koning(in) (1831-1920), Markedeling, inv. nr. 18163, bevat-
tende o.a.: het besluit tot opheffing van de marke, d.d. 9 december 1837, een afschrift van de 
notulen van de 'holtink' (vergadering van de marke), d.d. 22 november 1845, het plan ter 
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'waardeel' vooruit 4 ha. toebedeeld. Ook Hassink kreeg er toen dus, evenals 
de andere 'gewaarde' erven, 4 ha. markegrond bij. Daarna was er nog eens 
900 ha. markegrond te verdelen, onder gewaarden én ongewaarden. Hassink 
werd door de markeverdeling aanmerkelijk vergroot; de omgeving van het 
goed - Hassink, Barink en De Hoekerij - kreeg als 'epitheton ornans' de 
naam 'De Hassinkbrink', ten Noorden en ten Oosten door respectievelijk 'De 
Morsinkbrink' en 'De Wissinkbrink' (vernoemd naar de naburige erven 
(Schölte) Morsink en Wissink) omgeven, en ten Westen en ten Zuiden omge-
ven door respectievelijk het gehucht Sint-Isidorushoeve en het dorp Haaks-
bergen. Het dorp is inmiddels zó ver in noordelijke richting opgerukt, dat 
een compleet nieuwe woonwijk is ontstaan, met de historisch alleszins ver-
antwoorde naam: De Hassinkbrink™ 
-» verdeling van de marke, d.d. 26 mei 1846, en het Koninklijk Besluit ter zake van de ver-
deling, d.d. 13 oktober 1846. Zie ook: Demoed, Mandegoed schandegoed, 98, 107 en 155, nt. 
15 aldaar. 
338. De Haaksbergse nieuwbouwwijk De Hassinkbnnk ontstond in de jaren '90 van de vorige 
eeuw. In 1996 emigreerde Hassinkboer Marcel Rupert met vrouw en kinderen naar Canada 
om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Terwijl in /900 nog bijna iedereen zelfstandig 
boer, danwei anderszins in de landbouwsector werkzaam was, waren dat honderd jaar later, 
anno 2000, nog maar 282.099 personen, met andere woorden: een (bijkans) verwaarloos-
baar percentage van de Nederlandse beroepsbevolking. Zie. Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (ed.). Statistical Yearbook of the Netherlands 2001 (Voorburg-Heerlen 2001) 293. En 
dat aantal van 282.099 personen wordt in rap tempo alleen nog maar minder. Zie: J Luijt, 
S. Reinhard, Κ. Poppe,'Aantal grondgebonden landbouwbedrijven kan alleen maar verder 
afnemen', De Landeigenaar 49 (2003) 6, 10-12. Sic transit gloria agnculturae... 
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Geneagram van de erfopvolging op Hassink 
Bernt Lefferdlnck (t 1525) 
afkomstig van Lefennk in Eppenzolder' 
na 1495 beleend met Hassink 
Johan van Leflerdinck (+ 1547) 
9 juni 1525 beleend met Hassink 
Johan van Leflerdlnck alias Haskinck (t 1564) 
12 oktober 1547 beleend met Hassink 
ι 
Catherine Has8lnck(t 1612) Henrlck Wynnaelds (alias Hasslnck) (t 1620) 
afkomstig van De Hoeken) in Eppenzolder5 
16 oktober 1564 leen bulder van Hassink voor zijn 
vrouw Catherine, 
20 augustus 1612 leenhulder van Hassink voor zijn 
minderjarige zoon Johan Haskinck, 
eigenaar van De Hoekenj, 
na 1612 hertrouwd met Geertruit Schutkens 
Johan Haskinck (t 1638) 
20 augustus 1612 onmondig 
beleend met Hassink, 
tot 1632 tevens gebruiker 
van DeHoekenj 
Johan Haseinck(t 1681) 
2 november 1638 beleend 
met Hassink, 
na 3 juni 1648 pachter van 
Hassink, 
na 11 november 1657 




na 1632 gebruiker van 
een deel van De Hoekenj 
Hendrick Hasslnck 





Wynolt Hasslnck alias Toe teil η k 
pachter vanToetehnk (Aarnink in de 
Krukkenhoek), 
na 1632 gebruiker van een deel van 
De Hoeken), 




alias Toetel ink 
(of Hasslnck alias 
Winoltsen) 









na 11 november 1657 pachter 
van Hassink 
Hendrick Hietpast 
pachter van Hassink 
Jan (Jansen) Winoltsen κ Arendje Hietpast (of Heetpas) 
na 22 juni 1690 pachter van Hassink 
Willem Jan Wijlente Hendrick Wljlinck Berent Wljlens 
Hasslnck (Wljntjens) χ 1725 Aaltje (Wyhnksen) 
174eu>0nner eigenaar van Groothuis, weduwe pachter van 
op de lijftocht De Vbnkenkamp van Gerrit ten Vaenholt Hassink, 
Hassink in Holthuizen, χ 1722 Trijntje 
(meergenaamd χ 1720 Geesken Leup of Drop 
Bannk), Graveman 1 
χ Getruij ' 
Leusink 
Jan Wljlens 
χ 1730 Aaltje 
Waande rs 
Arent Wylents 
χ 1732 Anna Bult 
uit deze drie broers 
* de huidige families Widens,Wilens en Wljlens 
[onder wie, afstammeling van Berent en Trijntje ] 
Jannes Wlelens 
10 juli 1821 pachter van Hassink 
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Register van zaken 
Verwezen wordt naar de paragraafnummers. Titels van geschriften, boeken, 
tractaten, costumen, ordonnanties e.d. zijn cursief gedrukt. 
Aangebracht goed (aanbreng) 1.3 2., 1.4.3., 3.2., 3.3.9. 
Aangeerfd goed 1.3.2., 1.4.2., 1.4.3. 
Aangestorven (aanbestorven) goed 1.2., 1.4.2. 
Aangewonnen goed (aanwinsten) 1.2., 1.3.1., 1.3.5.2., 1.4.2., 2.2.2., 2.4., 
3.2., 3.3.9., 3.3.10. 
Aangeworven goed 1.2., 3.2., 3.3.5., 3.3.9., 3.3.10. 
Aantred 4.1. 
Aanverwantschap 1.2. 
Aasdoms(erf )recht 1.3.4., 3.3.2., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8. 
Ab intestato Inleiding 1., 5.1. 
Abschichtung 1.3.5.3. 
Abtsgoederen 4.1., 4.3. 
Achterlenen Bijlage 4. 
Acquest 1.2., 3.3.10. 
Accoort, aengaande den Wel-Edelenjoncker Wolter van Coverden [enz.] 4.3. 
Additie secunda: quaestiones ac momta 2.1. 
Additw septima: Tractatus de ordine successionis ab intestato secundum tus Lan-
gobardicum 2.1. 
Additiones ad hbrum legis Langobardorum Papiensem dictum 2.1. 
Adversanorum ivns svbcisivorvm [enz.] 1.3.4. 
Afboedeling 1.3.5.3. 
Afdeylinge 4.1. 
Affatomie 2.2.1., 2.2.2. 
Afgaande generatie 1.3.5.4., 3.3.10. 
Afgoeding(e) 1.3.5.3., 4.1. 
Afscheyt 1.3.5.3., 4.1. 
Afstand van de (huwelijksgoederengemeenschap 1.5.2., 3.3.8., 3.3.10., 5.1., 
Inleiding 3. 




Agnatisch stelsel 2.1., Inleiding 1. 
Agnatische vererving 1.1., 1.3.5.2., 4.1., 5.1. 
Agnatus proximus Inleiding 1 
Aînés 3.3.9. 
Alamannen 1.4.2., 2.1., 3.2. 
Algehele gemeenschap van goederen passim 
Algehele ongemeenschap 1.3.2., 1.3.3.2., Inleiding 3. 
Alle de Wercken van Mr. Pieter Bort [enz.] 4.1., 4.2. 
Alleenerfrecht 3.3.4., 3.3.9., 3.3.10., 4.3., 5.1. 
Alleinerbrecht, gegenseitiges 1.3.3.4., 3.3.3., 3.3.9., 5.1. 
Allodium, allodia 1.1., 1.3.3.4., 1.3.5.5., 3.3.3., 3.3.8., 3.3.10., 4.1., 4.2., 5.1., 
Bijlage 4., Intermezzo 4. 
Amor-Franken 2.1., 2.2., 2.2.3. 
Ambtman, amptman 4.1., 4.3., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Ampliatie 3.3.6. 
Amptsgelden, Amptsgelderen Bijlage 3. 
Amsivariërs 2.2. 
Anerbenrecht 4.1. 
Angelsaksische wijsdommen 2.1., 2.4. 
Angrivariërs 2.4., 3.2. 
Antiqua kora 1.3.2. 
Apanage 1.3.5.3. 
Appanagium 1.3.5.3. 
Arbeidsdifferentiatie 1.2., 3.1. 
Arra 1.3.5.3. 
Ascendenten 1.3.5.2., 1.4.2., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.8., 3.3.9., 4.1., Bijlage 1., 
Inleiding 1. 
Asega 3.3.8. 
Assessoren Bijlage 2., Bijlage 3. 
Assignatio 1.3.5.1., 1.5.3. 
Attestatie Bijlage 3. 
Aufklärung 3.1., 5.2. 
Azing 3.3.8. 
Baden-Durlacher Landrecht 1.3.3.4. 
Balmundighe, onbeheerde goederen 1.3.4. 
Bankenrecht 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Bastaarden 1.2. 
Bataafse Omwenteling 1.3.4., 1.3.5.5., 5.1., 5.2., Bijlage 4., Inleiding 1., Inlei-
ding 2. 
Bataafse Republiek 5.2. 
Beërfd huwelijk passim 
Begiftigde (bevoordeelde) 2.2.1., 3.3.6., Intermezzo 1. 
Behoorlicke erffuytinge 1.3.5.1., 1.5.3. 
Behoorlijk onderhoudt 1.3.5.4. 
Beieren (stam) 1.4.2., 2.1. 
Beisitz der Witwe 1.3.5.1. 
Beispruch 1.4.3., 2.4. 
Beispruchsrecht 1.3.3.4., 1.3.5.2., 1.4.2., 2.4., 3.3.4., Intermezzo 4. 
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Belening 4.1., Bijlage 4. 
Belgische Afscheiding Inleiding 2. 
Belgische Revolutie Inleiding 2. 
Belmundig 4.1., Bijlage 3. 
Belmundigheid 1.3.4., 4.1. 
Beneficiair aanvaarden 3.3.6. 
Beneficium abdicationis 1.5.2. 
Beperkte gemeenschap 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.3., 3.3.9., 3.3.10., 5.1., Inleiding 3. 
'Beschermende macht' 1.4.1. 
'Beschermende voogdij' 1.4.1., 2.4. 
'Beschermingsmechanismes' 1.3.5.1., 5.1., 5.3. 
Beschikbaar deel 1.4.1., 1.4.2., 5.1. 
Beschikkingsbevoegdheid 1.3.2., 1.3.3.4., 1.4.1., 3.3.9., 3.3.10. 
Beschikkingshandelingen 1.3.2. 
Beschryving der Stad Oudewater [enz.] 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Beschryving der stad Utrecht [enz.] Intermezzo 5. 
Beschryving Der Stadt Schoonhoven [enz.] 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Besterfenisse (van erve) 4.1., Bijlage 3. 
'Besterven' 1.3.1. 
Beterschap 4.1. 
Bevoordelingsbedoeling Inleiding 1. 
Bewijsinge 1.3.5.1., 1.5.3., 5.1. 
Bewillinge der söven herde Bijlage 1. 
Bibliotheek 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Bijleving 1.3.2., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.2., 3.3.8., 4.1., 5.1., Intermezzo 5. 
Bijvang 1.3.5.2. 
Blijver 4.1. 
Blijversrecht 3.2., 4.1. 
Bloedeloosheid 4.1., Bijlage 4. 
Bloedgebrek 1.3.4., 4.1. 
Bloedverwantschap 1.2., 1.3.5.1., 2.4., 3.3.10., Inleiding 1. 
Blooteigenaren 1.3.5.2., Intermezzo 1. 
Blote eigendom 3.3.9., 3.3.10. 
Boeck van Rechten 1.3.5.5., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Boedelafstand 1.3.5.1., 1.5.1., 1.5.2., 3.3.8., 3.3.10., 5.1., Inleiding 3. 
Boedelbehandeling 1.3.5.1. 
Boedelbeschrijving 1.3.5.1., 1.5.3., 5.1. 
Boedelherder 1.5.3. 
Boedelhouder 1.3.5.1., 1.5.3. 
Boedelhouderrecht 1.5.3. 
Boedelhouderschap 1.5.1., 1.5.3., 5.1., Bijlage 1., Inleiding 3. 
Boedelscheidingen 4.1., Bijlage 1. 
Boerenlenen 4.1., Bijlage 4. 
Boete 1.3.5.1. 
Bonorum possessio 1.1., Inleiding 1. 
Borglenen 4.1., Bijlage 4. 
Borgman Bijlage 4. 
Bouc met den Knoop Inleiding 1. 
Bourgondiërs 2.1., 3.2. 
Bourgondische Kreits Inleiding 2. 
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Bouw- en erfrecht 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Brabandts Recht [enz.] 3.3.9., 4.1., 4.2., Bijlage 1. 




Bruidsschat 1.3.3.2., 1.3.5.3., 2.2.1., 2.4., 3.2., 5.1., Inleiding 1., Inleiding 3. 
Brukteren 2.2. 
Bürgerliches Gesetzbuch 1.4.2. 
Burgerlijk Wetboek (van 1838) 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 5.2., Inleiding 1. 
Buurspraken 3.3.6. 
Buurtschap 1.1., 4.1., Bijlage 4. 
Cadet 2.3. 
Canoniek recht 1.3.4., 1.4.1., 1.4.2., 3.3.1., 5.1. 
Capttulare Argentinense de mutua successione maritorum et de interfectoribus 
1.3.3.4., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.9., 4.3., 5.1. 
Capitularia 2.1. 
Caritaten 1.4.2. 
Carta interdonationis inter viro etfemina de eorum res Intermezzo 1. 
Cartularium van Egmond Bijlage 2., Bijlage 3. 
Censura forensis [enz.] 1.3.4. 
Census Bijlage 4. 
Certificatie 3.3.6. 
Chamaven 2.2. 
Chamavische Franken 2.1., 2.2.3. 
Charta antiqua 3.3.10. 




Code Civil 1.3.5.3., 1.3.5.5., 5.2., Inleiding 1., Inleiding 2. 
Codex Gelro-Zutphanicus 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.5.3., 3.3.6., 4.1., 4.2., 4.3., Bijlage 
1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Codex Theodosianus 1.3.5.3. 
Codicil 1.1., 1.3.5.5. 
Codificatie 5.2. 
Cognatisch stelsel 2.1., Inleiding 1. 
Cognatische vererving 1.1., 1.3.5.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.4., 4.1., 5.1. 
Collateralen 1.3.5.2., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., 
Bijlage 1., Inleiding 1. 
Collatio bonorum 1.3.5.3. 
Comes percipiat 1.3.4. 
Comitatus (graafschap) Intermezzo 4. 
Commentarius adpandectas [enz.] 1.3.4. 
Commentarius in Gelria & Zutphanice Consuetudines Feudales [enz.] 1.3.4., 
4.1. 
Commodum 1.3.5.5. 
Communauté d'acquêts 1.3.3.3. 
Communauté d'acquêts et de meubles 1.3.2., 1.3.3.3. 
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Communauté matrimoniale 1.3.2. 
Communauté universelle 1.3.2. 
Complexum feudale 5.1. 
Consent 4.1., 4.2., 4.3., 5.1. 
Consentbrieven 4.1. 
Consolidatie van familiebezit 3.3.2., 4.1. 
Consuetudines feudorum 4.1. 
Consuetudines Traiectenses 3.3.10. 
Continuata communio 1.3.5.1. 
Continuïteit in het recht 2.1., 3.1. 
Contractueel legaat 1.4.2., Inleiding 1. 
Contractueel recht 1.3.5.4. 
Contractuele erfstellingen en legaten 1.3.5.3., Inleiding 1. 
Corpus der Groninger Rechten [enz.] 1.3.1., 1.3.4., 3.3.3. 
Corpus juris civilis Bredani Bijlage 1. 
Cortinge opt scepenrecht 3.3.7. 
Costumen passim 
Costumen ende Usantien der Meyerye van 's Hertogenbosch [enz.] 4.1., 4.2. 
Costumen ende usantien, vergadert by den schout [enz.] der Stadt Utrecht L4Z, 
1.4.3., 3.3.7., 4.1. 
Costumen, Usantien, Policien, ende Stylvan Procederen [enz.] 1.4.2., Bijlage 1. 
Costumier recht 1.3.5.4., 2.1., 3.2., 3.3.1., 3.3.4. 
Coustumes & Reglements du Duché de Limbourg 3.3.9., 4.2. 
Coutumes de Beauvaisis 1.3.5.1. 
Cuermiede, curmeden, curmoet, kormeden Bijlage 2. 
Curia 4.1. 
Curtis 4.1., Bijlage 1. 
Dagelijks gerecht (dagelijks gericht) 4.1. 
Das große Stadtbuch von Dortmund 1.3.3.3. 
Dat Gulden Boeck 1.3.5.5., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Dat Portrecht van Bueren 4.1. 
Dat scepenrecht Bijlage 1. 
{Commentarli) De Bello Gallico Inleiding 1. 
De bonispraecipuis (vulgo Voordeel-goederen) [enz.] 1.3.5.5., Bijlage 1. 
De diversitate temporum Intermezzo 4. 
De Legibus Intermezzo 5. 
De Oudheid van de Bataafse nu Hollandse Republiek 1.3.4. 
Decisien en Observatien 1.3.4. 
Decisien van den Hoogen ende Provincialen Raade van Hollandt, Seelandt ende 
West-Vries landt [enz.] 1.3.4. 
Décret dui mars 1808 1.3.5.5. 
Decreta Tassilonis ducts 2.1. 
Decretum dominorum, alias Digestum Vetus 3.3.5. 
Decretum Gratiani 1.3.5.3. 
Deelrecht 1.3.3.3., 1.3.4., 3.3.3., 5.1. 
Dekret vom 8/15. April 1791 5.2. 
Dekret vom 7/11. Mdrz 1793 5.2. 
Der keerlen god 3.3.8., Bijlage 3. 
Derscepene boeck 4.1., Bijlage 1. 
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Der scepenen boek Bijlage 1. 
Derde-deel 4.1. 
Derogatie 3.3.10. 




Devolutierecht 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 3.2., 3.3.8., 
3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., Inleiding 3. 
'Devolutiesysteem' 3.3.9. 
Diaconieën 3.3.8. 
Die keyserlicke institucie 3.3.6. 
Die Metaphysik der Sitten, Rechtslehre 5.2. 
Die nye a uerdrachten 3.3.5. 
Die nyeu köre 1.3.5.3. 
DieRoese 3.3.7. 
Dienstman (deenstman) Bijlage 4. 
Dienstgoederen 4.1. 
Dienstlieden 1.3.5.5., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Dienstrechte, ten 4.1. 
Dingtalen 1.5.3., 3.3.1. 
Dispositie 3.3.9. 
Dit ist dat recht des hoves tho Lonn 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Doarium 1.3.5.3. 
Dochterstad 3.3.1., 3.3.10., 4.1., 4.3. 
Dodendelen 1.3.5.5. 
Dodengaven 1.3.5.5. 
Domaine utile 1.3.5.2. 
Domaniaal stelsel Inleiding 3., 4.1. 
Domeinen, de 4.3., Bijlage 4. 
Domeingoederen 4.1. 
Dominium directum 1.3.5.2., 4.1., 4.3. 
Dominium utile 1.3.5.2., 4.1., 4.2., 4.3. 
Domus Bijlage 4. 
Donatio a die presenti 1.4.1. 
Donatio ante nuptias 1.3.5.3. 
Donatio causa mortis 1.3.1. 
Donatio inter virum et viram Intermezzo 1. 
Donatio inter vivos 1.3.1. 
Donatio post obitum 1.4.1. 
Donatio pro anima 1.4.1., 5.1., Intermezzo 1., Intermezzo 4. 
Donatio propter nuptias 1.3.5.3. 
Donatio reservato usufructu 1.4.1. 
Dordendeel 4.1. 
Dorpskeuren 3.3.1. 
Dos 1.3.5.3., 2.2.1., Inleiding 1. 
Dos ex marito 1.3.5.3. 
Dotale stelsel 1.3.5.3., 1.3.5.5. 
Dotalitium 1.3.5.2. 
Douaire conventionnel 1.3.5.2., 1.3.5.3. 
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Douaire coutumier 1.3.5.2., 1.3.5.3 
Douarie 1.3.3.3., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 3.2., 4.1., 5.1., Inleiding 3., 
Intermezzo 2. 
Douarière 1.3.5.3. 
Dowarie 1.3.5.2., 1.3.5.3. 
Dowry 1.3.5.3. 
Dreilinien-systeem 3.3.2., 3.3.3., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10. 
Driederhande voordeel 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Drittheilsrecht 1.3.3.3. 
Droit coutumier 5.2. 
Droit d'aînesse 5.2. 
Droit de maineté 2.3. 
Droit de mainplévie 3.3.10. 
Droit de retour 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 




Dye stadtrechten van Tyell Bijlage 1. 
Dytisdat Stichtsche lantrecht 1.3.5.1., 4.1., Bijlage 1. 
Echt kind 1.3.5.3. 
Echte 4.1., 4.3., Inleiding 1. 
Echtscheiding 1.3.2., 1.3.5.1., 3.2. 
Edeleigen goed 1.2. 
Edict van Chilperic 2.1., 2.2.1., 3.2. 
Edictum Theoderici regis Ostrogothorum 2.1. 
Edictus [Edictum] Langobardorum 1.3.5.3., 2.1. 
Éénkindschap 1.3.5.1., 1.3.5.2., 3.3.9., 3.3.10. 
Eerstgeboorterecht 1.2., 2.1., 2.3., 3.3.8., 3.3.10., 4.1., 5.2., Bijlage 4., Inlei-
ding 1. 
Eeuwig Edict 3.3.5. 
Eeuwigdurende renten 1.3.5.4., 5.1. 
Égalité 1.3.5.2., 1.3.5.5., 3.3.9., 5.2. 
Egen(e) lüde 4.1. 
Ehegattenerbrecht, gegenseitiges 1.3.3.4., 1.3.5.2., 3.3.3., 5.1. 
Ehepakten 5.2. 
Ehestuer 1.3.5.3. 
Eigendomsverschuiving 4.1., Bijlage 4. 
Eigendomsverwacht 1.3.3.4. 
Eigenhorigen 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Einkindschaft 1.3.5.2. 
Elasticiteit Intermezzo 1. 
Elckerlijc 1.4.2. 
Elect Bijlage 4. 
Emancipatie 3.3.7., 4.1., 5.2., 5.3., Inleiding 1. 
Emile ou de l'éducation 5.2. 
Emsigoër Friezen 3.3.2. 





Enschedese maat Bijlage 4. 
Erb(en)wart(e)recht 1.3.3.4. 
Erbfolge, vorweggenommene 1.3.5.3., Inleiding 1. 
Erbportion, statutarische 1.3.3.3., 3.3.3. 
Erbvertrag 5.2. 
Erf, erve 1.2., 3.2., 3.3.9., 3.3.10., Bijlage 4. 
Erfdeel 1.2., 4.1., Bijlage 1. 
Erfelijkheid, erffelicheit 3.3.9., 4.1. 
Erffuytinge 1.5.2. 
Erfgenaamschap 1.3.3.1., 1.3.4., 1.3.5.3., 3.3.6., 4.1., Inleiding 4. 
Erfgoed(eren) 1.2., 3.3.6., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.2., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 4. 
Erf-haeffelijcke goeden 3.3.9., Bijlage 1. 
Erf-Hof-Tegeders Bijlage 3. 
Erfhuis 4.1., 4.3. 
Erfhuisrecht 1.5.3., Bijlage 1. 
Erfling, erflink 4.1., 4.3. 
Erfloose Goederen 1.3.4. 
Erfopvolgingsstelsels 1.2. 




Erfpachtgoederen 4.1., 4.3. 
Erfpachtvoorwaarde 4.1. 
Erfrechtnovelle 5.2. 
Erfrechtstelsel 3.3.8., 3.3.9. 
Erfrechtsystemen 3.3.1. 
Erf renten 1.4.2. 
Erfstelling 1.3.5.1., 1.4.2., 4.1. 
Erftaal, erftale 3.3.9., 3.3.10., Bijlage 1. 
Erf-Tegederschap Bijlage 3. 
Erftijns 4.1. 
Erftocht(e) 1.3.5.2., 3.3.9., 4.2. 
Erftochtenaar 1.3.5.2., 4.2. 
Erftochter 1.3.5.2., 3.2., 4.1. 
Erfuiter 1.3.5.1., 1.5.3. 
Erfuiterschap 1.5.1., 1.5.3., 5.1., Inleiding 3. 
Erfvolger 4.1., Bijlage 4. 
Erfwinninge 4.1., 4.3., Bijlage 3. 
Errungenschaft 1.3.3.3., 1.3.3.4. 
Errungenschaftsgemeinschaft 1.3.3.3. 
Ethel 1.1. 
Etstoel, Drentse 1.3.2., 3.3.4. 
Evelganc, evelgank 1.3.5.4., 5.1. 
Ewa 2.2.3. 
Ewa adAmorem 2.1., 2.2., 2.2.3., Inleiding 3. 
Executeur(-testamentair) 1.3.5.1., 1.5.3. 
Executeursbenoeming 1.4.2. 
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Exempt recht 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Fahrhabe, Fahrnis 1.3.3.3., 3.2. 
Fahrnisgemeinschaft 1.3.3.3. 
Falcidieke portie 1.4.2. 
Falcidische kwart 1.4.2. 
Fallrecht 1.3.4. 
Familia 1.4.1. 
Familiaire hoeve 1.2., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.4.2., 5.2. 
Familie 1.2., 1.4.1., 1.4.3., 4.1., 5.3. 
Familiebanden Intermezzo 6. 
Familiebezit 4.1. 
Familieclan 1.3.3.4., 4.1., 5.1., Bijlage 4. 
Familie-eigendom Inleiding 1. 
Familiegoederen 3.3.8., 3.3.10. 
Familienaastingsrecht 1.3.5.2., 1.4.2., 2.4., 3.3.4., 3.3.5. 
Familie-overeenkomst 1.3.5.4., 4.1., 5.1. 
Familiepolitiek 4.1. 
Familievermogen 1.3.5.1. 
Familiezaken 3.3.8., 3.3.9. 
Feodaal stelsel 4.1., Inleiding 3. 
Feodaliteit 1.3.5.2., 1.3.5.5., 4.1., 5.2. 
Feudum femininum 4.1. 
Fideïcommis 1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.8., 4.1. 
Filiaeloco Inleiding 1. 
Fiscus 1.3.4., 3.3.10. 
Fleur sans fruit 3.3.9. 
'Fluwelen revolutie' 5.2., Inleiding 2. 
Foi et hommage 
Forced recall 1.3.1., 1.3.5.3. 
Formele continuïteit 4.1. 
Formulae Marculfi 2.2.1., Intermezzo 1. 
Formulae Senonenses 2.2.1. 
Formulierboeken 1.4.3., Intermezzo 5. 
Formulieren van Merkel Intermezzo 1. 
Forum privilegiatum 4.1. 
Franken 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.4., Inleiding 3. 
Franse Revolutie 1.3.5.2., 1.3.5.3., 5.2., Inleiding 2. 
Fraternité 1.3.5.2., 1.3.5.5., 5.2. 
Freiteil 1.4.1., 1.4.2., 5.1. 
Friezen 1.4.2., 2.1., 2.3., Inleiding 3. 
Gains de survie 1.3.5.3., 5.2. 
Galliërs Inleiding 1. 
Gallisch (erf)recht Inleiding 1. 
Gallo-Romeinse clerici 1.4.1. 
Garfpacht Bijlage 4. 
Geboortestand 4.1. 
'Gebreidelde'eigendom 1.3.5.2., 4.1. 
Gebruiksrecht 4.1., 4.3. 
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Gecontinueerde gemeenschap 1.3.1., 1.3.2., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.5.3., 3.2., 5.1., 
Inleiding 3. 
Gedeputeerde Staten 4.1. 
Gehuisden, gehuyschen 3.3.10. 
Gelderschen rechten, ten 4.1. 
Gelderse Proefboeren 4.1. 
Gelderse Rekenkamer 4.1., 4.3. 
Geldwirtschaft 3.3.8., Bijlage 4. 
Gelijftuchtigde 3.2. 
Gelijkberechtiging 1.3.1. 
Gelijkgerechtigdheid 1.3.5.5., 3.3.2., 3.3.8., 3.3.9., 4.1., 5.2. 
Gemeen recht 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Gemeenschap van roerende zaken 1.3.2. 
Gemeenschap van roerende zaken en aanwinsten 1.3.2., 1.3.3.3., 3.3.9., 
3.3.10., 5.1. 




Generale Ordonnantie Bijlage 1. 
Gens 2.1., 2.4., Inleiding 1. 
Gentiles Inleiding 1. 
Gerade 3.2. 
Gerak 3.2. 
Gerede goederen, gereyt guet 3.2., 3.3.9., 3.3.10., Bijlage 2. 
Gereedschappen 1.3.5.5., 3.2., 4.1., 4.3., Bijlage 1. 
'Gereformeerde' landrechten 1.3.4., 3.3.1., Inleiding 3. 
Gereformeerde en geamplieerde Stadt-Reght van Zutphen 4.3., Bijlage 1. 
Gereformeerde Landt-Rechten ende Gewoonten van hetRijck van Nymegen 
[enz.] 1.3.4., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.5.3., 3.3.6., Bijlage 1. 
Gereformeerde willekeur der stad Elburg Bijlage 1. 
Gereformeerde Willekeuren ende Stadt-regten van Harderwyck 1.3.4., 1.3.5.3., 
1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.6., Bijlage 1. 
Gereformiert Landtrecht van Velvwen vnd Velvwenzoom 1.3.5.5., 3.3.6., Bijlage 1. 
Germania (De origine, situ, moribus acpopulis Germanorum liber) 1.3.5.3., 
2.1., Inleiding 1. 
Geswoeren Inventarium, een 1.3.5.1. 
Getugtigde 1.4.2. 
'Gevest' 1.3.1. 
Gewaard 1.1., Bijlage 4. 
Gewaarden Bijlage 4. 
Gewere 3.2. 
Gewoonterecht 1.3.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.4., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.9., 4.3. 
Gezamenderhands beschikken 1.3.2. 
Gezamenderhandse gemeenschap 1.3.5.1. 
Gezinshoofden Bijlage 4. 
Gezinspolitiek 4.1. 
Gezinsvermogen 1.3.5.1. 
Gheraden, gheraten, ghereet 3.2., 3.3.9., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Gleichheit der Geschlechter 5.2. 
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Gleichheitspostulat 5.2. 
Goede lenen 4.1. 
Goedereneenheid 1.3.1. 
Goederengemeenschap 1.3.1., 1.3.2., 3.3.3. 
Goorspraken 3.3.4. 
Gouden Eeuw, de 3.1. 
'Graad vóór graad' 1.2., 3.3.2., 3.3.5., 3.3.8. 
Gradenberekening 3.2. 
Gradueel stelsel 1.2., 3.3.2., 3.3.8., 5.1. 
Graeflickheid 1.3.4. 
Grafgiften 1.1., 1.3.5.5. 
'Groep vóór groep' 1.2., 3.3.8., 3.3 9., 3.3.10., 5.1. 
Grondbelasting Bijlage 4. 
Grondgerechtigdheid 1.2. 
Grondheren 4.1. 
Grundrenten 1.4.2., 4.3. 
Grondtijns 4.1., Bijlage 4. 
Grondwetsherziening Inleiding 1. 
Groot Gelders Placaet-Boeck [enz.] 3.3.6., Bijlage 1. 
Groot Placaatboek [enz.] 3.3.7. 
Groot Placaet-boeck [enz.] 3.3.8. 
Grootgrondbezit 4.1. 
Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre 5.2. 
Grundlinien der Philosophie des Rechts [enz.] 5.2. 
Grundsatze des Natur- und Volkerrechts [enz.] 5.2. 
Grundtheilrecht, frankisches 1.3.3.3. 
Gutereinheit 1.3.1. 
Gütergemeinschaft, westfälische 1.3.1., 1.3.3.3. 
Güterrecht, eheliches 1.3.1. 
Guterverbindung 1.3.1. 
Halfscheid, halfscheit 4.1., Bijlage 3. 
Halmwerpmg 1.5.2. 
Halseigenen 4.1., Bijlage 3. 
Hand- en spandiensten 4.1. 
Handtvesten der Stadt ende baronnye van Ysselsteyn Bijlage 1. 





Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat [enz.] 3.3.5. 
Heedendaegse Rechts-Geleertheyt [enz.] 3.3.2. 
Heerd 1.3.5.5., 3.3.3. 
Heerengoed(eren) 4.1., 4.3. 
Heergewaad 1.3.5.5., 3.2., 4.1., Bijlage 1. 
Heerloose goederen 1.3.4. 
Heimfallsrecht 1.3.4. 
Hereditas 1.1., 3.2., 3.3.8., 4.1., Bijlage 3. 
Hereditas aviatica 2.2.2. 
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Herendiensten 4.1. 
Hergerede 3.2., Bijlage 1. 
Herrschaftsverhältnis zwischen Mann und Frau 5.2. 
Herstel der bisschoppelijke hiërarchie Inleiding 1. 
Hertrouwen 3.2., Intermezzo 6. 
Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1.3.4., 
3.3.10. 
Het Kerkelyk en Wereltlyk Deventer 3.3.5., Bijlage 1. 
Het recht van bloedverwanten in het stuk van versterf [enz.] 1.3.4. 
Het Rooms-Hollands-Regt [enz.] 1.3.5.5., 3.3.9. 
Het Zuid en Noord-Hollands versterfrecht metgeslachtboomen opgehelderd 
[enz.] 3.3.8. 
Hilperichi edictus 2.2.1. 
Historische Beschryvinge van Culemborg [enz.] 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Hoeve 1.1., 4.1. 
Hoevenaars 1.1., 4.1., Bijlage 4. 
Hof 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Hofbezit 4.1. 
Hofbode Bijlage 2. 
Hofboek 4.1., Bijlage 4. 
Hofdag Bijlage 3. 
Hofeigenen 4.1., 4.3. 
Hofgenoten 4.1. 
Hofgerecht (hofgericht) 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Hofgoed(eren) 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.5., 3.2., 3.3.8., 4.1., 4.3., 
5.2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Hofgoedbewoner 4.1., Bijlage 3. 
Hofgoedbezitter 4.1., 5.1. 
Hofheer 4.1., 4.3., 5.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Hofhorig 1.1., 4.3., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Hofhorigen 4.1., 4.3., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Hofluiden, haves luyden 4.3., Bijlage 3. 
Hofman 4.1., Bijlage 3. 
Hofmeier 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Hoforganisatie 4.3. 
Hofrecht(en) 1.3.4., 1.3.5.3., 3.3.5., 4.1., 4.3., 5.1., Bijlage 3., Bijlage 4., Inlei-
ding 3. 
Hofrecht der Hofhorigen ofte Hofeigenen des Hoves Ootmarssen [enz.] 4.1., 4.3. 
Hofrecht van Vaarwerk 4.1., Bijlage 3. 
Hofrichter, Hof Rigter Bijlage 3. 
Hofscholte 4.1., Bijlage 3. 
Hofspeise 3.2. 
Hofstede 1.3.5.5., 2.3., 3.3.3., Bijlage 1. 
Hofstelsel 1.3.5.5., 3.1., 4.1., 5.1., Inleiding 3. 
Hoftegeder Bijlage 3. 
Hofvaart 3.3.10., 4.1., 4.3. 
Hofvolger 4.1., Bijlage 3. 
Hofvrij 1.1. 
Hofvrijen 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Hofvrouwe Bijlage 3. 
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Hoir, hoiren, Horijen, Hoirs 1.3.4., 4.2., Bijlage 1. 
Hollanders 3.3.8. 
Hollandocentrisme Inleiding 2. 
Hollandse Saksenspiegel 2.4., 3.2., 4.1., Inleiding 3. 
Holtink Bijlage 4. 
Homo Francus 2.2.3. 
'Hoofd der echtvereniging' 5.2. 
Hoofdgeld (hoofdpenning) Bijlage 4. 
Hoofdgerecht 3.3.10. 
Hoofdgerechtigden 1.3.5.2., 1.4.2., 3.2., 3.3.9., Intermezzo 1. 
Hoofdgerechtigdheid 3.3.9. 
Hoofdhof 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Hoofdhofstede 4.1., Bijlage 4. 
Hoofdtijns 4.1., Bijlage 3. 
Hoofdvaart 1.3.5.3., 3.3.10., 4.1., 4.3. 
Hooftbanck 3.3.10. 
Hooft-stede oft principaele heert 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Horigen 4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Horigheid 4.1., Bijlage 3. 
Houdenisse 1.3.5.2., 3.3.8. 
Haute boecxken, 't (of: 't kleijn Keurboeck) 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Huiserf 1.3.5.5. 
Huisgemeenschap 1.4.1. 
Huisgenoten 1.1., 1.4.1., 1.4.2., 3.3.10., 4.1. 
Huisgerak 3.2. 
Huislieden 4.1. 
Huisraad 1.3.5.5., 3.2., 3.3.9., Bijlage 1. 
Huisvader 1.4.1., 1.4.2. 
Huiswinning 4.1. 
Hulde 4.1., Bijlage 4. 
Hulder Bijlage 4. 
(Leen)hulderschap Bijlage 4. 
Hulpzaken 1.3.5.2. 
Huwelijksgift 1.3.5.3., 5.1. 
Huwelijksgoederen 1.3.2. 
Huwelijksgoederengemeenschap 1.3.3.3., 1.5.2., 3.3.9., 4.1. 
Huwelijksgoederenrecht passim 
Huwelijksmedegaven 1.3.5.3., 5.1. 
Huwelijksnacht 1.3.5.3., 5.1. 
Huwelijksrecht 1.3.2., Intermezzo 6. 
Huwelijkssluiting 1.3.2., 1.3.3.2., 1.3.5.3., 1.4.2., 1.4.3. 
Huwelijksvermogen 1.3.1., 1.3.5.1., 3.3.3. 
Huwelijksvermogensrecht passim 
Huwelijksvermogensregime 1.3.2., Inleiding 1. 
Huwelijksvermogensstelsel 1.3.1., 1.3.2., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 3.3.5., 




Imperium Inleiding 1. 
Imputane van met-inferieure makingen Inleiding 1. 
In iure pleno 1.3.5.2. 
In legibus sponsalis largitas 1.3.5.3. 
Inboedel(goederen) 1.3.5.5., 3.2., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2. 
Inbreng(verplichting) 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5.3., 3.3.5., 4.2. 
Ingehoorige Erffen 4.3. 
Inheritance 1.3.1. 
Inieidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid 1.3.4., 1.3.5.3., 1.5.2., 3.3.2., 
3.3.8., 4.1. 
Institutie 1.3.4. 
Instructie voorde stad Haarlem 3.3.8. 
Interpretatie en Ampliane van het versterfrecht in de provincie Utrecht 
[enz.] 3.3.7. 
Inventaris 1.3.5.1. 
Inventarisatie 1.3.5.1., 1.5.3. 
Investitura, vestitura 3.2. 
Iserijn verken 1.3.5.4. 
Isenne beeste 1.3.5.4. 
Italiers 2.1. 
lus in re aliena 4.1. 
lus recadentiae 1.3.4. 
lus revolutioms 1.3.4. 
lus suffragii et honorum 5.2. 
Jezuiten 3.3.10. 
Jongstgeboorterecht 1.1., 2.3. 
Joods erfrecht 3.3.3. 
Jure retentioms 1.5.3. 
Jus connubn Leodiensium 3.3.10. 
Jus dauentnense 1.4.2. 
Jus devolutioms 3.3.10. 
Jus manusplicatee 3.3.10. 
Jus municipale Fnsonum Bijlage 1. 
Justiciarius 4.1. 
Kamerlingen 4.1., 4.3., Bijlage 2. 
Kanunniken, Deventer Bijlage 4. 
Kapittelgeestelijken 1.4.1. 
Karolingische Rijk 1.4.1. 
Kathe Bijlage 4. 
Kelnanj (van Putten) 4.3. 
Kenmngboeken 1.3.5.1., 3.3.8., Bijlage 1. 
Kenten 3.2. 
Kentenissen 1.3.5.1, 1.4.2., 4.3. 
Kerkgang, eerste 3.2. 
Kerngezin 5.1., 5.3. 
Kerspel Bijlage 4. 
Kerstening 1.4.1., 1.4.2. 
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Keurboeken 3.3.6., 3.3.8., Bijlage 1. 
Keuren 1.1., 1.3.5.1., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.6., 3.3.8., Bijlage 1., Inleiding 3. 
Keuren der Stad Oudewater 1.5.2., Bijlage 1. 
Keuren, Ordonnantien, ende Statuten der Steede van Schoonhoven [enz.] Bij-
lage 1. 
Keurmede 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Keurmedigen 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2. 
Keurnoten 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Keuterstede 1.2., 4.1., Bijlage 4. 
Keyserlike leen 4.1. 
Kindsdeel 1.4.2., 5.2. 
Kleinodiën, kleinoden 1.3.5.5., 3.3.9., Bijlage 1. 
Knaap Bijlage 4. 
Kondichboek 1.3.5.1. 
Koningswetten 2.1. 
Konst der Notarien, volgens depractycq in de provincie van Frieslandt 3.3.2. 
'Koude kant' 1.3.5.1. 
'Koude uitsluiting' Inleiding 1. 
Koyrgoyd Bijlage 2. 
Krachtproef 4.1. 
Krijgsuitrusting Bijlage 1. 
Kurpfälzisches Landrecht 1.3.3.4. 
Kwade lenen 4.1. 
Kwart van de arme weduwe 1.3.4., 3.3.2., Inleiding 1. 
Laat 4.1., Bijlage 3. 
Laatgoed(eren), laetgoyt, laetguedt Bijlage 2. 
Laathof 4.1. 
Laetheer Bijlage 2. 
Laetschepenen Bijlage 2. 
Landbrieven, (Overijsselse) 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6., 4.1., Inleiding 3. 
Landgerecht (landgericht) Bijlage 4. 
Landkaart 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Landkeur, Zeeuwse 1.3.5.1., 3.3.8., 4.1. 
Landrecht(en) 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.8., 3.3.9., 
3.3.10., 4.3., Bijlage 1., Inleiding 3. 
Land-Recht der beyden Old-Ambten [enz.] 1.3.5.5., 3.3.3., Bijlage 1. 
Landrecht van Auerissel [enz.] 1.5.3., 4.1. 
Landsheerlijke periode Inleiding 2. 
Landsheerlijkheid 3.3.1., 4.1. 
Landt-brief van Veluwen [enz.] 3.3.6., 4.3. 
Landt Brieffden van Neder-Betuwe by Hertoch Arnolt gegeven [enz.] 1.3.5.5., 
Bijlage 1. 
Landt-Charter der Rechten ende Statuten des Landts van Ravenstein Bijlage 1. 
Landtrecht van Wedde ende Westerwoldingeland Bijlage 1. 
Landtrechten van Over-Yssel 1.3.5.5., 1.5.3., Bijlage 1. 
Langobarden 1.3.5.3., 1.4.2., 2.1. 
Langobardisch leenrecht 3.3.1., 4.1. 
'Langstlevende-al' Inleiding 1. 
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'Langstlevende-al'-stelsel (-systeem) 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.3., 3.3.3., 3.3.4., 




Lantrecht derThwente declareert [enz.] 1.5.3., 4.1. 
Lantwinninge 4.1. 
Largitas (donatio) sponsalicia 1.3.5.3. 
Ledig 4.1. 
Leenband 4.1. 
Leenbrieven 1.5.3., Bijlage 4. 
Leengoederen) 1.1., 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.5., 3.2., 3.3.5., 
3.3.8., 3.3.10., 4.1., 4.2., 5.2., Intermezzo 4. 
Leenheer 1.3.4., 4.1., 4.2., 5.1., Bijlage 4. 
Leenhof 1.3.5.2, 3.3.9., 4.2., 4.3. 
Leenman 4.1., 5.1., Bijlage 2., Bijlage 4. 
Leenprotocollen Bijlage 4. 
Leenrecht(en) 1.3.5.3., 3.3.5., 4.1., 4.2., Bijlage 4., Inleiding 3. 
Leen-renten 4.1. 
Leenstelsel 1.3.5.5., 3.1., 4.1., 5.1., Bijlage 4., Inleiding 3. 
Leenverband Bijlage 4. 
Leenverhouding 3.3.8., 4.1. 
Leenvolger 4.1., Bijlage 4. 
Leenweer 4.1. 
Legaat 1.3.5.1., 1.4.2., 4.1., 5.1., Intermezzo 1. 
Legataris 4.1. 
Leges Ahistulf Rex 2.1. 
Leges barbarorum 1.3.5.3., 2.1., 3.3.1., Inleiding 2. 
Legger-boek der Stadt Eueren [enz.] 1.3.1., Bijlage 1. 
Legitieme portie 1.4.2., 3.3.9., Inleiding 1., Inleiding 2. 
Légitima portio 1.4.2. 
Legitimaire aanspraak 1.4.1., 1.4.2., Inleiding 1. 
Legitimaire massa Inleiding 1. 
Leibzucht 1.3.5.3., 3.3.10. 
Lex Alamannorum 1.3.5.3., 2.1. 
Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum 2.1. 
Lex Baiuwariorum 2.1. 
Lex Burgundionum 1.3.5.3., 2.1., 3.2. 
Lex Falcidia 1.4.2., 5.1. 
Lex Francorum Chamavorum 2.1., 2.2.3. 
Lex Frisionum 2.1., 2.3., Inleiding 3. 
LexGundobada 2.1. 
Lex hac edictali 5.2. 
Lex Langobardorum 2.1. 
Lexoriginis 2.1. 
Lex reversionis immobilium 3.3.10. 
Lex Ribuaria 1.3.5.3., 2.1., 2.2., 2.2.2., Inleiding 3. 
Lex Romana Burgundionum 2.1. 
Lex Romana S. Papianus 2.1. 
Lex Romana Visi-Gothorum 2.1. 
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Lex Salica 2.1., 2.2., 2.2.1., Inleiding 3. 
Lex Salica révisa 2.2.2. 
Lex Saxonum 1.3.5.3., 1.4.2., 2.1., 2.4., 3.2., Inleiding 3., Intermezzo 4. 
Lex specialis 2.2.2. 
Lex Thuringorum 2.1., 2.4. 
Lex Visigothorum 2.1. 
Lex Voconia {de coercendis mulierum hereditatibus) Inleiding 1. 
Lex Wisigothorum Reccesvinthia 2.1. 
Liberalbus 1.4.2. 
Liber hirsutus minor 3.3.7. 
Liber iudiciorum sive Lex Visigothorum 2.1. 
Liber iuris patriae [enz.] de Ercklens 1.3.5.1., 3.3.10. 
Liber legis Langobardorum Papiensis dictus 1.3.3.4., 2.1. 
Liber legis regum Langobardorum 2.1. 
Liber Papiensis 1.3.3.4. 
Liber statutor um civitatis Oldenzaliensis [enz.] 1.3.5.1. 
Liberaliteit Inleiding 1. 







Lijfrenten 1.3.5.4., 5.1. 
Lijfsbenodigdheden 1.3.5.5. 
Lijfserven, sonder 3.3.10. Intermezzo 2. 
Lijfsgoed Bijlage 1. 
Lijfsieraden 1.3.5.5., 3.2. 
Lijfstoebehoren 1.3.5.5., 1.4.1., 3.3.6., 4.3. 
Lijftocht 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.4.2., 3.2., 3.3.9., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., Bijlage 4. 
Lijftochtenaar 3.2. 
Lineal repurchase right of kin 3.3.4. 
Litus(lito) 4.1., Bijlage 3. 
Liutprandi leges 2.1. 
Lucrum 1.3.5.5. 
Lyftuchtshuis 4.1. 
Maagschap 1.3.3.4., 1.3.5.3., 1.4.3., 4.1., 5.1. 
Magescheyd 3.3.6., 4.1., Bijlage 1. 
Mainplévie 1.3.3.4., 3.3.10. 
Majoraten 1.3.5.5., 5.2. 
Makingen 1.3.5.1., 1.4.2., 3.3.3. 
Manhuys 4.2. 
Manlenen 4.1. 
Mannenvoorkeur 1.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.8., 4.1., 5.1., Bijlage 4. 
Mannenvoorrecht 1.2., 1.3.5.3., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.4., Intermezzo 4. 
Manschap 4.1., Bijlage 4. 
Mansi 4.1. 
Mansionarius 4.1., Bijlage 3. 
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Mansstam 1.3.5.3. 
Marke 1.2., 4.1., Bijlage 4. 
Markegenoten Bijlage 4. 
Markegenootschappen Bijlage 4. 
Markegronden Bijlage 4. 
Markeverdeling Bijlage 4. 
Markgraven, Italiaanse 1.3.3.4. 
Materiële continuïteit 2.1., 2.3. 
Matrimonium 1.2., 3.3.10. 
Memoriaal of Beschryving van de Stad Grave [enz.] 1.3.5.5., 3.3.9., Bijlage 1. 
Merovingische Rijk 1.4.1. 
Met de ledige hand Bijlage 4. 
Miles 4.1., Bijlage 4. 
Mindestnachlaßbeteiligung 1.4.2. 
Ministerialen 1.3.5.5., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Miserabilis persona 1.3.5.3. 
Misogynie Inleiding 1., 5.2. 
Mitgift 1.3.5.3. 
Modelakten Intermezzo 3 
Moderatie 3.3.8. 
Moederstad 1.3.4., 3.3.1., 3.3.10., 4.1., 4.3. 
Momber 1.3.5.1., 1.3.5.2., 4.3., Intermezzo 4. 
Mombairscepe, momberschap 3.3.7., 3.3.8. 
Mondeling testament 1.4.2. 
Morele overeenkomst 1.3.5.4., 4.1. 
Morgengabe 1.3.5.3. 
Morgengave 1.3.3.2., 1.3.3.3., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 2.2.2., 3.2., 3.3.3., 3.3.6., 5.1., 
Bijlage 1., Inleiding 3., Intermezzo 2. 
Morning gift 1.3.5.3. 
Mortuarium 4.1. 
Mundium 1.3.5.3., 1.4.1., 2.4. 
Munt 1.3.5.3., 1.4.1., 2.4. 
Muntscet 1.3.5.3. 
Muntschatz 1.3.5.3. 
Musdele, moesdelen, mosdele 3.2., Bijlage 1. 
Mußteile 3.2. 
Mutueel testament 1.3.5.3., 1.4.1., Intermezzo 3. 
Mutueel vruchtgebruik 1.4.2., 3.3.7. 
Mutuele morgengave Intermezzo 2. 
Mutuele schenking Intermezzo 1., 5.1. 
Naakte tocht 1.3.5.2., 4.2., Bijlage 1. 
'Naaste bloed' 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.4., 1.4.2., 2.1., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.8., 
3.3.10., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., Bijlage 4., Inleiding 4. 
Naeckt Tochtenaar 4.2. 
Naeckte Proprieteyt 4.2. 
NaeckteTocht, simpele ende 4.2. 




Napoleontische adel 1.3.5.5., 5.2. 
Natio 2.1. 
Natuerlicke mombaer 3.3.7. 
Natuerlicke momberssche 3.3.7. 
Naturalwirtschaft 3.3.8., Bijlage 4. 
Natuurlijke verbintenis 1.3.5.3. 
Necessaire erfgenaem 1.3.4. 
Nederlandse Opstand Inleiding 2. 
Negedendell, negendeel 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
New monarchies 3.1. 
Niet-opeisbaarheidsgrond Inleiding 1. 
Nieuwe brief 1.3.5.3. 
Nieuwe Keuren 3.3.8. 
Nieuwe keuren der stad Oudewater Bijlage 1. 
Nieuwe Landrechten van het Hooggrafelijk Stift en Vorstendom Thorn 3.3.10. 
Nieuwe stadboek 1.3.4., 3.3.3., Bijlage 1. 
Noblesse de robe 1.3.5.5. 
Nonnulla ad statutorum Medioburgensium rubricum XIV [enz.] 3.3.8. 
Non-usus 1.3.5.2. 
Noord-Friezen 3.3.2. 
Notarisboeken 3.3.7., 3.3.8., Intermezzo 5. 
Notarius Publicus Intermezzo 5. 
Notitia vel commemoratio de ilia euua, quae se ad Amorem habet 2.2.3. 
Novella{e) 1.3.4., 3.3.2., Inleiding 1. 
NyeBoeck,'t 3.3.10. 





Onbeërfd huwelijk passim 
Onbeheerde (nalatenschaps)goederen 1.3.4., 3.3.10. 
Onderwonners 4.1. 
Ongedaanmaking 4.3. 
Ongelijkheid 1.3.5.2., 1.3.5.5. 
Ongemeenschap 1.3.1. 
Ongestoord voortleven' 3.3.9., 4.3., 5.2., Inleiding 4. 
Ongewaard 1.2. 
On-leen-goederen 1.4.2. 
Onsplitbaarheid 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Ontilbaar goed 4.1. 
Onversterfelijke lenen 4.1. 
Onvrijen 4.1. 
Onvrijheid 1.3.5.2., 1.3.5.5., 4.1. 
Onwaardigheid 2.3. 
Oostfalen (stam) 2.4., 3.2. 
Oost-Gothen 2.1. 
Opdracht van eigen goed 4.1., Bijlage 4. 
Openbaer koopwyff 1.5.2. 
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Openvallen van de nalatenschap 4.3. 
Opgaande generatie 1.3.5.4. 
'Oppereigendom' 1.3.5.2., 4.1., 4.3. 
Oprechten inventarium, enen 1.3.5.1. 
Oprukking 4.1. 
Opstalboomse wetten 1.3.4. 
Option 1.3.1., 1.3.5.3. 
Optreckinge 4.1. 
Opvaart 4.1., Bijlage 3. 
Ordel 1.3.2., 3.3.4., 4.1. 
Ordelvinders Bijlage 2., Bijlage 3. 
Ordelwijzers Bijlage 2., Bijlage 3. 
Ordinaire Lands lasten Bijlage 4. 
Ordinantie opt scepenenrecht 1.4.2., 1.5.3., Bijlage 1. 
Ordonnantie op de administratie der justitie en policie 1.4.2., 1.5.3., Bijlage 1. 
Ordonnantie, op de Testament-maekinge in 't Quartier van Veluwen 
[enz.] 1.4.2. 
Ordonnantie van depolityen binnen Hollant 3.3.8., Intermezzo 6. 
Ordonnantie van de Staten 's Lands van Utrecht rakende de Gratificatie tusschen 
Echte Lieden 1.4.2. 
Ordonnantie van het Versterfrecht in de Stad en Baronye van Ysselstein 1.4.3., 
3.3.1. 
Ordonnantiën 1.1., 1.3.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Ordonnantien op Saaken van Houlijken, Houlijks Voorwoorden, Erffenissen, 
Donatien en Oevelgank 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5.4. 
Ordre en Redres [enz.] 4.1. 
Ostkolonisation 1.3.2. 
Oude Caerte 3.3.10. 
Oudedagsvoorziening 1.3.5.3., 5.3., Intermezzo 2. 
Ouderlijk gezag (ouderlijke macht) 3.3.7., 3.3.8. 
Overdrachten 1.4.2. 
Overlevingsrechten 5.2. 
Overysselsch advysboek 4.2. 
Overysselschegedenkstukken 3.3.5., 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Pacht 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Pachtgoed(eren) Bijlage 4. 
Pachtheer 4.1., Bijlage 4. 
Pachtlenen 4.1., Bijlage 4. 
Pactum Bijlage 4. 
Pactus legis Alamannorum 2.1., 3.2. 
Pactus legis Salicae 2.2.1. 
Parenteel stelsel 1.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.4., 3.3.8., 3.3.10., 5.1. 
Parentelen 3.3.9. 
Parificatio prolium 1.3.5.1. 
Partible inheritance 1.3.1. 
Pater familias 1.4.1., 2.3., 4.1., Inleiding 1. 
Paterna paternis, materna maternis 3.3.6., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10. 
Patriciaat 1.3.3.4., Bijlage 4. 
Patrilineair stelsel Inleiding 1. 
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Patrilineaire vererving 5.1. 
Patrimonie 3.3.8. 
Patrimonium passim 
Patriotten 3.3.10., 5.2. 
Personaliteitsbeginsel 2.1., 3.1., 4.1., Inleiding 3. 
Pflichtteilsrecht 1.4.2. 
Plaatsvervulling 2.2.1., 2.4., 3.3.3., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., Inleiding 1. 
Placcaat van 18 december 1599 1.3.4., 3.3.8. 
Placcaeten ende ordonnantien van de Hertoghen van Brabant 3.3.9., 4.2. 
Placaet rakende de volschuldige en hals- eygene personen en goederen 
[enz.] 4.1., Bijlage 3. 
Plakkaten 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.3. 
Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 1.3.4., 3.3.8., Intermezzo 6. 
Pondsgeld 3.3.6. 
Poort-recht 1.3.5.5. 
Portio statutaria 1.3.3.3., 3.3.3. 
Postulaat Bijlage 4. 
(Patria) potestas 1.3.5.3., Inleiding 1. 
Practique des Notarischaps Intermezzo 5. 
Practyk Notariael 3.3.7., 3.3.8., Intermezzo 5. 
Praecipuum 1.3.5.5. 
Praelectiones [enz.] 1.3.4. 
Praetor Inleiding 1. 
Praetorisch edict 1.3.4., 1.3.5.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 
3.3.8., 3.3.10., 5.1., Intermezzo 5. 
Praetorisch erfrecht bij versterf 1.1., 1.3.4., 5.1., Inleiding 1. 
Préciput 1.3.1., 1.3.5.3. 
Precipui au puîné 2.3. 
Préciput conventionnel 1.3.5.3., 1.3.5.5. 
Préciput coutumier 1.3.5.5. 
Praedium, predium 1.1. 
Prelegaat 1.4.2. 
Primogenitura 2.3. 
Primogenituur 1.2., 1.3.1., 1.3.5.2., 1.3.5.5., 2.1., 2.2.1., 3.3.2., 4.1., 5.1., 5.2., 
Bijlage 4., Inleiding 1., Inleiding 3. 
Privileges 3.3.1., Inleiding 3. 
Privilegium Trinitatis 3.3.9. 
Proosdijgoed Bijlage 4. 
Proprietas frenata 1.3.5.2., 4.1. 
Propriété bridée 1.3.5.2., 4.1. 
Propriété limitée 1.3.5.2. 
Proprieteyt 3.3.9., 4.2. 
Provinciale Staten 3.3.8. 
Puînés 3.3.9. 
Quaestionum juris privati [enz.] 1.3.4., 3.3.8. 
Quarta Falcidia 1.4.2. 
Quasi-legaten Inleiding 1. 
Quotenerbrecht 1.3.3.3., 3.3.3., 5.1. 
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Raadsel van Nijmegen Inleiding 3., Intermezzo 6. 
Rade 3.2., 4.1., Bijlage 1. 
Rapport van 1557 3.3.4. 
Ravestissement 1.3.3.4., 1.3.5.3. 
Ravestissement de lettres 1.3.3.4., 1.3.5.3. 
Ravestissement de sang 1.3.3.4., 1.3.5.3. 
Receptie van het Romeinse recht 1.1., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.3., 1.4.2., 
3.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.8., 3.3.10., 5.1. 
Recht van Proprieteyt 4.2. 
Recht van Successie [enz.], 't 1.3.5.2., Bijlage 1. 
Rechte lenen 4.1. 
Rechten en Usantien van het Souvereyn Leenhof van Brabant [enz.] 4.1., 
4.2. 
Rechten ende Gewoonten der Stadt Deventer 1.3.5.1., 1.3.5.3., 3.3.5., Bijlage 1. 
Rechtsboek van Den Briel 1.5.2., 3.3.8. 
Rechtsboek vanjacop van Hollant 1.4.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Rechtsboek van Jan Matthijssen 1.5.2. 
Rechtsboeken 3.3.1. 
Rechtskenner 3.3.8. 
Rechtskeuze 3.3.8., 4.3. 
Rechtskring 1.1., 4.1., Inleiding 1., Inleiding 3. 
Rechtsordnung und Reformation 3.3.10. 
Rechtspleging 1.5.2. 
Rechtstoestand 4.1. 
Réciproque Lyftocht 3.3.7. 
Recognitie(tijns) Bijlage 3. 
Recueil der recessen voor de regieringhe der Stadt Maestricht 3.3.10. 
Redenerend Vertoog over 't Notaris Ampt [enz.] 3.3.8. 
Redenerende Practycq, over 't oeffenen van 't Notaris Ampt [enz.] 3.3.8. 
Reformatie der Landtrechten [enz.] der Graefschap Zutphen 3.3.6. 
Reformatie der Landtrechten und Gebruicken van Veluwen und van Veluwen-
zoom 1.3.5.5., 3.3.6., Bijlage 1. 
Réfugiés 3.3.10. 
Register der Resolutiën en Placaaten van Hun Edelmogenden de Heeren Staaten 
van Friesland [enz] 3.3.2. 
Reglement, soo omtrent Verlatene, Desolate of Insolvente Boedels [enz.] 1.4.2. 
Reglement voor den Hof-heer en Hof luiden van den Hove te Miste en Ahave 4L, 
Bijlage 3. 
Relatievermogensrecht Inleiding 1. 
Religieuzen 3.3.10. 
Renaissance 3.1. 
Renaissance van de Twaalfde Eeuw 1.2., 1.4.1. 
Rente 3.2. 
Rentebrieven 1.3.5.4., 5.1. 
Renten 1.4.2. 
Rentmeester 4.1., 4.3., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Rentmeestersrekeningen 4.1., Bijlage 4. 
Representatie 2.4., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.8., 3.3.10., 4.1. 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1.3.4., 3.1., 5.2., Bijlage 4., In-
leiding 2., Inleiding 3., Intermezzo 5. 
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Réserve 1.4.2. 
Réserve des deux tiers 1.4.2. 
Resolutie 3.3.7., 4.1. 
Restoir 1.3.5.3., 4.1. 
Retour lignager 1.3.5.2., 3.3.10. 
Retrait lignager 1.4.2., 3.3.4. 
Riddermatig Bijlage 4. 
Ridderslag Bijlage 4. 
Rijksdag 2.2.3., Intermezzo 4. 
'Rijkse voordeelgoederen' 1.3.5.5. 
Rijksonmiddellijke groep 3.3.1. 
Rijkswet(ten) 1.3.3.4., 2.1., 3.3.9., 4.3. 
Rijnfranken 2.2.2. 
Ripuansche Franken 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2. 
Roede Boeck, 't Bijlage 1. 
Rolverwisseling 4.1., Bijlage 4. 
Romeinse Rijk 1.4.1. 
Rooms-Hollands recht 1.1. 
Ruckfallsrecht 1.3.4., 3.3.4. 
Ryksche (Erf )goederen 3.3.6. 
Saalwehr, Zahlwheere 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Saisineregel 1.1. 
Saksen (stam) 1.4.2., 2.1., 2.4., Inleiding 3. 
'Saksenlegende' 2.4. 
'Saksenmythe' 2.4. 
Saksenspiegel 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.5.3., 2.4., 3.2., 3.3.6., 4.1., 5.1., Bijlage 1., In-
leiding 3., Intermezzo 4. 
Sahers 2.2. 
Sahsche Franken 1.3.5.3., 2.1., 2.2., 2.2.1., 3.2. 
Samenwinning 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.2., 3.3.5., 3.3.10., 5.1. 
Scaet 2.4. 
Schattingsregister Bijlage 4. 
Schelden van het bed 1.3.5.2., 4.2. 
Scheiding van tafel en bed 1.3.4. 
Schenking inter mantos 1.4.2. 
Schenking met werking na dode 1.4.1., 5.1. 
Schenking ter zake des doods 1.3.5.3., 1.4.2., 5.1., Inleiding 1. 
Schenkingen voor het zieleheil 1.4.1., 5.1., Intermezzo 1. 
Schenkingsoorkonde Intermezzo 4. 
Schenkingsrecht passim 
Schenkingsverbod tussen echtgenoten 1.3.5.3., 1.4.2., 5.1., Inleiding 1. 
Schepenen 1.4.2., 3.3.8., 3.3.10., 4.3. 
Schepenbank 4.1. 
Schependoms(erf)recht 1.3.4., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10. 
Schepengerecht (schepengencht) 4.1., 4.3. 
Schepenvonnis 3.3.10. 




Schölte 4.1., 4.3., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Scholtengoederen 4.1., Bijlage 3. 
Scholtinne Bijlage 3. 
Scholtis Bijlage 2. 
Schot 4.1. 
Schotplichtig Bijlage 2. 
Schotvrij Bijlage 2. 
Schoutenrecht Bijlage 1. 
Schulte 4.1., Bijlage 3. 
Schut 4.1. 
Schwabenspiegel 3.2. 
Scryver des Rentamps Bijlage 3. 
Scultetus 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Selbstbestimmung 5.2. 
Separatio thori et mensae 1.3.4. 
Sibber 1.3.4. 
Sibtal, sibstal 1.3.4. 
Signet 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Simpele tocht 1.3.5.2. 
Sint Maartenslieden 1.3.5.5., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Sippe, sybbe 2.3., Bijlage 1. 
Sondergut 1.3.3.4. 
Speciale beschryvingh van het Gebruyck, ofte Daadelijcke Bezitting van Opper-
ste Macht [enz] 1.3.4. 
Spicilegium e veteris Langobardorum edicti codicibus 2.1. 
Spijsvoorraden 3.2., Bijlage 1. 
Spillelenen 4.1. 
Spil-zijde Bijlage 1. 
Splendor familiae 1.4.3., 4.1. 
Splitsen, splitten 4.1. 
Spyghelvan Sassen 3.2. 
Staat 4.1. 
Staatsrecht 4.1., 5.2. 
Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 4.1. 
Stadboeken 3.3.5., 3.3.8., 4.2., Bijlage 1. 
Stadrecht 1.3.5.5. 
Stadrecht van Zwolle, en Reglement voor het Edel Schoutengerichte 1.3.5.5., 
3.3.5., Bijlage 1. 
Stadrechten 3.3.1. 
Stadsboek van Zutphen 1.3.4., 3.3.9., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2. 
Stadsbrief 1.3.4., Inleiding 3. 
Stadsrecht(en) 1.4.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.7., 3.3.8., Inleiding 3. 
Stadsrechtoorkonden 3.3.8. 
Stadswillekeur Bijlage 1. 
Stadt- en landregt des graefscaps Cuylenborg 1.3.5.1., 1.4.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Stadt-rechten van Zutphen [enz.] 3.3.6., 4.3., Bijlage 1. 
Stam 1.4.1. 
Stameigendom Inleiding 1. 
Stamgoed 1.2., 1.3.3.4., 1.3.4., 3.3.10., Bijlage 4. 
Stamgoed-systeem 3.3.4., 3.3.10. 
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Stamhouder 1.3.5.5. 
Stat-regt van Zalt-Bommel 1.3.4., 1.4.2., 3.3.6. 
Status 4.1. 
Statuta et Consuetudines Diaeceseos Vianensis et Ameydensis [enz.] 1.3.5.5., 
Bijlage 1. 
Statuten, Ordonnantien, Reglementen, en Costumen van rechte van Vriesland 
[enz.] 3.3.2. 
Statutair erfrecht 1.3.3.3., 1.3.4., 3.3.3., 5.1. 
Stedenfiliaties 3.3.1. 
'Stem in staat' 1.2. 
Sterfhuis 1.3.4., 1.3.5.5., 1.5.3. 
Stichtsleen 4.1., Bijlage 4. 
'Stieffamiliegevaar' 3.2. 
Stiefvader 3.2. 
'Stilswygende verlengde gemeenschap' 1.3.5.1. 
Stokgoed 1.2., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.2., 3.3.9., 3.3.10. 
Stragiers goed 1.3.4. 
Struikgoed 1.2. 
Successeur irrégulier 5.3. 
Succession irrégulière 1.3.4., 5.2. 
'Succession war' 5.3. 
Sui heredes Inleiding 1. 
Suzerein 3.3.8. 
Sweert-zijde Bijlage 1. 
Synodus Dingolvingana 2.1. 
Tachtigjarige Oorlog Inleiding 2., Bijlage 4. 
Tafelgoederen 4.1. 
Talia 4.1. 
Tegeders 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3. 
T(h)eilrecht 1.3.3.3., 3.3.3., 5.1. 
Tenkteren 2.1., Inleiding 1. 
Tenure 1.2., 1.3.3.4., 1.3.4. 
Terra Salica 2.2.1. 
Territorialiteitsbeginsel 2.1., 3.1., 3.3.1., Inleiding 3. 
Terugval 3.3.9., 3.3.10. 
Terugvalrecht 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.2., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.7, 3.3.8., 3.3.9., 
3.3.10. 
Testament passim 
Testamentair erfrecht passim 
Testateur 1.4.2., 4.1. 
Testeerverbod, absoluut 1.4.2. 
Testeervrijheid 1.4.2., 3.3.9., Inleiding 1. 
Theses Selectae juris Hollandici et Zelandici [enz.] 1.4.2. 
Thüringers 2.4. 
Tiercement 4.1. 
Tijnsgenoten 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Tijnsgerecht (tijnsgericht) 4.1., 4.3. 
Tijnsgoed(eren) 1.2., 1.3.2., 1.3.3.4., 1.3.4., 3.3.10., 4.1., 4.2., 4.3., Bijlage 4. 
Tijnsheer 4.1. 
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Tijnshof 4.3., Bijlage 4. 
Tijnsplichtige 4.1., Bijlage 4. 
Tijnsrecht 4.1., 4.3., Bijlage 4. 
Tijnzen 1.4.2., Bijlage 4. 
Tilbarguet 4.1., Bijlage 3. 
'tnyeuw kuerbouck der stede van den Brielle 3.3.8. 
Tocht 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.2., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.3. 
Tochtenaar 1.3.5.2., 3.2., 3.3.10. 
Totengaben 1.3.5.5. 
Totenteile 1.3.5.5. 
Tractaat over de successie van de Hollandsche en Zeeuwsche leenen Intermezzo 5 
Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche Leenen by Uytterste-wille, ende ver-
sterf erven 4.1. 
Tractatus academicus inauguralis de successionibus Hollandorum [enz.] 1.3.4. 
Tractatvs de Jvre Devolutionis 1.3.5.2., 3.3.10. 
Tractatus de legibus abrogatis [enz.] 1.3.4., 4.1. 
Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglic qui Glanvilla vacatur In-
leiding 1. 
Transversalen 3.3.5. 




Trouwelschat (trouwescat, truwelscat) 1.3.5.3., Bijlage 1. 
Tuchtguederen, tugt-goederen 1.4.2., 3.3.10. 
Tugt van leengoederen 4.2. 
'Tuin van Holland' Bijlage 4. 
Turbe 3.3.8., 4.2. 
Turken Inleiding 2. 
Tutela usufructuaria 3.3.7. 
Tylhave 3.3.8. 
Twaalf Tafelen Inleiding 1. 
Twaalfjarig Bestand Bijlage 4. 
Uitboedeling 1.3.1., 1.3.5.3., 2.3., 4.1., 5.1., Inleiding 3. 
Uiterste wil Inleiding 1. 
Uiterste wilsbeschikking Inleiding 1. 
Uitgang 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Uitkoop 1.3.5.3. 




Ultimogenituur 2.3., 3.3.2. 
Ultrajectini Tractatus de jure novercarum [enz.] 1.3.4. 
Unde cognati Inleiding 1. 
Unde legitimi Inleiding 1. 
Unde liberi Inleiding 1. 
Unde vir et uxor 1.3.4., 1.3.5.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 




Universal conjugal community 1.3.1. 
Unterwerfungsvertrag 5.2. 




Uxor in manu Inleiding 1. 
Vacant leengoed 4.1., Bijlage 4. 
Vacante nalatenschapsgoederen 1.3.4., 3.3.10. 
Vaderlandsche Rechten voor den Burger Intermezzo 6. 
Vazalliteit 1.3.5.5., 4.1., Bijlage 4. 
Verbintenissenrecht 1.3.5.4. 
Verblijvingsbeding Inleiding 1. 
Verdeling 1.3.1., 1.3.5.1., 3.3.1., 4.3., Bijlage 4. 
Verdelingsakte 4.1. 
Verderding 4.1. 
Verdrag van Brugge 3.3.8. 
Verdrag van Parijs 3.3.8. 
Verduistering 1.3.5.1. 
Vereenigde Oostindische Compagnie 1.3.2. 
Vereffenaar 1.3.5.1., 1.5.3. 
Vereffening 1.3.5.1. 
Vererving 1.2., 1.3.5.3., 4.1., Bijlage 4. 
Verfangenschaftsrecht 1.3.5.2., 1.3.5.3., 4.1., 5.1. 
Vergabungen 1.3.5.2. 
Verhandeling van het Hollands, Zeelands ende West-Frieslands Versterv-regt 
[enz.] 1.3.5.2., Bijlage 1., Inleiding 3., Intermezzo 5. 
Verjaringstermijn 1.4.2. 
Verlei, verly 4.1. 
Verlichte ideeën 5.2. 
'Verlichte rechtsgeleerdheid' 1.3.5.2., 5.2. 
Verlichting 1.3.5.5., 3.1., 5.2. 
Verlichtingsdenken 5.2. 
Verlichtingsfilosofen 5.2. 
Vermeerderde Saksenspiegel 3.2., 5.1., Inleiding 3. 
Vermogensaanspraak Inleiding 1. 
Verponding Bijlage 4. 
Verstammen 3.3.7., 4.1. 
Versterf (versterfgeld, versterfregt) 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Verstoringe 1.3.5.3., 4.1. 
Verval 1.3.4., 4.1. 
Vervreemdingsbevoegdheid 3.3.9., 4.1. 
Verwalter-hofmeier 4.1. 
Verwaltungsgemeinschaft 1.3.1. 
Verwantschapsstructuren Intermezzo 6. 
Verwirkte Lehen 4.1. 
Verzorgingsgedachte 5.1. 
Verzorgingsidee Inleiding 1. 
Verzorgingsrechten 5.2. 
Vesvet 1.3.5.5. 
Vidimus 4.1., Bijlage 3. 
Vijfmarcks-leen 4.1. 
Villa 4.1. 
Villicus 4.1., Bijlage 3. 
Vir inops 1.3.4., 3.3.2. 
Vita Meinwerci Intermezzo 4. 
Vivenote 1.3.5.2., 4.1. 
Volkserfrecht Inleiding 1. 
Volksrechten, Germaanse 1.3.5.2., 2.1., 3.1., 3.3.1. 
Volksstam 1.4.1., 1.4.2. 
Volksverhuizingen 2.1. 
Volle eigendom 1.4.1., 3.2., 3.3.9., 3.3.10. 
Volle erven Bijlage 4. 
Volle hoeve 1.2. 
Volscarighe lüde, volscharigen 4.1., Bijlage 3. 
Volschuldigen 4.1., Bijlage 3. 
Voogd 1.3.5.2., 3.3.7. 
Voogdij, voghedien 3.3.8. 
'Voor de baar uitgaan' 1.5.2., 3.3.10., 5.1. 
Voordeel (voerdeel) 1.3.3.3., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 4.3., 5.1., Bijlage 1., In-
leiding 3. 
Voordeelgoederen 1.3.3.3., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 3.2., 3.3.2., 3.3.3., 
3.3.7., 3.3.9., 4.1., 4.3., 5.1., 5.2., Bijlage 1., Inleiding 3. 
Voordeelrecht 3.3.5., 3.3.7., 3.3.9., 5.1., 5.2. 
Voorkeur 1.3.1. 
Vóórkinderen 1.4.2. 
Voorlesinge [enz.] 1.3.4. 
Voorovereenkomst 1.3.5.4. 
Voorstellingen van gevallen [enz.] 3.3.8., Intermezzo 5. 
Vooruitneming 1.3.5.5. 
Vordelick goet 1.3.5.5., 4.1. 




Vrijbrief Bijlage 3. 
Vrije goederen 3.3.8. 




Vruchtgebruik, levenslang 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.4.2., 1.4.3., 3.2., 3.3.7, 3.3.8., 
3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.2., 5.1., Intermezzo 1. 
Vruchtgebruiker 1.4.2., 3.2., 3.3.10., 4.1., Bijlage 4. 
Vruchtgebruikvermogen Intermezzo 1. 
Vuurstedengeld Bijlage 4. 
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Waardeel 1.2., Bijlage 4. 
Wapenrusting 1.4.1., 3.2., Bijlage 1. 
Ware Bijlage 4. 
Wart(e)recht 1.3.3.4. 
Waß-thinsige 4.3., Bijlage 1. 
Wedde 1.3.5.3. 
Weduwengeld 1.3.3.2., 1.3.5.3., 2.3. 
Weduwenverzorging 1.3.5.3. 
Weduwestoel (in wedewen stule, staende sijnen weduwelijcken 
stoel) 1.3.5.5., 3.3.9. 
Weduw(en)goed 1.3.5.3., Bijlage 4. 
Wereldlijke geestelijken 1.4.1. 
Welgeborenen 4.1., Bijlage 2. 
Westfalen (stam) 2.4., 3.2. 
West-Gothen 2.1. 
West-Indische Compagnie 1.3.2. 
Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland 1.3.5.1., 1.3.5.3., 3.1., 
5.2., Inleiding 1., Inleiding 2., Inleiding 3. 
Wetma 1.3.5.3., 2.3. 
Wetszegger 3.3.8. 
Wettelijk minimum-deel 1.4.2. 
Wettelijke gemeenschap van goederen Inleiding 1. 
Wettelijke verdeling 4.3., 5.2., Inleiding 2., Inleiding 4. 
Wettelychede Inleiding 1. 
Wettich deil 1.4.2. 
Wijsdommen 2.1., Bijlage 2. 
Willekeuren 3.3.6., Bijlage 1. 
Wilsrechten 1.3.5.5., 3.2., 4.2., 4.3. 
Wittum 1.3.5.3. 
Witwenversorgung 1.3.5.3., 2.2.2. 
Wysenissen 3.3.10., 4.3. 
Wysinge 4.3. 
Yseren koe 1.3.5.4. 
Zadelhof, zaalhof 4.1., 4.3. 
Zadelleen, Sadel-leen 4.1. 
Zeeuwen 3.3.8. 
Zetboer Bijlage 4. 
Zeventien Provinciën Inleiding 2. 
Zijde houden 3.3.8., 4.1. 
Zilverwerk 1.3.5.2., 3.3.9., 4.2., Bijlage 3. 
Zustersdeel Bijlage 1. 





Register van plaatsnamen 
Verwezen wordt naar de paragraafnummers. 
Aalst 1.3.4. 
Aalten 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Aardenburg 1.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.3.1., Inleiding 1. 
Aarlebeek 3.3.9. 
Achterhoek, de 4.1., Bijlage 2., Bijlage 4., Intermezzo 2. 
Adewetten 3.3.9. 
Aerschot 3.3.9. 
Ahaus Bijlage 4. 
Ahaus-Wüllen Bijlage 4. 
Aken 2.2.3., 3.3.1. 
Alkmaar 3.3.8. 
Almelo 3.3.1., 3.3.5., Bijlage 4. 
Ameide 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.8., Bijlage 1. 
Amerika 3.1., Inleiding 2. 
Amersfoort 1.3.5.5., 1.5.2., 1.5.3., 3.3.1., 3.3.7, Bijlage 1. 
Ammeloe Bijlage 4. 
Ammerzoden 3.3.1., 3.3.6. 
Amsterdam 1.3.5.1., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.8., Intermezzo 5. 
Antwerpen 1.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.5., 3.3.9., Intermezzo 6. 
Aremerzwedde Bijlage 2., Bijlage 3. 
Arkel 3.3.6. 
Arnhem, Kwartier van 1.3.2., 3.3.6. 
Arnhem, stad 1.3.4., 1.3.5.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.6., 3.3.10., Intermezzo 3. 
Arnstein Bijlage 4. 
Artesië 2.3. 
Asselt 4.1., Bijlage 2. 
Assenede 1.3.4. 
Asten 3.3.1., 3.3.9. 
Azelo 4.1., Bijlage 3. 
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Baak Bijlage 3. 
Baden, groothertogdom 1.3.3.4. 
Bakel 3.3.9. 
Barsingerhorn 3.3.1., 3.3.8. 
Bathmen Bijlage 4. 
Beauvaisis 1.3.5.1. 
Beek (Limburg) 3.3.1., 3.3.10. 
Beers 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9., 5.1. 
Beest 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6. 
België 1.3.2., 3.3.9., 3.3.10., Inleiding 2. 
Belle 1.3.4. 
Bentheim, graafschap 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Bergeijk 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9. 
Bergen (Limburg) 3.3.1., 3.3.10. 
Bergen op Zoom 1.3.2., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.4.3., 3.3.1., 3.3.9., Bijlage 1. 
Betuwe, de 2.2.1., 4.3. 
Beuningen (Gelderland) 1.3.5.2. 
Beusichem 1.3.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Beverwijk 3.3.8. 
Bladel 3.3.1., 3.3.9. 
Bocholt 1.3.3.4., Bijlage 4. 
Boerloo,'t 4.1. 
Bokhoven 3.3.1., 3.3.9. 
Bolsward 1.4.2., 3.3.1., 3.3.2. 
Bommel 1.3.5.1. 
Bonn Inleiding 1. 
Borculo, heerlijkheid 4.1., Bijlage 3. 
Borken Bijlage 4. 
Bom, ambt 3.3.10. 
Borne 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Bouchaute 1.3.4. 
Bovenambten, de vier Nijmeegse 1.3.4., 1.3.5.5., 1.5.3., 3.3.1., 3.3.6., Bijlage 1. 
Boxtel 3.3.1. 
Brabant 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.4., 1.3.5.5., 1.4.2., 2.3., 
3.3.1., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.2., 5.1. 
Brandenburg 1.3.2. 
Breda, baronie (het Land van Breda) 1.3.2., 1.3.5.5., 3.3.9., 4.2., Bijlage 1., 
Bijlage 3. 
Breda, stad 1.3.2., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.9., 4.2., Bijlage 1., Bij-
lage 3. 
Bredevoort, ambt (heerlijkheid) 4.1., Bijlage 3. 
Bredevoort, stad 4.1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Breedenbroek Intermezzo 2. 




Brielle (Den Briel) 1.5.2., 3.3.1., 3.3.8. 
Broekburg (Burburg) 1.3.4. 
Brugge 1.3.4., 3.3.1. 
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Brummen Bijlage 4. 
Brunswijk 1.3.3.4. 
Brussel 1.3.5.2., 1.3.5.5., 3.3.9. 
Bulderik Bijlage 3. 
Buren, graafschap 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 3.3.1., 3.3.4., Bijlage 1. 
Buren, stad 1.3.4., 3.3.1., 4.1., Bijlage 1. 
Canada Bijlage 4. 
Colmar 1.3.3.4. 
Constantinopel Inleiding 2. 
Cronenburg Intermezzo 3. 
Cuijk 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.9. 
Culemborg, graafschap 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Culemborg, stad 1.3.2., 1.4.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Dalem 3.3.1., 3.3.6. 
Dalhem 1.3.2., 3.3.1., 3.3.10. 
Delden 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Delft 1.3.4., 3.3.8., 4.1. 
Dendermonde 1.3.4. 
Deurne (Noord-Brabant) 3.3.9. 
Deventer 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.4.2., 1.5.3., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.5., 
3.3.8., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Diepenbrock Bijlage 4. 
Diepenheim 3.3.5., 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Dijkhoek, de 4.1. 
Dinxperlo Bijlage 3. 
Doesburg 1.3.4., 1.3.5.3., 4.1. 
Doetinchem 1.3.4., 1.3.5.1., 1.5.3., 3.3.1., Intermezzo 2. 
Domburg 3.3.1., 3.3.8. 
Doornspijk 4.1. 
Dordrecht 1.3.5.1., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.8. 
Dortmund 1.3.3.3. 
Dowaai (Douai) 1.3.5.3. 
Drente 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 
1.4.3., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.3., 5.1. 
Dresden 1.3.3.3., Intermezzo 6. 
Dronrijp Intermezzo 3. 
Duitse Rijk (Duitsland) 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.5.2., 1.5.2., 3.1., 3.3.3., 5.1. 
Duitsland 1.3.5.2., 1.4.1., 4.1., 5.2., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Inleiding 1. 
Echt 3.3.10., 4.1. 
Eck 3.3.1., 3.3.6. 
Eeclo 1.3.4. 
Eemland 1.5.2. 
Eemnes 3.3.1., Bijlage 2. 
Eersel 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9. 
Egmond 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Eibergen 4.1., Bijlage 3. 
Eindhoven 3.3.1., 3.3.9. 
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Elburg 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 4.1., Bijlage 1. 
Elmpt 4.1. 
Elten 4.1., Intermezzo 4. 
Elterberg 4.1., Intermezzo 4. 
Elzas, de 2.3. 
Emmeloord 3.3.1., 3.3.5. 
Emmerik 1.3.4. 
Empel 1.3.1., 3.3.1. 
Emsland 4.3. 
Engeland 1.3.5.3., 1.4.1. 
Enkhuizen 3.3.1. 
Enschede 1.3.3.4., 4.1., Bijlage 4. 
Epe Bijlage 4., Intermezzo 3. 
Eppenzolder Bijlage 4. 
Erkelenz 1.3.5.1., 3.3.10., 4.1., Bijlage 2. 
Erp 3.3.9. 
Essen 4.1., Bijlage 3. 
Etten (Noord-Brabant) 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9. 
Everdingen 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Fivelgo 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., Bijlage 1., Intermezzo 4. 
Franeker 3.3.4., Intermezzo 3. 
Frankenland 1.3.3.3. 
Frankfurt 3.3.4. 
Frankrijk 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.3.5.5., 3.1., 3.3.10., 5.1. 
Friesland 1.1., 1.3.2., 1.3.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.1., 1.4.2., 
2.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 5.1., Bijlage 1. 
Gaanderen 1.4.3., Intermezzo 2. 
Geesteren (Gelderland) 4.1., Bijlage 4. 
Gelderland 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.5.3., 3.1., 
3.3.1., 3.3.6., 3.3.8., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., Bijlage 3., Intermezzo 2. 
Geldern 4.3. 
Gelders Overkwartier van Roermond 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.2., 
3.3.1., 3.3.6., 3.3.8., 3.3.10., 4.1., 5.1., Bijlage 2. 
Gelderse Vallei, de 4.3. 
Geldrop 3.3.1. 
Gelre, hertogdom 1.3.2., Inleiding 2. 
Gelselaar 4.1. 
Gendringen Intermezzo 2. 
Gendt 1.3.4. 
Genemuiden 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.5., Bijlage 1. 
Gennep 1.3.2., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.10., Bijlage 1. 
Gent 1.3.4., 3.2., 3.3.1. 
Gerwen 3.3.9. 
Giethoorn 4.1., Bijlage 3. 
Goch 1.3.2., 1.3.4., 3.3.10. 
Gooi, 't (Gooiland) 3.3.1., 3.3.8., 4.1., Bijlage 2. 
Goor 3.3.1., 3.3.5., 4.1., 4.3., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Goslar Intermezzo 4. 
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Gouda 1.3.2., 3.2., 3.3.1. 
Grafhorst 3.3.5. 
Grasdorf 4.1., Bijlage 3. 
Grave 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.9., Bijlage 1. 
's-Gravenhage 1.3.2., 1.3.5.1., 3.3.1., 3.3.8. 
's-Gravenvoeren 3.3.10. 
's-Gravenzande 3.3.8. 
Grefrath 3.3.10., 4.1. 
Groenlo (Grol) 1.3.4., 3.3.1., 3.3.10., Bijlage 4. 
Groningen, gewest (provincie) 1.3.4., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 2.4., 3.2., 
3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 5.1. 
Groningen, stad 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.4., 3.3.1., 
3.3.3., 3.3.4., 4.3., 5.1., Bijlage 1., Intermezzo 6. 
Groninger Ommelanden, de 1.3.2., 1.3.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.1., 
1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.10., 5.1., Bijlage 1., Intermezzo 4. 
Grunsfoort Intermezzo 3. 
Haaksbergen Bijlage 4. 
Haarlem 3.3.1., 3.3.8., 4.1., 5.2. 
Haarlo 4.1. 
Haart, de Bijlage 3. 




Harderwijk 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.1., 
3.3.3., 3.3.6., 3.3.9., Bijlage 1., Intermezzo 2. 
Hardingen 4.1., Bijlage 3. 
Haringhuizen 3.3.1., 3.3.8. 
Hasselt (Overijssel) 1.3.3.3., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.4.3., 3.3.1., Bijlage 1. 
Hattem 1.3.4. 
Heemstede 4.1. 
's-Heerenberg 1.3.4., Intermezzo 4. 
Heerewaarden 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6. 
Heerlen 3.3.1., 3.3.10., 4.1., Bijlage 2. 
Heeze 3.3.1. 
Helmond 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.9., 3.3.10. 
Henegouwen 1.3.5.2., 1.3.5.3., 2.3., 3.3.1., 3.3.8. 
Hengelo (Gelderland) 4.1., Bijlage 3. 
Herpen 1.3.5.5., 3.3.1., Bijlage 1. 
's-Hertogenbosch 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.4.1., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.8., 
3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., Bijlage 1. 
's-Hertogenrade 1.3.2., 3.3.1., 3.3.10. 
Hessen 1.3.2., 3.3.10. 
Heukelum 3.3.6. 
Heythuysen 4.1., Bijlage 2. 
Hilvarenbeek 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9., 4.3., 5.1. 
Hilversum 3.3.1., Bijlage 2. 
Hinsbeck 3.3.10. 
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Holland 1.1., 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.4.3., 
1.5.2., 1.5.3., 3.2., 3.3.1., 3.3.8., 3.3.9., 4.1., 4.2., 5.1. 
Holthuizen Bijlage 4. 
Honesch Bijlage 4. 
Hoorn 1.3.5.1., 3.3.1., Intermezzo 5. 
Horssen 3.3.1., 3.3.6. 
Huizen 3.3.1., Bijlage 2. 
Hulst 3.3.1., 3.3.8. 
Humsterland 3.3.1., 3.3.3. 




IJsselstein, baronie (heerlijkheid) 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.8., Bijlage 1. 
IJsselstein, stad 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.8., Bijlage 1. 
IJzendijke 1.3.5.2. 
Italië 1.3.5.3., 2.1. 
Jaarsveld 3.3.1., 3.3.7. 
Kampen 1.3.3.3., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.4.3., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 
4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Intermezzo 2. 
Kassei 2.3. 
Katwijk 1.3.4. 
Keppel 4.1., Bijlage 3. 
Kessel 3.3.1., 3.3.10., 4.3. 
Keulen 2.2.2., Intermezzo 4. 
Kleef, hertogdom 4.1. 
Kleef, stad 1.3.5.5. 
Klimmen 3.3.1., 3.3.10. 
Kortrijk 1.3.4. 
Kriekenbeek 4.3. 
Krukkenhoek, de Bijlage 4. 
Lage 4.1., Bijlage 3. 
Land van Altena 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.8., 3.3.9., 5.1. 
Land van Cuijk 1.3.5.5., 3.3.9., Bijlage 1. 
Land van Dalhem 3.3.10. 
Land van Heusden 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.3.9., 5.1. 
Land van Maas en Waal 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6., Bijlage 1. 
Land van Putten 3.3.1., 3.3.8. 
Land van Valkenburg 3.3.10. 
Landen van Overmaze 1.3.2., 1.3.5.2., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.10., 4.2., 4.3. 
Landen van Ravenstein 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.9., 5.1., Bijlage 1. 
Langelo Bijlage 4. 
Langewold 3.3.1., 3.3.3. 
Laren (Noord-Holland) 3.3.1., Bijlage 2. 
Leende 3.3.1. 
Leerdam 1.3.4., 3.3.1., 3.3.4. 
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Leeuwarden 3.3.1., Intermezzo 3. 
Leeuwen 4.3. 
Leiden 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.5.2., 3.3.1., 3.3.8., 4.1., Bijlage 1., Intermezzo 6. 
Leipzig 1.3.3.3. 




Limburg, hertogdom (provincie) 1.3.2,1.3.5.2., 1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.1., 
3.3.10., 4.2., 4.3. 
Limburg (Limbourg), stad 1.3.2., 3.3.10. 
Limburg an der Lahn 1.3.2., 3.3.10., Bijlage 4. 
'Limburgse' territoria 1.2., 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.3.5.5., 
1.4.2., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1. 
Lingen, graafschap 1.3.5.5., 4.3., Bijlage 1. 
Lingen, stad 1.3.5.5., 4.3., Bijlage 1. 
Linne 3.3.10. 
Lochern 1.3.4., Bijlage 3. 
Loenen Intermezzo 3. 
Lohn, graafschap 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Lombardije 1.3.3.4. 
Lonneker 4.1., Bijlage 4. 
Loon (Noord-Brabant) 3.3.9. 
Loon (Looz), graafschap 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.10. 





Luik, provincie 1.3.2., 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.10. 
Luik, stad 1.3.3.4. 
Luxemburg 1.3.3.3., 1.3.5.2., 3.3.1. 
Maasbommel 1.3.5.2. 
Maasgouw, de 3.3.10. 
Maastricht 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.2., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.3., 5.1. 
Mainz 1.3.3.4. 
Markelo Bijlage 4. 
Marne, de Intermezzo 4. 
Maurik 3.3.1., 3.3.6. 
Mechelen 1.3.5.5., 3.3.9. 
Medemblik 3.3.1., 3.3.8. 
Meerssen 3.3.1., 3.3.10. 
Megen, graafschap 3.3.1., 3.3.9., Bijlage 1. 
Meijerij van 's-Hertogenbosch (Bossche Meijerij) 1.3.2., 3.3.1., 4.1., Bijlage 1. 
Meissen 1.3.3.4. 
Middagsterland Intermezzo 4. 
Middelburg, graafschap 1.3.5.2. 




Midden-Nederlands rivierengebied 2.2.3. 
Mierde; Mierden, de (Hooge en Lage Mierde) 3.3.1., 3.3.9. 
Mijdrecht 3.3.1., 3.3.7. 
Minden 1.3.3.4. 
Miste 3.3.6., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Moelingen, heerlijkheid 3.3.10. 
Moergestel 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9. 
Montfoort 1.3.3.3., 1.3.5.5., 1.5.2., 3.3.1., 4.1., 5.1., Bijlage 1. 
Montfort, ambt 1.3.4., 3.3.1., 3.3.10., 4.3. 
Muiderberg 3.3.8. 
Munster 1.3.3.4., 4.1. 
Munsterland (bisdom Munster) 1.3.3.4., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Naarden 3.3.1., Bijlage 2., Intermezzo 5. 
Naardinkland Intermezzo 4. 
Namen 1.3.5.2., 3.3.1. 
Nassau Bijlage 4. 
Nederbetuwe, de 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.6., 4.3., Bijlage 1. 
Nederhemert 3.3.1., 3.3.6. 
Nedersaksen 4.3. 
Nedersticht 1.3.2., 1.3.5.5., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.7. 





Nijkerk 1.3.4., 4.1., 4.3., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Nijmegen, Kwartier van 1.3.2., 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6., Bijlage 1. 
Nijmegen, Rijk van 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.6., 
3.3.8., 5.1., Bijlage 1. 
Nijmegen, stad 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.5.3., 3.3.1., 5.1., Bijlage 1., Inter-
mezzo 4., Intermezzo 6. 
Noord-Brabant 1.3.2., 2.2.1., 3.3.9. 
Noord-Duitsland 1.3.2., 5.1. 
Noorderkwartier, Hollands 3.3.8. 
Noord-Frankrijk Intermezzo 1. 
Noord-Friesland Bijlage 1. 
Noord-Holland 1.3.1., 1.3.4., 2.4., 3.3.8. 






Obernhof Bijlage 4. 
Ochtrup Bijlage 4. 
Oegstgeest 4.1. 
Oerle 3.3.1., 3.3.9. 
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Oirschot 1.3.1., 1.3.2., 3.3.1., 3.3.9., 3.3.10., 4.2. 
Oldambten, de beide 1.3.2., 1.3.4., 3.3.1., 3.3.10., Bijlage 1. 
Olden-Eibergen 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3. 
Oldenzaal 1.3.5.1., 3.1., 3.3.1., 3.3.5., 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 




Oost-Nederland 4.1., Bijlage 4. 
Oostwyck 4.1. 
Ootmarsum 1.5.3., 4.1., 4.3., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 




Oudewater 1.3.5.5., 1.5.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Overbetuwe, de 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6., 4.3., Bijlage 1. 
Overijssel 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.5.2., 1.5.3., 
2.4., 3.1., 3.2., 3.3.1., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.8., 3.3.9., 4.1., 4.2., 5.1., Bijlage 1., Bij-
lage 4. 
Overschie 4.1. 
Oversticht 1.3.5.5., 4.2. 
Oxe Bijlage 3. 






Portugal 1.3.4., 1.3.5.1. 
Posterholt 3.3.1., 3.3.10. 
Pruisen 1.3.2. 
Prüm Bijlage 2. 
Purmerend 1.3.2. 
Purmerland 1.3.2. 
Putten, eiland 3.3.1. 
Putten (op de Veluwe) 4.1., 4.3., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Ravenstein 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.9., Bijlage 1. 
Renkum Intermezzo 3. 
Renoy 1.3.4., 3.3.1., 3.3.6. 
Reusei 3.3.1., 3.3.9. 
Rhede Bijlage 4. 
Rhenen 1.3.5.5., 1.5.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Rijssel 1.3.5.3., 2.3. 
Rijssen 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.5., Bijlage 1. 




Roermond 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.6., 3.3.10. 
Roeselare 1.3.4. 
Rotterdam 1.5.2., 3.3.8. 
Saksen 1.3.3.3. 
Salland 2.2.1., 4.1., Bijlage 3. 
Santhoven 1.3.5.2., 3.3.9. 
Sas van Gent 3.2., Intermezzo 5. 
Schagen 3.3.8. 
Schapen 1.3.4., 4.1., 4.3. 
Schiedam 3.3.1., 3.3.8. 
Schijndel 3.3.9. 
Schoonhoven 1.3.5.5., 3.3.1., Bijlage 1., Intermezzo 6. 





Sint-Isidorushoeve Bijlage 4. 
Sint-Odiliënberg 3.3.10. 
Sint-Oedenrode 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.9., 3.3.10., Bijlage 1. 
Sint-Winox Bergen 1.3.4. 
Sleeswijk 1.3.3.3. 
Sluis 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.2., 3.3.1. 
Sneek 1.4.2., 3.3.1., 3.3.2. 
Soest (Duitsland) 1.3.3.3. 
Spanje 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3. 
Stadtlohn 4.1., Bijlage 1. 
Stavelot 1.3.5.2. 
Stavoren (Staveren) 1.3.2., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.2. 
Steenbergen 1.3.2., 1.3.5.3., 3.3.9. 
Steenwijk 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.5., Bijlage 1. 





Swalmen 3.3.1., 3.3.10. 
Taxandrië (Tbxandrië) 2.2.1. 
Tecop Intermezzo 3. 
Termonde 1.3.4. 
Thorn, rijksvorstendom 1.3.5.1, 3.3.1., 3.3.10. 
Thüringen 1.3.3.3. 
Tiel 1.3.5.3., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.6., Bijlage 1., Intermezzo 2. 
Tieler- en Bommelerwaarden 1.3.4., 1.3.5.1., 1.4.2., 1.4.3., 3.3.1., 3.3.6. 
Tilburg 1.3.2, 3.3.1., 3.3.9., 5.1. 
Tongelre 3.3.9. 
Tiibbergen Bijlage 4. 
Twente 1.3.3.4., 1.3.4., 3.3.1., 4.1., 4.3., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
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Uden 1.3.5.5., 3.3.1., Bijlage 1. 
Uelsen Bijlage 4. 
Uffelte Bijlage 4. 
Ukkel 1.3.5.2., 3.3.9. 
Unterortwick Bijlage 4. 
Urk 3.3.1., 3.3.5., Intermezzo 4. 
Utrecht, Sticht (bisdom, provincie) 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 
1.3.5.5., 1.4.1., 1.4.2., 1.5.2., 1.5.3., 3.1., 3.2., 3.3.7., 3.3.8., 4.1., 4.2., 5.1., In-
termezzo 4., Intermezzo 5. 
Utrecht, stad 1.3.2., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.5.2., 1.5.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.7, 
3.3.8., 4.1., 4.2., Bijlage 1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Valkenburg (Limburg) 1.3.2., 1.3.5.2., 3.3.1., 3.3.10., 4.2., 4.3. 
Varsseveld Bijlage 4. 
Veghel 3.3.9. 
Velp (Noord-Brabant) 1.3.5.5., 3.3.1., Bijlage 1. 
Veluwe, Kwartier van de 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.4.3., 1.5.3., 
3.3.1., 3.3.6., 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Intermezzo 4. 
Veluwezoom 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Venlo 1.3.4., 3.3.10. 
Veurne 1.3.4. 
Vianen 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.8., 4.2., Bijlage 1. 
Viersen 3.3.10. 
Vlaanderen 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.5.2., 1.4.2., 2.3., 3.3.1., 3.3.8., 4.1., Bijlage 4. 
Vlaardingen 4.1. 
Vlissingen 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1. 
Vlodrop 3.3.10. 
Vollenhove 1.3.3.3., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.5.3., 3.3.1., Bijlage 1. 
Voorst Bijlage 2. 









Wedde Bijlage 1. 
West-Brabant 1.3.2. 
Westerkwartier 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., Bijlage 1. 
Westerwolde (Westerwoldingeland) 3.3.1., Bijlage 1. 
West-Europa 1.3.5.3., 1.4.1. 
Westfalen 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.4., 5.1. 
West-Friesland 1.3.4., 1.5.2., 3.3.8. 
Westwyck (Westerbuurt) 4.1. 
Wiene (Wedehoen) 4.1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Wierden Bijlage 4. 
Wijhe Bijlage 4. 
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Wijk bij Duurstede 1.3.5.5., 1.4.2., 1.5.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Wilsum 1.3.3.3., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.5., Bijlage 1. 
Wimmenumerzwedde Bijlage 2., Bijlage 3. 
Winterswijk 4.1., Bijlage 1., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Wisch Bijlage 4. 
Wittenberg Inleiding 2. 
Woerden 3.3.8., 4.1. 
Woold,'t Bijlage 3. 
Woolde Bijlage 4. 
Woudrichem 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.3.1., 3.3.8., 3.3.9. 
Württemberg 1.3.3.4. 
Xanten Inleiding 1. 
Zaltbommel 1.3.4., 1.3.5.1., 1.4.2., 3.3.1., 3.3.6. 
Zandwijk 1.3.5.3., 3.3.1., 3.3.6. 
Zeeland 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.5.2., 
3.3.1., 3.3.8., 4.1., 4.2., 5.1. 
Zeeland bewester Schelde 3.3.8. 
Zeelbeek Bijlage 4. 
Zeeuws-Vlaanderen 1.3.5.2. 
Zevenaar 1.3.4. 
Zierikzee 1.4.2., 1.5.2., 3.3.1., 3.3.8. 
Zijderveld 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Zuid-Frankrijk 1.3.4., 1.4.1. 
Zuid-Holland 1.3.1., 1.3.4., 3.3.1., 3.3.8. 
Zutphen, Kwartier van (graafschap, landdrostambt. De Graafschap) 1.3.2., 
1.3.4., 1.4.3., 1.5.3., 2.4., 3.2., 3.3.1., 3.3.6., 4.1., 4.2. 
Zutphen, stad 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 1.4.2,1.4.3., 3.3.1., 3.3.6., 
3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 4.1., 4.3., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Bijlage 4. 
Zwolle 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.4.2., 1.4.3., 3.1., 3.3.1., 3.3.5., 4.2., Bij-
lage 1. 
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Register van personen 
Verwezen wordt naar de paragraafnummers. Niet zijn opgenomen: de namen 
van zeventiende- en achttiende-eeuwse uitgever^drukkers. 
Aalbers.P.G. 4.1. 
Abdinghof, de abt van de 4.1., 4.3. 
Abraham (fantasienaam), figuur op Het Raadsel van Nijmegen Intermezzo 6. 
Adela van Hamaland (f >1021) Intermezzo 4. 
Adalbold II (975 -1026), bisschop van Utrecht Intermezzo 4. 
Aithelberht, koning van Kent (koning der Kenten) 2.1., 2.4., 3.2. 
Ahaus, de heren van Bijlage 4. 
Ahistulf, koning der Langobarden 3.1. 
Aken, de kapittelheren van Bijlage 2. 
Alarik II (f 507), koning der West-Gothen 2.1. 
Albarda,H. 1.4.2. 
Alfred de Grote, koning van Wessex (koning der West-Saksen) 2.1. 
Algra,N.E. 1.1., 1.4.2. 
Almelo, Arnold van, kanunnik te Oldenzaal Bijlage 4. 
Almelo, Arnold II, heer van Bijlage 4. 
Almelo, Bruno (bastaard) van Bijlage 4. 
Almelo, Egbert I, heer van Bijlage 4. 
Almelo, Hendrik van Bijlage 4. 
Almelo, Johan van Bijlage 4. 
Almelo, Maurits van Bijlage 4. 
Alva, de hertog van 4.2. 
Amstel, Gijsbrecht van 3.3.8. 
Ankum,H.(J.A.) 1.4.2. 
Apeldoorn, L J. van 1.3.3.4., 1.3.5.2., 1.4.3. 
Arkel,Walraven van 3.3.6. 
Arntzenius, Hendrik Jan (1734-1797) 1.3.2. 
Azela, dochter van Adela van Hamaland Intermezzo 4. 
Baert,W.C. 2.3. 
Balderik, graaf (f 1021) Intermezzo 4. 
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Balink, hofhorige van de hof te Miste onder Winterswijk en de Ahof onder 
Aalten Bijlage 3. 
Barbour, John (f 1395) titelp. 
Barink, Hendrikus Bijlage 4. 
Basten, J.H. van, advocaat Bijlage 3. 
Beaumanoir, Philippe de Rémy, sire de 1.3.5.1. 
Beek, Maria (1716-1790) Bijlage 4. 
Beieren, Albrecht van (1336-1404), graaf van Holland, Zeeland en Henegou-
wen (1389-1404) 3.3.8. 
Belcum, Gerryt van Intermezzo 3. 
Benninck, hofhorige van de hof te Miste onder Winterswijk en de Ahof on-
der Aalten Bijlage 3. 
Bentheim, de graaf van 4.1. 
Berends, Sofia Bijlage 4. 
Bergh, graaf Hendrik van den (1573-1638) Bijlage 4. 
Bertoldus, kanunnik van de Lebuïnuskerk te Deventer Bijlage 4. 
Besseling, Hermanus Intermezzo 5. 
Beughem,Victor van 3.3.9. 
Beusekom, Antony van 3.3.9. 
Bevervoorde, Rudolf van Bijlage 4. 
Bezemer,W. 1.3.2. 
Bichelaer, A. van den 1.4.1. 
Biederlack, HJ. 5.3. 
Biest, Henrick ter 4.1. 
Bleek, Lammert 4.1. 
Blécourt, A.S. de 1.3.5.3., 1.4.2., 3.3.7. 
Bloembergen, A.R. Inleiding 2. 
BlokjD.P. 2.2.2. 
BlondeeljValentijn Jan 1.3.4., 3.3.8., Inleiding 3., Intermezzo 5. 
Boeck, Hendersken ter (1663-ca. 1738) Intermezzo 2. 
Boel jr.,Thomas 1.3.4., Intermezzo 5. 
Bondam, Pieter 1.3.5.2., 1.4.3. 
Borculo, de heer van 4.1. 
Bordewijk, F. Inleiding 
Borne, Jan van, kanunnik van de Lebuïnuskerk te Deventer Bijlage 4. 
Borninkhof, schölte Bijlage 3. 
Borninkhoff, Gerrit Jan Schölte ten Bijlage 3. 
Borninkhoff, Schölte Jan Te Bijlage 3. 
Borreveldt, Philips van 1.3.1., Bijlage 1. 
Bort, Pieter 1.3.4., 4.1., 4.2., Intermezzo 5. 
Bos, Hendrik Jan (1706-1792), richter van Enschede, verwalter-richter van 
Oldenzaal en verwalter-landrentmeester van Twente Bijlage 4. 
Bos, Antoni (geb. 1744), sedert 1786 richter van Enschede Bijlage 4. 
Bourgondië, David van (1427-1496), bisschop van Utrecht (1456-
1496) 1.3.4., 1.5.3., 4.1., Bijlage 4. 
Bourgondië, Philips van, bisschop van Utrecht 1.3.4. 
Brabant, hertog van 1.3.5.2., 4.1. 
Brauneder,W. 1.3.5.3., 3.2. 
Broickhuysen en Weerdenborch, Walraven van 3.3.6. 
Bronkhorst, de heer van Bijlage 4. 
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Brood, P. 1.3.2., 3.3.5., Bijlage 4. 
Bruijning, A.D. Intermezzo 6. 
Buch, Johan von 1.3.5.3., 3.2. 
Buissonet (van der Ager), jonker Jacob Bijlage 4. 
Bult, Anna Bijlage 4. 
Bungenstock,W. 4.1. 
Buren en Beusichem, Alard V, heer van (f 1406/9) Bijlage 1. 
Burght, Gr. van der 1.3.2., Inleiding 2. 
By, Anna de 3.3.10. 
Byl,R. 1.3.2., 3.3.9. 
Bynkershoek, Cornells van (1673-1743) 1.3.4., 3.3.8., Intermezzo 5. 
Caesar, C. Julius Inleiding 1. 
Campen, Isaac van Intermezzo 6. 
Camps, H.P.H. 1.3.2., 3.3.8., 3.3.9. 
Cannegieter, Hendrik 3.3.6. 
Cappon,C.M. 1.4.1., 1.4.2. 
Gate, Gerrit ten (1761-1833) Bijlage 4. 
Gate jr., Hendrik ten Bijlage 4. 
Cate sr., Hendrik ten (t 1788) Bijlage 4. 
Cate,Tieleman ten Bijlage 4. 
Chalmot, Jacques Alexandre de 3.3.2., 3.3.5. 
Charlotte (fantasienaam), figuur op Het Raadsel van Nijmegen Intermezzo 6. 
Chilperic, Merovingische koning (561-584) 2.1. 
Claes, Erven Servaes 3.3.10. 
Clovis, Merovingische koning (461-511) 1.4.1. 
Cocken, Erven Gertrudis 3.3.10. 
Coeverden toe Wegdam, Herman van 4.3. 
Coeverden (tot Wegdam), jonker Wolter van (1613-1684) 4.3. 
Coing, H. 1.4.3., 4.1. 
Columbus, Christoforus Inleiding 2. 
Copes van Hasselt, J.C., advocaat Bijlage 3. 
Cox, J.C.M. 3.3.9. 
Croeser, Herman 1.3.5.3., 1.4.2., 3.3.5., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3. 
Grommen, M. van 3.3.10. 
Cujas, Jacques 1.3.4. 
Culemborg, Hubrecht, heer tot 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Dam, Rudolf van Bijlage 4. 
David, Martinus 3.3.10. 
Derck, kanunnik van de Lebuinuskerk te Deventer Bijlage 4. 
Deueren [Deveren], Egbert van 3.3.4. 
Die, B.C. de 1.3.5.2. 
Diederik, graaf van de Veluwe Intermezzo 4. 
Diepenheim, de borgman van Bijlage 4. 
Dirven, lan 3.3.9. 
Doesburgh, C.J. van Inleiding 1., 5.2. 
Douven, Wolter 4.1. 
Drees sr.,W. 1.2. 
Drentell, Schulte to 4.1. 
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Duby, Georges 1.2., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 5.1. 
Dumbar jr., Gerhard (1743-1802) 3.3.5. 
Dumbar sr., Gerhard 3.3.5. 
Dunnewijk, hofhorige van de hof te Miste onder Winterswijk en de Ahof on-
der Aalten Bijlage 3. 
Ebben, E.W.J. Inleiding 2. 
Ebel, F. 1.4.2. 
Eckhardt, K.A. 3.2. 
Eelkama, Peie 3.3.2., 3.3.3. 
Egberts, Hindrik 1.3.2. 
Egmond, Arnold van (1410-1473), hertog van Gelre en graaf van Zutphen 
(1423-1465 en 1471-1472) 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Egmond, Floris van, gouverneur van Grave en Cuijk 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Egmond, Karel van (1467-1538), hertog van Gelre en graaf van Zutphen 
(1492-1538) 3.3.6. 
Egmond, Maximiliaan van, graaf van Buren en Leerdam (f 1548), stadhou-
der van Friesland, Groningen, Drente en Overijssel (1540-1548) 1.3.4., 
1.5.3., 3.3.4. 
Egmond,Willem van 4.1., Bijlage 3. 
Emma, dochter van Adela van Hamaland Intermezzo 4. 
Enklaar, D.Th. 1.4.2. 
Enxsinck, Jan Bijlage 4. 
Erler,A. 1.3.5.1. 
Ernstink,Tryne Bijlage 4. 
Eys, Reyner [Renerus] van 3.3.10. 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 5.2. 
Fischer, H.FW.D. 3.3.7. 
Florijn, E.O.H.P. 5.3. 
Floris V (1254-1296), graaf van Holland en Zeeland (1256-1296) 3.3.8., 4.1. 
Bijlage 3. 
Floris de Voogd (ca. 1228-1258) 1.3.2., 1.3.5.1., 3.3.8. 
Fockema Andreae, A.D.H. 5.2. 
Fockema Andreae (sr.), S.J. 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.5., 3.3.1., 3.3.8., 3.3.10., 5.1. 
Frederik Hendrik, graaf van Nassau, prins van Oranje (1584-1647; de 'Ste-
dendwinger'), stadhouder en kapitein-admiraal-generaal Bijlage 4. 
Fuhrmann, M. Inleiding 1. 
GauppjE.T. 2.2.3. 
Gehlen, A.Fl. 1.3.5.2., 3.3.10., 5.2., Intermezzo 5. 
Gelder, Joan Eng. van, hofrichter van de hof te Vaarwerk (ca. 1676-ca. 
1696) Bijlage 3. 
Gelre, de hertog van 4.1. 
Gemen, Johan van (1405-1458), heer van Bronkhorst Bijlage 4. 
Gevers, A.J. 4.3. 
Gherlach, kanunnik van de Lebuïnuskerk te Deventer Bijlage 4. 
Ghyginck Claeß (t 1472) Bijlage 4. 
Giginck, Herman (f 1484) Bijlage 4. 
Giging, Johan Bijlage 4. 
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Gilissen, J. 3.2. 
Gilissen, Joannes 3.3.10. 
Glanville, Ranulf de (t 1190) Inleiding 1., 3.3.5. 
Glismod, dochter van Adela van Hamaland Intermezzo 4. 
Godding, Ph. 1.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.4., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 1.4.2., 3.3.10., 5.1. 
Goethe, Johann Wolfgang von Inleiding 2. 
Goody, J. 1.2., 1.3.5.3., 3.3.4. 
Gooren zoon, A. van Intermezzo6. 
Goris, Lambertus (f 1651) 1.3.4., 1.3.5.1., 3.3.6. 
Graes, Matheus van Bijlage 4. 
Graswinckel, Dirk (1600-1666) 1.3.4., Intermezzo 5. 
Graveman, Geesken Bijlage 4. 
Crete, vrouw van Johan Giging Bijlage 4. 
Grinten,WC.L. van der Inleiding 2. 
Groenewegen van der Made, Simon van (1613-1652) 1.3.4., 3.3.8., 4.1., In-
termezzo 5. 
Groot, Hugo de (1583-1645) 1.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.3., 1.4.2., 1.5.2., 
2.3., 3.3.2., 4.1., Inleiding 1., Intermezzo 5. 
Grootenray, Petrus Joannes Henricus 1.3.5.5. 
Grootholt,Tonnis te 4.1. 
Groothuis, Aaltje Bijlage 4. 
Grubbe, jonker Sweder, richter van Haaksbergen Bijlage 4. 
Gundobad, koning der Bourgondiërs (474-516) 2.1. 
Gyginck, Gerryt Bijlage 4. 
Gyginck, Henric (t 1500) Bijlage 4. 
Gyginck, Joan Bijlage 4. 
Gyginck tot Sinderen, Johan Bijlage 4. 
Gyging, Geert Bijlage 4. 
Gyging, Johan Bijlage 4. 
Hacfoert, Henric (f 1493) Bijlage 4. 
Hackfort,Wessel (Wenselaus) Bijlage 4. 
Ham, Gerd ten Bijlage 4. 
Hamaker, H.J. 1.3.5.1. 
Hart, Jenn die 1.3.5.2. 
Hassinck, Catherine (f 1612) Bijlage 4. 
Hassinck, Hendrick Bijlage 4. 
Hassinck jr., Johan (t 1681) Bijlage 4. 
Hassinck (Haskinck) sr., Johan (t 1638) Bijlage 4. 
Hassinck, Willem Bijlage 4. 
Hassinck alias1betelink,Wynolt Bijlage 4. 
Have, Johan van den (Johannis Havius) 1.3.5.2. 
Heeroma, K. 2.4. 
Heetpas, Jan Hendrik Bijlage 4. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 5.2. 
Heijden, E.J.J, van der 3.3.1. 
Heirbaut, D. 3.2. 
Helten, H.WM. van Inleiding 2. 
Hendrik II, Roomskoning en Duits keizer (1002-1024) 1.3.3.4., 3.3.3., 3.3.9., 
4.3., 5.1., Intermezzo 4. 
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Henegouwen, Gwijde van (ca. 1253-1317), bisschop van Utrecht (1301-
1317) Bijlage 2. 
Henssen, Maria 3.3.10. 
Herckenrath, C.R.C. 5.3. 
Heribert (ca. 970-1021), aartsbisschop van Keulen (999-1021) Intermezzo 4. 
Heringa, E. 4.1. 
Hermesdorf, B.H.D. 3.3.1. 
Hervelt, Isaac van Intermezzo 6. 
Heusden, Henrica van 3.3.9. 
Heusler,A. 1.3.1., 1.3.5.2., 3.2. 
Heylwy Robrechts dochter 1.3.5.1. 
Hietpast, Arendje Bijlage 4. 
Hietpast (alias Hassinck), Berendt Bijlage 4. 
Hietpast, Hendrick Bijlage 4. 
Hille, vrouw van Amt van Suerhusum Intermezzo 3. 
Hinsberg, Gulielmus 3.3.10. 
Hinsberg, Joannes 3.3.10. 
Hobbes, Thomas (1588-1679) 1.5.3. 
Hoeck, Berndt Bijlage 4. 
Hoffmeijer, Gerrit Bijlage 4. 
Hoffmeijer tot Espeloe, Bernard Gerard Bijlage 4. 
Holland, de graaf van 3.3.8., 4.1. 
Hollant, Jacop van 1.4.2., 3.3.1., Bijlage 1. 
Hogenstijn, C.M. 5.2. 
Holthöfer,E. 1.3.5.5., 5.2. 
Hoogewerf, C L . 3.3.8. 
Hoola van Nooten, Dirk Intermezzo 6. 
Hoopen, Gerrit ten Bijlage 4. 
Hoppenbrouwers, P.C.M. 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.3.1., 3.3.8., 4.3. 
Horstinx anders genoemt Bordewyx, Kunne Bijlage 4. 
Huber, Ulrik (1636-1694) 1.3.4., 3.3.2. 
Hulshave, Lubbert ton 4.1. 
Huybert (fantasienaam), figuur op Het Raadsel van Nijmegen Intermezzo 6. 
Huysmans, Joris-Karl 3.1. 
Imed (f 996), eerste echtgenoot van Adela van Hamaland Intermezzo 4. 
Innocentius III, paus (1198-1216) 1.4.2., Bijlage 4. 
Iterson,W. van 1.3.5.2., 1.3.5.5. 
Ittersum tot Wolfshagen, Albert van (t 1608), drost van Lingen 4.3. 
Ittersum tot Wolfshagen, Anna Margaretha van (ca. 1626-1704) 4.3. 
Jacob Pieterssoen die linnenwever 1.3.5.1. 
Jacobs,Willem 1.3.5.2. 
Jan I, graaf van Kleef (1347-1368) 1.3.5.5. 
Jan I (1419-1481), hertog van Kleef (1448-1481) Bijlage 4. 
JanDirckz. 4.1. 
Janse, A. 1.2., 1.4.3., 4.1., Bijlage 4. 
Janssen, H.M.J. 1.3.1., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 1.3.5.5., 5.2., Intermezzo 5. 
Janssen de Limpens, K.J.Th. 1.3.5.2. 
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Johan, kanunnik van de Lebuïnuskerk te Deventer 
Justinianus, keizer van het Oostromeinse Rijk (482-565) 3.3.2., Inleiding 2. 
Kant, Immanuel (1724-1804) 5.2. 
Karel I de Grote (742-814), koning der Franken (768-814) en Rooms keizer 
(800-814) 2.1. 
Karel V (1500-1558) 3.3.4., 4.1., Bijlage 1., Bijlage 2., Bijlage 3., Inleiding 2. 
Keessel, Dionysius Godefridus van der (1738-1816) 1.3.4. 
Kemper, Joan Melchior (1776-1824) titelp.. Intermezzo 6. 
Kemperman, Aeltje (1684-1766) 1.4.3., Intermezzo 2. 
Kemperman, Lubbert Intermezzo 2. 
Keppel, de heer van Bijlage 3. 
Kerckhem de Wyer, A. Baron de 3.3.10. 
Kerckhoffs, Gerrit 1.3.5.2. 
Kerckhoffs, Jan (der Kinder) 1.3.5.2. 
Kerkhoff, Fyken (Feye) 1.3.5.2. 
Kinschot, H. van 1.3.5.2. 
Klara (fantasienaam), figuur op Het Raadsel van Nijmegen Intermezzo 6. 
Kleef, de hertog van 3.3.10., Bijlage 4. 
Kleef, Philips van (1456-1528), heer van Ravenstein, Herpen, Uden en 
Velp 1.3.5.5., Bijlage 1. 
Koch, E. 1.3.5.3. 
Kolkman, W.D. Inleiding 2. 
Kooiman, C L . 5.2. 
Kormelynck, Schulte 4.1. 
KormelynckjThonys 4.1. 
Krom, C.C.N. 1.5.3. 
Kruisheer, J.G. 3.3.8. 
Kruss,J. 3.3.1. 
Küpper, Arendt 4.1. 
Lantfried I, hertog der Alamannen 2.1. 
Lathum, Dirk van Bijlage 4. 
Leefferink, Jan Hendrik Bijlage 4. 
Leeuwen, Simon van (1626-1682) 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.5., 1.5.2., 
3.3.8., 3.3.9., 4.1., Intermezzo 5. 
Leferink, Jannes Bijlage 4. 
Lefferdinck, Bernt (f 1525) Bijlage 4. 
Lefferdinck, Johan van (f 1547) Bijlage 4. 
Lefferdinck alias Haskinck, Johan van (f 1564) Bijlage 4. 
Lemmens, G.Th.M. Intermezzo 6. 
Leppinck, Hilleken (Helena; 1699-> 1759) 4.1. 
Leup of Drop, Trijntje Bijlage 4. 
Leusink, Getruij Bijlage 4. 
Lindanus, Nicolaus 1.3.5.1. 
Linden, H. van der 1.1., 4.1. 
Lintelo, Berent te (t 1724) Bijlage 4. 
Lintelo, Catharina (f 1778) Bijlage 4. 
Lintelo,Theodora Willemina Bijlage 4. 
Lintum, Aeltjen te Bijlage 3. 
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Liutgard van Hamaland (f 995) Intermezzo 4. 
Liutprand, koning der Langobarden 1.3.5.3. 
Loen, Johan (Joannes Loenius) 1.3.4., Intermezzo 5. 
Lohn, de heren (graven) van Bijlage 4. 
LokeJ.J. 1.3.5.2., 1.3.5.3. 
Loon, Willem van 3.3.6. 
Lubbert, de abt van de abdij van Egmond 4.1., Bijlage 3. 
Luther, Maarten Inleiding 2. 
Luijten, E.A.A. 1.3.2., Inleiding 2. 
Lybreghts, Arent (1693-1758) 3.3.8. 
Lynden, Anthony baron van (t 1726) Intermezzo 3. 
Magere Hein 1.1. 
Marcus, evangelist 1.4.3. 
Martitz, von 3.2. 
Massink.W.H.J. 4.1. 
Mast, Dirck Heymansz. van der (ca. 1600-1671) Intermezzo 5. 
Mathot, Stephanus 3.3.10. 
Matthijssen, Jan 1.5.2. 
Maurits, graaf van Nassau, prins van Oranje (1567-1625), stadhouder en ka-
pitein-admiraal-generaal Bijlage 4. 
Mayer-Maly,Th. 1.3.5.3., 2.2.2. 
Méan, Charles de (1604-1674) 1.3.3.4., 1.4.2., 3.3.10. 
Méan, Petrus de 3.3.10. 
Meijer,W.R. 1.3.2. 
Meijers,E.M. 1.3.5.2., 3.3.4. 
Meinwerk, bisschop van Paderborn (1009-1036) Intermezzo 4. 
Mellema-Kranenburg,T.J. Inleiding 2. 
Mensema, A.J. 4.3. 
Merseburg, Thietmar van Intermezzo 4. 
Metz, Alpertus van Intermezzo 4. 
Meyer up Espeloe, Gerdt Bijlage 4. 
Meynzekint, scultetus Bijlage 4. 
Mierdink (Meerdink), schölte Bijlage 3. 
Milaan, de aartsbisschop van 1.3.3.4. 
Monté ver Loren, J.Ph. de 1.1., 4.1. 
Moorman van Kappen, O. 1.3.5.5. 
Moraeus.D.D. 3.3.10. 
Mourik, M.J.A. van 1.3.2., 5.1., 5.3., Inleiding 2. 
Muelen, Joannes Andreas van der (1655-1702) 1.3.4. 
Muelen,Willem van der (1659-1739) 1.4.2. 
Muller Fz., S. 1.3.5.5. 
Munster, de bisschop van Bijlage 4. 
Napoleon Bonaparte (1769-1821) 5.2., Bijlage 4. 
Nassau, graaf Engelbrecht II van (1451-1504) 3.3.9. 
Neostadius (Cornells Mathiasz. van Nieustadt; 1549-1606) 1.3.4., Intermezzo 5. 
Neusser, G. 1.3.4. 
Néve, P.L. 1.3.3.4., 1.4.2., 5.1., Inleiding 4. 
Noort, Gijsbert op ten Bijlage 4. 
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O g r i s ^ . 1.3.4., 1.3.5.3., 2.2.2. 
Ollminghof, Berent hofscholte Bijlage 3. 
Ollminghof, Jan hofscholte tot Bijlage 3. 
Onnink, hofhorige van de hof te Miste onder Winterswijk en de Ahof onder 
Aalten Bijlage 3. 
Opsommer, R. 4.1. 
Oranje-Nassau, Maria Louise, prinses-weduwe van, geb. prinses van Hes-
sen-Cassel (1688-1765; 'Marijke-moei') 1.3.4. 
Otto I (ca. 1150-na 30 april 1207), graaf van Gelre en Zutphen (1182-
1207) 1.3.4. 
Otto II (955-983), Duits keizer (973-983) Intermezzo 4. 
Otto II (ca. 1215-1271), graaf van Gelre en Zutphen (1229-1271) 1.3.4. 
Otto III, Duits keizer (980-1002) Intermezzo 4. 
Overvoerde, J.C. 5.2. 
Owen Hughes, D. 1.3.5.3. 
Paludanus, neven en nichten 3.3.10. 
Paquot, Hubertus 3.3.10. 
Parma, de bisschop van 1.3.3.4. 
Parma, Margaretha van (1522-1586), landvoogdes der Nederlanden (1559-
1567 en 1580-1583) 1.3.4., 3.3.10. 
Paulus, apostel 1.4. 
Pauw, Adriaan (1581-1653), raadpensionaris van Holland 4.1. 
Pelinck, E. 1.3.1., 3.3.4., 3.3.9., 3.3.10. 
Philips II (1527-1598), koning van Spanje Inleiding 2. 
Philips de Schone (1478-1506), hertog van Bourgondië (1482-1506) 1.3.4. 
Pichegru, Charles (1761-1804), Frans generaal 5.2. 
Pieckenbroeck, Henric Bijlage 4. 
Planitz,H. 3.2. 
Plautus,TitusMaccius(<250-184 v.Chr.) 1.5.3. 
Ploeg, PW. van der Inleiding 2. 
Potken, Conrad Willem Bijlage 4. 
Potken, Jan, burgemeester van Enschede Bijlage 4. 
Potken, Johanna Henderica (geb. 1744) Bijlage 4. 
Puelinckx-Coene, M. 1.2., Inleiding 
Racer, Jan Willem 3.3.5. 
Radboud (ca. 850-917), bisschop van Utrecht 1.2. 
Rallen, Vincent Macharijsse Bijlage 4. 
Randaxhe, Maria 3.3.10. 
Ratum, Gerrit Schölte van Bijlage 3. 
Ravenna, de aartsbisschop van 1.3.3.4. 
Reede tot Ameronge[n], Godert van 3.3.10. 
Rekkesvinth, koning der West-Gothen (653-672) 2.1. 
Rémy, Philippe de 1.3.5.1. 
Repgau, Eike von (ca. 1180-ca. 1233) 1.3.5.3., 3.2. 
Resemans, Peeter lan 3.3.9. 
Reve, Gerard Inleiding 
Rietbergen, P. J.A.N. 1.2. 
Rodenburg, Christiaan van 1.3.2. 
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Roelfs, Rensien 1.3.2. 
Roelinck, Hermen Jan, burgemeester van Zwolle Bijlage 4. 
Roelvink, A.F., burgemeester van Aalten Bijlage 4. 
Roelvink,Willem Jacob, notaris te Neede Bijlage 4. 
Roerdink, Jan Schölte te Bijlage 3. 
Roerdink, schölte Bijlage 3. 
Roes, Berend (ca. 1660- > 1738) Intermezzo 2. 
Roes, Derk (1694/5-1755) 1.4.3., Intermezzo 2. 
Rollin Couquerque, L.M. 3.3.8. 
Rombach, J. Inleiding 2. 
Romeyn de Hooghe Intermezzo 6. 
Rorink,R.F.A. 4.1. 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 5.2. 
Ruhlein, advocaat Bijlage 4. 
Rupert, Marcel Bijlage 4. 
Ruys, neven en nichten 3.3.10. 
Ryp, Feyken Intermezzo 5. 
Sabean,D. 1.3.1., 1.3.5.3. 
Saksen, hertog Albrecht III van (1443-1500) 2.3. 
Saksen, Maria Cunegonda, vorstin-abdis vanThorn (1776-1794) 3.3.10. 
Saksen-Hildburghausen, Ernst Friedrich I, hertog van (1681-1724) 1.3.4. 
Sande, Frederik van (Fredericus à Sande; 1577-1617) 1.3.4., 4.1. 
Sande, Johan van (Johannes à Sande; 1568-1638) 1.3.5.1. 
Sasse, H.M. Inleiding 2. 
Sax, Berntjen (geb. ca. 1638) Intermezzo 2. 
Schelling, R van der 4.1. 
Schmid, K. 1.3.5.3. 
Schmidt-Wiegand, R. 2.2.2. 
Schoordijk, H.C.F. 1.3.2. 
Schoten, Pauwels Jansz. van (der) Intermezzo 6. 
Schouten, Petrus Intermezzo 5. 
Schrassert, Johan (1686-1756) 1.3.4., 1.3.5.1., 1.3.5.2., 4.1., 4.2., Bijlage 1., 
Bijlage 3. 
Schröder, R. 1.3.2., 1.3.3.4., 1.3.5.2., 1.3.5.3., 3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.9., 3.3.10., 
Intermezzo 5. 
Schutkens, Geertruit Bijlage 4. 
Schwab, D. 5.2. 
Sconevelde, ridder Ludolphus de Bijlage 4. 
Segers, CO. 1.3.5.2., 3.3.3., Intermezzo 5. 
Selis, Petrus 3.3.10. 
Senden, Johan van Bijlage 4. 
Sheehan,M.M. 1.3.5.3. 
Sicka Allart zoen Intermezzo 3. 
Siegel, H. 1.3.1. 
Sigismund, koning der Bourgondiërs 2.1. 
Slicher van Bath, B.H. 1.2., 2.4., Bijlage 4. 
Smeenk, hofhorige van de hof te Miste onder Winterswijk en de Ahof onder 
Aalten Bijlage 3. 
SmidtJ.Th.de 3.3.8. 
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Snijders,W. Inleiding 1. 
Snoeck, Gerard, advocaat van het Hof van Utrecht Bijlage 4. 
Someren, Johan van (Joannes à Someren; 1634-1706) 1.3.2., 1.3.4., 3.3.7. 
Sophie (fantasienaam), figuur bij Rousseau (Emile ou de l'éducation, 
1762) 5.2. 
Staring, A.C.W. (1767-1840) 4.1., Bijlage 4. 
Stille, A.L.G.A. Inleiding 2. 
Stockmans, Peter (1608-1671) 1.3.5.2., 3.3.10. 
Straten, Jacobus van der Bijlage 4. 
Strik [ Strick] van Linschoten, Daniel Jan Bijlage 4. 
Strik [Strick] van Linschoten, Jan Balthasar Bijlage 4. 
Strubberg, L.C.H. 4.2. 
Stuggink, Schölte (fantasienaam), figuur bij Staring ('De hoofdige boer. Eene 
Zutphensche Vertelling.' ) 4.1. 
Stuijvesant, Johannes van Bijlage 4. 
Suerhusum, Arnt van Intermezzo 3. 
Syrck, heer Intermezzo 3. 
Tacitus 1.3.5.3., 1.4.1., 2.1., Inleiding 1. 
Tassilo, hertog der Beieren 2.1. 
Telen, Petrus 3.3.10. 
Tetta, eigenhorige vrouw van de abdij van Egmond 4.1., Bijlage 3. 
Theoderik de Grote, koning der Oost-Gothen (489-526) 2.1. 
Thorbecke, J.R. Inleiding 1. 
Timmermans, J.M. (1751-1806), advocaat 3.3.10. 
Tooren, Jan Lucas van der, notaris te Alkmaar 3.3.8. 
Tossyn, Johannes Intermezzo 6. 
Tour tot den Bellinkhof, David Constantijn du (1713-1785), kolonel b.d. Bij-
lage 4. 
Twelle, Geesken ten 4.1. 
Utrecht, de bisschop van 1.3.5.5., 4.1., Bijlage 4. 
Vaarwerk, B.H.M, te 4.1. 
Vaenholt, Gerrit ten Bijlage 4. 
Vaerwerck, Esken te (1682-1740) 4.1., Bijlage 3. 
Valck, Adriaen, burgemeester van Zutphen Bijlage 4. 
Vegter,J.B. 1.3.2. 
Velzen, Gerard van 3.3.8. 
Verbeke, A.L.P.G. 1.2., 1.3.1., 1.3.2., 5.1., Inleiding 1., Inleiding 2. 
Verdaas, A.J. Inleiding 2. 
Verdam, P.J. 1.3.5.5., 3.3.7. 
Verstappen, L.C.A. 1.3.2. 
Virneburg, Jan van (Jan van Vernenborg), bisschop van Utrecht 1.3.4., 4.1. 
Vlaanderen, de graaf van 3.3.8. 
Vliet, Jan van (Janus Vlitius;t 1666) 1.3.5.2., Bijlage 1. 
Voet, Johannes (1647-1713) 1.3.4., 1.3.5.1., Intermezzo 5. 
Vorm, van der Hobius (geb. 1667) 1.3.4., 1.3.5.2., 3.1., 3.3.8., Inleiding 3., 
Intermezzo 5. 
Vreyndesdorpe, ridder Engelbertus de Bijlage 4. 
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Waaijer, B.C.M. Inleiding 2. 
Waanders, Aaltje Bijlage 4. 
Wacke,A. 1.4.2. 
Wassenaer (tot Warmont), Elisabeth Anna baronesse van (f 1679) Intermez-
zo 3. 
Wassenaer, Gerard van (ca. 1589-1664) 3.3.7., 3.3.8., Intermezzo 5. 
Weber, Marianne 1.3.1. 
WeitzelJ. 4.1. 
Wesel, Abraham van, etser Intermezzo 6. 
Wesel, Abraham van, rechtsgeleerde 1.3.2. 
Westreenen, Aarnoud van Bijlage 4. 
Wichman (t 967), zoon van Wichman IV van Hamaland Intermezzo 4. 
Wichman IV, graaf van Hamaland (f >973) Inleiding 3., Intermezzo 4. 
Wichman, van Vreden (t 1016) Intermezzo 4. 
Weiland, L. 1.3.3.4. 
Wielant, Philips (1441/2-1520) 3.3.8. 
Wielens, Jan Bijlage 4. 
Wijlens (Wylinksen), Berent Bijlage 4. 
Wijlens, Jan Bijlage 4. 
Wijlents, Jan Bijlage 4. 
Wijlinck, Hendrick Bijlage 4. 
'Wijnnelder', Hendrik Bijlage 4. 
Willem I (f 1222), graaf van Holland en Zeeland (1203-1222) Bijlage 2. 
Willem II (1228-1256), graaf van Holland en Zeeland (1234-1256), Roomsko-
ning (1248-1256) 3.3.8., Bijlage 3. 
Willem II (1516-1592), hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg 3.3.10. 
Willem IV, prins van Oranje-Nassau (1711-1751), stadhouder (van Gelderland 
sedert 1722) 1.3.4. 
Willem V Batavus, prins van Oranje-Nassau (1748-1806), stadhouder (1766-
1795) 1.3.4. 
Willem de Bastaard van Holland, heer van Schagen 3.3.8. 
Winhoff, Melchior (1500-1577), advocaat, burgemeester van Ootmar-
sum 1.5.3., 4.1. 
Winolts, Albert Bijlage 4. 
Winoltsen, Jan (Jansen) Bijlage 4. 
Winoltsen alias Tbetelink, Jan Bijlage 4. 
Wiselius, Samuel Iperi Filius 1.3.4. 
Wissinck, Berntken (t 1647-1651) Bijlage 4. 
Wissinck jr., Henrick Bijlage 4. 
Wissink, Grades Bijlage 4. 
With, Frederik de Bijlage 4. 
Woerden, Herman van 3.3.8. 
Wolde, M.H. ten Inleiding 2. 
Wolff, Christian (1679-1754) 5.2. 
Wylents, Arem Bijlage 4. 
Wynnaelds, Henrick Hassinck anders genaempt Henrick Bijlage 4. 
Zweden, Christina van (1626-1685) 4.3., Intermezzo 1. 
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CURRICULUM VITAE 
Mr. drs. J. S.L.A.WB. (Sebastiaan) Roes werd op 7 april 1971 geboren te Groen-
lo. In deze Gelderse vestingstad bezocht hij de lagere St. Canisiusschool en het 
gymnasium van de R.k.s.g. Marianum. 
Sebastiaan Roes studeerde van 1989 tot 1998 geschiedenis en rechten aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen, thans geheten: Radboud Universiteit Nij-
megen. Op 31 mei 1995 studeerde hij afin de onderzoekvariant Middeleeuwse 
geschiedenis, en op 28 oktober 1998 studeerde hij af in het Notarieel recht. 
Sinds 1 december 1998 is Roes als docent en wetenschappelijk medewerker 
aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Nijmeegse universiteit verbon-
den, en per 1 januari 1999 werkt hij tevens als kandidaat-notaris bij Hekkel-
man, advocaten en notarissen te Arnhem en Nijmegen, afdeling notariaat, 
vestiging Nijmegen. 
Roes publiceerde juridisch in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie (WPNR), De Notarisklerk, het Tijdschrift voor Familie- en Jeugd-
recht, het Kwartaal Bericht Estateplanning en het Fiscaal Tijdschrift Vermogen. 
(Rechtshistorisch publiceerde hij in het WPNR, de Bijdragen en Mededelin-
gen Gelre, het Jaarboek Numaga en het Jaarboek Achterhoek en Liemers. 
In 2000 verscheen van zijn hand Het oude zakelijke recht van de Dertiende 
Penning (Ars Notariatus XCVI), een kleine monografie naar aanleiding van 
zijn notariële afstudeerscriptie. In dat jaar verscheen tevens Roes' eerste 
dichtbundel, in 2003 en in 2005 gevolgd door twee andere dichtbundels, al-
ledrie in het Nedersaksisch. 
Sebastiaan Roes woont in Nijmegen en is gelukkig in de liefde met zijn ver-




I. Ook in de periode van het 'oud-vaderlandse recht' werd aan de 
langstlevende echtgenoot 'bescherming' geboden (door middel van het 
huwelijksvermogensrecht, het schenkingsrecht en/of het (testamentaire) 
erfrecht). 
II. Het 'langstlevende-al'-stelsel (Duits: 'Alleinerbrecht' van de kinderloze 
langstlevende echtgenoot) is in Drente niet vanwege de (overigens 
reële) strijdigheid met het Drentse 'stamgoed-systeem' verdwenen, maar 
vanwege de receptie van het Romeinse recht in Drente. 
Contra: E. Pelinck, Geschiedenis van het 
huwelijksgoederenrecht in Drenthe 
(Leiden 1879)71. 
III. Wat de positie van de langstlevende echtgenoot in de periode van het 
'oud-vaderlandse recht' betreft, moet niet alleen een onderscheid 
worden gemaakt tussen het beërfde en het onbeërfde huwelijk, maar 
juist ook tussen het onbeërfde en het (na 'het scheuren van het bed', 
door het vóóroverlijden van het kind of de kinderen) onbeërfd 
'geraakte' (kinderloos geworden) huwelijk. 
IV. De praetorische versterferfrechtelijke regel 'unde vir et uxor' is niet in 
het 'gereformeerde' Overijsselse Landrecht van 12 maart 1630 
opgenomen. 
Contra: CO. Segers, 'Opmerkingen 
omtrent het erfrecht bij versterf 
tusschen echtgenooten'. Themis 
LXXIII ( 1912) 173-232 en 313-
362, aldaar 227. 
V. Het devolutierecht in Brabant en de 'Limburgse' territoria was een 
costumière vorm van lijftocht en in die zin een costumière variant van 
de douarie. 
VI. De receptie van het Romeinse recht in de zestiende en zeventiende 
eeuw, in het bijzonder van de praetorische regel 'unde vir et uxor', heeft 
de positie van de langstlevende echtgenoot in bepaalde 
Noordnederlandse gewesten geen goed gedaan. 
VII. De invoering van het Franse recht aan het begin van de negentiende 
eeuw, in het bijzonder de afschaffing van het devolutierecht en de 
bepaling van de langstlevende echtgenoot als 'successeur irrégulier' in de 
twaalfde graad, heeft de positie van de langstlevende echtgenoot in 
bepaalde Noordnederlandse gewesten geen goed gedaan. 
VIII. De legitieme portie zal uit het Nederlandse erfrecht verdwijnen. 
IX. De wilsrechten van de artt. 19 tot en met 22 van Boek 4 BW zullen uit 
het Nederlandse erfrecht verdwijnen. 
X. De wetswijziging van 28 december 2000, Stb. 2000, nr. 551, inzake de 
Natuurschoonwet 1928, is een voorbeeld van 'overkill' in het recht. 
Contra: art. 8a Nsw. 
Zie: J.S.L.A.W.B. Roes, 'Bezitseis van 25 jaar 
schiet doel voorbij. Kritiek op een belangrijke 
noviteit in de 'nieuwe' Natuurschoonwet', 
WPNR 6409 (2000) 502-503. 
XI. Het recht van de Dertiende Penning onder Kamerik is niet door non-
usus tenietgegaan. 
Contra: HR 20 juni 1997, NJ 1999, 302. 
Zie: J.S.L.A.W.B. Roes, Het oude zakelijke recht 
van de Dertiende Penning. Ars Notariatus XCVI 
(Amsterdam-Deventer 2000) 37. 
XII. Het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 15 december 2004, 
inhoudende dat het recht van de Dertiende Penning onder Vinkeveen 
niet door non-usus is tenietgegaan, is een aanwijzing voor de 
houdbaarheid van de stelling, dat het schrijven van boekjes over de 
Dertiende Penning waarin wordt gesteld dat het recht van de Dertiende 
Penning onder Kamerik in tegenstelling tot wat de Hoge Raad in zijn 
arrest van 20 juni 1997, NJ 1999, 302, heeft geoordeeld niet door non-
usus is tenietgegaan, zijn vruchten afwerpt in vergelijkbare casus, 
althans bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten binnen de 
rechterlijke macht, tenminste bij rechters in eerste aanleg. 
Vergelijk: Rb. Utrecht 15 december 2004, nr. 
179248 /HA ZA 04-1262. 
XIII. Het sluiten van een kerkelijk huwelijk zonder dat daaraan het sluiten 
van een burgerlijk huwelijk voorafgaat, moet rechtens mogelijk zijn. 
Contra: art. 1:6X 5^( jo . 449 Sr). 
Zie: J.S.L.A.W.B. Roes, 'De scheiding van Kerk 
en Staat en het huwelijk. Een column met 
notenapparaat', FJR 23 (2001) 4, 111-113. 
XIV. De doctorshoed, die staat mij goed. 

